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ELŐSZÓ.
Kissé hosszú, idő, öt esztendő után követi a 
jelen mű második kötetét a harmadik. Ennek több 
oka van. A közbeneső években ugyanis történelmi 
kutatásaimat folytatva, a kurncz emigratió emlékei­
nek, nyomainak helyszíni tanulmányozása czéljából 
utazást tettem Lengyel- s utazást kétszer is európai 
és ázsiai Törökországba, (1888 és 89-ben.) E hely­
színi búvárlataim eredményeképen két önálló mun­
kám (»Kosztolányi Jávorba Ádám ezredes,« továbbá 
»Rodostó és a bujdosók sírjai«) látott világot, s az 
utóbbinak kiegészítéseid írt »Konstantinápolyi jeJen- 
tó.«-I'm, mely a Századok 1890-ik évi folyamát 
nyitja meg. Ezek írása vévé igénybe másnemű 
elfoglaltságaimtól fenmaradott szabad időmet; el­
án nyira, hogy a Bercsényi család Ill-ik kötetéhez 
csupán az anyagot gyűjthettem, s magát e kötet 
kidolgozását csak a legközelebb múlt 1891. év 
folyamán teljesíthetém, mely évnek őszén az sajtó 
alá került.
Három évtizede foglalkozom már a Rákóczi­
kor történetét illető búvárlatok- s tanulmányokkal, 
és 10-—12 esztendő óta gyűjtöm bel- és külföldi
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levéltárakból a gr. Bercsényiek történetére vonat­
kozó adatokat. Ebből elgondolható, hogy — a kurucz 
fővezér és fejedelmi helytartó II. gr. Bercsényi Mik­
lós európai jelentőségű, óriási szerepkörét tekintve, 
— az adatoknak mily irtózatos halmaza áll rendelke­
zésemre ma napaág. A Il-ik kötet előszavában okada- 
tolám: miért volt szükséges az lG90-es éveknek, 
továbbá a szabadságharez előzményeinek s kezdeté­
nek történetét (1700—1703.) tüzetesebben kidol­
goznom. Követett eljárásomat azóta a bel- és kül­
földi szakközlönyöknek szerény munkámat érdemén 
följűl méltányolt ismertető czikkei, bírálatai egyálta­
lában helyeselték.
A jelen III-ik kötettel benne vagyunk immár 
a nagy magyar szabadságháború teljes erővel fello­
bogó időszakában, kellő közepében, munkánk főhőse 
Bercsényi Miklós hatalmas egyéniségének ország­
rengető tettekben gazdag életpályája zenithjén, a 
hol bámulatos, sokoldalú munkaereje s fényes szel­
lemi képességei minden lépten-nyomon ki- és föl­
tűnnek, igazolva amaz állítást, hogy a Rákóczi-sza- 
badságharcz és gr. Bercsényi Miklós élete =  egy és 
ugyanaz.r
így állván a dolog, két lehetőség között kel­
lett választanom. Az egyik, hogy a rendelkezésemre 
álló rengeteg mennyiségű, történelmileg érdekes, új, 
még fÖldolgozatlan adatokat mellőzve, adok mun­
kámnak főhőséről egy, családtörténeti kerethez 
alkalmazott életrajzi rövid vázlatot, melyet utódai 
élettörténetével megtoldva, a jelen kötettel a mun­
kát befejezem. Ez lett volna a sokkal könnyebb, 
kényelmesebb, s a munka eredetileg contemplált
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czéljának talán megfelelőbb mód. Minthogy azon­
ban az olvasó közönség tőlem, mint a Rákóczi-kor 
speciális búvárától s régi kutatójától e korszaknak 
a fejedelemmel összeforrott második vezér-egyéni­
ségéről, Bercsényi Miklósról — s tán némi jog­
gal — nem vázlatot, hanem kimerítő élettörténetet 
vár; minthogy továbbá e korszak eseménydús folya­
matának számos, még eléggé ki nem derített, vagy 
az aulicus, osztrák történetírók által szándékosan 
elferdített, meghamisított nevezetes részlete áll 
előttem: hogy ezek földeríttessenek s illetőleg 
valódi világításba helyeztessenek, — ezen okoknál 
fogva bővebb kidolgozás mutatkozott szükséges­
nek. Ez volna a másik módszer. Ezzel azonban a 
munka terjedelme, mint az előlegesen elkészítettem 
tervezet kimutatta, jelentékenyen meg fogvala növe­
kedni. A magy. tud. Akadémia Történelmi Bizott­
ságának, mint illetékes fórumnak döntése alá ter­
jesztem tehát az ügyet, — tüzetes szóbeli indokolás 
kíséretében benyújtván oda említett előrajzomat.
S a nagytekintetű Történelmi Bizottság tagjai 
az előterjesztett okokat megfontolva s történetiro­
dalmunk jelen állapotával egybevetve: egyhangúlag 
a mellett nyilatkoztak, hogy oly nevezetes törté­
nelmi vezérszereplőről, a minő Bercsényi vala, ne 
rövid életrajzi vázlatot, hanem jellemét, tetteit, 
örökemlékű pályafutását behatóan megvilágító, ki­
merítő életiratot adjak, — habár a munka terje­
delme ez által tetemesen megbővűlend is. Ezen ha­
tározat alapján jött aztán létre a Il-ik kötetben 
tartott arányt követő jelen bővebb feldolgozás, mely­
ben a t. olvasó a Rákóczi-szabadságharcz történeté-
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nek úgyszólván monographiáját veszi, a fővezér 
életirata keretében. Mert részünkről sokkal inkább 
óhajtunk kevesebbet sejtető czím alatt többet, — 
mint nagy várakozást keltő, hangzatos czím alatt 
kevesebbet nyújtani.
Bemutatjuk itt hősünket a maga sokágú, de 
mindenkor elsőrangú szereplésében: mint hadvezért, 
had- és kormányzat-szervezőt, mint államférfit, mint 
diplomatát, mint fejedelmi ura- s barátjának legtit­
kosabb ügyeiben hív és bölcs elméjű fő-főtanács- 
adóját; mint pompa-szerető büszke főurat, s mint 
hazájáért szívesen tűrő-szenvedő kemény katonát; 
mint a császár és király részére Savoyai Eugen her- 
czeg, a nádor, a cs. udv. főministerek s idegen hatal­
mak képviselői által a legfényesebb ajánlatokkal 
átcsábítani annyiszor megkísértett, de ambitiója mel­
lett is önzéstelen, megingathatlan, gyómántkemény 
és gyémánttiszta jellemet, a ki a saját és családja 
érdekeit habozás nélkül alárendeli forrón szeretett 
hazája javának s Rákóczi iránt táplált igaz barátsá­
gának. Bemutatjuk őt, mint elragadóan ékesszavú 
szónokot, korában hasonlíthatatlanúl kimagasló 
magyar irályú, szikrázó szellemű, játszi humorú levél­
írót; mint a tudományok, művészetek s költészet 
kedvelőjét és pártolóját; mint a talpraesett, találó 
mondásokban mester, villámló elméjű társalgót; 
mint gyöngéd férjet és szerető családapát. Bemutat­
juk, mint honfitársai közűi, az idegen államférfiak 
nyilatkozatai szerint messze kimagasló, éles ítéletű s 
tündöklő fényű vez érszellemet, »a magyarok közt 
egyetlen ordculumot,« — azonban el nem hallgatván 
árnyoldalait sem: zabolázhatlan szenvedélyességét,
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lenéző modorát s vérig maró sarcasmusával máso­
kat nem ritkán kíméletlenül sértő büszkeségét, 
melylyel annyi ellenséget szerzett magának.
E geniális embernek, ezen erős lelkületű, 
nagy munkabíró férfinak, történelmünk e kidombo­
rodó sajátságokban — erényeiben mint hibáiban — 
minden ízében eredeti magyar alakját megkísértjük 
ugyan magunk is jellemezni, (193—201.1.): mind­
azonáltal inkább akarjuk őt tetteiben és saját irályá­
ban ismertetni az olvasóval. Ugyanezért leveleiből 
gyakorta idézünk; gyakran beszéltetjük el magával 
a tényeket, nemcsak, mert így sokkal közvetlenebb a 
benyomás: de azért is, hogy az olvasó gyönyörködhes­
sék hősünknek csodálatos élénkségű, szellemes fordu­
latokban s tőrül metszett humorban gazdag, csattanós 
odavágó és zamatos magyarságú, zöngzetes stílusá­
ban.1) Elbeszélő modora is — midőn pl. 1705. tava­
szán Károlyi megmentése végett tett hadműveleteit 
»historice« leírja, (338—342. 1.), avagy 1704-iki 
trencsényi, drietomai csatáját (210—212. 1.) le­
festi, — megragadóan eleven, szép és folyamatos. 
Bercsényin kívül Rákóczinak és másoknak — legki­
vált magyar nyelvű — leveleiből szintén szövünk 
kisebb-nagyobb részleteket, a közvetlenség s törté­
nelmi hűség kedvéért, előadásunk keretébe.
Egyébként pedig a legnagyobb lelkiismeretes­
séggel idézzük kútfőinket (jegyzetekben, avagy itt-
*) Egyik elsőrangú nyelvtudósunk, a magy. tud. akadémiai 
»Nyelvtörténeti Szótár« egyik szerkesztője — a ki Bercsényi leveleit 
e szótár szempontjából áttanúlmányozá, — úgy nyilatkozott mostaná­
ban előttünk, hogy szerinte gr. Bercsényi Miklós eltévesztette élet­
pályáját, a miért hadvezérré és nem par excellence íróvá lön : annyira 
kitűnő stylista.
Xott a szövegben) mindenütt, legfökép pedig oly 
esetekben szórúl-szóra, a hol hősünket új oldalról 
s az eddigi czélzatos ráfogások ellenében új felfo­
gásban matatjuk be. Bízunk is abban, hogy vala­
mint már munkánk Il-ik kötetéből más fogalmat 
nyerhetett: úgy még inkább e III-ik kötetből egé­
szen másként fog ítélni az olvasó Bercsényiről, mint 
ahogy eddig, az elfogult aulicus irányú, osztrák, vagy 
ezek nyomán tévesen indúlt, máskülönben jóhiszemű 
történetírók művei után ítélhet vala. így nevezetesen 
meg fog győződni arról, hogy nem ő volt az, a ki 
Rákóczit a békűléstől visszatartotta; sőt ellenkező­
leg Bercsényi a tisztességes, alkotmányos kiegyezés­
nek egészen az 1706-iki békealkudozások Becsből 
történt erőszakos félbeszakításáig őszinte kívánója s 
meleg támogatója vala; ő volt az, a ki bizalmas 
leveleiben az ifjú fejedelmet több ízben óva inti: 
ne bízzék a francs kik csábító ígéreteiben : ö tanácsolja 
neki bölcs mérséklettel: '»Kegyelmes Uram, addig 
beleéljünk, míg utánunk járnak: mint a darabolt gtvrá- 
dicson, állapodjunk meg. Könnyebb lesz aztán följebb 
menni! . . . .  Mert ez a magyar állhatatlan termé­
szetű, a hosszas hadakozást megunja. Hitemre, nem
r
magamat, — hazámat szánom/« stb. Ks ezt nem 
egyszer írja: hanem számos ízben, többféle alakban 
ismétli. S őszinte kiegyezési hajlamairól Bercsényi­
nek az angol és hollandi mediatorok is élénken 
tanúskodnak több ízben, de különösen l. József 
császárhoz 170G. aug. 1-jén tartott ünnepélyes
r
búcsúbeszédükben. — Úgy szintén amaz állító­
lag »korlátlan« befolyás, a melyet Bercsényi Rákó­
czira sokak szerint gyakorolt, a valódi világítás-
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ban van föltűntetve s tényekkel illustrálva köny­
vünkben.
A mi már munkánk történelmi anyagát ille ti: 
hivalkodás nélkül elmondhatjuk, hogy az legalább 
háromnegyed részben olyan új, eredeti adatokból va­
gyon merítve, a melyeket — számtalan bel- és kül­
földi levéltárból — mi hoztunk, vagy ezúttal hozunk 
legelőször napfényre. így példáúl Bercsényinek 
Rákóczihoz és Károlyihoz irott s az Archivum, 
Rcíkőczianum, illetőleg a Rákóczi Tár köteteiben 
általunk közzétett levelei, valamint a boldogéit 
Simányi Ernő által angol állami levéltárakból má­
solt nagybecsű britt és holland diplomatiai iratok 
is, c kötetben vannak feldolgozva először.
Kötetünk a nagy szabadságháború eseménydús 
éveinek első szakát,, az 1706-ik évi békealkudozások 
és a 100 napos fegyvernyugvás felbomlásáig terjedőt 
tárgyalja. A IV-ik kötet tártaimazandja a második 
időszakot, a szatlunári békekötésig s hősünknek 
Rákóczival Lengyelországba vonúlásáig. (Készakarva 
nem mondjuk: meneküléséig, — mert nem voltak 
kényszerülve rá.) Végre a befejező V-ik kötet az 
emigratió dolgait, Bercsényi haláláig, fiának László­
nak, a franezia maréchalnak és az utolsó Ber- 
csényieknek életét, a fényesnevű család teljes kiha­
lásáig fogja tárgyalni.
Még csak azt jegyezzük meg, hogy a híres 
kuruez fővezérnek jelen kötetünk élén látható réz­
metszetű arczképe, a Nemzeti Múzeum történelmi 
képtárában őrzött eredeti olajfestményről készült; 
az alatta levő aláírási hasonmás pedig hajszálig hű 
másolata az 1705-iki szécsényi országos szövetség­
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levél ama példányán található sajátkezű aláírásának, 
mely eredeti, díszes pergamen-példányt hg. Czar- 
toryski László az 1870-es évek elején Londonban 
3000 frankért megvásárolván, a magyar tud. Aka­
démia kézirattárának ajándékozd. Tehát történeti 
nevezetességű aláirás.
Budapesten, 1892. tavaszán.
Thaly Kálmán,
a ni. tud. Akadémia r. tagja.
HARMADIK KÖTET.
1 Tori-—170<>.
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XTX. F E JE Z E T .
A rohamot emelkedés hova.
1703.
A kezdődő forradalom legelső jelentős mozzanata, a 
tiszai átkelés sikeres kierőszakolása volt; és pedig nem csu­
pán katonai, de egyszersmind politikai szempontból is. Mert 
az eddig szűk körre szorított, inkább csak helyi jellegű 
mozgalom, a. Tisza balpartjára, az Alföldnek a magyarság 
leggazdagabb erőforrásaitól lüktető szívébe hatolván által, 
országos jelentőségűvé lön, és egyszerre rohamos, mindent 
elsodró áradattá nőtt. E körülmény adja meg történelmi ne­
vezetességét a tisza,-bocsi napnak, 1703. július 14-ikének.
A rohamos terjedés pedig még tetemesen megküuy- 
nyebbíttetett azzal, hogy a Tiszántúl — a nép hangulatá­
nak általános elkeseredettsége mellett —- minden lehető jól 
elő volt már készítve a várt »Messiás eljövetelére«.1) Akad­
tak bőven lelkes Keresztelő-Jánosok, a kik a Megváltó (itt 
igazán »megváltó!«) iita.it megegyengették eleve. A hajdú- 
városiak, bihariak, nagy-kúnok és jászok titkos küldötteiről 
a zavadkai táborba, már szólottunk. Most világítsuk meg 
kissé közelebbről: kik és miként szőtték a szálakat? kikés 
miként készítették elő az Alföld népét a bekövetkezendő 
nagy eseményekre? Mindenekelőtt a titkos forrongás, erje­
dés két főpontjára: a Tiszántúl nagy s gazdag metropoli­
sára, az ez idők szerint jogaiban, sőt léteiében fenyegetett 
kálvinizmus főszékhelyére Dehreczenre, s az egész kis orszá­
got képezett Bihar vármegye érmelléki tájára, nevezetesen 
Er-])iószegre kell tekintenünk.
') A dolliai győző, Károlyi Sándor kifejezései.
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4 THALY KÁLMÁN.
Debreczen város polgárainak -  a többi honlakókkal 
közös és naponként megújuló sérelmek, zaklatások mel­
lett — még melegen a szájokban vala a rémbírű Caraffa 
tábornok által rajtok elkövetett kínzások és iszonytató zsa­
rolások íze; 1697-ben is nagy terheket róttak reájuk; 
T. Lipótnak Kollonics cardináltól sugallt 1701. april havi 
rendelete pedig, mely a kulcsos városokból a protestáns 
lelkipásztorok és tanítók kiűzetését parancsoló meg: a mély 
vallásosságú debreczeni népet legfőbb büszkeségeitől, nagy- 
tudományú, jámbor lelkészeitől és legféltettebb kincsétől: 
híres főiskolájától akará megfosztani. E  rendelet végrehaj­
tásának tehát a városi hatóság kereken ellentmondott, — 
mint ez már a megelőző kötet 369. lapján említve vala. A 
politikai helyzet akkori állásában, s különösen az Austriá- 
val szövetséges angol és hollandi protestáns államokra való 
tekintettel, nem követelték tehát erőhatalommal a rendelet­
nek végrehajtását ott; s egyelőre beérték volna azzal, hogy 
a tisztán reformált hitvallásúaktói lakott várost egy, a Szűz- 
Mária tiszteletére szentelendő r. katb. templom építésére 
kényszerítsék, s e végből egy szepesi kamarai tanácsost kir. 
biztosul a nyakokra is küldőnek, 1703. april 5-én, a csá­
szárnak Bécsben, ez évi mart. 3-án kelt e tárgyú leiratával. 
A város erélyesen tiltakozott, kimutatván, hogy ott a kir. 
harminczadoson, Palugyay Lénárton kívül, egyetlenegy ka- 
tholicus lélek sincs, s úgy az egész környéken, és hogy »oly 
nagy e népnek vallása melletti buzgalma és hitvallása iránti 
féltékenysége, hogy nemcsak semmire nem fogna az elöljáró­
ság a népnek más nézetre vezérlése megkísérlésével menni: de 
épen botrányos jelenetektől, sőt attól is tarthatni, hogy a 
lakosság elkeseredésében szanaszét-oszlik s a városnak min­
den rendje fölfordúl.« J)
Valóban, ez az ügy igen nagy elkeseredést, ijedelmet 
szült Debreczenben, a mint a kir. biztos erről maga is 
meggyőződött. Még jobban 1‘okozá az ingerültséget Bakó 
János váradi nagyprépostnak egy jezsuitával való megjele-
') Szűcs Jutván: »Szál), kir. Delireown város története,«: 111. 
kőt, fisr>. I.
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nése; mire npril 15-ikón az isteni-tisztelet után sok ezer 
emberből álló nagy népgyűlés tartatván, a felolvasott kirá­
lyi rendelet általános megbotránkozással fogadtatott s a 
kedélyek leghevesebb felindulásával egyhangú határozat ho­
zatott, az uralkodóhoz feliratot intézni a sérelmes rendelet 
visszavonásáért. Az elöljáróság pedig, o határozatra hivat­
kozva. a kir. biztosnak az engedelmességet felmondó; 
mire ez nagy óvástételek közt távozott a városból. Ez alig 
egy hónappal előbb történt Rákóczi és Bercsényi zászlóinak 
kitűzésénél, s a kényes természetű ügy a mely még nem 
volt elintézve lázas izgalomban tartotta Debreezen ösz- 
szes lakosságát. Képzelhető, hogy ily háborgó elemek közt 
könnyen talál tápot a gyújtó szikra!
A mintegy szabad respublicát képezett hatalmas város 
élén ekkor két, nagy tehetséggel s népszerűséggel bíró férfiú 
fill vala: az aranytiszta, önzetlen jellemű, szülővárosa jó­
létéért mindent áldozni kész Dobozy István főbíró, és a 
kiváló szónoki s politikai képzettséggel dicsekvő népszónok 
(.'>türmender«) Komáromi Csipkés György, utóbb bihari 
alispán és a szatlnnári békekötés létrehozásában egyik ha­
tékony közbenjáró. Nagytekintélyű két alak Debreezen város 
történetében. A  népet ők vezették; s e város népe, ■ mely 
a Rákóczi fejedelmeknek oly sok hálával tartozott, nagy 
kegyelettel és reményekkel csüngött most is ezek jeles utód­
ján. Tőle várá sorsának jobbra fordulását.
Volt még Debreczennck egy harmadik igen népszerű 
polgára, a lelkipásztorok és collegiumbeli tanárok nagy 
barátja; az öreg Mónay Pál, egykor Thökölynek ezeres-ka- 
pitánya.1) Határozott, kemény magyar, megcsontosúlt kuruez,
’) Igen szépen emlékezik meg hűségéről s egykori buzgó szol­
gál at a Írói a már sírja szélén álló Thököly Imre fejedelem, Mónay 
Pálnak az érsek-újvári táborból, 1701. nov. 17-én hozzá intézett leve­
lére 1705. aug. közepén a kis-ázsiai Ni coined iából (Izmit) Írott vála­
szában, köszönvén »több régi jóakaróinkkal és valamikor szolgála­
tunkban állott híveinkkel együtt« küldött kegyeletes megemlékezését, 
s »övömmel értvén azt. is, hogy Kglmed az Méltóságos Fejedelem 
kedves Fia m-ljram (Rákóczi) és az magyar haza szolgalatjában fog­
lalatoskodik most is, öregségében is, — melly igaz ügynek ennek-
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kit a főiskolai ifjúság bálványozott. S ő kezdte szőni — 
bizonyára Dobozy és Komáromy egyetértésével — a titkos 
érintkezési szálakat az újból felhajnalodó kuruczvilággal. 
Nevezetesen, — mint a föntebb említett barin inczados, 
Palngyay, 1705-ben Lipót császárhoz benyújtott emlékira­
tában, megnevezett biztos forrásokra hivatkozva beszéli, 
Mónay már az 1703. év kora tavaszán titkos levelezésben 
áll vala Esze Tamással s a szintén tarpai Szász András­
sal. x) Azután pedig, mikor a fölkelők még a Bcszkíd- 
hegyekben voltak, de Rákóczi és Bercsényi fegyverre szólító 
pátensei (a brzezániak) már megérkezének liozzájok: ugyan­
csak Esze és Szász, az utóbbinak egy Tarpán lakó Sámuel 
nevű szolgája, továbbá a Várad melletti Kis-Marja helységbeli 
birtokos Szent-Marjay Ferencz2) és bizonyos Szabó Ferencz 
nevű, Thököly-féle, — egyébként a közvetlenül Debreczen 
alatti Kis-Pircs községben tartózkodó — tömösvári hajdú 
által e pátenseket, titokban leendő terjesztés végett, átkül­
dőitek a Tiszán, ide Debreczenbe s Biharba. Sámueltől 
pétiig Mónaynak külön is üzentek, hogy a reábizottakat 
tegye meg. A mit megértvén Mónay P á l : e Sámuelt kellő 
utasításokkal ellátva, tüstént kiküldé a derecskéi pusztákra, 
a hol ekkor Borbély Balázs, Pikó Döme és Pap Istók (sőt 
Palugyay szerint Ocskay is,3) a Pál Deák és Ebergényi 
huszárezredekből félreállt bujdosó katonákkal táboroznak 
vala, üzenvén nekik, hogy tartsanak Tarczal felé. A kik is
előtte én is Kglmeddel együtt valaha munkása voltam, most pedig 
Isten ítéletjébűl martyrja vagyok.« (Thököly Imre naplói s emléke­
zetes írásai; magy. tud. akadémiai Monumental;, »írók,« XXIII. 
köt. 377. 1.)
’) Szász Andrást a b. Károlyi Sándor-féle 1706-iki mustra- 
könyvben mint Esze Tamás ezredebeli compániás főhadnagyot találjuk 
említve; 1703. végén, a tokaji táboron még csak őrmester volt, l ’alu- 
gyay szerint.
8) Kevéssel ezután gyalog-ezredese Rákóczinak.
s) Ocskay László, ki Nyitrából Zólyomén, Brezuóbányán s Gömö- 
rön át Rutnok, Tokaj felé jött katonáival, alighanem csak Tarczal 
táján egyesült Borbély Balázsékkal; ámbár annak is vau nyoma, hogy 
a Tiszánál gyűjtött volna hadat. (L. Thaly: »Ocskay László élete« 
stb. Budapest, 1880., 23. 1.
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azonnal útnak indulván arra, átkeltek a Tiszán s a Besz­
edekben Rákóczihoz csatlakozónak.’) Ekként tehát, már 
ezen a tisza-becsi sikert kivívott első reguláris lovas-csapa­
tok irányítása is Delire ezen bői, Mónaytól indúlt ki. (Mert, 
bogy a collegium vezetői is be voltak volna avatva az 
ügybe, mint a harminczados állítja, alig hihető.)
Mónay egyszersmind, a mint a tiszai átkelés első 
hírét vévé, sőt ezt tán még megelőzőleg, Rákóczi pátenseit 
egyelőre ugyan még csak kéz alatt — meghordoztat- 
váu a városban s környékén, fegyvereseket igyekezett to- 
borzani. Pápai János ecsedi praefectus már július 17-én 
jelenti, ugyancsak Kesédről, gr. Csáky Istvánnak Szath- 
márra: »Debreczenből jővén emberem, referálta, hogy Rá- 
kóczi pátensivei miami débreczeni emberek alattomhan valami 
colluviest akarván gyűjteni, — a minthogy tahim valami 
gyűlt is . . .« 2)
Rákóczi fejedelem azután az öreg Mónay Pált -
') ». . . Colonelli praedicti (t. i. Esze Tamás és Pap Mihály) 
tandem dermo ox passu Beszkidiensi miserunt cum duobus sociis, 
nempe Francisco Mariay, ex i>ago Maria prope Varadinum in Cottu 
Biliarion.se degente, et alio itidem Francisco Szabó, haydone Tömös- 
várienso. epri continebatur in certo pago Kis-Pircs vocato, immediate 
penes Debreczinum situato, cum patentalibus Rákóczianis pro promo­
vendis rebus jam in praevia instructione habitis, et primo quidem 
mittendo Andreae Szász Tarpensis in Cottu Beregiensis habitantis 
servum Sámuelem, Debreczinum ad Paulum Mónay civem loci illius 
el Collegium Calvinistamm ibidem habitum, cum quibus jam prae­
vias Thomas Esze et Andreas Szász Tarpenses habebant correspou- 
dentias, per 5traescri jit um servum Sámuelem nunciando ipsis, ut sta­
tin) promoveant promovenda. Qua tandem rem intellecta Paulus 
Mónay. praespecificatum famulum Sámuelem illico ad Ladislaum 
Ocskay, ex Inclyto Regimine Ebergéniano profugum misit, qui cum 
militibus seu praedonibus Pap Istók, nimirum Pikó Döme et Barbély 
Balázs cum septuaginta vel ultra equitibus in campo Derecskiensi 
statim penes Debreczinum era t; quo audito nuntio, Ocskay se cum 
praescriptis praedonibus et. equiti bus confessim Tarczalinum versus 
post Rákóczi tun ad passum Beszkid contulit,« stb. Paluyyay Lénáét, 
volt debreczeni kir. harminczados, hosszú jelentésében, a Rákóczi- 
liáború eredetéről, Lipót császárhoz. (Egykorú másolat. Bezerédj 
Andor úr kéziratgyűjteményében, Magyar-Ovártt.)
s) Eredeti levél a gr. Csáky-család lőcsei levéltárában.
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a kinek Debreczen városa csakhamar bekövetkezett önkéntes 
meghódolásában is tetemes része volt, mind e hű és 
hasznos szolgálataiért, érdemeiért, a Nagy-Kúnság kapitá­
nyává s ezredessé, utóbb (1.70(h) pedig szolnoki várparancs­
nokká nevezé ki.
Mónay mellett azonban a Dobozy és Komáromy veze­
tése alatt álló debreczeni tanács is nagy diplomatiai ügyes­
séggel készíté elő a helyzetet. A mint a fejedelem tábora 
Tiszán átköltözésének biztos hírét vevék: azonnal fölvetet­
ték a Rákóczinak leendő nyílt beliódolás kérdését, s 
július 21-kén — követet kőidének gr. Nigrelli es. tábornokhoz 
Kassára és egyszersmind Szolnokon át Mécsbe az udvarhoz, 
bejelentvén ebbéli szándékukat, (már úgy, mint az idők 
kényszere alatt teendőt), s a behódolásra jóváhagyást kérvén. 
Mert »mit cselekedjünk ilyen extremitásokban ? —- mondja a 
követek utasítása; — arra, hogy ellentálljunk, nincs erőnk, 
sem fegyverünk, (Rákóczi számára, bezzeg, volt bőven!) sem 
kőfalunk; mezőben minden marhánk, javaink, ha fegy­
verkezni kezdünk, elveszünk.« *)
így legalább mentessé tették magokat jövendőre, a 
mihamar bekövetkezett elhajlásért.
Ekkép álltak a dolgok Debreczenben. Most tekint­
sünk nagy Bihar vármegye más vidékére, az Ér-mellékre.
A diószegi várkastélyt s uradalmat Váradnak a török­
tűi lett visszafoglalása után i. Lipót császár, a hazai tör­
vények ellenére idegennek, egyik német tábornagyának, gr. 
Gronsfeldnek adományozá. Ez aztán egy Nordermann Se­
bestyén nevű praefectus alatt német tiszteket küldött le 
uradalma kormányzására, s német őrséget vettetett a várba. 
Nordermann kegyetlen természetű ember volt; a ki is a 
lakosságot Bocskaytól kapott kiváltságaiból kiforgatván, a 
várőrség segélyével mindenféleképen zaklatta, nyomorgatta, 
szipolyozta. — A szegény nép, természetesen, halálra meg- 
gyűlölé a nyakán ülő idegen zsarnokot, s az elégiiletlenség 
ellene nőttön nőtt, — nem sok kellett, hogy teljes forron­
gásban törjön ki. Különben is, tömérdek volt az Ér-melléken
') Városi jkv ; Szűcs István , icl m unkájában, 7.05. 1.
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s általában Biharban, a kitörésre a legelső kínálkozó alka­
lomkor kész és képes elem, — az e tájakon sűrűén megtele­
pedett egykori Thököly-féle had, továbbá a feloszlatott vég- 
beli katonaság személyében, kiknek még régi fegyvereik is 
többnyire meg valának őrizve.
Tudjuk, hogy már 1702. január közepén azt jelenté 
Rákóczinak Lengyelországban az 1697-iki hegyallyai zendü­
lés egyik vezére, a bár zempléni születésű, de Biharból oda­
szakadt családból származó S'zidoutay (Kárándy) János, — 
ki e vidékeket személyesen járta  be s az újabb forradalom 
szervezését alattomban előkészítő, hogy őneki 3- 4000 
embere van összeírva, a kik az első jeladásra készek fegy­
vert ragadni. Ezek nagy része Biharban lakott. És most, a 
régóta sovárgva várt nagy események közelegtével a tömeg­
nek nem hiányoztak vezetői. Diószegen lakott nemesi curiá- 
ján Bonc András, egykori végbeli vitéz hadnagy,1) a ki az 
egész, titkon előkészített mozgalomnak lelke volt. Egyetértett 
vele mindenben Thökölynek ugyanoda telepedett hajdani 
hajdúezredese, Gödény Pál. a ki — nevéhez illően — nagy 
ivó, de vakmerő ember vala. Tőlük függött, reájok hallga­
tott az ér-melléki nép. Ők aztán — alkalmasint még Sza- 
lontaynak is részvételével — beavatták titkukba és meg­
nyerték az ügynek a Bihar m. más tájain s az ott körül fekvő 
megyékben lakó régi kuruez főtiszteket, az öreg Újvárosi 
ft,lőcs János és Bcáh Fr.rrncz még 1672-iki híres ezeres- 
kapitáuyokat, Borhely Balázst, Köss Mihályt, Torday jFe­
renciét, Briteky Tirádáét, — mind Thököly-féle volt had­
nagyokat, továbbá a már föntebb említett Szant-Murjay 
Fr.rrncz kis-marjai birtokost és Szalui Ferenczet, a temesvári 
kuruez hajdút Kis-Pircsről. Sőt, úgy látszik, Budai) István 
bihari alispánnak is volt a dologról tudomása; gyors, ön­
kéntes csatlakozása legalább erre enged következtetni. Voltak
J) »Boné András névíí hadnagy, kit Kglmed esmért, Diószegen 
telepedett, volt, vitt közikben legalább ezer embert; szerencse, ha 
régen meg nem volt csinálva (elő nem volt készítve) a dolog.« írja 
gr. Csáky István 170:>. július 2í)-én ttzatlimárról a volt tisza-vidéki 
altábornok id. gr. Barkóezy Berencznek. (Eredeti levél, gyűjtemé­
nyemben.)
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bizonyára még többen is; kik illető vidékeik fegyverfogásra 
kész elemeit szemmel tartották folytonosan, s Rákóczi brze- 
záni pátenseit — melyeket, mint már láttuk, Szent-Marjay 
és Szabó vivének meg nekik, — köröztették közöttük. A nép 
elkeseredése oly nagy vala immár, bogy áruló, annyi ezer 
emberből, nem találkozott. E l volt tökélve köztük, hogy mi­
helyt a kurucz tábor a Tiszán általköltözik, munkához lát­
nak ők is. A jeladást Bonétól várták, mert az első kitörés­
nek Diószegen kellett történni. Sőt Borbély Balázs ezt sem 
várhatván be, — mint tudjuk, — az övéivel elment már 
előre a fejedelem elé, a Beszkidekbe.
A mint Boné a tisza-becsi eseményről Esze Tamásók­
tól tudósítást kapott, hírt ada többi társainak, s július
18-ikán Gödény Pállal együtt az ér-melléki híveket töb­
bet ezernél — hirtelenséggel összevonván, a rákövetkező haj­
nalban, vagyis 19-én, a diószegi várat megrohanják, meg­
ostromolják, s a mély álmukból fölriadó, fegyverhez kapdozó 
német őrséget tiszteivel s a gyűlölt praefectussal: Nordermann 
Sebestyénnel egyetemben, halomra konczolják.J) A véres bosz- 
szu órája ü tö tt! . . . .  Gronsfeld tábornok javaiban természe­
tesen, prédát hánytak s várát megszállották. Az ily szeren­
csésen, elfoglalt diószegi várkastélyhoz gyülekezett most már 
mindenfelől a fegyvert fogott nép, vezéreivel, és pedig oly 
számban, hogy néhány rövid nap alatt 7 800U főnyi harcz-
vágyó ember csoportosult ott, többnyire régi katonák.
E  tömegből kezdenek aztán lovas-ezredeket formálni 
Boné András, Szőcs János, Torday Eerencz, Bélteky, s gya­
logezredeket Gödény Pál, Köss Mihály, Szent-Marjay Eerencz 
és Szappanos István, saját választott tiszteik alatt, a mint ez
') L. Debreczen város jegyzőkönyvét, Szűcs Istvánnál, I IT. kői. 
704. 1. Továbbá Dúl Mihály, gr. Koháry István praefeetusa, Szécsény- 
ből, 1703. júl. ‘29-én, a Tiszántúlról vett hírekről tudósítván urát, 
ezek között írja: »Generál Gronczfeld Uram diószegi kastélyát felver­
ték és a mely jókat ott találtak, elprédálták.« (Eredeti levél, gyűjte­
ményemben.) Gr. Csáky István szintén újságolja 1703. júl. 24-én 
Szatlimárról gr. Barkóczy Ferencznek, hogy a kuruezok »inár Várad 
körűi is nyargalódznak, Diószegen Gronczfeld uramnak mindenét fel- 
prédálták, szolgáit, levagdalták.« (Eredeti lev. ugyanott.)
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a forradalom kezdetén általában történt. Boné ezeredes-kapi- 
tány, mint főparancsnok, július 22-én már védleveleket osz­
togat a Rákóczi hűségére készséggel hódoló községeknek.') 
Sőt meghódolt nekik Szent-Jób vára is, magyar őrsége sereges­
tül hozzájok csatlakozván. 2)
Míg ezek Biharban így folyának: lássuk, mi történt a 
fejedelem táborán? s kövessük mozdulatait. Erre nézve ugyan 
nem kis nehézségekbe ütközünk a clironologiai rend tekin­
tetében. A forradalom kezdő szaka ugyanis a dátumok pon­
tos ismeretére nézve még nagyon homályos. Rákóczi Emlék- 
rataiban, — melyeket több mint két évtized múlva s pusztán 
emlékezetéből merítve írt vala, — nemcsak hogy pontos dátu­
mokat nem említ, de az események sorrendjében is követ el 
tévedéseket, a mi az imént jelzett okokbúl könnyen kima­
gyarázható; történetíróink pedig eddigelé az 1703-ik év e 
szakának eseményei vázlatánál levéltári, eredeti forrásokat 
csak elvétve használtak. A legújabb nagy katonai munká­
ban: „Frhlziujc, ilcs P iin sen  Eiitjcn run Sacoi/rn? van ugyan 
elég dátum, de — mint már a megelőző kötet 523—524 11. 
kimutattuk, -- teljesen megbízhatatlanok, össze-visszazavartak. 
s a most tárgyalandó eseményekre vonatkozólag majdnem 
egy egész hónappal hátra járnak. Azokat tehát még szak­
szerű bírálatra sem méltathatjuk, nemhogy tekintetbe vehet­
nék. Mindazáltal, úgy liiszszük, nekünk — kik közvetlen 
kútfőkből merítünk — talán sikerülni fog e clironologiai zűr­
zavarban eligazodnunk s a kuruez tábor mozdulatait az ese­
mények valódi sorrendje szerint követnünk, ha nem is min­
denütt napról napra.
A tisza-becsi elsánczolt rév megostromlása júl. 14-én 
történt, a melynek is, valamint a tutajokból átköttetett híd­
nak őrizetére Rákóczi 200 hajdút hagyván a sánezokban, ő 
maga táborával általköltözött. Lovassága — mint érintők 
(II. köt. 523. 1.) — 15-én már szerteszáguldozott a túlsó
’) Egy ily protectionális-levél (Diószeg. 22. July Ao. 17uö.)
Hegyköz-Szent'-Miklós helység számára kiállítva, gyűjteményemben. 
(Eredeti, Boné András s. k. aláírásával s nemesi czímeres gyűrűpecsé­
tével.)
-) L. alább, Gyöngyös városa jelentésében.
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parti helységekben; a fejedelem ott helyben Tisza-Becsnél ren­
dezgető Bercsényivel a mindenfelől hozzá tóduló fegyveres 
néppel óránként szaporodó hadait e napon, azután Esze 
Tamást a maga ezredével előre kiddé a Tisza-menti helysé­
geken át — ezek java lakosságát fölkeltendő - Vásáros- 
Naményra, hogy e mezőváros révet megszállja s elsán- 
czolja. 16-án maga is utána nyomult tábora zömével, a mint­
hogy őt 17-én az ócsva-apáti Káíolyi-kastélyhan. 1 j 18-án 
Naményban,2) — hol szintén hidat köttetett, — és 19-én 
Vaján, a Vayak kastélyában találjuk; innét beüzent a 
szomszédos Ecsed városába, saját ősi uradalma székhelyére, 
a bírót magához rendelvén,a) bizonyára az ecsediek — egy­
kori várkatonaság — fegyverre keltése ózdijából.
’) Az ecsedi záloghirtokos gr. Bántfy György erdélyi gubernátor 
i>riu*li:closh Pápai János tudósítja Kesédről 170.U. júl. 17. gr. Osáky 
Istvánt, Szathmárra : »Az (ecsedi) hadnagyot lur-tudni ki küld véti 
(Óesva-)Apáti felé, referálták, hogy az Icuruczok az ócsvai házaknál 
vadnak és megfosztották az úr (Károlyi) udvarbíráját,« stli. (Eredeti 
levél a gr. Csákyak lőcsei levéltárában.)
=) »Költ Naményban lévő táborunkban, 18. Juli} 17OH.« dátum 
alatt írja Rákóczi : »Kglined elmenetele után jött oly hírünk, hogy a 
táján lévő német had Aranyos felé indúlt volna,« de ez még nem 
bizonyos, mert odakiildött portánktól nem érthettük; »az aranyosi 
révet mindazonáltal elfoglaltattuk és őriztetjük, kire nézve tőle sem­
mit sem tartunk, mivel másként is hadunk annyira szaporodott, hogy 
bevárni mindenütt készek vagyunk ; de mégis Kglmednek bizonyos 
tudósítását elvárjuk. Az beregieket Kglmecl oltalmazza, és azon légyen, 
hogy az aratást az német az várban (t. i. Munkácsra) ne vigye, lui 
szintén égetéssel kellene is az gabonát elsikkasztani.« (Eredeti levél, 
gr. Teleki József hátrahagyott kéziratai közt. hóimét Szabó Károly 
másolatából bírom. Czímlapja hiányzik ; de, mint a tartalom mutatja, 
a Be regben, Munkács felé őrködő valamelyik kuruoz ezredesnek szólt.)
3) Az említett Pápai János írja júl. ltt-én Kesédről, újból Csá- 
kynak : »Ideérkezvén parancsolatja Rákóczi Úrnak ő Ngának, midőn 
az ittvaló bíró megértette volna : mindjárást kapta magát, hírem s 
akaratom ellen is Rákóczi Úrhoz ment.« Szabúdik. hogy nem az ő 
tanácsára történt, mert ő »az ittvaló egynéhány nemességgel« hű kíván 
maradni a királyhoz. Azután folytatja: »Bizonyosan írhatom lúgod­
nak, már mintegy ötvenig való lcurucz Károly (Nagy-Károly) alatt 
s Kény-Vada körül nyargalódzik, maga penig Rákóczi Vajában volt 
ma. Úgy tapasztaljuk, hogy mindenfelől csak szaporodik szüntelenül.« 
(Eredeti levél,Lőcsén, u. o,)Gr. Csáky István pedig Szatlimárról 170£>. júl.
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E nn.pokbn.n történt, begy a közeli kis-várdai várat — 
melybe a. szabolcsi nemesség vagyonosabb osztálya a nép­
imétől való féltében zárkózott, — Rákóczi seregének egy része 
kön'íltáborlá. A fejedelem fölhívta őket a kódolásra, a hajdú­
ság pedig rőzsekötegekkel s deszkákkal rakva meg a magas 
tornyok védette erődöt környező, mocsarat, megrohanással 
fenyegetődzött. A bentlévők azt felelték, hogy ők nem 
idegenek, hanem hazafiai lévén, semmi ellenségeskedést nem 
tesznek, csupán az események fejlődését akarják még be­
várni, azután majd elválik. Ott hagyák tehát őket; a kik is 
Kálló megvétele után nem soká, önként kaput tárának s 
kuruezokká lőnek.
Mielőtt Rákóczi s hősünk táborát tovább kísérnék: egy 
a bécsi udvari körök által személyeik ellen ép e napokban
intéztetett gálád merényletről kell megemlékeznünk. Vala­
mint azelőtt Lengyelországban: úgy most idehaza akarták 
őket élve-halva kézrekeríttetni, vagy esetleg legyilkoltatok 
a vállalkozókat dús jutalmakkal kecsegtetvén. E  gyalázatos 
ezélzat megvalósításában egy nagyon előkelő, de a szolga- 
lelkűség sarába nyakig elmerült s magyarságát megtagadott 
főúr: gr. lYtlffy Miklós koronaőr és v. b. titkos tanácsos 
ajánlkozott közreműködni, s eszközül a vén labancz gr. Bar- 
kóezy Eerenczet, a Kassa várába szorúlt felső-magyarországi 
vice-generálist és zempléni főispánt szemeié ki. Bécsben 1703. 
júl. 18-án kelt levelében így buzdítja a gyönyörűséges vál­
lalatra. Barkóczyt:
»Ha Kglmetek ottan (Kassán) valami módot talál­
hatna abban, hogy Rákóczit vagi/ Bercsényit fogra kaphat­
nák: igen nagy hirt, szép nevet az által szerezhetne magá­
nak, ö Fölsógenrl is gráf iát, nyerhetne. Vannak ottan ollgan
29. így ír Barkóezynak Kassára : »Tegnap két hete a Tiszánál lőtt 
csatánkat voltaképen megírtam Kglmednek. Harmadnap múlva Namény- 
nál, Aranyosnál általköltek az Tiszán, holott most is kétszáz emberük 
őrzi azon réveket., és Kis-Várda alámentek, ile úgy halljnk, re infecta 
mentek el alóla. : Káliét is csak megpiszkálták, Károlyt, hasonlóképp« 
rémítették. Diószeget Gvonozfeldtűl elfoglalták, praefectussát levágták, 
találtak nála, 8000 forintot, kort, penig igen sokat..« (Eredeti lev. gyűj­
teményemben.)
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szegénylegények, az kik pénzért s ajándékért megcseleked­
nék, grátiával is bíztathatná őket, ha visszaszöknének és 
közülük egyikét avagy másikát fogra hozhatnának : igen jő 
volna, hogyha okképen vagy másképen az megfogattatások 
succcdálhatna.« J) A gyilkolásról ugyan nyíltan nem szól: 
de, mert a vérdíj ki volt tűzve fejőkre, a sorok közül kiért­
hető az is; a minthogy utóbb — mint látandjuk — még 
nyíltabban ismétlődnek ezen kísérletek.
Bármily labancz vala is azonban az öreg Barkóczy: 
ily rút dolog végrehajtatására mégsem vállalkozók, — a 
kedélyek általános lelkesedése közepeit nem is kapott volna, 
oly elvetemedett »szegénylegényeket«. Eltette tehát a koronaőr 
gyönyörű levelét a correspondentiái közzé, örök emlékezetre; 
s a dolognak — mely mégis igen jellemző, — komoly követ­
kezménye, szerencsére, nem lön. Történt ugyan nem sokkal 
utóbb Rákóczi személye ellen merénylet: de nem magyar, 
hanem egy elvetemedett német.'tiszt által, — a miről alább.
A fejedelem hadaival Kis-Várda alól s illetőleg Vajá­
ról Debreczen felé tartott, és július 23-án Gyulajnál találjak 
őt táborban. Előőrsei e napon már a debreczeni pusztákon 
száguldoztak s 24-én a nagy alföldi főváros péteríiai kapuja 
előtt megjelentek a legelső kuruczok, csak néhányon, hogy 
a pusztákon — valami csíny miatt tegnap elfogott tár­
saikat kikérjék. Kiadták nekik békességesen. 2) (íy olajon 
fogadá a fejedelem a táborába jött s hűségére álló ecsedi 
szomszédos vár katonaságát, saját jobbágyait és szabadosait. 
Nagy-Károlyból, Káliéból, sőt a távoli Szilágy-Somlyórúl is 
csatlakozának táborához vitézek. A fegyvert fogott nép min­
denünnen rajzott. Ecsed várát a németek, Leopold paran­
csára, mint már korábban említők, lerombolá.k, de még­
sem annyira, hogy a Kraszna vize rengeteg lápjaiban nagyon 
előnyösen fekvő erődöket helyreállítani, vagy legalább 
nem sok munkával — védhető állapotba helyezni ne lehetett 
volna. E  körülményről az onnan jött vitézlő rend a fejodol-
') Eredeti, Páltt'y által sajátkezűiig aláirt levél, a gr. Barkóczy- 
Hadik család levéltárában Pálóczon.
-) Debreczen város jegyzőkönyve, Kzi'íts Istvánnál, 705. 1.
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mot informálván: ő tüstént kétszáz főnyi őrséért vetett n 
várba s elrendelő fölépítését. Egyszersmind a táborába fogva 
hozott gr. Bánffy-féle ecsedi praefectust: Pápai Jánost, a lei 
bőségére állt, mint rendkívül ügyes toll forgató embert, főtit­
kárává nevező k i ; majd utóbb ndv. tanácsosává léptetvén 
őt elő, nagyfontosságű diplomatiai küldetésekre — főként 
törökországi követségekre — alkalmazd. Pápaiban Rákóczi 
egy holtáig hő, buzgó pártliivet nyert.J)
Ecsed vára és városával, úgy látszik, egy — vagy az 
azt követő — napon csatlakozott Rákóczi zászlaihoz a Irr/dsö 
mágnás, Szathmár vármegye egyik főbirtokosa s régi híres 
nemzetségének utolsó tag ja : BreMri Báró Melith Pál, e 
megye krasznaközi nemességének bandériuma élén. A tör­
vényhatóságai területéről kiszorult bereg-ugocsai főispán 
gr. Osáky István, megfogadván sógorának Bercsényinek taná­
csát, a. szatlrmármegyei fölkeltett nemesség tiszabecsi tábo­
rának szétoszlása óta csendesen ült Szatbinár várában; azon­
ban az itteni parancsnok gr. Löwenburg, őt hívta föl. 
Károlyi távollétében, — hogy Szathmár vármegye nemességét 
újból insurgáltassa a mindinkább közeledő kuruezok ellen. 
Osáky betegséget színlelve, mentegetődzött, de kiírt a csen- 
geri udvarházánál időző b. Melith Pálra: gyűjtse ő fegy­
verbe s vezényelje a. nemességet. Melith egyet gondolt, s 
elvállald a megbízást, dúl. 22-én válaszolja Csengéidből Csáky- 
nak, hogy jó, »én Nemes Vármegyémhez való szeretetembűl 
mind gyűjtísit s mind commandőját Ngod után felvállalom, 
— assecurálom Ngodat: mrggyill, ha én látok hozzá!__ « 2)
') Gr. Csáki/ István  írja 170í>. júl. ‘29-én ttzathmárról gr. Barkóczy 
Fercneznek : »Most Debreczen fölé vagyon Rákóczi hadaival; Ecsed 
várossában kétszáz lovas pi’aesidiumot hagyott, várát is építi, — be jó 
volt elrontani! Azon jószágot visszafoglalta magának és a gubernátor 
benn levő praefectiissát rabul vitte el.« (Eredeti levél gyűjteményem­
ben.) B. Károlyi Sándor is újságolja, Becs, 1703. aug. 4., hazulról 
vett levelekből merítve, unoka-testvérének b. Palocsay György huszár­
kapitánynak : »Az egész főid népe majd Budáig, nagy rémülésben 
vagyon Rákóczi és Bercsényi zűrzavara miatt, a ki is naponként sza­
porodik. Diószegre beszállónak, Kesédben praesidiumot tettek ; a táján 
Károly a véghely.« (Eredeti levél a b. Palocsay-le vél tárban Lőcsén.)
’) Eredeti levél a gr. Osáky család lőcsei levéltárában.
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így is lön ; fölhívására a nemesség kivált a Krnsznn 
tájiak — szop számmal és azonnal összegyíílének. Ezalatt 
Melith Pál júl. 23-án délelőtt belátogat vala Kagy-Károly 
várába, komaasszonyához, a Becsben jutalmat kunyoráló 
dolhai győző b. Károlyi Sándor nejéhez. Barkóczy Krisztina 
grófnőhöz. Károly vára nem volt épen erős boly: de négy 
bástyája, széles víz-árkai, rendszeres ostromot, réstörctést 
tettek volna szükségessé. Elég ágyú volt benne, egy század 
jó fegyveres hajdú s negyven német muskatélyos képező 
őrségét, Fekete Ferencz várkapitány alatt, ki a grófnőnek 
főtanácsadója vala. Melitlmek látogatásával czélja volt ezen 
ember befolyását megingatni. Beszélgetésbe elegyedvén 
Barkóczy Krisztinával, »szavaiból kezdtem észre venni — 
irja ez, a látogató Melithről, — hogy nem szintén jó  helyen 
jár elméje: m ert'm indjárt kezdte mondani, hogy kár, hogy 
nem volt tanácsadóm, ki az dolhai rabokat be nem hadta 
volna (Szathmárra) küldeni, — hanem inkább tetettem volna 
szalasztást rajtok. S azon próbálgatott: ezen lidylyel 
(Károlylyal) mit. akaróidé Ijesztett mmdenképeu, — z alat- 
tomba.n szolgámnál s ágy katona,-rendeket csalogatott: mellyet 
megértvén, intettem: dói meggondolja végét dolgának, nem 
semmi lévén felkent királyát embernek elárúlni, etc. lírám ­
nak kardját, tarsolyát, nyári pánczélingét, puskáját mind 
kérte tűleni kölcsön, — nem tudom, mit akart vélek ? Egye­
bet rajtam nem csalhatott, hanem egy olcska kardját elvitte 
Uramnak, úgy adván neki, hogy Szathmártt megcsináltatja. 
Ez meglővén, még ebédre sem mulasztottam, alig vártain, 
hogy kimenjen innen, észben vévén gonosz szándékát. . . . 
Éppen mindenestül kuruez kézben adott volna. Azok is, kik 
innét kuntczczá■ hitek, kiszökvén, mind, az ti istentelen 
csalogatás i mid letteks *)
Károlyból tehát már a várból is szökdösének ki; a 
városi sereget pedig, a krasznaközi nemességgel együtt, 
h. Melith Pál mind magához voná, s a vármegye' zászlója 
alatt (júl. 23-kán estve) beállított velők a gyulaji táborra, 
és Rákóczinak hűséget esküvének. 2) A fejedelem örömmel
>) Eredeti levél ugyanott.
s) Gr. Csáky István ívja SzatlnnáiTÓI, 170.". júl. 29. gr. Tiarkűray
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fogadó a katonaviselt,, fényes származású főórát, s ezredesévé 
nevező ki a sz.atluiuh'i huszárezrednek, mely gyorsan alakúit, 
Melitli tanácsára Károlyinét most már maga Bercsényi 
a ki a grófnő férjét I (Kló-bon gr. Auersperg szathmári 
parancsnok erőszakoskodásai ellen oly erélyesen védte, meg 
(1. II. köt. 150. 1.). — szólító fel »gyulaji táborhelyünkben 
ü.'k duly 1703« kelt levelével Károly vára megadására, vagy 
legalább a. kódolás bejelentésére, ellenkező esetben jószágai 
elpusztításával fenyegetődzvén; a mitől sokat vártak, mert- a 
grófnő éj) oly fösvény volt, mint a férje. »Úgy látom. — 
írja, neki Bercsényi — Kglmed meg nem elégszik azzal, hogy 
Kglmed ura maga hazafiúságárúl nem emlékezvén, pártos* 
kodik édes hazánk régi szabadsága, ellen, melynek helyre- 
állítására és országos nyomorgatásátúl való felszabadítására 
indúlt az Méltóságos Fejedelem. Igazán, csudára méltó dolog, 
hogy inkább az nyomorúságot, mint az szabadságot keresi 
és keresheti valaki! . . . De annyival is nagyobb csudára 
való, hogy Kglmed, asszonyember lévén, s maga és jószága 
veszedelmével nem gondolván, nemhogy az M. Fejedelem 
előtt emberei által legalább bejelentette volna magát: de 
még az (dóiba, i) kuni ez rabokat is Szakmarra pra etikáita; 
mellyeket, erővel ki nem vittek volna, lia Kglmed németes- 
kedése út,at s alkalmatosságot nem nyújtott volna.') Ehhez- 
képest. mint régi jóakarója Kglmednek, adom értésére, 
intem s java,Horn Kglmednek: ne berzenkedjék Kglmed! ... . 
emlékezzék meg a.sszonyi erőtlenségéről, az vakmerőségnek 
s vitézkedésnek hagyjon békét és alkalmaztassa magát az 
iidőhöz, — küldjön az M. Fejedelemhez; különben hitesse 
el magával, hogy Kglmed urának cselekedeti nagyobb ornlé-
Ferencznek Kassára : »Az hajdú városiaknak volt, kövotjek Rákóczinál: 
Milith Pál lcuruczczá lőtt, — szépen végzi jóemlékezetű famíliáját,! 
Somlyai, kallói, károlyi és más helyeken letelepedett, katonaság s
hajdúság seregestül mennek hozzájok.......... Az Tiszán innen levők
nemesse is jobbára már odamentek, úgy Bereg s Ugocsa is, — a paraszt­
ság is actu fóttal (csoportosan) megyen, — bizony, igen szaporod­
nak,« stb. (Eredeti levél, gyűj tern ény emben.)
’) M tettél a grófnőnek a kurnezok — méltán — nagyon rossz 
néven vették.
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kőzetben lészen és semmi külső, belső jószágára, Kölnied 
számot ne tartson. Élete is az Kglmetek ellen felháborodott 
hadak előtt mint marad? hacsak nem alkalmaztatja Kglmetek 
magát, nem tudom. Kiről Isten s világ előtt tudományt teszek 
s általam az M. Fejedelem is, hogy Kglmetek magoknak 
tulajdonítsa veszedelmét.« *)
E levelet aztán a 24-én Károly alá portyázó csapatok 
heszolgáltatták a grófnőnek. A  ki ámbár - levelein meg­
látszik, — nagyon gondolkodóba eshetett, mert jószágait 
szörnyen féltette: mindazáltal még nem mert Rákóczinak 
hódolni, s a fenyegető iratot — hívsége jeléül bckiildötte 
Szathmárra, Löwenburg generálisnak. Erre aztán jól. 25-ike 
reggelén Melith, Eöllyűs János hajdúezredessel — Károlyiék 
ismerősével — száz lovassal Károly vára alá érkezvén, benzene 
Károlyinénak, hogy »itt run ir/az kuni ez Melith Pál!« 
s a következő, igazán kuruczos levelet kiddé he a grófnőnek : 
»Csudálkozom, hogy Kglmed mégis ösztön ellen rugó- 
dozik és nem szánja mezőbeli sok szép majorságit, — holott 
igen kevés kárral meghódolhatna Kglmed. Én várat venni 
nem jöttem: mert nem csak illyen szarkafészek alá akarom 
conserválnom magamot; hanem Eöllyűs Urammal együtt 
akartam Kglmeddel szólanom, mint régi jóakaró kom ja,: s 
bizony elhitettem volna Kglmeddel hacsak az rádióknak 
enged, — hogy akár ma, akár holnap, mindegy! Olybá tar­
tom, mintha régen innám Kglmed palotájában az jó mcd- 
gyes-bort — noha fösvénységéhez képest tahim az sincsen 
Kglmednek; — azt pedig johbízíí volna csak magyarral 
innya, mintsem tatárral. Úgy olhigyje Kglmed, valamint 
látott testi szemeivel tegnapelőtt maga házában : bizony, ha 
idefárad, az is (t. i. a tatár had) iszik Kglmed palotáján, 
nem ér harmad-negyed napot. Minthogy pedig rútul s mocs­
kosán bánik Kglmed tanácsa, szolgája Fekete Ferenc/, az 
disznó rossz ember, hacsak Becsből segítséget nem hoz: 
jó pánczélban öltözzék; mert Isten úgy segéljen, keserűre 
fordul az sok szegény ember siralma! Az tréfát én mező­
ben (táborban, hadban) nem értem, hitesse el akárki magú-
) Egykorú másolat, gr. Osáky István lovnloz/iso.i közt, Lovson,
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val. IC^linod elhigyje, hogy az ménesért (t. i. a Károlyiéért, 
az ecsedi lápra) elmentők, s az ostromot Esze Tamás meg­
kezdte. (Ez csak fenyegetés volt.) Ezeket akarta Eöllyíís 
Uram velem együtt Kölniednek referálni; lia nem kell a jó, 
eb liánja! Kglmed tréfának ne vélje a dolgot; oka ne 
legyek se Isten, se ember előtt.« *)
A várból ágyékkal válaszoltak, azonban a rosszul 
irányzott lövések nem tettek kárt a kuruozokban. Molitli 
»ma majdan estig szeleskodctt itten — írja Károlyiné e 
napon Csákynak, — izengetett, hogy addig el nem mégyen 
míg meg nem vészi (a. várat); nyargalódzott, — elég port, 
golyóbist kelle miatta vesztegetni. Az karasznaközi nemesség 
véle vagyon, — kit erővel, kit csalárdsággal vitt el. Már csak 
attól lélek, az többi knruezokat is ellenem gyújtja, s a mi 
kevés barmaim még maradtak is, azokat is elhajtja, éget, 
pusztít az mit talál. Magamat Isten kegyeim ebül tűlök nem 
félthetem, — hajdúim elegen lévén; de elég az, hogy jöven­
dőre való szükséges táplálásúmat sem remélhetem, ha min­
denem így prédára kel, ha így fenyegetődznek, — kiben 
kétség sem lehet. Valóban meyesik nekem ar Uram i> Klyme 
na fu/ rilévséye ( l)ol ha), kire rém hivatni ja, rém kötelessége 
nem k-íns-evítette. hoyíj rárnw.fiyéjélriil annyira  (Máramarosba) 
kimenjen. írnál kell mi inlen knlrö java hűt ül meyfos.?- 
tntnmn, kit más, ő Felsége híveivel nem cselekesznek.« *) 
Mutatja e levél panaszos hangja, hogy a grófnő — 
kit féltett, vagyonának koozkán forgá.sa élesen bánt vala, — 
immár nagyon megingott a Mécshez való hűségben. Melith 
pedig, hogy fenyegetéseinek nyomatéket adjon: a rákövet­
kező éjjel, a kapott ágyúlövésekért — Károlyinak ottani nra- 
sági épületeit, majorjait fölperzseltcté.3) *2
') Egykorú más., a gr. (Isáky ltárban.
2) Eredeti levél, ugyanott.
Maga Károlyi Sándor írja Bitesből, 1703. aug. 1. Barkóezy 
F«rmn;zii<‘lc Kassára: »Úgy billióm, bogy ménesemet, marii sí imát elbaj- 
tattu Rákóczi s Bercsényi, városomat yenig felégette; de, lia ő az 
dőlheti kölcsönt megadta: Isten levivén, — visszamérem az károlyi 
kölcsönt / (Eredeti levél, gyűjteményemben.) Dúl Mihály is újságolja
Széi'sénvből, 17o:i. jól. ‘29. gr. Koháry Istvánnak: »Károlyi Sándor
íl*
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Ama napon, mikor ezek Károlyiam történtek, Rákóczi 
Gyulajról saját ősi városai egyikébe Nyír-Bátorba, másna]) 
júl. 26-án pedig Debreczen alá, Sámsonhoz szállá táborával. 
A mint ennek hírét a városban megtudták: még az napon 
kikiildé a derék tanács Komáromy György népszónokot és 
Pap Miklós tanácsost a várva várt fejedelem üdvözlésére 
s Debreczen szab. kir. városa hódolati készségének bejelen­
tésére. x) Velők ment az öreg kurucz Mónay Pál is, a. ki 
mindjárt a táborban maradt mint ezeres-kapitány, s nagy- 
kúnságiakból gyalog-ezredet szervezett. Másodnap. 27-én a 
debreczeni főbíró Dobozy István maga is kimene a táborra 
tisztelegni s hódolni a szeretett fejedelemnek.2) Debreczen 
volt az első kulcsosváros Magyarországon, mely a szabadság 
ügyéhez csatlakozott. Ugyancsak a sámsoni táborra érkezett 
egy szép lovas dandárral Csicseri Orosz Pál, volt kir. ezre­
des ; vitéz, hadjártas férfiú és előkelő földbirtokos Unghban. 
Zemplénben, Abaűjban. Most újból ezredessé, utóbb tábor­
nokká lön, s Erdély meghódításában nagy érdemei vannak. 
Kijőve a táborra Debreczenből egy másik régi, hadviselt, 
nagytekintélyű férfiú i s : Buday István, Bihar vármegye alis­
pánja, a ki szintén hűséget esküvén, lemondott e hatalmas 
törvényhatóság kormányzatáról, csak azért, hogy az ifjú 
fejedelem oldala mellett, fegyverrel kezében szolgálhassa 
hazáját. Rákóczi udvari kapitányává tette őt, s utóbb szin- *)
Itram Károly nevű kastélyát (azt nem, csak majorbázait, stl>.) fel­
verték, felprédálták s fel is gyújtották.« ( Eredeti, u. o.)
]) Debreczen város jegyzőkönyve ; I. Szűcs Istvánnál, 705. I.
*) Ugyanott. — érdekesnek találjuk még Almássy János hevesi 
alispán júl. i'9-iki leveléből közölni, miképen egy a megelőző estve a 
kurucz táborból visszaérkezett »hites embere bizonyos hírül liozá, hogy 
.Rákóczi, Bercsényi vadnak Sámson nevű falunál, Dcbreczenliez egy 
kis mélyföld. Száma az öszvogyiilekezett népnek nem több (1000-nél (érj. 
az is elég fegyvertelen; hanem mindennap igen gyülekeznek, (ötszáz 
lengyelnél több nincsen velek, — más idegen nemzetnek, avagy török­
nek híre sincsen. j\ z debreczeniek jönnek-niennek. Buday Uram, az 
vice-ispán kiment közikben, udvari kapitányságoí. adtanak néki. Még 
a hajdúvárosiak fel nem ültek ugyan, de zászlóstul is jönnek-mennek 
közöltek. Maga Rákóczi fekete magyar köntösben vagyon, az anyját 
gyászolván; Bercsényi lengyel köm ősben. Sem K is- V; írt lát. sem Kálién 
még meg nem vették.« (Eredeti, gyűjteményemben.)
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tén tábornoki rangot nyert. Eljövének továbbá Szabolcsból 
Bessenyey Zsigmond és Ibrányi László, Thököly-féle volt ezre­
desek, számos nemessel. Amazt udvarmesterévé, ezt lovas- 
ezredessé nevezte ki Rákóczi. Hasonlókéj) megjöttek a nagy­
kunok s liajdúvárosok hódoló küldöttségei; az utóbbiak har- 
czias népe 2000 lovast és 6000 gyalogot ígért állítani : de 
az általános fegyveríbgás föltételéül Nagy-Kalló vára meg­
vételét sürgették, mint a. melynek torkában feküvén. ha ok 
táborba mennek, lionnmaradó családjaikat Kálióból vesze­
delem érheti.
Rákóczi méltányosnak találván kívánságukat, táborá­
nak elejét már 28-án Káliéi alá indítá, s őket másnap maga 
is követi vala a többivel. Bercsényi azonban nem ment velők, 
egyebütt lévén elfoglalva. Ugyanis mialatt Sámson s Dobre- 
ezen között táborozának (jól. 26—28.). Diószegről rossz hír 
érkezek. Boné jelenté, hogy míg ő és társai csapataik szervezésé­
ben fáradoztak volna : Beckers váradi cs. parancsnok a Tököli 
János aradi rácz ezredes alatt fölérkezett aradi, gyulai, 
jenéi, belényesi rácz hadat Kis Balázs várad-olaszii ezredes 
ráczaival egyesítvén, (mert Nagy-Váradnak e külvárosát is 
szerbekkel telepítő be 1. Lipot), s melléjük adván Böclc 
őrnagy váradi alparancsnok alatt bizonyosszáméi német sere­
geket, e tetemes haderő az ő 500 főnyi előosapatát a 
pocsaji hidaknál megtámadta, megverte, hátrább álló 1000 
főnyi dandárjára hajtotta, és ezt is megzavarva, Diószegig 
üldöző; 6 zászlójukat, elnyerte. Azzal a ráczok e várost föl­
rabolták, porrá égették ; a várat ugyan ő megtartotta. A rácz 
visszatért, de bír szerint a Berettyó-menti falvakat dúlja. 
Segítséget kér.
Hóné e tudósítására, a fejedelem a lovasság egy részé­
vel Bercsényi tábornokot indítá Diószeg felé. A  gróf igen 
gyorsan já r t; Kis Balázst utolérvén, egy ó földvárba szo­
rító : de onnét mégis bemenekűlt. előle Váradra. Bercsényi futni 
engedő ő t : Diószegre keik' sietnie, hogy a rendet helyre­
állítsa. A megzilált csapatokat hirtelen rendbeszedvén, a 
gyalogságot némi lovassal ott liagyá helyben, visszatértéig: 
maga pedig a legjobb 3000 lovast - legtöbbnyire liarcz- 
edzett, régi katonákat - gyorsmenetekben Rákóczihoz, Kalló
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felé vezérló. E  hadjárata csak pár napot von igénybe; a 
diószegi lovasság egy része a gróffal már 29-kón Kálié vára 
alá érkezett, hogy az ostromban részt vegyen; a többi 30-án 
a verébsári táboron — Hajdú-Náuás és Böszörmény között — 
csatlakozott a fejedelemhez.
A homokbuczkák közt fekvő Kálié várát öt erős föld­
bástya, palánkozat s mocsáros árok környező. A helybeli 
400 főnyi hajdúság" mellett 40 német muskatéros volt benne,* 2) 
Eckstein János kapitánynyal; s a vár a bár nagy tömegű, 
de ágyútlan ellenfél előtt nem akart kaput tárni. Jvöríílzá- 
rolák tehát, júl. 28-án. Másnap a fejedelem — minden ostrom­
szer hiányában — a szomszédos házak födözete alatt roha­
mot intéztetett 500 emberrel. A diószegiek dühösen roha­
nók meg a kaput, s fejszékkel akarák bevágni; azonban a 
sűrű lövésektől, nyolcz emberük elestével s nehánynak sebe­
sültével, visszafizettek. Most tehát a litlivániai tatárok állá­
nak elő az ő mesterségükkel; a vár alá nyargalva, megtii- 
zesített vasnyilaikkal a bástyákhoz közel épült házak s istál­
lók korhadt tetőzetét felgytíjták. A tűz elfojtatott ugyan: 
de e körülmény alkalmúl szolgált a vagyonát féltő lakos­
ságnak,— továbbá a szemeik előtt készülő ostromlétrák látása 
s így a várható éji megrohauástól való félelem, ürügyül az 
őrség magyar részének, — hogy a várparancsnoknak az enge­
delmességet fölmondják és őt capitulatiora kényszerítsék. 
Esti öt óra tájban megütötték a bástyán a feladási dobjelet, 
s a capitulatió csakhamar végbe men vén, a vár még azon 
estve kaput tárt. A lakosság készséggel meghódolt, s nem­
csak a szépszámú magyar hajdúság: de a régóta fizetetten 
német zsoldosok is Rákóczi szolgálatába állának, kapitá­
nyukkal együtt, — a ki derék kurucz főtisztté vált, s mint 
gyalog-ezredes és Veszprém vára parancsnoka esett áldozatul 
e vár megvételekor — 1709. septemberben — Heister vér­
bosszújának. Káliéban a kuruczok összesen 11 ágyút, köztük
J) L. ezekre nézve Rákóczi Emlékiratait, llebreczen város jcyy- 
zükunyveit, továbbá Stepney bécsi angol követ jelentéseit aug. S. és 
ll-kéről, Archívum Rákóczianum II. oszt. I. köt. 20 28. 1.
2) Ennyit említ Rákóczi, míg Stepney angol követ, a maga jelen­
tésében 60-at ír. (U. o.)
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tábori f;ii':i<'z]<ok;it találtuk; mely utóbbiakat a. fejedelem 
magáival vívó, s ez volt magva a kurnczok tábori tüzérségé­
nek. A városban salétromfőző házak voltak, — melyekben 
a gyártást fejedelem azonnal megkezdeni rendelő.1)
0 Káliénak »egynéhány ember,, elesésével és megsebesedésével 
leli« elfoglalását Debreezen város jegyzőkönyve (1. Szűcs Istvánnál, 
7o5. 1.) ugyan júl. 80-ikára te sz i: de, hogy e 'dátum egy nappal hibás, 
és a megvétel 29-én este történt, a. következő egykorú adatokból kitű­
nik : 1. Maga Rákóczi fejedelem tudatja 1708. aug. 2-ikán a debre­
cen i táborról Bonnae őrgróf lengyelországi franczia követtel » . . . je­
nié stiis rendű n '1‘iniprévu sous la forteresse de Kalló, laquelle ayant 
fait sommer saus suecés, je iis d’abord investir et sans donner du 
temps prendre poste sur la eontrescarpe par la favour des maisong 
voisines do la ville, par cinq cents homines, avec une telle vigueur, 
que les assiéges, voyant la ferm cté de me gens, qi{i sc préparaient a 
cscalader la n u i t : battirent la chamade sur les cinq heures du soir, 
et eel i angerent, les otages, en sorte, que la capitulation ét ant faite 
sans beaucoup de diffienltés, je me suis rendu mailre de la porté de 
la forteresse le m'-nte soir, avec des conditions, que je laisserai sortir 
la garni son sans armes, excepté le Commandant, et conduire jusqu’ a 
Tbolla (talán Tokajt) sitiié á deux lienes du dit endroit. II y avoit 
dans cotte garnison quatre cents homines de miliee et quarante Alle- 
mands avec- un lieutenant ; lesquels out pris tons service chez moi. 
«Fai troitvé onze pieces, taut fauconnaux, que des régiments, avec des 
munitions de guerre et de honcho á proportion, et ayant donné les 
ordres nécessaires, je me suis mis en marche hier contre quelques 
troupes des Rasciens amasses a 1’entour de Grand-Varadin, pour em- 
péclier Jeui* junction aux troupes des Allemands venus de la Transil- 
vanie.« Glöokelsporg es. tbk. csapatait érti. Somlyónál. (A franczia  
külügyi leve'Húrban, Hongrie, tome 9, piece 48.) 2. D űl Mihály,
gr. Kohárynak szécsényi praefectusa, már 1708. júl. 29-kéről jelenti 
urának : »Kálló várában s városában is már az ellenség benne vagyon.« 
8. Gyöngyös város bírái és tanácsa tudatja, egy a kuruez táborról 
érkezett, szavahihető tisza-fiiredi ember jelentéséből — a ki protectio- 
nális-1 évéiért járt Rákóczinál, — aug. 8-án Dúl Mihálylyal, hogy azon 
ember »valóságossal i közikben men vén, találta Rákóczi és Bercsényi 
llraimékat Debreczen és Sámson között, harmadik Úrral együtt 
(I). Melith Pállal), kinek nevét nem tudja, minden népestül. A kikkel 
is vagyon magyar nemzeten kívül circiter hétezerig való (!!!) lithvá- 
nus,« Ez volt 27. July ; 28. Kálló alá szállott, a minthogy 29. July  
meg is vették, circa vesperum; az németeket, kik benne voltak, 
eleresztették volna: de magok sponte hozzá jók állottak és esküdtek. 
Közöttük szabad nyereség vagyon, de csak ellenségéből, és ki s bejár 
hozzájuk az népség vásárolni, — senkit sem bántanak. Azon ember
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De legnagyobb eredménye Kalló megvételének az vala­
hogy a liajdúvárosok és nagy-kánok tüstént tömegesen íégv- 
vert fogának és Bercsényi utasításai szerint csapatokba szer­
vezkedtek. Egyik lia.jdúvárosi huszárezred Buday István volt 
bihari alispáné, a másik Deák Eerenczé s a harmadik 
Szemere Lászlóé lön. Ugyan Káliéhoz vitték a Kis-Várda 
alatt elfogott Yay László szabolcsi előkelő nemest, a ki 
szintén hűséget esküvén, a Szilágyságban és Máramárosban 
szervezett rövid idő múlva ezredet magának. *) Kálié alól 
Rákóczi, minthogy hada most ennyire megszaporodék, Ilosvay 
Bálintot s Imrét és Majos dánost ezredeikkel a miményi 
és tisza-becsi hidakon át Máramai'osba, e vármegye meghó­
dítására, Borbély Balázst és Ocskayt pedig a ősegei és tisza- 
íiired-poroszlai révek, kelők elfoglalására indítá. Más csapat 
viszont Somlyó felé, a Szilágyságba küldetett, a hol Thükölynek 
egy, Törökországból, az új forradalom hírére hazaérkezett 
Gúthy István nevű kapitánya már kezdett fegyvereseket 
gyűjteni,2) de a hová most Erdélyből német had érkezők.
30. July jött el közűlök, (le úgy hallotta, hogy Várad felé készülnek ; 
már akkor mind debreczeni bírák, mind hajdúvárosiak ott, voltak 
náluk. A szatlimari és szent-jólii (magyar) seregek is velük vallanak, 
s akkor commandóroztak be Somlyó felé ötezerig való embert.« (lízt, 
a Máramarosba vezényeltekkel együti élt beli.) t. Ugyancsak Dúl 
Mihálynak írja Dévay Pál 1703. aug. .Vén Gyöngyösről, biztos rela- 
tióhól, hogy »29. praesentis Rákóczi Káliót megvette; Bercsényi is 
bizonyosan ott volt, és hogy az hajdúvárosok, Debreczeiincl egyiill 
meghódultak. Már most az haddal, az ki (a Máramarosba és Szilágyba 
vezényeltek elmenetele után) circiter tízezerből áll, Várad felé nvo- 
makodnának. Vice-Ispány Uram (t. i. a hevesi, Almássy János) ezt 
írja: Rákóczi Bercsényivel minden bizonynyal táborban vagyon, lovassá, 
gyalogja circiter 9000, öt compánia (ez a helyes szám !) nyilas kozákja 
vagyon; megvették az elmúlt vasárnap (jól. 29.) nyolez ember vesze­
delmével Káliét, az német, az ki benne volt, miiül tisztével együtt 
liozzájok állott. Hók derék ember vagyon közöttük, az többi közöl t Buday 
István) Uram, Boné: András, Orosz Pál, Milith .Pál, és sok vármegyék 
tisztei. Bercsényi hosszá, metszett u jjú  lengyel mentében, Rákóczi 
fekete magyar ruhában vagyon.« (Eredeti levelek, gyűjteményemben.)
') Dúl Mihály júl. 29-iki levele.
') Gúthy már míg. 10-én Delireczenben járt, a hol ezüst,- 
lánczos farkasbőr-kaczagánynyal kedveskedett neki a város. (Debre­
czeni jkv., Szűcs Istvánnál, 706. I.)
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Kalló várát Rákóczi júl. 30-án átvevőn ős jó rendben 
hagyván, onnét aug. 1-jén Verébsárhoz szállott táborba; itt 
értesült, hogy a L'ocsajból a Sárrét mentén fölcsapott Tököli 
rác/, kapitány martaidé/ hada Karozag-Í1 jszállást, Kán- 
Madarast, Kabát, Derecskét, Püspök-Ladányt, Földest, Bá- 
rándot fölrablotta, kifosztván a védtelen lakosságot s kegyet­
lenül kínozván. Azután prédájával tovább állt. Üldözésükre 
s a zsákmány visszanyerésére a fejedelem 8 —900 gyors 
paripás huszárt indíta azonnal.1) Hogy pedig a váradi ráczo- 
kat is minélelőbb megfenyíthesse: a szervezkedő hajdúváro­
siaktól nehány száz kocsit rendelt a gyalogság szállítására. 
Bercsényi gróf fáradhatatlan, bű unghvári tiszttartóját Vajda 
Jakabot már jód. 30-án Káliéból beküldő Debreczenbe, az 
áj ezredek számára zászlókat, katonaruliát és tábori eszkö­
zöket készíttetni. Rákóczi viszont aug. 1-jén Verébsárról kül­
dött parancsot a városra, hogy a polgárságtól gyűjtsenek 
össze s adjanak a hadak szükségére 1000 puskát és kardot. 
Majd aug. 2-kán az egész tábor közvetlenül Debreezcn alá, 
a nagyerdő melletti gáthoz szállá, — hová a lelkes város 
bőven szolgáltatott élelmet. S 3-káu Bercsényi ünnepélyesen 
bevonált az Alföld híres fővárosába — hol Burányi Mihály 
előkelő polgár házához szállásolták, — hogy a tanácsot a 
fejedelem hűségére föleskesse. 2)
Akkoriban Debrecz.cn volt Magyarország legnépesebb 
s leggazdagabb városa, melytől Caraffa tábornok féléven át 
minden hónapban 80,000 forintot sarczolt ki aranyban- 
ezüstben. 3) Csatlakozása a nemzeti ügyhöz ennek kiszámít- 
hatlan előnyére vált. Polgárainak hazafias áldozatkészsége 
szolgáltatott az alakuló kurucz hadseregnek fegyvert, ])énzt,
’) »Karczag-Ujszállást, Madarast, egész Barátidig le a Sárrété 
mellett., az aradi, gyulai és belényesi ráozok íelprédálták; kik után 
eumnieudérozott az Méltóságon Fejedelem 8 vagy 1) zászlóalja embert.« 
(Gyöngyön városának íöntebbi jelentése aug. 6-áról.)
2) Dcbrcczen város jegyzőkönyvei, Szűcs Istvánnál idézve. 
705-706 . 1.
3) »From thence (t. i. Kallótól) they advanced to Debrezin, the 
richeste Village in Hungary; in the last warr it furnished Commis­
sary General Caraffa 80,000 florins per month, for 6 month together.« 
(Stepney angol követ jelentése, az id. h., 26. 1.
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élelmiszereket, kuioualovakat, fuvart, szekereket, rakott bolt­
jai katonaruliákat. Csak most egyszerit1, néhány nnp alatt 
1000 lőfegyvert, 1000 kardot, a csapatok fizetésére 24,000 
koronás-tallért, görög kalmárai 6000 liajdúköpöiiyeget, ugyan­
ennyi kalpagot s egyéb katonaruhát ad tak : a mesteremberek 
pedig tömérdek lábbelit és egyéb szíjszerelvényt, nyergei, 
csótárt, a kötélverők a tiszai Indákhoz és kompokhoz való 
köteleket, a portörők (már jól. 80-kától elkezdve) puskaport, 
töltényeket, stb. készítenek. *) A csatákban sebesült liarczo- 
sok itt találtak gyógyszerekre és gondos ápolásra, — sőt 
még a collegium könyvnyomdája is számukra működött: itt 
nyomatta Rákóczi hadainak első fegyelmi szabályzatát, páten­
seit, protectionális-levelei mintáit és maga szerzetté gyö­
nyörű tábori imádságát vitézeinek. Végre még alispánt is 
Debreczen szolgáltatott Bihar vármegyének a katona-sorba 
állott Buday István helyére, a nagy tehetségű városi népszó­
nok Komáromi Csipkés György személyében, — ki a feje­
delem kívánatára vállalá el e tisztet. Szóval, Debreczen a sza­
badságharcznak kimerítbetlen erőforrásává lön, és az maradt 
a háború végéig.2)
’) L. ez utóbbiakra nézve Vajda Jakab levelét 17o:i. oct. 80-káról, 
Archiv. Rákóczian. I. oszt. I. köt. 173. 1.
2) Debreczen meghódolásáról a következő egykorú — kettői 
kivéve még kiadatlan — kútfők szólallak : a város jegyzőkönyvei, Szűcs 
Istvánnál 705—707. I. kivonatosan közölve. Adataikat felhasználtuk; 
csak azt említjük még föl, hogy aug. 2.. •'!. és 4-én az egész tábort 
<• szab. kir. város látta el élelemmel ; aug. :S. és 4-én »feles puskát- 
szolgáltatnak ki, 14-én pedig már az elkészíttetett új katonaruhákat 
és ismét élelmi szereket szállíttatnak a tábor után. Lőport, tölténye­
ket is adtak. — Stepney angol követ, miután Debreczen kiváló fon­
tosságát, gazdasági erejét már a város meghódolását tudató aug. 8-iki 
jelentésében hangsúlyozta, és hogy »who are likely to find them good 
stores of provisions, cloth, and what else may be necessary towards 
promoting their ill desings,« aug. 15-iki jelentésében részleteket is hoz 
fel: »that they had obliged tlie inhabitant of Debrezin b> furnish 
them (t. i. a kuruezokat) with 5U0 fusils, cloathing for liboo Heydu- 
ckes 24,000 crowns in ready money and a good store of provisions.« 
(Archiv. Rákócz. II. oszt. I. köt. 29. I.) Palugyaij Lenárt debreezeni 
volt kir. liarmiuczados már idézett emlékiratában ekkép emlékezik 
Debreczen behódolásáról : » . . . .  tandem eoiijungemlo se in mmm (t. i.
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A fejedelem Debreczonből aug. 2-kán intéző diplo­
ma.) in,i expeditióit is Franc/,ia-, Lengyel- s Törökországba. 
Innét s ('/. napon tudósítá X IY . Lajost és követét 
Bonnae nnirquist, eddigi sikereiről; úgy szintén lengyel- 
országi buzgó bará ta it: Sinieawskiékat, Wissnieoweczki 
lierczeget, Potoczkyt, Konskit. Konstantinápolyba pedig 
előbbi, még Lengyelországból küldött első követe : Szent-Iványi
a kuruez hadak), venevunt usque Tibiscum ad pagum Namín, ubi et 
transierunt Tibiscum, illinc consequenter Calloviam versus venerunt, 
qua occupata, castra penes pagunt Sámson, Debreczino unico milliari 
distantem metati sunt. Hoc viso, septem Haydonicalia Oppida CUtn 
Civitate Debrecziniensi stativi ijsdem adhaeserunt, ubi omnia sua 
necessaria obtinuerant: vestes, arma, equos, milites, haidones, vexilla 
et alia necessaria pro voto lucrati sunt.« Dévay Pál. Almássy hevesi 
alispán jelentése után írja Gyöngyösről, 1703. aug. 5-kéröl: »Deb- 
reczen liajdúvárosokkal m eghódítanak: az debreczeni görögök (hol­
lósok) 5000 köpönyeget, 5000 kalpagot ígértek pro data ijsdem gra­
tia.« (Eredeti level, gyűjteményemben.) Gyöngyös városa jelenti, már 
említett, aug. (i-iki levelében: »Az debreczeni görögök megsarczoltak 
ötezer köpönyegben és annyi kalpagban, két úri paripában (Rákéczi- 
nak és Bercsényinek?), selyempaplanokban és más portékákban.« 
(U. o.) A JJebreczent aug. 3-án odahagyott Trnka János jólsvai lakos 
pedig így referál Koltárynak, földesurának: »Asserit se vidisse mul­
los rebelles, partim pedites, partim equites, per plateas Debreczenien- 
ses oben-a.nles, et simul castra eorundem prope Debreczinum posita 
sal copiosum militem in se continentia. Illa castra scit, pro certo 
nocturna tempore obsedisse Kálié et illucescente die per deditionem 
occupasse. Inde ingradunt ad locum Verébsár dictum, ubi quievere 
duabus diebus, quo ex omnibus oppidis Hajdonicalibus, sicut.i etiam 
<-x Kálié, frequens advenit adhaerentium turba ; qua conjuncta, remersi 
sunt ad locum priorem castrorum Debreczinum situm. Illa nocte rumor 
venit llákóczio, quod certus Kis Balázs cum Rascianis Szegedino 
venientibus totum Oottum Bihariensem depopulated, et Rákóczio ad­
haerentes (rucidasset. Quo audito Rákóczius, hajdonibus curmbus 
impositis, praescitum Kis Balázs mandavit persequendum et Civitatem 
Váradiensem incinerandam. Non multo post denuntiatum eat Rákóczio, 
quod praenominatus Kis Balázs cum suis Rascianis circa Váradinum 
existentem ad arcem quandam Földvár per liajdones suos circumven­
tus esset, quo Rákóczius cum copijs suis properavit; hic autem interea 
domum versus perexit. Dicit, Rákócziim et Bercsónium oculis suis 
vidisse et Debreczino circiter 30 vexilla efferri. Nominat etiam quos­
dam Rákóczii Capit.aneos, videlicet Stephanum Buday, Paulum Bozóky 
el Michaclem Köss.« (Egykorú más, gyűjteményemben.)
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Sándor után -  kiről alább löszön szó, újabb követül indító 
a már Thökölytől is ily megbízatásokra alkalmazott új hívót: 
Szent-Andrássy dánost, kihez Tömösvártt az ott tartózkodó 
Pápai Gáspár, Thökölynok volt portai rcsidensc, vada, csat­
lakozandó. E  kitűnő jártasságú török-magyar diplomáid! 
unokatestvére: Pápai dános, Rákóczi főtitkára nyerő meg ura 
szolgálatára. Mind e diplomatád intézkedések, természetesen. 
Bercsényi befolyásával történtek.
Miután a gyalogság a hajdúvárosi szekereken megér­
kezvén, félnapig pihent: ezeket dehreezeni szekerek váltot­
ták lel, s aug. 3-án délután az egész tábor a nagy-erdei gát 
mellől, a nagy-váradi úton haladva, estére a kondorosi pusz­
tán, — másnap reggel pedig útját folytatván, a hosszú- 
pályii nyírerdőnél telepedek meg, a hová száz dehreezeni 
lovas-szekér érkezett utána, kenyérrel s más élelmi szelek­
kel és fegyverekkel megrakva. A  fejedelem lehetőleg siet­
tette a menetet, czélja lévén a váradi ráczokat saját fész­
kükben mielőbb megtörni: nehogy Diószeget s a Berettyó 
mellékét, a Sárrétet újabban fenyegethessék, és ő e miatt a, lakó- 
földét;, családjait féltő bihari hadaknak hasznát egyebütt ne 
vehesse.
A Sebes-Körös jobbpartján, a váradi várral szemben 
fekvő s ennek ágyúitól is fedezett Várad-Olaszi, ú. m. az 
akkori ráczváros, tölgyfa-czölöpzetből és földből épített, s mély 
árokkal szegélyezett terjedelmes palánk-erődítvény volt; 
álló-kid kapcsolá össze a várral, melyben erős német őrség 
tanyázott. Ez utóbbinak parancsnoka gr. Beckers vezérőr­
nagy, Olaszié a ráez Ki# Bald'#, a török és Thököly elleni 
harczokból régi hírneves ezredes vada. Érdekes öreg katona, 
a ki 14 puskagolyót hordott tömérdek sebtől összerójicsőit 
testében. >) Rokkantsága miatt csak helyi szolgálatra lóvém 
immár alkalmas, huszárezredét - a most, 1703-ban, Mihályi 
Pál Deák alatt Olaszországban harezolót, — Semscy László-
«) »Mil ii enim globuli plumbei ad numerum 14. udhuc in cor­
pore haerent, quod adeo eieatribus plenum est, ut temporibus .incon­
stantis aeris, dolorosum nimis Calendarium praebeat.« írja maga, az 
1703-ik év elején, Lipót császárhoz intézeti kérvényében. (Egykorú 
másolat, gvű jtreményemben.)
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iiak resignálá, a cs. kir. íYihaditanács által elfogadott oly 
föltétellel, hogy ő, Kis Balázs, élte fogytáig 600 rli. frt. évi 
nyugdíjathúzzon a katonai kincstártól, 40 évi liű szolgálatai­
ért. >) Egykori huszárezrede ekkor már jobbára magyarok­
ból áll vala, ő pedig a saját vérei közé Yárad-Olaszira 
vonult. Tehát ez a régi vén katona parancsnokolá az itteni 
i'ácz telepet, moly igen népes volt, — mindenestől 7—8000 
léinkből állhatott, egyike lévén az ország legnagyobb rácz 
fészkeinek, mely épen a Bihar-megyei, mindig igen kuruczos 
lakosság fékentartása végett telepíttetett ide a bécsi hadi­
tanács*. által, a törökök kiűzetése után. Most a bihari és kán 
községekből harácsolt zsákmányukkal töltözötten, gond nél­
kül vígadoztak biztos bástyáik mögött.
Ezeket megvívni a kuruczoknak egyedül meglépéssel 
lehetett. Rákóczi, Bercsényi tehát ehliezképest intézkedének. 
Aug. 5-kén délre Bályitól Diószegre vezették csapataikat 
s itt két részre osztották, oly formán, hogy az egyikkel a feje­
delem helyben maradand, míg a másikkal, nevezetesen a leg­
inkább biharmegyei hadakból álló 7 -8000 emberrel, Bercsényi 
Várad alá fog csapni. Gyorsan és a legnagyobb csendben 
előkészíttetett, e támadásra minden; az árkok behányására 
szánt rőzsekötegek és több száz ostromlétra szekerekre raka­
tott, s úgy szintén a gyalogság is hutával — nyolczával lovas- 
szekerekre, Boné András, Szűcs János, Torday Ferencz huszár-
*) »Posteaquam versus 40 annorum constantissime, fid elissim eque 
sui» si «in is Mattis V rae ea praestitissem, quae ex repetitis Novalibus 
adhuc in recenti memoria et notorietate publica versantur; praeser­
tim vero illud, quod temporibus turbulentissimis, solus ego cum rneis 
asseclis, illibata fide ad salvationem et manutentionem Szakmáidni 
fortalitij contulerim, fere verum sumit,atem, tandem copiositate vul­
nerum senioque confectus ex eo redactus sum, ut Regimen meum 
ordinis equestris (nunc Pál Deákinuni) Ladislao Sernsey resignarem, 
sub conditione et repromissione Excelsi Consilij Bellici, quod annua­
lis pensio, usque dum vixero, per lior. 600, statis semper temporibus 
milii ordinata sit, ut residiolum vitae — in quantum contusa, dilace­
rata, nec undique integraliter sanata membra et viscera permitterent, 
— in quietem possem finire.« Keservesen panaszkodik azonban, bogy 
nyugdíjából már két. év óta semmit sem kapott, szegény, nincs miből 
élnie, — kéri tehát a nagy-várad i kir. 11 arm in czad osságot, vagy 
valami kincstári birtokot magának élte végéig adományoztatni. (U. o.)
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sága podia; nyeregbe ült. Velők tartottak a lithvániai tatárok, 
s két század lengyel dragonyossal az élükre állt Bercsényi 
gróf, — maga is daliás lengyel hadi öltözetében,') miután 
magyar katona-ruháin ekkor dolgoztak még a debreczeni 
szabók, gombkötők, ötvösök. Hogy a menet észrevétlenül 
haladhasson, a tábornok az esthomályban indult meg. Aka­
dály nem vala, mert a Berettyó lukiját Félegyházánál Hóné 
előőrsei tartották megszállva.
A zsákmány rakott váradi ráezok e támadásról miisom 
sejtve, nyugton pihenőnek erős fészkükben. A knruez h,udos/,lop 
még virradat előtt (aug.fi.) Olaszi alá érvén, Bercsényi a roha­
mokra kiszemelt három hely szerint, három részre osztá csapa­
tait, a rőzsekévéket s ostromlétrákat czipelő liajdiíságot a, lóról 
kiszállott huszárság is követvén. Biztos kalauzok vezetése alatt 
csendben foglalták el helyeiket. Az egyik támadás a Körös 
lukijához nyíló kapura, irányoztatok, hogy a ráezok a, belső 
várba ne menekülhessenek. Hajnalhasadtakor azután a tábor­
nok a trombitajelet az általános rohamra harsányan meg- 
fuvatván, a diószegi s berettyó-menti pusztító rablásokért 
bosszút lihegő knruez vitézek vad csatakiáltással rohantak 
a bástyáknak s ezeket mind a három helyütt oly gyorsan 
meghágták, hogy mire az álmukból felriadt ráezok fegyverhez 
kezdőnek kapdozni, ők már bent. voltak az erődben. A bosszú- 
szomjaző had most irtózta,tó vérengzést vitt végbe a gyűlölt, 
marezona, ráczokon. Hasonlót hasonlóval viszonozva, a. leidü­
hödt nép nem- és korkülönbség nélkül ölte, vágta a ki eleibe 
akadt. Elesett csapásaik alatt maga a vén rá ez vezér: Kiss 
Balázs ezredes is, vajdáival, rakonczátlan hadával. A Várad leié 
vivő hídkapu már a knruezok kezeiben lévén, a futamod ni igyekvő
>) » C o m e s  B e r c s é n y  ad  V á r a d i m r a i  v e n i t  in P o l o n i e i s  ve s t i lm s ,  
t o n s o  c a p i l l i t i o ,  m o r e  P o l o n o r u m . «  ( E g y k ő v é  j e z s u i t a - n a p l ó  a  K ap r i -  
n a . y - g y ű j t e m é n y h e n ,  X L I 1 .  k ö t ,  1Ö9. I. E g y e t e m i  k ö n y v t á r ,  I!nda|>es- 
t e n . )  I ’. Innocentius >T. j e l e n t i  1 703.  m íg .  8 -á n  C s á h n i g  váiráihól 
ex. K o h á r y  I s t v á o m a k ,  l io g y  D e h r e e z e n  a k n r u o z o k n a k  n ie g l ió d n l l . 
» A z  m in t ,  h a l l a n i ,  R á k ó c z i  t e k e ! e  rn h á . l ian  v a g y o n ,  Be.resényi jmliylen 
lengyel ruhában, — D iószeg iü l  v a n n a k ,  a z  T i s z á n t ú l .  A csege i  r é v n é l  
is eOO lo v a s  k n r u e z  ;ill, s z á l a k k a l ,  h o g y  a, Tiszád k ik ö s se k .  ( K r e . á e t i  
lenéi a h g .  K o h á r y  I t á r h a n  Szén i■ -A n ta lon . )
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lakosság nőm menekülhetett, som Beckers tábornok segítsé­
get nem küldhetett. A magyarok úgy szólván az egész lakos­
ságot fel konczol ták ; J) egykorú kútfő,—egy 1703-iki verses­
krónika hétezerre teszi az itt halomba vágott ráczok szá­
m át.* 2) Véres munkájuk befejezte után pedig a házak kifosz­
tó,sóhoz láttak a csapatok, melyek ekkor a Kiss Balázs- 
Tököli-féle kicsapáskor tőlük elfoglalt hat kuruez zászlónak és 
a, bihari vidékeken övéiktől ejtett zsákmánynak visszanyerésén 
kívül, a vórad-olaszii ró,ez katonaság összes fegyvereit, zó,sz­
ínit, hadi fölszereléseit, lovait s családjaik minden vagyo­
nát elnyerték és szekerekre rakva Diószegre indíták. A. dúlás 
bevégeztével aztán, a vissza toriás koronájául, az erőd palán k- 
jait és a vó.ios házait porrá égették.3)
>E szerencsés sikerű hadi vállalatnak, írja Emlék­
irataiban Várad-Olaszi bevételéről Rákóczi, Mtf/y körethez-
’) Dúl Mihály jelenti ttzécsénybol 1703. aug. 15-kérol o-r. Ko- 
hárynak : »Tiszántúl lévő ráczokat, (a kuruezok) mind öszvevágták és 
halomban rak ták /  az Iliik őrzi hadai közűi is alkalmasint vesztek, 
mert csak I Iqbveezonben is vitték 12 szekér sebesseket.« ( Eredeti, 
gy ű j I en i én ve) 111 >en.)
2) L. T haly: »A dalékok a. Thököly- és Rákóczi-kor Irodalom- 
történetéhez«, Budapest, 1872. Ráth Mórnál, II. köt. 10. 1.
s) Rákóczi Emlékiratai, V-ik kiad. 45—40. 1. Debreczcn város
jegyzőkönyvében : »5. Aug. Diószegre megy a tábor, és onnan megin- 
dúlván, Olaszit. felégette.« (Szűcs Istvánnál, az id. b.) Baiz Kristóf 
dánosnak, gr. Schlick es. tábornok csongrádi tiszttartójának 1703. an#. 
12-én dsongrádról írt levelében olvassuk: »Heri judex Turiensis 
(Mező-Túr)' milii transcripsit, quod decem millia Rebellium sub dom­
inando domitis Jlerczeni, penes Szalonta et Gyulám versentur et ani e 
aliquot dies Callovin.ni et Kis-Várdimim sine tormentis expugnave­
rint, ])enes<|ue Magnum-Váradinum locum Olaszi dictum depraeda­
verint et combusserint, illaquc sex vexilla , a Capitaneo Aradiensc 
Tökólyi de ipsis Curuczonibus occupata, rursus recuperaverint.« 
(Dgykorú másolata, saját gyűjteményemben.) »Noch vor dem grauen­
den Morgen wurde das Lager (azaz : paldnk-erod) erreicht, überfallen, 
in Brand gestockt, die Walachen (Serben!) zersprengt, und viele der­
selben, darunter ihr Führer Balthasar (Blasius) Kis, gefangen 
(gcUhltct).« írják a »Feldzüge des Pr. Fugen v. Savoyen< katona-írói 
(V. köt. 1ío7. I.) hibáktól hemzsegő soraikat <‘.zen eseményről, melynek 
egyébiránt keltét, is — szokás szerint ■— ró túl elhibázzák, tévén az1 
sept. lo-ikének hajnalára. (!!)
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menyei valának. A németek ugyanis, kikből Nagy-Várad 
helyőrsége állott, a várba szonilfak, a vidék pedig megsza­
badult a. ráczoktól való félelemtől. Ezen előnyökhöz járult 
még, hogy seregemnek, -  melynek csak iyij része elégséges 
vala a közhit szerint c jól megerősített város bevételére, 
harczi híre nagyon növekedett.« Az itt említett előnyök­
höz számítandó a ráczoktól nyert tömérdek fegyver is, mely­
nek a még hézagosán fölszerelt kuruez népliad nagy hasznát 
vette, továbbá a diadalmas ostrom és kitöltött hosszéi által 
nagyon felfokozott hangulata a katonaságnak, s viszont a vár­
beli németek elbátortalanodása és a környékbeli oláhságnak 
Rákóczihoz hajlása. Volt pl. Várad várában egy oláh ezeres- 
kapitány, Hatzogan (Hátszegi) Markuly; »ki is az kuruez- 
ságnak első kezdetiben, — említi róla 1706. apr. 20-ikán 
Huszton költ ajánló-levelében gr. Pekry Lőrincz kuruez 
tábornok, -  váradi labancz lévén, miliőn az Űr Bcrcscni/i 
Uram váradi hontánezot (külvárost) felverte volna, ezt, (t. i. 
Hátszegit, a németek) kiküldették had-gyűjteni; az minthogy 
gyűjtött, is háromszázig valót, — de vélek lyyiitt karaczc.zá liiH 
s Urunknak ő Ngának Vetéshez (Szathmár alá) vitte az 
császár zászlóját is; azután pedig jól viselte magát,« s tb .')
Bercsényi, gyalogságát Várad körűlzárására egyelőre 
ott hagyva, hogy az Olaszi megvétele s a híres Kiss Balázs 
eleste által a ráczság közt támadt rémületet azon melegé­
ben fölhasználja: lovasezredeivel hamarosan leszágulda Nagy- 
Szalonta felé, Gyula alá,, és e szintén rácz őrségi! várat föl­
szólító a kódolásra. He a hely erős és védői jó rendben lévén, 
nem hajlanak meg; önként behódolának azonban Szalonta 
és Sarkad nagy, népes dél-biliari volt hajdnvárosok; “) 
s miután az utóbbinak harczias lakossága 300 hajdút és 
100 lovast ajánlott fel Rákóczinak: Bercsényi katonai lábra 
állítá őket, s elrendelő ezen, a Fekete-Körös és Gyepesér 
ingoványai közt igen előnyösen fekvő város erődítését. Derék *2
0 Eredeti levél az orsz. levélt,árban. (Rákórzi-Kmlnis.)
2) Stepney angol követ jelentése kormányához, snpt. ö-kéről. 
Id. li. 33. 1. Továbbá: »Bercsényi Gyula és Arad táján, Rákóczi |»«- 
dialen Somlyó táján Knlélyoi'sy.ág szélén munkálkodnak.s Kassán, 
1703. ang. S3. kelt levél. (Egykorú másolat, gyűjteményt,miien.)
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mocsárvár lőu belőle, a mely Gyula és Várad között felül­
vén, e két császári erősség közlekedését elvágta, Aradnak 
és Jenőnek is sok akadályt tőn, s általában a szabadság­
harc/ ügyének mindvégig nagy hasznára volt.
Gyula alól a gróf ezek után (aug. 7 -8.) sietett vissza 
győzelemittas hadaival Diószegre, illetőleg a közeli Székely­
hídira a fejedelemhez, Bonét, Majos Istvánnal s Béltekyvel 
zárlatképen Várad s Belényes vára alatt hagyván. Minthogy 
pedig a várad-olaszii ostromtól vérszemet kapott had égett 
a harczvágytól: Rákóczi s Bercsényi elhatározák, hogy 
e kedvező hangulatot felhasználva, tüstént Szilágy-Somlyó 
felé fordáinak, az erdélyi cs. csapatok egy részével ide érke­
zett b. Glöckelsperg Dietrich altábornagy megtámadására, — 
nehogy ez a Montecuccoli-ezreddel egyesülhessen.x) Ez utóbbi 
ezredet ugyan gr. Nigrelli kassai főparancsnok, a már Zem­
plénbe sőt Abaújba is he-becsapodozó kuruczok száguldozá­
sai miatt július vége felé Munkácsról Kassához közelebb: 
Hugh várra, majd Torebesre, s végre, a lázongásra mindig haj­
landó Hegyallya-vidék fékeutartása czéljából, ennek főhelyére 
Tokajba, vonta, mindazáltal a két haderő egyesülése Tokaj, 
Rakomaz táján kényelmesen végbemehetett volna. A fejede­
lem tehát Glöckelsperg hadosztályát, — mclylyel, míg külön 
álla, könnyebben megbirkózhatik, előbb akará megsem­
misíteni, vagy legalább elvágni.
S itt szükséges kissé Erdély állapotára tekintenünk. 
E tartományt a polgári ügyekre nézve fennálló árnyék- 
gubernium nyakára ült hadi kormányzó: gr. Eabutin-Bussy 
Lajos cs. tábornagy, zordon, rideg, kegyetlen ember, tartó, 
vasfegyelemben, vasjáromban. Rabutin nem, mint Rákóczi 
Emlékirataiban (V. kiad. 44. 1.) említi, 4000: hanem, mint
J) Glöckelsperg 170:5. július 24-kén már Somlyón állomásozék; 
e napon tudósítja ugyanis Szathmárról gr. Csáky István Barkóezyt 
Kassára : »Most érkezett hírünk : Ditrik Generális, kit most Glikkels- 
pergnek neveznek (mint új bárót), ezer némettel és egynéhány erdéli 
sereg magyarral. Somlyóhoz érkezett; naponkint ide várjuk. Elhittem, 
ha Montecuculi Urammal conjung álhatják magokat, a mostani táma­
dást leültethetik.« Ez volt a bécsi udvar reménye is. (Eredeti levél, 
gyüj t erűén y eml) er r.)
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a bécsi cs. kir. hadilevéltár actáiból kitűnik, legjobb kar­
ban levő 8000 főnyi német sorkatonasággal (»mit seine in 
bester Verfassung befindlichen 8000 Mann Kerntruppen,« 
Feldzüge d. Pr. Eugen v. Savoyen, V. k. 610.1.), s legalább 
2000 rácz könnyű haddal rendelkezett, a székelység, vár­
megyék és szász-székek bandériumain kívül. Ha Rabutin e
8—10,000-nyi reguláris sereggel a szabadságliarcz kezdetén,
1703. június, július, augustus hónapjaiban Erdélyből kijő 
Magyarországba: akár csak saját erejével is, s a Montecuecoli 
vasasezreddel egyesülve méginkább, bizonyára összetörheti, 
megsemmisítheti a még csak gyülekező s szervezkedési álla­
potban levő, gyakorlatlan, fegyvertelen fölkelő csapatokat, és 
a forradalmat csirájában elfojthatja vala. Ehhez, katonai 
szemüvegen tekintve a dolgokat, kétség alig férhet. Azonban 
Rabutin Szebenben s még nehány délvidéki várban (Foga- 
ras, Brassó, Déva) csoporton tartott németjeivel ki nem 
mozdula; mindössze is egy pár székely dandárt küldött gr. 
Bethlen Sámuellel s Thoroczky István aranyosszéki főkapi­
tánynyal, továbbá 700 vasas-németet b. Glöckelsperg tábor­
nokkal a növekvő forradalom hírére a tartomány észak­
nyugati határaihoz, Szilágy-Somlyóra, hogy őrködjenek. () a 
bécsi cs. udv. haditanács utasításai szerint csak Erilfly csend­
ben tartására vigyázott. Hogy eljárását megérthessük, a török 
birodalom ügyeire kell rövid pillantást vetnünk.
A. megalázó karlóczai békekötést a harczias török nép 
tömege, kormányának nagyon rossz néven vévé. Elégedetlen­
sége, ép 1703. nyarán, nyílt forradalomban tört ki, (jól.
11.) mely titokban Versaillesból is tápláltatott. A forradal­
márok, véres harczok után, aug. 22-kén letették a trónról 
Musztafa szultánt, helyére öcscsét I I I . Aolmiedet ültették, 
a nagyvezírt s az összes békepárti kormányt megbuktat­
ták, a nagymuftit pedig — mint a kinek a karlóczai béke 
létrejövetele legfőképen tulajdoníttatott — lefejezték. Az 
egész törökség bosszúállást kiáltott Zalánkeményért, Zen tó­
ért, Karloviczért A franczia követ, Ferin] őrgróf, Lipőt 
császár ellen nyílt hadüzenetre izgatta az új padisah-t és 
ministereit; Thalmann osztrák követ s az A ustriával szö­
vetkezett Anglia. Hollandia, képviselői viszont a legnagyobb
T l l . l L Y  KÁLM ÁN .
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erőmegfeszítéssel dolgozának a béke fentartásán. A közhan­
gulat azonban a francziáknak kedvezvén, az eredmény igen 
kétes volt; annyira, hogy a török hadüzenettől mindennap 
lehetett tartani. Rabutin tehát Bécsből oly utasítást ka­
pott, hogy német hadait a fenyegető török háborúra igye­
kezzék harczkészségben tartani s Erdélynek főként déli 
határaira vigyázzon. Ebben rejlik az ő mozdulatlanságának 
titka. S a helyzet bizonytalansága még fokozódott September 
folyamán, midőn Rákóczinak újabb követei — a Debre- 
czenből útnak indítottak — Konstantinápolyba érkezvén, a 
portán nyílt kihallgatásban részesültek s Fenollal és Thö­
köly bujdosó híveivel együtt ők is mindent elkövetőnek, 
hogy a törököket hadüzenetre bírják.
De előbb a fejedelem első követéről szükség szólanunk. 
Ezt Rákóczi s Bercsényi az év tavaszán, még Lengyel- 
országból küldöttek Konstantinápolyba. Thökölynek Rákó­
czihoz intézett 1703-iki leveleiből értesülünk;1) hogy a szám­
kivetett »kurucz király« 1703. február — martius havában 
Szőllősy Zsigmond nevű főemberszolgáját indítá Nicomédiá- 
1 »ól Brzezánba Rákóczihoz, Zrínyi Ilona halálának hírével, 
a gyászeset körülményeiről szóbeli jelentést teendő s az 
elhunyt édesanyától a fiúnak holmi kegyelete« emlékeket 
átszolgáltatandó. Volt azonban Szőllősy küldetésének politi­
kai czélja is ; a mint is általa Rákóczi és Bercsényi Thököly­
nek ünnepélyes biztosítást adának,2) hogy, ha franczia 
pártfogással sikerűimül valamit elérniük: Thököly ügyét a 
magokéval üsszekapesolandják. Szőllősyvel Rákóoziék egy­
szersmind saját követüket küldötték — aprilban — Kon­
stantinápolyba, Feriül marquishoz. Ez a követ Szent-Iványi 
Sándor vala, egykor Zemplén vármegye alispánja; a ki, 
mivel az 1697-iki hegyallyai zendüléskor a pórok által meg­
ölt id. b. Véosey Sándor haláláért a németek őt okozák s 
üldözték: kénytelen volt Lengyelországba menekülni, s ott 
lappangott, míg Rákóczinak s Bercsényinek Brzezán várá­
ban létét megtudván, fölkereső őket s felajánlotta szolgála-
-) Thaly: »Thököly ímrt; naplói, leveleskönyvei.« stb. Magy. 
tud. akadémiai Moiminentak, írók, XXIV. köt. 519.
") Ií. a követ kezű leveleket, u g y ano tt.
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tait. *) így bízták meg őt azután a, törökországi küldetéssel. 
Szent-Tványit. — tárgyalásai Fenollal a török állapotok 
bonyolódása miatt hosszasan húzódván, — valószínűen még 
Konstantinápolyban éré a török forradalom kitörése, s 
Rákóczi Debreczen alól útnak indúlt újabb követeinek 
Pápai Gáspárnak s Szent-Andrássy Jánosnak aug. végén, 
vagy sept. első napjaiban odaórkezte. A franczia orator 
által kieszközölt ünnejiélyes kihallgattatásuk a portán sept.
6-án volt, s a harczias-párti új ministerek részéről igen 
kedvező (»very favorable- ) fogadtatásban és előterjesztéseikre 
nézve nagy biztatásokban részesűlének. Feriol serényen verte 
a vasat, — s a török ministerek hathatósan felkarolni ígér­
ték a magyar fölkelés ügyét.2) *1
’) Palugyay Lenárt, a debreczeni volt kir. harminczados In- 
széli, már említett, emlékirata kezdetén: ». . . <|ni (t. i. Rákóczi és 
Bercsényi) in Hungáriám tinin ad lia.no rebellionem promovendam 
egredi voluissent: primo miserunt Alexandrum Szent-Irányi, (qui 
etiam in Polonium, propter seditionem (tylieliensem per Pranciscum 
Tokay inclioatam, profugerat, causa, exist,ens interfectionis Matt is Vrae 
fideli servi et subditi Baronis Alexandri Véc.sey, tenendo enni prae­
fato perduellionis inchoatore), qui erat, missus in Tnrcia.ni ad Emericum 
Thököly, pro disponondo Residente Regis Galliarum, ut aliquo pacto 
insinuaret Regi Galliarum, quod illi omnino jam sint tacturi seditio­
nes et irruptiones in Hungáriám, dummodo illos protegat, foveat et in 
gratiam amplecti faciat, — quod et factum est.« S a. végén állítja, 
bogy ezeket neki utóbb Debreczeulien suli rosa maga beszélő el »prae­
fatus Alexander Szent-Ivánvi, qui primus erat, Ablegatus ipsorum ad 
Thükölyum et Residentem Galliarum in Turciarn, nunc vero (lolonel- 
lus Rákóczianus.«
s) L. Stepney bécsi angol kövei levelezéseit, különösen a Bélés­
ből 1703. sept. 26., és Konstantinápolyból sept, 23. s őrt. 18. irotl 
leveleket, (Id. h. 36, 37, 44. 11.) Nemkülönben Thöh'ilynek Nicomédiá-
1 lói 1703. oct. 30. Rákóczihoz írott levelét, s abban egyebek közt e 
passusl : »Azok az átkozott régi portai ministerek annyira megszorí­
tották volt dolgomat az római császár kedvéért, hogy csak elő sem 
lehetett hoznom nékik az Kglmed (Szőllősy által) insinnálta dolgot és 
Kglmeddel való conjunct,ió t: minthogy pedig immár mind török csá­
szárostul megváltoztak, — — én is most nmnkálódom innen való 
revocáltatásomat. Eddig eléggé bíztattak, szokások szerint, ha tovább 
is meg nem csalnak, és ha az német császárral való békességet fel­
bontják, — kiben most potenter munkálődik az franczia köret, 
nagy bíztatáson vágynak, hogy azon operatiora (ingemet is elővesz-
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Az osztrák, angol, liolliimli követeknek vállvetett, nagy 
fáradozásaikba és tömérdek aranyába került a portát a 
hadüzenettől s a kuruczok nyílt megsegítésétől visszatartani, 
(1703. September —October); annyit azonban Feriol és Rá- 
kóczi követei mégis elértek, hogy a magyar iigy iránt a 
porta jóindulatát jelenté ki, s ennek bizonyságául: 1. Uta­
sítás küldetett a nándor-fejérvári és temesvári pasákra, 
hogy Rákóczival barátságos érintkezést folytassanak s hívei­
nek török területen szabad járáskelést engedjenek, a kik 
ott abaposztót, fegyvereket, sőt lőport is vásárolhassanak, 
szabad kereskedést folytathassanak a török alattvalókkal; s a 
végbeli török katonáknak ha mintegy szökve mennek által 
-  no tilalmazzák a fejedelem zsoldjába állást, stb. 2. H a­
sonló barátságos magatartást rendelő utasítás ment a mold­
vai és havaselvi vajdákra. 3. Engedély adatott a Tliököly- 
féle hadsereg s az 1697-iki kuruczok maradványainak, 
kik Havaselvén, a Duna mellett voltak telepítve, — hogy 
a temesi pasaság területén keresztül fegyveresen Erdélybe 
nyomulhatnak és Rákóczi zászlaihoz csatlakozhatnak. 4.Végre 
engedély Szent- i v; íny inak, hogy Budcsakbau (Bessarabia) 
tatárokat fogadhat a fejedelem zsoldjába.
Mindezek Rabutinnak tétlenségre' kárhoztatása 
mellett — nem csekély vívmányok valának a szabadság­
háború ügyére terjedésére nézve. S míg X IV . Lajos Rákó­
czit hadainak fizetésében Lengyelországon át immár havi
30,000 livre segélypénzzel támogatja vala: konstantinápolyi 
követe pénzt adott a visszatérő Szent-Iványinak a tatárok 
fogadására. Úgy, hogy ez Budcsakból — a már akkor meg­
hódolt Máramaroson át — 400 tatár s török lovassal érke­
zett vissza hazájába, s (b. Andrássy Miklós minorita-baráttal, 
a »dervix-kapitánynyal« együtt) tatár kapitánynyá  lön.1) E
nek,« stb. (Id. h.) Másnap Thököly Bercsényihez is írt: »Értvén Köl­
niednek hozzám való szíves afléolióját, kívánom : 1st en Kghnedot érette 
áldja meg és engem tegyen alkalmatossá, hogy Kglmednek meghálál­
hassam. (Ezt lalle is, végrendeletével.) Kérem, tovább is rólam ne 
felejtkezzék,« stb. »Költ Ázsiának Bithynia nevű országában, Szent- 
Illyés hegye alatt, a Virágok Mezején, altima Octobris 1703.« (U. o. 
521. lap.)
’) L. Rákóczi adományozását : 'D ie 20. 8-bris 1705. Károly.
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fejlemények ugyan csak pár hó múlva (1703. oct. - uov.) 
váltak tényékké: azonban jónak láttuk azokat, mint a vá­
zolt portai követségek eredményeit, a török ügyekkel kapcso­
latban bocsátani előre.
Rákóczit aug. 7, 8 és 9-ikén Székelyliidon,') de ugyan
9-ike délutánján és 10-kón már beljebb Somlyó felé, H ar­
gitánál találjuk táborban.* 2) Innét küld hazafias hangú fel­
hívást gr. Teleki Mihály kővárvidéki főkapitányhoz: adja 
fel várát és csatlakozzék a szabadság ügyéhez3); mit a főár 
nem ugyan rögtön, (mert ez Ilabutin németjei miatt nem 
állt módjában,) de az 1704-ik év elején meg is tett, s egyi­
kévé lön a fejedelem legbuzgóbb erdélyi párthíveinek. Ugyan­
csak Székelyhidról aug. 9-én nyiltlevelct intéz a ráczokhoz, 
felszólítván őket, hogy a magyarokkal együtt fogjanak ők is 
fegyvert a haza oltalm ára; szabadalmaik fentartását ígéri, 
adómentességgel s hajdűvárosi kiváltsággal bíztatja, — 
ellenben, ha tovább is ellenségeskednek: várad-olaszii tár­
saik iménti példájával, kardrahányatással fenyegeti őket.4) 
Hasonló nyiltlevelet íratott hozzájok nemsokára (1703. 
sept. 17. a Tokaj alatti táborból) Bercsényi is, mint a
N. V. Büdöskúti Sámuel Zemplén vármegyei fiscális praefectus hívünk 
Nztes Szent-Iványi Sándor tatár kapitányunknak assignálja, Gombos 
Imre (cs. tbk.) tállyai Palota-szőlőhegyen levő szőlejét.« (Rákóczi l'éle 
udv. cancelláriai protocollum. a Nemz. Múzeum kézirattárában.)
*) Rákóczi »Költ Székelyhíd városa mellett, lévő táborhelyünk­
ben, die 7. Augusti Anno 1703.« dátummal, s. k. magyar aláirású és 
nagy ostyapecsétű protectionális-levelet ad Hegyköz-Szent-Miklós hely­
ség számára. (Eredetije gyűjteményemben.)
2) Gr. Teleki Mihályhoz szóló levelének kelte: »Datum in Ca­
stris nostris ad Margitba positis, die í). Aug. 1703.« (A gr. Teleki- 
család levéltárában ; én gr. Teleki József, a nagynevű történet búvár 
irományaiból, Szabó Károly másolata után bírom.)
3) »Kglmedet is igaz magyar vérből lenni s szabadságát óhajtó, 
nemzetét szerető magyarnak ismervén — írja neki a fejedelem, •—■ 
ezennel felhívjuk: indúljon meg szíve, és az közjónak előmozdítására 
fegyvert fogván, vélünk együtt az idegen nemzetnek országunk hatá­
riról való kiűzése végett hadakozzék, s másokat is erre gerjeszteni 
igyekezzék.« (Az imént idézett levélben.)
4) Kelt aug. 9-én, a székelyhídi táborban. (A Nemz. Múzeum 
kézirattárában, Hung, föl, 647. L. Szalay Lászlónál, VI. köt. 95. 1.)
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kurucz hadak fő-generálisa. *) Mind ez azonban nem hasz­
nált ; mert a becsi udvar részéről ajándékokkal, kitünteté­
sekkel megnyert pópáik, kiknek befolyása alatt állanak 
vala, a magyarok ellen folyton izgatták az ezek helysé­
geiben ingó vagyon fölprédálására, marháik elhajtására 
áhítozó marezona, barbár népet, mely a török háborúk fo­
lyamában megszokta a rablást. Hiába volt minden meg­
nyerés! kísérlet, hiába a véres visszatorlások: az akkor 
hazánkba nagy számban telepített ráczság mindvégig konok 
ellensége maradt a magyarnak.
A fejedelem nem ment személyesen Somlyó alá: elég­
ségesnek tartá oda hadainak csak egy részét, egy 3—4000 
főnyi lovasból és gyalogból álló dandárt küldeni, Szőcs 
dános, e »régi, vén, igen híres ezredes« vezérlete alatt; ki 
— úgy látszik — aug. 8-ikán éjjel, vagy 9-ike hajnalán 
indáit meg Margitéról, az ide csak 4 --5  mértföldnyire fekvő 
Somlyót meglepni. Szilágy-Somlyó városát akkor palánkolt 
földsáncz csatolá a Kraszna vize melletti romladozott, ódon 
várhoz. Glöckelsperg 700 németje s a Cserey krónikája sze­
lént »sok százból álló« erdélyi magyar had, a szűk várban 
el nem férhetvén: a, városban, vagyis külső erődben szállá­
sol vala.
Ámbár Szőcs dánosék »magok hírével«, gyorsan jár­
tának : a jó vigyázó b. Glöckelsperg tábornok, kiküldött 
portyázói által — alig pár órával érkeztök előtt — érte­
sülő jöttéikről; de az erős dandárral szembe szállni nem mer­
vén, a magyar hadat a városban s a vár őrzésére egy had- 
nagygyal 30 németet hagyva hátra : őmaga 700 nehézlova­
sával a Kraszna mentén sietve menekült Szathmár felé. 
Ennek hírét viszont a kuruezok előcsapata megvivén, Szőcs 
dános csak gyalogságát kiddé Somlyó alá, — maga a lovas­
sal utána vágott Glöckelspergnek. Az enyiczkei öreg győző 
(.1(172.) keményen űzte a futó németeket, kiket fürge lovas­
ságával már-már utói is ér vala; azonban Glöckelsperg
') Egykorú másolata gyűjtuiiiényemben. Mint szövegéből lát- 
szik, e pátens a ráczok főnökeivel a török elleni hadjáratokból isme­
rős Deák Iferencz ezredes-kapitány által volt közéjük küldve.
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Majténynál a Kraszna liídját magú után fölégetvén, a kuru- 
czok tovább nem követhették őt, s szerencsésen beinenekült 
Löwenburglioz Szathmárra. ’)
Mire Szőcs az üldözésből visszatért: Somlyó városát 
már az övéinek birtokában találá. Az erdélyi bad kapitánya 
ugyanis, név szerint Boér Ferencz, Dietrich generális jiél- 
dájéit követve, szintén megszökött, csapatait gyáván olt 
hagyta. Erre ezek fölzendülének, Kaszás Pál hadnagyot 
azután híres erdélyi kurucz ezredest — választották kapi­
tányukká, és midőn Rákóczi gyalogsága a város alá érke­
zett : kaput tártak, közéjök mentenek s magok is kuruczokká 
lőnek csapatostól. Mivel pedig a vár még ekkor sem akar 
vala hódolni: Szőcs János rohamot intézett; az ódon fala­
kat a kuruczok meghágták s a várat elfoglalták, a hadna­
gyot németjeivel, vagy ezek egy részével, halomba vágván.2) 
Ekként jutott Erdély ezen hajdan híres végvára a fölkelők 
kezébe, kik itt egyúttal több száz szép haddal szaporodónak. 
Somlyóval aztán az egész Szilágyság, Zilah városával együtt 
meghódolt a fejedelemnek, s a kurucz hadak immár Kővárt 
ostromzárolák és Kolozsvár, Dézs, Szamos-líjvár felé kez­
dőnek csapdozui. Szóval, a forradalom lángja általesapott 
Erdélybe.
Rákóczi és Bercsényi a somlyai sikerrel nagyon elé­
gedetten, Glöckelsperg szemmeltartására Szathmár környé­
kére számosb hadat küldvén előre, magok a tábor derékéi­
val a közbeneső Nagy-Károly vára megvételére indulónak. 
Ennek városát meg is szállották s a vár ellen -  színre — 
ostrommunkálatokhoz fogtanak. Bercsényi pedig, mint régi 
jó barát, újabb levelet küldött be a grófnőnek, fel hívéin őt: 
ne keresse a veszedelmet, adja föl a várat; ez esetben férje 
dolhai tettének boszúlatlanúl hagyását, jószágainak kímélé-
’) L. Rákóczi Emlékiratait, 46. I.
a) Cserey Mihály krónikája szerint.; Rákóczi Emlékiratai szn- 
í’int azonban csak a hadnagyot vágták le, a 60 német megadá magát, 
s őnála vállalt szolgálatot. (49. 1.) A do breeze n i városi jkvben szintén 
ezt olvassuk: »10. Aug. Kerek Mihály uram megérkezik Margit áról a 
táborról; referálja, hogy a kuruezság Somlyót megvette, az ott levő 
németek is kuruczokká lettek.« (Szűcs Istvánnál, 706. I.)
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sét, sőt oltalom alá vételét, elhajtott ménesének s gulyái­
nak visszaadását igére. Mire a vagyonáért reszkető Káro- 
lyiné s az <istromműveletektől megrettent őrség, jónak látta 
megnyitni a várat. A károlyi magyar hajdúság mind, a 40 
németnek is fele kuruczczá lön; vagy húszat fegyvertelenül 
Szathmárra kísértek.x)
Károly várában a fejedelem Bercsényi gróffal s a 
körülötte lévő tapasztaltabb főtisztekkel: Orosz Pállal, Bu- 
day Istvánnal, b. Melitli Pállal, Szőcs dánossal haditaná­
csot ült. Szatlmiár azon időben igen tekintélyes erősség vala, 
s most, Grlöckelsperg altábornagy beszorűltával, őrségének 
csak a németje lüOO, a magyar labauczával legalább 1200 
főre ment, közte az Erdélyből kivezényelt 700 reguláris lovas. 
Es noha a Szamos szigetén fekvő s a folyam mindkét ágán 
híddal bíró várnak körűlzárása nem kis nehézségekbe üt­
közőnek tűnt fel: mégis mindnyájan abban egyezőnek meg, 
hogy e helyet szoros zárlat alá kell fogni, — mert külön­
ben Glöckelsperg számos lovasságával úntalanűl kiszágul- 
doztat s nagy környékre kiterjeszti uralmát. Rákóczi tehát *)
*) Rákóczi Emlékiratai, 47. 1. Az ekkor Bécsitől Kassa felé 
épen útban levő Károlyi Sándor Rózsahegyen aug. 25-én értesüli, 
először, valami Tiszán túlról jött »jóakarójától« várának meghódolá­
sáról, s liisiént tudósítja, nejének nagybátyját., gr. Koliáry Istvánt : 
-'Nekem álamban is rossz híreim vadnak, hogy t. i. Károlyt vérrel 
megvették voltul, s feleségemet KárolybúI Szathmárra kísértették 
volna; való-e? Isten tudja.» Majd Kassáról bővebben megirandja. 
Aminthogy meg is írá, sept. 13-án: »Már bizonyossal! írhatom, hogy 
Károlyban 40 németet küldött volt Commendáiis Uram Szathuiárról, 
— de az midőn Rákóczi és Bercsényi Szathniár alá mentenek volna, az 
német (?) feladta, házamat s maga Rákóczihoz állott, praesidiumot 
állítván (Rákóczi) házamban. Feleségem, Anyám-Asszonynyal (özv. gr. 
Barkóczy Györgyéé, gr. Koliáry Judit) és gyermekimmel Szathmárra 
akart,anak volna menni, de nem bocsát,tatt.anak, (? ?) hanem ott nyo­
morognak, (! 1) magamot sem tudnak, hová lőttem ? én is róllok sem­
mit, nem hallhatok, már nyolez hete, miólta levelüket nem láttam; 
megvallom, hogy keserves, — de mégis keservesebb az, hogy idejöt­
tem, nem magam, hanem ő Felsége dolgában fáradoztam; (? !) még 
csak egy szállást sem érdemiek (Nigrelli t. i. nem assignált neki), 
annyival inkább szénát, abrakot ; pénzemből penig kifogytam. Tovább 
mint subsistáljak ? elmémmel meg nem foghatom.« (Eredeti levelek a 
hg. Koliáry Italban, Szent-Antalon.)
I!
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előre indítá gyalogságát az ágyúkkal; ugyanis a Krasznán 
még hidat kellett ezeknek építeni, s a mocsáros, lapos vi­
déken különben is csak lassan haladhattak.
Ot magát Károlyban igen kellemes meglepetés é r te : 
két hódoló küldöttségnek megjelenése, két törvényhatóság, 
Nagy-Bánya sz. kir. város és Máramaros vármegye ren­
déi részéről. Az előbbinek Rákóczihoz hajlású különös mó­
don történt, melyet legczélszerűbb a városnak — tudtunkra 
még kiadatlan - -  jegyzőkönyveivel elbeszéltetnünk. Ez ősi 
kulcsos város aug. 14-kén tartott közgyűlése jegyzőkönyvé­
ben föl van jegyezve, hogy a fejedelemnek Máramarosba 
vezényelt egyik ezeres-kapitánya, a munkácsi harczon tjui- 
ríni cs. századost vitézül elejtett Majos János. M.-Szigetről 
két ízben is írt az elmúlt napokban a tanácsnak, »engede- 
lemre« (vagyis kódolásra) intvén a várost, s nehány tonna 
lőport, ónat, töltést, zászlóknak való kelméket, stb. kérvén 
küldeni. Azonban értesültek, hogy Majos Szigetről Huszt 
vára alá távozott, — tehát nem erre jő. »Be más rendbeli 
kuruczok, úgymint Békésy András, Lantos János, Balla 
Urszuly hadnagyok két zászlóval,') és amaz régi híres tol­
vaj (oláh hegyi rabló) hollómezei Pinti/c (llit/or, körülbelül 
heted- vagy nyolczad-magával, — ki ekkor az Méltóságos Feje­
delem Felső-Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyelmes Urunk grá­
fiáját más ember által kérette, — és egynéhány gyalogok (aug.
13-kán) az városhoz és alá estve felé sebessen jővén, az 
magyar-kapu eleiben állván, hatalmaséi sürgették s kévánák, 
hogy a várost adjuk fel az Mólt. Fejedelem számára. És 
sok beszédek után mind ők, mind az város részéről arra 
liajlottanak, hogy akkor, estvének ideje lévén, mindkét rész­
ről zálogot (kezeseket) adván egymásnak, végeznének jó 
móddal az kévánság és az városnak megmaradása iránt. Az 
minthogy akkor estve az zálogok a két részről bejővén s 
kimenvén, reggel mind az város részéről, mind a kuruczok 
arra liajlottanak, hogy embere (követe) által az Nemes 
Város a Mélt. Fejedelmet megtalálja. Mely végezésben 
mindnyájan megnyugodván, s étel lei-itallal gazdálkodván, sőt *)
*) Valószínűleg a somlyai csapatok közűi valók lehettek.
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szekéren kenyeret, húst, átalagban bort vivőn az városrúl a 
kuruezoknak: nem tudatik, mitől viseltetvén ? a húst, kenye­
ret széjjelhányván, a boros átalagnak fenekét kiverték, (tán 
mert kevesellették!) és a kapura nagy dühösséggel jővén, a 
külső kaput bevágták, — leözöttök fö és dsö lévén az meg­
érni ítetf Pintye, maya is vágta a kaput, az városban lévő 
kara ez zálogok * hadnagyok sok rendbeli tilalma zások ellen. 
Azért, az kun i ez zálogok nógatáséiból, — midőn már két­
szeri lövéseket elszenvedték volna a lakosok, — puskázás­
hoz kénszeríttettek nyúlni, és a puskázás közben az meg­
mondott Pintye meglövettetett; mivel ő az ország útjában sok 
ártatlan vért ontott: őneki is vére az ország útjában az 
kapu előtt kiontatott, teste penig, mint gonosztévőnek, tisz­
tesség nélkül az várdombon, belől az kerítésen, eltemette- 
tett.« A városnak hazafias, magyar lakossága erre másnap 
reggel közgyűlésbe hivatván — ünnepélyesen és önként 
fölesküvék .Rákóczi hűségére; e napon, • aug. 14-én, tüstént 
elküldők a fejedelemhez Fekete János kamarai udvarbírót 
ős Proczner Mihályt, 16-án pedig titánok Burián Kádár 
István tanácsnokot és Hunyady István városi főjegyzőt, 
hódoló küldöttségül. »Kik is visszajővén, az Mélt. Fejede­
lem protectionális-levelőt praesentálták.« Rákóczi Porcsalmy 
István kapitányt nevező ki a bányaváros parancsnokául. ’) 
Példájukra azután a szomszéd Felső- ős Kapnik-Bánya vá­
rosok is önként meghódoláuak.
Nagy-Bánya vala tehát a második kulcsos város, mely 
a szabadság zászlóját falaira kitűzte. Vele kódoltának Rá­
kóczi liívségére többek közt a bányák és pénzverő ház igaz­
gatója Ajtay Dániel, az éremmetsző Ocsovay Dániel és 
Balogh Péter, utóbb neves alezredes.2) A kincses Nagy- 
Bányának, — hol a nemes erezek bősége mellett, jó karban 
lévő pénzverde, lőpormalom s óntermelés volt, — a nem­
zeti ügyhöz hajlása már csak e jelzett körülményeknél fogva 
is nevezetes előnyöket nyújtott a háború folytatására. A
') Aují. 28-án i'orcsalmy már ilyenül említtetik a város jegyző­
könyvében.
s) Íj . ugyanott.
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fejedelem itt verette első pénzeit: aranyat, ezüstöt, réz- 
libertást.
A másik'küldöttség pedig egy nagy vármegyének: Mára- 
marosnak hódolatát hozta meg. F megyének a német sós 
és egyéb kamaratisztek embertelen zaklatásai s a földes urak 
kemény bánásmódja alatt nyögő szegény, jobbára orosz és 
oláh közlakossága a forrongás első hírére epedő szívvel várja 
vala már — a beregi, unghi bű oroszság példájára 
Rákóczit, mint szabadítóját. »De cxak Ixten hozná ki hamar 
(Lengyelországból) Rákóczi Urunkat. — tahim a nayy ínxáy- 
hiil met/xzaladítana! . . .« sóhajtott fel Darvay István nemes 
iír előtt egy máramarosi szegény jobbágy, még a tavasz foly­
tában. Mikor pedig a munkácsi vesztett csata híre közéjük 
érkezett, Dúlffy György földesűr, a néphangulatot jellem­
zően, ekkép szidalmazá mélyen elszomorodott jobbágyait: 
»Ordögszülték, - oda ran az intenetek; hwáyták most azt 
a Rákóczit, a kit isten yyanánt tartottatok/« * 1) Ily han­
gulatában a népnek nem csoda, ha az egész vármegye pór- 
sága riadó örömmel fogadá Ilosvay Bálint és Inire s Majos 
János csapatait, midőn ezek — Kálló alól odavezényelve - 
közöttük augustus elején megjelenőnek, és az öt korona­
város magyar lakóit könnyűszerrel részökre hajlítván, a fal­
vakat széliére bebaraugolák. A nemesség azonban, a német 
őrségtől megszállva tarto tt erős Husztvárától féltében, kas­
télyaiba zárkózott, s hódolatát ennek megvételétől függesztő 
föl. Majos és Ilosvavék tehát körűlzárolák a magas szikla­
ormon épült erődöt, melyben b. Eythner kapitány parancs­
nokolt, állítólag csak ötven főnyi muskatéros fölött.2)
Rákóczi fegyvereit itt is szerencse kísérő. A  vakmerő 
Ilosvay Imre, — értesülve, hogy a várőrség már több év 
óta nem kapott zsoldot s a parancsnokkal elégedetlen, őt 
gyanúsítván pénzöknek visszatartásával, álruhában a 
várba lopódzott, s a németeket a parancsnokra lázítá; jutal-
■) A Máramarosban 1703. sept. 24-kétől nov. Z-káig tartott 
nagy tanúkihallgatás jegyzőkönyvéből vett pontok. (Eredeti, :ix orsz.
1 tárban, Eákóczi-ly mbus.)
‘) Stepney angol követ jelentése Becsből, 1703. sept. 5-kéről. 
(Id. h. 33. 1.)
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mat és pontos zsoldfizotést ígért nekik, lia kapitányukat 
megölik s Rákóczi szolgálatába állanak. A zúgolódó zsoldo­
sokon fogott a szó; aug. 17-ikére virradó éjjelen 2 órakor 
rárobannak parancsnokukra, s a gyűlölt embert agyonlövöl­
dözik, — azután a várat a kuruczoknak megnyitják, s közé­
jük esküdnek.') Huszt várának kurucz kézre jutásával azon­
nal meghódolt az összes máramarosi nemesség is, — és a 
mérhetetlen gazdagságú sóbányáiról s fabőségéről híres, nagy, 
népes vármegye 4000 gyalogot, 800 lovast állított a sza­
badság zászlói a lá .2) Ennek következtében, a beküldött há­
rom ezreddel együtt, 7 8000 embert lehetett onnét Szatli-
már ostromára, Munkács zárlatára s más hadszínhelyekre 
kivonni. Mivel pedig a huszti várban még a régi, fejedelmi 
korból, igen sok ágyú találtatik vala, köztük nagy, fal­
törő lövegek is, Szathmár és Tokaj várak lövetésére 
innét kerültek ki az ostromágyúk.
Rákóczi a huszti vár parancsnokává Dolhay György 
régi kurucz ezredest, előkelő földbirtokost, a gr. Telekinek 
rokonát, nevezó ki.
Rákóczi és Bercsényi Nagy-Károlyból magok is Szath­
már vára alá száliának hadaik zömével. Ekkor már az ugo- 
csai főbirtokos báró Perényi-család tagjai is letevék a hűség­
esküt a fejedelemnek, a ki közűlök Miklóst gyalog-ezre­
dessé, Imrét ugocsai főispánná, Zsigmondot szárnysegéddé, 
az ifjú dánost udv. bejáróvá nevezé ki, Farkas pedig lovas- 
ezredessé és Bercsényi gróf udvari kapitányává lön, — míg 
udv. hadnagya Leövey Sámuel vala. A tábor eleintén a
’) > Anno Dni 1703. die 17. Augusti. Kegyelmes Urunk Rákóczi 
l'V.ri'iiez ő Xga Majos János nevű kapitányát bekiildvén Máramarosban 
ezerével együtt, kik is először az egész tartoinánt meghódoltatván, 
Huszt, várát megszállják, és az feljebbemlített napnak liora 2-da az 
várban lévő Oonnnendánst. ugyan az bennlérö maga praesidiuma- 
németiféle meglövöldözik és azután az várat feladják.« (Visky Mihály, 
Visk város jegyzőjének egykorú bejegyzése e koronaváros jegyzőköny­
vében. Jelenleg Szilágyi, István úrnál M.-Szigeten. — V. ö. Rákóczi 
Emlékiratait, 44. I. és Slepneynek már érintett relatióját.)
*) Rákóczi Emlékiratai, r.n. 1.
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Szamos kanyarulatától védett Vetés helységnél feküvék,') 
de mivel az élelemszerzésre éjszakánként ki-kijáró német 
lovasság kicsapdozásait innét nem lehetett eléggé meggá­
tolni : elhatározák a vártól keletre és közvetlenül alatta, 
csak egy ágyúlövésnyire fekvő Pálfalvára áttelepedni, azért 
is, hogy itt a Szamos kisebb ágát a főmederbe vezethessék 
által, Szaktanárnak szigeti fekvését ekként megszünteten­
dők, bástyáinak megközelíthetése czéljából. Pálfalva meg­
szállását, hogy észrevétlenül történhessék, éj idején — aug. 
30 vagy 31-ike éjszakáján 2) — hajtották végre. Bercsényinek 
ezen éjjeli hadmenet majd csaknem életébe került. A inene- 
telési rendelkezések ugyan a legnagyobb pontossággal meg­
tétettek, több rendbeli előcsapat s oldalvéd rendeltetett k i : 
azonban az újoncz hadak gyakorlatlansága mégis nagy 
zavart idézett elő. Az éji homályban cserjés sűrűségekben 
kelle haladniok. Csendben nyomúltak, a fejedelem és Ber­
csényi egymás mellett, a lovasság közepett; közvetlenül előt­
tük egy szakasz német lépdelt. Egyszerre, egészen oldaluk­
ban, közeledő lovasság robaját hallották, az oldalvédek 
egyikének vélték; egy szeleburdi fiatal nemes azonban parancs 
nélkül a zaj irányába rugtatván, a jelszót kérdé, s felelel et 
se várva, karabélyát a közelgő csapat közé suté. A lövésre 
a 30 német rögtön megfordult, mire a lovas hadoszlop hátsó 
része is példájokat követé. Nagy zűrzavar keletkezők, — a 
sötétben önkéntelenül Rákóczira s Bercsényire nyomúltak 
vissza, a mögöttük haladó lovasság' pedig elkezdett a vélt 
ellenségre tüzelni, melyből nehányan el is hullának. A feje­
delem és fővezér azonban a rendet helyreállítandók, oda­
ugrattak s megszüntették a tüzelést. De Bercsényi lova a 
sötétben valami fatörzsben megbotlott és elesett,maga alá nyom­
ván urát. Rákóczi maga ugrott barátja segélyére néhány hívé­
vel, s kiemelték a paripa alól. A gróf el volt ájulva, erős
J) Rákóczi 1703. aug. 20-án már »Ex castris ad Vetés« vála­
szol a liozzá hajolni készülő b. Sennyey István híveiére, őt, Jíercsé- 
nyihez utalván. (L. Archivum Rákőczianum  I. oszt. I. köt. 127. 1.)
2) Rákóczi 1703. aug. 29-én még vetési táborhelyén ír alá olt alom- 
levelet. Clútliy Farkas közép-szólnoki alispán részére. (Eredetije Sziks/ay 
Lajos Szilágy m. alispán úrnál Zilahon. 31 ár debreozeni nyomtatvány.)
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zúzódást, nyílt sebet kapott, a fején ; félre kelle őt a bok­
rokba vinni s ápolás alá venni. Ezalatt a fejedelem lecsil- 
lapítá a zavart és a rendet helyreállítván, hajnalra mégis 
szerencsésen elérték Pálfalvát, s azonnal a Szamos ágát 
kiszorító gát építéséhez kezdenek. Azonban Bercsényi fejseim 
oly súlyos vala, hogy a nagy-károlyi várba, a két grófnő 
gondos ápolása alá kelle őt szállítni.1) ím, már is omlott 
vére a hazáért! .. .
Ugyancsak augustus végnapjaiban történt, hogy Tököli 
rácz kapitány 1200 emberrel gr. Pels Ferencz cs. tbk. sze­
mélyében új parancsnokot kísért be Aradról Nagy-Váradra, 
lionnét szép csendben haza akar vala vonulni. De Boné 
András hírt kapván, a saját és Majos István s Bozóky Pál 
lovas-ezreivel utána iramodott a rácznak, s Bél-Fenyérnói 
September 1-jén utói é ré .Itt véres csata fejlett ki; végre még­
is a kuruczok győztenek: 700 rácz maradt halva a liarcz 
helyén, a többit szerteszórták. Azonban Bozóky is elhulla 
és Majos halálos sebeket kapva, Debreczenbe szállíttatott, 
hol sebeiben szintén kiszenvedett és 13-kán nagy pompával, 
a, város összes harangjainak zúgása mellett temettetett e l.2) 
Ok vabínak az első kurucz ezredesek, kik csatatéren es­
tek el.
Mialatt a sebesült Bercsényi Károlyban türelmetlenül 
várná gyógyulását: Rákóczi személye forgott halálveszede- 
lemben az ostromzárolt Szathmár környékén. A fejedelem 
szenvedélyes vadász létére, gyakorta kiment táborhelyéből a 
cserjés, berkes vidékre vadászgatni, — ez volt egyedüli szó­
rakozása. Ezen kirándulásaiban rend szerint csak 5 0 ben­
sőbb lu've, szolgája és egy pár szakasz testőrző palotás-
') Rákóczi Emlékiratai, M. 1.
■) Debrcczen város jkvei, (Szűcs Istvánnál. 706. 1.). V. ö. Ká­
rolyi Sándor naplótöredékét a Századaid 1872-ik évi folyamában. 7lő. I. 
(> ugyan — hallomás után Írván. — Szűcs Jánossal vivatja e harc/. d : 
de Szűcs tudtunk szerint ekkor még Szathmár alatt volt.
s) Számításaink szerint a szabadságliarcz folyamán összesen :’.s 
kurucz ezredes ás dandárnak hullott el csatákban s hóherbárd alatt : 
tábori szolgálat közben vagy várakban s a pestisben elhalt K tábornok. 
26 ezredes és dandárunk ; önkéntes számkivetésbe ment Uákéiczivul 6 t bk. 
s 12 ezredes, de ezekbűi utóbb visszatéri 1 tbk.. 4 ezredes.
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hajdú kíséri vala. a mi n, várbelieknek hírévé esett. Egy 
vakmerő cs. német tiszt eltökélő tehát, a Becsből ígért nagy 
jutalmak fejében, hogy a vigyázatlan ifjú fejedelmet, él vé­
li alva, kézre keríti. Magához hasonló kalandor-csapattal 
éjszaka kiosontott Szathmárból, és folyton a berkek közölt 
lappangva, kémlelteté Rákóczi cserkésző barangolásait, les­
vén az alkalomra. Ez csakhamar meg is érkezett. A feje­
delem egyszer igen hosszan és messzire el talált vadász- 
gatni, s reá estveledvén, egy magános majorházban kívánta 
tölteni az éjt. Ide beszállásolá tehát magát kíséretével; mire 
a palotások elszéledtek, élelmiszereket kutatni. A leselkedő 
császári tiszt — a ki németjeivel Rákóczit oldalaslag kö­
vette a bokrokban, — ekkor kibontakozott a sűrűségből és 
a majort hirtelenűl körűlfogatván embereivel, egyszerre 
megpillantja a fejedelmet, a mint az ablakon kinézne. Oda- 
ugrik s reákiált: »Herczeg, — foglyom vagy, add meg ma­
gadat!« A rettenthetlen bátorságú Iíák< tezi azonban tüstént 
az oldalán függő karabélyhoz kapott,, s válasz helyett rátüzelt 
a németre. Biztos keze nem tévesztett ezélt: a cs. tiszt 
holtan terűit el. De most katonái ostromolni kezdek a há­
zat, melynek ajtaját a fejedelemnek csak öt személyből álló 
környezete bezárta s eltorlaszolá. Az ablakokat vasrácsok 
védték; s míg Rákóczi és szolgái fegyverkeztek, hogy életüket 
minél drágábban adják e l: a támadó németek, ki akarván őket 
perzselni, már-már a nádfödelű ház felgyújtásához fogtak. 
— midőn a lövés zaját szerencsére meghallott hű palotások 
(a fejedelem beregi jobbágyaifélék) lélekszakadva rohanónak 
vissza a majorba. I t t  az ostromló németekre vetették ma­
gokat s az udvarban lekaszabolván őket, urokat megmen­
tették. J) így szabadúlt meg a fejedelem a gonosz merény­
let halálos veszedelméből.
’) XIY. Lajos magyarországi követének Des Alltmrs őrgrófiiak 
elbeszélése szerint, 1705-iki egyik jelentésében. (L. Fiedler-. »Aelen- 
stücke zur Geschichte Franz Itákóczy’s II.« 11-ik köt. 401. 1.) Az 
őrgróf a helyet s időt ugyan pontosan meg nem jelöli, csak ennyit 
mond : »Ce fut dans le temps de la naissance des troubles de llungr.it*«, 
— teliát a forradalom kezdetén. Azonban, hogy a merénylet Szatlmiár 
körűi és ('kkor történt : a Máramaros-Szigeten és iLiszt városában
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Bercsényinek »feje zúgása« a nagy-károlyi gondos ápo­
lás és gyógykezelés alatt annyira javult, hogy a fejedelem, 
- a ki az ország felvidéki s Tisza jobbparti részeiben is 
rohamosan terjedő forradalom előhaladásáról igen kedvező 
híreket von, — sept. 10-kén kelt sajátkezű levelével kéri 
őt, hogy »ha csal: cf/y órára l:i,////ültetni1« : jöjjön ki a pál- 
falvi táborra, mivel »mindezekrűl szükséges volna egy con­
ferenti;!, t tartanunk.«1) Mire a gróf valószínűleg teljesítő a 
fejedelem kérését. Néhány nap múlva pedig már állandóit l 
ott maradt a táboron. Ide egy szép dandárral s testvéreivel:
I70‘í. sept. 24-én s a következő napokban tartott nagy tanúkihall­
gatásból (1K4 tanút hallgattak ki) véljük megállapíthatni. Kiderül 
ebből, hogy Máramarosban azon hír vala elterjedve, — a szatlmiári 
gátasból jött hajdúk beszélték, — »mintha TJrunkot meglőtték volna, 
vagy hozzá Hittek volna /  ezt. sírva beszélték az emberek.« Ismét, más 
tanú : »Hogy Szathmdrrál jöttek volna ki magyarok, s Urunkot meg 
akarták volna lövöldözni: de az ö Nga németén esett az lövés, az ki 
mellett volt akkor.« Ismét: »Rákóczi sátoréit átlövöldözték, s Bercsé­
nyit Öszvetapodtattúk a lovakkal /« (ez a pálfalvi éjszakai eset.) To­
vábbá : Rákóczit elfogták és a császárhoz vitték. Újból: Zendülés 
támadt a. táboron Szatlimárnái ; Urunk sátorát általlüvöldözték.« S 
elegyítve az éjszakul zavarral : »ürnnk Szil ti miárnál éjjel, Vendelt sere­
gekkel masírozván : egyszeri'<; a bokrokbúl két oldalról is lőttek hoz­
zája,/< sl.li. (Eredeti, az orsz. Itávlian, Iíákóozi-lv'mbus.) Persze, a kósza, 
liír a két. esetet, üsszezavará. Valószínűleg e szat.hmári merénylet alkal­
mára vniiat.kozt.al va írt a fejedelemhez az unglivávi liecsiilet.es lelkű 
öreg ref. prédikál,nr : Újhelyi István, a ki Rákóczinál Szathmár alatt s 
utóbb Tokainál is tisztelgett, ekképen : ». . . A m int Szakmar alatt 
is Ngod előtt telkemet (gondolataimat.) kiadtam, most is azt, Írom azon 
lel kein bűi : minden kegyes lélek, valaki Ngodat igazán kívánja ltoldo- 
ülni. fohászkodással szánja a Magod gyakor való nadászásat, — a mint, 
efféle közember mint én, jobban meghallja mindenektől a dolgot. Édes 
Kegyelmes jó Uram. nem úgy van most a Ngod dolga, sok ezer tekin­
tetekre nézve, m int ezelőtt három, négy s több esztendőkkel. Nem két­
lem, hogy Ngod olvasta: mennyi királyokat, fejedelmeket vesztettek 
el a sicarinsok vadászáéban! Kend szerént is pedig egy ló-esés, egy 
főneved is némelyeknek (Rákóczi nagybátyjának Zrínyi Miklósnak) 
elvégezte életeket. Az Isten efféléktől — mellyek most. Is megeshet­
nek — oltalmazza Ngod a t : mert bizony akkor jőne el a jajoknak 
M i* óv. magyar nemzetre, és akkor szakadna nyaka ez mai dolog­
nak !« I nglivár, 17011. 5. x.-bris. (Eredeti levél, gyűjteményemben.)
J) Eredeti levél, ugyanott.
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Fercnczczel és Pongráczczal, a Bercsényi levelétől meg­
nyert I). Scnnyey látván  is csakhamar heérkezett hódolni, 
miután bodrogközi, tárkányi kastélyát megnyitá. E  köszvé- 
nyes testű, de éles, higgadt elméjű főúr ki utóbb can- 
cellárává lön Rákóczinak, •— a török elleni háborúkban 
mint ezredes szolgált volt, s egyebek közt Nagy-Várad 
akkori ostromzárlatában részt vevőn, tapasztalatokkal birt 
a várak ostromában. A. fejedelem az előbb már szintén ka­
tonáskodott Eerenczet lovas-, Pongráczot gyalog-ezredessé, 
bátyjukat Istvánt pedig altábornagygyá nevező ki, őt maga 
mellett marasztá és Szathmár ostrománál szakavatott útmu­
tatásainak jó hasznát vette. Senuyey ottléte egyrészről, és 
a hadak folytonos növekedése más részről tette lehetővé, 
hogy Rákóczi immár nélkülözhető oldala mellől Bercsényit. 
- ■ a kit sept. 15-kén Debreczenben s 17-kén már Tokaj alatt 
találunk,1) — és ezen, a felső Tisza tájait uraló fontos erős­
ség körűlzárására küldhető, ( )rosz Pál dandárát előreboesátott 
erős hadosztállyal. Ennek odaérkeztét gr. Montecuccoli nem 
merő bevárni, hanem Bercsényi jövetelének hírére sietve 
vonóit vissza vasas-ezredével Tokajtól, a Nigrelli által min- 
denekfölött féltett Ív assára.
E  visszavonulás következtében az ellenségtől megszab:i- 
dúlt Hegyallya harczias lakossága — Rákóczi törzsbirto­
kainak lakói — lelkesülten ragadtak fegyvert, s Mmiaky 
Ferencz, Szinay Mihály és a Havaséi véről visszaérkezett régi 
vezérök: Szalontay János alatt ezredekbe szervezkedének. 
Szalontay gyalog-ezeret a lakíto tt; 2) de a tábori élet viszon­
tagságainak elviselésére e nagyérdemű szabadsághős öreg és 
törődött lévén már: a fejedelem udv. fő-commissáriusává s 
egyszersmind tokaji révkapitáuynyá nevezó ki őt, (170:!. 
nov. 2.) Udvari biztosi minőségében 1708. elejéig nagy buz-
') L. Debreczen v. jkvét, (»Figyelmeit) <, 1872. évi'. 428. I.) továbbá 
Bercsényi ráczokhoz intézett bódoltató nyilllevelének dátumát, fön- 
tel)b idézve.
*) Stepney .-ingói követ 1703. oct. 20-iki leveléhez mollékli '.Rá­
kóczi ezredéinek névsorát; köztük Szalontay mint 1500 gyalognak 
főkapitánya szerepel. (Td. b. 40. 1.) Szalontay nak bátyja István
Thököly nek vale portai kapitihája s Törökországba n ITo:;, körűi 
hunyt el.
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ga,lommal m űködött;1) azután nyoma vész, — alkalmasint 
elhalt.
Alig kezdette meg Bercsényi Tokaj várának ostromát: 
gr. Nigrelli táborszernagy, felső-magyarországi cs. főtábor­
nok, Kassán, sept. 23-kán, hosszasb betegség után elhalálo­
zott. s a vezényletet ott Montecuccoli ezredes és Veterani 
alezredes vették át, míg (Jlöokelsperg altábornagy — a kit 
a. bécsi udvar kassai generálisnak szánt, de a ki most Szath- 
már várába volt szorítva, — közéjük érkezhetnék. Mert 
Kassán valának ugyan gr. Barkóczy Ferencz felső-magyar­
országi vice-generális és b. Gombos Imre tábornok : de bennük, 
mint magyarokban, a k. k. Hoffkriegsrath nem bízván, vezény­
let nélkül hagyta őket. Szintén Kassán volt a Bécsitől bosszú­
san visszatérő b. Károlyi Sándor is, a »dolhai győző;« 
ő azonban mollőztetése miatti elkeseredésében ekkor már 
másban törte a fejét. Mióta értesült, bogy felesége, családja, 
vára és jószágai kuruez hatalom alatt vannak: a jó úr köpö­
nyeget fordított. Koháry Istvánhoz sept. 13-ikán intézett 
levelét és ennek sejtelmes értelmű végsorait föntebb idéztük; 
naplójegyzetei már sokkal világosabban szobinak. Míg Kas­
sán Monteouocoliv.nl; Veteránival barátkozik, lakmároz és 
Barkóezyval kártyázik: titokban egyre küldő# ki embereket, 
üzeneteket, jeleket, leveleket a. kufuezok földére. Sept. 5-kén 
Kopcsa nevű szolgáját küldi ki »P-hoz, egy kis jellel.« 
Ez a P. alkalmasint a volt ecsedi praefectus Pápai János, 
Rákóczi főtitkára, 10-kén visszatér Kopcsa, valószínűleg 
a fejedelem »grationálisát« hozva, melyről utóbb Károlyi 
maga emlékezik. Másnap ismét kiküldi Kopcsát, és nejének 
ír általa. 15-kén a kuruezok már Kassa mellett portyáznak.
22-én: »Beszéltem Kopcsával. N. B. Montecuculi.« Csak 
ennyi, de sokat mond. 24-én újból ír a feleségének Károlyba. 
2X. »Veteráui lőtt bátyámmá. Nigrellit temettük.« 29. »Volt 
nálam Kopcsa. Jzeniem szolgáimnak.« Oct. 1. »Volt az liolz- 
stanezon (külvárosban) Nagy János, ki hozta Bér.{-csengi) 
levelet.« Oct. 2. »Jött meg a kőmívesné, kit az németek meg­
fogván, reámvallott hamisan.« (?) Oct. 5. »Újobban reám
J) Rákóczi tej (»de lem udv. számadásai az orsz. levélt,áléban.
4*
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vallott (a kínpadon is) azon asszony, kit mat/am küldtem 
colm. Károlyt tan.«- x) (Jet. 6. Conferentia; »nagy, nehéz dol­
got« végeznek. Oct. 7. Montecuccolival, Yeteranival Barkóczy- 
nál iszik még, de már 8-kán: »Jöttem, ki (titkon) Kassáról 
negyed magammal,« a knruez előőrsök közé Szinára; 9-kén : 
»Mentem M Tárcsáihoz az táborra Bercsényi Urammal, 
Andrássy György Uram is (Krasznaliorka ura) az nap jővén 
hé.«* 2) E rövid jegyzetek eléggé jelzik: miként lett Károlyi 
Sándor kuruczczá? Bizalmas barátja, b. Ebergéuyi Íjászló es. 
tábornok így nyilatkozik erről: »Károlyi felől elhittem: 
elment, - de nem hiszem, arra a hitetlen életre (?!) adta 
volna magát, mert van esze. De, ha úgy volna: ötét a fele­
selje vette rá, mint, Adá-mot az Era.« 3_)
De hagyjuk Károlyit egyelőre Bercsényivel a. tokaji 
táboron; lássuk, mi történt időközben az utóbbinak családi 
várával: Unglivárral, és mint folytának a forradalom dolgai 
az ország többi részein?
I high várba — mint Bercsényi gróf székhelyére 
a es. k. főhaditanács erős őrséget: egy század jó német 
muskatérost rendelt, Franz Gottfried von Sc/i-tréflik und 
Vessan nevű kemény kapitány alatt, ki a várat a harez 
kitörésekor mindennel jól fölszerelvén, még az Ungh-megyei 
hajdúkat is odarekeszté. Az Esze Tamásék zászlóbontásakor 
a nemesi cáriakat fosztogatni kezdett zabolátlan pór had 
elül nagyszáméi nemesség menekül vala e várba, fegyveres
') Naplótöredékében világosabban ír ugyanerről : N>. . . Melyben 
«•íz midőn munkálkodtam volna: egy asszonyom]tor visszajővén, ki 
által ugyan magam küldöttöm volt levelet, - az dolgokat egészlen n 
németeknek megvallotta, és előttük szemembe mondotta., hogy az gvá- 
tiám  (Rákóczitól) megvagy ön, s a szolgáim, katonáim odakl vannak. 
Mi. abban is az Isten megvakítván őket. (a németeket), noha tortúra 
alatt is azon vallásánál inhaereáU. mhulazáltai teljes hitelt nem 
adván, az Isten közülük szerencsésen kihozott, negyed magammal. 
{Századok, 187-2. évf. 714. 1.)
2) Károlyi S. Önéletírása és naptári jegyzetei ; Hzahiy U ki­
adása, 1 4 6 — 147.  1.
;i) B .  Ehergányi L n e j é n e k  gr. K z é c h e n y i  J ú l i á i m n a k ,  Q,ua- 
r a n t u l á r ó i  ( O la s z o r s z á g )  1 7o : 1. dec,. 7 -én .  ( E r e d e t i  l e v é l ,  a g r .  O s á k v -  
c s a l á d  s ze p e s - m i  nd szén  ti ll ;ír;í ban .)
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szolgáival; pl. 1). Serédy Gáspár,Muraniczib. Horváth Ádám, 
Szent-Iványi János, Ráthy Gergely alispán, Csicseri Orosz 
Áilám és Zsigmond, Pálóczi Horváth Ádám s György, Tahy 
Benedek, Petrovay Ferencz, Homoky Zsigmond, Tliúry Gáspár, 
Thótlifalussy István, Mokcsay István, Fekete Zsigmond és Ist­
ván, Dobay Sámuel, Csathó Sándor, sth. s nehány jezsuita, mely 
utóbbiak a védelemben nemcsak bíztatással, hanem — állítólag 
mérgezett -  puskagolyók öntésével vőnek részt.1) A 3—400 har- 
czostól védett vár s város 1703. júl. és aug. hónapjaiban kurucz 
csapatoktól még nem volt környékezve ; Bercsényi hű orosz job­
bágyai azonban a hegyek között már fegyverkezének saK ra j-  
nák útszorúlatait. eltorlaszolák. A kisebb nemesség is a síksági 
falvakon fegyvert kötött és Kajdy István ezredessel Rákóczi 
táboraiba ment. Az oroszok élén Bercsényinek egy, a len­
gyel határok közelében lakó harczias szabadosa álla: ugyan­
azon Uccut (Bocsa), ki 1697-ben Tureczky István lengyel 
úrral valóságos kis háborúkat vívott volt. (L. I. köt. 215— 
216. 1.) Jó  puskás, vakmerő s az oroszság közt igen nép­
szerű ember, ■ a, ki Vajda Jakabtól, a gróf unghvári hű 
tiszttartójától vett irányt. Vajda most urának a kir. kamara 
által az unghvári és gerenyi majorokba hajtatott nagyszámú 
szarvasmarha-állományát akarván a németektől visszara­
gadni : parancsot adott ez iránt Becsának. Mire ez több száz 
puskás, kaszás, fejszés oroszszal aug. 18-ika éjjelén a hegyek­
ből Gerenybe, majd Unghvár városába rohanván. Bercsényi 
összes marháit — s még a várba szorult labancz nemes 
urak ökreit is, a mit kaphatott elhajtatta a majorok­
ból, föl a Krajnákba, biztosságba.2) Egy hó múlva pedig 
Harasztby Imre — vitéz unghi nemes — Becsa segélyével 
az (gesz uradalmi jobbágyságot fölkeltvén, sept. 17-kén egy 
pár ezer gubás orosz néphaddal leereszkedett a Krajnák- 
ről, s Unghvár városát a várbeliek élénk ellenkezése daczára
' ) Ij . :v/. (ínglivár capitulatiója után Bercsényi parancsára, főtit­
kára Kossovics Márton és Gerhárt György által 1704. mart. 28-kán 
tartott tanúkihallgatási jegyzőkönyvet. (Eredetije az orsz. ltárban, 
hercséuyi-ly minis.)
") Unghvártt, 10. Aug. 170.'!. kell, s Kassára küldött levél sze­
rint, (Egykorú másolat, gyűjteményemben.)
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elfoglalván, a várat szorosan ostromzárolá.1) E zá rlat aztán 
állandóul tartott s katonasággal erősbíttetett. Kisebb csatá­
rozások gyakran estenek a városban, melyet a várbeliek tüzes 
golyóbisokkal és égő szövétnekekkel többször fel is gyújtot­
tak, de a knruezok mindig eloltották. Közölök l'sz Sándor 
és Tivadary nevű nemesek estek el.
October végével már annyira meg vala szorítva2) a vár, 
hogy a fejedelem — 1703. nov. 1., Tokaj alatti táborából 
Buday Istváu tábornokot, a hajdúvárosok főkapitányát küldő 
oda capitulatiót kötni. Azonban a védelem makacs lévén, 
a várat feladásra bírni ekkor még nem sikerűit.3) Szoros 
ostromzár alatt maradt tehát tovább i s ; mely zárlat parancs­
nokául Rákóczi nov. végén b. Sennyey Pográcz gyalogez­
redest rendelő.4)
A mi Ungliban, hasonló történt a, szomszéd Zemplén 
vármegyében is; a Csicsva várába zárkózott zempléni nemes­
ség 1703. aug. 26-án tudósítja a vár urát, gr. Barkóczy 
Ferenczet, hogy »24-ikén estve felé Hunionná tájára nyolez 
zászló kuruez érkezett, az kik voltának 7O0-an s Tavernára 
beszállván, a várat kérették.« Ekkor ugyan még czélt nem 
értek: de »az sovány vízitalhoz nem szokott« nemes urak 
megunatkozván, b. Sennyey István példájára September hó 
folyamán úgy ők, mint Homonna, Yinna és Sztropkó zem­
pléni várakba szorult társaik, békességgel kaput tárának s 
kuruezokká lőnek.5)
A közép Tiszánál, a. Jászságon, Hevesben, Borsodban, 
(lömőrben, Pestben, Nógrádban, stb. még hamarabb kez­
dődött s még gyorsabban terjedt a forradalom. B. Pénz
’) A megelőző lapon 1. alatt idézett jegyzőkönyv. Továbbá l ’álórzi 
Horváth György naplója. 252. !.
*) Ugyanott. Továbbá Harasztiig Imre levele Unghvárról 17oa. 
dec. 10. Pápai Jánoshoz. (Eredeti, az orsz. Italban ; Rákóczi-lvmbus.)
3) Rákóczi utasítása Buday számára, hogy az unglivári őrséggel 
mily föltételek mellett capitulálhat. (A fejedelem 1703—6-jki udv. 
cancelláriai expeditiós-könyve, a Nemz. Múzeum kézirattárában.)
Ö Archiv. Ráliócz. I. oszt. I. köt. 148. I.
5) Gr. Barkóczy Fercnczliez intézett eredeti levelek, a gr. llarkó- 
czy-Hadik család levéltárában l’álóczon.
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• Ilinos egri barminczados már jól. 29-én megriadva tudó­
sítja székhelyéről a budai kamarát, hogy Eger várában már 
lárma-lövés esett, mivel »bereits einige hundert Rebellen 
unterhalb Poroszló über die Theyss gangen seyn sollen.« ’) 
Ez azonban még csak olyan »nyargaló porta« lehetett. 
A főbb átkelés aug. 18 —20-ika táján történt Ősegénél, 
midőn Borbély Balázs és Ocskay László 1500 lovassal köl- 
t özének át a jobbpartra. Borbély a Jászságnak s Heves várme­
gyének tart vala, a mely vidékek lelkes lakossága a kurucz 
vitézek megjelenésére azonnal sietett fegyvert fogni s mel­
léjük sorakozni. A jászokat Szent-Miklóssy János alkapitány, 
a hevesieket pedig Ordódy György és Almássy János alispánok 
leölték fel s szervezték ezredekbe, meghódítván Gyöngyöst 
és körülfogván Egret. B. Pénz megrémültén futott föl Eger 
várába, hóimét se.pt. l-jén »expres-staffétával« jelenti Budára, 
»dass wir nunmehro von den leichtfertigen Rebellischen 
Gesindel gesperrt, alle Lebensmittel umb und umb benom­
men worden.« Tegnapelőtt 700 kurucz a városiak minden 
marháját elhajtotta ; táboruk itt fekszik Párkánynál; teg­
nap estve már a várőrökre is rátüzeltek a szőlőhegyekről; 
Lúczuál 5000-en költöztek által, s Borbély Balázs másfél 
ezerrel útban van Eger alá, stb. Mihamarabb való segélyt 
kér teh á t; ha nőmet had nincs: jöjjön 2000 rácz.2)
Ocskay pedig Ároktő felé Borsodnak s egyenesen 
Ónodnak tartott. Itt és a Harangod síkján fekvő helysé­
gekben már készen várták. Rákóczi ezen uradalmainak, külö­
nösen »Yég-Onod« várának s városának lakossága híres 
végbeli vitéz nép vala, kik most a németek által katonai 
rendjükből kiforgatva s paraszti adózásra kényszerítve, nagyon 
elkeseredettek valának. Yárva-várták tehát már a fegyver- 
rekelés órájának kongását. Kapitányuk Szik-ami, vagy, a mint 
lakhelyéről rendesen nevezték: Ónodi János Deák, Ocskay- 
val titokban egyetértvén, az egész seregeket felkölté, s a Mon- 
tecuccoli-ezred ott fekvő három századát beszoríták a várba. 
Az alezredes Tokajból aug. 22-kén lóhalálában nyargalt
’) Eredeti levél az ursz. [tárban. (Kir. kamarai lymbus.)
-) Ugyanott.
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kiszabadításukra, s szerencsésen kiszöktetc őket a pusztán 
hagyott (klon erődből. ’) Az alispánjával Dőry Andrással s 
Miskolcz városával együtt behódolt Borsod vármegye erre 
fegyvert ragadott; János Deákon kívül Szepessy dános, Wass 
Sándor, Szathmáry-Király Miklós, ( )nodi Csiszár István szer­
veztek a csapatokat, s Szendrő várát bekerítették. Ocskay ezután 
Ónodi János Deákkal neki váltván a Sajó-völgyének, Gömörhe 
és Kis-Hontba plántálták át a szabadság zászlait. I tt  tüs­
tént melléjük állott Szabados Tóth Márton vitéz hadi tiszt s a 
putnoki sereg; továbbá az osgyáni kastély ura: Garamszeghi 
Géczy Zsigmond, Thökölynek volt udvari kapitánya, s a. min­
denfelől hozzá özönlő népből huszárezredet alakíta. Szintén 
csatlakozók az egykori végbeli főtiszt: id. Fáy István, a ki 
aztán Murányvárát fogá körűi hajdúságával. Hajnácskőt 
és Krasznahorkát nem sokat kellett szorongatni; az előbbiben 
Rákóczi egykori német-újhelyi fogolytársa Vay Adám a sept.
1-én a vár alá csapott kuruczoknak »jó xzöt adván«, ezek 
távoztak, ő pedig egyelőre Gács várába húzódott ugyan: de 
azután — a németek által elbocsátásakor kicsikart erős 
reversálisával nem törődve, — csakhamar maga mene hódolni 
a tokaji táborra a fejedelemhez; szintúgy Krasznahorka 
várura: b. Andrássy György is, Miklós és Mátyás test­
véreivel, kikhez nemsokára az Erdélyben elfogott István 
s utóbb még Pál cs. kir. gyalog-ezredes csatlakozók. (Mátyás 
a görnöri főispánság tisztét visolé, a többi mind kurucz 
ezredessé, István, Pál és György utóbb tábornokokká lőnek.) 
Yay Adámot, a buzgó magyart, a régi hű barátot s iigy- 
társat, a mély elméjű hív tanácsadót, a fejedelem különös 
örömmel fogadá, udvari-marsalljává s a jászok és kánok 
főkapitányává nevezé k i.2)
') Tokajból 22. awg. 1702. Kassára küldött latin levél egykorú 
mása gyűjteményemben.
2) Rákóczi Vayt rögtön udv. főkapitányává tévé, s már 17ik>. 
oki.. ‘27-kén, Tokaj alatti táborában keit a második ünnepélyes diploma, 
a melylyel »T. N. Y. Yay Adám udv. főkapitány úri hívünket., 
megtekintvén igaz magyarságát, hazájához, nemzetéhez való buzgó 
•szeretetit, ritka péld ájú készségét és serénységét, tökéletes és próbált 
magaviselését, melJyet azelőtt is ezen magyar ügy mellett lőtt meg-
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()eskay,()nodi János Deák ésGéczy ZsigmondKis-Houtból 
füleknek fordulónak, a liol a volt végbeli vitézlő rend, Fiileki 
iSzőcs János és Berthóty Zsigmond dal — az ónodiak pél­
dája szerint — zászlóstól, seregestül hozzájok álla. Innét 
September első napjaiban Losonczra száguldónak s e várost 
is — mint még előbb Rima-Szombatot — megliódoltatták. 
Géczy Zsigmond birtelennl meglepve elfoglald s hajdúság- 
gal rakta meg a divínyi kastélyt és Yégles várát, s így 
a. Nógráditól Zólyomba vezető fűrészi szorost biztosította; 
sőt Zólyom-Lipcse várát is bódolásra birá. Azután körül­
zárd a gácsi várat, melybe a nógrádi nemesség színe-java 
húzódott. E vármegyében s Zólyomban Thököly régi 
híve Sréter János — s kívüle még Zólyomban Vitárius 
János — kezdett ezredet gyűjteni. Ocskay László a füleki- 
ekkel és Ónodi János Deákkal tovább nyargala; a Koháryak 
szécsényi várából kiriaszták Réthey Ferencz kapitányt, a ki 
előlök gyáván elmenekült Csábrágba, ott hagyván hajdúsá­
gát, mely aztán várastól együtt kuruczczá lön. János Deák 
Szécsénytől az ónodiakkal Pest vármegyébe ereszkedék, s 
Hatvan vára, kapitányával: Szabó Mátéval és őrségével egye­
temben hozzá hajolván, onnét Szolnok alá ment, e fontos 
fekvésű erősség bekerítésére. A merre csak'fellobogának az 
■»Isten, Harca, Szahadsái/« feliratú zászlók: mindenütt tődúlt 
a magyarság alájok.
Ocskay, Berthótyval és Füleki Szőcs Jánossal Nógrád­
itól Nagy-Hontba folytató hódoltató száguldozását; és Kékkő 
s Csábrág várak alatt egyet fordulva, — miután Dúló Adám 
hozzájok állott s Honiban hajdú-ezeret kezdett toborzani, — 
sept. 14-kén Korpona városát, 15-kén pedig Bozók várát vevék 
meg. (E jól fölszerelt erődöt a káptalanbeli pap, tán magyar 
hajdúságától kényszerítve, az első felhívásra megadd.) Mire a 
fenyegetett bányavárosok: Körmöcz-, Selmecz-, Béla- és 
Hodrusbánya lakossága, Korpona példáját követve, Rákóczi 
hűségére esküdött. A kuruczok sok arany-ezüst pénzt, fegy­
vert, hadiszereket stb. kaptak itt. A Zólyom-megyei nemes-
lőgattatásávai ét szenyveiíésével megbizonyított, — az egész jász és 
kim nemzet főkapitányává« nevezi ki. (Díszes, eredeti oklevél a Vay-
csaláil Itárábar..)
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söget, népet Radvánszky János és Bezog] i Imre fegyverbe 
szólíták, mint lij kurucz kapitányok. Ocskay Ijászló pedig 
Selmeczről lőport hozatván, a hozóki ágyúkkal Bars várme­
gye fővára Léva alá szállá. Ennek városában kapta a 
h. Ebergényi-huszárezrednek egy már teljesen fölszerelt 
tekintélyes pótcsapatát, melyet éjien Olaszországba akarnak 
vala — kedvök ellenére indítani. A huszárok kardcsa­
pás nélkül, nagy készséggel Ocskay ezredéhez csatlakozónak ; 
s az ezredes sept. 17-kén Lévának várát is csellel hatal­
mába keríté. Ennek őrsége, a lévai végbeli hajdúság, ku- 
ruczczá lön s Farkas Sándor alatt ezredbe alakúit, —• míg 
a lovasságot Ebeczky Imre és Adám -  - régi végbeli tisz­
tek — szervezték. Ekként a főhadiszállását Léván felütött 
Ocskay László csapatai 3 —4.000 főre szaporodónak, alve- 
zéreik alatt Nyitra, Érsek-Újvár. Szent-Benedek, Csábrág, 
Kékkő várak alá sűrűén csajidoztak, Kis-Tapolcsányt 
vérrel megvívták, a párkányi palánkot megrohanták, bevet­
ték, fölégették, s Esztergomot kódolásra hívták fel. *) (Ezt 
a fülekiek.) Egy 300 főnyi csapatjok sept. 23-kán Verebé- 
lyen az előbb katonarendű lakosságtól száznál több paripát 
és sok fegyvert requirált.2) A bányavárosokon azonban a 
fegyelmetlen had oly garázda fosztogatásokat kezd vala mí­
velni, hogy Bercsényi már sept. 30-ikán kénytelen volt elle- 
nök kemény tilalmazó nyíltlevelet kibocsátani s a bányahe­
lyek lakóit hathatós oltalmába venni.3)
Ezalatt Deák Perencz, Újvárosi Szőcs János, Borbély 
Balázs és a hozzájok csatlakozott Ónodi János Deák ezre­
desek sept. 10-kén 3000 emberrel körűlzárolták Szolnok 
várát, melynek erődítéseit Dumont cs. hadmérnök csak az 
imént július és augustus folyamában — újította meg
*) I j .  T haly: »Ocskay László és a felső-magyarországi hadjára­
tok«, 25 — 2t>. 1.; a hg. Kuliáry- és az oi'sz. levéltár, a Kelmccz városi 
archivum, s úgy saját kéziratgyüjteniénycm uctái. (Iá csak röviden 
vázolt eseményekről tömérdek egykorú adat szól.)
-) Korponay János kapitány levele 1708. sept. 24. I.’ozsonyból. 
gr. Kohárv István tökhöz Becsbe. (Hg. Koháry-ltár.)
*) Bercsényi e pátense : »Költ Tokajnál lévő táborban, 30. sept. 
1703a. (lágykorú másolata gyűjteményemben.)
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hamarosan. E nagy stra tégiai jelentőségű várat Hai1ry Walthers, 
ír származású cs. kapitány védte 100 nemet muskatérossal 
és magyar hajdúsággal. Tíz napi megszállás után, az ágyúk 
nélkül levő vakmerő kuruezok sept. 21-kén, világos nappal, 
(1. u. 5 órakor ostromlétrákon egyszerre három oldalról oly 
vitézül rohanták meg a várat, hogy minden sűrű lövés és ke­
mény ellentálhis daczára behatolván, a parancsnokot összes 
németjeivel s a gyűlölt sóstisztekkel együtt halomba vágták. 
A várral 14 ágyút, nehány száz kézi fegyvert és gazdag 
sókészletet nyertének, Szolnok lévén a tiszai sószállítás fő 
lerakó helye.1) Szolnok elfoglalása, mely a közép Tiszán a 
közlekedést Kecskemét, Pest. Vácz felé biztosítá, Rákóczira 
nézve kiváló becscsel bírt. Erős őrséget: 7()0 hajdút rendelt 
tehát bele, egy régi tapasztalt vártiszt: Ónodi Csiszár Ist­
ván kapitány parancsnoksága alatt.
S Szolnok megvételét pár nap múlva éij diadal követte. 
I )eák Eerenczék ugyanis értesülvén, hogy e vár fölmenté­
sére a Bácskaságból Kyba híres rácz ezredessel 3000 főnyi 
szerb sereg közeleg: ennek eleibe vágtatnak, s Kecskemét 
közelében szerencsésen megverik és szétszórják, magát vezé­
rüket is halálos sebekbe ejtve, melyekben aztán Szegeden 
oct. 8-kán meginnia.2) Ezzel a Tisza-Duna'" köze a ráczok 
félelmétől meg lévén szabadítva, szintén elkezdett fegyver­
kezni Rákóczi mellett, s a kuruezok Pest alá portyázának.
Nemsokára a még fennálló nógrádi s honfi várak is 
meghódoltak. A Gácsba szorúlt nógrádi előkelő nemesség 
(a Hajnácskőből, mint láttuk, ide vonúlt Vay Adámon kívül 
Szendrei Török András alispán, Ráday Pál főjegyző, ennek 
apja Ráday Gáspár, volt Pest vármegyei alispán, és ipja 
Kajal y Pál, Gyiirky Adám, Darvas Eerencz, Bulyovszky Dániel 
s még számosán,) az erős várat ugyan, már csak a katonai 
becsület, kedvéért is, egy darabig tartotta. Másfélhavi ellenke­
ö 9
0 Rákóczi Emlékiratai, 55. I. — Stepney angol követ.jelentése 
Mécsből, sept. ‘ifi-káról. — A budai kir. kamara levelezései. (Orsz. ltár.)
-) Rákóczi Emlékiratai, u. o. Stepney jelentése oct. 17-kéről, 
különösen Kvba kit ő tábornoknak ív — sebbe esésére s halálára 
nézve. (Id. li. 44. I.)
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zés után azonban, Gőczy Zsigmond és társai ismételt föl­
hívására, oly kikötéssel, hogy mindnyájan leteszik a hitet 
Rákóczi hívségére s jószágaik teljes birtokában maradnak, 
oct. 15-én megnyitották a várat. E  kiváló értelmi tőkét kép­
viselő férfiakban a nemzeti ügy hathatós támaszokat nyert. 
Vayról már szólottunk; mellette az ékestolhi Ráday Pál 
is Rákóczinak egyik legfőbb hívévé, udv. cancelláriája igaz­
gatójává, diplomatájává, Török András udv. hadnagyává 
s jászok-kunok vice-kapitányává, Kajalv Pál főhadi bíróvá, 
Gyürky Adám (elesett Eger alatt 1704.) ezredessé, Darvas 
Ferencz tartományi főhadbiztossá, Bulyovszky pedig udv. 
főszámvevővé lön.
Gréczy Zsigmond a várbeli hajdúságot a fejedelem 
hűségére esketvén, oct. 16-kán Kékkő alá szállá, s az öreg 
gr. Balassa Ádántmal — a ki mint hajdani ezredes, szin­
tén a katonai tisztességre hivatkozva állott eddig ellent 
Gács meghódolását tudatván, felhivá őt hasonlót cselekedni, 
így is lön ; a főúr a várába szőrűit megyei nemességgel és 
hajdúságával együtt már másnap, oct. 17-kén ugyanazon 
föltételek mellett mint a gácsiak, és hogy ő személyesen el 
fog menni udvariam Kegyelmes Urához a fejedelemhez, kész­
séggel megnyitá kapuját Géczy Zsigmond, Dúló Adám, 
Farkas Sándor és Gyürky Ferencz lovas, gyalog hadaik előtt. *)
Ezt Dúló Adám még ugyanaz nap tudatta a Koháryak 
két várának, Szitnyának és Csábrágnak őrségeivel; mire 
Szitnya oct. 24-kén meghódolt.* 2) A csábrágiak azonban nehány 
napig még tétováztak; mindazáltal a hó végnapjaiban Réthey 
Ferencz és Kovács János parancsnokok egyszerre csak őrsé­
gestül kuruczczá lévén, bebocsátották Dúló hajdúit. Ezek — 
többnyire Koháry István jobbágyai szigorú földesurokon 
bosszút állandók, fenekestől feldúlták a labanc/, főűr várát, 
a drága portékákkal rakott boltos tárházakat feltörték, a ládá-
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0 A kékkői capitulatió eredetije ;iz orsz. Itárban. (Rákóczi- 
lymbus.) Továbbá Gács és Kékkő feladására vonatkozó levelek a 
Koháry-ltárban.)
2) »Tegnap pedig Szitnya várát feladták az ott való hajdúk.«■ 
Jelenti Osábrágból 1708. oct. 25-kéről Kovács János, urának gr. Koliáry- 
nak. (Eredeti levél, a lig. Koliáry-1 tárban.)
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kát, ídmáriumoknt felhasogatták, a bútorokat összerongálták 
s a mindenfele sok jószágot szekerekkel szállították el. A gr. 
Koliáry-ház ezereket érő dús kincsei prédára keltenek, sok 
szép fegyverrel és hadifölszereléssel együtt. Az uradalom 
nyájait is mind elhajtották a vár alatti majorokból. A vár­
hói »öt derekas ágyút, két tonna port, egyéb lövő-szerszá­
mokkal,« Léva várába, István gróf tábori sátrait, hintáját, 
társzekereit Korponára vitték; a gróf »házaiban egy pénzérő 
nem maradt, minden oda van.« Dúló Adám Bory Gábort 
liagyá Csábiágban kapitányúl, de ez két nap múlva kiment, 
s Szemere György jött a helyére; a ki azonban nov. 3-kán 
szintén elmenvén Korponára, a Rákóczi hűségére esketett 
hajdúsággal csak Görög György — Koháry tiszttartója — 
maradott a várban.*)
így került kuruez kézre első ízben Csábrág, a bánya­
városok utolsó bástyája.
Ép ily szerencsésen haladt elő az ügy az északi vár­
megyékben is. Gömörrűl, Zemplénről már szólottunk. AMon- 
tccuecoli-ezrednek Kassára s Eperjesre behúzódása után 
Abaújt, Tornát és Sárost is elárasztók a mindenütt, nem­
zetiségi különbség nélkül kész szívvel csatlakozó lakosság 
fegyvorfogható fiaival folyton szaporodó knpucz seregek.2) 
Hodókő s »1 úszó vára AI májban kaput tá r t;  e megye s 
Torna hadait Szalay Pál, régi Thököly-féle kapitány és az 
Imperiumból hazatért Rétliey György és János vitéz huszár-
’) Görög György tudósítása 1703. nov. 4-kéről Csábrágból 
gr. Kulniry Istvánhoz. ( Eredeti, u. o.) Kzen, urához hő t isy.t,tartó Szemere 
távozta után a (lobogó hidat telvonu,Iván, a könnyelműen tiszt nélkül ha­
gyott hajdúságot ismét nrok hűségére téríté, s lieboesátá a gróf által 
új kapitányúl idekiildött Korpunay Jánost, a ki nov. 8-kán már 
(Isilhlábból értesíté urát, hogy a helyőrséget ismét rendbe vette. (Le­
vele ugyanott.) Korponay két hónapig tartotta még a várat, de ekkor 
ő is kénytelen lévén eapitnlálni, szintén karuczczá, Eákóczi tábori 
ti ze lő - n lest éré vé I ön.
-) Jellemző, a mit erre nézve az utóbb oly tragicus végű túróezi 
alispán : Rakovszky Menyhért már aug. 11-kén ír rakni kastélyából a 
tnróezinegyei tót,-népről,gr.Koháry 1st,vámnak: »Mert a föld népe despern- 
tióban lévén a nagy terhek miá, elsőben is a magistratusát és az urát 
nem szánná megölni, -  a ki csak alkalmatosságiúl vár, azután követvén 
több Hynyliiiliiltnn elméket,.« (Kmleli levél, a bg. Knháry-ltárban.)
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tisztek, a sárosiakat Berthóty Ferencz, hajdan kir. ezredes, 
Radios András, Munkács egykori hős védője s 1 (597 98-
han Bercsényi udvari kapitánya a Keczerek sógora., — 
és az ifjú Semsey Miklós szervezők, s Kassa, és Eperjes 
körűlzárlása mellett, — a miben nekik Buday István a Mon- 
tecuccoli-vasasok megverésével hathatósan segített, — Palo- 
csa, Dunavecz, Zboró várakat és Szeben s utóbb Bárt la 
városát szállották és vették meg. A hű Szepesség is korán 
megmozdult; itt Görgey János alispán, egykor Thököly 
ezredese, Czelder Orbán és Pongrác/, dános volt cs. kato­
nák, Máriássy Miklós, a híres Petneházy Dávid veje. s 
A.czél János és Bajcsy György szervezték fegyveres csapa­
tokba a, népet. És míg a többiek Késmárkot s a, szepesi 
káptalant szállották meg s bírták kódolásra, majd a. hazafias 
polgárságával könnyen áthajtott székvárost, az erős Lőcsét 
nyerték meg,1) végűi pedig Szepcsvárt. ostromzárolák: addig 
Pongrácz János már sept. közepén Liptóbn, sőt Trencsénybc 
barangolt. »Tegnapelőtt hét zászlóalja kuruczság begyiivén, 
— írja Lietava várából, 1703. sept. 24-kén Pettkó Adáni, 
gr. Erdődy György országbírónak, Zsolna mellé szállott 
volt s ott campérozott; fölvévén egynéhány vég posztót Zsolna 
várossától, emberekben nem bántott. Előttek járó volt valami 
Pongrácz János; szepesi embernek hallom. Három zöld zász­
lók, három veres és egyik fehér volt. Vagy négyszázan ha 
voltak alattok, többen nem, az is jobbára fegyvertelen és 
szűrések; kinél fejsze, kinél holmi romlott fegyver volt. Lövök 
alkalmas ugyan, de azokon nem sok nyereg. (Ilyen volt az 
éijoncz kurucz had!) Minden zászló alatt hat hét német 
dragon, (beosztott szökevény cs. katonák), de inkább hiszem, 
hogy frauczia (!); azok sötétkékben voltak. G rófi' Althant 
megfogták, Tepliczénél lévő majorjában kapván őtet. Tegnap 
dél tájban Zsolnától megindulván, Varín felé vissza vették
') Lőcse varosa, capitailatióját 1708. nov. 14-én irta alá a zár­
lat, parancsnoka, a fentebbi ekhez csatlakozott zempléni ezredes 
Monaky Fcrencz. (Eredetije az orsz. Uárban, Kákóczi-lymlms.) A f'egy- 
v er tfogott derék polgárság ld küld vén a. város kulcsait, a kuruc./, táborba, 
maga kényszerítő b. Grumbacli cs. alezredest. 200 német jével a feladásra. 
(L. Szalay LászKnwW, VT. köt. 10M. I.)
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iltjokíit, vagyis valami csalt (csőit) akarnak vetni. Kémet 
'in/xl szerint masíroznak és eam/rírozásha-n is lineétkban run- 
nak. (Szóval, jó hadi rendet tartottak.) I t t  is penig (t. i. 
Időtava alatt,) — láthatunk mindennap elleuséf/et. a ki 
naponként szaporodik.« ')
Liptóban Luby György ezeres-kapitány s Okolicsányi 
Mihály gyűjtők a liadakat, Árvában Winkler Vilmos; kik 
is Likava és Árva várakat ostromzárol,ák.3) Túróezban — 
honnét a labanezos alispán Rakovszky Menyhért sept. elején 
Árva. várába menekült,3) — a nép s kisnemesség önként fegy* 
verkezék, és a. magyarlelkií lm ró Rérm /ak: (tűs pár. Imre. 
Mihály, Verme,', Eleonóra (Bercsényi féltestvérének gr. 
Forgáoli Farkasnak özvegye), s Erzsébet (a bujdosó kuruez 
tábornok b. Fetrőczy István neje). Szklabina és Blatnicza 
váraikra felfűzték a szabadság zászlait. (A két első, kuruez 
gyalog-ezredessé lön.) Trencsényben is Ovár, a b. Pongráczok 
sziklafészke követte a Révay-várak példáját, utána hajolván 
nemsokára a Winkler által szorongatott Lietava, Budatín, 
Vág-Besztercze, Biese, Lednicze, (Rákóczi-birtok!) Illává, 
Oroszlánkő, Beczkó és Zay-Ugrócz várak is. Csupán a tete­
mes német őrséggel bíró fővár és kerített város Trencsény. 
— melybe a gr. Illyésházyakkal a megyei előbbkelő nemes­
ség vonult, áll vala még fenn, Szádeczky Gáspár tót 
hajdúi- és Luzsiuszky Sándor lovasaitól körülzárva, kik­
hez utóbb még Winkler és Srétcr dános járult hadával.
A fölkelők immár a morva határokig csapdozának: 
s az egyetlen Pozsonyt kivéve, a Dunán innen S e p t e m b e r
') Eredeti levél, a gr. Erdődyek 1 tárában, Galgóczon.
-) E kel; v:ír hajolt meg (reguláris német őrsége lévén) lég­
ii toljára. Árvát 1703. dec. 5-kén, Likávát. 17-kén capituláltatta Luby 
György. (Óvsz. Itár.)
3) »In Arcé Árva, 28. 7-bris 1703.« Koliáryhoz intézett lamen­
táló levelében Rakovszky maga panaszolja el, hogy a kuruezok már 3 liete 
Li])tó és Turócz vármegyékbe nyomulván, a közlakosságot magokhoz 
hódol látták, a nemességet (t. i. az elölök félrcvonúlót) üldözik, javait 
prédái ják, fegyvert, lószerszámot, ruhát, lovakat ragadoznak, stb. O két 
Okolicsányi val ide Árva. várába menekült, de már ezt is körűivé vén, 
az alatta fekvő házakat, majorokat, asz tagokat fölégették, a vár is 
három helyütt meggyulladt, etc. (Eredeti levél, a hg. Koháry-1 tárban.)
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vége felé nem volt már vármegye, melynek területén leg­
alább 4 —500 lovas kurucz csapat ne barangolt volna, hódol- 
tatva, és ott, hol ellentálltak, csíny okát is követve el.1) A várakba, 
szőrűit nemes urak jószágait dúlták, marháikat elhajtották: 
taksákat szedtek, kóborlottak, lovat, kantárt, nyerget, fegy­
vert, lőport, posztót, hajdúsüvegeket, lábbelit, stb. requiráltak 
magoknak. De ez minden fölkelés kezdetén így szokott lenni, 
—- egyébként nem is lehetett. Az ország összes népét elfo­
gott lázas lelkesedés magas hullámokat vert; ámde a leg­
vakmerőbb áldozatokra kész s ragyogó példákban nyilatkozó 
tiszta hazafiság mellett, épen ama föltajtékzó hullámok csap- 
dosásaitól, felszínre került sok sár és salak is. Prédán kap- 
dosó, rendetlen, rakonczátlan, erőszakoskodó elemek vegyli­
lének a lángoló hazaszeretet és szabadság önzetlen vitézei 
közé, gálád tetteikkel foltot vetve a mindezekben ártatlanok 
jó hírnevére is. Rákóczi, Bercsényi és némely, rendhez szo­
kott régibb főtisztek (Sennyey, Buday, Orosz Pál, Vay Adám) 
elkövetnek vala ugyan minden lehetőt a katonai fegyelem 
meggyökereztetésére, s a szigorú büntetések (ezredesek elcsa­
pása, tisztek, legénység tömlöczre hányatása, kemény iinjui- 
sitiók, tett károk visszatéríttetése, stb.) nem hiányoztak; 
mindazáltal az olyan szilaj elemeket, mint az utolsó nagy 
török és Thököly-háborúk idejében szabad zsákmányhoz szok­
tatott hajdúk és katonák, hiábavaló törekvés volt hamaro­
san megzabolázni. Ahhoz, míg ily, önkéntes fölkelésből össze­
verődött néphadat fegyelmezett, jó rend tartó hadsereggé ala­
kíthatni á t: idő, több év kívántatik, még akkor is, ha az 
e nehéz feladatra képesített, értelmes és erélyes tisztek kellő 
számban rendelkezésre állanak, a mely előnynyel Rákóczi nem 
dicsekedhetett. Tiszteinek fogyatkozásait azonban mindenre 
kész buzgó lelkesedésük, hűségük és vakmerőségig menő sze­
mélyes bátorságuk pótold. E  dicséretes tulajdonaikért sokat 
el kellett nekik nézni, kivált eleinte.
ily szempontokból ítélendő meg a fölkelő fegyveres c s a ­
patok magaviseleté a háború kezdetén.
Térjünk vissza Rákóczihoz. <) a, Szamos jobboldali
') Stepney angol knvot. jelentése kornianyálioz. Hérshol, 
se]»!.. 22 . Tel. li. I.
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ágát Szathmár fölött szerencsésen a főmederbe vezettetvén, 
a várbeli es. tábornokok a jobbparti Németi lakosságát 
Szathmár városába szállíták s az üres házakat fölégették; 
szóval, az egyik várost Németit kénytelenek valónak fel­
adni, s most a másikat annál szorosabban körülfoghatta 
és a kiszárított Számos-meder fövenyében emelt ágyútele­
pekből lövette bástyáit a knruez hadsereg. Ekkor történt, 
bogy Rabutin tbgy. személyesen kijött Szebenből, az ost­
romzárolt Kővárt sept. 15-kén új haddal s élelmiszerekkel, 
Kolozsvárt számos német őrséggel rakta meg. S ő maga 
a knruczokhoz hajlott vidékek népét pusztító csapataival 
visszamenő ugyan Szebenbe: de gr. Bethlen Sámuel Küküllő- 
megyei főispánt s főkapitányt nehány ezer vármegyei és 
székely haddal Szamos-Újvárnál hagyá. oly utasítással, hogy 
Magyarország felé őrködjék, és ha lehet, segítse meg 
(ilöckelsperget Szn.1 kútárban. Rákóczi erről sűrűén bepor- 
tyázó lovasságától hírt kapván, Uosvay Imrét 2000 huszár­
ral Bethlen fölverésére indítá. E  vitéz ezredes könnyű-lova­
saival »maga hírével« gyorsan száguldva, Bethlent Dézs és 
Szamos-Újvár közt Szent-Benedeknél meglepte, hada egy részét 
ellbgá, a, többit a Szamosba ugratá vagy szétszórta. E  győze­
lem után a kuruc,z csapatok Erdélybe mind mélyebben nyo­
mulónak, s (iútby István, Szappanos István és Mihály,Kaszás 
Pál, Vájó András, Vay László, b. Sennyey Ferencz, Nyúzó, 
stb. kapitányok alatt egy részben Belső-Szólnokot, Dobokát, 
Knlnzst, elözönlék, s Dézs és Törd a városát, vidékeikkel elfog­
lalva,sok új fegyveressel növelek számukat, — más részben pedig 
Bihar felől hatóidnak be; Sólyomkő,Belényes és Sebesvár határ­
erődöket megvíva, innét Bánffy-Hunyad s a Katonaszeg tájait 
és Belényesből be Zaránd vármegyét, Halmágy vidékét s 
az arany termő A brudbányát, Zalathnát hódoltatták és szál­
lók meg, — le a Marosig. A hegyi móczság is hozzájuk 
állott, s számos oláh knruez guerilla-csapat keletkezek. (Ha- 
ezogán M iírknly, Csurullya, Osulay, Belgredán, Tudorán, 
Láncsa, Rihiczey László zarándi alispán »gornyikjai«, stb.)
Rákóczi pedig nyugodtan folytathatta Szathmár ostro­
mát, ....lynek városát (sept. 28-kán), bentlévő titkos híveitől
is elősegített erős rohammal szerencsésen megvette, s a hűsé-
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gére esküdött lakosságot viszont Németibe átköltöztetve, a 
házakat — nehogy a németeknek menedékül szolgáljanak 
felgyűjtatá. Oct. 1-jén azután a városból maga a vár bástyái 
ellen intézett rohamot; nehány kuruez zászló már fent 
is lobog vala a megvívott falakon: de a makacsúl védekező 
németektől leszoríttatva, az ostrom véresen visszaveretett. 
A. fejedelem kímélni óhajtván a vért, nem ismételteié a 
rohamot; inkább a szoros zárlat eszméjéhez tért vissza, a 
mely, ha jól fentartatik: a várnak előbb-utóbb kaput kell 
tárnia, élelmi hiányok miatt. E  napokban levelet vön Ber- 
csényitől, melyben a gróf tudatja, hogy őneki Eger alá volna 
szükség mennie, a mely város lakosai s magyar vitézlő ren­
déi — mint a táborába érkezett Almássy hevesi alispán 
részletesen kifejté — könnyűszerrel készek volnának meg­
hódolni. A fejedelem Tokajból, mint Eelső-Magyarország 
központjából könnyebben vezethetné az ügyeket; czélszerű 
lenne tehát Szathmár ostromát Sennyey Istvánra bíznia és 
Tokajét átvennie; ez esetben ő Eger alá nyomulna elő. 
Rákóczinak tetszett a terv; és miután a szathmári várszálló 
tábort sánczokkal megerősítteté, Senuyeyt ennek élén hagy­
ván, maga négyezer lovassal és gyaloggal Tokaj felé indúlt. 
Bercsényi oct. 15-kén a tisza-lűezi révig ment eleibe és 
bemutatá neki Károlyit. A fejedelem kegyesen fogadé, az 
alföldön nagy befolyású főurat, és miután hitét b. Andrássy 
Györgygyel együtt letette, tábornokká (»Mezei Generálissá«) 
nevezé k i ; 1) egyszersmind kérésére nehány napra, rég nem 
látott családja látogatására Nagy-Károlyba liazabocsátá. 
Károlyi másnap elindúlt s 17-kén családi váréiba érkezett, 
hol 23-káig pihent.2) Innét írt még 17-kén Szathmárba 
főispán-társának, gr. Csáky Istvánnak, ezt is bíztatván az. 
átpártolásra:
»Istennek áldassék szent neve, unalmas tekayéniui alán (senki 
sem kényszerítő ezekre!) szerencsésen érkeztem hazamhoz, holott
J) »1703. die 18. 8-bris, ex Castris ad Tokaj. Meze i-f Um érái is- 
ságni] való Col lati ónál is Károlyi Sándor Uram ó Nyárnak.« (Rákóczi 
ndv. can cell áriái, 1703—ß-iki expeditius protocol linmi, Nemz. múzeumi 
kézirattár.)
a) Károlyi S. naptárjegy zete i : Szalaynál, 14S. I.
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szomorúim értettem Kglincdnck beszorúlását. és botcgcskedését ; kibíil 
kívánom szegény hazánk es nemzetünk javára szerencsés felgyógyu­
lását és tiibbekkel együtt való kiszabadulását, hogy egy szívvel s 
lélekkel s egyenlő elmével való munkáink után Isten ő sz. Felsége 
nyomorúságos téritekben megepedett nemzetünket vigasztalásra és 
régi kívánt, szabadságra juttatná; Hűek ii jnhb idejét Isién nein 
szolijiUlallit méi/ ennél, s egész bittel lehetünk, hogy meg is áldatunk 
ő sz. Felségétől. Seijilvéijhen /lenii/ bizodalma ve. Itt/i/eu Kfflmiilnek » 
"Ml li'lih jiíiilirniiiniiiil: is, s azt várva, életét ne koc.zkáztassa, magát 
sanyarú betegséggel ne fogyassa, hanem mindazoknak jutalmát ron- 
sii/eiáln'iii fezt a saját, példájára hivatkozva írhatta), megkeménye-- 
dett elméjét csendesíteni méltóztassék.
Az Mélt. (Irófnénak köteles szolgálatomat; ha mniiyai-rá /es­
is, — sr:a/uiil lesz háláiéit ti.xelni!« 0
Károlyi Sándor oot. 23-kán Debrnczenhe, s onnét a 
fejedelemhez Tokaj alá indult, 25-kén érkezvén meg ide. 
Rákóczi másnap oly utasítással indítá alá a Tisza mentén 
(lencsy Zsigmond czeros-kapitánynyal az új tábornokot, 
hogy a Szolnoknál és Kecskeméten gyülekező tisza-dunaközi 
hadak parancsnokságát vegye át, tartson fölöttük szemlét, 
szedje őket rendbe,2) s a továbbiakra Bercsényitől várjon 
parancsot., ki ekkor már Eger alatt volt, erős hadosztállyal. 
Károlyi (ltjából ismételve írván Bercsényinek, s rendeleteket 
küld vén Török András jász-kán alkapitáuynak s egyéb hadi 
tiszteknek, nov. 1 - jón érkezett Szolnokra és az itt reá váró 
csapatokkal: Ideák Ferenez, Szőcs dános, Ónodi János Deák 
kapitányokkal 3-kán Kecskemétre, liol 4-kén mustrálta meg 
a hadakat.n)
Bercsényi, midőn a tokaji várostrom vezetését a feje­
delemnek átadd, Buday Istvánnak a Montecuccoli-ezreden 
Kassa mellett oct. 24. aratott diadalát felhasználva, e főerős-
’) Eredeti levél a gr. Osáky-család Itárábau, Lőcsén.
2) Deák Kerencznek ugyanis Kun-Halasnál oct. 3-kán a bácskai 
s szegedi ráczokkal ás Száva-melléki siákokkal véres ütközete volt, 
melyben köriílbelől mindkét részről egyformán (a knmezőkből 234-en) 
hullottak el, de a ráczok győztek. ( Í j . Tóth János halasi krónikáját, 
12. I. és Károlyi S. naplótöredékét, Századok, 1872. 715. 1.)
3) Károlyi na ptár jegyzetei.
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séget most már szoros ostromzárlat alá fogató.; mely ren­
delkezései után 9000 emberrel Eger alá nyomult. Itt a 
palánkkal védett város October 31-kén. már az első sikeres 
rohamra capitulált; s miután a híres egri vitézlő rendek 
kurucz szolgálatba állának s hadait szépen növelték: a gróf, 
hogy a Zinzendorf cs. ezredes parancsnoksága alatt álló 
nagyszámú német őrségtől védett erős várat annál jobban 
megszoríthassa, a város lakosságát a szomszéd helységekbe 
költözteté ki. Czélszerű intézkedéseket tőn az ostromzárlatra, 
Thelekessy István egri püspököt pedig, ki Budára akart távozni, 
meggyőző érveléssel rábirá, hogy maradjon egyházmegyéjé­
ben : hiszen a háború nem a katli. vallás elnyomására kelet­
kezett ; a fejedelem is, ő is jó pápisták ; a püspök távozása 
híveinek csak romlására szolgálna, stb. A buzgó és hazafias 
lelkű egyháznagy belátta Bercsényi érvei igazságát; letévén 
tehát a hódolati fogadalmat Rákóczinak, ott maradt szarvas­
kői várában, s a szabadságharcz ügyének az egyházi rend­
ből leglelkesebb támogatójává lön.1) Ekként Bercsényi min­
denképen nagy sikerrel já rt el Egerben.
A bécsi udvart a már végkép leigázottnak, megtörtnek 
vélt s az egységes birodalomba Kolloides rendszerével beol­
vaszthatni remélt Magyarország föllázadása, és íi, forradalom 
rohamos terjedése - különösen a bányavárosok odaveszte s a 
kurucz csapatoknak immár a morva határokig barangolása 
rendkívüli zavarba hozá, elrémítette. A ministerek fejetlenül 
kapkodtak segédhada.k után mindenfelé. Az imperimnbeli 
hadseregből nem lehetett tetemes erőt elszaka.szta.ni: mert. 
Yendőme franczia maréchal Olaszországból immár Tirolba, tört 
s Trentinót bombázta, Miksa-Emánuel bajor választó pedig 
Passant, Linczet elfoglald s ez utóbbi helyről Csehországba, csap- 
doztatott.2) Becsben ekkor már tudták felfogott levelekből
') Rákóczi Emlékiratai, 57. I. — Károlyi naplótöredéke., az a!, 
h. 715—716.1. B. Pénz kir. haruiinczadus jelentőse 1703. nov. 3-kiírói 
Eger várából a budai kamarához. (Eredetije az óvsz. 1 tárban ; kamarai 
lx’mbus.)
'i) Érdekes, :i mit erre nézve Károlyi Sándor Mécsln'il, niévj; 
1703. :tm>\ 1-jén njságnl ír <»r. Iktrkóezy l'Vrencznek K:»ss:íi*:i : lnnél
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Rákóczinak a bajor mellett működű IVanczia hadvezér Vil- 
lars maréclial által is helyeselt és a maga részéről a választó­
fejedelemnél melegen támogatott azon tervét, hogy a budai és 
nándor-fehérvári győző kit Rákóczi s Bercsényi a magyar 
korona felajánlásával kecsegtettek, — Becs alatt, vagy Cseh­
ország síkjain egyesüljön a magyar seregekkel a maga bajor­
jaival, — mint egykor a német protestáns liga és svéd 
király hadai Bethlen Gáborral és I. Rákóczi Györgygyel. 
Ez egyesüléstől úgy a bécsi es. udvar, mint szövetségesei az 
angolok s hollandok egyaránt rettegének. Elhatároztatott 
tehát a fenyegető jelleget öltött magyar forradalom mielőbbi 
leverésére a passaui cs. táborból mégis egynéhány reguláris- 
ezredet kiszakasztani és gr. Schlick lovassági tábornok vezér­
lete alatt Magyarországba indítani; Magyarországban is had 
állíttassák; a ráczok és borvátok siessenek a es. tisztek segéd- 
kezésével gyűjtött új dandárokkal Buda felé nyomulni; a még 
mozdulatlanul álló Pozsony, Nyitra, Komárom, Esztergom 
és a túl a dunai vármegyékben ellenfölkelés szerveztessék; 
gr. Eorgách Simon, gr. Koliáry István tábornokok s gr. 
Esterházy Antal, Bottyán János és gr. Batthyány Ferencz 
ezredesek pedig fogadjanak zsoldba lovas és gyalog magyar 
hadakat. Végre szigorú utasítás ment a dunai várak parancs­
nokaira, hogy a győri, komáromi, esztergomi, budai, péterváradi 
és eszéki sajkás hajdúkkal, úgy egyéb csapataikkal is a Dunát 
szorgosan őriztessék, mindennemű hajót a jobbpartra szál­
líttassanak át, nehogy a kuruezok a Dunántúlra áthatol­
hassanak; a minthogy ezeknek egynéhány ily kísérlete Duna- 
Földvár táján meg is gátoltatott. Ez intézkedéseket augustus, 
de kivált September hó folyamában lázas kapkodással töreked-
(illenek (t. i. Rákóczi ék ellen) lóit. ily dispositio : Klikkelsbergh Erdély­
iéül két regimenttel, Monteeuculién kívül, és ugyaninnét Generális 
Schlick, patronus linear nie, megyén az ráczoklioz s azokkal ellenek. . . 
Az Ha varas népe s kivált magyarja, becsapott volt Csehországban, 
(öli öl s lmt lain égetést.« (Eredeti, s. k. levél, gyűjteményemben.) 
Miksa-Kmánuel, t. i. Kökónyesdi Vete'ssy László, volt Bagossy Pál 
ezredebcli kapitány (Károlyi rokona) parancsnoksága alatt az austriai 
seregből hozzá átszökött magyarokból huszárezredet alakított, kiket 
»bajor-kuruezoh -mik neveztek.
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nek viliit foganatosítani; főképen a »semper fidelis» Koliáry 
István buzgólkodék a magyarok közűi.
A dolgoknak mind rosszabbra fordultával, oet. 7-kén, 
Leopold császár rendeletére, a magyar ügyben József római 
király elnöklete alatt nagy ministertanács tartatott; mely­
nek tagjai — Savoyai Eugen bg., a hírhedett Kolloides 
cardinál, hg. Salm, gr. Harrach főudvarmester, gr. Oettingen 
birodalmi udv. tanácselnök, gr. Jörger, bg. Kondi udv. főka­
marás, gr. Mansfeld, gr. Kaunitz birodalmi alcancellár, gr. 
Bucellini udv. cancellár, gr. Starliemberg Gundacker udv. 
kamaraelnök, gr. Breuner főhadi biztos, s Albreclitsburg 
udv. titkár és Tiell katonai referens tollvivők, - jellemzően 
mind németek valának, a nemzetét megtagadott bg. Ester­
házy Pál nádor és Máttyásovszky nyitrai püspök udv. can­
cellár kivételével, kik szintén meghivattak. A. császár kimon­
dotta az irányelvet: minthogy a lázadás immár oly nagy 
kiterjedést nyert, tehát elfojtására »müsse muv zu enen/i- 
sehen Mitteln (/reifen/« erről tanácskozzék az értekezlet. 
A német uraságok a következő nyolez pontban állapodé­
nak meg:
1. A Magyarországból — az 1703 ik évre kirótt s leg­
nagyobbrészt behajtott 3 millió forint adón fölül beszedetni 
rendelt negyedik millió elengedendő, s a katonai adóvégre­
hajtások megszüntetendők. 2. Bíztatni kell az ország népét, 
hogy, ha szépen lecsöndesedik, további könnyítések fognak 
történni, — »doch mögen diese Versicherungen nur in  gen<- 
ralilms terminis gegeben werden, damit die Ungarn sich 
nicht darauf steifen und keine üble Consequenzen daraus 
erfolgen.« 3. Szűk lévén a pénz az országban: az adóhátra­
lékok törlesztésére naturálék is (gabona, vágó-marhák, etc.) 
elfogadandók. -1. A fegyveres erő a fölkelők ellen szaporí­
tandó lévén, a Schlick és La Tour vértes-ezredekből Passau- 
nál elmaradt századok okvetetlenűl Magyarországra jöjjenek 
és a birodalombeli fővezérre Bádeni Lajosra rendelet küldendő: 
szakaszszon ide minden áron még más csapatokat is. Az 
alsó-austriai és morva nép fogjon fegyvert a magyarok ellen, 
s úgy Magyarország nyugati vármegyéiben is fegyveres ellen­
fölkelés szerveztessék, gr. Eorgách és gr. Koliáry tbkok
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alittt., n kik részben már fel is ültették ama megyéket. 
A dunántúli vármegyék bandériumai őrizzék Pozsony és 
Buda közt a Dunát, melynek őrzésére viszont Budától 
Eszékig Kyba ezredes (a ki kurucz kardoktól kapott sebei­
ben ekkor már haldokolt Szegeden!) rendeltetik a ráczokkal. 
A Vág-vonalt őrizze Borgách. kinek a morvái és sziléziai 
népfölkelés is. a lehetőség szerint, erősbhítésére adassák. 
5. A horvátok mindenkori hűségét tekintvén, ezek is insur- 
gáltatandék a magyar lázadók megtörésére; azért a meg­
ürült báni méltóság minél előbb betöltetni javasoltatik. 6. Ezt 
már szó szerint kívánjuk közölni: »Und in Ungarn sollt«.' 
überdies eine kayserliche Amnestie für alle zum Gehorsam 
zurückkehrenden publiciert and fü r  die Einhringimcj des 
Rákóczy und Bercsényi eine Taxe ansyesetzt werden, (tehát 
r é r d í j  a két fölkelő fővezér fejére!) undzwar für deren 
Einlieferung ids Todte eine höhere, als Teilende eine gerin­
ger«' Taxe. (Tehát kiváltképen leyyilkóltatni szándékoztak 
őket!) Tngleichen ist zu publicieren, dass demjenigen Ungarn, 
der einen Kebellen hnihrinyt (!!), die Helfte von des Kebellen 
Gut, oder wohl auch ganz, zugeeignet werden solle, damit 
riet leicht so ein Wolf den anderen zu fressen animieret 
ire.rde.ii kön n ie .<
Képzelhető-e e pontnál gyalázatosabb ministertanácsi 
h a tá ro z a t? !.... Lám, a kegyes Austria!
A 7-ik pont a Becsben internálva élő Rákóczi- és 
Bercsényin,érői szól: »Die in Oesterreich lebende Frau des 
Rákóczy, sowie jene Bercsényid, verdächtiger Umtriebe iceyen 
(?) sind in Gewahrsam zu nehmen und in Geheimen nach. 
(Hatz in Schlesien ahzuführen.« (Tehát várfogság a két 
előkelő úrnő részére, noha az egyik birodalmi souveraine 
herczegasszony, uralkodó házbeli sarj volt.) Végre a 8-ik pont 
a kincstár ürességéért az udv. kamarát mentegeti: »Die 
Hofíkammer kann ex nihilo nichts machen, — das kann 
Gott allein thuen.« Mindazáltal, ha mi jó módokat tud 
ajánlani pénzszerzésre: azok valósággal végrehajtandók.1)
’) A tanácskozás eredeti jegyzőkönyve Bécsbeu a cs. k. hadi 
levéltárban: Registratur, October 17«U5. Nro «>15. K.xjied. (L. Feldzüge 
d. Fr. Eugen v. Savoyen. V. k. 611 — 1 ö. 1.
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L ip ó t  c s á sz á r  oc t. S)-kén m in d  e gyö n y ö rű  e lő te rje sz t« -  
se k e t jó v á h a g y ó  k é z ira tá v a l  szen te s ítő , v é g re h a j ta tn i  ren d ch  . 
s a  6 -ik  p o n tb a n  é r in t e t t  v é rd í j t  i'njy liákáezi. m int lin  
erényi fejőre tíz-tízezer véne* forintlmn állapította met/ . 1) 
C s u p á n  a  k é t  fő ra n g ú  h ö lg y n e k  G la tz  v á rá b a  s z á l l í t ta tá s á  I 
a já n ló  7 -ik  p o n to t  v á l to z ta tó  m eg  a, kegyessz ívű  u ra lk o d ó -  
»w eil m a n  S ie  einer positiven Verbrechen* n ic h t  überw eisen  
k ö n n e ;«  m ég is , ú g y  tű n ik  föl ő F e ls é g é n e k  is, « dass  d ie  zwei 
W e ib e r  b ie r  n ic h t  v iel G u te s  tim te n , z u v ö rd e rs t  di«' R ák ó czy n , 
w elche  z iem lich  f re i i s t ;  (a  heves te rm é sz e tű , f ia ta l S a ro lta  
fe jed e lem n ő  u g y a n is  ,szókimondó v o l t) ;  die Ändere f t. i. a 
k o ro sa b b  és e lőv igyázatos!) B e rc sé n y i g ró fn ő )  isi elírás 
retirater. E s  so ll a lso  b ei d e r  b ish e rig e n  ijelmimhen mol 
genauen Ueherwaclumy d e r  b e id en  F r a u e n  se in  rorUiafiyrs 
V e rb le ib e n  h ab e n .«  2)
E  » v o rläu figes«  szó k ife jez i a z o n b an , ho g y  a  k é t  ú rn ő  
i r á n t  is c sak  egyelőre k ív á n t  e lnéző  le n n i ő F e ls é g e . A  m in t­
hogy , m ih e ly t B ercsény i M ik ló s  g ró f  a. d ia d a lm a s  k u ru e z  
h a d a k  é lén  a, V -ág-vonalat. á t t ö r t e :  L ip ó t  c s á s z á r  tü s té n t  
e lre n d e lő  az a u s t r i a i  és e x p e d iá l ta tá  a  m a g y a r  udv . ca n ce l- 
l á r i a  ú t já n ,  ez u tó b b in a k  B é o sb en  .170!!. dec. (5-kán k ia d o tt  
ren d e le té v e l, -  h o g y  B e rc sé n y i g ró fn é  a m e llé k e lt cs. jia ran cs- 
levél vételével az o n n a l ú tn a k  in d u ljo n , nem  u g y a n  a  sziléziai 
G la tz b a ,  h a n e m  Styriáliu, a  s z á m á ra  k ije lö lt helyre, és «■ 
p a ra n c s o la t  te l je s í té s é t  el ne  m e rje  sem m ik ép en  m u la sz ta n i. 
S  e r e n d e le t  k é z b e s íté sé t, k ie sze lt k eg y e tlen ség g e l, a  g ró fn ő n e k  
s a já t  édes f iá ra , g r . E rd ő d y  S á n d o r  m agy . k ir .  k a m a r a ­
e ln ö k re  b íz tá k .3)
') L .  ugyanott.
") Ugyanott.
:i) »Comitissa Bercséniana monetur, ut juxta Clementissimum 
Suae Mattis Mandatum, se statini in Ntynam conferat,. < Viennae, die 
6. X-bris 1703. kelt és sub nro 32. et 33. ex X-bri 1703. kiadott ere­
deti fogalmazványok a m. kir. udv. cancellária Itárában ; a második 
gr. Krdődy Sándornak szól, a kézbesítés végett,. A szövegből kitűnik, 
hogy a bele zárva volt cs. mandátumot, Leopold az austriai cancellária 
által íratta meg. Abban meg volt nevezve a hely is, a hová a grófnő 
Htyriába m enjen; a magyar cancellária comitivájában csak annyi 
iratik, hogy a grófnő »praedeclaratae Clement issiinae (! !) Caes. Regiae
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S ch lick  tá b o rn o k  c s a p a ta i  oc t. 2<>-ika tá já n  l ’tizsonynál 
u iá r  e g y ü tt  v a lá n a k , ‘5600 gy a lo g , 1 6 0 0  v érte s-lo v as , vagy is 
5200  re g u lá r is  n é m e t l i a d . ')  E z e k k e l s 12 á g y ú b ó l á lló  
tü zé rség év e l 2 5 -k é n  m e g in d u lv á n , 2 7 -k é n  a  s z e m ű  In d ák h o z  
é rk e ze tt, a  hol ez n a p  g r . E o rg á c l in a k  pozsony-. n y i tn i -  és 
tren e sén y m eg y e i, tö b b  m in t 2 0 0 0  fő re  m enő  fö lk e lő  c s a p a ta i­
v a l ,2) K m á sn ap  a, g r . E s te rh á z y  A n ta l  ez red es  és k o m á ro m i 
fő isp án  vezére lte  d u n á n tú l i  fö lk e lő  d a n d á r r a l  (1400 fő), v a la ­
m in t a  g r . K o liá ry  tb k . és B o t ty á n  J á n o s  ez red es  á l ta l  E sz ­
te rgom  v id ék én  to b o rz o tt  8 0 0  lo v as  és g y a lo g  m a g y a r ra l  eg y e­
sü lt. 1) 1 0 ,0 0 0  e m b e rre  sz a p o ro d o tt  te h á t ,  m e ly  h a d s e re g h e z
m ég a  m o rv a  h a tá r o k ró l  T ro n c sé n y e n  á t  k öze lgő  h. K itsc h  au  
tb k . 2 0 0 0  fegyverese, és a  h . K re u tz  s M o n a s te r ly , rác zo k  
al v a jd á ja  á l t a l  a  S ze rem  »égbő l P a k s  és S z é k e s -F e h é rv á r  
k ö rn y é k é re  fe lh o z o tt 4000 ráo z h ó l s a p é te rv á ra d i  s eszék i 
v á rő rsé g e k b ő l k is z a k a s z to tt  n e h á n y  zá sz ló a lj n é m e th ő i á lló  
h a d o sz tá ly  v a la  az  e sz te rg o m i h íd o n  á t  c s a tla k o z a n d ó . H a  
e k k é n t a h á ro m  lm doszlop  egyesü lése  L é v a  v agy  K o rp o n a  
tá já n  vég b e  m ehet vala : összesen  15 10 .000  e m b e r gyű lt
volna, össze S ch lic k  a la t t .  M in d e n e se tre  te k in té ly e s  h a d e rő , 
le szá m ítv a  azon  k ö rü lm é n y t, ho g y  a  k ed v ü k  e llen , k én y sze ­
rítv e  t á b o rb a  s z á ll í to tt  m a g y a r  e llen  fő ik e lő -e sap a to k  v é re ik ­
hez a  ku ruc,zokhoz s z íto tta k .
A  e», tábor Vág-Szeredtől oct. 2 9 -k én  .N y itiára, HO-kán 
(laram-Szeut-Benedekre nyomóit elő. s öl-kén reggel a 
Garain vizén általköltözvén, 10 óra tájban a Perec/, gázlóinál 
a Léván gondtalanűl tivornyázó Ocskay László előcsapataiba 
ütköztek, és ezeket némi csatározás után Viard ezredes 
vasasai oly gyorsan nyomták vissza Léva felé, hogy Ocskay,
dispositioni quamprimum sonuit humillimo ot devoto conformare et 
ad destinatum sibi Locum se conferre null atomis intermittat.«
J) A »liVIdzilgo d. Pr. Eugen v. Savoyen« ez. katonai munká­
ban hivatalos adatokból részletesen fölsoroltatnak e csapatok. V. köt. 
fii5. lap.
8) Ezekhez ... mint gr. Pál Ily Miklós Pozsonyból 17015. oct.
4-kén jelenti Savoyai Kugénnek, — maga Pozsony vármegye 431) lovast 
és 1021 gyalogot állított ki. (Kredeti levél, a cs. kir. hadi ltárban Becs­
ben, 1703. 10. mo 3.) Kikhez sorolandók még a Nyitra- és Treu csen 3' 
vármegye beliek.
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E b ec zk y  Im re  és I lé th e y  F e r e n c /  k u r u c /  k a p itá n y o k n a k  
a lig  m a r a d t  id e jü k  a  g y a lo g sá g o t a  v á rb a  b e sz á ll í ta n i ,  m íg  
m ag o k  a  f e lü l te te t t  lo v a ssá g g a l a  tú le rő  e lü l B a k a b á n y a  lelő 
h á t r á l ta k .  O csk ay  m aga ,-m en tege tő  lev e lé t ló h a lá lá b a n  k ü ld ő  
E g e r  a lá  B e rc sé n y i tá b o rn o k h o z , s ie tő s  se g ítsé g e t sü rg e tv e . 
G r .  S ch lic k  p ed ig  d é l tő l  fogva e rő sen  á g y ú z ta t ja  v a la  L é v a  
ód o n  b á s ty á i t ,  úgy , ho g y  a  m e g z a v a ro d o tt h a jd ú s á g  a  késő  
e s ti ó rá k b a n  c a p itu lá ln i  k é n y sz e rű it .  F e g y v e re ik e t le ra k a tv a , 
h a z a b o c s á t ta t ta k ,  de so k a t lek o n ezo ltn k  közű lök . A  v á rb a n  
12 ág y ú  volt.
B e rc sé n y i, a  m in t  az  e llen fö lk e lés  sze rv ezésé rő l é r t e s ü l t : 
t i s z tá b a n  v o lt fe la d a tá v a l ,  s e ltökélő , h o g y  a  m in t E g e rn é l  
végezi d o lg a it,  a  V á g  fe lé  n y o m ú l elő. M á r  oct. 2 9 -k én  
kö z li K á r o ly iv a l : » L é v á ró l  í r to n  ír já k  sz a p o ro d á sá t  az 
e l le n s é g n e k ; az fö ld  n é p it  ü l te t i  F o rg á c h  öcsém , dry// 
látom, sietnem l’ell pro consolatione et consolidatione illo­
rum.« 1) M id ő n  v iszo n t L éva b u k á s á t  s a  K o rp o n a . tá ji  és 
Z ó ly o m -v á rm e g y e i n em esség n ek  R im a -S z o m b a t fe lé  m en e­
k ü lé s é t  a  s ű rű é n  v e t t  je le n té se k b ő l m e g tu d ó : s ie tve  in d í to t t  
egy  p á r  ezer lo v a s t O csk ay ék , E b e c z k y é k  se g ítsé g é re  ad d ig  
is, m íg  m a g a  é rk e z h e t ik  a  tö b b  h a d d a l.  M iv e l p ed ig  S ch lick  
e llen  te k in té ly e s  h a d e rő v e l k ív á n  v a la  f ö l lé p n i : nov. 5., 6. és
7-k én  szám os le v é lb e n  p a ra n c s o t  p a ra n c s  u tá n  k ü ld ö tt  
K á ro ly in a k ,  ho g y  a  T is z a -D u n a  k ö zén  a  rác zo k  e llen  — k ik  
k ü lö n b e n  is E s z te rg o m  s k ö v e tk ező leg  L é v a  felé ta k a ro d n a k ,  
— n ém i ő rsé g e t h a g y v á n , m e n n é l fe le sebb  h a d d a l le h e t, s ie s ­
sen  fö l H a tv a n ,  S zécsén y , L o so n cz  t á j á r a ,  a, vele eg y esü lé sre . 
» N in cs  sok  n é m e t, v á rm eg y e  h a d a  a  tö b b i;  hiszem Istent, 
rneijf'ordítjuk most hamaijáhan!« Az újon  é rk e z e t t  lengye l 
c s a p a to k a t  is h o zza  m á r  P u tn o k ,  R im a -S z o m b a t fe lé  R é th e y  
G y ö rg y  e z e re s -k a p itá n y . — B e rc sé n y i v illám sze rű  e lm éje  m á r 
e k k o r  (nov. 6 -k á n )  k észen  vo lt te rv é v e l : K á ro ly iv a l L osoncz- 
n á l  egyesü ln i, s a  G ács , D iv ín y  és V ég les  v á r a k  á l ta l  b iz to ­
s í to t t  fű ré sz i sz o ro sa n  á t  Z ó ly o m  v á rm e g y é b e  nyom óivá , a  
Z ó ly o m  v á ro s a  e lő tt i  m ezőn , —  h o l ek k o r  m ég  S ré te r  és 
G y ü rk y  A d á m  zó ly o m -n ó g rá d i se reg e i tá b o ro z á n a k  m eg-
’) Bercsényi levelei Károlyi Sándorhoz. L. Thaly: »llákóüzL 
Tár-', 11. 2. 1,
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verekedni a némettel. Ugyanez nap Ebeczky Imrét is tudó­
sítja Széf.kciivIk: a teendők iránt és a két tábornak érke­
zéséről. Eger alatt pedig a dolgokat jó rendben hagyván,
7-ikén megindula s 9 és lü-kén inár Ilima-Szombatban 
volt, a hol b. Andrássy György tbk. is hozzácsatlakozék a 
gömöriekkel. November 11 -kén Daróczról rendeli Ebeczky 
Imre, Rétbey Fcrencz és Ocskay ezredeseknek: »Hajnal 
előtt itt legyetek lelkem barátim ; egy az parancsolat: 
holt ifi az höcsühi!« Másnap egyesült Károlyival Losonczon. 
Igen szép kuruez haderő gyűlt itt össze: húszezerén valának. 
Schlick tbk. — a ki e közben Korponát, Selmeczet, Besz- 
terezét, szóval a bányavárosokat könnyűszerrel visszahódítá 
ezen éjszaka (nov. 12.) Gyetvánál hált, s Bercsényit meg 
akarta tám adni; de kémeitől Károlyi hadainak is megérkez­
téről s a kuruez tábor nagy számáról bírt kapván, szépen 
visszadobolt Zólyom városába, majd innét 600 vértessel 
Beszterczére ment, Leopold császár nevenapját megölni, For- 
gácli tbkot hagyva a hadak élén.1)
Nov. líl-kán Bercsényi előnyomúlási intézkedéseket tőn, 
megállapítá a követendő hadrendet; és másnap összes erejé­
vel átvonulván a fűrészi szoroson, a gyetvai réteken szállott 
táborba. Unokatestvére, gr. Forgácli Simon- nov. 13-kán 
Zólyomból még gúnyolódva írja elbizakodottságában, gr. 
Csáky Imrének: »Ma az Generális Schlick Beszterczére 
ment és contmvmUja az cllensct/rt. Itten Generál Ititscháut 
várjuk, avval conjungálván magunkat, fölkeressük az ország- 
sza,haditokat. Dominus Nicolaus (Bercsényi) Losonczon vagyon, 
onnét sokat irkái, et de verbis, — quantum vis: de puska­
por! new akar szagolni! . . . Mi rú t dolog ez a magyar- 
országi zűrzavar; jobb volna Miklósnak Mária-Magdolnaként 
az kereszthez mászni; még most ideje volna, — mert bizony 
evvel az kóborló, rendetlen haddal seminitsem végez.« 2)
Másodnapra e levele keltétől már bezzeg elég puska­
port szagoltatott vele Bercsényi, s az a »kóborló, rendetlen
’) Mindezekre nézve I. Bercsényi leveleit Károlyihoz s ez utób­
binak naplótöredékeit és naptár jegyzeteit.
2) Eredeti levél a gr. Csáky-csillád, szepes-iuindszeuti 1 tárában.
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Iitwl-' úgy  m egverő  a  fegyelm ezel t, h íre s  c sá sz á r i se re g e t, hogy  
ugyan jajgatott hete Forgácli, Schlickestől.
N ov . 15-iko re g g e lén  a  g y e tv a i tá h o ro n  B e rc sé n y i, 
K á ro ly i  és A n d rá s s y  a lvezére ive l a  h a d a k a t  c s a ta re n d b e  
á l l í tv á n , az  if jú  k u ru c z  se reg  l ia rc z v á g y tő l égve. in e g in d ú lt 
Z ó ly o m  a lá . I t t  F o rg á c l i  a  v á ro s  a la t t i  t é r  m ezőn b o n ta ­
k o z t a t t a  k i a  es. k ir . h a d e rő t.  E lő b b  heves c s a tá ro z á s  fo ly t ;  a  
k é t  t á b o r  k é t  le g b íre sb  szem élyes b a jv ív ó ja :  a  tö rö k  h á b o rú k , 
a  b u d a i o s tro m , a  g rab o v a i, n is s z a i ü tk ö z e te k  e serk o szo rú s  
bőse, az  ö re g  V a k -B o tty á n ,  és a lévai k u d a rc z á t  h e ly re  
ü tn i  tö rek v ő  if jú  v ité z  Ó cska,y L á sz ló  c s a p o tt  össze, s m in d ­
egy ik  sú lyos seb tő l vérezve d ő lt lóvéira. M a g a  az á l ta lá n o s  
csata, d. u . 2 és 3 ó ra  k ö z ö tt k e z d ő d ö tt, és p ed ig  a  k u m e z ő k  
ré s z é rő l oly tű zze l, ho g y  » Is te n  az n é m e te t m e g rém ítv én , 
az  v á ro s  k a p u já n a k  sz a la d t, k in ek  az h á t á n  v itézi m ódon 
az k a p u n  is b e m e n t az  m a g y a r , s bent, is v á g ta ;  h an em  
g y a lo g  d rag o n y o so k  v e te tté k  el ró la . H a  az g y a lo g ság o t (az 
e llen ség -ű zé sb en ) az  lovas m eg  nem  elő z te  v o ln a : azo n n a l 
m in d  v á ro s , v á r  véle, m a g y a r  k ézb en  e s e t t  vo lna ,«  jegyző  
n a p ló já b a  K á ro ly i .  C s a ta k ö z b e n  a k ü lv á ro s  k ig y ú la d t és 
l e é g e t t ; a  m e g v e r t es. h a d s e re g  p e d ig  be vaku szorítva, 
Z ó lyom  v á m  s b e lv á ro sa  fa la i közé, F o rg á c l i ,  K o h á ry , E s te r ­
házy , B o t ty á n ,  Y ia r d  és De, O u e th e m  tá b o rn o k o k  s e z red e ­
sekkel. S  e v á ra tla n , szég y en le te s  vereség  oly r iad a lm a t, o kozo tt, 
h o g y  a  L ip ó t  n a p já n  v íg an  pohara ,zó  g r. S ch lick  cs. fővezér 
m ég  azon  é jje l k i ta k a ro d é k  B e sz te rc z e h á n y á ró l s futva, m e n e ­
kült, fiiM.) v asa sá v a l K ö rm ö c z , B a jm ó c / felé, l í i t s c h a n  tb k . 
d a lid é ira  elé, F o rg á c l ié k n a k  a z t  az  u ta s í t á s t  h a g y v á n  h á t r a : 
v á g já k  m a g o k a t k e re s z tü l  a  m in t  tu d já k ,  és jö jje n e k  u t á n a ; 
a  b á n y a v á ro s o k n a k  p ed ig  m a g a  azon  ta n á c s o t a d á : a lk a l ­
m azk o d jan ak ’. az  id ő k h ö z  s h ó d o lja n a k  B e rcsén y in ek .
A  zó lyom i h a rc z  d ö n tő v é  v á l t  a k u r u  ez okra, nézve. A  
c s á s z á r ia k  a n n y i ra  e lv e sz te tté k  b á to r s á g u k a t ,  hogy n y ílt  
ü tk ö z e tb e  b o c s á tk o z n i a  k u ru c z o k k a l tö b b é  nem  m e rte k , 
tö b b , m in t fé l é v ig ; a  b á n y a v á ro so k  ö n k é n t v isszah a jlá n ak , 
és S ch lic k  s e re g é n e k  a  m a g y a r ja , m in t lá tn i fog juk , 
c s a k h a m a r  R ák ó cz ih o z  szeg ő d ö tt, v ag y  sz an a szé t ő sz iek . 
E h h e z  j á r u l t  m ég , ho g y  a  c s a tla k o z á s ra  igyekvő  .R itsch an
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tlikot, a vitéz Winkler Vilnius kapitány tót hajdúival Tren- 
csényben Rajecznél megtámadva, 2000 morva-németjéből 
ötszázat lekaszabolt, széjjelszórt, s a többit a Vág völgyére 
vetette vissza. Végre, a zólyomi vereség hírétől a már Esz­
tergom tájékára érkezett Monasterly-féle rácz had is megré­
mülvén, visszaczafolt az Al-Duna felé.
Mind e körülményeknél fogva, a kuruczok előtt meg­
nyílt az egész észak-nyugati országrész, fel az osztrák, 
morva, sziléziai határszélekig. Szóval, Bercsényi jól terve­
zett s jól végrehajtott zólyomi diadalával valódi hadvezéri 
tehetségnek bizonyéit és a szabadságháború ügyének nagy 
következményű előnyöket vívott ki.
Míg hadaival győzelmesen előnyomúló hősünk ekképen 
ütközeteket nyert s várakat ostromolt: azalatt egyetlen 
fia, az ő rég nem látott kedves Lacil-ója. nem kis veszede­
lemre vető fiatal fejét. A megelőző kötet 340- 043. lapjain 
előadtuk volt, hogy az ifjú Bercsényi grófot az udv. kamara 
rendeletére b. Thavonath Lajos kamaragróf 1702. October 
havában língbvárról régi nevelőjétől Bunkóczy Mártontól 
elvévén, Kassára vivé s itt a nemes ifjak convictusába, a 
jezsuita-atyák gondviselése alá adta. László úrfinak — fran- 
czia életírója M. Aubert szerint — említett magyar nevelője 
mellett egy Potgiesser nevű, igen dicsért német instructora 
is vada, kit még atyja fogadott volt melléje: » . . . . rőtre 
*«!)<’ Gonrrme.itr nonimr Poti/i-esxcr, Allem« nil de nation. 
Iilrin ile merite.« — írja róla Aubert.1) Ezt, mert német volt. 
megengedték, hogy elkísérhesse őt Kassára.2) Egyébiránt az 
itteni jóhírű convictusban a, tősgyökeres magyar inágnásíiúnak 
egy gr. Löwenburg árával, valószínűleg a szathmári. tábor­
nok fiával Kcrdináinddal, kellett szobáját megosztania. László 
most már elmúlt 15 éves, s egy év óta volt Kassán. Ezalatt 
még szebben, délczegebben néki serdült, kifejlett, a tudomá­
nyokban is szépen gyarapodott. Mert a kitűnő szellemi 
tehetségekkel megáldott fiatal Bercsényi szorgalmas tanuló 
vala; illemtudó. jó magaviseleté ellen sem tehettek jezsuita,-
1) M. A uberi : »lit* i m > 1 i I i(|ii(‘ Vertuen\« , m/, előszóban, XI. V. !. 
Nancy, ehe/ I. II. Jliuneyl.he Ledere, 17<>2.
-) I,. Archiv. Jtsíkóc//. I. o. IV. k. lo:i. !.
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tanárai kifogást. Hanoin a koránérett serdülő gyermek kedélye 
a szabadságliarcz kitörése óta folyton és egyre jobban 
háborgott. Apját, ki egyetlene volt a világon, a rajongásig 
szerette; határtalan ragaszkodással, tisztelettel, fiúi alázatos­
sággal csüngött rajta még meglett férfikorában is. Mennyit 
kellett e mélyen érző gyermeki szívnek szenvednie kassai 
elzárkózottságában, idegen környezete között, midőn minden­
nap hallotta az újabb-újabb híreket a forradalomról, imádott 
édes atya csatáiról; s ő nem lehetett mellette! Bánkódásá- 
ban kedélye elkomorodott, melancholionssá lön. Hogy bánatát, 
némileg enyhíthesse: neki adá magéit a zenének; franezia, 
zenemesterétől Jaqnrs Duplumé-tői kétféle muzsikát is tanúit. 
Midőn pedig a kurucz lovasok már Kassa alatt száguldo- 
zának, az erősséget a magyarok körűlzárolák s a bástyákról 
az ágyúk őreájok dörögtek: ekkortól fogva László úrfinak nem 
volt többé nyugta. Sétái közben, ha szerét tehette, föl-fölfutott 
a kassai bástyákra,, vagy a régi dóm hatalmas tornyába, 
s onnan nézte áhítozó szemekkel a város körűi nyargalódzó, 
a külvárosokban csatározó kurucz vitézeket, a mint a néme­
tekkel kergetődznek. Órákig el-elbánrulá őket, sóhajtozván : 
vajha közzéjök mehetne; jól tudta, róluk, hogy az ő dicső apja, 
katonái, adnának azok jó paripát a,Iája s elkísérnék ('des 
atyjához! . . . .
Szegény fin, nem győzött, tovább várni. Hiszen az 
ő ereiben is a Bercsényiek kalandokra, hajló, semmi vesze­
delemtől vissza, nem rettenő tüzes vére pezsgett. Forró vágy­
tól űzetve, töprenkedéseibon vakmerő vállalatra tőkéié el 
lelke mélyében magáit. I t t  hagyni ezt az utált környezetet, 
kiszabadulni atyja halálos ellenségei, a, gyűlölt németek 
karmai közűi, keblére röpülni édes apjának, — ez volt 
szíve vágya, a melynek ellen túlin i nem tudott, nem akart: 
hisg '6 a húr m g föregúr flu ! S a serdűlő ifjacska egy ködös 
novemberi nap reggelén kiszökött a, jezsuitáktól, kiosont 
valahogy a városból, és az ostromzárló kurucz tábor előőrsei 
felé rohant, -  midőn a császáriaknak egy künn ezirkáló 
őrjárata, szerencsétlenségére, észrevévén őt, elfogd. Bántani 
nem bántották e katonák: látták, hogy gyermek, s talán 
meg is ismerték, kicsoda ? Letartóztatták tehát csak s vissza­
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kísérvén a városba, Montecuccoli elé vitték. Minő prédiká- 
oziót tartott ez aztán neki, nem tudjuk, de elképzelhetjük; 
visszavitette szegény La-czTeM a convictusba és ott ezentúl 
katonákkal strázsáltatja vala. Az elkeseredett gyermek belé- 
botegedett, vagy betegséget színlelő, s a jezsuita-főnökhöz 
kívánkozik, csak hogy német őreitől megszabadulhasson. ') 
Többet ezen esetről nem tudunk.
A  gr. Bercsényi-család ezen időben négy tagból álla, s a. 
háború viszontagságai következtében, a bánván vadának, mind 
kiilön-külün szakadtak. A. családfő, férj és apa Zólyom 
táján, a kuru.cz tábor élén; a grófné Becsbe, sőt — mint 
tudjuk legutóbb Styriába internálva; a fiú Kassán, 
németek és jezsuiták között, katonai őrizet alatt; és végre 
az ekkor 13-ik évében járó leány, a kis Zsuzsika, Pozsony­
ban a. Clarissák kolostorában, mint leánynevelő intézetben. 
Nem érintkezhettek egymással, — apjukkal legkevésbhé; 
édes any jók régóta a nagy-szombati családi sírboltban por- 
Iadózik vala, Csáky Krisztina csak mostoka-anyjok volt, de 
jó mostohájuk.
T é r jü n k  v issza B erc sén y i g ró fh o z .
A zólyomi csata után a városba szóróit Forgáchék 
csak várak pár napig Sc,blick és Ritschaii. segélyét; de 
mikor e helyett Schlick már említett levele érkezett: a vár­
ban az Ocskaytól sebesült Bottyánt és a Léva ostrománál 
ezom ltján kereszt űllőtt, De (4uetilemet harinadfélszáz német­
tel s a Schlick-féle tábor összes málhájával és a város oltal­
mára magyar hajdúkkal hagyván, nov. 19-ike éjjelén a többi 
haddal kiosontak, s lóbabtlában neki az osztrulukai szorosnak. 
A z itt őrt álló másfélszáz kurucz hajdú beléjük puskázott; 
mire a. menekülő császáriak megriadva, vad futásnak iramo­
dénak, s a nagy zavarban zászlókat hánytak el, vezeték­
lovaikat — Forgách és Koháry drága paripáit s portékáit is 
és podgyászaik nagy részét odaveszték. Forgáchnak még
’) »Oassovia elapsus erat filius Domini Bercsényii, et vix inter­
ceptos, 1703. in Novembri; custoditur in Convictu a militibus. Cinx­
erat autem se infirmum et velle paratum ire apud Patrem Betentem.« 
Olvassuk a .kassai jezsuita, ve ml ház szűkszavú naplójában. ( Í j . Kapri- 
nay-gyiíjl;cüi<'uy, XLII'. köt. ir>r>. I.)
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a  k é t  g e n e rá lis i  d ip lo m á ja  is o t t  v e sze tt.1) M á sn a p  (2 0 -k á n )  
reg g e l B e rc sé n y i K á r o ly i t  5 0 0 0  h u s z á r ra l  iih lö zé sö k re  i n d í t á ; 
a  k i a  Im rs -sz e n t-k e re sz ti sz o ro sn á l u tó i is  é r te  őket, s 
k a to n á i  »az h á tu l  já r ó b a n  a lk a lm a s in t  c s a p d o z ta n a k  le  s k é t  
z á sz ló t is n y e r té n e k . A t t ó l  fogva P r iv ig y é ig  k iv o n t fegyver- 
r e l  s z á l l t  az  egész h a d , de  n em  vo lt k ik e t vág n i. P r iv ig y é re  
e le ik b e n  jő v é n  B a jm ó c z rú l S c h lic k  g en e rá lis , c o n ju n g á lta  
m a g á t  velek .«  2) E  fu tá s  k ö zb en  E o rg á c h é k  m e llő l nem csak  
sok  m a g y a r  m á ra d o z o tt  e l és lön  k u ru c z c z á : h a n e m  S ch lic k  
n é m e tje ib ő l is 2 0 0 0 -n é l tö b b  v e sze tt oda Z ó ly o m n á l, v agy  
sz ó ró d o tt  i t t  s z a n a s z é t ; úgy , ho g y  m id ő n  B a jm ó ca  vára 
a l a t t  s z á m b a  vévé m e g z ilá lt  h a d a i t ,  m egdöbbenve ta p a s z ta ló ,  
hogy  az  5 2 0 0  főnyi r e g u lá r i s  n é m e t h a d  a lig  3 0 0 0 -ro  
(» k a u m  noch  3 0 0 0  M a n n « )  o lv a d t l e .8) E n n y i erő v e l eg y éb re  
m á r  n em  is g o n d o lh a to t t ,  m in t  hogy , h a  k issé  k ip ih e n ik  m a ­
g o k a t, v is s z a v o n u lá sá t fo ly ta t ja  T re n c s é n y  felé, h o l K itsc h á n -  
n a l  eg y esü lh e t, s ú g y  a z u tá n  a  V ág v ö lg y é n  le, P ozsonyt, 
e lé rh e tik .
B e rc sé n y i a  • t á b o r  d e re k á v a l , fő k é n t a  g y a lo g g a l, o tt  
m a ra d t  eg y e lő re  Z ó ly o m n á l, m e ly e t a, b án y a v á ro so k  b iz to ­
s í tá s a  m ia t t  m eg k e l le t t  vennie. A  v á ro s t  m á r  2 3 -k á n  m eg­
v ív ta  o s tro m m a l, s a  v á rb e lie k  is a lk u d o zn i kezdőnek  
vele. U g y an ezen  n a p  t á r t  k a p u t  m á s  c s a p a ta i  e lő tt  S zen t- 
B en ed ek  v á r a 4) ;  O csk a y  L á s z ló  p ed ig  A ru lrá s sy  M ik ló ssa l
2 7 -én  v issza fo g la ló  L é v á t ,  m e ly n ek  m a g y a r ja  á l ta lp á r to l t .
0 13 diplomák iránt Forgách későbben — 1704. íebr. 24-én 
austrini Sebwamlorlról — atyatiságos levélben kévé föl »Kedves Ikítyjál t 
.Bercsényii : ».Arra is kérem Kglmedei : midőn Zólyomból kijöttem 
vala, sikkor három vezetékemet elvesztetten), kiken -feles portékám 
vala, az leveleimmel együtt, a többi közölt a.z Geiierál-Vaoliinaister 
és győri generálisságomra való patensim volta,mik ; obligálna ivglmed 
vele, ba íelkerestetnó s meg küld éné ; Kglmednek nem kellenek, nekem 
pedig nagy szükségem volna rétijük. Kglmed atyaliságá( hasonlókban 
(erre nem nyílt alkalma !) kívánom reeiprocálnom. — Szegény, (Nagy-) 
Szombatban bennrekedt két leányomat ajánlom Kglmed al vakságá ban 
(Egykorú másolat, a gr. ló>rgáeb-család hnYd tárában.)
e) Károlyi Sándor na ..plója, (»4.1. L. ugyanezekre s a következőkbe 
nézve Bercsényi leveleit is Károlyihoz : Rákóczi Tár, II.  12 20. I.
:i) Feldzüge des Prinzen Fugen von Savoyen, V. 0 17. I.
4) 1 j. Béresényi uov. ‘24. és 20-iki levebdl. az id. li.
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Bercsényi ezalatt a bányavárosok hódoló küldöttségeit 
fogadó; de oly könnyed átpártolásukért a császáriakhoz, a 
hadi pénztár javára sarczot vettetett reájok: Selmeczre 
2000 db. aranyat s 10,000 frtot, és így aránylag a többire; 
azonfölűl beszedetett töltik 5 —600 puskát, s a hajdúság 
közt kiosztatta. Mivel pedig a kir. kamaragróf, b. Thavonath, 
Schlick kel elfutott: hogy a bányamívelés fennakadás nélkül 
folyhasson, kiszemeié az ennek vezetésére legalkalmasb fér­
fiút, az országos hírű selmeczi orvos és vegyész b. Heilen­
bach János-Godofréd személyében, kit kamaragróffá tőn .1) 
Szerencsésebb választást nem tehetett volna; mert Hellenbach 
nagy tudománya mellett gyakorlati ember s erélyes, valódi 
forradalmi jellem volt. Belőle vált a szabadságháború pénz­
ügyi és kereskedelmi ministere.
Schlick tbk. nem merte bevárni Bajmócznál Károlyit, 
hanem ágyúi és lőszerei egy részét e jól fölszerelt várban 
HVey Keresztély parancsnoksága alatt hátrahagyva, meg­
roncsolt hadaival általczafolt Trencsénybe; 2) hol üldözését 
Winkler, Szádeczky és a Bercsényitől utánavezényelt Lőczy 
András kapitányok 'vették át. Ritschánnal csak Bicséuél 
egyesülhetett; bonnet aztán a Vágón túl aláhúzódott Lipót- 
várhoz az ennek ágyúi alatt pihentető meg az erőtetett mene­
tekben kifáradt táborát.
Bercsényi pedig, minthogy várlövő ágyúi nem voltak s 
a Zólyomba szorúlt labanczság hosszú alku után is csak 
semlegességet ígért, feladást nem : a fővezér tehát nem 
akarván idejét ott vesztegetni, Zólyom és Kis-Hont várme­
gyék csapataiból Radvánszky János, Ebeczky Tamás, Désházi 
Tolvay Ferencz kapitányokkal jó rendben szoros zárlatot 
hagyott alatta, és maga nov. 27-kén megindúlt hadaival 
Bars-Szent-Kereszt felé, s másnap Privigyénél egyesült 
Károlyival. I t t  a szomszéd Bajmócz várát megszemlélve, a 
vitéz Czelder Orbán szepesi gyalog-ezredest hagyá ostrom-
’) Szalay László, VI. köt. 108. 1.
*) Innét, Zablatliról írja e tbk. 1703. nov. 25-én Bugen bgnek : 
Magyarokra, nem támaszkodhatunk, mert azok mind Icuruczoklcá lesz­
nek. Német, katonaság kell, ha a rebelliót le akarjuk verni. (Cs. k. 
hadi ltár Becsben ; 1703. 11. nro. 3.)
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zárlatban: majd meg fog hódolni! Azzal 29-kén Oszlány- 
hoz, 30-kán Nagy-Tapolcsányhoz szállá; s míg maga itt és 
Nyitóinál e megye rendéinek (a Bossányiak, Majthényiak, 
bodoki b. Berényiek, b. Pongráczok,x) Hunyadyak, Rudnayak. 
Zsámbokréthyek, Szlavniczai Sándorok, Gbyczyck s más 
előkelő nemesek) hódoló küldöttségét fogadd: addig Károlyit 
2000 emberrel portára kőidé a Vág felé. Károlyi dec. 1-jén 
labancz csapatra bukkan, részét elfogja, részét Galgóczra
-- gr. Forgách várába ...  űzi, mely várba a futó labanczot
nyomon kergető kuruczság behatol s elfoglalja, a gróf és 
Esterházy Antal nejét is ott kapván. Károlyi kíméletesen 
bánt az úrnőkkel s a várat nem engedé feldúlni. Családi 
fészke veszedelmét a Vág túlpartján fekvő Lipótvár bástyái­
ról könnyes szemekkel nézi vala Forgách, és mást nem tehet­
vén, nagy lármalövéseket adatott e vár ágyúiból. Ezután 
Schlick a Vágón túl Pozsony felé, Károlyi pedig Bercsényi 
utasítása szerint a szeredi hidak elfoglalására sietett. Dec.
2-kán éjfélkor indúlva, hajnalban Szeredet éré, mire a 
jobbparti Sempté-vár ura gr. Esterházy Antal, megrémült 
és egyre bomladozó dunántúli hadával kifutott előle Schlink­
hez, Födémesre. Ekként a kuruczok nemcsak a szeredi 
hidakat: hanem a fontos fekvésű semptei várat is kardcsa­
pás nélkül elnyerék s őrséget helyeztek belé. Károlyi álltai­
kéit a Vágón s 3-kán Diószegre szállá. Esterházy, Forgách, 
Koliáry, Bottyán magyar labanczai, a kiket Bercsényi inkább 
édesgetni, mint üldözni rendelt, seregestül jöttének át hozzája, 
s csak ezen egy nap alatt ötszázzal szaporítok táborát. A 
németeket páni rettegés szállta meg; dec. 4-kén Schlick 
táborostúl Cseklészhez, Pozsony alá szaladt. E  napon Ber­
csényi Nyitra alá rándúlt, hogy e vár s város ostromzárlata 
iránt személyesen, jó móddal intézkedjék. De táborát már 
dec. 3-kán Sempte mellé, Puszta-Kürthöz szállító. Ide jött 
ki hozzá a nagy-szombati egyetem seregestül kiszökött ifjú-
J) A b. Pongráczok közűi Im re  phárói püspök és Gáspár a 
Nyitráról egy század Ebergényi-huszárral kijött, alezredes, a 1». Heré­
nyiek közűi pedig Bőd ok várával Ádám , (gr. Koliáry farkas veje) 
hódolt meg, a kit mint ifjú embert Bercsényi udvarába vett és had­
segédei egyikéül alkalmazd, századosi ranggal.
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ságn, lelkesen kérvén a fővezért: fogadja be őket kuruc/ 
katonáknak ! A gróf eleget bajlódott velők, prédikálva nekik '• 
bogy a hazának nagy szüksége van tanúit főkre, — térje­
nek vissza az egyetem falai közé s folytassák tanulmányaikat! 
De a barezra lmzdúlt fiatalok sehogysem akarván tágítani, 
egyre rimánkodának. Bercsényi elvégre engedett kérelmeik­
nek, nehogy azonban a táborban »ferula híjjával legye­
nek«, beosztá őket páter Andrásxy Miklós tatár légiójába, 
mint különleges csapatot: hadd forduljanak egyet, majd 
megunják! A minthogy nemsokára vissza is küldi vala őket 
könyveik mellé.1) Ugyancsak a kürti táborra dec, 4-kén üzent 
ki Nagy-Szombat, városa és az esztergomi káptalan, hogy ké­
szek meghódolni s kuruc/ őrséget befogadni. Bercsényi Ré- 
theyt kőidé be, 6-kán pedig maga Károlyi is bement. A gróf 
e napot: (nevenapját, Szent-Miklós ünnepét) Szered várában 
riadó örömök közt iilé meg hadi főtiszteivel. Másnap állandóul 
Sempte várában iitó fel főhadiszállását, a hol Pvber László 
ez. püspököt kanonoktársaival s N.-Szombat város hódoló 
küldöttségét fogadá. Schlick ezalatt Cseklésztől is bedobolt. 
Pozsonyba, hol s Becsben nagy vala az ijedtség.2)
Esterházy Antal tála,dunai hada annyira átallott a 
kuruc,zokhoz avagy eloszlott, hogy Antal úr táborba, vezetett
’) L. Bercsényi dec. 3-iki levelit Károlyihoz, Szalay Lászlónál, 
VI.  köt,. 110— 111. 1. Továbbá a niagy. tini. egyetem történetírója 
Kazy Ferenez jezsuita, említi, hogy a P .  Amlrássy által a laborra 
csalt diákok kevéssel utóbb megint iskolába jártának: »mamlato
1iereséni/n ad sua studia redire, jussi sunt.* A gróf ugyanis nem 
kívánta az egyetlen magyar egyetemet — melynek hajdan maga is 
növendéke vala — tanuló-ifjúságától megfosztani. Ellenben német 
tanáraikat még az országból is kikergetteté, mint látni fogjuk.
2) L. mindezekre nézve Károlyi önéletírását, naptárjegyzeteit, és 
Bercsényi leveleit Károlyihoz, az id. h. Hogy Schlick hadainak Csek- 
lészvől Pozsony városa védfalai közé beszorúlása dec. 7-kén történt, 
a következő egykorú levél tanúsítja : Pálcay István jelenti Pozsony­
iéul 1703. dec. 7-kérol gr. Erdődy Györgynek Bécsbe : »Generális 
Sebük az egész hadakkal idejött a nyomorult városra; nagy a szoru­
lás : a belső városban szorult a gyalog- s a, külsőben (ez is védsán- 
czokkal bírt) a lovasság. Tartanunk kell a németeket, — kiesznek 
bennünket. Ngod levelesládáit fölvittem a várba.« (Eredeti levél, a 
gr. Kvdődy-család Itárában, Galgóezon.)
6*
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1 4 0 0  em b e ré b ő l c sak  3 0 0 -a l m e n e k ü lh e te tt  be n a g y  b a j ja l  
a  C sa lló k ö zb e  s o n n a n  K o m áro m o n  á t  lia z a  P á p á r a .1) F o r -  
g ác li n é p e  m eg  épen  te lje sség g e l s z é tm á l lo t t ; P o zso n y  v á r ­
m egye lo v as  k a p i t á n y a i : G a lá n t l ia i  B a lo g h  Is tv án  és S o m o ­
gyi F e re n c z , ú g y  a  g y a lo g -k a p itá n y o k : B o k ro s  P á l .  S zá lé  
A n d rá s ,  N a g y -S z o m b a t sz. k ir . v á ro sá v a l és D o b sa  Is tv án  
a l is p á n n a l eg y e te m b en  le te t té k  a  lu íség i fo g a d a lm a t, s a  
v á ro sb ó l k ijő v én , m o s t m á r  R á k ó c z in a k  szerv ez tek  h a d a ik ­
b ó l h u sz á r -  és h a jd ú -e z e re k e t. K n liá ry  s B o t ty á n  c sa p a ta i 
sz in té n  k u ru c z c z á  lőnek , v agy  h azaszé led te k . B o tty á n  a le z re ­
d ese  a  v ité z  E b e c z k y  I s tv á n  s egy ik  k a p i tá n y a  Z sám b o k i 
N a g y  I s tv á n ,  k a to n a s á g  n é lk ü l o t t  b o ly o n g ta k  m ég  K o m á ­
ro m - s É r s e k - Ú jv á r b a n  egy d a r a b ig :  de n e m so k á ra  ni in d ­
a k e t tő  k u ru e z  e z e re s -k a p itá n y n y á  s E b e c z k y  idővel B e rc sé ­
n y i k ü lö n ö s  k ed v e ltjé v é  le t t .  É rs e k -Ú jv á rb ó l  is k ijőve száz 
lovas, k u ru c z n a k . M e g h ó d o lta k  M o d o r, B a z in , S zen t-l lyö»rg\ 
is. A  k u ru e z  tá b o r  zöm e S zem pczen  te lep e d ek , s e lő ő rse i a 
p o zsony i k a p u k ig  c sap d  ó z t a k ; úgy , hogy  l á p é t  cs. e v áro s i is 
fé ltv én , a  k o ro n á t és o rszá g  c leuod ium a.it g r . E rd ő t ly  K r is té l  
és g r. P á lf fv  M ik ló s k o ro n a ő rö k  á l t a l  P écsb e  v ite ti'- ,* 2) 
m a g á t  a  cs. k . udv . fő h a d ita n á c s  e ln ö k é t Savoya.i E n g en  
lie rcze g e t k iild é  le r e n d e t  c s in á ln i P o zso n y b a , h ó im é t a. meg- 
z a .v a ro d o tt S c h lic k  h a d a i t  m á r  K ö p csén y b e  k ö ltö z te tő  á t. 
E u g e n  a  D una-vona.1  ő rz é sé t a  jo b b p a r to n ,  a lvezérc i egy ik  
le g jo b b ik á ra , V ia r d  e z red es re  b izá , s a  t i i la d u n a i v á rm e ­
g y é k e t fö lh ív ta , ho g y  tá m o g a s sá k  az e z red es t fö la d a tá b a n .
B e rc sé n y i egész t á b o r á t  a  V á g  jo b b p a r t j á r a  v e tvén  á t :  
B o k ro s  P á l  és O csk a y , m in t  e v id é k b e li k a p i tá n y o k  á l ta l  a 
F e h é rh e g y e k  la k ó iv a l is feg y v e rt r a g a d t a t o t t ;  m ire  K á ro ly i
Gr. Tour non János bodrogmegyei főispán válaszolja J {ács hői 
1701. dec. 29-kéről gr. Esterházy Antalnak Pápára, hogy 17-iki I adó- 
sí tását vette »und daraus vernommen, wasmasscii derselbe sich mit 
alleinig 300 Mann von seinen 1400 unregulierten Mill: behiimmer­
lich salvieret«. (Eredeti levél, gyűjteményemben.)
2) Leopold rendeleté. Bécs, 1703. dee. 12. Erdődyhez s Pállfy- 
tioz, hogy a koronát stb. Pozsonyból nagyobb biztosság végett szál­
lítsák tüstént Bécsije. (Cs, Tcir. udv. hadi levéltár, 1703. év, 12. ad 2. 
Egykorú másolat.) Ugyancsak dec. 12-kén Savoyai Miigen már Pozsony­
ba! küldöz mindenféle rendeleteket. (IJ. o.)
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Nagy-Szombatból könnyűszerrel meghódította Szomolány, 
Sasvár (Sassín), Kieskő, Detrekő, Jókő, Jabloncza várakat és 
iSzakolcza városát. Szintén e napokban a Csejte várába 
szorult. Nyitra-várnlegyei nemesi rendek is föladták az erő­
döt Bercsényi biztosának Bossányi János mezei főkapitány­
nak, s Rákóczi hűségére állottak.1) Bercsényi erre 1703. 
dee. 15-kén Sempte várából már Morvaország rendéihez 
intéz nyíltlevelet, hogy ő nem jött tartományuk pusztítására, 
sőt végi szabadságaikat - a melyek tőlök megvonattak, — 
kívánja helyreállítani; ne fegyverkezzenek tehát a magyarok 
ellen, hanem inkább csatlakozzanak Rákóczi fejedelem sere­
geihez. Azután inti őket: hogyha ellenkezőleg cselekednének, 
-  ha mi történik rajtok, tulajdonítsák önmagoknak.2) H a­
sonló pátenst küldött Alsó-Austriába is; és szavainak nyo­
matéket adandó, rendeletet adott Károlyinak: üssön he 
Austriába s a Morva vizén túl, a határokon emelt sánezo- 
latokat. vegye he; a Trenesényben álló hadak pedig, lm kell, 
csapjanak he Morvaországba, jő zárlatban hagyván magok 
mögött a várat.
Bercsényi hadai nemcsak Pozsony alá és túl a Fehér­
hegyeken a Morva vizéig: de már dec. 12-kétől fogva a 
Csallóközbe is, le Komárom városáig sűrűéit portyáznak 
vala. Pozsonyban, sőt Becsben mekkora volt tőlük a re t­
tegés, élénken tanúsítja gr. Esterházy Ferencz cs. kir. ezre­
desnek Pozsonyiad 17o:S. dec. 13-kán bátyjához Antalhoz 
Írott levele: »Csak ma gyüttem meg Bécsiül, a hol is az 
embereket annyira ijedteknek láttam, hogy az leülsö város­
iul vuii■ mind hehordozóskodtak az imiberek (a belváros
’) Gr. Bercsényi Miklós ni. k. L’. H. Költ Senthe várá- 
die 10. X-bris 1703. »Kn Székessi Gr ró If B. M. sfcb. Mivel . . . .  a 
esejt hei várban lévő nemesi rendek és lakosok Mlgos Fejedelem hű­
ségét. amplectálni kívánván, az várral együtt magokat föladták:«. 
speciális protectió alá veszi őket, a várral, uradalommal s ennek tiszt­
viselőivel, lakóival egyetemben. (Bossányi János aláírásával s pecsé­
tével hitelesített egykorú másolat, Nyitva vgye ltárában. A vármegye 
dec. 11-én Kovarczon gyűlést tartván, már a kuruezok mellett insurgált. 
(Ü . o.)
-) I/ e nyiltlevél egykorú  m áso la tá t a  magy. k ir. tud . egyetem  
kény v I ;i rá l.'a 11. I  Va/y-keziialgy ű j l en tény . ‘U -i k köb■ l,
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bástyái közé), i's csak pusziáu hiu/yhíl‘ az kilsö nívóst. Itten 
pedig, jóllehet Eugenius herczeg maga is itt van és más 
generálisok (gr. Páltfy Miklós és János, gr, Schlick, ilitschan, 
Forgách, K oháry): de még is azzal több nép nem szaporo­
dott, — a mint is nagy confusióban vagyunk.« *) Ugyanezt a 
roppant zavarát a császáriaknak tükrözik vissza Savoyai 
Eugen hg. naponkénti levelei Pozsonyból, a ki is dec. 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 s 28-án egyre- 
másra ír a császárnak, a főministereknek, hg. Esterházy 
nádornak s mindenfelé a cs. tábornokok s egyéb főtisztek­
nek ; bárhonnat is minél nagyobb haderő szerzését sürgeti, 
különben elvész minden; Lubomirskyt, a szepesi városok 
kormányzóját, lengyel csapataival zsoldba kell fogadni, a 
ráczokat ígéretekkel és ajándékokkal édesgetni, az austrini 
s morva határokat elsánczolni s némi rendes katonák mel­
lett fölfegyverzett pórsággal megrakni; az agóniában lévő 
várakat megsegíteni; a nádor pedig jöjjön le; mielőbb, ta­
nácskozzék az itt levő főurakkal, s kezdjen Barexniyiril 
békealkudozásokat,2) stb. stb. Egyszersmind keservesen pa­
naszkodik, hogy a lázadás szelleme oly mély gyökeret veri 
az ország népe szívében, hogy aranyért sem kaphat kémei, 
hírhozó parasztot, a ki az ellenséget, annak szempezi tábora 
erejét kikémlelné; így ő teljes bizonytalanságban van itt, 
tábornokaival. Köpcsényliez ugyan 2000 rácz érkezett és ő 
Dévény várát megerősíttette, Yiardot 500 lovassal, 200 
gyaloggal, 2 ágyúval kiildé a Duna-jobbpart őrzésére.2)
Különösen érdekesek a hg. dec. 15,18 és 19-iki fölterjesz­
tései s levelei. Az elsőben jelenti a császárnak, hogy már 
Zólyom vára is oda van, capitulált; a Schlick hadtestétől 
odaszorúlt összes tábori podgy ász ott veszett, a 250 főnyi 
német helyőrségből De Gruethem csak 30-at hozhatott el, *23
J) Eredeti levél, az orsz. Itárban; Rákóczi-lymbus. Ugyanezt 
jelenti, s még fokozottabb mérvben, Whitivorth angol követ is kor­
mányának, BécsbŐl 1703. dec. 8-káról. (L. Archív, liákócz. II. oszt. 
I. köt. 70. 1.) A császár nyárilakából a Favoritából is (a mai There­
sianum) behordták a bútorokat a Burgba.
2) L. ezen alkudozásokról a következő év elején.
3) Eredeti leveleli a cs. kir. hadi Itárban Becsben.
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;i f-öliln ;i tol kelők szolgálatába állott. De magasztalja 
s kitüntetésre melegen a,janija Bottyán ezredest, a ki 
magyar létére megmaradt a hívségben, ámbár a kuruezok 
nagyon kérték: állana közéjük, »und Ihm sogar offerieret 
worden, dass E r der erste nach dem Berczeny bey ihnen 
eommeiidicreu sollte, gleichwie es die Gefangenen selbst 
bestättiget haben.« Ellenben panaszkodik, »dass der Hass 
gegen die Teitsche Nation so gross seye, dass nunmehro 
kein Baur ihren Herrn, die sieb allhier, in der Stadt (Po­
zsonyban) befinden, pariert, und man da,hero fast kein ein­
zige Kundtsehafft erhalten und erfahren könne: all wo der 
Feind stehe.«
A dec. lH-iki levélben ugyanezt panaszolva, ismétli 
az ellenség táborai, mozdulatairól megbízható híreket épen 
nem kaphatok, mert a nép nagyon ellenséges érzületű irán­
tunk. A 19-ikiben pedig ezt írja Campmillérnék: »Wenn 
der angewaehsene Noth nicht bald abgeholfen werde: da,s- 
yrsaiamtr Königreich Ungarn verloren gehr. Der Palatin 
möge sich bald nach Pressburg herab-begeben. Wenn 
die Garnizonen nicht verstärkt werden: ein Platz nach dem 
andern von Feinden eingenommen werden wird. Der Com­
mendant von Neutra berichtet, sich nicht länger als vier 
Wichen halten zu können. Stellt sich also die Nothwen- 
digkeit dar, ein nahmhaftes Corps zusammen zu bringen.« 
Hasonlómódon ír dec. 22-kén magának a császárnak; s az 
alakítandó új hadtest élére gr. Heister Siegbert tábornagyot 
kívánja iderendelni, mert Schlick elégtelen, nem termett ily 
nehéz föladatra.
A. mi Zólyomnak Eugen által említett capitulatióját 
illeti: e vár hosszabb alkudozás után, dec. 7-kén hódolt 
meg, az őrség szabad elvoniílását kikötve, Radvánszky Jáno- 
séknak, s őrsége magyar, német, — csaknem mind ku- 
ruczczá lön. De e körülmény és a nyert gazdag zsákmány 
mellett volt még valami, a mit Radvánszky, mint gr. Ber­
csényinek jelenté: »Zólyom váránál nagyobbra böcsíil. * 
pennára, nem bízhat.« Ez Bercsényi tbk. egykori szeged­
vári helyettesének, (1. II. köt. 36. 1.), a páratlan vitéz­
ségéért az egész ország katona-rendei s atyai jóságáért
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az összeg lakosság előtt nagy linken álló Bottyán János 
ezredesnek Rákóczi hűségére való titkos általliajlása volt. 
A z öreg hős ugyanis már kezdetben Bercsényivel barátságosan 
érintkezve, a zárlat fejeitől: Radvánszkytól, Ebeczky Tamás­
tól és Tolvay Ferencztől pedig az alkudozások alkalmával 
sokat kéretve, — buzgó magyar érzülete fellobbant, s sza­
vát adá nekik, és, hogy Bercsényivel tudathatják titokban: 
ö, Bottyán, ezentúl a fejedelem s a mayyar nyy híre. Hogy 
nyíltan még egyelőre át nem tér: annak oka, hogy a fejede­
lemnek annál nagyobb hasznot tehessen. () ugyanis be fog 
menni Esztergomba, — hol a magyar katonaságnak és 
az alsó várnak parancsnoka, — s ezt és vele a felső várat is 
Rákóczi hűségére hajtandja; könnyű lesz onnan aztán az 
egész dunántúli tartománynyal ugyanezt tenni. Bercsényi 
és a fejedelem nagy •örömmel értesülvén a kitűnő hadvezér 
ezen ígéretéről: az utóbbi sietett Bottyánt - a Tokaj alatti 
táboron 1703. dec. 10-kén kelt diplomájával — táborno­
kává, s tíz nappal utóbb, ugyanott kiadott másik diplomá­
jával a tűladunai országrész generálisává kinevezni.1) Á  terv 
megvalósításának ugyan —- nem Bottyán hibájából vé­
letlenül súlyos akadály gördűle útjába ; úgy, hogy a nép­
szerű vezér, mint látni fogjuk, csak 1704. őszszel állhatott 
tényleg a kuruez hadak élére.
Bercsényi dec. 17-kén a szempezi táborból b. Andrássy 
Györgyöt 3000 emberrel Morvába ind ítá ; de a zajló határ­
folyón át nem hatolhatva, eredmény nélkül tért vissza. Mire 
a fővezér az expeditiót most már az ügyesebb Károlyival 
ismételteté. E  tábornok szintén 3000-ed magával, válogatott 
lovassal és gyaloggal, dec. 22-ikén éjfélkor meghálálván, 
éjjel-nappal nyomóit; 23-kán Stomfán pihent nehány óráig, 
s karácsony szombatja reggelén a Morva vizén Dévény- 
Ujfalunál gázlóban átköltözvén, a császáriaknak Marchegg- 
nél épült négy sánczát rohammal egymásután megvívta. S 
míg lovassága a szaladó németet három mértföldig űzte-
J) L. e diplomákat, a zólyomi eapitulatió okmányait, s az idő- 
vonatkozó levelezéseket az Archivum liákóczianum  I. oszt. IX. köt. 
135— 151 11. általunk közölve. Meghódolt Rákóczinak Zólyom vár ura 
és Esterházy István  is, ilj. Antallal s többi fiaival.
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vágta a bécsi hidak felé,-sok foglyot ejtve: addig a gya­
logság a sánrzokat hamarosan lerontá, majd a 95(1 német 
köztük 50 cs. testőr — által védett közeli Schlossliof cs. 
udvari kastélyt rohaná meg, s őrségét nagyobb részben lefea- 
szabolva, elfoglalta, feldúlta és fölégette, — visszatorlásúl 
Rabutin erdélyi égetéseiért. A. sánezőrző parasztok fegyve­
reit a győztes kuruezok elszedték, s a pórokat liazabocsáták. 
A scblossboíi parancsnokot gr. Oppersdorf cs. kamarást és 
kapitányt, »sok űri tiszteket, gróf rabokat s egész compánia 
elfogott németet« azonban a gazdag zsákmánynyal egyetem­
ben, elhozván magokkal, karácsony éjjelén oly gyorsan tér­
lek vissza, hogy az ünnepi istenitiszteletre délelőtt már be- 
érkezének a szempezi táborra. A visszaútjokat elrekeszteni 
igyekvő gr. l’álffy János cs. tbk. hiába lesett rajok, -  elkésett. 
Károlyi karácsonyi ajándékul Bercsényinek nehány elfoglalt 
zászló, sok jó nyert fegyver s hadiszer mellett 200 német 
hadi foglyot adott át, a kiknek közembere s altisztje »hiteket 
letévén, azonnal szolgálatot vettenek.« ') Ezen első austriai 
betörés híre irtóztató riadalmat okozott Becsben.2)
Bercsényi ezután a dunántúli országrész meghódítását 
vérén czélba: az érsek-újvári Dunaágon Nagy-Magyarnál 
hidat köttetett s Károlyit 5000 emberrel 'a  Csallóközbe, 
Komorjára indít;!, hová a szempezi tábor derekával nehány 
nap múlva őt maga is követi vala, miután Lipótvár s Érsek- 
Újvár ostromzároltatásáról előzőleg intézkedék. —
Míg ekképen a magyarországi kuruez haderő az év alko­
nyán immár az osztrák határokat csapdozá: az ősz folya­
mán Erdélyben is mindinkább terjedt s nevezetes előnyöket 
vívott ki a fölkelés. Gr. Bethlen Sámuel föl veretesét s a 
nyugati részek elfoglalását már érintők. Rabutin cs. tábor­
nagy Szebenből a hová Gyula-Fehérvárról a kormány-
’) L. o hadi expeditiora nézve Károlyi Sándor önéletírását- s 
naptárjegyzeteit, továbbá Stepney angol követ jelentését Becsből 1703, 
dec. 26-káról, id. h. 81 — 82. 1.
3) Ordódy György ezredes Modorbúi 1704. jan. 6. kell leveli ­
ben írja Károlyinak : »liács tájáról érkezett ember referálja, hogy a 
minapi actiónk annyira megtántorította az bécsieket, hogy Leopold 
stadtból egymást tapodta a nép. Becsben szaladván.< Archiv. Bákócz. 
i.  őszi.  1. k o l . ■)7. 1.
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szék is menekült — magyar főúti kapitányokat vendéit ki 
egyes vidékek oltalmazására: név szerint TImroezkay István 
aranyosszéki főkapitányt az erős német s rácz őrséggel meg­
rakott Kolozsvár környékére; b. Száva Mihály főispánt 
Gyula-Eeliérvárra; gr. Pekry Lőrinc/ fehérmegyei főispánt és 
udvarlielyszéki főkapitányt Bal ázsiai vára.; 1». Bánffy Lászlót 
Görgónybe, Botlios Imrét Maros-Vásárhelyre; gr. Mikes 
Mihály liáromszéki főkapitányt Háromszékre ; Sándor dánost 
Csík-Gyergyóba és Koszta rácz kapitányt Hunyadba, a Ma­
ros szorúlatai védelmére, lviki ott hadat szervezett. De 
rosszul jártak egytől egyig, mert a nép érzülete mindenütt 
ellenük volt.
Orosz Pál tábornok Boné Andrással és Ilosvay Imré­
vel Thoroczkay székely hadát s a segélyére kiröhögő kolozs­
vári német őrséget Bouczidáiiái 1703. nov. ló k én  megtá­
madván, kétszeres ütközetben — mely kurucz részről ritka 
bravourral vivatott — - tönkre verte, halomba vágta, széjjel­
szórta. J) Thoroczkay 283-ad magával fogságba került és a 
tokaji táborra Rákóczihoz küldetett; a kinek is hűséget eskü­
vén, a fejedelem őt tábornokká s erdélyi hadai vezérévé 
nevezte k i.* 2) Ez lön az egyik tábor sorsa.
Említettük, hogy az oláhországi, Thökölyféle és 1697-iki 
bujdosók közűi a szabadságharcz kitörésének hírére, kisobb-
') I.. Csereyt, Szakái és Vízaknai Bereczk naplóit. Hóné András 
írja a fodorházi táborról 1703. nov. 15-én Gíithy Farkas közép-szólnoki 
alispánnak : Új hírűi tudósíthatom Kglmedet, hogy én »Bonczidánál 
ezer székelyt és 500 németet hadaimmal levágtam s testekhűl nagy 
halmot rakattam.« (Eredeti levél, ifj. Bölöny Sándor gyűjteményében 
Szilágy-Somlyón.) L. ugyan Bonénak egy más levelét Archiv. Itákócz. 
I. oszt. I. k. 278. 1.
2) L. az Erdélybe küldött Thoroczkay tábornok utasítását: 
»Instructio pro Spectabili ac Generoso Dno Stephano Thoroczkai, « 
a fejedelemtől sajátkezűleg aláírva : »Datum ex Arce Nostra Tokaja 
lé . January 170é.« kelettel, az orsz. ltár Rákóczi-limbusában. Ósz- 
szesen hét pontból á l l ; Tlioroczkaynak először is Somlyóra, és ott a 
fejedelem pátens-parancsolatját kihirdetvén, a hadakkal Kolozsvár felé 
kell vala mennie. A vezényletben a fejedelem után csak b. Sennyey 
altbgytól függ vala, mint, a ki Erdély közelében vezényelt. Erdélyen 
kívül a Zaránd és Békés vármegyékben levő haderők is aktja ren­
deltettek.
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nagyobi) ősapátokban már sokan vissz, átértek Magyarországba; 
mint ( I úthy István, Szalontay dános, Szappanos Miliálv és 
István kapitányok. Mikor pedig a még ott maradottak a 
portától kibocsátott visszatérhetési engedélyt megértették: 
fölkerekedett az egész bujdosó kuruez telep, s régi fegy­
vereikkel és a törököktől lőszerrel jól ellátva, b. Orlay Mik­
lós ezeredes-kapitány vezérlete alatt az ősz végén egyszerre 
ötszázan nyom álnak vala Orsovára, és onnan a török föl­
dén keresztül Faesetnek, a Marosig. Ennek szorosaiban 
Orlay a meglepett Koszta rácz ezredest hadastól levágatja, 
s Dobra, Illye, Branyicska kastélyokat, Kolcz- és Vincz- 
várát, Szászváros és Szász-Sebes városokat, (itt 300 né­
metet fölkonczolva), majd — Gúthy liadával egyesülten 
Bitlá.'sfulrítt és magát (hjuln-FvJtvrrdrt is ostrommal meg­
vívja. *) I t t  Száva, amott Pekry jutott hadi fogságba, Gá­
bor nevű fiával s b. Haller Sámuel és Jósika Dániellel. A 
»törökországi hadak«-nak (így nevezték e bujdosókat) azután 
nyomukban visszajőve végre régi tábornokuk is, Thököly 
fejedelem unokatestvére, b. Petrűczy István, s Erdélyből a 
következő év tavaszán érkezett vissza hű nejéhez h. liévay 
Erzsébethez, trencsényi és túróczi ősi fészkeibe, melyeket 
húsz év óta nem látott.
Gúthy Fehérvártól Marosszékbe nyomóit, ezt fölkelté 
s velők Görgény várát körülfogatván, továbbmene üdvar- 
helyszékbe. A székelység itt is készséggel fogott fegyvert, s 
bevették Székely-Udvarhely várát, melynek német parancs­
noka Ruyter, csapatjával együtt kuruczczá, utóbb ezredessé 
lön. Csíkot s Gyergyót viszont maga Sándor János vice- 
kapitány és Tamás Deák insurgáltatták, Henter Benedek 
főkirálybírót Rákóczi hívségére esketvén. Végre Háromszé­
ken Thököly régi, volt bujdosó ezeres-kapitánya Killyéni 
Székely Zsigmond, Henter Mihály és Hemes Tamás keltet­
ték föl a székelységet, Brassót ostromzárlatba vették, gr. 
Mikes Mihályt pedig elfogták.
Pekry, Mikes, Száva, Haller, Jósika, Rákóczihoz kid-
J) L. uz elhalt I>. Orlay Miklós 14 lovas- és gyalog-hadnagyának 
Gyula-Fehérvárról 1704. május 11-kén Rákóczihoz Írott folyamodvá­
nyát. (Eredeti, az orsz. Itárban, Rákóczi-lymbus.)
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licitek. Mindiiy.-ijaii meghódolván : Mikest ;i Ír,jedolem szé­
kely ('k generálisává, Szávát az erdélyi kincstári javak igaz­
gatójává tette s visszaküldő Erdélybe, tír. Pekry Lőrinczet 
pedig — a kinek már a császáriaknál tábornoki rangja volt, 
szintén tábornokká nevezvén, mint Bercsényi rokonát, 
ennek oldala mellé a Csallóközbe renddé egyelőre. Jósika 
lovas-, Haller gyalog-ezredességet nyertének.
Más kurucz csapatok, a Boné által megvívott Sebes­
vár után Hadad, Toroczkó és Vécs várakat hódol taták 
meg; melyeknek őrsége váruraikkal együtt hűséget eskiivék; 
úgymint gr. Csáky Lászlóval és ifj. Istvánnal, Thoroczkay 
dánossal, Péterrel, Zsigmonddal, s úgy b. Kemény Simon, 
László és Péterrel. Kiknek példáját követi vala azután a vár­
megyei és székely nemesség; a gr. Telekiek, gr. Pettkyek, b. 
Halierek, gr. tíyulav István, gr. Bethlen dános és íjászló, b. 
Bánffy László, a Rhédeyek mind, a Barcsayak, Thoroczkayak, 
Tholdalaghvak, Mikók és Mikesek, Kálnokyak (Péter, Mi­
hály, Tamás), Yayak, Jósika Dániel, István és Zsigmond, 
Lázár Perencz, Bart ha András ítélőmester, a Naláczyak, 
Földváryak, a Czegei Wassok, a. Hídvégi Nemesek, a Dévai 
Csákyak, Kendeffyek, Tholdyak, az tísdolai és Káli Kúrnők, 
a Lengyelfalvi Orbánok, a Vargyasi Dánielek, Csereyek, 
Sándorok, Símének, Henterek, Bágyoniak, Sárpatakyak, Bán- 
házyak, Thompák, Tliormák, Keczelyek, Gidófalvyak, stb. 
Szóval, a legelőkelőbb nemes családok (a Szóbelibe és Bras­
sóba szorúltakon kívül;) sőt még némely szász székek és 
szász városok is Rákóczi liívségére állának.
így az év lealkonyúltakor Erdélyország is, nehány 
ostromzárolt erősség kivételével, Rákóczit uralá.
Még két eseményt érintünk röviden. Szepesvárát, ez 
erős sziklafészket, Görgey dános régóta körülzárta. Az 
őrség megunatkozott már, de a német parancsnok Wen- 
zeslaus Kari Kristeck, (v. Kristock) Teutschmeister-ezredbdi 
kapitány, nem akart hajolni. S hogy mennyire elragadt ekko­
riban a hazafi-lelkesedés tüze még nem fegyverviselő embe­
rekre is: mutatja Trencsényi Mátyás példája. Ez a váriírnak 
gr. Csáky Mihálynak jámbor hímző-művész szolgája vala. 
■Felbuzdulásában eltökélő, hogy ő a, keménykedő várparancs-
í)2
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nolíot megöli, s így majd a vár meghódol. Mátyás mester előbb 
kötelet kötött egy bástyaoromra, hogy majd azon, tettének 
végrehajtása után, leereszkedjék. Ezzel, karddal oldalán s 
törött sóval markában, bement a parancsnok látogatására. A sót 
szeme közzé hintette és gyorsan kardot rántva, tőle telhetőleg 
jól inegvagdalá Kristecket; de hímző-tűhöz szokott keze a 
kardforgatáshoz nem értvén : nem bírta holtra kaszabolni a 
kapitányt, kinek neje a lármára előfutott, s úgy több néme­
tek is. Erre Trencsényi kiszaladt köteléhez és a várból 
leereszkedve, szerencsésen az ostromzárló csapatokhoz me­
nekült. Vakmerő tettének rneglőn kívánt következménye; 
mert a várban orvos nem lévén, Kristeck, nehogy sebeiben 
elveszszen, kénytelen-kelletlen föladá a várat dec. 28-káu, a 
fejedelem Sáros, Szepes, Liptói és Árva vármegyékben levő 
hadai parancsnokának Bcrthóty Ferencz ezredesnek. A ca- 
pitulatió értelmében maga a kapitány, sebei gyógyíttatása 
végett (»zur. Curierung des Herrn Commendauten«) nejével 
Lőcsére bocsáttatik, tiyolcz napra; melynek elteltével azután, 
kellő számú szekerek adatván maga, övéi és málháik 
elszállítására, hadnagyával, a pattantyúsokkal s a Teutsch- 
meister- és Frey-Compagnia-beli német muskatérosaival együtt 
a sziléziai határokra fog kísértetni.') A várfeladás szerző­
okát. a bátor hímzőmestert Rákóczi tetemes jószágadomány- 
nyal jutalmazó, meg.2) - így s ekkor szabadult ki a saját 
várából gr. Csá.ky Mihály, Bercsényi sógora, Krisztina gróf­
nőnek legkedvesebb fivére; a ki is a hódolati esküt a feje­
delemnek letévén, ezredesi s utóbb tábornoki rangot nyert.
Szepesvárát. csakhamar követte a Rákóczi által három 
hó óta kemény ostromokkal, lövetéssel szorongatott Tokaj 
erős várának kaputárása; melynek sokáig vitézül kitartott 
német őrsége 1704. január 9-kén capitulált elvégre,") s
’) Rákóczi Emlékiratai. 50 — 00 . I. Továbbá Szepesvár capitu­
la! iájának egyik eredeti példánya , jelenleg gyűjteményemben.
s) Rákóczi ndv. cancelláriájának 1703—ö-iki expeditiós könyve. 
(Nemz. Múzeum.)
T o k a j  v á r a  f e l a d á s á t  a  »Feldzüge, d. Pr. Eugen írói . Y .  k ö t .  
fizó . I. 1 7 0 4 . j a n u á r  1 - j é r e ,  eg y ,  Szálay László á l t a l  ( M a g y a r o r x z .  
T ö r t .  VT. k ö t .  ISS. I.) e m l í t e t i  e g y k o r ú  j e z s u i t a - n a p l ó  j a n .  6 - k á r a ,
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a köznőmotjn nagyobbára szolgálatot vállalt. Meghódolása c* 
helynek - mely Kassa és Szathmár között középponton 
fekszik — ezen szempontból is, de meg azért is kiváló fon­
tossággal bír vala, mert ez által a tiszai hajózás a inára- 
marosi sószállítás, faúsztat,'is számára szabaddá lön, le egész 
Szegedig, és mert a Hegyallya-vidék lelkes, hű népe a nyo­
más alól végkép felszabadúlt. A fejedelem, ez utóbbi körül­
ményre való tekintetből, elrendeld e sok alkalmatlanságot 
okozott vár lerombolását; maga pedig nagy munkái után 
pihenni tért Miskolczra, — hol a franczia király és a 
bajor választófejedelem követeit fogad;í, — majd Gyöngyösre.
Ekkép telt le a dicsőségteljes 1703-ik esztendő. A 
szabadságharczot májusban Esze Tamás 70 talpassal kezdő: 
s az év végén immár 70,000 ember áll vala fegyverben, és 
a beregszászi vásáron kibontott ».Pro Deo, Patria ct Liber­
tate« zászlók az osztrák határoktól a moldovai havasokig 
lobogtak. Valóban, a »hir sziporka roppant tüzet, i/i/újtoM«, 
mint Károlyi — akarni, nem akarni — mei/jóstá.
maga a fejedelem pedig Mómoiresjailian emlékezetűül Pál fordulása 
1: íjára feszi. Mindezen adatok tévesek; e vár capita] at inja január 9-én 
történt. »Geschehen im Lager vor Tocka.y, den 9. Januari' 1704.« szé.l 
a eapituláló cs. parancsnok Wildenheim Károly őrnagy kedvéért (ki 
ú. 1. nem tudott latinál) német nyelven szerkesztett várfeladási szer­
ződés, a melyet magyar részről aláírtak; »Adamus Vaj) de Vaja in. 
p.s P. H. és »Stephanus Buday de Bőlse m. p.« P. H. A szerződés áll 
14 pontból, melyek értelmében a parancsnok és tisztei, ágy a T.vrheinib-, 
— mint a b. Ogelféle századokbeli legénységgel, fegyveresen vimúlhat- 
nak ki, s két kis mezei éroztaraczkot is idvibetnek magokkal Budára, 
a hová kísértetni fognak. A többi összes ágyúk s lőszerek átadatnak, 
stb. Megvan az ellenpéldány is, a melyet aláírásával s pecsétével meg­
erősített »Carl von Wildenheim Obrist-Wachtmoister in. p. P. II. 
(Mindkét eredeti példány az orsz. levéltárban, Rákóczi-limbus.) A 
mellékelve levő iratokból kitűnik, hogy a várfeladás iránti tárgyalá­
sok már január 6-kán folytak AVi Idenheim s Va.v és Buday között : 
de mert a cs. parancsnok eleinte sokkal többet követelt, (pl. ii ágyú s 
bombamozsár elvihetését), — csak »-kén egyezhettek meg végre a fönt- 
einlített szerződési pontokban. Ezek szerint, a kinek a kivonúló némel 
őrségből kedve volt Rákóczi szolgálatéiba állani, ezt tehette, - -  tették 
is elég számosán. — Bercsényi gróf Somorja városában 1704. január 
15-én tartatott Te Deumot Tokaj vára megvételéért. (L. Illyés István 
püspök diariumát, >Magyar Sión,» 1805-iki évf. 882. I.)
X X . F E JE Z E T .
— A rohamon emelketUn Vorn. —
V70^±.
(A szomolányi csatáig.)
Bercsényi Sempte várából — hol új óv napját tölté — 
intézkedéseket tőn, hogy Pozsony alá Pécséről, Szent-G-yörgy- 
ről folytonos porta,k járjanak, Stomfa tájáról Bokros Pál 
Dévényt szorongassa s Austriát nyugtalanítsa; Ordódy 
(xyörgy pedig téli szállását ezredével Modorbúi Szakolczára 
tegye :ít, innét Morvába sűrű beütéseket teendő. Mindezek 
végre is hajtattak pontosan. Azután bemene ő is a Csalló­
közbe Somorjára, hogy főczélját, a fölkelésnek a túladunai 
részekre átültetését, mihamarabb megvalósítsa. A Csalló­
köz csúcsán Püspökinél sánczot vettetvén, gyalogságot he­
lyezett belé Pozsony felé őrködés végett, Kéthey Ferencz 
vezénylete alatt.
Türelmetlenül várit Károlyival s a velők lévő számos 
haddal a zajló Duna befagyását. E közben csapatai a sűrű 
népes Csallóközt le Komáromig behódolta,tván, fegyverre 
kelték. Komárom városát mely a Duna és Vág össze­
torlódásánál épült »öreg vár«-on kívül, nyugatra fekszik, -  
akkor még csak földsánczok védték; melyeket a kuruczok 
annyira szorongattak, hogy a városbeli derék magyar lakos­
ság, Lanzenfeld várparancsnok hallgatólagos beleegyezése s 
a cs. kir. főhaditanács utólagos jóváhagyása mellett, követ­
séget küldött Bercsényihez, protectionális-levelet váltani. 
A követek előadták, hogy ők szívesen behódolnának: de 
akkor a, várból házaikat összelövik s városukat porrá ége­
t ik ;1) ha, pedig határukat a, kuruczok csapdozásai miatt
’) Mini :i Imdiii cs. kir. liad főparancsnokság levéltárában őrzött
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nem művelhetik, éhen kell veszniük. A. főtábornok e nehéz 
helyzetét a városnak. - melyhűi úgy is a magyar vitézin 
rend közűi nem egy derék tiszt ]) és számos jó katona szö­
kött volt már ki s pártolt által, — méltányolván, oltalma 
alá vévé Komárom népét, s gazdaságaik szabad folytatására 
1 7 04. octóher végéig szóló védlevéllel bocsátá vissza követ­
ségüket ; sőt utóbb a védlevél érvényét még egy évvel meg­
hosszabbító.2) Ellenben a vár szemmeltartására Gutánál, a 
Vágnak az érsek-újvári Dunaágba torkollása szögletén, sán- 
czot hányatott.
Dunántúl már készen volt minden. 'Rákóczi, Bercsényi 
gyors diadalmainak híre bejárta az országrészt le a Drá­
váig, s a lelkes magyar lakosság alig várta már, hogy az 
elnyomott haza szabadsága mellett ő is fegyvert emelhessen, 
Duna balparti és tiszai véreihez csatlakozandó. És pedig 
Túladunán nemcsak a nép: méginkább a birtokos nemesség 
s főként a végekbeli vitézlő rend óhajt vala tömegesen a 
nemzeti ügyhöz csatlakozhatni. Főnökeik titkos értekezlete­
ket ta rto ttak ; Sághfalvi (vagy lakóhelyéről nevezve: pápai) 
Sándor László pápai kapitány, széleskörű rokoni összeköt­
tetésekkel bíró előkelő nemes, volt e mozgalom intézője, — 
kinek a várak őrségeiben s a nemesség közt mindenütt vol­
tak megbízottai. Lázas türelmetlenségükben be sem várták, 
hogy a kuruez hadak országrészükbe érkezzenek: a beava­
tott nemesi és vitézlő rendeknek egy, Pápán dec. 20-ika táján 
tartott értekezlete hatvan nemes lovasból álló küldöttséget 
indított Sándor László és Bezerédy dános vezérlete alatt 
Bercsényihez, meghívni őt a Dunántúlra. Sándor Lászlónk 
a karácsonyi ünnepeket már Hédervárott, b. Héderváry- 
Viczay Adóm kastélyában töltötték, lesve-várva a Duna
komáromi katonai levelezések bizonyítják, Lanzenfeldnek volt is erre 
Becsből parancsa.
’) Pl. Zólyomi Szabó Mátyás és Mózes, utóbb kuvucz-alezrede­
sek ; Pap István naszádos vajda, és ftácz Miska híres lovas hadnagy.
s) Bercsényi védlevelei a Komárom városi bárban. Az ezek 
válthatására, vonatkozó levelezések a budai liadfőparancsnokság archí­
vumában. L. még Bercsényi leveleit Károlyihoz, Hákóczi-Tár 1T. 77. 
és 80. 11.
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beállását. S a jé« alighogy szilárdulni kezdett a folyamon:
1704. január 9-kán vakmerőén átkeltek rajta valahogy, 
Viard minden őrködését kijátszva. Bercsényi gróf vízkereszt 
napja táján fogadéi őket sumerjai főhadiszállásán, és tőlük 
a dunántúli állapotokról bő informatiókat vévén, Sándort 
s Hezerédyt lovas ezeres-kapitányi diplomákkal jutalmazd, 
meg, Sándor László két testvére Eerencz és István •— volt 
századosok pedig alezredesekké lőnek. Pápa várát Sán­
dor László azonnal kézhez juttatni kötelezte; c hely volt 
tehát központúi kiszemelve.1)
Nehány nap múlva a jég megerősödvén, Bercsényi 
elöljáróban Ocskayt és Gencsyt indítá által: de a magyar­
óvári őrségtől a túlpartról visszanyomattak. Erre maga 
Károlyi küldetett át 5000 emberrel; ki is 11-ikc éjjelén, 
rút, fergeteges időben, a nagy Dunán jégen, a mosonyi 
ágon gázlóban és úsztatva szerencsésen álltaikéit s virad- 
tára Győr alá, estvére Pápára érkezett. E  vár Sándor 
Lászlónak, kapitányának parancsára tárt kapukkal fogadéi 
őket, s az egész vitézlő rend és városi lakosság nagy öröm­
mel tüstént hívséget esküvők. Száguldó lovasok vivék szerte­
szét az országrészbe: a várakra, vármegyékre, községekre a 
már előre elkészített, fegyverre hívó nyíltleveleket. S a sok 
lm réz vágyó nép és hódoló küldöttségek özönleni kezdtek 
Pápára.. »Mindenfelől, az egész tartományból írja K á­
rolyi Sándor tábornok zászlókkal, seregekkel, lovas és 
gyalog hadak jöttének mellém, úgy nemes vármegyéknek 
küvefjei, úyyttnnyira, hoyy eyy Ináét tulajdon csak a? ho- 
luayi.inn. (hódolati esküytételheu és az sok tiszti-lenek kine­
vezésében s protect iéknnJc expediálúsá.han kelletett eltöl-
') Sándor László Bezerédyék meghívó expedif.iúja számos, már 
kiadóit kútfölien emlíUetik. Bercsényi Somovjáról L704. jan. Ul-én 
e/,1 írja Zólyom vgyo kapitányának Iliidváiiszky Jánosnak : »Uj hírül 
azt. írhatom Kidnek, hogy a Dunántúl valók nem várták azt, hogy mi 
menjünk által, hanem jó  idein magok hiicsülctes fiirendeket küldvén 
hozzánk, protoctiókat, vittek mind személyek- s mind jószágokra. Ge­
nerális Károlyi Sándor Uram fölös hadakkal szerencséssel! általm ent; 
csak harmadnap alaft is, reménlem, nagyold) íítnnk nviltatik ki.* 
(Kredeti levél, oyűjtörném (miben.)
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toni.«-1) Alig győzte az új ezredeket — régi jó katonákból 
szervezni s a sok tiszti kinevezést és városok, községek, ne­
mesek védleveleit íratni.
A hódításokban különösen két ezredes: Sándor László 
és Zár ka Zsigmond működött rohamos, bámulatos sikerrel. 
Mialatt Károlyi Pápán az országrész legelőkelőbbjeinek: 
gr. Esterházy Dániel kir. ezredesnek — ki vice-generálisává 
lön, — b. Cziráky Lászlónak, Szén t-György völgyi b. Lakács 
Lukácsnak, b. Szapáry Péternek és Miklósnak, b. Yiczay 
Adómnak, Hevenessy János nádori ítélőmesternek s a leg­
java birtokos nemesség: az Aosády, Ajkay, Armpruszter, 
Labócsay, Bácsmegyey, Badicz, Benkő, Bessenyey, Bezerédy 
(János, Imre, Zsigmond, Mihály), Balogh (de Bér; Adám), 
Bogyay, Csajágby, Csányi, Chernél, Daróczy, Domokos (de 
Zala-Kapolcs), Egerváry, Enyedy, Fekete (Győri), Festeticb 
(utóbb gróf), Fodor, Foky, Goda, Hajós, Hellepront, Hor­
váth (de Szent-György, de Mankó-Blikk és de Simontornya), 
Hőgyészy, Inkey (Loránth de Inke), Kajdacsy,2) Káldy. 
Karner, Kazay, Kenessey, Kisfaludy (György, László, Zsig­
mond és Boldizsár), Konkoly-Thege, Lengyel (de Tóti). 
Luka, Mérey, M’esterházy, Meszlényi, Mőry, Nádasdy (Da­
rabos de Nádasd), Nagy (de Felső-Bük), Naszvady, Niczky 
(János, György, Sándor), Noszlopy, östffy, Groszy, Par- 
ragh, Pázmándy, Petbő, Radó, Ráttky (de Salamonin; 
György, Ferencz, Boldizsár, id. és ifj. Dániel,) Salomváry, 
Sándor (de Sághfalva ; László, Ferencz, István), Sáry, Sély- 
lyey, Sibrik, Sigray, Somogyi (utóbb gróf), Szegedy (de 
Mező-Szeged; Bálint, Pál, Ignácz), Szelestey, Szoby, Tal­
linn, Tarródy, Thassner, Török (de Thelekes), líjlaky, Vég- 
helyi (Vecbelius), Vidos, Wit-thnyédy, Zana, Zarka stb. 
családok tagjainak hűségesküjét fogadá: azalatt Sándor 
László a pápai őrségből és környékből alakúit ezredével 
Veszprém alá száguldott, melynek várát Babócsay Ferencz
1) Károlyi Sándor Önéletírása, 72. 1. Az ezeres-kapitányi -diplo­
mákat azután az illetők részére Bercsényi állította ki komorján.
2) Kajdacsy Péter gyalog-ezredes, győri nemes, m int Bercsényi 
grófnőnek még Yépről régi bizalmas tanácsadója, azután a grófi család 
udvari főemberévé lön, s híven elkísérte őket még a számki vetésbe is.
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es Zaun, György kapitányok azonnal megadák. Zanát eze- 
restől magálioz vevőn, Székes-Fehérvár alá 'm ent, s az ott 
lakos vitézek a csekélyszámú német őrséget megadásra kény­
szerítők; az ős koronázó város Rákóczié lön. Hasonlóképp!! 
Simontornya vára.
Ekkor tájban történt, bogy a fejedelem 5000 ember­
rel a Duna jegén átkiildvén Deák Ferencz és Ilosvay Imre 
ezredeseket, ezek b. Kreutz tbk. és Monasterly i'ácz vajda 
4000-nyi hadát Duna-Földvárnál meglepve, véres harcz után 
teljesen szétverték, magát Krentzot 200 némettel elfogták, 
a földvári várat megvevék s a Feliéi- és Tolna-megyei ráez 
telepeket elpusztították, a bihari ráez dúlások viszonzásául. 
Monasztcrly szaladó ráczai rémülettel tölték el az egész 
aldunai, szerblakta tájakat. A baranyai alispán és bácskai 
praefectus, a buzgó magyar Hello.pront János. -  a ki vár­
megyéjéből és Tolnából szintén ezredet szervezett, — figyel­
meztető Sándor Lászlóékat a ráczság e nagy rémületére; 
kik is ezt melegében fölhasználni kívánván, a bárom ezre­
des együtt reá rontott a bajai erődre s azt vitézül meg­
vívd. Mire a vörösmarti révsánczból a ráez őrség ijedten 
kifutott. Mindkét erődben tömérdek kősó) s élelmiszerek mel­
lett sok ágyút, taraezkot, szakállast, bombát, lőport nyert 
a kuruezság, nagy örömére Bercsényinek.1) A sánezokat 
lerontván, az ágyúkat, lőszereket magokkal vivők Siklós 
várába, melynek magyar őrsége hozzájuk esküdött. Innét 
Pécs alá szállván, (mely várost akkor jobbára ráezok lak­
ták), felhívták a megadásra,. Az alkudozásra a várbeliek 
fegyverszünetet kértek; Sándor László 2 órát adott. De 
ezalatt vitézeire a ráezok kilövöldözvén, a hitetlenségük 
miatt fel bosszankodott vezénylő ezredes rohamot rendelt el­
lenük. S a kuruezok a falakat meghágván, 800 ráczot és 
németet konczolának le, és a várost iszonyúan feldúlták. 
Tömérdek prédát nyertek. Majd a Drávának kis-páli rév- 
sánezát megvevő gr. Herberstein bródi cs. generális elkerge-
') L. az Archivum Itákúczianum I. oszt. I. köteteken 51 — S50. 11., 
különösön n 99., 108., ‘2 9 8 - 299. 11. s a Rákóczi-Tár II. S7. I. közölt «g y  
korú leveleket ús Icvólkivonatokat.
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tésével Zana György; és Hellepronttal ;íltiilköltözvén, mé­
lyen bebarangolnak Szlavóniába, behódoltatva vagy kipusz­
títva a ráczokat le egész a Száva vizéig. Yalpó várát és 
Verőczét elfoglalták. Azonban a képtelen zsákmánybísnak 
esett katonaság a sole nyert prédával annyira hazaoszlott 
mellőlük, hogy Sándor László kénytelen volt martins elején 
személyesen feljőni Pápára, övéinek összeszedése végett.1)
Míg e három ezeres-kapitány a délkeleti vidékeken 
ennyi diadallal működött: a Károlyitól Kanizsának indított 
Zarka Zsigmond ezen elhanyagolt várat s úgy a Szapáryak 
könnyű szerrel megnyitott Széchy-Sziget és Mura-Szom­
bat várait, s azután a Murán átkelvén, Csáktornyáit, Kot- 
torit és velők az egész Muraközt be a Dráváig meghódító ; 
sőt utóbb Styriában is ostrommal megvevő Ormosd (Fridau) 
várát, hol igen gazdag zsákmányra lelt. Lotomherget, Re­
gedét szintén keményen szorongatta.
Más ezredesek viszont más irányban hódítva, csak­
hamar meghódoltaták Pannonhalma, Tata, Csesznek, Vá- 
zsonykő, Várpalota, Csíkvár, Deveeser, Szent-Grót, Csobáncz, 
Keszthely, Alsó- és Felső-Lindva, Dobra, s a Rába-menti 
Kesző, Sárvár, Körmend, Szent-Gotthárd, majd a Rábán 
fölüli Lébény-Szent-Miklós, Hédervár, Magyar-Ovár, Kapu­
vár, Kabold, Lákompak, Rohoncz, Kőszeg, Ruszt, Fekete- 
város, Nezsider, Monyorókerék, Vörösvár, Kis-Marton, P>o- 
rostyánkő várakat, erődített városokat s kastélyokat. Boros­
tyánkőben különösen szép tíz éigyút és számos löszén 
nyertének. Károlyi csakhamar a Lajtához nyomul vala elő 
s február elején lig. Esterházy Pál nádor kis-martoni pom 
pás várpalotájában iité fel főhadiszállását. Az egész ország 
részben nem maradt császári kézben egyéb vár, mint a z  
igen erős Győr, de a melynek magyar őrségéből szintén 
sokan szöktek k i ; Esztevyom, a melyből Bottyán bizalma­
san érintkezik vala a kuruczokkal, vagy e várnak meghódí­
tását, vagy legalább saját kijövetelét ígérvén 2) ; a félreeső
’) Ugyanott ós Károlyi S. Öm'let.mlsíil.aii.
s) L . Archivum Rákóczianum f .  o szt,. I .  l ; ö i .  9:5., n e . ,  sor. 11. 
s  B e r c s é n y i  le v e le i t .  K á r o ly ih o z ,  " R á k ó c z i-T á v  11. f>5. s  II.
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s nem sok bujt okozó SziijHmr : továbbá Sopron;/, a mely 
már tilkubíin állt, de német polgárainak ravaszsága s Ocskay 
Ijászló hanyagsága miatt az utolsó órákban erős császári 
helyőrséget nyert; végre a határszéli Frn/cnó, Lánzsór és 
Német-Ujrór. Ez utóbbinak ura gr. Batthyány Ferencz 
szintén érintkezett a kuruczokkal; *) sőt még Strattmann 
bécsi volt ministerelnök vejének, a nem rég elhunyt gróf 
Batthyány Ad,ám horvát bánnak özvegye és árvái is oltalom­
leveleket váltának személyeik- és jószágaikra előbb Károlyi-, 
majd Rákóczitól.* 2) A nádor unokaücscse. Pápa örökös-ura és 
főkapitánya gr. Esterházy Antal futva menekült nagybátyja 
várába Lánzsérba; azonban ő is levelezett titkon Károlyi­
val s a kuruczokkal, kik birtokait kímélték; sőt tárházából 
>sub rosa« drágaköves, pompás török nyerget, kantárt, esó- 
tárt stb. küldött kedveskedésül a fejedelemnek.3)
A kalocsai érsek s veszprémi püspök gr. Széchenyi Pál 
lakó vára Sümeg, — mint egyházfőé s békeközvetítőé - és Sza­
binak, gr. Batthyány Adáin árváié, uraik leértére semlegesség­
ben marad;ínak ; nem ellenségeskedtek, s a kuruezok szabadon 
ki- és bejártak beléjük. Kőszegen, a kincstári jószágok s java­
dalmak kezelésére, dicasterium alakúit, melynek leje Heve- 
nessy dános, az országrész hódolatát bejelentendő, fényes 
küldöttséggel s az Esterházy Antaltól szolgáltatott dísz­
ajándékokkal készül vala a fejedelemhez.4)
Savoyai Eugen a cs. hadakat — mintegy 5000 em­
bert ..  az austriai határok védelmére a Lajtához és
’) L. Archiv. linkhez. 118. 1.
2) -Mi Fejed elem 0. Y. Rákóczi Ferencz, etc. Megértvén édes 
Hazánk szabadhatta mellett való indulatunkat néhai Ml kos Gróff Bottyáni 
Adóm árvái, Hazánkhoz s Hozzánk való szereteteknek s hűsegeknek 
meghizoiiyílására, nálunk, táborunkban magokat bejelentettek, kíván­
ván egyszersmind l’rotectionális-Levelünket magok személyek s jószá­
gok iránt.« Oltalomlevelel ad tehál számukra. Költ Gyöngyös városából, 
die 29. Marty 1704. (S. k. aláírt, eredeti, nagypecsétes oklevél a 
hg. Batthyány-levéli árban Körmenden. »Memorabilia, nro 1385.«) 
V. ö. Károlyi S. Önéletírásával, 8R. 1.
:>) Ti. Archivum Itákóczimiuni, I. oszt. I. köt. 112., 11-1., UH., 
120., 121. s 124. II.
‘) Ugyanott, 114, 110, 116. I.
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Fischához, Hamburg, Petronell, Bruck, Német-Újhely, Eben- 
furt, Pottendorf, Fischainent stb. várakba, városokba ren­
delő, a kuruczok pedig az ép ekkor Passautól 1 .mezhez 
tetemes haderővel, különösen nagy tüzérkészlettel (40 faltörő­
ágyúval, 20 bomba-mozsárral), előnyömült bajor választó- 
fejedelem közeledését lesték-várták, hogy vele Becs alatt 
egyesüljenek.1)
Ettől a bajor-franczia-magyar egyesüléstől Becsben 
nagyon féltek a császár és ministerei, kivált a mióta Miksa 
Emánuel Gronsfeld tábornokot megvervén, a neumarki sán- 
ezokat bevette, Linczet elfoglalá, s tudták, hogy nagy vár­
vívó ágyú-park van vele. A helyzetet rosszabbnak tartották, 
mint 1683-ban volt. Már arról is tanácskozás folyt, hogy 
a császár elhagyja Bécset; de hová menjen? Prága a bajo­
rokhoz, Grácz a magyarokhoz esik közel; s félő, hogy 
távoztával a bécsi nép föllázad. ®) Elégséges haderőkkel 
Schlick megveretése után főképen a magyarok ellen nem 
rendelkezvén: más módokat kellett a szükségnek e kemény- 
kényszere alatt igénybe venniük a kuruez fölkelés lecsillapí­
tásának megkísérlésére. Az első Ágost lengyel király volt, 
a ki békeközvetítését Rákóczinál felajánló a bécsi udvar­
nak ; a császár sem el nem fogadta, sem el nem utasító az 
ajánlatot.8) Hodges angol külügyminister dec., lo-kén hasonló 
megbízással látta el Whitworth bécsi britt ügyvivőt; Hamel - 
Bruyninx hollandi követ pedig január 1 l-kén vön ugyanily 
utasítást kormányától. E két megbízott eleget sürgette is 
a bécsi ministeriumot, de — ámbár az ő ajánlataikat, mini 
szoros szövetségesekét ... vissza nem utasíthatták: jelen lé­
seik telvék panaszokkal, hogy a császár gyengesége s hatá­
rozatlansága miatt semmire sem mehetnek.4) Leopold gőgös 
lelke visszaborzadt a gondolattól, hogy »fellázadt alattvalói-
0 L. ugyanott, Bercsényi utasítását Károlyihoz, 5b. 1., továbbá 
u. o. 66., 206., 214. és 316. 11.
2) L. Whitworth követ jelentéseit, január 16-káról; Aicli. Ilá- 
kócz. II. oszt. I. köt. 101. és 107 —108. 1.
3) U. o. 98. 1.
4) L. ugyanott, az 1703. decemberi és 1704. januári követ jelen­
tésekben több helyütt.
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val« idegen hutai mák közvetítése mellett kelljen alkudoznia. 
Inkább hajlott tehát a Savoyai Eugen ajánlotta módokra. 
Eugen külön-kiilön kívánta volna Bercsényit és Rákóczit 
megnyerni, ha lehet, őket egymástól elválasztani, egyenként 
kit-kit a maga módja szerint -  lekenyerczvén. A bécsi 
udvar az eszközökben nem volt válogatós soha. de legkivált
1. laput latrában. Savoyai .lenő a régi időkből jól ismerte 
Rákóczit: egy utozában. egymással átellenben állottak bécsi 
palotáik. Nem volt előtte titok az ifjú fejedelemnek egy gyön­
géd viszonya,, mely őt a bécsi előkelő társaság egy szép 
úrnőjéhez fűzte volt. Most tehát, Rákóczinak fiatal korára 
számítva, Engen tanácsára, ezt a szép úrhölgyet küldöttek 
el még karácsony tájban - ki tudja, miféle csábító meg­
bízásokkal Tokajba, a fejedelemhez. Azonban a be nem 
avatott budai cs. parancsnok b. Pfeffershoven tábornok előtt 
gyanúsnak tűnt fel a Rákóczihoz igyekvő úrnő dolga, s letar­
tóztatta őt. Eugen felbosszankodva, külön gyorsfutár által 
írt a nyakára: bocsássa el rögtöji a menyecskét, -  hadd 
menjen Tokajba.1) Bizonyára cl is ment, — de, mint a követ­
kezmények igazolják : Rákóczival nem boldogult semmire.
Míg tehát az ifjú fejedelemre a szerekém hatalmával 
akarnak vala h a tn i: Bercsényi megnyerésére egyéb rugókat 
mozgattak meg. Eugen a fősúlyt különösen az ő megtán- 
torítására fektette, mint a ki a forradalomnak valódi feje, 
lelke és — a Savoyai hg. nézete szerint — Rákóczinak kor­
látlan vezetője, aralója volt. Az egykorúnk, magyarok úgy, mi­
ként külföldiek, (mint már az II. köt. 41 7 — 419.11. említők, hol 
a saját véleményünket is elmondtuk), határtalan befolyást 
tulajdonítanak Rákóczira az őt szellemileg fölülmúló Bercsé­
nyinek. A jelenkor idegen írói, pl. a legújabb nagy történeti 
mű, a »Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen« szerzői, 
hasonlóképen; s ugyanezt a nézetet vallja e geniális hadve­
zér és államférfi életírója A nidh  is. Arnetli, — ki Rákóczi­
nak személyi lovagias tulajdonait: daliás alakját, fejedelmi 
megjelenését, megnyerő modorát, rettenthetlen bátorsá-
') Whitworth .jelentése január 5-kérül; u. o. Bt). 1.
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gát, stb. készséggel elismeri ugyan, de szellemi képességeire 
nem sokat ad, — ekként vezeti be a Bercsényivel Engen 
tanácsára megkezdett alkudozások történetét:
»Ein bedeutenderer Műim (t. i. Rákóczinál) war Rákóczi'« 
vornehmster Eathgeber, der Oberbefehlshaber seiner gesummten 
Streitmacht, Graf Niclas Bercsényi. Ihn «ah Euijni, i/larh Au fant)«,- 
als den ehjen/litheu Leder Iiálócei’s, als die Seele fies Aufstandes an. 
Er hatte Rákóczi in Polen empfangen, ihn zu offenem Aufstande 
gegen den Kaiser gestachelt, die ersten Verbindungen mit dem 
französischen Ilofe und mit den verschiedenen polnischen Grossen 
angekuiipft. Er war zuerst mit einem starken Reitercorps zu Rákóczi 
gezogen, wodurch den Insurgenten Kraft und Halt verliehen wurde. 
Er halle nun aber auch einen aubesehrt'udden Einfluss au f HáL'úezi 
(/ewunuen, und die Leitung der Kriegsoperationen, wie der Unter­
handlungen, lag riilldj in seiner Hand.« *!
Bercsényi mélységes hazaíiúi lelkét és benső, bű sze­
retőiét Rákóczi iránt azonban Savoyai Eugen nem ismeri vala, 
és még kevésbbé eszköze: lig. Esterházy Bál nádor, Bercsényi 
atyjának jó barátja s néki gyermekkora, óta ismerőse. < >lc 
a nagy tehetségekkel megáldott kuruc/, fővezérről azt Ilivel;, 
bogy ép ilyen nagy ambitiókkal is bír, a melyek ha szemé­
lyére nézve ki fognak elégíthetiíi, könnyen megbékél. Nála 
nélkül pedig a forradalom magától elalszik. () keltó föl, La. 
ő akarja: le is csillapítja. Eugen javaslatára eltökéld tehát 
a bécsi udvar, hogy a grófot fényes ígéretekkel meg kell 
nyerni s a fejedelemtől elválasztani. Erre nézve az első 
lépések megtételével a nádort bízták meg, kinek már a 
Bercsényi által kedvelt Pyber odaküldetésében is volt része. -) 
Esterházy, Becsből 1703. dec. 18-kiin kelt levelével legelő­
ször csakugyan Pyber László almysiai püspök ós eszter­
gomi nagypréposthoz fordul; előadván, hogy avkorona és a 
fölháborodott nemzet közt, nádori tisztéhez képest közbenjárni 
óhajt: fölkéri a püspököt, eszközöljön ki gr. Bercsényi Miklós­
tól salvus conductust, hozzá küldendő megbízottja részére. 3)
') Alfred Ritter v. A rneth : A’nuz  K iij4'bii von ttavnyeiw, 
I. köt. 227. 1.
2) L. Withworth jelentését' jan. 5-kéről 80. 1.
;!) E g y k o r ú  m á so la t, a  lig. E sterh ázy ak  k is-n iartoni levéltára-
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E megbízott a nádor első titkára, Jeszenszky István volt. 
Bercsényi készséggel küldő meg az útlevelet számára, de 
azonnal tudósítá a dolognál Rákóczit, »előadván az okokat, 
a melyek arra bírták, hogy így cselekedjek.« A fejedelem 
előterjesztő az ügyet akkoriban körülötte levő főbb hívei­
nek: Vay Adám, Ráday Bál, Buday István, Kajaly Pál. 
Jánoky Zsigmond, Pápai .János, Török András, Olcolicsányi 
Mihálynak, Ijónyay Eerencz- ős Királyfalvi (Jerhárt tJyörg\ 
ttok, többnyire udv. tanácsosainak. Kik, talán az egy Törö­
köt kivéve, véletlenül valamennyin protestánsok valának: 
azért, Bercsényi buzgó katbolicizmusától s különben is. 
ismert szellemi fiilényélÁil ős vas-erőlyótől tartva, nem óhaj­
tották, hogy a békealkadózások szálai az ő kezeiben ponto- 
súljanak össze, ö mindjárt megkezdődtek ellene a gyanúsí­
tások. melyekről Rákóczi, a maga nemes szerénységében, 
lelke teljes őszinteségével ekként nyilatkozik:
»Bercsényi grófot mindenki ismerte, engem pedig nagyon 
kevesen, s ezek is tekintve, fiatalságomat képtelennek tartot­
tak bármely hadi vagy politikai ügy vezetésére, és mindent a gróf­
nak tulajdonítanak. ') . . . . Kn, noha eljárását (az útlevél elküldése 
tárgyában) hely benlnigyám: még is erős gyanút támasztott az, a 
körülöttem levő nagyokban Bercsényi hűsége iránt. Intettek, hogy 
vigyázzak az ország és önnön ügyeimre, uehuyy Bercsényi a maya 
személyéi i/h/ő/ty /.-iie/yr.-.lei/jel,: a bécsi utleurral, cUtuyyeáit a l.oziiyi/,1. 
Készemről épen nem kételkedtem a gróf hűségében, ki hozzám 
őszinte barátsággal ragaszkodott, —  azonban ily viszonyok között 
ágy a fölötte nagy bizalom, valamint a legcsekélyebb bizalmatlan­
ban. Ezt, Becsben másnap már tudták; Gálya András újságolja Innét 
i T 0 < I ••<•. ltl-kéről Papéira gr. Esterházy Antalnak: »() Ilerczegsége 
Bercsényihez ablegaliót instiéuálni fog; megválik, ha leliet-e compo- 
nálni az maleenntentusokal ?» (Eredeti levél az óvsz. 1 tárban ;• Bákóczi- 
l.vnilms.)
') G r. Forgách Simon pl. azt beszóló későbben (170H. elején) 
Itákócziróil ti. Andréissy Istvánnak , hogy a  fe je d e le m .............. »senki­
vel nem  gondol, tan ácsá t, op in ió já t m ásoknak he nem  veszi, sőt, meg- 
i'súl'olja, hanem Mlyos Fii-Generális Bercsényi Uram s a  franczia 
generális (XÍV . Lajos követe, Des AUettvs őrgróf) merő pracceptorai.«
Andréissy István vallomásai Forgách ügyében, 1707-ből .E redeti, a gr. 
Forgách-ltárhan.)
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súg is eg y arán t veszélyesnek lá tszo tt. M ert a ttó l ta r th a t ta m , hogy 
az első m ia tt ág y  fogok feltűnni, m int minden e lő re lá tás nélküli 
gyönge elme, a  ki B ercsényi tan ácsa itó l vakon vezette tik  ; a m áso­
dik m ia tt pedig  félhettem , hogy b izalm atlanságom m al m egsértvén 
legjobb b a ráto m at, okot ne a d ja k  neki sa já t ügyeirő l gondoskodni. 
E zen okokból írv án  a  g ró fnak , őszintén fe ltárám  előtte  az ellene 
tám ad t m ajdnem  á lta lán o s gy an ú t, hogy tndíom on kívül po litikai 
ügyekbe av a tk o zo tt. E gyszersm ind rend íthete tlen  bizalm am ról b izto­
síto ttam  ; s hogy levelem et a  követnek (ha az nem m agyar lenne 
is) m eg m u ta th assa : la tin u l írék, és kértem  ő t :  világosítsa föl e k ü l­
d ö tte t arró l, hogy a béke ügye nem csupán  tőle, de az egész nem ­
zettő l függ, a  m ely nem egyesek érdekeiért, hanem  a közszabad­
ságért fogott fegyvert. K áro ly it ekkor m ég nem igen ismerem, 
ő pedig  engem  az ügyek vezetésére teljesen képtelennek ta rto tt, s 
a z t hivé, hogy m indent B ercsényi a k a ra ta  sze rin t teszek.« J)
Mily tapintatosan, mennyire ószszerűleg intézkedett e 
kényes ügyben Rákóczi, s mennyire nem vezetteti vala ma­
gát vakon Bercsényitől, — e sorok mutatják. A nádori 
megbízott, Jeszenszky, a mint a kívánt útlevél Pyber útján 
Esterliázyboz érkezett, urának utasításaival azonnal leutaz­
ván Pozsonyba, itt Eugen lierczegtől további utasításokat 
von, és kiment a szempezi táborra, hol őt Bercsényi tán 
épen karácsony napján fogadá. Előterjesztései bizalmas ter­
mészetűek, szóbeliek valának. A nádor, közbenjárói tisztére 
hivatkozva, kérdezteté: mik a magyarok fegyverre kelésének 
okai ? Eelhívá őket a mielőbbi megalkuvásra, az udvar 
részéről kilátásba helyezvén, hogy ő Felsége az ország sza­
badságát, alkotmányát helyreállítandja; Rákóczinak a hozott 
főbenjáró ítélet által elvett rangját, méltóságait, jószágait 
vissza fogja adn i2) ; általános amnystiát hirdetem!, a lol-
’) Rákóczi Emlékiratai, 82—83. 1.
‘-) Rákóczinak fejedelmi ezúuét a bécsi minist erek a békét.ár- 
gyalási hivatalos iratokban mindenütt gondosan mellőzik (a félhiva­
talos levelezésben ugyan »Prinoeps«-nek írják ők is), és csak > Domi­
nus Rákóczi«-rúl beszélnek; ellenben a Bercsényi neve előtt mindig 
ott áll a -Comes«, még Lipót császár irataiban is. (Jó. pl. Széchenyi Pál 
kalocsai érsek levelezéseit Millernél, stb.) Innét következtetjük, hogy 
a Bercsényi ellen hozott elmarasztaló ítélet nem pnbHmUlaMt soha.
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kelés főnökeinek érdekeire pedig különös tekintettel lesz. ’) 
Ezen utolsó pontból kifolyólag azután az udvar részéről 
Bercsényinek fényes főhivatal, czím- és rangemelés, tetemes 
jószágadományozások ígérteinek, ha a béke művét hatalmas 
befolyásával előmozdítaná ja.2)
Ily kecsegtetésekkel törekedtek a forradalom vezérét 
személyig elcsábítani, megnyerni és Rákóczitól elválasztani. 
A tiszta hazatiságú, aczélszilárd jellemű férfiú azonban meg 
nem tántorodék. Azt válaszold a követnek, hogy nem a maga 
(is családja érdekei emeléséért, nem anyagi gyarapodásért :■ 
hanem elnyomatott nemzete fölszabadításáért kötött fegyvert, 
úgy, mint Rákóczi. Hogyan kérdezheti a fölkelés okait a. 
nádor? — a ki az alkotmány fölforgatásában önmaga is 
bűnrészes, s azért közbenjárása el nem fogadható; sőt neki 
volna közbenjáróra szüksége a nemzetnél. Továbbá, a hada­
kozás megszüntetése nem őtőle, Bercsényitől, függ: hanem 
a fegyvert fogott országrendektől és Rákóczitól, a kivel az 
ajánlatokat közölni fogja s válaszát megküldendi. Egyéb­
iránt a mi őt, a grófot illeti: tudtál adhatja a nádornak 
és Savoyai Eugen herczegnek, hogy ő az annak módja sze­
rint létesítendő valódi, jó kiegyezéstől élten nem idegen, föl- 
tévén, ha ezt törvényes országgyűlés alkotandja meg, olyas 
országgyűlést értve ez alatt, a minőket hajdan Bethlen Gá­
bor s utóbb Thököly tartottak, — ők hívnák össze, de 
azért a tárgyalásokon Leopold biztosai is megjelenhetnének?1)
Ez vala a főtábornok válaszának lényege, a mint a 
szűkszavú forrásokból kivehető. Mindent — tántoríthat!an 
hívsége, őszinte barátsága jeléül a neki személyére nézve 
tett fényes ajánlatokat is - sietett közölni a fejedelemmel, a 
ki válaszából a többit mind helyeslé, csupán az országgyűlést 
illető részt nem; attól tart vala ugyanis, hogy a rendek — pl. 
a vallásügyi kérdésben — önmagok közt meghasonlhatnának, 
vagy, ha nem is : a bécsi udvar minden bizonynyal azon lóg
') I j. W ith ic o r th  b r it!  követ dec. 2í)-iki je len tésé t, id. li. 85. 1. A 
Bercsényinek te t t  csábító  ígéretekről a lább  bővebben leszen szó.
a) U. o. és a Hist, des Bevol. de Hongrie, II. köt. 104—105. 1.
•’) U. o.
igyekezni, liogy köztük megliasonlást idézzen elő, s igy az 
országgyűlés a fölkelés egységének, erejének csak kúrára 
szolgálna.])
A nádor mint több levelében hangsúlyozza — s úgy 
Savoyai Eugen és vele az udvar is, különös súlyt fektettek 
Bercsényi nyilatkozatának ama pontjára, hogy ő a békés 
kiegyenlítéstől épennem idegenkedik; megragadván tolult az 
irányadó férfiú e kijelentésével nyújtott alkalmat, a kiegye­
zés művének útját többféle módokon iparkodnak vala egyen­
getni. A  császár, bogy engesztelékeny hajlamot, mutasson. 
Rákóczinak német-újhelyi volt fogoly társait, a még mindig 
letartóztatva levő b. Szirmay István ítélőmestert, Okolicsá- 
nyi Ibiit és Szlulia Ferenczet szabadokká tévé; (az utóbbi 
sietett is kuruczozá lenni). Gyanítva továbbá, hogy a nádor 
közbenjárása ellen az elégűletlen magyarok kifogást eme- 
lendnek, — a mit aztán Bercsényi válasza igazolt, b. Scal- 
vinioni udv. kincstárnok által folszólíttatá gr. Széchenyi 
Pál kalocsai érseket: nem volna-e hajlandó a békealkudo­
zások vezetésére? E  nagyérdemű egyházfőt, buzgó magyar­
ságáért s szókimondó természetéért, Bécsben nem kedveltél, 
ugyan: de bíztak bű diuasticus érzelmeiben, és mert nem 
zetbeliei között közbecsülésben állván, az ő közvetítése több 
sikert ígért, mint a magéit s hivatali tekintélyét egészen 
lejárt nádoré, — kénytelen-kelletlenül is őhozzá kellett for- 
dúlniok. S miután a hazafias egyháznagy a közbenjárásra, 
válaszában késznek ajánlkozók: lupét 1704. január 2-ikán 
kinevező őt békebiztossá,2) mellé rendelve még társbizto- 
sokúl Szirmayt, Okolicsányit és az érsek bizalmasát, Viza János 
kalocsai nagyprépost ez. püspököt, kit csakhamar leküldték 
hozzá Sümegre. I t t  látogatá meg jau. 13-kán Károlyi Sán­
dor is Széchenyit, és hosszasabban tanácskozva, az érsek 
tüstént futárt indított levelével Bercsényihez, tudatandó 
vele megbízatását, s találkozásra hely és időpont kijelölését 
kérte. A fővezér a lébény-szent-miklósi kastélyba január
’) L. Rákóczi ebbel i nézetét Széchenyi IMI érsekhez 1704. íebr. 
4-kén Miskolczról írt levelében kifejtve. (Millernél.)
2) L. Miller Széchenyi-Epistolari urnát, I. k. 47. 1, s ugyanitt 
folytatólag a béketárgyalási többi levelezéseket,
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28-kára tűzd ld az összejövetelt; ’) egyszersmind Kái'olyit 
és a nála tisztelegni kívánó dunántúli tíz vármegye s hadi 
rendek küldöttségét is ide rendeld. Rákóczit a dologról tudó­
sította, s 27-kén fényes kísérettel átment Komorjáról a meg­
nevezett kastélyba. I t t  fogadá aztán a rendek hódoló követ­
ségét, s hűségesküjöket a fejedelem nevében átvevő. És 
fogadá a, szintén nagy kísérettel érkező érseket. A béke- 
értekezletben csak hárman vettek részt: egy részről Szé­
chenyi, más részről Bercsényi s Károlyi. Az utóbbiak elő­
sorolták a főbb sérelmeket, melyek a nemzetet fegyver- 
fogásra kényszerítők; s a, mi már ezeknek orvoslása módját 
illeti: nekik a nádor közbenjárása nem kell, mert annak 
hatásköre bomlásra jutott, annyira, hogy magának is köz­
benjárókra volna szüksége; országgyűlést Leopold nem hív­
hat össze; minthogy valamennyi vármegye Rákóczitól vált 
immár függővé, s más részt, ők szándékoznak valami gyű­
lést tartani; továbbá, ha sikerülne is megegyezésre jutni, 
fölvetették a kérdést: ki vállalom! kezességet az annyiszor 
megszegett királyi szó ezentúli hű megtartásáért? Kűlhatal- 
masságok garantálja nélkül — annyi megcsalatás után — 
ők mini hőkölhetnek; fegyvernyugvásról pedig szó sem lehet. 
Egyébiránt kijelentették, hogy mindezek csak az <> cf/yeni 
nr.rrtrtk, Rákóczi tudta nélkül ők magokat semmire nem 
kötelezhetik; forduljon tehát az érsek a fejedelemhez, érte­
kezlet összehívása végett. Széchenyi elfogadd tanácsukat, és 
írt azonnal Rákóczinak, a császárt pedig mindenről tudó­
sítván, maga is azt ajánld neki, hogy az ügyek ilyetén állá­
sában, néhány külföldi fejedelmet kellene fölkérni a béke­
közvetítésre. 2)
’) »Méltóságos kalocsai évsek uramnak íme ívtam, — említi 
Károlyihoz Somorjéiról 1704. jan. 19-kén intézett, levőiében liercsényi, 
— kész vagyok, miliőit mohotok, Szent-Miklósig is, s ha az hadak 
közöl lehetne, Sümegig is mennem. Nem tudom most íí Nga hull ö té t; 
szolgáltassa kezéhez Kgmeíl, kérem.« (Archív. Bákócz. I. oszt, I. köt. 
.79. 1.)
®) Bercsényi, az értekezlet, befejezte után visszatért 29-kén 
Bajkára, s onnét, a homladozó jégen óit még az nap Smnorjáva; 1704. 
január so-kán már innét tudósítja, Iiadvánszky Jánost: »Kegyverünk 
Dunántúl nagyon terjndett, úgy, hogy Lánzsér és i'raknón kívül az
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Rákóczi helyeselte Bercsényi eljárását, s az érsekhez 
febr. 5-kén Miskolczról intézett válaszában a dolgok mé­
lyére hatolva, kifejté véleményét, s külföldi garansokiil a 
svéd és porosz királyokat, Lengyelországot és a velenezei 
köztársaságot hozá javaslatba; egyszersmind a tartandó béke- 
értekezlet helyéül előbb Yáczot, majd febr. 29-kén 
Gyöngyös városát tűzte ki s időhatárul martius 1.7-két. Mire 
Lipót császár febr. 11-iki levelében csodálkozását fejezi' 
ki az érsek előtt, hogy az elidegenedett magyarok miéri 
kívánnak közbenjárókul külföldi uralkodókat? mért nem in­
kább az ő fiát Józsefet, a ki koronázott királyuk? Egy­
szersmind mellékeié Józsefnek ugyané napról kelt levelét, 
a melyben ez késznek nyilatkozik elvállalni a közbenjárás! 
császári atyjánál, ha erre a magyarok által a kiknek íi 
sohasem vétett, — illő módon fölkéretik. Széchenyi igyekezel I 
is ennek elfogadására levele és Okolicsányi Pál által reábírni 
Rákóczit: de a fejedelem nem tágított, megmaradt a kül­
földi közvetítés és biztosíték- követelése mellett, s egyelőre 
a háború okait ékes tollal kifejtő terjedelmes manifestum« u
(a híres »Recrudescunt.......«-ot) intézett Európa minden
népéhez s államaihoz.
A fejedelmet e közben nagy megtiszteltetés éré. Neve. 
Bercsényiével együtt, győzelmeik hírével bezeuge már ekkor 
a világot, s a szabadságszerető lengyelek büszkék valónak 
az ő egykori bujdosó vendégeikre. A politikai viszonyok 
nálok is mindegyre bonyolódtak. A X II. Károly által or­
szágából már-már kiszorított Ágost királyt a varsói ország- 
gyűlés 1704. január 24-kén trónvesztettnek, a még veletar- 
tókat búzaár liláknak nyilatkoztatván, kimondotta az inter- 
regnumot. Az országgyűlés elnöke pedig, Radzieiowski l»í- 
bornok-prímás, megemlékezvén az ő hajdani lowitzi kilo 
gátéiról, -  a korona marsalljával Lubomirski lierczeggel, 
Sieniawskival és a Rákóczival barátságban élő más lengyel 
főurakkal egyetértve, követet küldött a magyar fejedelem­
hez, s fölajánló neki, a svéd királynak is hallgatag bele
egész erősségek, úgy Fej érvár is mind meghajlott.« (Kralét i level. 
gy új tei n ény emhen.)
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egyezésével, — a l-ewfí/el koronát. E  követet Rákóczi Mis­
kolcion, február elején fogadá, — ugyanide érkezett hozzá
hoz barátságos üzenettel visszabocsátván, — minthogy haza­
szerető nemes lelke szerénységében a lengyelországi prímás­
nak adandó válasz iránt azonnal tisztában volt magával: 
ennek megbízottjával Ráday Pál és Okolicsányi Mihály sze­
mélyében saját követeit kiddé Radzieiowskihoz és utána 
X II. Károlyhoz, a következő utasítással:
Tolmácsolják a tábornoknak és a korona-marsallnak 
baráti jóindulatukért legmelegebb köszönetét, s fejtsék ki 
előttük az okokat, hogy ő — Rákóczi miért nem fogad­
hatja el a lengyel koronát; ugyanis ő sem önnön becsüle­
tével, sem hazája érdekeivel összeegyeztethetőnek nem tartja, 
hogy nemzetének ily válságos állapotában ennek igaz ügyét 
idegen országok koronájáért, saját előmeneteléért cserben s 
hazáját odahagyja, »kitévén ezt az által a legnagyobb ve­
szedelemnek, t. i. a németek vas-igájának, hogy szabadságá­
nak még azon árnyékát is elveszítse, mely eddig megma­
radt.« A svéd királyt pedig emlékeztessék az ennek őse és 
az ő szépapja 1. Rákóczi György fejedelem között utódaikra 
is kütelezőleg kötött véd- és daczszövetségi szerződésre ; s ké­
reti áltatok: engedje meg 6000 svéd harczosnak zsoldba 
fogadását.1)
0 Rákóczi Emlékiratai, 58. 1. és Szalay Lászlónál, VI. kői . 
152—153. 1. Mennyirt! igaza volt a chronologiai rendre nézve Szálny­
inak, midőn ez eseményt az 1704-ik év elejére tévé: bizonyítják Rá­
kóczi podhering-szentmiklósi tiszttartójának fenmaradt számadásai és 
azokban e tétel : »Anno 1701. die 14. February. Tok. Nzles Ráday 
Pál es Okolicsányi Mihály uraimek Lengyelországban, Urunk követ- 
séyiben felmenven, Zavadkárúl két szolgátokat és három paripákat 
l’odheringbeu küldtenek,« stb. (Eredeti, az orsz. ltárban, Rákóczi- 
lymbus.) Ebből tisztán meghatározható e követjárás ideje. — Érdekes, 
Hogy Rákóczinak lengyel királyivá tervezett megválasztatásáról Hol­
landia bécsi követe Hamel-Bruyninx  is bírt kapott; ugyanis 1704. 
martins havában kormányához tett jelentésében írja : ». . . . quelques- 
uns se Hattoient (t. i. a magyarok közül), que le Prince Rákóczi 
sémit élű Roy de Pologne,' etc. (L. Archiv. Rákóez. IT. o. I. k. 22fi. 1.)
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Tehát a lengyel korona — a melynek elnyeréséért 
I I . Rákóczi György trónvesztossé lön és utoljára elvérzett.
íme, önként hull vala öléhe unokájának, <le a ki azt. 
önzetlen honszerelméhől, visszautasítá, és pedig úgy ekkor, 
mint későhhen, három év múlva.
Bercsényit viszont, ugyané február havában, a bécsi 
udvar kísértette, rangjához képest hasonló fényes ajánlatok 
tételével. Sőt az udvar, eddig letartóztatott feleségét is Sty- 
í'iából visszahivatva, most szabadon, férjéhez bocsátó, »oly 
rcménynyd, — jegyzi meg Szalay László, — hot/y Bercsé­
nyit talán elvonhatják Rákóczitól!« (145. 1.) De a grófnő­
nek szabadon bocsátásáról alább; ez csupán eyyik édesgetés 
volt a kurucz fővezér számára, mely a tulajdonképi csábí­
tási kísérlethez csak hozzájárult. A bécsi körüknek főtörek­
vésük lévén Bercsényi mer/nyerésr, a Pozsonyból január 
17-kén a cs. székvárosba visszatért Savoyai Eugen lierczeg 
azt javaslá I. Lipótnak, hogy a Bercsényi által Jeszenszky- 
nek tett ama nyilatkozatra hivatkozva: »ő a maga részéről 
a békűléstől nem-idegenkedik«, ismét salvus conductus ké­
ressék tőle, a nádortól hozzá indítandó újabb, speciális követ­
ség számára; s ezen, a gróf személyéhez járuló követség által 
aztán, a közügyekre vonatkozó utasítás mellett, a Bercsényi 
áthajlítására irányúló bizalmas ígéretek most nuír positfrahb 
alakban ismételtessenek. Hogy pedig Széchenyi érsek e háta 
mögött folyó alkudozások miatt sértve ne érezze magáit: 
közöltessék vele a követek utasítása, és tudassa az érsekkel 
e küldetés szükséges voltát magyarázó levélben a nádor, 
sőt maga az uralkodó is. Jenő lierczeg javaslatai elfogad­
tatván, Bercsényitől újabb salvus conductus kéretett, h. Tol 
vay Gábor nádori ítélőmester és ismét Jeszenszky István 
részére, mint a kik e küldetésre kiszemelve Villának. így 
jött létre Leopoldnak febr. 11 -kén s Esterházy nádornak 
12-kén Széchenyi Pálhoz intézett levele; •) az elsőhöz
J) L . Lépőid levelét a  hozzácsato lt U tasítá ssal M illernél 81. s 
köv. 11. és E sterliázyénak  egykorú  m áso la tá t a  k is-m artoni ligi levél­
tá r b a n ;  közölve van ez utóbbi M illernél is, de a  dátum nak olvasási 
h ibájábó l, téves korrendben , a  237 — 38-ik lapon, m in t »12. Mai 1 7 0 r»p< 
ke lt levél, h o lo tt a  k is-m arton i példányon világosan >12. Február}}
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a. Tolvaynak cs Jeszenszkynek szóló, még január 24-kén 
költ nyílt utasítás másolata is csatoltatván.
Ez tíz pontból áll, melyek közűi itt különösen kettőt 
vélünk kiemelendőknek, a 4-ik és 7-iket. »A föntcnilített 
bírói Bercsényi l'rhoz járulván újólag, — így szól a 4-ik, 
— az én, áyymiut nádorixpán nevében, a loijudrarirmibhan 
jelentsék iidrüzl etemet és terjeszs.céh eléje. hoi/y titkárom  
tíltnJ, rímek visszatértével, mily kedvesen (peramanter) ér­
tettem min. hóim a veretett Gróf Űr lelke a vieybéküléstól 
ér hunifeiiyos kiei/i/e.téstiíl vem idef/enkeilik,« — könnyen 
fog tehát sikerülni a zendülés lecsillapítása.1) A 7-ik pont­
ban pedig ismét igen kimerítően és hathatósan ajánltatik, 
mint legczélravezetőbb út és mód, a, József király közben- 
járőságának elfogadása, a külföldi hatalmaké helyett.
Egyébiránt ezen és a, közdolgokat illető többi pontok 
a gyöngyösi értekezleten vita itattak meg érdemileg. Minket, 
mint Bercsényi életíróját, közelebbről a 4-dikponthoz fűződő 
ama bizalmas ójául utol: érdekelnek, melyek a gróf meg­
nyerése, lekenyerezése érdekében tétettek. Míg a Jeszenszky 
által első ízben tett ily ezélú ígéretek inkább csak általá­
nosságban valónak tartva : most már ■ a jószágadományo­
zások ígéretén kívül - azt is kijelenté az udvar, bogy 
minő fényes állást szánt ő Eölsége Bercsényinek, ha a bé­
kére hajlik; t. i. a mayyar kir. udvari föcnnceilóri méltii- 
sái/of. Az erre vonatkozó nagyérdekű államirat ugyancsak a 
megy. kir. udv. cancellária levéltárában maradt fenn, eredetileg 
titkos jegyekben írva; ez íme:
-Scriptura, compromissa in puncto 12., de conclusorum 
garantia, Cio vie secreto pro reductione Comitis Nicolai Bér­
esén;) lentando.« 18 pontból áll, melyeket íme ismertetünk.
1704.« áll. Ugyancsak Kis-Martonkin megvan a nádor Becsből. 1704. 
febr. 11-kén Bercsényihez intézett levelének egykorú latin fordítású 
mása is, melyben salvus conductus mihamarabbi küldését kéri a po­
zsonyi várparancsnok kezéhez, Tolvaj) és Jeszenszky számára.
’) Millernél, 88. 1. Az U ta s ítá s  végén pedig a nád o r m agasz­
talva  szól B ercsényi fényes e lm éjé rő l: » Ilis itaque p ro p o sitis .. . non 
dubito Dominum Comitem Béresén?) perspicacitate sua, qua pollet, 
facile penetratu rum ,«  etc. 94. 1.
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I. Bizonyos, hogy Rákóczi Ferenczrl s híreit- taná­
csokkal ás tettekkel Bercsényi gróf igazgatja s tartja, fenn : 
szükséges tehát, hogy az egyik a másikától el választass ék.1) 
(Egészen a Savoyai Jenő eszejárása!)
II. A nevezett gróf sohasem fog kiegyezkedni tekin­
télyes országos méltóság elnyerése, vagy megtisztelő és hasz­
nos előléptetés (promotio) általi kitüntetés teljes biztosítása, 
nélkül az udvar részéről.
I I I . Tanácsosabb, hogy ö az országon ki,írül, mint 
belől éljen : mert, ha uilrari, leirataiba helyeztetik, részint a 
melléje adandó tanácsosok, részint a belső titkos tanács, 
részint pedig ő cs. és kir. Fölségének jelenléte által meg­
aka dályoztatik ahban, hogy jövendőre vissza ne térhessen 
döbbeni útjára. Ellenben, ha az országban marad: mint 
hadra termett férfiútól, ámbátor kibékíttessék is, mindig félni 
kell tőle.2)
IV. Azon udvari hivatal, mely gr. Bercsényinek fel­
ajánlandó rol-nq, s a melyre ő a legnagyobb mértékben 
leégés: a magyar udvari cancellárság. 8) Különben is, a vi­
lági méltóságokat a világiak magoknak igénylik az egyhá­
ziaktól; 1. az 1606. évi bécsi békekötés 2. és 5. §-ait, a 
melyekre hivatkozással történhetnék a grófnak e méltóságba 
iktatása.
V. A gróf e kineveztetéso meg fogná szüntetni a ma­
gyaroknak annyira élénk követelését a külföldi fejedelmek 
garantiáját illetőleg, látván, hogy egy az. ő főnökeik közül 
helyeztetik eme méltóságba, a kitől fog fiiggeni a.z alko-
>) Eredetiben: »Certum est, quod Comes Berccnius consilio el. 
opere l'i'aneiscurn Ragoczy, le neveli ortographiájából látszik. In így az
írat szerzője nem magyar ember volt.) ejnsque adl.... rentes <Iirigai ne
sustentet; adeoque necessaria est divisio aut separatio imius ab allem.«
s) Eredetiben: »Consultius est, ut extra, quam intra Regnum 
permaneat. Nam in munere Aulico, quo fungi posset, tum per Consi­
liarios adjunctos, tum per intimam Conferentium, turn per Narr. Cues. 
Regiaeque Majestatis praesentiam in futurum recalcitrare non poterit. 
Tntra Regnum vero, vir armiger, quamvis pacificatus, semper evil 
timendus.«
3) Munus, quod Comiti Herennio posset olferri el pro quo esi
capacissimus, esset Aulico-Hungaricns Caneellariaf us.«
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tandó czikkelyek (végzések) megtartása. A  cancelláriában 
kell ugyanis tüzetesen megvitattatni a többi udvari dica- 
steriumok valamennyi határoz ványainak s rendeletéinek, me­
lyeket az ország sérelmeseknek tart.
VI. (iró f Bercmhiyi tolult őzen törrónyos olt-Icai if/a- 
zolhatná honfitársai, előtt Komikból való kiválását: J) továbbá 
azzal, hogy az ő kineveztetése által oly udv. cancellár állít­
tatnék, a kiben mind a katholicusok, mind az acatholicusok, 
mind pedig a, fegyvertfogott rendek bizalmat helyeznek. Ily 
bizalommal egyházi férfiú iránt más vallású egyének nem 
viseltetnek.
VII. Ha maga gr. Bercsényi vonna be a békealkudo­
zásokba másokat, - ezzel a legtöbb nehézség el lenne 
enyésztetve.
V i l i .  Ha gr. Bercsényi megnyeretik: ezáltal a kirá­
lyi tekintély is emelkedni fog, a mely különben kétségkívül 
megcsökken, hacsak fegyverrel nem fog fentartatni.
IX . Hogy udv. cancellár a világi rendből neveztessék 
ki, az nem az indítványozó nézete: mert már ezelőtt is. 
néhai gr. Kinsky ministersége idejében, kívánták ezt az or­
szág főbbjei. A mint is minden bizonynyal várható, hogy a 
magyar ügyek jobb rendben fognak folyni világi cancellár 
alatt.
X. Mondhatnák, hogy szokássá vált immár a canccl- 
lárokat egyháziakból nevezni k i ; és így, mivel az egyházi 
rend az Austria! Házhoz mindig hű maradt, méltatlanul 
veszítené (I e jogát, különösen tekintettel a vallásügyi kér­
désekre a jövendőben.
X I. A felelet erre az: Szokás ugyan, de positiv tör­
vénynyel sohasem volt megerősítve. Sőt a történelem tanúsága 
szerint, midőn az országban két király, I. Ferdinánd és 
Zápolya János uralkodott vala, épen Ferdinánd czélszerű- 
nck látta a közjóért eltérni e szokástól az 1539. évben 
Perényi Péter kinevezésével, mint Istvánffynál Lib. 13. 
Histor. föl. 147. olvasható: »Ferdinánd követe Serédy Gfás-
') »Comes Bércén ins per lianc legitimam «ansam eum ITnngaris 
ile sua ilcfectionc se posset cohonestare,« etc.
8*
pár, különböző ügyekről tárgyalván Percnyivel, ennek sza­
vaiból homályosan kivette, hogy hajlandó volna Ferdináud 
pártjára áttérni, lm a cancellari- méltósáyot elnyerhetné, stb. 
Mire az okos, ravasz Serédy kézadással biztosító őt, hogy 
megszerzi e hivatalt számára. Viszont Perényi is kezet és 
hitet a d : osonnál Ferdinándhoz pártol, mihelyt cancdlár- 
mya meylesz. Serédy pedig, urához visszatérvén, elmondó 
neki, mit végezett Perényivel; Ferdinand jóváhagyta s 
levélben értesíté Perényit: jöjjön, — át fogja adni neki a 
királyi pecséteket, mint udv. cancellárjának. Erre Percnyi 
á,tállá Ferdinándhoz, s a kívánt cancellári hivatalt elnyerő.« 
Ugyanezt a módot, met) lehet kísérteni Bercsényi yróf- 
nál isd)
X II. Nem lehet tagadni az egyházi rendnek az Austria! 
Házhoz való hűségét: de viszont az is bizonyos, hogy a pap- 
cancellárok idejében, — vagy önhaszonlesésök, vagy vallási 
túlbuzgalmuk, vagy tudatlan és tapasztalatlan voltak, vagy 
affectált függő helyzetük, vagy végre a többi udv. dicaste- 
riumok túlkapásai ellen való ellentállási képtelenségük miatt 
történt a legtöbb sérelem, és a lázadásokra ez által nem 
csekély ok adatott. A  cancelláriák tartoznak ugyanis az 
országok jogait és szabadságait védeni, a. mire a magy: > 
udv. cancellária az 1687. évi V III. t. ez. által különösen küte- 
leztctik, t. i. hogy a nagyobb bajnak elejét veendő: a tör­
vénytelen parancsolatok és rendeletek kiadásának idejében 
ellenszegüljön. Miután pedig ez a közelebbi piispök-eance]bí­
rok (gr. Pálffv Tamás, Gubassóczy és Máttyásovszky) alatt 
nem történt, mert ők ebbéli kötelességeiket pontosan tel je- 
sítni az ország kárára elmulasztották: méltók azért, hogy 
büntetésül az egyházi rend a cancellári hivatal viseléséiül 
megfosztassék s e méltóság világi egyénre ruháztassék. Ni m 
elég ugyanis magában az a tény, hogy az egyházi rend 
sohasem rebellált: úgy kellett volna vezetnie a kormány 
gyeplőit, hogy egynémely ministerek fölöttébb való engedé-
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') »Ttnili! un «Ini itato servata, íme inm domito Nnrnenio lentim  
pnsset.'; A példa ügyesen villa kiszemelve s elég analog; csakhogy 
f/ró/' llercsényi Miidós nem véli -  Perényi Péter! . . .
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kenységc miatt a töbln rendek se lettek légyen kénytelenek 
a rebellálásra.
X III . A római szent birodalom institutiói is — melyek 
a legtöbb magyar törvény alkotásának mintáiul szolgál­
tak (?), azt igénylik, hogy a magyar udv. cancellár világi 
egyén legyen, midőn az ország feje (a prímás) egyházi. (S 
ez akkor Kollo nies volt!!)
XIY. Csehország és az örökös-tartományok is világi 
cancellárokkal bírnak.
XV. He a mi több: Erdély, a mely a magyar szent 
korona tagja, szintén világi cancellárokkal bír, és pedig úgy 
bent az országban, valamint ő Eölsóge udvaránál. Miért ne 
lehetne ez tehát így Magyarországra nézve is ? és pedig 
annálinkább, mert itt csak udvarnál lakó cancellár kellene.
X V I. E  resolutióval eleje vétetnék jövőre az egyházi 
méltóságok betöltésénél keletkező conniventiáknak, s az egy­
házmegyék is főpásztoraik jelenlététől meg nem fosztatván, 
jobb ügyelet lenne a gondjaikra bízott nyájra és egyházi 
javakra.
XV II. Ha világiak neveztetnek cancellárokká: akár
mágnás, akár nemes, mindegy, — a fő az, hogy katholicus 
legyen, mert solisem volt még acatholicus cancellár. Miud- 
azáltal lehet melléjük adni egy protestáns tanácsost avagy 
titkárt, mint az erdélyi udv. cancelláriánál gyakorlatban van.
X V III. Nehogy e változásnak számosán ellene működ­
jenek, avagy a cancellari állásra sokan törekedjenek : a jelen 
liuyi/iildsoí éx a lei/fclsölili rexolutió szóró* titoJcbun tnr- 
tundólc.«
Eddig a, nagyérdekű »(7ári* secreta« ; mely, hogy csak­
ugyan az 1704-ik évről, vagyis Tolvay Gábor és Jeszenszky 
küldetése idejéből származik: kétségtelenné teszi a vele 
együtt őrzött, összefüggő tartalmú iratcsomagnak — mely 
12 darabból áll s es képezi a 12-iket — főezíme: »Notitiae 
pro amicabili tractatu inter llegiam Majestatem et Hungá­
riáé Kegnicolas. Anno 1704.« ’)
*) A magy. kir. udv. cancellária iktatási és beosztási számaival 
s jelzéseivel ellátott eredeti íratok jelenleg a magy. tud. Akadémia 
kézirattárában, a Jane só-gyűjtemény ben, melyben még számos, a m.
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A terv megvalósításának, hogy a magy. kir. udv. fó'can- 
cellári méltósággal gr. Bercsényi Miklós volt légyen fölru­
házandó. az nem állt útjában, hogy Lipót udv. cancellára, 
az öreg Máttyásovszky László nyitrai püspök, ekkor még 
életben vala; mert Máttyásovszky vénsége mellett már oly 
beteges volt, hogy ugyan az 1704-ik évben végrendeletét 
elkészítő, a mint is a következő 1705-ik év tavaszán — 
nehány nappal Lipót császár után meg is halt. ()t tehát 
könnyen reá lehet vala bírni a lemondásra, kivált midőn 
oly fontos állami érdekek kívánták.
Positiv adatunk ugyan nincs reá, mindazonáltal való­
színű, hogy Tolvay és Jeszenszky — Eugen herczeg meg­
bízásából — Bercsényit még azzal is kecsegtetek, hogy az 
udv. cancellári méltóság számára csak lépcső, az idővel — 
Esterházy Pál hg. halálával — bekövetkezendő még maga­
sabb emelkedésre: a nádorságra. S e tekintetben hivatkoz­
hattak — mint a cancellárságnál Perényi Péter — úgy a 
nádorispánságnál Illyésházy István példájára, a ki Bocskav 
háborúja idejében hasonló viszonyok közt emelkedett nádorrá. 
Hogy e terv Bercsényi megnyerésére nézve az udv. körökben 
valósággal fenforgott: legjobban bizonyítja az ez idő sze­
rinti erdélyi udv. főcancellár gr. Bethlen Miklósnak épen az
1704-ik év elején készült politikai röpirata, mely »Olajágat 
viselő Nőé galambja« czím alatt a magyarokkal helyreállí­
tandó béke ügyét tárgyalja. Ennek 11-ik pontjában az java- 
soltatik, hogy Rákóczi a római birodalom területén uralkodó 
fejedelmi ranggal s joggal nyerendő tartománynyal és magyar- 
s erdélyországi jószágaiért ugyanott egyenértékű birtokokkal 
elégíttessék k i ; mire a következő pont szó szerint így hang­
zik: »12. Gróf Bercsényi Miklós. Károlyi és hasonlók, a 
Rákóczi javaiból contentáltathatnak, és annakféletté Ber­
csényi Uram a maga tisztére, nézve láttatik, bogy a, Mélt6- 
ságos Fejedelem (Esterházy Pál) s magyarországi, Palatínus 
tisztében. Utalásiban (vagyis herczegi czímmel a nádori 
méltóságban) succedálhatna.« l)
udv. cancellária levéltárából származó inás irat is van. (L. általunk 
kiadva: Századok, 1874. évf. 709—715 11.
’) L. »Gr. Bethlen Miklós Önéletírása«, etc. Szalag Lászlótól
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Rövid idd alatt íme, ily nagyot fordult a sors kereke. 
Rákóczi és Bercsényi tíz Lónap előtt még halálra keresett 
hontalan bujdosók valónak; és most, szabadságháborújok 
tizedik havában, amazt Jeirálgi koronára! s emezt udvari 
/ ’(kancellári, nádori niéJtómggal éslwrczeij] csémmel khullták!
Bercsényi előtt ott állott a választás; ha méltóságait, 
ha családját emelni, gazdagítni akarja: Esterházy Pál nádor, 
Savoyai Eugen horczeg, a bécsi udvar kínálva nyújtották 
néki az alkalmat a legfényesebb állások elnyerésére; s a 
VT-ik pontban megmutatták a módot is, a melylyel ezt 
becsülete sérelme nélkül, honfitársainak javallásával, tör­
vényes formák közt teheti. Eléje tárták Perényi Péter és 
valószínűleg Illyésházy István példáit. Csakhogy a vasjellemíi, 
tiszta hazafiságű kurucz fővezér nem volt Illyésházyhoz, 
még kevésbbé Percnyihez hasonló természet, s a geniális 
Savoyai .Tenő alaposan lé redet t Bercsényi megítélésében. 
Mert nem volt minden magyar főűr olyan, mint bg. Ester­
házy Pál, gr. Pálffy Miklós és Já n o s!1)
Bercsényi Tolvay (láborék előterjesztéseire azt adá 
válaszúi, hogy ő és fejedelmi barátja nem a saját érdekeik 
előmozdításáért, hanem szerencsétlen nemzetük eltapodott 
szabadságának helyreállításáért nyúltak fegyverhez; s midőn 
a követek a jobbágyi hűséget emlegették: megmagyarázd 
nekik, hogy »inter jolihágy et szabadság magna differentia« ; 
ő részéről. Rákóczi és a fegyverben álló nemzet határozata 
nélkül nem bocsátkozik sommi alkudozásba; a békeertekez-
kiadva, II. köt. 404 — 405. I. Az ugykorú b. Wesselényi István  még 
kiadatlan naplójában is fordul idő idevonatkozó passus : > Bercsényi 
Urat tegyék Palatínussá«, sfb.
’) Vagy, hogy az ifjabb nemzedékből is nevezzünk valakit : a 
későbbi egri püspök, gr. Erdudy Gélbor, a ki Kómából, ép ekkoriban, 1704. 
mart. 15-kén, nagybátyjának, gr. E. Györgynek ily paphoz illőn, kenet tel­
esen ír: liánom, hogy szegény hazánkban oly nagy revolutió vagyon. 
Levelekből érteni, hogy Kis-Martont már megvették, s így könnyen 
G.jhel felé' kirugaszkodbatnak. Bcrcséni felöl mondják, hogy igen 
beteg, (nem volt igaz !) s hogy feleségével dr. Ragen is, Kgls Urunk 
ö Felsége engedelmibűl kiment volna liozzá ; adnál Isten, hogy hamar 
meghalna, ha meg nem akar térni az istentelen ember ! . . . .« (Eredet i, 
sajátkezű levél, a gr. Erdődy-1 távban Galgóczon.)
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let kitűzetett már Gyöngyösre: ott jelen lééiül az egész 
nemesség, a vármegyék küldöttei, s megvitatandják és hatá­
rozni fognak az eléjök terjesztendő propositiók fölött. Jelen 
lesz Széchenyi érsek is biztos-társaival, —• jöjjenek el, ha 
tetszik, ők is, s meglesz a resolutió. A neki a parte tetl 
ajánlatokat pedig a gróf, csorbíthatlan hűsége jeléül, bizal­
masan tudatta a fejedelemmel.
így végződött a küldetés, melyhez Bécsben a beava­
tott körök oly vérmes reményeket kötöttek. Az önzetlen 
Bercsényit nem sikerűit Rákóczitól s a forradalom ügyétől 
elválasztani.1) — Hiába reménykednek vala e tekintetben a 
grófnő befolyásától is férjére. Bercsényit Becsből nejének 
szabadonbocsátásáról előre értesítették; ő még ekkor a 
Csallóközben időzött, hol a közlekedés biztosítása végett
’) Az udvarias érintkezés fonala azért Bercsényi és Savoyai 
.Húgén között nem szakadt meg. Miről jé. gr. Nádasdy Tamás ] társ­
ból 1701. felír. 28-kán ezt írja gr. Kéry Forencznek : ''Tegnap érke­
zett egy curír, Bercsényiiül való leveleket hozott Princz Eugenius- 
nak ; mit hozott? még nem tudhatjuk, de a mint udvarnál hallottam, 
nagy bizodalom vagyon az békesség felöl, — adja Isten hamar ! . . . . 
Ma küldötte megint vissza Bercsényihez Eugcnius az curírt;  egy hét 
alatt reménlünk bizonyos híreket hallani. Bercsényi Szeredben va­
gyon, az várban.« (Archiv. Rákócz. I. o. I. k. 10!>— 110 I.) A kuruc/ 
fővezér Eugen lignek irányában — neje szabadunbnesátása által is 
tanúsított — előzékenységét hasonló udvariassággal igyekezeti viszo­
nozni. így, midőn katonái az osztrák határokon elfogták Savoyai 
Jenő dragonyos-ezrede egyik kapitányát: Bercsényi parolára azon­
nal visszabocsátá ezt február 18-kán Bécsbe, s tiszteletét jelentve 
általa a lierczegnek, biztosítá, hogy ők nem a császár, sem a római 
király ellen — a kiknek személye iránt minden kitelhető tiszteletiéi 
viseltetnek — nyúltak fegyverhez : hanem némely gonosz tanácsosaik, 
különösen Kollonies cardinal ellen, a ki is jól vigyázzon magára, meri 
ha a magyarok elfoghatják, nyilvánosan — olajba fogják főzni. 
(»Berceni had order’d him (t. i. a Captain-t) to make a Compliment 
to Prince Eugene and to assure him, they had not taken up arms 
neither against the Emperor, nor the King of the Romans, for whom 
they had all possible veneration; but against some of their evil coun­
cillors and particularly Cardinal Collonitscli, whom the Malcontents 
openly threaten’d to fling into boiling oil, if lie simuld fall into their 
hands.« Ezt a kapitány maga buszélé el a bécsi angol követ Whit- 
worth-nük. (L. ennek jelentését 1704. felír. 20-káról kormányához. 
Archiv. Rákócz. II. o. I. k. 145. 1.)
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Károlyiv;il, két hidat is köttetett á t a D unán: egyet Sumer­
jánál, a püspöki sáncz védelme alatt, s egy másikat lejebi). 
Seprősnél, mindkét parton hídfő-sánczokkal.x) 1704. febr. 
16-án Somorjáról írja Károlyinak: »Nem kétlem, vette 
Kglmed utóbbi levelemet, melyben tudósítottam vala as 
kedres atyámfia (felesége) kijöretdrrül való holmi hírekről; 
a réyett minetnn írást vettem, in paribus közlöm Kglincddel. 
Minthogy poniglen 'már as (Eehér-)Heyyallyáu levő hadak 
hősül is mentei■ némelyele deiba etjáss Possonyig: mtyam i* 
innen méy ma el rátalálok Kente (Sempte) fele, tévén itt 
elégséges dispositiót.« 2)
Eugen lierczeg gondoskodók, kogy Csáky Krisztina 
grófnőt — férje tekintetéért — minden díszszel kísérjék le 
Becsből Pozsonyba s innét a fölkelők első nagyobb állom fi­
sára. Mindjárt Becstől fogva a békebiztosok egyike, Viza 
püspök s nagyprépost utazott a grófnővel. A kuruez vitézek 
is siettek, hogy úrnőjüket pompával fogadják. A kiindúlás 
Pozsonyból - - hol a grófnő az éjtszakát tölté, — február 
] 6-ikán reggelre volt kitűzve. Ott várt már reá ekkor dísz­
sorokban felállítva a legfényesebb fölszerelést! ötszáz kuruez 
huszár, a magyar-kapu előtt. Bercsényiné saját hatlovas hin­
táján jött ki, 200 német dragúnyostól kísérve; az 500 
kuruez huszár elől lovagolt. így érkezének nagy örömujjon­
gások közt Szent-György városába, hol sok tisztelgő és gaz­
dag ebéd vára a grófnőt. A bőkezű úrnő itt örömében a 
német kíséret minden egyes tagjának 2 -2  db. körmöczi 
aranyat ajándékozván, megvendégelteté őket; s a németek 
és magyarok vígan ivónak, mólatoztanak együtt, s koczint- 
gattak a gr. Bercsényi-család egészségére. A grófnő azután a 
dragonyosokat visszabocsátván, a mindinkább szaporodó kuruez 
bandériumok kísérete mellett Szeredvárába hajtatott, hol az 
oly rég látott szerető férj fogadéi, s pár napra rá, 19-én. nagy, 
népes lakomát adott sokat szenvedett hű hitvestársa tisztc-
') E  minezok rajza Bel Mátyás Not. Novae Huu«. müve Po­
zsony vyyo térképén látható.
") Archív. Rákóflz. T. oszt. I. köt. 69. 1.
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letöri1. ') A viszontlátás közöttük, annyi sok átélt viszontag­
ság után, rendkívül édes, jóleső lehetett; volt tengernyi sok 
elbeszélnivalójuk egymásnak. — A grófnő bizonyára megláto­
gató Pozsonyban mostoha-lánykáját, a kis Bercsényi Zsuzsi­
kát is. és hírt hozott róla, levelet hozott tőle apjának.
Bercsényi, a kit mint gyöngéd férjet már ismerünk, 
mindent elkövetett, hogy nejének kedvében járhasson. Tár­
saságkedvelését, pompaszeretetét ismerve, nagy, fényes udvart 
szervezett számára, mely a két szomszéd, szeredi és semptoi 
vár palotáiban helyeztetett el egyelőre. Bizonyára ellátogat­
tak innét együtt, régóta pusztán álló s még egészen ki nem 
épített hrunóe.ci kedves kastélyukba is, melynek továbbépí­
tése, fölszerelése, kicsinosítása iránt a. gróf most már intéz­
kedhetett. Nem hiányzott Bercsényin ének a barátnők társa­
sága sem: Forgách grófné Galgóczról ellátogatott hozzá, s
’) Pápai János fejedelmi főtitkár újságolja Miskolczréd febr. 
24. kelt leveliben Bnday István tbknsik : »Méltóságos Bercsényiim 
Asszonyomat nagy pompával késérték Pozsonbéil Hentern az Őrhöz.« 
(Archiv. Hákócz. I. o. I. k. 207.) Es Vay Ádám  itgvanonnét, febr. 
23-kán, szintén Budavnak : »Dominam Comit,issam Bercsénianam Po- 
sonio honorifice dimiserunt.« (U. o.) »As another mark of the Empe- 
ror's favourable disposition, the Countess of Bcrceni has at her Hus­
band's request been allowed to accompany the Provost of Colocza and 
to carry with her all the Furniture and Equipage ; and the Provost 
has had large promises of Promotion of himself',« (t. i. Bercsényi 
megnyerésére nézve.) Értesíti kormányát ez eseményről febr. 20-kán 
Whitworth angol követ. (Id. li. 143. 1.) A Kaprinay-gyüjtemény 
XLII-ik kötetobeli, már idézett nagy-szombati jezsuila-naplé,ban pedig 
ezt olvassuk: »16. Februári) 1704. Conjux I). Comitis Bercsényi 
egressa est Posonio et dimissa cum comitiva 200 (lennanorum mili­
tum; quam ante portam expectabnnt 500 Hungari. Frausa est in 
S. Georgio, Germanibus militibus data singulis 2 aurei. Deinde deducta 
est Szeredinum ad maritum. Laeti bibebant Germani illi cum Hun­
gária in S. Georgio. Convivium celebratum in arce Szered' dio Mer- 
eurij post Unicam 2-darn quad rages. Comitissa Bercséniana est dimissa 
per commutationem cujusdam Generalis capti a Bercsénianis.« Ezen 
utóbbi adat azonban téves : mert b. Kreutz cs. tbk., a kuruczok foglya, 
csak később (1704. septemberben) szabadult Csábiéig véirábéd, és nem 
Béreséininéért, hanem elfogott 60 kuruez katonáért, cserében. (1704. 
april 26-kán még Gács várában raboskodott Kreutz; s csak azután 
vitetett éit, gr. Oppersdorf! kapilánynyal együtt, Csábrágba.)
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együtt jártak lie Nagy-Szombatba a Forgách gróf-kisasz- 
szonykák látogatására, a kiket apjok, Simon tábornok, Ber­
csényiné nénjének atyafiúi gondjaiba melegen ajánlott.J) 
Sőt megérkezett Semptére a grófnő üdvözletére a távoli 
Szepesvárból sógornője, gr. Csáky Mihályné is, és mivel 
ennek férje szintén táborba szállt, ezentúl együttmaradának.
A mi már Csáky Krisztinának férjére gyakorlandott 
politikai befolyását illeti: ebben Savoyai Engen és az udvar 
ismét alaposan csalódtak. Bercsényiné imádta férjét, annyira, 
hogy vele szemben nem volt akarata. így Krisztina grófnő, nem­
hogy férjét igyekezett volna a királyi pártra áthajlítani: de 
környezetében őmaga is — mint egyik levelében épen férje 
is említi ----- csakhamar hatalmas kurucz asszonynyá vált. 
S erre nézve nagyon jellemző a következő eset. Bercsényiné 
két fitestvére, gr. Csáky Zsigmond és Imre, kik ekkor Hor­
vátországban, Kresztenicsen tartózkodnak vala, az 1701. évi 
őszszel a békealkudozásokra Selmeczbányára induló b. Szirmay 
István által kérették nővérüket: segítené őket mostani buj­
dosó sorsukban, odahagyott szendrei uradalmuk jövedelmé­
ből némi pénzzel. A grófnő azt felelte: nincs módja pénz­
küldésben ; majd más alkalommal, midőn Szirmay ismételte 
a kérést, férje jelentétében kereken kijelenté neki: »Ha 
volna is, propter consequentiam nem cselekedhetném; azt 
kívánnám, — úgymond, — adná Itten, oly szüksét/hen rol­
niinak, hoyy ju tna  eszekben,, Isten után liánt jóknak inírel 
tartoznak, etc. És több olyan discursusokra fakadott: Ha 
itt volnának, nem kölcsön, de a nélkül is adnék !« 2)
Bercsényi maga is írja feleségéről — Rákóczihoz
1704. sept 8-án kelt levelében, — hogy »rettenetes kurucz,
’) Gr. Forgách Simon írja — Bercsényi útján — Scliwandorf- 
rúl 1704. felír. 24-én nejének, szül. gr. Esterházy Ágnesnek, Galgóczrn : 
»Eddig, elhittem, hogy hallottad, hogy Bercsényiné Asszonyom az Úr­
hoz Bocsáttatott,. . . . Nem reménlem, hogy a,z jószágim és szálló he­
lyeim pusztíthassanak : mert okos tír Miklós, e's jő  atyámfia vala. Az 
leányimot, tudom, az Mlgos Asszony (Bercsényiné) patrociniumja alá 
veszi és el nem fogja engedni őket hagyni.« Ugyanekkor Bercsényi­
nek is ír mellettük. (Egykorú másolat, a gr. Eorgách-ltárban.)
*) Eredeti levői, a gr. Qsákyak szepes-mindszenti ltáráhan.
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s csak az Fejedolemasszonyt (ki még Bécsijén mkoskodott) 
óhajtja.«
Bármennyire kedves volt is azonban az egyiittlét Bercsényi­
nek nejével Szereden: a népes környezettel, számos udvari cse­
lédséggel, nagy podgyászszal, társzekerekkel járó úrnő, a köny- 
nyűszcrhez szokott, táborokba űntalan ide-oda utazgató férj­
nek kezdett lassanként terhére válni, a sok »kefrpiita« miatt. 
Már mart. 7-iki levelében Semptéről említi ezt Károlyinak, 
kinek neje szintén férjéhez, a Dunántúlra kívánkozik vala: 
»Be jól cselekedte Kglmed, hogy az Asszonyt ő Kglmét nem 
admittálja. Bezzejf. én is. lm letel eped hetem,, (t. i. a már 
capitulatió alatt levő Unghvárban), nem, fárasztóm utánam. 
Jó  az asszony, — <le haj az hadi embernek az feleste/!« >) 
Egy másik levelében pedig —- .Rákóczihoz — így sóhajt l'öl 
tréfásan:
»A menyasszony: hopp! ha j! . . .
A feleség: aj-baj/«
A gyöngyösi értekezletről visszatérte után el is kiddé 
április közepén Krisztináját, Forgáclméval, Csákjaiéval és 
minden keteputástól Nógrádba, a Forgáchok pompás gácsi 
váréiba s ott rendelt egyelőre udvartartást számukra.2) 
Maga így szabadabban mozoghatott a táborokban.
Mielőtt a gyöngyösi békeértekezlet összeült volna: ismét 
több ostromzárolt vár capitulált a lcuruczoknak. így 1704. 
január 17-kén a Partiumban fekvő Körár, melynek főka­
pitánya és örökös-ura gr. Teleki Mihály a fejedelem hűsé­
gére állván, egyik legbuzgóbb hívévé lön Erdélyben; január
28-kán a gömöri erős szikla vár Murány, melynek parancsnoka 
b. Révén Vilmos Henrik volt; ezt követi vala febr. 13-kán 
a Sréter János és AVinklerék által ostromolt Treurseuij 
városa, (a vár nem!), honnét a gr. Illyésházyak és b. Berényi 
Ferencz, labanczokúl maradván, Pozsonyba bocsáttattak, ellen-
') Rákóczi Tár, II. se.
-) Kajálj} Pál várkapitány lévőiéi Gácsrúl, 1704. jún. 2., 4. és 
23-káról, Szatlimáry-Király János kincstári praefectuslioz, élelmisze­
rek, borok stb. szállítása iránt, a grófnők udvartartásai számára. 
(.Eredetiek, gyűjteménj'embeii.) Y. ö. Bercsényi apr. 14-iki levelével a 
fejedelemhez: Archiv. Rákócz. I. o, IV. köt. 4. 1,
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ben b. /a y  Lőrincz két vitéz legény fiával, Endrével és 
Zsigmonddal, továbbá Bercsényit egykor Lengyelországba 
segítő barátja: Budatíni b. Szúnyogb Gáspár, és számos 
trencsényi nemessel Ozori Ottlyk György, hajdan Thököly 
lovas karabélyosainak ezredese, kuruezokká esküdtek. Tren- 
csény után hódolt meg, febr. 16-kán, a hatalmas mnnkácxi 
vár, gr. Auersperg cs. ezredes parancsnokkal és b. Martini, 
Montecuccoliféle alezredessel; kik németjeikkel a capitulatió 
értelmében Komáromba kísértettek, de sok katonájok állott 
Rákóczi zsoldjába. Munkács feladásával szabadult ki urá­
hoz, a fejedelem hű franczia testőrkapitánya (a régi kis gárda 
maradékával) b. Vissenacque is, a ki most a lovas-granátosok 
ezredésévé neveztetett ki. Munkács kapu-tárását nyomon 
követte azután elvégre hősünk családi várának Uncjltvárnal• 
‘iiwf/hódoltisii. február 2<>-kán.1) Ennek áthajtása történetét, 
tárgyunkhoz képest, kissé bővebben kell vázolnunk.
Tudjuk, hogy a Schwetlik Eerencz kapitány német szá­
zada, a jezsuiták és a beszorult nagyszámú unghi nemesség 
által makacséi védett vár 1703. sept. 17-ike óta folytonosan 
szoros zárlatban tartatik vala, s helylyel-közzel kemény 
lövöldözések és csatározások estek ott. Á tél vége felé a vár­
ban a lőpor már szűkössé lön, s midőn a feladott Munkács 
kibontakozott őrségét febr. 20-ika táján Schwetlik ITnghvár 
alatt a kuruczoktól kísértetve elvonulni látta: elvégre az 
ő kitartása is megtört, és a már nagyon megúnatkozott 
nemességtől siirgettetve, késznek nyilatkozók Unghvárt 
feladni. A feladási szerződés tervezetét febr. 2G-kán megír­
ták, s követeik: a németek részéről a várkapitány zász­
lótartója és a nemesség részéről Ráthy Gergely s Csicseri 
Orosz Ádám, a zárlat parancsnokától salvus conductust nyer­
vén, a ratilicáltatás végett Miskolczra indúlának, hol a feje­
delem udvarával telelt. Rákóczi Yay Adániot és Jánoky 
Zsigmond udv. tanácsost utasítá mint biztosait, hogy végez­
zenek velők. Ezek a várőrség kívánalmait tetemesen lejebb- 
száillíták, s a capitulatió martius 2-ikán mindakét fél rneg-
125
') Mimi e c.n.]>iLnl:i( iók eredeti példányai az nesz. Itá r Rákóczi- 
IVnilmsában vannak.
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bizottainak aláírásával megerősítve, a következő pontokban 
állapíttatott meg:
A várat a cs. kapitány f. é. martins Ifi-kán tartozik 
átadni, az összes ágyékkal, lő- s élelmi szerekkel, s tb .; az 
őrség, — melyet Scliwetlik százada, a tüzérség s nebány ott 
szorult Montecuccoli-vasasnémet képezett, — kézi-fegyvereit 12 
tölténynyel elviheti ugyan: de hadi zene és zászlók lobogása 
nélkül vonul ki; kiki csak saját vagyonátszállíthatja el; a kik 
közűlök Rákóczi szolgálatába állanak: ezt szabadon tehetik, 
azonban kényszeríttetni nem fognak; az elvonúlók mál­
hái alá 15 szekér rendeltetik, s biztos födözet mellett elkí­
sértetnek a makoviczai szoroson át a lengyel határig. 
(Scliwetlik a jablunkai szoros felé, Sziléziába kívánt volna 
menni, de ez meg nem engedtetett.) A magyar nemesi, papi 
s úgy a nem-nemesi rendhez tartozók — beszorultak, vagy 
városi lakosok — a hódolati esküt letévén, javaik szabad 
birtoklását nyerik; azonban a várból ki kell takarodniuk, 
lévén az Bercsényi gróf tulajdona.J)
Ekképen vevék át Bercsényi kiküldött biztosai 1 704. mart. 
Ifi-kán a kivonuló németektől a gróf híres családi várát, 
palotáját s ott lévő vagyonát. Az őrségbeli németeknek har­
mada átállott, a nemesség és polgári rend pedig egytől 
egyig hűségesküt tőn. Előkelőbbjeik közűi R áthy Gn-yoly 
fejedelmi titk á rrá ; Hzcnt-Trányi János a főtábornok had­
segédévé, majd Rákóczi udv. palotás-ezerének ezredesévé, 
dandárunkká; 2) végre PáJóczi Horráth Györyy (1705. január 
2fi-án) Bercsényi udvarmesterévé, főhadbíróvá, az 1705-iki 
szécsényi országgyűlésen a közgazdasági tanács tagjává, majd 
- Bezegli Gábor halála után — 1 7 0 fi. mart. 4-kén genc- *8
') A capitulatió eredetije az orsz. 1 tárban, Kákóezi-lymbus.
8) E ravasz ember — a távol jövőre is gondolva, — Unghvár 
feladásakor, 1704. martins 1 ft-kén bizonyítványt adatott magának a 
kiköltöző es. kapitánytól Schwetliktől, hogy mily állhatatos hűséggel 
küzdött voll ő Ungli várban s kész volt volna a cs. őrséggel el vonó Ilii, 
ha a magyarok letartőztat.ással nem fenyegetik. (V !) (frlrcdeti az (n-sz. 
Párban. szepesi kamarai osztály, fase. So. nrc> 07.)
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ralis hadifőpénztárnokká lön,1) s Bercsényi és neje bizodal- 
mas udv. főemberei közé tartozott.
A gróf udvari palotás-ezerének egyik zászlóalját ren­
ddé őrségül Unglivárba, a bű Baranyai) András, régi, vén hadi 
tiszt parancsnoksága alatt. Maga, országos dolgai miatt, még 
bosszú ideig nem látogatliatá meg kedves családi otthonát, 
melynek falai közt annyi víg napot töltött egykoron. Mind- 
azáltal, jól tudván, bogy a kamarai ismert gazdálkodás és 
a hosszas ostrom ideje alatt minden elpusztult o t t : a messze 
távolból is gondoskodók »az unghvári paloták ékesgetésé- 
ről.« 2) A. fejedelem pedig e vár feladását tudató levelében 
tréfásan írá barátjának, hogy megajándékozza őt Unghvárral, 
viszonzásúl — a Muraközért és Csáktornyáért. 8) (Ez ugyanis 
gr. Zrínyi Péter birtoka lévén egykoron: anyja után Rákóczit 
illette.)
Bercsényi már február utolsó napjaiban levelet vön 
a fejedelemtől, hogy »bizonyos conferentiának okáért« rán- 
dúljon néhány napra Miskolczra, a mint is -  Somogyi 
Ecrencz ezredesnek Semptéről mart. 1-jén írja, — ezt szán­
dékozván tenni: a csallóközi s Yág-vidéki hadműveletek 
vezetését gr. Pokry tábornokra bízá. *) Azonban az angol 
és hollandi követektől, kik a cs. udvart államaik közvetí­
tési ajánlatának elfogadására elvégre, Savoyai Jenő segé­
lyével, mégis rábírták, levelet vett, hogy a közvetítés 
módozatairól értekezni kívánván vett, látogatására lejőnek; 
cl kelle teliát útját e miatt halasztania.5) Ez fontos vívmány 
volt: mert általa Leopold a magyar fölkelőket egyenjogú hada­
kozó félnek ismerte el. A követek leérkezése, a tárgyalások, 
vagy egy hetet vőnek igénybe.0) Ezalatt a hadműködések
’) T i .  i’nlóc/.i Horváth György naplóját,: M. T. Akad. Mcmnm. 
írók, XXXI. köt. 252—254. II.
2) L. Bercsényi 1704. mart. 7-iki levelét Semptéről Károlyihoz. 
(Rákóczi Tár , II. 6 1 . 1.)
3) Ugyanott, no. 1.
4) Archiv. Rákócz. 1. o. 1. k. 62. 1.
•) L. B ercsényi levelét 1704. m art. 7. Sem ptéről K árolyihoz. 
Rákóczi Tár, II. 54. 1. V. ö. Topót cs. mart. 4-iki levelét, Széchenyi 
Bálhoz ; Millemól.
“) M in t  Whitworth a n g o l  k ö v e t  1704.  m a r t .  5 - k é n  k o r m á n y á -
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serényen folytak. Bercsényi folytonos beütéseket tétetett 
Ocskay, Bokros, Ordódy, Winkler által Anstriába és Mor­
vába ; sűrűén csapdoztatott Pozsony és Komárom a lá ; 
Trencsény várát, Bajmóczot, Lipótvárt, Nyitrát, Érsek-Ujvéül. 
pedig ostromzároltatta, lövette.
Hamel-Bruyninx hollandi követnek — mert Stepney 
betegsége miatt elmaradt — ezen útjáról terjedelmes jelen­
tése maradt fenn. Pozsonyból kíséretével mart. 7. délután 
indúlt ki, b. Bitsclian tbk. 50 gyalogjától Pécséig követve. 
Bruyninx nem győzi dicsérni Bercsényit: mennyi kitünte­
téssel halmozta el őt. Rácséig eleibe küldött díszkíséretűl 
200 huszárt, az evang. vallási! Gcrliárt György ezredessel, 
a ki igen tisztességes és okos ember. Szcnt-György, Bazín, 
Modor, Nagy-Szombat városok lakossága s az útba eső fal­
vak népe, mind nagy tisztelettel fogadták, a házakon fehér 
lobogók lengtek. A részletezés — úgymond messze ve­
zetne: »II suffit de dire, i/ite tont a áhl magni/itpte.* Semp- 
tétől negyedórányira, Bercsényi gróf pompás hat lovas hin. 
tájával várt reá a fővezér üdvözletével gr. Pckry Lőrincz 
tbk., vallására nézve az ő, Bruyninx hitén való (kálvinista), 
nagyszámú nemességtől s lovas hadtól kísérve. Ms ő a gróf 
hintáján nagy díszszel vonult be Scmpte várába, a Imi 
másnap épen ünnepélyes Te Drum-ot tartottak Munkács s 
l high vár megvételéért, mart. 9-kén este i) órakor. Bercsényi 
gróf a hintóig jött elébe, s minden kitelhető udvariassággal
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link jelenti : A leutazandó ITnmel-Tli'uyninx bellandi követ, különlegesen 
meg voll bízva bercsényinek a császár nevében ;i legfényesebb liivaluli 
állásukat, dicsőséget és magám előnyökéi (»private advantages',) ígérni, 
hogy őt a békíílésre megnyorhoss». (L. Arch, llákőcz. II. o .I.k . 158., 1 59. és 
100. H., nagyon világos és jellemző szavakban kifejezve.) Sőt József kinti// 
is még külön a maga nevében, valamint Savoyi Eugen, szintén fényes 
ajánlatokat tétetett bercsényinek a hollandi követ á lta l: »The king of 
Homans also said, He might, assure Bevclieny in his name of (ill pos­
sible marks of favour and protection, if he would be instrumental 
in appeasing these disorders; and Prince Eugen  desired Mr. bruyninx 
to Bereiten// either Titles, Money or Lands according as his fancy  
stood and they should he consented to he ][ .  T. Majesty. C. o. Hi-.:. I. 
Azonban ő is csak azonképen járt csábításaival, mint Tolvay és 
Jeszenszky.
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fogadván, fölkíséré szobáiba. A beszélgetést a köz ügyekről 
még az nap estve elkezdték, s két napon át folytatták, még 
sétáik, kikocsizásaik alkalmával is. A. hollandi hosszasan 
leír mindent. 'Bercsényiről azt mondja, hogy »bölcs férfiú«:, 
í»un hőmmé svt/o«), s iránta, rendkívül nyájas és előzékeny 
vala: mindazáltal szemrehányást tőn: miért fordulunk i‘(/yv- 
■II est ö hozzá, ex nem Jiákóczihoz ? a kik köztük n .fii: kifo­
gást tett a, meghatalmazó levelek formája ellen, és szemre­
hányást: miért nem adjuk meg hivatalosan Rákóczinak a 
fejedelmi czímet, mit neki az egész világ megad, mert azt 
tőle a, bécsi udvar egy törvénytelen ítélettel el nem vehette. 
(Erre nézve aztán utasítta.ttak is kormányaiktól az angol 
és hollandi követek, hogy mindenképen megadják e czímet.) 
A mi a dolog érdemét illeti: a gróf nemcsak hogy minden 
particularis kiegyezést határozottan visszautasít, de a fel­
ajánlott békeközvetítés elfogadására is csak azt mondja: 
ő részéről nem nyilatkozhatik, mert nem őt egyedül illeti; 
Rákóczira s a gyöngyösi értekezletre utal, -  ott beírnita- 
tandja leveleinket, s a rendek fognak határozni. A gróf 
udvara tele van nagyszámú nemességgel. Mart. 12-kén reg­
gel jöttem (‘I. ugyanazon fényes szertartások közt; a gróf 
köszönetét mondott őszinteségemért, s a két német hadi fog­
lyot, kik mellett szót emeltem köztük b. Tronstenberg kapi­
tányt ...  a kedvemért azonnal el bocsáttatta : személyesen
lekísért hatlovas hintájáig, a melybe ismét gr. Pekry íílt 
velem s jói negyedóráig elkísért, hol saját kocsimba száll­
tam át, mely mellett Baranyay ezredes lovagolt 200 huszárral.
A követ Ba.zínba. lö-án dél re érkezett, s úgy Szén t-ílyörg vön 
iit Rácséig, Imi őt Ritsehan 100 lovasa vévé át Pozsonyi"; 
lő-én B< lesben volt, és szóbeli jelentéseket tőn Bercsényi­
vel való értekezleteiről. >) Mint a követjelentésekből kiderül: 
nemcsak hogy Hamel-Bruyninx el nem tántoríthatta a kuruez 
fővezért: de sőt ennek imponáló — s ha ak arta : megnyerő 
egyénisége, lekötelező udvariassága — és a magyar ügy 
jogosságává,1 tartott behatói, meggyőző fejtegetései oly meleg 
szószólójává tették az ügynek Bruyninxet, hogy gr. W ra-
‘) L. to-j«l<mt<Wít- Archiv. Rákócz. IT. o. J. k. 190—‘206. 11.
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tislaw cs. minister azzal gyanúsította őt és Stepneyt Hágá­
ban, kormányánál, miszerint inkább kedvez a magyarok, 
mint a császár érdekeinek.1)
Bercsényi Hamel-Bruyninx-ot útjára bocsátván, a ha­
dak élén maga helyett Pekryt hagyva, miután mindenekről 
jó rendelkezéseket tőn, mart. 13-án aláindúlt Gyöngyösre. 2)
Távozta után nehány napra meglepő dolog történt e 
táján. A cs. k. tábornokok egyike, I. József király ifjúkori 
bizalmas barátja, az előkelő magyar mágnás tjr. Fort/árli 
Simon, miután József napján (mart. 10.) vígan poharazott 
volt Becsben, kilovagolt onnan Lajta-Bruckba, s innét más­
nap Köpcsénybe — a kuruczok közé, az itt parancsnokié 
I). Percnyi Farkashoz, Bercsényi udvari-kapitányához. Tüs­
tént írt Károlyinak, hogy ö immár if/az l 'u n tc z ; és mint 
a cs. hadvezérlet terveivel ismerős, figyelmeztető a tábor­
nokot: vigyázzon magára, mert Heister egyenesen Kis-Mar- 
ton megtámadására készül. Perényi futárral lóhalálában 
küldé el a levelet, melyet Károlyi Bécs környékére portyázó 
indultában, útja közben vévén, Kas-Marton védelmére az 
intézkedést sietve megtevé, Forgách mellé pedig tisztet és 
katonákat rendele, a kik őt Bercsényihez kísérjék Somorjára..3) 
Forgách mart. 21 -kén már e városból tudósítja Károlyit, 
hogy Bercsényit már itt nem találván, siet ő is utána 
(fyöngyösre, a fejedelemhez. »Én országom szabadságáért., 
valamit tanultam tizenhét esztendős katonaságomban, igaz 
lélekkel kívánom applicálnom. Méltóságos Fejedelem tract:í- 
jának ne//// hinmnt inlhatol', <pii non omnis qui die.it: Do­
mine. etc.« (Kire még visszatérünk.) Azután Károlyit kéri, 
hogy »az nímet motusira jól vigyázzon, mert Kglmedre 
megyen és talám veszi útját Fraknó felé, hogy az háta mellé 
vegye az hegyeket és az császár hívségében való várakat. 
(Fraknó, Lánzsér), Kglmedet pedig az Kába közül kiszo­
rítsa, Győr felé vévén útját Soprontól; ahhoz Magyar-t Ivart 
megszállja, hogy az passus az Dunára Kglmednek szoros­
sal))) legyen. A z Dunára -is l iíll rú/i/ázni: mart azon is
')  U.  o. 281.  1.
ä) Illyés István ])ÜSJ)íik (lilU 'iu lllil, S 82  8 2 , I.
3) Károlyi Ö iié lo H n ts i i .  8 9 .  I.
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készült n i n-ímct hűjük hal, hogy ezen Komorját racgrcgycA) 
Heister (Generális nímetje (az austriai határokon) legkeve­
sebb (»ihm», az mint megíró,m, azon kívül, az ki a.: Dunán 
Irkán,;'ül. Kglmed ezeknek, tudom, mind eleit veszi; mind­
azonáltal jó volna Ovárat ás az ahdai hidat megszállítani 
jó  frggrri'rs cmhrrakkcJ ás az Danán rnnyihámy rnla-ttát 
csinálni, azt megszáll [tani minti az két felöl, álé tan taracz- 
kokat. (Tlölcs tanácsok, de a melyeket Károlyi elmulasztott, 
kárára.) Somorját oly iirösen és a domesticis (a csallókö­
zieket érti) commandíroztatni nem tudom, jó-ó ? Mert Po- 
zsonnál hómon vén az szigetben, (a püspöki sánczról ii. 1. 
nem volt tudomása), nagy diversiét tehet az ellenség. Az 
nímet. tudja az magyarság oszlását fa tála,dunai csapatok 
szétdaraboltságát érti), azért facit incumbentia. Prínyi F a r­
kas Uram énnekem igen-igen tetszik; documenta, dat, qua 
sit origine natus. - Jó írsz Esterházy Antal Urnák óriá­
séra adni kurarzságomat. Mindezekről Prínyi Uram szóval 
több relatiót teszem« 2)
Forgách e nagyon hasznos felvilágosítások s tanácsok 
adása után sietett még az nap Nagy-Szombatba s onnan le 
(gyöngyösre. Nagyot bánni Ihatott Bercsényi, mikor itt 
unokatestvérét, fiatalkori víg czim buráját német tábornoki 
egyenruhájában, borotvált hajűszszal, mint új knruezni 
meglátta.3) Ment vele a. fejedelemhez. Forgách itt elpanaszlá.
') M ily  p o n to s a n  v a la  *'rí e s n i  vn lík u g á c li ,  m e g m u t a t j á k  a z  a lá b b  
k ü v d  k e z e n d ó k .
") Eredeti, s . k . í i l  le v é l  a  g r .  K á r o ly ia k  k á r á b a n  B u d a p e s t e n .  
lJárom Ferencz, tá b o r i  f ó e o n n n is s á r in s  ír ja  a z  M ger vára. 
a la l l i  tá b o r r ó l .  1 7 0 4 . a p r il  1‘1-k án  B u d a y  I s t v á n  t b k n a k  : » G e n e r á l is  
l ó n g á c s  S im o n  G ra in  h a z a s / .e r e t e t b u l  Inti. le jö v e t e le ,  ig e n is ,  v a l ó s á g ; 
i t t  lé v é n  m o s t  U r u n k  m e l l e t t ,  m á r  G e n e r á l i s u n k  . . . .  N é m e t  h a b i t u s a  
v a g y o n  u g y a n  : de magyar a szíve ; K g l.m ed .n ek  s z o lg á l a t j á t  a j á n l j a ,  
e z e k  a  s z a v a i :  »Nem vagyunk most Bécsbcn!« ( A r c h iv .  K á k ó c z .  1. <>. 
I. k . ‘144. 1 ) lO orgách á t p á r t o lá s á t  B é c s b e n  a  m i n t  m e g t u d t á k ,  a  c s . k .  
« " h a d ita n á c s  m a r t .  2 2 -k é n  k (d t  l e i r a t á b a n  f i g y e l m e z t e t é  a  c s .  v á r -  é s  
(‘.sa p a t  t e s t  p a r a n c s n o k  o k á t : »‘W e il le n  d e m  V er la u t.]  i n a c h  d e r  Herr Ge­
neral- Wachtmeister Graff Forgatsch zu denen Rebellen hinüberge­
gangen: a ls o  w ir d e t  s i c h  a u c h  w e g e n  S e in e r  a l l e n f a l l s  w o h l  v o r  z u  
s c h e u  s e y n .«  (Juanzenfcldt k o m á r o m i v á r p a r a n c s n o k h o z  s z ó ló  e r e d e t i  
ren d ele t-, a. b u d a i e s . é s  k ir . fó liá d  p á r á n  e s n o k s á g  k á r á b a n .)
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hogy a németek folytonos gyanúkkal üldözték őt, —
Becsben néhány szolgáját elfogták, s maga is hasonló 
sorstúl tarthatott; szívéből megutálta őket: ezért lett ku- 
ruczc.zá. Azonnal le is tévé a hűségoskiit. az őt, mini régi 
jó ismerősét és jeles katonát nagy örömmel fogadó fejede­
lem kezébe, a ki tábornagyává nevezé ki Forgáebot s Eger 
a,Iá küldötte.
.De érintenünk kell rövideden a megelőzőleg Miskolez, 
Eger táján történteket.
Rákóczi a Tokaj várával nyert feltörő-ágyúkat s bom- 
bamozsarakat még januárban Miskolcira szállíttatá, * ) Eger 
várát kívánván lövetni.2) A februári hideg időkben még nem 
lehetett megkezdeni az ostromot. Martius 4-kén azonban 
a fejedelem egész táborával, tüzérségével megindulván Mis­
kolciról, azon éjjel Ernődön, 5-kén Mező-Kövesden hált meg, 
íj-kán pedig Eger alá, Makiárra érkezett,3) s a bomba,-üte­
gek felállítását tüstént megkezdők újonérkezett, franczia had­
mérnök-tisztei. Mart. 7-én már dörögtek a bombák, de az egri 
roppant várboltozatokban nem sok kárt tőnek. 10-ikén a vár­
őrség kiütvén, az ellenkezésben G-yürky A.dám vitéz kurucz 
ezredest mellbe lőtték a rációk; elesett.4) A fejedelemnek 
az értekezletre keltvén sietnie Gyöngyösre, a hová már a vár­
megyék küldöttei, urak és nemesek sűrűn gyülekezőnek, — 
az ostrom vezetését egyelőre a rangban legidősb főtisztre, 
m a j d  Eorgáchra bizá, a ki aztán april Ki-kán oly értelmű 
szerződésre lépett gr. Zinzendorf Ferdinand cs. ezredes 
várparancsnokkal, hogy a bent levők 8 hóig semlegességben 
maradnak és hagyatnak, mely idő alatt a város piaczárói 
élelmezhetik magokat: levelezni se a parancsnoknak, se más­
nak, a császáriakkal nem szabad, hacsak a fejedelem enge­
dőimével nem ; a 8 hó letelvén, tartoznak a várat összes fölsze-
') »Januarius 20. H o z tá l;  a z  á g y ú k a t  M isk o 1 czra .<  J e g y z i  
I 7 o 4 - ik  é v i  n a p tá r á b a  Darvas Ferencz. R á k ó c z i  t á b o r i  é le lm e z é s i  b iz ­
to s a .  (Eredetiről.)
2) Rákóczi Emlékiratai, (>2, I.
») Darvas F. n a p t á r i  j e g y z e t e i ,  k i e g y ü t t  j á r t  a  tá b o r r a l .
*) Ugyanott, és (iy iirky  Adám u tód ja inái meglévő tem etési 
zászló jának fö lira ta  szeriül is.
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velősével, ágyúival együtt átadni; a kik a/ őrségből — akár 
magyarok, németek, ráczok, legyenek, Rákóczihoz kívánnak 
hódolni: a liűségesküt azonnal tegyék le, s minden javaik 
birtokáról biztosíttatnak, de a határidő leteltéig is letett 
esküjükhöz kell magokat tartaniok; az elvonulni akarók 
födözetére annak idején elégséges kíséret, málháik alá ele­
gendő szekér fog adatni Budáig. Ezek a capitulatiő lénye­
gest* pontjai, melyek értelmében azután a vár — a kitű­
zött határidőnél ugyan valamivel utóbb átadatott,]) 
és még a már jóformán elmagyarosodott egri rácz 
seregek is kuruez szolgálatot vállaltak.2),
Martius' 17-kén Bercsényi már Gyöngyösön vala: 
Darvas Eerencz naptári jegyzetei közt e napról olvassuk
»27. Indultam (Eger alól) postán Gyöngyösre és pro- 
curáltam az Méltóságoknak: mert Kegyelmes Urunk, Kalo­
csai Érsek. Generális Bercsényi Uram. Biber (Pyber László 
püspök) Uram, Egri Püspök (Tholekessy) Uram s többek, 
az sok Grófok. Urak benn voltak, bizonyos országos tractán.«
• leien volt a dunántúli tíz vármegyének népes küldöttsége 
is, s Rákóczi udvarával, a mellette székelő franczia és bajor, 
továbbá két lengyel és egy török követ. A két első, termé­
szetesen, minden követ megmozgatott, hogy a magyarok 
békehajlamait ...  a melyek különben is gyengén mutatko­
zó nak — mennél-inkább elenyésztesse.
A mart. 17-kétől 28-káig tartott, nagyon látogatott 
gyöngyösi értekezlet lefolyását tüzetesen nem lehet itt vázol­
nunk. Actái különben is ismeretesek. Csak a főbb pontokat 
említjük meg tehát. Sem a császáriak részéről kívánt tégy-
') A szerződés eredeti példánya az orsz. l tá r  K ákóczi-lym busá- 
ban. A mi a későbbi á ta d ás t ille ti : az ő rségnek, m iu tán  segélyt a 
nyolc./ liő a la tt nem  k a p o tt :  1704. dec. 16-kán k e lle tt volna a várból 
k iv o n u ln ia : Z inzendorf azonban ezt. — m idenféle kigondolt iirügyük 
a la tt, -  a  m agyarok ism ételt sürgetései és tiltakozásai daczára , két 
hétig  h a lo g a t ta ; a  m ié rt azu tán , m időn végre dec. SO-ikán k ivonult s 
Buda felé in d ítta to tt  v o ln a : a  ku ruezok  á lta l a  szerződés m egszegé­
séért szám adásra vonatván , lefogyvereztetett, s tiszteivel eg y ü tt K as­
sára hadi fogságba k ü ld e te tt, a  legénység pedig besoroztato tí. 
(L. Archiv. Rákócz. II. oszt. 11. köt. IS. L. S egyéb kú tfőkben  is.)
2) Köztük Vilkovies kapitány, a költő őse is.
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verszünet, sem .József király közbenjárásától el nem fogad- 
tiltott. Ez utóbbira azt felelték: ha király, hitt egyszersmind 
közbenjáró a nemzet és trón között nem lehet. Egyébiránt 
ők «József megválasztatásának s az örökös-királyságnak (1087.) 
törvényességét kétségbevonák, mint a mely végzések úgy 
erőszakoltattak ki; sőt az összes bajok főforrásáúl épen 
a szabad királyválasztási jog megszüntetését jelzek. A mi 
az angol és hollandi közvetítést illeti: Rákóczi inkább svéd 
és lengyel közvetítést óhajtott volna, mivelhogy Nagy-Brittan- 
uia s a conibederált németalföldi államok a császár szövetsé­
gesei valónak : mindazáltal, a fölkelt rendek többsége protes­
tánsokból állván: mivel ezek Anglia- és l-Inllamliábaü 
bizalmat helyezőnek, e két állam közbenjárási ajánlata elvi 
leg elfogadtatott; de kikötötték, hogy követeiknek meglm 
talmazó levelei, — melyek már itt bemutattattak - meg­
felelőbb formában állíttassanak ki: mert ők a császárnak 
nem »jobbágyai« (vazalljai, a mint föl volt téve), hanem szabad 
ország szabad rendei. Voltak, a kik Hamel-Hruyninx liol- 
landi követ ellen már azért is gyanút táplálának, hogy 
Bercsényit még az értekezletre bejövetele előtt fölkereső, 
tán, hogy ügyét szövetséges társaitól különválaszthassa,.
Az értekezlet mart. 29-kén szétoszolván, Rákóczi vissza 
Eger alá, Széchenyi érsek pedig Sümegre távozott, de 
Lipót császárt még Budáról mindenekről tudósította.
Bercsényinek sietnie kellett vissza, Pozsony-vidéki hadai 
közé, mert a Dunántúl hirtelen beállott fordulatról Károlyi­
tól még Gyöngyösön Hiób-híreket vön.
Gr. Schlick tábornok Pozsonyból még január 0-kén 
Becsbe meuvén, a magyarországi lohad parancsnokságról 
leköszönt. Helyére Tirolból a makacs fejű, zordon és kegyet­
len gr. Heister Siegbert tábornagy rendeltetett ide. kinek 
megérkeztéig, mint tudjuk — maga Savoyai Eugen
működött, gr. Pálffy Jánossal és más tábornokokkal. Heister 
január 22-én vévé át a vezényletet. Az udvar a hadsereg 
szaporítására lázas erőfeszítéseket tőn az örökös-tartomá­
nyokban. Mindenütt űjonezoztak; Alsó-Austria maga. még 
5000 rendes, katonát állított ki a bajor és magyar liarcz- 
térre. s így Morva- és Csehország, Szilézia. Steyer, Tirol,
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Krajua, Karinthia., stb. A dán királytól pedig egy hadosztályt 
zsoldba fogadtak, s ennek részét a morva határok őrzésére 
indítók. Azonkívül Morva-, Austria, Styria határszéli 
lakosságát is a határok védelmére fölfegyverezték. A sze- 
rémségi. pozsegai ráczokból Herberstein brődi tábornok áj 
sereget (a. mint Pálffynak írn : tízezer főből állót) szervezett: 
gr. Pálffy János pedig január 17-kén kineveztetvén horvát 
bánná, Zágrábba, indíttatott, hogy a horvátoka.t. kikkel, 
valamint a. stájerokkal is a, kuruczok edd igeié békességet 
tartanak, viritim insurgáltassa. s mennél számosabb hadtes­
tet gyűjtsön össze belőlük. A szolgalelkű ember, Jellacsics 
György vice-bánnal együtt, föl is szedő szabad zsákmány ígé­
retével Horvátország minden söpredékét, és martins elején 
a Dráva mellé, Légrád tájára vitte, hogy e barbár csordá­
val hazájára törjön.1) E  horvát banda, a .Rabatta gréo/.i tbk. 
(is az ifjabb Heister, Hannibál stájer hadával együtt meg­
haladd a tizenötezeret.2) Heister Siegbert hada az austriai ha- 
tárerődítvényekben stb. ugyanekkorra 7000 rendes gyalog-és 
5773 lovas-katonára, szaporodott, mái' föl,8) Károlyi ment­
hetetlen hibája, miatt, a ki őket szervezkedésükben nem sokat 
háborgatta.
E  tá b o rn o k  a  D u n á n tú l  végzetes  h ib á t  k ö v e te tt  el. 
Soha. o rsz á g ré sz  k ész sé g ese b b en  m eg n em  h ó d o lt, m in t 1701 . 
e le jén  a. tú la d u n a i .  A  nem esség , v ité z lő  r e n d  és k ö z la k o ssá g  
lán g o ló  le lkesedésse l s ie te t t  fe g y v e rt r a g a d n i  a. h a z a  sz a ­
b a d s á g á é r t ,  --- c s a p a to s tó l  se re g le t te k  zász lók  a lá , a  v á ra k  
is le g n ag y o b b  ré s z t  k ö n n y ű sz e rre l k a p u t  tá r t a n a k .  S az ú jon
O Minő népsalak volt ez, m u ta t ja  maga Pálffy levele, a ki  elő­
nyomulásakor Széchenyi érseket eleve figyelmezteti : liagyja meg 
jobbágyainak. hogy az út,széli helységekből takar í tsák  m inden vagyo­
nukat a templomokba, a mellyek mellé m indenütt ,  ha  k ívánja ,  salva 
guardiát, adatok. Az házaknál  épen semmit se hagyjanak : mert ezen 
horvát ezer eh a tatároknál is iirilüngössebbek; m agam  közöttük va­
gyok, mégis kár nélkül nem vezethetem ; ha eltávoznám töltök, min­
dent felforgatnának^, stb. (11. Miller Epistolari urnában, T. k. 168. I.)
*) Zarka Zsigmond knruez ezredes levele Szécliy-Szigetliről 
170-1. mart.  11. Károlyihoz. (Archiv Rákócz. T. <>. I. k. 117. 1.)
*) fi. e csapatok tüzetes k im u ta tá sá t :  Eeldziige d. Pr. E ugen  
v. [Savoyen, VI.  k. léé - ..léé .  1.
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alakúit ezredek legtöbbnyire régi, tanúit, már a török hábo­
rúkban. vagy a .Rajna mellett szolgált, In-gyakorlott, liarcz- 
edzett katonákból állának, lelkes, képzett, vitéz tisztek alatt. 
.Rákóczi hadseregének általában mindenkor a dunántúli ezre­
dek képezték a legderekabb, legvitézebb, legfegyelniezettebb 
s aránylag legműveltebb elemekből alkotott részét, melyekkel 
oly hadvezér, a ki a módját értette. mint pl. Bottyán tbk. 
1705 és 1707-ben s gr. Esterházy Antal 1708-ban, — cso­
dákat mívelhetett s mívelt is. Azonban Károlyi erre 1704- 
ben képtelennek bizonyult. Alighogy átkelt a Dunán és fel­
ütötte Pápán idhadiszállását: a mindenfelől hozzáözönlő dunán­
túli fegyveres nép 20,000 főre növekedők, a magával hozott 
5000-en kívül. A várakban és megvívott sánczokban pedig 
annyi mindenféle kaliberű ágyú és lőszer került hatalmába, 
hogy, ha ő a tüzérség fontosságáról kellő fogalommal b ír : 
csakhamar annyi üteget alakíthat vala, hogy a császáriak 
osztrák határszéli erődített helyeit egymásután lövetheti 
össze. Két teljes hónap ideje volt. Ha ezalatt ő a 25,000 
harczosból csak 1 0 —15,000-et egy hadtestbe gyűjt, és meg­
felelő tüzérséget vonván melléje, a Lajta-menti cs. hadvo­
nalakat szervezkedésük közben erélylyol megtámadja., 
könnyűszerrel összetörheti őket, és a rettegő Becs külvá­
rosaiban üthet tanyát.
E  helyett azonban Károlyi, — a körülötte lévő Thü- 
köly-féle ezredesek tanácsára hallgatva, kiknek elvük voll : 
döntő vállalatba soha, nem bocsátkozni, tekintélyes had­
erejét kiilün-kiilön csoportokra s képtelen hosszú hadvona­
lakra darabold széjjel. Esterházy Dániellel s alatta nohány 
kapitánynyal Buda várát, másokkal Esztergomot, a harma­
dikkal Győrt vétető ostromzárlatba; Komárom előtt is feles 
álló hadat állomásoztatott. Egy dandár Szigetvárt zárolá körűi: 
a Sándor László-Hellepront-Zanaféle osztály a Szerémségbe 
hatolt; egy másik a Muraközt szállotta meg; a többivel 
Austria határai mentén, Köpcsénytől a Fertő mögött Erák­
jaiig és Lánzsérig, s tovább Styria határain, Borostyánkő, 
Szalunak, Német-Újvár, Szent-Gotthárd, Hegedő, Fölöstől», 
ürmosd felé, le a Muráig és Dráváig, vont hadvonalat. Úgy, 
hogy maga mellett Kis-Marton táján, tulajdonképi támadó bad-
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seregül alig maradt több 7» 6000, olykor csak 3000 embernél;
s ezek a saját kedvelt tiszántúli hadai: a szilaj, rakonczátlan 
»pusztai katonák,« »pusztai. eh az anyjuk,« vagy »véruzájúaJc« 
valának, - mint Bercsényi őket nevező, — és velők a lengye­
lek. Minthogy pedig a hazatiatlan nádor a saját és Soprony 
városa I aijta-vidéki falvainak német lakosságát fölfegyverez­
vén, az austrini sánczok oltalmára kivitte és a nép fegy­
verre alkalmatlan részét is osztrák földre költöztető: az 
üresen maradt helységekben a pusztai had élelmet nem talál­
ván, Károlyi megengedő nekik a szabad ssáTcmánylást. Ez 
kellett csak a prédám kapó. zabolátlan vérszájúaknak! . . . 
Osztrák és hazai helységeket elkezdettek irgalmatlanul dúlni, 
rabolni. N yírj Endre ezredes pedig Mannersdorf községet, 
melybe német katonaság szorult, katonát, lakót halomra 
vágatván, feldúlás után porrá égette s minden mar­
hájukat elhajtatá.
A nádor — a kié a falu vala — feljajdúlt és szem­
rehányó levelet írt Károlyinak: mi okon éget ? Károlyi 
bosszúsan válaszolt neki: Nem mi kezdettük az égetést, - 
s ebben igaza volt, — hanem Ital)útin, a ki Erdélyben 
a kuruozoknak behódolt helységeket széliére perzseli, rabol- 
tatja és népüket vágatja; »minekünk még eddig módunk 
nem volt benne; hanem most csak kezdetink, s ha meg nem 
szűnik: Bécsit/ étjét cm x azon tú l.« 1) így is tőn; midőn 
Heister próbáját Kis-Martonra liáttky György vitézül visz- 
szaveri vala s a os. tábornagy a Fischa vizéig vonóit hátra. 
— Károlyi vérszemet kapván: hódoltató pátenseket kül­
dött szerte Austriába; és mert a lakosságnak a meghódo­
lást Becsből tiltották: a tábornok néhány ezer tiszántúli 
rakonczátlan huszárral most már maga ütött be Austriába, 
fölhatolt Bécs közelébe Schwechatig, hol két császári ezred ösz- 
szes podgyászát elnyerő; Ebersdorf cs. kastélyt fölgyújtatta; 
sőt száguldozni — leirhatatlan rémületet gerjesztve magok 
előtt, — egész a bécsi külvárosokig felcsapdoztak, onnét hintós-
P Károlyi S. Önéletírása. 89. 1., ki ina^a elm ondja az alábbi
prédálásokat, égetéseket is.
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lovakat ('s sok más nyereséget hozván e l.') A falukat s/.a- 
naszéjjel rabolták, égették, s az itt-ott ellentst lló lakosságot 
lekaszabolva, sok ezer darab elhajtott marhával, s roppant 
zsákmánynyal megrakodva tértenek vissza. A zabolátlan had 
erre egészen nekibősztílt a, prédálásnak; egyik csapata 
Nezsiderből Bruck felé törvén be. Petronell és Pischament 
a-ustriai városokat égette s dúláfül és »sok szép nyereséggel« 
tért meg; a Regédé táján állomásozók Stviiában ugyanezt 
követték el, »holott is minden helyeket tűzzel megemésztet- 
tenek« 2) Luttemherg környékén, föl és be csaknem (fréczig. 
Táboraikban meg nem szűnt a sok kótya,vetve, s a katona­
ság képtelen tivornyákba, részegeskedésbe merült. A zsák­
mányból legtöbb részt von természetesen, maga a tábornok, 
a kapzsi Károlyi, a ki széftéré sarczolt. rabol tat ott, még
az óntálakat, tányérokat is elhordatta a, várakból, kastélyok­
ból.8) Hanem Heister hadait ezalatt szervezkedni engedte 
ebenfurti védfalaik, sánczaik mögött. A dunántúliak pedig lát­
ván, hogy főczélja a zsákmány lás: elvesztették benne bizalmukat, 
s elidenegedve tőle, félrehúzódoztak mellőle. Jellemző a mit 
ezekre nézve Rákóczi ír Mémoires-jaiban:
» K á r o l y i  íi D u n a  j e g é n  á tm e n v é n ,  s z e r e n c s é s e n  n y o im íl l  e lő  
a  túlsó r é s z e k r e ,  l io l  n a g y s z á m ú  l ia r e z e d z c t t  é s  g y a k o r lo t t  k a to  
n á k r a  t a l á l t ,  k ik  a  tö r ö k  e l l e n  s  a  l í a j n a  m e l l e t t  n  f 'r a n c z iu  h á b o ­
r ú k b a n  s z o l g á l t a k  v a la  ; s  h a  c  t á b o r n o k  k e l lő k é p e n  f e l  t u d ta  v o ln a
') Stepney angol követ JJécsből, 1704. m art. gti-kán k o nnányá- 
lioz in téze tt jelen tése  szerin t, a  kurnezuk ezen becsapása Hécsben 
bús vét hétfő jén  valóságos egyiptomi futást« okozott: ; a  m ikor is a 
környékbeli falvakról, külvárosokból sok ezer em b er: férfi, asszony, 
gyerm ek, rém ülten  fu to tt a  belvárosba, ágynem űit s egyéb b á to ra it 
czipelve hátukon . A császár nagy udvari gáláival épen a Szent-]stváu 
tem plom ában lévén, m időn büszke spanyol szerta rtá ssa l kivonult : az 
ellene ing erü lt, e lkeseredett m ezei sokaságtól, mely töm egekben tolon­
go tt, sértő, durva, fenyegető szavakat, szidalm akat kei l e  lia llau ia; 
úgy, hogy néplázadástó! ta r to tta k . Az chersdorii cs. palota, Schw echat, 
M aunsw örth , stb . égése nagy lángokkal belá tszott a  bástyák ra . A kü l­
városokba még a  császári lovas testő rséget is k irendelték  c.zirkálni. 
(Archiv. Rákócz. II. o. I. k. 210. t.)
2) Károlyi sa já t szavai ; u. o. 78. I.
a) b. Archiv. Rálcócz. I. o . 1. k . 6 8 . 1. s tb .
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ö k o t  h a s z n á l n i : n a g y o b b  v e s z e d e le m r e  j u t t a t h a t t a  v o ln a  a  n é m e te k e t .  
T h ö k ö l y  t i s z t e i  k ö z ü l  e g y n é h á n y  h ír n e v e s ,  K á r o ly ih o z  c s a t la k o z ó k ,  
k in e k  b iz a lm á t  s  h a j la m a i t  r e g i  t e t t e i k  e l b e s z é l é s é v e l  t ö k é le t e s e n  
m e g n y e r té k .  K á r o ly i  h a d a k b a n  n e m  s z o l g á l v á n  s o h a .  s  i g e n  Ilii é s  
ta p a s z ta lt ,  t i s z t e k n e k  t a r t v á n  ő k e t ,  m in d e n b e n  t a n á c s u k a t  k ö v e t t e ,  
k ik  a h a d i s z o lg á l a t b a n  s h a d m ű v e le t e k b e n  e g é s z e n  T h ö k ö ly  e lv e i  
s z e r in t  j á r t a k  c l.  D ic s é r t é k  K á r o ly i  e l ő t t  e  f e j e d e le m  á t h a t ó  e s z é -  
ly e s s ö g é t ,  m e ly ly e l  a  n é m e te k  é s  m e g b íz h a t la n  e g y é n e k  á r m á n y a i t  
k i j á t s z ó  ; l e f e s t e k  b ö lc s  b i z a l m a t l a n s á g g a l  t e l j e s  ó v a t o s s á g á t .  E n n e k  
k ö v e t k e z m é n y e  a z  lö n ,  h o g y  K á r o ly i  u t ó b b  g y a n a k o d n i  k e z d  v a l a  
a  d u n á n t ú l i  ( l e g t ö b b n y ir c  p r o t e s t á n s )  n e m e s s é g r e  s  k a t o n a s á g r a ,  é s  
k é p z e l t  á r u lá s u k n a k  e le j é t  v e e n d ő ,  s z á m o s  k ü lö n  h a d t e s t b e  o s z t á  
ő k e t .  . . .«  ( 8 ö  —  8 4 .  1.) K s k i s s é  le j e b b  : » K á r o l y i n a k  B é c s i g  t e l t  
e lő n y o m u lá s á b a n  m in d e n  s ik e r ü lt .  A T h ö k ö l y - f é l e  t i s z t e k ,  k i k e t  v i t é z  
s é g ö k é r t  n a g y r a b c c s ű le ,  s  a  t i s z á n t ú l i  n e m e s e k ,  k ik  a m a z o k k a l  t a r ­
to t t a k ,  u r a lk o d ó n a k  h a d i t a n á c s á b a n .  A z o n b a n  e z e k n e k  n a g y  k e g y e k ­
b e n  r é s z e l t e t é s e  s d u r v a  e r k ö lc s e ik ,  d o r b é z o lá s a ik ,  f o s z t o g a t á s i  
h a j la m a ik  e l id e g e n í t ő k  K á r o ly i t ó l  a  j o b b  é r z é s ű  t i s z t e k e t ,  a  k ik  
p e d ig  s o k k a l  in k á b b  é r t e t t e k  a  h a d v i s e l é s h e z ,  f e g y v e r b e n  ö r e g e d v é n  
m e g , é s  i g a z  m a g y a r  s z ív ü e k  l é v é n ,  e g y e d ü l  a  s z a b a d s á g  s z e r e t c -  
t é é r t ,  n e m  z s á k m á n y  n y e r é s é é r t  k ö t ö t t e k  f e g y v e r t .  S  c  k e d v e z ő t l e n  
h a n g u la t ,  a  n é lk ü l ,  h o g y  é n  é s  B e r c s é n y i  tu d tu n k  v o ln a  r ó la ,  
c s a k  n e m  a z  e g é s z  d u n á n t ú l i  h a d s e r e g  s z i v e i t  e l f o g ó ;  K á r o ly in a k  
s ik e r d ú s  h a d m ü k ö d é s e k  v á z o lá s á v a l  t e l t  j e l e n t é s e i  t á v o lr ó l  s e m  s e j t e t t é k  
e  k ö r ü lm é n y t  v e lü n k .  E s  í g y  a z o n  o k o k ,  m e ly e k k e l  K á r o ly i  k ö v e ­
t e t t  e l j á r á s á t  t á m o g a t j a  v a la ,  e l ö v i g y á z a t  j e l e i n e k  lá t s z o t t a k  e l ő t ­
tü n k  i s :  m e r t  e k k o r  m é g  n e m  is m e r ő k  a  b a j v a ló d i  f o r r á s á t ,  m e ly  
c s a k  t a v a s z s z a l  t ű n t  k i  s  m e ly n e k  v á r a t la n  é s  n a g y o n  k e l le m e t le n  
k ö v e t k e z m é n y e i  v a l ó n a k .  —-  K á r o ly i  t a n y á j á t  K is - M a r t o n b a n  i i t é  
fö l.  A m á r  e m l í t e t t  b i z a lm a t la n s á g b ó l  a  t ú la d u n a i  c s a p a t o k a t  f e l ­
d a r a b o ló  : e g y  r é s z ü k e t  a  h o r v á t  ( é s  s t á j e r )  h a tá ly o k r a , m á s  r é s z ü ­
k e t  a  r á c z o k  e l le n  k ü ld v é n .  E k k é n t  m in d e n b e n  a  v o l t  T h ö k ö ly -  
fé lé k  t a n á c s a i t  k ö v e t é ,  a  k ik  in k á b b  r a b ló k  v o l t a k ,  m in t  t i s z t e k .  
A tá b o r n o k  a z  ő r á l l í t á s o k a t  é s  k a t o n a i  f e g y e lm e t  e lh a n y a g o l t a  s  
d o b z ó d á s o k b a n  tö l t ő  i d e j é t ; m i t  a  L a j t a - m e n t i  a p r ó  v á r o s o k b a n  
s z á l l á s o l ó  e s .  h a d a k  k é m e ik t ő l  m e g t u d v á n ,  v e z é r ö k  H e i s t e r  e lh a t á ­
r o z ó  m a g á t  K á r o ly i  m e g t á m a d á s á r a .«  ( 8 8 — 8 9 .  1.)
A császáriak támadási czélzata a dunántúli széttagolt
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kurucz haderők ellen, e eomhinált hadi terv szerint tö rtén t: 
Yarasd és Styria felől a Rabatta és Heister Hannibál es. tábor­
nokok által támogatott Pálffy János bán közelgetett 15,000 
liorvátjával a Muraköz ellen, oly utasítással, hogy Pápa 
táján egyesüljön Heister Siegberttel; Szlavóniából gr. Her­
berstein bródi tábornok volt a ráczokkal Baranyába törendő, 
és Pécs, Simontornya felé Budának nyomulandó; Heister 
tbngy. maga, a reguláris német haddal Austriából, Eben- 
furtból fenyegette Kis-Martont, és végre b. Ritschan Ádám 
tbk. előkészített hajókon Pozsonyból a Dunán a püspöki sáu- 
czot és Somorját volt megtámadandó. Egyszersmind rendele 
tét kaptak a győri, komáromi, esztergomi és budai várpa­
rancsnokok (ez utóbbiak mart. 22-kén), hogy igyekezzenek 
az ellenségnek a Dunán levő hajóit elsüllyeszteni, s hídjait, 
átkelő réveit elfoglalni. *)
A támadást Pálffy kezdő meg, a ki ellen ekkor a 
Muraközben csak harmadfél ezer kurucz állott, Bakacs 
Lukács. Inkey Ferencz és Zarka Zsigmond ezeres-kapitá- 
nyok alatt. A Légrádnál a Dráván átkelt bán, túlerejével 
Rácz-Kanizsát mart. 9-kén megvévén, másnap a mura-szer­
dahelyi hidat is elfoglalta, melynek védelménél Inkey Ferenc/, 
»régi, tanúit hadi tiszt« 3 -400-ad magával vitézi halált 
ha lt.* 2) Bakacs és Zarka úsztatva menekülőnek át hadaikkal 
Széchy-Szigetre. Mire 11-kén Pálffy Csáktornyát capitulál- 
tatván, az egész Muraközt meghódítá. Kevéssel utóbb 
Rabatta és Heister Hannibál Ormosd styriai várat vissza­
foglalták, s a Luttenberg, Pettau, Regede, Fölöstöm táján 
őrködő kurucz hadvonalat hátrább nyomták, szétugrasztották. 
Muraköz veszedelme hírére azután Zana György Yalpó v:í-
’) Feldzüge d. Pr. Eugen v. Savoyen, VT. 140. A k. k. HolV- 
Kriegsrath 1704. mart. 22-én kelt idevonatkozó rendeletének Lanzen- 
felelt komáromi várparancsnokhoz intézett példánya a budai cs. kit. 
hadfőparancsnokság levéltárában. Heister Sieg bért és Pál Ily megindu­
lását is említi már.
2) Károlyi S. Önéletiratában (75. és 85. 11.) tollhibából inkey 
Jánost ír, a ki Ferencznek fia volt. Zarka Zsigmond mart. 11-iki 
levelének szathmári másolója pedig tudatlanságból »Jekey Ferencz 
nevet írt, inkey helyett, (Archiv. Tíákócz. I. o. 1. k. 117.), hololt Jékey 
uevíí kurucz egeres-kapitány nein volt soha.
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rát odahagyá, s a Dráva kispáli révén át — a sánczokat 
levonván, Baranyába húzódott. Herberstein ráczaival 
üldözve szállt utána és Siklós várát, majd Pécset is visz- 
szahódítá, e szerencsétlen várost, még az előbbi kurucz 
dúlásnál is kegyetlenebbűl, újból felprédáltatván s lakosait 
- papokat is — legyilkolván. De följebb aztán a Hellepront 
és Séllyey által védett Simontornya, megtámadására nem 
nyomóit, sőt még a somogyi kuruczok s most velők Zarin, 
által ostromzárolt: Szigetvárt sem menthette fö l: *) mert a 
pécsi zsákmánynyal megrakodott fegyelmetlen rácz bad pré­
dájával visszatakarodék a Dráván át honába.
Pfeffershoven budai tbk. 13 fegyveres naszádot bocsá­
tott le a Dunán, hogy a kuruczok solti sáuczát és Földvárt 
fenyegessék s az átkelést akadályozzák. —• Hartmann komá­
romi kapitánynak sikerűit a karvai révben a fölkelők számos 
hajóját elnyerni; a győri parancsnok b. Steindorf ezredes 
pedig szétromholta,tá a Forgách tanácsa ellenére Károlyitól 
őrség nélkül hagyott, abdai hidakat. Csak Bercsényi seprősi 
Dnna-liáljával nem tudtak boldogulni, mert azt Pekry 
jól őrzé.
Heister tbngy. mart. 20-kán indúlt ki 5000 válogatott 
rendes katonasággal németekkel s dánokkal — és 24 
ágyúval Fbenfnrthól Kis-Marton ellen. E  várban és város- 
lián a, Schwechat felé portyázó Károlyi, l.óczy Endre s 
Henkő Ferenc/. kapitányok alatt 1200 hajdút és két század 
lovast hagyott; oly utasítással, hogy, mivel hosszabb véde­
lemre elegendő lőszerük nincsen: komoly veszedelem esetén 
idejében vonúljanak ki. Ezt, tevék, s a Nezsiderrc visszaér­
kező tábornok mellé igyekeznek vala, — azonban Heister 
lovassága Feketevárosnál utolérvén őket, szétverte, annyira, 
1 hogy csak a két megzilált lovas-század és Lóczy 300 haj­
dúval csatlakozhatott Károlyihoz. Ennek prédarakott »vér­
szájú« hadát most egyszerre páni rettegés lepte meg. »Lo­
vassága bori tál ha és dorbézolásba lévén merülve, írja 
Rákóczi Emlékirataiban, — a németek megérkeztének első 
hírére rendetlenségbe jö tt; Károlyinak kegyenczei és tányér-
’) FnldziigH <1. l*r. Eiigpn, VI. 140. 1.
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nyalói pedig a, dunántúli liadak árulását emlegetvén, kényük 
szerint reávették a tábornokot, hogy gyorsan meneküljön/ 
(89.1.) Az üldözött had bomolton bomolt; a vezérben bizal­
mukat elvesztett túladunaiak éjtszaka különválának tőle, otl 
hagyták s szétoszoltak; úgy, hogy Károlyi Magyar-!Ivarhoz 
mart. 22-kén hadainak már csak töredékeivel érkezhetett 
meg. E  fontos helyet üresen hagyva, útját 23-án L.-Szent-Mik- 
lósnak vévé; de imént még fennen dicsekvő pusztai katonáit 
oly rettegés szállta meg, hogy midőn Gencsy Zsigmond 
által vezérlett utócsapatuknak Heister lovasságával össze- 
puskázását meghallak; hanyatthomlok kezdtek rohanni az 
abdai híd felé; a tábornok meztelen karddal tartóztatta a 
prédáié hősöket. Az abdai híd szét lévén rombolva, a Rábcza 
vízén nagy bajjal, »midből, gyékényből font lápokon/- a 
deaden hol úsztatva, Ind gázolva keltek át, és úgy az ár pasi 
Rá,ba,-hídnak kerülve, jutottak el —- nem kevés veszteséggel 
üldözőik miatt — Téthre s Pápára. *)
I tt  pihent meg a nagy futás után Károlyi egynéhány 
napig; s hadait megmustrálván, csak »elkölteni beléje, hogy 
a Dunántúl való nép egészlen elvonódott s oszlott tőlem 
kiket sohasem tudhattam: az ellenséghez állotta,nak-é h vagi 
kiki hazájába vonódott,« írja elég jellemzően ő maga.") 
Innét tndósítá az őt ért bajról Rákóczit és líeresén.yil, 
segítséget sürgetve; és mivel hírét vette, hogy nemcsak 
Heister, de már a Muraközből Pálffy is Pápára t a r t : mint­
hogy a tiszántúli had nyert sok zsákmányával mindenképen 
haza, igyekezék, tehát sietvést odúba,gvá. e várost, s »egye­
nesen Földvárnak, a Dunának« tartott, portásait hajókat 
nyerni előrenyargaItatván, noha Heister egyelőre Győrött 
megállapodék. Hiába bíztatta őt Gyöngyösről mari.
29-én kelt válaszában -  Bercsényi: »Andrá.ssy István uram 
már líltalkiildetett segítséggel, szívet fid azoknak is. 
Hiszem Istenemet, Kglmed ha verhetné öszvo hadát: meg­
gátolná útjoka.t (a németeknek). Majd. rnrorálja iílrl is a; 
hararns, és így megsegíttetiink. Az Fejedelem megindul l
l) Ji. K á r o ly i  X. ( h i á l e i i i ’i i l á b a n .  nász  lot esni».
*) U. <». 93. I.
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maga is, magam periig megyek igyenessen sietve vissza az 
Íratlak közé. Az több hatlak is gyülekeznek mindenfelől 
Kecskemét és Váozlioz. Nem bocsátja Isten veszélyre az 
maga népit!«1) Majd pár nappal utóbb: »Az nagy Istenért 
kérem, édes ( )csém-Uram: ne engedjen Kglmed holmi pusz­
tai tanácsún/,-, mi nem néz tovább az orránál.« 2) Hiába 
intette őt — april 2-kán ugyanily értelemben Rákóczi: 
• Minden katona tanácsán meg ne indúljon, mivel az minden 
embert árulónak prédikálván, senkinek nem hiszen.« :!) 
Mindez hiába volt; Károlyi — a ki ugyan nejének azt írá, 
hogy »/olöttchb sztíggmü e,?<m dolgot,«4) — a. sok sarczol- 
tatásből és a. töméntelen zsákmány árából aranynyal meg­
töltött turbóit, valamint megrémült csapatai a magok nyert 
gazdag prédáját megmenteni akarván : gyors futásban siettek 
Duna-Földvárt elérni, és ott malmok tombáczain eszeveszett 
tolongással általköltüzvén, hazájokba oszlanak.
A tábornok a, szegény dunántúli kurucz hadakat ma­
gokra, hagyá, fő nélkül, az ellenség torkában. »Igazán, mint 
elhagyatott juhok az pusztában, úgy maradt azon föld; 
most is csak bolyong széjjel az erdőn, mezőn az szegény 
magyar,« sóhajt föl egyik levelében szomorúan Bercsényi.5)
( í r .  E s te rh á z y  D án ie l, m in te g y  5 0 0 0  e m b e r r e l—  közte  
1 2 0 0  g y a lo g g a l —  H z é k e s -F e h é rv á r tt  á l l a ; d e  K á ro ly in a k  
vad fu tása  ezek b á to r s á g á t  is n ag y o n  elvevő. A z  id á ig  elő­
nyom ó ló H e is te r  lo v asság a  ' a p r i l  8 -k á n  E s te rh á z y  e lő ő rse it 
K e re sz te s rő l v isszave tvén , estve a váro s a l a t t  c s a ta  fe jle t t  
k i. A k iiru c zo k a t, á m b á r  a, v á r fa la k ró l  is s e g í t te t te k  ág y  li­
es ] Miska tű zze l a m o s t m á r  te lje s  e re jü k k e l tá m a d ó  n ém e­
tek  m e g z ilá lták  s 30 0  h a lo t t  és se b e sü lt  vesz teségge l szé t- 
i íz té k ; m ire  a z tá n  m á sn a p  a v áro s is c a p i tn lá l t ,  ő rség é n ek  
szab ad  h a z a v o n iílh a tá s á t  kö tv e  ki. ®) H e is te r  in n e n  lo v a sság á v a l
') Rákóczi Tár, II. ()•_!. I.
0 ií. o. na.
•') Eredeti levél, a ov. Károlyiak llárában,
*) Jj. A rchiv. I’ákócz. I. o. 1. k. “.44. I.
■"') April 14-kéről, Rákóczinak. Archiv. Rákócz. I. n. IV. k. :i. 1.
“) NVIilssiign <1. l’r. Rügen, VI. 14:1- 145. II. hol a F ehérvár 
korül történi harc/, tüzetesen leirat ik.
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Duna-Földvárig száguldván, 400 dragonyost egy alezredes­
sel hagyott itt, a folyamrév őrzésére. Simontornya várát 
ugyan — szerencsére — Hellepront állhatatos hűsége fen- 
tartá, s Tatát is Farkas Sándor a. lévai hajdúkkal még 
két hétig megvédte: de a többi várak ép oly könnyű 
szerrel, a mint meghódohtnak, elvesztek; az általános fejet­
lenség, bomlás közepette legtöbbnyire üresen hagyattak 
hazaoszló őrségeiktől. A mezei csapatok is, pl. Niczky 
Sándor és János, Zarka Zsigmond és Benkő ezredei, sero- 
gestől oszladoztak szét és telepedtek haza: Sopronyba.,Vasba. 
Ezeket a dúló liorvátjaival az országrész szívébe, Pápára 
előnyomúlt Pálffy bán üldözte leginkább. De a, bátrabbak 
nem tették le a fegyvert; a már ezen első hadjáratban 
nagyon kitűnt ifjú vitéz Bezerédy Imre és Béri Balogh 
Adóm a Farkas-erdejében, mások, mint Domokos Ferenc/, 
a Bakonyban bolyongának megfogyott, de meg nem töri 
czredeikkcl. A vasjellemű és higgadt fejű Sándor László a 
pápai várőrséggel még Károlyi drága portékáikkal megter­
helt társzekereit sem engedé ott veszni, hanem elhozó, ma­
gával Árpás felé, a seprősi hídon át a Csallóközbe s onnét 
Semptére, hol Bercsényinek ő tett a túladunai dolgokról 
tüzetes jelentést, a vele jött Withnyédyvel. Coda István, a 
volt szent-mártoni kapitány, jiedig a, Rábához menekülő esa- 
patromokat összegyűjtvén, e folyam réveit, gázlóit oltalmazó, 
velők, s a, Rába-és Tóközben viaskodik va,la még a némettel.')
Bercsényi, a, mint (lyöngyösrííl april első napjaiban 
fölérkezett: legelőször is Sumerját nézte meg. Ott rendben 
talált mindent, Ritschan tbk. ugyan a jobbparton, szemben 
e várossal sánezot kezdő ásatni: de Pokry nehány ezer 
emberrel reáütvén, kivoré belőle, úgy, hogy még ágyúit is 
ott hagyta,2) A seprősi híd is jó állapotban megmaradt, 
daczára Ovár elvesztőnek, s most tett még igazi jó szolgá­
latokat. Bercsényi — ki azután hadi intézkedések végett apr. 4. 
Nagy-Szombatba s innét Semptére távozott —- ekkori leveleiben 
Pekryt nagyon dicséri: »bizony bátor s resolutus ember ; 2)
J) B e r c s é n y i  l e v e l e  K s ír o ly i l io z  N a g y - S z o n i l ia l l ió l  a p r i I r>-lo'n"l 
Rákóczi Tár I I .  0 3.
!) Ugyanott.
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majd ismét: »Pekry bátyám ugyancsak emberül viseli magát.
mert, teszi hozzá metsző sarcasmusával, — szegény még. 
Károlyi is jó  roll. míg nem prédáit; az hajam szála áll fel: miket 
hallok most ellene! Sopronyon kért 50.000 forin t sarezot 
és minden fegyver- és ni önkié} jókat: az tette őket labancz- 
czá. Kőszegen SOOO frtot vont. s más istentelen húzásnak 
nem eolt száma. Az asszony, gyermek s minden átkozza 
Kár-tévő S'émdoi I az I lupántúl: az mely katonák jőnek : 
ölni, nyúzni készülnek ellene.« ’)
Bercsényi egyébiránt april 14-kén a, dunántúliak báto­
rítására Ocskayt Seprősnél átküldő a Dunán, oly utasítás­
sal, hogy Magyar-Ovárt próbálja meg.2) A fővezér igen 
élénken érzett a szegény dunántúliak iránt: »Az Dunántúl 
való föld egészen oda van írja panaszosan apr. 19-kén 
a fejedelemnek, Esterházy Dániel, Cziráky s a többi 
az némettel vannak, Fehérvárt felverte (földúlta), s úgy 
mindent, mindenütt. A népét kivágták s kifosztották min­
denbűi. (Heister németjei s Pálffy horvátjai kegyetlen pusz­
tításokat követtenek el.) Széjjel az erdőkön lézzeng még 
csoportonként, az kumez. sírja s várja segítségét.« 3) És bár 
a Komáromhoz visszaérkezett Heister tábora most őt magát 
fenyegette legközelebbről: Bercsényi első sorban a túladu- 
naiak megsegítésén töpreng vala mindúntalan. Emlegeti 
Duna-Földvárt, Váczot a had átköltöztetésére, és ő ajánló 
Forgáchot Rákóczinak a dunántúli újabb expeditió vezéréül: 
»Igen akarom, hogy Forgách Ocsém-Uramban Ngodnak 
nincsen kétsége ; hasznos szolgája lesz, s nagy alkalmatosságára
') Ugyanannak april lS-iki levele Semptéről, a fejedelemhez. 
Archiv. Rákócz. I .  o. TV. k. fi. I. Másnap pedig így emlékezik ugyan- 
év oil : > l’ekry Uram Komárom elein van, portáz, harczol; csak igen 
jól viseli magái Ocskayval, hí jában : józan ember, bort nem iszik,
(alpon van. Mert hitemre, az kis-martoni bor vesztette el az túl való 
országot! (U. o. 10. l.)
•) B e r c s é n y i  le v e le  N . - S z o m b a t b ó l ,  a p r .  14. U .  o. 4. 1.
'■>) Hercsényi apr. 10-iki levelében, Rákóczihoz. (Archiv. Rákócz. 
1. o. I. köt. 10.1.) Bercsényi levelei a fejedelemhez ezen időtől kezdve 
mind l'enniuradtak már s kiadtuk. Ha tehát ezentúl a forrást külön 
nem idézendjük: úgy mindig az ü levelei értendők az Archivum  
Rákőcziantnn köteteiben.
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Ngodnak.« R alább: »Forr/ách Uramnak, ha lelni. Ngod. 
■igen jó lenne az D u n á n tú l: nerc. nagy oft.« (mint volt győri 
vicc-generálisé). A fejedelem meg is fogadá e tanácsot-, 
s a következő hóban Forgáchot kiildé által. Ugyanekkor, az 
egyre késő bajor előnyomulásra czélo/.ván, elmélázva fakad ki 
Bercsényi: »Ihon, az bavarusnak nincs bíre; a franczia mit 
csinál ? . . .  így van az mi dolgunk/ Cmic huszítimk az eplö- 
nek; az jáge.rkürtnek az hangja az mennyit segít az kojiá- 
hajtáshoz, csak annyi ez! Isten fordítsa jobbra, s már 
nagyon fent volt reménységünket ne tapodja láb alá!« Es egy 
nappal később: »Azt is ma kozák: az hamvast Prágára 
várják már, -nem Beesve: de még meg nem. indáit.« A dolog 
pedig annyiban állott, bogy Miksa-Emánuel, a magyarokkal 
való csatlakozást sürgető Villars maróé,hal tanácsa ellenére. 
Lincztől ismét Tirolnak fordult és ennek begyei közt pazarló 
erejét, a míg ki nem szoríták és utóbb Höehstettnél 
Savoyai Jenő s Maryborough tönkre nem verték, 
a magyar ügynek kipótol hatatlan kárára. Bizony, csak »jáger- 
kürtnek hangja« volt az ő várva várt segítsége, Bercsényi találó 
hasonlata szerint. —
Igen rossz következményei valának Károlyi dunántúli 
kudarczának a Csallóköz és Vág vidékein táborozó hadakra 
is, a mennyiben a Túladunáról naponként érkező, épen nem 
várt szomorú hírek ezek liarczi kedvét szintén lehangolták,cllan- 
kasztották. Ugv, hogy mióta Heister ereje Székes-Eehérvár- 
tól april közepén Komáromhoz fölérkezék s itt a Dunán 
átkele: az általa most közvetlenül — és pedig nemcsak 
Komárom, de Pozsony s a morva, szélek felől is fenyegetett — 
Bercsényi táboraiból a csapatok, kivált a vármegyék lovassága, 
nagyon liazaoszladozának. A fővezér mindent elkövetett ugyan e 
baj meggátlására; azonban az el bátortalanodéit és immár saját- 
otthonát féltő hadnak nehéz volt szívet adni. A megyékkel 
portálig hajdúságot ajánltatott meg: tízezernél több hajdút 
vetettek föl magokra csak azon északnyugati vármegyék, és 
állították is szorgalmasan, — de ehhez idő kellett. Az ellen­
ség pedig a- Csallóközbe naponként csapdozott már, kemé­
nyen viaskodva Pekryvel s más csapatvezérek kel. Bercsényi 
Scmptéről, Eödémesről, Nagy-Szombatból vezényeli, minden
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oldalra: a Csallóközbe, Pozsony, Komárom, Ersek-Ujvár, 
Nyitia, Bajrnócz, Lipótvár, Trencsény s a Fehérhegyek, 
Szakolcza és ezeken túl Morva, Austria felé. Ennyi irány­
ban kell vala éber figyelmét kiterjesztenie, s e fölött még 
a fejedelemmel, a seprősi réven át a dunántúli maradék- 
hadakkal az érintkezést folytonosan fentartania, s egyszers­
mind -a jövő-menő békebiztosok- és közbenjárókkal értekez­
nie. Mint Rákóczihoz, Károlyihoz s másokhoz írott levelei 
tanúsítják, csodálatos tevékenységet fejtett ki. Lágyéksérve 
d.iczára. olykor napestig lovon ííl, még enni sem ér rá. 
heveiéit Rákóczihoz többnyire csak éjjel, néha éjfél után 
írhatja, és pedig mindig sajátkezűkig, részben titkos 
jegyekkel. S e tábori sátrakban, kifáradtan, éjtszaka írott, 
megragadó élénkségű levelekben még jóízűen humorizálni 
is tud és reáér gyakorta,. A. hajnal pedig már ismét paripán 
találja ez igazán ritka szívós testi szervezetű s törhetetlen 
lelki erejű embert, a, kinek ezrekbe és ezrekbe kell vala, 
szavakkal, tettekkel, saját példájával bátorságot, kitartást 
önteni; hiszen rajta csüngött a hadak, az egész ország szeme. 
Bercsényi sokoldalú működését, hámúlatrn méltó tetterejét, 
melyet hadvezéri pályáján mindenkor még súlyos testi 
szenvedések között is kifejtett: általában csodálták, s még 
az utókor osztrák katonai írói is elismerik.
Sokágú működését, tüzetesen vázolnunk lehetetlen; 
száma, nélküli kötetekre terjedne. Ez időbeli dolgainak is 
tehát csak a fontosabb, továbbá személyét és családját kö­
zelebbről érdeklő mozzanatait érintendjük. —
Bercsényinek Rákóczihoz Nagy-Eödémesről 1704. april
28-ikán intézett leveléhez egy csaknem csupa, chiffre-kben írt, 
külön ezédula van csatolva; lehet, hogy még valamelyik 
előbbi : de mindenesetre april 14-ike után kelt levelének 
vala, melléklete. Rendkívül fontos tartalmáért az »Archivum 
Rákóczianum« I. oszt, I V-ik kötetéhez kőnyomatú hason­
mását, adám. E titkos-jegyes papírszeleten Bercsényi a feje­
delmet r/r. Fort/iíeli Simon tbk. átpártolása valódi okának 
földerítésével lepé meg. Biztos kútfőből meríté adatát: gr. 
Kéry .lános kit*, főlovászmester személyesen üzente meg azt 
neje által neki, nagy titokban. Kéry ugyanis gr. Csáky Kiisz-
1 0 *
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tinának veje volt, első férjétől gr. Erdődy Sándortól való 
leányát, Margitot bírván feleségűi. E családi kapocs magyarázza 
meg a bizalmas összeköttetést, melyben Kéry Bercsényiné- 
bez — ekkor is és utóbb is állott. S valószínű, hogy 
épen e családi kapcsolatra s gr. Bercsényi Miklósnak neje 
révén a terv részére leendő megnyerésére gondolt /. Jó zse f 
római és koronázott magyar király, midőn titkos merész 
tervének foganatosítására, közvetítő eszközül első sorban gr. 
Kéryt, e töltetlen aulicus hűségű magyar íourat szemeié ki.
Nagy dologról volt szó; nem kevesebbről, mint József 
király szövetkezéséről a fölkelt magyarok főnökeivel. atyja 
a császár ellen, ennek kezeiből a rtiagt/arországi ural kottás 
kiragadáséira. József, a mindenfelől tornyosuló veszedelem 
közepette úgy látta, attól tartott, hogy császári atyjának 
képtelen gőgje és makacssága a Habsburg-házat végrom­
lásra, fogja, juttatni, -  trónjaik összeomlanak. Talán Mátyás 
főherczeg példája, I I . Rudolf császár ellen juthatott eszébe: 
elég az hozzá, hogy családjának koczkán forgó hatalmi érde­
keit menteni akarván, — miután tapasztalta volna,, hogy 
búként felajánlott közbenjárói szerepét a magyarok nem 
fogadják el, — ezeket titkon arra óhajtá reábírni : k ín ív ­
ják  öt, Józsefet most. még atyja életében nralkodójokál, — 
és ö királyi, lovagi szarát, leyszentebb főt tail almát köti le. 
hogy az ország szabadságait- helgreádlíttindja, közlök fog 
lakni s a törvényeit szoros megtartó sárid. :magok által kor­
mányozni őket. az ausfriai 'ministerek befolyásának kire­
kesztésével. E  fontos titkot, a,z ő speciális megbízásából 
Bercsényinek, Rákóczinak megvinni és tervének őket meg­
nyerni szólítá fel a római király gr. Kéryt, s kívánta őt 
e czélból »kiszöktetni.« Azonban e nem nagy bátorságé 
főúr, Leopold császár haragjától rettegvén, az ud.var tudta 
nélkül nem meré elvállalni a kényes megbízatást. I. József 
ekkor ifjúkori játszó pajtásához s most is bizalmasai egyi­
kéhez: gr. Forgóéit Simonhoz fordult, mint ak it Bercsényi 
grófhoz szintén közeli vérségi kapocs és baráti viszony fűzött, 
s így szintén alkalmas egyénnek tűnt fel előtte az óhaj­
tott őzéi valósítására,, Fs Forgó,eh készséggel, vállalkozák. 
Ebből érthető tehát: miért, jött ki épen Já-sej na/jóm, épen
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He ifjabb király némmpi lakomájáról Becsből a kara- 
e.zok közéi
Bercsényinek sajátkezűleg írt ezédulája így szól:
»Forgáu-s Öcsimről- oly hírem, van: sem űzték, sem 
kergették : szolgái fogása praetextus. Várják vissza nyitván.
semmijét el nem vették, mindenét bátyja (Ádám) adta 
el. Az igaz, szolgáit most is ott fönn tartják Haister tábo­
rában. kijár praebendájok, ugyan Forgács nevezeti alatt. 
Az is igaz. az király (József) Kényt is szöktetni a,kurta : 
maya mondta feleséyemnek. — de híre nélkül az a/lvamak 
nem akart K ény: azutáni rótt szó az kúrálnád Forgáwsrúl. 
kész is volt reá. Ezeket Kény mikor mondta: méy benn 
volt Foryáes (Becsben). Küldésének okát mondta, hoyy 
az király részére csinálják meg az magyarokat.« ’)
Hogy pedig Forgácsnak I. Józseftől eredő ezen tit­
kos megbízatását a bécsi udvarnál más beavatottak is sej­
tet tők és Bercsényi értesülése a való igazat tárja fel: ezt 
tüstént más, egykorú forrásból bizonyítjuk. Patacldch György 
hasznai ez. püspök írja horvátországi Klokoveczről 1704. 
június 2-kán gr. Csáky Imre váradi püspöknek, Kreszti- 
neczre, bogy Heister gr. Nádasdy Ferenczet kiddé magyar 
és borvát haddal Székes-Fehérvár felé, Forgách ellen: »sed 
male cessit expeditio; nam Nádasdyus lethaliter laesus et 
boo fere milites et plurima Hcisteriani cecidisse, quos inter 
valde probabiliter et frater meus Ladislaus.« Balogh Ádám 
az együtt tanácskozó gr. Nádasdy Tamás, Felső-Büki Nagy 
István ítélőmester. Festetich Pál s Hevenessy János vasi 
alispán urakat és más nyolez nemest elfogta, váratlanul 
rajtok ütve. »Multum babai cam fratre meo ßalthasaro 
(udv. cancelláriai tanácsos, verőczei főispán, báró) de his tu­
ra altibus discursam, qui palat Regem (Josepbum) ijs in tri­
catam esse, tam ex Forgachy abitu, tum ex Archi-Episcopi 
(Széchenyi Bál) palam dictis; scripsisse nempe ipsi Regem 
et inter .Rákóczi puncta, id quoque addi procuret, ut H a n ­
gt),vine administratio ipsi, nempe Regi, totaliter permittatur. 
Dixisse quoque Dims Archieppus, quod, Banns (Pálffy)
') 0. Archiv. Itákúez. i. u. I.V. köt. 26. 1,
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Aidáé secreta non sciat, dum Hungáriám cum tam valida 
Oroatarum manu infestet.« ])
Az udv. cancelláriában tehát — ha bizonyossággal nem 
tudták is, — de alaposan sejtették a dolgot; és Patachic.h 
gr. Esterházy Antalnak Eorgáchhoz csatlakozását is, 
melyről alább tétetik említés - ezen iigygyel liozá kapcso­
latba, noha ezt tévesen. Sőt Forgáclinak »Josephista -ságát, 
bizalmas viszonyát József királylyal jól ismervén, magának 
Heisternek táborában is gyanították Simon gróf kuruczok- 
hoz való hirtelen átpártolásának titkos forrását. Ugyanis 
midőn pár nappal a koronczai csata előtt, 1704. június
10-kén, Forgách a császáriak gyirmóti táborából régi barát­
ját Yiard ezredest magán-beszélgetésre kihivatta volna: 
Viard a tábornokkal folytatott beszélgetését papírra vetvén, 
Heisternek benyújtá. E »Colloquium« egyik pontjában említi 
Viard, hogy Forgách magát még mindig Amim* . I Kslriaens 
nak nevezte; mire ő Viard ezredes — ezen szavakkal 
válaszolt neki: »Nunquam credidissem illum a. jurata Suae. 
Matti fidelitate declinaturum et se perfidum acturum; sed 
ea semper erat de illo suppositio, se. Italiore, tie Can Math 
Regia, (t. i. I. Józseftől) commissa sah manu secreta 
negotia.« 3)
Ezekkel, azt hiszsznk, Forgách átpártolásának kérdése 
tisztázva van. Mert az, hogy a honát báni méltóság betöl­
tésénél — melyre rellectált s melyre nagy kilátása volt,3) 
az Eugen által pártolt Pálfl'y ellenében vesztes lön : fájha-
*) Eredeti levél, a gr. C sáky család szepes-m indszenti Kárában.
2) Viard e jelentése sok egykorú példányban fenmaradt ; kézirat- 
gyűjteményemben is kettő van.
3) Gr. Keglevich Ádám  újságolja Bécsliöl 1703. oct. 12-kéről 
gr. Koháry Farkasnak Pozsonyba: »Mlgos Urak Erdődv György és 
Kristóf decretáltattak pro Intimis Consiliarys ; gondolnám, György Úr 
a Judex Curiae-séget is megnyeri. Az bánsághoz legközelebb vannak: 
Forgách Simon Uram és Keglevich Péter Uram.« (Eredeti levél, a 
lig. Koháry cs. Kárában.) Egy gr. Löwenburg pedig Becsből, 1703. dec. 
5-kén figyelmezteti levelével barátját gr. Esterházy Antal ezredest, 
hogy mivel gr. Forgách Simon »ob sua bene gesta,« horvát bánná fog 
kineveztetni és így a győri vice-generálisság megürül: Antal úr idejé­
ben tegyen lépéseket ennek elnyerésére. (Eredeti, az orsz. Itárban, 
Rákóczi-] ymbus.)
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tott ugyan I l d i i ,  és fájt is.1) azonban mégsem annyira., hogy e 
mellőztctés miatti bosszújóból lett volna kuruczczá; hisz a 
zólyomi futáskor elvesztett cs. tábornoki diplomáit még 1704. 
felír..-14-én riserrnkeri Bercsényitől, amikor már régPálffy volt 
a. lián. Szolgáinak megfogatása pedig Bécsijén, valóban csak 
öciiyy volt. mint Bercsényi írja. — Leghívebb barátjának e 
titkos-jegyű ezéduláját a fejedelem Eger alól a Tisza-Duna 
közére, nevezetesen a Paks városával átellenben fekvő Dutia- 
Ordashoz való útjában vévé; a. hová Forgácli-csal együtt 
oly végből nyom ült, hogy ott mihamarabb hidat köttetvén, 
a dunántúli kuruezság újból felköltésére e tábornokot átköl­
töztesse, s ha kell, maga is átköltözzék táborával.
Bercsényinek nagy fontosságú tudósítását vévén, Rákóczi 
ískgatni kezdi vala a dologról Forgáchot. Ez azonban a 
József királytól való megbízatást határozottan tagadó, 
tagadott mindent, s csak úgy szikrázott az udvar elleni 
gyűlölettől. Tagadta utóbb is; csak nagy későn, midőn 
József már tíz év óta ősei sírboltjában porladozik vala, 
csak Rodostóban vallotta be elvégre horgáéit Rákóczinak, — 
a mint ez Emlékirataiban (88. 1.) íöljegyzé, — hogy a dolog 
rolóban méyis úgy min : ó csn/cttyyan József király említeti 
meyb [zásából jött colt ki Becsből a fejedelem jártjára. 
8 midőn a bámuló Rákóczi kérdezte: Miért hallgatta el 
tehát akkor? Hiszen, lm ő ezt idejében megtudván, a római 
királynak önként nyújtott kezét megragadhatja, — a magyar 
ügy egészen más fordúlatot vehetett volna! Forgách feleié: 
Épen ettől tartott ő, azért hallgatta e l; ő ugyanis gyermek­
ségétől a bécsi udvarban nevelkedvén, még most is a haja. 
szála borzad föl belé: miket hallott az irányadó főministe- 
rek szájából nem egyszer Magyarország leigázásáról s a 
magyar nemzet kiirtásáról! Szíve mélyéből megutálta őket, 
meggyűlölte az Austviai Házat, s minden tehetségével arra 
törekedett, hogy ez a magyar trónról letaszíttassék mind­
örökre.") () elfogadta a megbízatást, hogy annak alkalma-
J) S cliwand or írói 1704. íebr. 24-kén nejéhez írt levelében említi 
Forgách, »Páltfy János az b;ín és Erdó'dy György az judex curiae. 
A iá nyszt!«  (l«Is én semmi.) Egykorú más, a gr. Forg'áeh-l tárban.
2) Csakugyan tökéletesen ily szellemben van írva Forf>áchnak
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ból a németek közűi becsülettel kiszabadulhasson, ép 
ellenkező irányban működendő. És Forgách, a. sajátos szel­
lemű Forgách, ekkor beszélt, miót, ekkor tárta ki lelkét 
igazán.
A közeli viszonynál fogva., a melyben Forgách Simon 
Bercsényihez állt, kötelességünknek tartottuk ezen, történet- 
irodalmunkban csak legutóbb, általunk ismertté vált nagy- 
fontosságú ügyet, új adatokkal is megvilágítva,, valahain vég­
legesen tisztázni. József királynak, — a, ki Háza érdekeinek 
koczkán forgása miatt s megmentése czéljából — elég eszélyes 
s egyszersmind elég merész volt 1704-ben, a magyarokkal 
szemben annyira el fogúit, konok atyja ellen Rákóczvial, Ber­
csényivel conspirálni akarni: a bizalmasa által küldött titkos 
üzenetre következett mély hallgatás a magyar fölkelők lejei 
részéről, természetesen úgy tűnik vala föl, mint ajánlatának 
merev visszautasítása; és ez megkeményíté szívét ellenük. 
Arra alig gondolhatott, bogy gyermekkori barátjában, For­
gácsban csalódjék. Ebből magyarázható ki, hogy midőn 
Leopold halála után a trónra jutott, s kivált az 17Ut»-iki 
béketárgyalások meghiúsultával, ő is jóformán atyja poli­
tikáját követi vala a magyar fölkelők ellen.
Gr. Heister tábornagy, midőn 1704. april 15-kén 
Komáromhoz feljőve, felhozá magával Fái Ily bánt is. kinek 
semmirekellő horvátjai magok között »öszveháborodván«-, 
rablott prédájokkal már legnagyobb részt vissza,takaródénak, 
vagy útban voltak hazájokba;1) csak holmi zsoldosság, rácz 
és labancz, tekergeti még mellette. A reguláris német hadat 
azonban Heister jóformán mind Komáromba gyűjtötte; 
mint a, es. k. főhaditanácsnak -- Tatából apr. 15-kén
1710-ben szerzett - Elmélkedés« czhníí politikai és katonai röpirata s 
különösen ennek XXXIV-ik fejezete : »Az Austrini H dzrúl.« I,. Thaly : 
»Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok a Jtákóczi-korból ; 
(Budapest, Ráth Mórnál), 288- -239. I.
’) L. Pálffynak Komáromból apr. 22-kén Széchenyi érsekhez 
intézett levelét, Millernél, 193— 194. 1. »Másképen is, ezen horvátság 
csak alkalmatlankodott: azért jobbnak ítéltem visszaeresztenem,« 
írja a bán maga.
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jelentő, oly czélból, liogy 1. ;i Csallóközt a kuruczoktól
kitisztítsa- K így Pozsony városát a fenyegető megrolianástól 
megmentse; 2. Iiogy a már agonizáló Érsek-Újvár és Nyitni 
várakat élelemmel, friss néppel megsegítse. Pozsonyim b. 
Ritselian helyébe Tramp dán tábornokkal Virmond és Vinni 
ezredeseket kill«lé a- Somorja ellen tervezett vízi expeditiora; 
Ritschant pedig Morvába renddé, bogy az itt összegyűjtött 
fölkelő dandárral a vlárai szoroson, az ő csallóközi hadrnű- 
ködésével egyidejűleg, törjön a Vág felső völgyébe és a már 
szintén erősen szorongatott Trencsény várát az ostromzárlat 
alól mentse föl. Komáromba érkezte után ötöd-hatod napra 
meg is kezdődött e combinált hadmívelet minden oldalról, a 
megoszlott táboré Bercsényi gróf ellen, — a- ki ezeket előre­
látva, segítséget kért a fejedelemtől. Rákóczi Károlyit utasí­
totta, bogy a Dunántúlról hazaoszlott lovas csapatait tfd a 
Tiszán mielőbb összegyűjtvéu, siessen Bercsényi mellé.1)
Heister először is az érsek-újvári zárlatot szétrobbant­
ván, élelmet vetett az erősségbe, s a- körül fekvő helysége­
ket: Iblvardot, Színiét, Na.szva.dot. Készít, Kamoes.it, stb. 
rabló ráczaival fölégetteté. Ugyanekkor Pozsonyból is meg- 
iiidúll a. vízi expeditió Püspöki és Somorja ellen. Tramp 
tbk, dragouyos-ezredével a. szárazon, Virmond és Viard az 
ágyúkkal, tetemes gyalogsággal s pozsonyi polgárőrséggel 
hajókon indulnunk alá apr. 20-án, s a püspöki sánczból a 
kuruc« hajdúkat kiriasztották. De Bercsényi, e hírt meghallva, 
a nagy-magyari hídon át és a Csallóközből Pekryvel s Ocs- 
kayval hirtelen oly erőt kühle rájok, hogy Viardék Püspöki­
nél 21-én véresen megverettek. Latour alezredese mellett 
négy kapitány, több kisebb tiszt s 334 köznémet és sok 
pozsonyi polgár holtteste borító a visszafoglalt s részben 
levont sáncz környékét, és még vagy 70 a- Dunába veszett, 
kiknek fegyvereit a. kuruozok halászgatták ki. Bercsényi 
azonban e diadal után, egyrészről Heisternek, Pálffynak 
Komáromból, s másrészről Trampnak Pozsony felől elő­
nyomulását látván: a somorjai és seprősi révek hajóit 
a nádasokba rejtetve, Somogyi Perencz és Lóczy Endre 
hadait, — nehogy a két ellenség közé szoruljanak., —
0 Rákóczi Emlékiratai.
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a magyart hídon át magához Eödémesre voná. Pekryvek 
Ocskayval ellenben egyre csapkodta,lőtt a komáromi Csalló­
közbe, hol a gutái sáuezot a németek megszállották. (ír. 
Pekryt apr. 2ö-il<i levelében újra dicséri: »Hitemre, 
vitéz ember; az hadak halálban szeretik, átaljában mindenek 
azt mondják: -Csak látjuk, többet tud ez s jobban rendel 
mindent Karolinái!« Ks ajánlja : esi, s ne Károlyit küldje 
a fejedelem Kedélybe tábornokul: »(Ismeri öcsém Korgá.eh 
uram; bán uram helyett is eommendérozott egy campániá- 
ba.11.« Pekry valóban vitéz katona volt, hanem meg fér- 
hetelleii természetű fondorkodó.
April 28-kán Pekry tbkot Bercsényi ismét Komárom 
felé indítéi portázni Ocskayval, Somogyival, 1000 lovassal és 
500 gyaloggal. Szerencsétlenségökre a Császtva vize mellett 
Nyárasdnál, Heister főtábora jőve szembe velők. Az elöljá­
rót, Somogyit, a ráczok Ocskayra hajtották; ez visszaűzte, de 
mind nagyobb erő érkezvén, őt is megtolták és Pekryre nyom­
ták. A tábornok vitézül forgolódott: rnegfordítá a ráczot, 
s rákergette a németekre; a németek sortüzet adának, ám 
a kuruez kiállta, s most Pekry rajta vitte a lovast a németre. 
De míg ő az elejével barczolna, a hátulja megszaladt, 
Nagy-Magyar felé. Bercsényi a lövöldözésre a révparthoz 
rohanván, 9 ágyúját felvonatta s lövetni kezdő a németet, 
melynek most már a gyalogja és .12 ágyúja is ideérkezett s 
úgy lövöldöztek egymásra. Pekry a rohamban maga két 
németet vágott le, de egy harmadik a czomhjába lőtt. 
A tábornok megingott, hanem ellenfelét pisztolylyal még 
lelőtte. Erre egy nagy vizes ároknak szorították; szerencsé­
jére, Bercsényinek egy jó paripáján ült: keresztűlugratott, 
megmenekült, a németek nem bírták követni. Bercsényi 
pedig maga is gyalog szállván, hajdúságával »őrtüzeket ada­
tott, elpuskázta s taraczkjaival ellövette onnan a németet, 
így azután áthozhatta a megahajgatott hadat a Duna-ágon, 
a gútori révből érkezett 500 hajdúval együtt, azonban egy 
pár száz mégis odarekedt s elszéljedt a berkekben. Kemény 
nap volt ez! Bercsényi este a nagy-magyari révből Eödémesre 
menvén, innét írja apr. 29-kén esti 8 órakor nagy fáradtan, 
Kákóczinak: »Nem sok kárral megtartottam az hajdúsá­
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got, de estve szélt fogott az erdőn, berken. Nem volt mit 
tennem: most éjtszaka elhozattam az ágyúkat is, — ihon 
hozzák utánam. Hagytam lovas hadat is még vissza vígyá- 
zóban; magam megszáll ék, bogy ISI godnak írhassak. Ma orin 
roll falai na xzámhan. J.’ekry uramnak el kellett menni : 
mert nem bírta az lábát az lövés miatt, noha meg nem 
járta  (a golyó).« Hadából sok elment; alig volt táborában 
.áOOU-ed magával. A németet, a melylyel liarczolt, 5000-nek 
ítélte, ott szédít (élborba csak közel, a vízen túl, az 
érsek-újvári I)ima-ág jobb partján, Nagy-Magyar s Püspöki 
között; és mivel .Bercsényi a ma,gyári hidat elszedette: 
Heister Pozsonyból kész hidat hozatván le, május első nap­
jaiban átkötteté Verek nyénél a, Kis-Dunát.
E fenyegető helyzetben Bercsényinek mindent el kellett 
követnie, hogy megoszlott táborát szaporítsa. Károlyi még 
föl nem érkezvén, kénytelen volt a feliér-hegyallyai városok­
ban Szent,-! íyürgy, Bazin, Modor- és Nagy-Szombatban állo­
másozó Ottlyk-dandárt táborába Majtényhoz rendelni. Ottlyk, 
ki némi csekélyszáimí hajdút hagyott a városok őrzésére, Hí 
lovas-századdal és 2000 fegyveres tót paraszttal május 1 -jen 
estve érkezett a táborra, i t t  s ekkor vett a fővezér sürgős 
tudósítást Trencsény városa és a vár-zárlat parancsnokától 
Winkler ezredestől, hogy biztos értesülése szerint Bitschaii 
apr. 28-án Morva szélére Brúnóhoz jött, ott 12,000-nyi haddal 
fill s Trencsény felé akar kicsapni, hogy e várat fölmentse. 
Winkler és társai tehát gyors segélyt kértek. Am Bercsényi 
nem volt azon helyzetben, hogy küldhessen. Ritschan május 
ö-án csakugyan beütött 4000 reguláris haddal s egy csoport 
morvái pórral; Winkler, Luzsinszky, Tornallyay a szorosokon 
cicibe állának: de csekély erejükkel föl nem tartóztathatván, 
Nemsováig s másnap Vág-Ujhelyig hátráltak előtte, hol a 
Szakolczáról jövő Ordódyval egyesülőnek. Trencsény városát, 
az ellenséges vár ágyúi alatt s az előnyomúló ellenség között 
meg nem tarthatták, kiürítek. Ekkép az ostromlott vár 
szabaddá lön, s a város is elveszett. Ritschan élelmet és friss 
őrséget vetvén belé, pár napi pihenés után a Vág mentén 
kezdett alá nyomódni, mindenütt égettetve, dulatva. Fölper- 
zselé Vág-Ujhelyt, Miavát és velők még vagy húsz falvat;
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azután, az őrség nélkül talált Szakolczát. megszálló. E  város 
körfalait a németek későbben, (le még e nyár folyamán, 
lebontatták: nehogy ismét, Morva veszedelmére, kuruc/, fészek 
váljék belőle. Szakolcza utóbb szabad kereskedelmi bclylyé 
nyilváníttatott s mindakét hadviselő fél salva-guardiát tart 
vala benne.
Mialatt ezek odafent történtek: egyidejűleg Heister és 
l’álfty is támadólag léptek föl. Károlyi levelét május 4-kén 
vévé Bercsényi, hogy ez nap estve beérkezik a tiszántúliak 
előosapatával, 800 lovassal Mocsonokra. A többi bad (össze­
sen o -4000) még hátra volt s apróbb osztályokban vala 
érkezendő. Bercsényi, hogy Károlyinak nagyhírű segítsége 
többnek lássék az ellenség előtt: stratagemmához nyúlt; 8 
lovas-századot kiszöktetett táborából az éjjel, a kik őt a 
sernptei hídnál megvárják, és az ugyané hidat őrző pórokat 
is magokhoz véve, — együtt vonuljanak be 5-kén a majtényi 
táborra: már hogy mint tiszántúli had. Azonban Heister 
maréchal, kinek hadereje a Köpcsény felől fölérkezett 
öcscsének Hannibálnak 2000 stájerjével, Pálfíy 1000 főnyi 
maradék-horvátjával. Nádasdy h’erencz 800 labanczával s 
ráczával most már meghaladá (Ritschanon kívül) a lö,ooo-ct, 
kémeitől értesülve vala, hogy Bercsényi tábora, a pár ezer 
pór fölkelőt nem számítva, mindössze sem több 5000 ember 
nél; bátran támadott tehát, és pedig két oldalról egyszerre. 
A működés 5-kén kezdődött. Bercsényi e napon 2000 válo­
gatott lovassal elküldő Pekryt Vereknye felé, hogy a néme­
tek költözését szemmel tartsa, s ha lehet, csapja meg. Heister 
tábora «-kára virradó egész éjtszaka költözött; 18 ágyú és 
sok szekér volt vele. Pekry hajnalban beléjük kapott, de 
reáfelesed vén, Cseklészig űzték. Ez utóbbi helynél a német 
tábor kettévált. Pálffy bán a balszárnynyal Szent-G yörgynek 
kanyarodott, s e városból a kis kurucz őrséget, derekas 
ellentállás után kinyomván, a várost s úgy Bazínt és Modrot 
«-kán, Nagy-Szombatot pedig 8-kán Leopold császárnak 
ellenállás nélkül meghódoltatá. A sereg zömével s jobbszárnyá­
val 8000-rel pedig Heister Rétéről egyenest Bercsényi táborá­
nak tart vala, és Pekryt estve benyomván Szempczre, maga 
Királyfán szállá meg éjjelre. 7-kén hajnalban rajta Szempczen:
<le Pekry készen várta, s ellenkezve nyoműldogált előtte. 
Heister, kegyetlen természetét követve, Szempcz városát, 
(lsek! ész, Magyar-Bél, Uurab, Diószeg, Majtény, Yág-Szerda- 
liely virágzó magyar helységeket kirabolván, porrá égetteté.
Bercsényi 7-ike hajnalán Szered előtt harczvonalakba 
rendelő Majtényról ideszállított 4000 főnyi táborát, s kiál­
lóit. hogy Heisterrel — a ki Pekryt lassan űzve jött — 
megverekodjék. »Azonban az had csak zsibajt kezdő, az 
lovának rosszaságával mentvén maga rosszaságát. Az hajdú 
is zsibongott.« A fővezér átlátta, hogy ily hangulatú néppel, 
reguláris had és még hozzá majd kétszeres túlerő ellen, 
nagyon koczkázott dolog volna nyilt ütközetbe bocsátkoz­
nia; szomorúan engedett tehát a kényszernek: általindítá csa­
patait a balpartra, s »rettenetes keseredetten beszállóit az 
Vág-partra az híd mellé, az vár (Sempte) alatt.« Innen 
nézte búsan: mint ég Szempcz és a többi helység, mint 
pusztít Heister . . . Tűnődött, mit tegyen tovább? »Nekem 
sánczom itt derék van, - írja, de gázlóban szélűben 
átjöhet. Azon volnék, ha valahol megfekszik: ez éjjel rajta 
menjek; de rettenetes kedvetlen az hadam.« Ezért az ellen­
séget apró lovas-portákkal csípdeztetve, csak ott álla még a 
vár alatt, helyben. 8-kán említi: »Az hajdúságom nincs 
több ezernél, lovasom öszvességgel lehel 4000; Szent-Pctery 
c sa k  (JOO-al érkezett, mondja: több volt ezernél, mind 
elszökött. Az német ideszállott Diószeghez ma, az ki kis 
mérföld; minden rab (hadi fogoly) azt mondja, hogy igye- 
nesen utánam akar gyiinni; én mellőlem periig hazaszökik 
az katona. Az révet itt Idában őrzöm: van gázló; az 
dombon másként sein maradhat meg az had az (ágyúinak) 
lövése ellen, első éjtszaka eloszlik, mint Magyarnál. Azt'ti 
•m’tj um clliáni/iiiom a.? hűlni: magam az lovassal — azon 
vagyok körűikérőljek Bicsánon (a, ki ekkor égette Vág-
l jbolyt): talám szívet, kap az had Isten kegyelme által azon, 
s reáérkezem, hogy conjungálhatom magamat isin ég az 
bagázsiával s gyaloggal; nem fog azzal bírni az könnyű- 
lovassa (Heisternek), s nem éri az német Léváig. (Jsapdozom, 
az mint lehet.«
Bercsényi úgy tett. a mint itt megíró.. A szeredi Vág-
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liidat 9-kén elhányatva., 1.0-kén táborával megindult, s 
11 -kén Czétényről tudósítja az utóhaddal Mocsonoknál 
hagyott Károlyit, hogy ez nap estve a flaram-liídoii túl, 
O-Barsnál fog megszállani, magához vonja Hatvani Szabó 
Máté érkező ezerét, mely már ina Lévát éri.
Heister máj. 10-én csakugyan beszálló Szeredbe és ido- 
voná Pálflyt is Nagy-Szombatból. Egész erejével a,kart Ber­
csényi ellen menni, kinek hadai megoszlását jól tudta.. 11. s 
Iá-kén hidászai a. somjáéi híd helyreállításával foglalkoz­
tak; 13-ká.n azután átköltözött az egész tábor, s Károlyi 
helyére Moesonokra telepedik va.la. Bercsényi főereje ekkor 
Verebélynél állt. A cs. tábornagy IVlocsonokrúl lovasság 
födözete alatt élelmiszereket küldött Nyitni, várába, és más­
nap e visszatérő csapatával Kérnél egyesült. Itt, május
14-kén, oly aggasztó tartalmú, váratlan tudósítást vöm 
Heister, mely őt útjában egyszerre megakasztá.
Rákóczi táborával Egertől april végén Szolnokról 
tengelyen szállított hajókkal és hídkészítéshez való szerek­
kel Solton alól, Duna,-Ordashoz, hasúdhoz érkezvén: a lúl 
a,dunai lakosságot újra, zászlók alá, gyűjtendő, május első 
napjaiban gr. Eorgáeh Simon tábornokot átköltöztető a 
Dunán, néhány válogatott lovas-ezreddel s az átmenekült 
dunántúli tisztekkel és seregmarádványokkai, Sándor László, 
Ra.ttky Lyörgy és Dániel sth. ezeres-kapitányokkal, továbbá 
a már elold) Solthoz küldött h. Andrássy Istvánnal, mind­
össze 4000 emberrel. Eorgáeh nagy hírt bocsátott időre 
mindenfelé, táborba híván az erdőkön bujdosó kuruczot. 
fogy ver fogasra a lakosságot. Özönlött is hozzá a nép minden­
felől, kivált a Bakony és a Somogyság rengetegeiből; sok 
lézengő kuruc/, lappangott ezekben. A még fönnálló egyetlen 
kuruc/ vár: Simon tornya őrsége pedig örömriva.lgva fugái Iá 
Eorgáeh tábornokot, a ki a, Pálflfy mellől visszatérő s útjában 
a Sió-menti lakosságot irtóztatón gyilkoló, pusztító karlóczai 
rá,ez martalóczokat itt érvén, belőlük GOO-a.t levágat s a többit 
széjjelszórja. Majd a Sióvonalról följebb nyomúlva Eorgáeh, a 
a sűrűn csatlakozókkal úgy fölszaporodék, hogy Sz.-Kohóivá,rt 
már vagy tízezer emberrel környékezhető meg és szólítá föl a 
hódi dúsra. /S' n- itteni cs. nh'im nincs unt' n's.~iiúltú. srijcli/l
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kt'r'ú Irr olo roll pz, a mi Holator Mbornaf/yot Koron, május 
1 l-lxuii o(/yszori'o mot/állítá Láva folo törő útjában. H atáro­
zott parancsa volt ugyanis az udvartól: inulenekfolStt a 
a Duna, jobbpartjára gondot viselni, nehogy onnan történ 
111 ‘tő kuruc/ beütésekkel Decs környéke nyugtalan íttassók 
s a császár még csak vadászni se járhasson ki székvárosa 
hói a gonosz rebellisek miatt.
Heister tehát gyalogságát Körről Suránynak egyenesen 
Komáromba indítván, maga a lovassal Verebélyig hatolt 
még, de innét szintén Komáromnak fordák, hová május 
lö-kán érkezett, meg.1) A mint Heister Verebektől Komá­
rom felé kezdett visszavonulni: Bercsényi a legfiirgéhb 
lovassággal egész a Dunáig csípdezteté őt. A. cs. tábornagynak 
elhullottak-, elfogottak- s kornyadozókban vagy ezer ember­
rel kevosbedett hada ezen expeditiójában; s a Csallóköz 
oltalmára hátrahagyott Nádast! yn kívül Komáromból Pá.lUV- 
val is még K>0() főnyit felkiilde a. Csallóközön át Pozsonyba, 
oly utasítással, hogy a pozsonyi helyőrségből erősbítve ma­
gát, egyesüljön Ritscliannal és foglalkoztassák Bercsényit, 
míg ő, Heister, a Dunántúl fog működni.
Heisternek valóban komoly oka volt sietni Túladunára. 
Mert e tartomány hazafias népe tömegestől ragadott újra 
fegyvert, — a ráez és honát bandák rettenetes garázdál­
kodásai miatt, is bosszúra, gerjedve. Ezek ugyanis a, magyar 
gyermekeket, elevenen nyárson sütögették meg, és anyjaik- 
nak enni kellett húsok bál, azután ezeket is megölték; a 
póroknak száját, torkát lőporral tömve meg, meggyújtották, 
»hogy a hasán vetette ki magát a por lángja« és más ily 
válogatott, pokoli kínzásokat követnek vala el.2) A nép, a 
nemesség mindenütt fegyverre kelt tehát, ismét; Bezerédy 
Imre, Balogh Adám, Domokos Ferencz, Török István. 
Baka.es Lukács, Zana, György stb. ezeres-kapitányok elő­
siettek csapataikkal erdei rejtelmeikből Forgáchhoz, a ki
') Eeldziijíe (1. Pr. Eugen v. Savoyen VI. k. l.r>0. 1. E  li ad javai Pan, 
Köpösdncl í'o^ták cl a knvviezolv (máj. 18-án) Corvini cs. ezredest és 
b, Tolvaj) Gábor íl.éldmcst.evt. (Illyés J. diariuma, <s<sr>. I.)
a) li. Széclieiiyi IMI évsek levelezéseit. Millernél, Sok más egy­
korú levél is sorol föl ily irtóznios lényeket.
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Pápa alá nyoméit. I t t  egykori tiszttársa, a nádor nnokaöcscse, 
a hazafias lelkű gr. Esterházy Antal kir. ezredes, kinek 
ereiben anyjáról Thököly-vér folyt, ... mint váriir és főkapi­
tány vala a várban, 400 némettel; s régi barátját, mint már 
kurucz tábornokot meglátván : kaput tárt előtte, és őrségével 
együtt maga is kuruczczá lön. Forgách egy dandárral Ester­
házy t Csík vár környékére - Fehérvár és Veszprém közé 
rendelvén, maga a fősereggel Sárvárt, majd Kapuvárt meg­
yévé, melynek táján a Bercsényitől Seprős felé átküldött Goda 
István csatlakozók hozzá. Előjövének gr. Esterházy Dániel és 
b. Cziráky László, Benkő Ferenc/, Fodor László» s más rábán- 
trtli főtisztek is; a nemesség fegyvert fogott; úgy, hogy a 
Csepregtől Kőszegig, Német-Keresztártól Sopronéig felcsap­
kodó Forgách június elejére már 25,000 főnyi, csaknem mind 
dunántúli, igen szép hadsereggel bírt. Példás rendet, fegyelmei, 
tartott, nem úgy, mint Károlyi; s az austriaink és stíriaiakra 
pátenseket boosáta: maradjanak nyugton, mert ő nem jött 
e tartományok pusztítására. Szigorú rendtartását mindenütt 
dicsérik vala. Heister e közben Fehérvár táján, lovas-herényi 
birtokán pihent jó sokáig; majd Esterházy Antalt Vár-Palotá­
tól Veszprém felé szorító., és e városi kegyetlenül kiraboltatta 
fölégeté. Ráe.zai a ref. esperest sok száz hívével együtt lemé 
szárolták, s a katli. püspöki székesegyházban egy kanonokot 
az oltárnál öltek meg, a nagyprépostot Kecskeméthy Istvánt 
tíz sebbel megsebesítek s az oltár előtt tüzet rakván, gyerme­
keket sütöttek, nőket, fejletlen gyermekleányokat becstelení- 
tettek és öltek meg. A Rákóczihoz a békea.lkudozások végett 
Paksra ment Széchenyi érsek elborzadva jelenté a császárnak 
a kegyetlen tábornok ez irtőztaló tctteil., s erélyesen követeié 
megbüntetését és a. paraiicsnokságtód elmnzdíllatusát.1) Am 
mindhiába; intették ugyan Heist,ért: de azért a. vezénylet- 
ben meghagyták.
Forgách hadtestével visszaköltözött ekkor a, Rábán, hogy 
a es. tábornagynak Pápa táján vagy Győr elején elébeálljon 
A dolog döntő ütközetre volt, kerülendő. De előbb követ 
Iliink kell Bercsényit, a ki még Forgácliot megelőzőleg
') Ij. ugyanott Széulienvi Hilterjeszl.éseit. I’áltfy ís  Korsráeli 
leveleit, stb.
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vívott odaáltal döntő ütközetet, — fényes, hatalmas diadalt. 
Mielőtt azonban ezt vázolnék: az időrend szerint megemlé­
kezünk a békealkudozásokról és ezekkel párhuzamban egy, 
Rákóczi életét újabban fenyegetett politikai orvgyilkos me­
rényletről.
Stepney gyakrabban említi követjelentéseiben, hogy az 
alkudozások ügyei, az ő és a békebiztosok minden buzgólkodása 
mellett is, alig mennek előbbre, mit ő, sem közbenjáró- 
társa Hainel-Bruyniiix nem csodád. A es. udvarnak szándéka 
ugyanis a kibékülésre nem őszinte, s a magyaroknak igazuk 
van, midőn állítják, hogy a fegyvernyugvással Becsből oly 
föltételek alatt kínáltatnak meg, melyek csak arra valók, 
hogy őket s nemzetük jogait kijátszhassak.J) Nem csoda
') V. ö. ezzel gr. Bercsényi Miklósnak, gr. Széchenyi Pál 
érsekhez Szarváról, 1704. jón. 13-kán ivott válaszát, melyből egy pár 
pontot i<l diktat link: »Megjövendöltem előre, hogy meglátja Ngod, 
mihelyt csak szikráját vehetik is (a bécsi ministerek) a tractához 
való hajlandóságunknak : oly helytelenségeket vetnek elő, kit borzadás 
nélkül nem is hallhat ember. Palatinus kezdte első az armistitiumot 
jelenteni, et quidem, ut maneant arma in stata quo.'< Most pedig már 
a Dunántúlnak átengedését kívánják 1 ölünk, hogy »azt a megbecsül- 
keletien, atyánk fiai val, véreinkkel, számos fegyverünkkel rakott orszá­
got, - • kinek visszanyeréséért életünket szántuk, kik magok életét 
életünkhöz kapcsolták, — oly simpliciter, sub umbra spei alicujus 
tractatus et vix umbra sinceritatis neesak labyrintusban hagyjuk, 
hanem a földdel együtt annyi erőt adjunk ellenségünknek, s magunkat, 
fegyverünket, fogyaszsziik. Kérem Ngodat, micsoda, lelkiismérettel ajánl­
hatná ezt ellenségének is Ngod ? Hiszen, eonsolatiónkra, becsületünkre 
és securitásunkra való punctumot egyet sem látok benne; az tracta- 
tusnak kimenetelit pedig ki jövendölheti meg hitelesen? — Mutavit 
Haister rerum faciem? quo jussu? qua licentia? nem kérdem. Provo­
cavit atrocitas iram Hei et vindictam. Dominus est , qui pugnat pro 
nobis! . . . Causa, Deo placuit, et arma tuentia, causam. Qui nos pro­
vocavit ad velle : dabit et posse. Fiat, voluntas D om ini! Hitemre, nem 
accrescált spiritusom most, valamint nem deeedált akkor, az mikor 
conternptuose bántak velünk fertelmező írások s nyomtatások által, 
s nem is változtatom azt, — az mit Ngod említhet, felőlem, - - mert 
jót kívánok, s az jó : nem jó, ha nem jó. Isten s világ ítélje meg : ha 
van-é az Hlyen propositio khan valami, a mi nem csúf s nem con- 
temptusunkra való?! . . . Soha még hírül som hallottam iIlyen példát, 
hogy Hlyen propositiákkal nyúlhatna ember a tractában. Ha mégis 
idegen ország volna kezünk alatt és régi contributio vagy mi afféle ;
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tehát, ha Rákóczi — mint felfogott levelekből kiderül, 
a bajor-franczia hadsereggel Becs alatt leendő egyesülésben 
veti minden reményét; a mi könnyen he is teljesedhetik. 
Ugyanis, némely császári ministerek absolut uralmi hajla­
mokkal bírván, csak színre alkudoznak, titkon ellenben 
gátolják a magyarokkal való kiegyezést. Az udvarnál oly 
hatalmas jezsuitáik mindent elkövetnek, hogy a magyarokkal 
béke ne köttessék, hanem fegyverrel győzessenek le: mert 
féltik Magyarországban törvény ellenére hírt jószágaikat, 
miket a kiegyezés esetében elvesztenének. Heister tábornagy 
pedig — a ki mlégi jezsuita valamint a többi tábor­
nokok, tűzzel-vassal a háború folytatása mellett működnek, 
mert így szabadon rabolhatnak, zsákmányolhatnak. Ily körül­
mények közt nem kárhoztathatni a magyarokat, e népet, a 
mely immár hetedszer kényszerűit fegyvert fogni alkotmányos 
szabadságai védelmére, lm az alkudozásokban — oly sokszor 
megcsalatva — most már óvatosak. Ehhez járul, hogy a 
bécsi udvar, míg a békéről tárgyal, s megbízottak jőnok- 
mennek: nem átall egyszersmind a leggyalázatosabb módok­
hoz folyamodni s a fölkelők fejeinek életére tör. Nevezetesen 
tudatja Stepney Bécs, 1704. april 1.2-iki levelében Hedges 
britt külügyérrel, — bérgyilkosok fogadtattak itt fel Rákóczit 
fegyverrel vagy méreggel megölni, ( '> . . .  to assassinate or 
poison him.«) Ez pedig korántsem csak afféle gyanítás, — 
folytatja, — hanem kétségtelen valóság: mert az illető felek 
elég nyomorultak valáuak alávaló műveleteik titkát énnekem 
is bevallani. (Id. h. 236 1.)
Május 17-iki jelentésében ugyan ő megírja azután az 
eredményt is: mi történt? A 'Rákóczitól ekkoriban vissza-
de maga tudja az magyar, qui ingreditur activitatem vei. Maga 
veszejt.se magát ily reménytelenül s képtelenül 'í . . . Micsoda bizodal- 
munlc lehet, édes Ngos Uram, az sineeritáshoz in  tractatu pacis: ha 
most már ily képtelen inconvenient iák mutatják magokat ? Ildes Ngos 
Uram, régen megmondtam: hagyjanak hókét az subtilitásoknak. mer! 
nehéz az Mlgos Fejedelmet akármire s akármivel reávenni; s bizony 
kiizziílünk is senlcisem örül nemzetünk csúfságának s egyikünk, 
másikunk veszedelmének. Soha az jónak ellenzője nem voltam,: de az 
jó t rosszul csinálni csaknem, lehetetlen.' (Archiv. linkhez. I oszt. IV.
köt. 57—na. 11.)
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érkezett békebiztosok kettője, Viza prépost és Okolicsányi 
Pál beszéltéke] neki,bogy n fejedelem t.-íltorában valószínű­
leg Solt alatt, Duna-Ordasnál, hol april 30-kától június
29-kéig feküdt, egy szász hadnagyot fogtak el, a ki 
vallatás alá vétetvén, megvallá. hogy nuif/as állá#ti férfiak 
itt fíi'rsbcH bérelték fel öt a fejedelem mrt/fjyilkolására: 
(» . . . confessed, lie had been hired by persons of note 
here to murder him.«) A nép karóba húzta a. nyomorúltat. 
»Tiélje meg Kxciád most már — írja Stepney a kiilügyérnek, 
hogyan lehessen bizodalma Rákóczinak s a magyar népnek 
az amnystiában, midőn a. békealkudozások folyama alatt ily 
ga,Tádéd járnak el ellenük!« (273. 1.).
Mint látni fogjuk, a fényes csábításokra nem hajló 
Bercsényi személye ellen is nemsokára hasonló gyilkolási terv 
vétetett foganatba.
Bercsényi Heister Komáromba távozása után azonnal 
általkiddé Károlyit a. lovas hadak nagy részével Sempténél 
a Vágón, Nagy-Szombat, Modor, Bazin, Szent-György vissza- 
hódítására., mely városok önként kaput tárának; Ocskay 
Ijászlót pedig Bokros Pál és Thuróozy Gáspár ezredesekkel 
a Fehérhegyeken túl a Morva-völgyébe rendelő, oly utasítás­
sal: vigyázzanak a Szakolczába vonúlt Ritschanra, egyszer­
smind szólítsák fegyverbe magok mellé e hegységnek igen 
hű és harczias természetű tót lakosságát, a mely most, 
Miava, O-Tura, stb. fölégetéseért dühös volt Ritsch an és a 
murvaiak ellen; Bercsényi tót eurrenseket is küldött e őzéi­
ből ama vidék népére, a »tát Imperium«-ra, a mint tréfá­
san nevezgeté. H népnek valóságos félistene volt Ocskay, és 
Bercsényit ha brunóczi kiejtéssel pár tóit szót szólt hozzá­
juk, — úgy imádták, hogy majd a hibáit csókolták. Felhívá­
sára most is ezer számra kaptak vadász-puskákra, fejszére, ka­
száira és seregiének Ocskay mellé: Csak vágják a kuruez urak 
Ritscliant, — majd megmutatják ők is, hogy mit tudnak ! . . .
Bercsényi Pál Ily bánnak Pozsonyba küldetéséről hírt 
kapván: éles eszével tüstént átlátta, hogy az Ritschannal 
kíván egyesülni; már május 23-kán Kéméndről - hol 
Esztergom zárlata iránt intézkedék, írja Károlyinak:
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»Érkezvén további continualó híreim Pálify elmenetele védett: 
reménlem, tahim az a szándéka, hof/y valahol Riestimád 
conjitnyálja maiját:« 1) s ehhez képest, ennek meggá tolására 
utasító Károlyit és Ocskayt. 0  maga is nyomult a gyalog­
sággal fölfelé; másnap Köbölkútra szállt. Időközben kezébe 
jutott Pálffynak egy fölfogott levele. A bán figyelmeztető ebben 
Ritschan tbkot, bogy mivel a Morva-völgyén erősen gyülekez­
nek a kuruezok: óvakodjék Szakolczától Lévárd felé lemenni 
Pozsonynak; hanem inkább forduljon J  ablonczá.nak, Ná.das- 
nak, — ő. Pálify, Bazárnak menend, és Nagy-Szombatnál 
egyesülhetnek. Ily tartalmú levelet Pálify kettőt is küldött, 
nagyobb biztosság okáért kétféle úton: a Morva mentén és 
Nagy-Szombat felé, — s ez utóbbit fogták föl, a másik 
kézhez m ent; bizonyos vala, hogy Ritscban így fog cselekedni. 
Bercsényi tehát utasítá a Szakolczára őrködő Ocskayt: 
vigyázzon Ritschannak minden mozdulatára; ha kijő Szakol- 
ezáról: tudósítsa azonnal Károlyit és őt, s a németet engedje 
a jablonczai szorosútba bemenni, de ennek szélein kétfelől az 
erdőket puskás, haltás tótokkal rakja meg, maga pedig 
Bokrossal, Thuróczyval ereszkedjék utána. Károlyinak viszont 
föladatává tűzte Nagy-Szombatban harczkészen állami, Szomo- 
lány vára alatt, Nádasnál a szoros déli kijáratát őrizni, 
úgy nemkülönben Pálffyt Pozsonyitól szemmel tartani.
0  maga 25-kén gyalogságával a Nyitra, folyó bajcsi 
hiújához szállá, Érsek-1íjvár mellé, hogy ezen erősség zárla­
tát helyreállítsa s a Nyitrán levő elsánczolt hatkorekű mal­
mukat — a melyből táplálkoztak, elvegye. Eboezky 
Istvánt lovas portával beküld ötté lármát tenni a, vár alá; 
Szabó Máté hadát s hajdúsága egy részét négy -zászló­
aljat pedig kocsikon még e napon előre, Szeredre indító. 
Ugyanekkor vévé Károlyi levelét, Ocskay, Bokros mellékelt 
tudósításaival és a szintén Ritschanra más oldalról : Miava, 
Szobotist felől vigyázó Luzsinszky Sándor ezredes iratát. 
Ez utóbbiak mind azt jelenték, hogy Ritscban készül, de 
nem jött még ki Szakolezáből ; Károlyi pedig Pálffynak 
»költözését.« tudatta: nyilván a Csallóközből Pozsonyba.
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A fővezérnek tehát volt még egy kis ideje Újvárnál. »Itt 
Mii mindeneket rendben hagyok, s ugyan csak hiszem 
Istent. rá érek iticsáura!« Másnap, 26-kán még beljebb 
szállott Újvár alá,, az ondódi mezőre. »Az malmait hésán- 
ezoltatta, majd felégettetem; azt ballom: nincs kész lisztje. 
Hagyok hadat körülötte« (Újvárnak), - tudatja a fejede­
lemmel. Károlyinak pedig ugyané napon újból meghagyja: 
»Hami portása érkezik Kglmód nek K,icsán felül, tudósítson; 
rsti/,- s.írratnriH ■inrt/jáfsmfni relé itt kinn, ainnf/y túrul nil 
indulru. Magam is reáérek még, úgy hiszem, az melegére.«
Ritschannak 4000 főnyi reguláris, rendes német hada, 
2 U0 0  morvái puskása, s hat ágyúja vala. Nagy podgyász- 
vonata, rengeteg m álhája: mert maga is, tisztei is még a ne­
jeiket is magokkal hurczolák; volt táborával majdnem 3 0 0  
asszony s tömérdek szolga. Összesen, cselédestől, tán 7000-en 
valónak. Több napon át gondosan fölkészülvén, május 26-ika 
reggelén ott hagyá 200 főnyi őrséggel Szakolozát, és 
neki a jablonczai szorosnak; Ocskayék félreálltak előle: 
engedték bemenni a. csapdába. S Károlyit tudósítva, utána- 
ereszkedének csendesen.
Bercsényi az érsek-újvári malomerőd ostromát ép ez nap 
estvére rendeld. A hajdúság vitézül viselé magát; a sáncz 
bevétetett. A fővezér esti 9 órakor kezdvén levelét írni a 
fejedelemnek, jelenti ennek folytatásában :
»Szinten, hogy ezt írnám, kezdődött nagy puskázással az 
inaloin-sáncznak ostrom lása; kire nézve kirugaszkodtam  (az ondódi 
táborból), felbenhagyván írásomat, és virradtig  (május 27.) oda 
voltam. .1.: Isten kegyelméből cnj/ic matt, must is éy. Megtérvén 
onnét, Joint [»istája Károli Uramnak; írja, hagy tegnap estve Nádas- 
írre szállóit, Hiénán; az Szomolyán a la tt vagyon. Csak nem érhet ö 
ma Scmptéig : én pcuiy ott leszek ma; az étszaka (2 8 -á ra  forduló­
kig) unyriji/izem Károli Urammal, —  nekünk adja Isten!«
A terv mesterileg volt előkészítve, s pontosan, gyor­
san végrehajtva. .Bercsényi Újvár alatt zárlatot hagyván, 
gyalogságát szekerekre ültette,1) és ügetve neki a seinpte-
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') Az egykorú Spangár András, nagy-szombati jezsuita-tanár, 
krónikája szerint.
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szeredi hídnak, át rajta a. Vágón, Nagy-Szombat alá éjfélre 
s úgy tovább Szomolány felé. Károlyi már itt álla készen 
lesben, Binyócznál, és midőn 28-ika hajnalán Kitschan fcbk. 
ki akarna bontakozni a náda.si szorosból: a, lovassággal 
arczúl, keményen, ra jta ! A tótok is elkezdettek a begyekben 
puskázni. Bercsényi, ki Nagy-Szombattól »ügetve-nyargalva« 
épen jókor érkezett, — a gyalogságot, a hív hegylakók által 
kalauzolva, mellékösvényeken beküldé két felől az erdőkbe; 
s a hajdúk a lejtőkről erősen lövöldöztek Kitschan had- 
oszlopára,, a hol érték. Ez meglepetve, iparkodott volna 
hátra, felé: de utóhadát meg a puskaropogást, meghallott 
Ocskay László, Bokros Pál, Thurőozy támadták meg heves 
rohammal. A puskás, kaszás tótság ott is vitézül támogatta, 
a kuruozokat, még köveket is görgetve a hegyekről a németek 
hadvonalaira. Öldöklő, kemény, véres csata fejlett, ki, mely 
egész nap tartott s teljes diadallal végződött.
Kitschan tbk., ha már elég ügyetlen volt, a, csapdába 
bemenni, azt meg kell adni néki, hogy rendkívül hátrá­
nyossá vált helyzetében a kétségbeesés elszántságával védel­
mező magát. Hadainak reguláris része: a gr. Starhemberg, 
Deutschmeister, Kriechbaum, dung-Daun, a meeklenburgi 
(Holstein-Plön) ezredekbeli csapatok, Mn.lzan dán zászló- 
alja s a Visconti, vértes-lovasok vitézül küzdőnek. Azt csak­
hamar észrevéve, hogy a főerő az, a mely Nádas felől, ar­
czúl támadt reá; tehát ennek folyton megújuló heves roha­
mai elül menekülendő: visszafelé igyekezik vala a szorosba, 
miután Ocskayékkal mégis könnyebben vélt bírhatni. 
Reggeli 9 órakor a szorulat, szűk torkában, a hegy feljárója 
alá ért, folytonos liarczolás közt. Utóvédjét, a lovasok és a 
Starhemberg s Deutschmeister gyalog-czredekbeli csapatok 
képezték. Ezekre a szűk patakvölgy rétjén Károlyi huszár- 
sága oly tüzes rohamot intézett, hogy a vérteseket és dra- 
gonyosokat megfutamtatva, a gyalogságra hajtotta. A Ktar- 
liembergek sortüzeléssel s ágyúzással állították meg a kuru- 
ezok rohamát. De ezek ismét megújítván a támadást, mi 
közben a hegyoldalokról és erdőkből a hajdúk s tót nép­
felkelők is egyre puskázták a németeket, — öldöklő, véres 
harcz dühöngött; Kitschan tbk. övéit bátorítni maga is ide
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sietett: de ;i. rárohanó magyarokból a fejére két súlyos kard­
vágást s egy könnyebb sérülést, Waclitendonck Deutsclnueister- 
alezredes is két sebet kapott, ltitscban most már csak mene­
külésre gondolliatván, 65 rakott társzekérből s számos tiszti 
bintóból, csúzából álló podgyászvonatát 1000 dán és Kriech- 
bauin-gyalog s a Visconti-vértesek födözete alatt megindítá 
fölfelé a begynek; az oszlop élén Giordano kapitány nyomult 
a. lovassággal, minden talpalatnyi tért vérrel küzdve ki Ócs­
kájuktól. Épen ezért csak igen lassan lialadliatának. Az 
utóvédet, — mely mögött ltitscban állott, — Bercsényi, 
Károlyi kuruezai egyre támadták. A németek itt négy ágyú­
ból tüzeltek, s a mcg-megállva hátráló Starhemberg-ezred 
sortüzekkel igyekezett föltartóztatni a rohamokat, - termé­
szetesen, folyton hullva és fogyva.
A Waclitendonek vezérlétté balszárnyat — mely két 
ágyúval volt most a kuruezok elszakasztva Ritschantól, 
messze benyomták az erdőkbe; a, cs. tábornok azt sem tud­
hatta. : hová lettek ? Ezek pedig szerencsésbek valamik, mint 
a fősereg, mert a magyarok figyelme, támadásai főleg ez utób­
bira irányúlván, a balszárnyat a sűrűségekben kevesebben 
üldözték, A hegytetőre Kitsch an irtóztató veszteségekkel vala­
hogy föl vergődvén : itt a Bercsényitől oldalútakon előreküldött 
csapatok rohamának reá, s ágyúit elfoglalták. Ez délután 
3 óra tájt történt. Most már el volt veszve minden. A két 
Ebeczkytől — Istvántól és Imrétől -  - vezénylett lévai, 
harsmegyei huszárok neki vágtak a vérteseknek s Malzan 
ezredes dánjainak, és a jablonczai nyíresben tömérdeket kou- 
czoltak le közűlök. Giordano 250 lovasából 110 maradt csak 
élve, — ennyivel szaladott el Szemeznek, Szakolczára. Ezek 
képezték volt a train-t fedező hadoszlop elejét. Gálán thai 
Balogh István és Somogyi Ecrencz pozsonymegyei huszár­
ezredesek pedig a födözet derekára rohanván, összeapríták 
a Kriechhaum-gyalogságot, s az összes podgyászvonatot el­
nyerték.
A boldogtalan Ritsclian ezt a romlást fejsebeitől szé- 
delegve szemlélte lováról; ágyúit már elvették, és nem volt 
mellette több 7 00  embernél, Morelli alezredes s egy csomó 
tiszt. A tábornok a vérvesztéstől nyeregben maradni többé nem
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bírván, kocsijába ült, s kiadá a parancsot: minden áron 
Jabloncza várába menekülni. Be is vergődött ide végre, foly­
tonos harcz közt, nagy bajjal, d. u. -1 órakor, de már csak 
öon-ad magával: a többit az előretörő kumezők elfogták 
vagy levágták. A szörnyűmódon megfogyott Starbeinberg és 
Deutschmeistcr-zászlóaljak is csoportonként rakták le fegy­
vereiket, s pardont kérve és nyerve, megadák magokat.
Az üldöző seregek ólén Bercsényi is Károlyival oda­
érkezvén Jabloncza alá: az előbb a társzekerek kifosztásá­
nak esett, katonasággal körűlfogatták a várat, és Bercsényi 
hadsegédeit lóhalálában kiddé az ágyúk s az erdei utakon 
nyomuló gyalogság siettetésére, a kik rohamlépésben iparkod­
tak előre. Kitsch an abban reménykedők, hogy az elszakadt 
balszárny tán mégis csak előkerül majd valahonnan és fel 
fogja őt menteni. Csakugyan elő is került, 5 6 óra tájban;
Wachtendonck alezredes azonban két ágyújával és gyalogsá­
gával jóval a kuruezokon túl, balra, Korlátkő táján bukkant 
ki az erdőkből s a korlátkői dombokon foglalt állást. Ber­
csényi (Htlykot és Ebeczkyt rendelő megrohanására; a kik 
zárt seregekben reája törve, az alezredest elszorították Eleskő, 
Detrekő, Sasvár felé. Wachtendonck azután, 400 más adat 
szerint csak 250 — főre leapadva, holtra fáradtan jutott 
el Angernbe, Austria szélére. A többit az üldözők vágták le, 
vagy a tótok verték agyon az erdőkön. Rajta s ( íiordano 
110'lovasán kívül még csak a dán Malzan menekülhetett 
el némi csekély had töredékekkel Austriába, Mayersdorfra. 
A morvái néphadat a kuruez kardok és a dühös tótok fej­
széi irtották ki.
Wachtendonck elüzetése után csakhamar előórkezének 
a hegyszorúlatból a kuruez ágyúk is és az erdőkből kétezer 
hajdú. Bercsényi ez utóbbiakat rohamra rendezé el a vár 
ellen, melynek kapuja belövetésére ágyúit lemozdonyoztatá.
Ritschan Jablonczából amelyben sem ágyú, sem ele- 
ség nem vala e készülődést meglátván: chainade-ot do- 
boltatott s kitüzette a fehér zászlót. Parlamentair-1 küldött 
ki és capitulálni kívánt, szabad elvonólliatást kérve Sza- 
kolczára. Bercsényi megtagadta ezt; fegyverlerakást s foltét­
ien megadást követelt. A sebesült cs. tábornok és tisztjei mit
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tehettek? — napnyúgat tájban »feladták rabul (hadi-fog­
lyok úl) magokat; most küldtem érettek he az kastélyban,« 
írja '«, Üfi. Ma;/ 1704. Korlátki) alatt«- költ
levelében a diadalmas fővezér, a ki sietett a hatalmas győ­
zelem hírével a fejedelmet még az nap este megörvendez­
tetni. Ritsehannal neje, Morelli alezredes, 26 főtiszt, össze­
sen vagy 600 német jött ki, fegyver-lerakva .Fabloncza várá­
ból. Bercsényi gróf a cs. tábornoknak, elismerésül vitéz­
ségéért,, kardját visszaajándékozá, és ott töltötte az éjét a 
vígad«tzó táborral. »Mert az egész hagázsiát elnyervén, há­
rom algyőit (a negyedik árokba vagy patakba dőlve, ott 
maradt s a holttesteket fosztogató tótok kezeibe került), 
zászlóit, munitióját (8 tonna lőport): az katonaságnak sok 
volt nyeresége, sok borra akadtak az bagázsia körűi, - az 
nagy fáradság után megrészegedtek, — csak dorbézol, vígad 
az katona. Az szegény hajdú oly kedvvel sietett, hogy ide­
érkezett, ostromolta!ni akarván ágyúkkal az kastélyt; azalatt 
megadták magokat.«
A hadi-foglyok száma, -  a mint összeolvasták - az 
asszonyemberekkel együtt felrúgott 900-ra, a nélkül majd­
nem 700-ra. Legnagyobb haszon volt pedig katonai szempont­
ból a nehány ezer darab elnyert lőfegyver, a tömérdek egyen­
ruha, a hadipénztár s a 6 400 ágyús- és társzekérvontató ló,
továbbá az a körülmény, hogy az elfogott németekből, altiszt­
jeikkel együtt, előbb 4őo, aztán is még sok, összesen 600 — 
kész, egyenruhás és fegyverét visszakapott gyalog had szol­
gálatot vállalt, a kuruc,zoknál. Egy szóval, Ritschan hadteste 
ama nehány száz el illenek ültön kívül, a kik között is 
sok sebesült, vala, tökéletesen meg volt semmisítve. »To­
tale Nietlerlayi•«, vallják be még az egykorú osztrák kútfők 
is. A xzomolányi, harcz (mert e néven vált ismeretessé) 
egyike Bercsényi és a ka ruezeilúy leyszerenesésehh. leg­
fényesebb iliitilalmahmk s a nem,etek legxályosabb verm sei­
nek. A császáriak holtakban négyezer embert vesztettek e 
napon. Bercsényi megszámláltatá az elesetteket s úgy rakatta 
halmokba. Június 1-jén jelenti a fejedelemnek: »Az halmo­
kat most rak ják : már InOO textet öszveraktak * még két 
halomnak bíztatnak rakására!.« A halmok fölé kereszteket
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állítanak, reájuk vésvén a beutuyugvók számát. »Spimgár 
András nagy-szombati jezsuita-tanár a ki még látta ezen 
kereszteket — írja krónikájában:
»A Fejérhegy éknél a kuruezok (elverik Generál Kiesánt ; 
maga Kiesén sebbe és rabságba esik, és Nagy .Szombatba vitettet- 
vén, ottan gyógyíttatik. A népe közül .'300 lovas elszaladván, Sas­
aiéba vészi magát. Némely részét a kuruezok vágják le, a kik 
pedig elszaladnak, a parasztok rontják meg őket. Ezek közül uéyy- 
1 zer MúdusnM Jabloncsa Jelé rezeiéi úl mellett, eltane.lletdl, a mini 
temető-helybe ültetett kereszteken mcy van jryyrzvc.« (74. I.)
Gróf (Forgách Simon tbgy. pedig, a ki a tédadunai 
városokban és községekben hálandó isteni tiszteleteket ren­
delt a szomolányi diadalért tartatni. Pápa mellett, »vaszari 
mezőn lévő táborárúi« 1704. június 4-kén kelt nyiltlevelé- 
ben így ir ezen barezról:
»Minthogy az m agaliitt, prédáié német ellenség az Kegyel > 
mos Fejedelem győzedelmes fegyverétül a Dunántúl (Pápától szá­
mítva) ez elm últ napokban annyira megostoroztatolt, hogy Méllúsá- 
gos Generális G ró f bercsényi Mil.lóa Ur Ns. Pozsony vármegyében, 
Szomolyán a latt, világossan (é r tsd : nappal, nyíltan) rajtainenvén 
Kicsány nevű Generálisra, annyira, miyrei'le, hoyy hatezer emherhnl 
álló Itíbunibúl alig rouhatlód: el kétszázan magokul, a tiihbi.t mim/ 
halomiján váyaitatván, úyy, hogy ezen montani, szabadíhUituk mellett 
való fegyverkezésünknek■ ideje alatt hanoidó veszedelme nem leqianztal- 
tatutt az német ellenségnek. Maga Kicsány Generális, feleségestül, ba- 
gázsiástúl, az egész szép munitióval s a mellett sok derék Ofíi- 
círckkel és 50 0  rabokkal -  az kik szolgálatra á llo ttak  — kéz­
ben akadván, az mi feleinknek (nagy Isten kegyelm e!) mind ily 
rettentő harcz a la tt is csak harmincz ember vcszedelmivel. Megértvén 
azért fennírt városi, falusi bírák és lakosok az LJr-Istennck hoz­
zánk m utato tt ily nagy kegyelmét, az ellenségen való o s to rá t: 
minden helyeken, kiki maga devotiója szerént az Istent dicsérje és 
ezen kegyelmességeért hálákat adjon ö Felségének.« ')
A magyarok kevés veszteségét mit fölöttébb előnyös 
helyzetük magyaráz meg, - Bercsényi is valóban ily csekélyre
') Egykorú másolat, a KoltUai Fído.s-esaláil Hálában Kotlán.
Vasmegyében.
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teszi jűn. 1-ji levelében, a fejedelemhez: »Ugyan, édes Nagy­
ságos Uram, műm Isten tíMdsa ez: mert 30 emberünk halra 
nem reszelt el!« K 30 elhullott közt volt egy százados; 
sebesültök azonban mint másutt említi — nekik is feles 
Villa., mintegy 200-ig, köztük Szepessy István kapitány, utóbb 
Szendrő-vár parancsnoka.
A mi a győzelem erkölcsi hatását illeti: az kiszámíthatat­
lan és tartós volt. A hadsereg -  melynek hangulata előbb 
már bizonyos lankadtságot mutatott — diadalmámorossá lön a 
fényes sikertől ; a körülfekvő vármegyék rendéi is neki lel­
kesülve, lázasan siettek a portál is hajdúság előállításával: 
Uozsony-megye egymaga 2000 hajdút állított ki, melyeket 
fölszerelni, volt most nyert fegyver elég. A Feli ér-hegy ségbeli 
és Vág-vidéki tótok pedig, -  minthogy a harezban és zsák­
mányban nekik is részük volt, úgy »nckiedcsedtel- Birsén  
htnezán«, hogy seregcsen ragadva fegyvert, ostromolják vala 
Bercsényit: vezesse, küldje őket Morvára, Austriára, ők 
mindenre készek! »Egy füttyentésére« gyűl, ha kell, tízezer 
tót. Hőt a diadal híre fölvillanyozta az egész országot; Bercsé­
nyi, Rákóczi, horgáé,h táboraiban, a városokban, ünnepélyes 
»Téf/eil Isten ilirsérünk«-öt tartottak, s a kuruez várak 
bástyáiról »örömet lőttek« mindenfelé. A fejedelem solti 
táborán június ,1-jén hangzott fel Szomolányért a »Te.
Deimi,« ')
') Kdllay F c r c n c z  alezredes ír ja  »ex C astris ad Solt, 1-nia 
•Jimv<, JJiiday Ist ván tb k n a k :  »Mai nap i t t  Te Dcnm Laudamus 
volt, m ert Bercsényi és Károlyi (Jrainiék Jab lonczánál az ném et csá­
szár a rm ad á já t m inden m uuitióval együ tt, sok tiszteivel, fö lverték  ; 
tisz te lt m ind e lto ld  őst ák, nem  sza lad t el 2 0 0  vagy 250-ig’ valónál több 
berniek. G enerális R icsán t is elfogták  feleségestül.« V a j)  Add in  udvari 
m arécbal, ugyanonnét, ugyanez napon újságolja sz in tén  B udaynak  : 
»’Rzcn órában érkezvén Mlgos G enerális Bercsényi U ram  (m ájus 28-iki) 
levele, kiben írja , bogy G enerális R icsán  hadával bárom  versben meg­
ütközött, felekezetiinkbeliek az ellenséget teljességgel d issipálták , levag­
da lták , m inden m u n itió já t s h ag ázsiá já t elnyerték . Az ü tközet Szolno­
ki ny nevű helységnél volt. M aga R icsán , a  liarcz u tán  egynehányad 
m agával Jab loncza nevű k asté lyban  sz a la d d  t : de oda is ra jtám én  vén 
a. m ieink, a  k asté ly t is felverték, s m ag á t k ih ozták  s rab u l v itték  
G enerális Uram hoz.« Gyulay János alezredes ugyanekkor s onnét, 
B udaynak : »Ricsán nevű ném et G enerálist tábo rával eg y ü tt Bercsényi
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Becsben viszont oly nagy inegilöbbenést. keltett Bit- 
schannak tönkre veretese, bogy I jipöt császár sajútkezűleg 
sietett megírni Savoyai Eugen herezcgnok: mennyire rosszul 
állanak a dolgok Magyarországon s mily szükséges, hogy 
ide a német birodalomból sürgős segély küldessék.1) I’álHy 
bán pedig kinek csapatait ezalatt a Csallóközből is ki­
szorították Bercsényi odarendelt badai — tábornoktársa, 
súlyos vereségét megértvén, ki sem mere mozdulni J’ozsony- 
búl, mely alá az őt készen váró kurucz lovasság Beesőről 
bátran csapdozott.
Bercsényi Szakolcza elé s Austria leié vigyázó sere­
geket rendelvén, az egész táborral: sebesültekkel, foglyaival, 
az elnyert ágyúkkal, lőszerekkel, podgyászvonattal, a csata­
téren összeszedetett fegyverekkel, katonaruhák kai, a zsák-
és Károlyi uraim ék leváglak : a  mi punig kem ény liarez alul i m ara­
do tt, szalad tak  közel egy kastélyban , jó erősségben ; az kikre is in 
H agranti ro h an v án  az vitézid gyalogság, ostrom m al nekim entek : 
rab u l fe lad ták  m agukat, o t t  lévén ném et G enerálisnak m inden cse­
lédje, felesége. M inden m u n itió já t elnyerték .«  Dcttrich Jutván, a föld­
vári révből, 1. Jm iy , Szalay h á l ezredesnek : »Bercsényi és Károlyi 
U rai mék, Silezia és JYI. n-va Iá já ró l rrrencsén felé becsapott néniéi ellen­
séget G enerális BJcsánnal eg y ü tt derekassari m egvervén, m agát a  Gene­
rálist, jab lonczai kastélyban , .Fejérilegyeken tó i m egszorítván 3(M)-ad 
m agával, a  fegyvert le ra k ta  és azokkal együtt m ag á t m egadta, rab ­
ság ra  h a jtv á n  életét. Az egész m u n itió já t, bagázsiá já t elnyerték , m agán 
is három  seb esett. Pálfly  János ezer lovas ném ettel ak arv án  m agát 
conjungálni Üticsáimal, Pozsonban á llapodott meg, — a za la tt ezen 
feladtak .«  lé  key Zsigniond, K ároly i táborm estere  pedig jó n . 2-kán 
je le n ti grófnőjének ü a rk ó ezy  K risz tinának , K á ro ly b a : » Isten  m egál­
d o tta  h a d a in k a t Szom olyán v áránál. Iticsán  nevő óbester (tbk  !) lévén 
az m orvái passuson, Mlgos G enerális Bercsényi U ram  reáü tv én  K iesánra, 
az ki is volt 3 reg im en tte l, m agát R iesán t 200-al e lfog ták , a többiI 
levágták  és szalaszto tták .«  (Archiv, liákócz. J. o. 1. k. 124., 222. és 
223. 11.) lives egykorú  tudósítás számos m arad t fenn.
]) »In Wien war die Bestürzung über dieses Ereigniss (R ilschau 
m egveretését érti) sehr gross /  und der K aiser schrieb  den 13. Jun i au 
P rin z  E ugen e ig en h än d ig : wie schlim m  es in U ngarn stehe, wie 
nöthig eine Unterstützung aus dem Reiche sei,«, stb. (Feldzüge des 
Pr. Eugen v. Savoyen, VI. k. 158. 1., hol a  szom olányi csa ta  153— 158. 
11. bőven le ira tik , term észetesen, a császáriak  veszteségének lehető 
kicsinyítésével.)
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mánynyal, - ogy szóval, mindenestől visszaköltözők a Fehér­
hegyeken, és — mintán Ricsán tbkot s mindkét fél sebe- 
sűltjeit Nagy-Szombatban orvosi ápolás alá adatta, — május 
31 -ke reggelén e város és Szered közt,- Majténynál szállott 
táborba.
Katonai szempontból talán hibáztatható volna: miért 
nem nyomult ekkor inkább — az ellenségnek a súlyos 
vereség okozta első rémületét azon melegében kizsákmányo­
landó teljes erővel Szakolcza elé, melyet a győzelemittas 
hajdúsággal megostromoltatván, akár Brünnig hatolhatott 
volna Morvába. Ha rendes, fegyelmezett, jól begyakorlott 
hadakkal rendelkezik s egyéb körülmények fönn nem forog­
nak : úgy kétségkívül ezt kell vala tennie. Azonban ennyi 
hadat a Fehérhegyeken túl nem bírt élelemmel ellátni; csa­
patai a nyert zsákmány fölosztását, az akkoriban szokásos 
tábori kőtyavetyét sürgették; és, a mi fő, mivelhogy Heister 
most erejének zömével gr. Forgách ellen fordúlt volt Dunán­
túl : e tábornok Bercsényitől segítséget kért, különösen Ká­
rolyi átköltözését kívánva. Mindezen okok együtt, de kivált 
az utóbbi bírta reá a fővezért, hogy a morvái diversiót ez­
úttal mellőzze. Ugyanis ennél a magyar ügyre nézve sokkal 
nagyobb súlylyal bírt az oly fontos dunántúli országrész biz­
tosítása, melyet, ha oly messzire eltávolodik Morvába, 
nem foghatott volna támogathatni. Visszaszállásának egyik 
oka végre az is volt, hogy Pozsony városát akará meghódítói 
»ezen rémülés alatt«.
Majtényról, Födém ősről stb. e napokban a fejedelem­
hez írt leveleiben a szomolányi csatára s következményeire 
vonatkozót még igen sok érdekeset találunk.
Bercsényi május 31.-ikon délelőtt máj tény i táborában, 
a győzelemért ágyúdörgés és az összes hadak háromszori 
sortííz-adása mellett hála-istenitiszteletet tartatott, infula 
alatt; örömükben a nyert 8 tonna lőpornak egy részét 
»füstben bocsátották, Isten dicsőségére.« Ez nap s másnap 
még mind hordta és adta, elő a katona a sok nyereséget, a 
tartandó tábori árverésre, hogy azután a begyülendő pénzen 
arány szerint osztozzanak. A fővezér így ír június 1-jén 
Majténynál mindezekről:
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»Most mind a  sok nyereségnek, számtalan rabnak mert 
csak asszonyokon kívül van több 600-nál, asszony is majd 300, 
és a begyen túl való provisiú nemléte, derekasabban pedig Ngod 
utóbbi levele (Forgách megsegítése végett), kit útainban vettem vala, 
tevén reflexióra való consideratiót, visszaszállottain Majténboz, és az 
kótyavetyére való öszvehordásban fáradozunk éjjelnappal. Nem vá­
rom az kót.yavetyét, csak az portéka öszveliozását: mert. nem kevés 
díb dáb egy tábor bagázsiája. Vagyon valami kevés (nyert) pén­
zecske is : csak már is 11 sereg (század) közel 2 0 ,000  frt.ot adott, 
elő, — s bát még az többinél is van reménség. Hicsánt. az több 
raboknak tisztjeivel Szombatba küldtem, mind az sebessekre 
k ivált az Generális neliéz sebére nézve, mind pétiig, mivel 
Szombatot akarták  eltörleni, pro consolatione Civitatis. Az 'mini is 
annyira, ennsolálkilotl ars egész jtild, hnyy már maijai: Ltiiáliniluai: az 
parasztul:: ha valamerre megye]:, legyei: hírt, mindgyárt elgyihmei: 
ni: is !  —  Az (elfogott) köznémetek az Unter-Officierekkel együtt 
mindinkább szolgálatra vették magokat nagy kedvvel, úgy, bogy 
m ár is ütödfélszáznál több (június 8-káig már liOü-uál Umh) tette 
le az bitet,; kiknek fegyverek, mundírnngjok készen: mert feladván 
magokat az Generálissal, nem hagytam  d is trab á ln i; az mi penig 
kótyavetyéli lesz, azt is mind megveszem. Hiszem Istent, Ngodnak 
is alkalm as liaddt mcgmundérolhatjuk. Ezekkel az új németek­
kel, míg hozzánk szoknak, azon leszek : N yitrát, llajmóezot meg- 
vétessem. Nem látom jobb módját, mint ezen réműlés alatt, l ’o- 
zsonnak m ennem ; bárom napot, adtam  (meggondolásra) az város­
nak, tegnap bocsátám el őket (követeiket), valónak más szín a la tt 
nálam, — noba még senkisem tudja szándékomat. Csallóköz egé­
szen miénk. — Iticsán aligha meg nem bal az sebben, az mint az 
borbélyok (sebészek) mondják.« De mégis kiheverte.
Ezen, a, tábori Te Dcumot is leíró, sok egyél) tárgy­
ról is szóló levelét a fővezér, a fejedelemnek futárral elkiiId- 
vén, jón. 2-ikán Károlyival s a tisztikarral kerámiáit Nagy- 
Szombatba, hol az esztergomi káptalan élén Pyber 
László püspök és érseki helytartóval, úgy a városi tanács, 
s az egyetemi, collegium! ifjúság, tanáraikkal, nagy iinne- 
pélylyel fogadók a. győzőket. A Sz.-Miklósról nevezett székes­
egyházban s a jezsuiták templomában fényes »7V</ed Istán
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dícsértini-. . . .« . s azután nagy örömlakoma, áldomás tar­
tatott.
Estvére ismét kimentek a táborra, honnét Bercsényi 
ji'm. 3-ikán Károlyit hadaival s Ebeczky Istvánt és Szabó 
Mátét a Csallóközbe, Balogh Istvánt a gutái sáncz visszafog­
lalására, más csapatokat Pozsony alá s Austria felé vezé­
nyelt, maga pedig a táboron még a. nyereség dolgát rendezé 
s a fejedelemnek a szomolányi csata lefolyásáról szóbeli 
tüzetes jelentést teendő küldöttség tagjait jelölé ki, áltatok 
is újabban írván. E  küldöttek az ütközetben vitézi részt vett 
Smnof/yi Ferencz csallóközi ezeres-kapitány, Mayláth Bol­
dizsár Pozsony vármegye egyik hadnagya, és Csicseri Orosz 
Adóm unglii volt alispán vadának, mely utóbbitól a fővezér poli- 
- tikai ügyekben üzent Rákóczinak. »Somogyi Ferencz Ura­
mat. írja levelében •— különösen ajánlom Ngod kegyelmességé­
ben ; igaz, discretus, jólelkű s jó resolutiójú ember;most is el- 
gviitt mindeneknek elhagyásával velünk, jő ifjú legény, jó 
katona négy fiával, t Utóbb hot fiáról eyyött szoh/álá fet/y- 
rerrel a hozó i: egyik fia el is esett.) Csendességében nem 
látszik bátorsága, kire minden órán kész.« Kívüle Bercsényi 
még (iohinthoi Boloyh István  szintén pozsonymegyei huszár- 
ezredest emeli k i; a kit is azután a fejedelem »Rie.sán mog- 
veretésének alkalmatosságával mutatott érdemes voltáért.« 
léptetett elő dandárnokká, e tiszti rendfokozat szervezé­
sekor.1)
Ritsc.han tbk. vesztett csatája történetéről azon súlyos 
sebesült állapotában is bő jelentést mondott tollba a bécsi 
es. k. főhaditanács számára, kérvén Bercsényit: kegyes­
kednék el küldetni. S a gróf ezt nemcsakhogy teljesítő:2) de 
mivel a jelentést igen bűnek találta, (». . . . magam sem írhat­
tam volna le jobban«,) másolatot vétetett róla a fejedelem 
számára, és ezt, az elfoglalt császári zászlókat, rézdobokat, 
úgy »valamely jelenségecskét nyereségünkből« Somogyiéktól 
küldötte el. E »jelenségecske« Ritschannak egy igen szép
’ )  T i .  Archiv, llúkncz. I. oszt. I .  k. r » f i7.
a) A es. kir. 1i;kIi levéltárban ezen ügyirat. most. is m egvan ; kelt 
»In Fehl-Láger bei/ Nádast, d. 30-ten Mai/ 1704.«
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liarczi paripája volt, melylyel a katonaság Rákóczinak kí­
vánt kedveskedni, míg a másik kettővel Bercsényinek.
»Rácsán nyereségébűl alázatossal! egy lóval udvariok 
ISígodnak, — írja a fővezér; — - másik lovát az feleségem 
(hatlovas parádé-hintós) kocsissának küldtem. Az harma­
dikét megmászom — ha kancza is. Az többit hajdú,, kit 
ide, kit oda !«
Jún. 8-iki levelében a Szomolánynál fogott s szolgálatba 
állt németekről emlékezik újra:
»Az, németeknek rézpénzzel fizettem ; látom, jókedvük ; tisz­
teket csináltam, —  vagyon 600 . Ma béérkezének az bombákkal is, 
az k iket az bányákról hozattam , s mozsárokkal. Tegnap gyiitt, 
(szökött) egy disgustatus F euerw erker: arra  nagy szükségem vala. 
Hiszem Istent, pozsonyi uraimék nem sokáig fogják az külső város 
sánczának kit csináltak —  hasznát vehetni. Kicsánnak rab­
társait elküldtem L év ára ; nem jó it t ta r ta n i; szabadulni akarná­
nak, — bocsássam-é sa rczo n ? . . . H a Pozsonyt megvehetném, jó 
volna; most gyűjtöm reá az gyalogságot,.«
Majd, a kótyavetyéllek már megtörténte után, jún.
22-kén jelenti Rákóczinak, hogy a Szomolánynál nyert sok 
fegyverből máty az ö solti tábora szántára is l iiltlhrt:
»Az fegyvert, ruhát egészlen megvettem (a katonáktó l); de sokat 
vitt el (azaz hordott szét a harcztérről) az szegény tót. Már itt tiltó 
németnél tiihbe.1 leészitteMem. el (a Ritaelmn hadafélékből) egészen ; örö­
mest, is elküldeném Ngodnak őket. Mennyi fiyyner és ruha maradt 
m.éjj ? megírom Ngodnak. Soha nem tudom, hová kiildjem az sok 
rabot, tisz te t?  Bizony, magok sem érik meg, az mennyi a költség 
rájok ; miként, akarná szabadítani őket (sarczon ) Pálffy V megírtam 
minap Ngodnak. R icsánt el kell kiildenem Szombatból, mert nem 
jó o tt : sok a Kselsaftja! Léván sem m aradhat az sok tiszt.« Ila 
Egret már á tad ták , oda szeretné őket, küldeni.
S mint utóbb júl. 12-kén említi, a, nyereségből 
megmaradt fölösleges fegyvereket és német katonáin liáka.t 
csakugyan elszállíttatta a fejedelem táborára: »Az mnndí- 
rungot, a,z ki megmaradt és az fegyvert, felküldém (Ngodnak.«
Hogy mennyi gonddal, mily lelkiismeretes pontosság­
gal ke/.elteté s osztatá föl a harezban részt vett csapattestek 
között a szomolányi nyereségből a kótyavetyélt begyűlt pénzt
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Bercsényi, országos nagy dolgai közepette is : mutatják 
Nagy-Magyarról júl. 14-kén írt sorai, melyekkel a sa­
ját és tiszántúli ezredei osztályrésze iránt aggódó Káro­
lyit (a ki ekkor már Dunántúl működött) megnyugtatni 
törekszik:
»Az Ricsiin nyereségébül senki részét ne féltse. Megvan min- 
denik ezernek lajstrom szerint része; szépen papirosra kellett tenni min­
dent : tiszteket deputáltam, elővették az kótyavetyéselc számadásit, helé- 
néztem — de nem az pénzben! Megvan kinek-kinek az övé. Jékey 
uram nak (Jékey Zsigmond, Károlyi tábormestere) nincs kedve a 
m ezéhez: inkább tubákol az fa lukon; az m int irám, Sopornyi táján , 
az Vágón túl szellőzik az Kglmed bagázsiá jával; de, hiszem, el 
nem felejti maga hivatalját.« f)
A szomolányi győzelem szülte lelkesedés az éjszak- 
nyúgati vármegyék népe között oly nagy és tartós volt, 
hogy utána csakhamar tízezer fegyveres új hajdút állítot 
tak föl teljes létszámban; és Bercsényi — Ritschan tren- 
csényi betörése- s égetéseiért a »revisitát megadni« — egyre- 
másra betöréseket tétetvén Ocskay, Ottlyk, Winkler, Bok­
ros, Bossányi stb. kapitányok hadaival Morvába, Aus- 
triába: a Szoniolánynál vérszemre kapott hív tót nép még 
aratás idején is önként, több ezernyi csapatok-számra csat­
lakozott a betörő kuruez hadakhoz, nem kis segítségökre. 
Július 31-iki levelében (Királyfalváról) így emlékezik errő 
Bercsényi: »Ezt az földet lehetetlen tágítanunk, az lei 
(vagyis népe) megédesedett B icsánon; tartóztatnom: nem 
unszolnom kell.« Sőt még utóbb, aug. 28-káról is : »Mi. 
Nagyságos Uram, minden paraszt kész itt meghalni : hitemre, 
két nap 2 — 3000 előáll; oly zelust vertem én ezekben: johlt 
az nemessé tud!«
Valóban szép bizonyítványa a nép lelkesűltségének 
vállalkozó kedvének, a fővezér tollából. Ez magyarázza meg 
a császáriaknak ama nagy szorúltságát, hogy Ritschan had­
testének megsemmisítése után, az örökös becsapásokkal ost­
romolt austriai határok hoffi, marcheggi, angerni stb. sánczai
’) Rákóczi-Tár, IX. 85 — 86. 1.
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védelmére utóbb még a bécsi egyetem, ifjúságát is — 300 
diákot — ki kellett rendelniük, míg magának a cs. székváros­
nak a kuruezok ellen lázas sietséggel épített új »Urnái« 
őrzését a cs. testőrség és fegyveres polgárság teljesíti vala. Ha 
Miksa-Emánuel bajor-franczia táborát Höchstettnél Eugen- 
nek, Marleboroughnak nem sikerűi megverniök: az osztrák 
főváros okvetetlenűl oda lesz. Nem Rákóczi ifj ii hadseregén 
múlt, hogy a régóta tervezett franczia-magyar egyesülés 
Récs alatt létre nem jöhetett.
A szomolányi diadal előidézte óriási föllelkesűlés a 
nagy-szombati egyetem ifjúságát is elragadd. .Jezsuita-taná­
raik ezeknek jó részben németek valának, igazgatóstul 
együtt; kik is a mellett, hogy Becsbe tartományfői tökök­
ének s általa az udvarnak a kuruczokról titkos tudósítások­
kal szolgáltak, a gondjaikra bízott tanúló ifjúságot né­
met ruhába bujtatták, germanizálták, osztrák szellemben 
igyekeztek nevelni; mit a köztük levő némely jobbérzelmű 
magyar társaik nem bírtak kellőképen ellensúlyozni. A 
június 2-iki fényes »Téged Isten Dicsérünk« . . . hála-isteni- 
tisztelet ünnepélyein részt vett ifjúság ez után, a, magyar 
fegyverek győzelmi mámorától beváltén s a legtöbbnyire 
protestáns kuruez katonaságtól buzdítva, támogatva, össze- 
csoportozott, lehányta német ruháit, s fölzendűlve, a, katona­
sággal együtt acclamátióval követelte a német igazgató, né­
met tanárok elkergettetését. Bercsényi, •— a ki a, tan ügy­
nek meleg barátja, de a, mellett buzgó katholicus vala, 
közeli táboraiból gyakran bejárván ekkor Nagy-Szombatba, 
személyesen vizsgálta meg a dolgot, füzetesen in formált alva. 
magát a magyar jezsuitáktól is. És minthogy az ifjúság 
panaszát alaposnak, s a nevelési irányt magyarellenesnek ta­
láld: a jezsuita-conventre először is rászabta büntetésül, 
hogy a tanúló-ifjakat ú j  magyar öltözetekkel tartoznak, sa­
ját költségükön, ellátni; azután a, tanítást a magyar jezsui­
tákra bízva, a. németeket motorostól együtt rövid úton 
szekerekre rakatta, s június 8-kán katonai födözettel. kése­
delem nélkül kiszállíttatá az országból, a határszélekre kí­
sértetvén, egy katholicus főtiszt: Ocskay László oltalma alatt, 
hogy életükben, az őket gyűlölő földnépétől s hadaktól bán-
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tódás ne essék. E  kiűzött jezsuiták aztán nagy búsan 
Bécsbe húzódtak, patronusok Kollonics bíbornok pártfogása 
a lá .3) A nemzeti ruhába bújtatott tanúló ifjúság tombolt 
örömében a német tanárok távozása fölött; sőt a magyar 
jezsuiták is örülnek'vala német collegáik kiűzetésén; egyi- 
kök pedig, liohux Márton, épen emlékiratot készített viselt 
dolgaikról Bercsényinek, melyet ez a fejedelem elé ter- 
jeszte, osztva szerzőnek abbeli nézetét, hogy Rákóczi a római 
általános rendfőnököt (jezsuita-generális) világosítsa föl az 
ügyről.2)
') Máttyássovszky László nyitrai püspök, udv. cancelíár, írja 
Bécsből 1704. június 21-kérői gr. Csáky Imre váradi püspöknek Zág­
rábba : »Az elmúlt étszaka Kis-Marton vára bostátját más két faluval 
fölpörkölték, Morvában peniglen e héten nemcsak falukat égettek, de 
alkalmas számú embereket is lekonczoltak. Gróff Bercliényi peniglen, 
valamennyi német jezsuita volt Nagy-Szombatban, azokon mind k i­
adott, Páter Rectorostúl; ma harmadnapja ideérkeztek nyavalyások.« 
(Eredeti levél, a gr. Csákyak Itárában, Szepes-Miiidszentem)
2) Bercsényi, 1704. június 8., nagy-födémesi táborából írja Rá­
kóczinak : »Az páter jezsuviták megijedtek az acclamatiótúl; meg­
mondani nekik : nem segíthetem! Tegnap lajstromot küldtek (az ifjú­
ság) az németeknek (német tanároknak): rectorostúl m e n n e k ! .. .  
Nevetik az magyarok s örülik ; ma küldtem passust s kísérőt nekik. 
Az novitiusok s holmi szükséges fráterek mellett könyörgöttek: meg­
engedtem ; csak magokra hagytam magokat, — még köszönik, hogy 
csendesítettem az hadakat. Ez már jó példa ! . . .« Alább ism ét: »Az 
páter jezsuvitáknak németessebb része knndúlt, cum securitate : egy 
;gaz magyar, Bohns nevű, micsoda observatiókat, tett pennára irán- 
tok. accludálom Ngodnak. Az javallása : liadd constáljon Rómában is ; 
nem ex odio Religionis Catholicae, aut ex contemptu Sacrae Socie­
tatis, hanem magok rosszasága s nationalitássoknak hamissága ve­
zette ki ókét. Nem is tartom rossznak, ha Ngodnak úgy tetszenék s 
méltóztatnék írnia az Generálisnak, s ugyanazért tétettem fö l véle 
pro lumine magával az levélnek conceptussát, hogy magok observa- 
tiója szerint fontossabb lehessen az Generálissok előtt. Az excessusok 
observat,ióit, is feltette vala, azt jó Ngodnak lá tn i; úgy mondja : min­
denek külön-külön magok rendi szerint büntetést illyet érdemel. — 
Úgy látom, nagy örömek az magyar jezsuvitáknak, szegényeknek: 
eleget liítta az rector Szent,-Ivánit, (Szent-Iványi Márton, híres ma­
gyar jezsuita egyházi írót) magával s másokat is : de azt felelte : 
Nemo me pellit., nec lingua, nec calamus. — ego non ibo!» (Archiv. 
Rákócz. I. o. IV. köt. 50—52. 1.)
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Bercsényi fényes győzedelmének híre nemcsak a hazát, 
s a külföld nyugati és éjszaki országait járta  h e : elhatolt 
az a keletre, Konstantinápolyim, sőt még Ázsiába, Bithyniába, 
Thököly Imrének az Illyés próféta hegye alatt levő csendes 
magányába is ; még e távoli helyről is kapott szomolányi 
harczáért szerencsekívánatot hősünk, a bujdosó »kurucz 
k irá ly itó l, ki 1704. aug. 11-kén Nicomédia melletti 
majorházából —• írja mostohafiának Rákóczinak: »Kglmed 
által Bercsényi uramat atyafiságosan köszöntőm, ért kívá­
nom : adjon Isten újabb szerencsét és gyözeddmet ö légimé­
nek, ellenségén!« B
Megemlítjük végre, hogy a, szomolányi diadalomnak 
költője is akadt, Ujrétry Tamás nyitra-kövesdi kántor sze­
mélyében, a ki 25 négyes versszakból álló ékes magyar dícs- 
hymnust készített arról s a fejedelemnek kedveskedett v er­
sével.2)
’) Ii. T haly: Thököly Imre naplói, leveles-könyvei, etc. II. köt.
,r>38. 1.
-) L. e díesliymrmst a vörösvári Rákóezi-h'véll árban őrzött 
eredeti kéziratról közölve, Thaly: »Adalékok a Thököly- és Rákóczi­
kor Irodalomtörténetéhez«. II. köt. 3h—4:i. II.
X X L  F E JE Z E T .
- A rohamos emelkedés kora.
1704.
A szomolányi csatától a fegyverszünet fölbomlásáig.
Á fejedelem april végétől június végéig táborozott 
Solt, Duna-Ordas, lmsód és Paks környékén; ez utóbbi 
város fölötti hegyen, egy római castrum helyén földerődöt 
emeltetett, lassan készülő hajóhídjának védelmére, melynek 
a túlsó parton, Jmsódnál is volt erődje; sőt följebb, Soltnál 
— Duna-Földvárral szemben — szintén földsánozot hányatott, 
hogy ágyúival a Budáról leereszkedő taraczkos rácz naszá­
dokat, sajkákat a, hídtól távol tartsa. Rákóczi ugyanis, 
ki a bajor választó-fejedelemtől s az e mellett működő 
franczia sereg parancsnokától Marsin tbktól ismételve bíztató 
leveleket kapott az egyesülésnek Pécs alatt, július közepe
tájára kilátásba helyezett foganatosításáról,.. - állandó, biztos
összeköttetést kívánt a dunántúli országrészszel létesíteni; 
sőt maga is át akart eleinte táborával Forgách után köl­
tözni: azonban a mellette való hadak közt melyek 
nagyobbára. tisza-dunaközi csapatokból á llán ak ...  oly han­
gulatot vett észre, hogy nem igen volt kedvök az átkelésre: 
mert lakóhelyeiket, családjaikat féltették távoztuk esetére 
a felcsapdosó bácskai ráczok kegyetlen gyilkolásai-, dúlá- 
sait.nl. Előbb tehát e ráczok fészkeit: Bács, Titel és Sze­
ged várakat kívánták volna láb alól elütni s őket saját 
otthonukban megtörni. Rákóczi így, a sereg ezen hangula­
tában, nem látta, czélszerfínek a dolgot parancsszóval erő­
szakolni ; különben is gr. Forgách táborának oly hirtelen 
nagyra növekedése Pápa táján, szükségtelenné tette, hogy
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ő is általköltözzék; csak hídját, parti erődjeit készíttető 
teliát, közben hadaival sűrűén portyáztatva Szeged. Székes- 
Fehérvár é's Buda alá, mely utóbbi alól különösen szép 
nyereséggel tértek meg azok. mi kedvűket nagyban fokozta.
A fejedelem május második felében hosszasan tár­
gyalt a hozzá Paks városába érkezett kalocsai érsekkel és 
békebiztos-tnrsaival, kik által a bécsi udvar fegyverszünetet 
ajánlott, de oly képtelen föltételek alatt, hogy a magyarok 
az egész Dunántúlról vonják ki s a morva és osztrák hatá­
rokról is a Yág balpartjára húzzák vissza csapataikat. Ezt 
Rákóczi, természetesen, el nem fogadhatván, válaszúi az 
ország legfőbb sérelmeit 24 pontba foglalva adá által a, biz­
tosoknak, hogy azokra igyekezzenek a közvetítő ki'dhatalmak 
közreműködésével orvoslást szerezni az udvartól. E  pontok 
Bercsényi tudtával állapíttattak meg, kivel a fejedelem a 
békealku ügyeiben is folyton levelezett és megbízottai 
többek közt Orosz Adám — által üzeneteket váltott. 
Egyébiránt Széchenyi érsek közvetlenül Bercsényinek is írt, 
ki a Csallóközből, Szarváról válaszol jűn. 13-kán neki, vála­
szát nem mulasztván el a fejedelemmel másolatban közölni.
Szintily közös egyetértéssel intézték az crdrlyi, üyyi’t. 
Or. Pekry Lőrinczet Bercsényi, május 20-ika táján, Léváról 
leküldé Rákóczihoz; ki a grófot a fővezér oldalánál tanúsí­
tott vitézi magaviseletéért, Bercsényi ajánlatára, altábor- 
nagygyá lépteié elő s az egymással versengő Thoroczkay 
és gr. Mikes tábornokok fölé Erdélybe készült őt küldeni. 
Pekry Solton találván gr. Teleki Mihályt, b. Száváit, Jósi­
kát. a Rhédeyeket, Barcsayakat s számos más erdélyi urat, 
ezek beleegyezésével emlékiratot szerkesztett és nyújtott he 
a fejedelemnek, melyben, miután az erdélyi állapotokat 
vázolja, fölkéri Rákóczit: hirdessen Gyula-Fehérvárra 
országgyűlést, hogy a rendek fejedelmet választhassanak 
magoknak, nyilvánvaló lévén, hogy az ifjabb Apafl'y, a ki 
jogát törvény ellenére Lipót császárra szállította, a fejede­
lemségre igényt nem tarthat. Rákóczi Orosz Adám által 
kérette e fontos ügyben Bercsényi véleményét, ki június
1-ji levelében így nyilatkozik: »Az erdélyieknek dicséretes 
resolutiójok; el is hiszem, ha lehet, nem lesznek többül az
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austrini iga alatt! Igenis, ha jó securitással meg lehetne: 
jó volna az gyűlés, ha attól nem ta rt Ngod, hogy magok- 
han korzódva, vígyázatlanúl ne találtassanak, (Rabiitin ki 
ne törjön Szélűmből reájok és szét ne kergesse a gyűlést.) 
De ki lesz marsaink jegomoscz? (fejedelmi biztos; lengyel 
kifejezés.) Annak, mind az hadnak s mind az többinek 
felette kellene cum moderamine lenni. Orosz Adám által 
bővebben üzentem lígodnak.«
Mint látjuk, az erdélyi országgyűlés tartását Bercsényi 
nem ellenző; mindazáltal Rákóczi, az 6 nemes szerénységé­
ben. nem akart engedni az urak kívánságának, mondván, 
hogy ő az erdélyiek fölött semmi hatalmat nem igényel 
magának s országgyűlést sincs joga összehívni számukra. 
I)e Pekryék egyre unszolták, kérték, lehetetlen lévén más­
képen Erdélyben rendezett állapotokat teremteni; és ebben 
igazuk volt. A fejedelem elvégre annyiban hajlott, kíván­
ságukra, hogy »nyiltleveleket adott kezeikbe, meghagyót 
azoknak, kik őneki hűséget fogadtak: miszerint a várme­
gyék, székely és szász székek követeit ne merjék háborgatni, 
ha. azok (lyula,-Fehérvárra gyülekeznének.« E  gyűlés július 
5-ikén volt tartandó, és Rákóczi saját biztosaként az eper­
jesi vértanúk egyikének fiá t: az ügyes, eszes, jogképzett 
Radvánszky János volt zólyom-megyei kapitányt küldé le 
az erdélyi urakkal, oly utasítással, hogy a gyűlést szükség 
esetén oltalmazza, de abba be ne lépjen, — nehogy csak 
jelenlétével is irányt látszassák szabni a rendek teljes szabad 
akaratának.
Említettük volt Pekry grófról, hogy tehetséges, hanem 
kétszínű, fondorkodó ember vala. Ezúttal sem tagadhatá 
meg e rú t természetét, és pedig vére s pártfogója Bercsényi 
ellen áskálódván. Úgy látszik, mind jobban be igyekezett 
magát hízelegni Rákóczinál, s ezért tévé, továbbá oly őzéi­
ből, hogy őt az erdélyi fejedelemség elfogadásától való 
állhatatos vonakodásában megingassa, azt, a mit róla 
Rákóczi Emlékirataiban így tőn papírra: »Pekry gróf észre- 
vevé megválasztatáson] iránti teljes közömbösségemet. M in­
dig azon meggyőződésben valók, hogy csupán megingatásom, 
végett mondó, nekem titokban, elutazása előtt, miszerint Bet-
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csényi gróf öt nagyon kérte s mindenkép arra igyekezett 
bírni, hogy az Ö, Bercsényi fejedelemmé írUasztatásém 
működjék. Hidegen válaszolóm neki, hogy én semmiké]» sem 
fogom ellenezni a mit a rendek saját javukra határozatid­
nak.« (102. 1.)
A  ki Bercsényinek Rákóczi iránt táplált hű ragasz­
kodását, igaz barátságát, és a már a bécsi udvar megbízottai 
által részére tett csábító ajánlatok visszautasítását ismeri.
- lehetetlen be nem látnia., hogy Pekry ezen alávaló árúl- 
kodása nem volt egyéb hízelgésből s azon indokból eredeti 
cselszövénynél, melyet Rákóczi említ. Bercsényi utóbb meg­
tudó, hogy fejedelmi barátja előtt az erdélyi trónra, való 
vágyással gyanúsították volt őt; ámbár azt, hogy ki gyanúsí­
totta,? a fejedelem, Pekry iránti kíméletből, elhallgatta »‘lőtte. 
Bercsényi pedig a legtávolabbról sem gondolt épen Pekrvre, 
rokonára, pártfogoltjára. Ez árúlkodás azonban azt, erediné- 
nyezé, hogy Bercsényi attól fogva, a mikor erről értesüli, 
az erdélyi ügyekbe ciratkozni elvből tartózkodott, mindvégig : 
a mit Rákóczi iránti gyöngédsége fejt meg.
A fejedelem ezután, a mint Dunnhídja jó karba volt 
helyezve, hogy a Tisza-1 )una,közét a ráczoktöl megtisztítsa, 
hadainak nagy örömére, táborostul a Bácskaságra, indáin, 
június 29-én.1) Nehány nagyobb ágyú és bombamozsár is 
volt vele. A ráczság mindenütt eszeveszetten takarodik rabi, 
előle a török földére, a Szerémségbe s a nádasokba, — de 
ezeket a kuruezok rájok gyújtották. Bács vára alá érvén, 
(júl. 7-ikén), a szerb őrség ebből is kifu tott; Pflug cs. alez­
redes pedig, csekély német helyőrségével, a,z ágyúk láttára, 
megijedve, másnap az első felhívásra, hadi foglyul adá magát 
s németjeit.s) A várat a, fejedelem leromboltatá. Innét a, 
ráczok fő bűvhelyére, a csajkás-kerűletbeli Titel vára. alá 
ment, hol őt júl. 12-én találjuk. Itt, a .Feketevíz nevű mocsár 
mellett 5000 ráezot vert szét, másfélezeret levágatván vagy 
a vízbe ugratván. A többi a nádasokba menekült, s a kuru­
ezok odaégették őket. Egy úttal a csata után a várat is
') '»29. Juni}. Jöttünk Ráczország felé, solti táborról. < Jegyzi 
naptárába a táborral járó élelmezési biztos D arvas Fercncz.
Rákóczi E m lékira ta i.
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hevették s szintén lerontották.*) Innét föl a Tisza mentén 
haladván, Szeged alá július 21-kén érkeztek,2) hol h. Glohitz 
es. ezredes alatt erős német őrség volt, s az ostrom előké­
születeit megkezdették.
Ezalatt Erdély régi fejedelmi székhelyén, Gyula- 
Fehérvárt t összegyűltek az ország rendei; a vármegyék és 
székely székek valamennyien, a szász székek többsége is 
jelen volt; csupán a császáriak által megszállva tarto tt 
Szeben, Brassó és Szász-Sebes székek képviselete maradt 
távol. A jól. 5-kén megalakult népes gyűlés hangulata lelkes, 
örömteli volt; és Ö-kán mind a három nemzetből álló ren­
dek. gr. Pekry Lőrinc« indítványára, egyhangúlag, kitörő 
lelkesedéssel, dicső emlékű őseinek trónjára erdélyi fejede­
lemmé választották II. Rákóczi Ferenczet, s kormánytaná- 
esot szervezőnek melléje. (), a ritka, egyértelműséggel végbe­
ment választás hírét Szeged alatt vévé. s megérkezett a 
fejedelmi diplomát hozó nagyszámú országos küldöttség is, 
szokás szerint mind a három nemzet tagjaiból álló; élén 
gr. Mikes Mihály, székelyek generálisa, gr. Lázár Ferencz 
csíki főkirálybíró s több mágnás és főnemes. A  választási 
oklevelet bemutatva, az ország hódolatát jelenték, kérvén 
a fejedelmet: fogadja el a választást és jöjjön be közéjök. 
Am az önzetlen, túlszerény Rákóczi még ekkor is állhata­
tosan vonakodik vala. Mire gr. Mikes és a küldöttség tagjai 
kiil ön-kid ön egyenként a lutheránus szászok kivételével 
- a fejedelem elé terjesztők: választása egyhangúlag tör­
tént ugyan, de Pekry — ki Thökölynek sógora volt, — l
l) B. Palocsay György, ezredes, kis-marjai táborából, 1704. júl. 
Iii-iin írja Bűné Andrásnak : »Kglmes Urunk a Feketevíznél igen dicső­
séges győzedelmet vett a rácunkon ; löOO közőlek az vízben veszett, 
a liarczon pedig ötezer; mely liarcz alatt Titelt is megvétette és igye- 
nessen jő Szeged alá.« (Archiv. Bákócz. I. o. T. kőt. 224. 1.) Debre- 
czeni Peter kapitány, Eadvánszky Jánosnak 1704. júl. 21. Szilágy- 
Somi véről : Most é r t e s ü l  levelekből, liogy »Kglmes Urunk Tétel várá­
nál a ráczságon dicsőségessen triumphált; ezután a triumphus után 
ű Nga Tétely várát diadalmassal! megvette.« (Eredeti level, gyűjtemé­
nyemben.) L. Rákóczi Em lékiratait is.
a) ',27. Julij. Jö ttü n k  Szöged alá.«  (Darvas Ferencz n ap tá ri 
jegyzete.)
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előre megmondotta, hogy ő, Rákóczi, nem fogadandja el a
választást, Magyarország ügyeinek vezetésével ott lévén 
elfoglalva; nekik pedig közöttük lakó fejedelemre van szük­
ségük. »Ha tehát Fenséged Pekry ezen jóslatát a választás 
elutasítása vagy későcske elfogadása által megvalősítandja, 
— folytaták a követek. •— attól kell tartani, hogy Pekry 
a szászokat s néhány barátait arra fogja bírni, miszerint 
Thökölyt válaszszák még egy ízben fejedelmükké ; a mi nagy 
hátrányára válna Erdélynek, s hangsúlyozd különösen a 
katholicus Mikes — nagy ártalm ára a római vallásnak.« 
Ez az okoskodás s a két haza szabadságának az ő szemé­
lyében egybekapcsolt ügye bírta reá aztán Rákóczit, — 
mint Emlékirataiban olvassuk, - hogy a választást elfo­
gadja. Azonban trónja elfoglalására Erdélybe bemenni épen 
nem sietett; mert Bercsényi, -  a ki urának, barátjának 
uralkodó-fejedelemmé választatását »igaz szívébűi üdvözletté 
s teljes örömmel örvendette,« — a bonyolult hadi viszonyokra 
és a folyó békealkudozásokra tekintettel, őszintén megírá 
neki: »Ha Ngod Erdélyben most bemegy, -  számot ne. tart­
son sem ezen. sem az túlsó (dunántúli) országra!« ')
Igaza volt; Rákóczinak húzamosb távolléte Erdélyben, 
a magyarországi ügyek folyamát — ezeknek akkori, még ren­
des mederbe nem verődött állapotában - -  vészes irányba: 
örvénybe, vagy szétágazásra s elsekélyűlésre juttathatja vala.
Térjünk vissza a harczszínhelyre, hősünkhöz. Emlí­
tettük. hogy gr. Forgách tbgy, a ki ellen most Heister 
főereje fordúlt. június elején közvetlenül is kérte, a. fejedelem 
útján is kérette Bercsényit: küldene által a Dunán segít­
séget. különösen a gyors tiszántúli hadakkal Károlyit. 
A fővezérnek e végett mindenekelőtt a. Nagy-Duna csalló­
közi réveit, kelőit kelle biztosítania; és miután e szigetből 
Nádasdy labancz-rácz hadát május végnapjaiban kiveretvén, 
a Csallóköz ismét kurucz volt: azonnal a szomolányi liarcz 
után beküldő embereit Püspökire, Sumerjára, Seprősre, az 
elrejtett hajók előkérdésére s esetleg újak szerzésére, b in .
') Archiv. Rcíkúcz. I. o. JV .  köt. 10S.  1. T ö b b ,  e k k o r  t á j i  I rve-  
lében is hasonló értelemben nyilatkozik.
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3-kán már vette ezek levelét Püspökiről, hogy a hajók 
megvannak. A révek helyreállításán serényen dolgoztak. 
A in agya ri rév közelébe, Nagy-Födémesre szállít á tehát 
táborát ő is, hogy az expeditiőt a Dunántúlra mihamarabb 
foganatosítsa. A győzelem után oly helyzetben volt, hogy 
Forgách segélyére tetemes erőt: 6000 lovast küldhetett, és 
pedig két oszlopban. Az egyiket, 2000 válogatott huszárból 
állót, ezredesei legjobbikával Ebeczky Istvánnal és Szabó 
Mátéval a seprősi réven szállítél által, Győr felé, oly utasí­
tással, hogy .Forgách táborával közvetlenül, »in omnem for­
tunae casum« egyesüljenek, — a mi meg is történt, még 
pedig idejében. A másik, 4000 főnyi oszlopnak Károlyival, 
följebb, Somorja táján kell vala, a Lajtavonal közelbsége 
kedvéért, általköltöznie. Bercsényi jól ismervén mind For- 
gáchot, mind Károlyit: tudta, hogy egymás mellett meg nem 
férhetnek, mert merő ellentétek. Forgách a szigorú katonai 
fegyelem, jó rendtartás és a hadakozásban a regularitás. szab­
ványos módszeresség. Károlyi ellenben a gyors menetek, 
meglépések és szabad prédáié« embere. Azért, hogy kedvet 
csináljon neki: egyelőre Forgáchtól külön akarja vala őt 
működtetni, oly feladattal bízva meg, a mely neki ínyére, 
amannak pedig, az ellenség elvonása által, könnyebbségére 
lesz. Szólott tehát Károlyinak, még a majtényi táboron, 
hogy a fejedelemnek is kívánsága szerint át fogja őt a 
tiszántúli hadakkal küldeni a Dunán: de mielőtt Forgách- 
esal egyesülne, tehet egy fordulást Fiscliament felé, Becs 
alá ; nielylyel egy időben ő, Bercsényi is át fogja a Morva 
vizén indítani Ócska,yt a bécsi hidakig, úgy, hogy egy­
mást megláthassák, s mindkét parton egyszerre okozzanak 
riadalmat Pécsnek. Földobol akkor H eister! Hanem komo­
lyan intette, kérte Károlyit: bent az országban tartson 
szoros fegyelmet csapatai között: miután a múltkor is a, 
t lila dunai országrész visszahajtásának »magok valónak okai 
az sok istentelen prédával s országgázolással.«
E nagyon szükséges ligyelmeztetést Károlyi omolván, 
»szemben pattant« a, fővezérrel, kérdezve: hát mit hasz­
nált viszont az. hogy ő, Bercsényi, oltalmazta a, prédálás- 
tól Nagy-Szombat és a, Vág vidékét ? Mikor Heister, Pálfi’y
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előnyomúltak (május elején), a lakosság még is elpártolt! 
Bercsényi azonban, a liitschánon vett diadalra utalva, azzal 
felelt meg néki: »íme, lássa meg most, mit használt! Azt 
használta, hogy egy füttyentésre az földnépe mellénk támadt 
itt, — s az Dunántúl ellene támadt s kiverte!« Ezt »leczkéűl 
s például« adta eleibe, és lelkére kötötte a nép kímélését,1) 
»De, mit használt?« — kérdi Bercsényi. Károlyi kedvetlensé­
get mutatott. »Károknak maga sem tudja, mi fúrja fejét, — 
írja levelében a fővezér a fejedelemnek; nincs egyéb, 
az mint látom : maga szabadjában akarná az inter essentiát, 
— kit nem lehet. Az mint (Orosz Ádáintól) üzentem aláza­
tosan, úgy javallom. Ennékem elég bajom !«2).
Hogy tehát jobb kedvre hangolja a préda-generálist: 
midőn a Csallóközbe a révekhez beküldő, megmondotta 
neki, hogy jó, Ritscliánnak Vág-Ujhely-vidéki, Heisternek 
szempczi, diószegi rablásai- s égetéseiért megadhatja s adja 
is meg a kölcsönt Austriában; június 9-kén lesz in  pót 
császár 65-ik születésnapja : ennek pompája emelésére 
dúlasson föl. hamvasztasson el egynéhány császári kastélyt
s községet Bécs körűi, -  hadd lássák odabent a lángját!----
Ott zsákmányolhat, égethet, - de a. magunk földét óvni, 
népét kímélni kell. Károlyinak a feladat első része nagyon 
ínyére volt ugyan, és sietett is komorjára; de míg itt a 
hajókkal, költözéssel piszmogott: még ezalatt Körtvélyesről 
írt levelében is némi kedvetlenséget vön észre Bercsényi; 
mire — jún. 7-kén — e szép sorokkal válaszol nek i: 
»Igen soknak tetszik kevés tidő Kglmcdnek, hogy még 
esztendő sincs az mi megvénítette Kglmedet. Megöszül az 
ember, ha maga gondol s keres bút magának. Kglmed 
mondása: Az ördög ggöz min,dent szégyenleni! (dellemző 
mondás.) Bizony, inkább mondhatni: mindenen törődni!«3)
Bercsényi portája 8-kán becsapott Pozsony alá, ott 
volt »lármájuk,« s úgy ütöttek lie másnap Austriába 
Marcheck, Károlyi pedig Bruck, Kischament felé. A fővezér 
e napon. 9-ikén, Nagy-Magyar mellett, a tamásházi révnél
') Archiv. Rákócz. I. o.  IV. k. i : i 5 .  1.
2) Ugyanott, .r>0. 1.
») Rákóczi Tár, II.  6 9 .  I.
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volt; idő jött hozzá Balogh István jelenteni, hogy a németek 
ó-giítai sánczát bevette, levonattá; nyert ágyút- is hozott 
•magával. Bercsényi a Nagy-Duna scprősi. gútori. somorjai 
réveinek őrzésére küldte őt, 2000 gyaloggal és ágyúkkal, s 
)>ár naji múlva maga is odarándúlt a révek látására. De 
még június 9-iki levelében em líti: »Ma láttattak az tüzek.
- születése napja ma van az császárnak: beillik tüzimester- 
séc/nek az gálához /« * )
Maiéiban, Károlyi oda túl derekasan tüzelt. A csak­
ugyan nagy pompával megtartott születésnapi »udvari gálát' 
keményen megzavarta. A »pusztai, eh az anyjuk« katonák 
gyors lovaikon széliére benyargalták, dúlták, rabolták, 
égették a. Fischament, Schwechat, Béc-s környéki helységeket ; 
maga Károlyi másfélezer huszárral egész a simmeringi 
Neugebäude es. palotáig fel hatolván, ezt zsákmányra vetteté, 
kuruczai még a e-s. vadaskert fenevadjait s ezek közt 
Lipótnak nyúl vadászatra idomított kedvenez párduczait, tigri­
seit- is leülvén, bőreikből kaczagányt csináltak, s így szágúl- 
doztak nagy lövöldözéssel a bécsi lineák körűi.2) A gőgös 
császárnak ezen utolsó -  születésnapja bizony keserű 
ünneppé változott! Roppant ijedelemben vala az egész 
bécsi nép. Károlyinak rendeleté lévén a Forgách-csal 
való egyesülés végett gyorsan visszatérni: 10-ikén már 
ál tál jőve. a Lajtán; de annyi ezer marhát hajtatott el s oly 
irtóztató mennyiségű zsákmányt hozott Austriából. hogy e 
nagy vonat őrzésére s a paksi hídon keresztül a Tiszán­
túlra kísérésére 200 főnyi födözetet kell vala kirendelnie.3)
Bercsényi 9-kén írt levelében újból lelkére köt-é Káro­
lyinak a Győr tájára. Forgách táborához való sietést.
’) Ugyanott, 71. 1.
2) Stepney angol követ, jelentése Bécsből, jún. 11-kéről; ki. h.
*103. I. Károlyi őzen becsapása részleteit számos egykorú levél említi, 
•melyek közűi Szolay László (VT. köt. 175. 1.) egy párt: gr. Pálffy 
Miklósét és Máttyássovszky cancellárét, idéz is.
a) Bercsényi levele a fejedelemhez, jón. 1 ‘». Szarváról. (Archív, 
liákócz. T. o. IV. k. .r).r). 1.) Ilyen és más hasonló módokon Károlyi 
Sándor — mint Rákóczi, Ei nlékirataiban mondja, — a háború folya­
mában több vagyont gyűjtött egymaga, mint valamennyi kuruc z 
tábornok együttvéve. Volt pedig vagy harmincz.
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hogyha, ez kívánja *); kívánta pedig nagyon, mert már 
farkasszemet nézett Heisterrel. Forgách jűn. 11-iki leve­
lében a már ekkor Mosony tájékán járó Károlyit Lébeny- 
Szent-Miklóshoz rendeli: onnét várja tudósítását; mit 12-kén 
vett: hogy átköltözött immár a Rábczán is, és Emese táján 
— egész közelben várja a parancsot. Forgách erre Koron- 
c/.óníl Rátky Dániel ezredes által iizené neki este: keljen 
át hadaival még az éjjel a Rábán és hajnalban jöjjön 
táborába! 13-ika hajnalán csapatok közelgnek, - Forgáeli 
személyesen eleikbe nyargalt, a vélt Károlyi üdvözlésére: 
hozzá puskáztak, — hát Heister v o l t ,  egész seregével. For- 
gáchnak alig maradt ideje csatarendbe állítani hadait. 
Megütközött bátran, küzdött vitézül. Az ifjú kuruez had 
— ámbár csak 6 ágyúból viszonozható •— keményen állta 
két óránál tovább a császáriak Weilern tűzérezredes vezé­
nyelte 24 ágyújának pusztító pelaton-tiizét; kiállotta a, 
puska-sortüzeket i s ; de végtére balszárnya megingott, s 
Heister nehézlovasságának rohama megdöntő az egészet. 
Forgách megveretett, másfélezer embere leginkább haj­
dúság - veszedelmével. »Károlyi hada pedig, az lövéseket 
hallván, igen költözködött által az Rábán, az minthogy 
már innen is lévén: igetést-nyargalvást gyütt, volna segít­
ségekre az magyaroknak, -  de késő volt: nem érhetett 
reá.« Csak a németek holttest-fosztogatóiból vághatott le 
az elhagyott csatatéren néhányat,.2) Egy szóval, Károlyi 
elmúlasztva követni Forgách parancsát: még éjszaka köl­
tözzék át a Rábán, az ütközetből elkésett,
Forgách Sárvárhoz gyűjté megoszlott hadait; Károlyi 
Soprony felé portyázott; mire a kalocsai érsektől iszonyú 
kegyetlenkedései- s pusztításaiért az udvarnál bevádolt s 
ettől maga igazolása végett az angol és hollandi követek 
sürgetéseire még a csata előtt Bécsbe* idézett Heister, 
a győzelmet föl nem használva, —- táborával visszatért 
Magyar-Ovárig. Mit talán azért is tőn, hogy hadai közel-
>) Rákóczi Tár, II. 71. 1.
9  Mindezekre nézve I. bővebben a koronczai csatáról közölt 
adataimat: »Hadtörténelmi Közlemények,- 1890-ik évi folyam, 445 — 
458. 11. és u. o, 1891-iki f. 433. 1.
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ségével Károlyit visszatartsa egy netán szándékolt újabb 
beütéstől Austriába. Maga a tbgy. Becsbe ment. és nagy 
befolyású barátai, a jezsuiták segélyével sikerűit magát a 
magyarországi főparancsnoki állásban továbbra megtartania, 
ámbár Klugen berczeg is erős vádakat emelt ellene.
A Dnnántiíl s úgy egyebütt, a háború tovább folyt. 
Károlyi csakhamar .jóvá tette koronczai el késési hibáját, 
l'gyanis gr. Hallatta, gréczi tábornoknak mintegy 2 0 0 0  fő­
nyi reguláris hadból s ugyanannyi stájer fölkelőből álló 
hadát, a. mely Szont-(íotthárdig nyomult vala elő: a. Sár­
várt! lévő Károlyi, Bercsényinek kedves Ebeczkyjével és 
(jenesy Zsigmonddal, csapataikkal egész éjjel menvén, jú­
lius 4-ike hajnalán Nagyfalunál meglepi, megveri. Babatta 
tbk. alig szaladhatott el Fölöstömbe ; hadából 1800-ig való 
(köztük egy alezredes, öt kapitány) a harc.ztéren veszeti, 
550 elfogatott; hat ágyúját, 20 hordó lőporát, 14 zászla­
ját, 28 rézdobját., összes táborszereit, szekérvonatát a kuru- 
ezok elnyerték, ezer darab fegyverrel s 1200 katonaruhá­
val. K győzelem hatása alatt Vörösvár és Monyorókerék 
várak kaput tárának, és Károlyi becsapván Sém ába, ott 
tömérdeket zsákmányolt, s a helységeket mélyen be. porrá 
égetteté. > Sri list (Ira.? nur in  i/rossrr (Jrfnlrr,« vallják 
be magok az osztrák katona írók. Lipót császár pedig B a­
batta e harczát »mimkilme Affaire«-nők nevezvén, hadi 
törvényszéki vizsgálatott tartatott ellene.1) Károlyinak e 
szerencsés diadaláért Bercsényi örömmel túrta,tá meg előbb 
a királyfalvi táborban s azután, júl. 15-kén Nagy-Szombat­
ban, a jezsuiták templomában, díszlövések dörgése között, 
saját jelenlétében a Te-Deum-ot. »Istim adja: már Hnistrr 
leikor rt is mmill-ozliassimk! . . .« Veti utána tudósító levelé­
ben,2) s »szép act Hsáért-« a. fejedelem előtt Károlyit meg­
dicsérni el nem múlasztá.
A sajátos szellemű Forgách pedig, - a ki szintén 
készült, volt, Rabattára, de Károlyitól most megelőztetett, -
') L. Feldzüge d. Pr. Fugen v. Savoyen, VI. k. 166. 1. V. ü.
Károlyi S. jelentését a liavczi-ól, Törten. Tár , 1881. évi’. 590. 1. 
a) Hákőezi-Tár II. 8.8. 1.
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azzal vígasztalé magát Koronczóért, hogy »az legaláhh regu­
láris. rendes battaglia volt:« s »megtmitatta az szegény ma­
gyar, nemei uramnak : nem fél tőle. és az álgyidőrést meg­
állja.« Igen jellemző, a magyar katonaság szellemének mély 
ismeretéről tanúskodó, s a mellett elmésen, képletesen írt 
reflexiókat tesz, a fejedelemhez intézett egyik levelében 
Bercsényi. Forgáehnak a módszeres osztrák hadakozást pár­
toló javaslataira:
»Csak Forgács Uramot kellene universae regulatae militiae 
corpusnak praeficiálni : az többet tud az partes-hez! (a módszeres 
tagozatú harczrendhez.) Enreám gyakran í r :  ne legyek ellenére az 
partes-es hadnak, az mely jó. En azt, igenis, megengedem, hogy 
igen jú annak parancsolni, —  mikor fogaltja. Fogadná is, ha meg­
szokna: de megunja addig az magyar, a míg megszokja. Az boldog 
város h ivataljára való lesz a z : Felix eivitas, quae tempore pacis 
eogitat de bello. Vagy henye (-ség) kerülésért, vagy más úton sze­
retném s más kárán tanítani én az hadat az kótához • de tia csak 
simpliciter az » tehénhús-nótát« vagy az » tót lejtőt« kőtára veszszük, 
bizony zsidó-táncz lesz belőle, az k it sem maga nem tud járni, 
sem más. A zt tudja (véli) az édes Öcsém (Forgách), hogy prae­
scriptio s fizetés beteget gyógyít V ! . . . Úgy já r  véle, mint. az ki 
az christírt megitta, s csudálta az doctor, bogy nem használt. 
Ez az volentér-lélektől származott magyar soha bizony nem szegezi az 
hópénzhez s Edictumhoz az maga kedvű. Nisi aíl'ectus gubernet spiri­
tum, impulsu, non ratione movitur. Rossz ez, igenis, s corrigáltat- 
hatni, .s corrigálni is ke ll: de sensim sine sensu. Az szarkát is meg­
taníthatn i szólni : de ha megijed vagy megharagszik, —  csak ka- 
ratyol az, nem beszél! Akármicsoda engedelmességre és rendre fog­
ju k  az m agyart: de későn szokik az másként harczolni; vagy űz, vagy 
szalad. Még Mátyás király idejiben sem, magyar volt az fekete-had. Az 
magyar vitézséghez magaliittség kell, az Icapuczánt nem szenved. Az 
mely kerékvágásban van már az mi kerekünk : ha hirtelen csórni- 
ríntjuk az rúdját, bizony belét,örik! A ztán, mesterünk is kevés 
van h o zzá ; egy mester nem győzi mind az principiat, mind rlieto- 
rieát s a  többit. H a penig az fizetéssel csak azt is vihetjük vég­
hez, hogy ne szökjék, —  m arezipánt is adjunk az hópénzhez! 
Nincs haszna ; ha nem nyér: megfutja, —  ha nyér: hazaviszi. Csak
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ollyan ex, mint az rossz feleség: maliim necessarium, t/nml f e r r u -  
< h t ,n t, u n i t .  t u U e . i u h i . m  e x ' . «  1
Szó szerint idéztük e húmoros képek, találó, szellemes 
hasonlatok váltakozása közben az akkori hadi rendekről 
sok komoly, nagy igazságot, mélyre ható, hosszas megfigye­
lésen alapúit sok bölcs maximét tartalmazó magvas soro­
kat: mint a kuruc/, hadsereg alkotó elemeire s Bercsényi 
hadviselési elveire egyaránt jellemző világítást vetőket. 
Nagy jelentőségű nyilatkozatai ezek egy mély gondolkodású 
főnek, mely a mat/ynr terméazctet gyökeréig ismerte. Hibáit 
nem menti, sőt javítani akarja maga is, de nem idegen 
mintákra: hanem a saját nemzeti tulajdonságai, meggyöke­
rezett természete szerint.
Midőn Bercsényi a magyar hadakat és hadviselést a 
füntebbiekben jellemzi: itt az ideje és alkalma, hogy viszont 
mi is őt, e hadak fővezérét, a forradalom megteremtőjét, 
éltető lelkét, vezérlő szellemét, megkíséreljük jellemezni: 
milyen vala főhadvezéri, kormányzói, fejedelem-helytar­
tói, diplomatái, politikai, egy szóval, a nemzet sorsát 
intéző, nagy történelmi szerepkörében? mint ember, mint 
jellem, mint tehetség, fény- és árnyoldalaival, — a mint őt 
a szabadságháborű világraszóló eseményei közepette találjuk. 
Alakja ugyan már az eddig vázoltakból is erőteljesen, élet- 
híven domborulhat ki a figyelmes olvasó előtt, a ki hősünk­
nek rendkívül fényes észbeli tehetségeit, államférfim képes­
ségét, sokoldalú képzettségét s kortársainak ezek felől táp­
lált vélekedéseit már ismeri, főként a közte és Rákóczi közt 
vont párhuzam alkalmából a 11-ik kötet 417 - 419. lapjain 
s úgy a jelen kötet megelőző fejezetében idézett nyilatko­
zatokból és ezek között maga a fejedelem szavaiból is. Mind- 
azáltal, mint életírónak, tisztünkben áll róla még bővebben 
szólani.
Gr. Bercsényi Miklósnak legkiválóbb jellemvonása a 
vasakarat, törhetetlen erély és a lankadatlan, bámulatra 
méltó tetterő, melyet e férfiútól még legkonokabb ellen­
ségei sem tagadhattak meg soha. Láttuk, ismerjük őt gyer-
9 Archiv. Rákéra, I. o. IV. k. 123 — 124. 11.
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mekkorától fogva: tettei mutatják, mint fejlett ilyenné. 
Akaratereje tartá  őt fenn a legválságosabb események kö­
zött is; ebből ered óriási munkabíró tevékenysége. Nem 
hamar csüggedő, és még csiiggedezve s a legnyomorultabb 
segédeszközökkel rendelkezve is, örökké tevékeny. Hu elő­
készített nagy terveit a balsors kereke. ízzé-porrá tö ri: nem 
esik kétségbe, — lázas munkálkodással újra kezdi, élőiről 
kezdi művét építni. A hadvezérletben úgy, mint az ország- 
kormányzatban legerősebb oldala a szervezés. Hatalmas 
akaraterejével a semmiből is teremteni tud. Tanácsa hő: 
elméje a dolgok velejére hatoló; szelleme szikrázó; kedélye 
hol felvillámló, hol gúnyoros; maró sarcasmusával sújt és 
ölni tud ; képzelnie élénk, játszi, csapongó, olykor a lelke­
sedés lángjától tündöklő színekben ragyog, máskor el borúi s 
bús melanclioliára látszik hajlani. de a mi nála nem 
tartós. Lelkének legszebb gyöngye a véghetetlen, odaadó, 
feláldozó, lángoló szeretet hazája, nemzete, magyar faja, s 
a magyarságnak akkori reménye, szcmefénye, inearnatiója: 
Rákóczi fejedelem iránt, kinek személyén mint urán is 
és mint barátján — példátlan hívséggel s a. rajongás ragasz­
kodásával csüng vala. Bercsényi heves véralkatú, ind illatos, 
gyúlékony, és ha fellobbant: szilaj természetű volt; szenve­
délyesen, féktelenül szeretett és gyűlölt. Nagy hibája, hogy 
hirtelen haragját zabolázni nem bírta, s felindulásában 
keresztülgázolt mindenen és mindenkin, — ámbár aztán 
gyorsan lecsillapúla. E  kíméletlen szenvedélyessége sok ellen­
séget szerzett neki. De ezt az ő büszke lelke nem bán ta ; 
beérte ő Rákóczinak barátságával. -  másoknak hajlamát, 
tetszését nem is kereste. Lángszellemével, kortársai ítélete 
szerint, messze fölűlhaladván minden akkor élt magyart: e 
fölényét maga is érzé és — éreztető. Önnön lelkűletére, nagy 
eszére rátartó, kevély, véleményeiben nyakas és ellenmondást 
nem tűrő, mások gyengeségeit maró gúnynyal vérig ostorozó 
volt. A hibázókat kíméletlen keménységgel, lenézőleg feddette. 
erős kifejezéseit tábornokokkal, főurakkal szemben sem válo­
gatva. Igaz, hogy viszont érdemeik iránt rendkívül elismerő, 
s értékük megítélésében igazságos érzületű vala; meleg, 
magasztaló szavakban nyilatkozik az érdemesbekről a fejede-
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lomhoz írott bizalmas leveleiben; s ezeknek még hibáik 
iránt is elnéző, mihelyt haragja csillapúit. A mily büszke 
s parancsoló másokhoz: éji oly szelíd és engedékeny Rákó­
czi irányában, a kinek nemcsak leghűbb tanácsadója, hanem 
leghűbb követője, alattvalója is. Másokkal szemben orosz­
lán : fejedelmével szemben bárány.
Mint hadvezér az ügyes tervezésben kimeríthetetlen; 
és terveit - mint pl. Zólyomnál, Szomolánynál láttak 
kitűnően végre is tudja hajtani. Ámde kétes pillanatokban 
gyakran ingadozó, gyorsröptű elméje miatt, mely minden 
mozzanatra új és új módokat találván k i : hirtelen nem bír 
ezek közül választani. S ezért hadi vállalatai általában job­
ban sikerűitek, ha, jól kieszelt terveinek foganatosítását 
másokra bízá, föltévén, hogy arra,való főtisztek állottak ren­
delkezésére, mint pl. Bottyán, Ebeczky, s kisebb feladatokra 
Oe.skay.
Lelke mély vallásosságé, őseinek hitében buzgó. Az 
iskoláknak, tanügynek. tudományoknak, e.ultúrának lelkes 
barátja s pártfogója; a könyveknek szenvedélyes búvára. 
Bő olvasottságú: még táboraiba is ládákban hord,útja magá­
val kedves könyveit. Ékesszólásban valódi szónok, magya­
rul úgy, valamint latinéi; gyújtó tűzű, elragadó, ötleteiben 
szikrázó szellemű, máskor gúnyoros; idézeteiben, példázgatá- 
saiban találó, érve1,léseiben meggyőző; s ha kell. a szív húrjait 
is meg tudja rezgetni, *— egyik nemeshevű latin szónoklatá­
val M7()(i.) még a, hidegvérű angol és holland követeket is 
könnyekre fakasztó. A költészethez: latin és magyar ver­
sek. magvas gnómák, csípős epigrammok és anagrammok 
szerzéséhez is ért vala; magyaros, népies rhythmusban is 
lendületesen versel, mint az olykor rímjátékos, jókedvű 
leveleiben előfordúló példák mutatják. Prózája pedig minta­
szerű. A tolinak hatalmát a magyar próza művészi keze­
lésében, Pázmány és Zrínyi óta senki úgy nem birá, mint ő. 
Bercsényi, mint magyar levélíró, igazi remek. Stylja egészen 
sajátszerű, egyéni. Apró, rövid, csattanó« mondatok, élénk, 
folyamatos, szemléltető elbeszélő modor, velős megjegyzé­
sek, bölcs mondások, csillogó ötletek, játszi hámor, pajzán 
kedély, váratlan, meglepő fordulatok, szellemes inversiók és
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szójátékok váltják föl egymást tősgyökeres magyar szójá­
rásokkal s talpraesetten alkalmazott latin idézetekkel és 
példázatokkal, a classicus és középkori költőkből: Horáczliól, 
Ovidból, Owenből, a Vulgátából, Senecából, stb. Itt-ott keserű 
gúny, metsző sarcasmus, - majd bús időkben méla meren­
gés, édesen fájó melancholicus hangulat, »pgy darab magyar 
Apocalypsis«, a leggyönyörűbb, zömgzetes, numei'ositásába,n 
páratlan magyar prózában. Eddigelé kiadott öt kötet saját­
kezű levele1) még ki nem bányászott irodalmi kincs. Gyakran 
egynéhány rövid szóval oly találón jellemez embert és hely­
zetet, a mint csak genie-knél tapasztaljuk. Írása vala­
mint a rézmetszet, finom és elegáns; apró, gümbülyded betűi 
mint a gyöngyszemek, sorai mint a gyöngysorok, kivált mikor 
ideje van írni és jó tollal, finom, aranyvágatú franczia levél­
papírra ír; — pedig leginkább éjtszaka, gyertyavilágnál 
írta leveleit; ám sokszor tábori sátrakban, rossz aszta­
lon, durva papirosra, kopott tollal, ágyúk dörgése, puskák 
ropogása közt sietve állott csak módjában írnia. Titkárainak 
fogalmazványait, a hivatalos latin avagy magyar nótákat 
is. sajátkezűleg szokta javítani; czikornyás körmondataikat 
ki-kitörli és saját könnyed, rövid, találó, odavágó monda­
taival pótolja. Bámulatos sokat írt, valódi szenvedélyes 
író volt.
Szokásaira, kedvteléseire vonatkozólag az eddigiekhez 
(1. a IT-ik kötetben) megjegyezhetjük még, hogy a vitézi 
pompának, fényes hadi öltözetek- és fölszereléseknek, szép 
fegyvereknek, nemes fajú délezeg paripáknak, hintóslovak- 
nak nagy kedvelője vala. Népes udvart, gazdag asztalt tar­
tott, főúri díszszel, kivált nejének hozzá boesáttatása óta. 
A jó zenét s víg társaságokat, melyekben szol lomszikráit, 
élczeit pattogtatható,' szerette; sőt néha-néha, főként 
farsangon — a zajosabb múlatságokat is: ámhái- maga 
örökké józan, sőt ama nagy boritalba merült korban csak­
nem kivételkép épen bornemisza volt. A józanságban a sok 
borozó kuruez tábornok közt csupán két hasonmása aka-
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ugyanennyit, sőt többet lehetne összegyűjteni.
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előtt: az öreg Bottyán János és Pekry. Szerette azonban a 
dohányzást - kivált az illatos török-dohányt, — és a va­
dászatokat örogvndra, bájtokkal és kópékkal; noha koránt­
sem volt oly szenvedélyes vadász, mint Rákóczi. De annál 
fáradhatatlanabb s kitűnő lovas; lovakat hajtani is szere­
tett, csézából, szánkóból. Udvari zenészeit a táborba is elvivé, 
és ebédek, estebédek fölött rendesen, néha máskor is zenélte­
tett s énekeltetett magának, sok gondjait kobozpengetéssel, 
hegedűk, oboák, czimbalom és töröksípok zengésével enyhítvén.
A mi Bercsényi külse jét ille ti: arcza igazi magyaros 
és férfias szépségű, erőteljes kifejezéséi vala, átható, paran­
csoló tekintetével; termete a középnél magasabb és inkább 
karcsú, mint testes. Arczképe - egykorú, eredeti olajfest­
ményben bárom maradt fenn ; az egyik, a kötetünk élén 
másolatban látható, a murányi várból (mely 1707 -1710-ben 
az övé volt) került a Fáy-családhoz s illetőleg néhai gr. Fáy 
Istvánhoz, s utóbb - közvetítésünkkel -  a Nemzeti Mú­
zeum történelmi képtárába. Életnagyságú mellkép: »Temet- 
vm yl Gróf Bercsényi Miidós, Uny Vármegyének Örökös- 
Fö-l.ylánnyá« aláírással. 35 40 éves korában ábrázolja a.
halhatatlan szabadsághőst. Erőteli vonásai híven tükrözik 
vissza jelleméi. Dús fekete hajzattól körített nyílt, domború 
homloka fényes értelmi tehetségére, jupiteri szemöldjeinek 
ívei akaraterejére ; mélyen fekvő, igen nagy és szép, villogó 
fekete szemei melyek haragos tűzben égnek szenve­
dély ességére : nagy sas-orra bátorságára; erős, dombos álla 
jellemének szilárdságára, makacsságára; élénk-piros ajkai 
ragyogó ékesszólására s hámorának nyilaira emlékeztetnek. 
Nyalka, tömött bajusza úgy, mint vállra omló hajzata 
holló-fekete; arezszíne olajbarna, gyenge pírral orczái 
közepén. Szemeinek kifejezése parancsoló, kemény, lángoló. 
Általában az egész arc/, tősgyökeres magyar typusú, rend­
kívül érdekes és sokat jelentő. Mellét, nyakát gazdag arany- 
diszítésű kék pánczél borítja, fővezér! rangját jelző széles 
arany-vállszalaggal, mely jobbválláról balra csüng alá. A 
kép festése nem finom, és restaurált is már, -  de erő­
teljes, és a. szilaj kuruez hadvezért jellemzőbben képzelni 
sem lehetne. Hűnek kell lennie: mert minden vonása rávall
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Bercsényi Miklósra, úgy a mint őt tetteiből, irataiból, s a 
róla Írottakból ismerjük.1)
A többi, már idézett külföldiek nyilatkozatain kívül. T)es 
Alleurs marquis, XLV. Lajos követe Rákóczi udvaránál, a 
magyarországi ügyekről urának előterjesztett 1705-iki emlék­
iratában Bercsényiről —- a. kivel különben feszült viszonyban 
állt. — azt írja, bogy ő a többi mágnások fölött az elsőséget 
magának nem gazdagsága, sem születése (mert Eorgách, az 
Esterházyak és Csákyak előkelőbb családokból valának), 
hanem szelleme erejével, fondorlatai m l s tekintélyével vívta 
ki.2) Ez tán kisebbítés kívánt volna lenni: pedig voltaképen'a 
legnagyobb dicséret. Lássuk azonban, miként jellemzi maga 
Rákóczi, Emlékirataiban, Bercsényit, ennek immár halála 
után, sorait »az Örök Igazság előtt írván, és felretévén minden 
emberi hajlandóságot.« Aminthogy leplezetlenül föl is tárja hi­
báit néhai barátjának, kinek erényeit már előbb kiemelte volt:
»Bercsényi szelleme (genie) egyenlőséget nem tűrvén, kemény­
nek és elviselhetlennek tűn t fel alattvalói előtt. Fesztelenségében 
kíméletlenül csípős és gúnyolódó, komoly dolgokban könnyelmű 
vala, s ha dorgálnia kelle : keményen és megvet.őleg teve. Makacsul 
bámulván önnön lelkűletét, a másokét többnyire lenézte. Ekesen- 
szóló a beszédben, késedelmeskedő a tettekben, ingadozó a kétes 
esetekben; tanácsa, széleskörű elméjéből folyólag, bőséges, mind- 
azálta l határozatlan. A szerencsétlenségek okait rendesen másoknak 
tulajdonította. De Bercsényi hiten ragaszkodott hozzám, szeretedből, s 
kéni/szen'i.séghiil is. (M iután ügyét a fejedelem ügyéhez kapcsolá.8)
J) M ásik, kisebb arczképe E gerben  van s Csíky Sándor volt orsz. 
képviselő tu la jd o n á t képezi. F e lira ta  szerin t 1703-ból való. A ranyzsi- 
uóros piros dolm ányban áb rázo lja  őt. Szemek, arezvonások, m in t a fViii- 
te b b iu é l; csakhogy tek in te te  i t t  kevésbbé élénk s arcz és a lak  szikárabb. 
A h arm ad ik  — lovas kép — a Szepességen, a  K ei«-családnál; m ár 
kopott, rongált., de az a rcz  ép és igen bű.
s) »Le Comte de Bercséni est p résen tem ent a  la  teste  des tro u ­
pes e t des affaires. Oe h ’est pas celuy (Ventre eux qui aye le plus de 
biens e t de naissance : mais comme il a plus d ’esprit et d ’intrigue, 
il s’est acquis plus d1 autorité..« (L. Fiedler: »A ctenstücke zur Ge­
sieb te  F ran z  R ákóczics II.«  II. köt. 464. 1.)
3) Bercsényi maga így ny ila tkozik  errő l, Illyésliázánál 1704. 
jú n . 22-én a fejedelem hez íro tt  levelében : ». . . . Fletemet s véremet
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EH-6.it btn álsttgynl és kölvsöuös szeretettel viseltetvén feljutáshoz: sok 
dolgokban pártját fogám. vagy pedig heves ve'ralkatával mentet­
tem, a melyet mérsékelni nem tudott. Különben sem látván benne 
legkisebb rossz szándékot, sem meg tűni változtathatám, sem mer) 
uetn, hönlrilitlém öt iijazHitt/osriii.1) S ez az oka, a miért titkon gyak­
ran azzal vádolának engemet, hogy elnéző vagyok iránta. A köz­
vélemény Bercsényit, fösvénynek, kincsvágyónak tartotta: azonban 
ő /Vgesitiire képtelen ralit.*) Zárkózottnak ítélték: mert nun járI a
mind magam s mind Isten és fá tum  szentelte, kötelezte s öszvenyü- 
yözte Ngoclhoz való szíves kötelességemmel, — ezt méltóztassék Ngod 
elhinni; és most is kegyo.ss.en tett emlékezeti elmek Ngod által, nem 
kevéssé gerjesztette ágy is égő tüzet, Illőségemnek.« (Archiv. Rákócz. I. 
oszt. IV. köt. 67. 1.) És alább ism ét: »Valamit Ngod parancsol, azt 
követem; mert Istenemnek, hazámnak s Ngodnak szenteltem életemet, 
— ugyan úgy is élek s halok.« (97. 1.)
’) l ’edig — hűségének tiszta lángjában — maga kérte öt erre 
Bercsényi: »M iért nem dorgál, nem büntet magamat is Ngod ? A nnyi­
val is erősebb volnék én /« (Ugyanott, 67. 1.)
s) Valósággal íg y ; Bercsényi nemhogy fukarnak s pénzsóvár- 
nak : inkább rossz gazdának volt mondható. Elveiért pedig mindenét 
kész vala odaáldozni. Hogy ő a hadakozásban kincset nem gyűjtött 
mint Károlyi, — élénken illustrálja a következő eset, Rákóczi en­
gedőimet kapván a cs. udvartól 1704. September elején, hogy Okoli- 
csányi Pál békebiztostól neje és fiai számára pénzt kiildhessen Bécsbe, 
a Végvidékén táborozó Bercsényit bízta meg ; adjon e czélra a ne­
vezettnek 2000 db. aranyait. A főtábornagyot e megbízás nem kis za­
varba hozói: Okoliesányi áramot elvárom, — válaszolja Vedrédről 
sept. 8-án a fejedelemnek, — de az 2000 arany (Ngod tudom, nem 
hiszi:) bitemre, ki nem telik. Ha van 300 aranyom : 300 kutya egyen 
meg! Van az feleségemnél talán 500, ez az többi; cassában penig, 
most fizetvén az hadaknak, nem maradt 500 frt rézpénz. Ngod paran­
csolt, vala 20,000 irtot, havonként ide: mind sem küldtek többet, mi­
óta verik. Az domíniumokból majd semmit sem vehetek; ajándékul 
vagy psóresv'l az idén sem hittant tíz aranyat. Tudom, ezt más nem 
minden hiszi, — de bizony még is így van ez. Az korcsmácskábúl (a 
tábori bormérés) csöppen valami : szolgáimra kél az is Ezeket hogy 
írom, követem alázatosan Ngodat, mert tudom : nem azért parancsolta 
Ngod előkészítenem ha szükség, hogy exigáljon rajtam vagy pénzt 
vagy számadást; hanem csak készületien conceptusú pennám talált fa ­
kadni szegénységemnek nem panaszára, de kérkedésére. Mert hiszi, az 
ki tudja: nem pénzt, de szabadságot nyerni gyüttem ! Az zsenám (fele­
ségem ). Ngos Uram, pessima contenta velem ; mind azt hányja : m iért 
nem pro vide álok róla? Ha meg talál fordulni az koezka : hová legyen
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kedvében senkinél1, azt hírén, hogy az én barátságommal Inért. Ezen 
okért egész Magyarországon nem volt rajtam kívül más barátja. 1) 
De én sem tetszettem neki mindig, mert a méltányosságot tartván 
szem előtt, kívánalmait nem tudtam mindenkor teljesíteni. Mind- 
azáltal, mint már érintem, huj látköra elmérd lécén meijéddrn, Iciinj- 
nyeu belátott a dolgok mélyébe. ; azonban az észt, tehetséget, ritkán 
ismerte föl másokban. A szabadság ügyét védelmezvén, megenge­
dem neki mindazt, a mit a lengyel országnagyok szoktak tenni a 
királyival való viszonyban, a mint ottlétemkor tapasztalam, s a mikről 
azt hivém, hogy törvényeinkkel megegyeztethetök. Ez sok rága­
lomra szolgált vala okúi, a mennyiben az emberek azt hivék, hogy 
a gróf hatalom- és méltóságban is egyenlőnek tartja magát velem, 
—  noha sohasem tapasztaltam, hagy az irántam tartozó tisztelet s eutje- 
<Idein ellen rétéit rolna. Nehezen bírám mérsékelni természetét e 
barátomnak, kit őszintén szerettem, a ki minden titkolnál ismeri és 
hír bajtársam volt a száműzetésben, szerencsétlenségben. Bajos vala öt 
a többi nagyokkal, kik pártomon állottak, ügyességben tartanom: 
mert. mindannyian különböző természetűek lévén, ámbár önként lát­
szottak megadni a tiszteletet gr. Bercsényinek, azon uagyrabccsü-
iires kézzel? M indjárt az pozsonyi (apácza-) kalastromra mutatok.« 
(Archiv. Rákócz. I. oszt. IV. köt.. 117. 1.) A ‘2000 aranyat elvégre is 
b. Heilenbach bányagróf küldötte meg Körmöczről. 1705. május 2-kán 
is hasonlót ír Nyit iáról Bercsényi: »Nincs nekem Ngoil kegyelmessé- 
gében kétségem, és az Ngod kötelességétől igaz szívemet csak halál 
választja. Ngodnak s hazámnak szenteltem életem et; hiúban boszont- 
nak s Inában keresgélnek, minden úton fanyargatnak : az Isten engem 
Lizitnacussá teremtsen magamat, ha tíz aranyat vagy tíz forin t hasz­
nát mutatja, miólta Ngodtúl elváltam, azon kívül az mint iráni, szol­
gáim s magam tartásán kívül. Privatumra sem adtam senkinek, — 
hanem az szegény zobri barátok három cella híjával villának az f'un- 
datióban: Ngod nevével adtam kettőre s magaméra egyre in toto 
1000 kongó (rézpénz) forintot, s az ittvaló barátoknak 300 irtot. Ha­
nem holmi lovacska, micsoda hízelkedéssel (kedveskedéssel) valának 
Erdélyből, — az is mind rossz.« (U. o. 488. 1.) Ilyen volt Bercsényi 
értékszerző »fösvénysége.« Szirm ay András azt mondotta róla: »Az 
országot bírja, — azért nem kap jószágon.« (U. o. 562. 1.) Azonban a 
maga és gyermekei családi örökségét, a mennyire lehetett, nem hagyta, 
vagy legalább iparkodott megszerezni, visszaszerezni.
') Talán az egy Bottyán tbkot kivéve ; ámbár olykor még ezzel 
is összezördűlének.
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lésért, melylyel én viseltettem iránta, továbbá (fó'vezéri, helytartói) 
méltóságáért: még sem volt egy is őszinte sem hozzá, sem magok 
közt. Kölcsönösen kisebbítették, ócsárolták, sőt gyakran rágalmaz­
ták egymást előttem, —  minekutána már magok között bírálgatták 
személyemet és tetteimet. Tüzetesen elmondhatnám majdnem a többi 
urakról is, a miket Bercsényiről elmondék, —  kivécén az <1 éles eszét, 
érett ítéletéi, barátsága ér -szeretete állandóságát s hozzámvuló hűségét.« *)
E jellemrajz után mintegy megelevenedhetik, alakot 
ölthet Bercsényi Miklós képe, jelleme az olvasó előtt.
Mint főhadvezéri méltóságához tartozót, megemlítjük 
még e helyütt, hogy a szabadságháború folyamában a gróf 
négy ezrednek három lovasnak és egy gyalognak - volt 
tulajdonosa; úgymint:
1. Egy karabélyos, reguláris huszárezrednek, a mely­
nek első vezénylő-ezredese Garamszeghi Géczy Zairjmond,
azután ■ 1704. octóberig -... Ottljjlc György, s ettől fogva
végig amannak öcsé««, Géczy Gábor vala. Ezen igen híres 
ezred JSIógrád, Kis- és Nagy-Hont megyeiekből állott, de 
hozzá tartoztak az érsek-újvári lovas-seregek is. Ocskay 
Sándor, Bdcznay János, JárorTca Ádám  s más vitéz főtisz­
tek ez ezredben tűntek föl.
2. Egy másik karabélyos, reguláris ezrednek, (1705. 
januártól), Rét,key György vezénylő-ezredes alatt. Leginkább 
Borsod, Abaúj és Torna megyékből való katonaság.
3. Egy karabélyos és dragonyos reguláris ezrednek, 
Győri Nagy dános vezénylő-ezredes alatt. Szökevény néme­
tekből, lengyelekből s Zólyom-megyei és bányavárosi legény­
ségből alakúit. Ebben valamik századosok többek között 
b. Herényi Adtom és a később franczia gróffá s tábornokká 
vált Pollcreczky Mátyás, beszterczebányai ti, egykor Zólyom- 
megyei szolgabíró.
4. A grófnak udvari testőrző palotás gyalog-ezere, 
Hajniid liezegh Imre vezénylő-ezredes és udv. főkapitány 
alatt. Zólyom- és Ungh-vármegyciek. Egyik zászlóalja a 
táborokban kísérte a fővezért, a másik TJnghvár őrségét 
képezi vala, Baranyay András várkapitánynyal. —
') Rákóczi Emlékiratai, 73—75. 11.
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Bercsényi körül, miután Károlyit 4000 s Ebeczkyt 
2000 lovassal Dunántúlra bocsátói, a. Csallóközben, a Vág 
s Fehérhegyek (Kis-Kárpátok) vidékén csak a következő 
nyolca lovas-ezer m aradt: saját huszárezrede (Ottlyk 
György), Ocskay Lászlóé, Balogh Istváné, Somogyi Ferenczé, 
a b. Petrőczy-Luzsinszky-, Pongrác/, dános-, Sréter- és 
Bossányi-féle ezredek; de e bárom utóbbi csak csonka 
ezredkék lévén, 5000 főnél többre nem telt az egész. 
Gyalogsága azonban •- a Bezegh Imre (Bercsényi udv. 
palotásai) Bokros Pál, Czelder Orbán, Dúló Ádáni, Ebeezky 
Imre, Lőczy András, Bétbey Perencz, Sréter dános, Szá- 
deczky Gáspár, Szálé András, Thúróezy Gáspár és Winkler 
Vilmos hajdúi, —- igen szép vala : több 10,000-nél, tán 
12000 is; és ehhez 1000 -1200 német gyalog; (a szomo- 
lányi s egyéb hadi foglyokból és szökevényekből több mint 
700, és Scharudy 4—500 főnyi bataillonja, a nyitrai /á l ­
latban).
E  haderővel roppant területen kelle őrködnie, úgymint: 
a Csallóközben Komárom alá s végig az öreg Duna men­
tén a réveken, föl Somorjáig, Püspökiig; vígyáztatnia Esz­
tergom- és Pozsonyra, ide Pécse-, Szempcz-. Szeredről; 
ostromzárlatban tartani Érsek-Újvárt, Nyitrat, Bajmőczot, 
Lipótvárt, Trencsényt; helyőrségelni Modor, Bazín, Szent- 
György, Nagy-Szombat városokat s a feliérhegységbeli és 
trencsénymegyei apró várakat, és végre úgy Trencsény 
felől a morvái szorosokra, valamint a Kis-Kárpátokon túl, 
Szenicze felől őrködni a, Szakolczánál fekvő németre, és 
Stomfa, Malaczka tájairól a Morva-mentén húzódó austriai 
sánezokra. Ekkép a különben szép számú had úgy el vala 
— szükségkép — darabolva, hogy mozgó tábora, miként 
írja, nem álla többől 70 század lovas- s gyalognál, vagyis 
ti -7000 embernél. Ebből kellett sz akasztania időnként 
a fenyegetette!)!» pontok védelmére, avagy a határszéli táma­
dásokra, mely műveleteknél ugyan a földnépe is készség­
gel csatlakozók hozzájok.
Volt pedig kikkel hadakoznia, a még cs. kézen levő 
várőrségekről nem is szólva. Ugyanis a Ri tschau tbk. 
hadtestének tönkreveretését követett rémület hatása alatt
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a bécsi udvar lázas sietséggel megtett mindent az örökös- 
tartományok határainak biztosítására. Csehországból és 
Mo rva belsejéből indíttattak csapatok e tartomány széleire: 
Magyar-ki radistyához, Magyar-Brodhoz, Brunowhoz, Strázs- 
niczához és Szakolczálioz gr. Brenner tbkkal, a ki Grum- 
bacli ezredessel együtt a népfölkelést is szervező. Austria 
határait pedig gr. Königsegg Land-Marschall (Bercsényi­
nek, anyjáról rokona: »Khyniyszetjh öcsém,«) szállá meg. 
í gy, hogy a szómulányi harcz után két hét múlva. König­
segg alatt, a helyreállított hofíi és a marcheggi, dürren- 
kruti sánczokban 2500 gyalog, 800 lovas, a zongori (angerni) 
bídtöerődben 400 muskatéros és vagy 1000 fegyveres pórság, 
Szakolczánál 1200 lovas, Brod és Brunow közt 1000 regu­
láris katona s morva népfelkelők őrködtek, és olykor be is 
csapdozának magyar területekre. Ellenük Bercsényi a 
Fehérhegyeken túl Oeska.y, Bokros, Winkler és Thúróczy 
csapatait- Stornfától Szemezőig állomásoztatá; Szakolcza, 
Brod, Brunow ellenében pedig, a trencsényi zárlat födözé- 
sére. Ottlykot.
Magát a fővezért a koronczai harcz híre a Csalló­
közben, a nagy Duna mellett, Szarvánál ta lá lá ; lionnét még
az nap június 13-kán ...  estve írja Rákóczinak: hogy
Heistert Forgách üldözéséről visszakényszerítsem, »teszek 
(listractiót, ha lehet, hogy revocáljam, ha messzire talál czélja 
lefelé lenni az németnek«. \  mint is azonnal rendeleteket 
küldött Winklerre, Ocskayra s Ottlykra, hogy hadaikat 
csoportra vervén és melléjük pórokat is gyűjtvén, üssenek 
az austriai és morva-széli császáriakra. Az első csapást 
a vitéz Winkler ezredes tévé, a ki is Stomfáről gyalog­
ságával, —- vagy 1000 fővel — s némi lovassal megindul­
ván, jún. 18-ika táján, »az mely sánezban vala közel zon­
gori Indákhoz Königsegg az Oberst-Landmarschall, 3 vagy 
4 compániával lovassal táborban és valami pór gyalog: 
azokat szerencséssen felverte fektékben W inkler; elnyerte 
táborhelyit, bagázsiáit, sátorait, — talám 35 szaladhatott 
el berniek. Vagy 300 lovassát vágták öszve.« A kuruezok 
Nikolsburg tájáig nyomúlának elő, ol y nagy rém ülést ger­
jesztve a tartományban, hogy még egynéhány száz diákot is
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küldtek ki segítségül Becsből Scliloss-Hoff védelmére, König­
segg szétvert hadát pótolni; a magyarok csapataitól ellepett 
környéken pedig, az életüket, javaikat féltő lakosok mint 
Winkler írja — »austrini némely helyeken proteetiót, 
salvaguardiát kértek; zongori sánczból is kivitték az ágyú­
kat. Brandscliatzunghoz (tüzváltság fizetéséhez) készülnek 
az austriaiak.« Bercsényi küldött is nekik »salvagvardiá- 
lis pecséteket«, s nyíltlevelekben tudtokra adatta: »Mind­
addig nem fog megszűnni Austria, dúlatásától, míg Heister 
a Rábán vissza nem takarodik.« Fenyegetésének nyomatéket 
adandó: parancsára jún. 29-kénOcskayLászló a már megvett 
zongori hidakon egész dandáréval átkelvén a Morván, a. 
marcheggi sánczokat tol véré, Königsegg hadait széjjelszórta, 
levágta, és ismét be Nikolsburgig zsákmányoltatá a, tar­
tom ányt; csak szarvasmarhát 6000 dlmál többet hajta­
tott el. Alig tért ő vissza: Bercsényi július első napjaiban 
már viszont Ottlykot indít:í 2500 lovassal és gyaloggal, 
s a. földnépével együtt 3000 egynéhány száz emberrel Mor­
vába, íStrázsnicza felé; a kik elül a 2000-nyi morva bad
— közte 9 század lovas — a mondott városba menekült; 
de lecsapdoztak belőle és 18 lovas hozzájuk szökvén, 
kalaúzkodának elüttök a vidéken, melyet a. kuruezok föl- 
rablottak s tömérdek zsákmányt és lovat, marhát nyertek 
el. (Utánok ugyan a kicsapott német Kis-Lévárd falut föl­
égette.) E három portyázás alkalmával »ugyan merem írni,
— tudósítja Bercsényi Károlyit, — li)0ü-~ németnél többel 
ráj/tal: a mieink«. Mi is azalatt »nem egészen henyéltünk 
tehát«, veti önérzettel utána.1)
E hathatós határszéli diversiók bírák az udvart arra. 
hogy Heister seregét - a helyett hogy Eorgáchot üldözné,
— a koronc/.ai harc/, után sürgősen a Rábán által 
Mosonyba rendelők; a mint is a es. tbgy. Bercsényit 'oldal­
ban fenyegetendő: Lébony-Szent-Miklósro. Hegyeshalomra, 
H átára és Köpcsénybe telepítő hadait. Hősünk tehát 
ép e körülmény miatt, személyére nézve ki mun mozdult
’) T,. ezekre nézve Bercsényi leveleit az Archiv. Rákócz. IV-ik 
s a Rákóczi Tár Il-ik kötetében ; Ocskay László életét, s a Peldziige 
d. Pr. Rügen v. Savoyen VI. kötetét.
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fi Csallóközből, a nagy Duna révei körűi forgott folyton, 
— jón. 13. és 14-kén Szarvánál, 20-kán a seprési révben, 
22-kén Ulyésliázánál, 24-kén Somorján találjuk, — a kelő­
ket szorgalmatosán őriztetve. 2-..3000 hajdúval megrakva
s apró lovas portákat küldözgetve által hajókon, a néme­
tek hadállásainak kémlelésére. És csak midőn ott mindent jó 
rendben hagyott már s Andrássy György tbkot a további őrkö­
déssel megbízá, távozók a vereknyei Dunaág mellé, a nagy- 
magyari hídhoz, hol őt jún. 28-kától jól. 14-kéig, majd 
24.. 28. és 31-kén Pálffy közeli kastélyában Királyfalván 
leljük táborban. Ezen helyekről intézé a hadakozást 
továbbra. "Nevezetesen, hogy Bajmóc,z és Nyitni várakat 
mihamarabb »elüthesse láb alól« : a szomolányi hadifoglyok­
ból alakított néniét gyalog-zászlóaljakat ezen erősségek 
ostromzárlatának gyarapítására küldötte, bombavető-ágyók­
kal. Bajmócz alatt a derék Ozelder Orbán vezényelt ; ki 
is egy éjtszaka a mozsár-telepeket fölállíttatván, a mint 
ezt a hosszó védelemben immár kifáradt őrség meg­
látta : megrémült, és egy pár próbalövésnél többet be nem 
várva, a fehér zászlót kitíízék s a várat jól. 8-kán, igen 
szerény föltételek mellett föladták. Prey Keresztéiy pa­
rancsnokkal csupán három német ment el Komáromba: 
a többi mind szolgálatba, álla. A várba szorult nemesek, 
Hunyady András nyitnii alispánnal élőkön, a hűségesküt 
letevők. Bajmórzczal a kiiruczok igen szép ágyókat hetet 
bombákat, is nyerőnek és sok muskétát s egyéb fegyvert; 
de lőpor már nem sok volt.1) Ezzel a volt bajmóczi zárlat 
katonasága szintén Nyitni. Trencsény és Érsek-Újvár szoron- 
gatására távozhatott. Nyitni is már a végét já rta : »Nyitra 
j>enig jelenti Nagy-Magyartól jól. 12-kén Bercsényi a 
fejedelemnek, az mint mai felfogott levelekből látom, 
igen in extremis van; fi-kán datált leveleikben segítséget 
kérnek: egy hét terminussok. tovább nem tarthatják, — ők 
írják. Ha tartják, sem várják magokra az munitió mérgét.«
') A bajmóczi capit,ulaüú eredetije az óvsz. levéltár Rákóczi- 
1) mbusában; csak négy pontból áll. L. még Bercsényi leveleit, is icle- 
vonatkozólag, a most idér.ett licitetekben.
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De biz azt még magokra várták, mivel talán valami bízta­
tást kaptak időközben.
Heister ez alatt 22 század segítséget kapott a német 
birodalmi táborból; ezeknek felét, March egg s Angern 
tájára küldték Königsegg segélyére, a ki így ismét felsza- 
porodék, s júl. 12-kén megint harmadtól ezer gyalog- és 
10 lovas-század táborozott a zongori hidaknál, de a 
lovas nagyon szökdösött által: »Már is van vagy 60 lova­
som közűlök, szöknek becsülettől,« említi e napról Ber­
csényi. Szakolcza kőfalait lerontják. Brnnow körűi pedig 
6 század lovas áll és holmi pór gyalogság. Ezekre a főve­
zér újból reá jók küldött: Bossányi dánost lovassal és 
Winkle rt gyaloggal, kik is a vidrai szoroson áthatolva 
Morvába, júl. 10-ikén Brúnó városát bevették, elhamvaszták, 
s a szétkergetett németekből 00-at levágván, visszatértek. 
A jablunkai, lisszai, vlárai, drietomai. sztrányai passusok 
mind meg valának rakva sánezokkal, taraczkokkal. kuruc/ 
őrségekkel, kik a Morva folyam balpartján is, Szakolczától 
le Dévényig vigyáztak.
Trencsény várát — mely hazánkban a legterjedel­
mesebb sziklavár — Bercsényi, a Bajmóczon nyert, bom­
bákkal, júl. 28-kán bombáztatni kezdette. Es mivel a maile­
tektől is erélytelennek tarto tt várparancsnok, Pfeffershoven 
ezredes lágy magaviselése miatt kilátás nyílt e fontos fek­
vésű erős hadi pontnak elfoglalására : Királyfalvától tábora 
egy részével maga is odaindult aug. 1-jén, hogy annálin- 
kább capitulatiora kényszeríthesse őket. 4000-nyi kaszás, 
puskás pór is csatlakozott hozzája a hűséges »tót Impe- 
riumból«. Aug. 4-kén érkezett Zablathoz, Trencsény alá, 
s a külvárosba és ostromsánczokba azonnal bemenvén, felszó- 
lítá a várőrséget a megadásra. Keni adának elútasító választ, 
de az alkudozást másnapra, halaszták. Féltek a bom­
bázásnak most már hevesebb folytatásától: pedig a kuru- 
czoknak már-már fogytán volt lőporuk és bombájuk. Aug. 
5-kén maga a várúr, gr. lllyésházy Miklós, jőve ki hitre 
Bercsényihez a Sirschics-kertbe, tárgyalni. »Tegnap paro­
lára magam beszéltettem. jelenti ez Trencsény alúl ö. 
Aug. 1704. a fejedelemnek — Tllésházy Urammal, sokat
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persvadeáltam ; úgy látom, (a capitalatió) rajta á l l : mert 
az oonmmndánsnak van inclinatiója az feladásra. Nem kis 
reménség alatt mára haliadott az tra c ta ; arra már reáál- 
lottuk, hogy kát hómipi respirivrna után, mostani capit nfat iá 
szerént feladják, ha segítségek nem gyün. De mert Morvá­
im! (.'! szoros nyilván onnét Troncsény tájára) populáris 
segítséget nehezebb akadályozni: erre azért ál Ütni nem 
akartam.« Az alkudozások tehát néhány napra félbesza­
kadván, Bercsényi ismét bombáztatá a várat, ámbár 
még ugyan (j-kán két nyugtalanító hírt kapott. Az 
egyiket kémeitől Morvából, hogy ott Trencsény veszedelme 
hírére gr. Brenner és Grumbaeh »viritim insurgáltatják 
a népet« ; a másikát, li. Andrássy György levelét, Nagy- 
Magyartól, a ki jelenté, hogy mivel a Becsből Köpcsényhez 
visszaérkezett Heister Pozsonynál áthidaltatván a Dunát, 
már ágyúit, tál-szekereit sth. általköltüzteti: ő, Andrássy, 
a Csallóköz megtámadtatásától tartva, a tábor podgyász- 
vonatát, sőt a. hadakat is (utasítása ellenére!) kihozta a 
szigetből. Bercsényi bosszankodva értesült erről, s távollété­
ben zavartól tartott, mit »értetlensége okoz Amlrássynak». 
Megírá neki tüstén t: azonnal szállítsa vissza csapatait régi 
helyeikre, (a mi meg is történt baj nélkül); lesz őneki 
gondja Heistern*! A míg ez általköltözkörlnék: végez ő 
Trencsénynyel s Pozsony előtt terem személyesen. A 4000 
kaszás, puskás tót népfelkelőt pedig a vlárai, drietomai és 
sztrányai passusok őrségei mellé réndelé erősbítésűl. a mor­
vái vígyázás okáért.
Aug. 9-kén a várbeliek fegyvernyugvást kérvén, köl­
csönösen kezeseket küldőnek, s a capitulatiót újra kezdték 
tárgyalni, sőt másnap, 10-kén meg is kötötték, most már 
sokkal kurtább batáridőre. Illyésházy és Pfeffershoven bele- 
egyezének, hogy a várat szabad elvonúlás föltétele mellett 
két hát m áim  tartoznak által adni, ha addig segítségök 
nem érkezik. Ez immár meglővén s az aláírt capitulatiók 
kicseréltetvén, Bercsényi a bombavető-mozsarakat — csak 
négy ágyút hagyva ott. — aug. 10. estve kivonaté a sánez- 
ból s megindító a gyalogság egy részével a Vág vize bal- 
pariján Nyitni a lá ; a jobbparton pedig ugyanekkor a
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lovasságot indította előre, Vág-Ujlielynck, Heister átkelésére 
nézve Pozsony felé, hová őket másnap maga is követendő 
vala, a még oldala mellett tarto tt 1000 huszárral és a 
gyalogság zömével.1)
E közben váratlan dolog történt. Ugyanis gr. Brenner 
tbk. és b. Grumbach ezredes a morvái helyőrségekből 1000 
gyalog és 6 0 0  dragonyos reguláris hadat kivonván s a
0 Trencsénynek fentebbi szorong»(.tatását, leírja egy a várba 
szorult egyén, 1704-ik évi naplójában. E napló szerint a már koplaló 
várőrség' aug. 2-kán értesült, hogy Bercsényi állítólag 12000-nyi táborral 
Nozdrokóczhoz szállá ; estve beküldé hadsegédét Szent-Iványi Jánost, 
és Ottlyk György dandárnokot mint trencsényi nemest, gr. Illyésházy 
várúrhoz s a parancsnokhoz, érkeztet tudatva, és hogy alkudozni küld­
jenek ki. Aug. 3. Három várbeli követ küldetik ki, aki k által Ber­
csényi, kedvező föltételek ígérete mellett, város és vár feladását kívánja. 
Aug. 4. B. Berényi Eerencz küldetik ki még két társával a kuruc/, 
táborra. Aug. 5. Gr. Bercsényi bejő a táborról a külvárosba s gr. lllyés- 
liázyval a Sirschics-kertben találkozik. Ott estig tárgyaltak, a mikor 
ez vissza a vái'ba, amaz táborába tért. Aug. 6. A várban a haditisz­
tek s polgáriak értekezletet tartanak, és a fenyegető szükségben egy­
hangúlag elhatározzák (»unanimiter conveniendo ) a tisztességes capi- 
tulatiút. A feladási pontokat mindjárt szövegezvén, kiküldék ; de Ber­
csényi ezeket megadhatúknak nem találta s újabb találkozást kívánt 
Illyésházyval. Aug. 7. E találkozás a Sirschics-kertben végbe ment,; 
Bercsényi kemény szavakban kelt ki az idővontatás ellen s tűzzel- 
vassal fenyegetődzött. Mire aug. S. az alispánt, küldötték ki hozzá, 
módosított föltételekkel; melyekre meghozá a választ, pontonként. 
Aug. 9. A már-már befejezett alkudozások közben a várbeliek hírt 
kapnak Morvából, hogy jön a segítség. A mint is aug. 10. »Advenit 
ex Moravia per passum Hrozenko desideratus succursus cum copioso 
milite, majori quidem ex parte Moravicis incolis.« A kiknek Bercsényi 
hada eleikbe szállván, Kosztolna falunál (11-én) megütköznek, mindkét 
részről nébányan elesnek vagy megsebesülnek ; de a kuruczok meghát­
rálva, »Krumpach« colonellus behatol a várba, lisztet és 200 friss katonát 
visz belé. A kuruczok, a sánczból ágyúkból reálőnek néhányszor, s egyik 
golyó Grumbach és Illyésházy mellett csapott le, de mégis megmene­
kültek. A cs. ezredes hadával még »eadem nocte in Moravia rediit.« 
Aug. 13. Már Bercsényi elvonulta után, a várbeliek kitörnek az ostrom­
telepre, s bár a kuruczok erősen védekeztek, a 4 ágyút elfoglalják s a 
sánczot lerontják. Egy, a bástyák felé már 27 ölnyire beásott félig 
kész aknát találnak-és betömik azt is. (A még kiadatlan napló erede­
tije ft. Kardosa Gusztáv mátrai k. r. tanár úr ajándékából 1874. óta 
kéziratgyűjteméuyemben.)
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M agyar-Brod táján csoportosított 8000 főnyi népfölkelővei 
egyesítvén, ekként több mint tízezer emberből álló táborral 
rendel kezének, a Trencsénybe szánt élelmiszer-vonat, új vár­
parancsnok és friss várőrség bevitelére, *) mely czélra meg­
felelő tiizérségök is volt, a liatársánczoknak és a kuruczok 
ostromsánczainak ha kell — ostromlására. Breunernek, 
a mint Bercsényi később megtndá, a es. k. ndv. főliadita­
nácstól oly rendeleté volt. liogy a szorongatott Trencsény 
várát az ostrom alól fölmentvén, megél címezvén s a lanyha 
Pfeffershoven helyére K arly alezredest hagyván benne 
parancsnokéi]: hadaival azután nyomuljon a Vág mentén 
lefelé Nagy-Szombatig, hol egyesűiend Heisterrel, a ki 
Pozsonytól (ezért veretett hidat a Dunán!) eleibe fog menni; 
és így ketten közbe szoríthatják Bercsényit, — kinek ezereit 
az aratási időszak miatt való szokott hazaoszlás tetemesen 
meggyérítette, mint ezt. Mécsben jól tudták.
Ez veszedelmes terv vala, s Brcuner-Gruinbacli jó 
móddal kezdtek foganatosításához. Csapataikkal aug. 10-ike 
estéjén nagy csendhen indúlának, a főoszloppal Hrozinkőnak. 
a drietomai szoros torkára. De, hogy e főtámadást leplez­
zék s a kuruczok figyelmét másfelé tereljék: Kraliuletz 
kapitányt egy gyalog-századdal és 400 népfölkelővei előre- 
indíták Sztrányának; a ki is az itteni szorost erdei utakon 
megkerülvén, másnap hajnalra Vág-Újhely fölött bukkant ki. 
s Lieszkó és Szernye falukat telrabolva, felgyújtva, ez által 
nagy lármát tőn. Ezalatt a. csaknem tízezer harczosból álló 
fő-hadtest a hrozinkói határsánczot éjtszaka megrohanta, s az 
ily tömegnek ellentállani képtelen magyar őrséget lovassá­
gával a szoroson végig maga előtt kergetve, behatolt aug.
11-kén reggel Drietomáig, melynek hegyen álló. kerített 
templomát gyaloggal és ágyúkkal megrakd. Bercsényit zab- 
lati táborában a határról elűzött őrhadak nyargalni a szorú- 
latban történtekről csak akkor, reggel értesítették, midőn a 
németnek az eleje a hegyszoros déli torkából, már kibukkant.
') A cs. kir. hadi levéltár hivatalos adatai szerint. (L. Feldzüge 
des Pr. Engen, VI. 167—168.) Maga Bercsényi, a szoros helyeken jól 
ki nem láthatván, csak 5000-re becsűié Breunev erejét. (L. Rákóczi 
Tár II. 91.)
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A gróf azzal a 2 -3000 emberrel a mi még táborában vala. 
minden habozás nélkül, azonnal rohant a, betörő ellenségre, 
nem kérdve, nem nézve annak számerejét, kis a. háromszoros 
túlerő ellen heves harcz fejlett ki, a, melynek nemcsak vezér­
letében, de rohamaiban is a fővezér, bogy vitézi példá­
jával lelkesítőlcg hasson — személyesen vön részt, Ütköze­
tét — Károlyihoz 1704. aug. Ki. Nádasról intézett levelé­
ben — maga leírja igen élénken:
»Trencsén a la tt megcsalni akava igen az német, ki is Morvában 
egynéhány helyről kihozván széjjel az praesidiumokat, egy' est.viT 
(aug. 1 0 -ken) lovas, gyalog, maga hírivei az dretomai passnson öszve- 
inent : í) compánia lovas,. 3 0 0 0  gyalog, ezerig (8000-ig!) való föld- 
népe. Már az capitulation általesvéu (Trenesény várával), de még az 
sáncéban az munitióm benn volt •) : reggel olyankor hozák hírit, mikor 
m ár csak egy hegy (Hradistye, a  drietomai előfok) vala köztünk; 
úgy, hogy magam felnyargalván arra, —  az, hozzánk lőtt ágyúja 
(vágyás ennek golyója) az táboromban esett, által az hegyen. Már az 
hídra (t. i. Heister D una-áthidalására) nézve az lovas hadakat 
Pozsony felé rendeltem vala, csak ezerig való lovas vala mellettem ; az 
gyalog (a balpartról) az Vág vize m iatt nem jöhetett, hanem csak 
vagy 12 zászló (1 2 0 0 ) gyalog érkezhetett reá. Már (időin több nein 
v a la : az gyaloggal megintettem egy szoroson, magam az hátulját 
megütöttem, s meg is szalasztottak l 2), —- de az szorosan csakham ar 
visszanyomák az hadam at: hanem magam az segítő-sereggel elvetém 
(az ellenséget) rólak és ismét másodszor rajtavittem mind gyalogot, 
lovast; oly confusióban hoztuk öl et, hogy zászlóját, dobját hányta, 
s az maga lovassá tapodta az gyalogját, egy tó-víz és az Vág közé 
megtoldott egymáson, —  ott kellett volna már csak vágni : de, er: 
lovam nem, német, hanem tót sebben esett, (a zűrzavarban) magunk 
felekezeti vágta. Míg más lóra k a p ta m : csak arczczal gyűli rám 
az had.3) Még két fönnálló seregem (századom) v a la : azzal vetem
l) A császári fölmentő sereg, a liadi Kár actái szerint, csak 4 
»Feldschlange'<-t talált az ostromsánezban; a többit — nevezetesen a 
bombamozsarakat s bombákat ■ a kurnezok idejében kivitték. (Feld­
züge d. Pr. Eugen, VI. k. 168. 1.)
'0 A cs. hadi ltár actái is ezt mondják ; szerintük »Bercsényi, 
(ki 1000 gyaloggal s 8000 lovassal harczolt volna) fiel die Avant­
garde furieuse an und brachte sie zum weichen.« (U. o.)
3) »Die kaiserlichen stellten aber bald nach Anlangen des Gros
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el őköt, mikor Ottlykon kívül senki velem nem volt. Míg ismét 
remiben vettem az h a d a t: bezzeg német, uram is más formába vette 
m agát az szoroson ! Néztünk vagy két óráig egymásra, — az ke­
gyetlen esső s estve ott éré.« (A cs. hadi acták szerint Brenner 
tbk. ezalatt -  5 0 0 0  embert Grumbachclial Bercsényivel szembe 
állítván —-  maga átsietett Trencsénybe, az élelmi szereket s ríj 
parancsnokot, a kuruczoknak az ostromtelepben hagyott négy ágyú­
jával együtt a várba bevitette, a régit, Pfeffershoven ezredest, kihozd, 
s a vísánczokat, a m int hirtelenében lehetett, elvonhatván, meg vissza­
téve gyorsan Drietomáhcz, és a szoroson á t még azon éjjel Morvába, 
hol a 8000  népfölkelő m indjárt hazaoszlott mellőle.) »Míg az táboron 
(a balparton) m aradt hadammal, az ki több vala sokkal, mint velem, 
folytatja elbeszélését Bercsényi, —  m egegyezhettem : bezzeg, német 
uram sem késett,, étszaka csak elszökött, szekerét hagyta s fegyverét 
h án y ta ; neki nem vihettem utána az V ágnak az katonát étszaka: 
nagy is volt, majd ú szó ; hanem az tútság az hegyekben megdézmálta. 
Csak elhiszem, megfizet vala mind egy pénzig Trenesén tájának, 
ha ott nem leszek vala. De, hiszem Istent, nem sok ment volna 
vissza, csak bár két-liárom órával tudhattam  volna (jövetelét) előbb ; 
de hiába, nem költözhetett (a vízen) hadam, s rettenetes vigyázó 
rendben gyiitt, a m int kinéztem az hegyről. Az hradiscsai Kraiszki, 
nagy úr, főispán, idehagyta életit s több tisztek is ; közülünk 3 esett, 
el s 12 sebes és lovak. Megfizet még egy pénzig, —  most készülök 
az revvfüál megadni.«. *) M ásutt pedig, mintegy folytatólag, ezt írja : 
»K utya szándékja volt német uram nak, mert Brainernek orderje 
v o lt: általgyűjjön Trencséntűl Szombatban, megegyezni H a iste rre l; 
s mindaddig meg nem mozdult Ila is te r Pozsony elül, —  m ár álgyúi 
s holmi bagázsiája innen is v a la ; de megtudván visszaszaladását s 
megoszlását Brainernek T rencsén tű l: ment igyenessen Hegyeshalom­
hoz (Mosonyban) Ila ister is, visszavitetvén álgyúit,« 2) s liídját elsze­
detvén. Végre aug. 20-káu, ugyancsak Szomolány mellől írja m ég: 
»Haisternek conjunctióját jó l im pediálta az én Trenesén felé való 
lé tem ; mert az ő szándékjok az vala, hogy i t t  Szombat körül
das Gefecht zu ihren Gunsten h er; sie besetzten eine Kirche auf dev 
Höhe bei Drjetoma, und warfen die lhebellen zweimahl zurück.« Ber­
csényi azonban még egy harmadik támadást is intézett. (U. o. 168. 1.)
') Rákóczi Tár, II. 91—y2.
s) Archiv. Rákócz. TV. 84. (Aug. 19. Szomolány alól Rákóczihoz 
írott, levél.)
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concurráljanak : de mivel oly szégyenvallva szaladt, el Trencséulíil 
Bvainer, s hada liullongva szakadozott, — 500 gyalog németnél több 
nem ment Haisterhez (az is odatúl, Morvaország s Austria felöl), 
ellenben az két regiment dánus rongyossan maradott el tőle lvijp- 
csénnél; kik is liaza akarnak menni.«
Trencsény megsegítése teliét sikerűit, de a Vágvölgyében 
terveit egyesülése Heistemek Breunerrel nem. Síit, ez utób­
binak beütéséért Bercsényi a »m'is-UtU« csakhamar megadá. 
Ugyanis Trencsény tői, Vág-Üjhelytő] táborával a nádiisi szo­
ros torkolatába, Szomolányhoz szál Iván hol őt ang. Ki
20-ikán találjuk e napokban egy felől erős dandárral 
Ocskay Lászlót gr. Königsegg tartományi marsall hadai 
megtámadására Austriába, másfelől janiig egy más dan­
dárral Ottlyk (Györgyöt dablonczán s Szakolczán át, Bren­
ner tbk. fölkeresésére és a lieszkói égetés meghoszűlására 
Morvába indítá. Ocskay elül Königsegg .1 liirrenkrut falai 
közé menekült, melynek ágyúi alól semmiké]) nem lehetett 
kicsalni. Ottlyk szerencsésebb vala ; ő ang. 25-kén érkezett 
kalandjáról Brnnow táján nyert gazdag zsákmányával 
vissza, miután »a Trónusén alól visszaszaladt né|mek még 
reliquiáit. az hol kaphatta, Szakolezától hémenve. Brúnóig 
megzajgatta, s le is vágtak berniek ; noha. .'i vagy 4 lovas- 
conipániánál többié nem akadtak.« így jelenti Bercsényi; 
a cs. hadi levéltár actáiban pedig idvassuk, hogy Ottlyk 
7—8000 emberrel (felében bizonyára népfelkelőkkel) ang. 
24-kén Magyar-Hradisch felé barangolt, s a tartománynak 
a Morva folyótól keletre fekvő részeit borzasztó módon 
elpusztít tata.1)
Rákóczi július 21-kétől ang. 14-kéig ostromolta, a dél­
vidéki ráczság főfészkét. Szegedet. A belváros, vagyis 
palánk, magyar lakói és katonasága önként csatlakozék a 
fejedelemhez és segítette hadait a ráczváros megostromká­
sában. Ez jól. 24- 25-ike táján vétetett meg rohammal, 
s a ráczokat halomba vágták. Kkkor megkezdődtek a h. 
Olobitz ezredes németjei által védett erős vár vímunkálatai 
és bombázása. A fejedelem a Báeskaság mocsarai közt
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') Feldzüge d. Pr. Eugen v. Savoyen, VI. 168 —16». I.
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kapott heves lázban feküdvén táborában, az ostrommunká­
latokat Yay Adám, Gyiirky Pál, s aug. 8-ikától fogva a 
Dunántúlról oda hivatott Forgách tbk. vezető; — Tnlaclu- 
nán Heister ellen Károlyi, a két Esterházy és Andrássy 
István maradtak. A vár ostroma lassan ment: a török 
földe felől az erősség közlekedését nem lehetvén elzárni s 
a, középszerű bombák és tömör golyók a kemény falak-, 
várboltoknak nem sokat ártván. Mivel pedig a fejedelem 
a. gyötrő mocsárláz miatt egészen elerőtlenedett: a bánya­
városokból hozzá hivatott, orvos és franczia sebésze Dupont 
légváltozást sürgettek, hegyes vidékre s azután a vihnyei 
fürdőkre óhajtók őt üdülés végett küldeni. Közben megér­
kezett Széchenyi érsek levele, hogy az udvar kész immár a 
status quo alapján is elfogadni a fegyvernyugvást, ő tehát a 
béke-biztosokkal útban van s kéri a fejedelmet: jelöljön ki 
a találkozásra, tárgyalásokra helyet. Rákóczi. — a ki a 
temesvári pasához küldött követeitől arról értesült, hogy 
a török Szeged várára, ennek elfoglalása esetén igényt tart, 
minthogy a, karlóczai békekötésben azt csakis Lipót császár­
nak engedte vala át. - mind e körülményeket számba 
véve, kapott .az alkalmon, hogy az úgy sem sok sikerrel 
bíztató ostromot tisztességgel abban hagyhassa. Kész a 
fegyverszünet iránt végezni, — válaszolá Széchenyinek, — 
s tárgyalási helyűi Gyöngyöst tűzvén ki, miután a hűségére 
esküdött szegedi magyar lakosságot lakhelyeiből mindenes­
től kiköltöztető s Szolnokra telepítő, a puszta várost porrá 
éget tette és a megrongált vár alatt vigyázó seregeket 
hagyva, aug. 14-kén táborostul megindula a Tisza mentén 
fölfelé. Aug. 15-kőn Csongrádiul ír Bercsényinek, 18-kán 
Szolnokról keltez, s 20-kán már Gyöngyösön tárgyalt Leo­
pold békebiztosaival, részéről kész lévén ratificálni a fegy­
vernyugvást, mely September 30-káig vala tervezve, de mivel 
csak ezen hó közepén jöhetett valósággal s mindenütt létre: 
utóbb octóber végéig terjesztetett ki.
Rákóczit a fegyvernyugvás elfogadására s a béketár­
gyalások komoly megkezdésére főként ama lesújtó hír bírá, 
melyet a bajor-lranozia egyesült hadseregnek Höchstettnől 
aug. 13-kán Marlborough és Savoyai Eugen hadaitól szenve-
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(lett borzasztó vereségéről teljes bizonyossággal (.työngyösön 
tudott meg. »A másik hírnök — írja. Memoires-juiban 
a liöchstetti csata elvesztésének szerencsétlen Iliiével jött. 
Ez esemény a bajor választó-fejedelemmel tervezett egyesü­
lésemnek minden reményét elvette'; prriii/ ci roll a: cr/i/cl-' 
lm  alap, a melyben bizakodva kezdettem roll u hithon'tL’ 
jegyzi meg szomorún.1) X IV .  I. ajos király ugyan sietett őt 
erdélyi fejedelemmé választatása alkalmából külön futárral 
küldött szerencsekívánó levelével meleg szavakban üdvözölni
’) Rákóczi E m lékira ta i, 103. 1. — Legyen m egem lítve i t t  a 
h ö ch ste tti csatáró l egy ben n ü n k et m agyarokat a  legközelebbről érdeklő 
különös körülm ény, m ely tö rté n e tíró in k  figyelm ét eddigelá kikerülte. 
M ennyire kom olyan készü ltek  vala  a  francziák  a  Rákóczi hadaival 
leendő egyesülésre : b izony ítja  az a  följegyzésre m éltó eset, hogy a liöch- 
s te tt i  lia rcz té ren  e lliu llt francz ia  k a to n ák  lio ltteste i ruhazsebeiben igen 
sokaknál egy S trassbourgban  nyo m ato tt m agyar könyvet ta lá ltak  a 
lia lo ttv e tk ő z te tő  ném etek. E  könyvek ny ilván  oly ezélb.VI osz ta ttak  volt 
ki köztük, hogy azok előm ritatásával m ajdan  a kuruczokkal m agokat, 
m in t b a jtá rsak , m egism ertessék. I. József császárnak Kölln, 1712. 
> Josephs des S ieghaften  Rom . K aysers Lehen und Thaten«  ez. a. .meg­
je le n t é le tira táb an , I., 483— 84.1. olvassuk : »Das m erkw ürdigste hierbey 
w ar, dass m an  bey dem erschlagenen l ’rantzosen ein Ungarisches Buch 
von der B ereitung  zu einem  seligen Tode antraff. D enn Tallard  (a 
francz ia  m aréchal) hatte bey seinem  Einbruch in  Teutschland sein 
völliges Absehen sclton dahin gerichtet, sich m it denen Rebellen in  
U ngarn zu  conjungieren. W eil nun  dam alils ein U ngarischer S tudent 
(ifj. Acs M ihály), von R aab  gebürtig , in S trassburg  stud ierte , der von 
seinem  V ater, einem  E vangelischen P rieste r, Nam ens M ichael Adtsch, 
Commission bekom m en h a tte , das besagte B uch u n te r  dem T itu l : 
Boldog Halálnak Szekere, oder der W agen der selig S terbenden, 
d rucken  zu lassen : so Hess Tallard dieses Buch  (pedig protestáns 
im akönyv volt !) nachdrucken, und theüete es denen Soldaten aus, dass 
sie cs denen U ngarn zum  Geschenke m itbringen könnten. W oraus 
m an ahnelnnen k an n  : wie w eit ausseliend die Desseins der ITantzosen 
w aren, w elche aber nun  dieser g lückliche T ag  und  h errliche  Sieg 
gän tz lich  vern ich te te.«  Az em líte tt könyv ily  ezím  a la tt  nyom ato tt — 
eredetileg  1702-ben — S trassb o u rg b an : Boldog Halál Szekere, melJyefc 
az id ve ss égés h a lá lt kívánó em berek kedvéjért, m aga az U r Jézus elké­
sz íte tt és az H a lá ln ak  elöljáró követivei s késérő sergivei edgyiitt az 
ö írásábú l öszveszedegetett eö Felsége legutolsóbb szolgácskája Aachs 
M ihály. A rgento ra tu m b an  nyom t. Spoor IYid.er.ieus János á lla l 
3ÍDCCII. 12 r. 534. !. (L. Szabó K ároly, ».Régi M agyar K önyvtár,«  
l. 1 6 6 2 . sz. a.) Szeli Farkas  t. barátom  szíves figyel ineztctéséből.
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s ezen iíj m é ltó s á g á b a n  e lism e rn i, és, h o g y  a  m e g b é k ű lé s tő l  
v i s s z a t a r t s a : a  h a d i s e g é ly t az  1 7 0 5 - ik  év e le jé tő l  m e g k é t­
szerezn i, hav i 3 0 ,0 0 0  l iv re -rő l  6 0 ,0 0 0 -re  e m e ln i ig é r e ;  m e l­
le t te  levő k ö v e té t  p e d ig  —  ad d ig is , m íg  az új. m a g a s h ra n g ú  
követ, D es A 1 le n rs  ő r g ró f  a l tá b o rn a g y ,  K o n s ta n t in á p o ly  és 
N á n d o r -F e h é r v á r  fe lő l a  k irá ly  a já n d é k a iv a l  s a  v e le  k ü l­
d ö tt  m ű sz ak i tis z te k k e l e l fog  é rk e z h e tn i ,  —  t i to k b a n  
u t a s í t á : k ö vessen  el m in d e n t,  h o g y  a  fe je d e le m  a  bécsi 
u d v a r r a l  ki n e  e g y e z k e d jé k ; m in d a z á l ta l  .R ákóczi, a  k ín á l ­
kozó a lk a lm a t ,  ....  h a n g y á n  a  b é c s i u d v a r  b é k e sz á n d é k a
őszinte. - nem tarto tta  megvetendőnek. Végzett tehát Szé­
chenyivel, Szirmayval, a mit részéről velők végezhetett, 
mindenről értesítvén Bercsényit; kit előértekezletek végett 
Gyöngyösre, s majd a megindulandó ünnepélyes béketár­
gyalások vezetésére Selmeczhányára kívánt, míg ő a szom­
széd Vihnyén fog fürdőzni. A gróf azonban, a kit fővezéri 
tiszte a harczszínlielyről eltávozni egyelőre nem engedett, 
ámbár a fejedelemmel tanácskozásokat tartania a béketár­
gyalások elvi szempontjainak megállapítása végett nagy 
szükség lett volna: kénytelen volt hozzá .utazását mind- 
midig elhalasztani, a míg csak a fegyvernyugvásra nézve 
a bécsi udvar ratilicatiója is le nem érkezendett s a cs. 
hadosztályoknak és várőrségeknek mindenütt ki nem hirdet­
tetek. Addig a hadinííködések, természetesen, folytának; 
Heresénvi az austriai, morvái pusztító beütéseket— melyeket 
pedig épen ismételtet!» szándékozik vala — a már kiren­
delt csapatok rögtöni visszahívásával, békűlékenységo jeléül 
abbanliagyatá, ugyan: mindazáltal a már »agonizáló« 
Nyitni várát, még a fegyverszünet beállta előtt el akar­
ván foglalni, lövetni rendelő.
M ie lő tt  szem é ly esen  is e v á r  a l á  s z á l lo t t  v o l n a : N a g y ­
szom bat: k ö rü l i  tá b o ro z á s a  id e jé n  e g y s z e rre  k ü lö n ö s , v esze d e l­
m es s z á n d é k la tró l  é r te s ü l t .  A n a g y -sz o m b a ti je z s u i tá k  fő b b je i, 
le g k iv á l t a. » n ém etn é l n é m e te b b «  B erzev iczy  r e c to r ,  t i tk o n  
nagyon agyarkodnak vala B e rc sé n y ire , k ü lfö ld i r e n d tá r ­
sa ik n ak  az  o rszá g b ó l l e t t  k iű z é sé é r t. V o l t  a z o n b a n  k ö z ö t­
tü k  a. g ró fn a k  egy p á te r  H olm s M á id o n  n ev ű  jó  m a g y a r -  
le lkű  a lb ie a n sa , — a  m á r  f ö n te b b e m lí te t t  e m lé k ira tn a k  a
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szerzője, — a kitől sok titkukat megtudta. Most ez a Bolius 
levelet írt hozzá a táborba, könyörögvén: szabadítsa őt 
ki a fogságból, melybe Berzeviczy vettető, de minélhama- 
rabb, mivel neki — a grófnak — is »veszedelmében forog, 
ha két nap alatt meg nem szabadítja: mert meg akarják 
etetni, — tahim már az méreg is készen van, és több ily 
moralitásokat«. Bercsényi, mély titokban tartván a dolgot, 
a. katholicus Labsánszky János udv. tanácsost küldő be a 
városba ; a ki is az ügyet megvizsgálta és a. páter rectort 
s még egy társát nagyon gyanúsaknak találván, elfogatta 
és kiküldő a táborra. Ugyancsak kiment, de elkülönítve, 
Bobus is. Ennek beszéde szerint a mérgezésnek Bercsényi 
Trenesénynél lételekor kellett volna végbe menni; azonban 
»recoligálván magát scandalum jára, az Societásnak«, (mert 
egész Nagy-Szombatban elterjedt a mérgezési terv híre), 
azon könyörgött most a grófnak, hogy ámbár őt azért fog­
ták volt meg, árulásától félvén, mivelhogy a bűnös czélzat- 
nak ellenállt: mégis ő Excellentiája ne kényszerítse őt 
többet vallani, »consuláljon lelkének : cam jam sit extra peri- 
calurm. Bercsényi a Bolius páter leveléből s a Labsánszky 
kinyomozta gyanújelekből nagyon komolynak s a jezsuita­
rendre súlyosan compromittálőnak találá a dolgot; de mi­
vel a saját ügye forgott fenn. és mivel, mint igen buzgó 
katholicus, nem kívánta a szerzetesrend romlását s az által 
önnön vallásának is mindegy prostituáltatását: nem avat­
kozott mélyebben belé. hanem — Boliust egyelőre táboréi­
ban tartatva, — Berzeviczyt és társát el küldő Labsánszky- 
val a fejedelemhez, a ki viszont, mint egyháznagyot, Szé- 
chenyi Pál érseket bízó meg a további eljárással. Az érsek 
szintúgy gondolkozott, miként Bercsényi; s a legtöbbnyire 
protestánsokból álló kuruezok előtt a katli. vallásnak pel­
lengérre állításáúl vélvén, hogyha a kényes természetű ügy 
törvénykezés tárgyává tétetik: tanácsosabbnak ítélő elal­
tatni a dolgot és September vége felé, a fejedelem meg­
egyezésével, valamint Bercsényinek is utólagos belenyugvá­
sával. a saját kezességére hazaküldötte a, két vádlott 
jezsuitát Selineezről.
Az ügynek azonban a jezsuitákra nézve nagyon komoly
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következménye lön : a rendjüket az országból kitiltó
1705-iki szécsényi országgyűlés Vl-ik törvényczikkelyének 
megalkotása. Bercsényi már Nyitráról 1704. aug. 29-én 
írt levelében elmélkedik ilyesmiről: »Nem is látom, lehes­
sen valaha, szenvednünk ezeket (a jezsuitákat) sine divi­
sione provinciae; kiről jó volna Ngodnak írnia az (jezsuita-) 
generálisnak : vagy dividálja (Austriától), vagy mind lei hell 
menni eh ; mert ex ratione unionis provinciae, az kik akar­
nak jók lenni, sem lekötnek.« * ) Továbbá 1705. május 
9-kéről ismét: »Ezeket az jezsuvitákat vagy Teillzzüh, vagy 
meghigyjnh: iáit csináljak vélek ? Csak búsítnak.« 2) Végre 
ugyan 1705. június 10-kán megújra, s ámbár tréfásan, de 
komoly háttérrel és egyenesen a tartandó országgyűlésnek 
ú. 1. ekkor már közte s a fejedelem közt eltökélt végzésére 
utalva említi: »Most veszem eszemben, az jezsuviták sor­
sára jutottam, (jószágaira nézve); nem hiúban mondják: 
én ángyok most az Provinciáiissoh! Azt gondolom, nékem 
is annyi hasznom Írsz az gyűlésben, mint az bocs fHetes 
provinciámnak.« 8) Tudnia kellett tehát már ekkor, hogy 
ki fognak az országból rekesztetni.
Hosszabban időzni ezen ügynél — a melyre vonatkozó 
levelei Bercsényinek különben is kiadvák — nem akarva, 
még csak azt említjük meg. hogy Bohus páter a jezsuiták 
közt ezen eset után többé meg nem maradhatván,4) vagy 
megmaradni nem mervén: egy darabig Bercsényi udvarában 
vonta volt meg magát, majd ennek ajánlatára a fejedelem 
álltai munkácsi várplébánossá neveztetett ki.5)
') I|. Archiv. Rákóczi. IV. köt.  100. I.
0  U gyanott, óul. I.
•') u. 557 ás 580. I.
*) A nagy-szom bat i jez su ita  rem lliáz nap ló jában  o lvassuk : 
»••l. 170-1. Die. 25. Augusti. E vocatus est V ice-R ector T ym avionsis 
(Berzeviczy) curn V ice-M inistro ad Bercsénium , accusati a Patre  
Bohns, CoUegialibns interdictus, egressus est Collegio.« (Kapri naynál, 
X Iil i. 1.)
‘0 Rákóczi udv. cuiicelláriája 1703—1706-iki, a Nemz. Múzeum- 
lián őrzött s még kiadatlan expeditiós-könyvében olvassuk: »Die 3. 
Juli/ 1706. K rsck-lJjrár, Andreáé Kolosvnry. Tisztelete« Páter Bohust 
resolválván a m unkácsi pléhánosságra, H űségednek parancso ljuk  : az
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Troncsénytől a bomba-mozsarak Nyitni alá vitetvén, 
Czelder Orbán ezredes, — a ki az ostrom parancsnokságát 
Scharudy őrnagytól átvevő, — azonnal felállíttatta a Újtele­
peket. s a bombázást aug. 23-kán megkezdő. Nyitni vára 
hegytetőn, erős, szabályos bástyákkal épült, de mivel belső 
tere igen szűk: a bombarobbanások nagy pusztítást 
okozhatnak vala benne. Az első napon s 24-kén csak húsz 
bombát lőttek be. s az őrség már is alig maradhatott, leg­
följebb a casamattákban, lionnét viszont az oltalom nem 
volt intézhető. Bercsényi, — a kinek látogatására neje 
feljőve Gácsból Forgáchnéval a táborba, aug. 25-kén 
maga is beszálla Nyitna városába, az ostromot személyesen 
vezetendő; sőt eljöttek vele a grófnők is, a kis Forgách 
Zsigussal együtt, a bombázást nézni. Ámde ezen múlat,ság- 
ról elkéstek. A mint ugyanis a várból a, fővezérnek s 
hadainak odaérkezését m eglátták: »megütköztek rajta,« és 
végső veszedelmüket elkerülendők, a fehér zászlót kitűzvén, 
azonnal capitulatióhoz fogtam ak. A feladási szerződés 
és pedig kettő: külön a németeké, s külön a várba szorult 
káptalanbeli s nemesi rendeké, — de mindkettő még az 
nap, aug. 25-kén aláíratott mindkét részről. Bercsényi a 
németek föltételeit igen megszorító s mindössze ennyit 
engedett : a parancsnok, Filpeli Sámuel tüzérkapitány, maga 
és őrmesterei kézi fegyvereiket megtarthatják ugyan, azon­
ban a köznémet — a mennyiben kuriicz szolgálatba nem 
állana — fegyver nélkül, csendesen vonuljon ki a várból 
aug. 27-kén reggeli 8 órakor; de a kapuk kulcsait már
26-kán tartozik átadni a kapitány. Pozsonyba fognak kísér­
tetni ; málhaszállító szekerek odáig adatnak alájuk, kiki 
csupán a saját vagyonát vihetvén el magával. Filpeh e 
pontokat — ámbár vonakodva • mégis csak aláírta; 
ámde csak maga feleségestül és három szál hű németje bal-
említett Páter esztendőre való subsistent,iájára adjon kezéhez kétszáz 
rh. forintot.« Ugyan Bolmssal egy időben s e mérgezési ügy alkalmá­
ból a jezsuita-rendből több magyar novitius lépett ki, köztük a szép 
képzettségű Onody Zsigmond, a kit azután Bercsényi alkalmazott a 
maga cancelláriáján, majd utóbb a fejedelmi cancellárián lön rogistra- 
torrá és Rákóczit lengyelországi bujdosásába is követte.
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lagott cl 27-kén Pozsonyba, — a, többi mind létévé a 
hitet Rákóczi mik, a káptalannal és nemességgel egyetem­
ben. Ez utóbbiak cu|tituláló szerződését Szörényi Zsigmond 
ez. püspök, Kpálay (labor apát-kanonok, s Máttyásovszky 
(lyörgy és Ferenc/ írták alá, eleve kötelezvén magokat a 
hódolati eskü letételére.x) A várral 14 derék ágyút és 
sok lőszert nyertek a kuruezok. »Vagyon igen szép muni­
tio benne, — jelenti 27-kén Bercsényi a fejedelemnek, — 
12 fontos ágyúk, haubiezok, bomba is vagy 40, puskapor 
több (10 mázsánál; az alkalmatossága pedig ollyan, hogy 
jobb nem lehet.« Meg is tartatá  az ünnepélyes »Téged 
I s te n  d ie s e r  f in k .. .«-öt elfoglalásáért 28-kán a káptalannal, 
a várban levő püspöki ó templomban.2)
Nyitrát két nappal megelőzőleg adta fel magát egy 
másik nevezetes erősség: a borsodmegyei Szendrö rám  ; 
melynek kézhez vétele még azért jár vala különös haszon­
nal: mert az ágyúkon és tüzérségi készleteken kívül egy 
egész lovas-ezred fölszerelése: »ezer emberre való pisztoly s 
karabély találtatott benne.« 3) E  vár azután kevéssel utóbb 
a fejedelem parancsára leromboltatott.
Érsek-lljvár közeli feladásához szintén nagy remény-
') Mindkét, rendbeli capitulatió eredetije az orsz. 1 túr Rákóczi- 
I vmbusában.
2) L. Bercsényi aug. 25. és 27. Nyitrárúl írt leveleit Rákóczi­
hoz. Archiv. Rákócz. T. oszt. IV. k. —93. 11.
3) Bercsényi Surányról, aug. 31. Károlyihoz. (Rákóczi Tár II. 
95.) Szendrö  már aug. eleje óta capitulatióhan vala. Rákóczi aug. 
7-kén Szeged alatti táborából ad meghatalmazást Szent-P étcry Im re  
dandárnoknak a szerződés megkötésére, gr. M alvezzi Alfonz cs. ezredes 
várparancsnokkal. Ez aug. 21-iki pontozataiban 2 db. 3 fontos ágyú­
val, lobogó zászlókkal, dobszó melletti fegyveres kivonulást kívánt, 
és hogy a cs. hűségben megmaradók Budára kísértessenek. Szent-Pétery 
azonban ebbe nem menvén bele, végre 23-kán ily szerződésben egyez­
tek meg : Minden ágyú és lőszer általadatik; zászlók alatt, dobszóval 
vonulhatnak ugyan k i : de fegyvertelenül, fegyvereiket csak az ezre­
des és tisztjei tartják meg. Nem Budára, hanem a lengyel határokra 
Lógnak kísértetni. A betegek és sebesek fölgyógyúlásukig az ország­
ban maradhatnak. Magán vagyonát, kiki elviheti. A foglyok kölcsönö­
sen el bocsáttatnak. (Az idevonatkozó iratok és eredeti capitulatiók az 
orsz. It árban, u. o.)
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ség nyílt. Az újvári magyar lovas-századok — mint emlí­
tők — már 170.'!. vége felé kuruczczá lőnek; követte őket 
az egyik gyalog vajda. Szohy Farkas; most pedig a, gyalog­
ság fővajdája Köröskényi dános jőve ki s egyenesen Nyi- 
trára  ment Bercsényihez, a kinek egykor, bányavidéki helyet­
tes tábornok korában, már fővajdája volt. A régi bíí tiszt 
a hódolati esküt letévén. a várbeli minden dolgokníl részletes 
jelentést tőn a fővezérnek, s a helyőrség és lakosság han­
gulatát olyannak festé, hogy csak szálljon oda, táborostul 
Bercsényi, vettessen néhány bombát hé, s az erősséget 
megadják. Mert »híre lévén köztük Nyitni bombardírozásá- 
nak, közönségesen mondták az tisztek: ha, két honiba 
bémegy, harmadikét nem várják«. Bercsényinek volt már 
ismét, a nyitni iákkal együtt 80 nagy bombája, s néhány 
ezer kézigránátja, ehhez való vető mozsárkákkal ; igaz, hogy 
ez oly nagy erősség ostromához, mint Brack-Új vár, csak
semmi: de Köröskényi bíztatására mégis nagy kedve támadt 
próbát tenni. Azért aug. 3.1-ikén maga Suránylioz szálkán 
táborba, német gyalogjait az újvári zárlatba, vezénylő és ezt 
szorosan a vár alá előretold; mindazáltal — mivel a, fegy­
vernyugvást Rákóczi már jóváhagyta és ő, s túl a Dunán 
Károlyi, valamint a morvái, austrini es. hadak, tartották 
is, ámbár Bécsből T. Lipóí ratificatiója még le nem érke­
zett. Heisterről pedig nem volt bizonyos híre: tartja-e, 
nem-e? — mindezekre nézve, nehogy a fegyvernyugvás meg­
bontásával vádolt-athassék: megkérdező a fejedelmet, váj­
jon az armistitium a. várakra is kiterjed-e, vagy csak a 
tábori hadakozásra? S addig, míg válasza érkeznék, felfüg­
gesztő Újvár kivetését.
N e jé t  N y i t r á r ó l  a  m in d e n  k é n y e lm e t n y ú jtó ,  p o m p á s  
bajm óc,zi v á r  p a lo tá ib a , s z á ll ítta tó , ta r tó z k o d á s ra ,,  h o g y  b iz­
to s s á g b a n , d e  m ég is  k ö ze le b b  le g y e n ; m ive l l ln g b v á r  a lia rcz- 
s z ín té r tő l  n ag y o n  tá v o l fe k ü d t.
B e rc sé n y i, a b a jm ó cz i és n y i t r a i  z á r la to k  m eg szű n ­
té v e l fe le s  g y a lo g sá g  fö lö t t  re n d e lk e z v é n , É r s e k - Í J jv á r  és 
T re n c s é n y  m e l le t t  L ip ó tv á r á t  is, se p t. 1 -jó tő i fogva szo ros 
z á r la tb a  fogatú b. R év ay  Im re  ezredéved. R ák ó cz i ped ig  maga, 
is  a  bécsi r a t i t ic a t ió tó l  v á r t .  m ive lhogy , m e g le p e té sé re , D u n á n ­
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túlról Károlyitól lármahíreket kapott Hoisternek teljes erő­
vel épen most — iiug. végén, sept. elején — megújult had- 
mozgalmairól. A  cs. fővezér ugyanis, mint a fegyvernyugvás­
nak ellensége, hogy ezt kijátsza, lehetetlenítse, (mert Bécs- 
hen, tán épen készakarva, a ratificatióval késtek,) miután 
Brenner hadából 500-al s 1500 újonczczal mcgerőshödék: 
a Kábától sept. 2-kán Pápa felé indűla, s egyszersmind 
másfelől a Murához 5000 főnyi új horvát rabló-csordát 
vezetett Bá.lffy liánt és 2000 granicsárral Nagy-Kanizsához 
érkezett öcsesét Heister Hannibált is nekiindítá, hogy a 
Dohrokánál, dánosházánál a fegyvernyugvás bizodalma alatt 
békén táborozó Károlyit így három oldalról közreszorítsák. 
A szemes kuruc./, tábornok azonban jó eleve bírt kapván, 
idejében kisík lőtt közülük; de, míg a horvátok, ráczok a 
falukon rettenetes prédálásnak estének : Károlyi most már 
nem az ellentállásra, hanem csak a styriai betöréseikor s 
Regedénél nyert gazdag zsákmányának megmentésére gon­
dolva. a, gyors paripás tiszántúli hadakkal nekiváltott Zalá­
nak. Veszprémnek, Tolnának és úgy a paksi hídnak, a 
melyen szerencsésen általtakarodék, maga után fülszedeté 
s hajóit a- soIti sánezba hordatta. Esterházy Antal s a 
dunántúli hadak nagyobb része is vele ment a Tisza-Duna. 
közére; csak Bezerédy, Balogh Adám, Sándor László és 
Szekeres István vonultak a Bakonyim s onnat csapadozá- 
nak ki az országpusztító Ilonátokra, ráczokra. Heister tbgy. 
pedig, miután a pápai malmokat elhamvaszt«tá, sept. 8-kán 
Baksig nyomói «Károlyi után, a. csekély őrségétől is odaha­
gyott jobbparti hídfősánczot, (sept. 14.) lerontatá, Duna- 
Földvárha, 500 főnyi lovas, gyalog őrséget vetett és tíz 
naszádon 400 ráczot czirkáltat vala a Dunán, a vízi já r­
műveket, malmokat éget tetve, le Vörösmartig.1) A  solti 
sáncz kurucz kézben maradt.
B erc sén y i a, m in t H e is te rn e k  e r rő l  a. p e r f id iá já ró l  s a  
bécsi udvar, k é tsz ín íísé g é rő l fe lb o sszan k o d v a  é r t e s ü l t :  hogy 
a cs. m a ré c h a lt  F ö ld v á r tó l  v is s z a té r í ts e :  tü s té n t  a já n lk o ­
zók szem élyesen  A u s tr iá b a  ro n ta n i .  » E lső b e n  is úgy  d isp o -
’) Feldzüge d. Pr. E ugen v. Savoyen, IV. 170— 171. 1.
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nálok -- ívja Rákóczinak, - hogy innen magam hívem­
mel rajtamenjek Kliynigszegken A lis tá ib a n ; bombákat is 
viszek s ágyúkat magammal, hogy kipörzsölhessem az város 
(Dnvvenkvut)-mellyéki sánczbúl, az kiben szoktak szorulni. 
Hiszem Istent, — onnan kipörzsölöm, ----- s akár pacsiv-
tázni menjek az bécsi mező ve!__  Ha azon distractioni sem
revocálja Heistert: magam is általmegyek az Dunán; sőt 
az kivire nézve jó idején, ezennel parancsolok, hogy Csal­
lóközben, Söprésnél hídhoz készüljenek, s úgy hiszem, még­
is fog lehetni. Ezzel bizonyosan revooálom Heistert.«
Gyorsan hozzá is látott. Érsek-Újvárt szoros zárlat­
ban hagyva, maga, a lovas haddal általkelt a Vagon s 
sept. Ö., 4. és 5-kén már Bazín városában találjuk, hol 
Ocskay készen várt parancsaira dandáréval. Bercsényi, 
mialatt itt az austriai, morvái betörésekről, seprési híd ve­
résről, Érsek-Újvár bombáztatásáról rendelkezők ; egyszer­
smind nyíltlevélben nagy óvástétellel tudatván a fegyver- 
nyugvást tartó austriaiakkal Heistevnek dunántúli cselekede­
teit, kijelenté, hogy ő -  ezek megbosszúlására rajtok 
ront.1) Königseggék szörnyen erésítgették, »s ma (sept. 
5-kén) is írták, négy napot kérve, hogy megvan Heisternek 
hagyva: ne menjen, hanem, megtérjen. De mi haszna? 
jegyzi meg rá Bercsényi, - mikor minden dolgok hamis­
ság !« Hogyha tehát mostan még magam nem megyek i s : 
de »azalatt öcskayt csak rajta,küldöm 5000 emberrel az 
austriai németre.« S egyúttal a Dunán át is portákat indít­
ván, Ocskayt Bazínból sept. 8-ikán csakugyan kivezénylé 
Stomfa, Malaczka felé Königsegg ellen. A ki is 10-ike haj­
nalán Gajárnál általgázolá az épen sekélye« Morva folya­
m ot; mire a németek partmenti sánczaikat elhagyva, »az 
táborjok szélén kiállottak egészlen, harcznak. Ocskay is 
kirendelvén az hadakat: midőn rajta akart volna menni, 
a német beszaladt a városra, (Diirrenkrutra.) A mieink
0  » É n  m ost, m á r  n a g y  k é s z ü le te k h e z  f o g a t ta m ,  C s a lló k ö z b e n  az  
h íd v e té s h e z ,  s megrémítettem az austriaiakat fenyegetéssel, hogy ha. 
Haister túl (a  D u n á n )  mozog: mindgyárst széltmegyek Austrian, 
Morván az egész corpus sál. ^  (B e rc s é n y i le v e le  H a z u lró l  s e p t,  4. R á k ó ­
c z ih o z . Archiv. Rákócz. IV. 109.)
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azonnal rajta, s hirtelen azonközben az nyak okban gyúj­
tották a várost; ez oly hirtelenséggel égett az hátán, hogy 
alig tudták a, várban és az kőkertben vonni magokat.« 
Ezzel a kumiszok a magokkal vitt homhaniozsarakat s ágyú­
kat rajok forgatva, a várat is jól megbombázták. Ocskay 
Dilrrenkrut o bevételekor 300 reguláris és ennél sokkal több 
fegyveres pór-németet levágatván, míg gyalogságával a 
várost, addig messze be Austriába szerteszáguldó lovasságá­
val a környéket iÖlraboltatá, és sok ezer marhát e lhajtato tt: 
azzal, (I. a. 2 órakor, tömérdek prédájával visszaindul a és 
szerencsésen átköltözött a Morván.1)
A fővezér jól számított. Ezen nagy riadalmat okozott 
austriai betörés s a vészhirek, hogy Bercsényi Érsek-Újvárt- 
bombázta,tja, és a, Csallóközben hidat veretve, túl a Dunára, 
Heister háta mögé csap, megtették hatásukat a bécsi 
udvarra. Kept. 12-ikén lupéit császár titkos értekezletet tart­
ván, ennek ja,vallására ratiticálá a fegyvernyugvást, melyet 
tüstént mindenütt kibirdettetvén, miheztartás végett Heis- 
ternek is megküldött. Ez azonban — már az armistitium 
kihirdetése után még »Siklóst és Kimontornyát, a kuru- 
ezok dunántúli utolsó várait megvevő, azzal mentvén utóbb 
magát, bogy a hadakozás felfüggesztéséről későn értesült. 
Különben, hosszan kodását a fegyvernyugvásért az udvar előtt 
sem titkoló, ámbátor lovasságát, a sok futkározással annyira 
elcsigázta, hogy ennek a nyugalomra föltétlenül szük­
sége vala.2)
') T h á l y : Ocskay László élete, 44. 1. — K o l in o v ic s : H ist. 
L ibri X II. ló.'!. A » F eld zü g e  d. Pr. E u g en *  - ben  is :  »Dieses V orgehen 
der kais. (leneralen  H eister und P á lfty  veran lasste  B ercsényi zu 
Itepressalien  an  der M arch. M it 6— 800 0  M ann b rach  er in  N ieder- 
Ö sterreich ein, zerstö rte  den O rt D ü rn k ru t, schickte P a rte ien  w eit in 
d a s  L and vor, welche vieles V ie lt  n ach  U n g arn  trieben.«  (V I .  k. 171.1.)
! ) Rákóczi mondja, Emlékirataiban: »Könnyű volt belátnunk, 
hogy a bécsi udvar a fegyvernyugvást, nem egyébért kívánta, m int 
hogy kiegészíthesse lovas hadtestét, melyet, Heister, ide-oda nyarga- 
lódzásaival tönkre ju tta to tt. E thk. m ár a Thököly elleni háborúkban 
is szolgált volt, és Schultznak, — a ki azon időkben híres szerencse- 
hős és kalandor vala, — hadivállalataiból azt a tapasztalatot meríté, 
hogy a magyarok, valahányszor meglepettek, mindig megverettek.
Tííaly  Kálmán .2 U
Bercsényit e zaklatott hadi tevékenysége közepette 
egy igen kedves kis esemény örvendeztető meg, mely sze­
rető szívének nagyon jól esett. Régóta nem kaphatott már 
hírt egyetlenegy, kedves fiáról; most -  sept. 1-jén, kéri 
táborában — a háború alatt első ízben levelet vett tőle s 
nevelőjétől Pottgiessertől. Az eperjesi német őrség ugyanis 
aug. 20-ká.n néhány napi fegyverszünetre lépett az ostrom­
zárlat parancsnokával Sóvári Soós János ezredessel, vala­
mint a kassai németek is az ottani zárlat vezérévid Orosz 
Pál tábornokkal, a, végett, hogy a szándékolt eapitu- 
latió egymással kölcsönösen értekezhessenek.') E fegyver- 
szünet tartam a alatt Montecuccoli s Veteráni a, fiatal 
Bercsényi grófnak, kórtéré, megengedték, hogy atyjának 
levelet írhasson. »Kassának s Eperjesnek már tractája 
valóságát el kezdem hinni, újságolja a- fejedelemnek, 
Kérről, sept. 1-jén a fővezér, mivel fúrni Laczi leve,lát 
veszem, Kassánál, kiben írja, hogy már szabadulásánál; ny ílt 
útja; sőt az mellette való német praefectussa is ír; ás 
hogy az kik kínzották: azok hízelkedni k most neki. Isten 
engedje jó végét!«2) Kétségkívül, ő is válaszolhatott ez 
úttal szépreményű fiának.
Bercsényi, míg Oeskay Diirrenkrutra, Austria ha járt. 
— sept. 8-kán vcdrődi, födémesi táboraiból benyargala a 
Csallóközbe, egész a nagy Dunáig Seprőshöz, személyimen 
szerzendő meggyőződést a. híd készületéről; s épen ottléte­
kor tért vissza a révbeli kompokon 300 lovasból álló egyik 
portája a Tóközből, hírt hozván, hogy a simontornyai kuru- 
czok egy horvát-rácz dandárt fölvertek, (gr. Herberstein- 
ttilét, Bróil, Eszék, Verőcze vidékit), 1+ zászlót nyerve tőlök. 
Mire a többi liorvát hazaszéledt, csupán a mi Pálffyval 
van még. az maradt, de »Bezerédy, az Bakonyitól naponként 
esapdozza őket.« Heistei't nem tudták megmondani: hol
Ezért szüntelenül futkosott az ország egyik szélétől a másikig ; azon­
ban legtöbbnyire bolonddá tették  : mert a míg ö túl a Danám baran­
golt, —  csapataim Morvát pusztítók, s mikor idesietett ellcntállni: 
Stjjriát és Austriát dúlták, égették.« (104. I.)
’) M indkét rendbeli szerződés eredetije az orsz. 1 tárban.
!) Archiv. Rákóczi., IV. 103.
A g r . b e r c s é n y i  c s a l á d . m
táboroz? »Hanem Pápa, Bcszprém tartománya mind elsza­
ladt előle, az koldus sem maradt Pápán, egyéb az fehér- 
barátoknál ; kire nézve, hogy ím nem hódúinak, (Heister) 
az népit vágatja, a hol érheti.« Győrött nagy a lárma, 
hogy ím a seprési híd kész: Bercsényi költözik s a nya­
kukba jő. A Rába kelőit a német elrontatta; Pálffy tábora 
Borsos-Győrnél (Pápa mellett) van.
E Győr alatt is megfordult portájával Bercsényinek, 
négy zászló alatt közel 500 dunántúli, tóközi, - jó fegy­
veres. jó ruhás, pari pás derék katona jőve által a, Csalló­
közbe. A fővezér ezzel itt jő rendben hagyva révet és hadakat, 
még azon éjjel visszanyargalt éjfélig Nagy-Födémeshez. 
Ugyanez nap (sept. 8-kán) fogadd egykori lengyel- 
országi hű barátja és házigazdájának az öreg Micczins- 
kinek ekkor wilnai sztarosztának -  emberét, kit a 
hazájából a svédek miatt kiszorult főnemes szállást kérni 
küldött volt magyar barátjához. Bercsényi a legnagyobb 
örömmel viszonzandő Mieczinski tapasztalt vendégszerete­
tét: ott a lengyel határ közelében, a pompás épületit Árva 
várában rendelt neki s övéinek szállást és úri eltartást.
A fővezér 9-kén Födémestül Vágához szállt táborba, 
hóimét 10-kén estve maga is megindúla hadaival Ocskay 
után, hogy már A ustriába; azonban másnap reggel a 
Dilrrenk rútról sok nyereségével immár visszatérő dandár­
unkkal Buzin alatt találkozók. Mivel pedig a Pozsonyból 
épen ez nap kijött békebiztos b. Szirmay István futárokkal 
mindenfelé kerestetvén őt, leveleiben Istenre is kóré: tér­
jen vissza és hallgassa meg őt, fontos hírekkel jő; a gróf 
tehát, egy rész hadait ugyan Ottlykkal és Bokrossal a hatá­
rokat megszállva hagyván, maga a többivel megfordult és 
Vág-Szerdahelynél Szered alatt veretett tábort 12-kén, s 
Szirmayval ki félholt betegen hozató magát — Szemp- 
czen találkozott. A nádori ítélőmester a nagy örömtűi 
könnyező szemekkel fogadó a fővezér látogatását, s elfogult­
ságában alig bírt eleinte szólani. »Csak az mi régi Szir­
ma, ynk  ez, írja róla Rákóczinak Bercsényi; — úgy
fractal, mintha igenis incumberet ipsi consulere nobis; meg­
találta kürtijét az Udvar!« A hazafias lelkületű Szirmay
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minden módon rá igyekezett Bercsényit beszélni, hogy csak 
ereszkedjenek a béketárgyalásokba. »Szörnyű affectussát 
mondja angliai és hollandiai követeknek, annyira, hogy már 
gyanúsakká tették magokat, mert talált ollyat mondani az 
anglus (Stepney): Még az ö királynéja reásegíti az ■magyaro­
kat, ha nem contentálják őket. Ki tudja, jegyzi meg foly­
tatólag erre Bercsényi, ha nem tehet jiik-é (őt) inkább 
magunkévá?!« Szirmay egyszersmind azonnal gyorsfutárral 
tudata Bécsbe, hogy Bercsényi hada visszatért már Aus- 
triáből: parancsolják meg tehát sürgősen Heisternek is a 
visszatérést és küldjék le a fegyvernyugvás ratificatióját 
haladéktalanul.
Bercsényi a súlyos beteg embert »liintóstúl vonatta 
be fekve a maga egy öreg-sátorába« a szerdahelyi táborija, 
hol a fővezért 13 s 14-kén is találjuk. Szirmay futárja ez 
utóbbi nap reggelén érkezék ide vissza Bécsitől, magával 
hozván gr. Pálffy Miklós hivatalos válaszát, hogy a, fegyver- 
nyugvást fí Felsége 12-kén ratiticálta. »Mindgyárt or derü­
ket bocsátottam én is mindenfelé, — jelenti a fejedelemnek 
Bercsényi, — positive, de annorum suspensione. S ha holnap és 
holnapután az fegyver akasztásának (felfüggesztésének) való­
ságát megértem: itt rendben hagyván orderemmel mindene­
ket, postán (gyorsan) elrugaszkodom alázatosan udvariamul) 
Ngodnak, — már előreküldvén két rendbeli szekeres-lovai­
mat,« állomásonként Lévára és Szécsénybe. S l(i-kán, ugyan­
csak Szerdahelyről, mintegy folytatólag tudatja : »Kidobolták 
már (a császáriak) nagy bűzzel mindenütt ezen akasz­
tását az fegyvernek, mind Győrött, mind Pozsonban. és 
másutt is. Úgy látom, — kapnak rajta ; de Haisternek ez 
igen ellenére leszen, az ki után Földvár felé már két eurír 
is ment.«
Bercsényi e napokat a fegyvernyugvás idejére a harcz- 
színtéren a csapatok közt kívántaké sokféle intézkedések 
elrendelésével, lázas munkálkodásban töd tó. birsek- Újvár 
mielőbbi meghódításának módjával már sept. 8-ikán tisztá­
ban vala; ugyanis szárnysegédét Szent-Iványi Jánost Kürös- 
kényivel és Szörényi Ferencz kapitánynyal a kéri táborról 
7-ikén bekttldvén a szorosan ostromzárolt vár alá. ezek
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holmi alkudozási szín alatt módot találtak a bentlevő párt- 
hívek fejeivel szólani; a kik is tudatták, hogy a várbeli 
magyar hajdúság már egészen meg van nyerve s úgy a 
városi lakosok irányadói is. Azután előadók a módokat : 
miképen Fog az erősségnek kézhez játszása minden kár nél­
kül. könnyű szerrel végbemehetni, mindjárt a fegyvernyugvás 
végződése után. Szent-Lvánvi közié a részleteket Bercsé­
nyivel, a ki a dolgot oly biztosra vette - s vehette is.
hogy az európai hírű fontos vár elfoglalásának dicsősé­
gét. gyöngédséghői, magának a. fejedelemnek kívánta fen- 
tartani. »Újvárt rezerválom Nyod glóriájának! . . .« írja 
Rákóczinak, midőn Szent-Iványi jelentését megküldi.1) 
Most tehát ezen erősséget is — valamint Leopoldvárt és 
Trencsényt — szoros zárlatban liagyá, meghízható főtisz­
tek vezénylete alatt. Egyszersmind külön-külön hadbiztost 
rendelt mindhárom vár alá. a ki a fegyvernyugvási szerző­
dés értelmében és ennek tartamáig az őrségeknek, kikül­
dendő hiteles létszám-kimutatásaik szerint, a szükséges 
élelmi szereket de a kiszabottnál nem többet! — kész­
pénz fizetésért heszolgáltassák.
A többi hadat, lovast, gyalogot, állomásokra szál­
lító, mintegy kvártély gyanánt. És mivel a fegyvernyugvás 
alatt, távollétében, a kényes természetű békevezényletre s a 
császári vezérekkel, várparancsnokokkal, követekkel való 
érintkezésre, okos, higgadt, tapintatos férfiúra volt szük­
ség: az e czélra. a fejedelem által nagyon jól kiszemelt és 
immár fel is küldött h; Sonnycy István  altbgyot vezénylőül 
behelyező Buzin városába, mint á honnét a Fehérhegyeken 
túlra is, innenre is. Pozsony alá is, a Csallóközbe is egy­
aránt jól elláthat és elérkezhetik. Ennek kellett a selnieczi 
tárgyalásokra Pozsony ftdől indúlandó angol és hollandi 
közbenjáró követek és békebiztos bécsi ministerek s sze­
mélyzetük illő kíséreteiről, a melléjük rendelendő magyar 
megbízottakról, állomásaikról s ezeken való úri ellátásuk­
ról is. stb. gondoskodnia. A Rákóczitól személyesen aláírt 
szabad menetlevelek számukra már előreküldettek vala
') Tj. A rchiv. Rákócz. IV . 12,r> —129. 1.
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Pozsonyba. És a gőgös es. nimisterek a viszonyok hatalma 
alatt kénytelenek valának a »Nos Franci sens 11. Dei Gra­
tia Princeps Rákóczi« stb. czímmel kiállított salvus con- 
ductusok védelme alatt folytatni útjukat.1)
Sennyeyt bő utasításokkal ellátva és Szent-1 vány it a 
Rákóczi udv. hadai közé szánt 400 német gyaloggal előre 
indítva, Bercsényi sept. 17-ikén megindula, a szeredi lódon 
át, — az immár magát könnyebben érző b. Szirmayt is 
magával vivőn a fejedelem elé, az oly szükséges olőle- 
ges tanácskozásra. Hogy ezen rég óhajtott összejövetel mi­
hamarabb megtörténhessék és hogy a fővezér ne legyen kény­
telen egészen a távoli (Jyöngyösig lefáradni: Rákóczi udvari 
hadaival eleibe jött barátjának 1 poly-Ságig,2) előre, tudósít­
ván erről iránt Bercsényit Htjából, a nógrádinegyei (Jutáról és 
Szécsényről. Eljött vele, a fővezérrel leendő értekezés ezél- 
jából, Széchenyi érsek is, kit a fejedelem a lionti Báthra 
szállíta. Az ipolysági tanácskozásokban melyek néhány 
napig tartanak vala s a melyekben Vay Adám, Ráday Pál. 
Jánoky Zsigmond s a fejedelem más udvari főhívei is részt 
vőnek, — a szabadságháború két főnöke megállapította 
egymást közt a béketárgyalások .követendő módozatait, a 
követelendő föltételek, biztosítékok mértékét és határát s 
más idevágó pontokat. Rákóczi a, maga, részéről békebizto- 
sokúl gr. Bercsényi javaslatéira, ennek elnöklete alatt, b. 
Károlyi Sándort, — utóbb e helyett, az erdélyi gr. Mikes 
Mihályt, — Jánokyt és R.ádayt (tehát két katholicust s 
két protestánst) nevező ki, miután I. Lipót is a maga részé­
ről négy fő békebiztost jelölt ki: gr. Lamberg és b. Seilern 
es. ministereket, gr. Széchenyi Pál kalocsai érseket, és gr. 
Koháry István altbgyot. (Szirma,y, Viza, Okolicsányi mint 
segédbiztosok valának működendők mellet,tök.)
A fejedelem ezek után elindúla Selmeczre és Vilmyére, 
Bercsényi pedig — ki időközben az érseket, is többször 
meglátogatá az Ipoly-Sághoz közeli Báithon, — sept. 24-kén *)
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*) A »P,inceps Transsylvaniae« czímet, Rákóczi ekkor még 
hivatalosan nem használta.
s) Tábora a szomszéd Ipoly-Hidvégnél feküvék.
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ehhoz biiesúlátogatásra ment és úgy egy fordulásra vissza 
ji hadakhoz, melyek között még teendői valónak.
Az érsek, Lipót császárhoz Báthból 1704. sept. 21-kén 
intézett levelében örvendezve tudatja a békebiztosoknak 
magyar részről immár megtörtént kineveztetését, s e ked­
vező eredményt Bercsényi gróf buzgalmának tulajdonítja.1) 
A fővezér sept. 25-ike reggelén búcsúzott el a jó öreg 
főpaptól, ki megmutató neki a császár leveleit: mit írjon 
Lambergről, Szirma,yról, a fegyvernyugvás és béketárgyalá­
sok módozatairól, stb. — A fővezér váltott lovakon, igen 
gyorsan járt, és minden állomásról: reggel Léváról, délben 
Verebélyről s estve az Újvár fölötti Körről tudósítja a 
fejedelmet, mind azon egy napon, 25-kén. A mit útközben 
leveleket és hadi híreket kapott, úgymint Heisterről, stb. 
hamarjában mindent közöl. Kórén értesült a Komárom előtt 
Szent-Péteren vigyázó Géczy Gábor ezredes jelentéséből, 
hogy Lemberg m inister a Dunán jő alá, már útban van s 
másnapra (2(>-kára) várják Komáromba. Bercsényi, a cs, 
békebiztosnak minden tisztességet megadandó, azonnal meg­
parancsoló Géezvnek Szent-Péterre s Ebeczky Istvánnak 
Dévára,: »xgftm sercfif/d« (azaz: nem fehér abaposztős, 
hanem színes egyenruha jií lovas-századdal) kísértessék a 
minister!, amaz Léváig, emez Báthig, az érsekhez; s a feje­
delmet fölkéri, hogy ide viszont udvari karabélyosaiból ren­
deljen ki egy századot eléje. Azután hadi rendelkezésekről, 
s 2(i-kán (a, szeredi várból, hol őt sept. 28. s 29-kén is 
találjuk) már annak híréről ír, hogy a fegyverszünetet a 
császár oet, 15-kéig (utóbb 3J -kéig) hosszabbító meg. 
GLamberg megírta Ocskaynak is. hogy van intimatió az 
Udvartól de prolongatione.«) Ezen napokban Bercsényi 
Szeredről újabb rendeleteket adott Sennycynek s a hadi 
főtiszteknek ; intézkedett a hadak elhelyezése, élelmezése s 
magoktartása iránt, különösen az osztrák és morvái határ-
9 »Effectum hunc Domino Comiti BercMnjj adseribendum esse 
reor, cui benigne a M atte Vva concessa armorum suspensio a copiis 
suis discedendi et I’i incipem llákóczi conveniendi facultatem  fecit. 
Ardenter hanc pridem exoptarunt omnes,« — stb. (L. Millernél : 
Epistolae, etc. II. 115—116. 1.)
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széleken. És minthogy, f e g y v e r g y á r u k  nem lévén, eddig csak 
nyert ágyúkkal, nyert bombákkal lőhettek s az utóbbiak­
ban gyakran szemedének fogyatkozást: 28-kán megbízta, és 
Beszterczebányára indítá Bácsmcgye;/ Adum  tüzér-alezredest 
Adániy kapitánynyal: rendezzen ott be ággá- es bombi i- 
őntö-mühdyt, vagyis lmUzergyárt; a mely fontos intéz­
kedése meg is valósult. Beszélt azután Ottlyk Oíyörgygye], 
k i t  a fejedelemnek főudvarmesteri hivatalra ajánlott: »Ottlik 
Uram kész Ngod szolgalatjára; úgy ment el ina (29-kén): 
holnapután megegyezik velem, — viszem Ngod szolgalatjára.«
Ezek után, mindent jó rendben hagyva, sept. 30-kán 
maga is megindult Selmeczbányára, magával vívón teljes 
udvarnépével együtt feleségét is: minthogy a békealkudozá­
sok alkalmával adandó diplomaticus nagy ebédeken a házi 
úrnő szerepe —- mint a fejedelemnő távollétében Magyar- 
országnak ez idő szerint első asszonyára — reá várt, - 
a mi a pompakedvelő és igen szellemes társalgásit grófnő­
nek nagyon kedve szerint volt. October első napjaiban érke­
zének Selmcezre,hol a b. Hcllenbach-palotában szálltak meg, 
míg a conferentiákra a kamaragrófi palota rendeztetett be. 
Bercsényi pedig csaknem naponként kikocsizott Vilinyére, a 
fejedelem látogatására.
Mielőtt a selmeczi tárgyalások menetét vázolnék, meg 
kell még említnünk két örvendetes eseményt, melyek bősünk­
nek Selmeczbányán létele alatt, még a békeértekezletek 
megkezdése előtt következtek be. Ezek : Felső-M agyarország 
fővárosának Kassának capiüdatiója mit Eperjesé nyo­
mon követett, — továbbá Bottgán János tábornok szemé­
lyes megjelenése Selmeczen, Vilinyén, s tényleges hadi szol­
gálatba állása Rákóczi fejedelem csapatai élén.
Említők már, hogy Kassának gr. Montecuccoli s Eper­
jesnek b. Wilson es. ezredesek parancsnoksága alatt álló, 
már oly rég idő óta körülzárva tarto tt s e miatt nagyon 
megszűkült és megunatkozott es. helyőrségei, aug. 20-ikán a, 
zárlatok vezéreivel, Csicseri Orosz Bál tbkkal és Sóvári 
Soós János ezredessel, rövid fegyverszünetre lépkik, hogy 
erősségeik feladása iránt egymással a kölcsönösen köve­
tendő eljárásról tanácskozhassanak. A fejedelem erre, hogy
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a két nagyfontosságú hely kézhezvételét siettesse. Gyöngyös­
éül ang. 24-kén a capitulatiora való teljhatalommal gr. 
Forgách Simon thgyot küldő e városok alá, — mint a ki 
parancsnokaikat (s ezek gyönge oldalait) jól ismerő, s 
mint a kinek »különben is nagy ügyessége vala mások 
bizalmának megnyerésére,« — írja róla Rákóczi Emlékiratai­
ban. A lovagias, nagyúri gavallér Forgách Kassa alá száll- 
ván, Orosz Pált a már szintén végét járó Szathmár ostrom- 
zárlata parancsnokságának átvételére küldő, s maga, mint 
régi hajtárs, előzékeny leveleket írt gr. Montecuccoli, gr. 
Veterani és b. Nesselrode ottani cs. főtiszteknek, tudatván 
velők odaérkeztél, a fegyverszünet meghosszabbítására való 
készségét, s e végből személyes találkozót kért. Az udva­
rias felszólításra ép oly udvarias válasz érkezett Mou- 
tecuocolitól, a ki a tábornagy ajánlataira készséggel reá- 
állván, egy a, várárkokon kívül felütendő sátorban leendő 
értekezletre a, maga és a helyőrség megbizottaiként Vete­
rani t. s Nesselrode-t küldő ki. A Kassa és Eperjes várak 
/őrsegeivel a, feladási alkudozásra nézve a fejedelem meglia- 
talmazó-levelét felmutatván előttük Forgách, oly lekötelező­
kig, oly megnyerőén tudta magát irányukban viselni, hogy 
a, megindult alkudozások az importáns fegyverhely átadása 
iránt a legjobb sikert ígérték; annyira, hogy Forgách 
Gönozrűl, aug. 31-kén már ezt írhatá Károlyi Sándornak: 
.'Kassa dolgát az mi illeti, hiszem Istent, rövid nap bizo- 
nyossan miénk löszén. Ha Isten itt (s egyszersmind Eper­
jessel) szerencsésen engedi véghez vinni dolgomat: úgy gon­
dolom, hogy innet Szakmárt is — az Iá már in  agone 
vagyon — meg fogom látogatni. Mert én itt m int az pap, 
ollyan vagyok, úgy látom, az hol in  agone vágynak: engeme.t 
mindjárt- odaktildének; mivel, míg meg nem gyóntatom 
azokat, meg nem halhatnak.« J)
A kassaiakat valóban jól gyóntatta; eszélyesen, diplo­
mati ce járt el. Másfélezer főnél számosabb reguláris hadak­
ból álló erős helyőrséggel3) s oly katonákkal lévén dolga,
’) Eredeti levél, a gr. K ároly i cs. ltá ráb an .
*) 1042 fő D eu tschm eister- és D ujardin-gyalogság, 500 egy­
néhány  M ontecuccoli vértes-lovas, és a tüzérség.
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mint Montecuecoli, Veterani, a kik hccsiilettd ókorának 
»meghalni«, s a kik jól tudták, hogy c//v/ Kttmlvnlc föladása 
mekkora felelősséggel jár őrájok: azért nagyon meggondolva' 
tőnek minden lépést; azonban mivel mindinkább meggyő­
ződtek, hogy Forgónkban oly lovagias ellenfélre tettek szert, 
a ki nem tör becstelenségükre, hanem elfogadható, tisztes­
séges föltételek mellett kívánja tőlük kézhez venni az erős­
séget, — ekkép a feladási alkudozások bár lassan, de zavar­
talanul, biztosan és egymásba vetett kölcsönös bizalommal 
haladtak befejezésük felé. A többszöri összejövetelek, érte­
kezletek és levelezések eredménye egy, a várőrség részéről 
sept, 12-kén német nyelven szerkesztett és kiküldött nyilat­
kozat lön, mely az általános elvi elhatározásokat tartal­
mazza hat pontban. 1. Parancsnok, tisztek és az egész hely­
őrség egyhangtikuj készek capitulálni gr. Forgách tbkkal. 
föltévén, hogy katonai becsületüknek megfelelő s ő Felsége 
csapatait megtartó föltételekre lép. 2. Lovagi paroláját 
adja, hogy a városból kiköltözendő hadi népet, ágyúkat, 
lőszereket és podgyászt biztos födözet alatt el fogja kísér­
tetni a megállapítandó helyre. •'!. Az átadás határideje f. 
1704. évi oct. 31-ike, a meddig fegyvernyngvás tartandó; de 
ha a cs. katonaság előbb fölkészülhet s részben vagy egész­
ben már korábban kívánna kivonulni: ez ellen nem tétetik 
akadály. 4. Az átadási föltételek itt a város alatt egy sátor­
ban vitathassanak és állapíttassanak meg, s mindkét rész­
ről aláíratván, egy, részünkről tetszés szerint választandó 
főtiszt által Rákóczi ő Fejedelemségéhez küldethessenek 
megerősítés végett, 5. Az elvonulás előtt 8 nappal az itt 
Kassán levő s átadandó mindenféle tárgyakról lajstrom 
készíttetik, és ugyanekkor, ú. ni. 8 nappal az átadás előtt, 
szabad legyen egy főtisztet Becsbe küldenünk a es. Udvar­
hoz, a capitulatió bejelentése végett, (i. Ezen idő alatt, 
ú. 111. oct. végnapjáig, az élelmiszereknek a városba hoza­
tala ne gátolta,ssék, hogy szabadon vásárolhassunk.1)
E semmi túlságost nem követelő általános pontozatot 
Forgách készséggel elfogadván, ez alapon vitathattak s álla-
2:52
') Egykorú másolat, a gr. F o rgách  cs. l tá rá b a r .
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pittattak meg aztán a feladási szerződés föltételei a követ­
kező napokban, általa* s a helyőrség megbízottai: gr. Vete- 
rani (1 villa ezredes és b. Nesselrode Ferenc/, Deutsch­
meister gyalogezredben őrnagy által. Ezek sept. 16-kán 
átadták Forgáchnak a Montecuecoli-vértesezred Kassán 
állomásozó (i, Eperjestt állomásozó 5 és Szatlimárba szőrűit
12-ik (Kobilka-féle) századából a kuruezok rabságában levő 
liadi foglyok pontos jegyzékét, — azt is föltévén: ki hol 
és mikor fogatott vala el ? — fölkutatás és mielébbi kicse­
rélés czél jából; köztük volt Görlich Antal százados, ki 
Buday István 1703. oct, 24-iki győztes csatájakor került 
számosakkal fogságba s két gyalog-had nagygval együtt 
Kis-Várda várában raboskodik. Fogva vala még 1 őrmes­
ter és 2(5 közlegény. Ellenben a császáriaknak se Kassán, 
se Eperjesen semmi kuruc/ hadi tiszt foglyuk nem volt; 
hanem liadi foglyok gyanánt tartották azt a bárom debre- 
ezeni tanácsbeli előkelő polgárt, a kik még 1703. júliusban a 
város által néhai gr. Nigrelli akkori kassai generálishoz 
küldetvén. ez őket — mivel Debreczen időközben Rákóczi­
hoz csatlakozók - fogságba vetni rendeli; továbbá némely 
kassai polgárokat, kiket az ostromzárlat tartania alatt, a 
kuruczokkal való titkos levelezés gyanújából, vetettek töm- 
löczrc; s végre és es a minket leyközciehhro! érdeklő! — 
nem átallották a hadifoglyok közé sorolni 1 703. novem­
berében megkísérlett szökése óta, a csak lő  éves yy érmék- 
(liákocskát - yr. Bercsényi Lászlót, kit Görlich. kapitányért 
kívántak kicserélni,. Sept. 17-kén Veterani és Nesselrode 
Forgáchnak 13 pontból álló jegyzéket nyújtottak át, mely 
pontokra a tábornagy külön-külün határozott. A többit e 
helyütt mellőzvén, az 1. és 2. pontokat, mint melyek a fiatal 
Bercsényire vonatkoznak, szénil-szóra közöljük:
» I . Wegen dev gefangenen R ittm eister, die zvvey Lieutenants 
undt übrige unsere Gefangene alsogleich verwechselt undt delibe- 
rieret werden, undt verspricht man für selbe alle liier sieh befin­
dende Gefangene alsogleich zur extradieren, bis auf die drey Debre­
ziner, welche erst bey künftige Abmarsch undt ( i berbrirtgung des 
Rittmeisters Gcrlich sollen ausfolget werden. 
limohilti). Es bleibet der Punct.
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2. Den Groff Berczcni Rt man erbittig br.t/ Uberyab der Vestuny 
zur extrudieren; diejenige, so allhier in A rrest wegen gewissen Suspi- 
tion sindt, sollen in so weit frey gelassen, doch mit diesem Beding, 
welche davon mit uns zu gehen beliebet, denselben es frey stehen 
solle; die anderen aber ihre völlige Deliberation mit der l'bcrgab 
haben sollen.
Resolutio. Es bleibet der Puuct. Bey der Übergab der Vcstuug 
teirdt der Graff Btrczenj, nebst denen drey Debreziner ixtradiit; 
hierenlycyeu aber wrrdt der Herr Rittmeister Ger lieh (tuck hieuiriede-
rumb zur Regiment gegeben werden.« h
Forgáeh tellát, csakhogy kis unokaöcscsét kiszabadít­
hassa. — mint látjuk — Görlich századosnak érette való
kicserélésébe beleegyezett.
Erre következett azután maga, a vár- s városfeladási 
szerződés végleges pontjainak megállapítása ; a, mi — mint­
hogy sokféle állapotot és érdeket érint — több napi alku­
dozásba, került. Végre sept. 23-káu ez is rendben volt, és 
letisztáztatván, a példányok kölcsönösen aláírattak, megpe- 
cséltettek s kicseréltettek. Első helyen gr. Forgáeh Simon 
aláírása és pecsété áll, azután a, cs. főtisztekéi, kik közül 
a lá írták : gr. Montceuccoli Hercules ezredes, helyettes főpa­
rancsnok ; gr. Veterani Gyula alezredes, alparancsnok; b. 
Nesselrode Ferenez őrnagy és De Főzi Péter János, térpa­
rancsnok s a b. Dujardin-féle Frey-Conipagniák őrnagya.
A piros-fehér selyemzsinórral összefűzött, hat teljes 
ívet betöltő terjedelmes okirat tulajdonkép három capitula- 
tionalis szerződést tartalmaz: 1 . A várőrségét, mely 23 pont­
ból áll. 2. A Kassára szorult egyházi, főúri és nemesi 
rendekét : 4  pont. 3. Szab. kir. Kassa városa tanácsáét ; 7 
pont. Melyek után következik az egész capitulatiót bere- 
kesztő megtartási záradék, Rákóczi ratifioatiójának (»Hoch- 
Fürstlich Iiákozische Ratification«) kikötése mellett. A míg 
ez ki eszközöltethetik és megérkezik: az aláírók felelősek 
mindenért.
A. még kiadatlan, nagyérdekű okmánynak mi itt csak 
lényegesebb pontjait vonjuk ki röviden. 1. Az erősségben
J) Eredeti példány, ugyanott,.
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levő összes lovas, gyalog és tüzérkatonaság, a hadmérnö­
kökkel s mindennemű műszaki, élelmezési stb. csapatokhoz 
tartozókkal, s t/r. Barköczy Ferencz és b. Gombot Intro tbk. 
urakkal együtt, fegyveresen (puskával vagy karahélylyal 
és karddal), hadi zene, trombita- s dohszó mellett, lobogó 
zászlókkal és égő kanóczczal, minden vitéz 30—30 töltény­
nyel vonulhat ki, s biztos födözet mellett a jablunkai szo­
roson át Sziléziáiba, Tesehenhe kísértetik. 2. A kivonulás 
és az erősségnek minden kár nélkül, épségben való átadása 
1704. évi oct. hó utolsó napjául történik; azonban a Mon- 
tecuecoli-ezred már oct. 1-jt'n tartozik kivonulni, ha addig 
Bákóczi fejedelem ratitieatiója megérkezhetik; s a gyalog­
ság kivonulását nyugodtan táborozva várja be, és mind­
addig a magyarok ellen hadiszolgálatot nem teend, a míg 
csak a kassai összes es. helyőrség Sziléziába nem érkezik. 
Ha pedig a gyalogság már oct. 1 5-kén kivonulna (mi tetszé­
sére bízatik) és ál tál adj a a várost: akkor a Monteeuc- 
coli-ak tartoznak azt bevárni s együtt kísértetnek Sziléziába. 
3. Megengedtetik szabadon választandó 8 db. nagyobb fajta 
tábori ágyait (Feldtscbla.ngen) s két kis bombavető mozsarat 
20- 20 lövésre való porral, golyóval és bombával magok­
kal vinniük, előfogatok rendeltetvén e czélra. 4. Minden kivo­
nuló hintó, betegeket szállító, málhával, bútorral, egyet- 
niással rakott szekerek elé — ideértvén a gr. Xigrelli, 
b. Dujardin- és az ágyúöntőmester-örökösök s a külső 
országbeli b. Sabliczkyék hintáit, szekereit is, elégséges 
és helyenként fölváltandó előfogat adatik. Azonban kiki 
csak a maga s övéi portékáit viheti el, senki másét, bár­
mily ürügy alatt. nem. Ezért minden kivonuló tiszt kezes­
séget válla), a. Senkinek portékái a kivonulók közűi -  de 
különösen, név szerint kiemelve, a b. Klobusiczky Ferencz 
kit*, személynek és családjáéi, b. Thavonath Lajos kir. kama­
ragróféi, Kührner élelmezési biztoséi, Karamit Jakab János 
kir. kamara-tanácsoséi, Meskó Jakab vice-directoréi, Seni- 
bery Sámueléi, a kir. postamesterekéi és Haraskovsky űréi, 
— nemkülönben az egész helyőrségbeli tisztek s katonákéi 
meg nem vizsgáltatnak, - kivévén mégis a Kührner ládáit: 
ha csakugyan a saját tulajdonait rejtik-e? — s katonai
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oltalom alá vétetnek; kikötvén azonban, hogy idegen jószá­
got egyáltalán ne vigyenek magokkal. 6. Korgáoli meg­
ígéri. hogy a kivonuló cs. altiszteket s katonaságot a szol­
gálatvállalásra kényszerítői az egész út folyamában nem 
engedi, sőt az önként ajánlkozókat sem fogadja föl, a netalán 
általszökőket pedig kiadja. 7. A kivonulók ingatlanaikat 
eladhatják, akár ingó javaikat is. s árát elvihetik. 8. Az oly 
betegek és sebesek, a kik el nem szállíthatók, gyógyulá­
sukig megmaradhatnak a városban. 9. A mi a menetet ille ti:
2—3 mfdet haladjanak egy nap, a negyedik nap pihenő. 
Jablunkáig élelmezés és lótáp adatik, a, tiszteknek pénzükért, 
a legénységnek díj nélkül. A 10 12-ik pontok lényegtelenek.
13. A bástyákon és hadszertárban levő mindennemű löve- 
gek-, tüzérségi és hadi szerekről, fegyverekről, az éléstárbeli 
czikkekről s tárgyakról, a kir. kamarai és országos levél­
tárak actáiről, mindkét részről kirendelendő biztosok által 
rendes lajstromok készítendők, s ezek mellett adassanak és 
vétessenek á t; úgy a es. hadi pénztárban találtató rézpénz 
is e szerint általadandó. A kamarai archivum nótáiból 
mitsem szabad elvinni. 14. A es. helyőrség részéről a kivo­
nulás előtt <8 nappal egy tiszt küldése Bécsbe az udvarhoz 
megengedtetik. 15. Általános és tökéletes fegyvernyugvás 
hirdettessék ki azonnal mindkét részről; s egész a kivonu­
lásig kuruczok a városba a cs. parancsnok engedelme nél­
kül be nem járhatnak, s az átadáskor a kapukat a kivonulás 
befojcztéig ne több, csak 30—30 kurucz katona szádja meg. 
16. és 17. Az elvonúlás részleteiről; tisztességesen bánjanak 
kölcsönösen egymással az egész úton. 18. A császári tisz­
tek becsületükre és hitükre biztosítják, hogy az erődökben, 
városban semmi rejtett aknát nem hagynak, tüzet stb. nem 
gerjesztenek. 19. A kivonulásig való élelmezésről szól, főként 
vágó-marhák behajtásáról; hetenként 52 dbot szabad behaj­
tani. 20. A fegyver- és lőporárűlást kivéve, minden árúczik- 
kel szabad kereskedés folyhat a várossal, a jelen szerződés 
kelte napjától. Kémeket kiküldeni azonban határozottan 
tiltva van. 21. Boraikat a tisztek elszállíttathatják magok­
kal. úgy a helyőrség borait is, ha addig marad még. 
22. A takarmányozás az eddigi mód szerint folyjon a kivo-
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mílásig. 23. A hadifoglyok kölcsönösen kiadatnak azonnal, 
kivevőn a három debreczeni embert. »D ann ferner bey 
künftigen Uberyab der Vestnny, untoreinst nndt ipso facto 
der junye. Herr d ru ff Herzen], nebst vorgedachten drey 
Debröziner, gegen würcMiehe Zu rück Heilung nndt Entlas­
sung des Herrn Rittmeister fíörliclrs nusgewechselt nndt 
erfolyet.« Hasonlóké^ a bizonyos gyanú miatt letartóztatott 
kassai polgárok is akkor bocsáttatnak szabadon.
Következnek az egyháziak, főárak és nemesek pontjai. 
A hódolati esküt letevőn, teljesen szabadok, s jószágaikat 
visszakapják. A ki pedig köz ti lök az országból ki akar 
vonulni: a, cs. helyőrséggel kivonulhat s ingó jószágait 
elviheti. Az egri káptalannak itt őrzött archívuma s úgy az 
ö. mint a többi templomok clenodiumai bántatlanúl hagyat­
nak. Az ítélőmesteri, kamarai, commissiói és vármegyei 
levéltárak, a fejedelem további intézkedéséig, eddigi kezelőik 
gondviselése alatt maradnak ; de ha Szörényi Gábor ítélő­
mester és alispán a helyőrséggel netalán elvonúl: akkor 
archívumát eskü és pecsét, alatt a ft. egri káptalannak. 
Pettes András püspök kezéhez tartozzék megőrizés végett 
átadni. A vármegye (Abaúj) pecsétét és levéltárát is adják 
éit ez esetben Szörényi alispán és Meskó Jakab főjegyző, 
szintén a káptalannak.
Végre a város eapitulatiója. A vallás, templomok, 
iskolák ügye a törvények és Kassa kiváltságai által bizto­
sított állapotában marad. A város levéltára hasonlóképen. 
A városi lakosoknak, úgy a nemesi valamint a polgári 
renden levőknek, teljes amnystia, s kiváltságaik, jogaik régi 
mód szerint való gyakorlása hiztosíttatik. A vásárok tar­
tása. korcsmáltatás. mészárszékek, gazdálkodások, kereske­
dések, stb. minden szabadon folyjon. A polgárok a katonai 
kihágásoktól kíméltetni fognak.1)
Ez íme, lényeges tartalm a a nagyterjedelmű szerző­
désnek ; melynek egyik eredeti példányát a fejedelemhez
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>) Eredeti, s. k. aláírásokkal s pecsétekkel megerősített példánya 
a yr. Foryáeh cs. Itárában. A Rákóczitól ratificált másik példány
Becsben, az ndv. 1 tá rban  lesz.
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jóváhagyás végett, a várőrség megbízásából, gr. Veterani 
alezredes vivő meg. Valószínűleg maga kérte e küldetést, 
mint Rákóczinak személyes ismerőse, még a régi időkből. 
A fejedelmet a vilmvei fürdőhelyen találá, a ki is őt nagyon 
kegyesen, nyájasan fogadván, ebédre marasztá, és sokat 
beszélgetett vele bizalmasan. Bercsényi is kétségkívül sokat 
kérdezősködött ekkor rég nem látott fiáról gr. Veteranitól. 
--- kit a fejedelem azután, a capitulatiót megerősítvén, 
visszakülde Kassára.
8 az erősség átadása, e szerződés értelmében, a kitű­
zött napon, oct. 31-kén, csakugyan minden nehézség nélkül, 
szép símán végbe ment. Ezt 8 nappal megelőzőleg, a 14-ik 
pont szerint, a megtörtént capitulatióról jelentést tenni a 
cs. udvarhoz gr. Veterani indult el, a ki ismét Selniecz felé 
menvén. oct. 22-kén Vilmyén Rákóczi asztalánál ebédelt. 
A fejedelem őt, mint fiatalkori barátját, pár napig maga 
mellett igen szívesen látta : de a cs. békebiztosokkal s köz­
benjárókkal találkozni nem engedő. Veterani gróf oct.
27-kén érkezett Bécsbe s ott a kassai dolgok mellett egy­
úttal elbeszélő a Vilmyén jártában tapasztaltakat és a feje­
delemtől s környezetétől hallottakat is. ') Az ezen közben 
kivonúlt kassai cs. őrség feje, gr. Montéra,(■coli pedig -  
kivel a5 magyarok közűi csak b. (lombos tbk., Szörényi 
Gábor ítélőmester és Meskó főjegyző tá-vozék, .lablunkán 
1704. nov. 7-kén levelet intézett Berthóty Ferencz felső­
magyarországi altábornokhoz. a melyben bizonyítja, bogy a 
mellé adott kurucz katonai födözet által, a capitulatió tar- 
talma szerint, tisztességesen és minden baj. viszály nélkül 
elkísértetett az ország e határpontjáig; két mellékelt levél 
kézhez szolgáltatását kéri; fölemlíti néhány tisztjét, a kik 
magyar szolgálatba kívánván állani, elmaradának tőle, s 
úgy szintén a vele megindult, de hasonlókéj) visszatérő gr. 
Pethőt s egy Okolicsányit, a kiket is jóindulatába, ajánl 
a czímzettnek. Végűi igen udvarias köszönetét mond Berthóti 
nak, hogy amálháikat szállító szekereket a határon túl Szilé-
*) Whitworth angol követ tudósítása Hécsből 1704. oct. 29-kéről 
Harley ministerhez. (Id. li. 507 — 508. 1.) és Stepney lordé nov. 15-kóvől. 
(II. o. 561. 1.)
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/iába is, Tesclien kapuiig liemenni engedi;, a mi nekik nagy 
kényelmükre vált.1)
Az öreg gr. Barkóczy Ferenc/ kassai vice-generális 
létévé a liűségeski'it Rákóczinak, s niegtartá holtáig becsü­
letesen. A fejedelem tábornokká nevező ki őt és zempléni 
főispánságába visszahelyező. B. Klobusiczky Ferencz kir. 
személynek hasonlókéj) hitet tőn, s T. kapót pecsétéit a 
fejedelem kezeibe ailá. E  buzgó s érdemes férfiú a követ­
kező évben fölállított orsz. közgazdasági tanács elnökévé 
lön. Kassa parancsnokává pedig Rákóczi, édes anyja Zrínyi 
Ilona egykori munkácsi hős kapitányát, a hű öreg Radies 
Andrást nevezte ki, — a ki őt hajdan, mint gyermeket, 
karjaiban hozdozta volt Munkácson.
Az egész Felső-Magyarország kulcsául szolgáló Kas­
sának, akkoriban elsőrangú erősségnek, birtokba vétele a 
nemzeti ügyre nézve mérhetetlen előnyökkel j á r t ; s annál- 
inkább, mert 150 ágyút — köztük számos nagy faltörő- 
löveget, - <>00 mázsa lőport, 15—20,000 mindenféle nagy­
ságú ágyúgolyót és bombát, vagy másfél ezer puskát, 
karabélyt, sok kardot, tömérdek egyéb hadi szert s az 
ország legnagyobb ágyúöntő- és hadszergyárát nyerték el 
vele. egyéb gazdag készletek s egy virágzó kereskedelmit 
és fejlett iparú város mellett, mely a szabadságháborúnak 
innentúl egyik legfőbb támaszává Ion. S Kassa kaputárását 
nyomon követé a 700 főnyi német gyalog őrségit szomszédos 
Eperjesé. Ennek parancsnokával, a skót De Wilson ezre­
dessel s dohaim Rótt, Johann Ernst Graff von Scherffen- 
berg és Philip]) de Wilson kapitányokkal, — minekutána 
Montecuccoli a maga ottani öt század vértesét, 360 lovast, 
már kivitte volt belőle, — 1704. november 1-jén lépett 
capitulatiora Forgácli, főbb vonalakban a kassai mód 
szerint, úgy. hogy nov. végéig fegyvernyugvás lesz s dec. 
1-jén tartoznak kivonúlni a várból. Fegyverrel, 20—20 
tölténynyel, lobogó zászlók alatt, zeneszóval mehetnek ki, 
4 ágyút elvihetnek, s podgy ászaik szállítására 200 szekér 
állíttatik. Biztos fodözettel elkísértetnek Pozsonyig. Kény-
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szeríteni a katonákat kuruez szolgálatba állásra nem fog­
ják, de a ki önként akar, szabad. A város kiváltságai 
biztosíttatnak.1) Eperjessel is szép tüzérségi készletet: 50 
ágyút, 5 mozsarat, 100 m. lőport, 4 —5000 ágyúgolyót, 
7--800 puskát stb. s 4400 kősót vettek birtokba, a magya­
rok dec, 1-jén.2) A németek nagyobb része, vagy 400 gyalog, 
Rótt (magyarosan Róth) János György kapitánynyal élükön, 
szolgálatot vállalt Rákóczinál; a ki is R.óthot ezredesévé 
nevezvén ki. ez ama 400-ből és más német szökevényekből, 
továbbá sárosi, szepesi fiákból igen jó reguláris-regimentet 
szervezett s egyikévé lön a legderekabb kmuiez gyalog-ezre­
deseknek. A helyőrségnek a császár bőségén megmaradni 
kívánó többi részét, élén gr. Srhorffcnbrrggel. a magyarok 
a capitulatió szerint Pozsony télé kísérték, a téli időben 
gyakori pihenőket tartva, lassú menetekkel, s kanyarogva : 
hogy azalatt ezek közöl is szolgálatba állani mennél töb­
ben kedvet nyerjenek. Ali sorsuk lön? — megfogjuk látni. 
Eperjes alól Forgách tábornok Szathmár vára alá ment. 
Erről utóbb emlékezendiink.
A másik örvendetes esemény — mint mondók, 
Bottyán megérkezése volt Selmeczre. E régi hős múltját ón 
Z ólyom feladásáig viselt dolgait, sőt még azután is egy 
kissé, már ismertettük, s tudjuk, hogy Esztergom várának 
kuruez részre juttatásáért vonóit volt ide be. Azonban 
míg ő e hasznos czélzatának foganatosításában kéz alatt 
buzgón munkálna: Károlyinak vigyázatlansága csaknem halá­
los veszedelembe ejtő őt. Ugyanis míg Bottyán a szükséges 
óvatossággal, a tatai kuruez kapitányoknak megbízott emberei 
által szórni üzengetett: ezek, az ő teljes neve fölemlítésével 
levelekben írták meg a tudatni valókat Károlyi tábornoknak, 
a ki hasonló könnyelműséggel meg nem égeté emez irato­
kat, hanem többi levelezéseivel együtt elküldé nagy-károlyi 
archívumába. S történt, hogy 1704. martins havában b. 
Grlöckelsperg altbgy. Szathmárból szerencsésen kiütvén, Káro- *)
') Eredeti példánya  e capitnlatiónak az óvsz. Itárban, Rákóczi- 
Ijjiibus.
*) Az 1704. dec. 1. készített lajstrom eredetije ugyanott.
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lyinn.lv túl n Dunán létében ennek várát könnyű szerrel 
elfoglak), és nemcsak a bástyáit liányatá fel lőporral, hanem 
a. benne talált ágyúkat., élelmiszereket, — sőt még a várúr 
eorrospnndcntiáit, is Szathmár várába viteté, s kivált az 
újabb keletű leveleket, nagy gonddal átvizsgáltatván, egész 
kötegokre menő másolatokat, kivonatokat, latin fordításokat 
készíttetett belőlük,1) hogy cgyetmást kitanulhasson. Ekként 
jőve tudomására a szemes embernek, hogy az esztergomi 
alsó vár és város parancsnoka Bottyán ezredes, a kuruczok- 
kal titkos érintkezésben, egyetértésben áll. Grlöckelsperg 
módot talált e veszedelmes dolgot a bécsi főliaditanácscsal 
bamarosan tudatni. Mire aztán a k. k. Hofkriegsratb 
parancsából b. Kuklü.nder tbk. esztergomi várparancsnok. 
Bottyánt 1704. april 18-kán, midőn a felvárban Szent-István 
templomában misét hallgatna, elfogatta s őrizet, alá vet­
tet/'. Megindúltak ellene a. kihallgatások, vallatások; de 
mivel a népszerű ezredest és jólelkű embert a katonaság 
s polgárság egyaránt szereti vala: nem vallott ellene senki, 
nem bírtak reá, bizonyítani semmit. Hanem Győrött fogtak 
"I egy Vrata.rics Farkas nevű embert — ú. 1. ráczot, — s 
a főbaditanáes ezzel akaró őt utóbb valami gyanúokból 
szembesíttetni; megliagyá tehát oct. elején Kuklündernek. 
hogy Bottyánt katonai födözettel kísértesse Győrré.
Ez aztán oct. 9-ké.n délután egy német hadnagy őrizete 
alatt, fegyveres naszádon, egy szakasz muskatérossal, útnak 
indító, a fogoly ezredest,. A rendelet szerint Nyerges-Újfalun 
kellett meghálniok, s úgy másnap («vorig menniek. E faluban 
tehát partra szállván. a lakosságtól jól ismert és atyjokként 
szeretett Bottyánt, egy őrökkel jól megrakott parasztim,zba 
zárták éjtszakára. Azonban az ezredes bű nejétől felbízta­
tott, falusi elöljárók a németeknek annyi borral szolgálnak 
vala, hogy Lajdinant uram s muskatérosai jóformán eláz­
tak. Ezalatt, a pórok a, ház vályogfalán hátulról lyukat 
vájva, kardot nyújtottak be a fogolynak. — a kinek több 
sem kellett. A híres vitéz karddal kezében kilépvén a, pit­
varba, lekaszabolá félrészeg őreit, s azzal sietett a Duna-
s) L. ezeket :iz Archiv. Rákócz. I. oszt. I-ső kötetében kiadva.
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ladikkal, s a túlsó parton — Kurvánál — egyik liíí lová­
sza, paripákkal. Bottyán így szerencsésen elmenekülvén 
birtokára Köbölkútra: itt mogtinlá, bogy régi tábornoka
Bercsényi Belmeczbányán időzik, ...  oda tart vnia tehát
maga is. És míg a szerencsétlen Lajilinantot elfogták, badi- 
törvényszék elé állították szökéséért; és míg az ő eszter­
gomi szép új palotáját (a mai városházát) javaival, gazdag 
széleivel, 1000 db. arany készpénzével Kuklnnder elfoglald 
s az esztergomi várőrség zsoldhátrálékát ezen pénzből lizet- 
teté ki: addig az érdemes hadvezér — a kinek legfőbb kin­
cseit, drága fegyvereit hív felesége mégis megmenté s titok­
ban kiküldötte, — kopott, rongyos ruhában állított be oct.
11-ikén Selmeczbányán a bámuló Bercsényi gróf elé, mond- 
tán, hogy: íme elmenekültem s itt vagyok Ngod és a Fejede­
lem szolgálatára!1) A fővezér nagyon megörült ennek s tüs­
tént ki akará őt vinni a fejedelemhez Vihnyére: de mivel 
gr. Lamberg minister látogatása ép e napra volt bejelentve 
nála, másnapra halasztá kirándulásukat.2) 12-kén azutáni 
kikocsizván Yihnyére, bemutatá Rákóczinak Bottyánt, a ki 
a hűségesküt azonnal letette a fejedelem kezébe. Mivel 
pedig már 1 703. dec. 10-kén ki volt tábornokká nevezve: 
most még, újabb kegye jeléül, egy huszárezred tulajdonosává 
tévé őt a fejedelem és a saját fölszerelésére 1000 frtot 
utalványozott neki ezüstben-aranyban. Egyúttal az Érsek­
újvár alatt s Komárom és Esztergom körűi levő hadak
0  I j . T haly: Bottyán élete, és: Bottyán levelezései (Archiv. 
Rákócz. IX. k.). Kolinovics: Hist. Libri XII. — A cs. k. ndv. föhndi 
tanács alelnöke, Tiell, pedig 1704. nov. 19-kérol - -  jó későcskén ugyan 
— igy tudósítja ez esetről a Landau várát szorongató Savoyai E ugent: 
»Der Obrist Botthyan ist durch Verwahrlosung eines Lieutenants — der 
ihm von Gran nach Komorren und Raab zur Verhör, aut dem Wasser 
heraufbringen sollte, — missgekommen, nachdem Er früher die hun­
grige und durstige Wacht mit dem Wein-Element überschwemmet 
gehabt. Der Lieutenant ist deshalben in Arest. Tausend Uneaten halt 
man zu Gran in desposito von dem Botthyan erpresst: von den wird 
man den Gvarnizon zu helfen.« (Eredeti fogalmazat, a cs. kir. hadi 
1 tárban, 1704. II. 7.)
a) Archiv. Rákócz. IV. k. 161—162. I.
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vezényletét bízá az e tájakon épen odahaza lévő tábornokra, 
ki Újvár megvételét előkészítendő volt. —
A os. biztosok közűi Széchenyi érsek s 1). Szirmay 
a más két segédbiztossal, és úgy a magyar biztosok (gr. 
Bercsényi, gr. Mikes, dánoky és Ráday) October első nap­
jaiban már Selmeczen valának, a hová gr. Lamberg is 
titkárával s személyzetével 7-kén megérkezvén, a magyarok- 
tól nagy fénynyel fogadtatott. E minister I. József királynak 
lévén bizalmasa, tőle vön irányt; s bár jól tudá, hogy h. 
Seilern a, Rákóczi küldötte menetlevélnek »Nos. . .  Del 
Gratia Princeps« és más kifejezésein meg fog ütközni: ő a 
maga részéről (noha a Rákóczi ellen ítéletet hozott .1701 
1703-iki delegált bíróságnak tagja volt), ebben fönn nem 
akadt, inkább tekintvén — úgymond, — a lényeget, mint 
ilyes formaságokat. Ugyanezért a főtábornokokat közszokás 
szerint megillető »ExceUent'md« czímet is készségesen 
megadó Bercsényi grófnak, mindjárt megérkeztekor így 
üdvözöltetvén őt titkára által s ekként czímezvén egymást 
kölcsönös látogatásaikkor.1) Ő, Lamberg, a dolgok sírna 
menetéért hajlandó arra is. — mint Selmeczről oct. 7-kén 
Becsbe megírá, — a mit Bercsényi óhajt, hogy a békebizto­
sok a tárgyalások folyamában hivatalosan is kölcsönösen 
ezen czímmel tiszteljék egymást. Bár, úgymond, biztostársaim 
is ezt tennék, s az útlevelek kifejezésein, mint kicsinységeken, 
ne akadékoskodnának.*) A ministemek ezen, I. Lipót kör­
nyezetében szokatlanéi szabadelvű felfogása az udvarnál 
sokaknak visszatetszett, s rosszalták,* 23) kivált azok, kik a 
magyarokkal való kiegyezésnek ellenségei voltak, mint
') Lamberg 7-kén érkezvén, titkára által azonnal iidvözölteté a 
fejedelmet s Bercsényit. Mire ez utóbbi másnap meglátogatta őt. Oct. 
9. s 10-kén a fővezér Vihnyén időzvén a fejedelemnél, gr. Lamberg, 
ki vissza akará őt látogatni, ezt csak 11-kén tehette, a mikor a kedvéért 
Selmeczen maradott Bercsényi: »az revisitát ne mondja, kerülöm.« 
(102. 1.) Oct. 14-kén újból Bercsényinél volt a minister, ú. 1. ebéden. 
»Tegnap nálam vala Lambergh ; szunyáta állat, — d ix it nihil.« írja 
róla a gróf oct. 15-kén Rákóczinak. (166. 1.)
21 L. Lamberg e leveléről Whitworth jelentését Bécsből, oct. 15. 
(Id. h. 494. 1.)
s) Ugyanott, 466. 1.
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Kollonics cardinal, a jezsuiták, a tábornokok és Hahn her- 
czeg ministerelnök. Ez utóbbi különösen azért, mert attól 
tarto tt s alaposan tarthatott, hogy a magyarokkal kötendő 
törvényes kiegyezés meg fogja őt fosztani birtokától a.
600,000 írt értékű hatvani uradalomnak, melyet a császár­
tól adományban, József király neveléséért jutáiméi], de jog­
talanul kapott, — a mint is számos, ezen uradalomra 
jogigénynyel bíró magyar nemes család már a beiktatáskor 
ünnepélyes óvást tőn az adományozás, mint törvényekbe 
ütköző ellen. Ilyen okok valának íme, irányadók a bécsi 
ministerek politikai állásfoglalására! ')
A főbékehiztos, b. Seilern minister pedig épen reac- 
tionárius szellemű, absolutisticus hajlamú, a jezsuiták crea- 
túrája, Kolloides tanítványa, bigott, gőgös, magyargyűlölő 
férfiú volt, - az uralkodók akaratát korlátozó alkotmányos 
intézményeknek esküdt ellensége. A cs. békebiztosságban ő 
képviselő a- legmegátalkodottabb elemet, kivel az angol és 
hollandi közbenjáróknak is ezer bajuk volt. S a mi szé­
gyenletes : az egyik magyar születésű cs. békebiztos, a vak­
buzgó és Lipót császár iránti szolgalel bőségében csaknem 
az aljasságig süllyedt »semper fidelis« tbk. gr. Kölniry Ist­
ván egészmi orcája hallgatott. Seilern csakugyan a Rákóczi 
által küldött útlevelek irálya elleni scrupulozitással kezdé 
meg rosszakaratú szőrszálliasogatásait; és pedig nemcsa k a 
»Nos Franciscus TI. Dói Gratia Drincops« czíiu (dien emelt 
kifogást: de a szövegben e-lőfordúlő: »salutem et t/ratiani 
nostram«, »ad tractandum Nobiscam et cum benevolis Nostris 
H ungaris et Transsylvanis armistitiiun«. a »Confoederat i 
Kopni«, végre az »Officialibus sub fidelitate Kosira consti­
tutis« kifejezések ellen is. állítván, hogy így magánember 
nem, hanem csak született fejedelem írhat; "Rákóczit pedig 
az (idegen nemzetbeli, törvénytelen bíróság által hozott, s 
különben is már az események miatt elévült!) didid feje­
delmi jellegétől és jogaitól megfosztó. Uj salvus eon- 
duet uso k szerzését kívánta tehát a közbenjáró hatalmak 
követeitől; s az udvari tanács neki adván igazat, egv
') L. Stepney jelentését, ti. o. 410. 1.
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Seilern tői fogalmazott — általános kifejezésekben tartott 
lítlevélminta küldetett át ezeknek, a kik azzal s Hamel- 
Bruyninxnak Széchenyi érsekhez és Szirmayhoz ez ügyben írt 
megkereséseivel, ez utóbbinak titkárát Selmeezre indították. 
Whitworth és Bruyninx ugyan más mintát akarának készítni, 
de Seilern makacsul ragaszkodott a magáéhoz. Végre, sok 
sürgetésre megígérő, hogy oot. 5-kén társával, Koliáryval 
együtt el fog indűlni Bruyninx-al (Stepney lord még nem 
érkezvén vissza Marleborough hgtől) Pozsonyba, s az új 
menetlevél érkezését ott várandják be. E l is indulának; 
hanem Seilern indulása előtt meglátogatván Kolloides bíbo­
rost s kedves testvéreit a jezsuitákat, biztosította őket: legye­
nek nyugodtak, mert ő semmi olyasba bele nem fog egyezni, 
a, mi a r. katli. vallásnak hátrányára vagy terjeszkedésének 
akadályára válna Magyarországon. W hitworth előtt pedig 
úgy beszélt küldetéséről, mintha, ő bűnösöknek kegyelmet 
osztogatni, nem pedig oly férfiakkal alkudozni menne, a kik­
nek joguk van országuk szabadsága biztosítását s tisztes­
séges bánásmódot kívánni. Az angol követ ugyan kérte, 
intette őt, de nem fogott rajta. S miután több cs. minister is 
hasonló szellemtől vala á thatva: Bruyninx nem sok reményt 
táplálva a sikerhez, szomorúan indúlt el.1)
Ily nehezen s ily rossz előjelek közt kezdődött meg 
a selmeezi békeértekezleteknek már a nyitánya is. De 
nemcsak császári: magyar részről is mutatkozának bizal­
matlanság je le i; voltak ugyanis — és pedig számosán — 
ak ik  a közjogi fogalmak rendjét összezavarva, nem helyeslék, 
hogy a, tárgyalásokat a fejedelemtől kinevezett négy béke- 
biztos vezesse: illőbbnek tartván egy szabad nemzethez, 
hogy magok az összehívandó országrendek, a törvényhatósá­
gok képviselői tárgyalnának. A főbbek egyike, a ki ezt a 
nézetet vallá, a nagyravágyó, nyughatatlan szellemű gr. 
Forgáeh Simon vala, kit az irigység bántott, hogy ő — a 
Ih ■rcséiiyinél fényesebb származású s gazdagabb főűr — a 
negyes bizottságból kimaradt, (a, mi őt különösen I. József
’) Áj. mindezekről bővebben a Stepneyt távollétében Bécsben helyet­
tesítő Whitworth líritt másodkövet jelentéseit kormányához 1704. oot. 
4, 6. s 8-káról. Archiv. Rákócz. II. o. I. k. 463—488., továbbá 496. 11.
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király titkos megbízása szempontjából bánthatta). Nem is 
tartóztathatá magát, bogy Bercsényihez írott octóber 6-iki 
levelében a saját és mások elégületlenségét ki ne fejezze. 
Hanem megkapta a maga válaszát; 11-kén felelt neki Sel- 
meczről a fővezér, mint »Kedves Ocscsé«-nek, sajnálván, 
hogy Kassa alá menetele előtt személyesen nem találkoz­
hatott vele.
»Egyébaránt, —  folytatja —  ha szólhattam volna K glm eddel: úgy 
hiszem, más opiniót igazíto tt volna Kglmed mások szívében is az i r a t ­
áról, és »de nobis sine nobis« nem argum entálna. Mert Kglmed oly ma­
gyarnak tartson, hogy —  hitem re! —  »nobis«-nál többre magamat mm 
tartom, s azt a szabadságot szerelem keresni s keresem szeretni, mely 
nobis, nobiscum prosit. Do form alitate trac ta tus fundamentalis még 
bizony senki nem is álmadozik, hanem az simpliciter csak de annistity 
tractatu lesz —  ha lesz. E t quia arm istity simpliciter sumendi ratio 
est pure m ilitaris : senki méltán nem praetendálhatja nemes uraimék 
közöl panaszát, m ert armorum sola ratio quietis, vel progressus agi­
tu r ; annak pedig legnagyobb oka, ha lesz, a lesz, hogy ugyanis quieto 
érthessük meg hazánkfiai egymást, —  tandem scimus sperare, vel 
desperate bellare. A zt egyébaránt senki józan észszel nem assimilál- 
hatja, hogy hajdani »sine nobis de nobis« panaszunk újulna m ost; 
mert, ha az Méltóságos Fejedelem, én s az több mellém rendelt depu­
tatus uraimék kivetkeztünk volna m agyarságunkból s mint hazánk 
veszedelmét kereső nem hazafiai tractálnánk más idegenekkel: akkor 
lehetne ez a similitudo, hogy nem magyar némettel fractal az mayyarrúl. 
De valamely okból ennyire meghitte az magyar haza m agyarságun­
kat, hogy az álta lunk  felfogott ügyét nemzetünknek kiki magáénak 
ösmertc s megegyeztette akaratjá t, szívét-lelkét eddig is de ipso sine 
ipso kezdetett fegyverkezésünkkel: micsoda okkal m ondhatja valaki, 
»sine nobis« lenni, az mi általunk esik? Édes Ocsém-Uram, jól 
tudom én azt, hogy Magyarország nem gombostű, — nem rejt el egy 
országot az házi szemét; nem lehet azt úgy elveszteni, hogy még az 
liúnyt szem is ne lássa. Elhittem, hallott Kglmed kelletlen értelmű 
beszédeket ezen trac ta  i r á n t ; féreg-ette, éretlenül lehulló gyümölcse 
is ran az jótermő Jónak, —  az nyughatatlan elmének is futtatás nyu­
godalma. Mint az magavetö lónak, tulajdona az szem-fül embernek: 
ollyat is kinin tudni, kit nem tud tudni, - — az mint megtetszik Kglmed 
írása szerént, hogy sokan csudálják azt, az mi nem csuda. Igazán,
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az bécsi bolondként m ondhatná ember : Schau ! schau ! schau ! . . . 
Oszvefut az város : W as ist ? —  Nix ! . . .  . Mért végeznek oly titkon
Sclmeczen az urak ? mit ? . . .  Semmit ! (így lön !) Nem illyem dob- 
szónál szokták az hazát árúlni. Nem lesz ez, hiszem Istent, senkinek 
kárára. Igen jól s méltán írja Kglmed, hogy az Méltóságos Fejedelem­
ben megnyúgodt Kglmed, - -  meg is nyughatik minden; s kérem is : 
el is hitesse Kglmed mind magával s mind mással, hogy mind Kglmed 
s mind más s mind mindnyájunk híre nélkül nem lesz az, k it orszá­
gunk és szabadságunkat illető vdgezésnek mondhatni.« 1)
Ezen, ép oly igazságokkal telt, mint szellemes és buzgó 
hazafi-leiekből fakadt levél alkalmasint jobb gondolatokra 
tértté Forgáchot s aggodalmas társait.
Széchenyi érseknek — és talán Bercsényinek is — 
Hamel-Bruyninx előterjesztéseire sikerűit reábírni Rákóczit, 
hogy új salvus conduetust állíttasson ki Seilern-Koháryék 
számára; a nagylelkű s szerény fejedelem (ki erdélyi feje­
delmi czírnét még a nélkül sem használta hivatalosan, 
nehogy a küszöbön álló alkudozások folyamát akadályozza,) 
az új menetlevél szövegében mellőzött mindent, a ^mit csak 
becsülettel mellőzhetett; s az egyszerűen csak »F. Rákó­
czi m. ]>.« aláírással megerősített iratot az érsek a min­
dennemű magyarázó utasításokkal megbízott Okolicsányi 
Pál által sietve küldötte el Pozsonyba, a ki is oct. 9-kén 
érkezett meg ide. Okolicsányi aztán igyekezett megértetni 
Keilernnel, hogy nem csupán Rákóczi, hanem a magyar főurak 
és egyházi fejedelmek is egyáltalán használják nyilvános 
okirataikban a »Dei Gratia« szólamot; a »Princeps«' ezí- 
met pedig Rákóczi semmiképen el nem hagyhatja; mert ez­
zel az idegen bíróság hozta ítéletet érvényesnek ismerné 
el, mit a tőle józanúl követelni nem lehet. Lám, a leginkább 
kifogásolt tételeket törlötte, s még a helyett is: »Officia­
libus . . . sub fidelitate nostra,« — ámbár ez a hűségére 
esküt tett saját hadi tiszteinek szól, — mégis azt téte tő : 
»sub potestate nostra,« stb. A mi végre a »munkácsi és 
makoviczai heremj« czímet ille ti; ezen hatalmas uradal- *
’) A nagy érdekű levél másolata, Bercsényitől Rákóczinak meg­
küldve, az Archiv. Rákócz. IV. köt. 162—166, 1.
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inak, melyeknek birtokával rég idők óta a herczegi czím jár, 
csakugyan az ő örökölt és tényleges tulajdonai; s lia ősei 
e ezíiuek használatát elhanyagolták is: egyik-másik -- pl. 
Rákóczi Zsigmond herczeg — folyton használta, és neki 
kétségtelen joga van e czímekkel élni. Bruyninx pedig hozzá 
tévé: Elvégre is, e menetlevelek tulajdonképen nem őnekik, 
hanem Rákóczi híveinek, katonáinak szótanuk, — nem kell 
tehát az ilyeneken scrupulizálni. Mind hasztalan; a kákán 
csomót kereső cs. minister nem volt capacitá,Iható; egyre 
hánykolódott, protestált, hogy ő a császár méltóságát szívén 
viseli, stb. Okolicsányi azonban fel vala hatalmazva kijelen­
teni, hogy ez a véghatár, a meddig Rákóczi reábirható volt 
elmenni. — többet engedni férfiúi becsülete tiltan á ; inkább 
bomoljon széjjel minden! Bruyninx viszont erélyesen kinyi­
latkoztató maga és az angol követ nevében, hogy, ha az 
alkudozások Sebemnek e kicsinyeskedő konoksága miatt 
abban maradnak: ők az ebből eredendő összes káraiért s 
hátrányaiért szövetségesüknek a császárnak, egyedül a 
minister urat fogják bevádolni. E fenyegetésre Seilern elvégre 
késznek nyilatkozott az indulásra,, de csak oly föltétel alatt: 
adja ki neki a hollandi követ írásban, hogy ő csak a közben­
járó hatalmak határozott kívánatára indűlt útnak ezen me­
netlevéllel. Bruyninx kiadá néki a kért bizonyítványt, s az 
elindúlást Pozsonyiad — Stepney érkezésére várván, — oct.
13-ikára tűzték ki, — a miről az udvart, a britt követ­
séget, Lamberget, Széchenyit, .Bercsényit, valamint a kísé­
ret kirendelése végett a Bazínban parancsnokid Sennyey 
István tábornokot is futárokkal tudósították.1)
Mind Hamel-Bruyninx, mind Seilern és Koháry szá­
mos segédszemélyzettel mellének, egész karaván volt. 
13-kán kiindúlván Pozsonyból, félmértföhlnyire a várostól 
a I). Sennyevtől kirendelt magyar tisztek, kísérő biztosok 
és 2ö0 iárkaskaczagányos czifra kuruez huszár várt rájok, 
a kik nagy pompával el kísérők őket Scmptére, hol meg­
háltak. Itt s Léván más-más 200 huszár váltotta föl az 
előbbieket; kényelmükről a hosszú útban bőven gondos-
0 Whitworth jelentőse oct, 1 1-kéről, Hallévhez. lel. h. 488—491. 1.
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kodva volt mindenütt, — de a késő őszi idő miatt felbom­
lott sáros útakon lassan haladhatván, csak 17-ikén érkez­
hettek Selmeczbányára. Bercsényi — ágy a saját méltósá­
guk tekintetéből, mint az általa nagyrabecsűlt holland 
követ kedvéért — intézkedett, hogy bemenetelük az ünne­
pien fölékesített, regényes fekvésű főbányavárosba valóságos 
díszbevonulás legyen. A grófnak mind a bárom hatlovas, 
parádés, fullajtáros hintája Sehneczre lévén akkor rendelve : 
a bárom követ elé félmértföldnyire kikiildé mindahánnat, 
külön-kiilön elfogadó biztossal mindegyik elé, a kik velők 
egyenként a diszkóitokba beüljenek. Bruyninx fogadó biztosa 
a neki már Semptéről kedves emlékű Királyfalvi Gerhárt 
György udvari tanácsos, Seilerné a bányavárosok parancs­
noka, Számlái Sréter János ezredes vala; Koliáryét nem 
tudjuk, de ha Bercsényi csak egy kissé malitiosus akart volna 
lenni a vén labanc/úr iránt.: úgy bizonyára Rétlicy Feren- 
czet vagy Korponay Já n o st— Kobáry volt szécsényi, ille­
tőleg esábrági kapitányéit — küldi vala fogadására. Egyéb­
iránt. a díszlovasságtól kísért, bosszú sorban vonuló hintó- 
és »land-kocsi«-vonatot körfllbordozák a város alatt, a 
látványosság kedvéért, mialatt az ó-várban ugyancsak 
dörögtek a mozsarak. Bercsényi — ki Viliiméről érkeztében 
maga is szemtanúja volt a jelenetnek, — így tudósítja 
arról hamarjában .Rákóczit :
»Szintén reáérkezém az Einzugr a ; böcsűletesen von­
tatták az landkocsisok őket, külön maga szekerében auff/p- 
pnckt. Beneventáltattam mindgyárt az szállásokra érkezé­
sekkor őket. Mivel megkerülték az várost: mcgmustrálták 
előttem magokat. Azt mondta, Seilern: Jobb lett volna 
Beszterezén, az hol Bocskayval s Bethlennel volt az 
tra c ta ! — ') Sréternek mondta. Nagy complementummal 
küldött hozzám az hollandus, hogy csak megnyugszik, s 
mindgyárt elgyiin. Majd confidenter megüzenem: Ha nem 
tartaná ízvesztésnek, magam mennék előbb hozzá, mint 
Spilrruhcz. Meglátom, mit ad válaszúi ?«
’) Ez a kedvező indiciurnra való czélzás, liiú udvariasság, cap­
tatio benevolentiae, jóakarat-fitogtatás, mézes madzag kívánt tán lenni*
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Bercsényi e levelében Seilern üdvözlet-küldéséről' hall­
gat, ámbár az utolsó mondat rejtett csípőssége sejteni 
engedi a tapintatlanságot, melyet irányában Leopold döly- 
fös ministere tüstént megérkezte után elkövetett, mint 
más forrásból megtudjuk, s a melylyel a. hangulatot eleve 
elrontotta. Seilern ugyanis azonnal, még 17-kén kiküldötte 
Okolicsányit Yihnyére, a fejedelmet a cs. békebiztosság nevé­
ben üdvözölni,1) a mi rendén volt; Bercsényihez pedig, 
szintén még az nap, a titkárát küldő el, a fővezér »bene- 
ventatiőját« megköszönni és őt nevében viszontüdvözölni, 
hanem olymódon, hogy mindjárt e viszontüdvözlet czudar 
sértést foglalt m agában: a mennyiben Seilern, a míg maga­
magát titkára mondókájábán excellentiáztatá, addig viszont 
Bercsényitől e czímet. a mit neki cs. minister- és biztos- 
társa Lamberg már megadott, Széchenyi s az angol-hollandi 
közbenjárók pedig eleitől fogva e. czímet használták — bán- 
tólag megtagadá, szólván a titkár ilyenformán: »B. Sei­
lern minister úr ö Excel lentid,ja nevében és megbízásából 
van szerencsém a Méltóságon Gróf Urnái megjelenni,« stb.2)
’) »On the 17-th Baron Seiler dispatched Occoluesani to the 
Prince with a compliment in the name of the Imperial Commission.« 
Bruyninx levele Selmeczről oct. 21 -kéről ; Whitworth oct. 25-iki 
követ jelentésében közölve. (Id. h. 504. 1.)
a) »I shall only mention one point more, — írja lord Stepney 
kormányának, Selmeczről 1704. nov. 5-kán küldött jelentésében, Sei- 
ern sértő modorát kárhoztatva, — and that is his way of using 
Count Bereseni, General in chief over the Malcontents and the first 
person in the Confederacy immediately after Brince Rákóczi. This 
Count is known at Vienna and everywhere to have much of the sin 
of Angels in his composition, and particularly in his present elevation 
lie expected some more than ordinary regard might have been shown 
him. At this time he affects to do the honours of the Town of 
Schemnitz and is nominated by Prince Rákóczi as the first of the 
4 deputys appointed to treat with a. like number of Imperialists. 
Upon these accounts Baron Seilern was obliged to give him notice 
of his arrival here, which was done in a very offensive manner, the 
Secretary having styled Baron Seilern Excellentissimum, and the 
General only Illustrissimum, and took occasion to repeat these words 
very often and distinctly, to the great indignation of the numerous 
attendants. This rub in the first step, immediately made all inter­
course impracticable between Baron Seilern and Count Bereseni, and
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A büszke gróf Bercsényi Miklós nem az az ember volt, 
a ki ily kisebbítést egy jött-ment osztrák bárócskától, még 
hogyha minister is, eltűrjön; s könnyű elképzelni, hogy — 
habár bosszankodását elfojtotta, — a titkár mily fanyar 
és rideg választ nyert tőle. Egyébiránt Seilern nemcsak 
Bercsényit: a kalocsai érseket is épen úgy megsértette, 
nevezetesen azzal, hogy már Bécsben, a bizottság meghatal- 
mazó-levelében, az érseknek mint régibb békebiztosnak s 
egyházi méltóságnak köztük legelső rangja becsmérlésével, 
a maga nevét íratta első helyre, s úgy utána Széchenyiét, 
Lambergét és végűi Koháryét, ekkép magát a bizottság 
vezetőjéül tolva föl. És Selmeczen is, midőn meghatalmazó­
irataikat a közbenjárókhoz kísérő-levél mellett átküldték: 
o levelet is először Seilern írta alá, s csak azután nyújtá oda 
a tollat az érseknek, a ki ezen eljárást tőle nem kevéssé 
vette rossz néven. Sőt Seilern Széchenyit özönében is, csak 
úgy, mint Bercsényit, folyton kisebbítette : nem szólít­
ván az érseket, az országszerte dívó szokás szerint »Cel- 
sirximnn Princeps«-nek, hanem csak '»Excellentia Beveren- 
tUsxinuí«- nak.1)
A Seilern Bercsényi ellen elkövetett sértésének súlyát 
még fokozá, hogy az nyilvános fogadtatáson, sokaknak, a ma­
gyarok legfőbbjeinek jelenlétében és többször szántszándékkal 
ismételve tö rtén t: a titkár urát mindenkor »excellentiázván«, 
a magyar országos rendek szövetségének Rákóczi fejedelem 
után legelső személyét, összes hadaik fővezérét pedig czélza- 
tosan mindenkor csak »méltóságos« (»illustrissimus«) őzömnél 
illetvén. E fölött a jelen volt magyarok nagyon megbotránkoz- 
tak, mivel saját megvettetésöket látták é szándékos kisebbítés­
ben. A mint is ez a kihívó, fennhéjázó modor, Bercsényit és. 
a magyar békebizottság többi tagjait feszült helyzetbe hozá 
Sédemnél s a császári bizottsággal. A magyar és császári
consequently between the Imperial Commission and Prince Itakoczi’s 
Deputation. Whereas Count Bercseni has frequently assured Mr. Bruy- 
ninx and me, that he was prepared to live in perfect friendship and 
intelligence with Baron Seilern, as he has done with Count Lamberg, 
who begun with more candour and moderation.« (Id. h. i>22— 523. 1.)
J) Stepney, jelentésében, u. o.
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bizottság elnökei közt áthidalhatlan iir tám adt; pedig Ber­
csényi — mint Bruyninx s utóbb Stepney előtt ismételten 
említő, — megelőzőleg el volt tökélve épen oly udvarias­
ságot, barátságot tanúsítani Seilern, valamint már Lam- 
berg iránt, — a ki Stepney szerint is sokkal több tapin­
tattal járt el amannál.1)
E kellemetlen incidenst leszámítva, octóber 17-ike s 
a két következő nap a kölcsönös előzékenység jeleivel, 
látogatások- és viszontlátogatásokkal, díszlakomák adá­
sával stb. telt el. Hamel-Bruyninx az első látogatást 
Bercsényi gróftól, azután Szirmay bárótól, a kalocsai érsek­
től ésf Lamberg gróftól kapta, mint írja. Általában, a 
magyarok őt tűntették ki legjobban és Stepneyt, midőn 
megérkezett, ekként iparkodván kifejezni kiváló nagyrabe­
csülésüket, elismerésüket a közvetítő külliatalmak iránt. 
Mesés s az idegeneket különösen meglepő fény volt, a mit 
tiszteletökre Bercsényi gróf és hitvese kifejtett. Rákóczi 
Emlékirataiban olvassuk :
»Megegyezőnk gr. Bercsényivel, kegy a tárgyalásokat bizonyos 
méltósággal vezetendjük be s kísérendjiik, hogy annálinkább impo­
náljunk a közbenjáró kiilállamok követeinek. A pompa s fényűzés 
igen kedvére vala e. főárnak és még jobban nejének. Ezen főrangú 
úrnő ugyanis nagyon érezte magas szárm azását, az ország egyik 
legelőkelőbb s legrégibb családjából eredvén ; úgy szintén ama magas 
rangot sem felejtő, a melyben előbbi kétszeri házassága idejében 
állott, első férje, t. i. gr. Erdődy, horvát bán, s a második, gr. Drass- 
kovieh, országbírója lévén. A magyarok, kik ekkor a közügyek külső 
formaságaiban járatlanok  valának, nem fogták fel, hogy Bercsényi 
állása (mint a békebizottság elnökéé) kvpeUehli és szorosan összefügg 
a nemzetnek méltóságával. Azt hívek, hogy a gróf k ifejtett fényűzése, 
—  ám bár az, a más országokban ily alkalm akkor gyakoroltatni szo­
kottnál jóval csekélyebb vala (??) 3), - -  árnyékot vet énreám, a ki 
akkor udvarom nak csak egy kis részével tartózkodóm a szükszállású 
Yihnyén. S mennélinkább igyekeztem őket meggyőzni, hogy ez így 
van rendén, .y nicnuclinkább hclyaslém Hcrcsényi cljáiátf át: ők anná l-
Ü Ugyanaz, ugyanott.
-) Lord Stepney, — a ki a  külföldi udvarokat csak eléggé 
ismeri vala, — alább idézendő követjelentésében az ellenkezőt állítja.
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jobban elhitették magokkal, bogy e'n nem veszem észre e körülmény­
ből : mekkora fölényt vívott í i  mayának fölöttem a grój ! Sőt, midőn 
felpanaszlá, hogy erdélyi fejedelemmé választatásom at tanácsának kiké­
rése nélkül fogadám el, az t gondolták : irigységből panaszkodik, hogy 
e~t n trónt nem íí nyeri' el.« ')
A mi az épen itt szóban forgó tartományt illeti, meg­
említjük, hogy Ir. Seilern, midőn oct. 17-kén Okolicsányit 
Rákóczi üdvözletére Vihnyére kiküldi': gr. Rabutin tábor­
nagynak és az erdélyi kormányszéknek szóló s a fegyver- 
nyugvást elrendelő nehány cs. kéziratot is nyűjtatott át a 
fejedelemnek általit, kérvén ez utóbbit azoknak kézhezjutta- 
tására s a fegyverszünetnek Erdélyben részéről is elrende­
lésére. Rákóczi azonban a leveleket nem vette át s a kérést 
megtagadta, ezt azzal indokolván, hogy Erdély, a részéről 
Gyöngyösön előterjesztett s a cs. udvar által elfogadott 
pontozatokban benn nem foglaltatik; különben is. mire e 
rendeletek oda eljutnának és kibirdettetnének: a fegyver- 
szünet ideje kitelik, ő pedig az erdélyi rendek beleegyezése 
nélkül reájok nézve kötelező fegyvernyugvást nem köthet; 
hanem igenis, igyekezik módot találni, hogy a majd léte­
sítendő általános fegyvernyugvásba (General Armistice) e 
tartomány is befoglalható legyen.* 2) A minthogy a négyes 
bizottságba is ezért rendelt egy erdélyi tagot.
Hamel-Bruyninx a fejedelemnél magát bemutatandó 
s vele személyesen értekezendő, 20-ikán kiutazott Vihnyére, 
a, hová "Bercsényi is elkísérő őt. A fürdőhelytől félórányira 
a hollandi követet ;) fejedelemnek két díszbintajával Vay 
Adám udv. marsai. Ottlvk György főudvarmester s nagy­
számú fényes udvari nép, nemesség és testőr-katonaság 
várta és kísérte be nagy pompával Vihnyére. I t t  Rákóczi a 
fürdő-kastély épületében fogadd őt. oly kitüntetésekkel, a 
mint csak nagy koronás fők követeit szokták tisztelni, s 
vendégszeretetének, lekötelező nyájasságának minden jelével
J) I!. Emlékiratai, V-ik kiad. 109 — 110.1. — Ez az utóbbi hie­
delem Bercsényi titkos irigyelnél, nyilván gr. Pekrynek az udvarnál  
idevonatkozókig elhintett pletykájából keletkezett,
2) W h i t w o r t h  tudósítása  korm ányához, 1704. oct. 25-kéről. Id . li.
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elhalmozván, éjtszakára is ott marasztá. A kölcsönös üdvöz­
letek kicserélése után sokat beszélgettek a, közügyekről, 
Bercsényi gróf jelenlétében. Bruyninx felhívó, a fejedelmet, 
hogy az angol-hollandi mediatiót ünnepélyesen is fogadja 
el (»a solemn acceptation of their good offices«), bogy 
annál hatékonyabban működhessenek. Mire Rákóczi vála­
szold, hogy igenis, ő örömmel és hálával elfogadja az angol 
királynő ő Felsége s az egyesült belga-hollandi rendek 
közbenjárását egy általános, hosszabb tartamú fegyvernyug­
vás kieszközlése tárgyában; ez mint katonai ügy, egészen 
tőle függ. A fegyvernyugvás alatt azután lehető lesz majd a, 
békekötésre nézve alkudozni, — de ez neki magának hatal­
mában nem áll, hanem az ország rendéit illeti, a kiket e 
végből gyűlésre fogna összehívni a fegyvernyugvás ideje 
közben. A rendek joga az ország ügyeiről, békéről, háborúról 
végezni. A maga nézetét egyébiránt ő nem titkolja, a mely 
szerint valószínűleg ez az utolsó alkalom a nemzetnek sza­
badsága kivívására; s részéről jobbnak tartaná a csata­
téren, karddal kezében dicsőséggel el vérzeni, mintsem nya­
kát önként hajtania a szolgaság jármába. Mert sok keserű 
tapasztalatból tudva tudják immár, hogy a magyar nem­
zetet az austrini ház zsarnoki túlkapásai ellen semmi ünne­
pélyes ígéret, semmiféle szerződés nem fogja biztosítni. A 
fejedelem ezeket — sőt még más erősb kifejezéseket is. 
melyeket az író elhallgat,—oly benső érzéssel, annyi hévvel 
és elkeseredéssel mondotta, hogy Bruyninxnak e hangulat 
nem sok reményt nyújtott a békekötés elérhetésére; s 21-kén 
visszamene Selmeczbányára,1) a hová őt másnap Bercsényi 
is követte; a ki is a látogatására sietett hollandival még 
az nap értekezvén a tárgyalások miként leendő megkezdé­
séről, Bruyninx relatióját — Selmeczről Rákóczihoz oet. 22. 
éjfélkor írt levelében, — mintegy folytatja:
»Megérkezésem után nemsokára jőve hozzám az hollandus; 
jelenté, hogy örömest tudná már, —  hozzá akarván fogni, — az
’) Whitworth jelentése, Bécsiből oet, 25. Harley ministerhez. U. o. 
504—505.1. Bruymiuxnak teltűnt a sok  francéin tiszt, kiket Vihnyén 
Rákóczi udvarában s szolgálatában látott.
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plenipotentiákat miként váltsuk fel ? (cseréljük k i ) ; avvagy csak 
neki (mint mediatornak) mutassuk. De talám  —  úgymond •— csak 
in fine tractatus nézhetjük öszve! K ire in abstracto feleltem, hogy 
minek a ceremónia? M ert már a  mediator authoritásában fog állani 
(meg-)erösítése ; hanem, jelentéin : az (m agyar) deputatusokkal beszé­
lek ho lnap ; de, tudom, maga (Bruyniux) plenipotentiáját de concensu 
principaliorum suorum in mediatione, fogják kívánni tudni. Csak 
kirán ta  egy nagy pergaminát, s nyújtá kezemben. Szörnyen uézett 
szemembe, hogy olvastam ; te tt praeambulumot, hogy reményű, jobban 
van föltéve az elsőnél! . . Igaz is, s van is oly terminus az ki 
de procuranda perpetua securitate pactorum szól. Kire refiectálva 
m ondá: abbúl meglátom, már is több az simplex mediatiánál; de, 
— tette hozzá —• már is van bizonyosan resolutiója príncipalissitúl 
s úgy Angliáiul is, hogy az garantiára is reá mennél-. —  1 rgy végzet­
tem, holnap azt (meghatalmazó-levelét) embere által élőnkben (a 
békebiztosság elé) küldi és collationáltatván, p árjá t mind maga s 
mind az mi emberünk collationálja subscriptiónkkal, s még Seilern- 
nel is talám subscribáltathatja. Mert, hogy m agától az originálist 
nálunk hagyja, nem látom illendőnek. — K assának capitulatióját 
igen tudakozta, de megmondám : késő kérdés ! K ívánta : kiildhessék 
magok embereit oda; megmondám: Ante conclusionem (generalis) 
arm istitii non potem, s késő is. Kért, küldjem meg párban az 
eap itu la tió t; megmondtam : Ngodnál van. Hiszen —  úgymond, —- 
úgy is m egtudják; hadd m utathassa meg, hogy nem sub suspen­
sione armorum kezdtük ! Azért, ha Ngodnak úgy tetszik, méltóz- 
tatnék kezemhez küldeni, hadd látná. K ívánta azt is, írjam meg 
N godnak: Igen akarnának Veterani urammal szólani ! Megmond­
tam : Maga nem kívánta én hallattom ra, s úgy hiszem, el is ment, 
mert mindjárt el akart ebéd után (Vilmyéről) menni. De ugyan 
csak impatiens volt, hogy írjak N godnak: hadd gyünne be
Veterani ! — Kalocsai érsek uram nál is vo ltam ; igen sajnálja 
—- látom —  hátravettetését.2) Sajnálja Szirmay is, hogy nincs az 
(diplomában megnevezett.) cominissáriusok között, csak négy, ú. in.
') A becsületes hollandi ugyanis Seilern akadékoskodásaiból 
következtetve, attól tartott, bogy most már meg a meghatalmazó 
levelek fogalmazata ellen fog kifogásokat emelni, s még e miatt fül- 
bomlanak a dolgok.
'-) T. i. Sédemnél szemben.
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Seilern, az érsek, Lamberg, Koháry. Schulmeisternek mondja az 
érsek Seilernt. K érdém : Mit mondott az hollandus (mióta Yihnyéről 
visszajött), mint contentus Ngoddal ? M onda: .Tál! . . . De, —  sub 
rosa mondta érsek, — sajnálja az hollandus, hogy Ngod pro 
mediatione formali tractatus még nem declarálta (m agát;) k it exeusált 
ugyan az érsek nemzetünk szokásával, ■— de csak mondta azt az 
hollandus, hogy nem lá tta  Ngodnak sincera szándékát az tractához, 
s csudálja illyen circum stantiákban (liöchstetti csatavesztés, Landau 
ostroma), ily kevés hajlandóságát Ngodnak az békességhez. Elítélem 
magam i s : mibűi mondja, —  Ngod jobban értheti. Rcmediálom ha 
lehet, s belé kell beszéllenem nagyobb reménységét az mcdiatorsága 
elfogadásának, —  mert különben elbocsátani üresen nem jó volna. 
E ívánságit (a cs. bizottságnak) nem láttáin  még, de úgy é rtem : 
az N yitráig kívánják (az országot), s az mint iráni, és hogy az 
vármegyék adjanak élelmet, erga futuram  —  nunquam ! — exolutio- 
nem az quarnizonokban,« *)
Másnap, oct. 23-kán, Bercsényi fényes ebédet adott 
a hollandi követ tiszteletére, a kivel neje is vele volt. Je l­
lemző azonban a grófnak bornemiszaságára, bogy ámbár 
nagy terjedelmű tokaji, tarczali szoléit a múlt őszszel már 
maga szüretelhette le, — nem találkozott körülötte finom bor. 
úgy, hogy ilyenért Vihnyére, a fejedelem főkamarásához kelle 
küldenie, a mint utóiratában olvasuk: »Pinczetokot küldtem 
Kőrössyre, mert semmi jó  borom nincs. - -  az követ nálam 
lesz penig ebéden; nem tudom, micsoda kedvet találok 
még asszonyomnál!« 2)
Hamel-Bruyninx, mint közbenjáró, a meghatalmazó­
leveleket 23-kán mindkét bizottságtól átvévén, megvizsgálá, 
s a nélkül, hogy egyik félnek a másikéit bemutatta volna, 
hogy a susceptibilitások ekképen elkerül tessenek, egy­
szerűen kijelenté: a megbízó iratok teljes rendben vannak, 
így tehát a tárgyalások megkezdhetők. S fölszólítá a cs. 
biztosokat előterjesztéseik megtételére. B. Seilern felmutatá
’) Archiv. Rákócz. I. <>. IV. k. 169—170. 1.
a) Hogy a daliás magyar főúr utóbb igenis nagy »kedvet talált« 
a szép s csapodár hollandi dámánál, (oly nagy kegyet, a melynek 
férjem-uram, ha megtudja, nem igen örült volna !) azt Rákóczinak egy 
titkosjegyű bizalmas levele adja értésünkre. (L. u. o. 76:i. 1.)
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a bee,si udvar utasítását, melyet előbb az érsek nem látott, 
és csak elámula tartalmán. Ez ugyanis merőben ellenkezett 
Lipót királynak aug. 28-iki föltételeivel és Rákóczinak 
ezekre adott sept. 2-iki válaszával, melyet — Stepney szerint, 
a ki azt Landau alatt Savoyai Eugen herezegnek bemutat­
ván, ez is, a többi cs. tbkok is elfogadhatónak tartották, — s 
a melynek alapján a most fennálló ideiglenes fegyverszünet 
létrejött. Nevezetesen akkor a hadi állapotokra nézve a 
statusquo fogadtatott el mindkét részről: a legújabb cs. 
előterjesztésben pedig teljesítlietlen föltételek követeltcttek. 
Az érsek mint a ki a korábbi egyezkedést mindkét részről 
kieszközölte - - ebben a saját reputatióját látván megsértve, 
és eleve meg lévén győződve, hogy mivel a magyaroktól 
lehetetlent kívánnak, azt ők elfogadni nem fogják, és így 
kikerülhetetlen a szakadás: hazafias lelke egész hevével 
szólalt föl ezen eljárás ellen, s az aug. 28 — sept. 2-iki 
alapra visszatérést követelte. Azonban Seilern minister, a 
ki Stepneynek később Becsben szerzett biztos értesülései 
szerint ezen új utasításokat két jezsuita segélyével maga 
fogalmazás a többi cs. ministerekkel nem közié,1) nem volt 
ezekhez kötve, hanem szabad kézzel bocsáttatott el: mégis rossz­
akaratú makacssággal kinyilatkoztatá, hogy ő ezektől el 
nem térhet, a régibb megállapodások a bizottságot nem 
kötelezik, elévültek; s Lamberg és Koháry vele szavazván, 
oct. 24-kén ezen új föltételeket adták által Bruyninxnak, 
ki azokat hiiledezve a magyar bizottság elé terjeszté.
Ezekben a császári biztosok, a békealkudozásokra szol­
gálandó s esetleg meghosszabbítható három havi általános 
fegyvernyugvást ajánlottak, csakhogy a következő — itt csupán
főbb pontjaiban érintett ..  föltételek alatt: A dunántúli
tartomány, a melyet Heister időközben úgy is elfoglalt, 
egészen a. császáriak birtokában m arad; a fölkelők az austriai 
s morvái határoktól vonják vissza csapataikat egész az Ipoly 
vizéig, (ekként, természetesen, elfoglalt váraikat kiürítvén 
s a bányavárosokat is átengedvén); a Tisza-Duna, valamint
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') L. Stepney 1705. január 24-iki követjelentését, Archiv. 
Rákócz. II. oszt. 11. kőt. 2—3. 1.
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a Körös-Maros közéről hasonlókép vonuljanak ki, ideértve 
Pest és Csongrád megyék területét; továbbá Eger, Szendrő, 
Kassa, Eperjes, Szathmár és Nagy-Várad várak körűi is 
,'i - :j mfdnyi területről elszállani tartoznak. (Megjegyzendő, 
hogy e várak közűi a három első már meghódolt, s a két 
következő capitulatió alatt volt.) Erdélyre nézve hasonszőrű 
föltételek követeltettek.
Bercsényi és a magyar bizottság többi tagjai e kép­
telen kívánatok hallattára, ~ melyekből meggyőződhettek, 
hogy a bécsi udvarnak a kiegyezésre egy csepp komoly 
szándéka sincs, - felháborodának. elannyii'a, hogy kijelen­
ték Bruyninxnak: ily pontokat ők tárgyalás alá nem 
vehetnek, de még csak válaszra sem méltatnak.
A szétbomlás örvényei megnyílt; Seilernnek kezdettől 
fogva kihívó, sértő föllépése megtermetté gyümölcseit. Fene kés­
től kezdett fölfordúlni minden, (Ir. Bamberg, úgy látszik, 
valami közvetítő kísérlet tételén törte a fejét: felírt az 
udvarhoz, - levelét vivő lovászmesterével az útban levő 
Stepney lord Léva táján találkozott. Az angol követ ugyanis, 
ki Maryborough táborából csak oct. 22-kén érkezett vissza 
Bécsbe kormányától vett új utasításokkal, hogy a magya­
rokkal a kiegyezést minden áron mozdítsa elő : a selmeezi 
tárgyalásokról nem akarván lekésni, másnap már Pozsonyba 
utazott, b. Sennyeyt értesítő, s miután útrendelő biztost és 
a szokott lovas kíséretet megkapta, 24-ikén reggelén meg­
indula Selmeczre, a hová 27-ikén hajtatott vala be. Az 
ünnepélyes fogadtatás részére is megvolt; gr. Bercsényi fogadó 
biztosával hatlovas díszhintaját kiddé eléje, s bevonulásánál 
akkora fényt fejtettek ki a magyarok, hogy ez a britt minis- 
tért bámulatra ragadta. »Fogadtatásom részleteit, írja 
H arley külügyministerhez Selmeczről nov. .‘í-ikán intézett 
terjedelmes jelentésében, - mellőzöm; elégséges annyit 
említenem, hogy a magyarok minden más nemzetnél jobban 
gyönyörködnek a pompában, ez alkalommal pedig önmagokat 
följtíl látszottak múlni, ekként kívánván kifejezni azt a nagy 
tiszteletet, melyet mindnyájan táplálnak Nagy-Brittánia föl sé­
ges királynője iránt,« l)E nagyszerű tüntetéseket a. követ eleinte 
') »It is sufficient to acquaint you, that the Hungarians
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a Léke iránti ólénk óhajok nyilvánűlásának s így kedvező 
jelnek tekintő; de a Bruyninxtól, Bercsényi gróftól s mások­
tól hallottakból csakhamar meggyőződött, hogy ámbár a. 
magyaroknál - különösen a protestánsoknál — a béke- 
hajlam őszinte: azonban a császári biztosok, kiváltképen a 
a ininŐNÍthetlen magatartási! b. Seilern, a bizottság elnöke, 
már az ő, Stepney, odaérkezte előtt elkövetett mindent, hogy 
a kibékülés lehetetlenné váljék. 0  gyűlöletes a nemzet előtt, 
mint a ryswicki békekötés IY-ik pontjának szerzője; s külön­
ben is házsártos, indulatos, veszekedő természetű, Önfejű és 
ellentmondást nem tűrő ember. Mindent s mindenkit kriti­
zál, bosszant, sért, mint Széchenyi érseket és Bercsényit. 
Stepney hosszasan és igen elitélőleg szól Seilernről, a kísérlet 
meghiúsulásának főokául őt állítja, egyenesen kimondván, 
hogy ha a cs. bizottságnak más, meggondoló!)!) és tapintato­
sabb főnöke lesz vala: egészen más eredményt lehetett volna 
elérni.
Stepney lord, mint szabad nemzet szabad fia, a magya­
rok iránt őszinte rokonszenvvel eltelve, jóakarattal fárado­
zott a kiegyeztetés művén, és hogy az ellentéteket még most 
is valahogyan kiegyenlítse; azonban Selmeczre érkeztekor már 
elkeseredett hangulatot és mindent teljesen elrontva talált. 
Mindjárt megérkeztekor, még mielőtt szállására ment volna, 
személyes látogatást tőn Bercsényinél, s ott találá Bruyninxot. 
A kölcsönös üdvözlések s a helyzet megbeszélése után arra 
kérte a grófot, hogy a nehány nap múlva lejáró fegyver­
szünetet hosszabbítsa meg legalább. De a máskülönben 
őt a legnagyobb udvariassággal kitűntető fővezér hidegen 
felelte: A császáriak képtelen követelései következtében ez 
lehetetlen; egyébként nem az ő hatalmában áll; és a feje­
delemhez utalá. Mire a lord készségét tudatta Bruyninx-al 
együtt másnap kirándulni Rákóczihoz Vihnyére, s kére a 
grófot: támogassa szándékukat a fejedelemnél,-— a mint is 
Bercsényi, különös barátsága jeléül, még az nap estve kiuta­
zott Vihnyére. 28-ika reggelén Stepney és a holland követ
delight moore in pageantry, than any other nation, and seemed 
resolved to exceed themselves on this occasion by the great regard they 
showed every where to Her Majestys character.« (Id. h. 521. 1.)
17*
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szintén odaindúltak. A fejedelem saját diszhinta.it, testőrsége 
s udvarnépe egy részét kiildé eleikbe, nagy pompával és 
maga is minden kitelhető nyájassággal, előzékenységgel fogadá 
őket, s ez nap is, másnap is fényes ebédeket adott tiszteletűkre. 
Igen sokat tárgyaltak az ügyekről Rákóczival s Bercsényi­
vel, a ki majdnem mindig jelen volt. E helyütt csak rövid 
kivonatát adjuk a britt minister terjedelmes vázlatának. 
A fejedelem az angol államférfiéival a Magyarország és 
Austria közötti jogviszonyt alapvonalaiban megértetni kíván­
ván, e találó példával élt: »Mi magyarok oly viszonyban 
állunk Austriához, m int Skóczia Angliához, saját külön 
alkotmánynyal, kormányzattal, hadsereggel, kincstárral stb. 
bírván; ellenben Austria úgy akar velünk bánni, valamint 
Angolország Irlanddal, azaz: mint meghódított tartomány­
nyal ; már pedig meg nem hódított még! . . . . «  Ezt a pél­
dát Stepney igen jól megjegyezte magának. Az actuális 
kérdésre áttérve, a kért fegyverszünet-meghosszabbítást 
Rákóczi és Bercsényi kereken megtagadták, indokolván ezt 
a császári biztosoknak enormis követelése mellett azzal, 
hogy ők már is sokat veszítenek az által, hogy a bécsi udvar 
békés szándékaiban hittek. Bercsényi 16.000 harczos élén 
állott a nyugati széleken, s megjelenhetett volna Bécs kapui 
alatt, kényére pusztítva Morvát, A ustriát: mégis, Szirmay 
kérésére tüstént visszatért. Heister ellenben, a fegyver­
nyugvás kihirdetése után is, tovább nyomult Dunántúl s 
irtóztatóan kegyetlenkedett; bevette Siklóst és Simontornyát, 
ennek parancsnokát karóba húzatva. Ellentállás nélkül 
hódítá meg egész túl a Dunát, s Földvárig barangolt, azon 
ürügyöt adván, hogy ő nem kapott az udvartól rendeletet 
a hadakozás megszűntetésére. Továbbá, Seilern báró oly 
ember, a kivel alkudozni, tárgyalni nem lehet. Mindenből 
kitűnik, hogy az udvarnak nincs békűlési szándéka; - mi 
czélra tehát a fegyvernyugvás meghosszabbítása, ha a béke 
létrehozatalára nincs kilátás? Egyébiránt, — monda Rákóczi, 
— ő a főbbekkel tanácskozni fog másnap reggel, ú. m.
29-kén. Mely tanácskozás eredményeképen a fejedelem a 
mediatorokkal hivatalosan tudatú a szövetséges magyarok 
egyhangú határozatát, hogy ők a fegyvernyugvást - a mely
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két nap múlva lejár — csak azon esetben hajlandók meg- 
hosszabítani, lm a közbenjáró ministerek írásban biz­
tosítják a, magyarokat arról, hogy a cs. biztosok az új 
halasztást valósággal a béke létrehozása érdekében liaszná- 
landják föl. Stepney mást nem válaszolhatott, mint azt. hogy 
ö a császár őszinteségében hisz ugyan: de ministereinek 
eljárásáról biztosítást nem nyújthat. Ezek azonban talán 
bővebben kifejteniük véleményüket, ha a fejedelem biztosai 
a. nekik átnyújtott föltételekre mégis valami választ adnának. 
Rákóczi és Bercsényi erre kimutatták ama föltételek 
képtelenségét, hangsúlyozván egyúttal, hogy a császáriak már 
az eddigi fegyvernyugvás által is sokat nyertek: mert 
Heister ide-oda nyargalódzásaitól kifáradt, liarczképtelenné 
vált lovasságukat kipihentették és új csapatokkal erősbítet- 
ték seregeiket, ellenben őnekik a. szünetelés csak kárukra 
volt. A magyar nemzet nem foghat fegyvert szabadságaiért min­
dennap: ez már a hetedik szabadságháború, s valószínűleg 
végső erőfeszítése a nemzetnek. Stepney Thököly és Miksa* 
Ernáiméi sorsát említette csillapító, visszarettentő példa­
ként; de a. fejedelem s fővezér végső válasza ez vala: Az 
eredmény Isten kezében van, kiben bíznak, hogy igaz ügyö­
ket el nem hagyja. Ha pedig az Isten büntetni akarja 
bűneiért a nemzetet: jobb becsületes halált halni karddal 
kezükben, mint az austriai ház vasigájában görnyedezni. 
Megköszönték a. magyarok nevében az angol s hollandi 
kormányoknak irántuk való jóindúlatát, kérvén a mediatoro- 
kat, hogy ezen első siker elmaradása miatt ne szűnjenek 
meg a magyar ügyben fáradozni tovább is. A mediatió 
iránti tiszteletből egyébiránt a kívánt választ a föltételekre 
megadandják.
Erre, 2í)-kén délután Stepney és Bruyninx a fejede­
lemtől búcsút vévén, Bercsényivel együtt visszatértek Sel- 
meczre s a. cs. bizottsággal tudatták, hogy a fegyvernyugvás 
meghosszabbítását többé ne várják. Ráday Pál pedig estvére 
a választ meghozta, s ezt a közbenjárók 30-ikán általadták 
Seilernnek. Ezen válasz elutasító volt mindenben, s éles 
recriminatiókat tartalmaz Heister ellen; a cs. föltételekről 
azt mondja: »Ezeket csak a kétségbeesés fogadtathatná el
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velünk, ha t. i. irgalomért esedezni jöttünk volna ide, s nem 
fegyvernyugvásról tárgyalni.« Széchenyi érsek, — Seilern ma­
kacsságán minden igyekezete hajótörést szenvedvén, -  bújában 
belébetegedett; Seilern, Lamberg s Koháry pedig 30-ika 
estéjén a mediatorokat meglátogatva, kijelentették, hogy ők 
egyéb előterjesztést az elsőnél nem tehetnek. A magyar 
békebizottság viszont a sept. 2-iki pontokra kívánt választ. 
S ámbár a fegyvernyugvás már fel volt mondva: a szakítás 
ódiumát egyik fél sem akará magára venni. A közbenjárók 
hiába fáradoztak. Végre a cs. biztosok oct. 3.1-kén kijelen­
tették elutazási szándékukat, s ugyanez nap Rákóczi is 
elindult Vibnyéről Zsarnócza felé Ipoly-Ságra,*) hol őt 
már készen várá tábora, a melylyel Érsek-Újvár vívására 
volt nyomulandó.
A cs. biztosok megüzenték Bercsényinek, hogy nov. 
5-kén akarnának indúlni, és pedig egyenest Esztergomnak ; 
kérették tehát: tegyen intézkedést kíséretükről. Ez ú. 1. 
nov. 3-ikán tö rtén t; ugyanis Bercsényi e napról tudósítja a 
fejedelmet ilyképen:
»Úgy látom, Isten akara tja  véget vetett munkánknak. Mert 
tegnapi declaration! után ma iusinuálta S eilern : szerdán el akar 
menni, igyenesen Esztergomnak, Lamberg és Koháry uraimékkal. 
Az követek (Stepney és Bruyniux) még el akarnak maradni, és 
—  úgy hallom —  valamely magoktól való beszédet akarnak tenni 
velem, Seilern elmeuetele után. En ugyan megm ondottam : nem 
késhetem. H a már holnapig még, lovaimnak be nem érkezésére 
nézve is, meg nem indúlhatok is : holnapután —  úgym int szer­
dán — én is meg akarok indulnom ; mintsem azt (t. i. a média- 
torokkal való értekezést) elm ulassam : inkább együtt indátok s 
megyek velek Léváig. Nem hiszem, ne mesterkedjenek azon, hogy 
Ngodat az táboron is megkeressék, mivel csak két mérföldnyire 
mennek el Ú jvár mellett.
Az rabok (hadi foglyok) irán t ma Lamberg nevével vala 
nálam Szinnay, hogy etiam pro futuro beveszik (m egtartják) a
’) Rákóczi out. 31-kén m ár »Ex Castris nostris ad Ipoly-Kágli 
positis« tu d a tja  a  várm egyékkel a fegyvernyugvás le já rtá t. N yilván 
Selmeczet elkerülendő, m en t oda Zsarnócza felé.
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cartellát, (hadi foglyok kicserélésére vonatkozó szerződést). Kire 
nézve bizonyos punctumokat tétettem fel az iránt és vitte azokat 
Szirmay uram az követekhez; magam is superveniáltam. Uzenének 
Seileruhez, ki is azt adá válaszú i: Az mostani raboknak ilyen­
formán való szabadúlásokrúl végezhet, —  de az jövendőkről nem 
lehet, nincsen hatalm ában. Minthogy bizonyosnak tarto tta  az 
udvar az arm istitium ot (??), jövendő rabokról nem gondolkodott. Csak 
összevonák az vallókat az követek : Ergo etiam haec m anet pro 
Vienna ! Ennékem nem hitték, mikor előre m egm ondani: Nem fogják 
megcselekedni! . . . . Látom, (az angol és hollandi követek) helyben­
hagyják dolgunkat, és m egváltják : reménység nélkül mennek el, mert 
nem h iszik: valamire, vehessék az udvart. Hanem említettek ollyat, 
hogy Nagy-Szombat vagy más város circum scribáltatnék: két mér- 
földuyire semmi had ne környékezze, és úgy lehetne sub armis az 
tracta. Nem detractáltam , hogy megmutassam készségünket. De 
tudom, abból semmi sem le sz ; de az szegény semidesperatus érsek 
Szombatban akarna maradni, talóm etiam hac praetextu : mert csak 
Ngodban verette reménységét. ■— Soha nem tudom, k it miként 
kísértessek ? Nincs több (lovas had a városban), magam serege 
(testőrző huszárszázada) s Ngod egy karabélyos serege. De úgy kell 
lenni, az mint lehet.«
Nov. 4-ike a btícsúlátogatásokkal telt e l ; 5-ikén reggel 
a három cs. biztos elutazott Esztergomba; Széchenyi ott 
maradt betegen. Stepney és Hamel-Bruyninx pedig ugyané 
napon az aranytermelést tudni vágyó kíváncsiságból leeresz­
tették magokat a Szent-Három ság-akna mélyébe, melyről 
Stepney azt írja, hogy a legtöbb aranyat és ezüstöt termő 
bánya Európában.
E napokban Bercsényit nagy öröm é ré : Kassa átadá­
sával kiszabadult kedves fia - kit 1701. tavasza óta nem 
látott - Selmeczre sietett, atyjának ölelő karjai közé; s 
az örömkönnyeket ontó ölelkezés között a szerető apai szív 
méltán gyönyörködhetetett a szellemileg úgy, mint testileg 
igen szépen kifejlett 15 éves ifjacskában, — a kit derék 
nevelője, a hű Pottgiesser is elkísért. Nov. 6-ikán azután a 
gróf együtt utazott el Selmeczbányáról nejével, liával, egész 
udvarnépével, s az angol és holland ministerekkel Ipoly-
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Ságnak Lévára, honnét családját Bajmócz várába kiddé, 
maga pedig a fejedelem táborába, Érsek-Újvárhoz sietett.
Meglátogaták-e e vár alatt a közbenjárók Rákóczit ? 
nem tudjuk; csak annyi ismeretes előttünk, hogy útjukból 
Mocsonokrúl nov. 8-kán együttes levelet intézőnek hozzája, 
melyben irántuk tanúsított jóindulatáért, vendégszeretetéért 
hálás köszönetiiket s egyúttal abbeli reményüket s óhajtásu­
kat fejezik ki: vajha jövendőben több sikerrel szolgálhatnának 
a létrehozandó béke ügyében neki és hazájának! ')  Azután 
visszaérkezvén Becsbe, Stepney nov. 12. s 15-kén még két 
jelentésben számolt be kormányának selmeczi követjárásá­
ról. Ezekben a magyarokról melegen, ügyökről igazságosan, 
kívánalmaikról méltánylólag szól; elismeri őszinteségöket, s 
az eredménytelenséget egyenesen a császári biztosoknak, 
legfőkép Seilern modorának rójja föl. Részvéttel ír az érde­
mes és nagytekintélyű kalocsai érsekről, kit Seilern érzé­
kenyen megsértett s a ki búcsúzásukkor beteg ágyában 
könnyes szemekkel panaszkodott nekik: minő méltatlanságo­
kat kellett szenvednie Heistertől és más cs. tábornokoktól. 
A császáriak követelései — folytatja Stepney oly túl­
feszítettek valának, hogy Bruyninx megmondotta, Sédem­
nek : Ha tudta volna, hogy ily szertelen föltételekkel állanak 
elő, — ő el sem fáradt volna Bécsitől Selmeczre. Majd 
meglepetésüket említi a fölött, hogy midőn a császári szék­
városba visszatértek: itt az udvari körökből kiszivárgott 
azon hír vala elterjedve, hogy a békealkudozások azért 
hiúsultak meg, mert Rákóczi és Bercsényi személyes érde­
keiket, érintő nagy előnyöket kívántak; nevezetesen Rákóczi, 
azt, hogy erdélyi fejedelemnek ismerje el a császár s az 
ellene hozott ítéletet érvénytelennek, semmisnek nyilatkoz­
tassa ki. Bercsényi pedig azt, hogy a nemzet előtt gyűlölete,s 
Esterházy Pál palatínust mondassál• le és Öt tegyék nádorrá.2) 
Mindezeket Stepney alaptalan rá fogásoknak jelenti k i; mert 
Bruyninx és ő eleget értekeztek s érintkeztek a, fegyverben 
álló magyarok nevezett két fejével: de soha egyikük sein
’) Archiv. Rákócz. TI. o. J. k. 550. I. 
a) L. az id. h. 555. 1.
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tett efféle vakmerő czélzást, még magánbeszélgetéseik köz­
ben sem.1) Mással sem volt ott ilyesmiről sző. Utána járván 
tehát e bécsi hírek forrásának: sikerült kitudnia, hogy e 
mende-inondák a kassai eapitulatióval ide feljött tjr. Vete- 
rnnitól eredtek: a kinek ilyetén fecsegésein a békeellenes 
cs. ministerek, különösen Seilern kapva-kapván, czélzatosan 
terjesztők azt. De ő és Bruyninx siettek megezáfolni e hazug 
híreket, s megmondották az igazságot. Azóta mindenki csak 
Seilernt okozza a, törésért, s az egész főváros közvéleménye 
hangosan nyilatkozik ellene.* 2)
Ekképen lön a magyar ügynek szószólójává a derék 
angol lord s becsületes holland kartársa. Harley minister 
pedig előterjesztvén Stepney jelentéseit a sclmeczi alkudo­
zások lefolyásáról uralkodónőjének : Anna királynő nemcsak 
helyeslő követe eljárását, hanem egyenesen meghagyta neki. 
a mint Harley írja: »Nem vagyok képes oly melegen elő­
adni a dolgot, mint ő Felsége a királynő a császárnak 
előterjesztetni kívánja ; s azért felhatalmazza Mylordságo- 
d a t: mondjon met) a míszá/rnak leplezetlenül mindent,, a mi oly 
n«yy iiyyhen, mint, a mayynrokktd raló kibékülés, a csészéül 
me,(/illető Hiedelem korlátái között meymontlltató.« Harley nem 
kétli, hogy Hollandia követe hasonló utasítást fog kapni.3)
*) »..............th e ir  tw o chiefs, Rákóczi and Bercseni, never ven­
tu red  in  th e ir  m ost p rivate  discourses w ith  Mr. B ruyn inx  and me 
to express them selves in  so violent, a  m anner.«  (Stepney nov. 15-iki 
je len tésében ; 561. 1.)
2) Ugyanott, 561. 1. E nnek  daczára , Seilern nem  á ta llá  e 
rágalm akat a  selmeczi értekezletekrő l í ro tt  je lentésébe is bevenni, a 
tárgyalások felbom lásának íőokaiúl á llítv án , hogy »Ragoczius prim o 
loco sibi P rin c ip a tu m  T ranssy lvan iae  deponere nequeat, Berczenius 
vero Palatinatum , a lioquin  a rm a ti ex torquere  possint.« Mely á llítá sa it 
a  bárónak  Stepney m egújra, 1705. m ájus 23-iki követjelentésében is 
m egbélyegzetten ham isaknak  (» notoriously false«) m ondja. (L. u. o. 
II. köt. 91. 1.)
3) Barley  kü lügym inister, W hite liallbó l 1704. nov. 21-kén 
lord S tepney György nagykövethez. (U. o. I. 585 — 586. 1.)
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— A tetőponton. —
1704-1705.
A fegyvernyugvás fölbom lásától I. L ip ó t haláláig .
A fegyvernyugvás tartania alatt az észak-nyúgati határ­
szélektől a Vágvonalig a béke-parancsnokságot, központi szék­
helyéről Bazínból b. Sonnyey István altbgy, kinek tekin­
télyes, higgadt, okos magatartását a békeközvetítők jelentései 
is kiemelik, — bölcsen s tapintattal vezeti vala. A csapato­
kat kirendelt állomásaikon példás rendben s fegyelemben 
ta r tá ; a cs. vár- és csapatparancsnokokkal a szolgálati 
ügyekben levelezésben álla, s az itt-ott előfordult kisebb 
kihágásokért tüstént megfelelő elégtételt vett és adott.
A Vágón innen, October közepétől fogva Bottyán János 
tbk. vezényelt, a fejedelem 7—8000 harczost rendelvén 
alája. Az ő feladata a november elején újból megindulandó 
hadjárat íőczéljának: Ersek-Ujvár elfoglalásának előkészí­
tése volt. és pedig úgy künt, mint magában az erősségben, 
a titkos párthívek között, kiket a tábornok — talán az egy 
H ártlt kivéve — mind személyesen jól ismert. Ezek valónak 
a kuruczokhoz szító városi polgárság és magyar hajdúság 
fejei: Bogyó Ferencz városbíró, Nagy István plébános, 
Balkó János harminczados, (Irassalkovics János posta­
mester (Bottyán bizalmas régi pártfogoltja, kit s Balkőt e 
czélra ő nyert meg), Tapolcsányi Tamás udvarbíró és Bakó 
Péter gyalogsági fővajda. Lévai Szabó Jánossal s még egy 
pár beavatott hadnagyával, a kiktől a, magyar vitézlő rend 
irányt vön. A titkos érintkezést Bottyánnal az igen eszes,
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ügyes, és sokféle, -  nevezetesen jeles jogi képzettséggel is 
bíró - Grassalkovics s a plébános vezette, a szabadon ki 
s bejáró sz. ferenczrendű barátok útján, kik jó magyarok 
vabínak. A vár őrségét b. Axmann Henrik es. ezredes alatt
4—500 német gyalog s 300 magyar hajdú képezé, a kellő­
számú tüzérkatonasággal. A szabályos hatszögben épült 
vár, — melynek különálló malomerődjét Bercsényi már a 
fegyverszünet előtt bevette és lerontatá, — igen erős, hanem 
ez idő szerint nagyon elhanyagolt állapotban volt. Con- 
trescarpe-jaikban ki nem kövezett vízárkai eliszapolvák, és 
a törökök ellen még 1685-ben lőtt rés a bástyák közfalain 
— a fösvény Kollonics érsek múlasztásából — nem vala 
még rendesen kiépítve, csak hamarosan javítva s védczölöp- 
zettel pótolva. A német őrségből pedig a bajor származású 
Hárt! Ernő Erazmus térparancsnok immár Rákóczinak föl­
esküdt híve volt. Ezen ember, mint’gr. Auersperg Farkas cs. 
ezredesnek gyalog-ezredebeli Oapitain-Lieutenant-ja (a »Leib- 
Companie« századosa) sokáig Munkács várában feküvén, 
magyar asszonyt vett feleségűi, a ki őt az országban meg­
maradásra s Rákóczihoz pártolásra bírá. Härtl, személyesen 
ismervén a i'égi időkből a fejedelmet: Munkács capitula- 
tiójakor a szerződés jóváhagyatása végett önnönmagát kül- 
deté el Auersperggel Rákóczihoz, a kinek — mint különben 
is a császárellenes Miksa-Emánuel választó-fejedelem alatt­
valója -- megjelentvén titkos szándékát, létévé kezébe a hitet, 
s Rákóczitól biztosítást nyert, hogy törzstiszti rangot és ado­
mányban házat s szőlőt fog kapni tőle Tállyán, ha végbe­
viszi ígéretét. Ez pedig abból állott, hogy a capitulatió 
után magát hazájába szabadságoltatja, a fejedelemtől kézhez 
vett levelet Max-Einánuélnék megviszi, választ hoz, s azután 
századával együtt Érsek-Újvárba vagy Komáromba helyeztet­
vén magát, az illető erősséget Rákóczi hatalmába igyeke­
zem! átjátszani. Bajorországba ugyan — szabadságot nem 
kapván — nem mehetett el, hanem igenis, mint őrnagy és 
térparancsnok csakugyan Érsek-Újvárba tétetett 70 muska- 
térosból álló századával, melyet egészen ő befolyásolt. E 
várban aztán egyetértésbe lépett a már fönt megnevezettek­
kel. s esküjéhez képest buzgón folytatta felvállalt művét.
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Sept. 7-kén hitre szólott a vár alatt Bercsényi főhad­
segédével Szent-Iványi Jánossal, és megjelentett neki 
mindent. Kötelező magát, hogy az erősséget két hónap 
múlva »Urunk hívségébe ejti;« százada és a magyar haj- 
dúság vele tart, s a városiak színe-java is. Megismertető a 
vár titkait és gyöngéit; a résre neki gondja lesz, hogy a 
behatolás ott jó móddal megtörténhessék. Az őrállásokat 
mint térparancsnok ő rendeli el. A kapuk kulcsainak is 
egyik példánya az ő őrizete alatt tartatik. Élelmiszer, lőszer 
ugyan bőven van a várban: de a sok ágyú lövéseitől -  Érsek­
ú jvár bástyáit vagy száz ágyú védte — mitse tartsanak, 
úgymond, a magyarok; ugyanis az ágyúk el vannak hanya­
golva, nem kerekeken, »hanem csak lábakon állnak; attúl 
ne féljen senki, mert ha jobbra igazítja: balra esik az ágyú. 
— nem állhat helyben.« Csak szálljak körűi bátran az 
erősséget s lövessék, inkább csak a h íréért; »s ő ottbcnn 
operálódni fog és talán többet szolgál, mintsem ittkinn,« 
megmutatja majd az eredmény.1) Hürtl a fegyvernyugvás 
alatt kézrekeríté a várerődök rajzát is, melyet a plébános 
lemásolván, kijuttatták Bottyánhoz, a ki Bercsényinek, ez 
pedig Selmeczről irt nov. 3-iki levelével a már táborba 
indúlt fejedelemnek küldő meg, figyelmeztetve őt, hogy hi­
vassa ki majd újvári táborába Köröskényi János nyitrai 
várnagyot, a volt újvári fővajdát, a ki ott ismer minden 
helyi körülményt. A tervrajz és ennek útmutatásai jó szol­
gálatokat teendnek.2)
E közben Bottyán tábornok gondosan elrendezett min­
dent eleve. Már octóber vége felé, tehát még a fegyvernyug­
vás lejárta előtt, nemcsak hogy az érsek-újvári zárlatot meg- 
erősbíté és beljebbtolá: de, hogy a vár segítséget ne kap­
hasson majd. Karvánál hajókkal és ágyúkkal elzáratta a 
Dunát s Esztergom előtt Párkánynál, Bénynél, úgy Komá­
rom előtt Szont-Pétemél, Madárnál, erős figyelő osztályokat 
állttá fel, nemkülönben a Csallóközben, közvetlenül Komárom 
városa alá— mintha ezt kívánná ostromolni tetemesszámú
’) L. Szent-Iványi jelentését Bercsényiliez : Archiv. Jlákócz. I. 
o. IV. köt. 125— 129. 1. V. ö. Rákóczi Emlékirataival, 110. I.
!) L. B ercsényi levelét, u. o. 172—173. 1.
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hadat, gyalogságot helyezett. Összesen 7000 embert állított 
e pontokra.1)
A. fejedelem pedig oct. dl-kén — mint tudjuk 
megindula Vilmyéről az 1 po!y-S,ágnál reá váró saját tábo­
rába, hol a Szeged ostromakor használt (12 és Ifi fontos) 
ágyúk is vajának. A franezia király új követe Des A Hours 
őrgróf. ki September végén érkezett Nándor-fehérvárra, 
hozott magával a magyarok számára nagyobb összegű pénzt 
(Stepney szerint 300,000 tallért).némi fegyvereket, és 25 30
franezia tisztet, legtöbbnyire hadmérnököket és tüzéreket. 
Maga még, holmi török ágyék miatt, egyelőre Belgrádban 
és Temesvárit m aradt: hanem a tiszteket -  Damoiseanx 
mérnökkari dandárnak és Bellegarde marquis alezredes kivé­
telével, a kik még vele maradónak s azután Porgách mel­
lett hagyá őket Erdélyben, - ■ előreküldötte Rákóczihoz 
Vihnyére. Ezek jeles képzettségű, válogatott főhaditisztek 
valának, különösen nehány hadmérnök- és tüzérkari kitű­
nőség, kiknek a fejedelem valóban nagy hasznukat vévé. 
A főbbeket ím, megemlítjük: Le Maire hadmérnökkari, 
( 'hemant gyalogsági dandárnok; Dein Motte (egykori had­
segéde a nagyhírű Vauban maréchalnak) tüzér-, Bonafous gya­
log-, Norvall dragonyos-ezredes; De Riviere (hugonotta) had­
mérnök- és tüzér-őrnagy majd alezredes, (ez Lengyelország­
ból jött), nagyképzettségű, igen derék tiszt, ki magyarrá 
vált egészen; gr. D'Absac dragonyos-, De Spinion gya­
log-alezredes, b. Du jardin  gyalogsági, Dn W ien  tüzérségi, 
BersonriUe és Saint-JvM  hadmérnök-őrnagy; gr. Stampa (ez 
olasz) hadmérnök-kapitány s több százados és főhadnagy. A
q T i d l ,  a cs. k. udv. főhad itanács alelnöke, tudósítja  Becsből 
1704. nov. 1 -ji'u Savoyaij .K ugent: A m ásfél h av i fegyvernyugvás l e t e l t ; 
S tepney h iába  fá rad t Selmeczre R ák ó cz ih o z : nem  eszközölhetett ki 
m eghosszahhítást. Most m ár m ind nagyobb m érvű fe lú ju lását várh a tn i 
a hadakozásnak  ; a  m in t is  »allerm ahl der letz t aus dem A rest ent- 
kombene Obrist. Bott.hyan von (Iran , m it ein Corpo von 7000 Rehellen 
w iirk lich  in die Insel S ch ü tt eingeriieket, und sowohl Comorren als 
G ran h a r t  bedrohen solle.« M ások erős csapatokban a M orva vizénél 
á llanak , s betörni készülnek A u striába, M orvába. H eister a  R áb a­
közben gyű jti haderejé t. (Eredeti fogalmazat, cs. k. had iltá rb an , 
1. 11. 1704.)
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fejedelem magával vitte őket Érsek-Újvár s Lipótvár ostro­
mára ; joggal írhatá tehát Sándor Menyhért esztergomi cs. 
kir. alezredes alább idézendő levelében, hogy »Újvárt az 
francziák, IcuruczoTcJcal együtt lövik és víjják.«
Mely napon kezdődött ez az ostrom ? bizton meg nem 
jelölhető; annyit tudunk csak, hogy a megszállás K i,0 0 0  
emberrel, a franczia hadmérnökök műveletei szerint, sza­
bályszerű módon, az 1685-iki vísánczok felújításával, ezek­
ből történt, s hogy nov. 8-kán a bombázás már folyamat­
ban volt. Ez nap érkezett a várvívó táborba gr. Bercsényi 
is. A labanc/ haditiszt Szlavniczai Sándor Menyhért, az 
esztergomiak kémjének jelentése nyomán, Esztergomból 
1704. nov. 11-kén ekként tudósítja Bécsbe gr. Koháry Is t­
vánt és általa az udvart :
»Megjővén az exploratorunk, e híreket hozta : Elsőben. Az 
elmúlt vasárnap (9-ikén) Szent-Péteren lá tta  az ta tárokat, az kiket 
az Fejedelem küldött Bottyán János commendója alá, az kik most 
Madáron vannak, úgym int kétszázig. 2-do. Bizonyos, hogy Ú jvárt 
az francziák kuruczokkal együtt, ágyúkkal erősen lövik és víjják.
3- tio. Mocsról, Radványról két pallót (gabnatartót) mindennémö desz­
káival s fáival (a vízárkok áthidalása végett) Ú jvár alá hordottak.
4- to. Szent-Péteren lá to tt három ladikot, s hallotta, hogy elég vagyon 
azokon kívől nálok, (szintén a vizárkok áthatolására). 5-to. Nagy, 
hosszú gerendákat is lá to tt sok szekereken, hogy hordják Újvár alá ; 
ki merő, s ki már faragott. 6-to. Tegnap, úgymint hétfőn, Bercsényi 
Miklós Generális Szent-Péteren bizonyosan Bottyán Jánosnál mit, Imii­
nél ismét ment Újvár alá. az Fejedelemhez. 7-mo. H allo tta azt i s : 
mihelyt Ú jvárt megveszik, Komárom városára mennek. 8-vo. Bizonyo­
san hallotta, hogy rövid időn Bottyán János és Bercsényi Miklós 
Generálisok Pozsony alá mennek egynéhány ezerrel, és az Dunán által- 
mennek. 9-no. Bizonyosan hallotta Ocskay Lászlót, Morvában ment 
hétezer emberrel. (Bercsényi parancsából Ocskay, Bokrossal stb. csak­
ugyan sűrűén csapdozott be Morvába és A ustriába.) 10-mo. Azt is 
beszélték bizonyosan, hogy Németországi a, ú. m. Austriában mennek 
és túl a D unán csak az t hagyják, az ki szükséges lészen.« 1)
’) Eredeti levél, gyűjteményemben. Ocskaynak ez idő tá ji be- 
csapdozásaira nézve a »Feldzüge d. Pr. Eugen« stb. munkában is 
olvassuk: ». . . m it Beginn des Novembers rückten grössere Abthei-
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Az ostromot táborával fedező Bottyán oly éberen 
vigyázott, bogy Heister sem Komáromból, sem másfelől 
meg nem bírá segíteni a szorongatott Újvárt, a melytől 
különben hosszabb ellentállást reméltek. Itt, a széles, régi 
törés czölöpzetét Rákóczi ágyúi egy bét alatt lelőtték, s az 
árok is nagyjában át volt hidalva. Axma.nn várparancsnok 
nagy veszélytől tartván ott: legvitézebb német csapatait 
kívánta azon pont védelmére rendelni. Az őrségek felosztása 
azonban a térparancsnokot illette, s ez, ú. m. Hartl, a törés 
környékén levő közfalat (courtiné) és két bástyát, mindjárt 
az ostrom kezdetén, czéltudatosan a, magyar hajdúsággal szál- 
latta meg ; most pedig, mikor őket Axmann fel akará vál­
tatni : a magyarok kijelentették, hogy onnan ők el nem 
mennek, sem oda másokat nem bocsátnak, mert az elejétől 
fogva az ő helyük. Se kérésre, se parancsra nem hajoltak, 
s még fegyverre! tenyegetődztek. Az ezredes, zendüléstől 
tartván, kénytelen volt engedni. Ekkor aztán, a külső tábor­
nak a belső párt hívekkel megegyezett munkája szerint, 
november Hi-ika éjjelén a kurucz gyalogság a rés környé­
kén csendben leereszkedett a vízárok meneteles partjára, s 
a rőzsehányásokon, gerendákból, deszkákból rótt hidakon, úgy 
ladikokon, lábtőkat is szállítva, átjutottak a bástyák tövébe. 
Itt létráikat nekitámogatván a falaknak: Bakó Péter hajdúi 
szépen fölhúzogatták őket százával, Hartl 70 németjétől is 
segítve. Mikor ily módon már jó számmal bent volt a vár­
ban a kurucz: hadi rendbe állának, s az újvári 300 hajdú­
val és a térparancsnok századával egyesülten, töltött fegyve­
rekkel fölnyomúlának a várpiaczra, valamint a többi bástyákra, 
s a meglepett Axmannt és német hadát fegyverletételre 
kényszerítve, elfogták. Közben Hiirtl a várkapukat is kinyit­
tatván, beözönlött mindenfelől a magyarság ; s az Eurőpa- 
szerte nagyhírű erősség szerencsésen s úgy szólván vérontás 
nélkül Rákóczié lön.1) A mely váratlan esemény Becsben nagy
langen  gegen die M arch vor ; P a r te ien  u n ter O cskay’s F ü h ru n g  stre if­
ten in das M archfeld, ohne dass die kais. T ruppen dies zu h indern  
verm ochten.« (VI. 192.)
') 'Hell, Béesből 1704. nov. 22-kén, Savoyai E u g é n n e k : »Die 
vorige Post u n te rn  18. h u ju s h a t t  über Com orren die Z eitung  gebrach t,
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meglepetést s megdöbbenést okozott,1) a magyarokat ellen­
ben öröm- és diadalérzettel töltvén el, még jobban neki 
bátorítá. A  mint is ettől fogva ez a hatalmas vár lön az 
észak-nyúgati országrészekben főbástyájukká, s hadművele­
teik stratégiai alappontjává, a honnan csapdozásaikat 
Austria felé intézték, s vesztett csaták után itt szervezkedtek 
újra. Rákóczi pedig Érsek-Újvár kiváló fontosságát nagyon 
jól ismervén, az annak elfoglalásában érdemeket szerzette­
ket mind megjutalmazd; így Bottyán tábornoknak - kár­
pótlásul elvesztett esztergomi kastélyáért — az újvári bécsi 
kapunál levő gr. Serényi-féle fölbázat minden tartozandó- 
ságaival adományozd; az alezredesi ranggal hadi főszemle- 
mesterré kinevezett H ärtl pedig megkapta az ígért tállyai 
házat és szőlőket. Aránylagos jutalmakban részesülőnek a 
többiek is. — Axmann és tisztei hadifoglyokká lőnek ; azon-
dass Neuhäusl, den Tag zuvor an dem Rákóczi schon übergangen und 
die rebellische Besatzung alldar eingezogen sei, ohne zu wissen : ob 
und wasfiireine Capitulation getroffen und wohin die Teutsclie Gvar- 
nison gekomben ?« Továbbá, nov. 2R-kán, ugyancsak Bugen hgnek : 
»Der Verlust von Neuhäusel solle eigentlich daher kömben, dass bny 
Austheilung der Posten die ehemalige, noch von dem Cardinal (Kol- 
lonics) versprochene, nicht zugemachte Breche denen Hungarn anver­
traut worden, welche keine Teutsclie mehr auf selbe Posto gelassen, 
und die Rebellen, so mit Faschinen und Deutern, auch Tschinaeklen 
den Graben passiert, zu sich hinaufgezogen, und wie sie stark genug 
gewesen, die übrige Besatzung attaquiert haben. Hingegen hatte der 
in Munkatsch geweste Auerspergische Capitän-Leutenant Hartei, so 
auch vorhin mit den Rebellen Correspondenz stehend, sogleich mit 
sein 70 Mann den Gewehr niedergelegt, bey dem Rákóczi Dienst 
genomben und die übrige Teutsche gleichfalls zur Übergabe zwingen 
geholfen.« Végre ugyan Tiell válaszolja Bécs, 1704, dec. 5-kén Kuk- 
länder esztergomi parancsnoknak, hogy leveléből »habe ich Leider, 
ersehen, dass Neuhäusel so geschwind und schändlich verloren gan­
gen.« A Bottyánt elszökni engedett hadnagy ellen csak inquiráltasson 
szigorúan; bárcsak a »treulose Capitain-Lieutenant Hartl«-on is lehetne 
példát statuálni ! (Eredetiek, a cs. k. hadiltárban.)
') L. Stepney jelentéseit, továbbá a k. k. Hofkriegsrathnak 
Bécs, 1704. nov. 20. s 28-ikán Lanzenfeldt komáromi várparancsnokhoz 
szóló válaszait, mint a kinek nov. 18. és 23-iki leveleiből »nicht ohne 
Befrembdung« értesültek Érsek-Újvár elvesztőről. (Eredetiek, a volt 
budai cs. k. hadfőparancsnokság ltárában, komáromi csomag.)
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lián a köznémot, a Hártléi példáját követve, csaknem mind 
szolgálatot, vállalt a magyaroknál; úgy, hogy Bottyán tbk. 
csupán — kegyelemből elbocsátott — öt német mnskaté- 
rost és tizenöt városi német polgárt kísértetett el Komá­
romba: csak ennyien maradának hívek a császárhoz.1)
Rákóczi egy régi, kipróbált főtisztet: Ebeczky Imre 
volt lévai kapitányt, most ezredest, nevezé ki Érsek-Újvár 
parancsnokává, melybe őrségül a hűségére állott 300 magyar 
hajdú mellé egyelőre még 200 gyalogot és négy lovasszázadot 
helyezett. A bevétel után maga is öt napot töltött itt, az erődök 
romlásainak hamarosan való kijavításáról, az árok kitisz­
tításáról, stb. intézkedvén. Egyszersmind a körülötte levő 
tábornokokkal: Bercsényivel, Bottyánnal, Esterházy Antal­
lal. Buday Istvánnal, Andrássy Gyürgygyel és Vay Adám 
udv. maródiakkal a további teendők iránt haditanácsot tart 
vala. Végeztetett, hogy az Újvár megvételével nagyon neki­
lelkesedett katonaság liizét s az ellenség megréműlését föl­
használ und ók : a fejedelem Esterházy, Andrássy, Buday 
tábornokokkal, a franczia tisztekkel és a gyalogság java 
részével — 8000 emberrel — s födözetül két lovas-ezred­
del, hevenyében ostrom alá veendi a sept. 1-je óta szorosan 
körülzárolt Lijiőtvárat. I t t  b. Schwarzenau cs. ezredes alatt
5— 600 főnyi német gyalog s vagy 50 lovas képezé az őrsé­
get; az erősség úgyszólván új: csak 40 év előtt épült, a 
Vág és Dudvág közötti síkon, a hadtudomány legújabb 
elvei szerint, szabályos nyolezszögben, oldalvédő bástyákkal, 
előinűvekkel, fedett úttal s mély vízárokkal, — úgy, hogy 
vívása a fejedeleménél gyakorlottabb s jobban fölfegyverzett 
gyalogságnak is dolgot adott volna: de most kissé elha- *
273
0 »Anlangend die 5 Soldaten von der Guarnison Neuhäusl und 
15 dasige Burger, so von dem Bottliian losgelassen und durch die 
Rehellen dnhin (t. i. Komáromba) convoyirt worden :« elrendeltetik, 
hogy szállíttassanak Székes-Fehérvárra, mert tartani k e ll: vájjon ezek is 
igaz hűségűek-e ? Még valami bajt okozhatnának olyan veszedelemnek 
kitett helyen, a minő most Komárom. A CS. le. udv. főhaditanács 1704. 
dec. 5-iki válaszoló utasítása, Lanzenfeldt komáromi várparancsnok 
nov. :S0-iki l'öh erjesztésére. Eredeti a volt budai főhadparancsnokság 
1tárában.)
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nyagolt állapotban volt, kivált a fedett út; mely körülmény, 
továbbá a kuruez katonaság élénk harezvágya s a kassai 
hadszertárból odarendelt faltörő nagy ágyúk sikerrel bíz­
tattak. Hogy ezen ostrom liáboríttathinúl folyhasson : Bercsé­
nyi a lovas hadak derekával s némi gyaloggal át fog kelni 
a Fehérhegyeken és Morva, Austria felé tart füdözetet; 
Sennyey Bazínbéd, Pécséről Pozsony alá s a, felső (Jsalló­
közre vígyázand. Bottyán pedig Komárom, Esztergom, Buda 
tájaira s a dunai közlekedésre, mely folyamon ha lehet 
— át is fog költözni, vagy hadakat bocsát által Heister 
hátába, s újból fegyverre kel tendi a dunántúli részeket. 
Ezen utóbbi czélból a fejedelem Ersek-Újvártt nov. 20-ikán 
kelt, fegyverre hívó nyiltlevelet intézett a, túladnnai vár­
megyék lakóihoz.
Az e haditanács végzéseit foganatosító működést leg­
előbb Bottyán kezdé meg. Nagy összeköttetései lévén neki az 
esztergomi, komáromi, győri es. helyőrségek magyar hadai­
val: a mint ezek octóber közepén a híres katonának a 
kuruczoklioz szökését megérték, a. fegyverszünet, nyugal­
mát felhasználva, mindhárom erősségből sűrűén kezdőnek 
hozzája kiszökdösni a magyar naszádos-ha jdúk, ágyús-sa jkái-: 
tói, mindenestől. Esztergomból Bottyán Sándor Menyhért 
tudósítása szerint — két század naszádost esk teltetett magái­
hoz, »és már ellenünk hadakoznak«. Komáromból maga a. 
naszádos-kapitány Pap István is kiszökött s kuruczczá 
lön. Ersek-Ujvár megvételének hírére pedig a Komárom- 
városi lakosságból számosán kijővén, áttelepedének Újvárra. 
Komáromot Bottyán úgy megszorítá, hogy Lanzenfeld vár- 
parancsnok a városnak megtarthatásáról immár lemondván: 
a lakosságot onnét kiköltözteté, a megmara.dhatásuk végett 
a vár és a Vág-Duna közt, a bástyák ágyúi alá építtetett 
védhelyre.1) Mivel pedig Bottyán tbk. a dunai hajók készí-
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’) Lanzenfeld nov. 30-iki jelentése erről s a. es. k. udv. iőhadi- 
tanács dec. 5-1 ki helybenhagyó válasza: »Wür approbieren seine 
Anstalten wegen der Retirade, die er zwischen der Waag und der 
Vöstung vor die treu verbleibende Burger verfertigen lassen.« Sajnálja, 
hogy a rebellisek átkelését a Dunán megakadályozni nem lehetett; 
de majd fog leküldetni több hajó. (Eredeti. a budai íőliadpar. Bárban.)
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téséhoz maga is kitűnően ért vala: a hozzá állott naszádok 
mellé még a fogyvorny ugvás alatt s Újvár ostroma idejében 
kiadványon, Möcsön s más Dunamenti helységekben annyi 
bajéit építtetett, bogy nov. közepén már 27 vízi járműből 
álló fegyveres, taraczkos, egész kis dunai flottillája volt, jó 
puskás hajdúsággal megrakva, hl mellett a Dunát Zsitva- 
tőnél és Karvánál ágyúkkal is elzárván, nov. 18 s 20-ikán 
az átkelést ismételve megkísérlette. De a jobbpartot a gon­
dosan őrködő Viard dragonyosai, s a folyamot a győri, komá­
romi. esztergomi, budai ráez csajkások védték. ... a kik
ellen .Bottyán a mondott napokban valóságos vízi ütköze­
teket vívott; s ámbár a főerő átszállását megakadályozok: 
pápai Sándor László és veszprémi Zana György ezeres- 
kapitányokat mégis sikerűit két zászló lovashaddal »átcsúsz­
tatnia« 1), — a kik aztán a Bakonyim és a Farkas-erdejébe 
vérén magokat, onnét csapdozának ki vakmerőül a téli 
hónapokon át.* 2) Maga pedig Bottyán lefordúlt Best alá, 
bogy a ráczokka! végezzen; s Paks és Földvár táján is 
•költöztetett által némi hadakat.3)
Rákóczi Bercsényivel és hadaival nov. 22-ike regge­
lén hagyá oda ú jvárt; ez nap estve már tornóczi táborá­
ban, nov. 2d.. 24., 25-kén pedig Sompte várában keltezi 
rendeletéit. E vár alatt a Vágón két híd volt általkötve: 
ezeken költözőnek a hadak és ágyúk, bombamozsarak a 
balpartra, hogy Lipőtvár alá menjenek, melyet a fejedelem 
nov. 27-ikén fogott ostrom alá, megnyittatván a De la Motte 
írauezia ezredes tervezte vísánczokat s ágyútelepek építését. 
Az ostromló tábor arezéle Karkőcztól Berekszegig, Gal-
') Tiell tudósítása Bécsből, 1704. nov. 22-kéről Savoyai Eugen-
hez, (eredeti fogaim, a cs. k. hadiltárban) és Sándor Menyhárt cs. k. 
alezredes levele Esztergomból nov. 30-káról gr. Koháry Istvánhoz. 
(Eredetije gyűjteményemben.)
3) Lipót cs. Bécsből, 1704. dec. 22-kón bocsát ki üldöző pátenst 
Sándor László és társai ellen a dunántúli megyékre. (Eredeti pél­
dány Vas vgye ltárában.)
a) Tiell levele Becs. 1704. nov. 22. és 26-káról Eugen hgliez, 
úgy egyéb források Bottyán élettörténetéhez; továbbá »Feldzüge d. 
Pr. Eugen« VI. köt. 107. 1., hol Bottyán — mint annyiszor! — tévesen 
»Graf Batthyányi-.-nak iral ik.
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góczig, vagyis a Dudvágtól a Vágig nyúlt el, maga Rákóczi 
pedig Forgácsnak közel fekvő hegyi kastélyában, Galgóczon 
vala szállva, honnan jól helátta táborát és a, várt.
A császáriak a fegyvernyugvás alatt mindent elkövet­
tek Heister haderejének emelésére, melyet ájonczozással. 
kiegészítésekkel, más csapatok idevonásával gyarapítónak. 
A maréchal tábori hadainak száma, — a, cs. hadi levéltár 
adatai szerint — november közepén 12,075 főnyi reguláris 
német katonaságból áll vala, melyhez még csakhamar járulan- 
dók valónak a Bajorországból már útban levő Ousani, Darm­
stadt és Hannover vértesezredek s a, stájer-, felső- és alsó- 
austriai, cseh, morva és sziléziai rendektől kiállítandó csapa­
tok, valamint e tartományok népfölkelései, továbbá a, Dunán­
túl, a Bácskában s a Maros mentén működő honát, s 
rácz hadak, végre némi csekélyszámú dunántúli magyar 
labanczság, gr. Nádasdy Ferencz tbkka.l. Heister gr. Herbcr- 
stcint 4000 gyaloggal Köpcsénynél a pozsonyi híd előtt 
hagyván, maga lovasságával nov. 20-ika táján Becsbe, s 
25-kén a bécsi hidakon át a, Morva mezejére szállt, a, hol 
már gr. Brenner tbk. s Montecuceoli és Grumhach ezre­
desek Strázsnicza, Angern, Dürnkrut. Zissersdorf, Ma.rhegg és 
Hoff táján több ezerre menő hadakkal őrizék a határokat, 
Oeskay László, Bokros Pál, Thúróczy Gáspár és Andrássy 
Miklós páter török-tatár légiója ellen, melyek úntalaniíl 
be-becsapdozának. Egy ily becsapáskor, Dürnkrut alatt, a 
merész Bokros mentéjét, kilencz jmskagolyó lyukgatfa át, 
de sebet csupán ketteje okozott,. Oeskay dandárnok hadi 
szállása, Stonifán s fölváltva Malaczkán és Sasvártt volt 
ekkor tájban. Dillierr ezredes, Heister rendeletére, nov. 
24-ikén 800 kivezényelt reguláris gyaloggal, négy század 
Schlick-dragonyossal s 6 tábori ágyúval Pozsonyiul] Stomfa 
felé kiütvén, miután már Stonifán ál megpuskáztak vele, Bok­
rosnak egy hajdú-csapatát a patakoktól körülfolyt d a kalifa I- 
vába szorította; itt, ezek vitézül tartották sokáig magokat: 
azonban a lövésektől a szalmásházak meggyúlván, a tűz elül 
a mocsarakba kezdenek menekülni. A németek üldözték 
őket s vagy tíz kuruez elesett,, — de az ágyúdörgésekre még 
idejében ott termett Bokros és Oeskay, s Dilherrt hevesen
megrohanták, mi közben Ucskay alól ágyúgolyó hordta el a 
lovat és egy tatár murza elhullott. Hanem elhullott Willers 
cs. kapitány is, és Dilhorr végre a kemény rohamokat nem 
áll hatván, elkezdett visszavonulni, a, győztes kuruczoktól 
véres fővel űzetve két mértföldig, az angerni sánozokba. 
Sőt a tatárok ál tál kel tok utána Austriába is. égetni. Erre 
2ö-kán II eister maga átköltözött táborával a Morván, s 
(Iájánál nov. 28. szokott fenhéjázó, dölyfüs modorában írt 
hódolta.té) pátenst hocsáta ki Pozsony vármegye lakosaira, 
tűzzel-vassal, bitóval, kerékkel és karóval fenyegetve min­
dent. Volt gondja rá Bercsényinek, hogy meg ne ijedjen 
tőle senki.
A kuruez fővezér, minthogy most már a háború 
főszínterévé a Morva síkja vált, — Rákóczitól Semptén 
nov. 25-ikén elválván, a lovas hadak főerejével, vagy 10,000 
emberrel,') személyesen sietett által a Fehérhegyeken. 
2()-kán Kzomolányról jelenti a fejedelemnek: »isten kegyel­
méből szerencsésen érkeztem, — az hadak is itt körülöttem 
vannak.« Azután közli a híreket s rendelkezéseit. Másnap már 
túl volt a Fehérhegyeken, s a Korlátkő és Detrekő várak 
között fekvő Sándoréról, 28., 29. és 30-ikán Jablonczáról,
30-kiín estve .laszlieskáról, dee. 1 -jen a Búr-Szent-Uyörgy 
fölötti Kápolnától, 2-ikán Dojcsról. 3-ikán Sasvárról ír. 
Bercsényi lázas í.evékenységet fejtett ki Heister ellen, a ki 
a hódolni nem akaró faluk népén borzasztón kegyetlenkedett: 
>Az férti át, asszonyát általában vágatja, s égeti az falukat; 
nagy istentelenséget követ: az gazdával tartatja  az gyer­
tyát s úgy mocskolódik az asszonyokkal. Mindent Mor­
vában hordát.« De a kuruez hadak a nyakában termettek 
mindenütt, csípték, osapdozták, lövöldözték, egyszerre három­
négy felől. Sőt a német zsoldoshad istentelen garázda­
ságain elkeseredvén a földnépe is: puskát, fejszét, vissza- 
szegzett kaszát ragadva, százával, ezrével csatlakozott a 
kuruezokhoz, s bátran küzdött velők a zabolátlan ellenség 
ellen. Heister dec. 1-jén éjjel Búr-Szent-Dyörgyön feküdt: 
de Bercsényi Eheczky István dandárnok alatt 20 zászlóval
’) Dec. 10-iki levelében 85 lovas-, + dragonyos- és 9 gyalog­
századot mond lenni maga mellett, s még Farkas Sándor hajdúit váré.
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megrohanhatván őt, s a templom kőkerítéséi »e menekült 
tótokkal is hozzá puskázhatván, kiijeszté »a nagy roppant 
faluból.« ') S a gőgös cs. tábornagy hírét fogva, hogy maga 
Bercsényi harczol ellene, állítólag »húszezer« emberrel: mind­
já rt másnap sietvést takarodott vissza, Anstriába Angernbe, 
Dürnbachra és Diirnkrutra, — erősbítéseit ott várandó he. 
A zongori hídon »ugyan tolta egymást, úgy m ent; az merre 
szaladt, még bőrtarisznyáját is hányta.« Bercsényi nagy 
élénkséggel írja le hadműveleteit -  kivált búr-szent-györgyi 
éjjeli liarczát — ekkori leveleiben: »Ebeczkynek két zász­
lóját öszvetörték. egyikét felvették, másika oda van. de nem 
az ellenség közt, Az magam ezeroboli zászlótartóm az trup­
pok között vasas-németben törte el az zászlót,« 2) stb. Maga 
is ott álla, kézen tartatott lovakkal, a fenyves-erdőben, testőr­
századával, -1 század dragonyosa-, gránátosai- és ágyúival, 
bármely perczben ki rohanni készen; de Ebeczkyék »azon 
két-három rohanással az kegyetlen sötétben confusióban 
hozván az németet, - megfordult s elszaladt.« ITtócsapa- 
taik 3-ikán költözének vissza a határfolyamon. Dec. 4-ikén 
Sasvárról hadaival Bercsényi maga, is Heister után le a 
Morva vize síkjára, Nagy-Lévárdra nyomóit, s onnan 
nézte egy dombról »perspectivábűl« a császáriak túlparti 
sánczait, hadvonalait, zongori lukijukat, a, diirnkruti tábort és 
nagy messze be az austriai, morvái tartományt, s igen 
szépen leírja, sőt, le is rajzold Rákóczi számára. (»DcUneaí- 
imn az et/ósz turtomlnt, —  de rossz ini/enír mt/i/oh,« - 
szerénykedik.)
A fővezér e hadjárat alkalmával, kemény téli időben 
november 26-kától december 24-ikéig, tehát pár nap híján 
egész hónapon át, táborozik vala a zordon Fehérhegység 
erdeiben s apró tót falvaiban. Podgyász-szekereit Semptén 
hagyván, csak könnyű készülettel volt, s minden kényelmet 
nélkülözve, zúznia,rázós, szellős cserge-sátorban hált,, t.ábor-
*) »B ercsín ius ja m  scit de me, et ego hie non heue sto, iste 
luens non est pro  me, — ego debeo alio irc i*  — mniulil a Jltir-Szcnl.- 
Györgyből k i lakarodó H eister, midőn lőni iilt, az oltani plébáiiosnak, 
k inél  szállva vala.
-) S z ú r ó  kópiává.,s l é v é n  a  b e g y é b e n .
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tüzek mellett dideregve tanyázott, vagy nagy ritkán - 
egy-egy tót parasztviskó füstös szobájában melengette magát 
a fényes paloták pompájához, flandriai gobelinjeihez, perzsa 
szőnyegeihez szokott főár. — kinek a hadvezérlet, folytonos 
porty áztat ás, ide-oda mozgás, küldözés sokágú, zaklatott 
teendői között alig volt ideje és alkalma X II. Károlyként 
csak arra is. hogy fehérruhát válthasson néha-néha. Lán­
goló honszerelmétől hevítve, mégis szívesen szenvedett és 
sanyargott, sőt mi több, még a jó hámorát sem vesztette 
(d. Mint bomemisza, azt hogy bora nem volt, nem bánta: 
hegyi forrásvizekkel é l t ; egyetlen kedvtelését, a dohányzást 
is alig űzhető: mert törökdohánya elfogyván, éles. maró 
»lovászdohányra« szőrűit. E  mellett étlen-szomjan, fázlódva, 
sanyarogva, ki-kialvó pipával szájában kocsizott, lovagolt 
föl s alá csapatai közt. bajoskodván, kiizködvén a rendetlen, 
fegyel Kietlen ka tonasággal s némely tanulatlan hadi tisztek 
értetlenségével. Szidja, kivált az alföldieket : Ónodi János 
Deák. Pap István, Deák Ferencz »kóborlóit.« »De rossz, 
marim tisztei' szel',« fakad ki, elvégre türelmét vesztve, 
Szemezőről dec. 9-kén írt levelében az öreg Deák Fe- 
renezéi ellen; »mat/a is {Deák) maszlayos, vagy micsoda
néha.« Majd a saját nyomoriíságaiból tíz keserű gúnyt, s hu­
morizálva kérdezi a fejedelemtől: »Hát Forgách mit csinál? 
Dánielnek ("Esterházy) van-e votkája? (egettbora). Bezzeg, 
nekem nincs dohányom. — már szám is mind kifakadt, 
csak kínlódom lovászdohánynyal. Most már (Szeniczén) 
szobára, kaptam,: de még eddig csak tüzeltem; de ma tisztát 
részek, ha, jókor volna,, — három hétre!« ... 8 mindjárt 
reá egy szép furcsa históriát beszél el jóízűen Forgáchról, 
a, ki részegségében a szegény, öreg. érdemes Berthóty 
Ferencz kassai altábornokot — megpálezázta: »írja nekem 
panaszit is szegény Bortóti. (hitemre, jó szolgája az lúgod­
nak !) Már az praetectu rákból kifogyott, az kapitánságokbúl 
kikopott: Foryách. meypáczásto, Keczer Sándor (tartományi 
főhadibizíos) paczkáz rajta. — ebül van szegénnek dolga. 
Beteg is. nyög is. — fáj is, szégyenli is.« *)
') Archiv. Rákócz. 1. o. IV. k. 210—211. 1.
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Különben Forgáchra — és Esterházy Antalra — 
még egyéb, saját magát illető panasza is vala Bercsényi­
nek. Ugyanis értesült, liogy a míg ő itt a zordon hegyekben 
sátorozva fázlódik, sanyarog hazája ügye mellett a hatlak 
közt: addig nevezett unokatestvére és unokaöcsese, meg­
irigyelvén feleségétől és fiától a bajnióczvári lakást, — 
megszólták őt ezért s a fejedelem előtt felhányták neki 
De már ez sok volt; Bercsényi, — egy nyomorult tót falu­
ból, Zavadáról, 1704. dec. 5-ikén — elkeseredve, hanem egy­
szersmind komoly önérzettel ír ez ügyben Rákóczinak:
»Forgáeh uramon igen csudálkozom, de jobban Antalon, —  
s még jobban csudálnám, ha Simonnal nem szólott volna. Hogy 
az én feleségem bajmócsi lakása ne legyen szálka szemükben, én meg­
írom neki: menjen Unghvárra, éljen ott, —  már elélhet4) Az jószá­
gokban Ngod, nem e'n parancsolok. Ha remélhetné ember valaha 
végét az sarczoltatásnak : jó volna egyszer; de, hogy praesumálnak 
annyi meritumot magoknak, azt nem szeretem. En ugyan elállha­
tom, de ha Ngod maga meg nem ösmérteti velek, hogy nem
tartja őket hasonló meríturnánknál: hozzám : bizony, nem jót várok 
belőle: hiszem Christusként: sic emu volo manerc, quid ad te. 
lígyébaráut vigasztalásom  (hitemre!) nagy lesz, ha, hivalkodás
nélkül írva, —  többen is lesznek már jobbal• Hálámnál. Hadd nyu­
godjam én békével ! Régen mondom én : örülni akarnám mások mun­
káját élt már, csak nyugodva. Jó lenne (nejének tartózkodni) Bslrt- 
fán ? . . . Ha ők is oly jók, miért nem kínálják őket Sopronynyal 
s mással? Ha őket kínálnák, s rajtok állana, bizony, etc. De 
semmit se gondoljon Ngod azzal! Oh törött útra érkeztek; ha tetszik: 
ballagjon azon ; ha nem tetszik, —  kitetszik ! . . . Forgáchot prac- 
tereálni kellene, Antalt clcommandírozni valahová, Dánielt pracpri- 
niis. Az Isten megtéríti azoknak ezeket —  ha német uram távozik ! « z) 
Két hét múlva — Lieszkóról, dec. 18-ikáról írott levelében újra 
visszatér c dologra : Forgáehról, »veleszületett irigysége« miatt nem 
sok jót remél. »Úgy látom, —  jegyzi meg rája vonatkozólag, —  
csak urak nélkül akarja Isten az uralkodó (német) nemzetet meggya-
]) A lovagias fejedelem azonban nem engedé meg, hogy a grófnő 
férjétől oly távol, TJnghvárott tartózkodjék, — azért állandóul Ber­
csényi rendelkezésére bocsátá Bajmócz várát és uradalmát.
2) Archiv. Rákőcz. I. o. IV. k. 200 — 201. 1.
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l á z n i  : m e r t  m in d e n ü t t  o t t  j á r n a k  j o b b a n  (h a d a in k ) ,  a z  h o l  az urak 
r e á  n em  e r ü n k .  L é g y e n  I s t e n  a k a r a t j a ;  h i s z e n  é n  ín a g a m  n e m  b á n ­
n á m , h a  s o h a  h a r c z o t  s e  lá t n é k  m á r , m e r t  f é le k  a z  g y i l k o s s á g t ó l ,  
—  d e  a m ú g y  a g y o n v e r n i  s z e r e t n é m  a z  n é m e t e t .  C s a k  H a i s  té r r e  
h a r a g s z o m  é n  —  P a p  I s t v á n n a l ! . . .«  f e j e z i  b e  s a r c a s m u s s a l ,  b o r o n g ó  
t h é m á j á t .1)
Bercsényi hajlott egy kisszé a fatalizmusra s a babonás 
hiedelmek felé, mint kortársai általában. Hajdan, az ungh- 
vári csendes években - miként könyvtára leírásánál már 
említők - a természet rejtélyeit kutatva, foglalkozott a 
chemiával, pliysicával, magiával, astrologiával, s nagy táv­
csöveivel maga is fél éjtszakákon át ol-elnézegette a csilla­
gok járását. Adott valamit az aspektusokra, a, csillagjós­
lásra, mint korában a legfényesebb elmék: egy Amos 
(Jomenus, egy Descartes, sőt még a nagy Leibnitz is. 
Támadt vala. pedig a bábon! elején Pozsony vármegyében 
egy jámbor »csillagnéző« fanaticus magyar: Koncz Márton 
uram, ki jóslatokat mondott a népnek és katonaságnak, a 
»msfészeknek elliémytdtatásáróU. K ákóczi diadal mairól, stb. 
A hajlott korú, köhögés, beteg testű, de erős, rajongó lelkű 
ember hírre vergődött mint próféta. A fővezér tehát, a kato­
naság hangulata, kedvéért, táborába hivatta Mártont és 
ottan tartván, tréfásan az ő ■> Habakvkjá«- nak nevező. 
S a fáradhatatlan, göthös kis ember, minthogy a vidék 
különösen a Fehérhegyeknek — minden zege-zugát ismerő, jó 
szolgálatokat tőn Bercsényinek. Mert Koncz uram nemcsak 
a csillagokat és azoknak jeleit vizsgaIgatta éjtszaka: hanem 
Heister táborait is, álruhákban, mint vakmerő és igen ügyes 
kém. Megbízott emberei is voltak, a kik utasításai szerint, 
különböző irányokba, oszolva, ugyanezt tették. Értesüléseit 
azután a, csillagokból ellesett aspiránsaival összevetvén: 
tanácsokat adott Bercsényinek. Ez, most a fehérhegyi téli 
hadjáratában is folyton maga mellett tartotta tehát Haba- 
kukját, a ki ott koezogott, mellette köliécselve, poroszkáló 
kis paripáján. Elkísérő őt s alvezéreit Ebeczkyt, Bokrost, 
Ócska,yt a, csaták tűzébe is; mert a fanaticus csillagnéző
’) TJuuanott. ‘.'27. 1
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próféta nem reszketett a golyók fütyülésétől. Bercsényi gyak­
ran emlékezik ez idő tájt írt leveleiben a, sa játságos ember­
ről. s megemlíti jövendöléseit, a melyekben biti is. nem is. 
sokat tréfálkozik fölöttük, — de azért Márton javalbisa.it nem 
ritkán követi. Tudta róla, bogy talpig bű és igaz magyar, 
aminthogy rajongó hazaszeretetének inartyrjává is lön sze­
gény utóbb; a császáriak elfogták és irtóztatő kínos halál­
lal lakoltatták: négygyé vágták. A nagy-szombati bare/, után 
pedig egy másik tábori prófétája is támadott Bercsényinek : 
a csillagjósló tallósi molnár, a biblián Benedek személyében. 
Ez azonban nem vitte akkora hírre és tekintélyre mint 
nyavalyás Koncz Márton. — a kinek bősünkhöz való viszo­
nyáról. hűségéről s hasznos szolgálatairól meg akarónk e 
helyütt emlékezni.1)
Bercsényi a Morva-tál parti hel ységekben t anyázó csá ­
szári hadseregnek minden mozdulatát, élénk figyelemmel 
kísérő a balpartról, és pedig nemcsak kémeivel, hanem 
kisebb csapatokban unta,lanül át-átcsapdoző, rajtok csiripelő, 
velők összepuskázó, fölriasztásuk után meg gyorsan vissza­
illanó fürge portás-hadaival is. E  műveletekben a Sasvár, 
Stomfa, Malaczka, Lévárd, Szent-János, (lajár, Jakabfalva, 
Láb. Magyarfalu. Zohor, Besztercze. Dévény-Újfalu sth. 
helységekben állomásozó. Szakolczától le Dévényig őrködő 
hadakkal a fáradbatlan, éber, serény Bokros Pál, Tbúróczy 
Gáspár. Jeszenszky Ferencz, a tatár légió, s a nagyobb 
csapatokkal való működésben Ebeczkv és Ocskay dandár- 
nokok tűntek ki. Ezektől s más tisztektől naponta számta­
lan tudósítást, üzenetet, jelentést kap vala a fővezér, a ki 
Heisternek visszaűzése után dec, 4-kén Léváidon. 5-kén 
Zavadán, 6. és 7-kén Sasvárott, 8. és 9-kén Szobotistyán 
tartotta főhadiszállását, de ezen utóbbi napon följebb ment 
Szeniczére. és lő-kán ismét lejebb Lieszkóra, Ja.bloncza 
közelébe. E  helyekből vizsga szemmel volt Buzin és Pozsony
’) L. róla s általában az akkori babonasá,gokról bővebben : 
»Jóslatok és babonás hiedelmek a Rákóczi-korban« ez. tanulmányun­
kat, T hály: »irodalom- és művelődés tört. Tanulmányok a Rákóczi- 
korból.« (Budapest. 1885. Rátb Mórnál, 51 —116. 11.)
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féle is. és folyton levelezett b. Sennyevvel s Uíagy-Szombat 
felé Lipótvárhoz, a fejedelemmel.
A Bercsényi embereitől vett értesülések, a császári 
táborból ol-el kapott hadifoglyok vallomásai s felfogott leve­
lek egyaránt igazolták, hogy Heister, mihelyt várt segéd- 
hadai megérkeznek: teljes erejével Lipótvár fölmentését 
kísérlendi meg. Rákóczi ennélfogva, a teendő ellenállási 
hadműveletek megbeszélése végett szükségesnek ítélé. hogy 
fővezére, hacsak egy napra,, hacsak pár órára is, hozzá rán- 
dúljon az ostromló táborba ; Buday István tbkot küldé 
tehát. Bercsényihez, hogy ezalatt tőle a Fehérhegyen tiili 
vezényletet átvegye.
Leopoldvárt erősen bombázták, törették. A résbontó 
nehéz ágyúk Kassáról a feneketlen útakon lassan mozog­
hattak ugyan előre s még dec. 1 5-ikéig sem érkezének meg : 
azonban a, franczia. tüzérek a 12 s Ki fontos ágyúkból is 
oly kitűnően Üldöznek vala. bogy a golyók hatása jól lát­
szott már az omladozni kezdő bástyákon, s a vívó-árkok 
immár a, contrescarpe-ok széléig Valiinak vezetve. De a 
bambamentes easama.ttákban fülelő németek, vízzel teli mély 
árkaikban bízván, még nem mutattak hajlamot a, vár meg­
adására. Bedig a, beszterczebányai új fegyvergyárban öntött 
és Sréter által 60-ával. 100-áva.l (ahogy telt) küldözött 
bombák és a lőpor már-már fogyó-félben voltának; az öreg 
Radios útnak indított ugyan Kassáról a nagy ágyúk után 
rengeteg sok lőport.; 465 mázsát, azonban e roppant szál­
lítmány már »post, festa«, azaz a nagy-szombati harcz után 
érkezvén. Lipótvár ellen nem vehették hasznát, s Érsek- 
Újvárt. Nyitrát. Lévát rakták meg vele. Ekképen a bom­
bázást, a kassai ágyúknak a telepekbe állításáig egy kissé 
lassítani kell vala.
Bercsényi a, némi gyalogsággal dec, 11-kén Jablon- 
ezára érkezett Buday tbknak a. vezényletet ú. 1. 13-ikán 
adá. által Lieszkóu. s másnap megindúla sietve Szomolány 
s Nagy-Szombat leié a fejedelemhez, Lipótvár alá és Gal- 
góc.zra. Itt ezen tervet ierjesztő Rákóczi elé: Heister 
ha jő, hánim úton jöhet; de bár merre mozduljon: én min­
den mozdulatát idejekorán meg fogom minden bizonynyal
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tudni, s az útak irányához képest intézkedvén ellene, Ngodat 
mindenről tudósítom. Ha. ismét Búr-Szent-ílyörgy felé pró- 
hál s úgy Szemezőnek és a jablonczai szorosnak, — avvagy 
ha Malaczkától Femeknek és által a hegyen Modor felé 
igyekszik: akkor Ngod csak folytassa nyugton a lipótvári 
ostromot, mitsein tartva Heistertől, a kit én ide nem eresz­
tek ; mert oly szoros helyek vannak eké t útirányban, hogy 
csak 600 jó hajdúval is megállítom egész armadáját, s 
Picsán módjára jár. Egyedüli practioabilis útja a Malacz­
kától Stomfának s úgy Pozsonynak és Rácsénak, avagy 
a Stomfától Mária-Talon át Pécsének vezető. Ezen út nyíl­
tabb vidékeken halad, hol nehezebb őt feltartóztatni: és a 
mellett erdős lévén a. környék: nagyobb lovas-osztályok 
kibontakozására alkalmatlan. Mivel pedig a mi főerőnk 
épen a lovasságban á ll : ha ezen az úton jő, szabadabb 
helyet kell ellene keresnünk, hogy sikerrel vívhassunk meg 
vele. Ily tágabb tér kettő kínálkozik: a Szered előtti sík mező. 
ha t. j. Lipótvárt délről kívánná megsegíteni; s a második 
Nagy-Szombat alatt, a. Tirnava és I’arna patakok közti tér. 
ha Modorból Szombat s Karkócz felé igyekeznék Loopold- 
várhoz nyomódni. Hogyha tehát Heister a Htom fai irányt 
választja: akkor mi. Ngod Eipótvárből s én a fehér­
hegyeken túlról Heistert Bazárnál megelőzve, Sennyey pedig 
ez utóbbi városból és Ráesőről, gyűljünk mindnyájan a 
Dudvág mellett, Nagy-Szombat és Szered között központban 
fekvő Earkashidához: onnét, akár Szombat, akár Szereti 
felé fordúljon, idejében reáérkezhetünk »cum gentibus,« és 
térhelyen megbarczolhatunk. Hogy pedig mennél nagyobb 
erővel szállhassunk síkra ellene: Ngod Eipótvár alatt a. 
bombázás folytatására hagyja ott .De la Motte-ot tüzérsé­
gével, s az ágyúk mellett és víárkokban vagy 500 német 
gyalogot, Szálé András és Nyáray László környékbeli liajdú- 
ezereit, elég lesz, - a többi hadat hozza el magával.
Ez a hősünk hadvezéri geniejét magánviselő terv a 
lehető legjobban vala kieszelve, annyira, hogy mind Rákóczi, 
mind tábornokai és franezia tisztei kifogás nélkül helyeslők 
s cgyértelműleg elfogadták. E szerint igazodott azután min­
den; Bercsényi pedig visszaindulhatott hadai közé, s dec.
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17-kén estve már Szomolány váraitól jelenthető a fejedelem­
nek : »Isten kegyelméből, hóval, essővel ide jókor, még nap­
világgal érkeztem.« Buday és Sennyey levelei várták már. 
hogy Heister segítsége megérkezett, s úgy a Morva-meliéki es. 
hadvonalokhan, mint Pozsony alatt Köpcsénynél, Herberstein 
táborában szokatlan mozgás tapasztalható. Úgy látszik, készül 
valami. Dec, 18-ikán reggeli 2 órakor már azt is tudta s írta 
Bercsényi, hogy Herberstein költözik, 3 vagy 4000, — elő- 
hada által jött. már a hídon; labancz-magyar is van vele va­
lami (3 sereg). de »rossz nép.« Valószínűleg egyesülni akar 
Heisterrel. A fővezér erre intézkedett, parancsokat küldött 
mindenfelé azonnal; maga pedig sietett Badarhoz Lieszkőra, 
hol még az nap kihallgatá a Borbély Fridiik  kékkői vitéz 
hadnagytól Iliirnkrutnál elfogott s nehéz sebben idehozott 
(»az koponyáját jól fölvágták«) cs. kapitányt, a kitől meg­
tudó. hogy a. (Jusani és Darmstadt vértus-ezredek, Monte- 
cuccoli a maga. vasasaival és Austria tartománybeli fi század 
már megérkeztek Heister táborára, a mely »Pozsony felé 
fog menni.« Feles pór had is van mellette, a kikkel az 
utakat akarja bevágatni maga után, hogy hátúiról ne támad­
hassák. Maga a tbgy. Zissersdorfon van. — E  kapitánynak 
egész századát széjjelverte Fridiik, »fecskefarkú standárját« 
- (lovas-zászló), rézdobjait elnyerő, a dobossával s több véle 
fogott közre bókka l együtt.
Ezen híreket több oldalról megerősíték; sőt ugyan még 
dec. 18-kán éjfél tájban érkezett Lieszkóra a serény vigyázó 
B< ikros Pál ezredesnek délben írt levele, hogy Heister a 
zongori (angerni) hidakon költözteti által a hadát, össze 
is puskázott már velők; Láb falunál szállottak meg, két 
víz között. Bokros híre való volt: a cs. tábornagy egész
táborával, ...  az egykorú s jól értesült Kolinovics szerint
Ifi,000 emberrel átkelt dec. 18-ikán a Morva, folyamon, 
és megkezdő támadó működését. Az e hadműködés követ­
keztében kifejlett mifiy-xzombati csatát, annak előzményeit 
s az utána lefolyt hadi eseményeket az 1705-ik év április 
elejéig, egy speciális munkánkban x) már részletesen leírván:
’) Thaly Kálmán : »A nagy-szom bati harcz . H ad tö rtén e ti epizód 
a kuruez világból.« K őm etszetű csata térképpen  B udapest, 1869. Laufl'er
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e helyütt csak vázlatosan adandjuk elő, mindazáltal oly új 
adatoknak felhasználásával, melyek azóta kerültek napfényre. 
Nevezetes, hogy e döntő harcz határidejét Bercsényi már 
egy héttel előre pontosan kiszámítva megmondd, Lieszkóról 
»éjfélkor inter 18. et 19. X-hris« a fejedelemhez intézett 
levelében ezt írván: »Mert csak elláttam: elválik az kát- 
karácson közben az mi telelésünknek ábrázolja.« ')
A kassai öreg-ágyúk ezalatt megérkezvén, hatalmasan 
kezdék a lipótvári bástyákat döngetni s a mély vízárkokba, 
döntögetni. A vár végső veszedelemben forgott, azonban 
közelgett immár a segély.
Bercsényi Heister átkelésének liírfere megtőn minden 
intézkedést, hogy az ellenség táborát lovas és gyalog portái 
minden oldalról folyton háborgassák, csípedezzék, csapdoz- 
zák ; különösen a gyalogságot a hegyoldali falvakban tar­
totta, hogy bármely irányban fogjon is indúlni, — készen 
legyenek a szorosok elállására. Mert a es. hadsereg útiránya 
még nem volt bizonyos: Lábtól nemcsak Malaezka, Stomta. 
Pozsony, — hanem Bűr-Szent-Gíyörgy, Jabloncza, valamint 
Széleskút, Ompitál, avagy Bernek, Bazín felé is fordáikat 
vala. Dec. 19-kére virradó éjjel Ocskay alezredese Jeszenszky 
volt kémszemlére Lábnál, s az itteni plébánostól es. tisztek 
szava után értesült, hogy Pozsony felé készülnek. Ugyan­
ezt erősítők e napon a Cusani-ezredből ejtett foglyok is. 
Mindazáltal Heister, egy rész lovasságával 19-kén reggel 
észak felé, Olajárra ment, a. Sziléziából érkező (> század 
gyalogság s 8 compánia gránátos elé. A cs. tbgy. ezen út ját 
azonban (okát nem tudván.) a bún-szent-györgy-jablonczai, 
vagy széleskúti irányra lehetett magyarázni, ezt szerette 
volna Bercsényi! Ekkor ugyanis a német armada, rút begy- 
szorosokon lesz vala áthatolandó. Ámde Heisternek előtte 
volt a május 28-iki példa, s ő nem akarta a ».Rácsán tánc z ál,« 
eljárni. Visszatért tehát, a sziléziai csapatokat magához vonva, 
Lábhoz, a. Dojcsról utánaereszkedett Ebeczky fürge lovassá­
gától csípdeztetve. Bercsényi még Ónodi dános Deák és Pap
Vilmos k iadása . — A források, m elyekből m erítend iink , e m unkában 
idézvék,
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István jász-káli alezredes századait is Ebeczky erősbítésére 
renddé, Deák Ferenczet pedig — Bokros tanácsából — a 
széleskúti hegyi át nyílásához. 20-ika reggelén Heister Lábtól 
táborostul átszállván Stomfára, itt naplóit. »Ebeczky és 
Bokros reá ja  mentek és igen rajta vannak, bogy megcsapják ; 
egy kapitányt is fogtak.«
Az ellenségnek Stomfára szállásából most már bizo­
nyos wilt a pozsonyi, vagy mária-tal-réesei irány. Bercsényi 
ezt Bokrosnak Bieszkőn d. u. öt órakor vett leveléből 
és egy a német táborról érkezett kémjétől tudta meg. »Oly 
biszemben vagyunk, -• írja tüstént a fejedelemnek, - meg­
indul holnap Pozsony felé.« Megtette tehát tüstént az intéz­
kedéseket ehhez képest. A gyalogságot (Bokros Pál. F a r­
kas Sándor, Thúróezy ezereit s a fegyvert fogott föld népét) 
elimlítá, hogy az éjtszaka egymással megegyezvén, lesbe 
álljanak a fenyvesben. Stomfán tál a pozsonyi útban, és 
Tálnál, Mécse felé a szorosokban. »Az lovasbadak hasonló­
képen lesben álljanak két-hárorn felől, és az gyalogot 
mikor mellőzi: akkor csapjanak neki. E n  pedig az hódvi- 
lággal niegindúlok s megyek igyenesen az erdőkön Stomfa 
feh:. Az liadnak ugyan ürömit, kedvit látom. Isten kezében 
minden. - legyen szent akaratja!« Ha sikerűi feltartóz­
tatni, jó ; hogyha pedig áItalveri magát, megírtam 
Sennyeynek : vígyázásban legyen, s apróbb ellenkezést téliét, 
de Hzent-Oyörgy és Buzin városok védelmére vért ne paza­
roljon, mert e helyek ágy sem tarthatók; hanem rendben 
kivonulván, velem fog egyesülni és Ngoddal. »Magam pedig 
sietek hátrább (a széleskát-ompitáli hegyi úton), vissza 
Ngod felé. I tt  (a Fehérhegységen túl) is hagyok azonban 
valamely hadat (Thúróezy hajdúit), az ki becsapjon Aus- 
triába háta illegett-, ha az víz árja engedi.«
Ez volt nagyjában a fővezér intézkedése, s nagyon 
helyén történt, a mint a más nap megmutatta. Heister 
ugyanis, miután dec. 21-ikére virradó éjtszaka Deák Fe- 
renezék Stomfa alá ütöttek s őrseivel, fennálló seregeivel 
összepuskázának: a hírmára riadót fuvatván, még virradat 
előtt fölkészült s nagy vigyázattal megindúlt. Egész nap 
tartott a csatározás, de a derék harcz délután, a szorosokban,
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Tálnál volt, a hol főként a kurucz gyalogságnak jutott 
szerepe. Bercsényi, — a ki a cs. hadsereg kivonulását Stoni- 
fáról, vezérkarával a borostyánkői várhegy oldaláról szem­
léié. — udv. kapitányát h. Perénvi Farkas ezredest, nyargal- 
tatá el üzenettel Rákóczihoz, kinek Pernek faluból esti (i 
órakor a nap eseményeiről még ezen levelet i r á :
»Prínyi Farkas uram álta l megüzentem Ngodnak : mai dol­
gunk mint esek ? Bizony, jobban is esett volna, ha dispositioni 
véghez mehetett volna. De hiábanvaló v o lt : mert ez étszaka lár­
m ája lévén, még v irrad ta  előtt kirendelte magát. Félelme abbéd te t­
szett meg, hogy nem élőnkben: hanem oly szoros helyre rendelte 
m agát, hogy se ő, se mi egymáshoz nem férhettünk; és ugyan kimu­
tatván (az erdőkből) m agunkat, szemünk lá ttá ra  indádt az (tal- 
réesei) szorosnak. Reménlem, holnap bizonyosabb vigasztalást írhatok 
N goduak : mert az hajdúságot elküldtem az szorosra, hogy belekapjon, 
és 3000 lovast nyoméiban az németnek. Azok elkezdették az puskázást,
—  majd két órája, mióta rétiénél esen puskáznak; elemién taraezkli'irések 
is hallattak : már most csak az apró puska zótig és az salve (sortüz); 
kihűl csak elhiszem: van dolga, s abhűl m agyarázok jót, hogy senki 
sem gyütt katonáink közül vissza, ilyen sötétben sem állott el 
az hajdú róla. Az parasztság, m int az hangya, az hegyekben : 
r a j t a ! Éppen M orva-m ellékitül: Szent-György, Szent-dános tájától 
mind elállotta volt amúgy távol az hegyeket, s hogy lá tta  az hajdút,
—  úgy ment nyakában az németnek mindenfelől. Az mi elöljárónk 
az retroquardiájának utolsó két zászlóját még bent érce volt Stom- 
fán, —  vagy liarm inezat levágtak Ott mindgyárt. D eák Ferenez 
mondá nagy gustussal, hogy hátá t csapja úntalan.«
Heister tehát, habár a nyíltabb utat választotta. — 
nem ment el ttttetlen. Mária,-Talba, érvén, zsoldosai kira­
bolták a klastromot, templomot. A szorosban hurkos Sán­
dor és Bokros Pál hajdúi két oldalt az erdőkből órák liosz- 
szatt sűrűén puskázták vonuló hadoszlopát, a tót parasztság 
pedig társzekereit fosztogatta. Harczolva kellett, minden 
lépést tovább hatolnia ; — utócsapatait Deák Ferenc,z s 
az ónodiak esapdozták. »Az kalnstromot felverték Talbnn.
— írja pár nappal utóbb egy onnan jött szerzetes jelentése 
után Bercsényi, — mindenéből prédát bántak az kalastrom- 
nak. Testet (holttesteket) eleget látott németet Deák
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Ferenc/.; az barát is m ondta: sok kér esett bennük.« A labanc/ 
Sigray József udv. titkár hasonlókép említi Pozsonybúl mind­
járt. másnap, dec. 22-kén gr. Koháry Istvánhoz szóló tudó­
sításában : »Stomfai dominiumban is vannak még mindazon­
által (kuruez hadak), mert midőn Heister uram tegnap 
Mária-Tallnál általköltözködött volna a begyen Keese felé: 
az ba.gázsiának egyik részit megcsapták és az retroquar- 
diában valamellyct le is vágtak az erdőt álló kuruez tal­
pasok (gyalogok). Talán azokat büntette meg Isten, a kik 
Heister uram híre nélkül (??) (dóvény-) új falusi, márin-tnlli 
és több templomokat felverték.« 1)
Bercsényi még ugyan Berneken rendelkezett, hogy 
melyik hadak mely úton nyomuljanak át a hegységen, s 
hol egyesüljenek vele és egymással a Kis-Kárpátok déli 
oldalaiban, és melyek oldalazzák az ellenséget. Az egyik 
hadoszlopot Buday tábornokkal a legközelebbi szoroson 
indítá meg a holdvilágnál, Bernekről át Bazínba; ágyúit 
a jobb út kedvéért .Tablonczának kerűlteté; maga pedig a 
másik hadoszloppal Széleskútra, s onnan, 22-ike reggelén, 
a nagy, meredek hegyszorosokon át, Nagy-Szombaton belől 
Ompitálra, Hosszúfalura (Dluha) ereszkedett le. E  helység­
ből tudósítja 22-én esti 5 órakor a fejedelmet Lipótvár 
alá: »Altalköltözém az átkozott passuson az hadakkal az 
kik velem vannak, — az többit tegnapi írásom '"gzerént 
rendeltem el. Noha már sötét van, mindgyárt mennék Ngod 
udvarlására: de várom Sennyey uram tudósítását, — vir­
rad tig ugyan csak udvariok Ngodnak.« Sennyey ugyanis 
arról értesítette volt őt az éjtszaka, hogy maga megy meg­
szemlélni a német tábort, és ha lá t ja : nem az ő erejéhez 
való, — kinyomúland előle Bazínból szép rendben. Egy 
óra múlva Hosszúfalun volt Oeskay hadnagya, a kitől 
Sennyey iizené: »Kirendelte az hadat az német eleiben, — az 
hadnagy hallotta az puskázást is igen, taraczklövést is;« — 
azután ő, az altbgy., meggyőződvén, hogy ott az egész 
német arm áda: körűle hagyva a lovast, a gyalogsággal 
Ttozsindolra települt, s szólani kívánna Bercsényivel. Buday
■) Eredeti levél, kéziratgyűjteményemben.
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tbk. is írt, Deák Ferencz is, a ki Modor mellé szállt és 
tudatta: addig onnan e,l nem megyen, a míg a német ki 
nem nyomja; ha megindúl a német, — Szombat felé fog 
előtte nyomúlni; Ebeczky, Ocskay pedig oldalt kísérik 
Heistert. Ennek szándéka immár világos volt, a mint a 
tali barát is, Bercsényinek Tóth János nevű embere is 
m onda: »Az intentiója az németnek: Szombathoz szálljon.«
A cs. tbgy. dec. 21-ikén sok puskázás közt átvergődvén 
a tali szoroson, estve felé Becsére ért, s itt egyesült aztán 
vele gr. Herbersteinnak Pozsonyból ez nap délután kiindult, 
4000-nyi bada. Erről Sigraynak imént idézett pozsonyi levele 
tüzetes értesítést a d :
»Generál Herberstein uram az egész német infanté- 
riával, vagy 200 lovas némettel és gr. Nadasdy Eerencz 
urammal lévő circiter 150 (dunántúli) magyarral, kik 
mindenestől, Obrister Devont egészlen recrutákbúl álló regi­
mentit közöttek számlálván, 36 zászlóval voltának ás in 
circa 4000 ember számot tettének, — az artigleriával együtt, 
ú. m. 16 sugár-ágyúval, sok puskaporral, golyóbissal és 
három |  carthaunnal (12 fontos ágyú), innét tegnap (21-kén) 
délután megindulván, Brácsa felé ment, onnét Becsére 
érkezett és Maresallus Heister urammal conjungálta magát. 
Ma egész nap ott subsistálnak ő Exciáik az egész arma­
dával, tüzek mellett campírozván. 83 zászló alatt szép lovas­
sága vagyon; köllett már ellenségre találniuk: mert vala­
mely szekér sebesseket hoztak ma az városra. (Ezek a tal- 
récsei szorosokban sebesültek vadának.) Ügy hirdetik, bogy 
kuruez tábor Bazínnál volna.«
E tudósítás különösen azért nevezetes, mert Herber­
stein hadosztályának számerejét s Heister lovas-századainak 
számát positive megtudjuk belőle, és pedig hitelesen. Koli- 
novics szerint Heister Dürnkrutnál 16,000 emberrel költö­
zött á t; Herbersteiné ím 4000 vada: egészen egybevág teliál 
a nagy-szombati harezban részt vett gr. Esterházy Eerencz 
cs. k. ezredesnek azon, becsületszavával, bitével erősített 
nyilatkozatával, hogy a cs. hadsereg húszezer emberrel vívta 
ama csatát. A  mi pedig a tüzérséget ille ti: egykorú kútfők 
szerint Nagy-Szombatnál Heisternek 24 ágyúja működött;
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ez is egyezik: a tbgy. Austriából 8 tábori taraczkot hozott, 
és Herberstein Pozsonyból 16-ot, 3 cartliaunján kívül, melyek 
ha szintén tüzeltek-e? nem tudható. Végre a lovasság lét­
számát érdeklőkig, a gr. Károlyi- és Forgácli-levéltárakbeli 
csatatér-rajzok magyarázó szövege 6íi es. lovas-századot 
tüntet föl, Sigray 83-at mond, tehát jóval többet; ő pedig 
jobban lehetett értesülve, pártállásánál, de főként udvari 
hivatalánál fogva.
Gálán thai Balogh István kurucz dandárnok, mint a 
Pozsony tájékán őrködő lovas csapatok parancsnoka, ezeket 
a senkviczi erdőnél összevonván, 21-ke estéjén Szent-György 
és Pécse közt csatározott Heister előhadaival, — Bercsényi 
és Sennyey parancsára lassan vonulva vissza előttük. Szent- 
György alatt röviden összecsaptak s odahagyák a várost, 
mely a fehér zászlót kitűzte. 23-ikán pedig a bazíni hely­
őrség is kivonnia, Modorba ; mire Heister az üresen talált 
Bazinba szállt, s irgalmatlanul kiraboltató: a házakat. 
Hasonlót művelt 24-kén Modorral, Imi a karácsonyest 
örömére vad dorbézolásba merült katonái 2000 akó bort 
ittak meg.
Bercsényi 23-ika éjjelén Hosszúlábúról hadtestével 
Korompára, s innét 24-ikén a, Tirnava patak melletti Sel- 
piozre (tehát a nagy-szombati csatatér jobbszárnyára) szál­
lott. minthogy Heisternek Buzin. Modor felé vett menet­
irányéiból immár bizonyossá vált, hogy nem Szered e lő tt: 
hanem itt, Szombat alatt kell vele szembeszállaniok. Rákóczi 
tudósította őt, hogy málhavonatát a Vág mögé, Galgóczra 
szállítva, s a már 2 —3 nap múlva bátran megrohanható 
törésű Leopoldvár ostromának folytatását De la Motte-ra 
bízva,1) — a ki mellett pár ezer gyalogot (Szálé-, Nyáray-, 
Lőczy-féléket) hagyott hátra, — tábora többi részét ő már 
Farkashidához indító (24-ike reggelén), s maga is követendi 
őket. M ire a hozzá már útban levő fővezér —• 24-ikén Sel- 
piczről ...  válaszolja neki: »Megindúlván, vettem Bokros
’) » . . . .  T he siege of L eopoldsta tt, where the breach was ready 
made and all things prepared for an assault within 2 or 3 days, 
if  it had  no t been prevented  by th is  action.« (Stepney tudósítása .
1705. jan . 3-káról. Id. h. 614. 1.)
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levelét; az Deák Ferencztűl elmaradott (lovas) hadakkal 
s gyaloggal az hol van, igen jól esik. írtam  is, küldtem is 
ismét eleiben. Kémet is küldtem. Ezeket előre akarám tud­
tára adnom Ngodnak. Elhiszem, már helyben (Farkashidá- 
nál) érem Ngodat. Farkashidja felől megyen hé Ngod az 
táborhelyre: én penig elől, az gázlón. Az falura kellene 
idein salvaquarda-sereget küldeni.« így gyűltenek egybe a 
készülő ütközetre a haderők. Rákóczi Bercsényi taná­
csa ellenére — Scharudi János és Brémer Antal szökevény 
németekből alakúit battaillonait is magával vivő Lipótvár 
alól a táborba; s e, körülmény végzetessé vált.
Karácsony első napját a fejedelem tábornokaival : 
Bercsényivel, Esterházy A n ta lla l, Sennyeyvel, Budayval, 
Andrássy Györgygyel és Yay Ádám udvari maréchallal 
Farkas-kidánál összegyűlekezett táborában töltötte. Heister 
pedig ugyanez nap reggelén Modor városát odahagyta, s 
— a kurucz lovasságtól folyton körűlrajozva — a nagy- 
szombati irányban csak a közel Rozsindolig hato lt: részeg 
hadainak itt újabb pihenőt kényszerülvén engedni. A mint 
Bercsényi erről hírt kapott, két legjobb huszárezredét, 
Ebeczkyét és Ocskayét indítá tüstént Rozsindol alá, oly 
utasítással: a helység körűi őrködjenek egész éjjel, híreket 
sűrűn küldözzenek, s a mikor és a mint a német tábor 
megindul, egyikük jobbról, másikok balról oldalazza, csap- 
dozza; a továbbiról parancsot várjanak. Ebeczkyék 25-ike 
estéjén már csatároztak Rozsindolnál a némettel.
Rákóczi pedig — a két ellenséges sereg már oly közel 
lévén egymáshoz, — hadi tanácsot tartott. Mindnyájan 
megegyezőnek abban: hogy az ellenséggel megütközhessenek, 
a lovasság erejének kifejthetésére nyílt teret kell keresniük, 
és erre legalkalmasabb a Tirnava és Parna patakok közti 
sík, hátterében Nagy-Szombat városával. A szerepeket kiosz­
tották: a középet maga a fejedelem fogja vezetni, oldalá­
nál Sennyey, Yay, s Fierville, mint a gyalogság tulajdonképi 
vezénylője; a jobbszárnyat Bercsényi, a balt pedig Esterházy 
vezérli, alatta Buday és Andrássy tábornokkal. Kbeczky a 
jobb-, Ocskay a balszárny széléhez fog csatlakozni, midőn 
oldalazási feladatuk véget ér. Kijelölték az egyes ezred ek
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fölosztását, sorrendjét a tagozatokban. Az egész gyalogság, 
s a hat ágyú — mert csak Bercsényinek hat tábori ágyúja 
volt jelen -..  a középet képezendi, míg a lovasság a szárnya­
kat. Rákóczi el is kezdé még azon éjtszaka (száraz és hideg 
éj volt) a hadakat az ordre de hataille szerint fölállítani, 
még éjfél előtt meg akarván indúlni. Kirendelt helyén áll 
vala minden csapattest, s a készülőt a dobosok már elver­
ték : midőn Ebeczky futára érkezett Bercsényihez, új hírek­
ké] az ellenségről. A fővezér ezeket a fejedelem elé ter­
jesztvén, megjegyzé, hogy, mivel Heister nagy tüzérségi és 
podgyászvonatos táborával lassan halad s kurta meneteket 
tesz és a vett tudósítás szerint íme, van még idő : taná­
csosi) lenne az indulással hajnalhasadtig várni; ugyanis a 
hadi rendben még nem eléggé gyakorlott csapatainkat bajos 
dolog az éj sötétében csatarendben meneteltetni, s ő attól 
tart: rendetlenség keletkezhetnék menetközben, annyival- 
inkábh, minthogy a kiszemelt táborhely szélénél szoros úton 
kell levonúlnunk, mielőtt a nyílt térre kijutnánk. Rákóczi 
igazat ada tábornokának, s a tábor csak virradatkor (dec. 26.) 
indúlt meg.
Lássuk immár a harezra nyomúló magyar hadsereg­
nek számerejét. A már említett csatatérképek ábrái és 
magyarázó szövegei szerint részt vett az ütközetben 17 
lovas-ezred, 5 regiment és 5 battaillon, vagyis 9 ezredbeli 15 
battaillon gyalog s 6 ágyú. Több lovas-ezred azonban nem 
volt teljes létszámú, sőt némelyik csak 4—500 emberből 
álla. Középszámúi tehát (s jó erős középszámúi!) a 800-at 
vévén föl: tesz 13,600 lovast. A battaillonok 4—500 fővel 
számlálva, 7, legföljebb 8000 gyalogot adnak. Es így az 
összes haderő 21, legmagash számítással 22,000 főre rúg­
hatott: vagyis a Heisterét (mely, mint már kimutattuk,
20,000 emberből, tagozataiban 11 gyalog-, 9 lovas-ezredből 
és ezekben 8.3 escadronból s 23 battaillonból áll vala), alig 
haladta meg 1000-el. awagy, sokat mondván, 2000-el. De e 
kis különbséget tálon túl helyre úté a császáriaknak négyszeres 
tileéri ereje: 24 (illetőleg 27) német ágyú működvén 6 kuruez 
iöveg .ellen. Lovassága a magyaroknak, gyalogsága a néme­
teknek volt számosabb. Minőség, nevezetesen harezképzett-
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ség, begyakorlottság, tacticai és tüzelési fegyelem, de kivált 
felfegyverzés tekintetében, a csak nem rég összeverődött 
néphadból alakúit forradalmi fiatal haderő felett a régi. 
reguláris, liarczedzett császári csapatok nagy fölénynyel 
dicsekedhettek, tagadhatatlanul. Igaz ugyan, hogy valónak 
közöttük is újonczok, mint a Devont gyalog-ezred s Wobezer 
battaillonja: azonban Heister hadserege — a tartalékba 
állított 3 labancz lovas-század kivételével — mind csupa 
reguláris, rendes katonából állt, köztük egynéhány leghíre­
sebb vértes- és dragonyos-ezrede a császárnak. Weillern 
ezredes tüzérsége pedig, mint maga is, igen jelesnek tarta ­
tott a saját fegyvernemében.
A cs. maréchal a karácsony másodünnepére forduló 
éjtszakát Rozsindolban nagy aggodalmak, töprenkedések 
között virrasztotta át. Kiküldött kémei, a Bercsényitől szán­
dékosan terjesztett híreknek felülve, az egyesült kurucz 
tábor erejét mesésen nagyító tudósításokkal tértek m eg; ki 
30, ki 40. ki épen 60,000 emberről beszélt. Úgy, hogy 
Heister azon tűnődött: nem volna-e tanácsosabb e roppant 
erő elül harcz nélkül visszavonulnia hajnalban, által a 
Fehérhegyeken, a hol lovasságukkal nem üldözhetik ? Azon­
ban aggasztó a már-már végsőkre jutott Lipótvár sorsa, mely 
ez esetben menthetetlenül veszve van. De nem jobb-é egy 
várat veszteni el csak, s nem egyszersmind az oly nagy 
bajjal összeszerzett szép armádát is, ama várért ? . . .  Midőn 
e fölött tépelődnék, dec. 26-ika hajnalán öcscse gr. Heister 
Hannibál altbgy., egy a magyarok táborából az éjjel átszö­
kött kurucz-német századossal — ki előbb a császáriaknál 
Fábndrich volt - lép be szállására. A szökevény a cs. 
előőrsökhöz men vén, Hannibál gróf egyik kapitányának 
Scherernek jelenté magát. A tábornagy elé vezettetve, 
igazoló magát, mint az áruló Seb árud i alezredes kül­
döttje. Scharudi árulási szándéka, régiebb keletű; tudjuk, 
hogy ez a császáriaktól átpártolt német tiszt zászlóaljával 
huzamos ideig Nyit-ra alatt feküdt, mint a zárlat parancs­
noka. Mikor azután a Bercsényitől bombáztatni kezdett 
vár aug. 25-kén capitulála: Scharudi igényt tart vala arra, 
hogy ő neveztessék ki annak parancsnokává, A fővezér
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azonban a Lipótvár és Érsek-Újvár közötti fekvésénél fogva 
reájuk nézve különös fontossággal bíró erősséget, mely a 
bányavárosoknak is egyik védbástyája volt, nem akarván ide­
gen nemzetbelire bízni: nyitrai várparancsnokká R.éthey 
Kerenez alezredest, a volt szécsényi kapitányt nevező ki. 
Seliai'iidi ezt mellőztetésnek vette, - fölbosszankodék, s 
egykorú kútfő szerint, ekkor tökélé el magát a császáriakhoz 
visszapártolásra. Hogy ezt bizton tehesse s mint hadszöke­
vény, büntetés-elengedést, sőt zászlóaljának is átpártolásáért 
jutalmat várhasson: kicserélt hadi foglyok útján kegyelmet 
kért és ez iránt biztosítást is nyert Savoyai Eugen hgtől. 
Most ezt tudatván Heister tábornagygyal, megbízottja által 
megüzente Rákóczi és Bercsényi egyesült hadseregének 
valódi, létszámát, az éjjel megállapított hadrendjét, különösen, 
hogy mely ponton fog ő, Scharudi, 500 főnyi német zászló- 
aljával állani, mely vele az átszökésre nézve már egészen 
egyet é r t ; 1) végre, hogy ezen átpártolást a csata közben 
miképen szándékszik végrehajtani, olymódon, hogy ez által a 
kuruezok csatarendében mennél nagyobb zűrzavart, bomlást 
idézzen elő.
0 Mily gyanús hűségűek valának Scharudi német gyalogjai : 
mutatja a körülmény, hogy közűlök már a Lipótvár alatti táborról is 
megkísérlék némelyek a Fehérhegyeken át Heisterliez szökdösni, őt az 
ostrommunkálatok mibenlétéről — hihető : parancsnokuk megbízásá­
ból — értesítendők. De a hegylakó hű tótok elfogdozván e szökevé­
nyeket, Bercsényihez vivék, a ki aztán hármat dec. 19-kén fölakasz­
tatott. Ugyanis, a fővezér Lieszkórúl dec. 18-kán Rákóczihoz írt egyik 
levelében említi, hogy a Borbély Fridriktől fogott német kapitánynyal 
közkatonákat is fogtak el, »kik örömest szolgálatot vennének« : de 
őneki nem kellenek, »minek? mikor ezekhez sem hízhatunk. Mert 
míg oda valék, három az muskatérosok közül elszökött, de az parasz­
tok megfogdosták őket, — kiket holnap Istennek ajánlok, mások pél­
dájára. S  ugyanazokkal fogtak meg egyet azon három közül, kik 
Leopoldvár alul az aprossokbúl (vívó-sánczokból) szöktek. Ezek — úgy 
hiszem — azok, kiket Ngod gondolt, hogy bészöktek Leopoldvárban. 
Csakhogy kelteje ugyan elment : mert étszaka az két felekezet német 
öszveakadt, s megijedtek egymástól, s az erdőben széjjelmentek, s ez 
osztóm úgy akadt éntölem szűkökhöz, hogy az német szót megértette. 
Az keltejére nem akadtak; hihető, agyonlebhentették az szegény 
tótok. < (Archiv. Bákúcz. I. o. IV, k. 225. 1.)
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A bús tépelődések közt borongó tábornagy arcza c 
váratlan, nagyfontosságú, örvendetes üzenet hallattára egy­
szerre kiderült; s most már ekként valódilag és részletesen 
informálva lévén mindenről és a bejelentett árulástól batrz 
közben a legbiztatóbb fordulatot remélvén, tovább egy 
porczig sem habozott, elhatározd a szembeszállást, s készü­
lőt veretett. Délelőtt megindula Rozsindolról, tömérdek 
társzekeret, podgyász- és Lipótvárba szánt élésszer-szállító 
vonatot magával hurczoló, nehézkes mozgású táborával, s 
ezt a közeli — Nagy-Szombattól már csak félórányira, a 
Parna patakon túl fekvő — Fehéregyház falu erdeje mel­
lett. dél tájban, borúit, zordon, hófergetegre változó időben 
csatarendbe állító. A koros tbgy. ismeré ellenfeleinek liarcz- 
módját; jól tudta, hogy a magyarok vitézek, nagy hévvel 
és vakmerőén támadnak : de hosszas ágyú- és sortűz ellen 
nem eléggé kitartók, s a tactical mozdulatokban kevéssé 
lévén gyakorlottak, könnyen zavarba hozhatók. Ehhez képest 
minden oldalról fedezett, zárt, védelmi felállításban akart 
nyomulni, mely egyszersmind esetleg lehetővé tegye az ő heves 
rohamuknak elkerülését: hogy hátha így, általános csatába 
bocsátkozd* nélkül, csupán ágyú- és puskatűzbarcz mellett 
fa melyben ő vala az erősebb) hozzáférhetne Bogdanócz, 
Kpácza, Karkócz felé a fölmentendő Lipótvárához. Mert az 
ütközettől, Scharudi minden híradása daczára, mégis csak 
tartott, s inkább szerette volna, ha az erősség fölmentése 
döntő harez nélkül sikerűi. Csapatait tehát az osztrák mód­
szeres hadrend szerint, — lovast, gyalogot váltakozva, 
mindanégv oldalán zárt, keskeny hossznégyszögíí alakzatba 
rendelé, a bal- és jobbszárny arezvonala előtt nyolcz-nyolcz, 
a közép előtt szintén nyolc/, és három tartalék-ágyúval; s 
a lőszer-, podgyász-, és élelmi vonat szekereit, hogy minden­
felől biztosítsa, első és második hadvonala közé állítá, köz­
bülső, benső vonalúi. (Ez rettenetes tactical hiba volt: mert 
első és második hadvonala egymást, a csataképben, a köztük 
levő több sorú szekérvonat miatt meg nem segíthető.) Végre 
a második had vonal mögött tíz lovas-századot (közöttük a  
3 magyar-labancz sereget) tartalékéi helyezett el.
A cs. tábornak Fehéregyháza és Gerencsér faluk közt
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végbe ment e csatarendbe sorakozásakor a kuruez haderők 
már kibontakoztak a Nagy-Szombat alatt nyugatra, a két 
patak közt elterülő sík téren. Az árok nélküli, egyszerű, ódon 
körfalakkal kerített városban vagy 200 főnyi honti hajdú- 
őrség feküdt, Dúló Ad ám ezredes parancsnokkal, kikre 
szerep a csatában nem várt.
A farkashidai tábor a délelőtti órákban teljes rend­
ben Nagy-Szombatlioz érkezvén, a fejedelem Esterházy 
Antallal a balszárnyat s utána Fierville-el a közepet képe­
zendő gyalogságot és ágyúkat a várostól délre leereszkedő 
mély úton, a jobbszárny ezredéit pedig Bercsényivel a város­
tól északra lehajló úton indítá meg a síkra, s e tábornoko­
kat csapataik elrendezésére utasítá. Fierville a gyalogságot 
a Tirnava patakon túl, a városi kertek és majorok előtt, 
két, egyenes, párhuzamos vonalban helyező el, az első 
hosszabb vonalban — mely elé az ágyúkat rendelő*) — 
jobbszélről a franczia granátos-osztálylyal egy csoportban 
Bremer, halszélről pedig Scliarudi német battaillonjait 
állítván. A tartalékéi szolgáló második vonalat az udvari 
palotás-, Esze Tamás és Bokros Pál hajdú-ezerei képezték. 
Ezekkel egy vonalban, de kissé arrább északnak, már a 
jobbszárny belső szélső két lovas-ezrede: az udv. karabélyos 
és a Géczy Gáborféle Bercsényi liuszár-ezerek mögött, 
a város északkeleti sarkánál volt egy emelkedés, melyről 
az egész hareztér végiglátható, — • ezt szemelek ki a feje­
delem s kísérete állóhelyéül.
Bercsényi és Esterházy a középtől számítva rézsutas 
irányú, hosszú, egyenes vonalban egyenközűleg állíták ki a 
szárnyakat, messze kiterjedőkig, hogy a lovasságnak elég 
tere legyen a kibontakozásra és az ellenséget mintegy 
körülölelve, oldalról is megtámadhassa. A jobbszárnyon 
legbelől az udv. karabélyosok, azután Géczy Gábor, a vár­
megyék huszár-ezrede, Sréter János, Somogyi Ferencz, 
Ónodi János Deák ezere és a győriek, Deák Ferencz s
') Az ágyúk ugyan a, fölállításkor a két vonal közé helyezk«- 
dének, de úgy, hogy az ellenség közeledtére a távközökön keresztül 
kivonuljanak az első vonal elé, mert csakis így tüzelhettek jól.
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Ilosvay Imre ezere következtek, mely utóbbihoz, legszélről, 
a. Heister vonúlását balról kísérő Ebeczky István, míg 
a balszárny széléhez a cs. hadoszlopot jobbról oldalazó 
Ocskay László ezrede volt sorakozandó. Kevéssel déli 1 óra 
előtt, a mindinkább havazásra hajló időben, messziről meg- 
villanának a Gerencsér falu felé lassan közeledő császári 
badoszlop elején a vértes-lovasság rézsisakjai, kardjai; s elő­
tűntek a velők jobbról-balról párhuzamosan menetelő 
de a németeket zárt vonalaik miatt nem háborgatható 
Ebeczky és Ocskay lovas-ezredek körvonalai is. Ebeczky 
most ügetésbe csap át, s a cs. sereg élét jóval megelőzve, 
a Parna patakán áthatol és a kurucz hadrend jobbszárnyá­
nak külső szélén fog állást. Ugyanezt tévé kevés vártatva 
Ocskay is, a kinek ugyan sokkal kurtább vonalat kelle átha­
ladnia. hogy a bal szárny széléhez csatlakozzék.
A fejedelem e mozdulatokat még a város déli végé­
nél levő emelkedésről nézé: mert itt kívánta bevárni, míg 
az utolsó gyalog-zászlóalj is alányomúl s kijelölt helyét a 
hadrendben elfoglalja. Ez megtörtént, és Heister is taka­
rodni kezde már a Parna gerencséri hídján s keresztül e 
sekélves, de itt-ott mocsáros, másutt meredek partit pata­
kon, melyet hadoszlopai hátúljának s tartalékcsapatainak 
födözésére kívánt felhasználni.
Egy óra tájban sűrűén kezdett szakadni a hó, melyet 
az északnyugati szél a kuruezok szemei közzé vagdalt. Rákóczi 
sarkantyúba kapva paripáját, kíséretével vágta,tűst igyekezett 
a várost keletről megkerülni, hogy az udv. karabélyos- 
ezred mögötti dombra juthasson; azonban a sűrű hóvihar­
ban utat vesztvén, sebesen nyargalt vissza, hogy tehát dél 
felől ereszkedjék le s kijelölt helyét a közép mögött áthaladva 
foglalja (d. Midőn a, déli lejtőre érkezők: a két ellenséges 
badoszlop épen lőtávolnyira érvén egymáshoz, — e percz- 
ben mindkét részről megdördűltek az ágyúk sőt a balszárny 
szélső ezredéinek fegyverropogása is sűrűn kezd vala már 
hallatszani. A mind hatalmasabbá váló ágyúdörgés (30 ágyú 
zengése) megreszketteté a levegőt, s a hófelhőket széjjel­
oszlatta: be lehetett látni a csatatért. A fejedelem meg­
állóit, feleútban, a gyalogság vonalai mögött, azonban az
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ellenséghez annyira közel, hogy a lőtávlatba esvén, egy német 
ágyúgolyó a, kíséretébe csapott s udvari bejáró ifjai egyi­
kének lábát elszakítá. Mire környezetének kéréseire odább 
nyargalt s a kijelölt dombon állott fel, — mialatt a sor- 
tüzek az egész hadvonalakon végig megkezdődtek. Innen 
szétnézvén, feltűnt vala neki, hogy Heister, mintha ágyúi­
nak tüzelése alatt az összecsapást ki akarná kerülni: liadosz- 
lopai élével, vagyis balszárnyával folyton terjeszkedik észak­
kelet, más szóval a bogdanóczi út felé, — nyilván Lipótvárhoz 
igyekezve döntő csata nélkül férkőzni. Az ellenség e moz­
dulatát észrevevé a jobbszárny közepén álló Bercsényi is, 
és szárnysegédei egyikét, a franczia Norvallt nyargaltatá a 
fejedelemhez, figyelmeztetve őt Heister e menetirányára s 
kérdezteté: nem jobb volna-e menni hagyni őt? De a fiatal, 
heves Rákóczi visszaüzené: Csak rajta — rajta! He této­
vázzék ; vágasson beléje !----
Bercsényinek sem kelle több. Parancsot ad Ebeezky- 
nek: hívasson roham ra; és mivel a németek zárt oszlopai­
nak éle az ő vonaluk szélét mái' meghaladta: egy negved- 
kanyarúlatot tegyen nyargalvást, s úgy fordúljon eléje, csapja 
meg és térítse vissza! Ebeczky trombitái felharsantak, és 
a vitéz dandárnok féljobbot vezényelve, a lévai régi híres 
végbeli huszárokkal vágtatást gyönyörű negyedkanyarúlatot 
tőn, s roppant tűzzel vágott bele Heister zárt oszlopai 
élébe. A csatarendben Ebeczky mellett álló Ilosvay Imrét 
harczvágya elragadta,, és azt hívén: őnékie is a dandárnok 
példáját, kell követnie, — szintén riadót fuvatott, úgy Deák 
Ferencz, Ónodi János Deák, Somogyi, Sréter s a várme­
gyék ezerei hasunkig. és e hat ezred is reárohant az ellen­
ségre. Saját huszárezredét azonban Bercsényi még most 
vissza,tártéi, s csak utóbb kőidé rohamra, amazok támadását 
támogatandó.
Ocskay László a jobbszárnynak barczba elegyedését lát­
ván, szintén rohamot hívatott, s a balszárny öt szélső lovas­
ezredével mindent elsodró hévvel veté magát a német had­
rend oldalába s arczába. Ebeczky pedig Vinnond gránátosait 
és Haslinger gyalogságát legázolva s a két »strázsasereget« 
és a, Bayreuth drágonyos-századokat karddal kezében vissza­
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verve, keresztül ront á a zárt oszlopot, s a császáriak bal 
szárnyán levő nyolcz ágyút és a társzekereket, Tlosvayék 
segélyével elfoglalá, Deák Ferencz, az ónodiak és a többi 
velők rohanóknak szintén sikerűit Heister első had vonalát 
nehány helyütt megbontani, áttörni s a málhavonatig jutni 
a megzavart ellenséges sorok közt. Ocskay, Andrássy György,1) 
Goda, Balogh és Buday István huszárezredei a bal szárnyon 
nem kevesebb bátorsággal s szerencsével törték át a német 
vonalakat; egész zászlóaljakat kaszabolának össze, s ágyú­
kat és társzekereket foglaltak el ők is. Heister kimondha­
tatlan bajban volt: átvert, összezilált, ingadozó első had­
vonalát a többsoros szekérvonat miatt meg nem segítheti'. 
Pedig ezalatt megindult a gyalog roham is a középen. 
Fierville ugyanis, hogy a két szárny liarczolását segítse: az 
odaérkező Bercsényi parancsára a gyalogságnak egész első 
vonalát támadásra vezénylő. Brémer német battaillonja s a 
pár száz főnyi franczia granátos-osztálv — Fierville lovag­
tól személyesen vezetve — szegzett szuronynyal, reguláris 
sorokban, biztos, kemény tartással nyomult előre; míg a 
fővezér udvari palotásai s a fürge miskolczi gyalogság, 
Farkas Sándor barsi és Sréter nógrádi hajdúi, hogy annál 
gyorsabban rohanhassanak: köpenyeiket, tarisznyáikat hal­
mokba hányva, egetrázó csatakiáltással iramodtak neki az 
ellenség ágyúinak, arczvonalának, s tiszteiktől előre betanítva, 
a hányszor a császári ágyúk öble megvillant, birtelenűl a 
földre vetették magokat, s a golyók kár nélkül suhogtak el 
fölöttük. K stratagemmát ogypárszor nagy ügyességgel ismé­
telve, közel jutottak az ágyúkhoz, s azokat megrohanván, 
elhallgattaták, vagy részben el is foglalták. Általtörték az 
első hadvonalat, Heister tábora közepéig ju to ttak ; sőt 
némely zászlóaljak — név szerint a miskolczi hajdúság, Farkas 
Sándor, Bercsényi hajdúi, a franczia gránátosok és Brémer 
hada Fierville-1, -  a császáriak második s harmadik vonalán, 
a tartalékon is keresztülvágták magokat. Hanem a többiek,
') Ez tu la jdonkén  Réthey György huszárezrede vala, — And- 
rássy Gy., a  gyalogsági tbk ., — csak tu la jdonosa v o lt;  azu tán  Andrássy 
gyalog-ezredet, k a p v á n : a  Kétliey Györgyféle karaliélyos huszárok 
ezredtu lajdonosává m aga Bercsényi lön.
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a, jobb- és balszárny lovasságának nagy részével együtt, — 
a mint a cs. podgyászvonatig ju to ttak : mohó prédavágyuk­
nak (dient nem állhatva s tiszteiknek tilalmára nem hajtva, 
elkezdették a társzekereket fosztogatni.
Heister — a ki utóbb maga megvallá, hogy gyalog­
ságot vitézebbűl harczolni még nem látott — a legnagyobb 
zavarba és veszedelembe jutott maga is; elannyira, hogy, 
midőn vezérkara tagjait megzavart csapatai rendezésére 
lázasan ide-oda küldözné: egy óriás alkatit vakmerő kurucz 
hajdú (ú. I., a mellette áttört miskolczi zászlóaljból) a cs. 
fővezért megismervén, reá lőtt, s a tbgy. a. czélzó vitézt 
megpillantva, csak feje gyors félrekapásával menté meg 
életét. De az elszánt hajdú még ekkor sem tág íto tt; keresz- 
tűltört a maréchal környezetén és Heisterre rohanván, már 
épen halálos csapásra suhintja kardját a nagy magyargyű­
lölőnek nyakára, midőn a hős kurucz a tábornagy egyik 
hadsegédének, a rossz magyar gr. Ozobor Márknak piszto­
lyától szíven találva, elesik. Heister ettőlfogva a fiatal 
Ozobrot második apjának, élete visszaad ójának nevező. Bizo­
nyos. hogy, hu Ozobor golyója nem ta lá l: a híres Heister 
és vele az ütközet elveszett.
Midőn a csata fejleménye úgy a középen, valamint a 
szárnyakon a kuruczokra ily kedvezőleg alakúit és Heister 
már az általános visszavonuló megfuvatására gondola: 
váratlan balfordúlat történt a czentrumnak halszélén. I t t  
állott ugyanis az árúló Scharudi német szökevény battail- 
lonja s közvetlen mellette a Nyárády András borsod-gömöri 
és csallóközi hajdú-csapata. Mikor a rohamra a parancsot 
megkapták: ezek is megindúltak bátran előre, egymás mel­
lett csekély távközben a két csapattest. De a mint az ellen­
séges arc.zélhez már jó közel volnának : Scharudi egyszerre 
fehér zászlót tűz ki, s féljobbot vezényelve, a császáriak 
helyett tíz húsz lépésnyiről sortüzet adat Nyáráily ezerére, 
oldalról. Azzal, a kuruczok liarczvonalában tetemes űrt 
hagyván maga. után, zászlóaljastúl együtt általmegy a 
császáriakhoz. Nyárády hajdúi a saját feleiktől jött e meg­
lepő támadásra megzavarodván, hátrafutamodnak. Futásuk 
zavarba. hozza s magával ragadja a másodvonalban álló
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tartalék-hajdúságot is, melynek pedig épen most kell vala 
helyt á lln i; úgyszintén megingott és meghátrált példájukra 
a két szomszéd lovas-ezred: a jászoké s Győri Nagy János 
dragonyosai; csupán Esterházy Antal huszár-ezrede állott 
helyt, a tábornokra hallgatva. Oeskayék ezalatt Wobezer 
két bataillonját úgy összevágták, hogy 600-ból 30 ember 
maradt; sokat vesztettek ott Andrássy, Goda, Buday, 
Balogh István ezredéitől a Virmond, Bagni, Neuburg és 
'Frisier es. gyalogok s a La Vigne, Ousani, Latour vértesek 
is. Valódi vérfürdő volt a németek jobbszárnyán.
Azonban a Scharudi és Nyárády csapatainak elhagyott 
helyén nagy hézag tátongott a harczrendben. Heister, — a, 
kinek annyi helyütt áttört, megbontott első hadvonala bomla- 
dozó csapattesteinek rendbeszedésére a podgyászvonatra ro­
hant kuruczok zsákmányolása időt engedett, — ezt a hézagot 
észrevévén s a magyarok balszárnyát a középtől elvágni 
akarván: két lovas-osztálynak, a Fels-vasasoknak, parancsot 
adott azon helyre nyomúlni. S ez volt az egész harcz alatt 
a legügyesebb intézkedése. Rákóczi a Fels-vértesek indúlását 
a halomról meglátva, az abból eredhető veszélyt tüstént föl- 
ismeré. Hogy tehát ennek elejét vegye: kardot rántott, és 
testőrző karabélyos-ezredének élére állván, ifjú tiizével, hősies 
bátorságával személyesen akart bevágni a nyomuló vértesek 
oldalába. Azonban Vay Adum udv. maréchal, Ottlyk György 
és más udvari nemesek a hőn szeretett fejedelem életét a 
veszedelem koczkájára tenni nem engedvén, körülvették őt, 
megragadták lova kantárat, és erővel visszatartották. Az 
ezred nem tudta, mit csináljon; ha, azalatt míg a fejede­
lemmel küzködének: Vay, Ordódy avagy Ottlyk, karddal 
kezében élére állott volna ezen ezrednek, — a Fels-vasasokat 
visszavethetik. De az erre alkalmas pillanatok hamar elmúl­
ván: Heister vértesei bántatlanúl a kívánt helyre érkeztek s 
ezzel a magyar hadfelállítás szerves összefüggését kettévágták. 
A stratéga Forgách tbgy. Scharudi áruló átpártolásánál 
még inkább e körülménynek, csaknem egyedül ennek tulaj- 
donítá a már megnyert csata váratlan elvesztését.1) Mert
’) Gr. F o rg ách  Sim on, Szathm árró l, 1705. ja n u á r  fi-kán — 
m időn a  nagy-szom bati h a rcz  tüzetes lefo lyását m ár a  fejedelem  tudósí-
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uz összeköttetés a balszárnynyal ekképen elmetszetvén s viszont 
Ebeczkyéknek is ekkor már széliére prédálásnak esett hadát 
a Cusani-vértesek oldalba fogván és meghátráltatván: "Rá­
kóczi, — minthogy a Nyárády- és tartalék-hajdúság megfutása 
következtében ágyúi is, minden födözet nélkül maradva, a 
fogatokkal tovamenekűlő pattantyúsoktól elhagyattak és 
elhallgattak, ~ kénytelen volt megfúvatni az általános hát- 
rálót. Seregének balszárnya ugyan még folytonosan vitézül s 
győzelemmel lmrczolt, »csodákat mívele« : mindazáltal el vala 
tőle vágva s vitézségével a megszakadt harezrendet helyre nem 
állítható, Heister pedig, noha szörnyű zűrzavarban maga 
is, sok helyt áttört hadvonalait mindinkább helyreállítgatá.
Ocskay, I lé they, Buday, Goda, Balogh István, továbbá 
a császáriak valamennyi hadvonalán keresztűltört miskolczi 
hajdúság, Bercsényi palotásai, Bréiner németjei, Fi er ville 
francziái ugyancsak hámúlhattak az általános hátráló 
hallattára. A kik még nem villának közűlök nagyon mélyen 
az ellenség hadvonalaiban, siettek visszatérni a rendes 
úton: de azoknak — mint Ocskaynak, a miskolcziaknak, 
Farkas Sándor hajdúinak, stb. — a kik már a Barna pata­
kon is túl voltak, az ellenség háta mögött, nagy kerüléssel 
Leopoldvár fölött kellett társaikhoz visszacsatlakozni, a
fásából, sőt a csatatér rajzából is ismerte, — így ír erről Rákóczinak : 
»Kérem Ngodat az Istenért: maga személyét ne veszedelmeztesse, 
mert Ngod életében vagyon minden reménségünk Isten után. 
Tekintse Ngod, mennyi országvesztő eonfusiók volnának, ha Ngod 
bennünket árvaságra hagyna. Atkozott ösztön, az ki Ngodat persva- 
deálta, hogy maga személyének koczkára tételével hírt-nevet hagyjon. 
Elég jó híre-neve vagyon úgy is Ngodnak, mert tudja e világ, hogy 
innata est fervitudo et generositas Domui Rákóczianae, Báthorianae 
et Zrínyianae. Vigyázzon Ngod magára, — bízza Ngod az operatiót 
az Generálisokra: azoknak életjeket, rigy szerencsétlenségeket min­
denkor reparálhatja Ngod, — de az magáét nem. Ngodnak vannak 
Generálisi: De nekünk nincsen több Rákóczi Ferenczünk /« (Eredeti 
levél a Rákóczi-archivnmban, Vörösvártt.) És Forgáchnak általában 
véve igaza v o lt; mert ámbár Vayék nagyon jól tették, hogy a fejede­
lem személyes belevegyülését a rohamba megakadályozák : azonban, ha 
az ő személye nincs jelen, — a kararabélyos-ezred okvetlenül bevághat 
s a Fels vasas-osztályokat idejében visszaverhetvén, így a hadrendi 
összefüggés helyreállítható s a csata végleg megnyerhető volt volna.
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mit inkább csak a lovasság tehetett. Némely hajdú-csapat 
Szomolány vára alá, az ott fegyverben álló tót népfölkelők 
mellé voná m agát; mások a fehéregyházi erdőbe húzódtak 
éjtszakára, stb. A fejedelem pedig, kinek kíséretéhez Ber­
csényi is csatlakozik vala, a többször említett magaslaton 
megállván, a hátrálókat csatarendbe sorakoztatták s újra 
felállíták; azután lovasságukkal - - mely csak csekély vesz­
teséget szenvedett — lassan visszahúzódénak a szered-semptei 
hidakhoz, hová a gyülekezést rendelek. Heister, a ki már 
meg volt verve s roppant emberkárt vallott, a saját rendet­
lenségével vesződve, üldözésükre nem is gondolhatott.
A kuruczok súlyos sebesűltjeiket még a csata alatt 
beszállították Nagy-Szombatba, hol ezek a kórházban, kolos­
torok és iskolák helyiségeiben vétettek gyógykezelés alá. 
A város parancsnokát Dúló Adámot az ágyúk dörgése közt 
heve a csatatérre ragadta; kilovagolt »német paról-álcat 
hozni«, — mint mondá. Azonban szerencsétlenül já rt; 
mert alig ért ki a majorokba, kertekbe: ágyúgolyó oltá ki 
életét. Rajta kívül nevezetes tiszt a kuruczokból nem esett 
el senki. A parancsnok nélkül maradt helyőrségbeli hajdúk 
aztán, a visszavonűlás kezdetekor kimentek a városból, s 
a fejedelemhez csatlakoztak. E rre az üres város, midőn 
Heister — a ki lovasságát előbb a környékbeli falvakra tele­
pítő, — estve felé a csatatérről a gyalogsággal közelgett, kitűző 
tornyaira a fehér lobogót, s kapukat tárt. A cs. tbgy. diadal­
masan bevonúlt, s tömérdek sebesültjét beszállíttatá.1) Maga 
rendtársaihoz, a jezsuitákhoz szállá; de iszonyú barbár­
sággal kezdette mord természetéhez híven dolgait : a 
sebesült magyarokat a, kórházakból kidobatván az utezákra, 
a harcztéren foglyúl esett hajdúkkal együtt átengedi: neki- 
bőszült zsoldosai dühének; a kik is valamennyi sebbe esett 
kuruczot felkonczoltak, ..- holttesteik ott hevertek szana­
szét az utczákon. A vad tábornagy eltemetni sem engedő 
hulláikat három napig. Rákóczi e hallatlan brutalitást 
megtudván, csakhamar kemény bőszéit állatott érte, mint
') Ezek között vala a már a szomolányi csatában is megsebe­
sült b. Wachtendonck Deutschmeister-alezredes, ki most újra veszélyes 
sebet kapott. (Stepney tudósítása, 1705. jan. 3-ikáról. Id. h. 613. I.)
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nmjd látandjuk. Hoisteniok esnie n fősemináriumban 300, 
a nomos ifjak convictu sában 130, a Szent-Adalbert pap­
növeldében 70 sebese fékiivéle, a többi a kórbázakban.
A csntatéri halottakat ugyan azonnal kifosztogat- 
tatii, bánéin az ágyúkat — úgy a magáéit, mint a kuru- 
ezokéit ottkünn liagyá éjjelre. Némely kuruez liajdú- 
esajiatok is megvonúlának ott a kerítések, pajtádé közt, 
másnap is puskáztak még. A Bremer batta.ilIonjából való 
30 0  német jiedig, kik a febéregybázi erdőbe húzódtuk s a 
kik közé Fierville is került: Sebarudi példáját követve, 
másnap bemenőnek Heisterbez a városba, s a franczia ezre­
dest »pro captanda benevolentia« foglyúl kezébe adák. 
A fejedelem aztán b. Salzer es. ezredessel — ki viszont a 
knruezoknak esett több más tiszttel rabságába -  váltotta 
ki a derék francziát.
A mi már a csatában mindkét részről elhulltak 
számát illeti: Heister nagyon drágán vívta ki győzedelmét, 
l'gyanis míg magyar nem esett el több — a holtak elteme­
tését. intéző szerzetesek állal -egyenként kétszer is« végbevitt 
számbavétel szerint 1.80-nál.: addig a császáriak halot­
takban vagy 1 5 0 0 , súlyos sebesültekben (>00, összesen leg­
alább 2000 embert vesztettek.1) Fegyvert, zászlót, dobot a 
kiuuiczok többet hánytak el : de nyertek és hoztak el ők 
is. zsákmányt pedig a kifosztott es. társzekerekből felesen; 
ellenben az ő tábori podgyászvonatuk teljes érintetlenül 
megmaradt (ialgóczon. Bercsényi, a mint az ütközetet 
követő napokban vett tudósításokból merít vala, jellemzői eg 
jegyez meg leveleiben egyotmást: »Bizony, csak könnyen 
esett az ellenségben 2000 kár; még tegnap is az kertekben 
szorúlt bajdúsáig kipuskázta az németet az kertek közűi.« 
(Dec. 27.) Es ugyanez nap: »Ngocl ne búsúljon, mert 
igenis bizonyos az: az németet mi m iü k  meg, és minket az *)
3o5
*) A magyarok közűi holtan maradt tehát a csatatéren • 80. 
mint sebesült vagy hadi fogoly felkonezoltatott Nagy-Szombatban 
200, vagy valamivel több ; (ekként érthető' Sipeky alispán alább idé­
zendő nyilatkozata, bogy a magyarok 400 embert vesztettek.) Sclui- 
rudival pedig átpártolt reguláris német gyalogjuk 500, s Brémeréibői a 
csata után H00 ; ekképen összes veszteségük valami 1200 főre teliető.
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confusió. Mi háromszor confundáltuk az németet: mind az 
két szárny általvágta magát ra j ta ; az miskolczi hajdú, 
Farkas Sándoré az közepin általment, — túl, az patak 
mellett vesztek szegények. Semmi nevezetes ember (Déliét 
kivéve; de ezt ekkor Bercsényi talán még nem tudá) közü­
lünk el nem veszett; az mint mondják pedig, derék tisztek 
vesztenek az német közt. Ide (Séllyére) is hazának mái­
két gyalog német zászlót. Bizony, liöcsííletet eleget vallot­
tunk ezen kár mellett: mert én, Intőmre, soha töröktől 
Hlyen kemény harezot némettel nem láttam, sóim Internre, 
-  Hlyen kemény harcson nem voltam. El is szaladt volna, 
ha bocsátottuk volna.« S dec. 28-kán : Holsteinek »temérdek 
sebesse van bent Szombatban. Az testeket látni já rt az 
harezhelyre Ferenez úr (Esterházy, es. ezredes) ; megtérve, 
vallotta maga is : sokkal több német veszett, m int magyar. 
Egy csoportban gyalog volt 600, (a Wobezeré), har­
minc/ nem maradt belőle. Ferenez úr bittel mondta :
20,000 volt az német.« (T. i. Heister hadserege.) Dec. 
29-kén: »Azt mondja H aister: Megadta rótt Isten nekik 
(a magyaroknak) az szerencsét; miért szaladtak meg ? nem 
tudom. Poena Dei, (piare miscent religionem eum libertate. 
Ezt az papoknak mondta.« Másnap, dee. 30-ikán, maga
Bercsényi szép reflexiója, a harcz utáni sok bajoskodási /
közepett: »Úgy látom, édes Nagyságos Uram: nisi Domi­
nus nos custodierit, frustra vigilamus. Most is Isten, 
nem az ellenség vert meg engem! Placandi sunt Dii, et fave­
bunt numina.« Végre, január 11-kén: »Mondotta Sipeky 
(Mihály, pozsonyi alispán, ki a csata, alatt s után Nagy- 
Szombatban volt), hogy 100 ha veszett (a városban lekasza­
bolt sebesültekkel együtt) az mieinkben, és harmadfél- vagy 
háromezer az németben : ha csak egy fertály-óráig ne szalad­
tak volna: megszaladt volna már az német.«
Ez vala a fejedelem személyes vezérlete alatt vívott 
első rendes, nyílt ütközet. A magyaroknak nem volt okuk 
érte pirúlniok; a dölyfös Heisternek, a reguláris császári 
armádának megmutatták, hogy vitézül szembe mernek szál- 
lani vele, csaknem egyenlő számú haderő s négyszeresen 
nagyobb tüzérség ellenében, és hogy a csatát meg is nyerik
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villa már, ha Scharudi árulása, átpártolása közbe nem jő. 
Holtakban, sebesültekben így is legalább ötszörös kárt okozá- 
nak az ellenségnek, mint ők vallottak. Tacticai hibát — igaz, 
követtek el a hadművészetben még újoncz vezéreik : ú. m. 
a szárnyaknak, különösen a balszárnynak csak egy vonalban 
fölállításával, s azzal, hogy a Fels-vértesek előnyomulását 
idejében meg nem gátolták. Mi ez azonban a régi hadvezér 
gr. Heister tbgynak ama botor tacticai hibájához képest, 
hogy első és második hadvonalai közzé "helyező a társzekér- 
vonatot, s így át- meg áttört, összezavart első vonalát nem 
támogatható. Az ifjú magyar hadsereg a nagy-szombati 
csatából különösen két tanulságot m eríthetett: I. Hogy a 
legvakmerőbb vitézség sem vezet diadalra kellő fegyelem 
nélkül; ha t. i. a győző csapatok már csataközben zsákmá­
nyolni, társzekereket fosztogatni kezdenek. 2. Hogy a na­
gyon kétes hűségű német szökevényekben nem lehet 
meghízni.
Rákóczi, a. mint visszavonulását Nagy-Szombattól meg­
kezdi' : azonnal futárt küldött Lipótvárhoz, meghagyván De 
la Motte-nak, hogy az ostrom-táboron levő gyalogsággal, tü­
zérséggel, ágyúkkal s a Galgóczon álló podgyászvonattal vonul­
jon Nyitni várába ; a karkóczi és galgóczi hidakat maga után 
szedesse föl. E parancs végre is hajtatott, kivévén, hogy az 
ostromtelepekben levő lövegek egy részét — s épen a 
Kassáról hozatott nehéz ágyúkat (szám szerint hatot) és 
mozsarakat (hetet), némi lőporral és bombákkal, megfelelő 
előfogatok hiányában, az ezredestől megbízott tiszt a hir­
telen elvonuláskor — a mire pedig, elég idejük lévén, nem 
volt ok — elhagyta, s így azok odavesztek.
A fejedelem Bercsényivel s kíséretével még az nap 
estve a szeredi hídra, s illetőleg Sempte várába ment. 
E pontot és Séllyét — hol szintén vala átjáratuk a Vágón 
— rendelték a csapatoknak gyülekező helyűi első vonalban; 
s másodvonalban, a gyalogságnak, Kis-Tapolcsányt és a 
távolabb vidékekbeli hadak számára Lévát, hol nagy élelmi 
raktáraik válnunk. Ekkép a Vágót, s másod sorban a Gára­
mot választák védő vonalúi. Dec. 26-ikán estve Semptén 
hadi tanácsot tartván: azonnal általános fölkelést liirde-
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tének az észak-nyugati vármegyék nemességének, a mely 
sietett is fölkelni, s az öreg 1). Petrőezy István tbk. alatt 
hadosztályba alakulni. Továbbá a fejedelem gyorsfutárokat 
indított a Pest táján táborozó Bottyán és az odahaza., 
Na.gy-Károlyban veszteglő Károlyi tábornokokhoz, amazt 
felhíván, hogy igyekezzék minélelőbb a. Vághoz, -  emennek 
pedig meghagyván, hogy a tiszántúli hadakat vonja össze 
és szintén a Tághoz vezesse. A rendeletek, felkelési páten­
sek mind ez ügyekre nézve éjjel-nappal Írattak, s 27-kén 
Semptéről és Mocsonokrúl a hová a fejedelem áltál-
ment   expediáitattak. Semptén a vár ura gr. Esterházy
Antal tbk. maradt Deák Ferenczczel a hidakat őrzeni; 
Bercsényi a lovasság összegyűjtésére Séllyét választá saját 
állomásául, reáhírván előbb Rákóczit, hogy míg a dolgok 
jól lábra állnak menjen Léva várába : azért is, hogy ott 
egy második tábort képezzen a. körülötte levőkkel és melléje 
gyülendőkkel.
A kurucz katonaságnak meg volt az a megrögzött 
rossz szokása, hogy akár nyert, akár vesztett csaták után 
rendesen hazaszéledt, legalább néhány napra, egy hétre . 
zsákmányát hazavinni, avagy övéit vigasztalni s biztosságba 
helyezni. így cselekedtek most is. A Nagy-Szombat alól 
szerteágazó különféle útakon és irányban elvonult csapatok 
annyira elszélednek vala, hogy az ezen napokban igazi 
lázas tevékenységet kifejtett Bercsényinek ezer baja meg 
bosszúsága volt, a míg csak valamelyes haderőt is össze­
szedheti* s az ellenfél háborgatására portyázni rája küld­
hetett. De azért az ő bámulatos erélye nem engedett Heis- 
ternek nyugton pihenni csak egy napot is. A körülötte 
levő főtisztek közűi a derék Ebeezky, Balogh és Cíoda, 
István valának, a kik fejőket egy pillanatra sem vesztették 
el: ezeket küldözte mindenfelé; a vén »maszlagos« Deák 
Ferenczet is zaklatta, és, ha hibázott, szidta mint a bokrot. 
Balogh István őrnagyát Balogh Ferenczet már 20-ika 
estéjén — még talán az útból — portéira küldötte egy 
század huszárral: csapjon a Nagy-Szombat körüli falvak 
közé éjtszaka s lármázza föl Heister lovasságát: ne pihenjen 
az e b !... 27-kén jó reggel pedig maga Ebeezky dandárnak
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indult néhány század lovassal Sellyéről a németre, s ott kém - 
szemlézett Szilines. Keresztár. Modorfalva körűi, hol egyik, 
hol másik lovas csapatán alkalmatlankodva, csapdozva Heis- 
ternek. ki a városhói jól hallhatta, hogy odakünt már 
megint pattognak, ropognak a karabélylövések, s ott szágul­
doznak hadainak nyakán azok a fáradhatatlan kuruczok. 
Dec. 27.. 20.. 29-kén s a következő napokban egymást érték 
■Bercsényinek apró portái kiváló jó tisztek vezetése alatt 
— a Vagon túl Heister hadvonalaira; Esterházy Antal 
maga is kiment Scmptéről portyázni Sár, (talgóez, Lipót- 
vár felé. Es ez az eleven fürgesége a serény magyar 
könnyű-lovasságnak tartotta a cs. thgyot azon álhitben, 
hogy a kuruez hadsereg a csata után nem oszlott széjjel 
annyira, a, mint ez a valóságban volt; holott Bercsényi 
csak 2000 emberrel »sétálgatott« Sellye, Sempte körűi.
Heister hadait a nagy-szombati erős harez oly mérv­
ben kifárasztá, hogy gyalogsága. a város falai között 
hosszasabb, és lovassága is pár napi nyugodalmat igényelt.
27-kén minden Innia, pihent; csak 28-kán küldött ki 300 
dragonyost Lipótvár felé, kikémlelendő: mi történik ott? 
elvonült-e az ostromló tábor? Látták, hogy igen; mire a 
karkóczi Dudvág-hidat helyreállítván, úgy mentek be az 
erősségbe. Erre aztán 29-kén kimozdúlának a falvakból 
lovas-ezre,deik, s míg egv dandárok Deák Ferenezezel a 
szeredi hídnál összepuskázván, általnyomták őt a ba lpartra : 
addig a másik dandár födözete alatt a friss őrséget s 
élelmiszer-vonatot dec, 30-ikán bevitték Lipótvárba, és itt a 
víárkokat betölteni, az ostromtelepeket lerombolni, a bástyá­
kon lőtt rést hamarjában kifoldozni kezdették, elpuskázva 
a kuruez lovas őrséget a galgóczi — lebontott — hídfőtől.
Bercsényi e napokban Tardoskedden, — a hová a 
már Ersok-Ujvárba fölérkezett Bottyán tbkkal való tanács­
kozás kedvéért rám hí la, — két különösebb figyelmet érdemlő 
tudósítást vön. Az egyiket a Szomolány vára alá gyüleke­
zett 3000 főnyi hajdúság és fegyveres pórságtól, a kik 
segítséget sürgetnek vala, hogy oda ne rekedjenek az ellen­
ség mögött; — a másikat pedig Bajmóczról nejétől, ki 
nemcsak férje, hanem a saját életéért is remegett, Az Eper­
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jesről kivomílt német őrségnek ugyanis azon részét, (250—300 
embert.) mely a császárhoz hű maradt, gr. Scherffenherg 
kapitányukkal együtt a kuruczok Pozsony felé kísérvén, 
karácsony után Bajmócz tövébe, Privigyére érkezének velők. 
Azok itt megtudták a nagy-szombati liarcz hírét, s egyszerre 
követelődzni, »berzenkedni« kezdettek, annyira, bogy zendülé­
süktől lehetett tartani, a eapitulatió értelmében fegyveresen 
s négy ágyúval lévén. Szegény grófnő még Bajmóczban is 
félt tő lök: mert e vár őrségét csakis udvari szolgái képezek. 
I)e nemcsak ő : hanem a nevezett németeket kísérő Bossányi 
János ezredes is jelenté azok veszélyes forrongását.1) Mire 
a fővezér megírá a fejedelemnek: »Azokról méltőztassék vala­
mit parancsolni N god; nem tudván: miben van dolgok? vagy 
ölcet verik agyon, vagy öle valakit.« Rákóczi, -  a ki ép 
ekkor értesült voltaképen, hogy Heister Nagy-Szombatban a 
sebesült és fogoly hajdúságot a népjog ellenére, barbármódon 
fölkonezoltatá, — tüstént parancsot és erősbít.ésűl pár lovas- 
századot küldött Bossányinak. Ezen ezredes most, az 1705-iki 
új év napján, az eperjesi németeket a Privigye előtti mezőre 
kísértetvén, körűlfogatja s lefegyverezteti. Ekkor tudtál adja 
nekik Heister tábornagynak most említett barbár kegyet­
lenségét s egyszersmind fölolvassa a fejedelem parancsát, 
hogy ők a Nagy-Szombatban lemészárolt magyar hajdúk 
vérének megbosszúlására le fognak kaszabolta,tni. Azzal 
kardot vonat, s a harmadfélszáz muskatérost, Scherffenberg- 
gel együtt, egy lábig halomba vágatja.2) Így ért aztán 
véget Bercsényiné félelme, s így toroltatott meg Pri vigyen 
a nagy-szombati vérfürdő.
A kuruez katonaság azonban napról-napra kezdett 
mindinkább visszaszivárogni, összecsoportozni a kijelölt gyii-
’) Hogy e németek Bajmócz várát csakugyan el akarták fog­
lalni : azt ív eapitulatió megszegéséért letartóztatott eperjesi cs. pa­
rancsnok 1). Wilson ezredes, utóbb maga megvallá .Rákóczi szárny­
segédének Máriássvuak. A grófnő félelme nem volt tehát alaptalan. 
(Tj . Archiv. Rákócz. T. o. I. k. 458. 1.)
5) Ez eseményre nézve, a »Nagy-Szombati Harcz«-ban idézőit 
kútfőkhöz 1. még Archiv. Rákócz. I. o. TV. k. ‘27M. I. és Stepney 
angol követ 1705. január 24. s 28-iki jelentéseit (az utóbbi napról 
kettőt is) kormányához; id. Ii. II. k. 8. és 10. U.
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lekező helyekre. Ocskay is előkerült ekkor már, valahol Pős- 
tyén körűi vergődvén át a Vágón, Pongrác/ Gáspárral. Ber­
csényi, néhány napra Érsek-Újvárba, majd innét a január
3-ikán a fejedelemnél tartandó értekezletre Lévára rándúlván, 
a Vág-melléki hadak parancsnokságát átadá Bottyánnak.
E tábornok azután — míg egy felől Heister figyelmét 
Modor, Bazin felé küldött lármáskodó portáira voná, a 
Vágvonal védelmét pedig Séllye, Sempte tájain Balogh s 
Ebeczky Istvánra, Deák Perenczre, Somogyira, és Galgócztól 
fölfelé Oeskayra bízá: addig maga Ilosvay Imrével, Godával, 
Andrássynak Ilé.they Györgyféle ezredével, Bokros kalaúz- 
kocló huszáraival, az újvári 3 lovas sereggel, valamint 
Zsámboky Istvánnak szintén 3 seregével, — szóval, 25 
század válogatott huszárral, tatárokkal, és Bokros Pálnak 
fegyveres népfelkelőkkel vegyest szekerekre ültetett 5—600 
hajdújával, összesen valami 3000 emberrel, Bercsényi utasí­
tása szerint 1 705. janár 1 - jére virradó éjjelen szép csen­
desen átköltözvén a befagyott Vág jegén, — gyorsan, meré­
szen előrenyomult. A  téli szállásain nyugvó ellenség hadvo­
nalain ügyesen átoson; Nagy-Szombat mellett elhaladva, 
erős lovas portájával a város alá csapat, kik is Heisternek 
takannányozó társzekérvonatát künt érik s a födözetből 30 
németet levágván, elnyerik, táborukba viszik. Bottyán erre 
a császári főhadiszállás mögé, Hzomolány vára alá száll, s az 
idegyűlt hajdúsággal, tót pórhaddal egyesülve, 5—6000 főre 
szaporodik föl. Bátorító currenseket bocsát a Fehérhegyek 
lakosságához, maga. mellé vonja Thúróczy hajdúcsapatát is, 
s azzal a nádas! szoros torkát maga után bevágatván s a 
vidékbeli tót népfelkelők őrizetére hízván, felnyomni Jab- 
loncza, Szeniczo, Radosócz felé, a morvái határszélekre; a 
honnan is a tatárokat s a könnyű paripás, Ilosvay-féle pusztai 
lovasokat Szakolczának, Strázsniczának nagy hírrel-zajjal 
benyargaltatá tüzelni, dúlni, lármát, riadást kelteni Morvába.
E váratlan, vakmerő vállalat híre nem kis meglepe­
tést s riadalmat szült még Pécsben is, hol a Nagy-Szom­
batnál nyert (nagyobb részben a csatatéren elhányt) 30 
magyai’ zászlóval mint diadaljelvényekkel s a fogoly Fier- 
ville lovaggal ép ekkor tájban büszkélkedett Heister öcscse,
<i Hannibál. S hát mi" Hannibál gróf a nyert kurucz 
zászlókat fennen mutogatná és bátyja, győzedelmét kép- 
telenűl nagyítva, azzal császár és udvar előtt feldicsek ed- 
nék: egyszerre érkezik a bír, liogy íme, azok a megvert, 
tönkre tett gonosz rebellisek, a diadalittas Siegbert tbgy.
hadvonalai mögött Morvaországot dúlják, perzselik.......
Heister, szégyenében, didiében, bőszült fenevadként ugrott 
ki a nagy-szombati fűtött kemeuczék mellől; fölverte lovas- 
badait, fölmozdonyoztatá ágyúit, s azzal január 7-ikén 
tekintélyes erővel indúlt a nádasi szoros torkának. Csak­
hogy ott Bottyánnak már a bűit bolyét találó; bogy mérgét 
valakin mégis kitöltse: elkezdő szörnyen ágyúztatni Szomo- 
lány várát. Az ódon kis sziklafészekben Tbúróozynak egy 
hadnagyával őrségül hagyott 50 hajdú egy napig ellent- 
állva, azután 8-ikán estve capitulatió mellett a várat átadói s 
elvonult. Heister Bottyánt túl akarván szorítni, utána szándé­
kozók küldeni lovasságát; de mialatt Szomolányt vítták s 
a nádasi szoros bevágásainak elhárításával bajlódnának a 
németek: a kurucz generális — mint régi, ravasz hadvezér, 
a Morvából prédával lakottan visszatérő tatárok- és pusz­
taiakat idejében magához vonván, Radosócztól a hegyekbe, 
Szobotistnak, Brezovának, Verbénák fordáit,, s fürge lovas­
ságát, szekerekre rakott hajdúit Bánkúnál szép rendben és 
minden kár nélkül általhozá a Vágón január 10-ikén, egye­
sült Oeskayval, 11-ikén csapatait a folyam mentén Galgócz- 
tól Semptéig hely ezé el, m agas 12-ikén Salgóról berándúla 
Érsek-Újvárba, Bercsényinek jelentést tenni viselt dolgairól. 
Odajárása a császáriakat megriasztotta, ellenben a Vágón 
túli föld s a Fehérhegység lakóit újra fölbátorítá; és a mi 
fő: a Szomolányhoz gyűlt 2—3000 gyalogot megmenté, 
szerencsésen elhozta. Az apró hegyi váraeska ugyan áldo­
zatni esett.
Sokkal tekintélyesebb erősség tárt azonban kaput a ku- 
ruczoknak ugyané napokban, t. i. S.mtlnnár ránt. Fzen már 
régóta, szorosan ostromzárolt nevezetes erőd csak b. tílöckels- 
perg tbknak a, tavaszszal történt szerencsi» kitörése és ekkor 
Nagv-Károlyhól élelemmel lett megrakása következtében 
volt képes magát ily hosszasan tartani. Mígnem 1 704. novem-
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her havában az élelem már újból fogytán lévén, a vár­
őrség reménytelen állapotában alkudozni kezd vala a fel­
adás iránt, a zárló haddal, s így jött létre egy 22 pontból 
és záradékból álló, »Datum in Fortalitio Szatlimár, die 
27. Novembris Anno 1704.« kelt feladási tervezet (»Pro- 
jectatio Aeoordationis Punctorum«), mellyet cs. részről 
b. (llöekelsperg Ditrich altbgy.. gr. Löwenburg Frigyes tbk. 
s várparancsnok, b. Siokingen D. ezredes s Daneok Jakab 
János alezredes és térparancsnok, — magyar részről pedig 
a zárlat parancsnoka Osioseri Orosz Pál tbk. és Somlyó 
várának főkapitánya, s Bőmé András, Majos János és Kajdy 
István ozeres-kapitányok. irtanak alá s pecsételtek meg.1) 
Nevezetes e szerződés záradékának Glöckelsperg és Löwen- 
bnrg tbkok lovagias szellemére valló szerkezete, a melyben 
t. i. iratik: A katonai gyakorlat és szokás azt kívánná 
ugyan, bogy a cnpitulatió pontjainak szoros megtartását 
biztosítandó!,-, a felek egymásnak zálogokat (kezeseket) adnak: 
»Nos tamen in  sola- Celsissimi Principis Rákóczi Capifula- 
tionis Nostrae Ratifiratione confisi. Ejusdem Principali 
verbo et parola e acq-aiese-imns.« Mire Orosz Pál és társai 
sem késtek illően válaszolni: »Ad Conclusionem. Quod 
Domini A remises confidunt in Parola Cavali erica Serenis­
simi nostri Principis, — approbatin' et /nodatur rorum 
fidutia.«
E szerződést Rákóczi mégsem szentesítette, és pedig két 
okból. Először: mert Szatlimár vára capituláltatásával már 
előbb, tornóezi táborában. 1704. nov. 23-kán kelt telj- 
hatalmazó-levelével i/r. Fori/dch Simon tbgyot bízta volt 
m eg;2) nem akard tehát őt a mellőzéssel utólag mintegy 
megbántani, mert ismerte már e főiír hiúságát, érzékenysé­
géi. Másodszol', - - s ez volt a tárgybeli ok a fegyve­
resen kibocsátandó helyőrség (1200 főnyi reguláris had !) 
Xagy-Nzobonho kívánta hogy kísérjék, és piaiig nyolez 
bronz-ágyút is vihessenek magokkal. Rákóczi nemcsak ezen 
ágyúk számát sokai Iá: de különösen veszélyesnek látszott
') K iiíigvlerjedelmű írat eredetije a gr. Forgóéit cs. teret, 
tórában.
a) E plnnipotentiális-levél eredetije ugyanott.
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előtte az Erdély néhány várába szorult Rabutin csapatait 
ily tekintélyes haderővel szaporodni engedni. Ezt semmi- 
képen jóvá nem hagyható. A további alkudozásokat tehát 
mint fejedelmi megbízott, Forgóéit vevő kezébe, a ki aztán 
a közte és a föntebb! cs. tábornokok s főtisztek közt 
1704. dec. 25-kén létrejött végleges eapitukitió-szerződésben 
(»Puncta Accordae«) az elvihető ágyúk számát leszorító 
négy db. 3—3 fontos tábori ta.rae.zkra, a, helyőrségbeli 
összes gyalogságnak pedig (block el sperg és Löwenburg 
(bkokkal, b. Sickingen ezredessel, sőt a lovasságitól is a 
Montecuccoli-féle századnak Kobilka kapitánynyal, Budára 
kellett vonulnia; csak a többi lovasság kísértetik Erdélybe, 
kiki a maga ezredéhez. Ezek főbb kikötései a feladási szer­
ződésnek. mely 19 pontból áll s melyet Rákóczi 1705. 
január 3-ikán Léván ratificált.1) Kiköttetett azonban (4-ik 
pont), hogy az őrség már január 1-jén tartozik az erősség­
ből kivonulni, s a fejedelmi jóváhagyás, (melyről Korgáeh 
lovagi parolájával kezeskedik) csak útközben fog átadatni az 
elvonúló cs. tábornokoknak. A mint is Forgách megbízottai 
a várbeli fölszerelések és egyéb ingó értékek lajstromozá­
sát s átvételét már a feladási szerződés napján, dee. 25-kén 
megkezdették, s a magyarok a (írabarics Jakab által össze­
írt jegyzék szerint (dús kárpótlásul a, Nagy-Szombatnál s 
(apótvár alatt odahagyott 12 ágyú s 7 mozsárért) nyertek 
itten. — leszámítva az elvitt 4 taraczkot — h u t r m h ' t  t'tijyúf, 
és pedig közöttük 24, Ki. 12 fontosokat, haubiczokat és 3 
bombamozsarat, azonkívül 1.0 seregbontót (Orgel-( íesehiitz), 
106 m. lőport, 22 m. kanótot, 143 m. önt, 7 m. ólom-puska,- 
golyót. 150 db. 60 fontos bombát, 6570 ágyúgolyót. 436 
kőgolyót a haubiczoklioz, néhány száz gránátot, 250 jő s 
336 javítandó katona-puskát, 169 kartácsot, salétromot, 
ként, pallosok, sisakok, vasderekakat, mindenféle sánczásó
0 A fejedelmi ratificatióval megerősített s első helyen Forgách 
és úgy utána Glöckelsperg, Löwenhurg, Sickingen stb. által aláírt egyik 
eredeti példánya a szerződésnek ugyanott, s másik az orsz. Itárban, 
Bákóczi-lymhus. Glöckelspergék 1705. január 24-kén értek Budára ; 
az Erdélybe bocsátott négyedf’élszáz lovas azonban útközben Rákóczi 
hűségére álla. (L. Feldzüge d. Pr. Eugen v. Savoyen, VII. k. 416. 1.)
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és várvédő eszközöket, szereket, s egy egész jól fölszerelt 
löporgyárat, stl>. stb. Egy szóval, igen gazdag hadszertárt.1)
Mindezen agyúk és hadiszerek azután Munkács és 
Ecsed várakba szállíttattak; mert a. fejedelem a szathniávi 
erősséget még az 1705-ik év folyamán földig rombolta.tá.
Szatlimár meghódolásával Trencsénytől le Nagy- 
Váradig Rákóczinak hódolt immár az egész ország. — sőt 
Kolozsvár is meghajolván; be egész Szebenig és Brassóig, a 
M orva. vizétől a moldvai határhavasokig terjedt ki hatalma. 
A szatlimári capitulánsok között vala gr. Csákv István is. 
a beregi és ugocsai főispán. Bercsényinek egyik sógora; a ki, 
miután a hódolati esküt Rákóczinak létévé, sógorának ajánla­
tára az egész magyarországi hadsereg főhadbiztosává (Gene- 
rális-Hadi-Fő-Commissárius) neveztetett ki. Eorgáchot pedig 
a fejedelem Szatlimár átvétele után — az egymással örökös 
rangvitákban versengő Pekry, Thoroczkay, Mikes ás Teleki 
föh' Erdélybe kiddé főparancsnokai. noha a mind őt, 
mind I’ekryt jól ismerő Bercsényi e l ő r e  megmondotta, hogy 
»Eorgáchot az veleszületett. irigység Prl-ri/hen roszfeti.« sth. 
így is lön. Am Eorgáchot jobb vala. mégis távol, mint a 
közelben tartani.
Ej közben a békealkudozások megújítására is kísérlet 
tétetett, nem ugyan a hadakozó felek, hanem a közbenjáró 
külállamok részéről. Az angol és holland követek ugyanis 
kormányaiktól vett újabb, erélyes utasítások következtében 
december havában nem szűntek meg a bécsi udvart- ez 
irányban sarkalni. lápot császár tehát, szövetségeseinek — 
legalább színleg a. kedvükben járandó, meghagyá Kau­
nitz ministernek. hogy a magyar ügyben titkos tanácsülés 
t ar t  üssék : s ez épen a. nagy-szombati csata napjának, dec, 
2fi-kának estéjére tűzte ki az értekezletet, a melyre most 
Stepney és Hamel-Bruyninx is meghivattak. Magyar senki­
som volt jelen. A szót Seilern vivé, és igen hevesen kelt 
ki a. magyarok ellen, a. kik szerinte a szabad királyválasz­
tást. Rákóczinak- az erdélyi fejedelemségben való elismer­
315
l) A Grabarics által készített és Szatlimár várában 1704. dec, 
25-kén aláírt terjedelmes lajstrom eredetije az orsz. Kárban, u, o.
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tetését Bercsényinek a nádori méltóságot kívánják. s e föl­
tételek nélkül nem békéinek. A béke-tárgyalások megújítá­
sával tehát a császár, ki eme föltételeket nem teljesítheti, a 
maga biztosait csak újabb méltatlanságoknak tenné ki, stb. 
Végűi azon meggyőződését jelenté ki. hogy a magyarokat 
csak fegyverrel lehet és kell meghódítani. Stepney és Bruy- 
ninx ép ellenkező irányban nyilatkoztak, s Seilernnek felelve 
nyíltan kimondák, hogy a selmeezi béke-alkudozások ered­
ménytelenségének nem a magyarok az okai. A Seilern által 
fölhozott három pont magánkörökben képezte ugyan beszél­
getések tárgyát: de azokat mint föltételeket sohasem köve­
telték. Az örökösödési törvényt elvileg elismerték, hanem azon 
föltétel alatt, ha az ország törvényei sértetlenül fen tartat­
nak. a mi természetes. A második pontra nézve Stepney 
megváltja, hogy Rákóczi beszélgetés közben kérdezte ugyan 
tőle. egyszer: ha vájjon a császár, a békesség kedvéért, 
nem volna-e hajlandó őt erdélyi fejedelműl elismerni ? azon­
ban nem nyervén bíztató választ, — elő sem hozta többé 
az ügyet, ámbár szóló azután még hét, óra hosszait társal­
góit- vele. És ugyanez áll a harmadik pontra, nevezetesen Ber­
csényi grófra nézve is ; a k i szernélgi képességeiből (personal 
qualifications) * mostan i álláséiból k ifolyólag méltónak ítélheti 
ugyan magát az ország legelső méltóságéira, a nádorságra: 
mindazáltal ezt szóba sem hozá, és ezen egész híresztelés 
hiú mende-mondánál nem egyéb.1) A magyarok a kiegye­
zéstől épen nem idegenkednek; eléggé tanúsítja ezt az a 
körülmény, hogy Rákóczi már visszatértük óta is kérte őket 
levelével: folytassák közbenjárói tisztjüket! Véleményük sze­
rint a tárgyalások alapjául a magyarok által a kalocsai 
érsek útján előterjesztett 25 sérelmi pont volna, veendő, —
') »V e made the same judgment in relation to Bercseni, whose 
personal qualifications (ezt mind elismerik!) and present, situation 
might indeed render him vain enougli to aspire to the most eminent 
employment in the kingdom, — hut we were humbly of opinion such 
stories were not much to be relied on, having no other foundation 
and authority, than bare bear-say, and consequently ought not to be 
»».Hedged as grounds, why our negotiation was interrupted.« írja a 
derék Stepney, 1704. dec. 27-iki követjelentésében, kormányához. (Id. 
h. 600. 1.)
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mely pontokból 1 H-af a nádor és a többi császárpárti ma­
gyar urak is igazságosoknak, elfogadandóknak találnak. A 
tárgyalások bevezetésére legalkalmasabb személy az érsek. 
Kaunitz megköszöné a britt és holland követeknek ezen 
tanácsát, biztosítván őket, hogy a császár azt a körülmé­
nyekhez képest méltó tekintetbe veendi. —
Bercsényi a fejedelemmel való rövidtartamű értekez­
let után Léváról csakhamar visszasietett a mindinkább 
összegyűlő hadak közé Érsek-Újvárba hol őt már január 
10-ikén találjuk és a Vág mellé. Rákóczi pedig 12-kén 
udvari hadaival Kis-Tapolesányra ment, s e kastélyban 
tartózkodik vada február közepéig. Fővezére, s alatta Bottyán, 
Ésterházy Antal, Andrássy György és Petrőczy tábornokok 
egyremásra küldözték által a Vág jegén a császáriak had­
vonalaira apró portákban a fürge kuni ez könnyű-lovassá­
got, mely Geistert únos-úntalun csípdezte, háborgatta. És 
mivel a Fehérhegyeken túli nép híven s még folyvást fegy­
verben áll vada m ellettük: Bercsényi, hogy őket kitartásra 
buzdítsa s egyszersmind erősbítse: jan. 12-ikén utasító Öcs- 
kayt — a kinek 800 lovasához most már Béthey János is 
liOO huszárral érkezett, — hogy Pőstyéntt hadat hagyván, 
»ha cs: ik ezer lóval is csapjon Szombat alá, forduljon 
Verbénák, csavarogjon, bíztassa az tót országot.« Mire a 
dandárunk készséggel válaszolta: indúl, s bemegy Morvába 
is. Bercsényi pedig Bokros és Thúróczy hajdúit készítő, 
hogy utána küldje.
Az imént még oly gőgös Heister minden oldalról sar­
kaltatva. gyalogságát a már is nagyon kiélt városok (Nagy- 
Szombat, Modor, Buzin, Szent-György) védfalai közűi nem 
mervén kivinni, — futárt futár után küldözött segítségért 
Bécsbe. Útban is vala már számára a Bajorországból újab­
ban érkezett G,annover-vértesezred, 12 századból álló, tel­
jes; úgy Morvából Dévény felé 800, s Alső-Austriából 600 
ember, összesen 26 compánia, A míg ezek hozzá csatlakoz­
nám! k. h ogy az Esterházy Antal alatt 30 zászlóval ép ellene 
csapni készülő kuruezokat megelőzze: legpihentebb 4000 
lovasával jan. 14-kén kiütött Sellyére és Semptére, s portát 
bocsáta Mocsonokra. Itt Jlosvay és Szabó Máté feküdtek
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4 — 500 lóval; vígyázatlanűl találtatván, egy zászlójuk elvesz­
tésével kinyomták őket a helységből. Azonban a lármára 
a szomszéd falvakból szembe száguld Deák b’erencz, (ioda 
és néhány jász sereg. Kik is llosvayék futó csapatait föl- 
vévén, arczúl csapnak az ellenségre, megfordítják, s »meg­
szaladt az német«, a melyet Séllyéig űztek vissza, levágtak 
belőle, s Ilosvay zászlaját visszanyerték. Ezalatt Ebeczky 
portása, túl a Vágón, Peredből szalasztotta ki Heister vasa­
sait. Bercsényi azonban Nyitra-Ivánkáról, hol szállva volt, 
a lármára maga is kinyargal a gyalogsághoz llrményre, s 
itt találá Esterházy és Bottyán tbkokat, több tisztekkel. 
Ekkorra már a német általszaladt a V ágón; tüstént két 
újabb, erős portát bűidének a nyakába, s lovasságukat 
készen, hadvonalba á llíták : a jobbszárnyat Bottyánnal 
Mocsonokra, a balt Esterbázyval llrményre és Balgóra, s 
közben a gyalogságot (Bercsényi) Czabajra. Baj csupán az 
élelem- és takarmány-hiány vo lt: a lovasság szalmát vága­
tott. »Az alimentatió fundamentuma mindezeknek — írja 
a fővezér, — mert az igaz, hogy nőmet aramnak sincs, 
de bizony knrncz uram is morog!« Kenyeret, búst, abra­
kot Érsek-Újvár, Nyitni, Léva raktáraiból kelle szállítói 
sok nehézséggel a táborra.
Jan. 15-ikére Bercsényi csatát várt; lóra ült és készen 
álla hadával: mert »már kimutatta magát az németnek 
egy trupja Versén innen az hídon, Moesonok felé. Meg­
lássuk, mi lesz belőle?« Azonban kis vártatva: »Epen 
most liozák b ili t : az Vág mellett sok ágyúlövés, puskázás 
van; csak elhiszem: most gyűli által az német.« A kuruez 
portásokkal lövöldöztek. Estve aztán, Balgóról, megírja a 
dolgot, mint történt : Híre jött, hogy a német Mocsonokot 
akarja fölgyújtani,— mire a tisztek: »Andrássy, Ebeczky, 
Ilosvay, Deák Ferencz kimentek az hadakkal egy erdő alá, 
az végiben leseket vetettek; Bottyán is odament. Magam 
köziklie menvén, Semmit sem tudhattam addig (bizonyost) 
egyebet, hanem magam küldte portásom megérkezék és 
jelentette: az németnek két trupja általgyiitt volt, meg­
hagyta Vecsén: jól vigyázzanak, s visszament. Altalkühlütt 
embereink egyike azt hozta, hogy tegnap mindgyárt elküldte
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;i/ bagázsiáját Deák ira, magok pedig mind öszvementek az 
németek s készen vártak; másika; az német elment Séllyé- 
rűl Zsigárd felé; harm adika: hogy ma Sempte várából 
kiment Galántha felé, s oda gyülekezik az német; negye­
dik, hogy helyben van. biz illyen bódul ások között mit 
lehet cselekedni? kérdezi a fővezér; rajtok menni vak­
tában? az síkra az gyalogot, által az vízen az hadat? Sen­
kinek nem tetszett. Nem tudtam már, estig való koplalása 
után az Imdnak, mit tennem egyebet, hanem elküldtem 
Ebeczkyt az maga, magam (a Géczy Gáborféle ezred). 
Andrássy Miklós (a tatár légió) és Ilosvay hadaival: 
Semptétűl kezdve vizsgálja meg ez éjjel mindenképen az 
dolgot; ha Szeredből elment az német: egynéhány száz 
lovast bocsásson utána által az Vágón, csináljon hátúi hír- 
mát, maga álljon hé lesben Séllyénél : tahim patrolírozóját 
kinnszorítja; ha pétiig által akarna gyünni az német az 
Vágón: csapja meg az elejit. Mocsonokon hagytam Godá- 
val Bottyánt segítségül, s magam ide Czabaj, Salgó, Ürmény, 
egy sorban három faluban gyüttem az többi egész haddal, 
itt az erdő szélin kiállók neki lineában az gyaloggal; 
mert csak elhiszem: lm próbál, holnap próbál [ivriteken 
(Heister szerencsenapja), azért gyűlt ma Galánthára.« Ezt 
estve írja, Sajgóról; led éjiéikor Bottyántól és b. Herényi 
Miklós gyalog-ezredestől kapott valami jelentéseket, a mikre 
megjegyzi: »Gombinálvan ezeket, csak elhiszem: már által- 
gyiin, csapásképen ; ha succedál neki: bizony, nyomni fogja. 
Meghagytam Bottyánnak: menjen Verséhez, és ha lármát 
hallana túl (a Vágón), ő is tegyen lármát Séllyénél. — 
mégis diversiót tehet amazoknak (Ebeczkyéknek, a kik már 
ál tülkeitek). Nekem holnap okossan kell magamat viselnem, 
mert ha most megszéljeszteni találnák az h ad a t: az jövő 
(had) is elosztana útjábúl.« A fáradhatatlan férfiú éjfélkor 
írta ezt, s hajnal elölt (jan. Ifi.) már talpon volt, és 
jót jelenthetett: Heist érnék visszavonálását. »In Deo spes 
salus. Ma kimentem, s kirendeltem hajnal előtt az hadakat. 
Csak most estre szállottam. le tórámról. Sok írással nem 
terhelem Ngodat, hanem: az német elment. Póz son felé 
takarodik. Antalt (Esterházy) az Vág felé küldtem
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hadakkal. Bottyán itt van, (Czabajon). Az egész táborunk 
paripássát kiválogatva, megy holnap is az nyomán (a német­
nek) Ebeczky. Magam is ezennel indúlok Ngod udvarlására 
(Kis-Tapolcsányra), ha az hód fölköltéig más hírem nem 
gyiin, kit nem reménlek.«
E levélrészletek oly közvetlen elevenséggel festik a 
váltakozó eseményeket, a mint történetíró nem vázolhatná. 
Az örökéberségű, örök tevékenységű Bercsényi élénk szel­
leme minden sorban.
A cs. maréehal visszavonulása való volt. Heister 
ugyanis meggyőződvén, hogy készen várják: maga a kurucz 
fővezér tekintélyes haderővel áll vele szemben; tapasztal­
ván, hogy elűl-hátúl, éjjel-nappal, minden oldalról csapdoz- 
zák, verdesik; Petrőczy Trencsényt, Iíévay Imre Lipótvárt 
újra körfilzárolta, Ocskay, Rétliey Verhónál száguldoz, s a 
Fehérhegyen túli guerillák a háta mögött: elhatározá. - 
és azonnal, újabb segélyt sürgetve, Becsbe is bejelenté. 
hogy e napon, január 16-kán, kénytelen hadállásait Pozsony­
hoz Közelebb vonni, s hadait védő helyzetbe, a hegyaljai 
három városba helyezni. A mint is, az irtóztatón kiélt 
■Nagy-Szombatban csak 4<l(i főnyi őrséget hagyva, maga 
főhadiszállásáéi Bazínt választó, míg balszárnyát Modorba, 
s a jobbot Szent-Clyörgybe veté, melynek Bérsén állomá­
sozó különítménye Pozsonynyal tartott összeköttetést. Még e 
változtatásait sem hajthatta végre nyugodtan: Ebeczky. 
Balogh István, Ocskay minduntalan csapkodták hadait,
A cs. tábornagynak nagy-szombati nagy kérkedései 
után történt e visszavonúlása — mit egyébiránt Savoyai Eugen 
már akkor megjósolt Bécsbcn, mint egykorú német 
tudósítások s labancz levelek mutatják, nem kis lehangolt- 
ságot idézett elő. Stepney britt követ pedig megjegyzi (jan. 
24-ikijelentésében): »Heister visszavonúlásából világos, hogy 
a császár nem lesz képes Magyarországot fegyverrel leverni.« 
S mert a kapcza szorulni kezd vnla: az udvarnál azonnal, 
jan. 24-ikén megkezdődtek a tanácskozások az időközben 
elhalt Kaunitz helyett gr. Harr ach főudvarmester elnöklete 
alatt, Savoyai Jenőnek, Esterházy nádornak és gr.
Pálffy Miklósnak is bevonásával, a fölött: mily formában
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újíttassanak meg a békealkudozások ? H arrach jól fogott 
hozzá úgymond Stepney, - - de Seilern báró mindent 
elkövetem! megújra, bogy félrevezesse őket és minden sikert 
meghiúsítson, testvérei a jezsuiták érdekében. És csakugyan, 
Seilern oselszüvényei miatt a tárgyalásokkal megbízott új 
tanácsosok nem voltak volna képesek eligazodni, hu az angol 
s hollandi közbenjárók, okmányokkal igazolt előterjeszté­
seikkel útba nem igazítják vala őket, a 25 sérelmi pontot 
jelölvén ki alapúi.
A hai'czszíntérről ezalatt is nyugtalanító hírek érkezé­
nek. Morvából Trenesénybe élelmiszereket akartak bejut­
tatni : de Petrőczy kuruezai ezt meggátolták s a szállít­
mányt elnyerték. A morvái németek Holies tájára ütvén, 
raboltak s égettek; mire most a fehérhegyekbeli kuruezok 
viszonzásul becsaptak Morvába, és Bisztriczka nagy hely­
séget. földúlták s elhamvaszták. De ez még csak előjáték 
volt. Mert Ocskay László Rétheyvol, Bokrossal jan. 23-ikán 
Verbótól vagy másfél ezred magával átmenvén Brezová- 
nak, Szeniczének, leereszkedett Heister háta mögé, betört 
Austriába, 27. és 28-kán ott derekasan dúlt, égetett, s 
néhány ezer marhát, juhot — Lichtenstein herczegéit 
hajtatva el, gazdag zsákmányával febr. 1-jén szerencsésen 
visszaérkezett Verbóra. E hó 5-ikén már újra Jablonczán.
7-kén Szeniczénél állt, és mivel Morvában népfelkelést szer­
veztek ellenük: Bercsényi parancsából o tartományba coni- 
binált betörést tőn febr. 12-kén: ő Szobotistnak a wel kai. 
Petrőczy a drietomai szoroson; s odabent egyesülvén, a 
1). (xrumbach ezredes népfelkelőit szétugrasztják, s jó messze 
behatolva, Hradisch kerített várost meghódoltatják, meg- 
sarczolják. A határokon a régi módon folyt tehát immár 
újból a harcz, s Ocskay -  állandó fenyegetéséül Austriá- 
nak Sasvárnál foglalt állást.1)
Bercsényi csak Károlyi táborának fölérkezésére várt. 
bogy még a, folyamok jege s a föld fagya felhasználásával 
nagyobb vállalatokhoz kezdhessen. A magyarok nem kis mú- *1
") L. Thaly: Ocskay László élete, 48—49. I. és N agy-Szom bati
11 arcz. •<
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lasztást követtek vala el, hogy Károlyi hadtestét november és 
december hónapokban csak otthon a Tiszántúl hevertették, 
tétlenül falazva. E  tábornoknak azonban a fejedelem Emlék­
iratai szerint még a nagy-szombati harcz előtt kellett volna 
fölérkeznie, — de biz ő még a dec. 27-iki sürgető parancs 
vétele után is lassan készűlget vala Debreczenben. Károlyi 
duzzogott; mentegető magát: minek hivatják, hisz ő kellet­
len szolga! Aztán előadá sérelmeit: megbántva, meg­
alázva érzi magát az által, hogy ámbár ő volna tiszántúli 
tábornok, mégis a fejedelem Szathmár capitulati óját nem 
őreá, hanem Forgáchra b izá; felpanaszlá továbbá, hogy 
ugyancsak Forgách, két hadnagyát, Pikó Demét, Török 
Petit, valami kihágásaikért, az ő, Károlyi, megkérdezése 
nélkül elfogatta s fogva tartatja. Ez őrajta újabb gyalázat; 
mert hogyha vétettek: általa kellene bűnhődniük. (Csak­
hogy ő minden kihágást megengedett, elnézett tiszteinek; 
és Pikóéknak épen a szathmári zárlatban elkövetett vérengző, 
garázda fegyelmetlenségeit a regularitáshoz szokott Forgách 
el nem tűrhette.) Mindazáltal a fejedelem jól tudván : minő 
tapaszszal lehet s kell e nagy jószágszerző főiír fájó sebeit 
behegeszteni: tudatta vele. hogy a Heves-megyei deliről línkó- 
czi-uradalmat, melyet a kir. kamarától Glöekelsperg es. 
tbk. vett volt zálogba, Erdőd várával s uradalmával 
együtt (mint a melyekre már régóta áhítozott Károlyi), 
neki ezennel szabados birtokába bocsátja, a leendő béke­
kötésig. x) Pikóékat pedig fölszabadítja, s ügyöket maga 
vizsgálandja meg.
A fejedelmi kegy e nagyszerű nyilvánúlására rögtön 
megszűnt minden baja, bánata Károlyi Sándornak, a ki 
most már gyorsan indúlt meg 6000 jó huszárral a Tiszán­
túlról a Vág felé. Sőt maga a tbk. — a fejedelem adomá­
nyait megköszönendő, — míg többi hada követhetné: a 
saját lovas-ezredével (a Gencsy Zsigmondfélével) előresietett. 
Rákóczi Zsitva-Verebélyre rándúlván, jan. 22-kén haditaná­
csot tarta itt Bercsényi, Károlyi, a két Esterházy s Bottyán 
tábornokokkal, hol a teendőket megjelölték s a szerepeket 
kioszták.
>) M in tá k é t u rad a lm a t a  gr. K áro ly i-csa lád  b ír a  m ai napig.
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Bercsényi 23-kán Nyitnám 24-kén Ozabnjon, s 25-kén 
mái' a Vág mellett Tornéiczou volt; Károlyi és Esterházy 
másnap követték; Bottyán pedig Esztergom elejére Szőgyénbe, 
Muzslára mene, várván Érsek-Újvárból az ágyúkat, melyekkel 
e várost megpróbálja s azután Duna-Földvárt ostrom alá 
vegye. Bottyán ugyanis a tisza-dunaközi vezénylő-tábornok- 
sággal bízatott meg, s föladatává tétetett, hogy a saját. 
Zsámboky, Jánossy és Hatvani Szabó Máté ezredéivel Pest 
alá, Solt tájékára menvén s a Kecskemét körűi fekvő hada­
kat. (Szőcs János ezerét s 2000 főnyi hajdút) magához von­
ván: igyekezzék a bácskai ráczokat kódolásra bírni. Föld­
várt megvívni, ott avagy Paks körűi elsánczolt hídfőkkel 
állandó hidat veretni, és a Tisza-Duna között tanyázó 
dunántúli hadtöredékeket: Bezerédyt, Balogh Adáinot. Helle- 
prontot, Szekerest, Ráttkyt költöztesse által és tovább Vesz­
prém, Pápa tájára Károlyi elé, a ki viszont a Csallóközön 
fog hadaival átkelni Dunántúlra. Bottyánnak azonban, mielőtt 
ezen útjára menne: mivel Esztergom városának elfoglalásá­
ban bízók, e terve jóváhagyatott s ágyúk és gr. Esterházy 
Dániellel pár ezer gyalog küldetett e czélra melléje. Bottyán 
a jégen K anénál átkelvén, előbb a Nyerges-Újfalu; Neszuiély, 
Alii|ás körűi a Dunát őrző és jegelő német-rácz hadat űzte 
föl Komárom alá, azután (fuhr. 10-ike táján) Esztergomot 
megrohantatá. De itt oly erős védelemre talált, hogy ámbár 
maga a híres hős is leszállván lováról, személyesen vezérlé 
és buzdító a gyalogságot: mindazáltal csak az ú. n. zsidó­
várost vehették meg s hamvasztották e l.1) Innen ment 
aztán Pest felé. Esterházy Szégyennél maradt.
Bercsényi — a ki annak daczára, hogy nagyon rosz- 
szúl kezdett lenni sérvbajára, folyton járt-kelt s rendelke­
zett a hadak között, Sellye, Sempte, Mocsonok környékén, 
jan. 2ő-ikén ezt írja Tornőczrúl a fejedelemnek Heister- 
ről: Szegedi Kis Miskáék most tértenek meg. hoztak egy
') B ercsényi ú jságolja  T ornóczrúl febr. 1‘2-kén R ákóczinak : 
»Éppen m ost érkezett D ánieltő l Sándor L ászló ; E sztergám  várossá! 
p róbálták , de nem  b írták . Gyalog szállo tt az hóhárlelkü (B ottyán 
szójárása), de m ég sem te h e te tt  sem m it az városnak  (t. i. a  vízi, vagy 
alsó-városnak), hanem  az zsidóvárost égették  föl.« (Archiv. Rákócz. 
I. <i. IV. k. 360. I.)
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német s egy magyar rabot. »Bazínnál vagdal;írmk le vagy 
huszonötöt, — az mieinkben semmisem esett; 38 lovat hoz­
tak. Azt érthetni tőlök, hogy Haister még Bazínban van, 
igen szűkén van élésök, szalmát etetnek, 4 napra egy pró- 
funtot. Segítséget várnak. Egészen Szent-György, Bazín, 
Modor és Nagy-Szombatban szorultak. Még két hétig akar­
nak helyben lenni, s addig megvárják az segítséget; lm 
gyün: azzal ellenünk; ha nem gyün, visszaindulnak (Pozsony 
felé.) Ocskay levelét is veszem: tegnapelőtt megindult Vér­
hűtői Malaczka felé. Ezeket considerálván, elrendeltem 
Ebeczky uramat 24 zászlóval, úgy, hogy még ez éjjel meg­
indulva, Szombat mellett Andrássy Miklóst, Ilosvayt s az 
tatárokat bocsássa által az hegyen Ocskay mellé, s maga 
Modor körűi tegyen próbát. Másik rendbeli portám, úgy­
mint Ordódy uram, 15 sereggel (századdal) ment Diószegre«, 
s ott várja be Gencsyt, ki 12 sereggel az éjjel megy utána.. 
S »holnap, ha több had gyűrnie még Károlyi uram mellé: 
maga menne által, mert nagy az híre az ellenségnél. Ha 
maga nem is: ugyan vagy 3000 embernek kell üszvcver- 
gődni és Pozson felől megpróbálni Bazín alját. Ezen két 
erős portával kitanulhatjuk az német szándékát. Holnap 
Újvárban megyek, God át általboesátom az Csallóközön, ha
lehet, Becs eleire, s magam ..- egészségtelenségemre nézve
— megnyugszom két-három nap. Buday uramat Galgóczra 
küldtem, beszállítani (Lipótvár alá) Révay Imrét az gya- 
logival; van már tíz serege.«
Látjuk e levélből: mennyire nem engedett nyugtot 
Heist érnék Bercsényi, ki másnap közli a hadak elrendelését 
is a Vág körűi. Ezek szerint Szeredben volt 28 lovas- 
század, melyből Ebeczky 14-et vitt el magával; Sopornyán 
Esterházy Antallal valami 20—25 század, (a kimutatás 
nem pontos); Semptén Andrássy Gyürgygyol 1000 gyalog; 
Galgóczon Révay gyalogja 1.0 század, és Nyitra vármegye 
2 lovas-serege Gosztonyival. Károlyival lesz Diószegen 30 
lovas-század, Ordódy 15 zászlóján kívül. Hátrább: Szalay 
Pál ezere Nagy-Tapolcsányon, Ibrányié Aranyos-Maróthon; 
Esterházy Dániel Esztergom s Komárom között (Jsáky 
Mihálylyal; Bottyánnal indúl Pest felé 20—25 század.
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Ocskayval van túl a Fehérhegyen valami 20 sereg, s Tren- 
csény körűi a Petrőczy hada (saját és Szádeczky ezere) s a 
fölkelt vármegyék. Kis-Tapolcsányon az udvari had. Ez volt 
a ku mez hadak elhelyezése a nyugati országrészben, — de 
Károlyinak még csak három ezrede (Gencsy, Nyíry, Ibrányi) 
vala köztök. a többi még útban volt, hanem 28-ikára azok 
is fölérkeztek. Bercsényi 27. 28, 29-kén oly bágyadtan érzé 
magát, hogy többnyire csak feküdt Ú jvárott; azért azonban 
rendelkezett mindenről, s tudatja, hogy Károlyi, — ki 
immár Diószegre szállt — takarmány szűke miatt a Csalló­
közbe készül átmenni; Gencsy portára ment a városok alá, 
Esterházy Antal is oda készül; Ocskay beütött Austriába, 
honnét — mint írja — 800 német segítsége érkezett Dévény 
s Pozsony felé Heisternek. Károlyi átkelésére nézve vizs­
gáltatja a nagy Duna. jégét; Goda vele fog elmehetni.
Január 28-kán Heister balszárnya kicsapott, s Gal- 
gócz körűi gyújtogatta a falukat, Révayval puskázva, kinek 
segélyére Deák Ferenczet iigetést-nyargalvást indítá el Semp- 
téről Esterházy. Deák aztán Nagy-Szombatig kísérte csíp- 
desve vissza a németet. Bercsényi 29-kén még 4 lovas­
ezredet rendelt Bazín felé Ebeczkyvel, Ibrányival, — maga 
pedig, könnyebbűlvén már betegsége, 30-kán reggel Nyit- 
rára rándúlt s Esterházyt és Károlyit (Diószegről) oda ren­
delő értekezletre. E közben Heister Nagy-Szombatból sebe­
sülteit és betegjeit kivitető s 700 főnyi födözettel kísértette 
Pozsonyba; mely fedezetre a kuruez porták ráütöttek, vágtak 
s fogtanak el belőle. Német szökevény is érkezett Dunántúl­
ról, kitől, úgy a foglyok túl is megtudván, hogy a Heister 
segélyére Bajorországból érkezett hadak, nevezetesen a Grons- 
feld-ezred, a Paindorf és Lajta-Bruck körüli falukon, a 
Hannover-ezred pedig följebb, a Lajta és Fiséba vizek közt 
fekvő helységeken századonként szétosztva pihen: a tábor­
nokok ezélszerűnek találták, hogy e darabolva tanyázó csa­
patok fölverése, megriasztása végett, Károlyi egy erős, 
válogatott lovas hadosztálylyal csapjon át a Duna jegén, 
Körtvélyes vagy Somorja táján, és üssön be Austriába, 
Tartalékán] 2000 embert szállítanak a Csallóközbe. Hanem 
Károlyi a maga osztályával — hogy szándékát leplezze s még
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bővebb híreket is kaphasson: Diószegről Szene/,nek, Cseklész- 
nek tegyen fordulást előbb Szent-György, Pozsony alá, s úgy 
menjen be Püspökinél a Csallóközbe. A legjobb paripás hadakat 
választék ki számára: Bercsényi (Géczy Gábor), Balogh Ist­
ván, Gencsy Zsigmond, a jászok, Deák Ferenoz, Nyíry Endre, 
Ibrányi László ezereit. Míg ő odajárand: Esterházy Szered­
nél, Bercsényi pedig azon alól a Vág két partján: Sellyén, 
Tornóczon, Sókon, Farkasdon, Szelin, Zsigáidon stb. fog 
állomásozni egy-egv hadosztálylyal és csapdoztatni a hegy­
aljai városokra, továbbá Becsére és Pilácsára immár gya­
loggal is, (Lóczy s Farkas Sándor hajdúságával). Mert 
katonaság volt elég, s még mindegyre gyűlt a táborra; úgy, 
hogy alig győzték élelmi szállítmányokkal.
Bercsényi jan. 31-kén Mocsonokon, estvére Tornóczon 
vala, honnét felír. 1-jén benyargalt Diószegre, újabban vett 
hírekről még egyszer értekezni Károlyival. Ennek hadát 
ott már kiállítva, indúlásra készen találó. Mindkét Duna 
jege keményen állott; Károlyi tábora jó kedvvel indáin meg 
Cseklész, Pozsony, Püspöki, Somorja s úgy Lajta-Bruck 
felé. A fővezér visszatérő Tornóczra, s 2-kán Újvárba rán- 
dúlván, másnap itt vette Károlyi levelét már a Csallóköz­
ből. hogy az éjtszaka költözik által a Nagy-Dunán s indúl 
Austriába. E rre Bercsényi — Esterházy Dániellel és Bottyán­
nal az esztergomi próba iránt végezvén. 4-ikén ismét a 
hadak közzé sietett a Yág mellé: Sókra, Farkasdra, Zsi- 
gárdra, Szebbe; s hű Ebeczkyjétől serényen támogatva, 
mindent elkövetett, hogy sűrű portáival foglalkoztassa 
Heistert, míg Károlyi — kitől 4-ikén, már írtjából újra 
tudósítást vön odajár Becs felé.
E nagyszabású diversió pompásan sikerűit. Sumer­
jában ugyan német őrség fekvők, s Károlyi átkeléséről (ebi-.
4-iko éjjelén hírt küldött Heisternek, mire ez másnap 
lovasságát hirtelenöl fölverő Bazínból, Modorból és Szent- 
Györgvből. s 4000, más jelentős szerint 6 0 0 0  lovassal, 
8 ágyúval a Csallóközbe ment, hogy Károlyit elszoríthassa. 
Bercsényi ezt még az nap 5-kőn megtudá, Felső-Szebben, 
s Ebeczkyt 3 loviis-ezreddel, a gyalogsággal s ágyúkkal 
azonnal szintén a Csallóközbe, dókához. Heister oldalába
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indítá, Romorját.ól 11;2 mértföldnyire, oly utasítással: ha a 
cs. tbgy. Somorjára szállt: akkor Ebeczky támadja meg 
Bazínt, (Jókától 2 m fd); ha be nem szállt: támadja meg 
Somorját. Ezek jó intézkedések valának, de nem volt szük­
ség reájuk. Károlyi ez alkalommal kitűnően viselé m agát: 
véghetetlenűl gyorsan, mint a villám, csapkodva járt, mind­
amellett jó vigyázattal, éber őrségeket hagyván maga után. 
Febi-. 4-ikén estve Gút.or és Osúny közt áltakelt, s minde­
nekelőtt egy lármáskodő oldalportát bocsátott a Bercsényi­
ezred vakmerő őrnagyával Beleznay Jánossal Mosonymegyén 
keresztül Vasba.; a kik is ott Rohoncz, Szombathely táját fel­
nyargalván, Szent-Györgyi Horváth Zsigmond vasi alispánt 
fogva vivék Bercsényihez.x) Maga Károlyi pedig hadaival 
a parndorfi síkra nyomúlva, nagy lármával véré föl Grons- 
feld németjeit éjtszakai nyugalmukból szerteszét a falukon, 
fii] Rmokig. I tt  azután betört — febr. 5-ike hajnalán — 
Austriába; az apróbb helységeket, kiriasztván .belőlök a 
darabolta!) tanyázó császári csapatokat, csak könnyűszerrel 
fölgázolták s égették: de Eisehament városában nagyobb 
erőre lelvén, ezt három órai liarczezal. Schwandorfot is 
némi ellentállás után vették m eg; mindkét helyütt zsákmá­
nyoltak s tüzeltek. Fölégették a két Neusiedelt, Enzersdorfot, 
Wiener-Herberget, Eelső-G eislinget, Rauchwarthot, Rosenber- 
get. részben Rchwecbatot. szóval összesen 23, más egykorúi adat 
szerint 27 osztrák helységet.2) A tüzek fényét maga a császár 
látta a Burg ablakaiból; a nép halálos rémületben futott 
a székvárosba, melynek bástyái alá oly közel száguldójának 
Károlyi előesa,patai, hogy lármalövéseket lőttek liozzájok az 
ágyúkból. A kuruczok nagyszámú hadifoglyot s roppant 
zsákmányt ejtettek, több ezer lovat, marhát elnyertek, — 
úgy. hogy maga Leopold császár félmillió forintra becsűié 
a. kárt, mellyet alattvalói ezen a napon vallanak. A fővárosba
') Az is lehet különben, bogy BeleznayI. K ároly i nem  fölmene­
te lükkor, hanem  visszajövet, N ém et-Ú jhely  tá já ró l bocsá to tta  Rohoncz- 
nak, Szom bathelynek. (A vészietek h iányzanak .)
a) Gianini m odenai követ (Bécs, febr. 7.) 27-et, Kolinovics 
historicus 23-at, Stepney (febr-. 7.) 18-at em lít, T alap  18-at egészen, 
a több it részben.
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özönlő kárvallott nép pedig, a bécsiekkel egyetemben, Lipótot 
és jezsuitáit, Seilernt s a többi mmistereket, mint e bajok­
nak okozóit szidva, átkozva, csoportosulni, zavarodni kezd 
vala. Akadtak olyanok is. a kik izgatták. A lázongó töme­
get katonai erővel kellett széjjelszőrni; az izgatókat elfog- 
dosták. Leopold ezeket ki akará végeztetni, a főkolompost 
föl is akasztató: de a. többinek Savoyai Eugen kegyelmet 
eszközölt ki. A bitón másnap francéin plakátot találtak, 
mely Lipót császár nyakát irá az akasztófára méltónak.
Károlyi pedig - - a ki maga Scbwechatig jött fel 
hátrahagyott őrségeitől értesülvén, hogy Heister a nyomába, 
költözik: még azon estve visszaindult tömérdek zsákmány­
nyal rakott gyors paripás lovasságával, s hogy litat veszít- 
tessen a Brucknál leselkedő Heistern*!. Kolinovies sze­
rint — Német-Ujhely felé került. Egész éjjol nyomult, 
iigetést-nyargalvást, — és így, bár jól meghajtva, de majd­
nem kár nélkül, szerencsésen megérkezett gazdag nyeresé­
gével a Csallóközbe, hol a Komorját szorongató Ebeczky 
friss csapatokkal várta már. Febr. 7-kén Károlyi már Tor- 
uóezon.Bercsényinél ebédelt, Az utóbbi ezen napon újságolja 
Rákóczinak:
»Ma dél tájban érkezek maga Károlyi u ra m ; mint lett az 
dolog ? bővebben m egírta most Ngodnak. Majd semmi kárnak 
mondhatná ember, —  csak az szaladás ne le tt volna ! Schwechattúl 
kezdve fölégetni az országot: nem sem m i; bécsi bástyáról, az csá­
szár bentiétiben, hárm at lövetni — még több ; szaladni magyarnak : 
nem újság. Non fugisse, sed aufugisse prodest. Balogh István liram 
tészen relat.iót Ngodnak, ki is az nemet úr-rabokkal *) udvarol. Az 
harcz utolján (Somorjánál) fogtak az újonnan gy iitt Hannover 
regimentibül egy ra jtá rt, az ki vallja, bogy ők két regimenttel 
(Hannover, Gronsfeld) vannak, 24 com pánia; Köpcsénben egyezett 
meg H aister velők, ö is két regim enttel: Cusani és D arm stad t; 
Cusanit túl hagyta. — Már mint boszúlja meg ezt H aister?  nem 
tudom. Hol az több bada, ha csak két regimenttel ment által az
’) Kzen úr rabok« yr. Diettrichstein Siegbevt, Gronsicld t-zrnd-
bcli k ap itán y  ; gr. Báláira Lajos, savoyai, ugyanazon ezredbeli zászló­
ta rtó , és b. Hartnot L énárd , Ju n g -l)au n  ozredbeli hadnagy  volánok. 
K isdiám éul nél fogattak  el.
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Dunán ? . . .  Az való, tudja H a is te r : Károlyi csak tud szaladni, — 
nem is próbálja m eg szo rítan i! ...«  Veti hozzá tréfásan. >Kotz tau­
send, —  mondogatták Heister ne'metjei, Bercsényi eredeti német 
ortographiájával írva, —  Kotz tausend, mer (wir) haben üble Zaü- 
tunyh : der Faindt bread (brennt) und haust um Wien herum, —  die 
Tai} félsz Kuruczen sain (sind) überall! Der Daiiftel hol im, mer ghummen 
(kommen) nieder. Fon foren und leimten, und liberal hatcz der Daiffel !«
Ez az épen nem várt beütés "Becs alá, valóban rop­
pant zavart, rémületet gerjesztett a császáriak közt, még 
magánál az udvarnál i«; a hol ebből Heister dicsekvései­
nek hiú voltát s a magyarok szívós és mindig frissebb 
életre kelő erejét általlátván: a k. k. Hof-Kriegsrath már 
néhány nap múlva, febr. 11 -kén megküldé Szirmay és tá r­
sai által az újabb béketárgyalási tervezetet Széchenyi érsek­
nek, kérvén őt, hogy közölje azt Rákóczival, Bercsényivel. 
Mindazáltal ez az újabb előterjesztés is csak amolyan 
kétszínű tökéletlenkedés volt, — kevéssel többet érő a 
régieknél.
Bercsényi febr. 12-ikéig időzött a Vág-melléki tábor­
ban Tornúczon ; aztán a lovashadak vezényletét ott Káro­
lyira, bízva, másnap átment a második hadvonalhoz Czabajra 
és Czétényre, azért is. hogy az udvari hadainak czélszerűbb 
szervezése, szaporítása s az új franczia követ Des Alleurs 
őrgróf ünnepélyes fogadása végett Egerbe indúló fejedelem­
mel Nyitván találkozzék. Czétényen leljük őt azután 20-ikáig. 
Heist« *r a kire a kuruezok Bazín táján folyvást csap-
dozának e közben 7< *00 lovassal a városokból kijővén, febr. 
IKikén Széliig száguldott előre; de itt a következő éjtszakán 
Ebeezkyék lovassal-gvaloggal keményen megütötték. Mire a 
es. tbgy. másnap beballagott a Csallóközbe, mivel ott 
inkább vala takarmány, s Szerdahely körűi nyugtatta hadait, 
maga, Karosára, Somogyi Ferenc/ kastélyába szállván. A 
magyar fővezér, a ki a. Dunának még álló jegét föl akará 
használni: e pihenő napokat ép alkalmasnak találó, Káro­
lyinak a, tiszántúli hadosztálylyal általkiildésére túl a 
Dunára,, most már non diversióképen: hanem azon ország­
részben a. fölkelést újból szervezni. Beindító tehát őt Gittán 
följííl a Csallóközbe; s Károlyi febr. 20-ikán Seprősnél
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a nagy Dunán szerencsésen átkelvén, Lébény-Szent-Miklós 
táján egyesült a Bottyán tbktól Duna-Földvár, Paks kör­
nyékén átküldött Bezerédy, Balogh Adám, Kisfaludy, Sze­
keresféle dunántúli hadtöredékekkel, kik útjukban a győri 
pusztán németeket vagdalának l e ; úgy nyomúlának azután 
együtt a szokott központba: Pápa, Sárvár tájára.
Bercsényi a Vág-melléki hadakat a. két Esterházy 
tbkra hízva, — a Yág jegének felbomlása miatt beállott 
rövid nyugalmat arra fordítá, hogy rég nem látott család­
ját, — mely ekkor Beszterczebánva mellett, Lipcse várában 
tartózkodik vala — legalább egy napra meglátogassa, s 
egyszersmind a lovaglásban akadályul szolgáló sérvbajáról 
a fejedelem udv. orvosával dr. Lánggal Selmeczen értekez­
zék. Czétényről Ebeczkyvel 20-ikán leutazott Lévára, hol 
még hadi rendelkezéseket tőn pár napig, s 23 vagy 24-ikén 
indiíla meg útjára. Nejét kiköltöztető ekkor Lipcséről — hogy 
mégis közelebb legyen — ismét Bajmóczra; a már legény­
kévé cseperedő Laczkó fiú pedig addig könyörgött az apjá­
nak, míg elvivé őt magával a táborokba s ezentúl oldalánál 
tartotta. Dl*. Lánggal csak visszatértében, febr. 28-ká.n 
tanácskozott Selmeczen; a jeles orvos legalább egy hetet 
igénylő gyógymódra ott kíváná őt marasztani. De Bercsé­
nyit. ki nyugtalanító híreket kapott Petrőczytől és Ocskay- 
tól. a kötelességérzet a hare.ztérre szólítá ismét. — s beteg­
ségével nem gondolva, megtagadd a doctor kérelmét, és még 
az nap visszamenő Lévára. A buzgó orvos erről értesülvén, 
utána sietett a grófnak Lévára: »Doctor Lang ma Selmecz- 
rűl utánam indúlt ide. — írja a gróf febr. 28-ika estéjén 
Léváról Rákóczinak. — esah harmadnapot Te ér tőlem már 
fa cúrára); de nem adhatom, míg hizom/ossat nein értei,-. 
Mert. ha magam nem megyek a. hadak közzé, — semmi !« 
Ilyen vala Bercsényinek kötelességérzete, buzgalma, vissza,- 
fojtha.ta.tlan tettvágya. Pedig volt volna oka a. gyógymód 
elmúlasztását csakhamar megbánnia: mert ámbár Lang egy 
darabig még vele járt. — a sok hadi fáradalom miatt baja 
annyira rossza,lfbúla, hogy martins elején napokig feküdt. 
Nem törődött ezzel sem. bírta akaratereje. »Az doctor!,
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regen elküldtem, — magamat Istenre híztam.« — írja mart.
14-kén Nyitráról.
Az érintett nyugtalanító liírek Trencsény várának 
Heister által ezé]ha vett megsegítését illették. Petrőczy 
ugyanis, a ki mellett ekkor tetemes haderő: 7000 katona 
s 3000 népfölkelő vala, — ezen várat nagyon keményen 
sarkalá, s a morvái szorosokat bevágatván és jól őriztetvén: 
a császáriak onnét segélyt, élelmet sehogysem bírtak bejut­
tatni. Heister tehát, miután lovasságát a Felső-Csallóközben 
megpihenteté, visszatérvén a hegyaljai városokba : itt is, Grrnm- 
bach ezredessel is Morvában élelmiszer-szállítmányt állíttatott 
össze, s — miután 2000 lovast a bécsi hidakon át Dunán­
túlra, az osztrák határok oltalmára Károlyi ellen küldött, 
maga kísérlé meg főerejével a veszedelemben forgó Tren­
csény megsegítését.1) Martins 3-ikán 10,000 főnyi váloga­
tott haddal, 12 ágyúval kiindult Nagy-Szombatból Verbó, 
Osejtc, Vág-Ujhely, Beczkó felé, Trencsénynek. Ködözetére 
szolgált a, megárádt. Vág vize, melyen odafont a kuruezok- 
nak csupán egy átjárójuk vala, Bánkánál; és így azt vélte, 
hogy Bercsényi nem fog ellene érkezhetni, s csupán Petrő­
czy, Ocskay hadaival lesz dolga. Hanem Bercsényi túljárt 
az eszén: mert mozdúlatairól idején értesülve, a semptei 
hídon át 5000 lovassal a nyomába ugratta Ebeczkyt; 2) 
maga pedig a fővezér — Petrőczyt jő vigyázatra s össze- 
működésre serkentvén — fölszedte maga mellé a ezétényi
') B e r c s é n y in e k  é le s  sze m lé lő d é s!  k é p e s s é g é rő l t a n ú s k o d i k ,  lio g y  
U ta s té rn e k  e c z é lz a tá f  m á r  jó  h á r o m  h é t t e l  e lő r e lá t t a .  K ó r r ó l  fe b r .  
I I .  k e l t  le v e lé b e n  u g y a n is  e m l í t i :  » Ig e n  c s u d á ié ra ,  h o g y  C u sa n i r e g i ­
m e n tje  is S z o m b a tb a n  g y i i t t  : c s a k  e lh is z e m , (H e is te r )  a z  f a lu k a t  fo g ja  
p r é d á ié i  és detachementet tészen Szomhatbúl Trencsén fe lé :  azért sza­
porodott.« (Id . h . IV . k . :sr>8. 1.)
- )  N y i t r á r ó l ,  m a r t .  4. e s t i  8 ó r a k o r  t u d ó s í t j a  a  f e je d e lm e t  B e r ­
c s é n y i  : » M o st 6 ó r a k o r  e s tv e  v e s z e m  E b e c z k y  I s t v á n  le v e lé t ,  k ib e n  
í r j a  : a z  n é m e t m e g in d u l t  s n y om ód  ig y e n e s e n  C se jte  s V e rb ó  fe lé  és 
ők  O c s k a y v a l  u t á n a m e n te k  á l ta l  a z  V á g ó n , —  P e t r ő c z y  U r a m ,  A n ta l  
ú r  ( E s te r h á z y )  e z e r iv e i  s a z  g y a lo g s á g g a l  e lő t te  m a r a d t  v o l t  B ec z k ó  
i r á n y á b a n  : e lh is z e m , a z  is á l t a ln y o m ú l t  m a  e lő t te .  M á r  B é v a y  I m r e  
az  g y a lo g g a l  in n e n  v o lt ,  é s  ú g y  h is z e m , a z  m i g y a lo g u n k k a l  ( t. i. a  
k ö z v e t le n ü l  ő á l l a la  O z é té n y tő l e lő r e k ü ld ö t te l )  m e g e g y e z ik  h o ln a p .  
Magam tegnap rosszál voltam, s ma is mind feküdtem , —  h a n e m  a z '
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hadvonalat (leginkább gyalogságból állót) és megindúlt ve­
lők Heisterrel párhnzamosan Nyitrától (mart. 3. és 4.) Nagv- 
Tapolcsányra (mart. 6.) s onnan Bán felé Zlatnikra, 
Miticzre, mely utóbbi helyeken őt tábora derekával mart.
7-ikén találjuk. Ebeczky, Oeskay, Rétliey stb. a Vág jobb- 
partján, - Bercsényi, Petrőczy pedig a gyalogsággal s Géczy 
és Szalay Pál huszáraival a balparton valának. Heister, 
ámbár folytonos csatározás közt, 6-ikán Beczkónál átkelt, és 
éjtszaká bevitte a segélyt Trencsénybe. (»Tegnap Beczkónál 
az egész német lovas általgyiitt s ez étszaka bement Tron­
csénben ; az gyalogja túl ment az hidra. Ez már nemcsak 
élésbevitel; elgyön igyenesen.«) Bercsényi kiállttá ellene 
barczrendbe a gyalogot, s készen várta. Azonban a cs. tbgy. 
— értesülvén a magyarok erejéről, épen nem gondolt 
tám adásra: csak ép bőrrel kívánt volna visszajutni Bazínba. 
Mart. 7-ike hajnalán tehát, — mint a Beczkónál vele ösz- 
szepuskázott Ebeczky jelenté, — Trencsényből visszaindul­
ván a jobbparton, délben beszálla Vág-Újbelyre.
Heister zárt oszlopokban, harczolva halad t; vissza- 
czafolása véres és nehéz volt: mert a kuruczok minden­
felől. feles számban reája gyülekeztek. Bercsényi mart. 9-kén 
Nagy-Tapolcsányról kelt levelének mellékletéül közli az 
ekkor vezénylete alatt állott csapatok jegyzékét; hadai összes 
száma 130 lovas- és 92 gyalogszázadra, vagyis 22,200 főre 
rúg vala. de beleértve az újvári, nyitrai helyőrségeket, a 
Pozsony, Bazín körül és a Fehérhegyeken túl vigyázó Csa­
patokat, úgy a trencsényi s lipótvári ostromzárlatot is. Az, 
a mi Meistert a Vág két partjáról, s előtte és utána csap- 
dozta, szorongatta: lehetett 16 —17,000. Kik közül a bal­
partiak is Beczkónál és Pőstyénnél átköltözvén a Vágón, 
úgy a nyakába ereszkednek vala Heisternek, hogy ugyancsak 
űzetve, futva, »rezzenve« szaladott be Spáczáról, Szülőiről 
Nagy-Szombat falai közé; sőt martins 12-kén éjfélkor e 
várost is végképen kiürítvén, — Bercsényi másnap kuruez
m é g  m e l le t t e m  le v ő  h a d a t  e lk ü ld te m  T a p o lc s á n  fe lé . E b e c z k y  O c sk a y é k -  
k a l  m á r  5000 , id  e s t  r e g im e n t  le sz  u tá n a .«  E s t e r h á z y  D á n ie l le l  p e d ig  
e z a l a t t  S z e re d rő l  a  h e g y a l j a i  v á r o s o k b a n  m a r a d t  n é m e te k e t  h á b o r -  
g a t t a t t a .
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őrséget vettetett bele. A cs. tbgy. hadának sebesűltjeit, bete­
gessel t és az e gyors visszavonúlásában szolgálatképtelenné 
váltakat Pozsonyba szállíttatta, Modor, Bazín, Szent-György 
városokban 3000-ig való gyalogot hagyott; maga pedig java 
lovasságával, mintegy 6000 emberrel, némi pihenés végett s 
azután Károlyi ellen Dunántúlra átköltözés czéljából bement 
a ( isallóközbe, le Komárom felé.
Bercsényi Xagy-Tapolcsányról N yitrára téré vissza, 
hol mart. ll-kétől Ki-káig tartózkodott. I t t  fogadá 14-kén 
a cs. udvartól az újabb békealkupontokkal leérkezett biztoso­
kat : Szirmayt, Vizát, Okolicsányit. Sokat beszélgetett velők, 
de érdemleges válasz vétele végett ezúttal is a fejedelemhez 
utasító őket; sőt az iratokat föl sem bontotta, noha máso­
latban elolvasó, ü  különben, mint látszik, Itékülékeny han- 
r/illatban volt; ugyanis ezt írja Rákóczinak: »Legnagyobb 
előttem: bogy lehessen sub armis az tracta? s ki lesz az 
deputátussa Ngodnak ? Magam akár mezőben (táborban), 
s akár köztök. E)zt (a béketárgyalási ajánlatot) elhagyni? 
Úgy hiszem, utolsó. Mint higyjünk s bízzunk az francziában? 
■megtanálhatni ‘most. Viza mondja, megüzente az anglus: 
hu nem hőköl velünk a császár, ok megbékélnek (a fran- 
eziával,) mert magok nem vonják a terhet.« Szirmaynak 
pedig nyíltan megmondotta Bercsényi: Azon bécsi hír, mintha 
ők, a fölkelt magyarok fejei, megígérték volna XIV. Lajos­
nak. hogy Lipóttal meg nem békűlnek, — nem egyéb kohol­
mánynál. A fővezérnek e fontos nyilatkozatát s általában 
engesztelékeny hangúlatát hírűi vinni, b. Szirmay titkárát 
még Xyitráról Becsbe küldötte.1) Még nevezetesebb, mert 
sokkal világosabb tanúsága az áthatóan éles látású, meg­
fontoló politicus Bercsényi gróf ekkor még meglevő őszinte
’) Stepney j e l e n t i  B e c s b ő l m a r t .  2 1 - ik é r ő l :  » Y e s te rd a y  B a r o n  
S z i r m a i ’.? S e c r e ta r y  a r r iv e d  h e r e  f r o m  H u n g a r y  ;« u r a  N y i t r á r ó l  1 6 - ik á n  
u t a z o t t  to v á b b  E g e r  fe lé , a  f e je d e le m h e z  s m é g  e lő b b  a  k a lo c s a i  é r s e k ­
h e z ,  a  k i G ács  v á r á b a n  v á r j a  ő t ;  b e s z é l i  a  t i t k á r ;  »Bér cseni affirms, 
the assurances s a id  to  b e  g iv e n  b y  t h e  M a lc o n te n ts ,  to  t h e  F r e n c h  
K in g , — t h a t  th e y  w e re  re s o lv e d  n o t  to  t r e a t  w i th  t h e  E m p e r o r  u p o n  
a n y  c o n d i t io n s ,  — are but false reports. You see the Deputies con­
ceive Bercseni to be pretty well disposed to peace,« s tb .  (Id. k ia d .  
I I .  k . 49 . 1.)
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kiegyezési hajlamainak (ha t. i. a kiegyezés a nemzet összes 
jogainak biztosításával történhetik) ama titkos-jegyekben 
írt nyilatkozata, melyet Rákóczihoz Nagy-Tapolcsányról
1705. mart. 27-kén intézett levelében találunk. Ebben Ber­
csényi, XIY . Lajos új követének üdvözlő iratára szóló vála­
szát mellékelvén, egyszersmind inti szeretett fejedelmi barát­
ját : Ne higyjen könnyedén a franczia ígéreteknek; mert 
»úgy látom utolsó írásából Ngodnak: (Des Alleurs) venit 
mutare verba, facere figuram, non rem. Édes Nagyságos 
Uram, neked étek, neked halok, — de, az nagy Istenért 
kérem Ngodat : ne várjuk az extremitást in hist circum­
stantiis- ! Addig jobb, míg utánnunk járnak. Mint az 
daraholt garádicson, állapodjunk meg. ha lehet.; könnyen 
lehet s jobban lehet azután is följebbmennhnk. Hazámat, 
nem magamat nézem. Nagy munka, (a hadviselést) conti- 
nuálni magyarnak. Voluntas hominis est ambulatoria. Sok 
szem sok felé lát. Példáim az Dunántúl ralék: már 
neutral isták akarnak lenni szükségbűi, — addig is pacem 
ipsis dabit. Occasionem garantiae haec considerationem poi­
se prodesset iis. cui fama, non res. cunctos videri, non esse 
volunt. Legnagyobb előttem — az mint iráni az con- 
cursusnak (a béketanácskozmányokat érti) módja sub armis. 
Vájjon nem volna- e jó longum a r mist ilium i facere? Tahim 
sperantes in pace (a császáriak), kivinnék az hadat. Ugyanis 
(a fegyvernyugvás) vagy igen nagy, vagy semmi se legyen. 
Valami Ngodnak tetszik, én ahhoz alkalmaztatom munká­
mat.« 0  Aranyszavak, államférfiúhoz méltó bölcs, higgadt 
felfogás! Ezen s még alább érintendő legbizalmasabb ter­
mészetű, tehát kétségtelenül őszinte nyilatkozataiból Bercsé­
nyinek kitűnik: mennyire nem volt igaza a különben oly 
mély ítéletű történetíró Szalag Lászlónak, midőn róla — 
s épen az 1705 ö-ik évi békealkiídozásokat ismertetve 
ezt írja: »Kiegyezkedési alapos reményt a fejedelem talán 
úgy nem táplált soha, a hadviselés megnyitásától kezdve 
végeiglen, mint Bercsényiben még kiegyezkedési szándék 
sem volt meg soha.« *) (??!!) Szalaynak e gyökeres tévedését
') Archiv. Rákócz. IV. 424. 1.
a) Magyarorsz. Története, VI. 32 :i. 1.
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csupán az menti, hogy mikor ő munkáját i r á : Bercsényinek 
Rákóczihoz szóló leveleit, s általában a Rákóczi-]evéltár dús 
kincshányáját, valamint Stepney követjelentéseit, még nem 
ismerte, s így hősünk jellemét rosszul ítélte meg. — Mart. 
29-iki levelében is újra óvja a Des Alleurs mézes szavaira 
mindinkább hajló Rákóczit Bercsényi: »As franc sin setjit- 
séijhen soha hisonyos ‘non lőhet N yo d : hanem egyedül csak 
ipsa conjunctura és occasióboli. Az jó, hogy másként hiszi 
az német et credit plurimum in eo consistere, ut avocemur 
a colligatione. Páter Menegati azt tanította ám az philoso- 
phiáhan : Non datur ens non ens.«.
Nyitrán vette a fővezér mart. 15-ike estvéjén Károlyi­
nak újabb tudósítását a Dunántúlról, a Mosony-megyei 
Szolnokról. A dolgok ott a tbk. általmenetelétő] fogva, 
általában jól folytak. A vármegyék, községek, a merre csak 
nyomóit, önként meghódolának; Sándor László, Zana 
(lyörgy kijöttek a, Bakonyitól katonáikkal s hozzácsatla­
kozván, úgy az ő, valamint Balogh Adám, Bezerédy, Kis­
faludy s a többi dunántúli ezeres-kapitányok csapatai szépen 
fölszaporodának az egykori, régi katonasággal. A várak 
ugyan még tartózkodtak. Károlyi Pápától, Sárvártól Sop- 
ronynak és azon följűl is hatolt: de ott négy lovas-ezred- 
beli cs. katonaság s Esterházy nádor fölfegyverzett német 
parasztsága őrködött a Fertőn fölül. Bruck, Fischament 
tájéka is melyet Károlyi febr. 5-ikén földúlt és égetett 
vala mind fegyverben őrizte az osztrák határt. A tbk. 
nem vélvén tehát czélszerűnek most bolygatni őket: Kezsi- 
dertől a Nyúláson lekanyarodék Szolnoknak, s innét ismét 
Pápa s Szent-Drót felé szándékozók, mert hírt vön, hogy 
ráczok és horvátok törtek légyen Zalába. (A  bán vala, ki 
Heister parancsára 5—6000 horváttal átlépte a Drávát.) 
Károlyi jártában-keltében, Soprony körül s másutt is, szokása 
szerint tetemes sarezokat vont a községeken és hadai közt 
fegyelmet nem tartván, a, pusztai »eb az anyjok«-nak szabad 
kihágásokat engedett; mely körülmény az iránta a múlt 
évi viselt dolgai óta különben is bizalmatlan túladunai 
nemességet e hangúlatában méginkább megerősítette. Az ő 
szerepe Dunántúl, örökre lejárt, A nemesség s nép tartóz­
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kodását, idegenkedését személyétől, maga is észrevette 
Károlyi, panaszolkodott erről Bercsényinek, s ezért az ott 
különösen kedvelt és népszerű Bottyán tábornokot óhajtotta 
volna maga mellé vezértársul. Leveléről szólván Bercsényi 
a fejedelemnek, — Nyitni, mart. 16., — többek között így 
í r : Károlyi panaszolja, bogy »az Dunántúl való föld x<m- 
mitseni akar mellette, cselekedni : Bottyánt kívánná maya 
mellé.« Tőle reményié dolgaiknak meggyökereztetését azon 
földön.1)
Ugyde Bottyán, — a kinek Duna-Földvár ostromával, 
paksi hídja s hídfőerődjei megépítésével, a budai, péterváradi 
rácz naszádosokkal és Szeged, Fehérvár szorongatásával elég 
dolga volt, — nem távozhatott még a Tisza-Dunaközéről 
annyira. Bottyán jövetele mellett arra is tinta!until kéri vala 
Károlyi Bercsényit, hogy Heister! ne engedje a, nyakára 
átkelni; mert ha Komárom, Győr felől ez, Soprony felől a 
Gronsfeld, Bayreuth, Cusani-ezredek, s Zala felől a horvátok, 
ráczok szorítják : ő hogy maradhasson meg? Tartsanak tehát 
átkelő helyet a számára készen Kurvánál, vagy egyebütt a 
Dunán, hogy oda ne rekedjen. A fővezér bíztatta: Heis- 
tertől ne tartson; ha által találna, is költözni. meg­
téríti, vlsszakényszeríti o azt minden bizonynyal csakha­
mar; s aztán addig: erős vár a Bakony!__
Heister, az austriai, styriai határokat féltvén Káro­
lyitól, mart. 18. s 19-kén 6000 lovassal csakugyan átkelt 
Komáromnál,* 2) és 20-kán csak könnyűszerrel Tatának, 
Fehérvárnak indulván, egyszersmind Pálffyt utasítá, hogy 
most már kezdjék meg a működést két felől. Bercsényi 
ekkor, hogy Károlyinak tett ígéreteit beváltsa: bámulatos,
’) K á r o ly i  m in d e n  a lk a lo m m a l  s ü r g e t t e  B o t ty á n  é rk e z é s é t  . B e rc s é ­
n y in e k  S z e re d e n  m a r t .  17. í r t  le v e lé b e n  is o lv a s s u k :  » V e tte m  te g n a p  
L é b é n - S z e n t - M ik ló s r ú l  k ö l t  l e v e lé t  K á r o ly i  u r a m n a k  ; valóban óhajtja 
Bottyánt . «  M a r t .  :> l-ik é n  i s m é t : » ím e , K á r o ly i  m i t  í r  ; látom, Bottyán­
ban minden reme'nsege,« s tb .
2) B e r c s é n y i  j e l e n t i  É r s e k - Ú jv á r b ó l  m a r t .  21 . R á k ó c z in a k :  » M á r  
b iz o n y o s s a n  í r h a t o m :  s z e r d á n  (18 .) d é lb e n  k e z d e t te ,  c s ü tö r tö k ö n  d é l ­
b e n  v é g z e t té  H a i s t e r  a z  k ö l tö z é s t  10 h a jó n  és 4 k o m p o n . Ig y e n e s e n  
T a t á n a k  m e n t  t e g n a p ,  m in d e n  b a g á z s iá ja  n é l k ü l ; c s a k  8 t a r a c z k o t  v i t t  
k i  K o m á ro m b ó l ,  a z  v á rb ú i .«
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sokoldalú, sörény tevékenységhez kezdett, s olyan hadi ter­
vet gondolt ki és hajtott végre remekül, — hogy az Lipót 
császárnak egy armadájába, Heister fbgynák pedig a magyar- 
országi /Őrczerséy elvesztésébe került. Mindezt, történelmi 
hűséggel, röviden, tömörül maga elbeszéli Bercsényi gróf 
Károlyi Sándorhoz, Nyitrától 1705. újnál 8-ikán intézett 
szép, élénk, folyamatos irályt! levelében; a melyet mint az 
események legjobb vázlatát közlünk. De előre kell bocsáta­
nunk még. hogy Károlyi, miután egy negyedfélezer főnyi 
dandárát lbrányi Lászlóval, Balogh Adámmal, Sibrik Mik­
lóssal és Sándor Lászlóval Pálffy ellen Zalába. Vasba 
indítá: maga Somló-Vásárhelyről a fősereggel - kiváltképen 
tiszántúliakkal — a Balaton felé vonult. Azonban Kiüti 
faluban martins 81-ikére virradó éjjelen vigyázatlanul feküvén. 
a Fehérvár felől közelgő Heister őt meglepi, a helységet két 
oldalról rágyújta, és hadait jelentékenyebb kár nélkül ugyan, 
de rendetlen futásba kergeti s az erdőkre széljeszti. A pusz­
taiak - kiket a német Tolnában a Kapós vizéig, Pinezehelyig 
űzött — úgy nekiiramodának, hogy Bottyán paksi révén 
keresztül Károlyi april 1-jén már odaát volt Kalocsán.1) 
Heister Pinczehelytől megfordúlt, megtért: lőhalálában 
nyargalva ment vissza Komáromba, három futár is érkezvén 
onnan utána, hogy siessen, mert nagy a veszedelem Ber­
csényitől! ......... Pálffy pedig, valamivel utóbb, a, másik
kuruez dandárral Jánosháza mellett csatát vív, a melyben 
lbrányi elesvén, hada a Bakonyim és somogysági erdőkbe 
húzódott. Ez val aim, Károlyi dunántúli harmadik expedi- 
tiőjának hamaros vége; elég csúfos ugyan, de mégsem olyan 
rossz, mint a korábbiaké: mert legalább a dunántúli had 
megmaradt, s lassanként Bottyán mellé szivárgott; Bezerédy 
Imre, Balogh Adám, Sándor László, Szekeres István pedig 
akkor kalandosának föl ezután is Veszprém, Zala, Vas 
vármegyékbe, a mikor kedvük tartotta, A dunai partvidéket
')  B e r c s é n y i  jó h á m o r r a l  j e g y z i  m e g  e g y o rs  i r a m o d á s r a  e g y ik  
le v e lé b e n  : » V e rb i g r a t i a : Kilitibwl Kalocsára nyargalni, —  a l k a l ­
m a s  d iv e rs ió ,  pro majali commotione is sok volna egy húzómban /« 
(Archiv, ltákócz. IV. 470.)
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Budától le Mohácsig, Eszékig, és be Székes-Fehérvár-,' Szi­
getvár-, Pécsig, Bottyán uralá paksi lukijától, erődjéből.
Ekként alakiüt a helyzet Dunántúl. S most lássuk 
Bercsényi historizáló levelét:
»Kalocsáról 1. A prilis költ levelét K glmednek (Károlyinak) vet­
tem. Már áz Méltóságos Fejedelemnek íro tt előbbi levelébűl is értettem 
vala casusát Kglmednek, elég szomorkodással. Az minthogy minde- 
nekfelett azon törődöm, hogy K glm ed és az főtisztek annyira elsza­
kadtak  az h a d a k tó l; mert ha csak az ne esik v a la : úgy reparál- 
h a tta  volna s reparálhatná Kglmetek ma is az dolgot. Hogy penig 
ellenem se Kglmednek, se az hadaknak panaszsza ne lehessen: 
íme, historice teszek rélatiót ittvaló szerencsés munkáinkrúl. —  Minek­
u tána  Kglmed általm ent az D unán (febr. 20.), H aister minden erejit 
Trencsén felé fordítván, lovassát, gyalogját válogatva s ágyóját 
magával v i t te ; másfelől Krumpach az föld népivel Morvából sok 
ezer hírű számmal az éléssel megindult. Igyekeztek azon, hogy 
Petrőczyt Ocskayval megszorítsák az hegyen tói, s az élést is bevi­
gyék. A kkor Ocskayt az Morvának az gyülevész nép eleiben szalasz- 
tám, előtte H a iste rnek ; az ijedtében széjjeloszlott, s még előtte 
H aisternek az Vágón által is gyiitt Ocskay. H aister (Vág-)líjhe- 
lyig penetrált. M orvánkára szállítottam  Ocskay mellé Ebeczkyt, 
magam mentem az árkoknak (Nagy-Tapolcsány, Bán felé); kétszer 
indult álta l Beczkóig az német, —  visszanyomtuk kárával, ógy, 
hogy az élést sem vihette b e .*) Onnan megtérvén, nyomában bocsá­
tóm ismét az hegyek mellett (a hadakat.) Szombatból (Heister) 
kivivén minden hadat, —— mert (Esterházy) Dániel uram  ismét az 
sentei hídon oldalt költözött neki, —  ógy ment egy éjjel (mart. 12.), 
az eleje P rácsá t é r te ; bévonódott az Csallóközben Haister, Modor­
ban 500  (nem 5C0 : 1 1 0 0 ) 2), Bazínban 900  és Szent-Györgyben
>) Bercsényinek Zlatnikról mart. 7-ikén kelt, leveléből úgy lát­
szik, mintha a megelőző éjjel Heisternek sikerűit volna némi élést 
bevinnie Trencsénybe; lehet különben, hogy ő akkor még nem vala 
értesülve, hogy liadai az élelmi vonat bevitelét mégis megakadályozák, 
s a cs. maréohal csak a helyőrséget válthatta fel hirt,elemiben, új 
hadi néppel.
a) A városokat capituláltatott Esterházy Dániel tbk. jelentései­
ből kitűnik, hogy Modorban 1100 német rakta le a fegyvert ; Bercsé­
nyi emlékezete tehát a számra nézve tévedett, avagy egyszerű tol I - 
hibával van dolgunk.
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70 0  gyalog-németet, hagyván ; egyéb halottakon kívül az hetegessét 
Pozsonban s az többit bevitte Csallóközben. Onnan Kglincd ellen 
Komáromnál általköltözve'n : semmi üdőt nem múlattam, — azonnal 
ra jta  az (Iicgyaljai) városokon; de Y iard megsegítette hirtelen, egy 
bolond hír clnyomította hadunkat. x) Siettem magam több hadakkal, 
ágyúkkal, bombákkal, hogy az városokat erővel megtámadván, tehes­
sek revocatiót llaisternek. Azon közben veszem egy nap (mart. 30.) 
öt levelét Kglmednek, mellyekbül megértvén az dolgokat, és nevezet 
szerént, (hogy) K arvánál valamely hadnak succursussát bocsássam 
(á lta l) ; hogy bizonyossabb lehessek az dologban: azonnal az váro­
sokon való operatiót Dániel ú rra  bíztam, magam egynéhány ezer 
lóval siettem (mart. 31.) K arvához ; vagy h a t ladikot kaptam , szeke­
reken vittem, (Érsek-Újvárból Szent-Péterre, K arvára.) M ár 11 (rácz) 
sajka ott az passust örzötte. Isten úgy adta, hogy (a D unát ágyúk­
kal két helyütt elzáratván) egy sa jkát (két taraczkkal) s két öreg, 
hetes hajót elnyertünk, az többi sa jkákat fölszorítottuk az szigetek - 
rül, (apr. 2.). Azonnal portám at (300  huszárt) bocsátám által, u tána 
Kglmednek, költözésemnek nagy hírivei. A zalatt Dániel ú r is serén- 
kedett, annyira, hogy (bombázással) tüzet vetvén az városoknak 
egymásután : mind az három város németje (Modoré mart. 30-ikán, 
Bazíné 31-ikén, s Szent-Györgyé apr. 1-jén) fegyver nélkül, egy-egv 
pálczával, üres kézzel bocsáttatott k i ; kiket az hegyekben az tótság 
készen várt, —  abban egy sem ment el becsülettel, mind oda van.2) 
Huszonegy zászlót, majd negyven dobot és sok szép fegyvert (közel 
3000  db. pu sk á t; ágyúkat is) adtak kézhez. Másfelől az Csalló­
köznek is neki küldtem, — onnan Gútornak, Somorjának vette 
m agát az német, felszakgatta s odahagyta az vereknyei hidat. Viard 
és Kansan nevű két generális 24 compánia lovassal és két regiment­
beli gyaloggal lévén Csallóközben.
Ezen confusiót H aister megértvén : hogy lövik az városokat, 
én (Karvánál) költözöm, az Csallóközt is megrohanták, —  vette 
három curír tudósítását.: úgy resolválta azon próbára magát, k it
') Oeskayt, a ki a saját s Balogh István lovas- és b. Perényi 
Miklós (volt Barkas Sándorféle) gyalog-ezerével Esterházy!, megelőző­
leg szállotta körűi Bazínt.
a) Stepney april 6-iki jelentése szerint a fehérhegyekben pórok 
csak a szent-györgyi kivonult, németekből is (700-ból) 500-at vertek 
agyon, Morva felé való útjokbau. Ugyanő jelenti apr. 8-ikán, hogy 
mintegy 400 német-gyalog pedig zsoldba állott a kuruezokhoz.
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Kglmeden (Kilitiben) e lköve te tt; úgy, hogy vagy succedált volna 
neki Kgmed ellen, vagy sem, —  meg kellett neki térni; s ugyan az 
volt az oka, hogy K ghneteket (Pinczehelynél tovább) nem perse- 
quúlta. Mert m indgyárt azon éjtszaka maga az hadával megtért, 
hanem ke't felekezetet bocsátott űzőben. Maga póstaképen (sebesen) 
50 lóval, sietve az Vértesen ú t nélkül úgy gyütt (előre), hogy 2. 
Aprilis délben Komáromban volt. Portásim  későn já r ta k  (april 2-ikán 
estve költözvén á t K arv án á l); hanem utána jövőkbűl tíz labanez 
rabot hozának, a mellett Cusaninak íro tt orderjét Haisternek s curir- 
já t  elfogták. M egtetszett (kitetszett) az levélből, hogy az mi hadaink 
megfordultak vala az űzőkre és nem persequálhatták. Az labanez 
rabokat igen m egexam ináltam ; voltak (közöttük) ollyak is, az kik 
az actuson (Kilitinél) nemcsak jelen, de mindkét felé való űzésben 
voltak. Egyik felekezet Pinczehely felé ment, s ugyan az tatai 
magyar- s ráczság egész Pinczehelyig volt, de azok semmiben 
sem akadtak, — csak az Bakony nyelte cl az kuruezot. Megtértek, 
m indgyárt Csákvárig gyüttek. Az esztergomiak Simontornyáig voltak 
N ádasdyval; de megtérvén, csak az nyakokba ereszkedett az mi h a ­
dunk : negyven németet lecsaptak s valamely rá c z o t; az többi truppba 
verte m agát s csak elgyütt. Pálffynak ezek semmi h írit sem hallo t­
ták, hanem Nádasdy kalandozott még oda, de az német (t. i. 
Heister lovassága) úgy elgyütt, hogy 4. Aprilis mind T atánál volt 
már, az mikor m ár meghozta portásom, s rabot hozott, hogy az 
német Kocsra —  T atán  tú l —  egészen beszállóit. ITaister (felfogott) 
orderébül tu d ta m : mit akar ? Azon éjtszaka az sajkát és öreg-hajó­
k a t szépen elszedettem s Újvárnak küldtem, oly hírrel, hogy majd 
G útánál bemegyek (a Csallóközbe), s Komáromot reágyújtom Hais- 
terre. A zala tt H aister Komáromból gyaloggal s ágyúkkal cicibe 
ment az táborának Szőuyre, és onnan - — engem impediálni akar­
ván — mellesleg véle az sajkák s hajók. De megtudván, hogy már 
elmentem, Szőnyön m egszállo tt; tűz tám adt köztök nagy szélben, — 
több megégett kétszáz németjénél, nyergetlen lova négyszáznál is több 
futkozott. —  O tt megtudta : az hajókat G utának vittem ; megindult 
m indgyárt, meg sem szállott Komáromban, Gutához ment két- vagy 
három-ezered m agával azon éjjel. En penig Kamocsára szállítottam 
valamely hadat. Ez iidőt adott ----- az m int iráni —  Szent-György- 
nek i s ; és így (Heister) lá tv á n : nincs már minek suecurrálni, — 
m egállapodott m ár két napja.
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Azt Haister leveléből látom, hogy oly híre van, hogy Kglmed 
öszveszcdte m agát es m egfordult; noha az esztergomi labanczok (a 
Sándor Menyhért katonái) megmondták azt, hogy mikor az kurucz 
az b nyakokba fordáit, m ár nem volt köztök Károlyi, —  mert 
magok is kiáltották az kuruczok : Hol van hát most Károlyi ? Az 
mely faluban (K iüti) Kglmcdet fölverték, abban két kurucz testnél 
többet nem talá ltak  ; hanem egyszer az kuruczok megfordították 
volt az elejit az németnek s rácznak : azokat az truppja ágy öszve- 
lövöldözto kurucz képében az sötétben, hogy ezeret híresítenek, 
hogy veszett; nemcsak az rabok vallják, de Komárom is tele véle. 
IMég is vak hír volt.) Most már, — az mint irám —  H aister 
hadának egy része T a ta  körül faluz, nyugszik, más része Csalló­
közben ment. Én penig ismét Morvának bocsátám Ocskayt lovassal, 
gyaloggal ; Pozsony elejin vigyázom, és az Duna mellett való hadai­
mat megszállítám Szent-Péter s Komárom között vígyázóban, hogy 
készen lehessek mindenre.
lm, ezen hitem re: valóságos —  relatiómból meglátja
Kglmed: nem aludtam ! E n a r r a  adtam  paro lá t: revocálom (Heistert), 
csak két-három hétig viselje Kglmed magát. Nem tölt három hét 
belé (Heister átkeltétől, mart. 20-ikától számítva), —  meg kellett 
té rn ie ; bátran Írom : meg kellett térnie, mert bizonyítja valósága. 
Vajh bizony nem szűnt volna meg üldözésétől Kglmednek, nem 
gyiitt volna oly sebtiben vissza, hogy bottal hajto tta  lovát. —  Az 
űzőből gyiitt s tért (rab) katonák vallják : az Balony és Somogyság 
nyelte el az kuruezut ; ők — Isten őket úgy segélje! —  nem vág­
tak abban csak mit is. Minden kérkedése Ilaisternek abból áll, 
hogy az kedves fakó lova Kglmednek odaégett (Kilitiben) és az 
szakácsnéját elnyerték Kglmednek, és hogy -  éhei fog meghalni 
már az kurucz !
Nincs hát, édes Öcsém-Uram, énbennem vétek. Elég distractiót 
s nagyobb kárt tettünk mi őbenne, mint ő Kglmetekben ! . . . . Csak 
két. nap le tt volna nagyobb vígyázással Kglmetek, hogy föl no ver­
het v a la : megtért volna úgy i s ! De megvan az had bizony, kár nél­
kül o tt valahol az Somogyságon; csak menjen á lta l Bottyán új had­
dal : meglátja Kglmed, — micsoda fordítást tesz azoknak (a dunán­
túliaknak) szívükön !
Már Pálffy hol van, s mi dolgos ? azt nem tudom ; de ettől 
az Haister h a t lovas-regirnentitül —  mert annyi m aradt mellette -—
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nem lehet nagy munka két felé, (a  D una jobb- és balpartján). 
Az gyalogja (a hegyaljai bevett három várossal) már oda van ;
csak épen azon új Tollet regimentje maradt s egy battalion azon kívül,
—  az többi már oda van.
Az mi az D una és híd m unkáját i l le t i : az mennyire tudom, 
készen van minden készületi. Hogy nem. tudták merre várni Kglmedet,
—  ki vétke ? Mikor az mely úton m aga gyütt Kglmed az révet 
látni, azon az úton előreküldte volna portásit Kglmed két-három 
n a p p a l: m egtudták volna mondani mind it t s mind ott az állapo­
tokat. En ugyan megírtam vala Kglmednek, —  de három levelemet 
is egyszerre hozták v issza ; még h írit sem hallhattam  egynéhány 
nap Kglmednek igazán. H íre sok s jó  elég volt ugyan : mert sohult 
senki sem féltette Kglmedet, —  minden ember l á t t a : meg kell 
llaisternék térni, ezen progressusokra nézve ! Már Pozsont bombáztadaia 
volna bizonyossan, hogy megtérítsem Haistert, ha meg nem tért volna. 
Im m ár van hajótok, — ti dolgotok ! . . . Ki tanúlom én is, cselek­
szem az m it lehet, mindenkor vigyázva az ellenség motusira.« *)
Bercsényinek itt leírt hadműveletei, úgy tervelésökben 
mint gyors és hathatós végrehajtásukban, az 1705-ik évnek 
legkiválóbb, legsikerültebb hadi eseményeit képezik. A hely­
zetnek véghetetlen ügyes kizsákmányolása nyilatkozik ben­
nük : s a császáriaknak okozott veszteség tekintetében vete­
kednek e kitűnő hadvezéri képességre valló szerencsés műve­
letek a szomólányi csatárai, sőt következményeikben azt 
még tán följűlmúlják. Ugyanis ezen combinált, s mintegy 
zsinórrándításra, minden oldalról pontosan végrehajtott hadi 
vállalatokkal nemcsak hogy a fehér-hegyaljai három szab. kir. 
város és a Csallóköz foglaltatott vissza, s így ismét minden a 
morva határokig szabaddá lön; nemcsak bogy maga Pozsony 
komoly veszélynek, bombáztatás, megrohanás veszélyének, 
Komárom fölégetésnek vala kitéve; s nemcsakhogy Modor, 
Bazín, Kzent-Györgyben 3000 db. kézi lőfegyver, sok kard, 
pisztoly, töltény, dob, zászló, lőpor, s tömérdek egyéb hadiszer 
és valami 20 ágyú. seregbontó, szakállos stb. nyeretett el 
az ellenségtől a magyar csapatok fölszerelésére: liánom, a mi
’) E redeti. s. k. levél a gr. Károlyi-levéltárban. (L. általunk 
kiadva: R ákóczi Tár, II. 103—107. 11.)
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mindezeknél fontosabb. — a császáriak gyalogsága (egyetlen
újoncz ezredet és a Pozsonyba küldött betegessót kivévén)
teljesen megseinmisíttetett, csúfosan lefegyvereztetve, a hegyi
tótok fejszéi alá bocsáttatott; úgy hasonlókép lovasságuknak
is épen a legjobb ezredeit a föl s alá való őrült nyarga-
lódzással. — Trencsénytől Bazínig, Pozsonyi«, le Komáromig.
Csák várig, Székes-Fehérvárig, Kilitiig, Pinczehelyig, Simon-
tornyáig, s meg lóhalálában vissza Tatáig, Komáromig, Grú-
táig, — Heister annyira tönkre tette, hogy az ilyen veszett
futkározásra képtelen nehéz-lovasságnak (többnyire vértes-
ezredeknek) ló- és emberanyaga rettenetesen elcsigázva, hosszú
időre harczképtelonné v á lt; pár hónapig pihenő-szállásokon
— Komárom s Gúta körűi, várak és vizek oltalma alatt —
/
kell vala tétlenül lieverniök. így teljesen igaza van Rákóczi­
nak, midőn Bercsényi eme fényes sikerű hadi fényeiről beszél­
vén, Emlékirataiban ily szókkal nyilatkozik : »Ekképen ama 
(Nagy-Szombatnál) győzedelmes hadsereg annyira tönkre téte­
tett, hogy a császáriak, a dán segédcsapatok zsoldha fogadása 
nélkül, nem, lettek coin a képesek a hadjárat folytatására.« 1) 
Valóban így vo lt; ennyire ju ttatá  a büszke cg. had­
sereg állapotát Bercsényi hadvezér! genieje. A  zsoldba vett 
dán hadosztály Hl00 fő igen jó katonából — 1600 lovas-, 
4500 gyalogból — állott, Harboe és Gerstorff tbkok alatt. 
Azonban o hadosztályt gr. Heister Siegbert már nem vezé­
nyelhető ; mert, a mint kndarczvallásának híre megérkezett 
Pécsbe: fölidézték őt az udvarhoz, s »az elvesztett armádá- 
ért számadásra vonván,« — a magyarországi főparancsnok­
ságtól (mint látni fogjuk) csúfosan megfosztották. Rákóczi 
pedig a maga fővezérét s barátját e fényes sikerű hadmű­
veleteiért. értékes és művészi becsű emlékkel óhajtván kitün­
tetni: Selmeczbánya legelső ötvösmestereivel egy gyémánt, 
rubint, smaragd-kövekkel gazdagon kirakott és remekül 
zománezozott nehéz aranylánezot, — olyan mentekötő formá­
jút, párducz-kaczagányra valót, a szokásos félgömbszerű, 
drágaköves és aranyrózsás nagy gombdíszekkel készítte­
tett, -  és május közepe táján, a mikorra a pompás vitézi
’) B . Emlékiratai, Y. kiad. 123. I.
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ékszer elkészült, a legmelegebb elismerés hangján írott 
hálás sorok kíséretében elküldé azt Egerből Nyitrára, dia­
dalmi emlékűi és kedveskedésül fővezérének. Bercsényi május 
16-lcán e szép szavakkal köszöni meg fejedelme kegyét:
»Az láncz iránt való kegyelmességét Ngodnak aláza­
tossal! köszönöm; mindgyárt fel is csináltatom (a párduc/- 
bőrre), s ma vetem nyakamban, — erősebb lesz egy vas­
deréknál nyakamban, Nyod emlékezetivei! . . .«
így a méltán kitüntetett. És bár Heister zavarbahozatala, 
hirtelen visszaczafolása, gyalogságának a városokban tönkre­
tétele, lovashadának elsanyarodása stb., szóval mind a fön­
tebb vázolt eredmény, — mint Bercsényinek imént közhitt 
api'il 8-iki levele igazolja, — okvetetlenűl el lett volna érve 
akkor is, ha Károlyi Sándor egy kissé jobban vigyáz vala, s 
Kürtiben meg nem lepeti m agát: mégis ő, Károlyi, játszotta 
az elégedetlent. Rákóczihoz, Bercsényihez Kalocsáról, Kecs­
kemétről írott leveleiben mintegy martyrként kívánt tekin­
tetni. A fejedelem megbotránkozott e fölött, s azt hívén, 
hogy csak őneki ír így: bizalmasan közié a levelet hű 
fővezérével. Nyitráról apr. 8-ikán válaszolja erre neki Ber­
csényi : »Ezennel veszem 5-ikén költ levelét Ngodnak, emu 
annexis. Magamnak is írt már Károlyi. Úgy látom, az 
vétek ahhűl áll, hogy nem volt kész útja, - nem abból, 
hogy szégyen volna, vigyáz attain'd találtat rém, szaladni! 
írtam  választ (föntebb közlőit levelét érti), s megmutattam : 
eleget tettem diversióimmal az revocatiónak!« S másnap, 
nagycsütörtökön, kelt levelében mintegy folytatja: »Szintén 
hogy a Jerémiás Siralmát hallgatnám, veszem alázatossal! 
Károlyi siralmas rosszaságára! írott (újabb) levelét Ngod­
nak. Terek az Pilátust az gyermekek, míg olvasóm Ngod 
levelét; azt mondja az feleségem, (ki a húsvéti ünnepekre 
érkezett Bajmóczról Nyitrára férjéhez), hogy Haistert sze­
retné odafektetni! Én penig azt, az ki. mindent, maga ked­
vére cselekedve, ha 8 rossz is, — másban keresi az vétket!« 
S Rákóczinak eme tanácsot adja: »Károlyif már kemény­
séggel kellene megpróbálni, — most oka is volna Ngodnak 
hozzája. Nem hasznúi az szép szó, — még ö haragszik /« 
April 12-kén pedig, midőn Dunántúlról Kurvánál általjött
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tisztektől újabb tudósításai érkeztek, ezeket a fejedelemmel 
közölvén, utána veti: »Nem oszlott és szakadozott hát el az 
had annyira, mint Károlyi uram relatiója tarto tta: hanem 
ö Kglme és az (tiszántúli) tisztele szakadtaié el az hadak- 
túl. Bizony, méltó beletekinteni (a dologba) Ngodnak: 
egyikünk se vegye azt szokásúl, hogy mi rosszúl cseleked­
jünk, s még aztán megharagítván magunkat, mi tegyünk 
praetensiót, s érdemet követeljünk magunknak. Már csak 
nyúgodalom s hazamenés az jel s az kívánság (Károlyiék- 
nál). Vájjon, ha az nagy-szombati ütközet után azt engedtük 
volna az hadnak, — mi volna most ?! . . . Megesik henne, 
ha minden fordúlás után kiki hazamegyen nyúgodni közü­
lünk ! Én megírtam Károlyinak magam is, hogy inkább 
illenék bosszúáttásra való kéredzése, mintsem haza. Derogat 
virtuti, quam appetit. — Tudja patvar, nincs mit építeni 
Károlyi írásán; mert lám 5-kén azt írja: így költözteti 
(vissza a Dunán) azon éjjel az hadat, amúgy megyen maga 
is. — 7-kén megint hazakészűl. Megvannak levelei; egy 
nap is vettem három rendbeli dispositióinak írását. Úgy 
látom, — fejezi be önmagát is gúnyoló sarcasmussal, — 
én-kéntem ö is okossahb is, vitézehb is akkor, mikor nem fél. 
Az mint szívünk dobog: úgy haboz elménk.«
Rákóczi, a föntebbi tanácsot úgy látszik megfogadván, 
keményen megdorgáld K áro ly it; mire ez azután magába 
szállt, s vétkét elismerve, töredelmes levelet intézett a feje­
delemhez. a melyet az utóbbi ismét megküldött barátjának, 
Bercsényinek. S erre reflectál a gróf april 27-iki utóíratá- 
h an : »P. S. Apropo! Ám Károlyi levele igazán: confessus 
est et non negavit. H a pápista nem volna, szokatlan gyóná­
sát foganatossabbnak tartanám ; de et hoc multum, — szo­
kása ez sem volt eddig.«
Heister, gyalogság nélkül, elcsigázott, agyonnyargalt, 
megfogyott lovas-ezredeivel minden további támadó működésre 
képtelenné válván, ezeket a Vág-Duna jobbpartján, Komá­
romtól Griítáig füvellő-táborokra szállítá, s védelmükre a 
Balogh István által nem rég levonatott ó-gútai sánezot 
(Békavár) helyreállíttatá, fölszereié. Nagyobb biztosság oká­
ért még 8, taraczkos sajkából s 3 naszádból álló hajórajt
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is rendelt oda oltalmúl. Ezzel a vezényletet a Pozsonyba 
érkezett Pálffy bánra bízva, maga a vett rendelet szerint 
april 11-kén fölment Becsbe, mentegetődzni.
A nagyon érezhetővé vált takarmányhiány miatt Ber­
csényi is füvellő-táborokra osztá lovasságát. A hadakat 
különben is e hónapokban (áprilisban, május elején) szok­
tak megmustrálni, fizetni s ríj egyenruhákkal stb. fölszerelni. 
Mint az apr. 11-iki leveléhez csatolt kimutatásból kitűnik: 
26 ezredbeli 130 lovas- és 85 gyalog-század, tényleges lét­
szám szerint 21,500 főnyi volt ekkor a közvetlen vezény­
lete alatt álló hadtest. Minthogy pedig ennyi haderőre 
akkor ott, a császáriak megfogyása következtében, szükség 
nem vala : Bercsényi april vége felé gr. Esterházy Dánielt 
4000 lovassal és 2000 gyaloggal általküldte Kurvánál — 
hol a révet elsánczoltatá — a Dunántúlra, Földvár és Paks 
vidékére Bottyánhoz. A többit ekként helyezé cd: Ocskay 
3000 emberrel a Fehérhegyeken túl a határszéleken maradt, 
Sasvárból folytonos beütésekkel háborgatva Austriát és 
Morvát. B. Petró'czy tbk. Trencsényt, b. Révay Imre Leopold- 
várt ostromzárolá, s az előbbi Morvába is csapkodtatott. 
Ersek-Újvártt, Nyitván. Szereden, Semptén, Sellyén, Nagy- 
Szombatban s a hegyallyai három városban a gyalogság. Szo- 
molány vára alatt is négy század. Balogh István és Somogyi 
Ferencz lovas-ezredei Nagy-Magyarnál, dókánál fiivellének 
s Pozsony alá és a Csallóközbe portyáztak.
Giítát Bercsényi ekként írja le: »Igaz, Kegyelmes 
Uram, nem sok az német az Csallóközön: de sok felé 
mehet. Egy vén. kopott Békavárban vette magát az Duna 
s Vág torkolatban; az honnan az szeredi hídig szárazon 
mehet. Valami elhagyott, régi sánezforma, négy bástyája 
erősség, kinek kópiányi kész vízárka; azt erősíti actu. Ki 
is megyek holnap (Érsek-Újvárból), meglátni: mint impediál- 
hassam ? Soha hírit sem hallottam az átkozott Békavárá­
nak. — mert nem hagytam volna vratyogás nélkül. Oly 
helyen van: az bástyájáról az Vágón általiéi puskával, más 
puskával az Dunán.« Le Maire hadmérnökkel kimenvén, ez 
úgy találá, hogy a különben jelentéktelen hely oly előnyös 
fekvésű, hogy rendszeres ostrom nélkül el nem foglalható;
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most pedig, ;i magas vízállás miatt, ostrom alá fogni nem 
lehet. — Bercsényi tehát, hogy folytonosan szemmel ta r­
tassa: átellenében Kamocsánál fűvel] ő-tábort veretett Réthey 
György huszárezredének, mely mellé egy gyalog-ezeret is 
helyezett, egynéhány ágyúval. Ezek vonala Érsek-Újvárt 
érte. A többit hadat pedig, — a Komárom elején Szent- 
Péternél, a karvai révnél s a Garam mentén Esztergom 
előtt vigyázó csapatokon kívül — a Nyitra gazdag rétjein 
szállította fnvellő-táborokba, Újvártól. Suránytól fogva föl­
felé Nagy-Tapolcsányig. Kyitravárában maga tartotta főhadi­
szállását áprilisban, májusban. E  helyről a három ellensé­
ges pon t: Pozsony, Trencsény s Guta felé mint központból 
vigyázhatott, s gyakran ki-kirándúlt hadvonalait és a vára­
kat vizsgálni Újvárra, Semptére, Szeredre, Kagy-Szom- 
batba, stb.
Mennél tovább tart vala a háború: a magyarok annál 
jobban szervezték magokat, Míg a, fejedelem Egerben udvari 
hadait szorosabb katonai rendbe vévé s tetemesen (5000 
főre) fölszaporítá: azalatt fővezére a liarczszíntéren nagy­
szabású újítást tervezett. Bercsényi ugyanis a nemesi föl­
kelések már akkoriban is nagyon kétesnek mutatkozó kato­
nai értékét tapasztalván, czélszerűbb intézménynyel óhajtá 
fölcserélni; az a helyes eszméje támadt, hogy valamint a 
kapuszámoktól a parasztság az ú. n. portális hajdúságot 
szolgáltatja: viszont a vármegyei nemesség, a személyes 
fölkelések helyett, birtokarány szerint bizonyosszámú lovas­
katonaságot állítana k i ; ezeket ők magok szerelnék föl, lova- 
sítanák és fizetnék. az ezredesek úgy egyéb főtisztek a 
vármegyéknek arra alkalmas, tagjaiból fogván kineveztetni. 
E zsoldos katonaság szorosabb fegyelemben tartatnék az ú. n. 
mezei ezereknél. Eszméjét az éjszak-nyugati vármegyék be­
folyásos férfiúival közölvén, — ezek örömmel üdvözölték. 
Most tehát Bercsényi, az ő kitűnő szervező tehetségével 
tüzetes tervezetet dolgozott ki az egész ország vármegyéire, 
(pl. Abaúj állítana 3, Sáros 3, Zemplén 5, Ungh 1 lovas­
századot =  12 század; ez képezne egy ezredet; Torna .1, 
Szepes 2, Gömör 3, Borsod 3, Heves 3 =  12 lovas-száza­
dot, a mi ismét egy ezred, s így tovább); és martius 25-iki
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leveléhez mellékelten a tervezetet jóváhagyás végett a feje­
delemhez fölterjeszté, ily commentárral :
»Az várm egyék irán t eredtem annyiban az alkuban, hogy 
igenis, kívánnák az hadakat előállítani, már ne'melyek reáállván, kiket 
signo f  megjegyzettem. így  nem rossz lenne, hogy regimentek telné­
nek belölök, magok közül tiszteket helyheztetve, és fizetésökre is 
gondjok lenne. Az egész hazát, az partium on (mint Erdélyhez ta rto ­
zón) kívül föltettem , ilyen methodust in troducá lva ; szaporíthatná is 
azután az ember, ha kéne. M ár az tót imperium (N yitra, Túrócz, 
Zólyom, Liptó, Árva, Trencsény) ezt kapva kapja, s úgy látom, (itt) leg­
ham arabb fog véghez mehetni. Várom azért tetszését Ngoduak és 
parancso la tjá t: ha ugyan per 12 companias (8 0 — 80 közvitézzel) szám- 
láljuk-é az ezereket ? és hogy kiknek kellene ezeknek óbesterségeit confe- 
rálni? Eh ugyan az projectumban emlékeztem, az kikrűl gondolkodtam : 
de (szükséges), hogy ez irán t Ngod parancsolatja menjen az vár­
megyékre, és az tisztek is —  úgym int az főtisztek, legalább az óbeste­
rek —  Ngod álta l neveztessenek ki, legyen decretumjok Ngodtúl, és 
az vármegyéknek is intim atiójok.«
Á fejedelem készséggel elfogadd az életrevaló tervet, 
s intézkedett foganatosítása irá n t; a vármegyék is ország­
szerte mellette nyilatkoztak, és az ige csakhamar testté lön. 
Rákóczi tíz ezredesekre nézve is jóváhagyd a fővezér kije­
löléseit, — csupán Ilosvay Imrére nézve, elejétől fogva való 
példás hívségét tekintvén, tőn kérdést: miért hagyá ki őt 
jelöltjei közűi Bercsényi? Hadd lenne ő is már ilyen regu­
lárisaid), s nemcsak egyszerű mezei ezeres-kapitány! Ber­
csényi azonban april 22-iki válaszában — Ilosvaynak 
igen eredeti jellemzésével megfelelt e kérdésre: »Ilosvay 
nem annak való, hogy ollyan hadat szoktasson. Maga paj­
zán, fecse-locsa, kapzsi, zendülő, pattogó s értetlen, s ha 
szemre k é l: ő az jobbik; ha szólni hagyják — Plútó kezé- 
bűl is kibeszéli magát.« A fejedelemtől Ilosvay számára szánt 
ezredet Bercsényi az öreg gr. Barkóczy Ferencznek aján­
lotta adni, — s úgy is lön.
Rákóczinak ezen évben 75 ezred — két harmadában 
lovas — állott zsoldjában, a helyi csapatokon kívül. Ugyané 
hadjáratban lépett életbe — hazánkban először -- a dandár­
rendszer, s a külön dandárnohi rang (ezredes és tábornok
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-közti rendfokozat), francsáa mintára. Három ezred képezett 
egy dandárt, külön lévén lovas- és külön gyalog-dandárok. 
A liarcztéren azonban lovas- és gyalog-ezredek, a terep- 
bez képest, vegyest is a lka lm azta ttak így  pl. Ocskay László 
a Fehérhegyeken tűi két lovas- és egy gyalog-ezredből álló 
dandárt vezényelt rendszerint. Mindazáltal szervezeti kap­
csolatuk az illető dandárral, az ily kivezényelt ezredeknek 
megmaradt. A tavaszi és őszi hadi szemlék, egyenruházások, 
fizetések, stb. utóbb dandárok (s csak ezek keretén belől 
ezredek) szerint történtek. Az ezred-pénztárak mellett vol­
tak -nagyobb dandár-pénztárak, (»brigádák cassái«). Ä Ber­
csényi közvetlen vezénylete alatti (éjszak-nyugati) hadtestben 
dandárnokokká lőnek a lovasságnál: EbeczJcy István, Ocs­
kay László, Balogh István, s utóbb Réthcy György, fiatal 
sógorát gr. Csáky Mihályt is dandárunkként kezdi vala már 
alkalmazni ez év tavaszán Bercsényi. (»Csáky Mihály ára­
mot kezdem brigád írnak applicálni, — de még nem bízha­
tni! hozzá egészen.« ír ja  róla mart. 29-iki levelében.1) Gya­
logsági dandárnokok pedig ugyanott: Ebeczhy Imre érsek- 
újvári várparancsnok, b. Perényi Miklós. Czelder Orbán.2)
Egy humanitárius katonai ügyet is rendeztek ugyan­
ekkor. A harczok és csatározásokban megsebesült vitézek 
szakértő ápolásban csak nehezen részesülhetvén, a fejedelem 
rendes katonai kórházak felállítását tervezé, a csapatok 
havi-zsoldjaiból (»hópénz«) eszközlendő némi csekély levo­
násokból; a mibe hogy beleegyeznek-e? ezredek szerint 
megkérdeztem kívánó őket, s ily kórház bel véííl Kassát jelölé
’) Melegen ajánló másik sógorát, a Szatlimárral fölszabadult 
Csáky Istvánt is a fejedelemnek, generális-főhadibiztosúl; mert: »szor­
galmatos kis lélek.« (Apró emberke volt.) Neje kedvéért dédelgette őket.
-) Rákóczi eleinte csak mágnásokat nevezett vala ki dandárno­
kokká ; így (tudtunkra legelőször) 1704. dec. 31-ikén b. Perényi Mik­
lóst, 1705. febr. ‘26. b. Palocsay Györgyöt s a két b. Andrássyt már 
brigadíros czímmel illeti. Andrássy György azonban 1705. január 
végén gyalogsági tábornokká s István 1706. mart. lil-ikán generális- 
főst rázsamesterre léptethetett elő. Ebeczky István és Ocskay, noha már 
az 1705. év eleje óta mint dandárnokok szolgáltak, brigadérosi deere- 
tumaikat csak 1705. aug. 14- s illetőleg 15-kén kiállítva kapták ki. 
Amaz tehát egy nappal vala rangidősb.
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ki. Mindenekelőtt azonban tudni óhajtá fővezérének nézetét, a 
ki april 5-iki levelében lielyeslőleg így válaszol: »Az sebes­
sek iránt erigálandó ispitályokat, igenis, elhiszem, nem fogják 
sajnálni az hadak ; de, messze van (a harcz-színterektől) 
K assa; másutt nem lebet?« O részéről a közelebb s mégis 
biztos fekvésű és friss levegőjű Beszterczebányát ajánlja. 
Rákóczi Kassa helyett csakugyan itt és Gyöngyös városá­
ban állíttatott katonai ápoldákat. A tiszántúliak részére 
pedig megmaradt Debreczen s a dunántúliaknak Pápa.
Még két-három fontos polgári ügy forgott fenn, a me­
lyekre Bercsényinek véleményt kelle adnia. Az egyik a 
kincstári jövedelmek kezelésére fölállítandó közgazdasági 
tanács (Consilium Oeconomicum) ügye. Erről a fejedelem 
cancelláriáján nagyterjedelmű tervezetet dolgoztának ki, s 
Rákóczi megküldötte azt tanulmányozás végett Bercsényinek; 
a ki is nappal hadi dolgaiban foglalatoskodván, éjtszaka feküdt 
neki ezen munkának, s számos, sajátkezű észrevétellel juttatta 
vissza a tervezetet. Reáérkezett a mindenhez értő, bámulatos 
tetterejű férfiú erre i s ! . . .  Na gy-Tapol csány tt, mart. 25. kelt 
levelében em líti: »Az Consilium projectumát Egod paran­
csolatja szerint most glossálom; már két éjtszaka dolgoztam 
rajta. — hiszem Istenemet, ma elvégzem.«
A másik — még fontosabb tárgy, a békealkndozások s az 
egybehívandó tábori országgyűlés ügye volt. Mivel a cs. 
békebiztosok: Széchenyi érsek, Szirmay stb. a bécsi udvar 
új előterjesztéseit Egerben bemutatták s ezek ott tanács­
kozás tárgyává tétetvén, a reájok adandó válasz tervezetét 
a fejedelem Gerhárt György udv. tanácsos által, szóbeli bő 
üzenet mellett Bercsényihez, legfőbb tanácsadójához küldötte: 
a gróf megadá véleményét, úgy Gerhárt,'valamint Nyitrán apr. 
11. kelt levele által erre is. Kifogásolja először a választervezet­
ben tett utolsó kérdést: Mily módokon akarja az udvar a 
kiegyezést elérni ? Ez a kérdés fölösleges, »mert neki azt 
kedvére nem hagyhatni. Felelek azért röviden: Vagy időt 
keresünk, vagy tra c tá t; ha idő t: arra jó az kérdés; ha tractát ? 
akkor tahim jobb volna csak megköszönve az mediatiót, emlé­
keztetni az garántiára.« Hogy pedig az e körűi támadó kér­
dések megvilágíttassanak és »Ngod mutassa közelíteni az
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tractat« : egyezzék bele Xgod a közbenjáró hatalmak követei­
nek lejövetelébe. Másodszor, a mi a fegyvernyugvást ille ti: 
legyen-e? »az midőn lejőnek az követek: magok látnák armis- 
titium nélkül a tractatusoknak nehéz folyamatját. D p, az 
armistitimn. ha lesz: hosszú legyen; úgy, hogy vagy suffi- 
dúljon az békesség faragásához, vagy nagy időnk legyen az 
recoUeetióhoz, és az németnek hizodalombúl adjon okot hadai 
fölvitelére. Mert, ha csak annyi ideig való lesz. hogy itt az 
orrunk előtt kiheverhesse magát, — m it nyerünk vele?«
Ez íme a lényege Bercsényi higgadt, bölcs válaszának, 
a melyből szintén kitűnik, hogy a becsületes jó  kibékülésnek 
korántsem vcdt ő ellensége.
A mi végre a tartandó országgyűlést illeti: ennek ózdijá­
ról, helyéről, m ódjáról: fegyvernyugvás, vagy hadviselés alatt 
legyen-e? összehívásának módozatairól, stb. Érsek-Újvártt 
apr. 22. írt hosszú levelében bőven kifejti véleményét. Á lta­
lában helyesli m egtartását: »Az mezei (tábori) gyűlésnek, 
igenis, idejét, szükségét is látnám« ; de vájjon a hadműve­
letek miatt Xgod is, mi , is mindnyájan reáérkezünk-e ? 
»Gyönyörűségének tartaná az ellenség, ha azt meg (vagyis 
széjjel ) oszlathatná valami motussával, a kire az Postea- 
quam tlraimék (a táblabírák) szívok igen hajlandó.« Va­
lami nagyon távoli helyen pedig nem tartha tjuk : mert Xgod 
annyira, a dolgok miatt, nem mehet. Szükséges volna ugyan 
a gyűlés, legfőkép azért, mert Xgod — mint még Selme- 
czen resolválta — az ország rendelnek híre nélkül a kül- 
államok garantiáját el nem fogadhatja s békealkuba nem 
ereszkedhetik. Erre kellene tehát formális meghatalmazás. 
Hanem, ő megvallja, csak nem képzelheti a gyűlést kellő 
nyugalommal s jól megtartani a nélkül, hogy a fegyver ne 
pihenne. Részletesen elmélkedik az országgyűlési convocato­
ri ák tartalm áról: mennyiben érintsék a béketárgyalások 
ügyét ? hogy a törvényhatóságok kellő utasításokkal küld- 
liessék követeiket. A  mi az országgyűlés nevezetét érdekli: 
diaeta, conventus, concursus, etc. »csekély opinióm az volna, 
hogy ezen mezei gyűlést éppen semminek sem kell körösz- 
tö ln i; mert bizony, ha jó folyamatja lesz, megkörösztöli 
magát, baptismo flaminis vagy sanguinis, és mint az meg-
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értt gyermek, maga választ nevet magának. H a nem lesz 
folyamatba: megakad az hosszú nyelv (czím), mert nihil 
agitur de nomine.« A  meghívók előrajzát a saját gondo­
latai szerint mindjárt papírra is veti; s nemcsak a várme­
gyéket. városokat: de a főurakat, főpapokat, regal istákat is 
nem csupán általában, hanem személy szerint meg kell hívni: 
ne menthesse magát senki. H a személy szerint meg nem 
hívják, félő: sok elmarad. »Mert az curiositás kicsiny fész­
ket vert az magyaroknál; s az mezőnek, tábornak nevezeti, 
az armistitium nélkül való tracta különössége, inter strepi­
tus armorum et prope cruorem nem hatja meg úgy szívó­
két, hogy exponant se periculo immaginario. Jobb sokat is 
hivatni s mind i s ; ki féltében mást is hoz pro comitiva, ki 
höcsűletbűl, hogy őtet böcsftlik az convocatióval, javallani 
fogja. Ha kimaradott valaki az lajstrombúi, — semmi; hadd 
ptriisszögjön ottbonn !«
A gyűlést Rákóczi ősi szokás szerint a Rákos meze­
jére tervezte összehívni. Ezt azonban Bercsényi, ha nem fegy­
vernyugvás alatt tartatik, a német kézben levő Pest és Buda 
közelsége miatt aggodalmasnak tartá. E  helyett ő. -  talán 
Yerbőezy híres országgyűlésére gondolva, — a központi 
s egyszersmind sokkal biztosabb fekvésű Hatvant ajánlá. 
»Az concursusnak az hatvani mezőben gondolnám nem 
rossznak lenni, sine armistitio kiváltképen. Oly helyen van, 
az kit mostani két (Yág melletti és Paks környéki) opera- 
tiónkra nézve közhelynek mondhat ember; maga hírivei 
penig az ellenség sem érheti, az Zagyva vize is eleiben 
eshetnék, az provisióknak is közeljebb helye, (Eger, Gyön­
gyös, Szolnok élelemtárai); alább (Földvárnál, Paksnál) az 
tábor, fölötte (a Yág-, Nyitra- és Garamnál) az tábor; 
Buda ellen lehet vigyázó (hadosztály), — meg lehet a com­
municatio, succurrálhat (a tábor) akár neki, s akár ő. — 
Idejit praescribálni fogja, úgy látom, az (angol és hollandi) 
követek lejövetelének való híre és az provisió.« (Ezt húsz­
ezer emberre tervezi, a nemesség tömeges megjelenésére 
számítva.)
Bercsényi e tanácsait azután az országgyűlés össze­
hívásánál a fejedelem igen jól használd, s ámbár nem min-
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(lenben követte: mindazáltal a convocatoriák fogalmazatát 
előbb bemutattatá neki Rádayval.
Mikor a kurucz fővezérnek föntebbi levele kelt: 
I. Leopold császár már súlyos kórban kínlódik v a la ; s april 
vége felé mindinkább elnehezedvén, május 5-ikén, majdnem 
félszázadra terjedő átkos emlékű uralma után, — mely a 
hóhéroknak, jezsuitáknak és rabló generálisoknak arany­
kora volt, — beszámola sötét leikével a Mindenható ítélő­
székének. Magyar ember, — talán a szolgalelkű Esterházy 
Pál és Koháry, a két Pálffy és kártya-companistája Máttyás- 
sovszky püspök-cancellár kivételével, — alig ejtett könnyet 
érette. Különben, ez a legutóbbi már hatod napra követte 
uralkodóját a halálba, s két év múlva a hírhedett Kol- 
lonics cardinál is; és így rövid időn együtt volt a másvilá­
gon — Bercsényi szavaként — a régi teljes Mrinet-pmthw.
Egyébiránt hősünk — május 16-iki levelében — e 
súlyos szavakkal búcsúztatja el Leopoldot: »Nincs már két­
ség az császár halálában. . . . Isten csinált interregnumot: 
mert az király non fű it  integer, et nequitiae ac fraudi 
reservata clausula defraudavit illum.«
Lipót halálával a jezsuiták mindenható befolyása az 
udvarnál tetemesen megcsökkent. A  legelső, ki ezt meg- 
érezé, Heister tábornagy vala; a kit is már május 10-ikén 
felhivatván a Burgba, kezébe adták az új uralkodó I. J ó ­
zsef iratát, a melyből meglepetve olvasá, hogy a magyar- 
országi főhadparancsnokságtól föl van mentve. Olyasmit 
hebegett, hogy megvárhatták volna legalább, míg az utolsó, 
szerencsétlen hadjáratáért ellene emelt vádak alól magát 
tisztázandotta.* 2) Helyére egy tudákos öreg katona, a jám­
bor gr. Herbeville maréchal neveztetett ki.
H 5  :í
') Id. gr. Kéry János kir. főlovászmester írja Becsből 1705. 
május 11-kén gr. Csáky Imre váradi püspöknek Zágrábba : »Akartam 
Kglmednek tudtára adnom, hogy Cancellarius tegnap estve 8 és 9 óra 
közben megholt. A császárt tegnapelőtt est ve 9 s 10 óra közben 
temettük el.« (Eredeti levél a gr. Csákyak szepes-mindszenti ltárában.)
2) L. Stepney követjelentését 1705. május 13-ikáról; id. h. II. k. 
82. 1. Ugyanekkor jelenti Mattyasovszky cancellárnak halálát is.
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A jelen fejezetet be nem végezhetjük a nélkül, hogy 
meg ne emlékezzünk a fiatal Bercsényi életében ép ekkori­
ban történt ama nevezetes változásról, mely nemcsak tovább- 
képeztetésének irányára, hanem egész jövendő életpályájára 
oly előnyösen kihatott. Említettük, hogy a korához képest 
igen szépen kifejlett, jól felnőtt, daliás iíiacskát — noha 
még csak a 16-ik évében jár vala — sok könyörgésére, 
rimánkodására, az apja február végén maga mellé vitte a 
táborokba; s azóta Laczkő űrfi, nagy örömére, ott kuruczkod- 
hatott a haditisztek, szárnysegédek körében a főhadiszálláson, 
és édes atyja oldalán — hintájában ülve, vagy mellette 
lovagolva — szemlélhette a hadvonalakat; táborozott, jelen 
volt a trencsényi hadi expeditióban, meglakta az érsek-újvári, 
nyitrai, semptei várakat, egy szóval: kezdett a katonai életbe 
beletanulni. Mindez az új dicsőséges világ annyira elragadta 
a gyermek-ifjú élénk képzelmét, annyira lebilincselő vágyait, 
hogy az iskola falai közé nem akart többé visszatérni, s arra 
kérte a ty já t: tegye őt katonává, »csináljon hadakozó embert 
belőle«. De, ámbár a fiú, mint mondók — már jól kifej­
lett volt, ezt az apa kissé koráidé neki m ég; e helyett azt 
határozd, hogy egyelőre a fejedelem udvarába fogja öt adni: 
hadd pallérozódjék, finomodjék ott a magasabb társadalom 
s udvari élet szokásai-, modora-, erkölcsei- és ismereteiben. 
Az iskola szűk falai közűi csak most kilépett tapasztalat­
lan ifjúnak nagy szüksége volt erre. Bercsényi tehát, Xagy- 
Tapolcsányról, mart. 26-kán, egy még Sieniawskiéktól jól 
ismert bizalmas embere, Gfoleczki lengyel nemes kíséretében, 
szolgáival, paripáival útnak bocsátó Egerbe, az udvarhoz az 
ő nagyreményű, kedves Laczkóját, hogy a fejedelemnél ki 
a fiút 11 éves kora óta nem látta — gyermeki hódolattal 
bemutassa magát, Jellemzők a szerető édes atyai szívből 
fakadt sorok, melyeket vele és Goleczkivel adott kísérő­
levelében fejedelmi barátjához ír a gróf:
»Ime, az fiamat Xgod udvarlására alázatossan elküld­
tem ; kit Xgod kegyelmességében ajánlok, és kívánom Ngod 
s Hazáink szolgalatjára nevelnem. .Tői megnőtt. — de, goromba 
(ügyetlen) igen.J) Talám lesz valami oly táborozásunk.
') Ezen állapot egészen természetes vala ; mert a szegény nővén-
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kiben jelen lehet s tanúihat valamit; addig udvaroljon 
Ngodnak, ne heverjen. M ár tanúlni nem akar; ha tanúit 
nem lehet: ne legyen tudatlan legalább másban!« . . . neve­
zetesen az udvari és katonai élet s a hadművészet titkai­
ban, ismeretében. A levél többi része Goleczkire vonatko­
zik, a kit Bercsényi — mint Sieniawski-Lubomirska lignő 
egyik főnemesi udvarhölgyével házasodni és e végből hazá­
jába rándúlni készülőt — megbízott, hogy bizonyos családi 
kincseit (»az olenodiumom«), melyeket nagyobb biztosság 
végett a herczegassxonynál Brzozan várában hagyott volt 
még kijövetelükkor 1703-ban. visszatértekor hozza majd el 
magával. E  mellett, úgy látszik, még politikai titkos kül­
detése is vala Goleezkinek Sieniawskinéhoz.1)
Történt e közben, hogy Rákóczi, erdélyi főlovászmes- 
tere Lengyelfalvi Orbán Elek által nemesfajú tatár lovakat 
vásároltatván Krimmben, Buesakban, továbbá gr. Forgách 
tbgy. is kedveskedvén a fejedelemnek (valamint bátyjának 
Bercsényi grófnak is) erdélyi és moldovai szép harczpari- 
pákkal: ezekből a tatár és moldvai lovakból Rákóczi ki­
választott egy pajzán, délczeg, játékos, vidám paripácskát, 
s mint olyan gyermeknek valót, a fiatal Bercsényinek (»az 
öcsémnek« : mert így hívta a fejedelem legbensőbb barátja 
fiát) ajándékozá; föl is küldötte néki a táborra. A lová­
szok már útban találták az Eger felé igyekvő ifjú grófot, 
a, ki nagy örömében azonnal eldicsekedett levelében az apjá­
nak a fejedelmi szép ajándékkal. Bercsényi a nagy-szögyéni 
táborról — a hová Búcstól, Karvától szállott volt Dunán­
túlra indított portájának megtérése után, — april 5-kén 
köszöni meg fia nevében a nyert kegyet a fejedelemnek, 
egyszersmind tanácsot kérvén barátjától, egyetlen fiának 
további foglalkoztatása irá n t: katonának adja-e már ? vagy 
mit tegyen vele ?
dék-ifjú, előkelő családi köréből még mint gyermek ki szaki ttatván, a 
kassai convictusban, — akármilyen szorgalmas volt légyen is egyéb­
ként, — a finom társadalmi modort s ügyességet el nem sajátíthat;!, 
') L. Bercsényi levelét Archiv. Rákócz. XV. 420. Másnap, mart, 
27-kén is említi : »Goleczkit is expediáltam. de a fiamat kíséri Ngod 
udvarlására.« (U. o. 425. 1.)
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»Az fiamnak küldött lovat alázatossan köszönöm 
Ngodnak; nem érdemiette kegyelmes reflexióját Ngodnak. 
Eddig — elhiszem — maga is udvarol Egodnak. Én azt 
cselekeszem véle, a mit Ngod fog parancsolni. Ugyan aláza­
tossan kérem X godat: mit csináljak vele? ha jókor lesz-é 
már katonát csinálnom belőle ? Mert tanulásában talám már 
sokat múlatott.« *) Mit válaszolt e kérdésekre Rákóczi ? 
Csak Bercsényinek egy valamivel későbbi, april 12-iki leve­
léből tudjuk meg. A fejedelemnek barátjához intézett bizal­
mas levelei ugyanis, -  a történetírás nem csekély kárára 
nem maradtak fenn korunkra, s a közügyekben írottak 
is csak 1705. június végétől fogva és hézagosán, az udv. 
expeditiós-könyvekhe iktatott másolatokban. Mindazonáltal 
a tényekből és utóbbi visszavonatkozásokból értesülünk, 
hogy Rákóczi vonzalmát, szeretetét a nála magát bemuta­
tott fényes szellemi tehetségű s korához képest szép képzett­
séggel ékes, a mellett romlatlan lelkű és kellemes külsejű 
serdűlő ifjú gróf már az első napokban a legnagyobb mér­
tékben megnyerő. Annyira, hogy a nemesszívű fejedelem 
háláját leghívebb barátjához ezzel is tanúsítandó — elha­
tározd a fiatal Bercsényit állandóul maga mellett tartani, s 
továbbképeztetésére személyesen felügyelni, úgy, mintha saját 
fia volna. Ezen elhatározását tudatá válaszúi az atyával, ki 
a fejedelem nemes jóságát - Nyitráról, april 12-kén — 
eme meleghangú sorokkal köszönő m eg:
»Az fiamhoz való kegyelmességét Ngodnak alázatos köszö­
nettel vettem. Nem mertem volna, s bizony nem is mernék vele 
alkalm atlankodnom  Ngodnak, —  de, ha Ngodnak já ru l kegyel- 
messe’ge hozzája : Szent-Péterrel (szólván), et manus et pedes, magam­
mal együtt resignálom egészen Ngod szolgálatára. Nem csak leczkét 
(dorgálást): lapátot is fölvegyen,2) —  csak lehessen alkalmatos s 
kedvetöltő szolgája valaha Ngodnak ! . . . . Abban gyönyörködném 
ugyanis egyedül, hogy láthatnám alkalmatosnak Ngod s Hazánk szol-
>) U. o. 440.1. A »múlatott« itt -.késett, időzött, foglalatoskodott, 
és nem múlasztott, értelemmel bír ; mert különben így állana : múla­
tott el.
-) Szokás vala azon időben a vétkeseket kerek lapáttal megfe- 
nekelni, - innen a tréfás ezélzat.
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gálatjára. Elmét Isten, példát hív kötelességemmel Ngodhoz magam, 
szoktatást adjon Ngod parancsolatja neki. Én ugyan meghagytam 
sv.b anathemate nádpálcza: a jta já t Ngodnak ne tág ítsa  ! Ajánlom 
azért ötét is, m agam at is Ngod kegyelmessége’ben.« 2)
Az ifjú Bercsényinek a nagyműveltségű s nemeslelkű 
fejedelem valódi édes atyai gondviselése alatt kitűnő alkalma 
nyílt az ország legképzettebb elméjű férfiaitól (Ráday Pál, 
Vay A dánt. b. Sennyey István, Szirmay, b. Klobusiczky, 
Radvánszky, Jánoky Zsigmond, Gerhárt György, Brenner 
Domokos, Pápai János, Krucsay István, Aszalay Ferencz stb.), 
továbbá az ott megforduló előkelő, finom modorú franczia, 
bajor, porosz, lengyel, svéd, orosz, török diplomatáktól és 
hadifőtisztektől, valamint a nagyszámú főnemes ifjúságtól 
lakott csillogó udvarban, magát jövendő dicsőséges pályá­
jára minden ebhez kívántató ismeretekben, s a legmagasb 
körök társalgási modorában, szertartásaiban kiképezni. S a 
fiatal gróf valóban nagy figyelmet és szorgalmat tanúsított ; 
különösen a franczia nyelvnek már Kassán megszerzett 
ismeretét tökéletesítő csakhamar, a franczia követtel, tisz­
tekkel. hadmérnökökkel, magával a fejedelemmel s ennek 
franczia titkárával való társai kodásban; a német nyelvet 
viszont a nürnbergi patricius dr. Langh Ambrús udvari 
orvossal, az idősb és ifjabb b. Hellenbachchal, a bajor, 
porosz, szász diplomatákkal s Rákóczinak német titkárával 
stb. gyakorié; míg a classical latin és magasabb magyar 
diploinatiai irály titkait ennek főmesterétől Ráday Páltól 
tanulta el. Az udvari titkárok megismertették vele a can- 
celláriai gyakorlatot, annak mindenféle ágazatában; beavat­
ták őt a diploinatiai levelezéseknél használt titkos jegyek 
(chiffre-k) s ezek fölfejtegptésének bonyodalmas titkaiba; 
úgy, hogy egy-két év múlva már titkos jegyekben tudta 
leírni a fejedelemtől tolla alá mondott diplomatiai iratokat 
s fölfejteni számára az érkezetteket. A kitűnő franczia 
mesterektől tanúit kard- és tőrvívás, a czélba lövés, lovaglás 
és más testedző gyakorlatok mellett pedig a haditudomá-
') A zaz: a fejedelemnek leghívebb testőre legyen. 
E) Archiv. Rákócz. IV. 460,
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nyolchói — ideértve- különösen a haderődítészetet több 
főnemes ifjú-társával együtt, a fejedelem intézkedéséből ren­
des tanórákat vett kitűnő franczia főhadi tisztek- s hadmérnö­
köktől. Olvasmányait maga Rákóczi jelölé ki, — sőt gyakran 
ki is kérdezgette őt belőlök. És a mi jellemképzés tekinte­
téből mindezeknél nagyobb: az ifjú gróf elsajátítá feje­
delmi urának megragadó egyéniségétől az ideális gondol­
kozást, nagy, nemes ezélok után törekvést, nemeslelkűséget. 
lovagi bátorságot, kötelességérzetet, pontosságot, munka- és 
rendszeretetet. Ezért mondjuk, hogy a gr. Bercsényi-család 
e nagyreményű sarjának életében a II. Rákóczi Ferencz udva­
rába jutás örökre megbecsülhetetlen hatású fordúló pontot 
képez. Ez képesítő őt azzá, a mivé utóbb, nevének s nem­
zetének ölök dicsőségére, vált.
Rákóczi édes atyai gondoskodása fiatal növendéke 
iránt, (mert annak mondhatjuk), csakhamar annyira ment, 
hogy a fiaként szeretett ifjú grófnak még testi épsége, 
egészsége mibenlétére is éberen őrködvén, a mint valami 
baját vette észre: maga hívta föl erre udvari orvosának 
figyelmét, a fiút gyógykezelés alá vétette és apját tudósító.1) 
Jól esett nemesen érző lelkének, hogy — ha már a mos­
toha sors a. saját gyermekeit elszakítva tartja tőle, — • 
legalább szíve mélyéből szeretett legkedvesb barátjának, 
jóban, rosszban rendíthetetlen liívségű osztályosának egyet­
len fiára áraszthassa atyai gondviselését. Ezért csatoló az­
után oly véghetetlen, gyöngéd hála érzet gr. Bercsényi 
Lászlót Rákóczi fejedelemnek még az emlékezetéhez is. 
utolsó lehel létéig.
s) L. pl. (i<leVonatkozólag) Bercsényi Miklósnak Nvitrávól 1705* 
május 9-kén a fejedelemhez írott levelét, az id. h. 500. 1.
1705.
— A  tetőponton. —
I. József trónraléptétől a nagy-szombati béketárgyalásokig.
Az új uralkodó, József császár és király, alapjában s 
a magyarok iránt is jóindulatú, csakhogy környezete által 
könnyen ide-oda hajlítható, határozatlan, igen közepes ész­
beli tehetségű ember volt. apjától örökölt és belénevelt jó 
adag büszkeséggel. E mellett vidám szórakozásokra, érzék- 
csíki andó múlatságokra hajló; sólyomvadászatban, jelmezes 
vigalmakban, színészetben és színésznőkben, egyáltalán 
ágyasokban nagy gyönyörét találó, — hátrányára az állam- 
ügyek vezetésének. Ministerelnökévé a volt nevelőjét Sahn 
herczeget tette, a ki mellett gr. W ratislaw cseh cancellár, 
gr. Lamberg. továbbá Seilern és Zinzendorf udv. cancellá- 
rok valának kedvencz tanácsadói. Választott jelszavához: 
»amore et femore« híven, a magyarokkal egyelőre szelíden, 
de ha ez czélra nem vezetne, keményen akar vala elbánni. 
A kormányzattal eleinte mohón kezdett foglalkozni; alig­
hogy letétette atyja holttestét (május 9-kén estve) ősei sír­
boltjába: Heister tbg/ot a magyarországi fővezérségtől már 
másnap elmozdítá,1) s Esterházy Pál nádort, Kollonics bíbor-
') Stepneynek Bécs, 1705. máj. 13-káról Harley külügyminister- 
hez szóló diplomatiai jegyzéke szerint az udv. hadi tanács elnöksége 
május 10-kén kelt irattal tudata gr. Heister Siegbert, tbgygyal, hogy, 
a császár megelégelvén magyarországi szolgálatait, az ottani főhad- 
parancsnokságtól őt fölmenti s a német birodalmi seregnél kívánja al­
kalmazni. Heister meg volt lepetve s csak annyi kegyet kért, hogy 
mielőtt új állomására távoznék, engedtetnék meg nékie, hogy magát 
a legutóbbi hadjárata ellen támasztott vádak ellen tisztázhassa. (Ar-
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nok-prímást és gr. Pálffy Miklós koronaőrt magához hivat­
ván, kijelenté előttük: mivel Magyarországnak háború-okozta 
pusztulását őszintén fájlalja, el van tökélve megvizsgálni s 
megorvosolni a magyarok sérelmeit, melyeket atyja uralma 
alatt szenvedtek s a melyekben őneki semmi része. 0  a koro­
názási esküjében letett fogadalmakat híven meg fogja tartani. 
Tudassa tehát trőnraléptét és ezen atyai indulatéi elhatáro­
zásait a nádor körlevélben a vármegyékkel, Kollonics a 
papsággal, Pálfify pedig b. Szirmay által a fegyverben álló 
rendekkel. (Csaknem az egész ország Rákóczi hatalmában 
lévén, a nádori körleveleknek is, természetesen, e fejedelem 
útján kell vala megküldetni.) E  rendelkezései után kinyilat­
koztatta a császár reményét, hogy a magyarok megragadandó 
ják e kínálkozó alkalmat; de hogyha nem: úgy 0' él van 
határozva ellenük a legnagyobb szigorral járni el, még ha örö­
kös-tartományainak utolsó faluját el kellene is zálogosítana.1)
chiv. Rákócz. II. o. II. k. 82. 1.) — Jellemző, hogy ezen .emberi ször­
nyeteggé fajúit hadvezérről mint vélekednek magok az újabb osztrák 
történetírók is ; pl. a cs. k. állami és családi titkos levéltárak igazgatója, 
a jelenleg élő osztrák aulicus történészek legkiválóbbja, Arneth lovag 
(a kit pedig a magyarok iránti rokonszenvről a rosszakarat sem vádol­
hat,) így nyilatkozik róla: »Heister war wohl ein tapferer Krieger, 
aber zugleich ein harter und grausamer Mann, der durchaus nicht 
geeignet ivar gereizte Gemüther zu versöhnen, sondern Alles dazu 
beitrug die Spaltung immer mehr zu erweitern. . . . Graf Heister 
wirkte dadurch, dass er in  dem unglücklichen Lande mordend und 
brennend umherzog, nichts Gutes für die kaiserliche Sache. Trotz seiner 
kriegerischen Erfolge wurde der Anhang seiner Gegner immer grösser, 
und es kam so weit, dass während die kais. Truppen in Mittel-Ungarn 
beschäftigt waren, die Insurgenten in Mähren und Oesterreich ein­
fielen, bis gegen Wien vordrangen und die Hauptstadt selbst in  sol­
chen Schrecken versetzten, dass Schantzen, die heutigen Linienwälle, 
zum Schutze der Vorstädte aufgeworfen werden mussten. Die Kähe 
der Gefahr verursachte eine ungemeine Aufregung in der Hauptstadt;« 
s e rémületet még növelé a tartományok határszéleiről mindenfelől oda- 
özönlő futott nép okozta roppant riadalom, stb. »Die Bestürtzung, mit. 
welcher das Vordringen der Ungarn den Kaiserhof, die Residenzstadt 
und das ganze Land umher erfüllte,« — végre békealkudozásokra 
kényszerűé az udvart. (A. A rneth : »Das Leben des kais. Eeldmarschalls 
Gr. Guido Starhemberg,« 401. és 407. 1.)
’) Stepney jelentése Bécs, 1705. május 16-káról Harley britt 
külügyministerhez.. Id, h. II. k. 84—85. 1. •
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A külhatalmak mediatióját láthatólag mellőzni kívánta, azt 
hívén, hogy a föntebbi, közvetlen úton hamarabb czélt érend.
Esterházy a maga körlevelét megkészítteté, s az a magya­
rok dühös ellenségének b. Seilernnek adatott ki bírálatra. 
E  körlevél — mely egykorúlag nyomtatásban is megjelent, - - 
május 15-kén kelt, s körülbelül az érintetteket tudatja, 
»szeretettel kérvén s nádorispáni hatalmunkkal (!!) intvén,« 
a rendeket : siessenek az atyáskodó király jó szándékaihoz 
alkalmazkodni. Végűi »fegyverrel és utolsó romlással« való 
fenyegetés következik. Pálffy Miklós pedig, mint fővezérnek 
Bercsényinek írt, értesítvén őt Lipót haláláról, József békés 
szándékairól, s ezekre hivatkozva kérte a grófot a fegyver­
kezés abbanhagyására, és különösen ő Felsége örökös-tarto­
mányainak kímélésére.
Néhány nap múlva — május 20-kán — Bécsbe érke­
zének Egerből Rákóczitól s illetőleg Nyitráról Bercsényitől 
a békebiztosok Viza és Okolicsányi a leküldött előterjeszt- 
vényre való válaszszák s a kalocsai érseknek még az elliúnyt 
császárhoz, valamint Rákóczinak az angol és hollandi köve­
tekhez intézett leveleivel. A  válasz főként a biztosítékot 
hangsúlyozza, melyről a cs. propositiók mélységesen hall­
gatnak, e nélkül pedig a magyarok — mint már Selmeczen 
kijelentették — béketárgyalásokba nem ereszkedhetnek, mit 
Stepney egész természetesnek ta lá l ; úgyde a bécsi ministe­
rek, kik a császárnak korlátlan uralkodást akarnának, 
irtóznak a garantia-nyújtástól, legfőkép Seilern, a ki míg a 
magyar ügybe befolyással bírand, semmi jó nem remélhető. 
Rákóczi, a mediatorokhoz írt levelében, szintén a jótállás 
kérdését veti föl és érzékenyen panaszkodik, hogy — mint 
utólag tudomására jutott — a selmeczi tárgyalásokról hamis 
hírek terjesztettek, mintha t. i. ő az erdélyi fejedelmi. Ber­
csényi pedig a nádori méltóságot igyekeznének magoknak 
még erőszakkal is kivívni. A közbenjárók tudhatják, meny­
nyire nem áll ez; az ő békehajlamai őszinték voltak akkor, 
őszinték most is. A mediatiót külön követeivel szándékozik 
a britt s holland kormányoknak megköszönni. Stepney és 
Bruyninx ennek folytán elhatározták, hogy a változott viszo­
nyok között is pártot igyekeznek szervezni a cs. ministerek
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közt az államaik részéről felajánlott garantia elfogadására, 
ámbár Salm hg. erre nem hajlandó. Sikert azonban csak 
így remélhetni. — Viza és Okolicsányi május 16-kán még 
Nyitrán, Bercsényinél valának, midőn ez a császár halála 
hírét már több oldalról, de különösen az esztergomi tbk. 
Kukländer fölfogott leveléből s egy a Csallóközből máj. 
ló-kén fogva hozott cs. hadnagytól megtudta, és most a Bécs- 
bó'l érkezett futár a koronaőrnek őhozzá továbbá a békebiz­
tosokhoz e tárgyban intézett hivatalos leveleit meghozván, 
a hír megerősíttetett. A  gróf erre a biztosokkal értekezett, 
és a fejedelem által rájok bízott válaszszal s egyéb iratokkal 
a változott viszonyok mellett is csak elindítá őket másnap 
Becs felé; kezökbe adá egyszersmind a gr. Pálffy Miklósnak 
írott saját válaszát, melyet — valamint a koronaőr levelét — 
utólag, másolatban közölt Rákóczival. Szövegök nem maradt 
ránk; de tartalmukat Bercsényi május 16-iki levelének e 
pontja sejteti:
»Ellátott dolog vala ez előttem; s ugyanis, míg okot 
az király nem ad: quomodo tangemus provincias? Ha hosti­
li fást és irrupti ót tegzen előbb most az német: okot ad, s ellen­
kezik Pálffy Uram írásának ; mert tőlünk kívánja az fegyver 
letételit, s ő fegyverkezik, apparebit sé velle etiam tyrannidis 
successorem testari et monstrare. En ugyan publice nem 
tilalmazom az fegyvert: de nem Mildöle expresse hirtelen 
Morráhau. Dirib-darab kapdozásnak úgy sincs haszna.«
Ebből megérthetjük Bercsényi hadvezéri magatartását. 
A mi már őt mint politicust ille ti: az első benyomásból, 
mit reá az uralkodó halálhíre tőn, — sanguinicus vérmér­
sékletének föllobbanását érezzük ki. 0  most már a trónüre­
sedésnek mielőbbi kihirdetését s az országgyűlésnek össze­
hívását sürgette, föltévén, hogy a fegyver mindkét részről 
szünetelni fog. »Azt ítélném, Kegyelmes Uram, — írja 
rögtön a vett hírnek megerősítése után, — ezen interregnum- 
nak declaratióját igen jó volna idöháldsztás nélkül, páten­
sek által publicáltatni, és egyszersmind az gyűlés hirdetését, 
cnm praefixione termini ad Campum Rákos, siettetni: 
Emlékezetet vetni — az mint Ráday uram is communicálta 
velem az conceptust, — az haza közjavára; Isten megfog­
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hatatlan ítéleti: midőn az császár különb-különb szín és 
közbenjárók által folytatná már az békesség szerzését, —- 
íme interregnumot mutatott, az Is te n ; azért, nt omnia con­
stent et quasi renasci valeat ex cineribus, ut phoenix, redi­
viva libertas: gyűljünk öszve! Hiszem (ha) differáltatik is 
az terminus, semmi: dummodo innotescat interregni decla­
ratio. így Ngod s hazánk követjeinek megnyílik útja min­
den udvarnál. . . . Bizony, találunk udvari ó t: mi szép 
leány ez a Bég ina Hungária/«
Nevezetes sorok; az ónodi álláspont, már elekor. Ez 
azonban Bercsényi agyában csak a legelső felvillámlás, 
heves vére lüktetésének túlhabzása volt. A higgadt megfon­
tolás utóbb politicusabb eljárásra, más gondolatokra tereié, 
s az országgyűlés septemberre haladt, az interregnum kihir­
detése pedig — Ónodra.
Esterházy nádor a maga köriratait titkára Jeszenszky 
István által küldötte Egerbe, Rákóczihoz szóló levéllel, 
melyben amazoknak megküldetését és az ő szíves közremun­
kál ását a békűlésre kéri. De a nádor mindjárt ez alkalom­
mal — a maga fejétől-e, vagy talán Seilern tanácsára ? — 
otromba tapintatlanságot, durva sértést követett el Rákóczi 
ellen: a kit. még mindig amaz 1703-iki leopoldi törvény­
telen ítélet álláspontjára helyezkedve, nem ezímezett feje­
delemnek, hanem csak »Méltóságon Z7r«-nak. Bercsényi gróf, 
s általában a magyar urak hangosan fejezek ki a titkár 
előtt megbotránkozásukat a szeretett fejedelmük személyén 
a nádor által elkövetett e goromba bántalon) fölött: *) 
valamint azt is élénken kifogásolták, hogy a nádori kör­
levélben a, media,tióról és jótállásról egy szó sincs. Rákóczi 
pedig azzal mutatta ki megvetését a szolgalelkű nádorispán 
iránt, hogy levelét fölbontatlanűl visszaadta s titkárát kihall­
gatásra sem bocsátá. Jeszenszky jún. 17-ikén érkezett vissza 
Béesbe, Rákóczitól minden válasz nélkül; csakis a kalocsai
') »Bei'czéni and the other Hungarians with whom he (t. i. 
Jeszenszky) was allow’d to discourse, seem’d scandaliz’d, that the 
Palatin had shewn so little regard for Prince Rákóczi, and were 
jealous to find no mention made of our mediation or guaranty, without 
which they were resolv’d to hear of no agreement.« (U. o, 138. 1.)
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érsektől és Szirmaytól hozván az udvarnak leveleket, és 
Bercsényitől a nádornak. Stepney, a ki ez eseményt kormá­
nyával jtín. 20-kán tudatja, helyesen jegyzi meg, hogy 
mindezt el lehetett volna kerülni, ha a bécsi kormány annak 
idejében beleegyezik, hogy I. Lipót halálát és József trónra- 
léptét a magyarokkal ne a nádor, hanem a békeközbenjárók 
útján tudassák. Bercsényi leveléről — mely magyarázatul 
szolgált a fejedelem eljárásához, — a britt követ jún. 27-iki 
jelentésében ad számot. Lényege a fővezér levelének, szerinte, 
ez : Rákóczi azon okból nem fogadó, el a nádornak sem titká­
rát. sem leveleit, mert a fejedelmi, vagy legalább a herczegi 
czím megtagadtatott tőle. Stepney megjegyzése: Ebajon lcöny- 
nyen lehetne segíteni, olymódon, hogy a császár a, béke létre­
jöttekor, ünnepélyes okirattal elismeri Rákóczinak fejedelmi 
rangját. Továbbá: Az elégedetlenek a nádor beavatkozásából 
azon gyanúval élnek, hogy az udvar az angol s hollandi 
media, ti ót és jótállást mellőzni kívánja ; mit a pedig ők a leg­
főbb biztosítékul tekintenek. Stepney: Az udvar czélja ez 
volt bizonyára; mindazáltal azóta a császár, az utóbbi 
napokban, a mediatiót ünnepélyesen elfogadta, mit ők, a köz­
benjárók, már tudattak a magyarokkal. A fő akadály azon­
ban az, hogy a magyarok vonakodnak elismerni a király 
örökösödési jogát, az 1687-iki pozsonyi országgyűlés végze- 
ményeit kierőszakoltnak, s a koronázási esküt értéktelennek 
állítván, miután annak formulája a királyt föltételesen köte­
lezi csak. S e részben annyira egyetért az egész nemzet, 
hogy Szirmay és maga Jeszenszky is jónak látták az ezen 
fölfogással ellenkező nádori körlevelet közzé sem tenni, mint 
a melynek különösen a vége sértő és épen nem alkalmas 
egy fegyverben álló ország lecsöndesítésére. Végre kijelenti 
Bercsényi, hogy külállamok garantiája nélkül a békeföltételek 
megtartására nézve ők ki nem egyezkedhetnek: mert másfél- 
száz éi' keserű tapasztalatai tanúskodnak a mellett, hogy a 
nemzet a királyi puszta ígéreteknek könnyelműen hitelt, nem 
adhat.. Stepney megjegyzése: O és Bruyninx azt hiszik, hogy 
ha az udvar a magyaroknak e nagyon is érthető kívánságát 
rövid időn nem teljesíti: azok megüresűltnek nyilvánítand- 
ják a királyi széket és kormányzót választandnak magok-
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iiak. Salm hgtől ő s hollandi társa, az iratok közlése mellett 
megkérdeztetvén: ők államaik részéről a jótállás elvállalá­
sára készeknek nyilatkoztak s a magyarok e sarkalatos 
követelését teljesítni ajánlák, különben nem lesz béke. Salm 
azonban ezt lealázó föltételnek monda a császárra, s ép 
mindjárt uralkodása kezdetén; a belső biztosítékok nyúj­
tására nézve tett javaslataikat hajlandónak mutatkozott 
elfogadni s közlendi a császárral. — író  a nagy erőfeszí­
téssel tett hadi készületek láttára nem bízik az udvar 
kiegyezési szándékai őszinteségében. Jellemző az is, 
mondja jún. 13-iki jelentésében, — hogy a magyar ügyek 
rend szerint a cs. k. udv. föhaditanács (hadügyministerium) 
által intézteinek s azokról az államtanácsban Tiell katonai 
előadó referál: miután Magyarországot — fegyverrel hódí­
tott tartománynak tekintik. (». . . Hungary is reputed as a 
conquered kingdom.«) — Legközelebb a bécsi porosz követ 
is utasíttatott -- Rákóczi és a magyarok iránt jóindulatú 
— királyától, ennek mediatióját s jótállását a cs. udvarnak 
felajánlani; hanem előbb értekezzék ez iránt vele (Step- 
ney-el) és Bruyninx-al, s egyetértőleg járjanak el. A porosz 
közié is velők jún. 16-kán ezen utasítását, de ők őszintén meg­
mondották neki: nem lesz j ó ; mert az udvar könnyen attól 
tarthatna, hogy a svéd király is hasonló ajánlattal fog elő- 
állani, — és akkor négy protestáns állam mediatiója akkora 
aggodalmat keltene föl Bécsben, hogy ennek színe alatt az 
egész alkudozást megszakítanák. Másként is, inkább fegy­
verrel akarják ezek a magyarokat legyőzni, stb.
Ekként állanak vala a békeügygyel a dolgok. I. József 
tehát, a nádor által tétetett sikertelen kísérlet után, kény­
telen volt — legalább színre .— visszatérni szövetségeseinek 
mediatiójához. Bákóczi pedig, minekutána a nádorispán 
illetlen levelét és küldöttét visszautasítá, hogy ezen ügytől 
József király személyét különválaszsza s előzékenységének 
jelét a d ja : szelídhangú levelet intézett az új uralkodóhoz, 
»országlása kezdetét kegyes csillagzathoz hasonlítván, mely 
a feltornyosúlt föllegeket, - -  mik elboríták s már csaknem 
elsüllyeszték a nemzetet, — el fogja oszlatni. Mert a ma­
gyarok ő Felségétől ősi szabadságaik helyreállítását rémé­
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lik, minek az ősi hűség és buzgalom a trónhoz lészen vissz­
hangja a nemzet részéről. A  mi pedig őt, Rákóczit illeti: 
ő mindig mély hódolattal s őszinte ragaszkodással viseltetett 
József személye iránt, a kinek nemhogy országait pusztí­
tani kívánná: sőt ellenkezőleg kész neki az egész nemzettel 
együtt hívséget fogadni s érette életét is áldozni, ha ő Fel­
sége orvosolja a sérelmeket, melyekkel a gyűlöletes ministe­
rek e nemzetet méltatlanul gyötörték.« 1) I. József nagyot 
hibázott, hogy az ezen loyális levéllel nemesen nyújtott 
békejobbot megragadni elmulasztotta. Rákóczi udvariasságát 
csak azzal viszonzá, hogy megbízásából a császárné a feje­
delem nejét Sarolta Amália herczegnőt magához kéretvén, 
beszélgetés közben tudatta vele a császár hajlandóságát 
őt Magyarországba férjéhez bocsátani, ha a béketárgyalások 
ügyét befolyásával siettethetné.2)
A közeledés ennyiben m aradt; a hadjáratok megin­
dultak. A háború ekkor három harczszíntéren folyt: Erdély­
ben, hol Foi'gácli parancsnokolt, Duna-Földvár s Paks táján, 
a hol Bottyán s Esterházy Dániel vezényeltek, és az észak- 
nyúgati országrészben, Bercsényi, a, saját hadtestével. Az 
elsőt, mint hősünk élettörténetét kevéssé érintőt, mellőzzük; 
a másodikról annyiban meg kell emlékeznünk, a mennyiben 
az ottani hadműveletek az éjszaknyúgatiakkal szervi össze­
függésben állanak vala. Tekintsünk azonban előbb a Vág 
felé. Trencsény vára itt, april végnapjaiban már annyira 
megszorúlt, hogy őrségének lóhűssal kellett táplálkozni; 
s Bercsényi a Fehérhegyeken túl táborozó Petrőczytől és 
Ocskaytól május 1-jén arról értesült, hogy e vár megsegí­
tése végett Morvában készül valami: mert a Salm-ezredhez 
8 század dragonyos érkezett és népfölkelést hirdetnek.
') L am berti: »Mémoires pour servir a l’histoire du XVIII. 
siécle«, III. k. 607. 1.
s) Rákóczi említi 1705. júl. 3-kán a gyömrei táborból Bercsényi­
hez intézett levelében: »Szegény feleségem írja, hogy a császárné 
magához hivattatván, kiváltképen per indirecta media projectáltatta 
a tracta acceleratiójára nézve lejövételit.« (Archiv. Rákócz. I. k. 
371. 1.) A fejedelemasszonyt csak kibocsátották volna a mondott czél- 
b ó l: de gyermekeit zálogul tárták Becsben.
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A fővezér tehát a trencsényi zárlat erősbítésére Perénvi 
Miklóst 4 század gyaloggal s két ágyúval kiddé, Petrőczyé- 
ke.t pedig serény vígyázásra utasította. Azonban a morvaiak 
betörése felől készakarva elhintett mindenféle hamis hírek 
keringvén: hogy most itt, meg amott, — az öreg thk. és 
Ocskay hadaikkal csak ide-oda kavalyogtak, eligazodni nem 
tudva, Bercsényi, fejetlenségüket látván, május 4-kén sze­
mélyesen megindula Nyitráról s 5-kén itadosnyáről Bán 
és Túrna felé hozzájuk; a vezényletet a határszéleken átvette 
maga s tüstént beugratá a lovassal Ocskayt Morvába, »oda, 
a hol gyülekezetit hírlelték« a császáriaknak. Ocskay tábort 
nem talált, hanem Brod és Hradiscli alatt csapdozott le 
lovas-németeket. Jöttének hírére ugyanis a cs. haderő e 
városok falai mögé rejtezett. A fővezér a határszéleken 
huzamosabban nem időzhetvén, a szorosok védelmére szigorú 
intézkedéseket tőn, Petrőczyt a táján hagyá, Ocskayt pedig 
dandárával Jablonczához szállította, úgy, hogy amazt akár­
mikor megsegíthesse; maga ezzel visszatért Nyitrára, hol őt 
május 9-kén újból találjuk. I t t  egy kis ütközet bíre várta, 
melyet e hó 6-kán a kamocsai füvellő-tábor kuruczai: 
Réthey György s Ebeczky lovas- és b. Haller Sámuel hajdú- 
ezero vívtak vala a gútai némettel, a ki sajkákon általjött. 
de meg visszanyomták. 7-kén maga gr. Pálffy bán is alá- 
jöve Pozsonyból Gútára, a hol a német megszaporodván, 
Bercsényi még Móricz István hajdú-ezerét szállító erősbí- 
tésűl Kamocsára, Pálffy hitre beszélgetett Réthey vel, s azzal 
odábbment,
A morvái német azonban, szám szerint 7670 főnyi 
sereg, az élelmiszer-vonattal fölkészülvén s Pozsonyból is 
Austrian át erősbítést várván, május 14-kén megindúla 
Brodrúl; Ocskay Jablonczától eleibe Petrőczyhez, de a ki 
betegen feküdt, és így a vezénylet a dandárnokra marada. 
A fővezér 17-kén segélyt kérő levelet kapott tőle, s azon­
nal Réthey és Ilosvay ezredeit Ocskay mellé, Szalay Pálét 
pedig Pozsonyhoz ugrató. Ez utóbbi a pozsonyi néme­
tet vissza is térítette Stomfától, valamint a eselvetésképen 
a vereknyei hídtól kijött, 1000 lovast Ebeczky visszaűzte 
Szeredtől: hanem Ocskay, a ki igen vitéz katona, de 3 —4000
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embernél nagyobb hadosztály vezérletére képtelen vala, — 
ügyetlenkedett. A morvái németet a sztrányai szoroson 
várá lovasságával nagy készülettel, — az pedig följebb, a 
drietomai passuson ütvén be 17-kén: a dandárnok' csak a 
felgyújtott falvak füstjéről vette észre, hogy Grumbach már 
ott jár közötte és Trencsény közt. E  táján a gyalog hadak 
eldarabolva fekvőnek a helységeken, — sőt Bercsényi palo­
tás-hajdúi s a Sréteréi épen túlrekedtek az ellenségen, — 
úgy, hogy Ocskay még össze sem vonhatta őket, mire az 
élés már be volt víve a várba. Most a dandárnok dühösen 
nekivágott a chocholnai Vághídnak, elverő róla a németet, 
majd Drietománál nyargalódzott s Kővay hajdúi késő éjig 
puskáztak a hegyekből; azonban mind ez már nem segített. 
Grumbach, a merről jött, ugyanarra, re hene gesta visszatért.
Bercsényi május 19-iki levelében (Seinpte várából) 
keservesen ki is fakad Ocskay és a tisztek ellen: »Ime, 
Kegyelmes Uram, most is m int já rt Ocskay az commandó-
já va l! __  Szalay, Balogh István csak isznak. H a most
Ebeczky szerencsére ide nem akadt volna, — kit küldtem 
volna? Isten úgy segéljen, ha két-három embert kiveszek, 
csak mind olyan lesz ez, mint Forgáchnak az székely: csak 
annyi, hogy mégis megnézi, merre megy az német? Ha nem 
csípheti — nem marja.«- És május 23-kán Nyitráról, midőn 
már az egész tényállást ismeri vala, még élesebben ír: 
»Nem lehet nem panaszlanom Ngodnak, micsoda fogyat­
kozásokat tett most Ocskay Trencsénnél. 1-mo, az hadat, 
orderem ellen, corpusban nem ta r to tta ; 2-do minek ment ő 
(Tág-) Ujhely felé? Estig ott állott fölötte az németnek, 
este elment, az gyalognak semmi hírt nem tett ■ . . Hiába 
büntetnem is, mert non ex malitia peccant, s csak elked­
vetlenednek.« Ekként kellett bajlódnia alvezérei értetlen­
ségével. — Ocskay azután 17-kén Yág-Ujhelytől, 18-kán 
Csejtétől újra visszamenő a távollétében Bokros Páltól 
őrizett austriai határszélek felé. Sasvárra, Malaczkára, Stom- 
fára, a zongori hidakat és Dévényt szemmel tartani s Aus- 
triát betörésekkel nyugtalanítani. Hanem a már-már haldokló 
Trencsény ismét el vala látva élelemmel, s a zárlatot Petrő- 
czyék újból kezdhették.
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A háború ügyére ennél sokkal nagyobb s állandóbb fon­
tossággal bírt Érsek-Újvár bástyáinak kijavítása s illetőleg 
e vár erődítményeinek újabb rendszer szerinti átalakítása 
és kibővítése, a mi már a tavasz kezdetén megindulván, a 
munkálatok azóta szünet nélkül és ép ezen hónapokban 
teljes erővel folytának. A tervezetet ezekhez De B ivüre, 
a kitűnő franczia hadmérnökkari törzstiszt készítő, s Le 
Maire mérnökkari dandárnok revideálta. Első dolog volt 
az 1685-iki törés beépítése, melyhez már martins 20-ika 
táján hozzá kezdettek. »Újvárban az építés iránt disponál- 
tam, — írja ugyanonnan, mart. 21. Bercsényi; — de külön­
ben nem lehet, hanem pénzzel (azaz: nem a szokásos gratui­
tus laborral, hanem fizetett munkásokkal) hozzá fogni; azzal 
sok lehet hamar. Csak az romlott bástya fő az fejemben.« 
A fejedelem a pénz iránt tüstént intézkedett, hogy Körmöcz- 
rűl elegendő küldessék; és így több ezer munkás dolgozván, 
az erődítmények építése a fáradhatlan Kiviére felügyelete 
alatt (dy gyorsan haladt, hogy a. fővezér, midőn május 
26-ikán ismét befordúla Érsek-Újvárba, teljes megelégedés­
sel írá Rákóczinak: Riviére »derék ember, megvallom, van 
láttatja munkájának. Derék dolog lesz Újvár két hóna}) alatt : 
már ugyan többet emésztett meg 100,000 forintnál«. (A mi 
a mai egy millió frt pénzértéknek felel meg.1) Midőn nem 
sokkal ezután Le Maire az erődítményeket megnézte: nagyon 
megdicsérő s Újvárt elsőrangú erősségnek mondotta. Való­
jában, e másként is síkságon, folyam mellett, szabályos hat­
szögben épült várat a kuruezok több mint két évi szorgal­
matos munkával elsőrangú erőddé emelték, sokkal erősebbé 
miként valaha volt. Az általok foganatosított átidomítások 
s bővítések főképen a következőkből álltak: a hat bástya 
régies, kagylóhajlású oldalfalai (bastion a orillon) egyenes 
vonalúnkká (bastion plat) alakíttattak, mert így több ágyúnak 
s tágabb följáratnak adhattak helyet; a vízárkok tetemesen
’) Június 13-kán ismét írja Bercsényi »Beérkezésemmel Újvár­
ban, az épületet megtekintettem, leinek szaporájéit látom,« stb. Júl. 
8-kán pedig: » Újvár jó l van, csak Commendant híjával van már, 
mert magát is megunta az szegény beteges Ebeczky Imre.« Berthóty 
István váltotta ezt föl azután.
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kimólyíttettek, c's a mi főfontosságú: a contrescarpe-ok mere- 
dekebbre vágatván és kiburkoltatván, egyszersmind körös­
körűi fedett úttal (chemin couvert) s ebből a vársikamokra 
kirohanó nyílásokkal láttattak el. A két kapu elé 300—300 
lovas elhelyezésére alkalmas két huszárvár (ravelin), s a 
Mária- és Lipót-bástyák közti közfal (courtine) elé hasonló 
előmív (demi-lune) építtetett, szintén vízárkokkal s külön 
contresarpe-okkal. A  vársikamok belső éle fölemeltetett. 
Hogy nemcsak a várárkok számára mindenkoron elegendő 
vízmennyiség biztosíttassák, hanem kedvező vízállás esetében 
a vár környékének nagy részét el is lehessen árasztani 
(terrain d’inondation): észak felől a Nyitra vizére erős 
kőgátot raktak, szabályozó zsilippel. Az e folyamon tíz 
kerékre járó nagy malmot, mely a vártól egy ágyúlövés- 
nyire feküdt, különálló erőddel (ouvrage détaché) vették 
körűi, mely a zsilipet és csatornát is biztosította; ezen 
előretolt erőd 24 ágyúra való, boltozott és aknarendszerrel 
bíró volt, s egy csúcsműtől is (ouvrage corné) védetett; a 
belső várral fedett út köté össze; előtte védczölöpzet. Ugyan 
e külerődtől két felől, szabályos távolságokban, két négy­
szögű föld-redoute-ot emelőnek, melyek és a várbástyák 
között így, czölöpzettel körülvett erődített táborhely létesült, 
10—12000 ember számára. E  redoute-ok a városi majoro­
kat s külső vásárteret is oltalmazták. Végső ostromok ese­
tére a contrescarpeok szintén elláttattak aknarendszerrel.]) 
Ekképen lön Érsek-Új vár oly erősséggé, hogy az 1708-iki 
dühös ostromot diadallal visszaverhető.
A bécsi udvar minden erejét megfeszítő, hogy a magyar- 
országi új hadi főparancsnoknak a Heistertől maradt sereg­
romok mellett mennél tekintélyesebb haderőt adhasson ren­
delkezésére ; mert a nádori körleveleknek teljes sikertelen­
sége után a magyarokat most már erőhatalommal akarták *IV.
’) L. Újvárnak 1710-iki igen pontos, katonai, franczia magya­
rázó szövegű nagy térképét a gr. Károlyi-ltárban, a kisebb térképeit 
a cs. kir. hadi ltárhan ; és v. ö. az 1708. s 1710-iki ostromok egykorú 
irományaival, u. o. és a Rákóczi-ltárban, továbbá Kolinovicscsal (Com­
mentarii és Hist. Belli Rákócz.) s B él Mátyásául (Not. Hung. N<pv.
IV. k. 375. ].) stb.
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megtörni. Ezért nemcsak hogy a dán hadosztályt zsoldba 
fogadták, nemcsak hogy az örökös tartományokbeli ezrese­
ket lázas sietséggel egészíték ki: hanem a Bajna-melléki 
harcztérről is — a szövetséges angolok és hollandok nem 
csekély hosszúságára — ismét néhány cs. ezredet indítottak 
Magyarországba; sőt a megelőző őszszel választó-fejedel- 
mök mellett az osztrák megszálló hatalom ellen föllázadt, 
de levert bajorokat is büntetésből ezredeikbe sorozták s a 
magyarok ellen küldötték. Ily módokon akkora hadsereget 
teremtettek, a mekkora a kuruezok ellen a fölkelés kezdete 
óta még nem harczolt. Gr. Herbeville május 20-kán érke­
zett Pozsonyba s a vezényletet Pálffytól átvévén, a vereknyei 
hídon a Csallóközbe ment, melynek vizei között voná meg 
magát és gyülekezett a császár főereje. Az ekkor hazánk 
területén működött cs. hadsereg létszámát megkísértjük rövi­
den összeállítani.
Mint Stepney britt követ Pécsből 1705. jún. 13-kán 
hivatalos adatokból jelenti: a magyarországi cs. hadsereg ez 
idő szerint, a várak őrségein s úgy a vár- mint a tábori 
tüzérségen kívül, Herbeville alatt 12,000 gyalog, 9000 lovas 
reguláris német és 6100 dán liarczoshól, tehát 27,100 főből 
áll vala, 16 tábornok alatt.1) Ehhez járu lt:
a) Erdélyben (Szóbeli, Brassó, Medgyes, Fogaras, Déva 
várakban) Rabutínnal még vagy 7000 reguláris német, s vagy 
2000 irreguláj-is rácz, oláh had, (Pavlik, Pivoda, Miticzky 
Mojzes stb. kapitányokkal).
b) A magyarországi várakban reguláris német, továbbá 
rácz, labancz zsoldosság és helyi katonaság, (az ú. n. »Frei- 
Compániák«); a hol számszerűleg man tudjuk, inkább keve­
sebbet, mint többet számítva: Trencsény 400; Lipótvár 
829 ; 2) Szomolány és Holies 250; Detrekő és Éleskő 150;
’) Stepney britt követ, 1705. júl. 11-iki jelentésében, gr. Schlick 
főhadi commissárius- és lovassági tábornoktól nyert értesülés alapján, 
Herbevillé-nek ekkor már tényleg meg- és készen levő reguláris hadait 
2é gyalog-battaillonra — átlag 500 fővel számítva — és 11 lovas­
ezredre teszi. Ez utóbbiak tettleges állománya 800 — 1200 fő közt 
ingadozott, 1200 lévén a teljes létszám.
s) Leopoldvárnak az 1706-iki fegyvernyugváskor a mediatorok 
küldöttei által — a kikötött élelmiszer-szállitás czéljából — pontosan
24*
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Pozsony Dévénynyel s Vöröskővel legkevesebb 1200; 
Magyar-Ovár, Kapuvár, Sárvár 600; Soprony 500; Kis- 
Marton, Fraknó, Kabold, Lánzsér, Borostyánkő, Vörösvár, 
Szalonak, Monyorókerék, Német-Újvár, Dobra, Kakicsány 
Mura-Szombat, Szent-Gotliárd, Körmend, Felső- és Alsó- 
Lendva, Szécliy-Sziget, Dobronak stb. határszéli apró várak­
ban legalább 800 ; x) Kőszeg 300 ; Csáktornya, Légrád, Bácz- 
Kanizsa, Trakostyán 400; Pápa 400; Győr a labanczok- 
és naszádosokkal 1553; Komárom, ugyanazokkal 1007; 
Tata a labancz lovas-századdal 250 ; Esztergom 632 ; Buda 
a pesti őrséggel, a tabáni rácz haddal és naszádosokkal 
3908; Duna-Földvár, a két sánczával együtt 600 ; * 2) Székes- 
Fehérvár 859 ; 3 4) Simontornya 300 ; Szigetvár a rácz száza­
dokkal 800; Pécs, Siklós 300; Eszék, Verőcze, Valpó 600; 
Péter-Várad, Vukovárral, Zimonynyal 800 ; Szeged, a ráczon 
kívül 500; Arad, Gyula, Jenő, Tót-Váradja, Világos és 
Sólymos 800; *) Nagy-Várad legkevesebb 600. Összesen a 
várakban 19,200—300.
számba vett helyőrsége 829 főből állónak találtatott, kik alku útján 
1000 ét-adagot kaptak. (L. Archív. Bákócz. II. o. II. k. 625. és 638. 11.)
9  De a v á r u r a k  á l t a l  Z s o l t i b a n  t a r t o t t  ( T r a b a n t o k k a l  e g y ü t t  
b i z o n y á r a  l e g k e v e s e b b  k é t  e n n y i .
2) E fekvésénél fogva fontos helyre Heister -  mint Stepney 
apr. 15-kéről jelenti — Wobezer ezredessel 400 gyalog és 200 lovas 
németet szállított be, a rácz sajkásokon kívül. A kuruczok levelezései 
megerősítik ezt, úgy, hogy a lovassá felváltva Földváron és Simontor- 
nyán szállásol vala.
s) Győr, Komárom, Esztergom, Buda-Pest és Székes-Fehérvár 
os. őrségei létszámát azon hivatalos kimutatások szerint iktattuk ide, 
melyeket az 1706-iki fegyvernyugvás alkalmával a mediatorok meg- 
bizottjai készítettek s nyújtottak át Nagy-Szombatban Bercsényinek ; 
a ki is 1706. jún. 30. kelt levelével meghatalmazza gr. Csáky István 
generális-főhadi-biztost, hogy az ezen öt erősségben levő összesen 7959 
főnyi cs. katonaság számára 14,167 adag húst, kenyeret s 283 m. 
lisztet — melynek ára Nagy-Szombatban már kifizettetett szolgál­
tasson be. (Eredeti az orsz. ltárban, Bákóczi-lVmbus.) Esztergomra 
nézve megjegyezzük még, hogy ennek rendes őrsége 7 — 800 főből szo­
kott ez időben állani, s az 1706-iki számbavételkor csak azért volt 
632, mert kevéssel azelőtt a kuruczok százon füljűl levágtak és valami 
20-at elfogtak belőlök.
4) Azt biszszük, nagyon alacsonyra vettük föl. Osanáddal és Nagy-
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c) Horvát s rácz végőr-ezrcclek a Dráva-Száva és 
Körös-Maros mellékein, Alsó-Bácskában; a rácz könnyű­
lovasság, siákok, liaramiák stl). =  16,000.
(I) Szilézia, Morva, Austria és Styria határszélein 
Tesclien, Wsetin, Brunow, Magyar-Brod, Hradisch, Ostrow, 
Wessely, Strassnitz, Roliatetz, Lundenburg, Landshut, Ho- 
dolín, Zissersdorf, Dürnkrut, Angern (Zongor), Marchegg, 
Hoff, Orth, Hainburg, Petronella, Lajta-Bruck, Pottendorf, 
Ebenfui't, Német-Ujhely, Schwarzenbach, Friedberg, H art­
berg, Burgau, Fölöstöm, Fähring, Begede, Lotomberg, 
Ormosd stb. várak-, városok- és sánczokban, tartományi kato­
naság, fegyveres polgárőrség, gyalog és lovas =  10,000.
Mindössze tehát 81,200—300, mondjuk kerekszámban 
és kevesbítve: 80,000 fő, — a tüzérségi, műszaki stb. csapa­
tokon, s Karolyváros, Zeng, Brod. Gradiska, Sziszek, stb. 
távolabb fekvő horvát várak őrségein kívül; — ebből 45 
vagy 46,000 reguláris katona. Valóban igen tekintélyes had­
erő, a mely a fiatal, fegyelmezetlen és tökéletlen felszerelésű 
kuruez seregek harczképességét ugyancsak próbára teheti, 
sőt azokat — ügyes vezérlet mellett —■ le is győzheti vala.
A fősereg egyelőre ott feküdt még, — bágyadt lovait 
füveltetve, csapatonként érkező űjonczait gyakorolva, — 
ezredenként, századonként feldaraboltan a csallóközi helysé­
gekben, Püspökitől és Vereknyétől le Gutáig, Komáromig. 
Nagyobb tömegek Gútánál (3 -ezred), Szerdahelyen, Somorján 
szállásoltak, sűrűn clhányt őrcsapatokkal az érsek-újvári 
Dunaág mentén, mint a mely a kuruezok elleni védvona­
luk vala, De azért ezeknek fürge lovasai — különösen a 
Csallóköz sok víz-ágának, berkeinek minden szövevényét 
ismerő Pozsony-vármegyei huszárok: Somogyi Ferencz és 
Galánthai Balogh Istvánéi, úsztatva is át-átlopództak 
éjjelenként, s a cs. őrségeket levagdosták, s tisztjeiket fogva 
elkapták, (pl. május 15. Bödörtőnél, Nyárasdnál). E  hó
23-ikán pedig Bercsényi, — a ki főhadiszállását Szeredre 
tévé át, de e jelzett napon, súlyos beteg felesége látogatá-
Lakkal együtt bizonyosan felrúgna vagy 1200-ra; de e maros-menti 
várakban az őrségek és mezei rácz liadak vegyest szállásolván, — lehe­
tetlen pontosan kiszámítani.
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sara Nyitrára rándula, — onnét a Csallóköznek lovassal- 
gyaloggal az egész vonalon s Gutának bombázással leendő 
combinált megtámadására irányúló rendelkezéseket adott ki 
alvezéreinek, belevonva az austriai határszéleken táborozó 
Ocskay-dandár közreműködését is. Részletesen kidolgozott 
szép tervezet: azonban foganatosítását a Dunának, névsze- 
rint az azon korban még nagyon vízdús, jól hajózható 
vereknye-gúta-komáromi dunaágnak szokatlanúl magas, ára­
datszerű vízállása gátolá. S a kuruozok csak várták, várták 
a vizeknek alábbszállását, — de igen sokáig, június végéig 
hasztalan. Ennélfogva csakis kisebb portyázásokra szorítkoz­
hattak, továbbá Leopoldvár szoros körűlzárására, sőt sán- 
czokkal is körűlrekesztésére. Ez utóbbiak a Bercsényivel 
ott többször személyesen megfordúlt és a terepet jól meg­
vizsgált Le Maire franczia mérnökkari dandárnok tervei 
szerint, május, június hónapokban készültek, s a vártól délre, 
a Yágtól a Dudvágig húzódó erős redouteokból és ez utóbbi 
folyam berkes gázlóinak elsánczolásaiból állanak vala, oly 
végből, hogy az ellenség a segély bevitelében meggátoltas­
sák. — A beütések Morvába, a fővezér rendeletére, a fön­
tebb jelzett politikai okból, szüneteiének.1)
>) Inkább csak euriosumként legyen megemlítve itt egy kalandor 
német báró és egy eredeti fajta szédelgő ügye, kik ekkoriban Bercsé­
nyihez fordultak. Lássuk, miként bánt el velők? Május 16-iki levelé­
ben érin ti: »Éppen most gyiitt Bécsbűl valami Baron Bärenhausen 
kuruezságra, siet Ngodhoz, — de örömest megvizsgálnám, mert két- 
képpen beszél; azt mondja m ásutt: tisztet ölt, kapitánya volt Hohen- 
zollernek, s nekem azt írja in relatione : resignált (tisztjéről), s úgy 
gyütt szökve Ngodhoz; kedden gyiitt ki Bécsbűl. Majd megexaminál- 
tatom rendiben.« így  tűn ; visszatartotta, kikérdeztette, maga is kikér­
dezte, és ámbár elküldötte a fejedelemhez, azonban ezt — május 24-iki 
levelében, ugyancsak Nyitráról, — a szerető jó barát aggódó hűségé­
vel óva intette, ekkép: »Minap alázatossan emlékeztem Ngodnak, 
hogy valami Baron Bärenhausen gyütt ki Pozsonbúl, ki is Bécsbűl 
— mondja — póstán gyütt Pozsonig. Hohenzollernek jágermestere 
és kapitányja volt. Másutt mondta, hogy az Oberst-Woclitmasterségért 
kettőt ölt meg, — de már itt Nyitrán nem mondja, hanem azt mondta 
előttem, hogy resignált, Pozsonban nem késett, hanem vadászat neve­
zet alatt gyütt ki, még muskatérost hozott magával az első faluig 
Prácsáig, s onnan az muskatéros visszament, ő penig harmadmagával: 
egy szakácsával, egy jágerrel gyütt Szent-Györgyben, azt m'ondja:
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A nagyobb katonai ac-tió a déli harczszíntéren indúlt 
meg. Oda kell tehát tekintenünk, vázolván a Bottyán tbk. 
lemcnetelétől fogva azon tájon történteket.
Bottyán Esztergomtól febr. 20-ika táján érkezett le 
Pest, a solti sáncz és Kecskemét környékére, s a tisza- 
dunaközi vezényletet átvévén, mindenekelőtt Szeged várát 
fogatá szoros zárlatba s a bácskasági ráczra vígyáztatott. 
Kémjei bentjártak Budán, Pesten, Fehérvárit, Szegeden. 
A ráczkevi szigetet elfoglalta. Addig is, míg az idő kinyíl­
nék s a dunahíd, sánczok és fegyveres sajkák építéséhez kezd­
hetne: a fejedelem által Egerből mart. 2-ikán számára 
kiadott utasítással különös feladatává tétetett, hogy az ellen­
séges érzűletű ráczokat — kikkel úgy neki, valamint egyik 
ezredesének Hellepront János azelőtt baranyai alispánnak 
régi ismeretsége volt — megkísérlje a magyar ügy számára 
megnyerni. E  czélból Rákóczinak a ráczoklioz ugyanaz napi 
kelet alatt intézett nyiltlcvelei mellékeltettek, melyekben e 
nemzetiség, szabadalmainak épségben tartása és egyéb ígé­
retek mellett, »most utoljára« szólíttatik föl a kódolásra; 
jelentkezzenek Bottyán tábornoknál, a ki a hadakozni 
kívánókat zsoldba fogadván, azonnal kifizetteti, az odahaza
csak Szerencseit keresni, mert disgustáltatott. Megvallom, Kegyelmes 
Uram, előttem igen suspectus: mert mind jágersége, mind jágere s 
mind szakácsa, mind ollyan mesteremberek, az kik árthatnak ; nem 
is féltem jobban, m int az vadászatban Ngodat, — példa Zríni Mik­
lós ! Hogy hinni nem kezdtem neki, igen megijedt, sírt, mentette 
magát, mig azon jágere és szakácsa találtak ollyat mondani, hogy van, 
mint kavallérnál, clenodiumocska is. íme azért, alázatos kötelességem 
szerént, jó  comitivával elküldtem Nagyságodhoz, — jobban megvizs­
gáltassa Nagyságod: talám találkozik az ki reáösmér az német lovasok 
közűi, ha Hohenzoller alatt szolgált.
Mást is küldtem : egy alchymista széles-eszű hívet, — az is 
maga szökött ki, azt mondja : Nagyságodnak sincs nagyobb praeten- 
siója Magyarországhoz, — de senkinek meg nem mondja, csak magá­
nak Nagyságodnak. Azt mondja: ollyan orvosságot tud, az egész 
tábornak ha kenyere nem lesz is, ott nem (szomjazik ?) sem éhezik. 
Két nap koplaltattam, — enni k é r t; megüzentem n ek i: vegye be 
az orvosságot, hadd bizonyítsa magán hasznát ! Igen morgott, — de 
semmi'!« Látnivaló ezekből: mint nem járhatott túl Bercsényi éles 
eszén semmiféle kalandor és szédelgő. Eredeti módon el tudott velők 
bánni. Lehet, hogy a bécsi udvar emissáriusai voltak ezek is,
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gazdálkodni akarókat pedig meg fogja oltalmazni. Térjenek 
hát eszökre és csatlakozzanak; a makacskodók tűzzcl-vassal 
fognak kiirtatni. — Bottyán e dologban mindenképen mester ­
kedett. Egy szegedi rácz kapitányt, Mindszenti Farkas 
nevűt, ki valaha alatta szolgált, továbbá Sajnovics György 
Buda-vidéki (ráczkevii vagy szent-endrei), végre egy Bozó 
nevű szigetvári kapitányt (kit előbb elfogott) sikerűit is 
némi altisztjeik s katonáikkal együtt magához édesgetni és 
Rákóczi hűségére esketnie; azonban a bécsi udvar zsokéjá­
ban lévő pópáiktól fanatizált rácz tömegek Mindszentit, 
mint vértagadót, megölték, Bozó kapitány pedig utóbb csatá­
ban esett el. Egyedül Sajnovics maradt meg mindvégig. 
A  kísérlet tehát jelentősebb sikerre ezúttal sem vezetett.
A dunamelléki működés, a híd és sánczok építésére 
nézve, csak a tavasz kinyíltával, martins vége felé kezdőd­
hetett. E  hő 26-kán indítá meg Rákóczi Jász-Fényszarúhól 
bizonyos hadakkal Török András jász-kán alkapitányt Le 
Maire-rel Solt felé Bottyán tbkhoz, a már előbb, Egerből 
melléje küldött Saint-Just hadmérnök után, oly megha­
gyással, hogy a hídfősánczokat, Solton alul, ott a hol a 
hadmérnök-dandárnok legalkalmashnak fogja ítélni, mindkét 
parton sietve kezdjék építeni; Pest vármegye, a Kis-Kűnság, 
a három város (Kecskemét, Kőrös, Czegléd) és az egész 
Duna-Tiszaköze szolgáljon munkásokkal, fuvarral, élelem­
mel. A hídhoz szükséges deszkák, gerendák — a mennyi 
még kell — Szolnokból, vas a bányavárosokból, a naszá­
dokra való forgó-taraczkok az egri, hatvani és szolnoki 
várakból fognak szállíttatni. Bottyán keljen át a Dunán, s 
a túlsó sáncz munkájára a Fehér s Tolna-megyei lakosságot 
is vegye igénybe. A solti sánczban Jánossyt váltsa föl a 
parancsnokságban Csajágliy, és jól vigyázzon, kivált a budai 
rácz sajkák leereszkedését gátolja meg ágyúival, stb.
Ezek szerint ment végbe minden. Bottyán és Saint- 
Ju s t hídfőül a fejedelem múlt évi hídja helyét szemelek 
ki, Ordas és Paks között, a Dunának imsódi kanyarulatá­
ban, s oda-túl a kömlődi hegyet, melyen a római castrum 
állott valaha. Le Maire helyeslé e választást és Saint-Just 
erődítési terveit. Bottyánnak esztergomi, komáromi, szegedi
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hajdúsággal megrakott ílotillája — melyet új sajkákkal 
és Selmeczen készíttetett egy pár rézpánczélú hajóval is 
szaporított -  készen állt, s a közlekedés biztosítására igen 
jó szolgálatokat tőn. A. tábornok apr. 2-kán Patajnál gyűjti 
Károlyinak Kilititől hazaoszló csapatait, ugyanez nap Solt­
ról katonai karhatalmat rendel élelmi-szerekért a három 
városra; általában nagy erélylyel já rt el, s apr. 10-kén a már 
javában épülő kömlődi sánczból (»Bottyán-vára,« mert ez 
lön a neve) sürget vasat az épületekhez. Ezer haja volt; 
kevés vala a munkás, az élelem: a hadbiztosok, — kik 
közűi aztán vasra is veretett, — nyomoréit rendelkezéseket 
tőnek; a hídhajókhoz nem volt elég vasmacska, mire a 
találékony öreg tábornok nagy vesszőkasokat fonatván, kővel 
telerakatta, a vízfenékre siillyeszteté vasmacskák helyett, s 
így kötötte által a liídját. Három erődöt emeltetett: egyet a 
balparton Imsódnál, egyet ezzel átellenben Paks fölött, a 
jobbparton, alól, és ezzel összeköttetésben fönt a hegytetőn 
a több bástyájú főerődöt, melyben Horváth Tamás, Farkas 
Sándor és Színay Mihály hajdúi már bent valának őrségül. 
Bottyán alatt állának a saját, Zsámboky, Szabó Máté, Já- 
nossy János, Borbély Balázs, Szőcs János, Cseplész János 
ezerein, szóval a tisza-dunaközi hadakon kívül a dunántúli 
hadtöredékek i s : Bezerédy Imre, Balogh Adám, Kisfaludy 
György, a Bátkyak, Sándor László, Zana György lovas-, és 
Domokos Ferencz s Hellepront gyalog-ezereinek maradvá­
nyai (2 — 3000 fő), melyekkel sűrűén portyáztat vala Simon- 
tornya, Földvár, Székes-Fehérvár, Buda, Esztergom, Tata, 
Komárom alá. Mikor pedig april vége felé Esterházy 
Dániel is újabb csapatokkal leérkezett, minthogy a sán- 
czok immár védhető állapotban valának: Bottyán a beteges 
Dániel urat ott helyben hagyva, a lovas-ezredek nagyobb 
részével megindúla egy nagyobb fordulásra Dunántúl. Ozélja 
volt a magyar lakosság fölbátorítása, a cs. várak őrségeinek 
kikémlelése és megriasztása s a Szerémségben gyülekező 
ráczok szétszórása.
A  mint szokott, »maga hírével« járt. Simontornya 
alól Somogyba, Szigetvárig nyomódván, ezen erősséget s 
utána Baranyában Pécset zárlatba fogatta; majd a Dráva
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révein átkelt, és a ráczok főfészkeit: Verő özét, Pozsegát, 
Szeremet bebarangoltatá le a Száváig, vágatva és pusztítva 
a pusztító ráczokat, kik Eszékre, Péter-Yáradra, Bródba s 
egyéb várakba menekültek előle. Bővebb részleteket e 
mintegy két hétig tarto tt hadjáratról nem ismerünk; a 
tábornok május lü-ike után érkezett vissza várába, hol őt 
e hó 13 s 15-kén találjuk. Távollétét a budai, fehérvári,' 
simontornyai németek arra használták fel, hogy b. Gflöckels- 
perg tbk. alatt hirtelenűl feles számban összeszedkőzve, 
az épülő Bottyánvárát megtámadták, — de nagy veszteség­
gel visszaveretvén, az érkező Bottyán elül sietve takarodtak 
vissza váraikba.1) Az öreg tábornok, hogy a kölcsönt 
Glöckelspergnek visszaadja, alig nehány napi pihenés után 
tetemes erővel, lovassal és szekerekre ültetett hajdúsággal 
fölkészült; ekkor vesz hírt, május 17-kén, Simontornyára 
küldött kémeitől, hogy oda »rácz, labancz s német több 
ezernél« érkezett, kik is 300 szekeret élelemmel megrakva, 
Fehérvárra s onnan Budára igyekeznek. Bottyán reájok lese­
tett, és útközben, Fehérvár táján megtámadván őket, három­
százig valót levágat, 80-at elfog, a többit széjjelszórja, az élelmi 
vonatot elnyeri.2) Onnan tovább, Budavára alá ment, és má­
jus 20-ika hajnalán a palánkkal védett Tabánt s rácz-várost 
váratlan rohammal megveszi, 500 — más adat szerint 800 
— ráczot fegyverre hányat, s tömérdek zsákmánynyal és 
hadi fogolylyal tér vissza várába diadalmasan.8) Ugyariek-
’) Bercsényi május 13-iki levelében említi: »Ha Bottyánvárát 
megpróbálta minap annyi német s oly szégyenvallva tért m eg: lia 
5—6000 lovassal s 1000 gyaloggal erősödjék meg,« — nem lehet 
a várat félteni.
s) Rákóczi írja Egerből május ‘27. franczia követének b. Vetés- 
synek : »Ez napokban Bottyán János Generálisunk az ellenséget, a ki 
Budára élést akart vinni, Dunántúl megütvén, az egész élést elnyerte, 
:(00-ig valót vágott és 80 rabot hozott. (Archiv. Rákócz. I. o. IX. k. 
191. 1.)
") Bercsényi, Újvárból, máj. 28., a fejedelemnek: »Bottyán 
uram levelét én is vettem ; 500 az summája az veszetteknek levelé­
ben ; az híre is annyi, még Komáromban is.« (Archiv. Bákócz. IY. 
557.) Berthótij István  szolnoki kapitány pedig jún. 13-káról gr. For- 
gách Simont így tudósítja: »Az elmúlt napokban Buda alá becsapván 
Bottyán uram, feles marhát, juhot hozott el, az ráczokban és néme-
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kor egyik portája Esztergom alatt Sándor Menyhértnek 
75 labancz huszárját veri föl, 25 pedig hozzájok kiszökik.1)
Ezek után Bottyán, a táborában időző Yay Adám 
udv. marsallnak is javalásából, a gyalogsággal, a felvárhól 
és két sánczból, álló Duna-Földvárt tógáján. 4-ikén ostrom 
alá, — míg Esterházy I). a lovassággal Simontornya s a 
szekszárdi kelők felé vígyáztat vala az Eszékhez gyülekező 
5000 hírű ráczra, továbbá Buda és Fehérvár alá. Föld- 
váró tt rácz sajkások is voltak, kikkel Bottyán naszádosai 
s a Dunasziget csúcsára állított hajdúság puskáztak. Beze- 
rédy pedig 6. s 7-kén a komáromi révbe s Tata alá járván 
portyázni, ez utóbbi helyen rabokat és 50 lovat nyert. 
Földvár végső veszedelemben forgott; Bottyán személyesen 
vezetvén a gyalogságot ostromra, jiin. 9-kén a két alsó sán- 
czot csaknem kár nélkül elfoglalta; az őrség a felvárba, 
erős, öreg kőtoronyba szorult, melyet lövetni kezdettek, 
habár csak tábori ágyúkkal. Az új cs. fővezér Herbeville 
most eltökélé Földvárt minden áron fölmenteni és a már is 
annyi bajt okozott Bottyánvárát elfoglaltatni, s e végből 
Glöckelsperg és Löwenburg tábornokokat bízván meg, nekik 
a Herbersteinnal Eszék felől közelgő 5—6000 ráczon kívül 
a Csallóközből is reguláris német had segítséget vala kül­
dendő. A  legelső, a ki Herbeville e szándékáról értesült, a 
június 1-jén a fejedelem látogatására Egerbe rándúlt s 
onnét 12-kére Érsek-Újvár mellé, Kérre visszaérkezett Ber­
csényi gróf volt, kinek csallóközi portásai már e napon 
jelenték, hogy 11-kén Seprősnél 22 lovas-század német had 
költözött által a Dunán. »Elhiszem, Földvárnak akarnak 
succurrálni,« — jegyzi meg helyesen a fővezér, kinek egyik 
nagyobb portája Ebeczkyvel, Pozsony alatt egy compánia 
németet künnszorítván, 9 híjjával mind lekaszabolá, sőt a 
vakmerő Borbély F rid iik  hadnagy Pozsony külvárosának 
kapuját bevágván, onnat is nyereséget hozott. Lipótvárnál 
meg Balogh István szorított künt s vágott le a német lovas- *IX.
teltben több esett el (talán együtt a két actió alkalmával) 800-nál, 
az rabokkal együtt.« (L. »Bottyán élete,« 54. 1.)
■) h. Sándor Menyhért levelét jún. 6-káról, Archiv. Bákócz.
IX. 193.
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ban. Bercsényi föltevését a seprősi németről igazolá a nesz- 
mélyiek másnapi tudósítása, »hogy tegnap, rí. m. 12-kén 
ment 22 compánia lovas-német Neszmély felől le Esztergom 
felé; elhiszem, Budára megyen, s az ottvalókkal megegyezve 
Kglmetek földvári operatióját turhálni«: adja hírűi Ester­
házy Dánielnek még 13-kán a fővezér, figyelmeztetve őt az 
éber őrködésre és bíztatva: annyitól még ne féljenek, bír­
hatnak vele, s szükség esetén megsegíti őket a fejedelem 
több hadakkal Egerből. Egyúttal ő is hathatós diversiót 
igyekezvén tenni a császáriaknak: eltökélő, hogy a gutái 
Békavárát bombáztatni fogja, s egyszersmind a vereknyei 
Dunát följebb két helyütt, a Vadasvány torkolatánál és 
Nagy-Magyarnál sánczvetéssel elzárja, hogy táboruk élel­
mezését — mely vízi szállítás útján történt — megakadá­
lyozza. Rögtön kiküldötte tehát De Riviere hadmérnököt 
Érsek-Újvárból ezen helyek megszendélésére. Riviére 15-kén 
érkezett meg szemleútjáról a fővezérhez Szeredre; de jelen­
tése nem volt kedvező. Békavárhoz olyan közeljárt, hogy 
majd elfogta a német patrouille; megvizsgált mindent jó l : 
a vízállás igen magas, mindenütt a sok mocsár az erőd 
körűi, egy szóval: »lehetetlen az átkozott sánezot attaquálni.« 
A Vadasvány torka is csupa víz, ingovány. E  tervvel tehát 
föl kellett hagyni.
Glöckelsperg és Löwenburg Budán erős hadosztályt 
alakítottak ; Stepney jelentései szerint 4000 reguláris német 
s az Eszéktől Simontornyához feljöttekkel együtt 6000 rácz 
had fölött rendelkezőnek. A  cs. kir. hadi levéltár hivatalos 
actái is csaknem ennyire teszik számerejét hadosztályuknak; 
nevezetesen 3600 németre, 3000-nél több horvát-szerb határ­
őrre (Grenzmiliz), s azonföljűl a pécsi, szigetvári és budai 
ráczságra, kiknek számát, valamint a sajkás hadét, meg 
nem jelölik. Szóval, Glöckelsperg serege, a Buda várából 
magával vitt réstörő ágyúk, bombamozsarak, tábori taracz- 
kok tüzérségén s 35 ágyús naszádja legénységén följűl, bizo­
nyára felrúgott 9 —10,000-re. *) Az Esterházy s Bottyán
0 Stepney jún. 24-iki követ,jelentésében 4000 reguláris németre, 
ugyanannyi Buda, Szigetvár, Pécs vidéki ráczra, és a gr. Herberstein-
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tábornokok alatti magyar haderő tényleges létszámát Ber­
csényi 8000 emberre teszi. De nagy galiba volt a szegény 
Dániel ű r ; a ki erélytelen, önállótlan, habozó, gyönge, bete­
ges ember lévén, — a mint Giöckelspergnek 800 clrago- 
nyosból álló még csak előhadát jún. 16-kán Földvár felé 
közeledni m eglátta: nemcsakhogy tüstént abbanliagyatá az 
ostromot, hanem a lovas hadat — nehogy megzavarodjék — 
Bottyánnak minden kérése, tiltakozása ellenére, még a hídon 
is kardcsapás nélkül általvivé Ordasra, majd még följebb, 
a solti sánczhoz. Rákóczi, ki Egerből 20-kán megindúlván 
udvari hadaival segélyre, 21. Árok-szállásnál, 22. Hatvannnál, 
23. Dánynál táborozott, nagy bosszankodással értesíti erről 
— az utóbbi napon, a dányi tó mellől — Bercsényit: »Az 
étszaka expediáit curírünk által megérthette Kglmed Duna 
mellett lévő hadainknak gyalázatos magaviselését; mely 
nemhogy szűnnék, de öregbíttetik azzal, hogy Esztorás 
Dániel teljességgel megbódűlván, az hidat ott hagyván, Solt­
hoz nyomult, (21-kén még Ordasnál volt), idébb két mér- 
földnyire.« Majd ism ét: »Naponként jobban-jobban kitetszik 
Dániel úrnak gyengesége, az ki is mindeneket az hadak 
tanácsákúl viszen véghez.«
A magára hagyott Bottyán — miután 18-kán az 
ellenség előhadát s naszádainak támadását fényesen vissza­
verte,2) — bezárkózván várába, neki készült, hogy azt meg­
védi, s lelkesítette katonáit. Mikor pedig Glökelsperg 19-ike 
hajnalán tábora zömével Kömlődhez, Pakshoz érkezett és
nal Eszéktől érkezett 6000-rel épen 14,000 emberre teszi Glöckelsperg 
erejét; de ez bizonyára nagyított szám.
!) Ezt Bákóczi azon válaszából tudjuk, melyet jász-árokszállási 
táborából jún. 21-kén staphetaliter írt Esterházy Dánielnek : »Bottyán  
úrnak szerencsés ütközésit és az vízen is az ellenség sajkáinak meg­
gátolását, ezelőtt egynéhány órával értettük Kglmed leveléből. Mellv 
actió, hogy szerencsésebb lett volna, ha Kglmed nem praecipitálta 
volna az lovas hadak általjövetelét, consequentiáibúl is megértheti 
Kglmed. Csudáljuk pedig, hogy ily  notabilis actiónak particularitásirúl 
nem inform ál: hol és miformán esett '! és az actus után hová rcti- 
rálta az ellenség magát ? íme, Brémer regimentjét oda előre elkül- 
döttük, magunk is holnap Hatvannál leszünk, sietvén az operatióknak 
jó kimenet,elire.c (Archiv. Rákócz. I. o. I. k. 433—434. 1.)
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megkezdé az erősség körűlszállását: Bottyán tbk., hogy az 
ellenség erejét kikémlelje s megtelepülését akadályozza, a 
mellette maradt egyetlen lovas-ezred, saját ezrede élén vak­
merő kirohanást tőn. Heves összecsapás fejlett ki, a mely­
ben — császári adatok szerint — ők 25, a kuruczok 80 
embert vesztettek; a legnagyobb baj azonban az volt, hogy 
a rohamban maga a hős vezér is arczára kardvágást és 
czombjába oly súlyos lövést kapott, hogy egy hónapig 
feküdt aztán belé s évekig sántított. Mivel pedig a mesés 
vitézségű Bottyánnak testét a közhiedelem szerint »fegy­
ver nem fogta, golyó nem já r ta « : e szerencsétlen ese­
mény úgy elrémíté a várbeli hajdúság szívét, hogy a sebe­
sülten, véresen visszatérő kemény tábornok ez állapota lát­
tára minden bátorságukat elvesztették. Esterházy ijedten 
írja a fejedelemnek 21-kén Duna-Ordasról: »A mi hadaink, 
Kegyelmes Uram, kiváltképen a gyalogság, szörnyen con- 
fundálta magát, reménytelen bátortalanságban esvén Gene­
rális Bottyán uram megsebesedésével.« Hiába buzdította 
kitartásra, hiába bíztatta őket a fejedelemtől már útban 
lévő segélylyel a megsebzett vén oroszlán, — kit hű huszár­
ezrede általvitt a hídon az imsódi sánezba, és sebei bekö- 
tözése után Kecskemétre szállították gyógyítni. A  zavart 
még árulás — és pedig kettős árulás — is növelte; ugyanis 
Farkas Sándor hajdúinak őrnagya (Turcsányi, vagy Dur- 
csányi nevű, egykor Thököly belső apródja) a sáncz- 
ból kiszökvén az ellenséghez, elmondá Grlöckelspergnek a 
hajdúság megrémülését, leírta az erőd szerkezetét, kimuto­
gatta gyöngébb oldalait. Mire a németek tüstént elkezdték az 
ostromot és 20-ika reggelén a paksi hegyen fölállított ágyú­
telepeikből nagy hévvel a bombázást, töretést. A  bombák­
hoz nem szokott gyalogság az elővédekből többször kifu­
to tt; Csajágliy és Horváth Tamás ezredesek buzdították, 
a bátrabbakat jutalmakkal ösztönözték, s a gyávákat kard­
dal kergették helyeikre vissza; 1j így 20. és 21-kén az ostrom-
!) »Én nem tudom, mit gyalázatoskodnak — írja jún. 21-kén 
az imsódi sánozból Csajághy; — kesereg az lélek bennem, ki ezeket 
az conseqnentiákat megmondottam az általköltözéskor, (t. i. a lovas 
hadnak Esterházyval átkelésekor). Sok emberekben csalatkoztam meg,
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lókat a vísánczokból, ágyűtclepekből, egy párszor kilőtték. 
A  mellvédekben az ágyúgolyók a két nap, két éjjel tartó 
erős lövetés alatt sok kárt tőnek. Igaz, hogy a Rákóczitól 
előreküldött reguláris német gyalog-ezred, a Brémer Antalé, 
nem vala már távol: de mégis elkésett. Fölfogott levelek­
ből utóbb derűit ki, hogy Bremer is — Scbarudi példá­
jára — titkos érintkezésben állott a császáriakkal, s kész­
akarva késett e l ; a miért aztán a liadi-törvényszék őt 
halálra ítélvén, a szécsényi táboron főbe lövetett.
Június 22-ikére forduló éjjelen a megfélemlett s tiszt­
jeinek többé nem engedelmeskedő hajdúság a várnak jobb­
parti mindkét sánczát odaliagyván, a nagy ágyúdörej alatt 
csendesen átvonult a balpartra. (Ekkor húzódott azután 
vissza velők Esterházy Solt alá.) Glöckelsperg pedig 22-ike 
reggelén a törésnek küldő roham-oszlopait. Könnyen behatol­
hattak : a vár üres volt; öt ágyút hagytak benne, némi cse­
kély Étkészlettel. Ezzel a szét sem bontott hídon át a németek 
az imsódi sánezot is elfoglalták; ám ezt a haragra gerjedt 
Rákóczi parancsára az újra Ordashoz szállott Esterházy visz- 
szavéteté, s mert árkait a magas víz elborítá, — Hellepront 
levonatta, elrontatta, a hidat előbb elszakasztatván. Glöckels­
perg, ki Bottyánvárába őrséget helyezett, jún. 27-kén a solti 
erődöt is elkezdette a jobbpartról bombázni s naszádaival 
keményen ostromoltatá, — de visszaveretett. Es mivel érte- 
sűle, hogy Rákóczi táborával e napon Ócsához érkezett: Pest 
megtámadtatásától tartván, abbanhagyá a solti ostromot s 
fölvonúlt Budára.* 1)
kiknek is mondottam szemében : m iért változott el a te orczád ? !« 
(Archiv. Rákócz. IX. 199. 1.)
>) A föntebbiekre n£zve, a már idézett forrásokon kívül lásd 
Bottyán tbk. életét, továbbá levelezéseit, (Archiv. Rákócz. IX. köt.) ; 
Rákóczi levelezéseit, (u. o. I. köt.) s E m lékira ta it; Bercsényi levele­
zéseit, (u. o. IY. köt.); Stepney követjelentéseit; a Feldzüge d. Pr. 
Eugen v. Savoyen VII. kötetét; »Az első hazai hírlap« ez. akadémiai 
értekezésemet; Kolinovics Commentárjait, és W agner: Hist. Joseph!
I. Caesaris, stb. kútfőket. Különösen érdekes — Csajághynak már emlí­
tett, jún. 21-iki levele m ellett— Stepney júl. 1-ji követjelentésében a 
következő h e ly : »On the 26-th a Captain arriv’d from Pax (Paks) 
with advice, that Lieutenant-General! G-löckelsberg was master o f that
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Az erődök s híd elvesztéséért Rákóczi is, Bercsényi is 
egy értelemmel Esterházy Dániel nem várt »nagy gyönge- 
négét« okozák, s méltán. A  fejedelem azonnal föl is menté a 
további vezénylettől, — a mire képtelennek bizonyult — 
nyavalyás Dániel u r a t ; ellenben a vitéz Bottyán tábornokot, 
vére hullásával megbizonyított hűsége- és hősies magavise­
letéért, sebeiből fölépűlését be som várva, juh 21-kén a 
mocsonoki táborban kelt, dicsérő kifejezésekkel teljes colla- 
tionális-levelével szép, nagyúri birtoknak, a tbk. bátorkeszii 
uradalmával határos M adar és Szent-Péter Komárom-vár- 
megyei két egész falunak »ad ulteriorem Regni dispositionem« 
adományozásával jutalmazd, — ugyané collationálisba iktat- 
tatván a tényleg már az 1704-ik évi novemberben neki 
átadott érsek-újvári gr. Serényi-liázról szóló donatiót is.1)
Erdélyben és Tiszántúl a dolgok jól folyának. Amott 
Porgách Simon — ki a hadakat mindinkább katonai rendbe 
szedte, Toroczkón puskacső-gyárt, másutt lőporgyárakat 
állíttatott, — először is Szamos-Újvárt, azután hosszú, véres 
ostrom után az erős, kemény őrségű Medgyest, majd Tót- 
Varadját, utóbb Déva várát s a vörös-toronyi erődöt elfog­
lalván, ez utóbbinak megvételével a szorosan körűlzárolt 
Szebennek és benne Rahutinnak egyetlen közlekedési vonalát 
is elmetszé. Nem vala már császári katona másutt egész 
Erdélyben, csupán itt, Fogarasban s Brassóban. Úgy, hogy 
Erdélyt Bécsben már-már végképen elveszettnek tartották, 
s az angol kormány hivatalos jegyzékben, még I. Lipótnak 
ajánlólag fölvetette a kérdést: nem volna-e c.zélszerű a saját 
érdekei s a magyarokkal kötendő béke biztosítása szempont-
Fort on the 22-ed (Jmiy). The Malecontents made a sort of a salley, 
wherein they lost 80 men and killed 24 Imperialist; their one ey’d Com­
mandant Bothyan, an Officer of experience and resolution, was woun­
ded in the skirmish, which accident induced the Garrison to shift for  
themselves, so in  the night they made their escape over the bridge ; and 
likewise abandoned a small Ttedoubt they had on the other side of the 
Danube, (az imsódi sáncz). The Fascians — who mann’d the Saicks — 
could not be persuaded to attack the bridge, otherwise very few of the 
Hungarians would have escap’d.« (Id. h. 154. 1., 134. is.)
') L. T h a ly: B o tty án  levelezései, A rchiv . Itákoez. IX . köt. 
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jóim]. Erdélyt Rákóczinak engedni által ? 1) Persze, e taná­
cson a cs. udvarnál elnzöruy üködének. .József császár ugyan, 
uralkodása kezdetén, liajlandó volt volna a béke árán az 
erdélyi trónt átengedni .. Saroyai Jena herczegnek; csak­
hogy a magyarokra nézve e változás teljesen értéktelen lesz 
vala.. miután a magyar szabadság biztosítéka ép abban rejlett, 
hogy Erdélyben mnyi/ar fejedelem székeljen. A pillanatra 
fölmerült tervet tehát az udvarnál végképen elejtették, s 
Jlcrbevillének — mint a hű Szirmay István Rákóczinak 
idejélien megsúgta., utasítását adatott: hogy a, nyugati 
harezszíntéren a legsiirgetöhh feladatokat elintézve, minden 
erejét a végső szorongatta.tásban lévő Rabutin megsegítésére 
s Erdély vissza.hódílására fordítsa.
A Tiszántúl Károlyi, hogy .'»csorbái 1 becsületét/: helyre 
állítsa május június folyamán derekasan működött. Neve 
zetesen a Kúnliegycs városát fel rabi ott rá ez dandárt a 
Körös vizénél utolérvén, heves csatában — melyben ugyan 
N yírj Endre ezredes elhullott, megveré, három ágyújokat 
el- s az összes prédáit visszanyerte. Majd lehatolt titánok a 
Marosig, a Csanádi sánezot rohammal megvívó., őrségét 
kardra, hányatta, és a. marosmenti rácz telepeket fehl illatja 
vala. Azután My illát szállotta meg és bombáztatta; a. várost, 
külső várat he is vévé s leromboltatá, hanem a tömör 
épííletíí belső vár, melyet lőpor-aknával próbált fölvettetni, 
megrendült, megrepedezett bár, -d e  fönmaradt s ellenállt, 
Most, Rákóczi rendeletére, Kecskemét tájára kelle jőiiie, 
mivel a fejedelem a tisza-dunaközi hadakat magával fölvi­
endő volt Vitéz felé és tovább.
Bercsényi, mikor a bottyánvári eset részleteit a feje­
delem leveleiből megtudó, Érsek-Pjvártt jún. 25-kén kelt 
válaszában nagy szomorúan jegyzi m eg: ».Régen dcpraedicá- 
lom én : az mi haj<iítsái/iini'í'til nem lehel resieleiiliáho.t hírűi. 
Hasonlót várok minden erősségben, itt is.«8) I :gyanezért, bal-
’) Eelilziíge <1. I’r. Eugen v. Savoyen, YIT. k. 2.r>. ].
2) ide vonatkoznak másnap írt sorai is, midőn Le Maire az újvári 
erődítéseket s fölszerelést vizsgálná: »Az puskaport kevesli : több 400 
mázsánál i t t ; de én tudom, bogy felettébb is — sok!« Majd fatalista 
nyilatkozatot tesz: »Csak, casus libique valet.«
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sejtelmektől gyötörtetve, fegyvernyugvásról kezd vala gondol­
kodni, legalább az országgyűlés idejére ; s kérdi Rákóczitól:
»K egyelm es U ram , h a  el ta lá l (Btícsbó'l) gy ű n i O kolicsáuyi uram , 
nem  szabad  vo ln a -é  jó  m ód  a la tt  p ro jsé tá ln o m  a rm is iilia m o t ? M ert 
egészen az  im periális  progressus (-tói függ) a  mi do lgunk . Nem jobb  
vo lna é a z t (t. i. a  g y ű lésre  m eghívást) tra c ta , m in t fegyver a la tt  
expediálnunk  ? . . .  N em  szánom  — hitem re  —  m a g a m  vérét, de fé le k  
u n a lm a iu l (t. i. h ad ak o zás  m egunásátó l) a  n é p n e k .« 1) ím e, ism ét a 
h ig g ad t m egfontolás su g a llta  békés é rte lm ű szavak. A z ifjú  fejedelem  
vérm esebb rem ényeket t á p l á l t ; ő az  o rszággyű lést fegyverszünet nél­
kü l szán dékozo tt m eg ta rta tn i, s m ert fo ly v ást a  hagyom ányos » liá L o s-  
w csajé« fo rgo tt a  fe jé b e n : P e s t e lfo g la lásá ra  gondola. M ikor B er­
csényi, b a rá tjá n a k  e város közelébe, Gésához táb o rb a  szá llá sá t meg- 
tu d á  és B uda  felöl h a llo tt n ag y  ágyűlövésekrő l szó ltak  a  h írv ivők : 
a  fővezér —  K érrő l, jú n . 2 8 . k e lt levelében —  e m líti:  » T a lá m  P e s t?  
gondolám  én ; de m i haszn á ra  lesz X g o d u a k  ? et quum in  fittem  ? «
Gtlöckelsperget csakugyan Pest megvételének félelme 
hozta fel Bottyánvárátől, Solttól: talán hírt kapott volt 
Budáról, hol — vagyis Pesten — Rákóczi kémeit, úgy lát­
szik, észrevették. Mert ezek csakugyan bentjártak a városban 
és tapogatództak. »Pestrül való conceptusomat még félben 
nem hagytam, — írja a fejedelem jún. 27. Ócsárol Bercsé­
nyinek, — csak a vizsgálásra leküldött embereimnek relatióját 
várjuk. Az ellenség erre való nyomulásunkat értvén, Pestnek 
megvételétűi tart.« A kémek pár nap múlva visszaérkeztek 
az ócsai táborra, de kedvezőtlen jelentéssel; mert 30-kán 
már ezt írja Rákóczi: »Pest felöl tett conccptusunk aligha 
effectuáltatik, nem remélhetvén jó  mecesswsát.« S tudatja, 
hogy »harmadnap alatt« Váez tájára száll táborával, holtalán 
hidat vettet a szent-endrei szigetre. Am ennek daczára, más­
nap, július 1-jén az ócsai táborról az országgyűlési meghívók 
a »Mákos mezejére,« sept. 1-jére szóló határidővel, bocsáttat­
tak szót, — noha a gyűlés utóbb, tudvalévőén, áthelyeztetett 
a szécsényi mezöve: tehát a Bercsényitől terveit Hatvannál 
is még valamivel beljebb.
’) Archív. Rálcúcz. IV. 5 8 7 .1. Később, jól. 18-ikóu ismétli : Csak 
jó  volna nekünk tract ához fognunk!' (II. o. «49. 1.)
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A fejedelem, — ki Károlyitól magához rendelt néhány 
tiszántúli lovas-ezreddel is szaporította táborát, -  jiíl. 3-kán 
Ócsánál, majd Glyömrőnél, 4. és 5-kcn Rákos-Csabánál, 7. és
8-kán Vörösegyházán, 9-kén Yácznál állomásozék'; Glöckels- 
perg a johhparton nyomon követte fölfelé. — Rákóczi még 
ácsai táborában, júl. 3-kán írta alá Anna angol királynő­
höz és a hollandi rendekhez intézett előterjesztéseit, melyek­
kel államaik mediatióját a békeügyben ünnepélyesen elfo­
gadja. Szirmay rögtön lelkűidé ez iratokat Stepneyhez, 
Bruyninxlioz, titkárától, ki útja közben júl. 6-ika reggelén 
Bercsényivel is beszélvén a Yág-Yecse és Mocsonok közt 
fekvő táborban, 7-kén érkezett Bécsho, s ezen szóbeli izenetet 
liozá a gróftól az angolnak és Bruyninxnak: A sok irka- 
firka, jegyzékváltás bajosan vezet czélra; hanem, ha a média- 
torok eredményt óhajtanak elérni, az ő tanácsa a z : jöjje­
nek le még egyszer személyesen IcözzéjöTc, komoly bélceaján- 
Intokkal (»with solid proposals«), s ő nem kételkedik benne: 
az ügy jó végre ju ta n d ! Stepney örömmel sietett ezekről 
már júl. 8-kán jelentést tenni kormányának; három nap 
múlva pedig tudatú, hogy a mediatiót az új császár is 
okiratilag elfogadta s ezt Rákóczival hivatalosan közölni 
Szirmay utasíthatott.1)
Bercsényi ezenközben kémek, szökevények, bécsi össze­
köttetései, de különösen mindig megbízható pozsonyi cor- 
respondonse Rezler útján fontos értesüléseket vön a cs. 
hadsereg közelebb niegkísérleiidő száudéklatairől. Megtudta, 
hogy a dán hadosztályt (tényleg 7000-nek jelenték) már 
jún. 27-kére biztosan várták Bécs alá, honnan le fognak 
jőni a Csallóközbe, a hová Glöckelsperg is föl van rendelve, 
s Herbeville ott minden erejét összevonván, két hét alatt 
megkezdődnek a hadműveletek; a német egyik szárnya 
Nagy-Magyarnál által Szered felé megy, Lcopoldvár föl- 
mentésére, s a másik szárnya Gittának, Komáromnak, 
Érsek-Újvár ellen. — A fővezér, midőn ez értesüléseket 
jún. 29-kén a fejedelemmel közölte: az összevont cs. had-
>) R ákóczi levelét A nna  t r i t t  k irá lynőhöz  1. Archiv, llákócz. IX. 
oszt. II . kö t. 174. 1. és S tepney é r in te t t  je len té se it u. o. 157—161. 1.
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erők ollen a kuruez haderőknek szintén összevonását javasló : 
»Nem tudom. Kegyelmes Uram, nem johh volna-é most 
hamarjában Ngoilnak mayát conjuAu/úlni c.zc.n (Vág-melléki) 
corpusxal? Talán« megtartóztaihatnólc- az i’llmsá/H. Mert 
lia engem eltol Újvár mellől: sok Inul híjáival maradunk.Ha 
confundál engem: nehezebben hozza helyre Ngod maga is.«
A fejedelem igazat adott hadvezére okoskodásának: 
meggyőződvén, hogy a hadakozás súlypontja most a Vág 
környékére készül fordulni: felhagyott Dunántúlra szándé­
kolt átkelési tervével, s megindula táborával a csatlakozásra, 
a semptei hidak felé. dúl. 12-kén Hont szélén Szokolyánál. 
13 — 17-kén Kis-Gyarmatnál és Kéinéndnél, hová Ber­
csényi lerándúla eléje 13-kán értekezni, 18-kán K ürt­
nél, 19-kén Suránynál, a zután Érsek-Új várnál, s 22-kén 
Vág-Vecsén, ugyaneznap, valamint 23., 24-kén s a követ­
kező napokban Mocsonokon találjuk őt táborban. Szóval, a 
magyarok főereje még idejében egyesült. Lehettek együtt. 
25 — 30,000-en; de Herbo villo szintén majd ekkora haderőt 
állíthat vala síkra ellenük. (»Magát 25.001 )-nek írja az né­
met,« a Csallóközben, jűl. 31-kén.)
Minthogy pedig immár nyilvánvalóvá lön, hogy a 
bécsi udvar a békealkudozásokat csak mellékesen, szövetsége­
seitől kényszerítve folytatja s előbb a hadi szerencsét 
kívánja megkísérlem: az örökös-tartományok kímélésének 
tekintete megszűnt. Bercsényi tehát, hogy azalatt is, míg a 
fejedelem fölérkezendett, a had ne vesztegeljen, miután 
a csallóközi némethez nem lehetett férkőzni:1) Esterházy 
A ntalt ágyúkkal és két kisebb bomba-mozsárral, 1000 lovas­
sal, 2000 gyaloggal július 7 — 8-ikán Szeredből nekiindítá Szo- 
molánynak, hogy ezen immár kiéheztetett várat bombázza 
meg, foglalja vissza, s azután a Fehérhegyen Jabloncza 
felé általmenvén, egyesüljön Oeskay dandárával, együtt
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’) »É n az Csallóközben, —  í r j a  B e r c s é n y i  V á g -V e c s é rő l  jú ! .  
9-kén — nem  á r th a to k  az ellenségnek, mert. n incs alkalm atosságom  
az á lta l költözéshez, in corpore leven már együtt az német az nagy- 
m agy ári híd előtt.« l ’o r t á z n i  u gyan  szüntelenül p o r tá z ta to t .l ,  reá,ja s ú g y  
P o z s o n y  a lá ,  a h o l  g yakran  szép nyereséggel já r tá n a k , a  C s a lló k ö z b e n  
pedig jó l. Iá -kén  Cnsani alezredesét L nyeri elfoglak.
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»lesznek effective BOOM gyaloggal és 4000 lovassal körül­
belül ;« derék erő diversiora: azzal csapjanak be Austriába, 
Morvába. Vígyázóban a Vágón túl marad még 2000 lovas, 
a vecsei táboron »itt mellettem« több 4000 lovasnál, a 
semptei és séllyei réveken 3000 gyalog; vagyis Bercsényi 
hadereje : 10,000 lovas, (3000 gyalog, az érsek-újvári, nyitrai 
várőrségeken, s a lipótvári és trencsényi zárlatokon kívül. 
Esterházy ezek szerint útjára kelvén Nagy-Szombat felé, 
Szomolány várába júl. 9-ike reggelén csak 17 tüzesgolyót 
vettetett, — mire az tüstént föladá magát. Innét Antal úr 
által a nádasi szoroson, Öcskayékkal egyesült Jablonczánál. 
S mivel megtudták, hogy b. Gfrumbach 130 főnyi »Frey- 
Compániája« Holies várába zárkózott liírökro: azonnal 
rajta. Körűlszállták (júl. 15.), s úgy megbombázták, hogy 
kényszerűitek magokat kegyelemre megadni; azután tisztes­
től együtt zsoldba álltak hozzájok. E  várnak is tehát ily 
szerencsés megvételével, a Morva folyó hodolíni (gődingi) 
révét elnyervén, általköltöztek, s az ellentállást megkísérlett 
várost rolnimmal megvívják, szabad prédára vetik. I t t  Antal 
úr a gyaloggal és ágyúkkal állást foglalt a révnél, s miután 
hódoltató pátenseket küldött Morvába, de azok, néhány közeli 
helységet kivéve, vonakodtak hódolni: tehát Ocskayt 4000 
lovasával benyargaltatá az örökös-tartományokba. Itémséges 
hadjárat volt, melyet a német írók » . H i i n i i e i i c U f / « - mik ne­
veznek.* 1) A gyors paripás könnyűlovasság, — persze, a 
tatárok is velők, -  kisebb-nagyobb csapatokban pusztítva, 
dúlva, égetve elözönlő Morvát, A ustriá t; mélyen bejártak : 
Iiiindenburgon belől 35 helységet zsákmányoltak és per­
zseltek föl, elnyerték Lichtenstein herezeg 300 drága faj- 
kanczából álló eisgmbi híres ménesét, több ezer darab 
egyéb lóval, marhával ; s töméntelen prédával megrakodva
•) L . Feldzüge d. P r. Eugen v. Savoyen, V II. köt. 435. 1. s 
v. 0. R ákóczi jú l. 29-iki tu d ó sítá sáv a l V etésyhez, Archiv. Rákócz. I. o.
I. k. 379. 1., továbbá Stepney  jú l. 25-iki követje len tését, a  m ely 
sze rin t csupán L ich ten ste in  hg. k á rá t, a »m egbecsülhetetlen  an y ak an - 
cxákon kívül (m elyeket egyéb irán t R ákóczi m egengedd u tóbb  neki, 
hogy k a to n á itó l visszaválthassa), 400,000 í r tr a  becsülték az udvari 
körökben. (Id. h. 176. 1.)
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tértek meg Hódolóihoz. Herbeville tábora egy részének 
elvonásával, Ranow osztrák és Gerstorff dán tbkok küldet­
tek cs. részről elleneik, de későn jártának. A kuruez 
táboron bét országra széléi kótyavetyél tartottak, s Ester­
házy háboríttatlanúl térhetett vissza Szered várába; azonban 
július vége felé ismét Szakolezánál állt 8000 emberrel, 
Morvát apróbb portákkal gázoltatva s újabb, nagy beütéssel 
fenyegetőzve.
Herbeville, miután a kijövetelre júl. 29-kén próbát 
tőn, de a lovassággal ellene indúló Bercsényi elül vissza­
hátrált, csak aug. 3-ikán indúlt ki újra a Csallóközből a 
nagy-niagyari hídon át, állítólag 10 gyalog-zászlóaljjal, 40 
lovas-századdal, a legjobbakkal, továbbá rácz-liorvát könnyű- 
lovassággal és 24 ágyúval, az összegyűjtött élelmiszervonatot 
Lipótvárba bevinni. Rákóczi erre Esterliázyt is magához 
rendelé, kit már júl. 29-kén utasít a közelítésre, aug. 4-ikén 
pedig Majtényt, Earkasliidát tűzi ki neki csatlakozó helyűi. 
Közvetlenül Herbeville előtt Bercsényi foglalt állást, a 
lovasság zömével; júl. 31., aug. 1., 2. és 3. Kajálnál s Galán- 
tliánál volt főhadiszállása, s előhadai Királyfalván, János- 
házán. Eödémesen, Nagy-Magyar előtt. Csáky dandára 
Diószegen, Rákóczi a gyalogság- és udvari hadakkal Sempte 
mellett, Patánál feküvék. Az előliadak már aug. 3-kán, a 
költözéskor összecsaptak; Hennyey ezredé 7 német lovas­
századot visszanyomott Király fal vátől a vereknyei Dunáig, 
egy századost elejtvén. Herbeville ez éjjelre a borsai Ható­
hoz, fortéiyos helyre szállott, a, diószegi útirányban; mire 
a fáradhatlan Bercsényi maga is kinyargalt feléje, s aug.
3-ikán éjféli 12 órakor a diószegi erdő alól tudósítja Rákó­
czit : »Mod jártam  ima/ marjam az Kis-D una mdlóh't, 
akkor puskázott Gencsy újonnan; meg visszament az német 
és labanc/.« Géczy Gábor följfil van az ellenség táborán, 
portája általment, rabot fogott, a kit íme itt küldök; meg 
kell exaininálni jól. »Már elválik; elrendeltem az elöljáró 
hadakat, magam is itt 1 esküdöm, - ha mit ad Isten,
bizony rajtam nem múlik!« Meg akarta táborhelyében is 
ütni a németet; miről másnap, aug. 4-ikén esti (> órakor, 
hely-dátum nélkül (ú. 1. Diószegen) írt levelében ad számot:
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» A z  m in t  m e g ü z e n t e m  v a l a  N g o d u a k  a z  n é m e t  m e g t e l e p e ­
d é s é t  é s  m a g a m  k i m e n é s é t : é p p e n  m o s t  t é r t e m  m e g  F ö d é m e s t ü l ,  
k in é z t e m  t ö b ü l ; c s a k ,  ú g y  í t é l e m ,  n e m  k e v e s e b b  1 0 , 0 0 0  e m b e r n é l ,  
még tuléim többnek mondhatná ember * ) :  m e r t  n e m  h is z e m ,  k i s s e b b  
h e ly e n  l e g y e n  N g o d  S n r á n n á l  v o l t  t á b o r á n a k  e l s ő  l i n e á j á n á l .  D e  
m iv e l  a z  n e m  c o m p le á l t  r e g i m e n t  i s  e g y e n l ő  h e l y t  f o g ,  a z z a l  t e r ­
j e d .  S á t o r a  a z  g y a l o g j á n a k  i g e n  s ű r ű ,  a z  l o v a s s á  i g e n  r i t k a  ; m a j d  
e g y e t  t e n n e ,  ö s z v e v e t v e  a z  l o v a s s á t  a z  g y a l o g g a l ,  a z  f e k v ő - h e ly é r e  
n é z v e .
U g y a n a z o n  ú t t a l  m a g a m  r e c o g n o s c á l t a m : m i k í n t  l e h e t e t t  
v o ln a  m e g ü t n i  ? —  D e ,  K g lm e s  U r a m ,  t e l j e s  l e h e t e t l e n s é g ; m e r t  
e lő t t e  n á d a s  m o c s á r ,  v a g y i s  é r , a z  k i  k é t  m é r f ö ld n y ir e  n y ú l i k ,  
o n n a n  a ló l  m e l l e t t e  o ld a l t  v i z e s - á r o k ,  c s a k  e g y k é t  s z e k é r - ú t n y i ; 
h á t ú i  a z  K i s - D u n a .  H a n e m  é p p e n  S z e n c z t í í l  l e h e t n e  m e g ü t n i ,  a  k i  
t e s z e n  k e r ü ln i  m a jd  h á r o m  m é r f ő d e t ,  —  d e  a z  i s  s z o r o s ,  a z  s o k  
k ö z b e n  v a ló  h id a k  k ö l t ö z é s é r e  n é z v e ,  m í g  o d a é r n e  e m b e r , s  n e m  
i s  l e h e t n e  m á s k é n t ,  h a n e m  B a z í n  f e l é  r e t i r á lu i  m a g á t ,  v a g y  a z  
s á r f ő i  h íd r a .  E z ,  K g lm e s  U r a m ,  o ly  e r ő s  h e ly e n  v a n : n e m  h i s z e m  
t a lá l j o n  e r ő s e b b e t  a z  V á g ó n  in n e n .  N e m  é n , K g lm e s  U r a m ,  d e  
m in d e n  t e l j e s  l e h e t e t l e n s é g n e k  m o n d t a  m e g ü t n i .
M in t h o g y  a z é r t  m á r  e z  n e m  l e h e t e t t ,  é s  N g o d  ú g y  p a r a n ­
c s o l j a ,  h o g y  u g y a n  c s a k  m e g ü s s e m  k é t - h á r o m  f e l ö l : * 2) t e t t e m  i l y
*) .lovai tőiül voll, kétszer an n y i is volt, — haugyan az egész 
k iindu lt hadtest együtt táborozott akkor m ár, a m i azonban  kétes. 
A 16 bat.taillon s 40 escadron 12,000 em bert tenne , a m i a  B ercsényi 
fölbecsűlésével körü lbelü l összevág. Hogy azonban az ellenség gyalog­
ságának nagy része aug. 4-ikén m ég nem  jö t t  á t  a  D un án  : k ite tsz ik  
R ákóczinak  e napon P a tá ró l B ercsényihez í r t  válaszából. (L. Archiv. 
Rákócz. I. k. 387. 1.) S így a  10— 12,000 em ber m ég nem  volt a  te l­
jes haderő.
2) R ákóczitól ez nem  volt parancs, csak a co n jec tu rák ra  tám asz­
kodó vélem ény : »Ha a  ném etnek  lovassá a gyalogtól külön van, — 
irá  aug. 3. P a táró l a fejedelem, — m egvallom , ez oly a lkalm atosság , 
k inél nagyobbat nem  rem én]hetnénk . Csak a sok bizonyos h írek  v á ra ­
kozásával időt. ne vesztegessünk, és a  gyalogságával való megegyezése 
e lő tt teg y ü n k  próbát. Jen jobbat nem találhatok ; kérem  K glm edet, el ne 
m úlassa, hogy estvefelé az egész corpussával m egindulván, nyom akod- 
jék  az ellenség felé és é jszakának  idején 3 s 4000 lovassal sok felől 
m egcsapatván, m aga a többivel e g y ü tt segítő seregben úgy m ara d ­
jon , hogy az operáló h ad n ak  confusió já t e ltávoztathassa .«  (U. o.)
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r e n d e lé s t ,  h o g y  m iv e l  m á r  a z  h íd j á n  i s  a lu l  s z á l l o t t  l e ,  ú g y ,  h o g y  
e g y  m e 'r fő d n é l e 'p p en  n e m  t ö b b  D ió s z e g h e z ,  —  c s a k  e lh i s z e m ,  e r r e  
g y ű l i ,  v a g y  i t t  á l t a l  a z  D u d v á g ó n ,  k in  ( k i c s i n y  l e v e n  im m á r  a  
v í z á l l á s )  s z é l f g y ü h e t ,  v a g y  M a j t é n n a k ; e's í g y  s u b d iv id á lo m  e z e n  
L t  e z e r  e m b e r t ,  a z  k i  v e le m  v a u ,  h á r o m  f e l é : á l t a l k i i ld ö k  a z  
D u d v á g o n  4 0 0 0 - e t ,  o ld a l t  3 0 0 0 - e t ,  v e le m  m a r a d  4 0 0 0 ,  —  e lö l ,  
o ld a l t ,  u t ó i  m e g ü t ö m  i t t  a z  D u d v á g  k ö l t ö z ő in .  H a  s u c c e d á l ,  —  
á l d a s s é k  I s t e n n e k  s z e n t  n e v e ; h a  n e m , é s  c o n f u n d á l t a t u n k : a z  m i  
t ú l e s ik  a z  D u d v á g o n ,  a z  h a n e m h a  A n t a l l a l  c o n j u n g á l j a  m a g á t .  A z  
in n e n s ő  c s e n d e s e n  e lm e h e t ,  h a  m e g  n e m  b ó d u l ; d e  h a  m e g b ó d ú l ,  
—  b iz o n y  a z  V á g n a k  h a j t j a !
E d d ig  s z e m b e n  á l lo t t u n k  a z  e l ő h a d a k  a z  n é m e t  p r a t s o f t j á v a l  
( B e r e i t s c h a f t ) ,  —  m á r  é j t s z a k a  n e m  l e h e t ;  m a j d ,  j ó  i s t r á z s á k o t  
h a g y v á n ,  S z e n t - A b r a h á m h o z  (M a j t é n y  s  D i ó s z o g  k ö z t ,  k ö z é p ü t t )  
m e g y e k  a z  h a d a k k a l ,  o d a  e lv á r o m  a z  N g o d n a k  p a r a n c s o la t j á t ,  
m é g  1 0  ó r á ig  e l g y ü h e t ,  —  h o g y  e z t  e lk ö v e s s e m - é  ? v a g y  c s a k  
v a g y  4 0 0 0  e m b e r t  c s íp k e d ő n e k  h a g y v a ,  m a g a m  V á g á h o z  v e g y e m  
m a g a m a t ,  a z  g á z ló h o z ,  m íg  ö s s z e m e h e t ü n k .«
Itt ;i Vág gázlóját érti Vága községnél. Szered alatt, 
szemben Sopornyivul, a fejedelem patai táborához csuk fél- 
mértföhlnyire. Herbevillo hadserege e napon pihenőt tartott 
Borsánál, itt várván he — mint látszik — még hátra levő 
csapatni csatlakozását aug. 4-ike estéjén, éjtszakáján, vagy
5-ike reggelén.
A. Vág és Dndváig folyamok köze Szeredtől Lipót- 
vtírig két mértföldnyi hosszéi, fölfelé folyton keskenyűlő 
síkot képez, melynek északi végét Le Maim -  mint emlí­
tők — clsánczoltatá, s e sánezok ágyúkkal és gyalogsággal 
valónak megrakva, A Vágón a kurnezoknak Zilálnál - -  
körulholől középen — hícljok volt. A Diulvágnak farkas- 
hidai gázlóit szintén elsáne,zolák, név szerint De, la, Motte, 
három rocloute-tal; s ezekbe volt az Esterházy Antallal 
Nagy-Szombat felől érkező gyalog had szállítandó azon 
esetre, ha Herbevillo útját Li pót várhoz nem Nagy-Szombaí- 
nak, Karkóeznak: hanem a két folyam között fognál venni. 
Zsilipek is készültek, úgy, hogy magas vízállás idején a 
síkságot el lehetett volna öntetni a Duilvággal ; azonban e 
folyócska most — augustusiam — annyira csekély vizű volt,
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hogy, midőn e hó 3-k:ín Rákóczi a műveleteket Le Mairc-
rel megvizsgáltató, kiderült, mikében ezen előnyt most lehe­
tetlen értékesíteni. Sőt a gázlóknak is megfelelőbb eltorla­
szolása mutatkozott szükségesnek, a mi éjjel-nappali gyors 
munkával foganatosíttatott. H a a császári hadsereg ebbe a 
rekesztékbe belemegy: szemben és hátúiról a síkon lovas­
sággal, s a Vágón át ágyúkkal lehet majd őt megtámadni, 
rontani és veszedelmes kelepczébe juttatni. Ez volt Rákóczi 
terve, melyet közhitt a vele lévő franczia tábornok L es 
Alleurs-rel, ki azt nagyon helyeslő, -  csakhogy kételke­
dett. hogy az ellenfél belemenjen. A fejedelem azonban, a ki 
a .jámbor Herbevillét jól ismeri vala: róla joggal féltévé ezt 
az ügyetlenséget. S a következmény neki adott igazat. A es. 
tábornagy, aug. 4-ikc éjjelén immár teljesen együtt lévén 
serege, másnap reggel megindult borsai táborhelyéről, — 
és csakugyan .Diószegnek, Szerednek tartott. Mely mozdulat 
hírére Rákóczi — kinek gyalog-ezredei b. Sennyev tbk. 
alatt Szeriül várában fekiivének, — hogy a németeket a 
folyamközi kelepczébe becsalja: ])arancsot adott c vár kiürí ­
tésére, s a hajdúságot áthozatta Semptére. I t t  táborozott 
maga is, a híddal szemközti emelkedésen, ágyúival s udvari 
hadával.
Bercsényi a lovassággal Diószegtől csatározva vonult 
Herbcville előtt Szerednek; hadoszlopai déltájban kezdtek 
ideérkezni. Midőn utócsapatjuk is áttakarodott a hídon, 
ennek jobbparti padlóit a fejedelem fölszedetvén, a balparti 
bídfősánez őrizetét udvari gránátosaira bízá. Délután 4 óra 
felé kezd vala mutatkozni az ellenség; élelmiszerekkel meg­
rakott hosszú szekérvonat volt vele. Csöndesen táborba tele­
pült a nyílt, fedetlen szeredi gyepeken. Rákóczi elkezdte őt 
a Vág vizén át - melynek gázlóit jól őriztető — ágyúz- 
tatni. Herbcville hasonlón ágyútűzzcl felelt, csakhogy míg 
az ő golyói az árkos-bokros, födött terepen álló kuruezok- 
nak nem árthattak : a magyarok golyóinak hatását a nyílt 
gyepen, nagyon jól ki lehetett látni. Az ágyúba réz az est­
homályig tart vala.
A fejedelem most hadi tanácsot ülvén tábornokaival, 
miután immár nyilvánvaló volt, hogy Herbcville másnap a két
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folyam közt fog Lipótvárhoz előnyom ülni; miután továbbá 
eddigi menetrendje s táborbaszállása mutatta, hogy oldalait 
nem födözi szekérvonatával, liánom ezt — Heister módjára 
— középre fogva menetel, és így oszlopait a lovasság is 
könnyen meg fogja tám adhatni: Rákóczi azt a tervet ajánló, 
hogy két válogatott lovas-osztályt indítsanak meg, 4000— 
4000 főből állókat, melyek egyike, a jobbszárnya, nyomul­
jon még az éjjel Galgóczra s ott a sáncznál által a V ágón; 
a balszárny pedig szintén az éjtszaka kerüljön alá a vecsc- 
séllyei hídra, itt költözzék át, menjen nyomában a német­
nek, s hajnalhasadáskor amaz elől, emez hátúi csapjon az 
ellenségre, kit menete közben oldalaiban is támadjon. 
A Galgócz-Karkócz közötti redoute-okba, valamint a Dud- 
vág gázlóit védő sánezokba a gyalogságot — Esterházyét 
is — I)e la Motte már ezen estve beállító. A fejedelem 
pedig a hadak többi részével és ágyúival az ellenséget a 
balparton fogja kísérni s lődöztetni. E terv köztetszéssel 
találkozók; és mivel a lovasság jobbszárnyának megszakga- 
tott, szorúlatos, hegyes-völgyes tájékon kell vala előhaladnia : 
e több gondot igénylő éji menet vezényletére Bercsényi 
maga. vállalkozott; az akadálytalan sík talajon nyomulandó 
balszárny vezetésére pedig - minthogy legügyesebb lovas 
dandárnoka Ebeczky István betegen feküdt Léván, saját 
huszárezredének főkapitányát Géczy Gábort ajánló. Ez 
utóbbit Rákóczi még nem igen ismerő; de mert azt hitte: 
ép oly vitéz s tevékeny, mint bátyja Géczy Zsigmond, meg- 
nyűgovék az ajánlatban. Még éjfél előtt megindult mindakét 
hadoszlop, nagy reményűvel.
Maga a fejedelem is virrasztva töltötte az éjt, 200 
lépésnyire a semptei hídfőtől. Ejfél felé sűrű puskaropogás 
hallatszott. A szeredi várban tanyázó ellenség pár száz 
gránátossal támadást intézett a híd ellen; de heves ell ent­
ail ásra talált. Egy óra hosszait folyt a tüzelés, mire a 
németek - kik ú. 1. csak diversiót kísérlettek meg — meg­
szüntették a tüzelést. Hajnal tájban Rákóczi türelmetlenül 
váró lovasságának tám adását; különösen a Géczy-féle bal­
szárnynak kell vala már ezt megkezdeni.De néma csend volt; 
sem délről, sem északról semmi csatazaj. Egy óra múlva
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az ellenség általános készülőt veretett; a, fejedelem ugyanezt 
tévé. S vigasztalódva látta, mint kezd nyomulni Herbeville 
- miután az őrséget Szered-várából kivoná — két hadoszlop- 
ban, szekérvonatát a középre véve, egyenesen a vetett kelep- 
czélie. Indúlt vele a balparton ő is, közben-közben ágy áztatva 
reál; és minden pillanatban várát, lovasságának támadását, 
szemben s bát mögött. E helyett futár érkezik Bercsényi­
től, a, grófnak egy levélkéjével, melyet hajnalba,sadta előtt 
a Lipótvár előtti sánezban í r t :
»Szívem keserűségével kell írnom, hogy Ngod parancsolatját 
véghez nem vihettem az rossz utak miatt. Ú gy, hogy maijain jókor 
érkeztem ide : de az hadnak fele sem takarodott (még) által (a hídon). 
M ár az hajnalcsillag felkölt. Hanem úgy nyargalta ttam  el Gencsyt, 
Bonét s K aszást vagy 2 0 0 0  válogatott lóval, —  ha valam i lá rm á t 
tehetne. Az jász t és karabélyosokat visszaküldtem, lévén reflexióm 
Ngodra valóban nagy is, hogy dolga ne érkezzék Ngodnak igen ; 
azért visszaszállítom ' az (galgóczi) hídon. —  írtam  Ocskaynak, az 
k it hallok K osztolányit le n n i; tahim  gyiin valam i hírem arról is 
és Esterházyrúl is, hogy conjunctis viribus tehetnénk jobbat. Már 
nem tudom, visszatérjek-é, vagy mitévő legyek? . . . .  M aradván,« 
—  stb. »Az sánezban, 6'. Auxj. 1705. P. S. Ide lovassal nem tehet 
az ember succursust; magában jó  erősség.«
A. két ellenséges tábor azonban húzódott fölfelé; 
Herbevillo-é a két folyam közt, Rákóczié a szakadékon par­
tokon. Egyszerre, a szőlőhegyek szoros útaiban a fejede­
lemmel szemben akad a visszatérő Bercsényi, jelentvén, hogy 
miután Le Maire hadmcrnök-dandárnok nem tartá  meg­
engedhetőnek. hogy a lovasság (ama 2000 ember) kibocsá­
tása végett a sánezokon rést nyittasson: ő tehát azon lovas- 
hadat ott hagyá a sánczolatok mögött. — Az ellenség előcsa- 
]>ata ezen, az útat, teret teljesen elzáró sánczvonalba ütközve, 
nyargalvást visszatért s jelentést tőn Herbevillének; viszont 
az utóesapattól is hír érkezett, hogy dél felől lovastömegek 
kezdenek mutatkozni nyomukban, (atíéczy Gábor hanyagsága 
miatt elkésve nyomódó ezredek). Az oldalvédek pedig észre­
vették, hogy a Iludvág gázlói elsánezolvák s gyalogsággal 
megrakvák. A császári fővezér nagy zavarba jött, és táborno­
kaival tanácskozott: hogyan lehessen o kelepezéből kijutni?
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Ekkor történt, hogy Rákóczi, elüli van várni lovasságéi­
nak támadását, az egyetlen lovas-ezredet, a mely mellette 
volt, a, Buday Istvánét, maga a tbk. által vezényelve átkiildé 
a zilál hídon az ellenség oldalába. Midőn ezen ezred egy 
ritkám erdőből a es. hadvonalaktól ágyillövésnyirc kibukkant 
s fölfejlődött: megpillantására a német tábornokok — mint 
Pálffy bán később maga beszéli' el Rákóczinak — már csak 
azt várták, hogy elő lóg állni egy trombitás, oly felhívás­
sa l: Rakják le a feyyrert. inert el rannnh főijén! Buday 
ezredét ugyanis ők az összes magyar lovasság előesapaiá­
nak tartották. E  közben arczvonalukat Rákóczi ágyúinak 
szakadatlan tüzelése rongálá. Jó  soká állottak így, háttal 
a Iludvágnak, zavarban; mígnem látván, hogy a délről várt 
támadás késik: szabadon álló jobbszárnyukkal elkezdtek 
visszafelé húzódni, melyet aztán az egész csatarend követett, 
egyetlen hadoszlopban, oly ezélzattal, hogy — egyéb menek­
vésük nem lévén — a farkasliidai kelőkön át a nagy-szombat- 
vidéki fensíkra kijuthassanak. 8 még c kelőket is, úgy hit- 
szik, előbb érték el, mint Géczy Gábor lovassága őket; sőt 
midőn ott volt is valaliára Géczy: nem mert támadni most 
már, csak magában. Ilivel pedig a, németek a farkasliidai 
gázlókat is elzárva, elsánczolva találták, harezhoz kellett 
készülniük, hogy az átköltözést, ha bár véres áldozattal, 
kierőszakolják.
Nem volt rá szükség. A veszedelmes zsákutczából, 
a melybe a. vén Herbeville gyámoltalansága miatt jutottak 
vala, váratlanűl kiszabadít:í őket a, fiatal Esterházy Antal 
meggondolatlan szelessége, ügyetlensége. Ugyanis ez a vitéz, 
de ítélőképesség nélküli, s csak szeleburdi hadsegédeire hall­
gató tábornok, a, ki a jobbparton, De la Motte fölött is 
parancsnokolt, a császáriak visszavonulása s hadoszlopuk 
élének Earkashida felé kanyarodása láttára gyorsan ide­
nyargalván és az ellenség harczkészűlődéseit a sánezok ellen 
észrevévén, minthogy ezekben nem talált a védelemre — véle­
ménye szerint - elegendő gyalogságot: egészen elveszte fejét, 
8 a nélkül, hogy a franczia ezredessel beszélne, elnyargal- 
ta tá  segédtisztjét a fejedelemhez, oly üzenettel: Miután 
a Dudvág-vonal megvédésére nincs elég gyalogsága, nehogy
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az a kevés is odaveszszen, ő vissza fog húzódni. A választ 
meg sem várta, liánéin kivonulót fuvatott. Mikor aztán a 
csapatok a nádak, berkek sűrűjéből, a, hová őket De la 
Motte igen ügyesen beállította, egymásután kibontakozó­
nak, a nagy számuktól meglepett Esterházy rögtön észre­
véve hibáját, s újabb postát küldött Rákóczinak: O nem 
tudta, hogy ennyi liada van, haladék nélkül vissza fogja 
tehát gyalogságát sánczaikba, hadállásaikba vezetni. De későn 
volt m ár; mert mire visszaérkezék velők; a gázlót és üresen 
hagyott redoute-okát az ellenség előhadától már megszállva 
találó. Ekkor, a nélkül, hogy bármi akadályozó kísérletet 
tett volna, az egész gyalogságot visszavezető a. fejedelem­
hez; s példáját a lovasság is követte. így Herheville tábora 
a hínárból kieviczkélvén, háboríthat!ami 1 álfáikéit a Diaivá- 
gon, s Karkócz felé, í'öljűl került Lipótvárákoz. Mivel pedig 
a kuruezok itteni sánezvonala észak felől nem vala védhető: 
De la Motte még idejében kivonatéi belőle az ágyúkat, őr­
séget, s a galgóezi hidat maga után fölszedetve, a balpart 
mentén a fejedelemhez csatlakozók. Ennek most már nem 
maradt mást tennie, mint hogy a zilál hídon átereszkedjék 
s Herl •évi lie volt télborhelyét szál Íja meg, jobbszárnyával a 
Vágni, a ballal a Dudvágra, és figyelő állást foglaljon el. 
Ide s e napon érkezett táborába Mécsből holmi újabb 
pontozatokkal b. Szirmay békebiztos, és ekkor értesítő Rákó 
czit titokban, .mint régi bizalmasa, hogy Herbe viliének h a ­
tározott parancsa van az udvartól Erdély megsegítésére 
indúlni s addig semmit nem koczkáztatni. Ez igen hasznos 
tájékoztatás vala,
A császári hadsereg a föntebb vázolt módon mene­
kült ki a vészes hálóból, a melyben már fogva volt. Nagyot 
hibázott, mikor belement: de viszont a magyar vezérek is 
nagyot hibáztak, hogy szabadulni engedték. Bercsényi hadai­
nak elkésését mert mifja nem késett el! az utak rossza­
sága még megmagyarázhatni á teszi valahogy ; azonban a síma 
talajon, minden akadály nélkül nyomuló balszárny megké- 
sése csakis parancsnoka (iéezy (lábor lanyhaságának, élhe­
tetlen piszmogásának róható föl. Mert igaz, hogy iScmptétől 
le Vecséig és Séllyétől föl Szeredig négy mértföldet kellett
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megtenniük: do mi ez a knrucz lovasság híres gyorsaságá- 
nak egy éjjelre, — holott 10 12 mértföldet is akárhány­
szor benyargaltak egy napon. (Séít Bezerédy Imre egyszer 
Austri óban 24 óra alatt 20 mértföldet barangolt lie három 
lovas-ezreddel.) Mindazáltal Géczy Gábor hibáját még túl­
haladja gr. Esterházy Antal tbk. végzetes baklövése a far- 
kashidai gázlóknál, a melylyel ráduplázott Dániel bátyjá­
nak Bottyánváránál elkövetett oktalan, csúfos visszavonó 
lására. Ily tetteket, mint Antal űré, írja Rákóczi, 
akárki is árulásnak tarthatott volna: pedig csak meggondo ­
latlan értetlenség okozá. »Ilyen hibákat követtek el vezé­
reim, — sóhajt fe l; azonban igaz, hogy a császár hadvezé ­
reiben sem leltem Jtdiwt Ca-emrőkra / . . .« Ezzel vígasztal- 
gatá magát legföljebb.
Herbeville három napig pihent Lipotvárnál, mely idő 
alatt az erősséget friss őrséggel, lőszerrel és élelemmel majd ­
nem egy évre ellátta, s Le Maire sánczolatait, zsilipjeit 
lerontatá. Aug. 8-kán »karkóezi mezőben lévő táborából« 
kelt parancsot küldött az átéli enben fekvő Galgócz város 
bíróira, szigorúan megparancsolván 15,000 adag, vagyis 
7500 kenyérnek, 300 vágó-marhának és 50 dl), kősónak 
haladéktalan szolgáltatását »ö Felsége feles és sokszámú 
népim], álló iábora« szükségére; mit, ha tüstént nem telje- 
sítnek: összerontatja, porrá égetteti városukat, »nemcsak 
bombákkal, hanem mindenféle tüzes-szerszámokkal«. Azért 
»tudván és látván ö Felsége nagy erejét: senki magát no 
mentse«. A  kívánt élelmiszerekkel »egy franciscánus barát 
is jöjjön pedig által.« A hű polgárság mitsem felelt a 
fenyegetésre, sőt a tbgy. parancslevelét elküldötték .Rákó­
czinak.1) Mire aztán Herbeville a szegény várost gr. For­
gód i tbk. tulajdonát, — állítólag Ratify java-llásáliól, csak­
ugyan összebond)áztat;í, elhamvasztatá, Eorgách szép Ilázai­
val, majorjaival együtt. Csapón a vár maradt meg.
Rákóczi a katonaság zúgolódásaiból megtudó, hogy 
bosszúsak tábornokaik magaviseletéért, és égnek a ha réz vágy- 
tél!, hogy a csorbát kiköszörülhessék. Hadi tanácsot tartatott
>) Eredeti nyiltlevél az érsz. Itái- Kákóczi-lyintmsábnii.
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tehát, a melyben megegyeztek mindnyájan a főtisztek, hogy 
az ütközetre alkalmat kell keresni s e végből az ellenséget, 
mihelyt kimozdul, lehetőleg ingerelni. De a patakoktól átszel- 
delt Nagy-Szombat-vidéki térséget a fejedelem immár tüze­
tesen ismervén, lovassági támadásra nem tartá  elég alkal­
masnak ; czélja volt az ellenséget a Csallóközben hagyott 
csapatai- és podgyászától elvágni, s ott valahol, a szép sík 
téren megverekedni. Midőn azért aug. lü-kén portyázóitól meg­
tudd, hogy Herbeville Karkócztól megindult és Nagy-Szom­
bat felé t a r t : ő táborával Earkasliida-Szeredtől nyugatnak 
húzódva, estvére Vödrödhöz, majd másnap hajnalban egye­
nesen a német elé, útjába, Czifer községhez szállt. I t t  a tere­
pet vezérkarával megvizsgálván, alkalmasnak találá. Hadait 
tehát mindjárt csatarendbe állította egy minden átmetszések 
nélküli, mérsékelt lejtésű emelkedésen, mely alatt a kis Hidra 
csermely folydogál. A falu két végén egy-egy úri kastély : azo­
kat gyalogsággal s két-két ágyúval megrakd. H ét óra tájban 
meglátták a Gerencsértől a szempczi úton, vagyis Czifernek 
tartó ellenséget, a mely, mihelyt egy távol dombtetőről őket 
megpillantotta, mcgállapodék. De kis váltatva ismét meg­
indult, hanem irányváltoztatással, egyenesen a Fehérhegyek 
felé, Rorovának, Csesztének, Vöröskőnek bekanyarodván. 
»Czélja vala az ütközetet kikerülni s engemet szoros helyekre 
csalni,« — jegyzi meg Rákóczi, helyesen. Herbeville e fordu­
latot Pálífynak tanácsára tévé, a, ki mint Vöröskő és Piulme- 
ricz ura, a környéket jól ismerte, s nem javallá a kuni- 
ezokkal Czifernél, mint rajok nézve előnyös csatatéren, a 
liarczot.
A fejedelem a császáriak e mozdúlatával nem sokat 
törődött: elég, hogy a Csallóköztől elrekesztve tartja őket, 
— utánok nyomódni a kedvezőtlen terepre nem szándéko­
zók. Csak kémszemlész-esapatokat bocsátott tehát feléjük, 
további menetirányukra ügyelendő. Azonban a vidéket pon­
tosan ismerő Ocskay fellovalta Esterházy tábornokot, az idő­
közben a táborra érkezett Ebeczkyt, Ottlykot s más főtiszte­
ket : menjenek tömegesen Bercsényihez s kérjék fel őt, 
tanácsolja a fejedelemnek az ellenség üldözését, a mi ezé]- 
szerűn mehet végbe még ott beljebb is. Herbe viliét a Fehér­
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hegyekbe akarák szorítani, a hol R.jtselian veszett; — kivált 
Ocskay nagyon erősködék, mint a, ki minden iírkot-hokrot 
tud ott. A fővezér nem fogta, ugyan pártjukat, liánéin .Rákó­
czihoz vezetvén őket, tolmácsolá kérelmüket. A fejedelem 
kedvetlenül hallgatta, s hidegvérrel válaszold nekik, hogy 
nynghatatlankodásnk nagy kárunkra lehet: mert ama partos 
vidék tele van hegyi patakokkal, árkokkal, s az ily szakgatott 
terep egy főképen lovasságból álló hadseregnek mindig hát­
rányos ; nehezen, lassan fejlődhetnénk föl és szárnyaink körűi 
nem keríthetnék az ellenséget, melyet pedig csak így verhe­
tünk meg, sth. A  tisztek, ezeket meg nem czáfolhatva, nem 
kívántak többé olőnyomiílni, csak azt ajánlák, hogy a lejtőn, 
a melyen állunk, ugyanezen csatarendben húzódjunk halszár­
nyunkkal kissé fölfelé, az ellenséggel párhuzamosan ; mert a 
katonaság békételenkedik, morog, unván, hogy helyben kell 
vesztegelnie, mikor az ellenség, íme, menekül, — szemeikkel 
látják, — s nem engedik üldözni, holmi franc/,ia szabályok 
miatt, sth. »Nem tudom, azért-e, hogy nagy nyomatékkai 
követelték, — írja Rákóczi, — avvagy azért, mert fiatal és 
tapasztalatlan lévén, nem hírtam elég szilárdsággal ellent- 
állni tolakodó tanácsaiknak: cl hagytam magamat álfáink 
ragadtatni.« A halra, a hegyek felé húzódás megkezdődött, 
folyton fölfelé a domblánczolat hátulján, mintegy léimért ■ 
földnyire; ekkor lovas futár jelenté a fejedelemnek, hogy a 
halszárny éle fölérkezvén a hegytetőre, ennek Vörüskő felé 
leereszkedő lejtőjét oly meredeknek találják, hogy lovassággal 
éjien nem járható. Rákóczi odanyargalt a ritkás erdő fedte 
tető szélére, s az állítást valónak látta.; a lemenetel túl, 
halról, teljes lehetetlen volt. Alant széles völgy, sűrű erdővel 
borítottam Ekkéjien a halszárny, oldalról jól vala födüzve; 
megállttá tehát. Az arezvonal előtti lejtő nem volt ily mere­
dek, bár több helyütt vízmosásoktól szakgatott, nie-lyek miatt 
egyik csapat a másikat nem igen segítheti vala.1) A völgy 
fenekén Pudmericz falu fekszik, alatta, a. (,-jidra patak, mal­
mával és tavával; mely patakocska az egész had vonal liosz- 
szában folyt, süpjiedékes vétségen. Attellenhen, ágyúlövés
’) L. az alálilj idézendő leveleket.
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nyíre, hasonló — csakhogy emennél magasabb — dombláncz 
húzódik. A kuruczok hadállásának közepe tájára esett az 
említett malom, melyhez az átelleni domb oldalában mély 
út vezetett le. llákóczi lemozdonyoztatá ágyúit — 24, más 
adat szerint 28 volt vele — a dombtetőn, s így állott csata­
rendben két-három óra hosszait, Bercsényivel beszélgetve az 
ormon levő fák árnyékában, honnan egész hadvonalukat 
beláthatták.
A  császári hadsereg zöme ezalatt Vöröskő vára alá 
érkezvén, épen táborba készül vala szállani, midőn utóvédjé­
nek lovas csapatai jelenték, hogy az ellenfél, balszárnyának 
szélével, alig két-három ágyúlövésnyire az ő hadállásuktól 
harczrendbe helyezkedik és ágyúit lemozdonyoztatja. Pál ily 
erre figyelmeztető Herbevillét, hogy mivel íme a csata kike- 
rűlhetetlennek látszik és mivel a kuruczok hadállásának szag­
gatott terepe lovasságuk erejének kifejtésére nem kedvező: 
jobb volna őket a támadásban megelőzni, mint ezt — talán 
éjjel — bevárni. A cs. fővezér ráhajlott, s táborba szállás 
helyett visszaindítá csapatait félórai menettel, a merre jött 
volt: a borovai dombokon és ezek mögött, s egy lovas-oszlo­
pot lent a völgyben rstvánfalva felé, a magyar balszárny 
alatti erdőnek. A kuruczok ez oszlop élét megpillantva, 
llákóczi gyalogságot indított az erdő megszállására; de a 
német lovasság ezt he nem várta, hanem az erdő előtt kissé 
megállt, s aztán visszahúzódott a túlsó magaslatok mögé. 
Ezalatt ezen átellenes domblánczon is csapatok mutatkozván, 
a magyarok ágyúi megdördűlének reájok, a németékéi meg 
vissszafeleltek. Elénk ágyúharez folyt a két párhúzamos 
dombsor közt. Rákóczi most összes gyalogságát — hogy 
a lövésektől megvédje — leszállítá a pudmericzi völgybe s 
a falu és tó körüli fák, bokrok, árkok, kerítések mögé állít­
tató, födött helyzetbe. Balszárnya lovasságát is lejeid) ren­
delő a, tetőről, a dombláncz mögé, hol az ágyúgolyók nem 
érhették, csupán a vigyázó seregeket hagyván fönt, a ritkíts 
fák alatt. Igen heves északnyúgati szél fújt, mely mindinkább 
erősbödék.
Bercsényi a fejedelemhez lovagolt s jelenté, hogy ama 
lovas-osztály visszanyomására a túlsó domb mögül, gr. Csáky
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M. dandárnokkal megindító. Ilétliey György huszárezredét, 
azonban a rét odalent oly ingoványos, hogy támadásra alkal­
matlan, — alig bírtak átlábolni rajta. A  fejedelem tehát 
e huszárságot visszarendelő, és meghagyá Bercsényinek: a 
ítéthey után való nyomulás helyett húzódjék a jobbszárny 
egész lovasságával délkeletnek, míg az ellenség vonalát túl­
szárnyalja, oly végből, hogy ezt — ha általjőne a patakon — 
oldalba támadhassa. Egyszersmind, hogy a Réthey-ezred 
könnyebben visszavonúlhasson a rétségen, csermelyen: had­
segédei egyikét a legközelebbi gyalog-dandárhoz kiddé le, 
parancscsal: nyomúljon e dandár a patakon át annyira, hogy 
Rétheyék visszavonúlását puskatüzével födözhesse. De vagy 
a hadsegéd rosszá! érté, vagy rosszúl magyarázd meg a 
parancsot a gyalog-dandárnoknak: ez a hajdúságot tovább- 
vezényelte előre a túlsó dombsor aljába, mint szükség volt 
volna rá. E  mozdúlatot Hcrbeville, hadállásai ellen intézett 
gyalog-rohamnak vélvén, hogy azt elhárítsa: az említett mély 
úton a La Tour vasasokat Yiard tbkkal és gyalogságot indí­
tott alá, czélúl tűzve ki ennek a malom megszállását. De la 
Motte tüzérezredes, a ki a malom fölötti dombon állított föl 
egy üteget, gyilkoló tüzet (»ein mörderisches Artillerie- 
Feuer,« mondják a cs. katona-írók) adatott reájok, kik erre 
meginogtak, de mégis folytatták előnyomúlásukat. Most 
Andrássy György gyalogsági tábornok, — ki a hajdúság 
jobbszárnyát vezényli vala, — kivont karddal oszlopai élére 
állván, kcresztűlrohan a patakon, a túl álló gyalog-dandárt 
eléri, s az ellenséget — melynek vezére Yiard öt sebet kapott — 
vitézmódon visszaszorítja. De mivel űzésükben igenis messze 
hatolt föl a hegynek és nem nyomúlt eléggé zárt sorokban: 
egy segélyre jött második német gyalog-dandártól nemsokára 
visszanyomatott előbbi állásába, a falu s tó mellé. A  vigyázó 
seregek (lovasság) tisztei meglátván a tetőről a gyalogság 
c visszaszoríttatását: elhamarkodott hévvel rohanának le a 
lejtőkön ennek segítségére hadaikkal, úgy, hogy a rohanás 
sebessége miatt a völgyfenéken egyszerre meg kelle állapod­
niuk, — és mintegy sűrű gombolyaggá torlódtak. Míg ők 
csapataik rendbe sorakoztatásával, De la Motte folyton 
tüzelő ütegétől fedezve, bajlódnának: a fejedelem észrevette,
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liogy lovassága balszárnyának a dombtetőn hagyott osztályai 
között az ellenség ágyúgolyói némi zavart okoztak. Fölnyar- 
gala tehát vezérkarával és testőrző karabélyosaival hozzájok, 
helyreállítandó a rendet.
Mindezen lovas-mozdulatok nagy porföllegekct támasz- 
tának, miket a dühös szél a jobbszárny lovasságára hord 
vala, melynek vonalait Bercsényi ép ekkor hiízódtatta kelet­
nek, hogy az ellenséget oldalba fogassa. A  hegytetőn a, 
nyargalás közt egy szélroham lekapván Rákóczi kalpagát, a 
fejedelem pár perezre megállt; a nemes apród, ki a süveget 
föladá neki, figyelmezteté őt, hogy íme a jobbszárny széle 
ingadozni, bomladozni kezd. Mint utóbb kiderült, az ezen 
szárnyon álló ezredek — nem tudván: odaelől mi történik? 
— a, reájok verődő roppant porfelhőkből azt következtették, 
hogy a balszárnyat keresztűltörték a németek és most őreá- 
jok rohannak ; ez szülte zavarukat, mit a vezér által vissza- 
tarthatlan megfutnmlásuk követett. Ez maga után vond aztán 
a — mint láttuk, különben is ingadozni kezdett — balszárny 
lovasságának visszanyomúlását is, (hiába igyekezvén őket 
feltartóztatni Rákóczi karabélyosaival), s végűi a gyalogság 
mozdulását: mely a völgyben, a hol nem vala por és a terep 
kedvező, szép rendben vonult vissza, a Vág felé. Horbeville 
örült a nem remélt szerencsének; s elmúlasztá a kuruezokat 
üldözni, mint hivatalos jelentésében mondja: a beállott cst- 
liomály m iatt; igazabban talán azért: mert váratlan vissza- 
vonúlásukat csclfogásnak tartotta. »Megtanultam e szeren­
csétlen napon, — írja Rákóczi, — mily befolyása lehet a 
szélnek és pornak a csatákra! Nem lep meg, hogyha azok, 
kik hasonló helyzetben még nem voltak, el nem képzelhetik 
ez t; mert azt csakugyan látni kell, hogy az ember nem lát 
semmit.«
A pudmericzi csata egyébként alig került valami áldo­
zatba, s komoly következményei nem voltak. A  fejedelem 
egykorú levelei szerint a magyarok halottakban csak (>(> 
embert, s a császáriak 150-et (Stepney aug. 15-iki jelentése 
szerint 200-at) vesztettek, és amazoknak nem maradt oda, 
több két taraczkjuk- s egy pár zászlójuknál. Ez alkalommal 
a katonaság sem oszlott széjjel, kivé vén nehány tiszántúli
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mezei lovas-ezredet, liánéin békén összegyűlekezének a 
séllyei hídon át a vág-vecsei táborra, melyet Rákóczi és 
Bercsényi a mellettük nyomúló hadakkal még azon éjjel 
szerencsésen elértek, s innen az utóbbi, már két-három na-]» 
múlva tekintélyes erővel új támadó hadjáratra, Austriába. 
Morvába vala indúlandó.1)
') L. a csata előzményeire és lefolyására nézve Rákóczi Emlék­
iratait, 133—145. 11. és közvetlenül a liarcz után: aug. 15-kén a vág- 
vecsei táborról 1 . gr. Forgách, 2. b. Károlyi és 3. G yürky Pál 
tbkoklioz írott leveleit, melyekből, íme, a főbb pontokat idézzük : 
1. »Előbbeni leveliinkbűl megértette Kglmed az ellenséghez közel- 
létünket.; ez elmúlt napokban penig, közönséges kívánsága szerint 
hadainknak, az ellenség táborával való ütközetet akarván véghezvin- 
nünk: Csallóközre menő szándékát eleiben való szállásunkkal gátol­
ván, a cziferi mezőn viadalra elrendelt hadainkat szemlélhetvén, más 
utat Vereskő felé vett magának; és hadaink mellesleg s hátúi is men­
yén velek, Pudmericznél oly szoros helyet keresett, a holott hadaink­
nak egészen operatiójok nem lehetvén, az ellenség többire (leginkább) 
kéntelenségbűl tett irruptiójának némely hadaink tanúlatlansága miatt 
nem resistálhatván: mintegy hatvan emberünk és az ellenség részévül 
másfélszáz kárral retiráltuk ide az Vághoz magunkat, az ellenség 
tábora penig az Csallóközre bement. Mi penig nagyobb részét lovas 
hadainknak Mlgos Generális Bercsényi Miklós úrral Morvára és 
Austriára küldöttük.« — 2. »Ez elmúlt napokban nagy bizodalommal 
lévén az német armádának meggyőzése iránt, offensive ellene indúl­
tunk vala, és a midőn aug. 11. dél tájban eleibe szállottunk, 2 s 
óráig egymást szemlélvén, annakutána Vereskő felől mintha síknak 
ereszkedett volna. Mi is mellesleg vele táborostúl aláfelé jővén, (t. i. 
a jobbszárnynyal), minekutána egyideig csak álgyúval egyik fél a 
másikat impetálta volna, azalatt fortélyosan, — jó l tudván Pálffy 
János csínját a helynek, másként is, majd mintegy utolsó kéntelen- 
ségbül kelletett azt cselekednie, — mintegy közép iránt marsban lévő 
armádánknak egy oly situsban lévő járón, a holott commode nem lehe­
tett secundáltatnunk a resistens hadat: selective a német maga armá- 
dájábúl erősét és javát mind gyalog s lovas hadának offensive kiildvén, 
hirtelen oly confusiót tett, hogy ez a mi többire szokatlan (gyakor­
latlan) hadunk futásnak vette magát. Csak elnyomóit onnét a had ; 
— másként bagázsia velünk a mi kevés vala, az is salváltatott, úgy 
az artilleria is, vagy két taraczkon kívül. Mely ezen confusíóbúl sze­
rencsének extremitását vagy más gonoszt nem várhatunk, mivel ha­
daink recolligálván magokat, immár is alkalmasint corpusba verőd­
tek.« — 3. Gyürkynek is ezeket ír ja : »Leopoldtúl fogva Vereskőig 
offensive ellene szállásunkkal oldalast mindenütt praecludálni kíván­
ván az ellenségnek elmenetelét, egymás szemlélésünk és álgynkkal való
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Herheville örült, hogy szop szőrével visszajuthatott 
podgyászához ments-vá'rába a Csallóközbe, hol őt már aug.
15-kén (»Yeldtlager zu St.-Petcr in der Grossen-Schütt. den
15-ten Aug. 1705.«) találjuk. Innen tudatja ugyanis a vár­
parancsnokokkal, hogy ő f. hó 11-kén »gegen der Hungari- 
selien Kebel len-Armee, in den Revier Bibersburg (Vöröslcő) 
eine seharpfo Aetion gehabt,« s őket. túlnyomó számerejök 
dac,zára, »nach einen 2 ständigen rigorosen Gefecht über­
wunden, geschlagen, zerstreut und in die schändliche Flucht 
gejagt h a tte ; einen Tlieill seiner Artiglerie, Munition, 
Proviant, Fuhrwesen, einige P aar Pauckhen, Fahnen,« stb. 
dicsőségesen elnyerte. Meghagyja tehát a czímzettnek, bogy 
e diadal (?!!) örömére (»vor sothannen glücklichen Streich 
und Obsieg,«) a várágyúk és puskák háromszori kisütése 
mellett Te Demn-ot tmiemon. (Az ellenfél és saját elesett­
jeinek számáról mélyen hallgat.) Aláírva: Ac Comte Herlx- 
vil/e m. p.y)
Az öreg maréchal, ki a pudmeriezi összecsapást 
mindenképi'n fényes győzelemmé óhajtotta volna felfújni,
köszöntésünk után,« oly helyen támadott meg bennünket, a h o l resis­
tent iára rendelt hadainkat nem lehetett jól secundálnunk, u mihűl 
ennfusiója származott hadainknak, »noha az artilleriánk, vagy két 
taraczkon kívül, és velünk való hagázsiánk is salváltatott.« Hadaink 
már is recolligálták magokat. (L. Archív. líákúcz. I. o. I. k. 388 — 301.
I. ) Thököly Imrét pedig 1705. aug. 17. sopornyii táborából így tudó­
sítja a csatáról Rákóczi: ». . . Hallván, hogy az ellenség útját egyene­
sen Czifernek vészi : útjában az hadat egészen kirendelvén, ütközetre 
vártam. De a német tábor meglátván készületemet s erőmet nem neki- 
valónak gondolván lenni : az vereskiii hegyeknek, árkok közzé vette 
útját. Meltyet mi kísírgetvén, midőn látta volna, hogy bennünket el 
nem kerülhet: az pudmeriezi patakon való általgyüvetelit erővel kez­
dette próbálni ; és az mint szoros helyeken az hadat annak rendi sze­
rint rendbe teljességgel nem vehettem, csaknem félnapi ágyúlövések 
és harcz után az hadam halszárnyát m egfutamtatta; az jobbszárnya 
•mindazonáltal estig harczolván, az hajdúnak és artilleriának eltaka­
rodását megvárván, lassan nyomult el előtte. Veszett embereimben 
60, sebes . . . (üres h ely ); az németben helyben temettek 150-et, az 
sebesseken kívül.« (L. Thaly : »Thököly Imre naplói, levelezései«, etc.
II. köt. 612. 1.)
') Lanzenfeldt komáromi várparancsnokhoz szóló eredetije a 
volt budai es. és kir. hadfőparancsnokság Itárában.
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a saját veszteségét szót sem érdemlőnek hirdető, ellenben 
a magyarokét rémségeden nagyító jelentést küldött fel a/, 
udvarhoz. Allítá, hogy Rákóczi 4 vagy 5 ágyút s a, mellett 
400 embert vesztett (a- 60-at meghatszorozta hát!) holtakban 
és 200-at hadifoglyokban; — azonban ezekkel: hová lettek? 
nem tudott beszámolni. De a jelen volt Pálffy dános tbk. 
levelei éles ellentétben vakénak Herbe ville hivatalos jelen­
tésével ; a kiről utóbb kiderült, hogy bizony meg <> szenvedett 
»nem, jelentéktelen veszteségeket«, s a csatának semmi komoly 
eredménye man volt. Ekkor aztán nevetni és gúnyolni kezdék 
Becsben a »Te Damn«-ok tartatásáért a vén tábornagyot, a 
ki Savoyai Eugen előtt, is kénytelen volt magát leveleivel 
mentegetni első, túlzott jelentéséért és a saját veszteségei 
elhallgatásáért, melyeket, akkor még nem tudotté) Úgy, bogy 
magok az osztrák vezérkari írók ekkép nyilatkoznak ma 
róla és vöröskői harczáró]:
»D a aber in allen Relationen der K am pf nur in den dürftigs­
ten Umrissen geschildert ist, (persze, ők csak a német jelentéseket 
ismerik !) und die Zeitgenossen es bitter tadelten, dass llerbeville diese 
Affaire durch Anordnung des »Ve Deum Laudamus« in allen Garni­
sonen Ungarns zu einem grossen Siege a u f blähen wollte; endlich erst 
in späterer Zeit nicht unwesentliche Verluste au Fuhrwesen und Reiterei 
zugestanden wurden: so kann von einem völligen Erfolge nicht die 
Rede sein.« Bevallják továbbbá, hogy Pálffy, Jenő hghez íro tt levelé- 
ben, a kuruezok m agatartásáról e csatában, bizonyos respectussal 
nyilatkozik : »Auch berichtet der Banus, G raff Pálffy an Eugen über 
dieses Treffen, dass die Insurgenten fü r  keine Canaille mehr zu 
achten, sondern den Krieg ziemlich erlernt haben.« S azután így fejezik 
be íté le tüket: »Keinesfalls hatte das von Herbeville bei Bibersburg 
gelieferte Treffen enfmuthigend a u f  die Rebellen gewirkt: denn unm it­
telbar danach waren ihre Horden (1!) in der S tärke von 8 — 10 ,000  
M ann (többen voltak !) in Mähren und Nieder-Oesterreich eingedrun­
gen, um neuerdings alle erdenkliche G räuel zu verüben.«2)
0 Feldzüge d. Prinzen Eugen v. Savoyen, VII. köt. Melléklet,
342. 1.
3) TJ. o., a főmunkában, 439—440. 1., bol a »400« kurucz halott 
helyett mérsékeltebben már csak 300-at vesznek föl.
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Rákóczi mindjárt a pudmericzi csata után két oldalról 
egyszerre támadólag lépett föl. Úgymint már aug. 1 o-kén uta­
sítja az ekkor a Tisza-.Duna közén vezénylő Károlyit: küldje 
által azonnal vagy 1000 dunántúli lovassal, s ha lehet többel, 
Balog]i Adámot a Dunán, diversió-tételre. Ez meg is történt; 
a nevezett és Szekeres István ezredes, s utóbb Bezerédy 
Imre is általkelvén : Fehér, Veszprém vármegyéken keresztül 
a Rábáig folnyomúlának s a es. helyőrségeknek csakhamar 
annyi dolgot adtak, hogy Herbeville kénytelen volt ellenök 
a Csallóközből Pálffy bánt 2000 lovassal általbocsátani, és 
így erejét megoszlatni. A másik, sokkal nagyobb s haté­
konyabb diversiót maga Bercsényi te tte ; miről a fejedelem 
rövideden így emlékezik meg mémoire-jaiban:
»A  pudmericzi csatavesztés semmi hátrányára nem volt ügyünknek. 
Az ellenség a Csallóközbe vette magát, erdélyi ú tjá ra  készülendő. 
Magam pedig N yitra várába szálltam, hogy a  gyalogságot összegyüjt- 
sem. Mihelyt a lovasság együtt vala, Bercsényi tábornok megkért,1) 
hogy a morva határokra mehessen velők. Ott bevett néhány várat, s 
körülbelül 500 hadifoglyot küldött hozzám, az austriai és morvái katona 
ságból. A bécsi udvar lá th a tta  ebből, hogy tábornokai szétrebbentik 
ugyan hadseregemet, de tönkre tenni nem bírják.« (1 4 0 . 1.)
Bercsényi egykorú levelei élénk képét festik e liad-
J) Ebben a fejedelem emlékezete, — oly sok év múltán — téve­
d e tt; a fővezér nem kérte meg őt arra: de mivel az expeditió súlyá­
nak emelésére Bercsényi nagy nevére-hírérc vala szükség, — Rákúc;' 
maga küldő személyesen öt, a kinek egykorú levelei t.elvék panaszok­
kal az ő ilyetén pusztító vállalatra rendeléséért, melyet egy Ocskay 
vagy Károlyi számára valónak tartott. Már kezdetben, aug. 18. Jab- 
lonczáró] írja: »-Megvallom, irtózik az lelkem ezen expeditiótúl; nem 
örülöm az nyereséget!« Még ugyanaz nap Dojcsrúl: »Kegyelmes Uram, 
nem nekem való expeditió ez ! . . . Hitemre, oly búval vagyok, —• inkább 
napestig harczolnék.« És Hasprunkátúl, szintén 18-kán: »Ha csak az 
égetés revocálja (Herbevillét.) : véghez viszi azt jobban 4000 lovas, 
2000 gyalog, ,— mert annak illő is, alkalmatossabb is csavarogni, mint 
nagyobb corpnsnak. En, Kegyelmes Uram, megvallom: ennél soha 
előttem nehezebb expeditió nem volt, — az Úr-Isten soha ne is adjon ! . . . 
Megírtam régen: nem illyen expeditiora való szolgája vagyok Ngod- 
nak!« stb. Eléggé látszik ez idézetekből s általában Bercsényi leve­
leiből : mennyire nem örömest, mennyire kelletlenül ment ö (s csakis 
fejedelmi barátja kedvéért ment) e vállalatra,
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műveletének, melyet röviden vázolunk. De szükség előbb 
néhány sorral megemlékezni azon inkáid) politikai, mint
katonai okrtíl, a mi Rákóczit arra hírű, hogy ily nagy hadi 
expeditiót és egyenesen fővezérének személyes vezérlete alatt 
indítson Morvába. E  tartomány lakossága ugyanis a bécsi 
kormánytól reárótt s kíméletlenül behajtott szertelen pénz -, 
termény- és véradó terheit elviselni immár nem bírván s az 
évek óta dúló háború pusztításait is érzékenyen tapasztalván, 
hangosan zúgolódni kezdett. Elégedetlensége július 20 
25-iko táján Znaym környéken lázadásban tört ki. Ugyanit 
az ezen vidékbeli 3000 főnyi föl fegyverzett parasztság, kiket 
a magyarok ellen, a határszélek őrzésére akarnak vala vinni: 
nyíltan megtagadó az odamenetelt, s a jobbágyságból való 
teljes fölszabadítást követelt föltételül; midőn pedig a 
katonai hivatalnokok kényszerítői akarók őket: ellenük for­
dítók fegyvereiket, néhányat közűlök megöltek, többekes 
súlyosan megsebesítenek, s Iglau tájékán át a szintén nagyon 
elégedetlen Csehország felé vonultak.1) A morva pórok e 
zendülése nagy aggodalmat keltett Becsben; úgy, hogy a 
k. k. Hof-Kriegsrath az Esterházy Antal kiszorítására Mor­
vába indított Ranow tbkot futárral u tasító : fordúljon rögtön 
Znaym s Iglau felé, és a lázongó pórokat verje le; a mi 
aztán a Montecuceoli- és Schliek-vértesek s a tartományi 
dragonyos-századok segélyével meg is történt. Ranow néhány 
nap alatt vérbe fojtó a lázadást, s július végével újra csöndes 
volt minden.2)
E  morva néplázadás híre hatott el Rákóczihoz, ki az 
ottani lakosság elégedetlen hangulatát fölhasználandó: a nép­
mozgalmat -- melynek gyors lovorotéséről még nem tudott 
országossá akaró fokozni s az örökös-tartományokat a császár 
ellen fölzendíteni. Ezen czélból kívánta, hogy Bercsényi 
személyeven s tekintélyes erővel törjön he Morvába, és Au-i- 
triába, e tartományok lakosságát nyíltlevelekkel fegyver­
fogásra s együttműködésre hívja föl, és hogy őket magához 
édesgesse: az égetést -am ely re  ugyan Herbeville Galgócz 
elhamvasztásával okot s példát adott -  ezúttal szigorún
’) Stepney jelentése júl. 25-kéről Bécsbűl. (Id. li. 176. 1.)
z) Feldzüge d. l'r . Engen v. Savoyen, VII. 435—436. 1.
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tiltsa meg. A gróf a pátenseket, latin s cseh nyelven (»Datum 
ex castris ad Szakolczam positis, die 18. Aug. 1705.«) ki is 
bocsát:!; *) azonban, a lianow iménti kemény föllépésének 
ijedelme alatt nem lön kívánt hatásuk. -  E  kifejtett poli­
tikai főok mellett katonai czélja vala az expeditiónak: meg­
mutatni a bécsi udvarnak, hogy Pudmericznél csapataik szét 
nem verettek, továbbá Herbevillét az örökös-tartományok 
fenyegetésével elvonni Érsek-Újvártól, melynek ő szándékolt 
ostrom alá vételét hiresztelteté.
Bercsényi aug. 15-ke reggelén indűla meg a vág-vecsei 
táborból, és az nap Nagy-Szombatba érkezvén, előhadúl 
előreküldé Csáky Mihályt Ocskayval Szakoleza felé. Másnap 
maga is utánok nyonníl vala a nádasi szoroson, Jablonczára. 
Hogy hátát s oldalát biztosítsa: Bazínban, Szomolányban, és 
a hegyeken túl Stomfán, Dévénynél vigyázó seregeket állítn 
föl. Tetemes haderő volt vele: 11 lovas- és 7 gyalog-ezredhez 
tartozó csapatok (köztük a tiszántúliakból is 4 lovas, 1 
hajdú-ezred), s a török-tatár légió; végre 6 8 tábori ágyú.
Tényleges összlétszáma e csapatoknak, az ezerek még meg­
oszlott, állapotában, 11 -12,000-re rúghato tt;2) de Morvá­
ban a 18 ezredbeli hadat 18,000-re nagyítá a hír, a mit
') Egykorú másolat, gyűjteményemben. Stepney is említi aug. 
22-kén, mondván, hogy Lichtenstein hg. s más morvái nagy "birtokosok 
— tekintve az ottani nép hangulatát — aggódva vártáik Becsben e 
kiáltványok hatását. (193. 1.)
a) Bossányi ezeréből pl. csak 300, Szinayéból 350, Bokroséból 
400, Móricz Istvánéból 500. Pozsony s Túrócz vármegyék portálig 
hajdúiból 600, b. Révay Imrééből 600 ( igen gaz tót hajdú«), Kráte­
réből 650 katona s hajdú voll jelen; s úgy aztán a többi ezred 7 - 
800 fő, csak egy-kettő complete. A török-tatár légió pedig ekkor már 
csak ‘200 főből álla. — B. Andrássy György gyalogsági thk. írja a sumptei 
táborról 1705. aug. 15. Rákóczinak : Az itteni gyalog táborbeli ezere­
ket Daniéi György generál-adjutant és Bodor László uraimék tegnap­
tól fogva mind mustrálják; számukat Fodor uram holnap meg fogja 
Ngodnak vinni. Vinkler, Móricz és Színay Kapitány Uraimékat 
délután 4 órakor indítottam meg által az hídon Szomolyánlioz ; míg 
eltakarodtak, mind jelen voltam : 1072 személyt olvastam, — mivel, 
Kglmes Uram, igen ki voltak (a táborból); hanem kiki hagyott egy 
tisztet, mihent érkeznek : az hátramaradott hajdúságot is szekereikkel 
együtt utánok siettetem.« (Eredeti levél, gyűjteményemben.)
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ők még tápláltak. Egy pár ezer puskás, fejszém tót hegylakó 
is gyűlt melléjük, a préda reményében; az is szaporítani 
látszott számukat. Ellenük 4000 cs. katona őrküdütt Monte- 
cuccoli alatt Morvában, Hodolín, Strázsnicza, W essely, Osztró 
váraiban; Grumbach ezredes alatt pedig a liatársánczokat 
Roliatetznél s egyebütt néhány száz sorgyalog és 3000 főnyi 
népfölkelés tartotta. Végre Austriában Donau-Orthon s a 
bécsi hidak előtt gr. Engelfort alezredessel két lovas és két 
gyalog-század feküdütt.
Ezúttal a morvái, austriai betörések eddig még meg nem 
kísérlett nagy arányokban történtek s teljes két hétig (nug.
16—30.) tartanak vala. A  fővezért, a ki kémszemléző apró 
portáit mindenfelé előrebocsátá, aug. 16. Szilincznél, 17., 18. 
Jablonczánál, ugyan 18. Dojcson és Haszprunkán, 19. és 20. 
már személye szerint is bent Morvában a rohatetzi rév mel­
lett, 21., 22. Szakolczán és 23. ismét Rohatetzen leljük tábor­
ban, — mialatt a katonaság kisebb-nagyobb csapatokban 
Morvában el-széjjel be Brünnig és a Tliaya vizéig s Aus­
triában a bécsi hidakig barangolt, rettentő bódúlást, félelmet 
gerjesztve. Bercsényit — mint leveleiben panaszolja — ép e 
napokban erős szemfájás gyötré; a fegyelmetlen hadak szó- 
fogadatlansága miatt pedig ezer baja, bosszúsága volt: mind­
az által szokott erélyével já rt el tisztében. Aug. 17-kén jab- 
lonczai táborában hadi tanácsot ült, a mint a jelentések az 
előliadtól Szakolcza és Hodolín mellől s az Austriába és 
Morvába küldött portáktól beérkeztek. Szándéka eleinte az 
vala, hogy egy morvái révet elfoglalva s megszállva, egész 
hadtestével a hirdetett zendülés színhelyére, Znaym tájékára 
nyomúljon; de nem kis bosszúságára, sehogysem talált, bármint 
kerestetett, azon vidékeket ismerő kalaúzokat. »Egy szóval 
— írja e napon, — nem lehet az Dia vagyis Taja vize kör­
nyékére még kalaúzom. Znaymot nem is tu d já l: merre van ? 
Minden kalaúzságok: Szakolczátúl hé, — ott is erővel az 
passusokon,— és Vészeié (Wessely) vagy Osztró táján ki; 
az csak semmi, — mind sem tesz két mérföldnyi distantiát.« 
Egész hadtesttel, gyalogsággal, ágyúkkal hogyan bődúljon 
be most már csak így vaktában egy ismeretlen, ellenséges 
országba messzire ? »Mert bemennem, és hátra nem tudni
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gyiinni, (ha t. i. Montecuccoli a várakból ágyúkkal elállja 
mögötte az utakat), nem jó. Mind könnyű annak, az ki az 
föld csínyját tudja: de bekötött szemmel pályát fu tn i , nem 
okosnak való. Igaz, Kegyelmes Uram, becsapni, prédáin i 
meglehet akármely passuson, ki Strázsniczára, ki Hodo 
línra, ki Broczkira javallja, --- az penig csak szokás szerént: 
nyern i: de országot hódoltatni, más m unka! Nincs az jó 
híre is itt (Morvában) sohult az revoltának, vagy (magyar-) 
segít ségkvrámásnak. Erővel nincs baszna, jó  szántára! nem 
akarja. H a beütök, tudom : szól tszalad s puskázni fog (a nép); 
ki tartja meg ezt az szófogadatlan hadat (a prédálástól), az 
ki már is széltfogott? H ab é n e m  ütök, az időt vesztem. H a 
kelletlen országon általmegyek s messze megyek: hová? 
minek? k ih ez? ... Mikor solnilt nincs híre (a zendülésnek); 
kihűl megtetszik: vagy messzi van, vagy nem derék história 
volt.« (Ezt eltalálta igazán.) »Ha parancsolná Ngod: Prá­
gáig is elmennék, — csak tudhatná ember: ad quem finem 
certum ? Ha volna ott kivel conjungálni magát ember­
nek ! . . . Immár Isten nek i: én elkövetek mindent, az 
mi lehet.«
Ilyen törprengések közt volt a kellemetlen viszonyok 
közepette a fővezér, aki röstellte, hogy prédádé, perzselő lmdat 
kelljen vezérelnie. Mivel pedig a Znaym vidékét annyira a 
mennyire ismerni velők azt állították, hogy a tavas, mocsáros 
folyású Thaya vize miatt visszatérőben az ágyúkkal és 
gyalogokkal majdnem Olmiiczig föl keilend kerülniük: 
Bercsényi, a hadi tanács véleményét meghallgatva, letett a 
Znaymig nyomúlásról, melynek táján úgy sem volt már zen­
dülés ; hanem hadtestét két részre osztván, balszárnyát, gr. 
Csáky Mihály alatt, Boné András, Gencsy Zsigmond, Majos 
Jánossal 4000 lovast, még azon nap (aug. 17.) beindította 
Bokros Pillék rendes gázlóin és kalaúzkodásuk alatt Aus- 
triába, szigorú meghagyással: ne égessenek, ne raboljanak, 
sőt — a velők adott német és latin pátenseket szétosztogatva, 
— édesgessék magok mellé a lakosságot, s majd bent a 
tartományban egyesüljenek a fősereggel. Ezt. a melynél az 
összes gyalogság vala, maga Bercsényi és alatta Ocskay 
vezénylő. Aug. 18. a fővezér az ágyúkkal Dojcslioz, Haszprun-
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kához szállott előre; és miután czélszorrtnek tetszők, hogy 
betörésük Morvába a Montocuccoli által őrzött Strassnitz, 
Wessely, Ostrow várakon alól történjék, - nehogy ezen erős­
ségek Bercsényi és Csákyék közzé, essenek: tehát elliatározá, 
hogy mindenekelőtt a Szakolcza, és Hodolín közti rohatctzi 
rév sánczait vívandja meg, ott alkalmas átkelési pontot biz­
tosítandó, tekintettel a. visszatérésre is.
Ezalatt hírt vön, hogy a Csallóközből 3000 német lovas 
indáit Pozsonynak, a határszélek megsegítésére; Bercsényi 
erre megkettőztette a stomfai, malaczkai őrségeket, de elkezdett 
munkáját zavartatni nem engedő. Sőt még ugyanazon nap a 
Morva vizéig nyomulván előre, minthogy portyázói a folyamon 
Roliatetznél (ő mindig Eohatincz-ot ír) gázlót találtak: estve 
Szalay és Kaszás Pál lovas-ezereit s a hajdúság egy részét 
átküldő Hodolín alá, Crumbach lovas-századait a vártól 
elszorítani. Eszrevevék őket, — nem sikerűit: a német behú­
zódott a védfalak mögé. Aug. 19-kén megjött Austriából 
Csáky jelentése: ők messze benyomultak, széltjárnak az 
országon, nem égetnek, nem dúlnak, sőt hízelkednek a lakos­
ságnak. mindazonáltal nincsen láttatja : az osztrák nép nem 
hajlandó a, behódolásra. (Ezt a es. hatóságok szigorú büntetés 
terhe alatt megtilták.1) Ilyen hajlam Morva felől is gyöngén 
mutatkozék; itt-ott váltott ugyan némely határszéli község 
protectionális-levelet: de melléjük állásról, fegyverfogásról szó 
sem volt. E rre István király napján Bercsényi átlépett Mor­
vába; az egy kis sánczczal gyengécskén födözött roliatetzi 
gázlón átvezénylé összes gyalogságát és Ocskayval 4000 lovast, 
hogy a révet védő nagyobb, erősebb sánczot lődöztcsse s meg- 
rohantassa. Montocuccoli mindjárt mutatkozni kezdett a há­
tuk mögött Strázsnicza felől, délről pedig Hodolín városából
’) Stepney aug. 19-iki jelentése szerint Csákyék a megelőző 
napon a Morva-mezejét nenyargalván, Bécstől 3 angol mértföldnyire 
íelnyomúlának ; azonban szerinte Sultz (?) helységet s még egynéhá­
nyat felégettek : talán mert a lakosság lövöldözött reájolc. Mert külön­
ben, Csáky Mihály utóbb maga is írja, hogy ő ez alkalommal nem 
pusztíttatott, bár módjában állott volna. Egyébiránt Stepney a morvái 
égetésekről is megjegyzi, hogy azokat a magyarok a es. hadseregnek 
Imzájokban elkövetett hasonló égetései megtorlásául tették. (195. 1.)
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(Irumbach vezette ki reájok lovas-századait. Ezekkel hossza­
sabban csatázván, este felé Bercsényi személyesen által jött, — 
bcűzeté őket a vár alá s tüzes golyókkal nyakokba gyújtatá 
a várost. E  csatában Ocskaynak czombját puskagolyó hordta 
keresztül; ápolás végett Szakolcza városába kellett a dan- 
dárnokot küldeni.
A fővezér éjtszakára Rohatctz előtt ütött tábort, meré­
szen : délről Hodolín, északkeletről Strázsnicza között, mind­
egyik ellenséges vártól alig egy ágyúlövésnyirc. Táborából a 
zabolátlan alföldi bad, tilalom ellenére, eleségszerzés ürügye 
alatt két mértföldnyire is bebarangolt a falukba zsákmá­
nyolni, marhákat hajtani, — hiába szidta, verte, buzogányolta, 
kardlapozta őket még maga is a főtábornagy.1) Alig. 21- kén 
virradóra Bercsényi az éj folyamán rohamoszlopokba állított 
gyalogságának támadó jelt fuvatva, megostromoltatá a rév- és 
hídfő-redoute-okat. Ezekben 200 főnyi német őrség volt; kik 
is »egy darabig való puskázás és ostromlás után kitették az 
fehér zászlót, grátiát kértek, rabságra adták fel magokat 
tisztestül. Voltak 140 közlegény, vagy mennyi; kiket lefegy- 
vereztetvén, elküldtem két sereg (század) hajdú által igye- 
nesen Jabloncza, ÍSzomolyán, Sempte felé, — Ngod disponál- 
hat felölök.« A mint a hídfő-sáncz s vele a szabad átjárás meg- 
vívatott: a prédavágyó katonaság, hajdúság csak neki váltott 
Morvaországnak és Bercsényi kemény parancsai ellenére 
elkezdett szanaszéjjel féktelenül zsákmányolni, égetni, mint 
Ocskay. Károlyi alatt már megszokta. A főtábornagyot majd 
megette a méreg. »Ez meglővén -  írja Rákóczinak ugyanez 
nap estve Szakolczáról, — addig, míg azokkal (a hadi foglyok 
lefegyverozése- és elkísértetésévei) bajoskodtam: rettenetes 
erős tilalmam ellen, katona, paraszt, tatár, mint az hangya 
szeltmcnt az országon, — egy-két mérföldnyire is csak az sok 
tűz látszik! ... Majd eszem kezemet-lábamat: verem, vágom 
az katonát, tisztet. Temérdek marhát, juhot szélthajtja,
')  l l e z z e g ,  a  r e g u lá r i s  Forgácli é s  a z  » in d i s c r e t e  k e m é n y «  
Bottyán n e m c s a k  b u z o g á n y u l  t á k ,  » b a l t á z t á k «  : h a n e m  n y o r o g p is z t o -  
l y a ik k a l  l e  is  l o t t ó k ,  v a g y  m e g f o g a t v á n ,  l ia d i .s z é k i  k u r t a  p v o e e ss u s .s a l  
b i t ó r a  k ö l t ö t t é k  a z  i I ly e n  e n g e d e t le n k e d ő k o t .  »Megvirágoztatom velők 
az akasztó fákat.* —  ír ja  n em  e g y s z e r  a z  u t ó b b i .
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minthogy az passzusokat mind elhagyta ma az ellenség. 
(Grumbacli népfölkelői a roliatetzi sánczok megvétele hírére 
ijedtekben széjjel-, az erdőkre futottak.) Szedetem, fogatom, 
már csak hallom : hatom mögött széltmegy (a zsákmányt 
szerzett katona.) Tudom, ha nyer: elszökik; ha nem nyer: 
megúnja; ha hírt hall: itt hagy. Lelkemet, életemet 
elvesztem az átkozottak m ia tt; pedig Hodolín egy taraczk- 
lövés túl az táboromhoz, innen Strázsnicza sem messzebb: 
belélátok mindazkettőben. — Mint az bolond nyargalódzom 
egyedül. Most túl lineákban állítottam az h ad a t; kenyeret 
osztanak. Portákat küldtem, kik híresítsék az falukon az 
kódolást; azt üzenik: nincs kivel szólni, mert előttük szélt- 
éget az katona, paraszt. Utánam van Montecuccoli; ha 
elveszi passusomat: ha túl maradok, ha visszajövök, -  oda­
vész az lézengő. (Szerencsére, Montecuccoli a nagy réműlés 
alatt nem mert kimozdúlni fészkeiből.) Soliult az Dia vize 
környékire egyéb úton járó kalaúzra nem talá lok ; az idevaló 
tisztek csak nem htdom-mai felelnek. Immár, valamit ad Isten, 
nincs mit tennem: hanem az passa,st nem hagyom, és portát 
bocsátók Ngod parancsolatja szerént az Dia vize felé. 
Pátenst bocsátók, hogy megszántam félelmét az szegénység­
nek, leit pátensem ellen való égetés okozott: azért nyúgodal- 
mat adok egy nap nekik, — hódoljanak!---- Az Dia kör­
nyéke 5 mértföld, ha vissza nem gyüket az passusra: 10—12 
s több is lesz m egtérni; az lovatlanja nem győzi. M ár Ocskay 
itt hever az sebben, az többi (nem ismervén a tájat), nem tud 
menni. Austriába (újra) küldtem; Bokros levele megmutatja: 
mint fogtak járni. Már innen (Morva felé, az egyesülésre) 
eleikben küldök. Az katona már is széltmegy az nyereséggel; 
majd fáradt lesz a ló. — Most examináltam az (elfogott 
német) tiszteket, kik rabok; mondják: 4000 ember van 
elhányva Morvában, én 18,000 vagyok, — rettenetes az 
confusió ottbenn, az magam hírire. Volt valami támadás 
Nikolspurg táján : de megszánt. — Még holnap fölverem 
vagy Osztrót, vagy Hodolínt, vagy valamely városkát.«
A nekibőszűlt, szófogadatlan bad úgy szétnyargalt a 
zsákul ánylásr a, tüzelésre Morvába: aug. 22-ikén alig maradt a 
roliatetzi táborban a fővezér mellett 2— 3000 katona. »Vala­
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kinek lova bírta, mind elment. Többet láttam csak magam 
30 füstnél. S ollyan átkozott kutyák: az nagy gazdag helye­
ket csak fölégették, — nem is prédálták.« Messze téli já r­
tának csapataik W esselyn, Osztrón: Kremsier, Austerlitz, 
Brünn felé, e tájékokon 40—50, beljebb a Thaya vize mel­
lett pedig 20—25 községet fölperzselvén. Értette ezt jól a 
kurucz és ta tá r ! A morvái és austriai nép országos remii - 
lésbc esve, erdőkbe menekült előlök. Rettenetes riadalom 
s futás volt. »Én, hitemre, — írja Bercsényi, — nem hiszem: 
Becsig ember legyen fa lu n ; Prága tartóztatta meg németig i- 
Icct.« A katonák sok hadi foglyot hozva, számtalan marhát 
hajtva, töméntelen zsákmánynyal megrakodva érkezének visz- 
sza a táborra 22., 23-ikán, »de rettenetes hajtottan s bágyadt 
lóval.« A hajdú pedig s a fehérhegybeli tót pórság a pré­
dával csak hazaoszlott, ha szerét ejthette, Bercsényi hadvo­
nalai mögött: nehogy zsákmányát közre kelljen bocsátania. 
Be tömérdeket bocsátottak közre is, melyből a fővezér 
néhány szekér lőfegyvert, hadi szerelvényt, 500 vágó-marhát 
s 1000 juhot indított útnak Rohatetztól Séllyére, a fejede­
lem tábora szükségére. A magáénak bőven volt.
Azután, midőn a had a prédálásból már visszaérkezett 
s egy kissé megpihent: a fővezér a roliatetzi sánezokat 
levonatva s a hidat elégetve, 24-kén megindult táborával a 
Morva vize mentén Sasvárra, Gajárra, és innen újból 
most már teljes erejével — Austriába üttetvén, a hódolni 
vonakodó tartományt öt-hat napon át egész a bécsi Indákig 
dúlatá. Egy lovas-ezrede e hidak előtt gr. Engelfortnak két 
dragonyos- és két gyalog-századát megrohanta, s az alezre­
dessel együtt halomba vagdalá, részint foglyul ejté. Ékké]) 
a riadalom Bécs kapuiig ért. Ebeczky István vitéz kapitánya 
Borbély Fridrik pedig aug. 29-kén nyolez huszárja elesésé­
vel Donau-Oi'thot vette be s égeté föl. Ugyané nap tudó­
sítást kapott malaczkai főhadiszállásán Bercsényi a Stom- 
fától Pozsony alá vigyázó Szalay Pál ezredes és Jeszenszky 
alezredestől, hogy Herbevillc a Csallóközből a püspöki 
hídon 4000 lovast költöztet által ellene Pozsonyhoz. Másnap 
Rákóczi levele is érkezők, melyben sürgetőleg hívja vissza
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immár a grófot, hogy vele együtt a szécsényi országgyűlésre 
indúljon.1)
Bercsényi még 30-kán is küldött Austriába a Duna 
mellé újabb portákat. Azután a Morva-mellékének biztosí­
tására, de támadó műveletekre is elegendő számú hadosz­
tályt : nevezetesen Dévénytől Stomfáig, s innen és Malacz- 
kától föl Szakolczáig elhelyezett .3000 gyalogot s majd 
ugyanannyi lovast hagyott Ocskay vezénylete alatt, ágyúk­
kal és oly útasítással, hogy Dévényt (a várt) megszállja s 
a dunai közlekedést ágyúival elzárja. Ezzel, aug. 31-ike reg­
gelén megindúlt Malaczkáről táborával, tömérdek nyeresé­
get s ötszáz hadifoglyot kísértetve, vissza Jabloncza, Szomo- 
lány, Szered felé Nyitrára, hol őt a fejedelem várta. így 
fejeztetett he ez a nagy betörési hadjárat, melyhez hasonló 
kiterjedésű beütést az örökös-tartományok az egész kurucz- 
világban, sem előbb, sem utóbb, többé nem tapasztaltak. 
A fővezér sept. 2-ikán érkezett Nyitra-várába; s miután a 
hadak parancsnokságát a Herbcville mozdúlataira Komá- 
rom-Szent-Péternél, Csenkevárnál, Kéméndnél vigyázó és 
vígyáztató Bottyán tábornoknak, mindenről rendelkezve, 
átadá: megindula együtt a fejedelemmel, s ugyan az ő 
hintáján, Léván, Ipoly-Ságon,8) Balassa-Gyarmaton át Szé- 
csénybe, a hová sept. 6-kán érkezének meg. Útközben az 
országgyűlésen követendő eljárásról hő alkalmuk volt be­
szélgetni s megállapodásra jutniok. Ekkor már hivatalosan 
értesítve valának, a Rákóczi által egybehívott gyűlésen 
r. József beleegyezésével szintén inogj ölen kir. békebiztosok 
Széchenyi Pál érsek, b. Szirmay ítélőmester, Viza ez. piis- 
pök és- Okolicsányi Pál útján, hogy az angol és hollandi 
kormányok még hathatósabban s nagyobb tckintélylyel 
óhajtván az immár mindkét hadakozó fél részéről ünnepélye­
sen elfogadott békeközbenjárói tisztükben eljárni: Stepney 
és Hamcl-Bruyninx mellé még egy-egy magasállású speciá-
’) A fejedelem e visszahívó levele Nyitván, aug. 29-kén kelt. 
( I j . Archiv. Rákőcz. I. 309. 1.)
s) Sept.' 5-kén az Ipoly-Ság melletti Tompáról értesíti Károlyit, 
hogy Bűné, Kaszás és Ilosvay ezredeit. már aláindjtá hozzája. (Rákó­
czi Tár. 11. 116.)
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lis követet küldöttek már is Becsbe, kizárólag e őzéiből; 
nevezetesen Anna királynő Sunderland grófját (ki a min­
denható fővezér M aryborough hgnek vejo volt), s a belga- 
holland rendek gr. Rechteren ministort. Kik is, a más két 
követtel egyetemben, szintén készségökot tudatták Szécsénybe 
leutazni, ha meghivatnak. ^
Az ország rendéi: főpapok, fő urak, vármegyék, kir. 
városok követei, rcgalisták, nemesség nagy számiban gyüle­
keztek a tábori országgyűlésre, a mely igen népesnek igér- 
kezék s az is volt. Az óriási országsátor, a fejedelem, a fő­
urak, nemesek, vármegyék, főhadi tisztek sátrai szép rendben 
föl valának vonva már a szécsényi térségen, melyen a dísz- 
őrséget .Rákóczi udv. palotás- és karabélyos-ezerei s fran- 
czia gránátosai, úgy Bercsényi udv. palotás-hajdúi képezek. 
Hogy pedig a tanácskozások nyugalma a Csallóközből a 
Duna jobbpartján Budának vonuló Herbeville seregének 
esetleges támadásaitól biztosíttassák: Yácz- és Hatvannál 
Károlyi s fölváltva Barkóczy főparancsnoksága alatt Buda 
és Pest felé vigyázó erős hadosztály szállíttatott táborba, 
melynek a Hatvan tájára próbaképen kicsapott Gtlückpelserg 
visszaszorításéival csakugyan dolga is akadt.
A fejedelem — és vele Bercsényi — sept. 9-kén vo­
nult ki udvara népével, tündöklő magyaros pompával szál­
lásáról a szécsényi várból az országgyűlési táborba; s az 
ülésezések, a Thelekessy egri püspök tarto tta  » Veni Sancte• 
s a protestáns »Jocet Szent-Létek« istenitiszteletek után 
sept. 12-kén megkezdődtek. A szabadságért fegyverben álló 
magyar rendeknek politikai szervezetét s magának a háború 
folytatáséinak is módszerét a kormányzat minden ágazatában 
megállapító szécsényi országgyűlés története közismeretű; 
naplója, törvényezikkelyei kiadvák.1) Mi tehát mindezek 
tüzetes előadását mellőzve, főként azon mozzanatok meg­
említésére szorítkozunk, melyekben életiratunk hőse kiváló­
képen szerepelt.
Természetes, hogy Bercsényi grófnak, fővezéri tiszté­
nél s irányadó befolyásánál fogva, a szécsényi gyűlésnek
’) L. közlésünkben: Rákóczi Tár, I. köt. 421—448. 1.
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valamint előkészítésében, úgy lefolyásában is igen előkelő, 
a fejedelem után első szerep jutott. Mély elméjének, szikrázó 
szellemének csillogását, elragadó szónoki tehetsége erejét 
teljes fényében tündökölteté. Sept. 12-kén a rendek mind­
nyájan az ország sátorába gyűl ének s Rákóczit ünnepélyes 
küldöttséggel meghívták; a fejedelem megjelent közöttük, 
és a kölcsönös üdvözlő beszédek után kijelenté, hogy, midőn 
a főtitkára Ráday Pál által teendő előterjesztésében min­
den eddig történtekről be fog számolni: a körülmények­
től kezeibe juttato tt főhatalmat ezennel leteszi s a rendek­
nek adja át, ő részéről csak mint egyszerű nemes kívánván 
részt venni a gyűlésben. E rre következett Bádaynak ékes 
magyarsággal előadott hosszú előterjesztése a szabadság- 
harcz eredetéről s folyamáról, a fejedelem elfogatásátől 
kezdve, mostanáig. Megemlíttetett, hogy az uralkodónak 
békebiztosai, íme jelen vannak, alkalmuk lesz megbízatá­
sukban eljárni; majd felolvastatott Sunderland és Stepney 
britt, s Rechteren és Hamel-Bruyninx belga-holland követek­
nek Becsben sept. 3-kán kelt s Rákóczi júl. 3-iki ócsai nyilat­
kozatára válaszúi küldött levele, mclylye-1 megköszönik, hogy 
az államaik részéről újból felajánlt békeközvetítést a feje­
delem elfogadta és készségűket tudatják a rendek közé 
személyesen lejőni, a mi végből fegyveres kíséretet kérnek, 
-üröm m el vétetett tudomásúl, s a határszéleken vezénylő 
Ocskay dandárnok utasíttatott, hogy őket bizonyosszámú 
katonasággal Szécsényig kísértesse.
Sept. 13-ika (Thököly Imre ez nap halt meg Nicomé- 
(liában) vasárnap lévén, ülés nem tartatott. Másnap azon­
ban már kora hajnalban bekövetkezett első nyilvánédása 
annak az oly sok bajt okozott cselszövénynek, a melyet Ber­
csényi a fejedelemnek még május elején, — éjien T. Lipót 
császár halála napján, - megjövendölt volt. »Olcolicsányi- 
ról fújdogál az szel, hogy az religió dolgában fadióra ígérte 
magát az udvarnalí,«- s talán ex professo ezért constituál- 
ták őt békehiztosií 1, -  írja Radosnyáról, május 5. és fejezi
ki gyanúját a fővezér, s hosszan kifejti levelében a lutherá­
nus Okolicsányi Pál titkos konkolyhintegetéseit, Radvánszky- 
nak és több liitsorsosának(Ottlyk,.Tánoky, Bulyovszky, Platthy)
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;i katholicus rendek elleni izgatásait, sőt több helyütt -— pl. 
Zólyomban — elkövetett vallásbéke-liáborításait. A refor­
mátusok elismeri — nem okoznak bajt. »Járni ehhez 
nevezetesebben az, hogy már ars kálvinisták (Yay Ádám, 
Ráday, Gyiirky Pál által) capacitáltatván: nem hallani 
soliul valami oly nyughatatlanságokrúl, -  mint (csak) ezen 
colligatiójú és az Xgod oldala mellett valók (Jánoky. 
Ottlyk, Gerb árt) hatalmában bízó két-liárom vármegyének 
lutheránusi közt, kik ma som szűnnek naponként prosti- 
tuálni ecclésiánkat.« -  Majd így folytatja: »Isten engem 
verjen meg, ha personalis passióm va n : de álnok cseleke- 
detit nem díesírhetem azoknak, kik spe infallibili meren­
tur adesse. Ugyanis, Kegyelmes Uram, elhigyjiik: nincs 
már pápista, okosságuk közzé az többinek az ki üljék ? 
nincs hív, nincs vitéz? Eddig is pápista tisztekkel, fegyver­
rel s észszel voltam itt őrállója az Hazának; most regi­
mentszámra 2(i ezer hada van itt mellettem Ngodnak s az 
Hazának: több óbester húsznál közülük páp ista!1) Gene­
rálisait Xgod ítélje,2) itt körűiéin vármegyék tiszteit, 
mégis: »Az pápistának nem kell h in n i ! « . . . .  ők mondják. 
Igenis, nem kell hinni mindennek, -  én mondom; de 
lutheránusnak is hogy hiszen az német: azért applieálja 
(Okolicsányit békebiztosűl). Mely szívesen szolgál o d a Xgod 
tapasztalja. Xekom ehhez semmi több szólásom, senkire 
buszúm, senkire nevezet szerint panaszom ;« de szükséges­
nek tartja ezeket a fejedelemnek egyszer már őszintén meg ­
írni, -  »Xgod bölcsessége rajta!«3)
Később — jól. 16-iki levelében - még egyszer visz- 
szoléi- e tárgyra. Bercsényi, tudósítván a. fejedelmet: b. "Fi­
scher Mihály tanúja vala udvaránál, mint beszélgettek a 
templomoknak most kéz alatt történendő visszafoglalásáról 
»és az következendő (szécsényi) gyűlésre való készületről«
’) E z a z észak-nyugati h a d ak  k ö zö tt volt így ; a  nagyszám ú 
k á lv in is ta  ezredesek a tisza i síkságon, D unántúl és E rdélyben  valónak.
2) R ákóczi táb o rn o k a i közül gr. Peki-y Lőrincz, T liornczkay, 
G yiirky I ’á l, B uday  I s t v á n  és Galam bos Perenez vicc-generális v o lta k  
k á lv in is ták , b. I’ctríiczy lu th e rá n u s :  a  több i 24 m ind katlm lic.us.
3) L . Archiv, l i á k ó c z .  IV .  4 9 4 . I.
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Jánoky, Ottlyk, Bulyovszky és Szirmay András. A becsü­
letes liazaíiságú Szirmay ellenvéleményben volt amazokkal: 
»Nem jó, — non est de te m p o re ! ... etc. Ottlyk uram 
megpirongatta, s nem igaz lutheránusnak mondta. Amaz 
ezt mondja: »Jobb, ne legyen gyűlés, mintsem azon össze- 
veszszürik ; s meglesz egyen, ha hitet forgatunk! . . .« Ezeket 
nem lehetett eltitkolnom, hogy hírré ne tegyem Ngodnak, 
pro uberiori informatione,« — teszi hozzá Bercsényi.
S valóban, nem sok híjjá volt, és csakis Rákóczi meleg 
hazafiságának, tekintélye latba vetésének s mérséklő bölcs 
tapintatának vala köszönhető, hogy Szirmay András jóslata 
szerint össze nem vesztek a különféle felekezetű rendek a 
széesényi gyűlésen. A fejedelem Emlékiratai szerint is 
a Szirmay István és Okolicsányi cs. biztosok által titkon 
felbújtogatott lutheránus rendek azonnal, már sept. 14-kén 
egyoldalú, összeliáhorodásra vezető munkához kezdőnek. 
Nevezetesen külön nemesi értekezlet czíme alatt a köznemesi 
rendet — mely túlnyomókig protestáns vala -  e nap haj­
nalán conventiculumra egybegyűjtvén, reábeszélték: ősz- 
szák két kamarára a gyűlést, és mint az országgyűléseken 
az alsó táblán a kir. személynök elnököl: válaszszanak ma­
goknak ők is saját elnököt, mégpedig lutheránust. így tör­
tént ; az eperjesi vértanú fiát, Radvánszkyt Jánost alsóházi 
elnökül kiáltották ki.
Ezen eljárás a clerus és a legnagyobb részt r. kath. főurak 
körében nagy visszatetszést okozott. Bercsényihez mentei■ 
mindnyájan, hozzá folyamodván segélyért. A  gróf a nehéz 
megbízatást elvállalá, és élükön a fejedelem elé járó ivá: 
óvást emelt a nemesség határozata ellen, mely a másik két 
rendre nézve sérelmes, mert részvételük, meghallgatásuk nél­
kül hozatott. És csakugyan sikerűit a fejedelmet a kifogásolt 
végzés megsemmisítésére s a könnyen szakadásra vezethető
conventiculumok tartásának eltiltására, ...  a nemességet
viszont, Rákóczi által, a hozott határozattól való elállásra 
bírnia. Bercsényinek ezen foganatos föllépése nagyban hozzá- 
járú lt azon — különben nem kis munkába került — hazafias 
fáradozások sikeréhez, melyek a titkon elhintegetett kon­
koly magvát szerencsésen, még csírájában elfojtották, s a
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felekezeti viszálykodás helyett, a tiszta, honszerelemtől lelke­
sített rendeket elvégre is békés, szilárd vallási megegye­
zésre vezették. A bécsi udvar ármányai tehát megbuktak. 
A sejit. 1 5-iki összes ülésben Kadvánszky megválasztatásának 
ügye, kölcsönös kimagyárazások után, elejtetvén, — a gyű­
lés mily formában és nevezet alatt tartásának módozatai 
v itattattak ; de megállapodásra nem bírtak jutni, s a hatá­
rozathozatal másnapra haladt.
Sept. 16-ika nevezetes nap Bercsényi életében: az ő 
indítványa e napon vetette meg a Mayya,r Confoederatio 
alapját, az új formába öntött államkormányzati szervezetet, 
melyet az ő tervezete s javaslata szerint fogadtak el. Arról 
volt szó: diétának, conventnek, vagy minek neveztessék a 
gyűlés és minő jogkört vindicálliat magának? Felhozatott 
Bethlen Gábor s a beszterczebányai országgyűlés példája. 
A fejedelem, - - nehogy jelenlétével a tanácskozásokra 
befolyást látszassák gyakorolni, - távozott az ülésből. Most 
Bercsényi fölállt, s nagyterjedelmű, fényes beszédet tartott, 
(természetesen, magyar nyelven, a melyen a tárgyalások 
folytának). Bizonyos ugyan — mondá, — hogy ezen gyűlés 
a nemzet akaratából gyűlvén össze, az egész ország tekin­
télyével bír; minthogy azonban azok, kik az első országos 
méltóságokat - legalább ezím szerint — viselik: a nádor, 
a prímás, az udv. eancellár, a bán, a koronaőrök stb. nin­
csenek je len : ha formaszerű országgyűlést akarunk tartani, 
helyettük másokat kellene választanunk, a mi azokat, a kik 
közülük talán hajlamaik ellenére tartatnak vissza Bécsben, 
tőlünk teljesen elidegenítőm'. Mivel pediglen a császár, 
békebiztosai s a közbenjáró hatalmak által előterjesztéseket 
tesz és kijelenti, hogy a nemzet sérelmeit — melyeket apja 
idejében elkövetettekűl nyíltan elismer, — orvosolni kész: 
király választásról hzó nem lehet. Ezekhez képest legjob­
ban cselekednénk, ha a szabadságszerető és alkotmányukra 
oly féltékeny lény iy elel■ példájára nemzeti szövetséggé, Con- 
foederatióvá alakulnánk s a gyűlést a Szövetkezett Magyar 
Kendek gyűlésének (»Conventus Generalis omnium Ordinum 
et Statuum Confoederatorum liegni Hungáriáé«) neveznék. 
E rre kifejté, a confoederatiók czélszerűségét, a mi alkot­
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mányjogunkkal is egyezését, természetét, formáját, módoza­
tait. A nemes lengyel nemzetnél — úgymond megszokod 
dolog kölcsönös eskütétel mellett conlbcderatióvá alakulni és 
főnököt választani, kinek vezérlete alatt működnek azután, 
megsértett szabadságaik helyreállításáért. Ok az ő választott 
fejőket a confoederatio »urnk/mZ-járnak nevezik. Nálunk ily 
főnök csak Rákóczi lehet; mintám pedig ennek sem magas 
származásával, sem erdélyi fe jedelmi rangjával a. marsall czím 
össze nem illik, mert kevés: Bercsényi tehát azt ajánlá, hogy 
.Rákóczi választassák meg a »Haza Szabadságáért Oxzveszö- 
vetkezett Magyar Rendek Vt-zciiü-Ftjcdchnci'r«, la tiná l: 
»Regni Hunganae pro Libertate Oonfoederatoruin Statuum 
et Ordinum Dtt.c,« mely szó a Princeps- czímnek felel meg.
Bercsényi Miklós grófnak meggyőző érvekkel s ragyogó 
szónoki hatással előadott indítványát az összes rendek egy­
értelmű, viharos lelkesedéssel elfogadták, határozattá eme- 
lék, s azonnal mind a négy rendből álló bizottságot válasz­
tottak, az indítványtevő főúr elnöklete alatt, a. vezérlő-feje­
delmi jogkör s a confoederatio szervezetének megállapítására ; 
és egyszersmind fényes küldöttséget a végett, hogy általa a 
haza háláját Rákóczinak és Bercsényinek, a közszabadság 
áldásos műve érdekében tanúsított önfeláldozó tevékenysé­
gük- s halhatatlan érdemeikért, külön-kiilön méltókép kife­
jezzék. E  küldöttség, melynek vezetője Tkelekessy egri püs­
pök vala, előbb a fejedelem, azután a fővezér elé járult, saját, 
audientiás-sátoraikban. Az ékesszavú ősz főpap megindító be­
szédére Rákóczi könnyekre fakadt, elérzékenyültén ajánlkozók 
hazájának további szolgálatára, s egyszersmind - nemes 
szerénységével — eddigi fogyatkozásaiért elnézést kért. Ber­
csényi pedig, a dicsőítést magától elhárítui akarván, szokott 
luhnoros kedélyével enyelgő hangulatba csapott át, s maga 
és a hadsereg nevében viszontköszönetet mondott a, derék 
Thelekessynek és a többi hazafias főpap uraknak, hogy 
»fegyvereink szerencsés előhaladásáért imádkoztak s imád- 
kozandnak ezentúl is«.
Szép nap volt ez hősünk élettörténetében. A szabadság­
háború további folyamára, az egész kormányzati rendszerre, 
szervezetre irányadókig ható nagyfontosságú indítványának
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egyhangú elfogadtatása s a haza ünnepélyesen kifejezett 
hálájának tolmácsolása, vére hullásával, éjjeli-nappali lanka­
datlan, hnzgó fáradozásaival szerzett érdemeiért, egyazon 
na,you, - lehet-e ennél dicsőbb jutalom egy oly honszerelem­
től lángoló férfiúnak, a minő ő vala ?! H a díesvágyó volt 
a szó nemes értelmében: akkor ezen emlékezetes napnak ese­
ményei dícsvágyát valóban kielégíthették, s élete alkonyán 
is büszkén tekinthetett vissza, eszméjének megtestesülésére, 
művére: a történelmünkben egészen új Magyar Confoedera- 
tióra. melynek szilárd alapokra rakott erős szervezete vala 
csak képes egyedül a szabadságküzdelmet folytató különféle 
elemeket összetartani, a szétmállástól megóvni, a nemzeti 
jogvédelem intézményét a folyton ostromló harczviharok 
daczára még bosszú éveken át fentartani s Magyarországot 
a külföldi hatalmakkal mint államot elismertetni. Sőt még 
a sza!batári béke is ezen alfaja megteremtett alapon, a Szö­
vetkezeti Magyar berniekkel, mint ilyenekkel köttetett 
vala meg.
Kopt, 17-kén a Bercsényi elnöklete alatt kiküldött szer­
vező bizottság készítő el munkálatát, és a másnap tartott álta­
lános gyűlésnek bemutatván a Ráday fogalmazta Szövetség- 
levelet (Instrumentum Confoederationis) s úgy a vezérlő-feje­
delem által az országnak, valamint a rendek által a fejede­
lemnek leteendő eskü mintáját: mindezek egyhangúlag elfo­
gadtattak, s a vármegyék alispánjai másodmagokkal a bitet 
a minta szerint azonnal le is tevék, »megparancsoltatván né- 
kiek, hogy magok vármegyéjükben minden nemes és űri ren­
deket megesküdtessenek, • »- az minthogy el is követték«. 
(Az országgyűlésen jelen volt nemesek mindjárt helyben, 
másnap esküvének.) A Confbederatióra bitókét leteltekről 
minden törvényhatóság részéről lajstrom készíttetett ; úgy 
szintén a hadsereg is letevő az esküt.
Kept. 19-kén a főúri és egyházi rend ez utóbbi a 
maga. szokott fogadalma, szerint tette le a b ite t; ») jó
')  Ú gy ak a rták , hogy a ciérus, mint. legelső rend , esküdjék  
leg e lő szö r; azonban a főpapok, egyházi szab ály aik ra  h ivatkozva, vona­
kodtak . Mire Bercsényi hevesen fü lp a ttan v a  m ondá : »Ha a elérus 
első s tá tu sa  az országnak, h a  a  püspökök az u rak  elsői : tegyék  le a
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példával előljárandó: legdnöűl Bercsényi gróf, s úgy utána, 
Forgácli, Esterházy Antal, Csáky István, Barkóé,zy Ferenc/, 
grófok, sth. Másnap pedig, vasárnap, ünnepélyes isteni 
tisztelet után, tündöklő pompájú szertartások között maga 
Rákóczi monda el vezérlő-fejedelmi esküjét az összes rendek 
jelenlétében, az ország sátorában felállított tábori oltár 
előtt, az eskümintát Pettlies András ez. püspök olvasván. Az 
egyházi szertartást Thelekessy egri püspök fejező he, a feje­
delmet megáldó szép magyar imával és beszéddel, - mire 
négy grófi tábornok: Bercsényi Miklós, Forgách Simon, 
Esterházy Antal és Csáky István odalépett s Rákóczit ősi 
magyar szokás szerint — tárogató-sípok, dobok, trombiták 
zengése s odakiint az ágyúk dörgései és a katonaság sor­
tüzelései közt - háromszor fölemelték, háromszor kiáltván 
minden rendek harsogva az »Híjén!«-1.
A lelkesedés zajának csillapultával Ráday felolvasá a
h ite t ,  v a lam in t a  lobb i s tá tu so k  és többi u ra k !«  8 az  egész gyűlés 
a c c la m á lt : »Meg kell lenni, — m ert a  k i m eg nem  esk üsz ik : nó tában  
hozza m ag á t ! ! !« De azzal is az clérusok nem  gondolván, sokáig m ente­
g e tték  m ag o k a t; és hogy jó  p é ldá t ad ja n ak  az ( rri K en d ek : legelsőben 
megesküdt Bercsényi Uram, azu tán  F org áeh  U ram , E sterh ázy  A n ta l 
és Csáky Is tv án  U ram ék ő Ngok és per consequens egynéhány Ú ri 
K endek és M éltóságok. E zek et lá tv á n  az clérusok : úgy m ondo tták  el 
azon h ite t« , az ism ert záradékkal : a  m ennyiben (a végezeiulíik) a  r. 
k a th o lica  vallás ellen n incsenek. (A szécsényi gyűlés naplója, id. li. 
426 — 427. 1.) É rdekes, hogy  Pi/ber László a lm ysia i püspök s esztergom i 
érsek i v icá riu s a  m aga és k á p ta la n a  nevében később íro tt  n y ila tk o za to t 
k é r t  s a d a to tt  ki m agának  (Kagv -Szom batban, 1705. nov. 4-kén) Bercsé­
nyitől a r ra  nézve, hogy a  Szécsénynél a  C onfoederationi á lta lo k  is le te tt 
eskü és a lá ír t  h itlevél e m agyar szavai : »utolsó csöpp véremig« 
m ik én t értelm ezondők a  c lé rusra  'I ta rto zn ak -e  ehhez képest a  papok is 
szem élyesen h ad ak o zn i?  A fővezér, gr. C sáky Is tv á n  főispán és főhadi- 
biztos, v a la m in t Ján o k y , G erliárt, K a ja ly és L absánszky  senatorok 
je len lé téb en  ünnepélyes kijelentéssel n y u g ta tta  m eg az aggódó püspö­
kö t és káp ta lan t, s » Interpretatoriae Ju rá m én  ta lis  Confoederationis« 
czím ű bizonyságlevelében k ife jté  : »Quod vi illius clausu lae  Venera­
bilis Clerus ad personaliter belligerandum, sanguinisque effusionem 
quidem positive non : verum  tam en  om nia re liq u a  Confoederationum  
h an c  p raesc rip tam  quom odocunque concernen tia  e t concernere queuntia , 
ad u ltim um  vitae  h a litu m  usque ob lige tur e t o b stric tu s  habeatur.«  
(L. Archiv. Rákócz. V il i .  4. 1.)
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magyar nyelven, három példányban, pergamenre díszesen 
kiállított szövetségi oklevelet, mely is azonnal minden ren­
dektől aláíratott. Első helyen a vezérlő-fejedelem aláírása 
áll, s közvetlenül utána: »Comes Nicolaus Béresén!) supre­
mus totius militiae Generalis et Comitatus de Ungh supre­
mus Comes m. p. P. H.« ') Es úgy a többiek, méltóságaik 
sorrendjében.
Az aláírások és az ülés befejeztével dús lakoma követ­
kezett: az újon beiktatott Vezérlő-Fejedelem vendéglé meg 
a rendeket. A 72 fogásból álló lakomát Ottlyk udvarmes­
ter rendezte; a főasztalnál Rákóczi ült a legfőbb méltósá­
gokkal, 25-öd magával, s azonkívül még 36 asztalra volt 
terítve.2) Künn a tábor népe számára pedig ökröket sütöt­
tek, bordókat csapdának.
Sept. 21., 22. és 23-ikát a vallásügyek tárgyalása 
töltő be. A kölcsönösen felhányt sérelmek, de kivált a 
protestánsoktól I. Lipót zsarnoki uralma alatt erőszakkal 
elszedctt s most visszakövetelt templomok vigye heves jele­
neteket idézett elő clerus és vármegyei nemesség, katlio- 
licus és protestáns rendek közt. A vita mindinkább elmér­
gesedvén, Bercsényi egy ízben már a gyűlés eloszlatását 
sürgető: Menjen a helyett az összes jelenlevő nemesi rend
Herbevillo ellen liarczolni!__  Az ingerült evangelicusok
nagy zajjal felelték: Előbbvaló az Isten dolga mindennél! 
S egy túróczi szájas nemes, Platthy Sándor, tüzes beszédre 
gyújtott, a vallási sérelmek rögtöni orvoslását követelve, 
erős, éles hangon. És mert beszédét válasz gyanánt első 
sorban Bercsényihez intéző, a gróf a sértő hangot nem 
tűrhetvén, közbekiáltott önérzettel: Tudja-e a szónok, kivel 
beszél? hogy ily hangon merészel szólani!... Amaz nem 
jött zavarba, ügyesen feleié: »Igenis, tudom : az országgal: 
ámde azt is tudom: kiknek nevében emelek szót, t. i. az
evangelicHSolc összessége nevében!«__  Óriási zaj tám adt;
százan és százan kiáltottak egyszerre, kik Bercsényi, kik 
Platthy mellett kardoskodva, oly hévvel, hogy a csend alig
') A lig. Czai'toryski László által Londonban megvásárolt s a 
magy. tud. Akadémiának ajándékozott egyik eredeti példányról.
3) L. Ottlyk Gy. önéletírását; T haly: 1 történelmi Naplók, 96. I.
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volt helyreállítható. Bercsényit Platthy válaszára elragadta 
tiizes vére, s a siketítő lái'ináhan, haragtól izgatottan, mintha 
a. roliatinezi táborban a prédáiásra oszló hajdúkat szidta 
volna, — amúgy katonásan elkáromkodta magát a túróczi 
nemes ellen. Rákóczi szelíd intéssel fordáit magáról meg­
feledkezett. lieveskodő fővezéréhez, kérdezvén: Hogy lehes­
sen a hadsereg áhítaton és istenes életű, ha tisztjei, sőt még 
magok a tábornokok is mosdatlan szájjal káromkodnak ? ! ... 
Mire a jó humorú Forgáeh tábornok — a ki még nagyobb 
káromkodó volt válaszain, bátyja helyett, s tréfával ütötte 
el a dolgot: »Fejedelemséged katonái — úgymond, olya­
nok, mint az apáczáJc lovai; ha úgy jámbor szóval, szelíd, sírna, 
hangon bíztatja ezeket kocsisuk, — bizony, nem mennek. így 
a mi katonáink is; de csak amúgy magyarán káromkodjék 
egvet nekik a nyeregből az ember: mindjárt nekivágtatnak s
a pokolbeli ördögöket is legázolják !__ « A sikerűit ötletre
a szenvedélyes hangúkat egyszerre zajos derültséggé változott.
Ilyes jelenetek mentiének föl a vallásügyi mérges 
vitákban, líákóczi népszerűsége- és eszélyének, igazságossá­
gának mégis sikerűit elvégre a kényes természetű kérdést 
közmegelégedésre elintézni.
Sept. 24. s 25-kén a vármegyék sérelmei, az adó­
porták arányosítása stb. tárgyaltattak és a vezérlő-fejedelem 
mellé adandó 24 tagú kormánytanács (Senatna), valamint 
a felállítandó közgazdasági tanács (ConstHiúm Oeconomi­
cum x) tagjainak választási módja állapíttatott meg. A feje­
delem kijelölésére a rendek választották meg a Senatorok- 
s Consiliáriusokat. Ezek választásának ünepélyes kihirdetése 
a sept. 30-iki gyűlésen ment végbe; a midőn is a rendek 
azzal kívánták kifejezni Bercsényi gróf honfiúi érdemei iránti 
elismerésüket, hogy a kormány tanács elnökévé: »első sena­
tor rá« (Primarius Senator Regni) egyhangúlag öt választottál- 
meg: továbbá: »a hadi ügyeiben független hatalommal ru ­
házták föl Bercsényit, úgy, hogy, mint valamennyi tábornok 
között a legelsőt, a förezrnylet mindenütt öt illesse« ; végre a 
békealkudozásokkal megbízott bizottság elnökévé is őt válasz-
’) E n n ek  a lap szab á ly a it glossálgatta, volt B ercsényi a táb o ro k ­
ban , é jtszakákon  keresz tü l. (L. föntebb.)
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Iák, »a mi mindenesetre ;i nemzetnek személye iránti bizodal­
mára- mutat,« jegyzi meg Rákóczi.1) Az említett békebi ­
zottság Bercsényin kívül gr. Csálcy István, b. Sennyey Ist­
ván, Jánoky Zsigmond, Gerliárt György, Kajaly Pál és 
Labsánszky .János senátorokból, mint tagokból állott, s kikül­
detése azért volt szükséges, mert a britt és hollandi béke- 
közvetítő követek Szécsénybe le nem jöhetvén, a rendek 
velők közvetlenül nem tárgyalhattak.2)
A gyűlés oct. 2-ikán fejeztetett be, a mikor is a, meg­
hozott húsz törvényezikk Icihirdettetvén, a fejedelem az ülése­
ket szép beszéddel bezárta; mit másnap ünnepélyes »Téged
Isten (UcsérünTe__ « követett, s a rendek eloszlának. A czik-
kelyek közül, mint Bercsényit közelebbről érdeklőket, meg­
említjük még a VJ-ikat, melynek erejével a jezsuiták az aus 
trini provinciától elszakadni s i> hó alatt önálló magyar 
rendi tartománynyá alakulni utasítt,-ittuk, mit ha megtenni 
clmiílasztánának: az országból kiűzetnek;3) továbbél a. 
IX-iket, melylyel Bercsényi mint fővezér megbízatik, bogy a 
szécsényi gyűlésről igaz ok nélkül elmaradt nemesi rendeket.
lajstromukat a vármegyei alispánokkal elkészíttetvén — az 
articularis büntetés fejében személyes fölkelésre táborra szállni 
kényszerítse, még ha magokért zsoldosokat állítottak légyen 
is; végre a, XI-iket, mely elrendeli, hogy Rákóczinak erdélyi 
trónjára küszöbön álló beiktatási ünnepélyére őt a magyar
---------------  '  \
Emlékirataiban , 157. 1.
2) Elmaradásuknak több oka vala : 1-ször, I. József császárnak 
azon kívánsága: bírják reá a mediatorok az egybegyűlt magyar ren­
deket az ő öröklött királyi jogainak minden vita nélküli, folt-étien 
elismerésére; (Stepney, sept. 2-iki jelentésében). Mely megbízatás sike­
rében a közbenjárók nem nagyon bíztak, kivált mintán napról napra 
mindjobban meggyőződnek vala, hogy az udvar inkább csak időt kíván 
vontatni Herbe ville hadserege erdélyi vállalatának eldőltél g, a mitől 
függ minden. 2-szor, mivel a Szécsényből küldött útleveleket — hogy, 
hogy nem ? — igen későn kapták m eg; Stepney csak sept. 23-ikán 
jelenti ezeknek elvégre megérkeztét, beutazásukat tehát, mint elké­
settet, ellialasztván s a tervbe vett nagy-szombati értekezletekre tart­
ván fenn : az Ocskaytól fogadásukra Pozsony alá küldött 500 huszár 
díszkíséretet köszönettel visszaindították, (sept. 26.)
3) V. ö. a Bercsényi ellen tervezett mérgezési szándék ügyével, 
mint ez föntebb, az 1704-ik évnél előadatott.
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rendek nevében üdvözlendő küldöttség menjen, a mely egy­
szersmind kössön oly egyezményt Erdély rendéivel, liogy 
a két testvér-állam egymás híre s megegyezése nélkül a 
császárral békekötésre nem lép. E küldöttségnek ismét 
Bercsényi gróf választatott meg elnökéül, s Petthes And­
rás püspök és Galambos Ferencz senatorok tagjaiul.1)
A szécsényi gyűlésen az Ázsiába szorult s újabban 
Rákóczitól bőkezűen segélyezett Thököly Imre is képvisel­
tető magát követe, Bay Mihály által. A már nagyon 
elbetegesedett, megtört »kuruez király«, mint említők, még 
Lengyelországban érintkezésbe lépett volt Bercsényivel is. 
kitől — Rákóczival egyetemben — bíztatást, biztosítást vön. 
1703. oct. 31-kén Bercsényihez írt levelét idéztük, és nyoma 
van, hogy az 1704. év folyamán is több levelet intézett a 
grófhoz, — ezek azonban, valamint Bercsényinek válaszai, a 
hosszú ilton eltévedtek és kölcsönösen nőm jutottak kézhez. 
De azért Thököly minden alkalommal nagyrabecsüléssel s 
szeretettel emlékezik meg Bercsényiről. így 1704. sept.
12-kén Bithyniából hazájába indított küldöttének Pápay 
Gáspárnak utasításéi adja, hogy: »Ha Bercsényi uramat 
Rákóczi Ferencz mellett (a kihez t. i. küldve volt) találja: 
levelünket maga adja meg és reeommendSja neki dolgainkat 
s mindazokat, valamellyekrűl szólani fog vagy végezhet a 
Fiammal (Rákóczival); ha pedig ott nem találja is, kérje 
Radios (András) uramat, minthogy confidense, és praefectusa 
is volt Bercsényi uramnak, írjon ő Kglme is Bercsényi 
uram nak: a kívánt dolgokban legyen promotora dolgaink­
nak Bercsényi uram is, — mi sem leszünk hédadatlanok 
érette, ha Isten éltet bennünket«.2) 1705. mart. 7-kén ismét 
Rákóczinak írja: »Holm énfelőlem Bercsényi uram elfeled­
kezett, még eddig levelét nem láttam, — de. én, m int Kglmed 
után elsőbb igaz magyar haza jiat, Kglmed által szeretettel *)
0  L. a  szécsényi gyűlés n ap jó já t Rákóczi Tár I. k. az id. li. 
A fővezér azonban  e lő re lá tható lag  reá  nem  érkezhetvén  E rdélybe 
u ta z n i : e m egbízatás alól fö lm en tetn i káré  m agát, s így id. gr. Bar- 
kóezy Ferencz-czel h e ly e tte s íte tték . (L. a szécsényi gyűlés egykorúkig 
k in y o m ato tt czikkelyeit.)
*) T ka ly : Thököly  naplói és levelezései, stb . 11. 584. 1.
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köszöntőm ö Kfjhnét«.1) Annál nagyobb volt tcliát a sze­
gény száműzött öröme, midőn e levele után néhány hő 
múlva Bercsényinek 1705. május 12-kc'n őhozzá írt meleg­
hangú levelét és bíztató izenetét, udvari szolgája Szőllőssy 
Zsigmond altul, megkapta. Megható a válasz, melyet erre 
— Nicomediából, alig. 18-kán kelt s követe Bay útján 
megküldött levelével — ad az immár halálához közelgő, 
egykori híres fejedelem. »Gróf Bercsényi Miklós úrnak 
maga saját kezével írt az fejedelem Thököly Imre«. Ez a 
leveles-könyvbeli másolatnak felirata.
»Méltóságos G rófi Ú r ! —  írja  Thököly, —  Szőllőssy Zsigmonit 
becsületes szolgámtól 12. May nékem küldött atyafiságos választ tévő 
levelét Kglmednek nagy becsülettel vettem, á lta la  lő tt izeuését s obla- 
tióját megértettem. Isten minden k íván t jóka t adjon érette Kglmednek, 
és hogy én is boldogabb állapotomban Kglmed jó  affectióját hálálhassam 
meg ! Igen örültem azon, midőn Kglmed levelét s ebben jó affectiójárúl 
úri paro láját o lvastam .. .  Édes G rófi Uram, az Mlgos Fejedelem kedves 
Fiam -Uram ban és Kglmedben lévén minden bizodalmám :« ajánlja 
követe Bay Mihály álta l az országgyűlésen teendő előterjesztéseit —  
melyeket ez előbb vele közölni és tanácsát kikérni u tasítta to tt — 
jóakara tó  tám ogatásába, Szőllőssy álta l te tt »atyafiságos izenete sze­
rint.« S levelében is melegen kéri B ercsényit: légyen jó promotora a 
a Fejedelem és a Nemes Ország e lő t t ; »obtestálván igaz m agyarsá­
gára, hogy a m agyar nemzet és az Mlgos Fejedelem előtt való 
auctoritássa szerint innen mennél hamarabb való szabadulásomban s az 
követeknek érettem is az rovtára való expedíciójában (a mit a rendektől 
kért, s a mire nézve Rákóczitól ígéretet kapott), légyen jó  hathatós 
eszköz, hogy hátram arad t nyomorult életemet töltliessem én is —  
érhessem is el ham arabb Kglmed promotiója álta l, —  édes nemzetem 
között. Most az ideje, édes G rófi Uram, hogy Kglmed illyen bujdosó 
s megnyomorodott A tyjafiának szolgáljon, meggondolván: milcépen 
vette fe l  fegyverét, és hogy én is Kglmetek vére s tagja lévén, az hosszas 
bujdosást és szenvedést azért az hazáért s igaz ügyért felvettem, leinél.- 
felszabadúlásában Kglmetek most munkálkodik, Egyébaránt, ha azt nem 
néztem volna: találtam volna én is kenyeret, és bujdosó sirnban, szen- 
redésirabm könnyebbséget! Az szent Isten is úgy áldja meg Kglmedet
’) U. <>. 586. 1. Lásd továbbá  n. o. a 615. 1. is. (U tasítás Bay 
Mihály számára.)
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s én is nem kívánok érette lenni éltemig Kglmednek hálaadatlan 
jóakarója«.1)
Bizonyára Bercsényinek is része vala benne, hogy a 
szécsényi gyűlés megalkotó YITI-ik czikkelyét, mely a 
Thököly iránti nemzeti hála szüleménye, mint a ki »az 
Magyar Haza szabadságinak helyreállításáért fogy vert fog­
ván és azon ügynek minden jobb utakon és módokon való 
folytatására életét, jószágát feláldozván, úgy most is haza- 
fiúi magyarsága szerint Hazánkért bújdosásban lévén és 
minden jószágitúl az Anstriai Ház által megfosztatván: 
minthogy Isten által azon jószágok az mostani ügynek 
birodalmában estének, — méltónak ítéltetett, bogy az ]>rar­
tit nl ált Mlgos Fejedelem minden jós 'ágiban reMitucUtasséJc, 
maga pedig személye- szerint az leendő békességnek tractájá- 
ban befoglaltassék.«
Thököly jószágait különben, úgy Magyarországon mint 
Erdélyben, Rákóczi már jóval előbb a bujdosó fejedelem 
kinevezett praefectusainak kezéhez adatta, s e törvényezikk 
csak jóváhagyása volt az ő méltányos intézkedéseinek. A mi 
a czikkely másik határozatát, t. i. a békepontokba Thökölynek 
is befoglalását, valamint a szultántól kiadatását és hazabo­
csátását kérendő követség útnak indítását illeti: arra többé 
nem vala szükség. Még a szécsényi gyűlés szétoszlása előtt 
érkezett meg ugyanis Rákóczihoz a portai franczia követ Fe­
ldől őrgróf futára a tudósítással, hogy a száműzött magyar 
fejedelem, a Nicomedia melletti Yirágok-mezején fekvő esi- 
flikjébcn, sept. 13-kán csendes kimúlással befejezte hosszú 
btijdosását. Thököly közeledni érezvén halálát, sept. 3-kán 
sajátkezűleg megírta s a franczia követséggel hitelesítteté 
végrendeletét. Ebben Bercsényi iránt érzett őszinte jóindula­
tának, — vagy, mint maga írja: hálaadásának — kétképen 
is tanúságát adá. Nevezetesen általános örökösévé Rákóczi 
kisebb fiát, György hevezoget tévén, testamentoma végrehaj­
tására, magyarországi javait illetőleg, Rákóczi fejedelem 
után gr. Bercsényi Miklóst kérte föl. (4-ik pont); továbbá 
Kassa melletti enyiczkei jószágát, a hozzátartozó Porény
') U. o. I. k. 383—385. 11.
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faluval együtt, Bercsényinek hagyományozd.1) A mint is. a 
kellemes ók Kassával szomszédos voltánál fogva igen alkal­
mas fekvésű enyiczkei kastély, a következő időkben a 
fővezérnek kedvelt tartózkodási helyévé lön.
A gyűlés berekesztése után Bercsényi még ott ma­
radt néhány napig Széesényen, hogy a kormánytanács első 
üléseiben — melyek a békeföltételek megállapítását s az 
államigazgatási új szervezkedések végrehajtását czélozták
...  részt vegyen.* 2) Melyek befejeztével, a es. annáda elé oct.
8-ika reggelén személy szerint Erdély felé induló fe je ­
delmet Egerig elkísérte s itt tőle búcsút véve, sietett föl a 
Vágontúlra, hadai közé. Útjában, oct. 9-kén estve, betért 
újból Szécsényre a kalocsai érsekhez, a ki a békepontozatok- 
kal és jelentéseivel Vizát s Okolicsányit már elindító Becs 
felé. Bercsényi pedig 10-kén Balassa-Gyarmatról, 13. és 14. 
Érsek-Újvárról, 17. Galántháről, 19. és 21. Szeredről, 24. 
a jókul mezőn levő táborából s 28. Nagy-Szombatból tudó­
sítja, a fejedelmet a hadi s egyéb állapotokról.
Herbeville Pálffy tbkot a saját vértes-ezredével, a
') »Decimo nono. Bercsényi Miklós Uramhoz is még életemben 
kívánván tiszta indulatomat contestálnom : liagyom és vallom ő Izgi­
mének Abaúj vármegyében lévő Enyiczke nevű kastélyomat, azon jus­
sal, a melylyel ón bírtam, vagy bírhattam volna.« (Thököly Imre 
végrendeletének eredeti példánya a vörösvári Rákóczi-levéltárban, hon- 
nét általunk kiadva 1. az id. mű I. köt. 399—410. 11.)
2) A szécsényi gyűlés ideje alatt, sokféle értekezletei, teendői 
mellett még arra is ráérkezett Bercsényi, hogy — szokása szerint, az 
éji órák csendében, — a Rákóczitól kidolgoztatott és neki átnézés 
végett átadott új hadi szabályzatot fölülvizsgálja és kijavítsa. A feje­
delem írja ugyanis neki Egerből 1705. oct. 12-kén: »Transmittálom 
egyszersmind a Kglmed által corrigált Hadi Edictumokat is, a végre, 
hogy kinyomattattassa.« (II. R. E. kiadatlan levelezési könyve a b. 
Jeszenák-gyűjteményben.) Nyilván ez azon, Nagy-Szombat, 1706. nyom­
dai jelzéssel megjelent »Hadi Regulák avagy Articulusok« ez. 8. r. 
kiadvány, mely Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtára« I. köt. 1718. 
sz. a. említtetik. Rákóczi idézett soraiból megtudjuk tehát, hogy ez a 
mű is, — valamint a Szabó Károlynál alább, 1723. sz. a. ismertetett, 
nagyobb terjedelmű és szintén 1706-iki, Bajmócz várában dec. 5. 
Bercsényi saját neve alatt kelt hadi »Regulamentum«, — hasonlókép 
életiratunk hősének tollából eredt, vagy legalább ez adta meg a csi­
szolást. neki.
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Darmstadt-ezreddel, 800 gyaloggal, 300 újonczczal, s Deli 
Simonovich nyolcz század liorvátjával stb. a nyugati határok 
oltalmára Pozsony, Köpcsény tájain és Heister Hannibált
3—4000 stájer haddal Szent-Gothárdnál hátrahagyván: maga 
főhadseregével kivonult a Csallóközből — melyet a kuruozok 
tüstént megszálltak, — s Komáromnál (aug. 28.) a Duna 
jobbpartjára költözve, ott húzódott lefelé; a szécsényi gyűlés 
megnyíltakor már rég Budán, Pesten volt. I t t  szereli vala föl 
a hosszú útra a vár raktáraiból s Becsből leúsztatott hajók 
rakományából, hordókra vert liszttel, minden századra egy-egy 
kézi malommal, stb. tömérdek (mint írják, 4000 számú) tár-, 
podgyász- és lőszerszekérből álló vonatát táborának ; melyet, 
hogy az üldözésére hét huszárezreddel a Duna-Tisza közén 
már készen váró Bottyán tbk. lehetőleg ne háborgathasson: 
Pesttől fogva — honnét sept. 16-kán indúlt ki — min­
denütt zárt vonalokban haladt, s csapatait a folyton meg­
újuló lovas támadások ellen jobbról-balról szekérsorokkal 
födözte. Úgy, hogy legföljebb betegesseit, hullongóit lehe­
tett elkapdosni, élelmiszereit, kivált vágó-marháit elszedni, 
vagy takarmányozóit csapdozni, — de ezekkel is mindig 
egy pár ezer lovas vonúlt ki, födözésükre. Bottyán 6000 
huszárjával általános támadást — a mi feladata sem vala 
— a több mint 20,000 főnyi hadsereg ellen,1) termé­
szetesen, nem intézhetett; de Nagy-Kőrösnél sept. 25-ike 
hajnalán mégis egy váratlan, erős támadással zavarba hozta 
őket, jót ütött rajtok, pár százat levagdalt és elfogott 
belőlük, s egy csomó társzekeret nyert el, különösen a 
dánok podgyászával. Naponként tudósításokat s a Kőrösnél 
rabúl ejtettekből foglyokat küldött a szécsényi táborra;
28-kán Kecskemétnél ismételő a megcsapást, éjtszaka, 
Grlöckelsperg hadtestére; de kevesebb sikerrel. Mert a 
németek, — kivált a körösi meglépés óta, — igen óvatosak 
valónak, folyton védő, zárt helyzetben nyomúltak, táboroztak
') L. erre nézve Stepney sept. 5-iki jelentését, a melyben Herbo- 
ville Erdélynek nyomuló hadserege tüzetesen felsoroltatik ; ú. m. 10 
lovas és 8 gyalog-ezredbeli 15,500 harczossal indúlt el Komáromtól, 
hozzácsatlakozott Budánál 800 Bayreuth-dragonyos, 400 Eels-vasas és 
8000 rácz stb. — 20 tábori s néhány ostromágyút is vitt magával.
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és bánni ingerlésre nem jövőnek ki harczolni. Oct. 10-ikéig
sarkalta Bottyán őket, mely napon Herbeville Csongrádnál, 
Szeged fölött — hol a péterváradi, bácskasági s maros- 
melléki 2 —8000-nyi rácz könnyű-lovasság hozzácsatlakozék, 
- átköltözött a Tiszán ; ott aztán üldözését, a Bottyánnak is 
alpári táboráról átvezényelt néhány lovas-ezredével erősbűit 
Károlyi vette át, kit Bottyán már oct. 12-kén figyelmeztet 
alpári táborából, hogy biztos értesülései szerint, Herbeville 
Debrcc,zennek fog menni.
A császáriak eredetileg Szegedtől Aradnak, a Maros 
mellett szándékoztak behatolni Erdélybe s egyenesen Szé­
lién fölmentésére igyekezni; de igen meg útközének, midőn 
megtudták, hogy Forgách a Maros szőrűi a tait uraló Déva 
várát és Tót-Váradja sánozait bevette; most már meg kel­
lett útirányukat változtatniuk, s nagy kerülővel Váradnak, 
Debreezennek, Szilágy-Soinlyónak fordulniuk. Út jók ezer 
fáradalommal, tömérdek nélkülözéssel já r t:  mert a hű 
alföldi né]i, Rákóczi parancsára mindenütt odahagyá előt­
tük községeit, marháikat elhajtva s élelmiszereiket elrejtve. 
Pusztán, üresen, lakosság nélkül találták még a nagy I)eb- 
reczcnf is . csak Kecskemét és Nagy-Kőrös lakossága 
várta be őket; mely engedetlenségükért azután meg is lako- 
lának: büntetésül Bottyán tbk. 900 főből álló huszárezre­
dét kelle újból egyenruházniok. — Rákóczi az erdélyi 
határszorosokat: a Karikánál és Zsibónál már régebben 
elsánezoltatni rendelő, ott vívandó a döntő csatát. Forgá- 
eliot sept, 22-kén előreküldé Széesényből oda ; utána Ester­
házy Antallal megindítá a gyalogságot Ősege, .Debreczen, 
Margité felé; oct. 12-kén pedig maga is megindult udv. csa­
pataival Egerből, Szerencs, Tokaj felé, át a Tiszán Nyíregy­
házának (hol oct. 15-kén volt), Tasnádra (21.), Somlyóra 
(22.) és Zilahra (24.) a. Szilágyságba.1) Károlyi oldalt s hátúi 
volt folyton kísérendő és háborgatandó a császáriak me­
netelését.
Bercsényi még htjából meghagyta volt Bottyán tbknak, 
hogy: most lévén legalkalmasabb ideje a dunántúli ország-
') Oct. 28. s ezután Magyar-Egregynél leljük őt táborban, közép- 
útón a két liatársáncz között.
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rész teljes visszafoglalásának, — mihelyt Herbeville egészen 
általkelt a Tiszán: ö, a további körűlötte-csapdozást Káro­
lyira hagyva, viszont a Dunán igyekezzék mielőbb által- 
költözni, és mind följebb nyomulván, Pálffynak Pozsonybúl 
azon oldalra vonásával az ellenségnek diversiót okozni; ő, 
Bercsényi is fog akkor csapatokat átköltöztetni a német 
oldalába, Seprősnél. Bottyán a dunai átkelést odalent, az 
akkori állapotok szerint Soltnál mondá legalkalmasabbnak, 
s meg is indúlt oct. 13-kán alpári táboráról arra felé: de 
mivel a cs. hadsereg csapdozása közben tett sok ide-oda nyár 
galódzásban, a Gflöckelsperggel június 19-kén vitt csatájában 
kapott s csak nem rég behegedt sebei a ezombján felfakado- 
zának, — Kecskeméten ágynak esett s orvosoltatnia kelle 
magát. Ám azért mindenfelé intézkedett: Horváth Tamás 
hajdúival ostromzárlat alá vétetvén Duna-Földvárt, egyszer­
smind átköltöztető ott Bezerédy Imre s Balogh Ádám túl- 
adunai lovas-ezredeit és a bácskai ráczság rontásáról visz- 
szaérkező saját huszárezredének egy részét Szekeres István 
kapitánynyal; az elsőt a Kábaközbe, a másikat Simontornya, 
Pécs, Szigetvár felé, a. harmadikat pedig Székes-Fehér­
vár, Buda, Esztergom és Tata alá portázni rendelő addig 
is, míg maga át fog kelhetni. O maga ezalatt titkos terve­
ket készített elő Duna-Földvár, Simontornya, Tata várak 
megvételére, érintkezésbe lépvén az erősségekbeli bizalmas 
embereivel.1) A régi, előrelátó hadvezér ugyanis a dunán-
') A vitézlő rend előtt nagytekintélyű öreg tábornoknak, mint 
régi főtisztnek, majdnem minden dunántúli és dunamenti várban valá- 
nak a magyar csapatok közt oly bizodalmas tisztei, a kik hajdan őalatt.a 
szolgálván, annyira ragaszkodnak vala személyéhez, hogy bármikor meg­
hitten fordulhatott hozzájuk. így  hivott ki, és tett kuruezczá, Esztergom­
ból — a naszádosokon kívül — 800 magyar hajdút és 100 lovast; most 
pedig a tatai lovas-sereg hadnagyai Zámbó János és Szendy Márton, 
zászlótartójuk Kalagyi Mihály és őrmesterük Kis Gergely (kiknek 
Bottyán titokban írt s utasította őket), lássuk íme, mit válaszolnak neki, 
Tatae, 24. Oct. 1705. kelt levelűkkel: »Vöttük az Ngod mlgos levelit 
illendő böcsűlettel, értjük mit írjon Ngod minekünk, hogy Mlgos Urunk 
és Fejedelmünk hűségére mink lovas-sereggel kijöjjünk. Azért tudván 
vagyon Ngod előtt, hogy német őrzi az kaput, — Hlyen titkos dolgot 
penig mindeneknek tudtára mink sem adhatunk ; most penig ki nem 
hocsájlanak seregestül. Hogy penig!en az várban (mert ők a külső
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túli hódító hadjáratot — melynek sikerére Rákóczi és Ber­
csényi fölötte nagy súlyt helyeznek vala — a két, elől emlí­
tett s mihamarabb elfoglalandó várra, mint stratégiai alap­
pontra kívánta fektetni s onnét szervesen továbbfejleszteni, — 
nehogy a vége olyan Károlyi járásai szerint történjék. Erre, 
valamint sebeiből való felgyógyulására s a szüreti évad miatt 
igen hazaoszlott Tisza-Duna-közi csapatoknak összeszedé- 
sére kellett vagy három heti idő. Bezerédy-Balogh Adó­
in ék azonban ezalatt jól fclliatolván, Körmend alatt ráczo- 
kat, kurvátokat vagdalának s már oct. 20-ika előtt érint­
kezésbe léptek a Sziget- és Csallóközön át Bercsényivel.
Mialatt a szécsényi gyűlés tartott, a fővezér hadai a 
Morva, és Yág folyók tájain nem henyélnek vala. A Csalló­
közt Herbe ville kivomíltával tüstént megszállak, s onnét 
Komárom városát fenyegették; Esztergom várát őrszem­
mel, Kurvánál a Dunát elzárva, Lipótvárat, Trencsényt, 
Dévényt ostromzár, Pozsonyt éber vigyázat alatt tartották. 
Érsek-Újvár erődítéseinek kiépítése — havonkénti 20,000 
frtos pénzes munkával •— szorgalmasan folyt. És, hogy az 
örökös-tartományok hódolni nem akaró lakói is érezzék a 
magyar fegyverek súlyát s a morva, és osztrák határszéle­
ken hosszú vonalon elhelyezett 4000 emberrel őrködő Monte 
cuccoli tbknak fittyet hányjanak: Ocskay, Bokros, Winkler, 
Szalay, Rétliey János, apróbb csapatokkal szííntehműl gázol 
tatták a két tartományt. Sept. 5-kén pedig Ocskay dán 
(hunok, malaczkai táborából a gajári réven át nagyobb-
pacinkban voltak) bemehetnénk, s az mimet iránt az m it ír Ngoil 
véghezvihfítnénk, — mód abban nincsen. Hanem kérjük Ngodat,: a,7. 
hadukkal jöjjön Ngcxl id e : mink is azon hitünk szörént, felelünk 
Ngodnak, hogy Urunknak, Pejed elmünknek, Országunknak s Ngodnak 
igaz hírei leszünk S vagyunk. Arra is kérjük Ngodat, hogy, ha az 
Ngod hadai kapukra jenek : az lövés fen t essék, hogy ember-veszede­
lem az mi seregünkben ne legyen és azalatt az kapura mehessünk, — 
m ink magunk leütjük az lakatot, s m ink is azon lárma alatt magun­
kat kiveszszük. Hogyha pediglen az lárma alatt, heeresztenének az vár­
ban bennünket, — tehát gondját viselnénk az németnek,« stb. (L. 
Bottyán Ilik. levelezései, Archiv. RákÓCZ. IX. 261—262. 1.) így von­
zódott. Bottyánhoz még a magyar-lahanez katonaság is. E tataiak azután 
hűségesen kijövének hozzá, zászlóstól, seregestül, mint látni fogjuk.
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szánni lovas luidat vezényelvén Austriába, ezek egész a 
bécsi ládákig felnyomúltak, és egy, Bajorországból érkezett 
La Tour vértcs-ezredbeli 130 főnyi csapatot elszorítva, belőle 
107-et, valamint 300 liídsánczőrző fegyveres pórt levágtak.1) 
Másnap sok és gazdag nyereséggel tértek meg Malaczkára.2) 
Ocskay ezután a magyar részről helyőrségeivé nem volt. de 
utóbb Heistertől német őrségekkel megrakott Detrekő és 
Élcskő fehérhegyekbeli sziklavárakat szállotta meg gyalog­
gal, ágyúkkal, és könnyűszerrel föladásra kényszerítő Sep­
tember vége felé. Most már ő is őrségeket vetett beléjük 
Thúróezy Gáspár azon vidékbeli hajdúiból.
Midőn e hegyi várak megvételét Ocskay levelével Szé- 
csénybe bejenté: akkor már útasítva volt, hogy csak foly­
tassa munkáját, szállja és ostromolja meg a Fehérhegység 
utolsó erődjét: Vörönköt is, mely czélból Érsek-Újvárról 
Rottenstein tüzérkapitány rendeltetik melléje hat bomba­
mozsárral. A  regényesen, de félreeső, úttalan, vak zugolyban 
fekvő Yöröskő a gr. Pálffy-nemzetség ősi fészke, családi 
kincseinek, ereklyéinek és levéltárának tartó helye volt; 
akkor Miklós a koronaőr és János a bán s tábornok tulaj­
donát képező. Mivel pedig az Erdélyből a szécsényi gyű­
lésre fölrándúlt gr. Forgách Simon az ő kedves Galgóczá- 
nak Herbeville által lett fölégetését — méltán — nagyon 
fájlalta s bizonyos informatiókból úgy vala értesülve, hogy 
a galgóczi kártétel Pálffy János őellene tarto tt magánbosszú- 
jának volt következménye: azon kérte a fejedelmet, hogy 
visszatorlásúl Galgóczért — bombáztassa össze Yöröskőt. 
Rákóczi reáhajolt tábornagya kívánságára, s így kapott 
útasítást Ocskay; a ki aztán Éleskő megvétele után mind­
já rt Yöröskő alá szállá Thúróezy s Szálé hajdúival és a vár 
ostromát, oct. 5-kén a bombázást is. megkezdő. Az erős 
kőbástyák ugyan csak réstörő-ágyúkkal vagy aknával lettek 
volna halomra dönthetők: hanem a vár palotái- s házaiban 
a bombák robbanása sok kárt okozott; gyúladások támad­
tak, tetők leégtek, beroskadtak, tornyok, tűzfalak, boltozatok, 
mennyezetek szakadozának. Pálffy bán siralmasan értesült a
') L. Stepney kő V fU .je le n  tűsét. sopt.. 9-kéröl, (i<l. li. 20(1. 1.).
s) L. T haly: Ocsloiy L. élet e, 65. 1.
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közeli Pozsonyban családi váruk rom lásáról; megsegíteni azt 
nem volt elég erős. Felrándúlt tollát Becsbe Miklós bátyjá­
hoz ; tanakodtak; legkivált családi levéltáruk, jószágos okira­
taik elpusztulását féltették. >S a büszke főurak — az a 
lYtlffy Mil'ló:«. a ki Rákóczit, Bercsényit 1 703-ban orvgyil­
kosokkal akarói kézre keríteni, leöletni, s az ellenük utóbb 
hasmilókép működő János. most könyörgésre fogták a 
dolgot ; Rákóczinak Bécsbeu internált nejét és a legköze­
lebbi béketárgyalási ikra egyik cs. biztosul kiszemelt gr. 
W ratislaw cseh cancel!á rt kérték föl: eszközölnék ki engesz­
telő leveleikkel a fejedelemnél, hogy a semmi hadi jelentőség­
gel nem bíró, de a Pálffyaknak mégis oly drága Vöröskő Kive­
tését hagyatná abba!__  És mind Sarolta fejedelemnő, mind
Wratislaw írtak ezen ügyben Rákóczinak, amaz küldvén meg 
mellékletképen emennek levelét. De Bécs, Szécsény-, Eger-, 
Szerencstől messze föld, — soká ér a. futár oda, soká jő a 
válasz vissza; a várvívás pedig folyt.
Mikor Bercsényi oct. 12-kén fölérkezett Érsek-Új­
várba,1) a hadakat szanaszéjjel találta. »Malaczkánál hever 
Szalayval az lovas had. Somogyi Csallóközben faliíz, Balogh 
István (Pozsony körűi) széjjel, Vöröskőt löveti az gyaloggal 
Ocsk-ay: maga Bazínban lakik«, — írja a fővezér oct. 14. 
Újvárból, hová azonban megjött a jelentés is : hogy egy 
mozsár szétrobbant, Rottenstein lóval esett, fekszik, az egyik 
irányzó-tüzér elhullott, a másik sebben, a bombák fogytán. 
Pattantyúsokat, bombákat, ostromágyúkat s aknászokat 
kéret tehát Tkuróczy. Bercsényi clküldé Le Maire had­
mérnökkari dandárnokot: menjen maga Vöröskő alá és 
nézze meg az ostrom dolgát, miben van ? mi a teendő ? Le 
Maire .1 7-kén tért vissza, olyan roportummal Újvárba, hogy 
csali bombázni Vöröskőt haszontalan; bombákkal a palotáit 
összeronthatni, de a bástyáit nem. Ezek ledöntésére vagy két
’) Oct. 13-kán már a lőporkészletet s a tüzérségi szertárt szem­
lélte meg itt, hogy a bombák, gránátok töltésével, tölténykészítéssel 
stb. foglalkozó szertűzérek dolgait rendbe vévén, a fölöttük való 
parancsnokságot a fejedelem által tüzérségi és liadszergyári igazgatóvá 
kinevezett Sréter János dandárnoknak átadja. (L. levelét az Archiv. 
Rákócz. VII. köt. 216. 1.)
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dl», róstörő öreg-ágyú, aknászok s lőpor kellenek; hu adat » 
fővezér: ő, a hadmérnök, ;i fejét köti hozzá, lm 8 nap alatt 
be nem veszi Vöröskőt! Bercsényi adatott, s másnap újra elin­
dította Le Maire-t, aknászokkal, porral, faltörő-ágyúkkal.
Azonban a Pálffyaknak nagy szerencséjök volt. Le 
Maire még alig érkezett carthaune-jaival Vöröskő alá, alig 
foghatott telep-építéshez: midőn ellenkező, mindent abban- 
liagyni rendelő parancsot vesz egyszerre.
A dolog így tö r té n t: oct. 19-kén reggeli 6 órakor a Széchenyi 
érsektől jelentésekkel Becsbe küldött V iza és Okolicsányi P á l bekebiz- 
tosok, útjokban Pozsonyba érkezvén, a családi vára veszedelmén búsuló 
bánhoz mentek, a ki m indjárt erről kezd vala velők beszélni; minek 
eredménye megbízás lö n : írjanak rögtön levelet Bercsényinek, —  ő 
kiküldi fu tárra l Szeredre. Mikor (írják  Y izáék), vizsgálta volna okait 
ő N ga: »miért köllene rontani az t a v á ra t?«  sok okoskodás után 
»végtére csak azzal fejezte be b eszéd é t: csupán csak azért csclekcdné 
az t Ngtok, hogy ő Nyáriak íoszúsáyot tehessen avval és kárt. M ert semmi 
m ilitaris ra tió já t nem lá t j a : m iért köllene megvenni azt a várat ? 
mivel sem passuum nincsen, sem nem árt Ng toknak ha íujy marad, mint 
azelőtt, sem nem használ, ha megveszi Ngtok.« Azon feles kárt, melyet 
a bombázással várában tesznek, »ö Nga —  úgymond —  csak azért, 
hogy ő Felsége hívségében állandó, nem érdem lett meg.« Erre Vizáék 
em lítették, hogy útjokban beszélgettek ezen ostromrúl gr. Bercsényivel, 
de a kinek besze'diből »semmi bosszútételre való iudúlatjá t«  Pálffy 
ellen nem vettek észre ; majd hozzátették, »hogy : mi ugyan nem tudjuk 
bizonyossan, gondoljuk m indazonáltal, hogy nelalántán Galgóczért való 
vicglrovijblás volna ez; mert ollyan hír volt: mintha az ö Nga (Pálffy) 
parancsulaljábi’d megéget teteti volna Gulgócs.« Mire P á lffy : »Jóllehet 
nem kívánja m agát az a rán t Ngtok előtt menteni, sem nem illik ; de, 
hogy azért jó  híre-neve ne gyaláztassék : igen-igen á llíto tta  azt, hogy 
nemcsak nem parancsolta, hanem csaknem öszveliáborodott is a  m iatt 
másokkal, mikor Generál llcrheviUe az aráid kiadott, parancsolatja 
ellen szóllott. Sőtt az várost oltalmazván, csaknem m aga i s  rosszul já r t 
a  tűzben, föl- s a lá futkosván és hajtván a népet a tűznek mcgoltá- 
sára ; sőtt k it fö lakasztato tt azért, kinek fü lét-orrát elmetszettette.« 
Végre a  békebiztosok bíztatták  a bán t: » talál abban Ngod (Bercsényi) 
oly módot, —  hogy, a leendő nagy-szombati (béke-)congressusra nézve 
is, — függőben maradjon annak (Vöröskőnek) továbbvaló vitatása.
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V ettük észre, hogy kedvessel! vette azaráu t nyújto tt rcm énse'get: 
mert nemcsak a sok szép és drága épületben sajnálja a sok. kárt: de a 
bennvaló leveleit is kívánná megtartani ö Nga. Nagy alázatossan kérjük 
azért N godat: méltóztasséh megtartóztatni azt a Kivetést, —  elhitetvén 
magunkkal, hogy az Mlgos Fejedelem is megnyugszik a Ngod rende­
lésén.« A m agyar hadi foglyok mielőbbi kiszabadítása irán t minden 
szíves m u n k álk o d ásá t ajánlja P á llF y ; a  kinek megbízásából Vizáék 
»alázatossan recommcndálják mind a három Pálffy urak  szüretét is,« 
hogy t. i. Pozsony, Szcut-György, Bazín vidéki szüleik termését engedje 
meg Pozsonyba behordatni Bercsényi, váltságdíjért.1)
Ugyanaz nap, oct. 19-kén, mikor ez a levél kelt s 
kézhez küldetett, vette Bercsényi a fejedelem parancsolatját; 
a ki is nejének és W ratislawnak közbenjárásáért elrendelő 
Vön'islii uslrnuiitvak ahhanlutggéisát. E rre Bercsényi futárt 
küldött Le M airehez: Kiáltássá ki a vár alatt, hogy egye­
dül azért hagyják abba az ostromot, mert erre nézve a 
Vezérlő-Fejedelem parancsa érkezett! Könnyen elégethet­
nénk minden épületet, de »nem égetjük, azért, mert met) van 
hagyva :« hanem aztán üljenek ám békén ők is a várban! . . . .  
így szabadult meg a lerombolástól a Pálffy grófok családi 
vára oct. 20-ika éjjelén, a mikor Le Maire odahagyta. K ár 
ugyan a bombázástól elég esett már benne, s a külső 
épületeket a hajdúság még az elszállási parancs vétele 
előtt felpörkölé.
A bán, a mint az ostrom abbanhagyása felől értesült, 
— kereste az alkalmat, hogy azt megköszönje Bercsényinek; 
22-kén, Pozsonyból Becse felé kimenvén, miután kuruez 
csapat közelgőit: trombitajelt adatva, becsületszóra beszélni 
kívánt a vezénylő magyar főtiszttel. »Pálffy most, portás 
tisztemmel bitre szólván, — írja jókai táborából, oct, 24. 
Bercsényi, — nekem üzent: recommenddlja jószágit. Eskü­
szik hittel: nem oka Gulgóc,znak: Forgácli -  úgymond — 
oka Vöröskőnek, — miamikor, akkor: megvet ekeszik érte
■) Eredeti levél, az oi-sz. ltár Itákóczi-lvm busában. A pozso­
nyiaknak a leszüretelést, N.-Szombat, 1705. nov. 2. kelt okiratával 
Bercsényi meg is engedé, minden beszállítandó akó must után a hadi 
pénztár részére fizetendő 1 rh. frt 25 dr. váltságdíjért, (L. Archiv. 
Bákócz. V ili .  3. I.)
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véle! . . . Az pozsonyiaknak az szüretért megalkudni velem 
engedett. Az (angol s hollandi) követekről üzente: legeim­
nek bizonyossá«. Azért most expediálom eleikben ( Jéc/.y 
Gábort négy svadronnal Szent-Györgyhöz: hadd várja ott 
hírrel.«
Ezzel ért véget a vöröskői ügy.
Bercsényi gróf, midőn a, fejedelem Szécsényről az 
erdélyi táborba indult: minthogy az ő kedves Laczkója, 
mint 16 éves fiú, olyan messze földön való őszi, téli tábo­
rozásra gyönge vala még, — Rákóczi engedőiméből nem 
bocsátá el fiát az udvarral, hanem felhozá magával, oly 
czélzattal, hogy a télen át hadd lakjék őmcllette Nagy- 
Szombatban, s az egyetemi előadásokat hallgassa; majd ;i 
tava.sz.szal azután visszamehet a. fejedelmi udvarba. László 
tírfit különben ekkor már oly nagy lábon tartotta, hogy saját 
négy paripája s négy kocsis-lom volt neki, egy csomó inassal 
és lovászszal.1)
Bercsényi az ezereket ekkor a, szüretek miatt 
annyira megritkulva, megoszolva találá, hogy midőn a gyalog­
ságot a nagy-magyari hídfőnél, továbbá a Csallóköznek 
Pozsony felőli ormán, Püspökinél Le Maire tervei szerint 
épülő sánezok ásására e helyekre rendelvén, maga 12 
lovas-ezreddel oct. 21—24. a Kis-Duna melletti Jókánál 
veretett volna tábort, a mint e hadakat számba vételé: a. 12 
regimentben tényleg nem volt több 6000 embernél. Való, hogy 
nemsokára összegyűltének újra. E táborban a fővezér a tisz­
teket oct. 23-kán, a. csapatokat 24-kén eskető föl, a szé- 
csényi végezés szerint, a Confoederatióra. Azonban a tisztek
J) Bercsényi udvara 1705. oct. 15 — 19-ikén Galántluin szállásol­
ván, fenmaradtak a gr. Esterházyak ottani alsó-kastélyabeli tiszttar­
tójának számadásai : mit szolgáltatott o napokban az uradalom a főve­
zér tábori konyhájára'; mennyi abrakot lovai számára1; Ezekből kide­
rül, bogy a fiatal László gróf-úrfinak »nyolez lovára«, magának a főve­
zérnek pedig »13 fegyveres paripájára« és 12 hintés lovára (két lial- 
fogatú hintó; a harmadik a grófnője vala), járt ki abrak naponként. 
Úgy, hogy Bercsényi és az ndvarabeliek lovai számára mindennap 50 
pozs. mérő ahrak kellett. Udv. kapitányának b. korányi farkasnak ma­
gának szintén 8 lova volt, mint Laczkó úrfinak. Látszik, mekkora fény­
nyel éltek ; miről egyébiránt majd külön fejezetben. (Eredeti, u. o.)
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Ilit let ('•tőiénél váratlanul nagy nehézsége volt. Ezek nevezete­
sen az annyi idők óta folyvást velők együtt fáradó, szenvedő 
fő-generálisuk személyéhez való meleg ragaszkodásuktól átlia- 
to tta n : nem voltak megelégedve a szécsényi gyűlésen Bercsé­
ny it ért megtiszteltetéseikkel. Ok többet vártak; azt várták, 
hogy a Szövetkezett Rendek a grófot Rákóczinak vezérlő-feje­
delmi helytartójává fogják választani Mert ugyanis — így 
okoskodának, -  ha a fejedelem személyét valami veszedelem 
találná érni: mi történnék akkor az országgal? nem lévén 
helyetteséről törvényszerű előgondoskodás. De általában, 
Bercsényinek, mint e magas, méltóságra egyedül érdemesnek, 
ilyetén megtiszteltetésével ők a fővezér személyében egy­
szersmind a hadsereg, az összes vitézid rend megtisztdését 
óhajtották és látták volna. És, hogy ez elmaradt: abban a 
hadsereg csekélybe-vételét, hátravettetését vélik vala. Ehhez 
járult holmi vármegyei tudatlan nemeseknek s egyik-másik 
újdonsült tanácsúinak, név szerint az öreg Kajal y Pálnak 
meggondolatlan petyegése, a ki némely tiszttársaik előtt 
olyas rátarti szókat talált volt ejteni, hogy ők, a »Scnátorok, 
a Szövetkezett Rendek az nra/e; ők rendelkeznek, tőlük függ 
minden, — n katonaság, a hadi tisztek csak szolgák!...« E  fity­
máló beszéd az önérzetükben sértett katonatiszteket annyira 
fülingerlé, hogy vonakodtak a Confoederationi megesküdni, 
hacsak fővezérük méltóságának emelésében elégtételt nem 
kapnak. Szóval, a katonai és polgári rend közötti súrlódás 
megvolt, kiélesedett; elannyira, hogy, ha Bercsényinek 
nincs meg az az önzetlen hazafisága, egyéni hiúságának 
háttérbe szorítása, bölcs mérséklete, erélye és tapintata, 
a melyet a kényes helyzetben oly szépen tanúsíto tt: akkor a 
baj —- mit ő így csírájában elfojtott — könnyen a katonai 
forradalom szörnyévé nőhetie volna ki magát, A felvidéki, a 
tisza-dunaközi, a dunántúli hadcsapatok tisztei ugyanis okvet­
lenül szintén a főhadtest tisztikara után fognak vala indúlni. 
Mely zavaros állapotot aztán a bécsi udvar kétségtelenül a 
saját hasznára zsákmányolja ki, a magyar közügy veszedel­
mére. Legjobban tárja fel előttünk e nem csekély jelentőségű 
ügyet Bercsényinek 1705. oct. ^4 kén a j ókai mezőrűl a 
fejedelemhez intézett levele:
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» Itt —  írja  — az Confoederatióra az tisztek tegnap ínegcs- 
kiidtek, ma az hadak esküsznek. De, Kegyelmes Uram, hitemre, tel­
kemre írom : véletlen s minden gondolatomon kívül nagy zendüléssel 
valának, s renuntiáltak  vala az Confoederatióuak, oly okon, hogy 
holmi bolond-okos nemesség, kérkedénkedve derogáltak hazamenetelek 
u tán széjjel az várm egyékben nevemnek, hogy leesett az hatalmom, 
m ár én semmit sem parancsolhatok, csak olyan vagyok, m int egyik 
tanács (sena to r); az cn generálisságomrúl, sem magamról semmit sem 
végeztek, s nem is említették. Accedált ahhoz, hogy én magam mond­
tam  : én is fizetett vagyok (mikor bán ták  az tisztek : nem szolgálnak 
csak az kongóért x), — azon még jobban fölindultak, ezeket az várme­
gyéknek tulajdonítván, Ngod m éltóságának magokat subjiciálván, de, 
hogy az vitézlő rendnek ily megvetését Fő-Generálissokban ismerjék,
—  cgyátaljában meg nem esküsznek az Confoederatióra addig, míg nekik 
is coutentumok nem (lesz), » h o g y n e  úgy, m int csak szolgáknak ösmer- 
tessünk, m int K ajali P ál mondotta : Az ország, az vitézlő rend csak 
szolga; —  hát Ngod is csak szolga, m ár fizetésre vették : holott az Feje­
delemnek s Ngodnak esküdtünk mink. Isten úgy segéljcn, meghalunk 
Ngod m e lle tt!. . .« Csaknem — hitemre, Kegyelmes Uram, —■ izzadtam 
belé. »Az Istenért, jó  vitézek, jó barátim , —  semmi sérelmemet nem 
tudom ; sem semmit sem kívántam , semmit le nem v o n tak ; nem 
nekem, hanem én, is az országnak esküdtem!« —  »Isten ne adja, nem ; 
de ha Ngod nem k ív á n ja : kívánjuk mi, az mi kötelcsségünkbül és 
hadi vitézlő rendnek böcsiíletibül! H át, ha Ngod — Isten  ne ad ja !
—  m eghal: csak ak árk it ők  tegyenek ? szolgáknak ta rtsanak  ? ezt 
mondják, am azt mondják ! ?« Végre mondom : »Inkább, jó  vitézek, kész­
szebb vagyok életemet ma letennem, mintsem az én nevem m iatt lá t­
tassák scissio lenni köztünk. Köszönöm jó szándékotokat, —  de inkább 
megöljetek, s meg is öltök, jó  vitézek, mert senki el nem fogja h in n i: 
nem én munkám e z ; m egtudja az fölföld,2) az t fogják m ondani: én 
á rú ita tást csináltam az német megett, —  elbódúl az ország az hírin. 
Az Istenért, hiszem most kell az mi hazafiúságunkkal szívet adnunk 
az országnak, —  lássa az ellenség is ; nem ijedtünk meg rajta, ha 
messze belépett is országunkban!« Úgy azután, ezen kérő s csillapító 
szavakra, de cum reservationo : hogy hadd declarálhassák h á t inago-
') Kézpénzért.
s) Itt tulajdonkép a tiszántúli vidék értetik, a minthogy »föl- 
földi had«-s\iüí is Károlyi Sándor hadteste neveztetett.
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kát Ngod és az ország előtt es hogy ne tartassanak  az országban 
csak szolgáknak s consulálhassanak mind magoknak s mind Ngod 
után való fejőknek, minden se’rtőde’se nélkül Ngod méltóságának, hogy 
okot az scissióra nem adnak : leteszik, —  s le is tették az hitet. Meg­
mondtam : Semmit nem derogáltak (az orsz. rendek), mert semmitscm 
emlékeztek az vitézid rcndrül.
Ezt, Kegyelmes Uram, akartam  Ngodnak alázatossan, keserves­
sen tud tára  adnom. Mert tudom: az ki telkemet nem, ösmérí, nem hiszi 
nem-munkámnak lenni, —  holott szégyenlem ! M ert inkább nem iismer­
tetni kívántam  volna, mintsem erőszakos orvoslását keresném. Az ki 
nem tud ta  i s : m egtudja már. L átszik , inkább ex m alitia kérkedtek 
az ollyak, vagy legalább akarták , az kik hirlelték. —  I t t  voltak 
(Telckcsi) Török István és (Szent-Györgyi) Horváth Zsigmond urai- 
mék : idegenek (más országrészbeliek, t. i. túladunaiak), mondják meg 
k ínom at: mennyire sajnáltam s mily nehezen beszélhettem le őket! Min­
den kapitányok (ezredesek), hadnagyok (századosok), mind itt voltak. 
Lóháton, zászlók a la tt akartam  véghez vinnem az hitletételt, pom pával; 
de bezzeg, abbanhagyván, mihelyt rc á á llá u a k : m indjárt az kap itá­
nyokat s minden ezer hadnagyit össze-összeállítván, eskettem. M a már 
csendes az világ, --- de az én böcsűlelemueh részi megvonz, írja jogos 
önérzetével.1) »Csak azon kérem, Kegyelmes Uram, Ngodat, —  fejezi 
be, —  m agam at nem oxcusálom : (ismerjen meg ebben is !«
’) 1*1 s z a v a ib ó l  l á t s z ik ,  b o g y  a  k a t o n a i  t i s z t i k a r  h o z z á  v a ló  le l­
k e s  r a g a s z k o d á s á n a k  n y i lv á n ú lá s a  m é g s e m  e s e t t  r o s s z u l  a m a  m e g y e i  
lé h a  n e m e s e k ,  h á t a  m ö g ö t t ,  m é l tó s á g a  e l le n  t e t t  p i s z k á ló d á s a i tó l  s é r ­
tő d ö t t  le lk é n e k .  S ő t ,  a  f e je d e lm i  h e l y t a r t ó v á  m e g v á la s z t a t á s t  (a  m i 
k é s ő b b  Ónodon h e k ö v e tk e z e t t )  t á n  v á r t a  v o ln a  is  a  s z é c s é n y i  g y ű lé s tő l  : 
c s a k h o g y  s z e ré n y s é g e , s i l le tő le g  é r d e m e in e k  t u d a t a  t i l t o t t á k ,  h o g y  ez  
i r á n t  b á r k in e k  is  s z ó ljo n , le g k e v é s b b é  a  f e je d e le m n e k .  S  íg y  n e m  v o l t  a  
k i  a z  i n d í t v á n y t  m e g te g y e .  H o g y  e z é r t  v a la m i  r e j t e t t  k e s e r ű s é g e t  B e r ­
c s é n y i  é r z e t t  sz ív e  m é ly é b e n :  a r r a  l á t s z i k  m u t a t n i  Szatlimári Király 
Miklós b o r s o d i  tö r z s t i s z tn e k ,  b iz o n y o s  r a n g b e l i  h á t r a 'v e t t e t é s e  m i a t t  
n á l a  p a n a s z te m e lő  le v e lé r e  É r s e k -U jv á r r < |l  1 7 0 5 . n o v . 2 6 -k á n  a d o t t  
e m e  sajátkezű v á l a s z a :  ». . . . M á s k é n t  is , c s a k  ú t j a  e z  K g lm e d  e lő m e ­
n e te lé n e k .  D e  s e m m i a z  : M ik ló s  —  m in d  M ik ló s  ; é n  is  M ik ló s ,  K g lm e d  
is  M ik ló s  ! . . . Volna nekem is okom az panaszra, ha azért engedné 
magyarságom az szóllamlást;  penig rajtam csak Isten segít, d e  
K g lm e d e n  ? . . . H a  m e g in d ú l tá l  G ö m ö r r e  : c s a k  b a l la g j  T o r n á r a ,  —  
le s z e n  n e k e m  g o n d o m  a z  t ö b b i r e ! N e m  e s ik  f a l t u l  M ik ló s ,  m e r t  — 
K g lm e d n e k  j ó a k a r ó  b a r á t j a  : Gróf Bercsényi Miklós m . k .«  ( E r e d e t i  
le v é l,  g y ű j te m é n y e m b e n ,  a  S z a t l im á r i  K i r á l y  c s a lá d  a já n d é k á b ó l . )
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Ha Bercsényi olyan Görgey-fajta díesvágyő ember volt 
volna: minő dolgot fog vala a tisztikarnak eme hangúlatából
művelhetni, a maga hatalmának öregbítésére!---- De az
utolsó közkatona sem ragaszkodott engedelmes!) hűséggel 
Rákóczihoz, s önfeláldozóbb szeretettel hazájához még ez 
utóbbi sem — őnála.
M ialatt a jókai tábor a Confoederationi meghitelt: 
Bottyán előcsapatai már is igen jól kezdenek vala ember- 
kedni D unántúl; nevezetesen Bezerédy Imre Kőszeg tájáig 
felhatolván, a styriai rendeknek az idegen zsoldban, luizája 
ellen szolgáló gr. Esterházy Gáspár alezredes vezénylete 
alatti dragonyos-századait Füles helységnél nyílt liarczbaii 
megtámadta és csaknem teljesen összeaprítá, — mire Heis­
ter Hannibálnak Szombathelyig nyomult horvát dandára 
meghátrált Szent-Go thárdra. Egy más kuruez csapat pedig 
(talán a Godáé) Győr alatt ejtett nyereséget. Bercsényi, 
hogy e Rábán inneni hadakat, -  melyek ellen most Pálffy 
bán indúla meg Köpcsénytől — Bottyán fölérkeztéig is 
erősbítse: a jókai táborról a seprősi réven átköltözteté 
huszár-ezredével Réthey Györgyöt a Sziget- és Tóközbe, a 
ki aztán szerencsésen egyesült Bezerédyvel.
Innét a Dunán pedig, a Fehérhegyen túli dandár 
csapatai »Austria!, Morvát majd naponként gázolják«, jó 
nyereséggel. Csak Balogh István járta  meg egy kissé; a 
ki is octóber 26-ika körűi Austriába »igen mélyen bemen- 
vén, megszalaszták, — vagy száz embert odahagya. Megad­
hatni az kölcsönt, -- csak semmi az!« jegyzi meg levelében 
a fővezér.
Bercsényi hadvezéri tevékenységét ez időben főként 
a dunántúli országrész teljes visszahódítására és a Confoede- 
ratiólioz kapcsolására irányzott nagyszabású intézkedések 
foglalták el, melyek a Duna-Földvár tájáról előnyomúló 
Bottyánféle fősereg működése mellett, ezt a Csallóköz, Ko­
márom, Kurva s Esztergom felől támogató s az ellenség 
figyelmét, erejét megoszlató különféle műveletekből állanak 
vala. így pl. a fővezér Gittánál, a császáriak elhagyott sáncz- 
helyén a Yág-Dunára hidat készíttetett, s tetemes gyalog­
ságot rendelt oda Újvárból, Berthóty István dandárnok
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— a volt szolnoki főkapitány - parancsnoksága alatt, kinek 
feladata volt Komárom városát rolnimmal bevenni s aztán 
az ott nyerendő hajók segítségével Esztergomba leereszked­
vén, mire Bottyán tábora oda fölérkezend, e várat ostromolni. 
A komáromi es. parancsnok azonban a gútai hídvctés őzéiját 
megsejtve: a lakosságot — erővel is — minden javaikkal 
kiköltöztető az üresen hagyott városból a várbástyák alá ; 
minek következtében a várost legföljebb föl lehetett volna 
égetni, a mit Bercsényi ezél nélkül tenni nem akart, annál 
kevésbbé, minthogy a komáromiak, nehéz helyzetükre hivat­
kozva, megüzenték: ők Pálffytól engedélyt kértek s nyertek a 
Bercsényitől való újabb oltalomlevél váltására, készek ezért 
évi adót fizetni, s kérik: adjon útlevelet hozzáküldendő 
követeik számára; a mi utóbb meg is lön.1)
A másik fontos ügy, mely a grófot a következő betek­
ben, hónapokban mint a szécsényi gyűlés által kiküldött 
békealkudozási bizottság elnökét vévé igénybe: a nagy- 
szombati béketárgyalások valónak. A Szécsényről a kalocsai 
érsek útján a mediatorok elé terjesztett pontozatok tárgya­
lási batáridejéül a magyar kormánytanács oct. 27-ikét 
a ján lá ; azonban Bercsényi, — a kinek biztostársai, vala­
mint az érsek is, már Nagy-Szombatban valának, — mint­
hogy a pontozatokat Viza-Okolicsányiék meglehetős későn 
vitték föl Bécsbe: alig Ilivé, hogy az angol és hollandi 
követek már e határnapra leérkezhessenek. De oct. 24-kén 
Jókánál nemcsak Pálffynak föntebbemlített üzenetét, liánéin 
Vizáéktól is tudósítást vön, hogy Sunderland, Stepney. 
"Rechteren és Hámel-Bruyninx buzgó fáradozásainak sikerűit 
az új császárt a részéről való békebiztosok (Károly lotlm- 
ringi lierczeg osnabrucki érsek, gr. Wlatislaw cseh cancel- 
bár, a kalocsai érsek, gr. Zinzendorf és gr. Altban ministerek) 
gyors kinevezésére reábírni, a kik is leutaznak Pozsonyba, 
a mediatorok pedig a kitűzött napon, ú. m. oct. 27-kén már
■) »Komáromiak mindenüket behordták az várban, az ki nem 
akarta  volna is  ; van 3000 em b er; h a  felégetném a  várost, sem g y ő z ­
nénk b lo q u á d á v a l .  M a  g y i i im e k  ismét P á lt t 'y  engedelmilml h o z z á m  
k ö v e l je ik ,«  —  írja Bercsényi K r s e k - Ú jv á r b ó l  n o v . ‘2 5 -k é n , m id ő n  m á r  
b e fe je z é s h e z  k ö z e l t e t t  a z  ü g y .
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okvetlenül Nagy-Szombatban lecndnck. Bercsényi tehát, — 
a kinek családja, udvarnópe, úgy szintén Yárnay György 
a kirendelt szállásosztó és élelmezési biztos is immár e mon­
dott városban vala, — oct. 25-ikén maga is odasietett, 
hogy az érkezendő külföldi követek fogadására a kellő 
intézkedéseket megtegye és őket személyesen üdvözölje.
E dolgokat a következő fejezetben fogjuk vázolni; 
egy kalandos tervről azonban — melynek szálait hősünk 
Nagy-Szombatban, november első napjaiban szövő — mint 
magában állóról, még itt kívánunk megemlékezni. Rákóczi 
Becsben visszatartott két kis fiának titkos elragadása forgott 
szóban. Hesseni Charlotte, Rákóczi herczegné nemcsak 
kiváló szépségű és kiváló szellemű, de — mint férjének 
német-újhelyi börtönéből lett vakmerő kiszabadításával is 
bebizonyíts, — erélyes, bátorlelkű nő volt, a ki koczkáz- 
tato tt vállalatoktól sem könnyen riad vala vissza.1) Volt *)
*) N e m  le s z  t a l á n  é r d e k te le n  i d e i k t a t n i ,  e g y  K u l in k é n ,  é p en  
1 7 0 5 -b e n , »Mémoires de la Cour de Vienne« c z ím  a l a t t  m e g je le n t ,  
k ü lö n b e n  t n l o n - t ú l  c s á s z á r p á r t i  e m lé k i r a t  föl je g y z é s e i t  Rákóczi nejéről 
s nővéréről, Aspremontnéról:  » L a  P r in c e s s e  E a g o tz i ,  F e m m e  d u  P r in c e  
d e  ce  n ő m , se distingue aussi par sa beauté, par sa galanterie et par la 
suite de la Noblesse, qui lui fa it la cour ;  (e z e k  k ö z ö t t  v o l t  a  norfolki 
hcrczeg is). O n  a  v o u lu  p e r s u a d e r  ii, l ’E m p e r e u r ,  q u ’il n 'é t o i t  p á s  t r o p  
s ű r  d e  l a i s s e r  t a n t  d e  l i b e r t é  a  u n e  D a m e  si é t r o i t e m e n t  c o n jo in te  a u  
C h e f  d e s  M é c o n te n s ,  q u i  fo n t  u n e  si c ru e l le  g u e r r e  á  S a  M a je s té  Im p é -  
r i a l e : H c a u s e  d e s  m o y e n s , q u e  e e t t e  l ib e r té  In i  d o n n e  d ’a id e r  e n  p lu -  
s in u rs  m a n ié r o s  le  p a r t i  d e s  s o ü le v é s . M a is  S a  M té  I m p .  a  r é p o n d u ,  
q n ’i l  n e  lu i  p a r o i s s o i t  p a s  j u s t e  d ’e m p r is o n n e r  u n e  D a m e , q u ’E l le  e r ő i t  
n ’a v o i r  a u c u n e  p a r t  d a n s  l a  fa n  t e  d e  so n  M a r i ,  e t  q u e  d e  l ’é lo ig n e r  
s im p le m e n t  d e  l a  C o u r ,  p o u r  l a  r e lé g u e r  d a n s  u n  F a u x b o u r g  d e  la  
V ille , c e la  p o u r r o i t  d o n n e r  o c c a s io n  a  d e s  v i s i te s  e t  ä  d e s  c o m m e rc e s  
p in s  l ib r e s  e t  p lu s  c a c h e z ,  e t  < |u’e n  to n t e  m a n ié r e  i l  t r o u v o i t  ]>lus 
a p ro p o s  q u ’e lle  v é c f it  ä  la  V il le  e t  a u x  y e n x  d e  l a  C o u r. —  L a  O om - 
te s s e  d ’A p r e m o n t ,  s o e n r  d u  m é rn e  E a g o tz i ,  m a r c l i e  a u s s i  l ib r e m e n t  e t  
a u s s i  f iö r e m e n t  p a r  l a  V ille ,  q u o  l a  p r é c é d e n te .  Elle retient le titre de 
Princesse, que tons les adorateurs de sa beauté lui donnent d ’a u t a n t  
p lu s  vo l.on t.ie rs , q u ’ils  s e a v e n t  la  H á t té r  |i lu s  a g r é a b l e m e n t  p a r  l i t ; et.
I’E m  perem " a u s s i  i n d u lg e n t  ii e i le ,  ( |u ’ä  s a  b e l le - s o e u r .«  (A C o lo g n e , 
17n,r>. S e c o n d e  E d i t io n ,  5 2 5 — 5 1 7 . 1. M á s  m a g y a r r ó l  a  b é c s i u d v a r n á l  
(m é g  a  n á d o r r ó l  is), a  k é t  h e rc z e g n ő n  k ív ü l ,  n in c s e n  e  M érn i á r o s ­
b a n  szó .)
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neki egy gyűrű pecsétlenyomata Bercsényi grófnál, oly 
czélból, liogy jelűi, igazolásul szolgáljon a hasonmását fel­
mutató egyén részére, a kitől a fejedelemnő valami, levélre 
nem bízható, dolgot fogna üzenni. Most, nov. 1-jén, a hű 
Szirmay Istvánnak Becsből leérkezett Horváth György nevű 
igen meghízható egyik ítélőmesteri titkára vagy íródeákja 
állított he Bercsényihez Nagy-Szombatban, s négyszem 
közti kihallgatást kérve, mint a fejedelemnő titkos küldötte, 
annak pecsétét felmutatá. Ez ugyan nem egyezett meg 
teljesen a grófnál őrzött lenyomattal: de szintén a Hesseni 
s Rákóczi fejedelmi czímcrek voltak ra jta ; a fejedelemasz- 
szonynak több pecsétnyomója lévén: másikkal talált pecsé­
telni, — mert a küldött teljesliitelű egyén volt. Kétség 
tehát alig lehetett az általa élőszóval tolmácsolt üzenetben, 
melyet még Sarolta Iignő pár sora is megerősített. A két 
— ekkor 5 és 4 éves kis lierczegtiót -  tudvalevőleg 
anyjuktól elvétette az Udvar, és egy Baráti (v. Baratti) nevű 
kamarai tanácsosnál tartatta. Mindazáltal a gondos anya 
módot talált a gyermekek dajkáit és szolgáit megveszte­
getni, a kikkel most a fiúcskákat légváltozás okáért kikiil- 
dendők valamik vagy egy hétre, Barátinak Bécsen fölül, a 
Duna halpartján fekvő falusi jószágára. Ekként született 
meg Rákócziim agyában a merész gondolat, hogy Bercsényi 
küldjön oda he lovas hadat és ragadtassa el a kis h erez egeket 
hazájokba, édes apj okhoz. Hogy ővele, a fejedclemasszony- 
nyal mi fog aztán történni ? azzal a gróf mitse törődjék: 
elmenekül ő akármikor, — csak szerelmének drága zálogait 
juttathassa előbb férjéhez!
Bercsényi a kitörő öröm és aggodalom vegyes érzel­
mei közt hallá a meglepő üzenetet. »Már levelemet elvég­
zettem vala, — értesíti titkos-jegyekben a dologról Rákó­
czit nov. 1-jén, — vettem az Méltóságos Fejedelemasszony 
levelét; tokaji borokról parancsol írva, és valami emléke­
zetet teszen, hogy higyjek üzenetinek. Szirmay uram H or­
váth György nevű diákja hiteles embernek ta r ta tik : collu- 
siót (a császáriakkal) nem magyarázhatok; s azt mondja: 
meg is hozta jegyzésben: hol s miként van az alkalmatosság? 
Hogy kívánja.: az méltóságos gyermekeit Ngodnak hozassam
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el. Azok holnap lei fognak menni Becsen följiíl Baráti 
jószágában, egy hétig lesznek ott. Már készen mind leányok, 
szolgák vannak, az kik tudják.« Bercsényi gondolkodott a 
nagy felelősséggel járó, kétséges kimenetelű vállalatról, s 
töprenkedni, aggódni kezdett:
»Rettenetes dolognak tartom , Kegyelmes U ram  ; mert, lia meg­
gondolom : hogy merészeljem Ngod parancsolatján hid'd elhamarkodni 
ezen dolgot ? S ha elmúlatom is : mivel már — ha igaz —  sokan (t. i. 
dajkák s szolgák) tudják.. Próbálni s véghez nem vinni sem jó, nem 
próbálni sem jó. Udőm nincs parancsolattól várni Ngodtúl, m ert az t 
izenik : hogy ismét egész májusig ezen alkalmatosság (t. i. a gyermekeknek 
falura  kiküldése) nem lesz. M agárul ő N ga azt ü zen te : azt ne nézzem 
(ne tekintsem ), mert mindenkor kigyühet maga, — csak gyermeki lehes­
senek ideki! ! . . . .  H inni is nehéz az i zeneinek : netalán az próbát (a 
herczegasszonynak) következendő bajára tétessem. Hitemre, telkemre. 
Kegyelmes Uram, magam vérét sem szánnám próbájától, — de ugyan 
reszket a lelkem örömmel elegyedett félelmemben. Mindazonáltal majd 
ugyan megvizsgálom az dolgot, s hacsak szerét tehetem, s csak pró- 
hálhatóságát látom is — el nem múlatom. Úr-Isten, édes Istenem.: adj 
szerencsét! !« Fejezi be szíve mélyéből fakad t hő fohászszal.
A gróf által itt felhordott, nehézségekhez, még egyeli 
baj is járu lt: nem volt közelében oly hadi főtiszt, a, kire 
ezt az éj) annyi vakmerőséget, mint körültekintő óva­
tosságot, ügyességet, találékonyságot, tapintatot igénylő 
kalandos vállalatot megnyugvással reá lehetett volna híznia, 
A legbátrabbak: Bottyán, Bezerédy, Balogh Ad ám messze- 
távol valónak; a hű Ebcezky István köszvényben gyöt­
rődve feküdt Léván; az egy Ócskay László lett volna csak 
kéznél, a ki merésznek ugyan elég merész: de nem ilyen 
kényes föladatra való volt, — mert részeges, pontatlan és 
hallgatni nem tudó, á ki mindent előre kitrombitált volna 
nagy dicsekedéssel katonáinak. Azon följiíl ép e napokban 
kapott róla a fővezér olyas figyelmeztetést, mintha ez a 
később csakugyan nyílt árulóvá vált kalandor, a fejedelem 
hűségére letett hitében ingadoznék. »Ocskayrűl, Kegyelmes 
Uram. rossz szél f ú j ;  de nem hiszem. Igaz ugyan, elkénye- 
sedett igen,« írja  nov. 3-kán Rákóczinak Bercsényi. Óreá 
teliát ily körülmények közt ezt a föltétien bizalmat kívánó
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vállalatot nem bízhatta. Minthogy pedig nagyobb lovas­
osztályt kell vala szükségkép küldeni, hogy pl. a vissza- 
jövetelt esetleg ellenséges haderőn keresztül is kierőszakol­
hassák, és így dandárparancsnok kellett vezérül: Bercsényi 
-  talán nejének is befolyására — elvégre abban állapo­
dott meg, hogy a Rákóczi-fej e d e 1 em fia k kiszabadításának 
dicsőségével kedves sógorkáját gr. Csáky Mihályt ékesítendi 
föl. Hanem előbb bizalmasan megkérdező ő t : van-e kedve
a nehéz és kényes föladatra? bízik-e magában eléggé?__
Mihály árnak kedve is volt, bízott is. Jíov. 3-kán Nagy- 
Szombatból így tudósítja erről a fejedelmet a fővezér:
»Csáky uram örömmel kap rajta, próbát, tenni as úrfiák elhozásá- 
bttn. De, az m int vizsgálom, (pedig m ár két, nap ó t a !) igen nehéz 
munka lenne, s veszedelemtül is nem bátor (nem b iz tos); mert messze 
is vau : egy húsomban nehéz megjárni, s embert innen, az ki tudhatná : 
hol van ? nem találunk. Eleget fáradok benne, s ugyanazért ezennel 
magam is kirugaszkodom az tábborra,« (Jókához). I t t  aztán kiválo­
gatta  a leginkább alkalm asnak ítélt lovas csapatokat Bercsényi, s oly 
utasítással indítá meg velők C sákyt Récsétől álta l a hegyen Stomfá- 
nak, M alaczkának, hogy vegye ott m aga mellé az austriai tá jaka t 
legjobban ismerő Bokros P á l ezredest és az á lta la  szerzendö kalauzo­
kat, s induljanak neki Isten hírével. A gyerm ekrabló beütés Aus- 
triába, a fiúcskák küntfaluzásáuak hatodik napjára, nov. 7-ikére —  
nyilván, hogy Bécs felé visszatértökben ragadják el őket — határozta- 
tott. »Csáky Mihály uram ma csapott bé az bécsi hidak felé szerencsét 
próbálni, —  jelenti e napon Bercsényi gróf, az öröm s kétségek közt 
hányatott apának ; — de bizonyos hírt nem tehettünl., titokban ran 
ugyan, kiről már két ízben is emlékeztem.«
Bedig hát dehogy »csapott bé Csáky« : csak be kellett 
volna csapnia,. A kalandszerű vállalkozásnak az időjárás 
sem kedvezett: csak ágy szakadt a zápor napok óta. A  ló 
csőikig dagasztott a nagy sárban, a katona nehezen járha­
to tt; és a mi legnagyobb akadályt képoze: a Morva vize 
ágy megdagadt, még a rétjeit is elöntő; a gázló-vizsgálók 
jelentették, hogy lehetetlen átvergődni, — Csáky legalább 
ilyenformán írá sógorának, és ott pihent még 9-kén is (az 
utolsó, a hetedik napon!) Malaczkán. Lehet, hogy így volt, 
hogy csakugyan bajos lett volna átgázolni; azonban az is
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bizonyos, — Csáky Mihálynak sok más dolgából bizonyos, - 
hogy ő Nga bátortalan, puha legény vala. M ert Bottyán, 
Bezerédy, Balogh Ádám, sőt tán Károlyi is, - -  ki a Bábát, 
sőt a Dunát átusztatta táborostul nádkéve-tutajokon, fatör- 
zseken, malom-tombáczokon, — bizony még úsztatva is neki­
vágott volna a Morvának.
Bercsényi szomorú resignatióval, de egyúttal a feje­
delmet vigasztalni igyekezve, jelenti néki nov. 9-kén: »Már 
ma negyednapja éjjel-nappal esik itt környülöttünk az esső; 
ha ott is (Erdély szélein) az német nyakában, — nehezen
mász az K arik á ra !.......Csáky Mihály uramot is Austriában
csapó szándékúiul tartóztatta az nagy zápor; ki most is oda 
van valahol túl az hegyen az hadakkal. De, másként is, nem 
kaphattam jó folyamatjára azon dolognak: mintsem penig 
jól ne légyen, s megrontsuk az Fejedelemasszonyt (a siker­
telen próbával), — az sem jó.«
Ez az utolsó emlékezet erről az ügyről, a mely ezút­
tal csak abban maradott.
X X IV . F E JE Z E T .
1705-1706.
— A tetőponton. —
A nagy-szombati béketárgyalások kezdetétől a miskolczi 
tanácskozmányokig.
A mi az 1705. évi October hó végétől egész az 1706. 
évi július hó végéig — és pedig 1706. april 15-kétől júl. 
25-kéig fegyvernyugvás mellett — tarto tt hosszadalmas 
békealkudozások történetét ille ti: tudjuk, hogy a magyar 
bizottság elnöke Bercsényi vala, sőt a külföldi közvetítő 
államok követeinek nyilatkozatai szerint, ő volt köztük az 
egyedül irányadó személyiség, vagy a mint Bruyninx í r ja : 
»a magyarok közt Bercsényi az oráculum, a többi senator 
csak semmi«. (»Bercseni est l’oracle et tous les autres 
Senateurs d’icy, avec tout le respect que je leur dois, sont 
des c.........« II. 356. 1.) A hollandi ministernek e vélemé­
nyét Stepney is megerősíti, többször említvén leveleiben: gr. 
Csáky István és a magyar bizottság többi tagjai annyira 
függenek Bercsényitől, hogy ennek olykor közbejött pár napi 
távollétében (mikor t. i. a gróf mint fővezér, a táborokba, 
várakba rándúlt ki), semmiről határozni, semmire választ 
adni, de még csak egy útlevelet is tudta nélkül kiadni nem 
m ernek; végre ugyanezt tanúsítják a cs. békebiztosok leve­
lezései. Egy szóval, Bercsényi gróf hatalmas egyénisége vala­
mint a hadszíntéri események főintézője: úgy a béketárgya­
lásoknak is a fejedelem személye után kizárólagos vezetője 
volt. Joggal lehetne tehát életrajzírójának az 1705—1706-iki 
béketárgyalások okiratszerű, tüzetes történelmét vázolni.
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Mi azonban nem teszszükezt; 1-szőr, mert nagyon megbővítné 
amúgy is terjedelmes monograpliiánkat; 2-szor, mert e béke­
tárgyalások okiratai Veracius Constantius név alatt még
1706-ban, úgy a »Histoire des Revolutions de la. Hongrie« 
köteteiben, Miller Epistolariumában, Stepney és Hamel-Bruy- 
ninx követjelentéseiben s ezek mellékleteiképen, és részben 
Katonánál már kiadvák, Szalaynál, Horvátlinál pedig kivo­
natosan ismertetvék. A  bővebben érdeklődő olvasót tehát e 
kiadványokra utalván, mi az alkudozásoknak főként azon 
mozzanataira szorítkozunk, melyek vagy hősünk jellemét, 
élettörténetét kiválóan érintik, vagy pedig sarkalatos fontos­
ságuk daczára eddig még nem voltak kellőképen megvilá­
gítva. — E szempontok szolgáljanak tájékozóúl eljárásunkra 
nézve a következő fejezetekben.
A britt és holland mediatorok, a kívántató meghatal­
mazások és ügyiratoknak immár birtokában, oet. 23-ikán 
határozták el, hogy a békealkudozások megkezdése végett 
(! hő 26-ika reggelén mind a négyen, egész kíséretükkel 
Pozsonyim s onnét másnap a tárgyalások helyéül kitűzött 
Nagy-Szombatba utaznak; mely elhatározásukról a Pécsben 
időző Viza és Okolicsányi által futárral értesítők Bercsényit, 
ki levelüket 24-kén vévé a jókai táboron, s mint már emlí­
tők, másnap készült be Nagy-Szombatba, az ünnepélyes 
fogadtatásról intézkedni. Oct. 25. Sunderlandék búcsúkihall­
gatáson lévén a császárnál, tőle tudták meg, hogy legbizal­
masabb békebiztosa, W ratislaw Venczel gróf — a kire az 
alkudozásokban a legjelentősebb s kettős szerep várt — meg­
betegedett láb-orbánczban; ő tehát egy darabig nem mehet 
le Pozsonyba. A közbenjárók erre Salm hg. ministere]nők­
nél jelentkezének, fölkérendők őt, hogy W ratislawot vala­
kivel helyettesítse. Salm tudatá, hogy igenis, írt már e végett 
a tavaly velők Selmeczen já rt gr. Lamberg Zsigmondnak, 
ki azonban bajor földön van; a míg megérkezik: gr. Zin- 
zendorf minister fog leutazni Pozsonyba. Salm egyszersmind 
előadá, hogy, tekintettel a. később szintén leutazandó osna- 
brucki érsek Lotharingi Károly fejedelmi rangjára, - a 
kinek a pozsonyi várban készítenek megillető fényű szállást. 
— de meg tekintettel azon körülményre is. hogy a es. biz-
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tosok működési szabadsága egy a fölkeltik hatalmában levő 
városban némileg tán korlátolva lehetne: ő czólszerűbbnok 
vélné, ha az értekezletek nem tartatnának egy helyütt, t. i. 
Nagy-Szombatban; hanem a császár biztosai Pozsonyban, 
Rákócziéi Bazínban, ők a mediatorok pedig Szent-Glyörgyön 
szállásolnának és így közvetítenék a két fél között az érint­
kezést. Vagy pedig tartózkodjanak a mediatorok is Pozsony­
ban, és Bercsényi társaival Szent-Györgyön. Igyekezzenek 
tehát ez -utóbbit e módok egyikének elfogadására rábírni. 
A közbenjárók sajnálatukat fejezték ki, hogy ezen óhajtást
előbb nem tudatták velők; egyébiránt megígérték annak a
/
magyarokkal leendő közlését. így azután 26-kán Pozsonyba 
indú Iának, a lionnét még ez nap este jelenti Stepney, Lewis 
angol államtitkárnak: Értesülünk, hogy Bercsényi gróf — 
a ki 12,000 emberrel táboroz e vidéken, — nagy előkészü­
leteket tett fogadtatásunkra. (». . . Count Bercheny has made 
great preparations for us.«)
Valóban így volt. A  gróf már előbb a legszebb háza­
kat lefogta ltatá Nagy-Szombatban a négy idegen követ s 
családjaik és hivatali személyzetük szám ára; szállásaikat 
lehető fényesen s minden kényelemmel fölszerelteié, még­
pedig úgy, hogy, ha kell, hát az egész telet ott tölthessék. 
Feles élelmiszert, kitűnő tokaji borokat vitetett a városba, 
s nagyszerű fogadó lakomát készíttetni számukra az ő 
szállásán, bízta meg nejét. De mivel még nem volt teljesen 
rendben minden: akként intézkedék, hogy, ha a követek 
kiindulnak is 27-kén Pozsonyból: háljanak meg Bazínban, 
és csak 28-kán délben érkezzenek meg Nagy-Szombatba. 
(»Tegnap eleikben küldtem postán, s instituáltam úgy, hogy 
már az provisiókra nézve nevem nélkül megtartóztattassa- 
nak Bazínban«, — írja Bercsényi 28-kán a fejedelemnek.)
A mediatoroknál Pozsonyban 27-ike reggelén gr. 
Pálffy bán tbk., Volekra Ottó gróf kamarai alelnök, a vár- 
parancsnok és a katonai tisztikar, majd a városi hatóság 
tisztelgett, úgy Viza püspök és Okolicsányi is, kik utánok 
érkezének meg Bécsből, s tudatták, hogy Zinzendorf más­
nap itt lesz. A  tisztek egy dísz-őrszázaddal kikísérték hin­
táikat a kapukon, a félórányira fekvő Récséig, mely hely­
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ség előtt Garamszeghi Géczy Gábor ezredes már készen, 
tisztelegve várakozik vala díszsorokban felállított 5—60(> 
főnyi, újon egyenruházott, farkasbőr-kaczagányos, nyalka 
Bercsényi-huszárral, s átvette kíséretüket. Szent-Györgv 
városa kapujánál, átmenetük közben, a tanács üdvözlé őket, 
úgy szinten Bazárnál ezen város tanácsa. A városok fel 
voltak lobogózva, s dús estebéd és jó szállások készen 
Bazínban, a hol az éjét tölték, »tant á cause de la com- 
modité des fourrages et de vivres, que par ce que l’escorte 
avoit déja fait ce jour Iá une fort grande niarche de leurs 
quartiers vers Presbourg et de Iá jusqu’á cet endroit,« — 
mint naplójukban ír já k ; ezen endített okok szolgáltak tehát 
az időzésért ürügyül. A  mediator ministerek éjjel megbe­
szélték magok közt: mily módon fogják előadni Bercsényinek 
a congressus helyének megváltoztatása iránti óhaját az udvar­
nak, továbbá megállapították a magyar bizottsággal köz­
lendő bevezető jegyzékük szövegét.
28-kán délelőtt indúltak ki Bazínból, s félórányira Nagy- 
Szombattól előltalálának több zászló igen szép könnyű-lovast 
és Lóczy Endre zöld dolmányos, vörös nadrágos liajdú-szá- 
zadait, valamint Bercsényi grófnak jjompás fölszerelésű 8 
délezeg vezeték-paripáját, ragyogó öltözetű csatlósoktól 
vezetve, végre a gróf udvarnépe egy részét és két, fullajtáros 
díszliintaját, hat-hat drága szerszámzatú, szép ló lóvén fogva 
mindegyikében. A  liintókból Pyber László püspök s érseki 
helytartó, teljes ornatusban és a Stepney s Hamel-Bruy- 
ninxéktól már kedvesen ismert Gerliárt György senator, a 
magyar békebizottság egyik tagja, szállanak vala le, — a 
kik is, mint a fővezér küldöttei, ennek nevében ékes latin 
beszédben üdvözölték a britt s holland ministereket. A  két 
angol követ az egyik, a két hollandi a másik hintájában 
foglalt helyet a grófnak, s így vonúlának be délutáni 1 és 
2 óra között nagy pompával a fellobogózott városba, mely­
nek kapuja előtt a városi tanács fogadá őket; a feldíszített s 
néptömegtől sűrűén ellepett utczákon pedig Bercsényi lovas- 
karabélyosai és udv. palotás gyalog testőrsége, tisztelgő fegy­
verekkel képezének sorfalat. A  fogadtatás fényétől a minis­
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terek el voltak ragadtatva,1) és kiki a maga szállására kísér­
tetvén, cgy-egy nemest küldenek gr. Bercsényihez s a kalo­
csai érsekhez, megérkezésöket hivatalosan tudatva velők. 
Azután tüstént az angol ministereknek, Sunderland gróf- és 
Stepney lordnak szállására gyűltek mindnyájan ; idejött nagy 
pompával, őket személyesen üdvözölni Bercsényi, a ki — a 
kölcsönös szerencsekívánatok kicserélése után — mindjárt 
meghívá őket magához ebédre, a mi 2 órakor volt. A  gróf 
vidáman beszélgetett velők; maga ugyan se evett, se ivo tt: 
mert szerda lévén, fogadott hőjtös napja volt, a petrikowi 
erdőben ellene tett merényletből való szerencsés kiszabadu­
lása emlékére, —- mint akkor megfogadta vo lt; s látjuk, 
hogy régi fogadalmát a szerencse napjaiban is hűségesen 
megtartá.* 2)
Az érintkezések, értekezletek és tárgyalások kezdetei­
ről a mediatió naplója, Sunderland és Stepney jelentései s 
Bercsényinek oct. 28., 31., nov. 1. és 3-kán Rákóczihoz 
Írott levelei hő tájékozást nyújtanak. Minket mindenekelőtt
a Bercsényire tett első benyomások, az ő magatartása és 
észrevételei érdekelnek; s e szempontokra nézve, most jel­
!) »Les dits Ministres se sont placez en suite dans les carosses 
du dit Comte de Berczeni avec les Commissaires (Pj:ber és Gerhárt) et 
sont arrivez a Tirnau environ a deux lieures aprés midi, oil le Comte 
de Berczeni leur fit une entrée trés magnifiqne, ayant fait ranger sur 
la place sa garde tant ü cheval qu’k pied pour les recevoir.« (A me­
diatió naplója; 1. bővebben Archiv. Rákócz. IX. o. II. k. 453., 454. s 
köv. 11.) — Stepney, Pozsonyból, nov. 4. Harley ministernek : »I have 
not had the honour to write to you in two posts, having been otherwise 
employed by our journey to Tyrnau, where we arrived the 28-th past 
afternoon, and were received with very great pomp and ceremony, 
the Hungarian nation being known to delight in  such solemn ap­
pearances, and being willing particularly on this occasion to shew the 
highest veneration for Her M ajesty and the States General.« (U. o. 
228—229. 1.)
2) »Ma délután 1 órakor, — írja 28. estve Bercsényi Nagy-Szom­
batból a mediatorokról, — béérkeztek, Pyber Lászlót Gerhárt urammal 
küldvén eleikben; úgy hiszem, contentáltatliattak a böcsűlettel, (a fo- 
gadtatási tisztességgel). Az két anglus egyik hintómban, az másikban 
az két hollandus gyütt be, és igyenesen szállásaikra oszolván, mivel ma 
szerdás vagyok: nem tehetek róla, — későn ettek ebédet. Megadtam 
nekik az vizitát, mivel a végre mind az négyen együtt valának.«
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zott leveleiben rendkívül érdekes mozzanatokra lelünk. Az 
ő éles esze mindjárt az első beszélgetésekből kiismerő a 
bécsi udvarnak a mediatorok ily gyors leküldásével elérni 
kívánt valódi czéljait: t. i. hogy a békűlékcnység látsza­
tának színlelése alatt legalább egyelőre lerázza őket a 
nyakáról, s egyúttal idővontatás eszközéül használja, míg 
az Erdélybe indúlt es. hadsereg sorsa eldől. Ez a helyzetnek 
tiszta képe, melyet azonban mindenképen burkolni igyekez­
nek vala ; időközi, mellékes kérdések fövetésével, helyvál­
toztatás ajánlásával, újabb útlevelek kívánásával, stb. töre­
kedtek addig a tárgyalások lényegébe: a fegyvernyugvás 
és békealkudozási előterjesztések vitatásába bocsátkozást 
húzni-halasztani. Oct. 28-kán délután Bercsényi hivatalos 
látogatást tett a mediatoroknál és utána Széchenyi Pál 
érsek b. Szirmayval, Viza püspökkel s Okolicsányival. 
Másnap az angol s belga-holland ministerek viszonozták a 
gróf látogatását, és mindkét alkalommal hosszasabban érte­
keztek vele. Az első napi értekezés lefolyását ő — szokása 
szerint még azon éjtszaka — megírá a fejedelemnek, a 
maga élénk modorában. »Estve felé ma megadám nekik az 
vizitát; a végre mind az négyen együtt valónak.« A társal­
gás németül indúlt meg, amely nyelvet mindnyájan beszélték. 
A miriisterek »jelentették kevés szó múlva, hogy W ratislaw 
megbetegedett; hanem időt akarván nyerni, ő Eölségc az­
alatt míg nieggyőgyúl, Zinzendorfot nevezte ki, — « de ennek 
a nevére nincs útlevél. Azután fölvetették a kérdést: »Ha 
nem lehetne-e nekünk általmennünk Szent-Györgyben, úgy, 
hogy másutt volnának az ő Fölsége deputátusi s mi is 
másutt, közel egymáshoz: mert quardki nélkül illetlen 
lcözinlcben gyiinni az ö Fölsége ember in ek ; vagy ennek, vagy 
amannak kellene meglenni.« (Holott tavaly a cs. biztosok, 
Lamberg, Seilern stb. sokkal messzebb helyre: Selmeczre 
is.elmentek volt minden cs. őrség nélkül.) Ezt meggondol­
ván Bercsényi, tréfásan válaszolta: »Bocsássanak be annyi 
quardiával, az mennyi az császárnak van, — Bécsbe is 
elmegyek!...« Nevettek; majd a Bazínban elkészített irat­
tal adták át ebbeli indítványukat. De a grófon ezzel sem 
foghattak ki; olvasta s feleié: »Vannak mellém deputált
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senator urak, — ezekhez nem szólhatok azok nélkül. De 
csudában, hogy kérdésben veszik az helyt és jövetelét az 
császár embereinek; mert mi nem kívánunk praescribálni, 
hanem Ngodtúl írva helyet, napot, salvus eonductust kíván­
tak, — az megvan!« Egyébiránt holnap összehívja biztos- 
társait és küzlendi velők.
Erre ismét beszédbe eredvén, mondja Bruyninx: »Mi 
nagy okai vannak ennek, s kiváltképen, mivel ő Fölsége az 
lotharingiai herczegeb az papot (az osnabrucki érseket) 
nevezte ki főeommissáriusúl és annak akarják ezen paeificatiőt 
kezére hízni: s annak alkalmatossága sem lehetne másutt, 
hanem Pozsony-várában!« »Ezek — felelt Bercsényi — 
újságok előttem, és ez se Ngodnál, se Confoederatus Statu­
soknál tudva nem volt, mert nekünk nevezet szerint való 
(t. i. W ratislaw stb. nevei) dolgok forognak előttünk.« 
»Ugyde, hiszen nemcsak az armistitiumrúl, hanem az békes­
ségről is kell tractá ln i!« Bercsényi: »Semmirevaló az armi- 
stitium, ha békességre nem czéloz. De még van egy kis 
híjjá az lotharingiai herczeg lejövetelinek: Pozsonyimra 
ist noch nicht recht ausstaffieret!« Bruyninx mondja: 
»Holnapután legyün a híjjával is, — assecurállak Uram, — 
csak akarjátok!« Látom ehhűl Kegyelmes Uram, csak can 
szükségük a békességre.«
Azután említek a hollandok: vasárnap a nejeik is itt 
lesznek. Bercsényi ennek — a szép Bruvniuxnéra gondolva 
— megörült; szállásaikat is úgy rendeztctte már he előre; 
s kérdé: »Tetszik-é az szállás? ... Igenis! S kát Zinzendorf 
hol lesz? Mert csak könnyűszerrel gyiítt ma Pozsonyba.— 
Ezekből látom : csak időtöltés, és kívánnák inkább tudni az 
armádájoknak mint 8 .hol létit; mert 11-kétől semmitsem 
tudnak róla. Kérdezték tőlem : ha már voltak-é Döbröczön- 
hen s Váradban? — mert odamennek. Azt mondta nekik 
Sahn: Jam  est liberata Superior Ungaria per Varadinum ; 
28. erunt Cibiny! Almélkodtak, hogy mondtam: 24. költ 
levelét vettem ma Xgodnak, — de messzi voltak még Vá- 
rad tú l! Eleget vizsgálódtak volna, de csak azt mondtam: 
Akkor tudom, ki hol volt? de most nem; mert hol előtte, 
hol utána, hol oldalt, hol egyik, hol másik armádánk
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fárasztja. — Gyanakszom igen, hogy vagy igen-igen meg 
akarnak bennünket csalni, (t. i. a bécsi udvar, nem a média- 
torok), vagy szükségük van az békességre«, —• fejezi be tudó­
sítását Bercsényi, a ki ismétli, bogy a mint Viza- s Okoli- 
csányitól érti a relatiókat: itt az alkudozásokkal »csak az 
időt vesztjük,« mert a háború további folyamától függ min­
den, és az udvarnál »Erdélynél (ú. m. annak Rákóczi részére 
átengedéséről) hallani sem akarnak. H a tehát Xgod meg­
tartóztatja az ellenséget, hogy oda bé ne menjen: kezünkön 
lesz. H a ellenben Erdélybe bemegy az német: omnia nunc 
promittit specimina pacis, ut armistitio quiescere faciat debi­
litatum militem. Szánom napjaimat, kiket itt henyélve töltök 
s haszontalan fö-töréssel«, — sóhajt föl: mert inkább szere­
te tt volna a barczszintéren, túl a Dunán működni.1)
Megjegyzi még, hogy nagy bajára van a kétféle uta­
sítás ; t. i. az egyik, a nyílt, hivatalos, melyet az egész bizott­
sággal közölt, s a másik, a titkos, a fejedelemtől csak a maga 
számára kapott holograph, »az hol le vagyok kötve, s más­
hoz kötelezve az authenticumban.« Ez figyelmet keltő nyi­
latkozat ; de titkos utasítását nem ismerjük.
Oct. 29-kén reggel a közbenjáró külföldi államférfiak 
visszalátogatván Bercsényit, ismét csak a tegnapi dolgot 
sürgetők. Az átnyújtott iratról — mely, mint a megbíza­
tási okmányok kicserélését megelőző, csak czím nélküli, egy­
szerű jegyzék volt, — a gróf időközben már tanácskozott 
biztos-társaival; azért, úgy hívén: csak »idővontató dol­
gokat keresnek,2) végre kényteleníttettem felelnem nekik 
böcsülettel, hogy több írást így in  abstracto él nem veszek; 
hanem, ha tetszik, folyjanak in forma authentica az dol-
>) Károlyinak is ily szellemben ír később (nov. 22-ikén) : »Ma­
gam, hitemre, ha lehetne, szívszakadva cselekedném m indent: de ez 
az átkozott, csalárdsággal teljes, idővesztö tractája az órámat is mcg- 
únatja velem.« (Rákóczi Tár, II. 123. 1.)
a) Ezt oct. 31-iki levelében még nyilvábban írja : »Megküldtem 
Ngodnak, micsoda scriptummal kívántak időt vontatni az mediatorok : 
kiben is kétségkívül nincs egyéb reflexiója az udvarnak, hanem, hogy 
az alsó armádájának progressusával alkalmaztathassa az tractát úgy, 
hogy ha Erdélybe mehet: fönthágy rajtunk, ha penig nem subsistál: 
előveszi m unkáját.« (Archiv. Rákócz. YII. 217. 1. Rótküzlés.)
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gok; éli holmi írásokkal (jegyzék-váltásokkal) nem töltöm 
az időt. Mert mi haszna újítják az kérdéseket: nem itt kell 
német quardia Zinzendorfnak, hanem -  Erdélyben! . . . 
Hiszen látnivaló: csak az tartóztatja őket!« megmondd nekik 
nyíltan. 0  nem hánja, ha teletszaka itt laknak is a média- 
torok : ki nem ad rajtok, akár jön Zinzendorf, akár nem ! 
»Én mindenkor felelek, ha úgy, mint mediatorok propo­
nálnak. De, hogy én adjak ki Zinzendorf uramon, mivel 
Ngodtúl Vratislaunak kértek passust, — azt nem cseleked- 
lietem. Hanem, ha az mediatorok kérdik írv a : felelek írva, 
hogy lássa; ne m ondja: hogy elgyiitt volna!« »Hát, ha 
elgyün, — felelték, — quardia nélkül nem gyüket; annyit 
hoz magával, a mennyit én.« Elharagudtam, s azt mondom: 
»Igenis, hozzon, valamennyit akar, — de az salvus conductust 
adja vissza! Ha többet hiszen quardiájának, mint az Feje­
delem parolájának; gyiljjön haddal!« . . . Bezzeg, összekara- 
tyolának angliájúl, s elő sem hozták- többet az quardiát, hanem: 
salvus conductust adjak hát Zinzendorf uramnak, gyühessen 
Pozsonban! . . . Megmondám: »Szégyen volna, (császári mi- 
nisternek) Bécsbül Pozsonba az én yassusomnial já r n i ; 
hanem, ha ide akar gyttnni: igenis! S ugyan úgy adtam, s 
ez étszaka (oct. 31-ike éjjelén) elvitték. M ár Pozsonban van 
Zinzendorf.« A  mediatorok is említik naplójukban oct.
31-kéről, hogy Bercsényi az útlevelet Zinzendorf részére 
kiállító, egyébiránt pedig azt felelte maga és társai nevé­
ben : A mediatorok, a kalocsai érsek s társai és a magyar 
bizottság maradjanak itt Nagy-Szombatban, a cs. biztosok 
pedig tehetik a mit akarnak; ő nem bán ja : maradjanak 
Pozsonyban. A brittek és hollandok tehát ezt elfogadták, 
meggyőződvén, hogy más nézetre nem sikerűlend bírniok a 
fővezért. A ki is e napon tiszteletökre fényes ebédet adott, 
(»ce midy le Comte Berczeni a regálé avec un repas fort 
magnifique les Ministres Mediateurs«), melyre a kalocsai 
érsek, Szirmay, Viza, Okolicsányi, két-három magyar béke- 
biztos, több magyar nemes és az angol s hollandi követelv 
segédszemélyzete szintén hivatalos volt.
Bercsényi — ki Stepneyt és Hamel-Bruyninxot már 
jól ismeri vala — e pár nap alatt Sunderland és Rechteren
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grófokkal is nagyon megbarátkozott. »Sunderland, írja
róluk, — igen emberséges ember. Rechteren penig éppen 
olyan Solari-forma ember.« (Másutt pedig: »majd beszélek 
Recbtercnnek a kondor fejével.«) Egyébiránt, úgy vette észre, 
bogy »Stepney praescribat köztük«. Valóban, ezen igen eszes 
és derék lord volt »az oráeulum« a mediatorok közt, mint 
— az ő szavaikkal élve — a magyarok közt Bercsényi.
Oct. 30-kán a magyar bizottság többi tagjai tiszteleg­
tek a ministereknél, s átnyújták a szécsényi Confoederatio 
okmányait. Bercsényi kevéssel utóbb szintén odajővén, miután 
amazok távozának, mentegette őket, »si par le peu de routine 
que les Hongrois avoient dans les affaires publiques, dönt 
la Corn- Imperiale les a,volt exclus depuis fort longtems, ils 
avoient nianqué en quelque fönnállté ou civűité dem ä la 
Mediation«. Ugyanekkor Okolicsányi átadá a közbenjárók­
nak a magyarok írásbeli feleletét jegyzékükre. Ezek pedig 
nov. 1-jén viszonozták a magyar biztosok látogatását Csáky 
szállásán, a honnan Bercsényihez ménének, kérvén ő t : mivel 
Zinzendorftól levelet vettek, hogy W ratislaw már jobban van 
és kész volna lejőni Pozsonyba, de a Bécs körül száguldozó 
magyar csapatok miatt nem mer útra kelni: adna a fővezér 
Bécsből Pozsonyig szóló salvus passust számára! Ez nagy 
dolog volt: a császár ministere 'útlevelet kénytelen kérni a 
rebellisek f(igene raliséit ól, hogy a birodalmi székvárosból kimoz­
dulhasson! . . . L átta  a mediatorokon is Bercsényi: a dunán-' 
túli hadi események, Bottyánnak már csak előhadai is 
melyek Eiscliamentnél csapdoztak — a bécsi udvart »igen 
megzajdították.« A  fővezér a mediatorok kérésére készséggel 
kiállíttatá a kívánt menet-levelet, s mi több : dunántúli csa­
patainak parancsot küldött, hogy a bécs-pozsonyi útvonalat 
a békeértekezletek tartanul alatt ne háborgassák. így mutatta, 
udvariasságát, mint lovagias magyar mágnás.
Mivel pedig a britt főparancsnok M aryborough hg. e 
napokban Bécsbc vára to tt: tiszteletére gr. Sunderland, mint 
veje, Stepney pedig, mint bécsi angol residens,nov. 2-kán Bécsbe 
utazónak, Pozsonyban Zinzendorffal is értekezendők, és hogy 
Bécsből az udvar fegyverszüneti föltételeit lehozzák. Bercsényi­
nek s a magyaroknak JST.-Szombatban tapasztalt erélyes,komoly
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magatartása, úgy látszik, imponált nekik ; mert Stepney — ki 
a szécsényi Confoederatio szervezetét is alaposan áttanúlmá- 
nyozá, — nov. 4-kén azt jelenti Becsből lord Harley külügy- 
ministernek : minden érintkezésből a magyarokkal arról győző­
dött meg.hogy az egyetértés és elhatározottság nagyobb közöttük, 
mint valaha. A bécsi udvarnál azonban a békeliajlam nem  
öyzhite. O és Sunderland utóbb kihallgatáson voltak a csá­
szárnál, átadták a hollandi követektől a választ a Pozsony­
ból nekik küldött pontokra, s néhány nap múlva Zinzen- 
dorftól átvették a viszontválaszt, a fegyvernyugvást illetőleg. 
De ez annyira nem mérsékelt, hogy elfogadásáról szó sem 
lehet; a császáriak ugyanis a Yág vagy Nyitra helyett épen 
a Gtaramot kívánják határvonalúi (!!), holott a magyar hadak 
a Morva vizénél állanak. író  Sunderlanddal szólott e kép­
telenség ellen Zinzendorf cs. biztosnak, a ki kijelenté, hogy 
ez a császár világos kívánsága, melytől ő el nem térhet. 
Elküldötték tehát B.echterenéknek, — noha író attól tart. 
hogy e szertelen követelés véget vetend az egész béketárgya ­
lásoknak. A  mint is Sunderland nov. 12-kén levelet vön 
gr. .Rechteren és Hamel-Bruyninxtől: ők e pontosatokat a 
magyaroknak elő sem terjesztették, attól tartván, több rósz 
szat okozandnak azok, mint jót. Kívánják te h á t: vesse latba 
Marleborough lig. befolyását a császárnál kedvezőbb fölté-y 
telek engedésére. Ez úton aztán sikerűit is némi módosítá­
sokat kieszközölniük, melyek ma, 14-kén küldettek Nagy­
szombatba.
Bercsényi ezalatt bajoskodott a két hollandussal; a 
kik fakgatásaira megvallották, hogy »igenis, a bécsi minis- 
terek keresik az idövontatást, armádá,jókra nézve, s féltek, 
hogy ne interrumpáljuk, ha semmit sem tractálnak. Kihűl 
remonstráltam insinceritássok jelenségét. M ert lám mink, mi- 
ólta kezdtük: mindenkor egyenlők maradtunk propositu- 
minkhan, — de ők az fegyver successusátúl határozzák trac- 
tájoknak ezéfját; megtetszik: non justitia, sed necessitas ei 
convenientia propositi regit tractatum. Elhitessék magokkal : 
mink. ha Becsben. Prágában volna -is fegyverünk, főbbet 
nem kívánnánk ; s ha. az császár megüsmervén atyja idejé­
ben való igazságtalanságokat, — mert megváltják nyilván, —
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akár Erdélyben s akárhol légyen az armada: non posset 
amare affectum justitiae. — Úgy mutatják az mediatorok, 
megösmerték: rajtunk nem múlik.« Kérdezte volt elutazása 
előtt Stepney: mondjam m eg: micsoda pontokon s mily mód­
dal kellene kezdeni hasznosabban az alkudozást ? Azt felel­
tem : »Az mi törvényeinknek nincsen grádússá, mert min- 
denik respicit fidem Principis; tantum ezek között unum, 
quam alterum laesisse, — mindeniken által kell esnünk! 
Capiálták.« Miután pedig a mediatorok az trónöröklést kez­
dették emlegetni: megmagyarázta nekik ezt is, még pedig 
az angol közjog példájából, hogy: Angliában van trón­
öröklés, de »per hoc non dicitur: Regnum haereditariuni 
esse Regis, quia differt Majestas a (absoluto) dominatione. 
— Ügy látom, megnyúgodtak ra j ta ; s ollyat is m ondtak: 
Mintsem öáltalok veszne el az magyar szabadság, - - készeb­
bek volnának; ma fegyver alá m enniek ; csak, az' Istenért, 
ereszkedjünk az tractatusban, hogy directe szólhassanak mel­
lettünk, extra generalitatem, mert azzal torkolják le őket.« 
így volt; őszinte becsületességgel működtek a magyar ügy 
mellett mind a négyen, mint Írott levelezéseikből bőven 
kitűnik; legbuzgóbban Stepney s Rechteren.
Nevezetes, a mit Bercsényi a mediatoroktól már nov. 
2-kán, 3-kán megtudott, hogy t. i. a bécsi udvarnál, az angol 
javallások daczára, »Erdélyt (Rákóczi részére) hallani sem 
akarják ; kérdetlcn is hallom : készek Ngodnak Ducatftst 
adni másutt, s Magyarországban lakását etiam cum Ducatu 
extero megengedni, — de Erdélyt nem.« S nov. 7-kén ismét 
említi: »Azt csodálom, hogy mind ennyi circumstantiákban 
is Erdélyhez semmi inclinatiőját az udvarnak nem ösméi- 
he tn i; nem tudom, mit nem inkább, m int Erdélyt, quia sub­
jugatum et armis acquisitum reputant haereditatem (in Tran­
sylvania). Es mivel omnia legalia promittit, azt mondja: 
Erdélyhez semmi köze az mi országunk legalitásának! De az 
szükség ha premálja, — más lesz! . . .«
Itt, a föntebbi, nov. 3-iki levélben merül föl legelőször 
József császárnak azon terve, mely azután az alkudozások 
folyamán, 1706. nyarán a Rákócziiul, a mediatorok, WTatis- 
law, majd Rákóczi Júliáim, hgnő Aspremontné által tété-
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tett cs. ajánlatokban concrét alakot ö lte : bogy Rákóczi 
Erdély trónjáról lemondása fejében kárpótlásul német biro­
dalmi örökös uralkodó-lierczegséggel, sőt utóbb herczegségek- 
kel kínáltatott meg.
Bercsényivel nov. 5-kén tudatták a hollandi követek, 
hogy angol mediator-társaik javallására a császár reáállott. 
hogy a mediatió tehát — úgy, a mint Bercsényi tervező,
— maradjon a kalocsai érsekkel, Szirmayékkal stb. a magyar 
bizottság oldalánál Nagy-Szombatban: Wratislaw, Zinzendorf 
s a többi cs. biztosok pedig ám lakjanak Pozsonyban.
A hollandi követek nejei: Rechteren grófnő s a szép 
Bruyninxné, nov. 2-kán — téli tartózkodásra szánt nagy mál­
hával — Nagy-Szombatba érkezének, »s mindjárt nálam 
valának ebéden«, írja a fővezér. Bercsényinével Bruyninxné 
nagy barátságban lévén, csakhamar ilyenbe keveredett vele 
Rcchterenné is. Hanem, — s ez jellemzi a holland kereskedői 
szellemet — ez a két előkelő úrnő, nagykövetek, államminis- 
terek nejei, sok mindenféle drága árú t: finom angol bársony- 
és selyemszöveteket, posztókat, órákat, hollandi csipkéket, 
díszműveket stb. hoztanak magokkal Nagy-Szombatba 
riadni. Nov. 3-iki levele utóiratában jó humorral veti oda 
Bercsényi:
»Ezek a hollandusnék, úgy látom, egész Níderlógot 
hoztak ide : posztót, bár sont. matériát, órákat, tudja mit nem, 
prémeket miket. Az Gnädige Frau (Bruyninxné) maga kínál - 
kodott már is, hogy vagyon sok árú jok! Az feleségemnek 
megmondtam, hogy kérdezze meg amúgy okosan: ha van-é
— sajtjok ?«
Vásároltatott is aztán tőlök a gróf tömérdek finom 
kelmét mit, — legkivált angol posztókat, maga és udvarnépe 
számára, — főként cserében tokaji borokért, mert azon :i 
külföldiek nagyon kaptak. Sőt b. Heilenbach bányagrófot 
Selmeczről felhivatván, az valóságos posztóvásárt csapott a 
hadak számára a mediatorokkal, (nov. 9.).
E  közben a közvetítők megbízó-leveleiket a magya­
rokkal kicserélték, s a congrcssust forma szerint megkezd- 
ték. Átnyújtották a fegyvernyugvási föltételeket, mikre a ma­
gyar bizottság négy-öt nap múlva ígérte a választ, valamint
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a sérelmek tárgyában a múlt évi 25 pontnál kimerítőbb, új 
Ibrmulázás szerkesztését. »Azonban mind ez csak időnyerés 
végett történik, addig, míg az erdélyi hadjárat sorsa eldől: 
mert attól függ itt minden«, - - jegyzi meg Béesből nov. 
18-kán kormányához tett jelentésében nagyon találón Stepney,
- kihez a holland ministerek is félj övének néhány napra 
Becsbe, hogy Marleboroughnál tisztelegjenek. De feleségei­
ket, mintegy zálogban ott hagyták Nagy-Szombatban, Ber­
csényi grófné gondviselése alatt, S alighanem ekkor történt, 
— a mire Rákóczi már említett ohiífre-s levelében czéloz.
-  hogy a szalmaözvegy szép Bruyninxnénál a daliás ma­
gyar fővezér — oly könnyű diadalt aratott. Azonban erről 
legkevésbbé volt szabad tudni Hamel-Bruyninxnak, meg Csáky 
Krisztina grófnőnek.
Ez időben Bercsényi gróf és neje rendkívül fényes 
háztartást vittek Nagy-Szombatban, a pompakedvelő grófnő 
örömére. A külföldi ministereken, nejeiken, kísérőtökön kívül 
Széchenyi kalocsai érsek, Pyber almysiai, b. Pongrácz lnn e 
pliárói, és Yiza nesztor-fehérvári püspökök, sógora gr. Csáky 
István, gr. Nádasdy László, b. Sennyey, b. Szirmay, 1). Révayak. 
a senátorok, mágnások, főnemesek, főhariitisztek egész serege ; 
Thököly fejedelem nővére Mária, gr. Tournon Jánosné; 
gr. Forgách Simonná fiával s leányaival; Bercsényi ángya 
özv. gr. Forgách Farkasné, bájos leányával Juliánkával; az 
Esterházy grófnők és más úri s úrnői rend. - csak úgy 
rajzoltak népes udvaruknál, pazar lakomáikon, vendéglátó 
ékes palotájukban. És, hogy a fényből a családi boldogság 
se hiányozzék: együtt volt a télen az egész Bercsényi csaliul. 
A  gróf, — kivévén a táborokba való koronkénti rövid tar ­
tamú kirándúlásait, — Nagy-Szombathoz volt kötve; ott 
volt neje, kedves Laczkó fia, sógora Csáky István feleséges­
tül ; nejének első férjétől született egyik leánya, a gr. Erdődy 
Clarissa-apácza-kisasszony; sőt minden valószínűség szerint 
a Clarissák nagy-szombati kolostorába hozatott át e télre a 
pozsonyiból — a hol neveltetett — a grófnak ekkor már 
14 éves leánykája Bercsényi Zsuzsika  is, atyja örömére. 
E rre ugyan positiv adatunk nincs: csak későbbi föl jegyzé­
sekből és azon előzékenységből következtetjük, a melylyel
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Bercsényi iránt az udvar ez időben — a külön személyi 
megnyerhető« okáért — viseltetik vala, hogy a leánykának 
szülőihez bocsátása ellen kifogást nem emelt, és pedig annál 
kevésbbé, mivel mostoha testvérnénjének gr. Erdődy Erzsébet 
elarissa-kisasszonynak felügyelete alatt történhetett Pozsony- 
hűl Nagy-Szombatba s visszantaztatása. Bercsényi Miklós 
azután nem is látta leányát az 1706-iki fegyvernyugvás föl­
bomlása után többé soha; legalább az általunk eddig ismert 
adatok szerint nem.
A fővezér Nagy-Szombatban nov. tí-kán egy az erdélyi 
széleken írt dátumtalan, de a tartalomból ítélve, e hó 2-kán 
kelt levelét vévé Rákóczinak, a melyben a fejedelem tudatja, 
hogy az erdélyi dolgokat zűrzavarban, Forgáckot, Pekryt 
egymással rútúl veszekedve, s a többi urakat is viszálykodva 
ta lá lá ; egymás ellen áskálódnak, árulkodnak, fejetlenek. Úgy, 
hogy e felfordult állapotok helyreigazítására a fejedelem 
nem tudott másra, mint az ő bű, nagy eszű és nagy erélyű 
Bercsényijére gondolni: ha ott lehetne oldalánál, hogy Bölcs 
tanácsaival élhetne! A  miért is bizalmasan felszólítá ő t : 
Nem volna-e kedve Erdélybe, habár ideig is, betekinteni, s 
mit szólna hozzá, ha őt erdélyi udv. főcancellárrá, ország 
főgenerálisává kinevezné, vagy valamely más ottani főfő- 
méltósággal felruházná, hogy tekintélyével azon ország ügyeit 
rendbe hozhassa ? Nyilatkozzék őszintén: volna-e hajlama 
valami erdélyi hivatalt elfogadni, s lia igen: mellyiket ? És 
a gróf Nagy-Szombatban nov. 9. kelt válaszában — mely 
egyike legszebb leveleinek s Rákóczi iránti önfeláldozó, nemes 
barátságát, mély és igaz ragaszkodását, de egyszersmind 
jogos önérzetét is gyönyörűen fejezi ki, — a. mint kívánta- 
tott. teljes őszintén felelt:
»Hogy az erdélyi dolgokat confusióban ta lá lta  Ngod, —  nem 
csodálom. Nem is lehetett azt másképen találn i, hanem —  az miben 
volt. De, hogy csekély személyem minémvsége nevelje ott —  vagy m ásutt 
is — az confusiókat: Isten ne engedjen a rra  okot adnom. Mert én 
mái■ régen hazáimnak s Ngodnak szentelvén életemet s életemmel akarato­
mat : akarom, úgy légyen, az mint Isten által hazáimnak hasznos s Ngod­
nak tetszik. Kérem is alázatosan N g o d a t: oly szolgájának ösmérjen.
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hogy sine etiam, charactere (azaz h ivatal nélkül is) kívánóin igaz állan­
dóságomat contestálnom akkor is, az midőn minden privata consolatio 
n é l k ü lcsak résziben is látnám  az publicumért való fáradságomnak 
hasznát ; consoláltatom akkor, ha más él is jó  emlékezetemmel abban, az 
mely jóért én is fáradtam, bujdostam, szenvedtem, s ösztönöztem sokakat, 
—  nem ösztönöstettem. Mert, Kegyelmes Uram, ha Isten bo ldogít: lesz 
mivel cousolálnom le lkem et; különben sem itt, sem ott. Igaz ugyan, 
nyavalyás voltomra nézve is (sérvét és fejlődő köszvényét érti) köny- 
nyebben bírnám már az szablyánál az pennát; de talám , Kegyelmes 
Uram, az m ostani circum stantiákra nézve hadd ne oldjam le olda­
lam ról az szablyát. Csak hírrel is bánnám, ha valaki gondolná, hogy 
rólam gondolkodik az irán t J) Ngod : m ert még azelőtt, Bécsbeu lak- 
tomban, sem szoktam vala én utánira já rn i Bethlen U ram nak. 2) —  
Az Erdélyország geuerálisságát sem lehetne promotiómnak tartani, 
minden consideratiójára nézve státusom nak, kiben talám  jobban consi- 
deráltatom  kívül (a z a z : a  külföldön), m int itthon.3) Hanem, hogy 
parancso latjára  Ngoduak alázatossau explicáljam m ag am at: kívántam  
emlékeznem alázatossau oly okon s oly okból Ngoduak, hogy ha casu 
quo ittk in  4) leendő aceomodatiómban vagy contentumom, vagy bátor­
ságom 5 6) nem lehetne: lehessen az otthon való kötelességemhez ragasz­
kodva, mondanom : Megérem a z z a l! És így, in forma accessor)' hogy 
mostani rendemhez képpest lehetett volna az is enyém, —  s nem én azzá.
De, Kegyelmes Uram, hogysem m int legkissebb akadályára  len­
nék ezen praetensiómmal is Ngodnak : inkább, ha Isten a rra  hozza is,
‘) Az erdélyi cancellárságot érti.
s) Gr. Bethlen Miklós erdélyi cancellár, ekkor a császáriak 
foglya Szebenben.
3) A közbenjáró hatalmasságok követei, nemkülönben a bécsi
ministerek és cs. tábornokok is, (mint már említők,) általában Bercsényii 
tárták a forradalom tulajdonkópi vezetőjének, — fényes szellemi tehet­
ségeinél, tevékenységénél, törhetetlen akaraterejénél, és Bákóczira gya­
korolt irányadó befolyásánál fogva.
*) »Ittkin« alatt itt Magyarország, s mindjárt alább »ottben 
alatt Erdély értetik. A régi magyarok jellemzőleg a keleti irányt mind in 
a be, s a nyugatit a ki szócskával jelölték. Erdélyből Moldvába »bé<- 
mennek, Magyarországba »ki.«
6) A Magyarországban a kibékülés vagy a háború esélyei foly­
tán Bercsényire nézve bekövetkezhető politikai bizonytalanság lehe­
tősége értetik, szemben az erdélyi remélt consolidatióval.
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—  character nélkül is, m int régi, volt szolgája, emlékezetivei sorsom­
nak (kívánok) szolgálnom N godnak ; úgy is m utathatja  akkor is 
kegyelmességét Ngod. Noha, vagyok oly reménséggel, hogy P ekry t 
•leginkább Forgácb és az belső competentia fu rd a lja ; ha  megtudná, 
hogy rólam m éltóztatik Ngod gondolkodni: nem hiszem, alább nem 
h ag y n a ; s tahim találkoznának többen is, kik Ngod intentióját secun- 
dálni kívánnák. De nem Forgách van-é m ásoknak is előtte, kik pre- 
m álják Pekry t ?
Nekem ugyan, —  úgy látom —  ebben az esztendőben élőmben 
képzi Isten, hogy mivel valaminek akarom  hinni m agam at le n n i: 
ösmérjem meg, —  nem vagyok több m ásn á l! *) F ia t voluntas Domini. 
Ugyan, csak többet szolgálok én Ngodnak másnál. H át, Kegyelmes 
U ram , nem lehet első tanácsot (adni), a cancelláriusság nélkül ? Vájjon, 
ha az (országos) generalatus to llá lta tik  : k it contentál azzal N god ? . . .  
Hogy hnzájok fia (azaz erdélyi származású) vagyok, —  talám  nem 
tagadják ; hogy oda vágyok közikben : talám  azt sem bánja minde- 
nik ; hogy Ngod maga mellé akar engem : talám  azt sem csudálja, az 
kinek valami eszét nem furdalja. —  Erről többet nem írok, ennyiről 
is követi alázatosan bő pennám N godat«.
Látható e levélből, hogy Bercsényi nem nagyon, s 
míg a hadakozás tart, addig épen nem vágyakozott Erdélybe : 
bár beteges: inkább viseli ő addig a szablyát, mint a pen­
nát ! Látható továbbá, hogy Bethlen Miklóshoz még csak 
hasonlíttatni sem akarói magát, s teljességgel nem kellett 
neki az erdélyi cancellárság; inkább lett volna ott is »pri­
marius senator«, első tanácsosa a fejedelemnek, — a minővé 
tette volt őt Magyarországon a szécsényi gyűlés, — mint­
sem a jelenben betöltött magyar fővezéri méltóságából erdélyi 
cancellárrá degradáltassék; mert annak vette, és joggal. 
H a levele végén még is kifejezi Erdélybe való csendes őliaj- 
tozását: ezt, mint nyílván kitűnik, csak a jövendőben, a hadi 
fáradalmak utáni nyugalomképen érti, akkor, a mikor maj­
dan, a háború befejeztével, barátja Rákóczi békén fog ülni 
Erdély trónján. Hadd legyen ő majd öreg napjaiban akkor 
mellette, mint első tanácsúr.
*) Czélzúsnak látszik lenni ismét arra, h o g y  a szécsényi g y ű l é ­
sen csak első' senátorrá választatott meg. és nem — mint a hadsereg 
várta — egyszersmind vezérlő-fejedelmi helytartóvá.
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Hősünk lelkületűbe mély bepillantást enged e levél — 
azért idéztük Erdélyre vonatkozó részeit. Különben. Erdély­
ben csakhamar oly fordulat állott be, melynek következté­
ben ott békés megmaradásról szó sem lehetett; ámde Rá­
kóczi, mikor ama nov. 2-iki levelét írá, sőt még hat nappal 
utóbb is, bizton reméli vala, hogy Herbeville behatolását 
vissza fogja verni. Emlékirataiban említi ugyan, hogy mikor 
zsibai — még csak féligmeddig kész — sánczolatait először 
(net. 25-kén) megvizsgálá, ott a Szamos-völgyét nem eléggé 
szűknek s különösen a sánezok balszárnyát megkerülhetőnek 
ta lá lá ; de bízott a németek indolentiájában, hogy nem igen 
kíváncsiak a vidék szorgos átkutatására, — a miben ugyan 
keservesen csalódott. Más részről a főútvonalat elzáró karikai 
sáncz sokkal több biztosságot nyújt vala, és bíztak, hogy 
Herbeville épen erre veendi útját. Rákóczi oct. 28-kán 
magyar-egregyi táborából még ezt írja Bercsényinek: »Itt 
mintegy középhelyen vagyok, akármely felé igyekezzen az 
ellenség bejönni, commode succurrálhatok; az mint is az 
passusokon sánezokat építtetvén s actu abban fáradozván, 
alkalmasint erősítjük magunkat az ellenség ellen való resi- 
stentiára; hiszem is Istent: nem fogja véghez vihetni az 
bejövetelt!« !) így gondolkozott még a csata előtt néhány 
nappal, nov. 8-ikán i s ; azonban Forgách, a mint az elsán- 
czolt völgyek fekvését megnézte: nem bízott a sánezok meg­
véditetősében, s e nézetét Bercsényivel ismételve tudatá- 
A fővezér ugyanis Nagy-Szombatból nov. 19-kén erről K áro­
lyinak így í r : »8. költ levelében még bíztatja vala magát 
az Mélt. Fejedelem : de Forgách uram már akkor sem 
bízott az passus megtartáséihoz; azelőtt is írta vala azt 
nekem: csak attúl fél, a német csalt vét, más felé indúl s 
másutt üt bé. Már. ha elgondolták, hogy nem provideáltak 
róla ? — valóban csudálom!« * 2)
A karikai és zsibai sánezok Des Alleurs és Damoi- 
seaux tervei szerint és vezetésök alatt épültek, — nagyon 
jó l; csakhogy az utóbbi völgy, kivált baloldalán, az erődí-
Ú Rákóczi udv. cancelláriájának még kiadatlan leveleskönyvében. 
(Ti. Jeszenák-gyüjtemény).
2) Rákóczi T ár, TI. 119. 1.
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tésre alkalmatlan vala, s még hozzá a sánezolatot. munká­
sok hiánya miatt, he nem fejezhették. És itt kellett valami 
könnyelműségnek, mulasztásnak, erélytelenségnek történni: 
mert idejük elég volt volna r á ; s ha falusi munkásokat nem 
hajthattak fel kellő számban: miért nem Teészíté el a san­
szokat maga a hajdúság ? ! . . .  Éhben az ifjú fejedelmet is, 
a ki ott volt és látta, de meg Forgáchot is, mint erdélyi 
fővezért, némi könnyenliívés, elhanyagolás vádja érheti. H it­
tek a kiküldött biztosok, vármegyei tisztviselők bíztatásainak 
hazug ígéreteinek: ennyi meg ennyi sánczásó munkás lesz. — 
s azonban nem volt.
Mikor Bercsényi Nagy-Szombatban nov. 7-kén épen 
levelet írna Rákóczinak: Széchenyi érsek és Szirmay István 
jövőnek látogatására, s féltréfásan azt mondották a grófnak, a 
ki oda is írá a levele végére üzenetüket, hogy ők »mindgyárt 
elborotváltatják az magyar szakáit, ha Ngod (Rákóczi) 
héereszti az németet Erdélyben«. Nem tudjuk, elborotváltat- 
ták-e csakugyan? de annyi bizonyos, hogy mielőtt még ez 
a levél a fejedelem kezéhez jutott volna: a német hadsereg 
nov. 11-kén véres ostrom s illetőleg a balszárnynak ügyes 
megkerülése után megvívta a zsibai sánczokat és behatolt 
Erdélybe.1) A harcz után Rákóczi Forgách-csal, Des
>) A zsibai csata tüzetes leírása nem tartozik tárgyunkra : de 
mivel Herbeville — ki, liogy a nagyításban mester volt, már pudme- 
riczi liirliedett hivatalos jelentésével megmutatta, — most e kétségkí­
vül sokkal jelentékenyebb győzelméről a magyarok veszteségeit képte­
lenül nagyító tudósítást küldött fel Bécsbe, s az akkori folyóiratokban 
ez tétetvén közzé, az osztrák historicusok utána indúlának s a törté­
netírás még most is így tudja : kötelességünknek tartjuk, legalább így 
jegyzetben, egy és más új adatot, a valóságnak sokkalinkább megfele­
lőket, közzé tenni. Nagyon figyelemreméltó különben az, mit a labancz 
•Cserey Mihály mond, hogy t. i. a magyar-egregyi táborra gyűlt Pekry 
Mikes, Teleki stb. erdélyi urak figyelmeztették Rákóczit: ne ütközzék 
meg a sánczoknál, hanem engedje a nyomorú táplálkozás, hosszú 
menetek és őszi esőktől igen elcsigázott német tábort tágabb helyre, 
pl. a Keresztes-mezejére nyomúlni, a hol ők főként lovasságból álló 
erejüket jobban kifejthetik; gyűjtse oda az összes hadakat, Károlyi 
hadtestét is, és akkor 40—45,000 emberrel Herbeville táborát össze­
törheti. Vagy pedig épen ne ütközzék meg vele nyílt csatában, hanem 
előtte a nyomorúlt faviskókból álló oláh falvakat fölperzseltetve, apró 
csapatokkal mindenütt éjjel-nappal csapdoztassa. fogyaszsza : és el fog
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Alleurs-el s udvari liadaival Számos-Újvárrá, Betlilen várába 
vonult; majd innen Kővár felé vissza Magyarországra, 
Ecsedre és Munkácsra, hogy az itt épülő új erődítvényeket 
megnézze. Yagy 12,000 erdélyi nemes szintén Magyaror-
veszni harcz nélkül, éhei is. Azonban Rákóczi e jó tanácsot, a Cserey 
szerint áruló Forgáchra hallgatva, nem követte. Igaz, hogy nem követte, 
s az erdélyi lovas hadat vissza, Gyula-Fehérvárhoz kiildé l ’ekryvel: 
csakhogy ebben nem Forgáchra, hanem Des Alleurs franczia altbgyra 
hallgatott, — a kinek a magyarmódra való harczolásról fogalma sem 
lévén, a sánczoknál leendő ellentállást vélé legjobb módnak. Ezekbe 
azután a fejedelem valami tízezer főnyi gyalogságát helyezé s lovas­
ezredet állítólag csak négyet és a Károlyitól odarendelt b. Sennyey 
Ferencz dandárt hagyott maga mellett Zsibónál, Károlyi többi hadát 
az ellenség tábora mögé küldvén, hogy ezt az ütközetkor hátban 
támadja. De Károlyi tétlen maradt : mert Herbeville több szekérsorral, 
levágott fatörzsekkel, stb. úgy eltorlaszoltatá tábora hátterét, hogy 
lovas had nem férhetett hozzá. Hogy pedig a cs. hadsereg a sokkal 
erősebb karikai sánczoktól visszafordúlt és Zsibó felé kanyarodik vala : 
ezt egy vén ravasz oláh kém tanácsára tévé, ki a kuruczok sánczait 
kikémlelvén, Zsibónál Glöckelsperget s a ráczokat erdei ösvényeken a 
magyarok balszárnyának oldalába, sőt mögéje vezette, a mi a csatavesz­
tésnek oka lön, a sánczokban a gyalogságtól tanúsított vitéz ellenállás 
daczára. (Ezt az oláh kémet azután a kuruczok elfogván, fölakasz­
tották). Rákóczi haderejének száma, a zsibai táborában talált jegyzék 
szerint, (ú. 1. Károlyi hadosztályát is beleértve) 23,836 emberből állt. 
(1. »Mercare Historique«, Hága, 1706. 38. 1.), tehát nagyon egyforma 
a Herbevilleével. — A mi már a magyarok veszteségét Zsibónál illeti : 
az első tudósítás erről a temesvári pasától érkezett, a ki Rákóczi 
veszteségét 3000 emberre és 24 ágyúra (ezek a sánczokban maradtak), 
s a császáriakét 1000 emberre tévé. Herbeville már a magyarok vesz­
teségét hivatalos bulletinjében 6000 emberre (! ! !) fútta föl és 28 
ágyúra, 60 zászlóra ; míg a saját emberkárát holtakban és sebesültek­
ben 450-re szállítá le. Károlyi Sándor ellenben, — a ki másnap a 
zsibai csatatéren táborozott, mint Bercsényinek nov. 12-kén írá, — 
nem látott ott több magyar holttestet 400-nál; mert a lovasság gyorsan 
elmenekülvén, csak a ráczok vágtak az üldözésben, a mit vágtak belőlök, 
a gyalogság pedig a bokros, csalitos helyen a sánozokból azonnal a 
erdőkre oszolván, ott Bercsényi szavaként »széltiben talált róka berket 
magának« ; inkább elszéledt, hazaoszlott, mint elhullott. Károlyi »Költ 
zsibai mezei táborban, 12. 9-ris 1705.« dátum alatt az erdélyi vár­
megyéknek közfölkelést hirdető nyíltlevelében így ír : »Tegnapi napon a 
német nemzet Zsibóhoz szállván, s nagy felfuvalkodással, mindgyárt 8 
órakor reggel ostromhoz fogván, egész délután 3 s 4 óráig keményen 
víván, a mieink is dicséretesen tartván m agokat: nagy sokára talál-
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szagra, avvagy Pekry s Mikes tábornokokkal a Rákóczihoz 
váltig ragaszkodó Székelyföldre, s a székely hadakkal Mold­
vába menekült. Ezek itt, valamint a Karánsebes vidékére 
húzódott Hunyad-vármegyei kuruczok békességben valának:
kozott ollyan, a ki az első sánczban meg nem állliatván tovább az 
ellenség előtt, kinyomakodott és az erdőt vette nyakában. A többi 
pedig az öregbik sánczban dicséretesen egész estig benmaradván: 
estvének idején csak m i kárral csoportosan mellém jö tték ;  hanem a 
kik az erdőre nyomakodtak, azok ki egyik felé, ki más felé szaladván, 
mindenütt különb-különbféle hazug és hamis híreket hirdetnek, hogy 
annyival alkalmatosakban liazájokba szökhessenek, oszolhassanak. 
Minthogy pedig Isten ő sz. Felsége ezen alkalmatossággal Schlick 
generált (ez a hír sokáig tartotta m agát!), Tramp nevű gyalog gene­
rált 3 vice-colonellussal és 1200 némettel bizonyossan elvesztette, igen 
felest sebek által megerötlenített, kik már másként is éhség és nyugliatat- 
lanság által jobban elsenyvedtek mind személyükben s mind lovaikban, 
szekereikben : reménlhetjük, Isten a többit is nemzetünk vigasztalá­
sára itten veszt«, —■ csak fogjunk fegyvert s menjünk reá mindnyá­
jan. stb. (Egykorú másolat, az orsz. ltár Itákóczi-lymbusában.) Gr. 
Forgách Simon  tbk. pedig — a ki alól a csatában két lovat lőttek el, — 
'Kovácsinál lévő tábornál, 21. 9-bris 170ä.« ekként tudósítja Bercsé­
nyit: »Minket valóban megcsalának az átkozott erdélyiek; mivel csak 
bíztattak, hogy oly szoros passusok vannak, hogy lehetetlen általjőni 
az ellenségnek, — holott csupa hazugság: mivel oly tágassak, hogy 
szabadosán mehetni rajtok egész armádának, (a zsibai valóban ilyen­
forma). De így lévén is, csak az átkozottak dispositióm szerint állí­
tottak volna kapásokat s egyéb munkásokat id e jin : csakugyan reti- 
ráltathattuk volna az ellenséget, ha végbenvitethettenek volna az sán- 
czok ; de köpedelem volt, az m int félben maradtak. Eleget szóllottam 
s javallottam magyarmódon : de mind helyessebb volt az franczia szó; 
(itt Des Alleurs-t s hallgatagon a fejedelmet vádolja), — bezzeg, szé­
pen is megadánk az árát : mert csudálatosképen hozott ki Isten (Er­
délyből, Bethlen-várától) bennünket, az mint környűlvett vala az ellen­
ség. Mindazáltal, nagy szerencsénkre, igazán írhatom : kétszáz embe­
rünknél több nem veszett, (és ez lesz a valódi szám !) s a mint közün- 
. ségesen beszélik, vesztette el az német 1200 emberit«. (Eredeti levél, 
gyűjteményemben.) Mint látjuk, Forgácli az erdélyieket okolja és 
szidja: ezek pedig, nevezetesen gr. Pekry Lőrincz tbk., Forgáchot. 
Valamint ez utóbbi, úgy Pekry is Bercsényinek panaszkodik, Moldvá­
ból, Bakóról dec. 13-kán írt levelében : »Nem kétlem, hallotta Kglmed 
az mi romlásunkat. Igazán megemlegetheti az mi hazánk az Forgácli 
és Orosz Pál commandóját ! Elvesztő egyszer az Dunántúl való földet 
Forgácli; de bezzeg, elveszte minket, Addig bíztatá az Fejedelmet : 
mennyi bad és micsodás van Erdélyben, hogy valóban az markunkban
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mert a török porta niegparancsolá a moldvai vajdának és 
temesvári pasának, hogy az erdélyi menekülteket vegyék
szakada. Engem Urunk az székelységgel elcommancléroza Székén felé, 
én ötödnapján tudtam meg, hogy az sáncznál vesztettünk ; szerencsére 
még is az munitiókat Eejérvárról Dévában hirtelen szállítám. Az egész 
erősségekben (Számos-Újvár, Bethlen, Besztercze, Görgény, Déva, Gyalu, 
mert ezek bírtak helyőrséggel:) egy szem búza provisiót Forgácli uram 
nem tett volt, (nem is az ő dolga vala ez, hanem az erdélyi kormány­
tanácsé és gr. Teleki főliadibiztosé), mert egész ittbenn való létét itallal, 
tdnczczal, garázdálkodással töltő. (Ebben volt valami igaz !) Az mint 
az szoros és felbódúlt idő engedte : Dévát és Görgént muniáltam porral 
és gabonával; de látván az mellettem való had, hogy Orosz Pál is 
elszaladt, (ezt a Szebenből kitört Babutin, Szappanos Mihályt Porum- 
bákon ugyanő és a fogarasiak, végre Kálnoky Péter brassai zárlatát 
Wellenstein cs. ezredes verte szét), sohul semmi had nem lévén, csak 
velem az a nyomorult székelység: egy éjjel mind elszöktenek, kiki 
házanépéről kívánván gondot viselni. Az feleségem is elrekedvén az 
magyarországi úttól, csak béfogott Moldovában, oly véggel, hogy innen 
Magyarországra vergődjék, — utolértem : az uraknak, főrendeknek az 
jovát elhoztam magammal, kiket sok bíztatással csaltam hé (Moldvába), 
ígérvén az Urunk kegyelmességét, — az eg}« Júdás Száva (b. Száva 
Mihály, zarándi főispán) lön labonczczá. Én, ha csak egyedül maradok 
is, de soha német gráfiájára nem megyek, hanemha universaliter meg- 
békéllenek. De, ha jobban nem fogjuk : soha mi országot nem veszünk : 
mert nem azt kellene n ézn i: ez Hlyen úr, ez amollyan úr, (itt For- 
gáclira czéloz), hanem az igaz és hasznos szolga. De az átkozott ratio 
status és personarum respectus elveszt bennünköt. Az Isten inkább 
labonczságban tartott volna némely embert, (Porgách), mintsem kö- 
zinkben confusiő-csinálni jött. Hallani most eleget Erdélyben, óra 
omnium sunt aperta : Egy sereg sertésre jobban kellett volna gondot 
viselni, mint Erdélyre viseltek gondot az nagyhírű generálisok ! Ne­
künk erdélyieknek dühös nevünk volt (Porgáchnál), — nyerénk benne 
mindnyájan! Ez az Orosz Pál is order ellen kiszalada (V ?), valahol 
elment : egy kastély, egy udvarház nem maradott, mind felverette s 
méneseket, csordákat elhajtottak. (? ?) Jól találta volt az nevét Babu- 
tín : »Ille Orosz Pál est praedo ; si flet pax, statim suspendetur«. Por­
gách uramnak az mely eleit (Zsigmondot) innen kiverték volt, (K ill.), 
ezt a pasquillust csinálták v o lt :
»Ecce venit Forgács, sicut unus ligna secans ács.
Et portat kalapács non secus atque kovács.
Perge domum Forgács, sua tangit tergora korbács,
Texeque fila takács et quoque jura szakács«.
E zt az pasquillust valóban decantálják most.« Etc. (Eredeti levél, gyűj­
teményemben') Orosz Pál kivonúlását a fejedelem helyeslé.
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oltalmukba. A mi a várakat illeti: Gyalu, Számos-Újvár, 
Bethlen, Besztercze gyorsan estek el. utánok Görgény is. — 
egyedül Déva-vára derék őrsége tanúsított három hónapig 
tartó, igazi hősies s a, hadtörténetemben mindenkor dicső 
példaként tündöklő ellenállást, Rabutintól is — tábori 
naplójában — ugyancsak vitéznek elismert derék parancs­
noka Csdky A ndi'iis ezredes (Thököly volt fegyver hordója) 
alatt. A tél folytában Károlyi hadteste a Szamos és Lápos 
völgyéről folyton csatározott a németekre, be egész a Ma­
rosig. őket többször érzékenyen c.sípdezve, Osten dán ezredest 
elfogta, stb. A Szilágyság Tasnádtól be Désig’; Kővár, Sebesvár. 
a Kalotaszeg, Bánffy-Hnnyad, továbbá a nyugati havasok. 
Abrudbánya, Zalathna és Halmágy vidéke, egy szóval -. 
Erdélynek egy harmada kuruez kézben megmaradt tovább 
is; sőt jó sokáig a Székelyföld is ellenállt, s végkép sob- 
sem kódolt meg.
Az a két férfiú, kik a magyar fegyvereken Zsibóná! 
esett csorbát új diadalmak sorával köszörülték ki, a kik 
Erdély két harmadának rövid tartam ú elvesztését az ország 
legvirágzóbb tartományának, a Dunántúlnak visszahódításá- 
val s a Nemzeti Szövetség szervezetébe állandó, szilárd 
beillesztésével bőven kárpótolták: Bercsényi és Bottyán 
tábornokok valának. Amaz tervezte s — maga a béketár­
gyalások által lekötve — a távolból szellemileg intézte: emez 
pedig a csatatérében ügyesen, bátran, győzelemmel végrehaj­
totta a művet. A fővezér az 1705-ik év két utolsó hónapjában 
rendszeresen kidolgozta s a hadi szervezkedés minden ágáról 
intézkedő több rendbeli terjedelmes utasításokba foglalá a 
Dunántúl visszahódítását és állandó katonai szervezését 
illető tervezeteit, melyek azután a vállalattal megbízott 
vezénylő-tábornoknak s alvezéreinek zsinórmértékűi szolgá­
lának.1) E mellett Bercsényi az egész hadjárat alatt sűrűén 
levelezett s egynéhányszor személyesen is értekezett Bottyán­
nal, vagy a Dunaparthoz, vagy épen túl a Dunára is, egész 
Busztig általrándúlván e végett Nagy-Szombatból. Ilymö-
’) L. ezeket az Archiv. Rákőcz. IV . és V III-ik  köteteiben kiadva. 
Az 1706. január 12. Euszton keltek, még kiadatlanul gyűjteményemben 
vannak.
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don sikerűit aztán a dolgot úgy rendezni, hogy az — jól 
tervezve, jól foganatosítva — mintegy zsinórrántásra ment 
végbe.
Bercsényi a zsibai csatavesztés hírét csak nov. 19-kén 
tudta meg Nagy-Szombatban, Károlyinak 12-kén költ leve­
léből ; a kinek rögtön válaszolván, az Istenre is kérte : men­
jen a mellette lévő pihent, meg nem oszlott, mert a harcz- 
ban részt sem vett hadtesttel nyomára a németnek, s űzze, 
sarkalja, fáraszsza, háborgassa, hogy az ország népe ezt 
látva, el ne rémüljön s el ne álljon. Más részről — írja, — 
»csak az idő s tracta engedje, rajta leszek: itt veszessen 
annyit s többet, mint a mit Erdélyben nyél-.« Megzajdúlt 
már is: »mivel túl az Dunán Bottyán s az többi ébreszt- 
getik őket.« Erdélyben ő leginkább a fejedelem személye 
biztosságáért aggódott ama fölfordúlt állapotok között: 
»Rosszabbat nem tartok, m int hogy a Mélt. Fejedelem, mond­
hatom: idegen földön igen mélyen ne szőrűi j ó n « ; x) s nagyon 
megörült, mikor néhány nap múlva értesűle, hogy Rákóczi 
Bethlen-váránál nem szándékozik beljebb menni, hanem 
onnan Kővár felé visszatér. Azonnal írt, még 19-kén, mind­
járt az első hír vételekor a fejedelemnek is, vigasztalván 
őt és bíztatván: »Assecurálom Ngodat, teszek annyi eonfu- 
siót német uramnak, — Erdélynél töhhre höcsülli!« És hogy 
ez önérzetes ígéretét beváltsa: tüstént futárt küldött Bottyán­
hoz parancsával, hogy az Erdélyben esett csorbát túl a 
Dunán kell helyre ü tni; siessen előre, fölfelé! __
A fővezér e levelét már valahol Tata környékén vette 
a különben is sietve fölnyomúló Bottyán. A ki is azalatt, 
míg kompjai, hajói készűlének és maga kixíjúlt sebeiben 
pár hétig Kecskeméten feküdt: lovas hadait ismételten a 
bácskai ráczokra, egész a péterváradi liídfő-sánczokig kül- 
dözé le, holott is »feles ráezokat vágtak« s ágyút is nyertek 
tőlök, falvaikat pedig feldúlták, és a lakókat a Duna-Dráva- 
közbe kergették. Onnét megtérve, oct. 30-kán a kompokat a 
tábornok Horváth Tamás gyalog-ezredessel Solthoz szállít­
tató, s Duna-Földvár sánczait, várát másnap valami meg-
'! Rákóczi-Tár, II. 119. I.
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lépéssel szerencsésen elfoglaltatta, és azonnal erősbíttetni 
kezeié. Szeged és a Bácska ellen a kis-kúnsági lovas-ezre­
det hagyá vígyázóúl, Kecskemétre pedig a Pest-vármegyei 
és liárom-városi portálig hajdúságból új ezredét szervező 
Csajághy János ezredest és némi lovassággal Zana Györ­
gyöt állttá, be. Azzal nov. 4-kén maga is megindult összes 
(8000 főnyi) hadaival s átköltözött D una-Földvárnál; ide 
nehány száz hajdúval Horváth Tamást helyezé parancs­
nokid, lelkére kötvén a hely jó megerődítését, a révre való 
éber vígyázást s az építendő híd anyagszerei beszerzését. 
Kisfaludy György és László ezredeseket csonka ezereikkel 
előreindítá segélyül Bezerédyékhez, utasítással, hogy emez 
Zalát, amaz Vast insurgáltassa, mely czélból, mint túladunai 
vezénylő-tábornok, a vármegyékhez intézett nyíltleveleket 
és hadgyűjtő-pátenseket ada kezökbe. Maga pedig tábora 
derekával Simontornya alá szállt, hol már jól előkészített 
mindent, úgy, hogy nov. l(i-ike éjjelén hozzá kiszökött 
ottani hű magyar hajdúk az erősséget környező mocsároknak 
titkos gázlóin a kuruezokat csendesen átvezetve: Bottyán az 
erős várat 11-kére virradó hajnalon meglepesse!, rohammal 
egyszerre elfoglalta, — az összes német és rácz helyőrsé­
get halomba vágatván s a parancsnokot 17-ed magával 
elfogván.
E fontos fekvésű vár meghódítása a magyarokra nézve 
nagy előny vala: mert Simontornya birtoka Földvárt és a 
dunai révet biztosítá, és Bottyán további hadműködésé­
nek alappontjává vált. 0  a mit elfoglalt: meg is akará 
ta r tan i; azért, mint régi katona, a hadtudomány valódi 
elvei szerint já rt el. Földvár sánczait — nov. 13-kán maga 
is oda és Soltra visszarándúlván — tisza-dunaközi munká­
sokkal lázas sietséggel építtető; más oldalról Fehérvár, 
Buda és a Balaton felé küldözött portáival Fehér, Veszprém, 
Somogy, Tolnamegyékből is hajtatott munkásokat. Ezekkel 
a Sióvonalat rendelő megerősíteni: nevezetesen Hidvégnél 
és Sió-Foknál sánezokat emeltetett, úgy, hogy e folyam 
mentét a Balatontól Simontornyáig biztosítá, mely utóbbi 
vár viszont Duna-Földvárral érintkezők. Ekként Bottyán a 
Balatontól a Dunáig erődített hadállást teremtve. Fehérvár­
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nak, Budának összeköttetését Szigetvárral, Eszékkel. Péter- 
Yáraddal, vagyis a ráczokkal elvágta, ellenben a maga közle­
kedését a dunai révvel és hátterét — ha majd Pápa, Sop- 
rony tájaira fog is előnyomúlni — biztosította. (A Sió­
vonal e megerődítése későbben nagy előnyre vált). Egyszer­
smind halszárnyának és Simontornya-várának mennél jobb 
födözése czéljából, az ettől délre fekvő Uj-Palánknál a Sió- 
Kapos vizek bídját szintén sánczczal erődítő meg, Bottyán- 
várának felső sánczát pedig, a mellvédekét helyreállíttatva, 
Hellepront által megszállatta. Mindezeken följűl, a Simon­
tornya váratlan megvételétől okozott első megdöbbenést 
ügyesen felhasználva: Béri Balogh Adám, Szekeres István 
és Sándor Lászlóval 3000 lovast tüstént lenyargaltatott a 
Dráváig. Ezek Pécset, Siklóst liirtelenűl bevették s Tolnát. 
Baranyát meghódítván, itj katonaságot szedtek föl, Sziget­
vár alá zárlatot állítának. magok pedig utasításuk szerint 
Somogyon át feljöttek, a tábornokkal Fehérvár, Csákvár 
táján egyesűlendők.
Bottyán Simontornyára egyelőre a szekszárdi hajdú­
ságot helyező őrségül, Csajághy Fercncz őrnagygyal mint 
várparancsnokkal, a ki utóbb párbajban elesvén, Horváth 
Ferencz öröklött utána. A  tábornok a saját huszárezredéből 
is ott hagyott egy századot, Szilv György kapitánynyal. De 
Bercsényitől — nov. 16. Sár-Keresztúrról írott levelében — 
gyalogságot kér mielőbb küldetni: mert Földvárhoz, Simon­
tornyára, Pécsre és Siklós-várába hajdú-őrség szükséges 
addigis, míg a dunántúli gyalog-ezerek fölállíttatnak. Tudatja 
egyszersmind, hogy maga Tata felé megy; Szekeresek útköz­
ben egyesülnek vele. Valóban, még ugyan 16-kán már 
Seregélyesen, Székes-Fehérvár közelében szállott táborba. 
Hogy e várost jól elzárhassa: a Sárvíznek csíkvári sánczát 
megvívá, s azt, valamint Palota-várát, a mi ríj gyalogot a 
táján kaphatott, azzal megrakta, s e helyek, nemkülönben a 
Sió-vonal sánczainak parancsnokságát egy régi, tapasztalt 
végbeli főtisztre: Domokos Ferencz dandárnokra ruluízá. 
Ezzel, Fehérvárt zárlat alatt hagyá, s 17-kén Bicske felé 
nyomúlt; 18-kán a Komárom-megyei Gyarmat pusztán leljük 
ő t táborban, honnét már Vas és Soprony vármegyékre küld
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hadai számára élelmet készíteni rendelő nyílt-parancsokat. 
Á mint is, a Vérteseken keresztül, nov. 21-kén Tatához 
szállt, mint ezt Bercsényi másnap már Rákóczival s Káro­
lyival tudatja. (»Bottyán már Tatához gytttt; Pécset, Sik­
lóst, Simontornyát megvette, az németeket kivagdalta.« 
S Károlyinak: »Már Simontornyán kezdve, Pécs, Siklós s 
a többi mind miénk, — kivágták az németjét, s az magyarja 
miénk még Tatának s Esztergomnak is. Már ma Tatában 
akart ebédelni Bottyán. Ovár körül őrzi Pálffy az Dunát 
s L a jtá t; most már háta mögé küldtem nek i; magam is 
holnap Újvárba megyek, Karvánál szállítok több hadat 
által és m unitiót. . .  Megveszem Austrián, az mit Erdélyen 
vonszon az német!«)
Bercsényit 24-kén Semptén s 25-kén csakugyan Érsek- 
Üjvártt találjuk, hol a Dunántúlra küldendő bombamozsa­
rakat s ágyúkat szerelteié föl Riviére-rel és az általszállí- 
tandó lovas, gyalog hadat a gútai hídhoz gyülekezteté. 
Azonban a további hadműveletek iránt értekezni óhajtván 
Bottyánnal, megelőzőleg írt neki: jelöljön ki időt s helyet 
a Duna mellett, a hol találkozzanak. Mire 25-kén vévé a 
tábornok válaszát: 26-kán ő Neszmélyről át fog evezni 
Zsitvatorokra, — odakéreti a fővezért. így is lö n ; ott e 
napon összejövének s a túladunai hadjárat részleteit meg- 
állapíták: Bercsényi néhány nap múlva Néma és Grönyű közt 
át fogja Gútától küldeni a Dunán 1. Riviére-rel a tüzérsége 
s vele Fodor László, b. Sennyey Pongrácz, Lóczy Endre és 
Szinay Mihály hajdúezereit, (összesen két-liarmadfélezer 
embert), melyek magokat majd ott, dunántúli jó »szabad­
legényekkel« kiegészíthetik; 2. gr. Csáky Mihály tbkot — 
a ki Bottyántól függjön — Ebeczky, Ocskay, Somogyi Fe- 
rencz és Köröskényi László (Balogh István) lovas-ezereivel. 
Velök menend által Török István is, hogy régi ezredét újra 
fölállítsa. A  gyalogsággal és tüzérséggel Bottyán először is 
a tartomány központi v á rá t: Pápát fogja megvenni, utána 
Sárvárt, Kapuvárt, Kőszeget, Sopronyt. A  lovasság azalatt 
csatlakozzék Bezerédyékhez, nyoműljon Heister Hannibál s 
Pálffy ellen, a mint Bottyán legjobbnak látandja. Mivel pedig 
a vitézlő rendek túl a Dunáról a népszerű vezér mellé már is
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nagyon sűrűén gyülekeznek vala mindenfelől: Bercsényi 
Somorjára hadi pénztárt, katonaposztókat, ruházatot, fegyvere­
ket szállíttat számukra. Minden ezredes, — a mint a vármegyék 
már ki valának osztva számukra, — kezdje meg teljes erély- 
lyel a toborzást, úgy a zsoldosok és portális-hajdúság állítá­
sát. A  hadbiztosság, élelmezési kar szintén szerveztetett.
Bercsényi az itt közöttük megállapított intézkedések 
végrehajtásáúl, a gútai táboron nov. 29-kén adá ki a rende­
leteket a Csákyval a Dunán átköltöző hadaknak, melyek 
december első napjaiban szerencsésen át is keltek Némáról 
Gönyűre, »minden munitióstúl,« a Seprősről, Somorjáről 
leusztatott kompokon.J) Mire Bottyán pár nap múlva az 
ei'ős német és rácz őrségtől védett Pápa-várát ostrom alá vévé. 
Az olasz parancsnok: b. Miglio Tullius cs. ezredes keményen 
ellentálla. De a tábornok, a rohamok nagymestere, oly tűz 
zel támadott reá, hogy Miglio holtra találva elhullt. Igaz. 
hogy Bottyán pánczélán is »három helyen esett a lövés», s 
vállát, arczát, fejét majd elhordta a kartács. Miről a vén 
oroszlán tréfálkozva írja K árolyinak: »Bezzeg, édes fiam. 
én Pápán csak alig hogy el nem rúgtam az patkót!« Azon­
ban a parancsnokuk eleste miatt megfélemlett németek 
kegyelemre megadták a várat és magokat. Bottyán közűlök 
3 —40() muskatérost, kik szolgálatot vállaltak, Fodor László 
reguláris ezredéhez osztott be, 40-et egy zászlótartóval fegy­
vertelenül Győrbe bocsátott, s december 9-kén már Pápá­
ról ad ki fegyverre és csatlakozásra felhívó újabb nyílt­
levelet a túladunai vármegyékhez. Ezek nemessége öröm­
mel tévé le a hitet a Confoederatióra: mert látták, 
hogy most jó, szilárd alapon indúlt meg a dolog, és 
mert Bottyán szigorú fegyelmet tarto tt hadai közt, semmi 
dúlást, prédálást nem engedvén, nem úgy , mint azelőtt 
Károlyi. Készséggel állították tehát ki számára zsoldos­
katonáikat, portális-liajdűikat. De az ezredek önként jövő 
régi jó végbeli vitézekkel is igen gyarapodnak vala, külö­
nösen a népszerű vezéré: mert minden derék huszár ebben 
akart szolgálni; úgy, hogy Bottyán ezrede ekkor már 19, s nem-
]) L . Bercsényi levelét a fejedelemhez, Archiv. Bákócz. X .köt. 6. 1.
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sokára 24 escadronra növekedett föl. és a kuruczvilág leg­
nagyobb lovas-ezredévé lön. Elannyira, hogy immár túlnagy 
lévén, 1706. tavaszán két ezreddé, sőt harmadféllé kellett 
szakítni: egyik fele, 10 század, a tábornoké maradt, a 
Győrből hozzá több jó tiszttel kiszökött jeles vitéz Bolforth 
(Wohlfart) Adám vezénylő-ezredes a la t t ; míg más 10 századot 
a. régi vezénylő-ezredes, Szekeres István kapott tulajdonúi: 
végre a még fönmaradott nehány escadron Balogh Adám 
csonka ezredéhez jutott.1)
Nem is állhatta meg Bottyán, hogy egyik levelében 
Károlyinak némi gúnyos czélzással oda ne vesse: »Itten, 
hála Istennek, szép csendességben vagyon ez a darab föld 
(a Dunántúl) és mind Kegyelmes Urunk hűségére hajlott. 
A  katonaság jó  disciplinában tartatik, semmi húzást-vonást 
nem követ el; as m int is engemet nem Icár-tévö (ahogy 
Károlyit nevezték volt), hanem jótevő Jánosnak hínak.«
Kuruczczá lön s Rákóczitól gyalogsági tábornokká 
neveztetett, a császáriaknál viselt ezredesi rangját letett s 
ekkor épen túl a Dunán időző b. Andrássy Pál és a 
Bottyántól Pápán elfogott Babócsay Ferencz cs. alezredes is, a 
ki dragonyos-ezredessé, utóbb dandárnokká lépett elő. Á ltalá­
ban a dunántúli nemesség színe-java, virága mind Bottyánhoz 
állt s fegyvert kötötPRákóczi mellett. Az öreg tábornok diadalt 
diadal után aratott, egyik várat a másik után vévé be. Pápa 
után következett Panonhalma, Sárvár, majd a Rábaköz kulcsá- *)
*) Bercsényi örülve, hogy a katonaság — legalább a híresebb 
főhaditisztek ezredeibe — így tó d ú l: eleinte nem törődött a tactical 
egységek aránytalanságával; ekként utasítja az egyelőre szemlemesteri 
teendőkkel is megbízott Fodor László ezredest Nagy-Szombatból 1705. 
december 19-ikén : »Hogy most '20 zászló is van egy ezerben : mind 
semmi az, — nem kell most az első mustrán háborgatni őköt, — majd 
lesz annak ideje, hadd velősödjenek csak !« (Eredeti levél a Fodor- 
családnál, Soprony-megyei Kis-Geresden, Fodor László hátramaradt 
levelezései közt.) Egyébiránt, Bottyán tbk. colossális ezredének szét- 
tagolása azután is bajjal hajtathatott csak végre : mert a katonaság 
sehogysem akará a népszerű vezér ezredét odahagyni, s ez sem szívesen 
boesát.á el maga mellől az önként hozzácsatlakozott vitéz legényeket, 
(Bottyán-Bercsényi és Bercsényi-Esterházy Antal levelezései, részben 
már kiadva, s részben az orsz. ltárban még kiadatlanúl.)
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mik Kapuvárnak, a határszéli Borostyánkőnek, Rusztnak, 
Nezsidernek, Feketevárosnak stb. s Pápával ugyanazon napon 
(dec. 9.) Kőszeg városának és várának megvétele. Ez utóbbi 
várost Kisfaludy György, Bezerédy Imre és Ebeczky István, — 
haragjukban, hogy követeikre reálőttek — elkeseredett, véres 
rohammal vívták vala m eg; ezt mészárlás követte, melynek 
több mint cs. 200 katona s vagy 300 fegyveres német polgár 
esett áldozatul. A még megmaradt s a várba menekült 
00 német zsoldos fegyvereit rémültében lerakva, feladá az 
erődöt és Sopronyba kísértetett. E rre Pálffy bán — midőn 
Bottyán Kapuvárt ostromlá és őt oldalban fenyegette, — 
Magyar-0vártól (hol 400 főnyi őrséget hagyott), gyorsan 
bár, de öcskaytól csapdoztatva vonult föl Austria határaira, 
s Lajta-Bruckba és Hamburgba zárkózott. Mire Ocskay 
Ovárt, Győrt zárlatba fogá. A  Szent-Gothárdnál álló Heister 
Hannibál hadait pedig a Kőszegről rá lecsapott Bezerédyék 
megtámadván, belőtök 400-at lekaszabolnak, a többit vad 
futásba kergetik, széjjelszórják, Styriába űzik; maga az 
altbgy. futva menekült be a Batthyányi grófok Szalunak 
várába, minden táborszerét, podgy ászát odavesztve. A csá­
szárnak nem maradt többé egy zászlóaljnyi tábori hadereje 
Dunántúl. Készséggel meg is hódolt Rákóczinak le a Dráváig, 
be a stájer és osztrák határszélekig minden, az egy Soprony 
városát és hg. Esterházy s a gr. Batthyányiak várait kivévén ; 
mely magán-várak azonban semlegesek valának, s uraik a 
hozzájok tartozó jószágokra a kuruez tábornokoktól oltalom- 
leveleket váltottak. (Bercsényi még a nov. elején kelt utasí­
tásában meghagyta volt Bottyánnak, hogy »ad certum 
tempus, ratificationemque ulteriorem az urak várainak s 
kastélyainak engedje meg az neutralitást, — úgy mindaz- 
nltal, hogy szabad lehessen a mi hadainknak is hi- s bejárni 
béléj ok.« ()
Míg Bottyán győzedelmeit vívá: Bercsényi a gutái 
táborból dec. 1-jén visszatért Nagy-Szombatba, a békealku­
dozást folytatni a »tengeri csudákkal«, — mint a maritim 
hatalmak derék követeit tréfásan nevezi. Ottan ölé meg —
>) Archív. Rákócz. IY . 737. 1.
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ezúttal ritka fénynyel — névünnepét, Miklós napját, decem­
ber 6-ika előestéjén. Szerető nejének gyöngédsége ez alka­
lomra ritka meglepetéssel: Becsben — még pedig a média- 
torok útján — vásároltatott díszmű-tárgyakkal, drága 
ajándékokkal akará bálványozott férjét megörvendeztetni 
A vásárlásokat a még mindig Bécsben időző Stepney lord 
- Bercsényiék meleg barátja — teljesítette, s bogy az 
ajándéktárgyak jókor érkezzenek: dec. 3-ikán külön futárral 
indítá azokat útnak Nagy-Szombatba, nem múlasztván 
el ugyanekkor Hamel-Bruyninxhoz és Almelo szintén ott 
lévő harmadik hollandi követhez írott levelében e társait 
fölkérni, hogy, ha majd a »névnapi gálán« gróf Bercsényiék 
palotájában megjelenendnek: az ő jókívánatait is tolmácsolják 
a magyar fővezérnek s nejének. (»Vous aurez la bonté, de 
faire ä cette occassion mes complimens tant au Comte 
Bercseni, qu’á Madame la Comtesse, lorsque vous allez 
celebrer la C alla dans leur maison.«) Egyébiránt Stepney Ber­
csényinek külön levélben is gratulált, melyet mellékel.
Bercsényiék »Szent-Miklós poharát« tehát ez idén nagy 
pompával lilék meg. Együtt volt az egész család s rokonság. 
A boldog népnapot kívánőjfőúri és nemesi, egyházi és világi 
katonai és polgári rend legkiválóbb tagjainak fényes csoportja 
sereglett össze termeikbe, a Cedron Imre udv. jeles zenekará­
nak zöngeményei mellett tarto tt dús vendégségre. A magyar 
senátorok s békebiztosokon kívül ott volt teljes díszben a 
három hollandi követ, — Rechteren és Bruyninx hitveseikkel 
— s az angolnak is hivatali személyzete; úgy a császári biztosok 
közűi a magyarok: Széchenyi érsek, Viza püspök, h. Szirmay 
és Okolicsányi. Tisztelegtek a káptalan, a vármegyék, a városi 
tanács, a tudományos egyetem tanári kara s a két pro­
testáns felekezet lelkészei, — sőt ez utóbbiak egyike, a 
külföldi egyetemeken képzett túdós Csúzy-Cseh József — 
ekkor losonczi, utóbb pápai helv. hitv. híres lelkipásztor — az 
ünnepeiknek, mint az irodalom, különösen a költészet kedve­
lőjének, e Miklós-napi alkalomra készült hosszú dícskölte-
ményt nyújta át. Ez egy — bizonyába több heti fejtöréssel -..
s nagy verselési bravourral írt, négy igen terjedelmes ívet 
sűrűn betöltő, (56 fejezetre osztott ékes deák poéma; classi-
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ciis formákban: hexameterek, distichonok és sapphói vers­
szakokban van szerkesztve, magas tenorban s tudományos 
modorban van tartva, antik görög s római példákkal és 
mythologiai képekkel telided-teljes. Czíme:
»Xeniolium Parnassum
Magno Heroi Excellentissimo ac Illustrissimo Comiti 
ac Domino Domino Nicolao Bercsényi de Székes, Sere­
nissimo ac Celsissimo Principis ac Domini Domini Francisci 
Rákóczi Dei Gratia Sacri Romani Imperii et Transsyl- 
vaniae Principis Inclytorumque Regni Hungáriáé Statuum 
pro Libertate Confoederatorum Ducis etc. etc. Supremo 
Generali Campi-Mareschallo, necnon Consiliario Intimo etc. 
Tit. Dum Sacrum Divi Nicolai diem Superis faventibus 
foeliciter attingisset, summa cum aggratulatione oblatum 
ab Anonymo quodam Nobili Hungaro, Suae Excellentiae 
servo indignissimo. Tyrnaviae, Anno
LeopoLDo Caesare MortYo
IaM  In ita  ConfoeDeratlone SzéCsenylana
In prlnCIpIo DeCeMbrls.«
Mint látható, mind a három sor chronosticon, melyek­
ből az 1705-ik évszám jő ki. A  kezdősorok:
» F e r r e a  t e r r i f ic i  c r e p i t e n t  l i c e t  a r m a  g r a d i  v i  
M a r t i s ,  s a n g v in e a s  a c c e n d a n t  c l a s s i c a  p u g n a s ,«  e tc .
Y égsorai:
» T r i s t i a  P a n n o n i a e  v i l a e  d a n t  p r o e l ia  p a c e m ,
P a c e  s o lo  p a r t a  g a u d e a t  a lm a  p a r e n s .«
Bercsényi fényes elméjét a költő nagyon magasztalokig 
énekeli meg; pl. a 17-ik fejezetben:
» C o e l ic a  B e r c s e n i a m  d e c o r a t  p r u d e n t ia  f r o n t e m ,
P r o v i d a  m e n s  a n im u s q u e  s a g a x  c i r c u m s p ic i t  a l t e  
Q u a e  s i n t ,  q u a e  f u e r in t ,  q u a e  m o x  v e n t u r a  s e q u u n t u r .«
Dicséri őt mint hadvezért, mint államférfit; mint 
szónokot Ciceróhoz hasonlítja; mint hazafit: Rákóczival 
együtt a haza két főoszlopának nevezi. Ha Rákóczi a fő : 
Bercsényi a szem, melylyel amaz lát, s Bercsényi a'jobbkar. 
melylyel a fő cselekszik. Magasztalja a köztük lévő nagy
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■egyetértést; int minden m agyart: őket mint vezércsilla­
gokat kövessék, — kövessék e két újkori Herculest, a kiket 
Isten szabadításunkra adott az ő nagy kegyelméből, stb. 
stb. A befejező distichonok kezdősoraiban a »Nicolaus 
Bercseni« név rejlik. A  kor divatjaként másutt is sok a 
versben a szó- és betűjáték. Általában a költemény — az 
akkori ízlés szerint — magas régiókban patlieticusan lebegő, 
nagyon mesterkélt és tudákos.
Az ilyen dicsőítő alkalmi verseseteket azon korban 
más patronusok ki szokták nyomatni; ezt azonban Bercsényi 
— ámbár a sokat fáradozott szerzőt bizonyára bőkezűen meg­
ajándékozd — szerénységből nem tette. Mindazáltal többen 
lemásolák azt, és egy ily egykorú másolati példány a könyv-, 
kézirat- és éremgyűjtő b. Yiczayak hédervári könyvtárában 
maradt fenn.x) Bercsényi, a ki fényes pályája folyamán 
sok effélét kapott, úgylátszik, meg sem őrzé; levéltárának 
romjai közt legalább nyoma nincs. Mégis mi, mint a kor­
képnek egy kiegészítő vonását, s irodalmi érdekkel bírót, meg 
akartuk említeni e Miklós-napi költeményt.
P  M i e b b ő l  m e r í t e t t ü n k .  M á s  p é ld á n y a  —  és p e d ig  m a g á tó l  
k ö l tő jé tő l  l e í r v a  —  m e g v o lt ,  s ő t  t a l á n  m é g  m á ig  is  m e g v a n  a  b. 
Radvámszky-család  z ó ly o m - r a d v á n y i  k ö n y v -  s k é z i r a t t á r á b a n .  U g y a n is  
e c s a lá d  ő s e in e k  e g y ik e ,  a  j e l e n  m u n k á n k b a n  tö b b  h e l y ü t t  s z e re p lő  
R advánszky János k in c s t á r n o k ,  s z e n v e d é ly e s  k é z i r a t -  , k ö n y v -  és 
r i t k a s á g g y ű j tő  v a la ,  s i f j ú k o r á b a n  m a g a  is  v e r s e lg e tv é n ,  k iv á l t  a  k ö l t e ­
m é n y e k e t  n a g y  e lő s z e r e te t t e l  g y ű j t ö t t e ; íg y  p l. Balassa B á lin t  v i lá g i  
d a la i  k é z i r a t á n a k  m e g m e n té s e  a  jö v ő  id ő k  s z á m á r a ,  a z  ő  é rd e m e  
E  f é r f iú  a z  1706 . é v  k ö z e p e  t á j á n  v a l a k i tő l  — t a l á n  a  s z in t é n  z ó ly o m i 
n e m e s  H a jn ik i  Bezegh Im rétő l, B e r c s é n y i  g r ó f  u d v a r i  k a p i t á n y á t ó l  — 
é r te s ü lv é n ,  h o g y  a  m ú l t  é v i  M ik ló s - n a p k o r  a  f ő v e z é r t  C s ú z y -C s e li J ó z s e f ,  
a  lo s o n c z i tu d ó s  r e fo r m , p a p , d ic s ő í tő  v e r s e k k e l  t i s z t e l t e  v o l t  m e g : 
a z o n n a l  í r t  Losonczi S zígyártó  Istvánnak, a  k i t  f ö lk é r t ,  h o g y  e  v e r s e z e t  
m á s o l a t á t  a  s z e rz ő tő l  s z e re z z e  m e g , k ö n y v t á r a  s z á m á r a .  S z íg y á r tó  
»Lossoncz, dje 24. Junjj 1706.«. d á t u m  a l a t t  v á l a s z o l :  »Csúzy Jó zse f 
U r a m  a lá z a to s  s z o lg á la tb a  a j á n l á s á v a l  ü z e n t e t !  U r a m  K g lm e d n e k .  
hogy Méltóságos Generális Bercsénjj U ram nak ő Ngának Szent- 
M iklós-napjára dedicált verseket Kglm ed parancsolatja szerin t rend­
ben vévén  ( t e h á t  a  f o g a lm a z a tb ó l )  és leírván, — k ib e n  m o s t  a c t u  
m u n k á ló d ik  ő K g lm e , — egy hét a la tt fö l fogja  (B e s z te r o z e b á n y á r a )  
Kglmednek küldeni. S z e m e re  G y ö rg y  U r a m  f e l e t t  v a ló  t a n í t á s o k a t  is
S Í *
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Ezen közben a magyar békebiztosság, a mediatorok, 
Széchenyi, Szirmay stb. Nagy-Szombatban, Zinzendorf és tár­
sai pedig Pozsonyban egyre tanácskoztak, üzeneteket váltogat­
tak a békepontok s fegyvernyugvás ügyében. Ezek Becsbe, 
amazok Rákóczihoz küldöztek, — szóval a tárgyalás folyt: 
de az eredmény lassan mutatkozék, olykor puszta forma- 
kérdések fölött hetekig vitáztak, kivált a bécsi udvar, 
melynek ministerei — miként Rechteren és Bruyninx meg­
jegyzik — igen szőrszálhasogató, kicsinyes, jezsuita észjárást 
árulának el. még a közbenjáróknak is bosszúságára. Bottyán 
előhadai ezalatt — míg Ocskay Rajkán s Parndorfnál fogott 
állást, hogy a somorjai révet is Ovár zárlatát födözze, — a 
Fertő északi partjairól egyre járták Austriát, a Lajta-Bruck, 
Hainburg, Petronella, Ebenfurt stb. osztrák várakba zár­
kózott gr. Pálffy János liadvonalai mögött. Nem dúltak, nem 
égettek, a fegyvertelen lakosságot nem bántották: csak 
Pálffy hadain kapdozának s a községeket hódoltatva, olta­
lom-leveleket váltattak velők. — Bécsben a dunántúli ország­
rész ily hirtelen lett elvesztése igen nagy megdöbbenést oko­
zott, s annálinkább, mert még Pozsonynyal is el volt vágva 
közlekedésük. Láttuk, hogy az ide békebiztosokúl leutazott 
Zinzendorf és W ratislaw ministerek kénytelenek valának 
Bercsényitől kérni útlevelet; az udv. cs. haditanács alelnöke 
Tiell azonban ezt szégyenlvén, hajón ment le’ Pozsonyba; 
úgvde most ott szorult, — s elvégre, szégyen ide, szégyen oda : 
dec, 20-kán ő is a kurucz fővezérhez fordúla a mediatorok 
útján salvus eonductusért, hogy visszamehessen Becsbe. 
Ugyanez idő tájban a túladunai császárpárti magyar s osz­
trák vár- és földesurak egyremásra folyamodnak vala Ber- 
csényiliez protectionális-levelekért, hogy jószágaik megma­
radhassanak. Maga a nádor is, az aulicus hg. Esterházy Pál 
megkereste ez iránt Fraknóvárából leveleivel Soprony-megyei
ig y e k e z v é n  m e g s z e re z n e m , a z o n n a l  e l fo g o m  k ü ld e n e m .«  (E redeti levél, 
g y ű j te m é n y e m b e n .  K ív ü l  R a d v á n s z k y  J á n o s  k e z é v e l  r á je g y e z v e  : 
» E x h i b i t a e  N o v iz o ly  26. J u n v  1 7 0 6 .« ) E  t u d ó s í t á s n a k  k ö s z ö n h e t jü k  
ím e , h o g y  a  h o s s z ú  d íe s k ö l te m é n y  s z e r z ő jé t ,  —  a  k i  k ü lö n b e n  a  m ű  
c z ím la p já n  a  n é v te le n s é g  s z e ré n y  p a l á s t j á b a  b u r k o l ó d z o t t , — m e g  
t u d j u k  n e v e z n i .
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uradalmai érdekében Bottyán és Csáky Mihály tbkokat; de 
ezek a fővezérhez utasították. Mit volt tennie ? Elküldé tehát 
követét Nagy-Szombatba Bercsényihez, — s emlékeztetvén 
•őt egykori jóvoltára hozzá ifjúkorában és néhai édes atyja 
iránti meleg barátságára, atyafiságosan kérette : ne kívánja 
jószágai romlását, — rendeljen salvaquardiákat kastélyaiba 
és adjon oltalomleveleket uradalmaira. Bercsényi ínegkönyö- 
rűlt a megalázkodón, s nagylelkűleg megtévén kívánságát: 
oltalmába vévé a nádort. Rákóczit így tudósítja erről dec.
20-kán:
»Palatinus Fraknóban ment, jószágira kért salvaquardát 
és protectionálist; én kiadom, olyan tenorral, hogy »reqni- 
sitiójára«, hogy Fraknó- s Kis-Martonhoz való helyek min­
den tűztűl s fegyvertűi immunitusok legyenek, úgy, hogy 
(ők is) semmi hostilitást ne tegyenek. Ennek példájával 
talám mind elkövetik az urak,1) et ex familiaritate azután 
(rámennek) többre is.«
Bercsényi 21-kén Somorjára rándúlt, a dunántúli 
főtisztekkel értekezni s az Ovár és Bruck ellen szándékolt 
hadműveleteket intézni; előbb azonban a kalocsai érsek 
által hivatalos jelentésekkel Bécsbe küldött Okolicsányi Páltól 
Erdély iránt »cathegorica declaratiót« üzent az udvarnak 
sőt magának a császárnak, hogy: »ámbár bent legyen 
is Herbeville, de egyátaljáMn annak  (Erdélynek) mami- 
tentiójátúl nem receded Ngod (Rákóczi) és az Ország. Pro 
unó ore praeliminaribus tarthatják azt is.«2) Azonban 
Becsben, különösen maga I. József és megbízottja 'Wratis- 
law cancellár, épen ez idő tájban azon mesterkedének, hogy 
Erdélyre nézve — a már említett német birodalmi herczeg- 
ségek fölajánlásával — engedékenységre bírják Rákóczit ;
q  Ú g y  lö n . B r u y n in x  d e c . 2 3 - ik i  le v e lé b e n  (S te p n e y l ie z )  e m l í t i ,  
h o g y  B e r c s é n y i  m á r  » d e p u is  p e u  e n  g r a n d e  q u a n t i t é «  a d o t t  k i  i ly  
p r o t e c t io n á l i s o k a t  c s á s z á r p á r t i  m a g y a r  s o s z t r á k  u r a k n a k .  G y ű j t e ­
m é n y ü n k b e n  is  v a n  B e r c s é n y in e k  e g y  i l y  o l ta lo m le v e le ,  N a g y -S z o m ­
b a t b a n , 1 7 0 5 . d e c . 2 1 -k é n  ■ » B a r o n i  F u x  d e  B im b a c h  e t  D o r n h e in i  
G e r m a n ic i  D o m in i«  L a j t a  m e l l e t t i , a u s t r i a i  S c l ia r i ’e n e c k  v á r á h o z  
t a r t o z ó  f a l u i r a  k ia d v a .  (E gykorú másolat.) 
s) A rchiv. Bákócz. X . 5. 1.
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kire e végből neje útján kívánván hatást gyakorolni: 
Wratislaw sűrűén látogatta s mindenféle udvariasságokkal 
halmozá el Sarolta fejedelemnőt. Most sokkal több szabad­
ságiam volt része, levelezni engedték férjével, sőt bíztatták, 
hogy csak levelezzen sűrűén vele; apró ajándékokkal is 
kedveskedhetik neki: szívesen el engedik ezeket küldeni, a 
minthogy engedték is, és Charlotte mindig Bercsényi útján 
küldő ezeket: művészi készűletű órácskákat, aranygalandokat, 
stb. Sőt a császárnő és W ratislaw azzal kecsegtették őt, hogy, 
ha a fegyvernyugvás létre jő : meg is látogathatja férjét.
Míg tehát Rákóczit így, hitvestársa által igyekezének 
magán-előnyök kilátásba helyezésével megpuhítani: a fölkelés 
másik vezérférfiával Bercsényivel szemben hasonlókép fel- 
újíták a már Lipót császár életében Jeszenszky, Tolvajt 
s Hamel-Bruyninx által tétetett megnyerési kísérleteket. 
Most ezek eszközéül a gróffal régi bizalmasságban álló- 
Szirmay Istvánt szemelik vala ki, a ki, hogy saját tekin­
télyét az udvarnál emelje: vérmes reményeket keltett ott 
megbízatása sikeréhez. Stepney Becsben már dec. 1.6-kán 
megtudta, s levelével figyelmezteti reá Rechteren! és Bruy- 
ninxot, hogy — értesülése szerint — »a ma reggel az 
iratokkal innét leutazott b. Szirmay az udvar részéről föl 
van hatalmazva, Bercsényi gróf megnyerése czéljából parti­
cularis ajánlatokat tenni néki.« *) Ugyanerről egyúttal 
Harley britt kiütigyministert is tudósítja, megjegyezvén, 
hogy a ez é l : Bercsényit reá nézve előnyös föltételek enged­
ményezésével a többi confoeder álfáktól elszakasztani és 
különleges kiegyezésre b írn i.2) Szóval, megint a régi nóta: a 
nemzettel való őszinte, becsületes kiegyezés helyett a szabad­
sági tar ez főnökeit lekenyerezni. Uradalmak adományozása.
>) » . . . . i l  ( t. i. S z i r m a y )  e s t  a u to r i s é  p a r  l a  C o u r  ä  f a i r e  lies 
o tf'res p a r t i e u l i é r e s  p o u r  g a g n e r  le  C o m te  B e r c z e n i ,  d ö n t  i l  p r é te n d  
p o s s id e r  l a  c o n f ia n c e .«  (2 8 3 . 1.)
3) » A  r e p o r t  h a s  b e e n  s p re a d  a b o u t  to w n  a s  i f  h e  (B a ro n  
S z i rm a y )  h a d  p r i v a t e  i n s t r u c t i o n  to  t a m p e r  w i t h  C o u n t  B e r c s e n i  a n d ' 
t r y  to  s e p a r a te  h im  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  c o n f e d e r a t e s  b y  a v a n ta g e o u s -  
c o n d i t io n s  to  h im s e l f ,  t h o u g h  t h e s e  m in i s t e r s  w il l  o w n  n o  s u c h  d e sig n .®  
(284. 1.)
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rangbeli kitüntetés, pénz stb. ígérete mellett okvetetlenftl 
ismét a magyar udv. föcancdlári méltóságra való azonnali 
kinevezéssel csábították Bercsényit, és pedig most annálinkább 
minthogy e főhivatal Máttyássovszky halálával tényleg meg­
üresedett.
Salm hg. és a es. ministerek e kézalatti megbízatást 
tagadták ugyan Stepney e lő tt: mindazáltal ez tovább nyomo- 
ziídván, dec. 23-kán újra írja a hollandi közbenjáróknak: 
ö mindinkább meg van győződve, hogy Bzirmaynak Ber­
csényi megnyerésére nézve titkos utasításai vannak: mert 
sűrűén levelez Wratislaw-val, a ki viszont gyakran látogatja 
Rákóczinét.
Ez az ügy kissé tovább, be januárba húzódik va la ; 
Stepneynek egy későbbi (1706. jan. 29-kén Bécsből Bruyninx- 
hoz írt) leveléből megtudjuk: miért? és hogy minő ered­
ménynyel végződött. Bercsényi ugyanis, hihetőn azt remélvén, 
hogy bizalmat színlelve, Szirmay révén a cs. udvarnak holmi 
titkait ki fogja leshetni, — eleinte jó képet mutatott a 
dologhoz, s szokása szerint olyan tréfás, enyelgő, de nem 
elutasító feleleteket adott. Mire az ítélőmester most már 
valóban vérmes reményeket táplála és felbíztatta a császárt, 
a ki egyszer azt is megkérdező Szirmaytól: mikor s bizo­
nyosan által fog-e jönni Bercsényi Dunántúlra? A hová, 
a gróffal értekezendő, ugyanekkor Rákócziné is készült. 
Bercsényi pedig maga bízva teszi hozzá, hogy akkor »az 
feudumot (Rákóczi részére) tálam véghez viszem Erdély 
iránt« d) Mert a fejedelemnő nyilván a császár titkos beleegye­
zésével készült s rándúlt volna ki e találkozásra. Azonban 
mikor Szirmay az udv. cancellárság s egyéb tett ajánlatok 
elfogadására nézve, a külön kiegyezésre csábított fővezértől 
elvégre határozott választ kívánt: a vasjéUemü Bercsényi 
merev visszautasító feleletével csak oly kereken kiadott 
rajta, mint azelőtt Jeszenszkyn és Brnyninxon. Szirmay 
ekkor vévé csak észre, hogy bolonddá ta rto tták ; nyugtalanúl, 
elégedetlenül tért vissza Bécsbe, — a hol a cs. ministerek 
hangulata a magyar fővezér iránt most egyszerre megvál-
') L. Archiv. Rákócz. I. o. IV . k. 748. 1.
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tozott, és sokkal keményebben nyilatkoztak Bercsényi ellen 
ekkor, mint egy hóval ezelőtt.1)
így végződött ezen újabb csábítási kísérlet, hősünk önzet­
len hazafiságához, egyenes jelleméhez méltóan.
Bercsényi — mint említők — Nagy-Szombatból dec.
21-kén a Pozsony ellen a püspökii sáncztól védett Somor- 
jára rándúlván, Bottyán küldötteivel s a dunántúli közelebb­
iévé főtisztekkel (Csáky, Andrássy, Ocskay és Ebeczky) 
értekezni: onnét karácsony első ünnepén tért vissza a 
mediatió székhelyére. A  somorjai tanácskozásoknak két fő - 
megállapodását emeljük k i : az egyik, hogy Bottyán a gyalog­
sággal és tüzérséggel a meghódolni vonakodó Soprony városát 
fogja ostrom a lá ; s a másik, hogy Csáky a lovassággal az ismét 
Lajta-Bruckba települt Pálffyt szorítsa be e nem nagy 
erősségű városba, szállássá szorosan körűi, míg aztán majd 
Soprony után ki lehet pörkölni bombákkal belőle s esetleg 
megadásra kényszeríteni. Bercsényi maga utasította Csáky- 
Ocskayékat: miképen intézzék a bán beszorítását. Azonban 
dec. 29-kén »nagy bosszankodására« vévé Csáky tbknak Parn- 
dorfról írott jelentését, »hogy Pálffyt elszalasztottak«. Az 
óvatos bán ugyanis a veszedelmet megsejtve, idején kimene­
kült Rmokból hadaival előlök, — csak utócsapatát vághatták 
le s szekérvonatának részét nyerték el. A  bán az osztrák 
várakba rakta csapatait, s a Horvátországból közelgő 
segítséget — mely már Styriában járt — sietette.
a) Stepney, m i u t á n  W r a t i s l a w n a k  R á k ó c z in é v a l  s z ő tt - fo n t,  i n t r i -  
g u á i t  e m l í t i ,  íg y  f o l y t a t j a : » J e  s u is  m o r a le m e n t  p e r s u a d é , q u e  
.S z irm a y  a  é té  c h a r g e  d e s  o u v e r tu r e s  s e m b la b le s  p o u r  B e rc s e n i,  
m é rn e  q u ’il  e n  a  d o n n é  b o n n e s  e s p é ra n c e s  a u  c o m m e n c e m e n t ; m a is  
i l  m e  s e m b le , que Bercseni s ’est moque seulement de Vautre, d'ou 
S zirm a y  est devenu p lus inquiet et m écontent q u ’i l  n ’a  é té  a u t r e ­
fo is , e t  j ’o b s e rv e , que les M in istres pa rien t p lu s fortem ent contre 
Bercseni, qu’ils n 'on t fa i t  il  y  a  un  m ois .« (U . o . I I .  o. I I .  k .  3 8 2 — 383.11.) 
R e c h te r e n  és B r u y n in x  is  e m l í t i k  N a g y -Í-S zo m b a tb ó l 17 0 6 . j a n u á r  
h a v á b a n  í r o t t  e g y ik  le v e lü k b e n ,  h o g y  S z i r m a y  nagyon elégedetlen B er­
csényivel, (» f o r t  m a lc o n te n t  d e  B e r c s e n i .« )  (L . u .  o . 3 3 1 . 1.). E g y é b i r á n t  a 
B é c s b e  r á n d u la n d ó  R e c h t e r e m  é lő sz ó v a l f o g ja  e lm o n d a n i  S te p n e y -  
n e k ,  hogy ők m it födöztek fö l S zirm a y  titkos m achinatióiról s Tiellel 
f o l y t a t o t t  le v e le z é s é rő l .  (3 2 0 . 1.) E  s z e r in t  a  h a d i t a n á c s  a le ln ö k e  is  
—  m i n t  a  m a g y a r  ü g y e k  e lő a d ó ja  —  b e  v o l t  a v a t v a  e t i to k z a to s  d o lo g b a .
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Bottyán ezalatt dec. 24-kén Sopronyt körűlszállotta, s 
gyalogságát a közeli kővágások mélyedéseiben oly ügyesen 
helyezé el, hogy a várfalak lövéseitől teljesen óva voltak. 
Agyútelepeit pedig a Lénárt-hegyen (most, róla: »Kura őr­
hegy«) fölállíttatván, De Elviére a várost még azon éjjel 
rá  karácsony-napján s a második ünnep éjtszakáján izzó 
golyókkal és bombákkal úgy összelövette, hogy mindenütt 
csak a sok tűz lobog vala föl és a »sok sírás, kiáltás halla­
tott«. A város legdíszesebb része, 185 ház lön teljes rommá, 
a többi is megkárosúlt, teteje pedig egynek sem maradt. 
Mindazáltal az őrség (400 muskatéros, 100 lovas b. Weiters- 
heim ezredes alatt) s az osztrák érzelmű Dobner Ferdinánd 
polgármester által fanatizált német polgárság (fegyverben 
lévő több mint 3000 polgár *) még most sem akart capitu- 
lálni. Bottyán dec. 26-ika reggelén hírt vön austriai portyá- 
zóitól, hogy a Styriából megérkezett új liorvát csapatokkal, 
továbbá Bécsből kivont császári katonasággal gyarapodott 
bán hadait összevonja és Soprony fölmentésére készül. 
Andrássy Pál s Ebeczky — a kik Soprony vívását Austria 
felől fedezik vala — üzenték, hogy ők nem bíznak erejükben 
ellene. Bottyán erre még néhány bombát vettetett a városba; 
azután beírt a parancsnoknak: »E notabilis kár után egy ­
néhány napi gondolkodási időt ad neki s a városnak: hatá­
rozhassanak jövendő sorsukról; mert rövid-nap meg m á s  
módját hevesem föl Soprony megvételének.« Azzal a várost 
szoros ostromzárlatban hagyván, 27-ike reggelén »lovassággal 
és hajdúsággal« megindúlt a tőszomszédos Hurkáról a Pertő 
felett Bruck felé, Pálffy ellen. Ennek lovas horvátjait Bottyán 
tbk. előhadai, Béri Balogh Adám és Szekeres ezredesek 
alatt, Austriában Münzdorf községnél erős rohammal »föl­
verték és levagdalták,« — holott is nagy nyeresége Ion a 
katonaságnak; — mire a bán, megértvén, hogy Bottyán
’) P á lf t 'y  b á n n a k  E b e n f u r t  v á r á b ó l  17 0 6 . j a n .  1 5 - ik é n  a  s o p ro -  
n y i a k h o z  í r o t t  v á la s z á b ó l  k i t ű n i k ,  h o g y  e z e k , e lő n y o m ú lá s a  e s e té n ,  
3 0 0 0  f e g y v e re s  p o lg á r r a l  a j á n l k o z t a k  h o z z á ja  c s a t la k o z n i .  (Eredeti 
levél S o p r o n y  v á ro s  l t á r á b a n . )  B e r c s é n y i  1 7 0 6 . j a n .  8 - ik i  le v e le  p e d ig  
é p e n  5 0 0 0 -re  te s z i  s z á m ú k a t : » V a n , m o n d já k ,  5 0 0 0  e m b e r  b e n n e ,»  
t .  i. S o p r o n y b a n .  (A rc h iv .  B á k ó c z .  I .  o s z t .  V . k . 7. 1.)
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főerejével lítban van ellene: gyorsan a bécsi líneák s részben 
Ebenfurt és Bécs-Újliely bástyáinak oltalma alá vonúl vala 
vissza. A  knrncz porták egész odáig űzték őket. s a Lajta- 
vonalt erősen megszállották. Ugyanekkor az országhatár egy 
más pontjáról is elűzettek a németek. B. Grumbacli cs. ezre­
des ugyanis a morvái haderőket összevonva, élelmiszereket 
akart dec. 30-kán bevinni Trencsény-várába; de Petrőczy 
tbk. hadai ezúttal jól vigyáztak a hegyszorosokban, s Gfrum- 
bachot visszaverték.1)
Bottyánra az 1706-iki új óv Buszt városában felütött 
főhadiszállásán, Bercsényire Nagy-Szombatban, Rákóczira 
Munkácson virradt föl. A  fejedelem, — kihez e közben Ber­
csényi azon tudósítása is megérkezett, hogy Hellepront a 
Dráván áthatolván, a ráczok a Száváig hódolnak, — a 
dunántúli fényes diadalmak fölött megvígasztalődva írá 
(Munkács, dec. 30.) X IV . Lajos királynak:
»Isten kegyelme csodálatos, a ki minket (Zsibónáí) 
veszteni: de győzni is engedett, s a ki nekem kárpótláséi 
egy darabjáért Erdélynek, az ország terjedelmes túladunai 
tartományát adományozá, hadseregemet tizenkétezer liarczos- 
sal növelte,2) s az ifjabb Heister megveretése után még a 
Szerémség, a Dráva, Száva közötti föld lakosait is hozzám 
hajlítá«.3)
S ugyané napokban írta Szirmay István békebiztosnak: 
»Nem minden napnak múlt el az fénye, és a mely szerencse 
ma siralmat, holnap adhat örömet__  Való, begyütt Erdély­
ben az ellenség: de Bécs tájékára is elérkeztek hadaim. Ki 
nyert, ki vesztett? — megmutatja az idő«.4)
') L . Stepney  j e l e n t é s é t ,  1706 . j a n u á r  2 - k á r ó l .  A z  icl. li. 313 . 1. 
(B ottyán  dolgairól 1 . é l e t r a j z á t  s le v e le z é s e i t . )
-) D u n á n t ú l  6 ú j  z so ld o s  lo v a s -  s 6 ú j  p o r t á l i s  g y a lo g -e z re d  á l l í t ­
t a t o t t  fö l, —  e z e k e t  é r t i  a  f e je d e le m  ; m e r t  a  B o t ty á n ,  B e z e ré d y , B a ­
lo g h  A d á m  ö n k é n te s e k b ő l  a l a k ú i t  e z e re ib e  in d u ló k k a l  a  h a d s z a p o ro d á s  
m é g  tö b b r e  m e g y .
s) L . F ied lern é l : » A c te n s tü c k e  z u r  G e s c h ic h te  F r a n z  B á k ó c z i ’s« , 
I I .  k .  4 5 6 . 1.
4) Archív. Rákócz. I. oszt. I. köt. 451. 1.
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Bottyán, miután Pálffyt az osztrák várakba szorította 
és a sopronyi ostromnak általa történhető megzavarásától 
nem kellett többé tartania, továbbá Érsek-Újvárból némi 
újabb lőszerkészlet érkezett: Pusziról a gyalogságot és 
tüzérséget mindjárt visszaindítá Ocskayval Soprony alá. 
A katonaság ugyanis igen nagy kedvet mutatott az ost­
romra, a reménylett tömérdek zsákmány vágyától csábít- 
tatva, — ez lévén akkoriban az ország leggazdagabb városa. 
A tábornok tanácskozott a főtisztekkel; azután gr. Csáky 
Miliálylyal együtt maga is visszaszállott Soprony alá, — 
de b. Andrássy Pált és Ebeczky Istvánt elküldé Nagy­
szombatba, élőszóval informálni a helyzetről Bercsényit. 
Ez — ép a megelőző napokban — oly tudósításokat vön 
több oldalról, hogy szükségesnek találá nehány napra sze­
mélyesen Dunántúlra rándúlni, ott úgy a hadvezényleti, 
mint a katonaállítási stb. ügyeket a vármegyékkel elinté­
zendő ; melyeknek alispánjait s követeit tehát, nemkülönben 
a hadifőtiszteket január 12-ikére az ottani főhadiszállásra 
értekezletre hívta meg. Mert oly hírek érkezének, melyek 
következtében a túladunai vezényletben, legalább a szerepek 
kiosztásában változtatást kellett tenni sürgősen. Eddig a 
fővezér ott, Csáky s Andrássy Pál tábornokok és az összes 
haderők fölött — melyek most csaknem mind a Lajtánál 
és Fertőnél voltak csoportosítva, — Bottyán vala, a kire 
hirtelenűl másutt várt hivatás. Nevezetesen a bécsi udvar, 
hogy a dunántúliaknak annyira fenyegetővé vált becsapá­
sait s állásfoglalását, Austriától, a határokról elvonja: a 
hátuk mögött, az országrész délkeleti sarkában készült vesze­
delmet támasztani. Bercsényi a fejedelemtől is, hadi tisztek 
jelentéseiből is hírűi vévé, hogy gr. Schlick lovassági tbk. 
Herbeville maréchal mellől Erdélyből 2000 lovassal kijővén, 
Szegeden s a török földén át Péter-Várad felé törekszik, 
sőt a simontornyaiak és Hellepront levelei szerint már oda­
érkezett s »a ráczokat bizgatja«, kik gyülekeznek is már, 
a Dráván áttörési szándékkal. Ellenök állani képes haderő 
ott nincsen; a Pécsett, Siklóson hagyott hajdúság erre nem 
elegendő; azonkívül Bottyán feljövetele óta ez a had vad 
fegyelmetlenségnek adá magát, s irtóztató kihágásokat müvei.
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A  ráczok küszöbön álló átcsapásának visszaverésére »Sinion- 
tornya segítséget kér«.
A  czélzat világosan kitűnt: Schlick, b. deliem péter- 
váradi és gr. Herberstein bródi tábornokokkal, határőr- 
ezredekből s fölkeltett ráczságból támadó hadosztályt szervez. 
Ezzel szemben tehát ama távol vidékekre önálló vezénylet­
hez szokott tábornok alatt kell haderőt küldeni, a ki necsak 
a ráczokat visszaverje és Simontornyát s a Sióvonalt meg­
védje: de Duna-Eöldvárnál állandó hidat is építsen, s ezen 
át — hogyha az Erdélyből várható csapatmozgalmak ügy 
igénylik — a Tisza-Dunaközre tegye át a harczszínteret, s 
a kinyomúló császáriaknak ott álljon ellent. Ily önálló 
hadműködésre a Bercsényi körűi levő tábornokok közűi Csáky 
Mihály s Andrássy Pál épen nem, — egyedül Bottyán vala 
alkalmas. Bercsényi azonnal őreá gondolt, a mint december
29-kén sógorához gr. Csáky Mihályhoz s január 2., 5. és
8-kán a fejedelemhez írott leveleiből kitűnik.1) A közelebbi 
vezényletet itt közel a Lajta mellett, hol mindúntalan vehe­
tik rendelkezéseit, majd csak végbe viendik Csáky s And­
rássy is. ha előre jól módban hagyhatja őket. Hogy tehát 
ezek iránt, valamint az űj hadak szervezése iránt túl a 
Dunán intézkedhessék: noha látta, hogy távozását a média- 
torok nem jó szemmel nézik, mégis, magát a hadi esemé­
nyekkel igazolván, január 2-ikán kénytelen volt Nagy-Szom- 
batból eljőni, miután a magyar bizottság válasz-iratát a *S
■) Bercsényi, Csatajról 1706 . j a n .  2 - k á n : » P á lf í 'y  v a n  v á g j1 7oo  
ló v a l  (N é m e t) - Ú j l ie l j ’lje n . A z  l io r v á t ,  H a i s t e r  ( H a n n ib á l ,  a  s t á j e r e k k e l )  
g jű i le k e z ik .  S c h l ic k n e k  h í r e  : P é te r - V á r a d b a n  m e n t ,  a z  r á c z o k a t  b iz -  
g a t j a .  O d a  s e m m i r e f le x ió , —  s h a  u g y a n  k i  t a l á l  g y ü n n i  a z  n é m e t  
E r d é l y  b ű i : e lő re  k e l l e n é k  v é g h e z  v in n ü n k  a z  m i t  le h e t .  V e s z e m  m o s t 
H e l le p r o n t  le v e lé t  i s :  s z ö r n y ű  e x c e s s u s i t  í r j a  P é c s  t á j á n  a z  h a d n a k  ;< 
s tb .  Som orjáról, j a n .  5 -k é n  h a j n a l  e l ő t t : »Látom , B o ttyán t le kell 
küldenem , Scldickre nézve is, az D una m ellé ;  ú g y  h is z e m ,  C s á k y  u r a m ­
m a l  A n d r á s s j f  P á l  v é g h e z  v is z ik  i t t e n ,  h a  r e n d b e n  h a g y h a t o m  üköt.»
S B usztró l, j a n .  8 - k á n  : » M á r  is  a z  l io r v á t  H a is te r l i e z  m e n t ,  o d a  s e g í t ­
s é g  k e l l .  A z  r á c z  g y ü le k e z ik ,  S im o n to r n y a  s e g í t s é g e t  k é r .  É s  íg y , m i­
n a p i  s z á n d é k o m n a k  e lő z é s é re  n é z v e  is  B ottyán t innen  le fogom com- 
mendéroznom az rácz országra valamely haddal,«  s tb .  (A rc h iv . B á -  
k ó c z . I .  o . V . k .  3., 5 ., 7. 11.) A  C s á k y  M ih á ly h o z  í r o t t  le v é l e r e d e t i je  
a  k is -g e re s d i  F o d o r - c s a l á d n á l ; m é g  k i a d a t l a n .
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békeelőzmények tárgyában a mediatiónak beadta. A l'egy- 
vemyugvásra vonatkozó döntő válaszával a fejedelemnek 
G-erhárt senator ilgy sem érkezett még vissza; »mire ő meg­
tér, — iparkodom én is újra itt lenni«, — bíztatá a béke- 
közvetítő külföldi követeket a fővezér.1) Utjaközben Csata- 
jon még ugyanaznap szemben találkozók Andrássyval s 
Ebeczkyvel, kiktől a lajtamelléki hadi állapotokat tövéről 
begyére megtudván, -  tüstént írt mindenekről Rákóczinak, 
s őket visszafordítva, másnap Nagy-Magyaron át Somorjára 
ment,* 2 *) hová a hadi pénztárt, az ríj csapatok fölszerelésére 
szánt posztókat s fegyvereket is szállíttatta, s a honnan 
5-kén virradatkor indúlt által a Dunán Rusztra.8)
Ezalatt a sopronyi ostrom még hevesebben megújúlt 
Bottyán tbk., mint mondók, új év napján maga is vissza- 
szállván a város tövébe: a következő éjtszaka 6 bomba- 
mozsárból és 8 nagyobb tábori-ágyúból álló telepeit a 
Lénárthegyen fölállíttatá, s virradattól késő estig, s úgy 
január 3-kán is mind lövette Sopronyt. 170 bombát és valami 
1000 izzó tömör golyót vettetett be, — melyektől sok tűz 
támadt, s a külvárosoknak még megmaradt házai csaknem 
mind, a belvárosban is igen sok ház elégett, megrongálódott 
A mellvédek mögött őrtállókon kívül az összes lakosság a 
pinczékbe menekült; mégis, hódolni nem akartak.4 *) Bottyán 
már az első bombázáskor meggyőződött a védők makacssá­
gából, hogy itt rendes réstöretés nélkül aligha boldogúlhat,
*) B e c h te r e n  s B r u y n in x  t u d ó s í t á s a  1 7 0 6 . j a n .  4. N a g y -S z o m ­
b a tb ó l ,  S te p n e y é  j a n .  6. B e c s b ő l,  (A r c h iv .  B á k ó c z .  I I .  o. I I .  k .  317 . 
és  326 . 11.) és B e r c s é n y i  j a n .  2 - ik i  le v e le  a  fe je d e le m h e z .
2) 1706 . j a n u á r  4 -k é n  m á r  i n n é t  a d  k i  v é d le v e le t  Mecsér M o so n y -  
m e g y e i  k ö z sé g  s z á m á ra .  (L . » H a d i  T ö r té n e te k « ,  1 7 9 1 - ik i  évf. 501 —  5 0 2 . T.)
8) E  n a p  k e l t  le v e le ,  A r c h iv .  B á k ó c z .  I .  o. V . k .  5. 1.
4) A  Ritter-lcrőnika  s z e r in t  b . W e i t e r s h e im  p a r a n c s n o k  k i f á r a d ­
v á n  a  k ü z d e le m b e n ,  e g y  íz b e n  m á r  c a p i t u l á l n i  a k a r t ,  s k a t o n a s á g á t  
ú t r a  k é s z e n ,  m in d e n  m á lh á s tó l  k i á l l í t á  m á r  a  p i a c z r a ; m a g a  a z  e g y ik  
k a p u h o z  lo v a g o lt ,  és e lre n d e lő ,  h o g y  a z  o t t  le v ő  b a t t é r i a  á g y ú i t  h a j i -  
g á l j á k  le  a z  á r k o k b a :  » E s  i s t  nunm ehr a u s !« m o n d o t ta .  M in d a z á l ta l  
D o b n e r  p o lg á r m e s te r  k é r é s é r e ,  c a p a c i t á l á s á r a  m e g íg é rő , h o g y  n e m
h a g y ja  e l  m é g  a  v á r o s t  s a  p o lg á r s á g g a l  e g y ü t t  f o l y t a t a n d j a  a  v é d e l ­
m e t .  í g y  r e n d e lé  a z t á n  v is s z a  a  f a l a k r a  m u s k a t é r o s a i t .  ( M o n u m e n ta
H u n g .  H is t .  S c r ip t .  N X V II . )
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s azért már az ó év végnapján írt Bercsényinek, nehány fal- 
törő öreg-ágyú küldetését kérvén Újvárból. De ilyeneknek 
szállítása a zajló Dunán által nagy nehézséggel s bizonytalan 
koczkázattal járt volna. Különben, a melléadott két nagy­
hírű franczia hadmérnök, Le Maire dandárnok és De Ri­
viere alezredes, a külvárosok falait lábtókon, rohammal beve- 
hetőknek állította, a mit a tábornok kétségbe vont. E rre a 
mérnökök ki is jelölök a helyeket, lábtókat készíttettek, s 
mivel a prédavágyó csapatok igen nagy kedvet mutattak a 
rohamhoz: a tisztek egyre kérték, únszolták a hasztalan vér­
ontást távoztatni kívánó vezért. »Az ingenierek ostromot 
javallottak, kit akaratja ellen is Bottyánnak  el akartak 
tegnapelőtt követni az külső-városon«, — írja, Fodor László 
ezredes relatiója után, január 5-kén hajnalban Bercsényi. 
Azonban a meggondoló tábornok még akkor s másnap,
4-kén is visszatartotta népét a szerinte igen kétes sikerű 
rohamtól, melyet nem akart Bercsényinek tudta nélkül 
megkoczkáztatni, és csak ennek Rusztra érkezte után, 5-kén 
délután, — kétségtelenül a fővezérnek beleegyezésével — 
határozott el.1) 9
9  H o g y  B e r c s é n y in e k  e le v e  tu d n ia  k e l l e t t  a  r o h a m r ó l  s ez  j ó v á ­
h a g y á s á v a l  t ö r t é n t  m e g  : a b b ó l  b iz o n y o s ,  m e r t  ő j a n .  5 -k é n  m á r  R ü s z ­
tö n  e b é d e l t ,  s íg y  a z  o n n é t  c s a k  e g y  ó r a  j á r á s n y i r a  f e k v ő  s o p ro n y i  
t á b o r  f ö lö t t  r e n d e lk e z n ie  o k v e te t l e n ű l  m ó d já b a n  á l la .  M ég  b iz o n y o s a b b  
to v á b b á  e k ö r ü lm é n y  B e r c s é n y in e k  m é g  N a g y -S z o m b a tb ó l  1 7 0 5 . d ec . 
2 9 -k é n  s ó g o rá h o z  g r .  C s á k y  M ih á ly  t b k h o z  í r o t t  le v e lé b ő l ,  a  m e ly b e n  
o l v a s s u k : » N e m  is  k ív á n o k  m á r  í r n o m : to v á b b  m i te v ő  le g y e n  K ö ln ie ­
t e k  V m e r t  ú g y  l á to m ,  n e h é z  n é k e m  i ly  m e s s z i  p a r t r ó l  k o r m á n y o z n o m  
a z  h a j ó t ; h a n e m  a z t  e g y e d ü l  a p p ró b á lo m , h o g y  Ó v á r n a k  f o r d u l jo n  
K g lm e te k  Soprony u tán  .  .  . J o b b a n  s z e r e t t e m  v o ln a  c s a k  á l t a le s n í  
B r u c k o n ,  m á r  k im e n e te l e  u t á n  is  P á l f f y n a k .  D e , m á r  íg y  lé v é n , n e m  
l á to m  m á s  m ó d j á t : h a n e m  u g y a n is  Sopront om ni modo adigálni és 
stringá ln i , k in e k  a z  k ü ls ő  v á r o s s á t  é r te m ,  h o g y  m e g é g e t t  s b e ls ő n e k  
is  r é s z e  ; d e  m e g v e t t é t e k - é  a z  k ü ls ő  v á r o s s á t  ? H a  a z  t ű z  a l a t t  f e l  n e m  
a d tá k ,  se  n e m  h a g y t á k  m a g o k a t : n in c s  m á r  m i t  f é l te n ie k ,  —  fé le k  
r a j t a  : ü d ő t  v e s z t  K g lm e te k  ! U t - u t  s i t : annak meg kell lenni !  D e  é n  
ig a z á n  í r o m : Ó v á r i  n a g y o b b r a  b e c s ü ln é m  S o p r o n n á l ; m e r t  m i  h a s z n a  
k a la n d o z u n k  ? P r im u m  p r in c ip a l e  e s t  l in e a m  c o m m u n ic a t io n i s  fa c e re  
d e  r e g u la  m i l i t a r i  e t  s t a t u m  d e fe n s io n is  f o r m a r e ;  a z  p e n i g : Ó v á r ,  
K a p u v á r ,  S á r v á r .  S o p r o n y  a z  m i k e z ü n k n é l  n u n q u a m  e r i t  lo c u s  o p p o ­
s i t io n i s ,  —  pro praeda m ilita r i valet. A z t m i  n e h e z e n  v e s z s z ü k  s
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A sokat próbált öreg tábornok a rohamot a lehető
legügyesebben tervezte és hajtotta végre. 8000 embert 
rendelt e czélra: 6000 gyalogot és 2000. lóról leszállt, 
önként vállalkozó huszárt. A  roham a következő, jan. 6-iki 
hajnalhasadtára terveztetett, száznál több ostromlétrával, 
három hadoszlopban, a hadmérnökök által kijelölt három 
helyen egyszerre. A főroham-oszlopot az ú. n. Sikátor-kapu 
ellen, maga az ősz tábornok, — a lei szintén gyalog szállott 
— vezette; a másik kettőt a két legvitézebb ezredes: 
Ócskay László s Bezerédy Imre. Az előkészületek 5-kén 
az esthomály beálltával oly csendben történtek meg, hogy 
a várvédők a fenyegető vészről mit sem sejtve, szokott éji 
őrségeiken kívül lepihentek. Bottyán és hadmérnökei a, 
rohamoszlopokat a kővágások mélyedéseibe s a ví- és futó­
árkokba oly előnyösen helyezték el éjjelre, hogy azok a virra­
datkor adott jelre — hármas bombalövés és utána hár­
mas rohamjel trombitákkal — egy neki-futással, úgyszólván 
vérvesztés nélkül érhessenek a falak tövébe. így is lön; a 
mint 6-kán hajnalban a roliamjel fölhangzott : mind a három 
hadoszlop a legpontosabban, nagy serénységgel tört elő, s kézi­
gránátjaikat a mellvédekre fölhajigálva, nekitámaszták a láb- 
tókat a falaknak. Csak itt-ott a kiállított őrök puskáztak 
le reájok, — a cs. katonaság, a fegyveres polgárság zöme meg­
lepetve, csak a rohamjel hallattára futott föl a védpadokra, 
bástyákra. Ekkép a városnak okvetetlen el kellett volna 
esnie, ha a hadmérnökök a falak magasságára nézve el nem 
számítják magokat. Kiderült ugyanis, hogy az ostromlétrák 
a legtöbb helyütt pár lábbal kurtára voltak szabva; a 
szegény kuruc/, hajdú halált megvetve fölfutott rajtok, 
azonban a mellvédek párkányát el nem érhetvén, föl nem 
kapaszkodhattak, és szorúltságukban ezek lövésein lövöldö­
zőnek be, s a bástyákra sietők közül számos polgárnak a lábait 
sebesíték meg. E calamitás daczára, a falak több pontján
k ö n n y e n  v e s z t jü k .«  (E redeti, s. k . í r t  le v é l,  S o p r o n y m e g j’é b e n  Kis- 
(x e re s d e n , a  F o d o r - c s a lá d n á l ,  F o d o r  L á s z ló  k u r u e z  d a n d á r n o k  le v e le ­
z é s e i  k ö z ) . B e r c s é n y in e k  i t t  k i f e j t e t t  k a t o n a i  e lv e i  k é t s é g te le n ü l  n a g y o n  
h e ly e s e k ;  s ú g y  is  v a n ,  h o g y  a  k a to n a s á g  fő k é p e n  a  n y e r e n d ő  p r é d a  
k e d v é é r t  k í v á n t a  a  g a z d a g  S o p r o n ja  m e g v ív n i .
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— különösen a Sikátor-kapunál — valahogyan, egymás vállain 
még is meghágták a mellvédeket, s a kézi harcz a bástyá­
kon folyt, — sőt a Scharfen-Ecken Bezerédynek egy vitéz 
századosa, Horváth Mihály, az első kurucz zászlót is feltűzé 
már, harczosai pedig az ottlévő ágyúkat hirtelen beszegezték. 
Azonban ekkor már csak úgy özönlött a sok ezer védő a 
falakra, s mivel a kuruczokat kívülről nem tám ogathatták: a 
tusa egyenetlenné v á lt; Horváthot a zászló mellett lelőtték és 
küzdő vitézeit a bástyáról lenyomták. így történt a többi helye­
ken is ; úgy, hogy Bottyán a félóráig tarto tt heves roham vér- 
áldozatait megelégelvén, — visszavonúlót fúvatott. A mi 
szintén, bár sűrű lövések között, maga az ellenfél bevallása 
szerint, a legnagyobb katonai rendben ment végbe: nemcsak 
sebesülteiket, de a létrákat és halottaikat is — a sánczok- 
ban feledt ötöt-hatot kivéve — magokkal vivék. A kuru- 
czok veszteségét e rohamban egy, Sághről január 8-kán kelt 
egykorú levél (Tóth Györgyé, Eestetich Krisztina, Sándor 
István kapitánynéhoz) »300-ig valóra« ; Bercsényi a sebesül­
tekkel együtt »több száz emberre« ; Stepney britt követ jan.
9-iki bécsi levele — császári kútfőkből — 500-ra; a hasonló- 
kép cs. forrásokból merítő Theatrum Europaeum szintén 
500-ra teszi, holtat, sebeset együtt. Leginkább a Fodor- 
ezredebeli volt pápai német szökevény gyalogok vesztenek: 
miután Bottyán — a magyar vér kímélése szempontjából — 
ezeket rendelé a főrobamoszlop élére; továbbá aránylag 
több a huszárokból: »mert az jobban ment ostromnak az 
hajdúnál«, — jelzi 8-kán Kusztről Bercsényi. Ugyanő írja 
ezt i s : »Azzal az ingenírek csak elgyüttek, s egymásra vet­
nek«, (azaz: egymást okozzák). Ezzel hallgatag beismerték, 
hogy a siker nem az intéző tábornok ügyességén, sem a derék 
csapatok vitézségén, — hanem az ő hibájukon múlt. Bottyánt, 
saját várának építésénél, a megelőzött évben, voltak, kik 
kárhoztatták, hogy nem hallgatott a franczia hadmérnökök 
tanácsára; íme most — saját meggyőződése ellenére — 
hallgatott reájok, és a dolog balul ütött lei.1)
’) Soprony ostromára nézve a részletes kútfők : Thaly, »Bottyán
élete« és »Ocskay László élete« ; a sopronyi Ritter-krónika, szintén 
általunk kiadva a m. t. akadémiai Monumentákban (XXVII-ik köt.);
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Bercsényi a mint Ruszton megkapta a roham sikerte­
lenségéről a jelentést: most saját tekintélyének latba veté­
sével és egy kis ravaszsággal szelíd módot kísérlett meg. 
Még az nap odaküldé a város egyik kapuja elé egyik segéd­
tisztjét, hogy a védőkkel hitre beszéljen. 0  csak az imént 
érkezett Rusztra -  üzenteié nekik részvétet, jóindűlatot 
színlelve, — s őszinte sajnálkozását tudatja ama nagy rom­
bolás- és károkért, melyek a bombázás által a várost az ő 
híre-tudta nélkül, sőt akarata ellenére (??) érték; mit 
egyébiránt a saját makacsságuknak tulajdonítsanak. Holnap 
levelét küldendi hozzájok. *) Csakugyan, jan. 7-kén reggel, 
ismét Rusztról, a városnak magyar, Weitersheim parancs­
noknak latin levelet küldött. A város közönségéhez szóló­
ban ismételi már szóval üzent sajnálkozását romlásukon, 
»mely teljes akaratom ellen történt, — de tiszteink Izgi­
teknek közönségesen mutatott magahitt keménységét vetik 
okúi. Hogy azért továbbra,ló keménykedése Kglmeteken való 
mánakodásomat méltó hosszúra ne fordítsa, — csap által 
most fenyegető hangba, -  s azzal ennyi számlálhatatlan 
kárai után maga végső veszedelmét is ne okozza magának« : 
keresztyéni és hazafiúi szeretetből inti őket. távoztassák el 
a magok, családjaik, a közlakosság s ily nevezetes város vég- 
romlását, a körülményekkel való megalkuvással. A császári 
armada által nyújtandó segélyben ne reménykedjenek: mert 
»annak láttatja sincs, s nyűgödnek inkább, ha nyughatnék«. 
Újólag komolyan inti tehát őket: alkalmaztassák magokat, s 
további megmaradhatások, vagyis a behódold» iránt küldjék 
ki megbízott követeiket hozzá Rusztra, »kiknek ezen írásom 
által hites parolát adok.« Ha ezt nem teszik: magokra 
vessenek minden további veszedelemért. Még utóiratban
a Theatrum Europaeum; Kolinovics, Bercsényi január 8-iki és Step­
ney jan. 9-iki levele, stb.
0 Bittér-krónika. — Bercsényi maga is írja Rákóczinak, Rüszt­
ről 1 706. január 8-kán kelt levelében: »Megüzentem az városban: ne 
boloudoskodjanak, ne lövődözzenek, — másnap írok nekik. Megszűntek 
azonnal, s én is küldtem levelet az városnak és az commendántnak 
Respiriumot kértek mára ; holnap mi válaszom lesz '! elválik ; de meg­
vallom, nem hízom hozzá.« (Archív. Rákócz. V. 7.)
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sajátkezűleg hozzáteszi: »Meghagytam Generális Bottyán 
U ram nak: ha Kgltek úgy akarja, zálogot is adjon hé addig, 
míg idejárnak emberei Kglteknek«.1)
A tanács pár napi meggondolási időt s ezalatt fegyver­
szünetet kért. M egkapták; gyűlést hirdettek, tanácskoztak; 
s 8-kán Pálffy bánnak Ebenfnrtból titkon bejuttatott bíz­
tató, kitartásra intő, hűségükért, kárvallásaikért a császár 
különös kegyeit, fényes jutalmakat ígérő levelei és a Bécshez 
szolgailag ragaszkodó Dobner polgármester buzgó ösztön­
zései következtében — elhatározták a további ellentállást. 
Bercsényivel ezt tisztességes, komoly hangú válaszban (latin 
levél jan. 8-káról) tudatták : Miután — úgymond — puszta 
életünknél egyebünk már úgy sem m aradt: állhatatosságunk 
megpecsételéseűl elhatároztuk ezt is ő Felsége hűségében föl­
áldozni. A további vérontásért a felelősséget magunkról az 
ellenfélre hárítjuk.* 2) A  levelet kiküldték s egyszersmind a 
harcz jeléül ágyúikat kisütögették. Bercsényi másnap (»Ex 
oppido Bust. 9. January 1706.«) még e leveliikre is vála­
szolt, most már la tinu l: Midőn jobb választ várt volna tőlük, 
jan. 8-iki levelükből sajnálkozva érti további romlásukat, a 
keresztyén vér ontását s a város polgárságának végső vesze­
delmét kihívó határozatukat. Figyelmezteti őket, hogy, mint 
hazafiak, mivel tartoznak liazájoknak; különben, a mi érendi 
őket megátalkodott nyakasságukért, ő Isten s a világ előtt 
óvást tesz: egyedül önmagoknak tulajdonítsák. Mégegyszer, 
utoljára, mint igaz, őszinte hazafi felhívja azért a tanácsot; 
két nap alatt küldjék ki hozzá megbízottaikat, hogy legalább 
meghallhassák őt, mielőtt makacsúl végveszélyükbe rohan­
nának. (»Syncero, proinde, quo patriotam decet, zelo eosdem 
adhorto, ut intra biduum per suos me saltem loquentem 
audiant, nec tanta sibi duritie extremum adsciscant pericu­
lum.«3) Ügy látszik, rábeszélő tethetségében, ékesszólása 
hatalmában bízott; de a keménynyakú sopronyiak nem kül­
dötték ki követeiket, sőt ú. 1., e második levelére választ
') Eredeti levél, Bercsényi s. k. aláírása és pecsété alatt, Sopron,y 
város ltárában.
s) Egykorú másolat, Soprony város ltárában.
3) Eredeti levél, ugyanott.
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sem adtak már.1) Igaz, hogy ennek vételekor immár újra 
szóltak az ágyúk.
Bottyán tbk. ugyanis — ki a 7—8-iki fegyverszünet 
alatt a további teendőket a fővezérrel Ruszton megbeszélő. 
— ennek intentiói szerint még egy kísérletet akart tenni, 
mielőtt a város alól távoznék. A mint tehát 8-án délben a 
tanács a Bercsényinek szóló válasz kiadásával az alkudo­
zást megtagadta s a bástyák ágyúit kisütötték: a tábornok 
is újra elkezdd működtetni Lénárt-hegyi battériáit. Csakhogy 
mivel bombái fogytán voltak, most szakadozva, csak egyen- 
ként-kettőnként lövetett; szintén így másnap reggel. Egyéb­
iránt, Soprony városában alig is volt már mit elégetni; a 
bombák csak a puszta házfalakat, boltozatokat törték, szag­
gatták. Január 9-kén Bottyán íjesztésűl cselhez nyúlt: ott, 
a hol 6-án a főrohamot intézte, a Sikátor-kapun kívül álló 
malomépűletet fölgyújtatván, e mögül az ismét rohamoszlo- 
pokba rendezett gyalogságot egyszerre kimutatta, ostrom- 
létrákkal, készen. — mintha ismételteim kívánná a rohamot. 
Egyszersmind lovas csapatokat nyargaltatott a bástyák alá 
és sortüzet adatott velők be a védőkre. Mind hasztalan; a 
Pálffy újabb biztató leveleitől reményekre gerjedt s a. bom­
bák és izzó golyók okozta rémséges károk s pusztítások 
miatt a kuruczok ellen rendkívül elkeseredett német pol­
gárság csak nem tűzte ki a fehér zászlót.2) Január 10-ikén
■) A válasz másolatának vagy fogalmazatának a sopronyi levél­
tárban nyoma nincs.
s) A sopronyi tanács módját tudá ejteni, hogy titokban — a 
város tulajdonát képező falvak német jobbágyai útján — sűrűén leve­
lezhetett Ebenfurtba Pálffy János cs. vezénylő-tábornokkal s általa a 
bécsi cs.k. udv. főhaditanácscsal,még a két ostrom ideje alatt is. így  Pálffy 
dec. 30, 31, s január 1, 5, 6, 10, 13, 15, 21-kén stb. ír, illetőleg válaszol 
a városnak. Nevezetesen dec. 30. Ebenfurtból feleli, hogy 26-iki tudósí­
tásukból nagy részvéttel érti »den durch die feindliche Bombardierung 
und Canoni erung der armen Stadt und Bürgerschaft angefügten grossen 
Schaden.« Majd ő Felsége megjutalmazandja őket liűségök és vallott 
káraikért, a mint ő is hathatósan ajánlani fogja. Az ellenségnek, hihető, 
elment a kedve a sikertelenség miatt, stb. Dec. 31. Becsből: A cs.k . 
udv. főhaditanács gratulál általa nekik győzelmükhöz, s a helyőrséget 
felváltandó friss csapatokat lőszerekkel stb. már elrendelte, kik is nem­
sokára indulnak oltalmukra. Jan. 1. Ebenfurtból: Dec. 29-iki levelüket
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teliát Bottyán, ágyúit a telepekből kivonatván, táborát fel- 
gyújtatta, s maga a tüzérséggel és gyalogsággal Bercsényi­
hez ment Kosztra, — mindazáltal a Soprony körüli falva­
kat lovassággal megrakva, a megrögzött labancz várost 
szoros zárlatban liagyá, s mindennap többszörösen csapdoz- 
tatott kapui elé.
Bercsényi gróf Kaszton időzésének napjait szokása sze­
rint szakadatlan munkában: az újon visszahódított túladunai 
tartománynak a Confoederatio kapcsolatába való szoros szer­
vezése ügyeiben, a főhaditisztekkel a barczfolytatás, vezénylet 
és hadszervezés különböző módozatait illető értekezletekben, 
szóval, politikai és katonai kormányzati dolgokban töltötte. 
Kivált Soprony ügyének eldőlte és Bottyán visszaérkezése 
óta tartott húzamos tanácskozásokat a három tábornok: 
Bottyán, Csáky Mihály s Andrássyval, Csáky István gene- 
rális-főhadbiztossal, s a tapasztaltabb és tekintélyesebb dan- 
dárnokok- és ezredes-főkapitányokkal, mint Ocskay, Ebeczky,
vette. Bíztatja, hogy a segély hamar fog már érkezni. Jan. ő. ugyan- 
onnét: Tegnapi levelüket küldöttjük híven megadá, és szóval is relatiót 
tőn mindenekről. Érti ezekből, hogy az ellenség a külvárosokat még nem 
foglald el, sem rést nem lőtt még a falakon : így tehát a veszedelem nem 
oly fenyegető, s annálinkább, mert — mint ő több oldalról értesül — 
hogy, ha rés lövetnék is : a kuruez gyalogság nem akar ostromnak 
menni (?!!), nem is tekintve azt a kedvező arányt, a melyben a városi 
polgárőrség a támadók erejéhez áll. Ne csüggedjenek hát el, mert a 
segély idejében elérkezik. A házak leégetésénél s összerombolásánál, a 
mi már megtörtént, úgy sem tehet az ellenség már több kárt nekik. 
(A Ritter-féle helyi krónika szerint iiobner polgármester a polgárokat a 
császár részéről káraikért nyerendő tízszeres kárpótlással bíztatta, ha a 
védelemben végig kitartanak.) Jan. 6 .  ismét Ebenfurtból ír nekik Pálffy : 
Dicséri vitézségüket, további kitartásra buzdítja. O részéről erősen dol­
gozik érdekükben az udvarnál, hogy mielőbb megsegíttessenek. A csa­
patok egy része már útban is van. (!!) Ne féljenek : hiszen nincs rés lőve 
a bástyákon ; az ellenség nem megy rohamra, avagy ha menne is : »so 
seind so viel tapfer, wehrhafte Leute in der Stadt befindlich, dass auch der 
würkliche darüber unternehmende Sturm gar leicht ausgehalten und 
zurückgeschlagen werden kann.« Tartsák csak tehát magokat erősen, 
s ő Felsége speciális kegyelmét fogják tapasztalni. Jan. 10. Ebenfurtból: 
B. és 7-iki leveleiket vette, s más úton is értette, hogy a kuruczok rohama, 
visszaveretett, »woran fast niemahlen zweifeln können, alldieweilen 
man sich von der numerosen und wohl resolvierten Bürgerschaft« min­
den jót lehet vala várni. Az ellenségnek bizonyára el is ment a kedve
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Babócsay, Bezerédy, Balogh Ádám, Kisfaludy György, Tlie- 
lekessi Török István senator, Fodor László, 1). Bévay és 
Cziráky, a két Báttky, stb. Számos vármegyei s egyél) dunán­
túli deputatiőt is fogadott. Minthogy pedig őneki a január 
12-iki ruszti gyűlés után a médiatárokkal való tárgyalás 
végett vissza kell vala sietnie Nagy-Szombatba: lehetőleg 
gyorsan igyekezett rendezni mindeneket Dunántúl. Andrássy 
Pált s Ebeczkyt még 8-kán expediáin egy rész haddal 
Austriába, hogy Pálffyt Ebenfurtba szorítsák, mely várat s 
más kisebb osztrák várakat — ha Érsek-Újvárból bombák 
érkeznek — bombáztatni szándékozott. Mivel pedig Magyar­
óvár birtokára ő. a dunai átkelés biztosítása végett, nagy 
súlyt helyezett: 12-én 2000 lovast és ugyanannyi gyalogot 
indíta, egyelőre Ocskay vezénylete alatt, ezen vár és város 
szoros ostromzárlatba fogására; ha lőszerek érkeznek, lövetni 
kíváná ezt is. (Ocskay különben Övár alól, a vezényletet 
más főtisztnek adván át, az események alakulásához képest
s nem fogja a rohamot ismételni. Bercsényi liír szerint már el is indúlt 
innen vissza Pozsony felé, mert Trencséuybe élelmet szállító hadosz­
lopunk elég dolgot ad ott északon nekik ; mely hadak is Trencsénytol 
visszatérvén,ő Soprony fölmentésére sietend. Szenvedett káraikért boraik­
nak vámmentes szállítását Austriába fogja ó', Pálffy, a császárnál szá­
mukra kieszközölni, stb. Jan. 13. E ben furt: O éjjel-nappal sietteti a 
segítséget, s végtelenül sajnálja, hogy az még most sem érkezett. 
Mihelyt a trencsényiek idejűnek és én mozdúlhatok: egy órát sem 
késve, azonnal indulok Soprony felé, s annálinkább, »weilen der 
Bercsényi sich mit der Infanterie und Artillerie an dem See abwerts 
ziehet ;« bizonyosan a Dunán által, Csallóközbe húzódik. Itt, VYimpas- 
singnál Andrássy áll 3000 lovassal s tűzváltságot hirdet Austriában 
currentaliter. Ismétli, hogy az uralkodó különös kegyeit fogják hűsé­
gükért jutalmul nyerni; csak tartsanak ki tovább is. Jan. 15. Eben­
fu r t : Értette állandó bátorságukat, és hogy, ha arra menend, 3000 
fegyveres polgár kész táborához csatlakozni. Dicséri őket és bíztatja : 
Bécsben nagyszámú hadat készítenek, Morvából, Sziléziából is jön. — 
meglesz rövidnap a segítség. Ellenben Bercsényivel számos had vonult 
e l : Ruszton Csáky maradt ; de, hogy ott van-e, vagy hol az ellenség tüzér­
sége ? azt tőlük óhajtaná megtudni, úgy egyebet is, a mit megtudhat­
nak. Jan. Hl. Ober-Laaból: Kénytelen volt csapataival ide, Be'cs kör­
nyékére visszahúzódni ; ide küldjenek hozzá követeket, s ő eszközölni 
fogja megjutalmaztatásukat a császárnál. Bajorországból 4 ezred segély- 
sereg jön, stb. (Eredeti levelek, Soprony város ltárában.)
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nemsokára a morva szélekre volt menendő.) Sopronyt Hurka 
Keresztúr és más szomszéd községekbe telepített hadakkal 
Bezerédy alatt zárlatban hagyá. A két Kisfaltidyval s Ráttky 
G-yörgygyel 3000 lovast a stájer határokra rendelt az ifjú 
Heisterre és a horvátokra vigyázni. Andrássy-Ebeczkyéknek 
— a kik Pálffyt már megkörnyékezék — meghagyta, hogy 
a Lajtának Ebenfurttal szomszédos kelőjén Wimpassingnál 
fogjanak állást, a hová a bombák érkezését Ruszton bevá­
randó Csáky Mihály is utánok induland a gyalogsággal és 
tüzérséggel, Ebenfurtot ostromoltatni. Addig is Andrássyék 
a lovasságot szágúldoztassák szerte Austriában, de ne enged­
jenek dúlni, égetni: hanem az ő, Bercsényi neve alatt (Rusz­
ton, január 12-kén kelt) s számos példányban velők adott 
pátens- és currens-levelek mellett hódoltassák a helységeket, 
s a hadi pénztár gyarapítására szedjenek tűzváltságot tőlük : 
»minden falusi liáztnl 2, városkában 3 tallért, kerített város­
ban, ha fegyvert nem fog, 4 tallért« házanként.1) Az is fel­
adatukká tétetett, hogy a bécsi kormány által fölfegyverzett 
osztrák pórságtól minél több fegyvert igyekezzenek elszedni, 
a saját ríj hadaink fölszerelésére; mert Heister a fegyvere­
ket Dunántúl a múlt évben halálbüntetés fenyegetése mellett 
beszedetvén, — puskában, kardban nagy volt a hiány. A vezény­
letet Bercsényi e nyúgati széleken Csákyra s Andrássyra bízá. 
és hogy legyen jó ember mellettök, a kire hallgathatnak: 
ni ellettük hagyá kedves Ebeczkyjét. A még szervezkedő, 
fegyvertelenebb gyalog-ezredeket a Rábaközbe szállító, me­
lyet a jó fekvésű Kapuvárra támaszkodó nagy, erődített 
táborrá rendelt alakíttatni, s e czélból Riviere-t a Rába, 
Rábcza és .Tend kelőinek elsánczolására velők küldötte, az. 
ágyúknak is egy részével. »Azalatt hátok megett az új hadat 
szedik, fizetik, mustrálják az új ezeres tisztek,« a Bezegh 
(■irábor gondviselése alatt Somorján székelő hadipénztárból és 
szerelik föl az ugyanott letett fegyverekkel, montourral. Végre 
Bottyánt a Péter-Várad, Eszék felől fenyegető ráez veszedelem 
elhárítása, a Sióvonal és Simontornya födözése s a nagy-
I p Ezt — mit különben Bercsényinek Somorjáról jan. 13. a feje­
delemhez írt nauyérdekű leveléből merítünk — Pálffy bán is említi a 
Soprony városához szintén jan. 13-kán Ebenfurtból írt levelében.
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fontosságú duna-íöldvári erődített hídnak mindjárt kora 
tavaszszal leendő elkészíttetése végett, (mint már előbb meg­
állapodott volt), a délkeleti részek vezénylő-tábornokáúl ren­
delő, a Bakonytől és Balatontól a Tiszáig, Budától le Péter- 
Váradig s Szolnoktól le Titelig terjedő hatáskörrel. A Tisza- 
Dnnaközön állomásozó Csajágliy- és Sőtér-féle ezredeken, a 
simontornyai, földvári, siómenti helyőrségeken, úgy a Sziget­
vár, Pécs, Siklós körűi tanyázó hadakon kívül mellé adván még 
innét magával levinni a saját nagy lovas-ezrede mellett az 
újakból négy huszár- és két gyalog-ezeret, 8 tábori ágyú­
val.1) De maga Bercsényi jegyzi meg, hogy Bottyánnak »kell 
még egy hét, míg leér«, jan. 13-kától számítva. Sőt az 
újoncz-had szervezése és fölkészítése m iatt még több is kel­
lett: mert csak február elején érkezett le, útjában a Győrből 
hozzá hatodmagával kiszökött derék Bolforth (Wohlfart) 
Adámmal, s a bakonyi átjárónál hadnagyostúl, zászlóstól, 
mindenestől szintén hozzája, ezredéhez csatlakozott tatai egész 
lovas-sereggel szaporodva, — »ki is igen jó katonaság«.2)
Bercsényi ezen intézkedéseivel egyidőben, január 12-kén 
megtartá a gyűlést is Buszton a vármegyék követeivel. Ezek 
lelkesedve csatlakoztak a Szövetséghez: »Csak meghalunk 
az Confoederatióért!« . . .  kiáltának föl, s a zsoldos-katona­
ságnak a nemesség, és a portális-hajdúknak a pórság részé­
ről leendő kiállítását — azon mód és arány szerint, mint a 
dunáninneni vármegyékben, portánként 4-et, — készséggel 
elvállalták, sőt részben már előre ki is állíták. Ehhezképest 
Bercsényi a fölmutatott megyei kapuszámok szerint kivetette 
és az ezredekbe beosztotta ezen hadjutalékokat, s minden
l) Bottyánnal, — mint leveleiből értesülünk, — a saját és az ennek 
egyik feléből kiszakított Szekeres-féle huszárezred (tényleg 1600—1800 fő) 
mellett vele volt még Somogyi Áriám ezredéből nvolcz században 600 
fő : Balogh Áriáméból az ezredessel eleinte két század, de utóbb lekül­
detett az egész ezred, ú. m. 800 fő ; a Godáéból 5 században 300 egy­
néhány ; és az induláskor csak 79 portiéból álló kerete Sándor Lászlóé­
nak. mely azután Somogybán újonczoztatott 700 főre. Teljes létszáma 
tehát lovasságának, már a kiegészítés után, 4000 huszár. (L. a martinai 
kimutatást, A rchiv. Rákócz. I. o. Y. k. 71. 1.) S a Horváth Tamás és 
Domokos Ferencz (Kéllyev G-ergelv)-féle két gyalog-ezer.
-) Ti. B o ttyán  levelezéseit,. Archiv, R ákócz. I. o. IX. köt, 282. 1.
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vármegyének napot és helyet tűzött ki contingense bemus- 
trálására, megbízottai Thelekesi Török István ezredes és 
senator s Babócsay Ferencz ezredes e lő tt; ú. ni. Soproni) 
vármegyének: január 12-két a lovas (Török István) és 17-két 
a gyalog (Fodor László) hadjutalék előállítására, Kapu- 
v á ro tt; Vasnak: lovas (Kisfaludy György) és gyalog (b. Czi- 
í’áky László) 14-két, Szombathelyen; Veszprém s Fehér: lovas 
(Somogyi Á dám *) 18-kát és Veszprém, Fehér, Győr, Komárom. 
Esztergom: gyalog (b. Sennyey Pongrácz) 18-kát P ápára ; Győr. 
Komárom,Esztergom:lovas(GodaIstván) 19-kétPápára; Zala: 
lovas (Kisfaludy László) és gyalog (b. Andrássy Pál) 24-két 
Keszthelyre; Somogy: lovas (Sándor László) 24-két szintén 
Keszthelyre, és gyalog; (Horváth Tamás) 30-kát Simontor- 
nyára s Földvárhoz. Végre Mosony a maga hajdúit később 
kitűzendő határidőre W inkler Vilmos ezeréhe. a gyér népes­
ségű Tolna s Baranya  pedig a magokéit a simontornyai vár­
őrség részére, Csaj ágliy Ferencz ottani kapitány alá tartoznak 
kiállítani. A projectum szerint az állítandó túladunai por- 
tális-hajdűk összes száma 6920, minden kapuszám után 
négyet számítva. (Ennyi azonban tényleg sohasem állíttatott 
ki.) Vagyis, Bercsényi tervezett Dunántúl a zsoldosok- és 
portálisokból »lovas-ezeret újat hatot, és gyalogot ötöt«.2) 
Lett a valóságban gyalog négy, és lovas hat, bár nem mind 
teljes, (példáúl a Goda és Török István-félék), mert nem 
telhetett ki. Ugyanis a legjobb fegyveres — köztük sok régi 
végbeli — katona már jóval előbb önként zászlók alá á l l t ; 
úgy, hogy belőlük a Dunántúl négy önkéntes lovas-ezred 
alakúit, ú. m. 1. Bottyán  tbk. óriási (19, sőt egy ízben 24 
századból állott) híres huszárezrede, s 2. az ebből kiszakasz­
tott Szekeres Istváné: 3. Bezerédy Imréé, (ebben Pest vár­
megyeiek is valának), szintén igen nagy ezred; 4. Béri Balogh 
Adámé, melyhez hasonlókép csatoltatott a Bottyánéból nehány
9 Veszprém s Fehér megyék a november s december havi ren­
delkezések szerint Sándor Lászlónak valának kijelölve ezredterűletfil. 
Somogyi Adámnak pedig Somogy ; Bercsényi azonban ezen ruszti beosz­
tásában megcserélte köztük a területeket, azon okbúi, mivel Somogyi 
»már Pápának decfetális kapitánya,«
a) Archiv. Rákócz. I. o. V. k. 10. 1.
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escadron. Mindössze szerveztetett tehát Dunántúl 10 lovas. 
4 gyalog-ezred, és a simontomyai századok.
A Török István és Bahócsay mint kiküldött hadszer- 
vező biztosok számára Ruszton, 1706. január 12-kén Ber­
csényitől kiadott és saját kezével fogalmazott tüzetes »Uta- 
vitás« egyik pontjából bámulattal látjuk: mi mindenre k ite r­
jedt e rendkívüli férfiúnak figyelme; a 17-ik pont például 
a tihanyi félszigetnek (másodszor 1707-ben Bottyán által 
s harmadszor 1849-ben Kossuth által tervezett) erődítéséről 
szól. ekképen:
»Az tihanyi alkalmatosságnak megvizsgálása s egy­
szersmind minden úton-módon való erősítése és sajkáknál: 
való eszközöknek (hadi flotilla a Balatonon!) odaszállítása. 
s egy szóval, jó rendben való vétele bizattatik Deputatus 
Uraimékra ő Kglmekre; kit az Nemes Vármegyéknek pro 
exigentia értésére adván, ezen közjóra czélozó dispositiót el 
nem múlatják.«1)
Leikökre köti a földvári dunaiad építéséhez kívántató 
»fák, deszkák, tombáczoknak való eszközök« szállíttatását 
is. Bottyán generális liídmesterei számára.
Végre, egy másik pontban intézkedik a táborokról 
hazaoszlani szokott katonák- és hajdúknak összegyűjtésére 
s zászlóik alá keltetésére rendelt »ármányos (ármás) tisz­
tek«-nék minden vármegyében leendő felállításáról, úgy, 
mint a Dunán-inneni részekben. Kik is egymással folytonos 
levelezésben legyenek, hogy »ha kit (hadszökevényt) egyik 
elmulat vagy elszalaszt: az másiknak tegyen hírt s kezére 
várja«, stb., sth.
Miután a fővezér ezek szerint mindenre kiterjedő gond ­
dal elintéző az ügyeket Dunántúl, azután Rusztot január
13-kán odahagyván, még ez nap estve Somorjára érkezett. 
Útjában azon kellemes tudósítást vévé b. Petrőczy tbktól, 
hogy a Morvából Trencsény-várába szánt élelmi szállít­
mányt fedező gr. Montecuccoli hadait, (a Pálffy bántól a 
sopronyiaknak annyit emlegetett »trencsényi segítséget«) a 
zárlat parancsnoka Luzsinszky Sándor ezredes a hegyszo-
’) Eredeti fogalmazóiét és egykorit másolata gyűjteményemben.
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í'osokriíl líjból visszaverte, s Trencsény várőrsége az éhség 
miatt immár a végét járja.1) Lipótvára is koplalni 'kezdett 
már erősen s igen »rakétázott« a segítségért, hogy Vöröskőn 
meglássák és hírűi adják tovább, Pozsonyba.
Ugyancsak útja közben, Rajkán szemben találd a 
fővezér Gerhárt György tanácsurat, a magyar békebizottság 
tagjai egyikét, a ki a mediatió ajánlataival a fejedelemhez 
a fegyvernyugvás és békepraeliminárék ügyében Munkácsra 
küldetvén, 8-kán érkezett vissza Nagy-Szombatba s innét 
gr. Rechteren és Bruyninx kérésére Bercsényi elé utazott, 
hogy az eljárást ezzel ( is gyorsítsa. Gerhárt leveleket s 
utasításokat hozott Rákóczitól Bercsényihez, úgy is, mint a 
békebizottság fejéhez. Nevezetesen meghívást január 25-kére 
Miskolczra, hol a fejedelem a béketárgyalások s egyéb fon­
tos ügyekben hozandó határozatok végett senátus-üléseket 
kívánt tartani, a melyeken legbensőbb tanácsosát s barát­
ját, a fővezért okvetetlenűl megjelenni kére. Elhozá továbbá 
Gerhárt a fejedelemnek Pálczáról január 4-kén a grófhoz 
írott bizalmas levelét, melyben az úgy a fegyvernyugvásról, 
mint több más jelentős kérdésről irányadókig nyilatkozik, noha 
szerényen teszi hozzá: »írom ezeket — név szerint az arini- 
stitiumra nézve — opinative potius, quam decisive.« Bercsényi 
ugyanis, Gerhárt által Rákóczinak élőszóval megüzent több 
okokból, még Nagy-Szombatból távozása előtt reményt 
adott a mediatoroknak, hogy a fegyvernyugvás megkötésé­
től a magyarok, méltányos föltételek alatt, idegenkedni nem 
fognak.2) Most Rákóczi válaszában barátjának mindezen
’) »Már ugyan Trencséntűl kétszer elcsapták a morvái németet, 
— de féltem, harmadszor. Luzsinszky viseli jól m agát; mert, ha har­
madszor is visszaveri az é lést: mienk Trencse'n /« — írja jan. 13-iki 
levelében Bercsényi. Az első ízben való visszaverésről pedig — mikor 
Luzsinszky a fölszerelt élelmi vonatot is elnyerte s a táborba gyűlt 
morvái népfelkelőket szétrobbantotta, — gr. Csáky Mihályhoz, dec. 
29-iki levelében emlékezik meg ugyanő: »Az morvaiakat csaknem 
viritim hajtják, kiket ugyan szétoszlattak most s elnyerték az Tren- 
físénben szánt élést.« (Eredeti levél a már id. h.)
2) L. Rechteren és Bruyninx 1706. jan. 4-iki tudósítását Nagy- 
Szombatból Bécsbe, Stepneyhez. (Archiv. Rákócz. II. o. IT. k. 318. 1.)
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nyilatkozatát, s mind általában a békealku ügyében köve­
tett egész eljárását jóváhagyja, így írván:
»Hogy már a békesség tractájára térjek : igenis, arra 
kell legnagyobb vigyázatunknak lenni, hogy a keresztyén 
világ előtt ne mondathassák, hogy okai vagyunk a hadako­
zás folytatáséinak. Mellyel jóllehet jobban moderálni, nem 
tehet, mint úgy, az mint az inclusákbúl látom, hogy Kglmed 
moderálja: ezen includált levelére nézve Yratislaunak 
mindazonáltal jó  lesz hozzál szólam is az armistitiumhoz: 
ne láttassanak simpliciter eludaltatni.« Es ezzel közli is 
mindjárt a maga nézeteit a fegyvernyugvás föltételeiről: 
mint hűzassanak meg a két háborúzó fél hadvonalai annak 
tartam ára Erdélyben; szól azután a dunai szabad közlekedés­
ről ; »de, hogy valamit (t. i. tért a császáriaknak) az Dunán- 
innen engedtlietnénk: az teljes lehetetlen. Az mi peniglen 
az Dunántúl való dolgokat illeti: azoknak moderatióját 
bízom Kglmetekre, az mostani statussához az dolgoknak 
accomodálván az határokat.« Mindezeket Kglmed commu- 
nicálván a többi deputatusokka.1, »kövesse azt, a mit hazánk 
javára léit lenni.« ') Szóval, teljes hatalmat ad Bercsényinek.
Az említett Wratislaw-féle mellékelt levelet ma már 
nem bírjuk : de a fejedelem válaszának szövege mutatja, 
hogy az Sarolta fejedelemnő útján volt Rákóczihoz intézve; 
a császár kegyencze, a cseh cancellár, valamint a fejedelem­
asszony által, úgy e levelével is tudatta, hogy kész személyesen 
lejöni a fejedelemhez, alkudozások végett. E nagy horderejű 
ajánlatra azonban Rákóczi egyelőre — a nejéhez és 
Wratislawhoz intézett s Bercsényi által expressus emberrel 
Becsbe küldendő leveleiben — »semmi determinative való 
választ« nem adott, határtalan bizalma jeléül »kívánván 
elölh Kigyelmeddel (t. i. Bercsényivel) conferálni a dolgot«. 
Másnap Szirmay Istvánhoz Írott levelében pedig említi: »Az 
armistitium tractájának folytatására nézve küldöttem új 
projectumot Bercsényi úrnak tegnapi curírom által. Fele­
ségem leveléből értem, hogy hozzám maga Vratislau lejüni 
szándékoznék, securitása lévén. Megírtam, hogy én ellentartó
') A rchiv . Rákóez. I. o. I. k. 459—461. 1.
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benne nem leszek, hogyha ollyan praetensiókra nem falcad. 
az mettyek absolutus fejedelmi characterem ellen volnának. 
Remélem, hogy azon levelem, — az mellyet (feleségem) 
kétségkívül magával Tratislauval communicálni fog, — a 
békességnek dolgát siettetni fogja, bő motívumokkal élvén 
(benne) Erdélynek cedálásárúl.«'1)
E nyilatkozatból elegendő felvilágosítást nyerünk a 
Wratislawnak adott válaszról. Bercsényi mindezeket s úgy 
a Gerhárttól üzent sok egyéb fontos dolgot jól megliányva- 
vetve, és a tömérdek zaklatott munkában, utazásban ki nem 
fáradva, — somorjai szállásán még azon éjjel neki ült 
Íróasztalának, s szokása szerint az éji órák csendében, 
a mikor legkevésbbé háborgathatták, mindezekre beható 
választ, nemkülönben a Túladunán tett rendelkezéseiről bő 
és élénk relatiót írt Rákóczinak.2) Sőt éz a fáradhatatlan, 
ez a kimeríthetlen szellemű férfiú, majd véget érni nem 
akaró hosszú utóiratos levelében még játszi kedélylyel 
humorizálni is reáér. Ugyanis, miután a fejedelem felhí­
vására már levele elején megígérő, hogy igenis, hát el fog 
menni január 25-kére Miskolczra, — a levél vége felé jóízű 
humorral emlegeti, hogy ámbátor tud ja : nem lesz azon uta­
zásának sok haszna; s ezzel az összes kurucz generálisokat 
sorra szedi és legvégül, önmagával együtt, tréfás sarcas- 
mussal, mindegyikre jellemző és elmésen találó epitheto- 
nokkal kicsúfolja, ekkép enyelgve:
»Én, Kegyelmes Uram, hiába megyek Miskolczra, mert gon­
dolkodásából is k ifáradtam  már dolgainknak. Elnézem m ag u n k at: 
Forgách rettegő, Antal (Esterházy) rekedő, Károlyi boszankodó, liar- 
kóczy panaszolkodó, Pekry sopánkodó, Thoroczhay szomorkodó, Orosz 
Pál morgolódó, Gyürky Pál jövendölő, Bottyán mérgelődő, Sennyey 
nyögdögélő, Dániel (Esterházy) öntögető, Andrássy György töltögető,
>) Ugyanott, 462. 1.
2) Kiterjeszkedik ebben még a Károlyi tudósításai révén vett 
erdélyi hírek méltatására is, de nem hiszi, hogy iiabutin. — bár lisz­
tet veret hordókra s készülni láttatik, egyelőre kijöjjön Erdélyből: 
»mert — jegyzi meg homéri hámorral, — hacsak tüzet nem rak az 
eb az anyja az szekerében, s be' nem fű ti  maga alatt az lovát s úgy nem 
ül r á : bizony megfázik most, még vágj- egy hónapig ! Mert azért lesz 
már hideg, hogy eddig nem volt.« (Ugyanott, V. k. 11. 1.)
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Csáky Mihály csak kaczagó, hát Petröczy ? csak pihegö, —  —  magam 
sem vagyok egy ebbel is jobb az (Háláié v á s z n á n á l Teszi hozzá öngú- 
uyoló kedveben ; májd egyszerre neki komolyodva fo ly tatja : »Engem 
m ár az világ is megunt, — de én is ö té t ; meghaladta már az én sor­
som az ő crisissét. Nincs mivel kérkednünk Kegyelmes Uram, Ngod 
előtt, —  ez a rossz ! . . .« *)
Ilyen vala Bercsényi; bámulatosan tevékeny, lankad- 
hatatlan a m unkában: mégis másokkal is, magával is elége­
detlen ; élénk, meleg kedélyű, másokat is, magát is kigúnyoló 
humorú. Éles áttekintés, mély bölcsesség, komoly reflexiók, s 
játszi enyelgés. csillogó elmésség, maró sarcasmus gyorsan 
váltják fel, színgazdag csoportokban, egymást nála. Közöl­
tük föntebbi sorait, a rövid jellemzéseknek és rytlimicus, 
numerosus irálynak is valóságos mintáját.
Hosszú levelének már bepöcsételése után, talán már 
éjfél tájban, futár érkezett az austriai széleken levő liarcz- 
térről, Wimpassingról Andrássy Pál tábornoktól, sürgős 
tudósítással és Pálffy János cs. fővezérnek ebbezárt leve­
lével. A dolog meglehetősen különös volt; úgy, hogy Ber­
csényi érdemesnek találá a saját, már lezárt levelét meg 
fölszakasztani s Andrássy és Pálffy iratait eredetiben mel­
lékelni. E  mellékletek nem maradtak fönn, de igen bősünk­
nek hozzájuk írt commentárja, melyből megismerjük Pálffy 
ravaszságát. Ez ugyanis Andrássyék austriai hódoltató 
beütéseit föltartóztatni elég erővel nem bírván, sőt — mint 
a kuruczok tüzérségének hollétéről való aggodalmas tuda­
kozódásaiból sejthető, — fészkének Ebenfurtnak lövetésétől 
is tartván : szorúlt helyzetében czélszerűnek vélé a magyarok 
főbb tisztjeihez »szépen szóló sípszóval«, szelídségre, kímé­
letre hangoló s bennök bizonyos reményeket keltő nyájasság­
gal közeledni. Nevezetesen a csak még nem rég cs. kir. ezre­
des Andi'ássy Pál báróval »hitre szólni« kívánván, — a mi 
akkoriban hadakozó felek közt szokásban vala, — beszéd- 
közben bizalmasan elmondá neki, mint volt bajtársnak, az 
ő, Pálffy neheztelését a bécsi ministerekre, elégedetlenségét 
az udvarral, s felhatalmazd' Andrássyt, a hallottakat régi
s) Ai-chiv. Rákéra. I. o. V. k. 10— 11. 1.
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barátjával Bercsényivel közölni; sőt nagyobb tanúság okáért 
mindezeket levélben is megírni ígérte s meg is írá neki. 
Ehhez járultak közszájon forgó némi olyas hírek, mintha a 
bán az udvarnál diffidentiába esett volna. Egy szóval, a 
dolognak olyan színe vala, mintha Pálffy jelentgetni kívánná 
magát arra, hogy hajlandó volna Forgách Simon példájá­
nak követésére. S a könnyenhívő Andrássy, úgy látszik, vér­
mes reményeket táplált erre nézve. Elvégre, mi lehetetlen­
ség is volt volna abban, ha a magyar ember utoljára még 
gr. Pálffy Jánosban is feltámad? Kivált ha mellőzéssel, 
bizalmatlansággal találták megsérteni. Mindazáltal Ber­
csényi, János grófot lelke mélyéig ismerve, kételkedett ilyes­
minek valóságában; de meg — mint commentárjának vég­
sorai mutatják. — nem is igen óhajtá Pálffy áttérését 
Rákóczi hívségére. Idevonatkozó, nagyon jellemzetes sorai 
levelének így szólnak:
»M ár bépöcsétlése u tán  levelemnek veszem ezen levelét Andrássy 
P ál uram nak, az Pálffy acclusájával. Mit akar Pálffy ? . . .  Tatám 
ugyan j elengeti magát ? M ert csak háromszázad magával vau ott Eben- 
furtban, s az t hirdetik közönségesen az pauerek (osztrák pórok), hogy 
'nem mér Becsbe menni, rebellisnek kiáltották, ki kellett gyünnie az (bécsi) 
lineábúl, s igen disgustatus. Meg lehet ez ollyan volatilis gondolatnak 
—  jegyzi meg rá  Bercsényi, —  de nem hiszem. Andrássy P á l ugyan 
bizgatott, hogy : ezt mondta, amazt mondta neki! De az csak szó. K ü­
lönben is, mi haszna? Most is sokan vagyunk u rak  (m ágnások): 
minket sem győz Nyotl (Rákóczi) respectussal, (méltóságokkal). Sok 
discretiót (adományt, ajándékot) kíván az magahitt indiscretio. (Bölcs 
axiom a!) Jobb, —  fejezi be pajzán szójátékkal —  csak f . . j a  Eben- 
furton az ebet János uram !«
Bercsényinek igaza volt. Pálffy csak a gyenge And- 
rássyt bolondította, vagy valami pillanatnyi szeszély, elkese­
redés súghatta neki ama szavakat; mert azután, a mint a 
német és horvát-rácz segélyhadak elérkeztek melléje, — 
bezzeg, mindjárt máskép beszélt! . . . .
A  fővezér a püspökii és somorjai őrségeket, Bezegh 
Gábor hadi főpénztárnokot s a fölszerelési biztosokat Somor- 
ján módban hagyva, sietett a Csallóközön át Nagy-Magyar­
nak vissza Nagy-Szombatba, hol a mediatorok már tiirel-
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illetlenül várták, és a hol nejét új barátnőivel, Rechteren 
grófnővel s Hamel-Bruyninx minister hitvesével vígan far­
sangolva találá. Bercsényi grófnő mulatságból fényes szán­
kózásokat rendezett velők Brunóczra, s hol meg Galgóczra. 
Forgáchnéhoz. He férje az országos ügyek súlyos gondjai 
alatt nem igen farsangolhatott velők. Azt a tán nem is 
egészen egy hetet, a mit most Nagy-Szombatban tölthetett, 
a bókebizottsággal és mediatorokkal tarto tt sűrű értekezle­
tek s a távolléte idejére szükséges hadi rendelkezések vevők 
igénybe. Bercsényi a császári békebiztos b. Szirmayval együtt 
sokat hívta Bruyninxot és Rechterent: menjenek le vele a 
senátus-ülésekre Miskolczra; sőt Stepneynek január 20-ikán 
Bécsből Harley britt kiilügyministerhez írt jelentése szerint 
maga a császár is kifejezte abbeli óhaját, hogy ő és béke­
közvetítő ministertársai utazzanak le Rákóczi gyűlésére. 
Azonban a mediatorok, úgy látszik, a hosszas téli úttól 
borzadván, mindenféle ürügyük alatt mentegették magokat 
a személyes kiutazástól, mivel az udvar részéről a magya­
roknak adandó válasznyilatkozat correctségében nem bíztak. 
De azt ígérték, hogy mihelyt e nyilatkozatot megkaphatják, 
hivatalosan írni fognak a fejedelemnek és országtanácsnak 
b. Szirmay es. békebiztos által, a ki Viza préposttal és 
Okolicsányival, mint társaival, okvetetlenűl leutazand.
Nevezetesen a magyarok — kiket a es. leiratokban 
használt »föllázadt alattvalók«, »malecontentusok« czím és 
sértő hang joggal bánt vala, — az udvar komoly békehaj­
lamának jeléül s az alkudozások alapjáéi azt kívánták, és 
pedig erélyesen kívánták, hogy a császár a mediatorokhoz 
intézendő nyilatkozatban ünnepélyesen jelentse ki, hogy 
Magyarország fölött a fennálló alkotmány értelmében kíván 
uralkodni; ismerje el őket hadakozó félnek, szövetkezett- 
Státusok és Rendeknek, egy szóval: önálló államnak, a 
mint ezt a magyar közjog megköveteli. Az alkotmányos 
érzelmű angol s hollandi közbenjárók e kívánat jogos vol­
tát elismervén, megígérték, hogy ők s megbízó kormányaik 
mindent elkövetendnek a cs. udvarnál ennek őszinte kinyi­
latkoztatására. És, hogy ezt annál jobban elérhessék: nem­
csak kormányaiknak írtak diplomatiai támogatásért, hanem
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a buzgó Stepney lord főként azért utazott föl Becsbe, hogy 
ott a császárra és ministereire ez érdemben személyes rábe­
széléseivel is befolyást gyakoroljon. El is követett ott nemze­
tünknek ezen igaz barátja minden lehetőt, s a mediatiő 
január 4-kén cathegoricus fölterjesztést tőn Becsbe. Azon­
ban erre nézve a cs. udvar absolutisticus szellemű, magyar­
ellenes ministereinél oly makacs ellenzésre s jesuitisticus 
felfogásra találtak, hogy a kívánt nyilatkozat kicsikarása 
a legnagyobb nehézségekbe ütközött, a mint ez Stepneynek 
jan. 16-iki, Bruyninxnek 18-iki s ismét az előbbinek 20., 
21. és 23-iki leveleiből bőségesen kitetszik. (8 ez pedig 
akkor, midőn a dunántúli kurucz hadak 7—8000-en Aus- 
triába törvén, a cs. székvárostól csak két mértföldnyire áll­
tak. és Pálffyt a Lajta mellől egész a bécsi lineákba nyom­
ták vissza). A  királyi nyilatkozat szövege és formája (a 
magyar cancellária útján) a császár elnöklete alatt jan. 
20-kán tarto tt minister tan ácsban állapíttatott meg elvégre. 
Zinzendorf minister késő éjjel küldé meg azt Stepneynek; 
ki bosszankodva tapasztala és írta meg azonnal két levél­
ben is Nagy-Szombatba Bruyninxnak, hogy e nyilatkozat 
helytelen, sehogysem felel meg a várakozásnak, és jobb 
volna, ha közzé sem tétetnék, mert csak káros hatású lehet 
a békűlésre.
Ennélfogva Stepney január 21-kén visszaadá azt Zin- 
zendorfnak, kívánván, hogy vagy fogalmazzák kedvezőbben, 
vagy legalább némely kellemetlen, sértő kifejezéseit változ­
tassák meg. De a minister visszaüzent: Nem változtathatják, 
a császár már jóváhagyta; tehát a mediatió úgy adja át 
a magyaroknak, a mint van. A derék lord ezt Rechte- 
rennek és Bruyninxnak írott e napi levelében a legoktala­
nabb eljárásnak bélyegzi és midőn megküldi nekik, azt taná­
csolja: jobb, ha a mediatió ezen iratot nem is juttatja át 
a magyarokhoz; hanem, ha az udvar mindenképen közölni 
akarja velők: ám tegye ezt a saját békebiztosa, Szirmay 
által, de ne a közbenjárók ú tján ; mert meggyőződése szerint 
e cs. nyilatkozat, a helyett, hogy használna: véget fog vetni 
minden további alkudozásnak. Még tüzetesebben kifejti 
ebbeli nézetét Stepney jan. 23-kán Harley ministerhez inté­
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zett jegyzékében, írván : »Ezen okmány olyképen van szer­
kesztve, hogy a magyarokat nemcsak meg nem nyugtatná, 
sőt a legnagyobb mértékben fölingerelné, elkeserítené. Mert 
ők nem akarnak hallani »bűnbocsánatról vagy kegyelemről«, 
(»they will not hear of Amnesties, Grace or Pardon«), 
hanem mint szabad nép, követelik törvényes jogaik és sza­
badságaik biztosítását. A  nádor közbenjárói tisztére való 
hivatkozás is helytelen most: mert Esterházy Pál hg. gyű­
lölt személy a nemzet előtt, (»his person is despatched by 
the nation«), annyira, hogy bármi, őáltala tett javaslatok 
minden bizonynyal visszavettetnének.1)
Ugyan így gondolkodtak a holland ministerek Bruy- 
ninx és Rechteren; kik is Nagy-Szombatban a cs. nyilat­
kozat szövegét vévén, közölték azt a kalocsai érsekkel, s 
ezzel együtt azon meggyőződésre jutottak, hogy a legnagyobb 
igyekezettel sem lehetett volna oly okmányt szerkeszteni, 
mely alkalmasabb lenne lerontani minden eredményt, a mit 
a mediatiő eddig elérhetett. Ezen okmány képes a béke remé­
nyeit végkép eloszlatni: mert a fölkelt rendek mindjárt az 
irat elején lázadóknak neveztetnek, kegyelem és bűnbocsánat 
emlegetésével. Ilyes kifejezések ellen a magyarok min­
denkor erélyesen tiltakoztak; s ha ez az irat a miskolczi 
tanácsülésen bem utattatnék: valószínűleg a trónüresedés 
kinyilatkoztatását vonná maga után s véget vetne minden 
alkudozásnak, (»de renoncer pour le present ä tout traitté 
et de declarer le thron vacant«). Ugyanis így csak egy 
győztes tábornok szólhat a legyőzőitekhez, de nem oly állam- 
kormány, mely békés úton s ünnepélyesen elfogadott me­
diatio által kíván czélt érni. Az ő, Bruyninx véleménye 
szerint a bécsi udvar sohasem mutatta ki világosabban, m int 
most, hogy a magyarokon korlátlanul akar uralkodni, s a 
béke által csak erre a ceélra tör.2)
így Bruyninx; követtársa gr. Rechteren pedig annyira 
megbotránkozott, hogy a cs. nyilatkozat vételével azonnal 
éjjel-nappal Bécsbe sietvén, tüstént kihallgatást kért a csá-
') Archiv. Rákócz. II. o. II. k. 3 66  — 67. II.
2) Bruynincr levele N.-Szombatból jan. 25. Stepneyliez. U. o. 
371 — 376 . 11.
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szárnál, s a fenhéjázó nyilatkozat kártékony és czélszerűtlen 
mivoltát nyíltan eléje tárva, nagy óvástételek közt követelte 
annak megváltoztatását I. Józseftől. Stepney mindjárt ezen 
kihallgatás után (jan. 23.) kormányához Írott jelentésében 
reményét fejezi ki, hogy Rechteren gróf e határozott föl­
lépése sikerre fog vezetni. Csalódott; a megrögzött osztrák 
csökönyösséget még nem ismerte eléggé. O és Rechteren 
mindent elkövettek még tovább is; de Salm hg. minister- 
elnök végre is (jan. 28.) tudatta velők, hogy a cs. nyilat­
kozaton semmi változtatás nem történhetik. Stepney s Rech­
teren ekkor a kimaradliatatlan rossz következményekre 
utalva, kijelentették, hogy akkor ők azt, habár átveszik is : de 
a magyarokkal nem közlendik, hanem a sértő kifejezéseket 
kihagyván belőle, a szövegében foglalt biztosításokat a me­
diatio nevében fogják velők tudatni. Salm és azután a csá­
szár is ebbe beleegyezett. Mindössze, a legnagyobb erőfeszí­
téssel, íme ennyit bírtak elérni, s a legválságosabb mozzanat­
ban ügyes, finom tapintattal oldották meg —- a mennyire 
ily körülmények közt lehetett — a kényes kérdést. Egyéb­
iránt Rechtcrent az udvarnál még ekkor is biztatták: menjen 
el személyesen a miskolczi értekezletekre, — de ő erre nézve 
csak Nagy-Szombatban határozott. Beszélték, hogy W ratislaw 
cancellár is — a ki Rákóczi fejedelemnővel most sűrűbben 
érintkezett, mint valaha, —• el szándékozott volna menni 
Miskolczra: csupán a fejedelemmel szemben követendő szer­
tartások (le Ceremoniel) kérdésével kapcsolatos nehézségek 
tartották vissza.1) (V. ö. Rákóczi jan. 5-iki, fentebbi levelét 
Szirmayhoz.)
Az ily nagy vajúdások közt megszületett cs. nyilatkozat 
lényegét tartalmazó átiratát a mediatiónak a magyarokhoz, 
Stepney és Rechteren tüstént megszövegezvén s részükről 
aláírván, az utóbbi jan. 31 -kén érkezett vele vissza Nagy- 
Szombatba, a hol azt — miután Széchenyi érsekkel közöl­
ték és ő is helyeslé, — Hamel-Bruyninx szintén alá­
jegyezte ; úgy küldötték azután febr. 1-jén, éjjeli-nappali 
gyorsfutárral Szirmayékhoz Miskolczra, honnét Bercsényi azt
J) S te p n e y  jan . 29-iki levele Bécsből B ru yn inxhoz  és 30-iki je len ­
tése H arleyhez. U. o. 380 — 387. 11.
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már sürgette, s a hová magok a mediatorok már talán úgy 
is későn érkeztek volna.1) Ekképen a sérelmes es. nyilatkozat 
legalább olyan formában került a magyarok elé, hogy ildom­
talan hangjával törést nem okozott, sőt a további tárgya­
lások egyik alapjává lön. A  mediatorok érdeme.* 2)
Bercsényi Sennyeyvel, Gerhárttal s a többi békebizto­
sok- és senatorokkal január 20—21-kén indúlt útnak Nagy- 
Szombatból Miskolczra, az észak-nyűgati részekben fekvő 
nadak vezényletét távolléte idejére a Nagy-Szombatba beül­
tetett gr. Esterházy Dániel tbkra bízván,3) kit kimerítő uta­
sításokkal látott el. Egyszersmind a Magyar-Ovár, Somorja 
Oroszvár, Parndorf táján lévő csapatok parancsnokává a 
még néhai édes atyja, mint újvári generális alatt nyitrai 
kapitányúl szolgált derék öreg főtisztet, Berthóty István 
dandárnokot rendelé, hogy fölváltsa Ocskay Lászlót, a kit 
viszont a morvái készülődésekre nézve, szokott helyére, a 
Eehérhegyen-túlra vezényelt, Bokrosékhoz, vigyázni.
Miskolczon nemcsak a senatus, hanem, mivel anyagi 
ügyek is tárgyaltattak, a közgazdasági tanács is együtt volt. 
Mivel azonban a rossz útak és zivataros téli idő miatt jan. 
25-kén a senatorok egy része még nem érkezett meg: ámbár 
e napon a jelenvoltak már összegyűlének a fejedelem szál­
lásán : mindazáltal eleintén csak bizalmas jellegű érte­
kezletek (»privata conferentiák«) tartattak; az első rendes
') U. o. 388. és 392. 11.
2) József k irá ly  jan . 20-iki eme n y ila tk o za tán ak  a  m ed ia to ro k  köz­
lem ényében m egillető  fo rm ába ö n tö tt  lényege an n ak  ünnepélyes k ije len ­
tésében áll, »hogy ő Fölsége, a  k irá ly i örökösödés jo g a  á lta l —  m ely 
az ő h ázá t m ár régó ta  m egille ti, m in t ez az 1687-iki pozsonyi ország- 
gyűlésen m egerősített és k ife jte tt  régi, országos végzésekből k itű n ik , — 
egyáltalában nem szándékozik korlátlan, egyeduralkodói hatalmat igé­
nyelni magának, m in t ezt ném elyek fonákul képzelik  és ő t ezzel gya­
n ú sítják  ; hanem , hogy — ellen t nem  ta r tv á n  ebben örökösödési joga, 
— az ország törvényeit és végzeme'nyeit megtartandja s minden hű 
alattvalójának jogait és kiváltságait erős karokkal megvédendi, koroná­
zási h itlevelének  és m in d já rt a ty ja  h a lá la  u tá n  k ib ocsáto tt m anifestu - 
m ának  érte lm éhez képest.« (N ádorról, udv. cancelláriáró l stb. persze e 
k iv o n atb an  szó sem volt.)
3) Bruyninx  St.epneyhez, N .-Szom bat febr. 8. és Stepney H arley - 
hez, Bécs febr. 13-kárúl. U. o. 389. és 392. 1.
33*
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tanácsülés február 3-kán volt. Ekkor Bercsényi és Sennyey 
tőnek jelentést a békealkudozások eddigi folyamáról, s a 
mediatió levele és az ügyiratok felolvastattak. A  közben­
járók ama kifejezett kívánságának teljesítése, bogy a magyar 
békebiztosok, kiknek megliatalmazó-levele eddig csak a feje­
delem nevében volt kiadva, ezentúl a Szövetkezett Rendek s 
illetőleg a Senatus részéről is hatalmaztassanak meg, — tekin­
tettel a szécsényi IV-ik törvényczikkelyre, — elhatározta­
tott. Egyszersmind megbízatott minden senator, hogy az 
előterjesztendő békeföltételeken gondolkozván, a maga véle­
ményét pontokba foglalva, egy későbbi tanácskozás számára 
ki-ki tegye papírra. Ez ügyben azután több ízben részleges 
conferentiák tartattak, a békepontok tervezeteinek vitatásával.
A febr. 4-iki ülésen a fejedelem a Szécsénynél meg­
alkotott kormánytanács tagjainak, a senatoroknak sorrendét 
állapítá meg, sajátkezűkig írott jegyzéke fölolvastatásával s 
egyhangú tudoinásúl vételével. A 24 senator között az 
1. számmal megjelölt, természetesen, »Gróff BercJu'ny M ikló* 
volt, mint a kit már az orsz. rendek a »Primus Senator 
Regni« czímmel díszítőnek föl. Majd az udv. cancelláriától 
(melynek fejei Ráday Pál s Jánoky Zsigmond valának) kü­
lönválasztott senatorialis cancellária szerveztetett b. Sennyey 
István főcancellár alatt, s igazgatójává Labsánszky János 
tanácsúr tétetett; az előadó tanácstitkárok is (Aszalay 
Ferencz, Kántor István, Krucsay István, Rátliy (xergely, sth.) 
kineveztettek. Az új igazgató mindjárt előterjesztett a meg­
vitatásra három indítványt: 1. A békeelőzmények ügyé­
ben a mediatiónak adandó válasz tervezetét; melyre nézve 
határozatba ment, hogy az a senatus nevében a cancellár 
által állíttassák ki. 2. Avocatoria-pátens kibocsátásának esz­
méjét mindazon országlakosok számára, kik a nemzeti Con- 
foederatióhoz mindeddig nem csatlakozának s a római csá­
szár híveinek vallják magokat. Egy ily nyíltlevél kiadásának 
Szükségessége egyhangúlag elismertetett, s a fogalmazat elő­
terjesztésével a cancellária megbízatott. 3. Annak megálla­
pítását, hogy, lux a béketárgyalások sikere a kívánt czélt 
immár elérni lá tta tnék : a békekötés ratificatiójára miképen, 
tábori vagy miféle országgyűlésre és hová kelljen majd ősz-
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szehívni a Szövetkezett Rendeket? Azonban az ezen, még 
időelőtti indítvány fölötti döntés, mint a »dolgoknak folyá­
sához alkalinaztatandó, — továbbra halasztatott.«
A febr. 5-iki tanácsülésben olvastatott föl a mediatió- 
nak legú jabb, febr. 1-jén kelt átirata, mely a január 20-iki 
cs. nyilatkozatnak a mediatió által szövegezctt kivonatát ta r­
talmaz;! mellékletképen. (Ez utóbbinak szövege a tanács-ülés 
jegyzőkönyvébe is fölvétetett.) A csak általános kijelentést 
magában foglaló nyilatkozat, természetesen,, épen nem volt 
kielégítő, s azonnal éles kifakadásokat idézett elő ; de mivel 
— a mediatorok bölcs tapintatából — legalább sértő kitéte­
lek nem valának benne; elhatároztatott, hogy válasz fog rá 
ada tn i; hanem, hogy mily formában s minő stylussal ? bővebb 
megfontolásra halasztották. Végeztetett azonban a Szövet­
kezett Rendeknek, vármegyéknek stb. nyíltlevéllel értesítése 
arról, »hogy csalhatatlan békességre czélozó praeliminariu- 
mokról tractálván, — mégis az Austria! Háznak mindeddig 
sem vehettük resoliitióját, hogy bennünket szabad országnak 
és törvényeink szerént szábadországbelieknek agnoscálván, 
ilyenképen velünk Lékelni akarna; hanem most is színes 
ígéretek által, örökségét praetendálván, jobbágyoknak ta r­
tani igyekezik,« a mint ez az 1687-iki pozsonyi országgyűlés 
végzeményeire való hivatkozásból stb. nyilván kitűnik. Noha 
pediglen a »Confoederatio Instrumentuma és eonfoederatu- 
soknak egyenlő conclamatiója ellen nyilván vagyon: senki 
jobbágynak tartatni magát nem szenvedheti;« azért a kir. 
nyilatkozat ily felfogásával szemben az országtanács ünne­
pélyes tiltakozását emeli, s egyúttal kinyilatkoztatja, hogy 
kész ugyan a békességnek további tárgyalására megbízottait 
kiküldeni, mindazáltal a jelzett törvényes felfogás értelmé­
ben. Az ezeket bővebben kifejtő pátens tervezete fölolvas­
tatván, jóváhagyatott, s maga e nyíltlevél, mindjárt ezen 
tanácsülésből való keltezéssel (»Datum in oppido Miskolcz, 
ex Senatus Consilio, die 5-ta February 1 706.«) bocsáttatott 
ki a törvényhatóságokhoz.
Ugyanezen ülésből héttagú bizottság küldetett ki, a 
protestánsoktól a Kollonics-időkben elfoglalt templomok
visszaadása végett a szécsényi gyűlés által kirendelt vegyes
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bizottságok hatáskörében itt-ott fölmerült vitás kérdések 
fölűlbírálására. Végre a jezsuita-rend folyamodványára, a 
külön magyar provincia alakítása czéljából, nekik még további 
(febr. 5-kétől számítandó) két havi haladék engedtetett, tekin­
tettel arra, hogy rendi generálisuk m. é. oct. íáT-ikén ellialá- 
lozván s helyette más még nem választatván: mindeddig nem 
kaphattak resolutiót az osztrák provinciától való elszaka­
dásra.
A febr. (5. és 7-iki tanácsüléseket nagyfontosságú köz- 
gazdasági ügyek: az értékében csökkenni kezdő rézpénz 
további veretesének, a bányák neveltetésének, só-, harmin- 
czadbéli s egyéb kincstári jövedelmeknek, hadak fizetésének, 
portális terheknek kérdése, stb. s az ezen ügyekben tartott 
előértekezletek febr. 1 -jén kelt terjedelmes emlékiratának tár­
gyalása vévé igénybe. A vélemények e kérdésekben, termé­
szetesen, nagyon elágazók valának, a mi sok vitára adott 
alkalmat. Voltak némelyek, mint Plattliy Sándor consiliárius, 
kik a kényszerforgalmú rézpénznek fentarthatásában nem 
bízván, a hadviselés folytatására már ekkor közadók — é> 
pedig minden Rendek által, osztálykülönbség nélkül, birtok- 
aránylag viselendő hadi adó — kivetését ajánlók. (Rákóczi 
ugyanis, a történelemben talán egyedül álló példaképen, 
immár negyedik éve egy garas adó beszedetése nélkül foly­
tatta  a háborút, csupán a kincstári jövedelmek- és idegen 
segélypénzekből.) Azonban a fejedelem, arra hivatkozva, 
hogy a magyar nép épen a németektől nyakába rótt elvisel­
hetetlen adóterhek (»portiók«) miatt kényszerült volt fegyvert 
ragadni: idegenkedett mindennemű adókivetéstől, s nézetét 
a kormánytanács többsége osztotta. Hivatalos árszabályozá­
sokat határoztak s mindenféle — eléggé ismeretes — pal­
liativ intézkedéseket tőnek tehát, a melyek alkalmasak valának 
a »kongó «-nak csúfolt Libertás-rézpénz forgalmát ideig-óráig 
még fentartani.
A febr. 8-iki ülésben a mediatió febr. 1-ji átiratára 
adandó válasz tervezete (febr. 5-iki dátummal); továbbá az 
avocatoriális pátens fogalmazata (febr. 4-iki dátummal) olvas­
tatott föl és hagyatott helyben. Egyúttal egy, az utóbbihoz 
hasonló nyíltlevél határoztatok el és tüstént szövegeztetett
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is (íebr. 8-iki dátummal) Horvát-, Dalmát-, Tótországok m i­
déihez, fölhíván őket a magyar Confoederatiólioz csatlako­
zásra. A mediatióhoz szóló válasznak — melyben a senatus 
a fegyvernyugvás megkötésére való készségét s a további 
béketárgyalásokra, sőt a jó békesség megköthetésére is kellő 
utasításokkal ellátandó meghatalmazottak kiküldését tudatja. 
— hivatalos kézhezjuttatására gr. Bercsényi Miklós, mint a 
békebizottság feje és elnöke kéretett fö l; ki is e megbíza­
tásnak a mediatoroldioz intézett s részben sajátkezével fogal­
mazott kísérő-levelével mindjárt másnap, gyorsan és ponto­
san megfelelt.1)
Felír. 9, 10, és 12-kén a békeföltételekről és a fegyver­
nyugvás módozatairól folytának a tanácskozások, minden 
kérdés behatóan megvitattatván. A  tárgyalások alapjáéi a 
fejedelem által előterjesztett békepontozatok tervezete szol­
gált, Végre megállapodtak a meghatalmazott békebiztosoknak 
zsinórmértékül adandó utasítás szövegében; s az újból Nagy- 
Szombatban folytatandó alkudozásokra a fejedelem és most 
már a Confoederatio nevében is, békebiztosokűl megválasz­
tattak : gr. Bercsényi Miklós (mint elnök), b. Sennyey István 
cancellár, b. Károlyi Sándor tbk.. gr. Csáky István, Galambos 
Ferencz, Jánoky Zsigmond, Gerhárt György, Kajalv Pál s 
Labsánszky János. — egytől-egyig senátorok. (Petthes András 
ez. püspök neve a jegyzőkönyvben hiányzik; valószínűen 
utólag deputálták, hogy a clerus is képviselve legyen.) Ezek 
után még csak egy tanácsülés tartatott, f'ebr. 16-kán, a 
melyen az egyházi ügyekben a felír. 5-iki ülésből kiküldött 
bizottság jelentése terjesztetett elő s intéztetett el.2)
E legutóbbi ülésen azonban életiratunk hőse már nem 
vett részt. O ugyanis, a mint a béketárgyalások ügye s általá­
ban a fontosabb ügyek a felír. 12-iki üléssel el voltak intézve: 
e mondott tárgyalások siettetése végett, miután 13-kán a 
mediatióhoz újabb jegyzéket írt és küldött Okoliesányi Páltól
’) A »Responsoriae ad M ediationem « ozím ű s »Miskolcz.v. 9. 
Febr. 1706.« k e ltű  fogalm azat e rede tije , félíven, gyűjtem ényem ben.
2) A m iskolczi tanácsü lések  m ég eddig ism erte tve  nem  volt, 6 
íves jegyzőkönyvének e g y k o rú  m á s o la ti  p é ld á n y a  kéziratgyűjterné- 
nyem ben.
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e lő re , b é k e b iz to s - tá r s a i tó l  n e m s o k á ra  k ö v e tv e  —  K á r o ly i  
tb k o t  k ivevőn , k i t  a  h a d v e z é n y le t  a z  e rd é ly i  c sap a to k h o z , 
s z ó líto t t ,  —  m á s n a p  m e g in d ú la  M is k o lc z ró l X a g y - S z o m b a tb a ; 
h o n n é t  n e jé n e k  a g g a sz tó  m e g b e te g e d é sé rő l, v a la m in t  a  h a rc z -  
t é r r ő l  is  m ih a m a ra b b i  je le n lé té t  ig én y lő  tu d ó s í tá s o k a t  v ö n .1)
Mielőtt azonban útra kelt volna, a Rákóczival tartott 
titkos értekezletekben két főfontosságú ügyet intézett el.. 
Mint a bizalmas leveleiből vett idézetekből föntebb már 
bőven kimutattuk, Bercsényi még ezen időben — az 1706-ik 
évi fegyvernyugvás felbomlásáig — a bécsi udvarral lehető 
törvényszerű, becsületes békekötésnek őszinte híve, sőt a 
fejedelemnél ajánlója volt; valamint utaltunk arra is, hogy 
a franczia segítség-ígérgetések komolyságában ő nem sokat 
bízott, kivált mióta X IY . Lajos magyarországi residensének 
Des Alleurs őrgrófnak kétszínű játékát Rákóczi udvaránál, 
éles eszével mind jobban kiismeri vala. (Emlékezünk, mint 
példázott volt a »jáger-lciirt zengésével«, stb.) Mostan tehát, 
midőn a közbenjáró tengeri hatalmak követeiről meggyőző­
dött, hogy a kibékítés művében részükről a leglmzgóbb igye­
kezettel fáradoznak, s némi reményt táplálhatott, hogy azok­
nak — szövetséges államaik kormányainak segélyével — talán 
sikerűlend (a saját érdekükben is!) I. Józsefre s udvarára 
oly nyomást gyakorolni, a melynek ez elvégre is ellent nem 
á llha t: hazája jövőjéért aggódó tiszta lelke különösen idejét 
látta a hiú franczia ígérgetések délibábjából fejedelmi barátját 
kiábrándítani. Most, Miskolczon bő alkalma nyílt ebbeli néze­
teit bőn szeretett ifjú barátja előtt fényes elméje egész genia- 
litásával, ékesszólása meggyőző erejével részletesen kifejteni, 
és neki a »darabolt garádies fordulóján való megállást« taná­
csolni. Bercsényi gróf irányadó befolyása nem is tévesztő el 
hatását Rákóczira; legalább mi — a föntebb idézettek után,, 
miket korábbi történetírók nem ismertek, — az ő befolyá­
sának tulajdonítjuk, hogy a fejedelem ezen tanácsülések ideje 
táján, (még Miskolczon, vagy csakhamar reá Egerben) a fran­
czia követet maga elé hívatván, tudatá vele eltökélését, a bécsi
’) B ercsényit v isszatérő  ú tjá b a n  í'ebr. 17-kén reggel m ár É rsek- 
Ú jv á r tá já n , K eren  ta lá lju k . (L. Archív. Réikócz. I. o. V. k. 16. 1.)
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udvarral — a tengeri hatalmak közvetítésével — komoly 
békealkudozásokba bocsátkozni. És meghagyá: »írja meg 
udvarának, hogyha a király (XIV. Lajos) azt akarja, hogy 
a magyar rendek a hadakozást folytassák: szükséges rendes 
szövetséget kötnie velők és övele Rákóczival, úgy, mint Erdély 
fejedelmévelJ) Másként magára vessen a király, ha a ma­
gyarok a kínálkozó kedvező alkalmat megragadják s József 
császárral megbékélnek.«* 2)
A fejedelemnek ez a határozott nyilatkozata szülte 
aztán — mint utóbb látni fogjuk — X IY . Lajos ravasz 
diplomatikának amaz igen ügyes sakkhúzásúl beillő viszont- 
követelését, hogy Rákóczi előbb iktattassa be magát ünne­
pélyesen erdélyi fejedelmi székébe, a magyarok pedig sza­
kadjanak el formaszerűen az austriai háztól: mert addig a 
király velők, mint más uralkodó alattvalóival, nyílt szövet­
ségre nem léphet.
A másik fontos ügy, a melynek mielőbbi foganatba- 
vétele ugyanekkor határoztatott el, hősünknek lényeges befo­
lyásával : az erdélyi unió, vagyis a szécsényi X l-ik t.-cz. 
végzeményei utolsó pontjának végrehajtása. — Az erdélyi 
fölkelt rendeknek a magyar Confoederatióhoz váló ünnepé­
lyes csatlakozására most, a komolyan szándékolt békekötés 
előestéjén, föltétlenül szükség vala, hogy a béketárgyaláso­
kon ők is képviselve legyenek s a békeokmányba befoglal­
tathassanak. És pedig annálinkább, mert a császáriak Rákó­
czinak erdélyi párthívei között, — őket elcsüggesztendők s 
meghódolásra bírandók, — czélzatosan azon hírt terjesztet­
ték, hogy a magyarországi rendek az ő mellőzésükkel fognak 
megbékélni a császárral. Igen jellemző, a mit erre nézve 
gr. Pekry Lőrincz tbk. a moldvai szélekről, Szelistyéről,
') Kevéssel ezu tán , 1706. m art. 20-kán Egerből, a  franczia u d v a r­
nál levő követét b. V etésy t is ez irá n y b a n  u ta s ít ja  R ákóczi. (Fiedler: 
>A ctenstüeke  z. Gesch. F. R ákóczi’s. II ., I. köt. 290. 1.)
2) Rákóczi, E m lék ira ta ib an , (Y-ik. k iad . 178. 1.) az időpont tüzetes 
m egjelölése nélkül, de az 1706-ik év elején, m in d já r t  a  m iskolczi tan á cs­
ülésekrő l való m egem lékezés u tán . (A m it u g y an o tt S tepneyröl ír , az  
óval később, m áju s elején tö r té n t, m e r t  előbb sem ez, sem ő nem  fordu lt 
m eg N yitván.)
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1706. felír. 6-kán Bercsényihez ír: »Itt az a híre. hogy 
Erdélyt az nemes magyarországi státusok vissza akarják 
engedni a németnek, — kit nem hihetek. Akkor vetik men 
az ágyát állandóképen az németnek Magyarországban, az 
mikor Erdélyt odaengedik!«1)
Azonban az aggódó Pekryt a fejedelem csakhamar 
magához Egerbe hívatván, beavatá a titkokba s tökéletesen 
megnyugtatta. Tudtára adá ugyanis a Bercsényivel s többi 
belső tanácsosaival tett megállapodásokat, és hogy e czélból 
a hozzá hű, oly nagyszámú erdélyi rendeknek martius elejére 
Husztra gyűlést tűz k i ; sőt — mint Pekrynek újabb leve­
léből látszik. — az Erdély részéről a béketárgyalásokra 
Nagy-Szombatba küldendő követek személyei iránt is már 
ekkor, tehát előzőleg, megállapodának. Pekry Egerből 1706. 
fe.br. 25-kéről ekként ír Nagy-Szombatba Bercsényi grófnak, 
a saját bajai vázlatát bocsátván előre, melyből mi csak pár 
mondatot idézünk:
» R a b u t in  m in d e n  jó sz á g o m a t p o r rá  é g e tte t te ,  —  se n k ié t sem  
E rd é ly b e n , c sa k  a z  e n y im e t . .  . E g y éb  in s ta n t iá m  n in cs  K eg y e lm es 
U r u n k n á l : bocsásson fe l Austriába, —  hadd étfessek helyette mást, lm 
le h e tn e , Schönbrnnnt. . . M á r  sem m in  sem  b ú su lo k , m e rt sem m im  sin 
c sen . D e, a z  I s te n  á l ta l  h a  b o ld o g u lu n k , a z t  ta r to m  d icső ség em n ek , 
h o g y  u ra m h o z , h a z á m h o z  v a ló  h ív sé g e m é rt v e sz te tte m  el m in d e n e ­
m et. —  Erdélyi követ az szombati tractára én leszek, Mikes (M ih á ly ). 
Kémény Simon és Rhécley Pál uraimék. Ig e n  jó l  g o n d o lta  N g to k , 
K g lm e te k  az erdélyi uniót, é r te  ( r a j ta )  is leszek , h o g y  k é z z e l- lá b b a i 
k a p j á k ; ta lá m  o sz tá n  n em  n é z n e k  ú g y  az  m a g y a ro rsz á g i a ty a f ia k  
b e n n ü n k e t,  m in t  a z  ö rd ö g ö t. Kegyelmed is (B e rc sé n y i)  erdélyi ember; 
csak híjában, mert bizony felkéretjük Kegyelmedet. Más (F o rg á c h ra  
czé lo z ) kapva kapna azon, ha úgy kapnának rajta, mint Kegyelmeden ; 
d e  m e g v á so tt  a z  fo g u n k  b e l e ! N em  é rd em es a z  sz e g én y  E rd é ly  o lly a n  
n a g y , d icso sség es fa ta il iá jú ,  esz íí v ité z  ú r r a  : m e r t  en n i sem  tu d n a k  
a d n i, e tc . D e  h is  c o ram  p lu ra .«  * 2)
Az erdélyi rendek sűrűn látogatott huszti gyűlésén 
— melyen (Rákóczi személyét Vay Adám udvari maréchal
]) Eredeti levél, a z  orsz. I tá r  R á k ó c z i- ly m b u sá b a n .
2) Eredeti s. k. levél, u g y a n o tt .
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és Kálmáncsay István máramarosi kincstári igazgató, minda- 
kettő senator, képviselték mint fejedelmi biztosok — a 
magyar Cenfoederatiólioz való szoros csatlakozás csakugyan 
egyértelinűleg, nagy lelkesedéssel kimondatott, s a martins
8-kán kelt oklevélben megörökíttetett. Az Erdélyben honn- 
maradt s a császáriaknak meghődolt rendekkel Rabutin által 
januárban Segesvárott fegyver alatt tartato tt országgyűlés 
végzései pedig, mint Rákóczira s híveire nézve sérelmesek, 
semmiseknek nyilváníttattak. A nagy-szombati béketárgya­
lásokra Erdély részéről biztosokúi valóban gr. Pekry Lőrincz, 
gr. Mikes Mihály, b. Kemény Simon és — az egy Rhédey 
helyett — gr. Teleki Mihály delegáltattak, s mihez tartá ­
suk végett a mart. 16-iki ülésben négy pontból álló igen 
határozott »Utasítás« adatott, — melyről alább lészen sző. 
Az erdélyi békebiztosok azonban majd csak a fegyvernyugvás 
kihirdetése után, a tulajdonképi, formaszerű béketárgya­
lásokra voltak Nagy-Szombatba érkezendő!». hogy jelenlé- 
tökkel addig ne complicáltassék az ügy. —
Azalatt a három bét alatt, míg Bercsényi odajárt 
Miskolczon, az északnyugati harczszíntéren csak egy jelen­
tékenyebb esemény történt, mindjárt elutazása u tán ; a 
melyről is Esterházy Dánieltől vön tudósítást. Ez esemény 
a mái1 véginségre jutott Trencsény-várának friss élelemmel 
megsegítése, a mi a császáriaknak, kétszeri hiú próba után, 
elvégre harmadszor mégis sikerűit. Igaz, hogy ekkor nagyon 
neki készülve, tetemes erővel kísérték meg. Nevezetesen gr. 
Montecuccoli tbk. és gr. Veterani ezredes 600 vértes-lova­
suk s 400 reguláris gyalogjuk mellé csoportoztatva 5—6000 
főnyi dandárát a morvái és austriai népfelkelőknek, január 
25-kén 200 szekér élelmiszert bejuttattak Trencsénybe. 
Luzsinszky megpróbálta ugyan az elsánczolt hegyszorosokon 
ellenük állani: de oly számos had ellenében a passusokat 
meg nem oltalmazhatván, nehány vitéze el est ével visszahú­
zódott.1) A morva csőcselék azután neki esett a Vág-mel-
') S tep n ey  tu d a tja  Bécs, jan . 30-kán H arley  m in iste rre l : »M ajor- 
G enera l M ontecuccoli w ith  a  d e tach m en t of 600 horse and  400 reg u ­
la r  foot, besides a strong  p a rty  of peasan t from  M oravia, relieved 
T ren sch in  on th e  25-th w ith  200 w aggons of provisions, of w hich  th a t
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léki falvaknak, s azok közűi néhányat — ú. ni. épen a 
tiílontúl császári érzelmű gr. Illyésházy Miklósnak hat-hét 
faluját s egy igen szép épűletű majorját — irgalmatlanúl 
kirabolta és porrá égeté. Ezalatt az Esterházy Dánieltől 
gyorsan odaindított segédseregek megérkezvén, elülök Mon- 
tecuccoliék sietve visszahúzódtak újra Morvába, a nélkül, 
hogy a már Herbeville ott járta  (tehát m. é. aug. hó eleje) 
óta meg nem segített és szintén már nagyon éhező lipótvári 
őrséget fölfrissíthették volna.
A. »császári szerecsenyeknek« — mint őket barbársá­
gukért a semperfidelis Illyésházy elkeseredésében nevezi — 
ezen gyújtogatása nagy port vert föl s gyászos következ­
ményeket vont maga után. Jellemző, hogy az osztrák írók 
az égetésekkel, dúlásokkal örökké a magyarokat vádolják: 
világosan kimutatható pedig, hogy a faluk felpörkölését 
mindenkor az osztrákok, vagy szövetségeseik, a vad ráczok, 
haramia horvátok kezdették el, — a kuruczok csak vissza­
torolták. A  múlt év nyarán is Herbeville kezdte volt újra 
a gyújtogatást, Galgócz városának és Forgácli ottani major­
jainak elhamvasztásával; — a miért azután Bercsényi 
augustus második felében a morvái s austriai tartományon oly 
irtózatos — de jogos — hosszút állt. Azóta, a mediatorok 
kérésére, a kuruczok az égetéseket az örökös-tartományokban 
teljesen megszűntették: sem Bercsényi nem engedett por­
zsolni Morvában és Austriában, sem pedig — rendeletéire — 
túl a Dunán Bottyán, Csáky, Andrássy, ugyan Austria és 
Styriában. Beütő csapataik csak hódoltattak s váltságdíjakat 
szedtenek az ellenség földén: de a múlt nyári revanche 
óta se nem dúltak, se nem égettek. Szóval, a hadviselés szelí-
place, was in extrem e w an t. A few m alconten ts o ttered a t firs t to 
d ispu t a passage over th e  m ountains, b u t a fte r  th e  loss of 5 m en th ey  
re tired . T he im p eria lis ts  h ad  2 k illed  an d  IS wounded. T he garrison 
of L eopo ldstad t being  also of g reat necessity , c a r  w ill sh o rtly  be had 
of re fre sh in g  i t  in  like  m anner« . (A rch iv . Itá kó cz. I I . o. II . 386— 387. 
1.) P á ka y  I s tv á n  í r ja  Pozsonyból 1706. febr. 23-kán id. gr. Erdődy 
G yörgynek Y arasd ra  : »T rencsín i harm inczados S irch ich  u ram  m egholt; 
az élést szerencsésen b e v itték  az ő Fölsége v itézi, R u tk a y  és Herényi 
(Ferencz, báró) u ra im ék  szerencsésen k ig y iittek  (Trencsényből) és M or­
vában, H rad isch án  vannak« . (E re d e ti levél, gyűjtem ényem ben.)
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dcbli. emberiesebb jelleget kezdett ölteni. Most azonban a 
császáriak Trencsény környékén egyszerre, minden oh nél­
kül újra kezdvén a gyújtogatásokat: ezzel odavetették a 
lobogó üszköt s a kuruczokat oktalanúl nyíltan kihívták a 
bosszúállásra, — melyet azután őnekik lön sokszoros okuk 
keservesen megbánni. Hanem azért az osztrák történetírók 
szemében a magyarok a barbár égetők.
A médiatárokat a császáriak e magaviseleté — épen 
a béketárgyalások előestéjén, a fegyvernyugvás előkészítésé­
nek közepette — nagyon kellemetlenül érin té; a kuruczok. 
természetesen, nem késtek az ily tetteket eléjök tárni, a mint 
tévé Esterházy Dániel ez esetben Rechterennek s Bruy- 
ninxnak. A kik is kénytelenek lévén a panasz jogos voltát 
elismerni: korholólag írtak föl Bécsbe és a cs. parancsno­
koknak :
» L ó n  se p la in t icy —  írja  H auiel-B ruyninx  N .-Szom batból 
febr. 8. S tepneynek, —  que les Im perials o n t brűlé quelques v illages 
en  Hongrie, ;i 1 occasion du dern ier rev ic tua llem en t do T reuch iu . J r  
c ro is , q u i i  est d e  ( in te r e t  d e  l'E m p e r e u r , com m e lex H o n g ro is  on t cessé  
d e  h r ú le r , d e  ne re v e i lle r  p a s  le  ch a t q u i d o r t  e t d e  ne jx is  dü n n er o cca ­
sion  a  d e s  n o tw e lle s  r e p re ss a lie s , ce q u i a n - iv e r o it  in d u b ita b le m e n t, si la 
C our ne fa it voir, que ce n ’est pas les trouppes reglez q u i l ’ont fa it 
e t si eile ne fa it a u  m oins sem blan t (!!) de pu n ir ceux, qui en sont 
les au th eu rs.«
Fölhívja tehát a Becsben időző Stepneyt: tegyen a 
gyújtogatok megbüntetése s az égetések eltiltása iránt a, 
mediaíió nevében előterjesztést az udvarnál és kérje ki 
Savoyai Jenő lig. támogatását.1)
Stepneyhez ugyanekkor érkezett a hazáján kívül buj­
dosó s hűségéért vallott kárán siránkozó gr. Illyésházy 
Miklós panaszos levele, melylyel ez aulicus magyar mág­
nás, — a morvái Hradistya várából, febr. 9-kén, — labancz- 
létére sem remélvén az udvarnál orvoslásra ta lá ln i: közvet­
lenül a britt mediatorhoz fordul ilyennek kieszközléseért: 
»Nam occasione hujus succursus Trenchiniensis, Caesarai 
Saraceni, seu Nostrates, a quibus protegendus potius veni-
') A rch iv . Rákócz. II. o. II. k. 389— 390. 1.
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rem, ad sex aut septem papos meos et praestant issimum 
imum allodium meum, ad arcem meum Trenchiniensem, in  
flammas miserunt.« Tehát uralkodómhoz való hívségemért, 
nemcsak az ellenféltől, de a magunk felekezetétől is ily bor­
zasztón (enormiter) kell bűnhődnöm, stb.1)
Ezek következtében lord Stepney — mint Bécsből 
febr. 13. Bruyninxnak és Recliterennek válaszolja, — Eugen 
herczeget, jegyzéknek is benyújtásával főikére: akadályozza 
meg hathatós föllépésével az udvarnál a magyarországi 
égetéseket, nehogy a magyaroknak ok adassék hasonlót, 
hasonlóval viszonozni.2)
Ez a trencsényi incidens volt a Bercsényi távollétében 
az északnyugati harczszíntéren történt egyetlen jelentősebb' 
esemény.
’) U gyanott, 390— 891. 1. 
ä) TI. 0. 394. 1.
XX Y. F E JE Z E T .
1 7 C 6 .
— A  tetőponton. —
A m iskolezi tanácskozm ányoktó l a  fegyverszünetig.
A fővezért Miskolczról Nagy-Szombatba visszatérő 
útjában február 17-kén már Érsek-Újvár fölött, Kéren 
ta lá ljuk ; innét tudósítja ugyanis a fejedelmet a legújabb 
hírekről,1) nevezetesen: 1. hogy »az egész Dunántúl való 
vármegyék követei Szombatban vannak« ; 2. hogy a hadi 
főpénztárnok, a derék Bezegh Gáhor, Somorján hirtelen 
meghala, — a kinek tisztét azután Bercsényi a pontos és meg­
hízható Pálóczi Horváth György unghmegyei előkelő nemesre, 
egy idő óta udvarmesterére ruházá; 3. hogy nejét, Krisztina 
grófnőt »igen rosszul mondják lenni még«. Azért sietten 
sietett tovább Nagy-Szombatba: »majd beérkezem Isten 
által, az honnan bővebben udvariok Ngodnak«.
A mint e városba 18-kán beért* 2) s a morvaiaknak 
Trencsény táján elkövetett égetéseiről Esterházy tbktól s 
egyéb főtisztektől tüzetesen imformáltatá m agát: azonnal
') A rch iv . R ákócz. V. k. 1 6 . 1. M egjegyezzük e h e ly ü tt, hogy az 
ezen levél e lő tt közvetlenü l o lvasható  k é t levele B ercsényinek  — az 
akadém iai m ásoló h ib ájábó l — téves sorozatban  van  k ö zö lv e ; ugyanis, 
a  13-ik lapon kezdődő levél valódi kelte — m in t ta rta lm áb ó l tisz tán  
k itű n ik , 1706. évi nem feb ruár, h an em  m a r tiu s  10-ike, a következőé 
pedig ugyanezen évi a p r il 12-ike. (Sajnos, hogy e h ib á t csak m ost, 
u tó lag  v e ttü k  észre m agunk  is.)
2) »Le jo u r su ivant, le 18-me le Fevr. le Comte B ercseni est 
rev en u  lu y  mérne ä T yrnau , a y a n t q u itté  le Congrés de M iskolcz 
av an t q u ’il fu t tini, e t separé su r la  nouvelle  qu ’il av o it receu, que 
sa femm e é to it m alade«. (A  m ed ia tió  nap ló ja , A rchiv . R ákócz. I I . o. 
II . k. 495. 1.)
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parancsot küldött »Rákóczi villámára«, a Fehérhegyeken túl. 
Sasvárban pihenő Ocskay Lászlóra, Bokros Pálra, Réthey 
Jánosra, s a Detrekő-várában tanyázó Berthóty Zsigmondra: 
csoportozzanak össze, s az egész hegyentúli dandárral, lovas- 
sal-gyaloggal, ágyúkkal, üssenek be Morvába, — szabad 
most a vásár, raboljanak, égessenek, adják vissza a köl­
csönt! E  becsapatásnak egyszersmind az a tactical czélja 
volt, hogy mivel — gr. Csáky Mihály febr. 17-iki tudósí­
tása, kémek jelentése és Pálffynak felfogott levelei szerint 
— a bán a morvái hadakat magához várva, Bécs-Ujhely- 
ből Sopronyhoz, Heister pedig Styriából Szombathelyhez 
szándékozott kiütni: tehát Ocskayék ezen betörésével a 
morva hadak elriasztassanak vagy visszakényszeríttessenek 
az említett csatlakozástól. Bercsényinek n.-szombati, febr. 
21-iki levele szerint e napon kellett »tüzelniük« a Fehér­
hegyen túli kuruezoknak az örökös-tartományokban. Tüzel­
tek is. ugyan derekasan; a szilaj Ocskaynak az efféle válla­
latok voltak kedvére. A fővezér rendeletének vételével 
csakhamar összevonta Sasvárra dandárát, s a mondott nap 
reggelén 3—4000 emberrel, négy ágyúval, a Morva jegén 
a Thaya vize torkolatánál átköltözvén, Landshut kerített 
várost izzó golyókkal fölgyújtatva, a lángok alatt rohammal 
bevevő; b. Rosenkranz dragonyos alezredes vala benne 300 
újonczczal: az alezredes ott égett, a háromszáz katonát a 
kuruezok halomba vágták, — azután a várost, Drösing, Sirn- 
dorf, W altersdorf stb. helységekkel egyetemben kirabolván, 
porrá égették, s tömérdek nyereségöket lerakandók, haza­
tértek Sasvárra. De febr. 25-kén Bercsényi ismételteié 
a  betörést, s ezúttal a bécsi hidak felé, hogy Pálffy czél- 
zatait zavarja.1)
Hy gyorsan megtermetté a trencsénytáji égetés a 
császáriaknak a maga keserű gyümölcsét!
’) L. B ercsén y i 1706. febr. 21. és 25-iki leveleit a  fejedelem hez
и. o. 17. és 20. 1.; továbbá  »Feldzüge d. P r. E u g en  V. S a vo yen « V III.
к. 408—409. 1.; P á k a y  I s tv á n  is ír ja  gr. E rdődyliez  szóló, m ár idézett, 
pozsonyi, febr. 23-iki lev e lében : »E napokban  eg yn ihány  ezer kuruez  
á lta lm envén  M orvában, ism ég közel 300 d rag o n y o s-rec ru ták a t levág­
ta k  és sok excessusokat tesznek.«
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Bercsényit, Nagy-Szombatba érkezve, annyi sokféle baj, 
gond, teendő várta, — azt se tudta: hányfelé kapjon. Szere­
tett nejét súlyos betegen találá: szélhűclés-forma érte: 
»A feleségemet bizony, rosszul tanultam, de már jobbadul; 
species hemiplexidis, penig bal felől mutatta magát. Most 
is hűl gyakran keze-lába. De Isten megmenti most; másszor? 
- -  nem tudom.« írja febr. 21-kéről Rákóczinak. (A grófnő, 
szerencsére, teljesen kilábolá baját, a mely nem ismétlő­
dött többé). Am Bercsényinek még másik két betege is 
volt; a második az agg Széchenyi érsek, ugyanott Nagy- 
Szombatban : »Az érsek is ma ágynak esett; igazán írom: 
változottságát ösmertem képinek, mihelyt gyüttem. Még 
ugyan nem halálos.« A harmadik: sógora, nejének ked­
venc/ öcscse, gr. Csáky Mihály tbk., a ki Ruszton betege­
dett meg, s a vezénylettől fölmentésért könyörgött: »Csáky 
Mihály uram is igen kéredzik, mert elbetegedett, nem is 
lovagolhat már; elesett keze s lába, sokszor nem bírja.« 
Mindazáltal a fővezér még föl nem menté őt, bíztatta, 
várakozásra, türelemre intette.
Különben is, a hadi dolgok eddig még kedvezően 
folytának a Dunántúl, a hová, biztosb összeköttetés végett a 
Csallóközzel, Seprősnél repülő-híd vettetésén munkált épen 
mostan Bercsényi.1) Az ottani vármegyék nemessége a mint 
a Confoederatióra megesküdt: ezer és ezer számban beírták 
neveiket egy a Szövetség statútumait tartalmazó nagy, 
díszes könyvbe, melyet most előkelő nemesekből alakúit 
monstre-küldöttség vala ünnepélyesen átnyújtandó Rákóczi­
nak s Bercsényinek, mint a Confoederatio fejeinek, őket az 
országrész törhetetlen hűségéről, ragaszkodásáról biztosí- 
tandók. Oly számosán valának, hogy, a fővezér szavaiként 
»rakással érkeztek«, és őt visszatérő útjában Semptén talál­
ták elő. A gróf nagy-szombati szállásán kívánta őket ünne­
pélyesen fogadni, 21-kén. Szónokuk egy Sigray volt, tamilt,
’) L evele R ákóczihoz u. o. 18— 19.1. és T írn a v ia e , 27. F ebr. 1706. 
k e lt s 8 p o n tb ú i álló u ta s ítá sa  hadsegédei egyike S zla vn icza i S á n d o r  
László részére , a  k i t  e repű lő -h ídnák  és sáncza inak  k ész ítte tésére  De 
K iviére hadm érnökkel Seprőshöz, M osonyba, és azu tán  K ap u v árra  
k ü ldö tt. (E g yko rú  m ásolat, gyűjtem ényem ben.)
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ékesbeszédű férfiú; ki is, lelkes hazafiságtól áradozó szó­
noklata után, a már említett névkönyv egyik példánya mel­
lett, a túlsó vármegyék 16 pontba foglalt kívánalmait tar­
talmazó folyamodványt nyújtott által Bercsényinek. Ez mind­
járt másnap sajátkezűleg resolvált a kérvényre, és pedig, 
minhogy a kívánalmak méltányosak, teljesíthetők valának, 
kedvezően.1) A  fényes deputatiőt azután gazdagon megvendé­
gelve. tovább bocsátotta Rákóczihoz Egerbe, a hol hasonló 
kitüntető fogadás várt reájok, — ámbár a kerület részéről 
felajánlott díszajándékot (egy drágaköves, aranyos-ezüstös, 
pompás nyereg-szerszámot) az ajándékoknak még színét is 
kerülő szerény fejedelem nem fogadd el, vagyis menten vissza- 
ajándékozá vezérszónokuknak.* 2)
E közben, s ú. 1. épen felír. 21-kén, a fővezér, úgy, 
mint főbékebiztos, a mediatorokkal is tárgyalt, jegyzékeket 
váltott s behatóan vitatkozott vala már a fegyvernyugvásról, 
mely iránt ezek Becsbe írtak, a magyarok készségét jelent­
vén, továbbá a békeelőzményekről. Többek közt gr. Rech­
teren és Bruyninx azon »tusadoktak« Bercsényivel: mi kifo­
gásolni valója van a leküldött kir. nyilatkozat ellen? Ber­
csényi egyéb fejtegetések között, külföldi példával szolgá­
landó, »azt találd mondani, hogy nincs benne distinctiója 
az haereditásnak, (a királyi örökösödési jognak); mert 
Ungern ívül kein Erbland sein. Engelland hat ein Erh- 
Princesse: ist doch in  sich kein Erbland!« Megértette s 
kapott rajta Rechteren, s azt m ondta: »így nem értette m ég; s 
láttato tt Okolicsányi jelenlétiben igen jóváhagyni«. Egyéb­
iránt a hollandi gróf maga is fölrándúlni készült e napokban 
Becsbe, hogy a fegyvernyugvásra vonatkozó határozat kiesz­
') E red e tije  g yű jtem én yem b en . E g y k o rú  m áso la tá t 1. kinyo­
m atv a  B ercsényi 1706. febr. 25-iki levelének m ellékleteképen, az id. 
li. 25 — 33. 1.
2) L . R ákóczi 1706. m art. 8-iki levelét, a  m elyben B ercsényit 
tu d ó s ítja  : »Az D u n án tú l való követeknek, az  C onfoederatiónak reprae- 
se n ta tió já ra  jővén, az sena to rok  jelen lé tek b en  ad tam  au d ien tiá t. Csak 
elliülék belé, hogy Z sigray  ily  solem nis actu so n  az bécsi mód sze r in t az 
a sz ta lom ra  teve egy ezüstös szerszám ot, — az m elylyel kim enetele 
u tá n  azonnal m egajándékoztam . Jo b b an  j á r t  teh á t, m intsem  K árolyi 
az aranyaiva l.«  (A rchiv. R ákócz. I. o. I. k. 479. 1.)
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közlésében Stepney munkáját támogassa. A közbenjárók 
őszinte, buzgó, becsületes fáradozásai ellen valóban nem 
lehetett panasz. —
Azonban vissza kell pillantanunk, legalább futólag, az 
ez idő szerinti főharcztéren, a túladunain hősünk miskolczi 
utazása alatt történtekre, hogy a katonai helyzet alakulá­
sát megérthessük. Bercsényinek Kaszton tett rendelkezései 
szerint január közepén Csáky Mihály, Andrássy Pál és 
a, tanácsolásukra mellettük hagyott Eheczky István, a 
Lajta-vonalt Hainburgtól és Brucktól Wimpassingig, Nemet- 
Üjhelyig egyszerre 8000 emberrel átlépve, benyomultak 
A ustriába; s minthogy erős tüzérség is volt velők: gr. Pálffy 
cs. tbk., nehogy maga Ebenfurtban s hada a többi határ­
széli várakban ostrom alá vétetvén, Bécstől végképen elre- 
kesztessék, — a Lajta-vonal védelmét, mint tarthatatlant, 
föladva, január 19-kén kivonult előlük Ebenfurtból s hadai­
val a cs. székváros felé menekült. Előreküldött jelentése 
nagy rémületet okozott Pécsben. »Schon am 19. Jäner 
kam die Schreckensbotschaft nach Wien — írják az osz­
trák cs. k. vezérkar hadtörténészei, — dass Pálffy sich an 
der Leitha nicht mehr behaupten könne, und um nicht 
vollends von der Hauptstadt abgedrängt werden, zurück­
weichen müsse.«1) Ez osztrák katonai írótól elég őszinte 
bevallás, valamint az is, hogy a bánnak e visszanyomatása 
a fővárosra, a legfelsőbb udvari és hadi köröket meg­
döbbenéssel (Bestürzung) tölté el, a melynek hatása alatt 
ijedten kapkodnak vala mindenfelé segélyért. Pálffy jan. 
20-kán már Ober-Laaban — Bécstől egy kis órányira, 
Laxenburgon és Schwecliaton belől — feküdt táborban, s 
innen tudósítja 21-kén Soprony városát is kénytelen vissza­
húzódásáról.2) A kuruczok persze a menekülő császári 
hadat mindenütt nyomon üldözék, s gyors lovasságuk töme­
gesen behatolván a tartományba, ennek lakossága nagy futa- 
modásnak indúlt a főváros felé; roppant riadalom, lárma, 
fölfordúlás lön ismét Austriában. A  helységeket a magyarok
') Feldzüge des P r. E ugen v. Savoyen, V III. k. 408. 1.
2) E re d e ti levél Soprony városa P á ráb an . (Föntebb  m ár em lé­
kez tü n k  róla.)
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ezúttal ugyan nem égették, hanem tüzváltságot, hadi sarczot 
szedtek a néptől és zsákmányoltak. Sőt a vitéz Ebeczky 
Pálffyt csakhamar Laahól is kiugratta s he a bécsi líneákba 
szórttá: úgy, hogy a Szent-István tornyáról jól lehetett ismét 
látni a szertenyargalődzó kuruczokat, kik az osztrák fővárost 
és környékét romlásssal fenyegették.1)
Ugyanekkor Andrássy Pál a visszamaradt gyalogsággal, 
4000-el, mint tartalék-sereggel Kis-Martonnál fogott állást, 
s Esterházy nádor kérő-leveleket intézett hozzá e pompás 
kastélyának, továbbá Lákompaknak, Kaboldnak, úgy egyéb' 
jószágainak kímélése végett; 2) a mit — noha nem érdem­
iette — legalább Kis-Martonra meg is nyert.
A es. udv. főhaditanács e szorongatott körülmények 
között gyakran ülésezett, és Pécs környékét az alkalmatlan 
vendégektől — a kik miatt az ifjú császár még legfőbb 
kedvtelésének, a vadászatnak gyakorlására sem mehetett ki 
bástyái mögül — megszabadítandó, segély csap átok után 
kapdosott jobbra-balra. De honnan? Az armáda — 25 cs. 
regiment — benn volt s a télen át ottbenn szőrűit Erdély­
ben ; Pálffy ereje magában ím, gyöngének bizonyúlt; szeren­
cséjükre, Bajorországban az országából kiűzött választó- 
fejedelem érdekében támadt pórlázadást az osztrák hadak 
vérbe fojtották, a szegény népet leverték, sőt fiait bünte­
tésből ezredeikbe besorozták: tehát Bajorországból rendeltek 
sietve Bécs oltalmára csapatokat, nevezetesen a Bartel 
vértes-ezredet és hat Tattenbach-századot, melyeket még több 
had is fog majd követni; 4 ezredről beszéltek, ennyit liiresz- 
telt maga Pálffy. (A cs. ezredeknek a birodalmi hadseregtől
') Stepney tudósítása Béesből, 1706. jan. 20-káról Harley minis- 
terhez és Hamel-Bruyninxhoz. (Archiv. Rdkócz. II. o. II. k. 360 9 
363. 1.) Ugyanannak jan. 27-iki tudósítása, u. o. 379. 1.
z) A Braknő-várába szőrűit nádor sűrűén írta a kérelmező-Ieve- 
leket a kurucz tábornokokhoz ekkor tájban. így  1706. január 1-jén 
Bottyánnak és Csáky Mihálynak, 15-ikén Bercsényinek, 19-én Andrássy- 
nak, 23-kán Csákynak, 30-kán és febr. 1-én ismét Andrássynak ír, s 
fenyegetett kis-martöni várából a német őrség kivonását Bécsben kikö­
nyörögvén, mindkét fél salvaquardiát helyezett oda. (E levelek eredeti 
fogalmazatai a hg. Esterházyak kis-martoni Kárában.)
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való ezen elvonása meg, természetesen, Marleboroughnak és 
a mediatoroknak nem tetszett sehogysem.) Azonban addigis 
míg e csapatok bajor földről elérkeznének: az első ijedség 
nyomása alatt a Morva vize mellett őrködő Montecuccoli- 
féle osztályokat akarták a bán segélyére a Dunán átvezé­
nyelni. 1) Úgy, de ezt a Bercsényi parancsából foganatba 
vett Ocskay-féle morvái beütések meggátolták. Hogy tehát a 
dunántúli kurucz haderőket megoszlassák s másutt foglal­
koztatva, Bécs környékéről és a L ajta mellől elvonják 
egyúttal sürgetés rendelet ment b. Nehem péter-váradi 
tábornokra: egy, nehány ezer rácz határőr- és szlavóniai 
népfölkelőbői s a pétervárad - eszék - bródi várőrségekbeli 
reguláris német csapatokból alakítandó dandárt indítson át 
a Dráván, Pécs és a Sió-vonal tájára, a simontornyai 
kuruczokat fenyegetendő.* 2) Az ifjú Heister pedig készü­
lődjék és siessen a stájerokkal, liorvátokkal Pálffyhoz.
Az a k. k. Hof-Kriegsrath e rendeletéinek végrehajtása 
először is a délkeleti Dráva-vidéken kezdődött meg. Ugyanis, 
mielőtt még a Bajorországból várt csapatok, vagy Heister 
vendjei, horvátjai Pálffy bánnal egyesülhettek volna: a már 
előbb, gr. Schlick lovassági tbk. ösztönzésére rezgelődni 
kezdett Nehem táborszernagy összegyűjtetett valami harmad- 
félezer szerémségi martalócz rácz hadat, melyet a péterváradi 
és eszéki várőrségekből kivont 5—600 reguláris német csa­
pattal s hat tábori ágyúból álló tüzérséggel egyesítvén, 
gr. Herberstein Ernő bródi tbk. vezénylete alatt csakhamar 
Magyarországba betörésre indítá.3) Az udv. főhaditanács
’) Feldzüge d. Pr. Eugen, VIII. 40«. I.
2) U. o. 400. 1.
3) Herberstein dandára a cs. kir. hadügyi aeták szerint (I. az id. 
h. 409. 1.) »3000 slavoniaiból«, 50 muskétás- és 3 ágyúból, Stepney 
mart. 13-iki jelentése szerint (Archiv. Bákócz. II. o. II. k. 567. 1.) 
3000 liarczosból á llo tt; maga Herberstein ellenben, a Hof-Kriegsrathoz 
intézett dátumtalan, de Eszékre visszatértekor, 1706. i'ebr. végnapjai­
ban kelt tudósításában a saját dandárát, a rácz katonasággal együtt, 
csak 2367 főre teszi. A dolog úgy áll, hogy a 3000 ember ennyire, 
olvadt le, m ire a Dráván, jó l megzilálva, visszatért. (Herberstein e 
jelentésének eredetije a cs. k. liadi ltárban Bécsben.)
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czélzatai szerint úgy kellett volna történni, hogy a Becs tövé- 
bői 5000 főnyi rendes haddal Nemes-lijhely felé kiindulandó 
Pálffy — mint dunántúli cs. kir. fővezér — Szombathely 
táján fogjon egyesülni a Styriából a Rába mentén Sárvár 
felé előtörő gr. Heister Hannibál 3000-nyi, továbbá a 
kuruczokat Eszék, Pécs, Simontornya felől hátban fogó 
Herbersteinnak ugyan 3000-nyi dandárával, — s így össze­
működve és 10—11,000 főnyi hadtestté alakúira, Rákóczi 
hadait kiszorítják Túladunáról.x)
Szépen volt ez a papiroson kitervezve: ámde a való­
ságban azok a gonosz kuruczok csak még sem engedték 
végrehajtani. A császáriak szándékait eleve helyesen látta 
által Rákóczi és helyesen válaszolja neki 1706. mart. 10-kén 
Bercsényi:
»Igazán lám mondá Ngod, hogy az D unántúl raló 
földet akarja occupálni elsőben az ellenség, s úgy csinálni 
arm istitm m ot; valóban érte is van, az mint léttom.«2)
Ekképen volt; de mert a bécsi Hof-Kriegsrath terveit 
íme a magyarok fejei idejében megsejdítették, —- idejében 
meg is gátolták.
A Bercsényitől Rüsztről, a Fertő mellől Simontornya, 
Pécs, Duna-Földvár tájaira vezényelt Bottyán, február 1-jén 
érkezvén hadosztályával Székes-Fehérvár közelébe: mint éber, 
szemes vezér észrevette, hogy az itteni cs. várőrség maga 
elbíztában a mocsárkörnyezte bástyák árkainak följegelését 
elnnílasztja. Meg akarva őket tréfálni, 2-ikára virradó éjjel, 
a befagyott várárkokon át, ostromlétrákon a ráczvárost meg- 
roliantatta s szerencsésen elfoglald.; a hol is vitézei »feles 
ráczot s németet is vagdaltak le az benn lévő s a várból 
kinnszorított fegyveres nép közűk-. Azzal a várost fölpré- 
dálva és fölégetve, ott hagyták, s a nyert gazdag zsákmány­
ból másnap Táczon tábori kótyavetyét tartottak. Mivel 
pedig a tábornok az ez alkalommal ejtett foglyoktól megtudá, 
hogy Fehérvárott az őrségnek igen kevés élése, abrakja és 
szénája van: szoros ostromzárlat alá vévé a helyet, a
') Feldzüge d. Pr. Eugen, VIII. k. 409. 1. 
'-) Archiv. Rákócz. I. o. V. k. 14. 1.
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Somogyi Átlám levas-ezredéből liat századot hagyván alatta. 
(Ezzel ugyan a maga hadát fogyasztá: de Székes-Fehérvár 
fontossága ezt megérdemlette.1)
Bottyán, mikor febr. 2-kán táczi táborából a fehérvári 
szerencsés eseményről Rákóczinak hírt adott, egyúttal a 
fölszerelendő Siklós-vára és a földvári sáncz számára ágyú­
kat és várpuskákat kér, — a földvári híd építéséhez szük­
séges anyagok: 400 vastag fenyőszál, 600 hosszú deszka, 
vagy 20 »öreg vasmacska« stb. összeszerzésére egy főhad­
nagyát küldi Pest s Heves megyékre és a. törvényhatóságokra 
ez iránt fejedelmi meghagyást kíván, s végűi tudatja, hogy 
ámbátor kémeim »az Dráva mellé mindennap já rn ak : az ellen­
ségnek (még) semmi gyíilekezetit nem hallom«. Ezért tehát, 
hogy őket a maga általmenetelével megelőzhesse, hadai egy 
részével Somogyba nyomtilt, a hol, míg Sándor László a saját 
ezredét állítgatta, Cloda István pedig Szigetvárt zárlatba 
fogata: addig a tábornek a Dráván való átkelés és hídkötésre 
szükséges hajók, kompok, gerendák, deszkák stb. fölhajtására 
a Balaton-mellékére tiszteket, commissáriusokat s karhatal­
múi huszár-szakaszokat küldözött, a vármegyéktől előfoga- 
tokat, élelmi-szereket s a Pécs felé vivő útak és hidak 
kijavítására munkásokat rendelt, — szóval, a szlavóniai 
expeditióhoz kívántató előkészületeket serényen megtevő. 
Míg mindezek végbe-menendnek: Bottyán a Somogyság egy 
alkalmas pontján, a Balaton és Pécs közt fekvő Igái 
nagy községben telepedek meg, s az alatta folyó malmos 
patak mocsarai mellett ágyúi, málhája és a vele lévő csekély- 
számú gyalogság biztosítására — szokása szerint — mindjárt 
sánczot, egy igen czélszerűn épült redouteot vettetett.
Ezen óvatosság nem bizonyúlt fölöslegesnek. Mert ámbár 
a tábornoknak febr. 2-kán, 3-kán visszaérkezett kémei még 
azt jelentették, hogy a Dráva mellett csöndes minden: 
nehány nap múlva a helyzet már megváltozott. Herberstein 
ugyanis az eszéki vár ágyúi alatt a Dráva hídján február
4—5-kén szép csendben általköltözvén dandárával, előbb 
Siklósra, majd Pécsre nyomúlt, mely utóbbi várost febr. 7-kén
) Archív. Rdkócz. 1. o. TX. k . 281 — 284. I.
érte e l .J) Mind a két liely leszerelve lévén s az ott hagyott 
zabolátlan szabad-hajdúság szanaszét faluzván, az üres várat 
és várost csak meg kellett szállnia. Pécsett három napig pihent, 
mialatt kémeit járatá úgy Simontornya, valamint Somogyba 
a Balaton felé, mely oldalról hallatszott már Bottyán köze­
ledésének némi híre. Visszatérő kémei megjelenték Herber­
steinnak, hogy a kurucz vezér Igalra érkezett, odagyülekezteti 
csapatait, a vármegyéket insurgáltatja, a Pécs felé vezető 
litakat igazíttatja, a mocsárokon hidakat vette t; de nemcsak 
Pécsre, Siklósra készül, hanem által Szlavóniába is, a Drávát 
három helyen (?) akarja áthidaltatni s e czélból még a 
Balaton-melléki molnárokkal is faragtatja a hídhajókat; 
Szigetvárt pedig, míg ő a Drávántúl táborozik, Balogh 
Adám ezredessel kívánja körülzárva tartatni, stb .2)
Herberstein e tudósítások vételével haditanácsot ta r­
tott főtiszteivel; s abban állapodtak meg, hogy Simontornya ■ 
nak tartó kiszabott menetirányukat megváltoztatva, Igainak 
nyomuljanak. Czélszerűbbnek mutatkozott ugyanis Bottyánt 
— mielőtt csapatait összegyűjthetné — Igáinál megelőzni, 
mintsem a már nekikészűltet akár Baranyában bevárni, 
.akár pedig Simontornya fenyegetésével őt oldalukba vonni. 
Ehhezképest, három napi eleséggel megrakodva, 10—11-kén 
kiindúlának Pécsről, s a Baranyát Somogytúl elválasztó 
hegyen átkelvén, a Bottyán által már járhatóvá tétetett útakon, 
kemény fagygyal nyomúlának a Kapos vize felé. Persze, hogy 
útjok közben a magyar községeket, szokásuk szerint, pusztí­
tották, rabolták, égették s a lakosságot rácz kínzásokkal 
öldösték.
Bottyánnak is kémei Herbersteinnak Pécsről kiindú- 
lásáról hírt hoztak; és ámbár még biztosan nem tudhatta : 
nem Dombóvárnak, Simontornyának fog-e tábora tartani ? 
mindazáltal a mocsáros Kapos folyón, Berkinél vagy Taszárnál 
veretett hídja oltalmára Séllyey Gergely ezredest kiküldötte 
300 hajdúval.
Pebr. 13-kán, midőn a cs. hadoszlopok Bottyán hídja
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0 Feldzüge d. Pr. Eugen, VIII. 409. és 411. 11.
-) Herbersteinnak már említett jelentése a cs. k. hadi ltárban.
irányában az erdők között, hosszú, szűk és mély úton vonúl- 
nának : portyázóiktől elfogdosott parasztoktól azon hírt vevők, 
hogy a Kapósnak a híd melletti berkeiben sok, állítólag 
tíz zászlónyi »talpas« (hajdú, gyalog) vár elrejtve reájok. 
Herberstein tehát felkészültén, csatarendben menetelt e híd 
felé, melynek mellékein csakugyan 300 kurucz hajdú volt 
fölállítva. De mivel a mocsár lie lévén fagyva, mindenütt já r­
ható vala: az ellenállást — 300-an 3000 ellen — komolyan 
meg sem kísérlék; csak a puskáikat lőtték ki a ráczokra, s azzal 
eltűntek az erdőkben.Mi közben a császáriakSéllyeynek málhá­
ját, szekereit, kenyeret és abrakot nyertek e l ; üldöző katonáik 
pedig az erdőben foglyúl ejtették az ezredesnek valami tisztjét. 
(»Hofmeister«-jét.) Herberstein e vállalóra fogott embertől 
tudámeg Bottyán valódi erejét; hogy t. i, hadainak nagy része 
még ki lévén több felé vezényelve, a tbk. Igaion aránylag cse­
kély erővel van jelen. A fogoly mindent részletesen elmon­
dott: mely tisztek, mely csapatok, hány ágyú van vele? stb.
Név szerint a főtiszek közűi Igaion valának: a vezénylő ■ 
tábornok, Balogh Ádám, Szekeres István lovas-ezredesek. 
Séllyey Gergely gyalog-ezredes. Wohlfart (Bolfortli) Ádám 
lovas-alezredes, Hellepront János hadi-főcommissárius (régeb­
ben és utóbb ismét ezredes) és Bozó, a kuruczczá lett sziget­
vári rácz kapitány, néhány rá ez katonájával.1)
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') Miután magyai' részről való jelentések az igali csatáról nem 
maradtak reánk: megkísértjük Bottyánnak ottani tényleges haderő­
létszámát magából Herbersteinnak e tudósításából állítani össze, a mi 
— miután az egyes ezredek számerejét ismerjük — könnyű és tiszta 
munka. Jelen volt Bottyán  tbk. lovas-ezrede (Szekeres és Wohlfart 
kapitányokkal), mely is, lia teljes állományában vala ott, a mi kér­
dés, =  Ifi—1800 fő: Baloghéból az ezredessel két század, (mert a többi 
egyelőre a Lajtánál, Bruck, Hainburg táján hagyatott) =  160 fő; a 
Staab, és Bozó kapitánynyal rácz huszár, mondjuk : 40—50 fő. Összesen 
lovas 1800. (Somogyinak 8 századából ugyanis, tudjuk, a tábornok 
6-ot Székes-Fehérvár alatt hagyott zárlatul s 2-őt a Balaton vidékére 
vezényelt szakaszokban, a hajók, hídszerek, előfogatok stb. felhajtá­
sára ; Sándor László csak ekkor kezdé alakítani ezredét, toborzva, 
újonezozva a somogyi helységekben : végre Goda, 300 huszárjával, és 
vele talán egy pár száz Bottyán-lmszár is, portára küldetett Szigetvár 
alá. Herberstein maga sem említi, mintha ez utóbbi főtisztek vagy
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Herberstein, e fontos értesülést fölhasználandó, hogy 
időt nyerjen: mindjárt másnap, 14-kén kora reggel meg- 
indúlt a Kapos vizétől, s bár az egész napon át vad hózivatar 
dühöngött, folyton nyomakodott Igái felé, a hová mégis jó 
későcskén, d. u. 4 órakor érkezett meg.
A cs. vezér — mint a kegyetlen időben tett ezen 
erőszakolt menete mutatja — arra számított, hogy a magyar 
tábornokot készületlenül fogja találni és meglepheti. Azonban 
csalódott; a régi, tapasztalt katonával, Bottyánnal vala 
dolga, a kinek egyéb jeles hadvezéri tulajdonai között maga 
Rákóczi emeli ki mint egyiket, éjien azt, hogy »mindig józan 
a éber figyelmű«- volt. Az öreg Bottyán hosszú katonai 
pályáján egyetlen példa sincs rá, hogy meg tudták volna őt 
lepni valaha. Ezúttal is — bizonyára kémeitől és Séllyey 
visszavonuló hajdúitól, a kik közűi az erdőkön lappangva, 
a ráczok nyomúlását titkon szemmel kísérték, idejében 
értesült, — s mikor Herberstein előcsapatai Igái előtt az 
erdőkből kibontakozónak: a cs. tábornok nem kis meglepe­
téssel látta, hogy nem készületien ellenféllel van dolga, — 
hanem a kemény vihar és csikorgó hideg daczára, az egész
ezredeik közűi csak egy is ott lett, volna Igáinál.) Gyalogságot maga 
Herberstein sem mond többet, mint ama 300 Séllyey-hajdút, kik a 
Kapos-hídjánál küzdöttek; s ugyanezek védték itt az igali mocsár 
átjáróját: »három zászlóval;« végre a sánczban 100, =  400 hajdú, 
legföljebb 500. (Nem is lehetett több; mert a Domokos-Séllyev-féle 
hajdú-ezred egy részét Vár-Palotán s a Sárvíz és Sió sánczaiban : 
Csíkváron, Sió-Fokon, Hídvégén kellett hagyni őrségül, — Horváth 
Tamás ezrede pedig a Dunát őrzé a földvári sánczban.) Ekként tehát 
Bottyán hadereje Igáinál febr. 14-kén áll vala 1800 lovas és 4—500 
gyalogból =  2200—2300 fő. Tökéletesen egyez ezzel Bercsényi 1706. 
febr. 25 ik i levele ; ebben ugyanis a fővezér — midőn az igali csatáról 
immár maga Bottyán jelentéséből pontosan értesülve volt, — azért 
kárhoztatja e tábornokot, hogy »m iért kellett annyira szélthányni 
(kivezényelni, eldarabolni) neki az hadat s oly kevéssel indúlni ? 
Mert hiszem, ha azon hadakot, az mellyeket keze alá rendeltem, 
mind csoportra vette vo lna: nem esett volna ez.« (Archiv. Bákócz. 
V. k. 19. 1.) Végre egy egykorú kútfő, a Hágában kiadott évnegyedes 
folyóirat, a különben császárpárti »Mercure Historique et Politique«
1706-iki évfolyamának martiusi füzetében szintén azt írja, hogy 
Bottyán tbk. »au nombre d'environ deux mille hommes« állott Igáinál, 
(193. 1.); tehát még kevesebbet mond a mi számításunknál.
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kuruczság fegyvernemek szerint sorakozott csapatokban csata­
rendbe állítva, készen fogadja őt, mégpedig két mocsár, 
a falu és sáncz között, — igen előnyös hadállásban; (»sehr 
vortheilhaftig gesetzet,« kénytelen Herberstein maga meg­
váltani). Két szárnya szélén jobbra s balra, a falu mellett 
párhuzamosan húzódó két dombsoron valának fölállítva 
ágyúi: hét táboritaraczk s a  sánczban két seregbontó, (Orgel- 
Geschütz.) B lövegek is lemozdonyozva, készen, megtöltve, és 
égő kanóczczal mellettük a tüzérek, a császáriak lőtávolba 
érkezésére várván.
Herberstein — a ki Bottyán már kimutatott haderejét 
Igáinál, erősen túlozva, 3500 főre becsüli, — a mint az ellen­
séget így hadrendben, harczra készen felállítva m eglátta: 
ő is a szemben levő magaslaton rendes, két vonalas csata­
rendbe sorakoztatá hadoszlopait; szárnyait gyalogsággal, 
hátulját pedig tár-szekereivel igyekvék biztosítani. Ezzel, 
minthogy az idő már késő vala: azonnal támadásra vezette 
seregét. Most félóráig tartó heves ágyúharcz kezdődött. 
Bottyán ágyúi -  maga a cs. tbk. megvallja, — sikerrel 
dolgozának; levágódó golyóik a császáriak soraiból embereket, 
lovakat hordtak el vagy sebeztek meg. Herberstein is a maga 
három (?) ágyújával »mit gueten Effect« feleltetett vissza. 
Ámde a kuruczok hét taraczkjukkal túlsúlyban lévén, a cs. 
tábornok csapattámadásba törekedett átm enni; mivel azon­
ban nem tudhatta bizonynyal: vájjon a völgyfenéken a kurucz 
hajdúság arczvonalát védő mocsár be van-e fagyva elég 
szilárdul? ennek kikémlelésére a második vonalból nehány 
zászló rácz gyalogot rendelt oda, alá- s előnyomúlni zárt 
sorokban. E  csapatok nyomulását Bottyán meglátván, három 
zászló hajdút indított azon mocsáron átvezető út védelmére. 
A  két gyalog-oszlop azután sortüzekkel erősen lövöldözött 
egymásra, s Herberstein vezénylő kapitánya kurucz golyótól 
halálosan sebezve elesett.1) Ekkor a rácz gyalogság megingott 
és hátrálni kezd vala, s üldözésükre a magyarok a mocsáron
')  » ..............u n d  u n t e r  d i e s e n  b e e d e r  T h e i le n  d e r  S c h a r n ie r e n  s ta r k
a n g a n g e n ,  w o h e y  g le ic h  d e r  C a p i t a in  v o n  m ir  t ö d t l i e h  b le s s i e r t  w o r d e n .«  
(Herberstein, e m l í t e t t  h i v a t a l o s  j e l e n t é s é b e n . )
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átrohanván, a cs. tbk. ebből láthatta, hogy az ingovány 
keményre fagyott, járható.
Most tehát Herberstein a futó rácz talpasok segélyére 
egész haderejét zárt oszlopokban, nagy ágyúlövések alatt 
rohamra vezérlé, le a völgybe. S minthogy a mocsár — a 
magyarok szerencsétlenségére — csakugyan egészen be volt 
fagyva: széliében keresztülhatolhattak rajta az oszlopok, 
melyek oly hévvel rohanának, hogy a három zászló Séllyey- 
liajdút kinyomták a helyéből s megfutamíták. Ezek segít­
ségére Bottyán okvetetlenűl bevágatott a lovassággal; azon­
ban Herberstein jelentése a lovas-rohamokat nem említi, 
magyar forrásunk pedig ez ütközetről nem maradt fönn.1) 
A tábornok csak azt írja, hogy a visszanyomott kuruc/ 
hajdúság az ágyúkat is odahagyván, megfutott s nagyobb 
részben levágatott, kis része pedig a redoutba menekült, 
és futása a lovasságét is maga után voná. A lovas ráczok 
állítólag két óra hosszatt üldözték a menekülőket, a kikből 
— ismét a cs. tbk. jelentése szerint — »1000-ig való« esett 
volna e l: a mi kétségtelenül roppant nagyítás; mert hajdú 
4—500 lévén mindössze jelen: abból a sánczban százon 
följűl magmaradt, legalább ugyanennyi el is menekült az 
erdőkbe az esthomályban; a lovasból pedig csak igen kevés 
veszhetett el, mint Herberstein jelentése is sejteti, a mely 
leginkább a gyalogságot mondja elhullottnak. Egyébként is, 
mint Bottyán irá Bercsényinek: »inkább oszlott, m int veszett 
ott az had.« * 8) Ekképen alig esett el több 250—300-nál.
Legérzékenyebb veszteség az vala, hogy az elhagyott 
ágyúk: 7 db. mezei taraczk és két seregbontó odamarad­
tak s Bottyánnak összes tábori málhája, társzekereivel, hin­
tája- s konyhakocsijával a sánczban a császáriak kezeibe 
került, kik azonföljűl 8 zászlót s egypár rézdobot elnyer­
tek.3) Saját veszteségéről Herberstein bölcsen hallgat.
') Bottyán jelentése Bákóczihoz, melyet ez Bercsényinek megkül­
dött. s a melyről az utóbbi, febr. 25-iki levelében emlékezik, elveszett.
2) Archiv. Rákócz. I. o. V. k. 19. 1.
8) Herberstein jelentése: v. ö. Bottyánnak Duna-Földvárrúl
1706. febr. 19. Kecskemét városához írott levelével, u. o. IX. k. 
285. 1.
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A harc/, után a os. vezér az igali sánczot kerítteté 
körűi, »welche ganz neu und wohl verwahrt war,« azonban 
őrségének számáról ítélve, csak kisebb terjedelmű redout 
lehetett. Herherstein, miután e sánczot fölkéreté, de az 
hódolni nem akart: neki szegezteté az ágyúkat, s gránátok­
kal lövette. Mire aztán éjtszaka a védők capitulálni kíván­
tak, s másnap, 15-kén reggel, minthogy szabad elvonúlást a 
tbktól nem nyerhettek, megadták magokat hadi-foglyokul 
a reguláris német hadnak: »umb nicht von denen Razen 
niedergehauet zu werden.« Mindössze, a csatából odamene- 
kűltekkel együtt, 118-an valónak csak, Séllyeynek hadnagy 
fiával.1) Herberstein muskétások födözete alatt Szigetvárra 
kísértető őket, a honnan Bottyán által, Simontornyán őrzött 
rácz s német foglyokért, nemsokára kicseréltettek. A sánczba 
menekült falu népét azonban — még az aggokat, nőket, 
gyermekeket is. a Theatrum Europaeum  tudósítása sze­
rint, - az ártatlan vér ontásában gyönyörködő marczona 
ráczok kegyetlenül legyilkolák.
Herberstein ezután a sánczot levonatván, pusztító 
ráczaival Igái községét fölprédáltatá és tőből leégeté. (»Die 
Schantz und den Ort habe rasiren und totaliter verbren­
nen lassen.« 2) Majd, útjában mindenütt rabolva, gyújto­
gatva, a Sió és Simontornya felé nyomóit haramia hadával; 
mely várhoz, mint mondja, egy mértföldnyire érkezett, s 
alája is akar vala szállani: azonban élelmi-szerek hiánya 
miatt (? ?) és mert a prédarakott szekereikkel hazájokba 
igyekvő ráczok vonakodtak őt a kurucz vár alá követni: 
megfordúlt és gyorsan vonóit vissza nyert zsákmányával, 
Pécsen (a hol febr. 19-kén pihent meg), Siklóson — e két 
helyet üresen hagyva, — s a Dráván által Eszékre, Bródra, 
hová 26-kán érkezett, martalóczai pedig falvaikba, szana- 
széjjel oszlának.3)
‘) Herberstein jelentése szerint; ellenben a Theatrum, Euro­
paeum  szerint Igáinál csak 1 hadnagy s 50 közember esett foglyúl.
2) És egy cs. tbk. ezzel még dicsekszik a maga felsőbb ható­
ságának !
s) »Sodann bin ich — t. i. Igái föl égetésé után — denen Rebel­
len gegen Simonthorna mit der sämtlichen Miliz nachgefolget, wie 
auch eine Mein von bemeldten Ort bereits ankommen, und meine
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Az osztrák tábornok így adja elő maga a dolgot; s a cs. 
katona-történetírók bevallása szerint »Herberstein musste 
glücklich sein den Rest seines Corps unbehelligt über die 
Drau bringen zu können«.1) Szóval, szerintök is, a bródi 
tbk. hadosztályának csak a maradványát vezethető vissza 
Szlavóniába. A dolog ugyanis voltaképen úgy állt, hogy 
Bottyán a liarcz után Igáitól előremenve: csapatait a 
Sióvonalon és Simontornyán akként helyezé el, hogy Herber- 
steint készen várá s várhatta; a miről is midőn ez érte­
sült : a kuruczokat másodszor is — és ezen állásukban — 
megtámadni nem merte, hanem a cs. k. udv. főhaditanács­
tól vett utasításait félretévén, hirtelen visszafordúlt, és 
Bottyánnak utána küldött két rendbeli huszár-csapatától 
a Dráváig iildöztetve, hazatakarodott,2)
Intention war gar daliin zu gelien ; allein aus Mangel des Brods und 
da die IIazon wegen vieler bey sich gehabten Wägen nicht dahin gehen 
wollten : habe mich wiederumb über Fünfkirchen und Siglosch anhero 
an die Drau begeben und also hier (Brodra) den 26-ten wiederumb 
angelanget; die sämtliche Miliz aber mit ihren gemachten Beute 
nacher Haus gegangen.« (Herberstein jelentése.) E jelentésben a tbk. 
semmi egyéb hadi eseményről, tehát a Paks fölötti Bottyán-várának 
a Theatrum Europaeum és utána Kolinovics, Szalay László stb. által 
leírt bevételéről nem emlékezik, a mit pedig el nem hallgatott volna. 
De nem is maradt arra ideje. Valószínű tehát, hogy az id. kútfő az 
igali sánczot és Bottyán ottani csatáját összetévesztő az 1705-ik évben 
szerepelt Bottyánvárával.
') Feldzüge d. Pr. Eugen v. Savoyen, VIII. k. 411. 1.
s) Bottyán, 1706. febr. 19-én Duna-Földvárról Kecskemét váro­
sához intézett levelében írja : »Én ide Földvárban érkeztem; az hadai­
mat penig az Sió vize mentében, Simontornyátúl fogvást Balatonig 
dislocáltam; az ellenség penig az Sió vizén által nem mert jiin n i, 
hanem visszafordúlt, — azért nem kell semmit is tartani.« Továbbá 
ugyanő, Földvárról febr. 24., Rákóczinak : »Itten, Kegyelmes Uram, 
mostan nem szükség az segítség, mivel az minémű ráczság az Dráván 
általcsapott volt reám : az a Sió vizén által nem mervén gyünni, 
újonnan visszafordúlt s az Dráván általment. Én az magam 19 zászló­
búi álló regimentemet, együtt Balogh Adám kapitány uramat két 
zászlójával — mivel az többi zászlóit Mlgos Fő-Generális Berchényi 
Miklós Uram ő Nga odafel Austriában parancsolta maradni, — Bala­
ton táján dislocáltam, magam penig ide Földvárra gyüttem, az várnak 
és hídnak reparatiójára nézve. Szintén tegnap praesieáltam jobban 
Simontornyát, több hajdúságot kiildvén b elé; Pécs és Szigetvár felé
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A k. k. Hof-Kriegsrath combinált hadi terve ekkép 
halomra dő lt; mert Herberstein nemhogy a kuruczok hátá­
ban a Pálffy bánnal és Heister Hannibállal való egyesü­
lésre a Rábához hatolhatott volna fö l: de Bottyán gyors és 
ügyes ellenintézkedései elül már a Sióvonaltól — ennek és 
Simontornyának sánczolatai a la tt magát még csak mutatni 
sem mervén, —- egyszerre visszafordulni kényszerűit a Dráván- 
túlra, hová dandárának csak »maradványa« érkezett meg. 
ez is tüstént szerteoszlandó. B. liebem péterváradi tbk. 
összegyűjtő ugyan meg újból a rácz hadat s Becsből vett 
parancsra Herbersteinnal a betörést a Dunántúlra martius- 
ban ismételtetni akará: azonban Bottyán Pécs vidékén oly 
erélyes intézkedéseket tőn, sőt magát a vitéz Béri Balogh 
Adám becsapásaival nyugtalanított Péter-Váradot is any- 
nyira fenyegette, hogy Nehem kénytelen volt a ráczságot 
ezen erősség biztosítására maga mellett tartani a Dunán­
túlra átkalandozástól végkép elállani.1)
Kitűnik ezekből, mennyire helyes vala Bercsényi gróf 
előrelátása, a inelylyel Bottyán tbkot még idejében a 
délkeleti részekbe vezénylő. Mert. ha ő Herberstein betö­
résekor ott nincs: a Sióvonal s még talán Simontornya is 
veszedelemben forog, s a nyugati határokon működő hada­
kat a Rába felől, hátukban éri a szerémségi rácz-német 
hadosztály. De így, a veszély most már el lévén hárítva. 
Bottyán szilárd kezekkel erősbíté meg azokon a tájakon 
Rákóczi u ralm át; Simontornya erődítvényeit két új kül- 
sánczczal bővíttető, Földvárt egészen kiépítő, a hídfősán- 
czokkal védett Duna-hidat a tavasz folyamán elkészíttette, 
s átala a közlekedést a Tisza-Dunaközzel állandósítá; továbbá 
a bácskai ráczokat — fészkeiket Rácz-Kanizsát, Martonost 
elpusztíttatva — féken, Szegedet szoros zárlatban, Péter-
penig két rendbeli portát küldöttem, hogy hasonlót kövessenek el ra j­
tok, valamint az odavaló ráczsdg az idevaló helységeken.« (Archiv. 
Rákócz. IX. k. 285—286. 1.)
■) »Audi die Absicht, diese Leute Anfangs Marz nochmals über 
die Drau zu führen, musste aufgegeben werden, als die Aufständi­
schen drohende Bewegungen gegen Fünfkirchen und Peterwardein 
machten, und FZM. Nehem zrvangen, die Milizen bei sich zu behal­
ten.« (Feldzüge d. Pr. Eugen v. Savoyen, V. k. 411. 1.)
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Váradot, Pestet s a jobbparton Budát, Esztergomot foly­
tonos megfigyelés alatt, végre emitt Székes-Fehérvárt és 
Szigetvárt bloquádában tartotta. Sőt a szigeti őrségnek 
tetemes részét, martins elején künnszorítván a várból, leka- 
szaboltatta, vagy rabiíl hurczoltatá Siniontornyára.1)
A  bécsi udvar erőfeszítései következtében a gr. Pálffy 
tbk. segélyére kiszemelt rendes csapatok, — a Bajorország­
ból még útban levő Bartel-vértesezred kivételével — február 
20-ika táján együtt valának, ú. m. 3000 lovas, 1500 gyalog, 
0 tábori ágyúval.* 2) Ezeket nemcsak a Gráczból a stájer s 
horvát csapatokkal Eölöstöm felé Yasmegyébe törendő 
ifjabb Heisternek, hanem más oldalról a pozsonyi várőr­
séggel b. Sickingen tbk. és itteni várparancsnoknak is kell 
vala támogatni.3) Pálffy lián febr. 24-kén indűlt meg Becs 
alól ;4) előbb a keleti irányt választá Lajta-Brucknak, bogy a 
Magyar-Ovártól Parndortíg és Hamburgig állást fogott 
kuruczokat Sickingen oldaltámadásának segélyével beljebb­
szoríthassa. Azonban Berthótvék oly jól őrzék a pozsonyi 
Dunát, hogy ezen várnak őrsége még a szomszéd Köp- 
csényből, Oroszvárból sem vethette ki őket. A bán hadaitól 
s hadai miatt a múlt havakban annyit szenvedett és a magya­
roktól egészen megkörnyékezett Bruck város lakói pedig a 
falaik alatt újból megjelenő Pálffy hadát most még csak 
lie sem fogadták, sőt fegyverfogással fenyegetőztek ellenök, 
teljes kiéltségöket emlegetvén, — ők nem tarthatnak katona­
ságot! A bán így kénytelen volt délnek, Ebenfurtnak for-
>) Archiv. Bákócz. I. o. I. k. 490., 492. 1.
2) L. a csapatnemek részletes elősorolását »Feldzüge« VIII. 410.
3) U. o. 409. 1.
*) Stepney, Bécsből 1706. febr. 24. Harleynek : »This morning 
Gönnt Pálffy the Ban of Croatia is gone to Neustadt, where he is to 
assemble such imperial troops as can be gathered in the neighbour­
hood, to be employed against the Hungarians.« Mintegy 2000, drago- 
nyosa s 4—500 gyalogja van. (Archiv. Bákócz. II. o. II. k. 400. 1.) 
Tán ennyivel indúlt ki Bécsből. Bercsényi febr. 25-kén Nagy-Szom­
batban már tudomással bírt Pálffy és Heister mozgalmaméi: »Mind 
Styriában, mind Austriában gyülekezik az ellenség,« — írja Bákóczi- 
nak, s Pálffy t zavarandó, újból becsapatott'Dévénytöl Anstriába Ocskay- 
val. (Archiv. Bákócz. I. o. V. k. 20. 1.)
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dúlni s csapatait itt és Német-Újhely városában he­
lyezni el.1)
Pálflynak csak ötödfélezer emberrel való e menetelése 
Becstől Bruckig és Ujhelyig, a legjobb alkalom lesz vala. 
a kétszeres-háromszoros túlerőben lévő Csákyék-. András- 
syéknak őt erélyesen megtámadni s megverni; azonban e 
tábornokok hadvezéri képességgel nem bírtak. Csáky erély­
telen. tapasztalatlan, léim ember s azonföljűl most még 
beteges is volt; Ándrássy pedig lakmározó, bejebuja-kedvelő, 
puha. Ekként, noha az ügyes, serény Ebeczky mellettük vala, 
és noha nyitva volt előttük Austria, portáik széliére nyar­
galták úntalan : mégis elaludtak, elszalaszták a jó alkalmat, 
békén engedvén a bánt Német- Újhelybe nyomulni, s ott fész­
ket verni. Pálffy, úgy látszik, a maga erejéről czélzatosan 
előrebocsátott nagyító hírekkel tudta rémíteni Csákyt, a ki 
már Bottyánt sürgette leveleivel, kérvén ő t : legyen készen 
Fehérvár táján, s a, legelső futár érkezésekor siessen hadai­
val segítségükre, mert »onnan feljűl Baváriábúl négy regi­
ment német gyiin Pálffynak succursussára.«* 2 3*) Az öreg 
oroszlán azonban nem mozdúlt duna-földvári barlangjából, 
ott és azon vidékeken lévén őneki fontos feladatai. Egyéb­
ként i s : ő a magáét már megtette, mikor a dél felől 
közelgett Herbersteintól megmenté társait. Mindazáltal Csáky 
tbk. kívánságát tudatta a fejedelemmel, a ki aztán egypár 
lovas- s néhány reguláris gyalog-ezreddel, a Bottyán föld­
vári révén által és tőle függőleg, az ekkoriban tbkká elő­
léptetett b. Ándrássy Istvánt ktildé Csákyék segélyére.8)
Bercsényinek most, Pálffy, Heister rezgelődései hírére, 
nagy bajára volt Csáky-Andrássyék megbízhatatlan gyönge-
>) Pákay István  újságolja Pozsonybúl 1706. febr. 23. gr. Erdődy 
Györgynek Yarasdra : »Dunán által Köpcsényig sem mehetni, az ellen­
ség bírja most is az egész földet. M. Gr. Pálffy János uram ő Eetcja 
ma indúlt Német-Újvár (Újhely) felé, mivel az pruckiak is be nem 
bocsátották, hanem fegyvert fogtak ellene, mondván, hogy úgy is min- 
denökbül ki vannak emésztve és tovább nem tarthatják őket.« (Ere­
deti levél, gyűjteményemben.)
-) Bottyán, Rákóczinak. (Archiv. Rákócz. IX. k. ‘286. 1.)
3) L. Rákóczinak mart. 13-iki hadi parancsát Ándrássy István­
hoz és ugyanez nap kelt levelét Bottyánhoz. (TT. o. I. k. 486—488. 1.)
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sége. Ó maga Nagy-Szombatból a béketárgyalások miatt 
huzamosabb időre nem távozliatik vala a Lajta mellé, 
messziről kormányozni pedig gyámoltalan, habozó embere­
ket válságos pillanatokban — melyek az illetők részéről 
gyors, önálló elhatározást kívánnak — bajos. A leczkét 
ugyan, írásban és küldöttek, hadsegédei, futárai által min­
denféle utasítások alakjában sűrűén föladta nekik: mit, 
hogyan tegyenek? stb. Azonkívül, a tábornokok mellett 
levelezett az ezredesekkel is : Ebeczkyvel, Fodorral. Török­
kel, Kisfaludyval s a Dunát őrző Berthótyókkal. Febr. 
25-kén pedig, mindjárt első hírére Pálffynak, az épen nála 
időző derék, művelt Ráttky György túladunai ezredest kül­
dötte át sietve Csáky-Andrássyéklioz, a mint maga í r ja : 
»Már ugyan praevie is két kurírt, most penig Ráttky 
György uramot postán küldtem által, s megírtam, hogy ne 
legyenek úgy elhány va (a hadak) széjjel az fa lukon; hanem 
inkább az gyalogságot az Rába (a kapuvári Rábát érti) 
mellé szállítván: csoportossan legyen két felé Heister és 
Pálffy ellen vigyázó lovas-hadok. H a kigyünnek is (Stvriá- 
ból s Német-üjhelyből), ügy in triangulum vetvén, magok 
minden confusió nélkül rajta-m ehetnek egyiken. Mert 
ugyanis, ha két-liáromfelé oszlatják magokat, haszontalan«.1) 
Ismét pár nap múlva — mint mart. 1-jén tudatja — De 
Riviére-t küldd Kapuvárba szállított tüzérségükhöz s a 
rábaközi elsánczolt kelőkhöz, melyeket a gyalogság őrizett. 
Osákyék segélyül több hadat kértek még küldeni; Bercsényi 
Riviére által meghagyta nekik: »Az gyalog-lineát az Rába 
mellé vessék, az lovas messze légyen elüttök, — vaktában 
ne ütközzenek; Kapuvártól is rajta-mehet fa  németen) s el 
is állhatja az passust az hajdú, s lesz tartalékja az lovas­
nak is«.
Elég határozott utasítások, és oly tisztektől küldve, 
a kik bővebben megmagyarázni, s végre is hajtani képesek. 
Mindazáltal, ha a liadmozdúlatok komolyan — és pedig 
úgy Austria, mint Styria felől — megindúlnak: a fővezér, 
mind kedves sógorát, mind Andrássyt Pált jól ismerve, csak
Bercsényi, Rákóczinak. (LT. o. V. k. 20. 1.)
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nem bízott, nem bízhatott bennük, az eddig velük tett 
tapasztalatok után. Tartott tőle, hogy minden futárküldés, 
utasítás, magyarázgatás, »leczke-föladás« mellett is, a magok 
gyöngesége miatt »elvesztik a tramontánát.« Bercsényi — 
mint mart. 2-iki levelében a fejedelemnek írja — sokat 
hányván-vetvén elméjében az ekkori körülményeket és 
katonai helyzetet, mindenkép ilyen megállapodásra jutott, 
hogy, — a jelenleg Károlyi alatt Erdélyben egyesülten 
működő tiszántúli és erdélyi hadaktól eltekintve, — itt 
Magyarországon most, a várak s átkelő helyek őrségein 
kívül, négy hadtestet hell a lakítan i: 1. A Fehérhegyeken túl. 
az osztrák és morva határok mentén. 2. »Sopron táján, az 
dereka. 3. Styria és Horvátország felől. 4. Az Duna mellett 
s a ráczra, Simontornya körül.« Az elsőt elvezényelheti ő 
maga a közeli Nagy-Szombatból; oda Ocskay s más ilyes 
alvezérek elégségesek. A  negyediket már is vezényli Bottyán, 
a ki ott mindenképen helyén van. A  harmadik — az ellenség 
combinált liadműködése, de meg a földrajzi fekvés szerint 
is — egy fővezérlet alatt kell hogy álljon a másodikkal, a 
melynek legerősebbnek kell lenni: mert az a hadfölállítás 
dereka. És itt a baj, ide kell »einher.« ide kellene »egy jó  
Commandérozó-Generális ;« »mert így, (Csáky- és Andrássy- 
val), hitemre, nem jól lesz ! « . . . Tűnődései közben: kit küld­
hetné oda? épen kapóra jött gr. Forgách tbgy. levele Tavar- 
nokról, hová Simon úr ép e napokban érkezett, felesége láto­
gatására, s Bercsényitől, a kivel sok közölni valója volt. azt 
kérdé : mikor jöjjön be hozzá Nagy-Szombatba ?
A fővezér mindjárt eltökélő magában: Forgáchot 
küldendi Csákyék fölé főparancsnokúl Dunántúlra, -  ha 
kedvet kapathat vele rá. Mert különben haszontalan. 
Ugyanis, ha valaki, ő a legjobban ismeri vala nagytehet­
ségű. de. véghetetlen szeszélyes és ktilöncz unokatestvéré­
nek, ifjúkora meghitt barátjának természetét. És még hozzá, 
»Simkó« most — mint Miskolczon tapasztató — elégedetlen 
is volt, sőt szokatlanúl duzzogott, Hogy ennek okait meg­
tudhassa és a fejéből kibeszélhesse, s annálinkább, mert 
a fejedelemtől is érkezett hozzá megbízás és levél. For­
gáchot illető : Bercsényi nyúgodtabban remélvén vele végez-
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Iietni Tavarnokon, elhatároz«, hogy személyesen rándiil ki
ide hozzája, s még mart. 2-kán ki is ment.1) A  mediatorok- 
nak azt monda, hogy 3—4 napra brunóczi jószágára utazik.* 2 3*) 
Valót mondott, mert menet-jövet Brnnóczon kell vala 
átutaznia; e régi kedves tanyáján tehát legalább egy 
éjszakát s nehány nappali órát töltlietett, utasításokat 
adva az ott ép javában dolgozó műiparosok, olasz festők és 
képfaragóknak, kikkel a kastély kápolnájának és lovagter­
mének falait, mennyezetét frescó-festményekkel s gazdag 
stucco-munkákkal diszítteté.
Forgách az általa Erdélyben kivívott tagadhatatlan 
katonai előnyök daczára, a maga büszke, bizarr, lenéző 
bánásmódjával s ittas korában kiejtett meggondolatlan, 
sértő beszédeivel nemcsak Pekryt, de általában az erdélyi 
urakat s nemeseket ügy magára haragította, hogy a feje­
delemnek a zsibai harc/, előtti odamenetelekor általános 
volt ellene a panasz. Rákóczi elhatározá, hogy őt másutt 
alkalmazandja s Erdélyt erdélyi születésű tábornok által 
fogja kormányoztatni; választása Pekry grófra esett, kinek 
ezt még Moldvába, 1706. január elején tudtára adá.8) Azért 
Forgách Simont Zsillé után magával vívón, minthogy 10 új 
reguláris-ezredet akart a télen át fölállíttatni, (hat gyalo­
got és négy dragonyost): ezek fölállításával Felső-Magyar- 
országon, a reguláris hadtest vezényletével felruházott For- 
gáchot bízta meg, — a ki ezen ínye szerint való munkában, 
Esterházy Antallal együtt, csakugyan igen buzgón serény-
5 4 8
') A r c h iv .  R á k ó c z .  I .  u. V . k .  :S8. 1.
2) H am el-B ru yn in x  le v e le  N .- S z o m b a tb ó l  1 7 0 6 . m a r t .  :s. S te p -  
n e y h e z .  (U . o . I I .  o . I I .  k .  5 6 2 . 1.)
3) »Nem szépítem  Forgách úrnak erdélyi cselekedete, - v á l a ­
s z o l ja  1 7 0 6 . j a n u á r  9 -k é n  R á k ó c z i  g r .  P e k r y  L ö r in c z n e k  M o ld o v á b a ,
h o v á  ez  és  M ik e s  a  s z é k e ly s é g g e l  h ú z ó d ta k ,  —  m e r t  m a g a m  is  o ly
s z á n d é k b a n  m e n te m  v a l a  E r d é ly b e n ,  h o g y  m in d e n  h e ly te le n s é g e k e t
o r v o s o l j a k ;  d e  K g lm e d n e k  m a g á n a k  is e sz é b e  j u t h a t  s le v e lé b ű l is
k i t e t s z ik ,  h o g y  maga Kglmetek kívánta bénienetelit . . . . «  M o s t a z o n ­
b a n  b e k ü ld jü k  c o m m is s á r in s n n k a t ,  »nem akarván többször másnak 
Kglmeden kívül, E rdélyben lévő hadainknak commendóját adni.« (A r ­
c h ív . R á k ó c z .  I .  o. I .  k .  4 6 6 — 4 6 7 . 1.)
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keclett.1) Azonban a nagy igényű Simon urat Bercsényi, mint 
mondók, már a miskolczi gyűlésen nem egészen elégedett han­
gulatban találá ; nem tudakozta, de éles megfigyelő tehet­
ségével észrevéve ra jta : alkalmasint az bántja őt, hogy most 
»decretalis commandója«, azaz tényleges vezénylő-tábornoki 
megbízatása és területe nincs. Forgách tovább maradt Mis­
kolcion, mint Bercsényi; * 2) de még ennek eljövetele előtt 
tört ki a vihar az ambitiosus, bizarr oligarchánál. »Simkóc, 
ugyanis, bizonyosan felborozott állapotában, rútiíl összeve­
szett a fejedelem kedves emberével, bű udvari maréchaljá- 
val: a szintén hirtelen természetű, büszke és hasonlókép nagy 
borisza Yay Adómmal, a ki ép oly nyakas kálvinista volt, 
mint a milyen tüzes pápista Forgácli; és bizony, ő egy 
sértő vagy gúnyos szót el nem tűrt, akármilyen nagy úrtól. 
Fölindúlásuk közejtette szó szót ért közöttük, s úgy Össze­
kaptak. hogy ettől fogva »halálom ollenséyelchá« lőnek : 
legalább Forgách halálos ellenségének tartotta Vayt, s ezt 
Bercsényinek nyíltan bevallá.3) Mivel pedig a fejedelem 
nem mindenben neki adott igazat: Forgách már Ber­
csényi távozása után — duzzogva búcsúzott el az udvartól, 
hogy ő megyen a szervezkedő reguláris ezredéihez, s meg­
kérdező Rákóczit: mit parancsol, azután hová m m jm  Y 
A fejedelem jóindúlattal feleié: Egerite, vissza az udvar­
h o z !__ Simon úr olyasra magyarázd e szavakat, mintha
őneki a fejedelem már vezényletet sem akarna többé adni. 
a mi felett büszke lelkében megsértődött; s miután a további 
hadszervezést a Lőcsén telelő Esterházy Antalnak, útja köz­
ben Eperjesen átadd, — elkeseredve hazautazott tavarnoki
’) A  F o r g á c lm a k  e  l i a d a k  f e l á l l í t á s á r a  a d o t t  u t a s í t á s t ,  K o ru c z e l-  
rő l ,  1 7 0 5 . d ec . 2 0 .. 1. u . o . X , k . 1 — 4. 1. ( T u la jd o n k é p  12 r e g u lá r i s -  
e z r e d  á l l í t t a t o t t  to l ,  d e  e g y n é m e ly ik  m á r  ré g ie k b ő l .)
2) F o r g á c h  17üfi. f e b r .  1 4 -k é n  m é g  M is k o lc z ró l  í r  N y i tv a  v á r ­
m e g y é n e k ,  U j ^ l l i ^ s a n t  d ra g o n y o s -e z r e d e  s z á m á r a  a d a n d ó  100  k a to n a ló  
k i á l l í t á s a  i r á n t .  (E redeti, N y i t r a  in . l t á r á b a n . )
3) » F o r g á c h  u r a m  a k k o r  is s a z u t á n  is m o n d o t t a  : Nem  bízik  
maga emberségéhez, lehetetlen neki Vág uram m al együtt lenni, — 
maga iismervén mayát, végső veszedelmet okozna m agának .< (B e rc s é n y i ,  
fe b r .  2 7 - ik i  le v e lé b e n .)
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kastélyába, áldott lelkű, szelíd feleségéhez, a kit nem várt 
jövetelével kellemesen lepett meg.
Ide martins 1-jén érkezett; de nyugtalan, liáborgó- 
lelke megpihenni nem tudván, azonnal megírd föntebbérin­
tett levelét Bercsényinek. Ez 3-kán ju to tt el Tavarnokra, 
s vagy két napot töltött elbúsúlt, meghasonlott, a pana­
szokból, sérelmei elősorolásából ki nem fogyó, nehéz termé­
szetű unokatestvérénél, a ki különösen Vay Adám ellen 
dühöngött. Bercsényinek Nagy-Szombatból 1706. febr. 27., 
martins 1., 2., Tavarnokról mart. 5., ismét Szombatból 
mart. 8., Somorjárói mart. 13., 15., megint Szombatból 
mart. 1 7., 19-kén a fejedelemhez írott levelei, s még némely 
későbbiek is telvék a Forgáchról írt bizalmas jellegű, érde­
kesnél érdekes!) és jellemzőnél jellemzőbb megjegyzésekkel,, 
melyek Forgách — történelmi szerepű — sajátos egyéniségé­
nek megítélésére, e hadvezér majdani életírója számára 
megbecsülhetetlen adatok. Mi azonban, a nélkül is majdnem 
kimeríthetlen tárgybőségünk miatt aránylag csak rövidek­
ben emlékezhetünk meg róluk, valamint a fejedelem mart. 
8.. 12. stb. kelt válaszainak idevonatkozó helyeiről.
Bercsényi febr. 27-iki levelében, melyben Forgách s 
Yay egymásközti »meggyökerezett gyűlölségéről« bővebben 
szól, ezen ügyre nézve inkább öcscsének Simon lírnak ad 
igazat, s Yayt mindenkitől »megúnt, megutált«, basáskodó,. 
garázda embernek festve, — azt tanácsolja Rákóczinak: 
legjobb lenne »Yay bátyámat« mint decretális munkácsi 
főkapitányt, ezen ürügy alatt szép szerével Munkácsra kül­
deni. s az udvartól őt így eltávolítván és »odafelejtvén« udv. 
kapitányi hivatalában mással, ki ha be nem válnék, megint 
mással pótolni. — Azonban ez ama, bár ritka, de mégis 
előforduló esetek egyike, a mikor Rákóczi Bercsényi tárni­
csára nem hallgatott, s Yayt tovább is és mindvégig meg­
hagyta oldala mellett, mint egyik legteljesebb meghittjét.
Egyébiránt Bercsényi gróf nem kényeztette s nem 
menté Forgáchot sem; sőt a fejedelem által ez utóbbihoz 
— Ráday Páltól tett bizonyos bánkódó üzenetére írt s 
Egerből febr. 24-kén, elolvasás és kézhezjuttatás végett a 
fővezérnek volanter megküldött — nyájas, kegyes hangú
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levelet sem látta jónak Simkó kezébe ad n i: »minthogy, ha 
abbúl ki fogja látni, hogy szükségesnek (ismeri őtet lenni 
Ngod, ezt nem satisfactióncüc, hanem maga után való járás­
nak fogja magyarázni. Tudom jól természetit; nem m in­
ii énkor jó  utána já r n i!  S ámbár most megint alkalmaz­
tatná magát Ngod parancsolatjához: már ezt példáját, 
szokásul venné.« íme, Bercsényi hű lelkének őszinte meg­
nyilatkozása, a saját, legközelebbi vére ellen is, — mihelyt 
Rákóczi tekintélyén eshetnék bármi c so rb u lá s!...
Inkább személyesen fog tehát ő Tavarnokra menni 
Forgáchhoz, mihelyt ez odajő, semmint azt a levelet meg­
küldje ; melyet, vele való beszélgetései után, csak akkor s 
az esetben fog majd neki megmutatni, »ha látnám hasznát s 
idejit.« De, tanácsolja, jobb, ha a fejedelem ezen vagy más 
írás helyett inkább üzenni fogna, akár bővebben, az úgyis 
idekészűlő Ráday Pál által Forgáchnak: »mert ő, — csak ö, 
(írja Bercsényi), bizony más — nem én, s én sem -más. 
Mert engem semmi sem. keseríthet, egyedül positive Ngod, 
et hoc. cum actu directe ad eum finem directo. De. bizony, 
csiklandósabb néha más!«
Forgách-csal való beszélgetései alkalmával tett tapasz­
talatait. : mik bántották, s miként és mily magyarázatokkal, 
ígéretekkel nyugtatta meg ő és hozta jobb hangulatba Simon 
urat? mart. 5-ikén Tavarnokról és 8-kán Nagy-Szombatból 
Rákóczihoz írt hosszú, bő leveleiben fejti ki a fővezér; A ki 
nagyjában egy értelemre jutván elvégre a duzzogó Sónkéval, 
ezen előbbi levelének nagyobb részét, teljes őszintesége jeléül, 
elküldés előtt föl is olvasá Forgáchnak. Simon urat Tavar- 
nokon Bercsényi, — mint e levelében tudatja — »nem egész 
contentummal« találá, mit, a mint utóbb beszédeiből kiderült, 
puszta félreértés, továbbá az udv. Kancellárián esett, némely 
helytelen formájú expeditiók okozónak főképen. Forgách 
elbeszélő, hogy, midőn a fejedelem Egerből a reguláris hadak 
egv részét Andrássy Istvánnal a Tisza-Dunaközére, Solthoz 
rendelő, ő megkérdezte: »Hát ő (Forgách) hová menjen innen, 
hazái ?« (t. i. majd tavarnoki pihenése után). »Mire Ngod 
parancsolta: Egerbe! . .  . És nem mondotta Ngod : »Egerbe, 
és onnan az hadak közé!« De, én el kívántam hitetnem ő
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Kglmivel — folytatja Bercsényi, — az mint úgy is hiszem, 
hogy Ngod, ha nem mondta is, iiyy értette: hogy Egerbűl az 
hadak közé menjen«, t. i. a Tisza-Dunaközére küldendő 
reguláris figyelő hadtesthez; mert hiszen így állapodtunk 
volt meg a conferentiáhan, Ngodnak is tetszése szerint, »és 
csak Forgách uram hazajövetelére nézve kerestük vala 
Andrássy István uramat pro inter íme-commend ante«. Simon 
ellenben megvallja, Ngod válaszát úgy értette »és úgy hitette 
vala el magával, hogy ö Kglmét Ngod mindenkor maga 
oldala mellett akarja tartani, azaz: nem az hadak között, 
hanem Ngodnak Egerben s másutt létiben is maga mellett, 
és mintha onnan imide is. amoda is commandérozná, azt a 
mit mondanának neki, — kit csak Vay 'aramra nézve is 
(a ki által t. i. az udv. szóbeli parancsok rend szerint kiadat­
tak) nem. cselekedhetik;« s ez esetben inkább kíván Ngod 
oldalánál maradni úgy, mint főispán, de nem mint gene­
rális. Ily értelemben üzent oly resignatióval Rádaytéd. és 
nem ügy, mintha ő a közszolgálattól általában vissza óhaj­
tana vonúlni.
Most már azonban az általam adott magyarázat hau 
megnyúgodni láttatik. A mint is »ezt. Kegyelmes Uram, így 
értve, már Ngod abban bizonyos lehet, hogy Ocsém-Urnm 
az hadi szolgálatiéd el nem vonja magéit, s igenis, kész a: 
corpushoz lemenni, mihelyt szükséges, avagy Ngod paran­
csolja.« Ez után Bercsényi a vezénylő-tábornokok és az ő 
főgenerálisi jogkörének s ezek egymáshoz és a fejedelmi 
jogkörhöz való viszonyosának hő fejtegetésébe bocsátkozik, 
szigorúan logikai okoskodásait végűi a jószágkormányzati 
szakból vett következő találó hasonlattal zárva b e :
» K e g y e lm es  U ra m , m in d e n  g e n e rá lis  t i s z t ta r tó ,  e'n p ra e fe c tu s  
v a g y o k  : N g o d n a k  sz a b a d  a z  p ra e fe c tu s  h íre  n é lk ü l  p a ra n c so ln i  p ro p te r  
hamui i tu d in e m  is a z  t i s z t t a r tó k n a k :  de v a g y  N gód , v a g y  a z  t is z t  
ta r tó k  — u t  c a su s  f e ru n t  — h írré  te s z ik  a z  p ra e fe c tu s n a k .  D e 
u g y a n , a z  h o l a z  p ra e fe c tu s  (je len ) v a n : n em  p ra e te r e á l ja  N god. 
D e  t i s z t ta r tó s á g o t  nem  co n fe rá l N god , o p in ió ja  n é lk ü l. D e  u g j'an - 
c s a k  a z  is p a u s á g o k a t  (e z re d essé g ek e t)  N g o d  nem  o sz tja ,  sem  az  t is z t ­
ta r tó ,  p ra e fe c tu s  h íre  n é lk ü l. D e  u g y a n c s a k  a z  t is z t t a r tó k  ellen való 
p a n a s z t  a z  p ra e fe c tu s ra  re le g á lja  N god . Í g y .  K e g y e lm es  U ram , im m a-
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g i i iá l ju k  a z  C o m m a n d é ro z ó -G e u e rá liso k u a k  c o r p u s i t : a z  m ely  jó s z á g ­
b a n  N g o d  bem egy , a z é r t  a z  t i s z t t a r tó  c s a k  t is z t ta r tó ,  es N g o d  c sa k  
Ú r ,  m in t o t th o im ; u g y a n  be len éz  —  h a  a k a r  —  az  oeco n o m iáb an , 
d e  nem  tis z t ta r tó s k o d ik  N g o d  H o g y h a  az  p ra e fe c tu s  o t t  n in cs  : 
d ire c te  az  p ra e fe c tu s  h e ly e tt  p a ra n c so l  N g o d  a z  t is z t ta r tó n a k ,  — de 
a z é r t  u g y a n  c sa k  p ra e fe c tu s  az  p ra e fe c tu s , u g y a n  c sa k  a z  t is z t ta r tó  
a z  p ra e fe c tu s tó l fü gg . h a  m á s t  n em  p a ra n c so l a z  h r .  H a  a z  jó s z á g ­
b a n  v a n  N god  : a z  s z á m ta r tó r a  c o m m iss ió k a t a d  N god , de a z é r t  az  
sz á m ta r tó  nem  in d ep e n d eu s  az  t is z t t a r tó tó l  is, a z t  is  k ia d ja ,  a z  k it  
N god p a ra n c so l  s a z t  is, az  k i t  a z  t is z t t a r tó ,  h a  v a n . E z  az, a z  k it  
oeconom ia  és s u b a l te rn a t ió n a k  h ín a k  in  m ili ta r ib u s .«
Ezen, főként Forgácli felvilágosítása és megnyugtatá­
sára írt részeket neki fölolvasván, azután így folytatja: 
»Ezeket azért terjeszteni ennyire, Kegyelmes Uram, mint­
hogy mindent meghányva : mind Simon s mind Antal (Ester­
házy, a kit Forgácli szintén föll»izgatott volt egy kissé 
Yay s az udvar (dien) uraimék disgustatiőihan ezeknek 
eonfusióinál egyél) okot hitemre nem látok. Ezeket 
méltőztassék Ngod így disyonnlni. hogy folyjanak, s bizony, 
jó lesz!«
Útdíjára azzal rekeszti he hosszas írását, hogy Forgácli 
pontokba szedni és neki. mint főgeneválisnak, írásban beadni 
ígéré — való vagy vélt — sérelmeit. Ezzel Bercsényi levelét 
külön futárral még 5-kén elkíildvén Egerbe, maga másnap 
indúlt el Tavarnokról. és Brunóczon csak egypár órát mú­
latva, estve visszaérkezett Nagy-Szombatba.1)
A fejedelem a fentebbi levelet 8-kán kapván Egerben, 
tüstént válaszolt reá, szépen, nemesen s ép azon értelemben, 
a mint Bercsényi magyarázá Forgáchnak:
» E ze n  ó rá b a n  vevém  a z  K g lm e d  T a v a rn o k rú l  í r t  l e v e l é t ; jó l ­
le h e t  a b b ó l lá to m , h o g y  F o rg á c li  u ra m  s z á n d é k o m a t á l t a l  n em  lá tv á n  
s szavaimat másképen magyarázván, l á t t a t o t t  o ly  v é lek ed ésse l len n i, 
h o g y  ő K g lm é t inkább futom bíró, mintsem Generális tisztiben kívánnám 
magam mellett tartani. V aló , R á d a y  e lő tte m  n em  m o n d o tta ,  h o g y
' )  I i .  B e r c s é n y in e k  N .- S z o m b a tb ó l  m a r t ,  8. í r t  le v e le  k e z d e té t  és 
v . ö. B r u y n i n x n a k  u g y a n in n e t  s u g y a n  8 - k á n  S te p n e y l ie z  í r t  t u d ó s í ­
t á s á v a l  : » I je  C o m te  B e r c z e n i  e s t  r e v e n w  a v a n t - h i e r  d ’u n  d e  ses  t e r r e s  
o n  il a v o i t  é té  p o u r  M o u  4 jo u r s .«  ( Id .  h . 564 . 1.)
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F o rg á c h  a z  m o s ta n  t e t t  d isp o s itió k o n  te lje se n  fe n t  a k a r  h a g y n i : de  
(ismervén természetit, tartottam, előreláttam: (a z )  ne, következzék belőle; 
a k a ro m  te h á t ,  h o g y  ez  i r á n t  v a ló  v é le k ed é se m b en  m e g c sa ln ita t ta m . 
E n , jó  lé le k k e l m o n d h a to m , meg sem tudtam volna gondolni, hogy 
valaki szavaimbúl, ámbár erővel is, ollyast magyarázhatott volna. J ó l  is 
re f le c tá l ta  K g lm e d  m a g á t ,  h o g y  a k k o r  is  sz á n d é k u n k  a z  v a la , hog y  
a z o n n a l  k ü ld jü k  (a  h a d a k h o z  F o rg á c h o t) ,  m ih e n t e lé rk e z e tt .  L á to m  
m in d a z o n á l ta l  lev e léb ő l (F o rg á c h n a k ,  m e ly e t T a v a rn o k ró l  í r t  ő is), 
h o g y  m ég  te ljességesen  m eg  nem  c se n d e se d e tt  lég y en  e lm éje , s alig is 
várhatni j ó t  ( te sz i h o z z á  ném i é lle l) ennyire te r je d e tt (Hfjidenliájábúl, « 1)
Bercsényi ugyané nap, mart. 8-kán ismét ír Nagy- 
Szombatból a fejedelemnek és pedig nagyobb részben újból 
Forgách dolgában, a kinek sérelmi pontjait már megkapta. 
De ezek ismertetésének előrebocsátja fentebbi véleményét, 
hogy a helytelen expeditiókból s ezek tévés értelmezéséből 
esnek és támadnak az efféle neheztelések. »Ngotl sokszor 
sine reflexione parancsol, sine ordine expediáinak, sine sale 
beszéltének, s azonban más mind mondva esett dolognak 
tartva, si non adinvenit, tingit sibi causas et consequentias.« 
Iá szavakkal Bercsényi melegen védelmébe veszi — még 
Rákóczi »sine reflexione« kiadott némely parancsaival szem­
ben is, — az iránta később oly liáladatlan unokatestvért 
Forgáchot, a ki 6 pontban szövegezte sérelmeit. A  legelső 
a franczia követ és generális Des Alleurs ellen vala intézve, 
a kivel szemben Simon úr már a zsibai hadrendben is mel- 
lőztetve érezte volt magát. Most az volt a panasza, bogy az 
ő vezénylete alá rendelt reguláris hadak főtisztei — állí­
tólag a fejedelem parancsolatjából — Des Alleurs-től vet­
ték ki a jelszót, nem tőle, és hogy legújabban Cliassant 
őrnagyát az őrgróf által rendelő a fejedelem beiktattatn i: 
a minthogy »most is Generálissoknak s nem követnek vall­
ják (Des Alleurs-t) az franczia tisztek.«
Ezen állításokat Bercsényi hihetetleneknek tartotta, de 
megczáfolni nem tudván, orvoslásukat Rákóczira halasztá.
>2. Vay urammal, m int halálos ellenségével, meg nem 
fér egy háznál de másként is, nem akarja érteni: miért
) A rc h ív . R ákócz. I. 478.
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tartózkodnék ő az udvarnál, és nem a táborban? ----- Ez a pont 
már ki volt magyarázva; azonban Vayra, mint »mindenki, 
még magok a kálvinisták által is már megunt emberre• 
nézve* Bercsényi ismételi tanácsát: csak legjobb volna őt 
Munkács várába küldeni, kapitánykodni. Az udvari kapitány­
ságra »akárkit, de csak — azt tartom — rosszabbat (Vaynál) 
nem talál Ngod ; mert Pogány Ádám (a főlovászmester) is 
véghez vinné úgy, mint ő.« Mind hiába, — ebben a pontban 
Rákóczi még Bercsényinek, még leghívebb barátja ismételt 
javallatának sem engedett, — sőt csak egy szóval sem válaszolt 
reá. Keni volt tehát ő annyira a Bercsényi vezető-szalagján 
járó, mint számos kortárs és számtalan — legkivált osztrák
— historicus állítja.
3. E  pont inkább védekezés valami vádak ellen, mint 
vád Eorgách részéről: »Isten ne adja, mezőben (táborozás­
ban), akár micsoda had volna kezem alatt, ne kívánnám 
azzal eonjungálni Urunkkal magamat.« Hanem
4. Ily esetben magának igényli azon udvari ezredeknek 
is vezényletét, a melyek tábori és nem testőrségi szolgálatot 
tesznek. I t t  tehát ismét a Vay Adám jogkörével jött némi 
ellentétbe; de — Bercsényi véleménye szerint — könnyen 
alkalmazkodni fog, ha Vay helyett más lenne udvari kapitány.
5. Magának követeli a hadtestében levő tüzértisztek 
szolgálati (nem csupán hadi) függését; »mert La Motte 
(tüzérségi főparancsnok) most is azt mondta volna: Neki 
nem parancsol/« Bercsényi itt Eorgáchnak ad igazat, s 
megintetni kéri a, hetyke francziát.
Ö. Ez a legfőbb: Minthogy már az országos generá- 
lisságok (Partium Generalatus) lcgtöbbnyire kivannak osztva, 
s ő, Eorgách, »csak semmi, csak »Peld-Marschall«, csak 
»mintha már idegen volna:« tehát az elmúlt erdélyi gene- 
rálissága helyett más, magyarországi generálisságot kívánna.
— Bercsényi, úgy tudja, hogy a dunáninneni (érsek-újvári) 
és a felső-magyarországi (kassai) generálisság tisztére még 
senki sincs kiszemelve: ezek egyikére tehát ajánlja Forgáchot. 
»Könnyű az orvossága, — es kost kein G eld!«
Ezek után Simon úr — és ezt a fővezér szó szerint 
— így fejezé be sérelmi ira tá t :idézi
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» N o h a  e z e k n é l m ég  so k k a l tö b b  m e g b á n tó d á s im  v o lta k , d t  
h a l lg a to k  a z o k k a l ; h a n em  c sa k  a z o n  k é re m  a z  n a g y  I s te n é r t  M él- 
tó sá g o s  B á ty á m - U r a m a t : ú g y  k o rm á n y o z z a  d o lg o m a t, hadd, ne essem 
továhbvaló disgratiában 6 tiga  (a  fe jedelem ) előtt! O N g a  ú g y  is része' 
gesnek, állhatatlannak s tudatlannak tartván, —  h a d d  n e  a lk a lm a t la n ­
k o d ja m  V a y v a l : m e r t  n em  jó  le sz  a z  do log , —  m in d a k e tte n  e lv e sz ü n k .<.
Ezen, ismét futár által küldött s Rákóczitól türelmet­
lenül várt tudósítása Bercsényinek mart. 11-kén estve érke­
zett Egerbe. A fejedelem másnap válaszol reá, egészben véve 
helybenhagyólag, noha a bevezetésből fent idézett pontra s 
általában Forgách elégűletlenségére nézve — el nem fojtott 
kesernyésséggel:
» K g lm e d  S -v a  d a tá l t  lev e léb ő l leg e lső d szö r is  F o rg á c h  u ram  
e lm é jé n e k  lec se n d e s íté sé t véss szerint l á t o m ; ú g y  ta p a s z ta lo m  m in d ­
a z o n á lta l ,  h o g y  e n n e k  nem annyira a reflexió nélkül való parancsola­
tok, rendetlen expeditiók és sótalan beszédek válónál: olcai: m in t ............1j
v a ló  disgustusra keresett okok. M á r e z t  tu d v a , ve lem  k ö n n y e n  m eg- 
a lk u d h a t ik .  N o h a , m e g v a llo m , sem m ib en  nem  e sh e tik  o ly  n eh ezen  
h a z á m  d o lg a i t  k o rm á n y o z n i, mint az Hlyen mások után való járásban, 
s l e g k iv á l tk é p e n : okot az disgustusokra nem  a d v á n .«  A  m i m á r  a 
k ö z lő i t  p o n to k a t  ille ti : udvari hadaim — a  g ra n a té ro s ,  p a lo tá s  és 
u d v . k a ra b é ly o s -e z e re k e n  k ív ü l, m e ly e k  nem  fo g n a k  m ezei (táb o ri)  
s z o lg á la to k a t  te n n i —  ám függjenek Forgáchtól. A  tü z é rsé g  d o lg a  : 
so k sz o r v o lt  m á r  L a  M o tte  k ö z v e tle n  v e z é n y le te  a l a t t  E s te rh á z y  
A n ta ln a k  is, s nem  d if f ic u l tá lta  so h asem , nem  is  d if f ic u l tá lh a t ta ,  
a n n á l  k ev ésb b é  a  F o rg á c h tó l  v a ló  fü g g é s t. B izo n y o san  ro ssz ú l to l ­
m á c so ltá k  f ra n c z ia  m o n d á sá t, a b b ó l e re d h e te t t  a z  egész. » Légyen 
commandója alatt, —  én nem  b á n o m .«  V é g re  a z  o rsz ág o s  g e n e rá lis -  
s á g o k ra  v o n a tk o z ó la g , a  fe jed e lem  a kassai generálisságof, a  X I I I .  v á r ­
m eg y év e l, e ze n n e l re so lv á lja  F o rg á c h  S im o n n a k , k in e k  e zze l » m éltó  
c o n te n tu m a  le h e t.«  M in d a z á lta l,  ezen  v a ló b a n  k e g y te lje s  és v a ló sz ín ű en  
fő k é n t  B e rc sé n y i k ö z b e n já rá sa  s k ö z e li ro k o n sá g a  te k in te té é r t  e n g e d ­
m é n y e z e tt  fe jed e lm i in té z k e d é se k  u tá n  n a g y je le n tő sé g ű , e ré ly e s  s z a ­
v a k a t  ír  K á k ó c z i : » H a  (e z e k k e l F o rg á c h )  c o n te n tu s  a k a r  lenn i, —  
jó v a l  j ó ; ha nem: e zz e l in te n tm n o in a t  v é g h ez  v iv é n , exponálja *)
*) I t t  a z  e r e d e t ib e n  n é h á n y ,  c l i itf re -k ib e n  í r o t t  szó  l e h e te t t ,  a m i 
a  le v e le s k ö n y v b e n  h iá n y z ik .
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ámbár, ha nem tudok-é azon modalitásokkal is élni, a mellyeket Isten és 
az ország kezembe adott / « *)
E súlyos szavak — egyszersmind Rákóczi önállóságá­
nak, erélyének újabb bizonyítékai — a legkomolyabban intő- 
leg, majdnem fenyegetőleg hangzanak; s azért kívántuk 
szórúl-szóra idézni és általában ezen ügyet egy kissé beha­
tóbban ismertetni, hogy olvasóinkat a gr. Forgáchot nemso­
kára, még az 1706-ik év lezajlása előtt, ért nehéz catastropha 
előzményeiről kellőképen tájékoztassuk ; végre kimutatandó]?, 
hogy íme Bercsényi Forgách érdekében a fejedelemnél jó indu­
latú közbenjáróként, buzgó szószólóként szerepelt, — a mire 
majd utóbb, midőn szerencsétlensége okozójául a boldog­
talan férfiú csodálatosan épen őt vádolá, — reá kell még 
mutatnunk.
Bercsényi a fejedelemnek e levelére Forgáchról még 
csak azt jegyző meg, hogy a mint tapasztalja, azt ta r t ja :
»elég, hogy kipanaszkodta magát, — a maga nemében megint 
jó  lesz !«
M ialatt hősünk a kényes természetű Simon gróf dol­
gaival hajoskodók: még Tavamokra mente előtt, valamint 
onnan visszatértével is, a liarczszíntérről nehány kedvező, majd 
pedig utóbb nehány fenyegető tudósítást vön. Az első jó 
hír — melyet még febr. 25-én kapott — a becsületes magyar­
óvári lakosok követsége volt az ostromzárló Bertliótyékhoz: 
ők, a városiak, feladják magokat, kuruczokká lesznek és 
szívesen adóznak; sőt, ha ágyúkkal szállnak a vár alá, biz­
ton tud ják : az is meg fog hódolni!2) Másik az Esztergom­
nál], ép Tavarnokon járta  alatt történt csinos kis győzelem. 
Kuklánder várparancsnok, nagyböjt lévén, kiküldött 124 válo­
gatott katonát egy közeli tó meghalászására. Bercsényinek
’) Archiv. Rákócz. I. o. I. k. 483— 484. 1.
-) »Most hozzák h írű i az óvári v á ro siaknak  k é ré se k e t: ők fel­
a d ják  m agokat, m indent adóznak  ; h a  penig  a lá ja  m együnk erővel : az 
v á ra t is fe lad ja  az com m endant, m ert o rder je  van. K ét em ber g yü tt 
ki illyen  becsületes követséggel. Ig azán , az bécsi k  . . . a k ín t : T im e 
er doch, als w ann  er m ich um w erfen  w ollt !« (Bercsényi, 1706. febr. 25. 
N agy-Szom batból. A rchiv. Rákócz. V. k. 24. I.)
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íxéczy Gábor-féle, továbbá Bottyán ezerebeli 119 főből álló 
liuszárcsapat arrafelé czirkálva, észrevéve a halászó néme­
teket. Ezek most sorakoztak s »keményen puskáztak:« de 
a vitéz kurucz huszárok egyetlen, ám heves rohammal fel­
gázolták őket; elannyira, hogy hírmondóul egynél több német 
el nem szaladhatott, a többit levagdalták, vagy rabul ejtet­
ték. 104 német testet raktak halomba, 19-et — köztük két 
hadnagyot — foglyul vittek Érsek-Újvárba.1) Az esztergomi 
várőrség e megdézmálásának Bercsényi annálinkább örült, mert 
ők már a múlt évben emlegették és most Miskolczon el is hatá­
rozták titokban, mint egyik legközelebb elérendő katonai 
czélt, hogy a dunai átkelést s illetőleg Komárom és Buda 
közlekedésének elzárását biztosító Esztergomot megostrom- 
landják. E  vár fekvése ugyanis stratégiai szempontból rájok 
nézve kiváló fontossággal b írt; Rákóczi és Bercsényi 1 706-iki 
levelezéseikben »oxicrucium« és »borbély szék« néven gyakran 
czélozgatnak Esztergomra s tervezett ostromára. Most tehát 
a várőrségnek ezen meggyengítése igen kapóra esett, s a 
fővezér meghagyd: szorgalmasan vigyázzanak e vár korúi, 
nehogy segítsége jöhessen valahonnan; mert. ha a fegyver­
nyugvás létre nem jő: akkor tavaszra kelve meg akarták 
kezdeni ostromát, — hadmérnökeik már meg is kémlelték 
a vár és város erődítéseit.2)
A sok liadi-fogolylyal — annyi németet, ráczot kap- 
dosnak vala el mindenütt fürge huszáraik — a kuruczok 
alig tudtak már mit csinálni. »Ugyan nagy baj van« — írja 
ép az esztergomi győzelmet jelentő levelében a fővezér; — 
150 rab Újvárban, s (a börtönök) mindenütt dugva, hanemha 
már igyenessen állanak egymás mellett az rabházakban. 
Elküldöznöm nincs hová: mind rakva. Csábrág, Murány. 
Léva, Detrekő, (t. i. rabtartó várak); hanem már csak az 
rabokkal ha töltöm meg Bajmóczot.«8) Már hat nappal 
előbb, mart. 2-ikán is írja, ismét kedves bajmóczi lakását 
szánván e czélra: »Annyi az rab, nincs hová tennem ; Bajmó- *)
*) U. o. m art. 8-káról. (48. 1.)
*) U. o. és számos m ás levelében őneki és R ákóczinak. 
=) XT. o. 49. 1.
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czot, mondták, kell praesideálni.«1) A .Dunántúl is tele voltak 
liadi-foglyokkal Simontornya, Palota, Csoháncz, Pápa, Csesz­
nek, Kapuvár. Ott maga Bezerédy egy ízben 96 rabot ejtett. 
Mindezek kicserélése most lassan folyt, a fegyvernyugvásra 
várva immár. (Ennek gróf Bercsényi s a magyarok által 
az »uti possidetis« alapján beadott föltételeivel gr. Rech­
teren személyesen ment föl Béc-sbe s onnét ép e napokban 
azt irá Bruyninxnak: úgy tapasztalja, a császár hajlandó 
az armistitiumra, de a ministerek nem.2)
A jól körülzárt Lipótvár cs. őrsége pedig ugyan kop­
lalt m ár; erősen rakétázott vészjelűl, sürgetve a segélyt: 
mert só helyett salétrommal ette fogyatékon levő nyomorít 
kenyerét. Pálffynak volt is a Hof-Kriegsrathtól megsegíté­
sükre utasítása, — de ereje nem. József-nappal bíztatták őket.
E  kedvező hírek és állapotok mellett azonban Osáky- 
Andrássyékról nem a. legjobb szellők kezdettek fújdogálni 
martins ebijén; nevezetesen, hogy Pálffy bán és Heister elő­
nyömül ván ellenük, mindinkább visszaszorítják őket. Magoknak 
a tábornokoknak zavaros és ellentmondó tudósításaiból ugyan 
a fővezér el nem igazodhatott. Szerencsére, az utasításaival 
odaküldött Ráttky György visszatért és mart. 10-kén Nagy- 
Szombatba érkezvén, tőle vett hiteles értesüléseket. Ezekben 
az az egy volt megnyugtató, hogy a gyalogságot és tüzér­
séget mégis — Bercsényinek immár harmadik levelére — 
idejében beküldték a biztos védelmet nyújtó rábaközi had­
állásokba ; ámde Csákyéknak az előnyomúlő ellenséggel szem­
ben a lovassággal való »faluzása«, daraboltan táborozása 
sebogysem tetszett Bercsényinek. Ebhez járúlt a Duna és Lajta 
közt vigyázó Berthóty István jelentése Oroszvárról, hogy
9-kén a pozsonyi várőrségből bizonyosszámú gyalogság bárom 
lovas-századdal általkelvén tegnap, Rajkára szállott, — bizo­
nyára a csallóközi közlekedési út elmetszésének szándoká- 
val. Bertlióty azonban keményen megpuskázott velők s épen 
ezen éjtszaka készül vala rajtok ütni Rajkán. (Rajtok is 
ment és szerencsésen visszanyomta őket.)
0 U. o. 39. 1. 
■) U. o. 48. 1.
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Mind e körülmények arra bírták Bercsényit, hogy a 
Mátyus-földén s a Csallóköz táján hirtelen összevonható 
csapatokat Csákyéknak segélyül a seprősi repűlő-hídlioz 
indítván, sietve személyesen rándúljon Somorjára s ha kell 
által tovább, hogy túl a Dunán rendet teremtsen és erélyes 
ellenállást szervezzen. Minthogy pedig Forgách Simon Ta- 
varnokról 9-kén, bátyját visszalátogatandó, bejött Szombatba 
és 10-kén is, e tudósítások vételekor, épen nála volt: Ber­
csényi meghívta öt, nem volna-e kedve öt elkísérni Somor­
jára?  A. helyben ülni úgy sem szerető »Simkó« erre nagy 
készséggel ajánlkozott. Mart. 12-kén már ott valának minda- 
ketten Somoiján, s kapták a dunántúli legújabb híreket.
Ott a helyzet következőkép alakiüt. Miután Páltíyhoz 
martins elején az ötödfélezer embere mellé a Bartel-ezred 
első fele és Styrián keresztül némi liorvátság csatlakozott 
Német- Újhelyben: ő mindenképen fölkészülve, b. Ebergényi 
altbgygyal együtt mart. 5-ike reggelén átlépte a Lajtát, 
mindenekelőtt a már oly régóta szorongatott Sopronyt a 
zárlat alól fölmentendő. A régen várt segítség jövetelét ezen 
város lakóinak, Fraknó-vára bástyáiról d. e. 10 órakor eldör­
dült hat ágyúlövés jelzé.1) Ugyanekkor kell vala Stájerból, 
Eölöstömbűl Magyarországba, Szent-Glotthárd és Körmend felé 
gr. Heister Hannibál és gr. Drasskovicli János cs. tbkoknak a 
magok 3000-nyi horvát-stájer dandárával előnyomúlniok.Yégre 
egy harmadik, kisebb csapat liorvát a Muraközből Zalába 
tört be, hol azonban a Kiss Gergely kurucz ezredes alatt 
fegyvert fogott másfélezer hegyháti népfölkelőtői Alsó-Lendva 
várába szoríttatván, körűlkeríttetett.2) Csáky és Andrássy
') A sopronyi R itter György féle k ró n ikában , 52S. 1.
-) M ég valam ivel előbb tö r té n t  ké t, aze lő tti h íres k u rucz  k a p i­
tán y n ak , M uraköz 1704-iki m eghódító inak , a  kevéssel u tóbb  azonban 
hitszegővé v á lt és k a rd ja ik a t sa já t  véreik ellen fe lk ö tö tt Niczky Sándor 
és Zár ka Zsigmondnak a nem ezis á lta li u tói é re t és e, véres m eglakolása. 
Gr. E rdődy  Sándor vasi főispán ugyanis m aga  a  gr. B a tth y án y i-á rv ák  
n e u tra litá sb an  levő ha tá rszé li ném et-ú jv á ri vá ráb an  v o n ta  volt meg 
ez idő sze rin t m agát, m íg h o rv á t őrséggel h író  m onyorókeréki sa já t v á rá t 
a  vasi lahancz  a lisp án ra  N iczky re, Z á rk á ra  és D rivodelics György s 
Ján o s h o rv á t főem her-szolgáira hízá. A kuru czo k  M onyorókerék-várát 
m in d u n ta lan  n y u g ta la n íto ttá k , apró  csatározások  folyton fo ly tak  a la tta .
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— kiknek <i Rábaközben levő 5000 hajdún kívül ekkor 
valami 7000 lovas haduk volt. — két főrészre szakadtak: 
az előbbi Pálffyval, s az utóbbi Heisterrel szemben őrköd­
vén. Kiilön-külön is ütközhettek s egyesülhettek volna is bár­
mikor a két ellenséges tábor egyikének megcsapására; ter­
veztek is soli mindenfélét, — de egyelőre az ellenfél portyázói, 
utócsapatai apró csipkedésére szorítkozva, csak hátrált a 
maga németje előtt mindakettő. Pálffy tábora 5—6-ika közt 
Eraknó alatt, Nagy-Martonban töltvén az éjtszakát, 6-ikán 
d. e. 9—10 óra között vonult be az őt öröm-lövésekkel 
fogadó Sopronyba, melynek zárlatát a kuruezok felbontot­
ták s Német-Keresztárra vonultak vissza.1) A bán — kinek 
hadát a helyi krónikás 6000 emberből és pedig nagyobb- 
részben lovasságból, s félüteg tüzérségből állónak mondja,
— új parancsnokot, új őrséget hozott Sopronyba, honnét a
Ezek egyikei a lkalm ával. 170fi. m artin s 1-jén, — m in t gr. Kollonics 
Ádám  t.bk. Bécsből m art. 10-kéró'l és m aga gr. Erdó'dy Sándor N ém et- 
Ú jvárró l apr. 28-káról id. gr. E rdődv  G yörgynek ír ja  V a rasá ra , — 
Ni czkv ék  k im en vén a várbó l a  k u rn czo k k a l harczo ln i : ezek őket m eg­
szo ríto tták , Drivodelios G yörgyöt négy lio rv á tta l eg y ü tt Levágták. 
Niczley Sándort nyolez sebbel b o rítv a  elfogták , és fölism ervén benne 
az e lp á rto lt h itszegöt, — noha a  tisz tek  m eg a k a r ta k  é ltének keg y el­
m ezni, — a fe ldühödö tt közvitézek, p á r  puskalövésnyire  a h a rezhely  tő i . 
kegyetlenü l lem észárolták. Drivodelios Ján o s liarm adm agával foglyul 
esett, Zarka Zsigmond pedig lia todm agával, m ind súlyos sebekkel, 
v isszainenekíílt ugyan a várba, azonban  o tt  n em sokára  m eghalt. »Fogy 
népe v á ram n ak !«  sóhajt föl keservesen E rdődv  S., s em líti, hogy azt 
a  kurnezok azóta oly szorosan b ek eríte tték , bogy »csak puskalövés­
ny ire  sem m ehetünk  ki belőle.« Gr. Páltfy  b án t ő k é rte  u g y a n : ad jon  
rendes őrséget M onyorókerékbe ; de az t felelte  : m agának  sincs elég 
hada, nem hogy m agános u ra k  v á ra in ak  őrzésére vesztegethetné . íg y  
tehát, m ost m ár ő csak a  fegyvernyugvásban bízik. (M indkét levél ere­
detije. gyűjtem ényem ben.)
’) Hitter György krónikája, az id. h. 523. 1. R itte r , a k i pontos 
íré), m in t sopronyi polgár je len  vo lt a  bevonuláson, lá t ta  az egész cs. sere­
get. s ap ró ra  feljegyzi : m ely napon, m ely  ó ráb an , m elyik kapun  vonu lt az 
be a  városba, stb. Es e kétségtelen  ad a to k k al szemben a »Feldzüge d. 
Pr. Eugen v. Savoyen« V III. k. 410. 1. m égis az t olvassuk, hogy Pálffy 
mart. 3-ikán (?) kelt á t a L a jtán  s 4-kén ( ! ! )  vonnia be Sopronyba.
Már kimutattak volt bővebben e nagvigénvű katonai mű dátumainak ✓  • v
m eg b ízh atlan ság á t, a  m ire ú jab b  példa ez is.
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»Freyreiter«- és rácz-csapatot kalaúzokúl, úgy egypár kis 
taraczkot magával vivén, még az nap tovább nyomult, Hurká­
nak, Kopliázának, Czenk és Keresztár felé. a bol éjtszaká- 
zott. A kopbázi erdőben a kuruczoknak lesük volt vetve, 
mely ki is tört és Pálffy előcsapataibé)l — legkivált a Frey- 
reiterekből — jól levagdalt, aztán gyorsan odább állt. Am int 
azonban a cs. hadsereg 2—3 mértföldnyire alábbereszke­
dett : a háta mögött már újból Soprony alá osapdoztak a 
fürge lovú kuruezok, s mart. 1 2-kén csatározás közben több 
fegyveres polgárt lelőttek és zsákmánynyal mentek el.
E  napon kísérték be a császáriak Sopronyba mint 
hadi-foglyot Rákóczinak legderekabb franczia hadmérnökét,
r  /
Ersek-Ujvár jeles erődítőjét, a magyaroknál közszeretetben 
álló De Biviére alezredest; a ki is Bercsényitől a rábaközi 
erődítések s a tüzérség revideálására Kapuvárra küldetvén, 
a cs. hadsereg közeledtének hírére, kíváncsiságból valami 
lovas portával innen kiljebb ment, s szerencsétlenségére 
Fertő-Szent-Miklós táján Pálffy előőrsei elfogták. Ügy a 
fővezér, mint a fejedelem nagyon sajnálták e nem remélt- 
esetet. »Az Reviert igen bánom, — írja Somorjáról mart. 
13-kán Rákóczinak Bercsényi; -  patvar hordozta o d a !... 
Meghagytam: Kapuvárnál tovább ne menjen, ott delineál- 
jo n : ő bizony nem. — hanem ad revidendum imide-amoda.« 
Az Erdélyben elfogott Osten dán ezredessel óhajtá kicse- 
rélni. Rákóczi viszont, ugyan mart. 13-ikán Bercsényihez 
intézett levelében: »Valóban bánom szegény Riviernek sze­
rencsétlenségét ; kiváltképen is recommendálom Kglmednék 
szabadulásának munkálkodását: érdemes voltát halván Krjl- 
med, tudom, úgy sem fogja élmúlatni z«1) Majd — Le Maire 
betegen feküvén -  Bersonville, szintén franczia hadmérnök- 
őrnagyot küldő Érsek-Újvárba, hogy az ott már egy év óta 
szakadatlanul folyó nagyszabású erődítési munkálatok fönn 
ne akadjanak. — Riviére-t Pálffy Sopronybúl pár hét múlva 
Német- Üjhelybe, majd Pozsony-várába szállíttatá: innét cse­
rélte ki aztán Bercsényi, a fegyvernyugvás alatt. S mint 
látni fogjuk, a hű és kitűnő főtiszt még ezen pozsonyi fog-
') A rchiv . Rákócz. 1. o. I. k. 489. 1., továbbá ti. o. 491. I.
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ságát, is egy nagy következményeket maga után vonni hiva­
tott hadi terv Meszelésére fordítá.
Pálffy seregének zömével nehány napig Keresztáron 
és Nyéken táborozott, tudósításokat várván Heisterről, a ki 
a, kuruczoktól körűlrajozva s háborgatva, csak lassan nyo­
mulhatott előre. Azonban ennek liorvátjai is. a bánnak 
szerte-száguldozó féktelen ráczczai és utánok németjei is. 
Montecuccoli morvái példájára, elkezdették (ismét a császá­
riak kezdették!) a magyar falvak fölégetését, a merre elha­
ladtak. Sőt Pálffy utóbb rend szerint fölgyújtatta maga után 
a helységeket, (így Czenket, Lóst, Szent-Milclóst stb.), a me­
lyekben liada szállva volt.1) Heister elé délnek tartva, apró 
csatározások közt érte el Kőszeget, melynek várából a kuruez 
hajdúk »a rossz dispositiók miatt« kivonulván előle,* 2) a 
város meghódolt, s a bán csekély horvát őrséget hagyott 
benne. Ezzel Csepregnek, Lövőnek, Fertő-Szent-Miklósnak 
irányzá menetét, — de a kapuvári Kába kelőit úgy elsán- 
czolva és Fodor, Kévay gyalogival úgy megrakva találá, hogy 
nem volt bátorsága azokat megtámadni. Mivel pedig a kuru- 
•ezokat erős állásaikból ki nem csalhatta: kedvetlenül meg 
visszaballagott, s Heister közeledtére várakozók újból.3)
Miben múlt el, hogy Csáky-Andrássyék vagy az egyik­
kel. vagy a másikkal ütközni nem próbáltak, legjobban jel­
lemzi rövid szavaival Bercsényi: »Miért nem fogtak jobban 
az ellenségen, míg megosztva voltak? Bizony. Kegyelmes 
Uram, nem egyéb az oka. hanem az értetlenség, vagyis inkább 
az tudatlan okoskodást mondjam. Nem, hogy egymást nem 
akarták volna érteni Csáky és Andrássy uraimék: hanem 
mindenik csak maga eleiben nézvén, Csáky Andvássyt hitta 
Pálffyra, Andrássy Csákyt Baisterre. Egyik (A.) azt gon-
’) '»Az he lyeket va lam erre  g y ü tt Sopronyon tú l. m ind égette  
Pálffy ; m ost is Lósot. Czenket s a  töb b it, s m ind csak az rácz ra  fogja.« 
(Bercsényi, A rchiv. Rákócz. Y. k. 16. 1.) Ú gy egyéb számos ekkori 
d u n á n tú li erede ti levelekben is, részletesen . (Gyűjteményemben.)
a) F o rg ách  t itk á ra  Bobay László levelében, m elyről alább.
3) Bercsényi lev e le i: Stepney m art. 20-iki je le n té s e ; sőt még 
az o sz trák  k a to n a i írók  is m egvallják , hogy Pálffy a R ábaközt nem  
m erte  m eg tám adn i s visszahúzódott, {»Feldzüge« stb. V I I I .k .410— 411. lú
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d e lta : új (kurucz) vagyok; másik (Cs.) azt gondolta: ifiú 
vagyok. Azalatt az alkalmatosság elmúlt.«
A túlsó hadvezénylet ilyetén állapotában — melyről 
Bercsényi Somorján az eleibe érkezett dunántúli főtisztek, 
Fodor László stb. jelentéseiből mind jobban meggyőződvén, 
hogy ott a dolgokat rendbeszedje, már — kiújult sérvbaja 
daczára -maga készült általköltözni a hadak közé; egyszerre 
futár jő N.-Szombatból: kéretik őt a médiatárok, térjen sietve 
vissza, mert a fegyvernyugvásra nézve tett előterjesztésre a 
császár- resolutióját Rechteren gróf Becsből meghozta. A fő­
vezér a legnagyobb zavarban volt. »Soha nem tudok vala 
mit tennem, — visszahí az követ, által az szfiksétj.«1) Kö­
zölte baját Forgách-csal. »Bizony, mint az napfény, oly 
szükséges volna túl most egy jó Commendérozó-trenerális: 
mert látom, Csáky és Andrássy már is elvesztették vala 
az tramontánát.«2) Én pedig hogyan menjek, mikor íme 
líagy-Szombatban oly fontos ügy elintézése vár, mit másra 
bíznom lehetetlen. Így kapatott aztán az általmenetelre 
kedvet Simon gróffal, —> ámde nem kérte őt, tudván, hogy 
különös természetű öcscse-ui'át nem jó kérni, mert elhízza 
magát.8) Hanem Forgách, a helyzetet és a dunántúli hadi 
rendelkezések gyarlóságát belátva, -  maya, önként ajánlko­
ztak-. hogy, noha ő csak könnyű-szerrel jö tt el Tavarnokról: 
kész altalmenni a Dunán, bízza reá a vezényletet Bercsényi, 
majd rendbe szedi őket és helyre üti a csorbát!4)
')  Bercsényi, K á r o g ó h o z  í r t  le v e lé b e n . (Rákóczi Tár, IX. 127. 1.)
2) Bercsényi, a  fe je d e le m h e z  í r t  le v e lé b e n . (Archiv. Rákócz. V .
« 0 . 1 . )
3) Ugyanaz, u g y a n a h h o z ,  v a la m iv e l  u tó b b ,  m a r t .  2 8 -k á n  : »Sitnkó 
— csak Simító! V e le m  is  ö s s z e v e s z e t t  m á r  le v e le ib e n , m e g in t, r e á t é r t .  
D e  jó  e m b e re k  v a n n a k  m o s t  m e l le t te ,  —  le b e s z é l ik  l á b á r ú i .  M o st is 
a z t  í r j a  N g o d n a k  : » én  k é r te m «  ; ha kértem volna, — nem ment volna ! 
D e. c s a k  jó l  le g y e n  a z  d o lo g , m e g v íg a s z ta l t a to m  a z z a l  « (U . o. 73. 1.)
4) L . B e r c s é n y i  a l á b b  id é z e n d ő  le v e le i t .  T o v á b b á  Dobay László, 
F o rg á c l)  t b k .  t i t k á r a ,  íg y  t u d ó s í t j a  K a p u v á r r ó l  17 0 « . a p r í t  2. R ad - 
v á n s z k y  J á n o s t : » M lg o s  G e n e r á l i s  U r a m  ű N g a  f e l j ö t t  v a la  T a v a r ­
r tu k r a ,  d e  a l i g  v o l tu n k  o t t  h a r m a d n a p ig ,  o n n é t  m i n d j á r t  N a g y -S z o m ­
b a tb a  m e n tü n k ,  s b e r z e n k e d v é n  P á lf l ’y  J á n o s  a z  D u n á n in n é t ,  a z  M lgos 
U r a t  B e r c s é n y i  U r a m  ő N g a  a z  r é v n e k  m e g te k in té s é r e  S a m a r já b a  11 i t t a  
m a g á v a l ,  a z  hová . k ö n n y ű s z e r r e l  e l r á n d ú l tu n k  ; s látván ti Nga, hogy
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A fővezér tehát maga helyett általküldé őt 15-ikén. 
egyszersmind a seprősi repülő-hídon Géczy Gábor. Balogh 
István, Somogyi Ferencz, b. Petrőczy István és Berthóty 
ezeréiből összesen 2800 lovast s b. Révay Imre ötödfélszáz 
hajdúját költöztetvén utána erősbítésűl. Forgách nagy kedv­
vel mene által, s eleinte igen tiizeskedett. Érdekes a miket 
róla Bercsényi ekkori leveleiben a fejedelemhez í r ; így még 
ugyan mart. 15-kén Somorjáról. közvetlenül Nagy-Szom­
batba visszaindulta előtt:
»E n ennyi különbözőségek közö tt nem  is tudok  m ajd  m erre 
kapnom . H anem  öcsém F o rg ách  Sim on m aga  m ent á lta l az  D u n á n : 
B e rth ó ty  Is tv á n t küld tem  Becs felé vagy  ezer lovassal, égetn i (v issza­
to lá s u l) ,  h a  rev o cá lta th a tn ék  Pálffy . A z tú lsóknak , az  m in t az  leve­
lek b ő l látom , n incs nagyobb  b ib ájo k  az  egym ást-értöségnél (?), k i t  —  
m ivel m agok is igen ó h a jtják , egynéhány  levéllel is (átm eneteiét), —  
F o rg ách  u ram  to llá ln i fog. Nem  is m in t o tt m a r a d ó  ro m m a n d ó r a  : csak  
a d  re s id en d u m  m ent re n d c lk c -J se le t h in ti , —  m agam  penig  az  a rm isti- 
tium nak  kép telen  fö lté teleire  nézve ezennel m egyek postán  ( =  sebe­
sen) Szom batba. —  Én, K egyelm es U ram , nem  szak ad h a to k  sok felé. 
H a  m o st Isten  k ed vé t nem  g erje sz te tte  v o ln a  Ö c sé m -U ra m n a k , m it csinál­
tam  volna ? T ú l is lárm a, innen is lárm a, Szom batban  is t r a c ta  ! Nem 
ad az  ellenség üdőt m indenre ; K egyelm es U ram , fegyverre l k ezd tü k  : 
a  nélkül ki nem tra c tá lju k  az  békességet.«
Majd két nap múlva Nagy-Szombatból:
»Elhiszem , K egyelm es U ram , Forgách ált átmenet elét emulálni 
fogja Ntjod, an ny iva l is in k ább , hogy m it ír t  a z  irá n t  Ngod nekem . 
D e, K egyelm es U ram . ez különben ne » lehet(-ett), occasio et neces­
sitas naturaliter hozta maijával; k it m aga lá tv án , i<jen nagy készséggel 
kívánt ad hanc solam occasionem közikben menni. M egvallom , nem  h am ar 
a k a rtam  : de e llá ttam , — ex d iffidentia  sem mi jó  nem  le tt  volna belőle. 
M ost á r ta n i nem á rth a t, —  használhat sokat az hadak között, csak 
abból is, hogy m eg lá tják  : nem a k a rju k  odahagyni ő k e t .« 1)
itten az hadak nem derék dispositióval volnának: mind azon készület- 
len is általjött az Dunán  ; h á r o m  h e t e  l e sz ,  h o g y  i t t  j á r u n k  fe l  s alá.<- 
stb. (Eredeti levél, g y ű j t e m é n y e m b e n . )
') Később, m art. 27-iki levelében, de ism ét e dologra vissza­
térve, szintén igen jellemzőleg nyilatkozik: »Igaz dolog, Forgácliot
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És ismét ugyanazon levélben, lejebb:
» F orgách  uram  irá n t  többet m ár nem írh a to k . C om m andót uem 
d if f ic u ltá l; consolate jó lesz, máskínt haszontalan, quia voluntas cogi u< - 
M eglátja  N god, a maga módja szerint szívesen fog szolgálni.«
Eákóczi bele is nyugodott Forgáchnak a dunántúli 
vezényletre való átmeneteiébe s Bercsényi rendelkezéseibe: 
mert mart. 19., 20. és 22-kén válaszolja fővezérének:
1. A  d u n án tú li h a d a k  h a n g u la tá ró l szó lv án : » A d ja  Isten , F o r­
gách  uram  tegyen  fo rd u lás t elm éjeken, kinek általmenetele igen jól­
esett ; de (azért) csaknem  infallib ilének  tartom  H eisternek  P álffyval 
való m egegyezését.«  2. »Ú gy  látom  én, volna had a  D u n án tú l ; m ár 
elhiszem . Forgách úr átmenetelicd ember is lesz; —  de, m egvallom , 
ta r to k  : add ig  v á rjá k  az  a lk a lm ato sság o t, m íglen elvesztik , k iv á lt ha  
azon B av áriáb ú l jövő k é t reg im en te t is re á  v á r já k .«  3. »Ú j levclébül- 
K g lm ednek  értem  az  D u n á n tú l való szerencsés p rogressusokat és F m -  
yách úrnak nagy reméuséyét, —  mellyel teljesítse be az rajtunk küujjöríHő 
isteni kegyelem.« *)
Ez utóbbi sorok már Bercsényinek mart, 19-kén kelt 
levelére vonatkoznak. Ebből értesülünk ugyanis, bogy For- 
gácli, a mint Kapuvárra ért, s Csáky Mihály által magát 
mindenekről informáltatván, tőle a vezényletet átvevé: e 
tábornokot — hogy ne lábatlankodjék, minthogy úgy is 
már rég hazakéredzett, -  Simon gróf, oly szín a la t t : tegyen 
a hadi viszonyokról tüzetes, szóbeli jelentést a fővezérnek, 
tüstént elküldé maga mellől Nagy-Szombatba, lionnét azután 
majd, gr. Bercsényi engedőimével elmehet szabadságra haza.
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ösmérjiik; reszketve bocsátani (által), de igazán csak pro emethico. 
Eddig vége volna« Dunántúl dolgainknak nélküle.
') Archiv. Rákócz. I. k. 491., 494. és 495. II. Bercsényi igazán 
ürült rajta, hogy az általküldés megnyerő a fejedelem tetszését, mert 
tartott volt az ellenkezőtől, a mint ezt a fentebbiekre mart. 24-ikén 
adott válaszában ó'szintén bevallja: »Azt valóban akarom, hogy 
Egodnak nincs ellenére általmenetele Forgáclmak : mert, megvallom, 
gondoltam; noha — Isten látja, — úgy is már confusiőban voltak, 
én penig, hitem szerint, nem m ehettem : mert most tavaszszal nem 
vagyok lóra s (katonai) munkára való ember, (kiújúlt ágyéksérve miatt). 
ha más okaim nem lettek volna is. — írtam már Forgách uramnak 
is, hogy Ngod approbálni méltóztatik általmenetelét; kivel, tudom, 
consoláltatni fog. < (U. o. V. k. t)2. 1.)
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Szepesbe. Csákytól értesűle ekkor ;i fővezér á harczszín- 
téren legújabban történtekről; nevezetesen :
Bercsényi, mielőtt még Somorjáról 15-ikén visszaindúlt 
volna, Forgách által intézkedett, hogy az akkor még Fertő- 
Szent-Miklósnál állott Pálffy táborának Austria oltalmára 
leendő visszatérítése ózdijából, az Oroszvár, Köpcsény. Parn- 
dorf tájait megszállva tarto tt Berthóty István azonnal üssön 
be 2000 lovassal Bruck felé Austriába, és tegyen ott men­
tül nagyobb riadást; nyargalja föl Petronell, Enzersdorf, 
Fischament környékét, s rabolt ásson, égessen, Montecuccoli 
és Pálffy dúlásait, gyújtogatásait viszonozandó. Berthótvnak 
mart. 16-kán kell vala betörni; s Bercsényi futárral meg­
hűl dé a parancsot a 3000 emberrel a Morva vize mellett 
Dévénynél és Sasvárnál őrt álló Ocskay Lászlónak, hogy 
ugyané napon szintén rohanjon be ő is Austriába, a tioris- 
dorfi Duna-hidak felé, perzseljen, zsákmányoljon kedvére; 
és a mikor beütéséből visszatér: ismételje ugyanazt Morvába. 
Barad (Brod) és Hradistya vidékére.1)
E rendeletek pontosan végrehajtattak. Berthóty Aus- 
triában a Eisclia vizéig följárt s 13 helységet tétetett porrá ; 
Ocskay is derekasan tüzelt a túlsó félen.2) Mindazáltal — 
ámbár az örökös-tartományok romlása a bécsi udvart érzé­
kenyen bántotta,8) -  Pálffyt. nemannyira ez a körülmény 
téríté vissza Fertő-Szent-Miklóstól, mint inkább Forgód i- 
nak a Rábaközbe érkezésével erélyesebb vezénylet alá jutása, 
az átköltöztetett 3 0 0 0  emberrel való megszaporodása és 
egyszerre támadó hadviselésbe átmenetele a kuruczoknak : a 
mi miatt az immár közeledő Heister dandára komoly vesze­
delemben forgott s esatlakozhatása a bánnal kétségessé vált.
’) Bercsényi mart. 17-iki levele Rákóczihoz. (Az iú. li.)
s) Bercsényi mart. 19-iki levele ; Stepney mart. 17-iki. tudósí­
tása Becsből Rechteren- és Bruyninxhoz; Dobay László már idézett
levelében is.
3) A es. udvar kérése következtében a mediatorok kérdést tőnek 
ez égetések iránt Nagy-Szombatban Bercsényitől, a ki feleié, hogy ezek a 
császáriaktól Trencsénynél elkezdett gyújtások megboszúlásáúl történ­
tek. Ők készséggel abbanhagyják az égetéseket, ha a császáriak meg­
szűntetik. (L. Rechteren és B ruyn inx  mart. 22-iki válaszát Stepney- 
liez ; 575. 1.)
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Ugyanis az osztrák »Hannibál« s társa Drasskovich e 
napokban Körmendre érkezének. Andrássy Pál ideszorítja 
őket. s bogy egyesülésüket a Nyék és onnan Kőszeg felé 
vonuló Pál ily seregével elvágja: közzéjök. Szombathelyre 
szállt. A  Képcze-mellékén fekvő kurucz liuszársággal ekkor 
Ebeczky István és Bezerédy Imre megindulván, éjjel-nappal 
Körmendnek nyomakodnak, Heister megtttésére. Mily ered­
ménynyel jártak?  — Azt Csáky Kapuvárból elindulásakor 
még nem ha llha tta : de a folytatólagos tudósítások meg­
mondják. Nevezetesen Ebeczkyék nyomulása hírét Pálffynak 
a kémek megvivék, — mire ő is sebesen takarodik vala segít­
ségül Körmend felé: hadoszlopait a magyarok mindenütt 
környékezik, csípdesik, Andrássy pedig Szombathelyről idején 
kitér előle Tép felé, de egyúttal hírt ad Ebeczkyéknek. 
Azalatt ezek addig ingerkednek Heisterrel, a míg kicsalják 
őt Körmend elé a síkra; ekkor rajta. — a két híres vitéz 
kurucz dandárnok heves rohammal neki a »kakó-bakó« hor- 
vátnak; levagdalnak vagy 2oo-ig belőle, megfordítják, s vissza­
kergetik a városba, melyet reá ja gyújtanak, és ott hagyják. 
Ez a váratlan kemény leczke nagyon elvette a honát és stá­
jer urak harczkedvét. Pálffynak kellett értők alányomúlni; 
mart. 21-kén egyesült a két tábor, és beszállónak Szombat­
helyre. — Forgáeh pedig a most már szintén egy had­
testbe vont magyar lovas haddal elejékbe a Képcze-vonalra 
Ivánhoz, Bükhöz, Csepreghez. Volt 9000 lovassá, a kikkel 
eltökélő, hogy nyílt csatában megverekszik a császár hadá­
val. A körülötte levő főtisztek azonban kivált a dunán­
túliak. emlékeztetvén őt Koronczóra — inkább ajánlották 
a magyar könnyű-lovasság természetének jobban megfelelő 
csapdozó, apró harczmód folytatását, mely biztos eszköz az 
ellenség kifárasztása- s tönkre juttatására, míg a nyílt 
ütközet elvégre is mindig koczkázattal jár. Forgáeh ezúttal 
hallgatott tanácsukra.. — s a portázások egymást érték.1)
’) Forgácli titkára Dobay László, 1706. apr. ‘2-káról Kapuvárról. 
Badvánszky Jánosnak: »Istennek hála, itt mind lovas s mind gyalog 
hadak sok szép számmal vannak, s eddig Pálfl'y corpusán általestünk 
volna : de inkább javallottak a Mlgos Úrnak, hogy csak fáraszsza s 
csapdoztassa az táborát, mintsem aperto  Mártó üszvomenjeiiek véle:
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Bercsényi. — a ki már Csáky Mihálytól hallott For- 
gáchnak rajt a-menni kívánó tüzeskedéséről, - úgy vélekedők, 
hogy Simon úr legalább az Andrássy Istvánnal Földvár felől 
már útban levő regulúris-ezredek csatlakozását várná he. — 
addig döntő csatába ne ereszkedjék. Meg is írá ezt azonnal 
neki: de mivel »Simkó« hakafántos természetét ismerő és 
mivel Forgách általmeneteléért a felelősség most speciálisán 
őt terhelte: nem tudott megnyugodni, s azért mart. 19-kéu 
újra elrándúlt a Csallóközbe személyesen, hogy öcscse-urával 
a seprősi révnél szólhasson és vagy capacitálja őt, vagy 
visszahívja.1) Úgy látszik azonban, ----- áItalkelt a Dunán és 
Csornán találkozott Forgách-csal.2) Gyorsan j á r t ; mart.
22-kén este már újra N.-Szombatban vala. Három rendbeli 
hatos fogata volt, híres lovakkal, híres kocsisok- és fullaj­
tárokkal. E  fogatok előrekiildve. fölváltották egymást, s úgy 
vitték urokat iigetést-nyargalvást, öt-hat mérföldenként szin­
tén váltakozó testőrző lovas-karabélyosaitól kísérve. E  kivar­
rott esótárú. tarsolyú, tiidzött farkasbőr-kaczagányos. délczeg 
huszárok egy szakasza vágtatott, elől. a Bercsényi-czímeres. 
aranyos udvari kornétát fennenlobogtatva. Előttük egy pár. 
pirosba öltözött, kék salaváris, czifra zsinórzatú rézkürtös,fehér 
lovon nyargalt, jelt harsogtatva úntalanúl, hogy mindenki 
térjen ki az útból. így szokott a kuruez főhadvezér út ázni.
s arra nézve most éjt-nap lármát tesznek táborán az mi felekezetink, 
csípdezik szüntelen s fogyasztják naponkint az ellenséget.« (Eredeti 
level, a már id. li.) Ezzel egyeznek Pálffvnak a k. k. Hof-Kriegsratlioz 
küldött jelentései, valamint Bercsényinek Rákóczihoz mart. végén s 
april elején írott levelei is.
') »Látom. Forgách uram igen tüzes, — írja mart. 19. N.-Szom- 
batból Bercsényi a fejedelemnek, — meg sem fér az reménség s bizo- 
dalom benne; de megírtam neki : lassan-lassan, s ne praecipitálja. 
S mivel mindjárt ismét Kapuvárra akar térni (a Bépcze mellől) : » a- 
gam is ezennel indúlok és Seprősnél közel esvén hozzája, általszólí- 
tom, s hacsak extrema szükségét nem látom : inkább nem is bocsátom 
által, mintsem operatiókba elegyedjék Ngod parancsolatja ellen, hátra­
maradásával is az reguláris hadi rendnek.« (Id. li. 60. 1.)
!) Legalább így kell magyaráznunk azt, a mit Szalag László 
Magyarorsz. Tört. VI. k. 327. I. olvasunk. E napokban, mart. 20 — 
21-kén fordulhatott meg Csornán Bercsényi : mert april 15-kén nem 
ott, hanem Komorján datál.
r.lií)
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Mit végezett Forgách-csal Csornán ? közvetlen jelen­
tése arról nem maradt fenn; de a föntebb] és következő 
leveleiből, valamint Simon greif magatartásából is. követ­
keztethetjük. T. i., hogy a gyalogságot a rábaközi biztos 
védelmi állásból Magyar-Ovár ostromolhatásáig ki ne moz­
dítsa, a lovassággal azonban teljes erővel csapdosván. az 
ellenséget, űntalanűl körülötte forogjon, s útját kivált Sárvár 
és a pápai hadi éléstárak felé gátolja; mindazáltal a nyílt, 
rendes ütközet koczkájától a reguláris ezerek födérkeztéig óva­
kodjék, s csak oly esetben ütközzék meg, ha a császáriakat 
sík téren kaphatja, hogy őket lovasságával körülkerítheti. 
Ez va.la Simkó utasítása, s csakugyan megtartotta. Mint 
mondók, Pálffynak Heister segítségére Körmendre indulása 
és aztán együtt Szombathelyre szállásukkor Horgáéit a lovas 
liaddal a Répczevonalon foglalt állást. Innét éjjel-nappal 
báborgattatá portyázóival az ellenséget, s e fürge liuszár- 
porták egyike a Bécsből jött futárral a Pálffy tbknak 
szóló postát is — a es. főbaditamícs rendeletéivel, fölfogá. 
A bán, tábornoktársaival, miután csapataikat Szombathelyen 
megpihentették, innét mart. 24-kén egész badastól kivonult 
Csepreg felé, hogy most immár összesített erűvel a kapu­
vári hadállást kierőszakolni, számukra kedvező terepen 
Forgáchot nyílt csatára kényszeríteni, avvagy Sárvár és 
Pápa felé előnyomúlni megkísértse. Azonban kivonúlása 
után, a derék magyar lakosaitól előttük pusztán hagyott 
várost, ráczczaival egyszerre tizenhét helyen fölyyújtnttad) 
A szép Szombathely tőből leégett,
Forgách a maga virgoncz könnyű-lovasságával csípdezve 
és csapdozva, folyton föl és alá lavírozott a Csepregnél a 
Répczén átkelt német táborral, ezen folyam, továbbá az 
Lkva és a Kis-Kába vizek közt, Iván, Lövő, Lós, Szent-Mik- 
lós, Yitnyéd táján, annak hol eléje, hol mögéje kerülve, s az 
élelmiszereket előle mindenütt elfogva. A hű magyar nép 
pedig üresen hagyta falvait a pusztító, égető horvát-stájer-
’) »Szombathelyt 17 helyen gyújtatta fel Pálft'y, mikor kiment 
volt belőle.« Bercsényi mart, 26-iki levelében Rákóczihoz, az ezen 
napon Dunántúlról átérkezett Sibrik Miklós relati«>ja után. Más egy­
korú túladunai levelekben is iratik ugyanez.
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német had előtt. Pálffy keserves helyzetbe ju to tt; a kapu­
vári elsánczolt kelőket újból megszemléltetvén hadmérnö­
keivel : látta, hogy lehetetlen, mert nincs elég ereje azokat 
megtámadnia; Sárvár felé nem mehetett, mert az egész 
kuruc/ lovas had — mely őt körülrajongja — a nyakába 
fog ereszkedni, s azonfölűl szemben találja a Bottyántól 
felküldött Szekeres- és Goda-ezredeket a Kemenesalján és a 
Földvártól szintén arra felé közelgő Andrássy István regu­
láris-hadát, s így két tűz közé kerül. Forgách-csal szere­
tett volna ugyan megvívni: de csak darabolt, »fortélyos« 
terepen, mert a kurucz lovasság rohamától — ha az a nyílt 
téren kibontakozliatik — féltette horvátjait; szűk, zárt 
helyeken pedig Forgácli nem fogadott el nyílt csatát, 
hanem apró csatározással annálinkább éjt-nap csapdoztatá. 
és eleségét elfogatta. Ily körülmények közt, miután népe 
naponként fogyton-fogy válás táborának koplalnia kellett: 
a bán elhatározd s Bécsbe hírűi adván, meg is kezdő a 
risszaronúlást, Cscpreg, Locsmánd, Kőszeg felé. »Pálffy 
históriája abban van — írja N.-Szombatból api*. 4. Bercsényi 
a fejedelemnek, — hogy Csöprögön múlatott (vagyis állapo­
dott meg, visszaczafoltában) és onnan az (kőszegi) hegyeknek 
indúlt H eisterrel; más része Sopron megé fartol. Az való. 
maga is megírta Bécsbe: nem tehet semmit, mert harczot 
(nyílt csatát) nem állanak; Rábaköznek (az elsánczolt kelők 
miatt) nem m ehet; az lovast nem persequálhatja. mert 
körüljárják sok felől; s nem subsistálliat, (élelmiszerei nem 
lévén). Talám, Kegyelmes Uram, nem ive*,? dolof/ ez, * 
Mzonyossabb as vakszerencse próbájánál; mert szívet vett 
(== nekibátorodott) az föld-(népe), szívet vett az had.«1) És
’) A rch iv . R ákócz. V. k. 80. 1. Ezzel megegyezően még az osz­
trák katonai historicusok is így írnak : »Pálffy’s Situation war zu 
jener Zeit eine eigenthüm liche. (Meghiszszük azt '.) E r  konn te  n ich t 
vo rw ä rts , und wollte nicht rückwärts. Der Gegner stand bei Kapuvár 
und Schützen (Lövő), hielt die befestigten Übergänge über die kleine 
Raab stark besetzt, und war (t. i. a lovasság) sichtbar bereit auf das 
erste Zeichen einer Vorrückung der Kaiserlichen, sein altes Reduit in 
der Raabau aufzusuchen ; dahin aber ihm zu folgen hielt Pálffy f ü r  
unm öglich.« Fölfelé' vonult tehát Sopronynak. (F eldzüge d. P r . E u g en  
v. Savoyen, VIII. k. 410 -411. 1.) Ugyan ily értelemben, csakhogy
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pár nap múlva. apr. 7-kén, Forgáchtól vett személyes infor­
matio után, arra nézve, liogy mért nem ütközött meg döntő 
csatában e tábornok: »Ezelőtt két órával ment el tőlem 
Forgácli uram. s azt mondta, hogy igenis. megverekedett 
volna, ha id ijit s módját látta volna: de mindenkor fortélgos 
helyelcfít kevervén Pálffy s nem is múlatván (sokáig) egy 
helyben. ■- a u f hazard Pábaközhül az gyalogot (ütközetre) 
kivinni nem jó  lett volna. Ugyanis, Kegyelmes Uram, - 
tolmácsolja most már a saját véleményét Bercsényi, 
azon kívül, hogy bizonyosan agyonverni jó lett volna: semmi- 
kárát sem vallottuk még. Mert én csak azt hiszem, hogy (ren­
des) batagliában megverni Pálffyt (5000 reguláris hada is 
lévén) igen bizonytalan, s bizonyossal)!» az mi confusiónk. 
kibűi mi következhetik ? nem szükség leírnom.«
Szóval, a fővezér helybenhagyja a Forgácli által 
Pálffy ellen követett tacticát, — minthogy, a körülmények­
hez viszonyítva az egészen helyes volt. és nagyobb véráldo­
zat s koczkázat nélkül részünkről, a cs. hadseregnek kény­
szerű visszavonúlását Soprony és a Fertő mögé eredmé­
nyezte; a mi. — mint látni fogjuk. — a fegyverszünet 
megkötését nagyon előmozdító. Igazságot szolgáltat továbbá 
e hadművelet. - melynek alapvonalát a Rábaköz elsán- 
ezolt kelői képezek, — Bercsényi ama bölcs előrelátása 
és előgondoskodásának is, a melylyel ő ezen folyamköz 
stratégiai fontosságát fölismervén, annak erődítését ideje­
korán. még a tél tartam a alatt elrendelő s derekasan fogaim-
kissé világosabban ír a labancz vasi főispán, gr. E rd ö d y  S ándor  
Német-Űjvárott 1706. apr. 28. kelt és már idézett levelében, erre vonat­
kozólag : »Mlgos bán uram ugyan, virág-hét előtt való héten egész 
Szombathelyig penetrált az corpussal és onnan Sárvárnak szándékoz­
ván, oly intentióval, hogy az ellenséget, a ki mindenütt nyomakodott 
ő Excja előtt, aggrediálja, — de nagyobb része azoknak, s kiváltképen 
az gyalogja, Bábaközben postérolta magát, az passusokat. mindenütt 
erős sáuczokkal megerősítvén, — nem  lehete tt consequálni szándékát. 
Máskínt is, az lovasokkal Forgách Kapuvárnál általjővén, az Bépcze- 
niellékin telepedett meg : kiket gondolván ő Excja, hogy (nyilt csa­
tában) verekedni akarnak, feléjek nyomakodott. de mindenütt elmen­
tek az corpus előtt.« Pálffy tehát fölment a Nyúlásra. ( E red e ti levél. 
gyűjteményemben.)
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tosíttatá. A rábaközi erődítések — dicséret értök Le 
Maire s Kiviére ügyességének! — megfeleltek rendeltetésük­
nek, hasznosokul bizonyultak b e : mert Pálffy előnyomú- 
lásának azok vetettek gátat.
Egyébiránt a es. tábor visszavonulását a kuruezok 
nem engedték nagyobb csapás nélkül végbemenni. Nemcsak 
bogy kisebb portázásokkal — kivált a merész Bezerédy 
Imre — folyton-folyvást háborgatták, sarkalták, fogyasz­
tották a németet, hanem midőn nagy-pénteken, (april 2-kán) 
Pálffy Csepregről Soprony felé fartolván, Locsmándon meg- 
szállana; az őt sarkon követő s oldalazó magyar lovas-csapa­
tok, név szerint a gr. Barkóczy Eerencz, Bezerédy, Géczy 
Gábor s Kisfaludy László huszárai, jót ütöttek seregének 
egy részén, gr. Drasskovieh horvátjain, s szép nyereségre 
tőnek szert. Bercsényi ezen eseményt (apr. 7-iki levelében) 
ékké]) írja le:
»Pálffy nagypinteken Csepregrtíl megindúlt, Locs- 
mándra szállott. Két rendbeli porta lévén késérőben, s nyo­
mában Barkóczy, Bezerédy és Kisfaludy László, — azon­
ban az egyik portát (a németek) megindították; annak 
bilire — hogy már segítségére — kimentek (rejtett állá­
saikból) Bezerédyék s a többi. Pálffy kilátta őket, azt tudta: 
harczot (nyílt ütközetet.) keresnek, — az egész corpussát 
kivitte (a helység elé); attól megrezzentek az mieink s meg­
szaladtak. Barkóczy ezere megfordult egyszer, s azért is 
azokban elhullott egynéhány, plus-minus 50. Elállván rólok 
az ellenség, bíztában megszállott Draskovics egy faluban, 
(Frankón); az mi másfelől való oldalló-portánk, ugyan 
Géczy Gábor ezeréből, (tehát Bercsényi-huszárok) rajtok 
ütöttek s fölverték őket szerencsésen; három zászlót is nye­
rőnek tolok, kiket alázatosan elküldöttem Ngodnak, (Rákó­
czinak.1) Az phoenix-tollú (??) süvegét is Draskovicsnak
’) Gr. Drasskovieh János ttoknak e vereségét gr. Kollonics 
Adum  is említi, Becsből, apr. 1-t. id. gr. Erdody Györgynek Varasára 
czímzett levelében: »Nem kétlem, vagyon Kglmednek értésére, hogy 
Draskovics János úrnak három zászlóját elnyerte az kuruczság.« Ez­
után a következő érdekes újságot írja : »Imperiumhan a magyar kato­
naság oly nyomorúságban vagyon, hogy meg nem írhatom; az hosszú
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elnyerték; megírtam: hozzák el.« A  hol három zászlót 
nyertek e l : ott jó csomó horvátot le kelle vágniok; a mint is 
kétségtelen hitelű egykorú tudósítás szerint 300 horvátot 
kaszabolának le ekkor, s Drasskovich tbk., — fövegének ellml- 
latása mutatja — maga is csak alig szaladhatott el.1) 
A nyert zászlókat. Bercsényi föntebbi levelével együtt, Sibrik 
Miklós nyújtá át Egerben april 11 -kén a fejedelemnek, a ki 
azokat »nagy kedvesen vette.«2)
Mindezen ellenség-űzésekben, csapdozásokban a hős 
Bezerédy Imre tűnt ki leginkább, kiről Bercsényinek ugyan­
csak april 7-dikén Nagy-Szombatból Károlyi Sándorhoz 
intézett levele igen szép bizonyítványul szolgál:
»Pálffy János oly véggel ordereztetett volt valamely 
ezer haddal az Dunántúl való földre, hogy a mieinket 
elszéljesztliesse; de mivel nem succedáltatott igyekezete, 
már most visszavonódik. — mire nézve most kívánják már 
(a bécsi udvar) az armistitiumnak conclusióját . . . Indiffe­
renter senki Bezerédynel jobban magát nem viseli; most is 
maga tizenegy rácsot, horvátot s két kapitányt ráyott le. Épen 
most küldök három zászlót az Fejedelemnek.« 8)
Míg ezek a Dunántúl így folyának. Bercsényi, hogy a 
közlekedést azon most fő-harcztérrel még inkább, nevezetesen 
a seprési repűlő-híd mellett egy állandó hajóhíddal is -  
melyet lejebb, Néma községnél tervezett — biztosítsa: dunai 
hídhajókra az ellenségtől szert tenni ügyes stratagemmát
fizetetlenség miatt k ín sze r ítte tn e k  ellenséghez, fra n c z iá h o z  á lta lm en n i 
n a p o n k in t;  lovas már kevés, mindinkább gyalog.« Egész télennem  
volt sem quártélyok, sem fizetésük. (E red e ti levél, gyűjteményemben.)
■) A békebiztosok egyike, G erh á rt G yö rg y  senator, — a ki Ber­
csényi oldala mellett lévén, a legjobban értesülve lehetett, — írja Nagy- 
Szombatból 1706. april 8-kán sógorának, Radvánszky János kincstárnok­
nak : »Pálffy János lassau-lassan visszaballag : már Sopronnál vagyon. 
Ez elmúlt nagy-pinteken D ra ssko vics  J á n o s t Fraknó (tolihiba, F ra n kó  
helyett) táján a mieink felverték, h á ro m szá zig  való horvá to t le is  vág­
ta k  s három zászlót is elnyertek, a kiket tegnap idehozának. N a g y  nehe­
zen  sza ladhata  el m aga is  D ra ssko v ic s;  a süvegét is elnyerték.« (E red e ti 
levé l, gyűjteményemben.)
s) L. a fejedelem válaszát. A rch iv . Líákócz. I. o. I. k. 520. 1.
3) R á k ó c z i T á r. II. k. 125. 1.
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eszelt ki és hajtatott is szerencsésen végre. A pozsonyi 
elsánczolt hadi kikötőben a császáriaknak kész, széjjelszedett 
liajóhídjok volt, — ennek tombáczaira áhítozott a knruez 
fővezér. Meglmgyta a Le Maire által megnagyobbított és 
most két ezred (Winkler és Thúróczy) hajdúval megrakott 
püspökii sáncz őrségének: tegyenek színlelt támadást a 
pozsonyi kikötő külsánczai ellen; melynek lármája alatt két 
merész knruez katona és két paraszt más oldalról csó­
nakkal a kikötőbe lopódzván, vagdalják el a hídhajók 
köteleit, — majd leviszi azokat a víz; azután Püspökinél, 
Sumerjánál kifoghatják. A csel mart. 29-kén végrehajtatván, 
tökéletesen sikerűit : a. kuruezok 30 nagy hajót nyertének 
el ilymódon. melyekkel együtt most már vagy 40 »öreg 
hajóval« rendelkezett Bercsényi, a mi teljesen elég vala 
egy állandó Duna-hídra.1)
Pálffy bán a knruez lovasság folytonosan zaklató 
támadásaitól Locsmánd környékén sem maradhatván nyu­
godtan: még hátrább, — előbb a partos patakok közt fekvő 
Frankóra, — majd onnan is följebb vonult, s Kőszegen fölül, 
a határszéli hegyek aljában fekvő Felső- s Alsó-Pulya és 
Derecske községekbe telepedek, hol hosszasabban pihent meg.2) 
Érintettük volt, hogy még előbb, midőn mindkét tábor a 
Bépcze-mellékén. Csepreg táján nézett volt farkasszemet 
egymással, a cs. tábort körülrajző kuruc/ huszárok Pálffy- 
nak bécsi postáját fölfogták. Ennek tartalm át Forgách fel­
hányatván. a levelek között vala egyebek közt a k. k. Hof-
') »Isten is segít, mert Pozsony alul harmadnapja nyerettem  
80 öreg hajót. Az kilső sánezban való némettel puskáztattam szörnyen, 
— szekerei! egy kis hajót két katona s két paraszt odavitt, s az lárma 
alatt csak bocsátton-bocsáták az hajókat. Van már majd 40 hajóm, — 
jó lesz Némánál hidat vetni.« (B ercsén y i N.-Szombatból, 1706. mart, 31. 
Rákóczinak. A rch iv . Rákócz. V. 76—77. I.)
*) B ercsén y i, apr. 7-iki levelében, (id. li. 83. 1.). Továbbá D obay  
László, apr. 2. Kapuvárit kelt tudósításában : »Pálffy egyebet véghez nem 
vitt, hanem Kőszögöt, az melybűi az rossz dispositio miatt az mi haj­
dúink kiszöktenek, visszavette, — ki ugyan nem derék állapot, — 
Szombathelyt s egynéhány falut felégettetett; most már újabban Sopron 
felé tért s Őtödnaptúl fo g vá s t K öszö g tü l egy m é lfö ld n y ire  m in d  helyben  
vagyon .« (Eredeti, a már id. h.)
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Kriegsrath rendelete ’) a bánhoz, melyben tudtára adatik, 
hogy legközelebb a magyarországi főparancsnokságtól fel 
fog mentetni s az olaszországi harcztérre küldetik. Azért 
ebhez képest készítse elő dolgait. (Ekkor már el vala hatá­
rozva az udvarnál, hogy a magyarországi fővezényletet 
gr. Starhemberg Guidóra, a es. hadsereg ezen egyik leg­
tehetségesebb tábornagyára bízzák.) E rendeletről Forgách 
azonnal értesítő Bercsényit; egyébiránt nemsokára Bécsitől 
is érkezének a bírt megerősítő tudósítások. A sok hiva­
talos levél közt találkozott Pálffy grófnénak is egy — 
keserves panaszokkal teljes — levele férjéhez, úgyszintén 
b. Ebergényinétől is egy, a maga hitestársához. Forgách 
Simon gróf tetőtől talpig gavallér, ezenföljűl Pálffyéknak 
az előbbi időkben jó barátja lévén s Ebergényinek is 
katonapajtása: nem késett e leveleket egy trombitás által 
megküldeni a bánnak, a kihez egyúttal ő is, a maga szokott 
modorában — váltakozva, itt komoly és erélyes, amott 
tréfálkozó és (lévaj hangon tartott — kísérő-levelet intézett. 
Ebben egyebek között szemére hányja Pálffynak a hely­
ségek fölperzselését, s kemény visszatolással fenyegetődzik. 
Forgách ezen valóban érdekes iratát 1706. mart. 27-kén 
Csepregen keltezi; itt táborozott-e valósággal e napon, 
vagy valamelyik közeli helységben? mellékes kérdés.
» H a jd a n i  jó a k a r ó  U ra--B áty jahoz.«  szóló  s o ra it ,  a  g ró fn é n a k , m in t 
» ré g i jó  a s s z o n y á n a k «  a  m e llé k le tb e n  k é zh e z  k ü ld ö t t  lev e lén  k ezd i. 
B izo n y  m éltó  a z  »okos ú r i  a ssz o n y «  f á jd a lm a ;  h isz en  m i c sa k  h a z á n k , 
m a g u n k  s m a ra d é k a in k  jö v e n d ő b e li s z a b a d s á g á é r t  fo rg a t ju k  fe g y ­
v e rü n k e t, s » m ég is  K g lm ed , m in t m a g y a r ,  b e n n ü n k e t p e rse q u á l . . . 
S a u le . S a u le , q u id  nos p e rse q u e r is  ? ! M i o k o z ta tu n k ,  hogy  a rm is ti-  
tiu m o t, ú g y  b é k esség e t nem  k ív á n u n k , h a n e m  c sa lá rd  m in d en  d o l­
g u n k  ; b ezzeg  m e g te ts z ik , m időn  in á r  in  fieri vo lt a z  a rm is ti tiu m  : 
a k k o r  k ö llö tt-e  r e á n k  tö rn i ? . . . N o, m á r  m it n y e r t  K g lm ed  véle  V 
E zt az egynéhány helyet elégette Kglmed: meglesz a bölcsön, v a la m in t 
a  t re n c sé n y i é g e té s é r t  1 . . . í g y  m eg lesz  a b é k esség  : v a ssa l és tű z ­
ze l e m é sz tjü k  e g y m á s t . . .  T e  tu d o d  Is te n  : ig a z  h ív e  v o lta m  ő Fül- 
ség én ek  ; én  j a v a l lo m : ne  s o k a t  c z e re m o n iá sk o d jé k  a  b ék esség g e l,
5 7 fi
J) Forgách titkára »order --nek nevezi.
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—  hím , m á sé t nem  k ív á n ju k  . . .  D ra sk o v ic s  J á n o s  m e g e g y e z e tt  
K g lm e d d e l ; a u  w c, ( í o tt  b a rm e !  O t t  v a n -é  a  felese'ge ? H a llo m , az  
e b lö lk ű , c sá m p á s  E b e rg é n y i is  r e á n k  tá m a d o tt .  H a g y ja to k  b é k é t 
lö lk c im , m e n je te k  S u p p o n t en n i, —  m e rt —  b izo n y  ro sszu l j á r t o k  ! 
Ím e , n ék i is  m eg k ü ld ö tte m  a z  fe lesége  lev e lé t. H a  í r n ia  a k a r  K g lm e d  
a z  M lgos A ssz o n y n a k  v ig a s z t a l á s u l : e lk ü ld ö m  (V öröskőbe), - - -  
k ü ld je  K g lm e d  k ezem hez . K g lm e d  e x tra  D o m in i se rv itiu m  p a r a n ­
cso ljon  : k é sz  a  szo lga . —  H a llo m , h a ra g s z ik  K g lm e d  Vörfisküért 
(h o g y  t. i. a  k u ru e z o k  ö sszo b o m b á z ták , fö lé g e tté k ) ,  —  b izo n y  é n  is 
(íalgórzéii! M o n d já k , K g lm ed  n em  az  o k a ;  b izo n y  én sem  V iirüs- 
k íin ek . D e  h isz en , v an  m o st m ód a z  h a r a g  k i tö lté s é re  ! . .  . A z  in te r -  
c ip iá l t  lev e lek b ü l é r t e t t e m : K g lm e d e t O la sz o rs z á g b a  k ü l d i k ; csak 
nem hisznek magyarunk, s nem is engedi a rév maga természetit, ráltoz- 
I tű ni, akármin/, okoskodjék.«
Forgáclmál víilóinm nein engedte; de Pálffynál, — 
mint <-síddininnr vett v;íkiszállói mugn »Simon gróf is im«- 
győződlietett. -it/en. A I>;í11 véréin']). az osztrák t-fíhomoki 
egyenruliíi idnlt, már nem sok csepi> volt magyar. Pálffy 
»Kedves Ocsese-Urához« szóló válaszát mart. 2í)-kén, már 
szintén Osopreglihdl keltezi, s a szemére vetett égetésekről 
a legszemforgatóhl) ])erlidiával mentegeti magát:
» F e leség e in  levele  e lk ü ld é sé t  k ö sz ö n ö m ; v a n  is (ő t) m it s z á n n i, 
g y e rm e k e iv e l e g y ü tt .  Mindazonáltal, ha, még tízszer is annyi volna, : íí 
Fi'ilséyéhrz való hűségemet soha, el nem hagyom. A z  Is te n  m e g té r í t i  
m ind ezen , m ind  a  m ás v ilá g o n , m e r t  ig a z á n  m e g ta r to t ta m  h ű tő ­
m et. (E z  ezé lzás F o rg á c h  á tp á r to lá s á r a . )  K g lm e d  engem ne  okozzon  
a z  é g e té sek  m i a t t ; se p á rá n e so la to n i  a z  U d v a r tó l ,  se a k a ra to m , de 
hog y  m e g tö r té n n e k  g o n d v ise le tle n sé g b ü l ( ? ? ) ,  oka én nem vagyok ( ! ! )  ; 
ső t t íz  a r a n y é t  íg é r te m , a  ki o ly a t  m egfog , m e r t  —  Is te n  ú g y  seg é l- 
je n  ! -  e le v en e n  tű z b e  v e tte te m . E k k o r á ig  sem  tö r té n t  németek á l ta l ,
h a n e m  az pogány rácsok által. (X e z t  a  h o rv á t- s z la v o n  b á li m o n d ja  !) 
Nem kívánom menteni őket, K g lm ed  m a g a  is ism e ri ő k e t . . . D e  a z  
is ig a z , h o g y  a ( fa lv a it  a  ra b ló , g y ú j to g a tó ,  g y ilk o ló  rá c z - lio rv á t  
h a d a k  e lü l e lő re  o d a h ag y ó ) parasztság soknak, oka ; (? !!)  mert ha 
otthonn maradt volna: vigyázhatott, volna az tűzre, in d u lá s u n k  u tá n  ; 
íg y  j á r t  S z o m b a th e ly  is  : ö t  ó ra  u tá n  in d u lá so m n a k  k e z d ő d ö tt  a  tű z , 
(m e r t  u tó c s a p a ta iv a l  g y ú j ta t ta  föl 1 7  h e ly en ). Miért nem oltották ? 
inogok gnndriseJitlenségiik (! !); m o st p e d ig  engem  o k o z n ak . —  É n  nem
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p e rsc q u á lo m  a z  m a g y a r t :  h a n em  k irá ly o m  e lle n ség é t. A  trcn c sé n y i 
é g e té s t sem  ő F ö lség e  h a d a , liánom  a  m o rv á i p a r a s z ts á g  (A u fg eb o t) 
c se lek ed te , ex janin dűlőre. K g lm c d  e lh ig y je , h a  é g e tn i a k a rn é k  : 
n em  b á n ta n á m  a  sz e g én y  jo b b á g y s á g é t,  —  in k á b b  a z o k é t, k ik  k é t  ízben 
s tö b b sz ö r  is  m e g sz e g té k  b ű tö k e t .  D e  á m  é g je n e k  a  m á sv ilá g o n  ! 
.l.V/i/í.-nak a ty ja f ia  (a  n é m e t s z ö v e g b e n : szövetségese) n em  v a g y o k , 
h o g y  g y ö n y ö rk ö d n é m  a z  ég e tésb en , —  azonkívül is eleget ég szegéiig 
Magyarorország, s le sz  is m a h o ln a p  m it o lta n i, —  c sa k  o la j n e  légyen  
v íz  h e ly e tt.  —  A  m i a z  a rm is t i t iu m o t  i l l e t i : ream  n em  b íz tá k ,  —  é" 
sem  tilto m , sem javállom . . .  G a lg ó e z i é g e té sn e k  nem  v a g y o k  o k a ;  In: 
c se le k e d te m  v o ln a , fé ltem b en  nem  ta g a d n á m . D e  a z t  b izonyossal! 
tu d o m , h o g y  K g lm e d  R á k ó c z it  r c á k é r te .  sőt. k é t  ízb en  is, h o g y  V eim  
k ö t  b o m b a rd é ro z z á k . I s te n  n e k i, - s i t  nom en D o m in i b e n e d i c t u m ! . . .  
Hogy pedig a mostani, h íre m  és p a ra n c so la to m  k ív ü l  tö r té n t  égetésért 
megadja a kölcsönt Kglmcd, —  l á s s a ;  de fé lek , hogy Magyarország jog  
érette szenvedni (!!). E g y é b a rá n t  ú g y  sin cs m á r  A u s tr iá b a n  ig e n  m it 
é g e tn i, —  még több van M a g y a ro rs z á g b a n , —  p ró fé ta  nem  k ív á n o k  
le n n i,  —  lia  i lg y  fo g  b á n n i  K g lm e te k . Túlim azért is ment HétJwy 
György ? . . .  B izo n y , sz á m o t a d to k  I s te n  e l ő t t !« *)
Mikor a bán e válaszát írd: tikkor már megesett a 
kölcsön Szombathelyért, már Austria lángban állott, föl 
Becs aljáig, s pár nap múlva Styria is, be Mréezig. Hor­
gáéin mint jelző, rettenetes bosszút állandó, mart. 28-kán 
2—íIUOO válogatott, jó pa-ripás li«szárral megindította túla- 
lántbai Balogh István dandárnokot Lövő tájiírói, neki 
A ustriának: dúlni, zsákmányolni, de legkivált tá/etni. Uta- 
sítás.a volt Piílffy tábora és Soprony között »maga hírével« 
(észrevétlenül) — ú. 1. éjtszaka — tölnyomúlni, a Lajtán 
Német- vagy ;i mint ma hívják: Bées-Ljliely körűi kelni 
át, és Austriában több párliúzamos oszlopokra oszoltam a 
begyek aljától széliében lángba borítani a falvakat, város­
kákat, kastélyokat, föl egész Hadimig. .Laxenlmrgig, mimnél 
nagyobb riadalom, rémület-támasztással; azután Bée.s aljá-
J) A két levélnek egykorú  m ásolata  a vörös vári Rákóozi-ltárbau, 
B e rc sé n y i sajátkezű rá jegyzésével. Egykorú, simplex másolatait má' 
dunáuitúli levéltárakban is  láttam. Német, fordításban a mediatorok 
iratai mellett, (A rch iv . R ákócz. II, ■>. U. I. r.sfí—r.íllí. II.) Magyarít' 
tudtomra még kiadatlanok.
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ról jobbra fordulni tíramat-Neusicdel, Margarethen, Traut- 
mannsdorf felé, s úgy vissza Brucknak, Rohraunak, a 
Paindorf és Zurány táján táborozó hadaink közé. — Balogli- 
nak Soprony-vidéki jő huszárkalaúzai voltak: úgy átsurrant 
a 3000 lovassal a két ellenséges hadállás között, hogy 
Pálffy mit se tudott meg róla; láttuk, mart. 29-iki vála­
szában csupán a balszárny, a Styriába vezényelt Réthey 
indulásáról vala némi híre, Balogh Istvánról semmi, — 
pedig ez azon a napon már javában nyargald, égető Austriát.
E  tartományt Károlyiék ott já rta  óta nem érte ekkora 
dúlás. A bosszúszomjas, szilaj kuruczok Német-ÍÍjhelytől 
kezdve a perzselést s magát Bádcnt is füstbe bocsátva. 
Laxenburgig és vissza a mondott irányban fölégettek össze­
sen i)2 fuhrt, 2 várost, számos kastélyt A) az ellentállást 
megkísérlők- vagy reájok kilövöldözőket levágták mindenütt. 
Zsákmányoltak sok drága portékát, s lovat, marhát ezrével. 
A meglepett nép kétségbeesett rémülettel, tömegesen futott 
előttük Becs felé, -  de éjien e vad lárma okozá, hogy a 
menekülőkkel egyébként úgyszólván egyszerre érkező magyar­
huszárok előesapata a legértclceseljb zsákmányt, alig csak egy 
negyedórával elszalasztottá. Kicsinybe múlt ugyanis, hogy 
Laxenburgnál maiját József császárt el nem fogták; ha clő- 
esapatuk kevesebb zajjal érkezik. — a büszke császár 
Rákóczi ralijává lesz vala,2) Az ifjú uralkodó, — a mint
*) »Az Trenesény táján lett és most Szombathelynél elkövetett 
égetést bezzeg revancsírozzuk német uramnak; hogy általjöttünk az 
Dunán, akkor tüstént mentek hadaink Austriába, az trencsényi helyett 
13 helységet porrá tettek; ez mostani égetés helyett pétiig azonnal 
oommendérozta a Mlgos Úr (Forgáoh) Balogh I s tv á n  áramot 2000 lovas­
sal (Bercsényi, Károlyinak 3000-et ír), az kik Német-Újhelyig s onnét 
Bécs felé visszatérvén, öszvenyai'galták Austriát, h a rm in c zk é t fa lu t,  
k é t  derék va ra s t porrá te ttek, ka s té lyo ka t fe lvertek , s a z  császár m ada­
r a i t ,  bagázsiá já t e ln ye r ték ; rettenetes nagy lármát csináltak Austiné­
ban.« (D obay L á sz ló  id. levele apr. 2-káról.)
-) »A mi Balogh István portáját illeti — válaszolja a fe jedelem  
Egerből, apr. 4-kén B ercsén y in ek , — bizonyára dicsőséges ugyan cse­
lekedeti, de nem győzöm csudáim : miért járt oly kevés pvaecautióval '< 
Hiszen, ha  m a d ara t (császárt) a k a r t fo g n i, nem  kelle te tt volna a n n y i 
lá rm á va l j á r n i !  De ez oly közönséges vétke, portásinknak, hogy a.
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már érintettük, szenvedélyes vadász volt. főképen a 
sólyomvadásza.tot, kedvelte. Most is. - Pál Ily armadájának 
Sopronv táján, az ellenfél lia.dvona.liU előtt létedében biza­
kodva, s bogy meg engedi magát bút mögött kerűltetni. 
még csak nem is álmodva. éjien ki talál) menni Becs­
ből teljes vadász-trainjével, puskásai- és sólymára! vad, beta­
nított sólymai. ker<‘cs('nei és öszvéreivel Ija.Yonlmrg környé­
kére vadászni, madarászni. Egyszerre meghallja, vadászta­
tás közben a futó nej) rémület-kiáltását: '/ / /  vannak a 
kurvezok ! . . .« És akkorra már ott is voltak s olyan közel. 
hogy József császárnak hanyatt-homlok may kellett szaladnia 
döftök, és Balogh Isfrán huszáraitól kcrgettd.re, alig ménekül­
het. rala hr vadásztársaságával, /oras festő w ird  laxmhnrgi 
rárúhu. De vadászaiból többeket levágd adtak a kuruezok. s 
vadász-trainjét, sólym árait. sólymait, öszvéreit, elnyerték. 
»Most hozá/c Balogh .István /erdei, jelenti .Nagy-Szombat­
ból 170b. mart. Öl-kén gr. Bercsényi Rákóczinak; — ez 
szép dolog: magát megszalasztani az császárt, elnyerni, ma­
darai/, etc. Casus exemplaris. Tudom, (íréc.zbcn sem kissebb 
volt. az lárma, fRétbey beütésére.) Elválik, mit csinál
P á lf fy «  ? >)
A Érnek' felé. a, Avulás-mezejére dús prédájával mart,
30-kán szerencsésen visszaérkezett Balogh István azután 
az öszvéreket- és vadászsőlyinokat szám szerint 4 sólymot, 
9 kereesenyt. I várót a. katonáktól összeszedetvén, el kiddé 
Nagy Szombatba Bercsényinek, - a. ki is ezeket, udvarias­
ságból, Rákóczi nevében és meghagyásából visszaküldődé 
a császárnak, a fegyvernyugvás megnyíltakor.2)
fogyatkozásoknak egy részét ennek tulajdoníthatjuk. Tudom, sokszor 
megtiltotta Kglmed : do continuálni is jó azon tiltást, hogy inkább kijö­
vet égessenek, mintsem bémenet. Mert a mint »Szent-Kereszti (András, 
az erdélyi alcaneellárnak Bécsből kuruezságra ekkor tájban kijött 
legény-fia) beszéli : sokszor kezünkbe aka d h a tn a  a császár, sokszor 
Fiscbamentig is kimenvén vadászni.« (A rch iv . Jlákócz. T. k. 009—010.1.)
0 U. o. V. k. 78. I.
s) U. o. I. k. 021. 1. s. V. k. 84 és 9?>. 11. A sólymok visszaküí- 
dését. a mediatorok is ajánlották Bercsényinek : a császár jó néven 
fogja venni. — (Balogh Is tv á n o k n a k  ezen anstriai pusztító beütéséről a 
mediatorok levelezései s más egykorú kútfők, levelek is szánna nélkül
n s n
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Balogh Istvánok austriai égető portája a Szombat­
hely és a többi község elhamvasztásáért elkövetett rettenetes
..- de igazolt — bossziíállásuak csak egyik, és pedig a
kisebbik felvonása volt. A Forgóéit íbk. által velők egy­
idejűleg Styria pusztítására kivezényelt 3000 lovas — a 
nagyobb távolság miatt — pár nappal utóbb, de annál bor­
zalmasabban hajtó végre a megtorlás munkáját. Ez a S tá­
jerba mart. 31-ike reggelén .Hartberg. Bargain Fölöstöm 
felé bárom oszlopban becsapott porta, Bercsényi újabb 
huszárezredének parancsnoka Jirtliri/ Gijönjy vezérlete 
alatt, legtöblmyire dunántúli huszárságbol, köztük a Kiss 
(:í ergelylyel (dől járó Kisfaludy Györgyiek1. Vas-megyei
megemlékeznek, — vázolva a Becsben okozott roppant, ijedelmet, 
riadást. Gerhárt György senatorialk N.-Szombatból apr. 3. Badvánszkv- 
hoz i ii i ózott iudósítása szerint »Pottcndorf táján* vagdalták volna le 
a császár vadászait >’s lopták d  sólymait a kuruozok. Cottendorf azon­
ban lont, a Lajta-m ellékén l’ekszik : annyira I. József (kinek kedvenez 
vadászviíra különben is Laxenburz vada) le nem járt ily időkben 
vadászni; a dolog csalt úgy érthető tehát, hogy ama vadászok és soly­
márok a riadalomkor űröktől Laxenburg körűi el- s délnek szorittal- 
ván, addig futottak az üldöző kuruezok elölt, míg végre »Cottendorf 
(álján« utóléretve, itt kerülőnek kezeikbe. Az egyébként többi részeiben 
is érdekes levél így hangzik: »A mi az occurrontiákat illeti: Pállfy 
János lemenvén egész Szombathelyig, nagvneliezen conjungálta magát 
Haisterrel; azután igyenessen a Rábaköznek menvén, ott a mieink jó  
formában resistáltak és visszaverték nem kicsiny kárával. Azután, 
hogy látta: elő nem mehet dolgában, — visszaczafölt és Soprony felé 
nyomakodik. mindenütt kísérvén és csapdosván őket az mieink. Ezek 
hogy megleltek, Grólf T’orgách Simon Uram azonnal kél erős portát kül­
dött. St.vriába és Austriáha ; az egyikével ment Balogh Ádáni (nem ő : 
ítéthey György) Uram. az másikával pedig Balogh István, a ki ma hatod­
napja (tehát mart. 29-kén) szerencsésen járt, maga hírével egész 
K.-Ujhelyig menvén, — ott sok falut s várost porrá töl t és Cottendorf 
táján némely jágereire reátalálván az császárnak, azokat le vagdalták és 
az sólymokat elhozták. Sti viáhan miként succedált az dolog 'i — még 
nincsen hírünkké.« (Eredeti levél, gyűjteményemben.) Stepney nek Becs, 
170(1. mart. 31-iki követjelentése szerint a magyarok ekkor Ili nevezetes 
községet hamvasztottak ed Laxenburg környékén, (»burnt 16 conside­
rable villages not far from Luxemburg«), a hol a császár öszvéreit s 
vadászsólymait elnyerték ; sőt kevés híjjá, hogy el nem kapták azon 
díszfogatot is, melyet a császár Quarient konstantinápolyi nagykövet 
által küld a szultán számára. (Archív. Rákócz. II. o. II. k. 595. 1.)
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ezredből állott. A kik is n szülőföldük falvain s várme­
gyéjük székvárosán a stájer és liorvát hadak által elkö­
vetett gyújtogatások, pusztítások, kegyetlenkedések miatt 
vérig elkeseredve, — a bosszú indulatától bőszűlton rohan­
tak a styriai népes tartomány virágzó városai s helysé­
geire, és vad kedvteléssel borítottak lángba mindent a mit 
értek. Minthogy pedig a lakosság számos helyütt ellenük 
állott, fegyvert fogott s a gyújtogató katonákra, lövöldö­
zött: a bosszú angyalaiként, igazi lángpallossal száguldozó 
vasi kuruezság ettől még jobban fölingerlődve, iszonya­
tos, bősz haragjában ncmcsakliogy gyújtott, égetett: hanem, 
foglyot nem ejtve, pardont nem adva, irgalom nélkül 
ölt, vágott mindent, a ki csak élő eleibe akadt. Halál, 
üszők, hamv, rémséges pusztúlás követte nyomaikat; a 
magyar határszélektől he csaknem (Iráezig porrá, tettek 
minden várost, helységet, .melyeknek utczáiu, házaiban a leka­
szaboltak s odaégettek holttestei sűrűén heverének. Ez 
már igazi »Hunnen-Zug« volt, az osztrák írók szavai 
szerint. Rétheyék átvennél több, sőt Stepney brill követ 
jelentése szerint hatvan gazdag községet tőnek porrá,1) s a 
kik közűlök a bosszúállás dühében el nem felejtettek zsák­
mányolni : prédával megrakodottan, ellentállás nélkül térte­
nek haza.
Festői elevenséggel vázolja ezt a styriai bosszúió- 
hadjáratot Bercsényi, apr. 7-iki levelében. (Nagy-Szombat­
ból, a fejedelemhez): »Styriábúl megtért portának ma gyütt 
rolatiója. Bíztokban otthon laktak a styrusok; — esni- '<(> 
helyet égettek fel, nyereségük majd semmi ahhoz képest; 
mert az D unántúl való bősz ás had mihelyt valamely helysé­
get ért, csalc gyújtotta: ha mi nevezetes embert fogták .is, 
kézben is megölték. M int az hódfdt nép, ágy ugrattak lovon 
s gyalog át az vizeken. Temérdek ember s cseléd (értsd : 
asszony, gyermek) égett össze az falukban: mert mind 
otthon volt az nép, szaladni sem mert. ki (a. kumezok kard­
jaitól féltében) az tűz alól. Elhiszem, rettenetes boszú lesz
') Stepney, Bécsitől 1706. ajirii 7-kéről Harley ininist.emek: 
»Another body of Malcontents Intve burnt, 60 villages on the frontier 
of St.iria.« (Archiv. Rálcócz. II. o. II. k. 505. 1.)
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«•zen k e g y e t le n sé g n e k  e m lék e ze t i  kit mér is Pátffynuk
tiildjilout'luak: s ugyanis. Lu vt szíeg leli volna, — ezek 
elmúltuk volna.' ’)
UgyancHak ti fővezér e dologról tipr. 12-kén, Károlyi 
Sándorhoz szóló levelében így emlékezik: ». . . . Meglőn 
azonban Hoistemd conjunct!ója. Palffynak, s az mi hadunk 
is osuportozók Forgácli inam mellé, az Képező szélire. 
Mustrába, magát fortélyt >s helyeken (SOOU emberével Pál Hy; 
csípkedék derokassan kemény portáink, legkivált Bezerédy. 
Megforduhi Pálffy faluzva Csoprcgnok, Szombathelyt s m!n- 
t(«n falut az hol szállott, felgyújtván maya után. Akkor 
bocsáta Forgácli uram Styriémak K is  G ergelylyd 30(H), és 
Német-Újhelytűl Becsnek (Balogh Istvánnal) más 3000  
lovast, — kik is füzeiének derekasan, amaz 50, ez 30  falaknál 
többet. Mire Bécsiül az Nyúlásnak tértek (Baloghők): addig 
Forgácli az gyaloggal s munitióval Óvárnak gyütt. Bába­
közt jó fortificatióbnn hagyván s passusit körűi. Pálffy 
morogva ment Sopronnak,« stb.2)
(1 orkánt György senator — a, ki Bercsényivel egy 
forrásból merített —- kiegészíti ennek tudósításait, ajiril 
8-kán N.-Szombatból kelt e néhány sorával: »Az styrini, 
górta szerencséssen és igen nagy nyereséggel megtért, ötrrn 
falut s várost felvervén és öszveéyetrén, és a népét is nayyobb 
részint, mind lerúgták: mivel iyen resistáltak.«3)
A stájer és osztrák nép elkeseredése ezen őket ért óriási 
csapás, romlás miatt leírhatatlan volt és zajosan nyilvá­
nult, — nem annyira, a kuruczol,, mint inkább a es. hadügyi 
kormány: de különösen Pálffy és Heister tbkok. ellen. 
mint ezt a médiatárok s Szirmay-Okoliosányiék révén a bécsi 
hírekről és közhangulatról mindenkor jól s hamar értesült. 
Bercsényi is jelzi april 7-kén már. Jó l tudta ugyanis a nép. 
hogy az égetéseket a császáriak kezdették újra, és így a szülő­
földük pusztításáért bosszútálló magyarok megtorló iutézke-
') Archiv, liákócz. V. k. 82. 1.
p Rákóczi Tár, II. k. 127.1. Bercsényi élénk, folyamatos oil»'- 
szélő irályát jellemző gyönyörű levél, melyet nem ajánlhatunk eléggé 
az elolvasásra.
3) Eredetije gyűjteményemben.
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(léseinek jogos alapja van. Az osztrák és stájer lakosság 
igazságosabban ítélt, mint hazáinknak kivált hivatalos és 
katonai — történetírói még ma is ítélnek; mert ezek bor­
zalmas színekben ecsetelik a kumezoknak e »barbár, ország- 
pusztító, égető« had járata it: azonban arról, hogy e tetteket 
a e s .  liatlserey által J íuyyarorszáyhan dköniett hasonló 
fHfíijtofjatmók, gyilkolások stb. idéztek föl és előzték may, — 
gáládul ódon hallgatnak.
Minő hangúlat volt Austriában Pálffy, Styriában 
Heister ellen: azt Forgáeh Kapuvárott, felfogott levelekből 
ép oly hamar megtudta, mint Bercsényi Nagy-Szombatban. 
Nevezetes e tekintetben Forgóéi: titkárának Dolmy Lés'ló­
nak april 2-iki, részeiben már többször idézett tudósítása 
Radvánszkyhoz, a melyben a Balogh Istvánék Austriából 
visszatért portájának viselt dolgai leírása után ekkép foly­
tatja elbeszélését:
». . . Nemkülönben Edtliey G yörgy uram Styriába, Gréez fele 
ment, k irü l még nem hallhatunk, de tudom, az is hasonlót fog ott 
követni instructiója szerint. Oka (a m ár levelében föntebbemlített 
szombathelyi stb. égetéseken kívül) ez : minthogy H aistcr S tyriábúl 
jö tt haddal (liorvát és stájer fölkelő h a d d a l; holott a  magyarok a 
stájereket békén hagyták) ellenünk : a sert tauúljon ezután maija halárá­
ban maradni! . . . Igazán írom, oly státusban vagyunk, semmit se 
fé lü n k ; a minthogy m i i  az lovas hadunk fog csiripelni az német 
körül, s maga az Mlgos U r (Forgáeh) bizonyos rész gyalogsággal 
O vár alá megyen s bombardiroztatni fogja, mivel az elfogott levelek­
ből k itanu ltuk , hogy m ár épen nem subsistálhat, ha élés dolgából meg 
nem seg ítik ; s így vagyon reménség ho zzá : ta lán  nekünk adja 
Isten. —  így történvén m ár dolga Pálffynah s Haisternel:: minthogy 
it t  szándékjokban m egcsalatkoztanak s reánk kijövetelökkel ollyan 
■pusztítást okoztál; Styriában s Austriában : a m int bizonyossal! tudjuk, 
mindketten tartanak az Udvariéi. Pálffy, az mint ugyan az bátyja 
(Miklós, a koronaőr s tbnagy.) elfogott leveléből tutijuk, utejy suspi­
ci óban vagyon, s rátái szállanák Udvaraid felőle, nem igen akarnak, 
néki hinni, s ugyanazért küldik Olaszországba. l ía is tc r t penig már egy­
szer vasra ak a rta  veretni az gréczi gubernium  az illyen á llapo té rt: 
hogy kijött égetni s okot adott Styria pusztítására; s így mind több-több
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rusnxat azóllauak Pálffy felől vt, k iért taláin au U r-Istcn köztük valami 
zenebonát ind ít.«1)
A mi itt ii Pálffy elleni liangúlatról írntik, az tény. 
A mint Dunántúl nem bírt a kuniczokkal és ezek őt 
Kapuvártól visszaszorították s háta mögött az örökös-tarto­
mányokat az ő pusztításaiért égették. — a bán magyar- 
országi fővezérségének végérája ütött, s mint alkalmilag 
már említők: gr. Starhemberg Ciliidét nevezték ki helyére, 
úgy, hogy a vezényletet tőle még a tavasz folytán vegye 
át, s Pál ily dános menjen Olasz-, vagy Spanyolországba, 
avvagy szolgáljon Starhemberg alatt. (Ez az utóbbi változat 
azonban későbbi, s Ouidó gróf kívánsága vala.) A  császár 
pártján levő magyar főurak — természetesen, maga Pálffy 
is — keserűséggel és bosszankodva értesűlének ezen félig- 
meddig kegyveszté,st jelentő változásról; minek bizonyságaiul 
idézzük egy labanc/ főár: gr. Erdődy Sándor vasi főispán, 
továbbá maga a bán egy-egy eredeti levelét. Erdődy Sán­
dor Német-TIjvárról 1706. apr. 28-kátn kelt és lamenta- 
tiókkal teljes levelében írja unokabátyjának, id. gr. Erdődy 
György országbírónak:
»Mhjos M ii uramnal•, —  a iránt az Felséges Bellicum levele 
ta rtja , úgy más bécsi jó atyám fiái s jóakaróim  írják  — Piemontba höli 
menni; az coinmandója it t M agyarországon Guido Starcm berg u ram ­
nak a d a tta to t t ; elválik, mikor tanulja fel módját (Starhem berg) még
csak az situatiókuak is, hihet ö Exciája memoriter tudott, úgy mán 
szül:.légen circumstantiákat,« stb.
Gr. Pálffy dános pedig — ugyancsak gr. Erdődy 
Györgyhöz Zágrábba, Pozsonyból 1706. május 2-kán, tehát 
már a fegyverszünet alatt, intézett eredeti levelében — a 
maga dolgairól eléggé békételenkedve, ekkép nyilatkozik:
»Kn e héten szándékozom Becsbe menni. Engem hol ad orien­
tem, hol ad occidentem nzóllitaimh, - a::t sem tudom, hord Jogúidé rég­
iére küldeni? . . . 1 hangyán tovább is fog ta rtan i ez a háború: nékem 
(mint Iránnak, az insurgáltatás végett) sziikségképen be kiüli Horvát­
országba, mennem, —  az hol Isten friss egészségben engedjen egy­
mást látnunk  !«
') Eredeti levél, gyűjteményemben.
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Horvátországba leendő lerúndúlását különben majd­
nem biztosra vette; mert ugyanezen levelében, pár sorral 
följebb így ír:
»Kalocsai érsek, V ratislau uraimék, úgy a mediatorok itt van­
nak, (Pozsonyban). A  mennyire látom a dolgoknak fo lyam atsá t: meg- 
lészcn az arm istitinm  (a »suspensio armorum« után következett, hosz- 
szabb fegyvernyugvást é rti) ; azután penig szándékozni fognak mind­
két részéül az traetatushoz (békealkudozáslioz) fogni, Az Istennél 
semmi sem lehetetlen; de éu hjrn Jelel; hogy im bikességhül tnéij nur:1 
smnnd sem fog készülni: mert a mennyire egymást ál róttunk kezdetin n, 
úgy most is oly távul vagyunk, — és így nem közelíthetvén egymáshoz, 
mit lehet egyebet rántunk ? !« ])
Nevezetes szavak 1706-ban, a- szathmári békekötés 
egyik alkotójától; s épen e nevezetességüknél lógva iktat­
tuk ide.
Néhány napra azután, hogy a styriai hosszúló porta 
visszatért: a zala-hegyháti népfelkelőktől folyton körül­
kerítve tartott Alsó-Lendva várába szorult honát katona­
ság, — ki lévén éhezhetve, kénytelen volt magát és a várat 
megadni Kiss Gergelynek. A ki is a kurvátokat lefegyver- 
zetten átkísérteté a M ura ’ vizén, a várból pedig, azt 
leszereltetve, kihozott 3 taraczkot, egynéhány szakálos-pus- 
kát, lőszereket s a sok szép nyert fegyvert a kuruez 
táborba.2)
Az égető portáik visszaérkeztével Forgácli — a Pálffyt. 
Heistert szemmel tartó lovasságot Bezerédy, Kétliey, Géczy, 
Kisfaludy és más ezeres-kapitányok alatt ott körülötte: 
Lós, Czenk. Locsmánd, szóval Soprony s Kőszi'g tájékán 
hagyva. — maga visszament Kapuvárra, hogy itt Magyar­
óvárnak Bercsényi részéről már rég óhajtott niegostrouilá- 
sához a készületeket megtegye. Titkáréinak idézett leveléből 
tudjuk már, hogy az ostromzárlat éber őrsége a várparancs­
nok sürgős segélyt kérő levelét fogta föl, a. melyben ez az éle­
lem elfogy tárói panaszkodik. A hely valóban új év óta körűi
’) Eredeti, a. k. aláirt levél, gyűjteményemben.
2) Nagy-Szombatból, 1706. apr. 10-kén jelenti Bercsényi a feje­
delemnek.
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vain, már zárva, s láttuk azt is, hogy a városi polgárság 
immár jó idője; meg akara hódolni. Forgách most reáóvt az 
ostrom ra; Kapuvárban volt a tüzérség az ágyúkkal, bomba- 
mozsarakkal s a Bottyán sopronyi ostromától maradt 20 30
bombával. Tizenkét fontos ágyúk tömör golyói s víárkok 
hányása mellett ennyi is elég lesz talán a nem valami 
erős és már-már haldokolni készülő Ovárnak, — gondola 
a tábornagy, s intézkedett, hogy a tüzérkészletek odaszál­
líttassanak. Csakhogy a nehéz mozsaraknak átszállítása, 
a J enden s a Hanság ingoványain nem volt valami könnyű 
feladat, s egy pár napot igénybe vett. Forgách ezalatt által- 
k érette Érsek-Újvárból Bersonville műszaki tisztet az 
ostrommunkálatok vezetésére, és a hajdúsággal most már 
fölösen is megrakott Rábaközből kihozott 2000 gyaloggal — 
a két h. Révay ezredéivel — maga is Magyar-Ovár alá 
telepedek. Az ostrom üldözésére Pozsony, a Lajta és a 
Nyúlás felé 6000 lovast táboroztatott, Balogh Istvánnal; 
Bezerédvéknek pedig utasításul adá. hogy, ha Ovár ostro­
mának hírére Pálffy, segítséget viendő, Buszt, Feketeváros, 
Széleskút felé mozogna, — miután Kapuvárnak nem jöhet, 
— ereszkedjék a nyakába mindenestől, míg Balogh István 
szemben fogja fogadni.1)
Simon úr — kit bizonyos poros ügyében Bercsényi 
bátyja, a kihez panaszával fordúla, a fejedelemnél ismét 
nagyon melegen pártfogolt,2) - -  april 3-kán Mosonyba, 
4-kén Magyar-Ovár tövébe szállt,3) s a. franczia hadmérnök-
') Bercsényi, april elején kelt leveleiben.
*) »Keservesen írja Forgách uram : Tapolesányértt. citálatja. 
(törvényre, h. Petrőczy István fölperes panaszára) K g iu l . . . Tahim 
mostani históriáit considerálni kellene. Kegyelmes Uram, ne vétsek 
véle : nec Dews extremum exequitur semper justitiam , — sem siet, sem 
felejt. Szükségünk van most reá, nem kellenek gyújtogatni, (izgatni). 
Hitemre, lehet azt. moderálni, derogaiuenje nélkül Ngodnak.« (Bercsé­
nyi levele, 1706. mart. 31. Rákóczihoz. Id. h. 78. 1.)
a) »Elválik, ezen mostani óvári próbája is mit tesz Forgách 
Uramnak ; van talám ‘20 vagy 30 bombája, ma kérte Óvárt, ha nem 
adta : holnap d u rr ! míg abban tart. Ha nincs haszna, — mindjárt én 
innen reáérek. Hajdú már kelteiméi is több van az Rábaközben.« 
írja Bercsényi, 1706. apr. 4-kén estve N.-Szombatból Rákóczinak. 
(U. o. 80. 1.)
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tiszt javallása szerint az ágyútelepek és nyitandó víárkok 
helyei kijelöltetvén, ezek ásásához éjtszaka hozzá fogtak, 
sőt a mozsártelepet el is készítek. Minthogy azonban Óvár 
ostroma, — ha a föltevés ellenére hosszabb ideig tartaná 
magát, — Pálffyt fölmentési kísérletre fogja ösztönözni és 
így könnyen nyílt csatéira vezethet; minthogy továbbá b. 
Andrássy István fölérkezett és csatlakozott már ezredéivel, 
s Bottyán is két ezredet küldött, és így igen szépszámú had 
van a Bábán fülűi most együtt: a dolgok ilyen előnyös 
állásában Forgáchnak nagy kedve támadt Pálílyval döntő 
harezban megverekedni. De :>iiiterims-eomiiiandó«-ban lévén 
csak, sa  í'ogyvemyugvást illető alkudozások folyamatéiról sem 
tudván bizonyost, sőt mivel e tekintetben terveit zavaró tudó­
sítást v e tt: szükségesnek tahílá, bogy mind e dolgok megbe­
szélése és utasítás nyerése végett személyesen a fővezérhez 
i ándúljon. Ezért, miután hajnalban nehány Lomhát próbára 
a városba vettetett: a hatást be sem várva, a vezényletetOvár 
alatt visszatértéig Ebcczky István dandárunkra bízéi és apr.
5-ike reggelén megindult a Csallóközön át Nagy-Szombatba, 
hová még ez nap estve érkezett. April. tí-ikát itt töltik foly­
tonos értekezletekben Bercsényivel, a ki közié vele, hogy, mint 
a mcdiatorokkal s a cs. békebizottság ott levő tagjaival 
(Széchenyi, Szirmay stb.) épen most elvégre megegyezett, a 
fegyverszünet kihirdetése valószínűleg már apr. 14-kéro 
várható, 15-ike virradtától számítva. Az udvar ezt minden 
látszat szerint megerősítendi, — de a média-torok közvet­
lenül is már eleve írni fognak Pálffyna-k, a ki ép ezért 
addig talán valami nagy dologba már alig fog kapni. 
Abban állapodtak tehát meg. hogy Óvári ezalatt Forgácb 
okvetlenül kézre kerítse, s a lovas hadakat olyképon indítsa 
Soprony felé, — ha kell, támogatásukra a .Rábaközből pár 
gyalog-ezredet is és néhány ágyút kivezényelvén, — hogy, 
ha a cs. hadsereg Ovár fölmentése érdekében valamit 
próbálandó, Soprony alól kimozdul s ütközetre nekünk alkal­
mas mód és terep kínálkozik: hát Forgácb csak verekedjék 
meg vele a Nyúláson.1)
J) G er hárt György senator írja Nagy-Szomlatl>óI, 1708. apr. 8. 
lladvánszkynak : »i'orgácli Simon Uram ö N^a ez elmúlt hét ion (5-kén)
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Ezzel Forgnch 7-kén reggel vissznsiotett Magyar-Ováv 
alá. Itt, a míg ő Nagy-Szomliatlian járt, örvendetes előme­
netel következett lie. Ugyanis mindjárt 5-ikén a bevetett 
egynéhány honiba tüzet gyújtván a városban, egy-pár ház 
leégett. Erre a becsületes polgárság kitűzte a fehér zászlót 
és a várost Ebeezkynek foladá. A  német őrség most már 
csupán a négy bástyája, ódon várba szorult; s miután a 
kurucz gyalogság a város házaiban foglalt állást és onnét 
sűrűén lövöldözött be, a várbeliek is capitulálni kezd­
tek, még ugyan Ebeezkyvel. Azonban az alkudozás valami 
módon megszakadt, és Eorgácli újra, bombáztatni, lövetni 
kezd vala. s a víárkokat a vár közelébe vitelé előre. Mire
9-kén a es. parancsnok, Zoller kapitány, ismét capitulatiót 
kért s 10-kén megadá a várat. Ő maga. az őrségnek kisebb 
részével ez lefegyverezetten — Pozsonyba kísértetett: 
de a nagyobb rész szolgálatot vállalt a magyaroknál s a 
reguláris gyalog-ezredekbe osztották őket. Zoliért Pálffy tbk. 
a szerinte haniaros várfeladásért elfogatván, haditörvény­
szék elé állíttatá.1)
est.ve ideérkezvén, az dolgokról és az leendő operatiókrúl conferálváu 
Mélt. Generális (Bercsényi) Urammal, tegnap reggel visszament. Csak 
eonolndáltatott: cnm hona, commoditate et in loco nostris commodo 
üssék meg az ellenséget, odaérkezvén már Andrássy István és Bottyán 
Ura,Írnék is az magok hadaival ; ha succedál, honé quidem, ha penig 
meg nem üthetnék, — mivel mindenütt szoros helyeken által recipi- 
álja magát, — az armorum suspensio meglészen.« (Eredeti levél, gyi’i j- 
teményemben.) V. ö. Bercsényi apr. 7-iki levelét, is.
9 B. Bercsényinek apr. 7. és 10-kén a fejedelemhez s 12-kén 
Károlyihoz írott leveleit, a már id. h. — Gr. Kollonics Adám  pedig 
írja Becsből, apr. 14-kén gr. Erdődy Györgynek Varasára: »Die 10. 
praesentis Eorgácli Simon megvette Övért és a benne lévő ágyúkhéil 
négyet mindjárt maga táborába vitetett. A benne lévő praesidiarius 
németek nagyobb részint hozzá állottak. Pálffy János uram a benne 
lévő német commendánst, — ki a várat a kurucz ellen még tovább 
tarthatta volna, — az hamar föladattatásért árestumban tartatja, 
pioeedáltat ellene és exenipliimot akar rajta statuáltatiii.« (Eredeti 
levél, gyűjteményemben.) A »Feldzüge d. Pr. Eugen v. Savoyen« ez. 
katonai mű írói is azt mondják, hogy a cs. parancsnok »Hauptmann 
Zoller, nicht allzu nachdrücklich«, védelmező a várat, (411. 1.) A négy 
óvári ágyú és a várban lelt zsákmány elszállíttatását horgáéit által a 
Rábaközbe, gr. Bálffy Miklósaak ugyan gr. Erdődyliez Becsből, 17ti(i,
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Forgácli, a mint az átvett vár erődít vényeinek álla­
potát megszemlélő, kijelentette, hogy az »nam oltalmazásra 
való h e ly« ;1) s azzal rögtön, meggondolatlan, szeleskodő 
elliatározással, — felejtvén a hely dunamenti fontos fekvé­
sét és azt, hogy a már nehány nap múlva kezdődő fegyver­
nyugvás ideje alatt jobban meg lehet azt majd erősíteni, — 
elrendelő azonnali leszerelését. A négy legjobb ágyút mind­
járt le is lmzatta a bástyákról és a lőszerek-, fegyve­
rekkel s nyert prédával együtt kivitette táborába, honnan 
a gyalogsággal s összes tüzérségével egyetemben a Rába­
közbe indítá. A városban gyalogőrséget épen nem, s a 
várban is csak némi, éléstár-őrző portás-hajdút hagyott; 
ugyanis az ó erődöt egyszerű hadélelmezési raktárúi óhajtván 
használni, a tábor élelmi készleteit beleliordatta. Azzal, a 
várnak teljes leszerelésével s erődítései lebontásával, vala­
mint a Lajta-Duna-közének födözésével Ebeczky Istvánt 
bízva meg, 3000 lovast rendelt melléje. — többi hadával 
pedig sietett maga is Kapuvárhoz, hogy még jókor érkez­
hessek Pálfty seregét Soprony táján megtámadni. Ezen 
elhamarkodott intézkedéseiről .Bercsényit csak a várnak 
már leszerelése után értesítő.2) A fővezér ezért komolyan 
meg is haragudott szeles ura-öescsére: ».Jól írja Ngod. 
Kegyelmes Uram: későn gyiin meg Forgáchnak az esze; 
M r cmh válaszomat nirta  volna!« * ) Mivel pedig Pálffynak 
csakugyan a Nyúlás felé és így valószínűleg Ovárhoz igye­
kezetéről a fővezér már apr. 11-kén hírt kapott Nagy-Szom­
batban, Ebeczkyt tüstént, futár által u tasíto tta : mit tegyen 
azon esetben, lia komolyan m egtámadtatnék; nevezetesen, 
hogy a saját szavaival éljünk:
apr. 17-én intézett levele is említi. (Eredetije u. o.) Bercsényinek 
apr. 15-kén Somorjáról írt leveléből ellenben úgy látszik, mintha For- 
gách az összes ágyúkat és lőszereket kivitette volna Ovárból, (95. ].), 
a mi valóbbszínű is. A négyet »mindjárt«, a többit utána.
9 Andrássy István  1707-iki vallomásai Forgácli ellen. (Eredeti, 
gyűjteményemben.)
*) Ii. Bercsényi apr. 10-iki levelét, a melyhez mellékelve a For- 
gáclitól ('zen estve vett tudósítást megküldött« Rákóczinak. (Archiv, 
llákóez. V. k. 87. 1.)
s) Ugyanaz, apr. 12-kén. (li. o. 15. 1.)
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»Ebcczkynck megírtam expressus á l t a l : ha látja , (hogy a lesze­
relt vár oltalm azásának) nincs haszna, — mert az m it mi harm adnap
m egvehettünk ném etiü l: nem ta r tja  az t az portás-hajdú estinél to­
vább, vagy kiszökik, vagy föladja virradtig , —  ne adjuk vissza oly 
készen : étjesse fö l. E zt ugyan ne hamarkodja el, mert víva nem vájja 
már tálán, (a fegyverszünet m iatt). Az dolgokat jó l megfontolja, s ha
szülvélj, ne múlassa.«1)
Forgáchnak káros ős önfejű liirtelenkcdéscért Bér­
esén)! még tovább is neheztelt, két nap múlva újra. írván a 
fejedelemnek: »Eddig, megvallom, Forgách jól disponált; 
tla c.i'cn óvári dispositióiban nagyot rátett.«2) A mint is ezt az 
események csakhamar igazolták. Ugyanis míg a knruezok 
Magyar-Ovárt hóm húzták: a pozsonyi vár ágyúi folyvást 
dorgik villa a vészjeleket Pálffy figyelmeztetésére; mely 
lövéseket aztán az osztrák várak: Hamburg, Bruck, Eben- 
furt, Nómet-Űjhcly tovább adták Eraknónak és Soprony- 
nak. S a bán csakugyan már 8-kán elkezdett készülődni 
és hadait Sopronynál összevonni. Minthogy pedig így egyet­
len vívmányát — a gyarló erődítésű Kőszeget — meg 
nem ta r th a tta : magához rendelő belőle a liorvát őrséget, s 
a városnak szabadságot adott követeket küldeni Bercsényi­
hez, kérendők: hadd maradhassanak ők is, úgy, mint túlnan 
Szakolcza, a fegyvernyugvás tartam a alatt szabad kereske­
delmi helyűi neutralitásban, helyőrség nélkül, mindkét hada­
kozó fél salva guardiiíival falaik között. Követeik apr. 12-kén 
már Nagy-Szombatban valának a magyar főliadvezéiiiél, a 
ki kérésüket készséggel megadá.3) s utóbb a fegyver nyugvás 
pontjaiba is fölvétette Kőszeget, Szakolczával egyben.
A bán azonban táborával megindúlt, és a gyors ku- 
rucz lovasságtól sarkon követve s csípdeztetve, april 9-kén *)
») U. o. 89—90. 1. Nagy-Szombatból apr. 11. éjfélkor t,ndósílja 
orról a fejedelmet.
a) Apr. 13-kán, Cziferről. U. o. 91 — 92. 1.
*) »Kőszeg várossá embereit ma absolváltam, — írja Nagy­
szombatból, 1700. april 12-kén Károlyinak Bercsényi; — salva (juár- 
dájok lösz német is, magyar is. mini Szakolczának; kimegy az prae­
sidium, - -  őtvon tetves (liorvát) volt benne.s ( Rákóczi Tár, II. k. 
129. I.) V. ö. Itákóczihoz írott ez időbeli leveleit is s az ezekre kelt 
válaszokat, az Arebivmn Kákóczianumban.)
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Rusztra, 10-kén Lajta 'Bruckha települt, Imi ii. Bajoror­
szágból üjon-érkezctt második Lat század Bartel-vértos 
(500 lovas) csatlakozott hozzája. Forgácli lovassága pedig 
ellepte Kis-Marton táját, ennek várában a palaiiimst 
körülkerítő,*) s megszállván Pálffy nyomában a Pertő felső 
mellékét: Feketevároson, Szóleskúton, Nyúláson. Nezsideren 
foglalt oldalazó, vigyázó állást ellene. A  portázások Bruck 
alá sűrűn folytak. Pálffy ezalatt gyalogságát, tüzérségét 
Brack bástyái között hagyva, 11-kén Heist őrrel együtt 
5000 lovassal a Lajtán túl, Bohrán felé vonult s Körtvélyes 
és Köpcsény közé szállott táborba. Maga a tbk. e napon a, 
Sickingen pozsonyi várparancsnok által hirtelen átköttetett 
Dunahídon általmene Pozsonyba, rendelkezni. Előtte Zu- 
rányon, Oroszvárott Balogh István és Somogyi Forencz 
lovas- s a püspökii sánezban W inkler Vilmos és Somorján 
b. Bévay Imre gyalog-ezredesek örködének csapataikkal, 
kik is nntalan tudósíták Bercsényit. Ez levelinkből 1.2-kén 
tudta már, hogy Pozsonyim! a megelőző napon a híd elké­
szült és Pálffy átjött ra j ta ; sőt azt is jelentették nekie. 
hogy e hídon a pozsonyi helyőrségből két battaillon gya­
logság — némelyek szerint 1200, mások szerint csak 6— 
700 fő — és négy ágyú vonult által a bán táborába Kört- 
vélyeshoz ; mely ekként mintegy 6000 főre rúghatott. Ebből 
az látszott ugyan valószínűnek, hogy Pálffy inkább Magyar­
óvár visszafoglalására — ha már a lohnentésétől elkésett 
fogna igyekezni;2) mindazáltal Bercsényi jól tudván, hogy 
az éhező Lipótvár megsegítésére is van rendeleté a bálinak: 
azt is vélhette, hogy ama gyalogság s ágyúk átmeneteié 
tegnap csak valami stratagemma, s azonban egy éjtszaka, 
mindenestől általjő a hídon és Leopoldvár felé csap. Azért.
’) Bakos János ívja, .Bécsitől, 1700. május 1 -jén gr. Erdődy 
Györgynek Száva-l ijvárra: »A Mlgos Herczeg Palatínus ugyan (még 
most is) csak Kis-Martonban van, nem is jöhet onnét el, mert kiir- 
nyül vannak a kuruezok; de nem alkalmatlankodnak másképen, mi­
vel armorum suspense) van (t. i. akkor már), liauem Oróft' Porgách 
Uram ü Nga szállott a kálváriánál ő llcrozogxégével, kit meg is írí ő 
ílgsége ide«. (Eredeti level, gyűjteményemben.)
2) Ezon esetben Bercsényi Pozsony városának inegrőhantatásán 
gondolkozott. (Apr. 13-iki levelében, 94. 1.)
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hogy mind ezen lítjáhun eleibe állhasson, mind pedig a 
tűladunai pártfeleknek, ha kell, segítséget ktildhe.ssen a nagy­
in agyad híd és Seprős felé: a Dunáninnen hirtelcnében 
összevont (j 7000-nyi haderejét középhelyen, ( Izifeniél gyű- 
lekezteté táborra, s I3-kán maga is ide. randáit - Nagy-Szom­
batból közéjük.1) Még azon is járta tá  eszét, hogy háta mö­
gött az ellenségnek átkel hírnek felé, betör Austríáha, föl 
egyenesen Pécsnek, az új líneák alá, és .Des Alleurs bizarr 
ötlete szerint, csuk a híréért te, egynéhány bombát dördíttot 
a. császári székváros palotái közzé.2) Ezzel bizonyosan nyakra- 
fői-e visszahívja majd Pál ily t.
Lipótvár megsegítésére azonban a bánnak sem megfelelő 
ereje, sem készülete nem lévén, megelégedett azzal, hogy a 
könnyűszerrel elvesztett Magyar-Óvári ép oly könnyen vissza­
szerezze. És ebi »en gyorsan járt el. Apr. 12-ke reggelén a 
jól vigyázó Balogh István azt jelenté Bercsényinek, hogy 
Páltfy körtvélyesi táborából mindenestől fölkerekedett, s dél­
nek. Miklósiulva felé nyomni. A jelentés való volt. Ebeczky 
István portáitól jókor értesülvén a cs. hadsereg e mozdu­
latáról: Ovár födözésére Levélnél foglalt állást 3000 huszár­
jával. az előnyomuló ellenség előtt. Pálffy csatarendben nyo- 
nn ilt; lovasságának nagyobb részével Heistert indít.á előre 
Ebeczky megtámadására; maga a kisebb részszel s gyalog­
gal és ágyaikkal hátrábbmaradt, őt támogatandó. Ebeczky 
most kilátván, hogy az egész cs. táborral, kétszeres túl­
erővel van dolga, ámbár ezt a nyomában már Zurányt is 
megszállott felső kiiruez hadak hátról fenyegették, bősz- 
sza.sa.bb sikeres ellentállásban nem bízott, alig is bízhatott, 
hfátrakiihlött tehát ( ivarba, a dolgot kissé tán elsietve, s 
meghagyd, hogy a. hajdúságot a készen álló kompokon köl­
töztessék át a. Szigetközbe, a várépííletoket pedig, az élelmi 
készletekkel együtt égessék föl. Mindkét parancs pontosan 
végrehajtatott.8) És mialatt az üresen hagyott ódon vár
’) Ueresényi april 11, 12 és 13-iki levelei R ákóczihoz és K á­
roly ilinz, az  iá. li.
~) Ti. ap r. 13-iki levelét Ozi ferro  I, 93. 1.
;1) Rákóczi - a ki különben, valamiül'. "Bercsényi is, elhamar­
kodottnak tíivt.ván Ovár odahagyását és J'ölégetését, neheztelt érte
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lángoszlopai fölcsapdoznak vala: Levélnél a lovassági össze­
csapás megtörtént. Összecsapásnak nevezzük csak; mert a, 
császáriak kútfői szerint — magyar részről tudósításunk e 
csatáról nincs — a kurucz huszárcsapatok Heister vértes­
oszlopainak (Darmstadt-, Bartel-, Montec,uccoli-ezredek) első 
rohamára megfordúlának s a rácz és h orvát könnyű-lovas­
ságtól üldöztetve, rohantak az égő Ovár és Mosony mellett 
le, a Bábcza felé. A császáriak — ráczok és németek — 
egészen e folyó léhény-szent-miklósi hídjáig űzték őket, állí­
tólag mintegy 200-at levágva, s ugyanannyit a víznek szo­
rítva.1) Azonban a hídfő magyar kézben volt, elsánczolva, 
ágyúkkal és hajdúsággal megrakva. Ezek aztán heves ágyú- 
és puska-sortttzekkel fogadták s visszafordították az ellen­
séget Ovár felé; lígy, hogy Szent-Miklóst s Lehunyt újból 
a kuruezok szállották és tartották is meg.2)
Ebeczkyre, — írja Egerből api-. 18. Károlyinak : ». . . Pálfty valamely 
lovas némettel megszaporodván, az gyalogját Prukban hadta, s még 
minekelőtte Ovárba érkezett volna, Ebeczky István belőle hadainkat 
kitakarította és felégettette ; mely valóban rosszul is esett, mert noha 
Bercsényi aramtól volt olyan parancsolatja,, hogy eztet olyankor kövesse, 
az midőn obsideálni akarnák, — nagyon praecipitálta az dolgot.« 
(Archiv. Mákócz. I. k. 529. 1.) Es egy nappal előbb ugyanő, válaszolva 
Bercsényinek : »Megvallom, nem lebet bosszonkodás nélkül értenem az 
hirtelen megbódulását hadainknak Ovár felégetésével; és példát veszek 
ezentúl, hogy soha többször oly ordert hadainknak nem adok, hogy 
t. i. az mely helységet meg nem tarthatnak, elhagyják, — hiszen paran­
csolatunk nélkül is tudják ezen mesterséget ! . . . Könnyűszerrel ezékáz 
az ellenség hadaink orrok előtt; bezzeg, mondhatnám én is, tigris­
apánkként, (az öreg Bottyánt érti): ezért haragszom már én! Be mi 
haszna? Csak kell, látom, nagy jónak tartanom az nem rosszat.« (U. <>. 
527. 1.) Különben, ha Ebeczky bevárja is Ovárban Páltfyt, minthogy a 
fegyverszünetig még harmadfél nap volt hátra : kérdés, hogy az immár 
leszerelt, ágyúk nélküli gyarló várat képes lesz vala-e ellene — gya­
logság és ágyúk lévén a bánnal, — csak 24 óráig is oltalmazni ?
J) Gr. Pálffy Miklós, apr. 17-iki, föntebbidézett bécsi levelé­
ben. — A cs. k. vezérkar kiadványa (Savoyai Jenő hg. hadjáratai) csak 
annyit mond, hogy »viele der Flüchtlinge« részint levágatott, részint 
a Dunába (?) szoríttatott, (412. 1.) Be Lébényné! nem a Buna, hanem 
a Bábcza foly, ezt pedig a kuruezok akárhányszor keresztűlúsztattá.k, 
sőt gázolták is. Nem veszhettek hát, abba sokan !
a) Bercsényi, Somaijáról apr. 15-kén kelt levelében. Archív.
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Eorgách ezalatt Soprony táján járt, Pálffyt keresve./
Ez pedig betelepedvén Magyar-0 várra, oltatni igyekezett a 
tüzet, s azután az erődítvenyek helyreállításához tüstént 
liozzáfogatott.1)
Bercsényi ezen hírekre nézve — a mellett hogy futárt 
futár után küldött Forgáchlioz, —- Czifertől a hadakkal 
sietett lie maga is a Csallóközbe Somorjára, Seprőshöz, 
hogy hamarosan rendelkezzék mindenről, s számos haderőt 
vetett a Szigetközbe, Óvárival szemközt. E  várban a bán 
13-kán megpihenvén s őrséget hagyván, másnap reggel vissza­
indult táborával Miklősfalvára; hol, midőn megszállani 
készülne: Balogh István portája még ráütött és jól nyert 
horvátjaitól. Ez nap, april 14-kén délben azután Pálffy — - 
Becsből vett rendelet szerint — kidoboltatta a fegyver­
szünetet. s ugyanezt tették Bercsényi és Eorgách is.3)
Végűi még két kalandos vállalatról kell megemlékez­
nünk, melyek a fegyverszünet s az ezt megszakítás nélkül 
követett hosszá fegyvernyugvás következtében megakadtak s 
abban maradtak. Az egyik a fejedelem fiai Becsből való 
kiszüktetésénck s el ragadásának most ismét fölújult terve; 
a másik a franezia csatlakozásnak az Adria felől, és ezzel 
kapcsolatban a tengerin ellöki lakosság föllé zításának s a 
boszniai törökök támogatásának megkísérlése.
Az elsőre nézve tudjuk, hogy a megelőző 1705-ik év 
késő őszén voltak titkos érintkezésele Rákóczi fejedelemmé 
és Bercsényi gróf között, b. Szirmay István ítélőmester és
Rákócz.Y. k. 95.1. V. ti. a megelőző levélnek is a 91. lapon és a 92. 1. 
elején álló részével.
') Bercsényi apr. IG-iki levele, (u. o. 100.1.); továbbá Feldzüge 
cl. Pr. Eugen v. Savoyen, VETI. k. 411—412. 1. Egyébiránt, a katona- 
történetíró itt, ellemnondásba keveredik önmagával, egyrészt, azt állít­
ván, hogy Ebeczky »um die angeordnete Räumung Altenburgs zn 
decken« állott volt ki Levél községnél dandáréval: másrészt pedig azt, 
hogy élvár erődítvényeinek »a fölkeltik által már megkezdett helyre­
állítása befejezését« igyekezett Pálffy odamenetel ével meghiúsítani. 
Tehát leszerelték, kiürítését elrendelték, — s mégis építették véd- 
innveit'í! . . .  Ez kissé talán mégis furcsa lett volna.
'■’)  Bercsényi apr. 15-iki levele, az id. h.
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es. kír. békehiztos egyik titkára, Horváth Cyörgy útján. 
Miként tervezték vala ükkor n dolgot és miben múlt el 
végrehajtása? — vázoltuk. Sarolta, fejedelemasszony anyai 
szíve azonban csak nem tudott abban megnyugodni azóta 
sem, hogy a szépen fejlő két kis herczegtíií, szerető édes 
apjoktól elszakítva, ennek ellenségei hatalmában, bécsi letar­
tóztatásban. idegenek közt növekedjék. Minthogy pedig most 
őneki a es. udvar, bogy általa férjét engedékenységre bír­
hassa, egy idő óta nagyon kedvében járt, — a mint ezt 
különösen gr. Wratishvw udv. cancellár gyakori látogatá­
saiból, tervezgetéseiből s a császár- és császárnénak általa 
tett, előzékeny, nyájas üzeneteiből, továbbá a levelezés- s kül­
dözgetéseknek leijével és férjéhez megengedéséből tapasztala; 
sőt azzal is bíztatták, hogy, ha a fegyvernyugvás létre jő, 
elbocsátandják személyesen férjének látogatására: mindezen 
kedvező körülményeket a vállalkozó, bátor szellemű nő, 
kinek ereiben a hősi Árpádok vére folyt, arra kívánta 
felhasználni, hogy fiacskáit magánál még előbb kiszaba­
dítsa a gyűlölt Bécsitől. a hová el vala. tökélve részéről 
soha többé vissza nem térni. A gyermekek gondviselői között 
— említettük — voltak már titokban megnyert hívei; sőt 
aligha meg nem vesztegető, vagy legalább rá tudta bírni 
előkelősége, szépsége varázsával a fiúk orvosát is, hogy ezek­
nek most, a tavasz nyiltával, újból légváltoztatást ajánljon. 
Baráti udv. kamaratanácsosék, mint látszik, a hegyek alá, a 
kies fekvésű Bádenbe szándékoztak a fejedolemfiakat kikül­
deni. Charlotte fejedelemnő tehát innét, avvagy ezen útjok 
közben akará a fiúcskákat a kuruezok s általuk édes atyjok 
kezeibe játszani; és hogy férje beleegyezését a tervbe s ren­
delkezéseit annak előkészítésére megnyerje: ezúttal is a bű 
Szirmay egyik bizalmas emberét avató be titkába. Csakhogy 
ez most nem Horváth, hanem a másik titkár, Hubert volt, 
a ki martins közepén indúlván békeügyi iratokkal urához 
Nagy-Szombatba s onnét alá Egerbe a fejedelemhez: Char­
lotte megbízta őt szóbeli üzenettel, e mondott ügyben 
Kákóczival az ő nevében szólnni.
Hubert eljárt tisztében, s az általa tett előterjesztés 
hallat-tára. Rákócziban az apai szív megdobbant az örömtől.
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Készséggel egyezett a tervbe, a. melynek végrehajtását azon­
ban ő maga a nagy távolból nem intézhetvén, azzal leghívebb 
barátját, fővezérét, gr. Bercsényit bízta meg. A titkárt dúsan 
megajándékozva, mart. 20 vagy 21-kén kelt levéllel s oly 
meghagyással klildé vissza Nagy-Szombatba: jelentkezzék 
tüstént a grófnál, adja át levelét s terjeszsze eléje élőszóval 
körülményesen mindazt, a mit a fejedelemnő üzent; azután 
tartsa, magéit pontosan a Bercsényitől veendő utasításokhoz.1) 
Hubert mart. 23-kán késő estve érkezett N.-Szombatba, s 
azonnal ment .Bercsényihez, s a levelet átadta. A fővezér 
mindjárt és másnap reggel ismételve a részletekről is kikér­
dező a küldöttet, — a ki azonban oly bátortalan magavise­
letét tanúsított, bogy a gróf megütközött rajta, s jobb sze­
rette volna: bárcsak e kényes és veszedelmes természetű 
ügy folytatásával a fej ed elem asszony ezúttal is a már tavaly 
beavatott s bátrabb Horváthot, mint ezt a talán szintén bű, de 
félénk embert bízza, vala meg. Ámde nemcsak o m iatt; hanem 
a jól ki nem eszelt., bizonytalan esélyektől függő terv va.ló- 
síthatása iránt is élénk aggodalmai támadtak. Sokat hányt.a- 
vetotte elméjében a dolgot; Baden, a hely, s a kijövetelnek 
pontosan meg nem határozhatott ideje sehogysem tetszettek 
neki. Elvégre is abban állapodott meg, hogy legczélszerűbb 
volna, ha a fejedelemfiakat a Dunán, hajón hozhatnák le 
Petronella tájára., vagy valahová a Duna balpartjára: ez 
még jobb ; ugyanis ilymódon legkönnyebben el lehetne őket 
veszedelem nélkül nyeretni. -  a miről ő majd intézkednék. 
Ez értelemben üzent tehát Hnberttől Bécsbe a fejedelem­
nőnek, Rákóczit pedig még ugyan 24-ikén tudósító, nagy­
részt titkos-jegyű írással:
»Az mi az másik és nevezetesebb dolgot (t. i. a  fiúk elragadá- 
sát) i l le t i : Kegyelmes Uram, életem s vérem kész Ngod szolgalatjára, 
—  köszönöm is a láza to san : m éltóztatott (bennem) meghinui Ngod. 
De, megvallom, inkább szerettem volna, ha már az másik diákja (Szir- 
rnaynak), Horváth nevű contiuuálta volna ezen dolgot, már úgy is </' 
tudós lévén benne. Es igen félénk ; látom ugyan, igen titkos (értsd : tit-
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kolódzó, titoktartó), —  még magamnak is alig akarta rna jól kinyilat­
koztatni magát. Én, Kegyelmes Uram, az mennyire gondolkodhatom az 
dologról : nem lédnek alkalmatosaik módot, mint ha, vizen úgy gyűlhetne, 
hogy olt vagy Petronella táján kiszállhatna, vagy akárhol Fisemenyeu 
(Fischainent) alul; de még annál is bizonyosabb lenne bent, Morvában.1) 
Ha napját, helyét, óráját bizonyosan tudhatnám: könnyű volna provi- 
deálni de securitate. Az ilyennek, Kegyelmes Uram, egy óra az közi, 
mind jó ra  s gonoszra. —  Béulombul (Baden) semmi hasznát (módját) 
nem látom; mert, ha nekünk o tt já rh a t hadunk : akkor (Becsből) ki 
nem bocsátják, és az Lajta és Fisé (Fischa) vize (a tavaszi áradások­
kal) már nem lesz gétzló, —  máske'ut azon portánk sem mehet fegyver 
nélkül (értsd : erőszak nélkül, zaj nélkül, lopva) át. Én azért jobbat 
nem látok benne, hanem értésére adom az Fejedelemasszonynak possibi- 
litásomat (mit vagyok képes tenni), s elvárom, tetszését és parancsolatját. 
De, csak nem látok jobbat az víznél. V annak most nekem apró 
hajóim : szekereken vitetném Dévényhez, vagy azon följül (a Duna, nem 
a Morva vize m en tén ); elfognánk az hajót, ha másként nem. Ellenben, 
ha ez nem succedál: bizonyosan beviszik (a fejedelemfiak hajóját) 
Pozsonyba; —  ott kellene lesni, s ha all’icognito lesz (lejövetelök) : 
mindjárt csak az hóhevr-rétje felé (Pozsonyon alól, keletnek) kellene az 
Dana mellé jőni{-6k): már az nap ott várhatnál Püspökitűl kész hajó. —  
Ezek nagy extremitások s vakszerencsék; ha jobbat találunk, azt köves­
sük. Légyen Isten kegyelme !«2)
A bármi áldozatra, merész próbákra kész, híven gon­
doskodó, de különben szeretettel aggódó hív barát meleg 
érzelmeit fejezi ki e levélnek minden sora. S néhány nap 
múlva, mart, 27-iki tudósításában — mielőtt még az előb­
bire a fejedelem válaszát vehette volna, — újra visszatér 
ezen ügyre:
»Már, Kegyelmes Uram, bőven írtam  előbbi levelemben az
Fejedelemasszony dolgában, —  meg kell válaszszát várni. M ásként is, 
most az szörnyű vizekben itt (Nagy-Szombat, Pozsony körül) sehová 
sem lehet menni, nem tudom, túl (a Dunán.) De, hitemre, semmi
>) A u s tr iá n a k  Duna-Morva köze, n e m  a  tu la jd o n k é p e n i Morv: 
o rsz á g  é r te t ik .
z) L. Archív. Rákócz. V. k. 62 — 66. I.
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rjijtam nem múlik, — csakhogy nem bízom az diáié (Hubert) bátor­
talanságához. Jó  az Isten, —  benne b ízzunk!«1)
Rákóczi ;i föntebbi, 24-iki levélre ép e napon. 27-kén 
felelt Egerből. Válasza elárulja fajának hősi vérét, mely a 
veszélyektől nemcsak maga nem retten vissza: de azoknak 
kitenni szeretett gyermekeit sem retteg ; hiszen ő is mennyi 
veszedelmen ment keresztül gyermekkorában, és mindig sze­
rencsésen ! Egyébként pedig teljes bizodalmát helyessé Ber­
csényinek bölcsességében, a kire ezt a szívét legközelebb 
érdeklő ügyet is bízá, ...  s bíztatja, bátorítja, teljesen föl­
hatalmazza ő t :
»Az mi az Szirmay diákja álta l íro tt levelemet i l le t i : midőn az 
Kglmed atyafiságos indulatját kedvesen vészem és köszönöm, tovább 
is egyebet nem irh a to k : hanem quod optimum, factum videbitur.
Híjába antikat mindenkor csak az okoskodásra s félelemre bízni, az 
mellyeh szerencsével s próbával járnak! Bízom azért egyedül Istenemre 
és az Kglmed tapasztalt atyafiságos barátságára.«.2)
A  dolog azonban tovább folyt. Charlotte lierozegnő a 
Bécsbe visszaérkező Hu kerttől Bercsényi üzeneteit s javallatait 
megértvén: iparkodott a fiúk kiküldését siettetni és kimene­
telüknek idejét, — ha nem óráját is, legalább a napját — 
s utazásuk irányát, helyét, férje fővezérének, barátjának tud­
tára adni. hogy a ezélba vettek iránt intézkedhessek. De 
úgy látszik, bogy Barátiakkal (a leik tán gyanakodtak) az 
útirányra nézve nem bírt véglegesen tisztába jönni; ugyan­
azért az ismét visszaküldött Hűbéritől csak annyit üzenhe­
tett Bercsényinek : P iai aprü ft-Mn fognak bizonyosan kimenni 
Becsből; nem a Dunán, hanem liintón utazandnak és pedig 
vagy Báden felé, -vagy a florisdorfi hidakon át a balpartra; 
küldjön tehát a gróf mindkét felé elébök! A titkár 6-kán érke­
zett Nagy-Szombatba ezen üzenettel, melynek határozatlan­
sága Bercsényit megint kínos aggodalmakba ejté. 0  ugyan az 
elejékbe való menetelre készen tartá  már egy-egy lovas- 
dandárral az ilyes vállalatra legügyesebb, legmegbízhatóbb 
főtiszteit : a jobbparton Ebeczlcyt s a balon OcsJsayt, akár
■) IT. o. 70. 1.
!) U. o. I. k. 500. 1.
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vízen, akár szárazon jöjjenek; hanem a tVjedeleinnő aján­
lotta irányok és módok igen kétessé tevék előtte a sikert. 
— már pedig ő a próbát esetleg kudarczczal végezni, avvagy 
a fejedelemfiakat veszedelemnek kitenni nem akarta: szerető 
lelke visszaborzadt a felelősségtől a szülékkel szemben. Töp­
rengését s a gyámoltalan, gyáva Huberttel való keserves 
bajlódásait april 7-iki levelében megírá a fejedelemnek:
»M inthogy H ubert megérkezék B écsbíil: íme, m agát küldtem a 
ru la tió v a l; mert ismét föl akartam  most küldeni (új üzenettel vissza 
Becsbe), de nem, meri elmenni. Bizony, Kegyelmes Uram, ill. is runzle,I 
elöltem, mikor szól, nemhogy ináéra bátorságos volna. Eleget törődöm 
ra jta , - de illyenformán lehetetlenség. Tegnap érkezett H ubert: s már 
holnapután legyen meg! De az semmi, csakhogy m eghatározott hely 
n é lk ü l: vagy Padom (Bádcn) felé, vagy az hidakon állal gyiln, és in illő 
vasa kapják el (a hadak). Micsoda lehetetlenség az ! Most az Morva 
oly nagy, az hidakon is följiíl já r , úgy az L a jta  is ; más az, min­
denütt (ellenséges) vigyázok vannak, s lehetetlenség sem éjjel, sem 
nappal lárm a nélkül A ustriába bem enni: mert mindenütt, minden 
faluban ágyúcska, szakállos, micsoda vagyon, — egyet lőve (lárma­
jelt), százat lőnek, s mind csak szalad az nép m indjárt.1) S hát már 
ollyankor micsoda rettenetes bizonytalanság az tempót m egtartani, —  
leheleden, hogy odaérjen abban az pillanatban, az hol épen talál lenni. 
Im patientissim us vagyok illyen h iábava lóságért: talárn ugyan akarja 
is, —  nem is!  Hiszem, ak ár vizen, akár szárazon, —  de inkább 
vizen, Fisemen felé; Ebeezkyt, O cskayt azért tartám  készen. 
Avvagy, ha erővel kellene is meglenni: csak róhat kit,űzöd hely! De 
így, hogy: higyüu, s kapják el, — nem lehet órára s p illanatra  szabni. 
A zt is mondja m ár (H u bert): ha arm istitim n lesz, ki nem akar 
gyünni, —  nem tudom, m iért nem V T alán  jobb volna Horvátkút jb'l- 
hüldeni, —  többet bízom ahhoz, mint ehhez! En rajtam , Kegyelmos 
U ram , hitemre, semmi sem múlik,« stb.
»P. S. H ubertet ezen alkalm atossággal akartam  elküldeni 
(Egerbe) Zsibrik uram mal, —  S bizony nem mert elmenni az (Drass- 
koviehtól nyert) zász lókka l: megtudnák Bécsien, hogy <í vitte, e lenne *)
*) B alogh István mart. 29-iki meglepő betörése óta vigyáztak ily 
igen nagyon.
s a lm i lenne belőle ! . . . . Talált mát) fel beszélem Becsbe : vízin 
h á z i t  át l e .« f
Csakugyan, sikerűit is végre a félénk embert »lol- 
licszélnie« még egyszer Mécsbe; csakhogy mér az a.pril íl-iki 
batáridő letelte után, 10-ikén indúla fel oda Hubert diák. 
mint ugyan Bercsényi e napon kelt levelében jelen ti:
»Ezen alkalm atossággal (a mediatorok fu tárjának  fölmenete­
lével), hogy az mennyire lehet, segíthessem, reábeszéltem H ubertet, év 
fclmcgyen Mécsbe az Fejedelemasszonyhoz, disponálhatja: hogy vízen, 
csak Fiscmenyen általyyííjjön, kiszállhat,, s várhatja készen hadnak; 
akár szárazon, ha, ádtalgyühetne Fiscmenyen, Hiszen nihil derogaret 
(a fegyverszünetnek, mert ez) non esset, hostilitas. Mert, Kegyelmes 
Uram, nem látom más módját most, hanemha jobb alkalm atossággal ; 
mert status et circum stantiae obsunt.«2)
Ezen idézetből úgy látszik, hogy most már a feje­
delemnő maga is ki akart jőni, — nem csupán gyermekeit 
kiszöktetni; a, mi különben annyiból bajosan érthető; mert 
hiszen ekkor jól tudta már Wratislawtól. sőt férjének is 
maga megírta, hogy az ő leiitazását hozzá a császár kész 
megengedni. Valószínűen attól tarto tt teliéit; gyermekei kiszök- 
tetéseért gyanúba veendik majd az udvarnál, hogy abban 
neki részének kellett lenni, és ezért visszatartandják. Pedig 
Sarolta. — levelei- s üzeneteiből tudjuk, — m intlm áron  
szabadulni kívánt immár Mécsből.
Bercsényi apr. 7. s 9-iki leveleiben kifejtett fölfogását, 
aggályait, Huberttel való elégedetlenségét és követett eljá­
rását Rákóczi tökéletesen osztotta, helyeslé. Az elsőre apr.
I 1 -kén válaszolván, nagyon határozott szavakkal ír; Kglmed 
level éhül Hubert visszatérését érteni; »merj és vallom, 
liotji/ cat'/yon oka Kylmednek az impatient-iára, az rendetlen 
én helytelen piszmot/ánért. Hubert által, kérem, ne is foly­
tassa, Kglmed az dolgot, — kit most is csak azért küldöt­
tem. bogy ne láttassák annyiszor járni Horváth. Igenis, 
ennek az doloynak ttiéyedd]y ve. fitté, se farka nincsen, -...
’) U . o. V . k . 85 .1 . E  v é g s z a v a k b ó l  ú g y  t e t s z ik ,  h o g y  a  g y e rm e k e k  
le k í s é r é s é r e  a  f e je d e le m n ő  e z t  a  n e m  é p e n  a lk a lm a s  H u b e r t e t  s z e ­
m e l te  v o l t  ki.
2) U . o. 87. 1.
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nem is lebet kezdeni, lia az Kglmed opiniója szerint cléhh 
az hely nem <letermináltatik. Kérem azért, találjon olyan 
modalitást Kglmed, hogy ezekrül Horváth felküldése által 
jobb rend tétessék.«1) Igen, de időközben, — mint Bercsényi 
apr. 10-iki leveléből tudjuk, ----- mégis csak Hubert ment 
föl ismét a fejedelemasszonyhoz; 16-ikára le is jött újra 
Nagy-Szombatba, de megint oly zavaros jelentéssel, hogy 
a fővezér abból ugyan el nem igazodhatott, és — Nagy- 
Szombatból, apr. 16-kán — ekként ír a fejedelemnek:
»Hűbérinek én, hitemre, mostani relatiőján el sem 
tudok indűlni; mert olyat veszek eszembe: nem akarná 
azt, mintha maya gyűrnie, az Fejedelemasszony, — hanem, 
hogy elkapják (elfogják) erővel. Ebbűi (most már, a fegy­
verszünet beálltával) semmi sem lesz, se semmi hasznát nem 
látom az praecautiőnak; s máskínt is. annak elmúlik most 
ideje. Hacsak maga nem gyiin: ad vasam eommUtálni nem 
lehet eam fatali momento.«2)
Egyébiránt most Bercsényi Huberte! magát lekiil- 
dötte Egerbe: hadd tegyen személyesen jelentést. De a 
fejedelem is csak úgy volt vele, mint ő. »Hubert relatiőján 
eligazodni, igenis, nem lehet: ez — úgy látom, — Királyba 
Kis Miklós históriája: azért: si potem, potem, — si non 
potem, non potem.« Válaszolja apr. 19-kén Rákóczi Eger­
ből,8) a honnan már épen indűlóban volt föl Kis-Tapol- 
csányra, hogy a, hosszú fegyvernyugvás megköthetése érde­
kében a tárgyalások színhelyéhez közelebb legyen, és hogy 
a császár által Becsből april végén látogatására bocsátandó 
feleségével találkozhassék. Sarolta herczegasszony — mint 
látni fogjuk', és pedig nem szökve, vagy menekülve: hanem 
úgy császári, mint magyar részről ünnepélyes díszkísérettel 
— csakugyan le is jőve pár bét múlva Nyitrára, Tapol- 
csányra, rég nem látott fejedelmi hitestársához. Hanem a sze­
gény .Rákóezi-gyermekek...  most már igazi apátián és anyát­
lan árvák, — tovább is csak odarekedtek- Becsben, — magok­
nak és híresneves nemzetségüknek örök szerencsétlenségére.
p  U. o. I. k. 5 2 1 . 1.
a) U. o. V. k. 99. I.
o) U. o. I. k. 532. I.
A G R. B E R C S É N Y I  CSAIjAD .
M ásik kalandos vállalat gyanánt a írancziák partra­
szállási és csatlakozási kísérletét s a tengennellék fellazí­
tását jelzők. Ez nagy politikai súlylyal bíró ténynyé fogha­
tott volna kedvező viszonyok közt fejlődni.
Az ezen kori hadművészet egyik fő-fő mestere, XLV 
Lajos legkitűnőbb niaréchalja, a dicsőségkoszorúzta Ven- 
(lihne berc.zeg. a ki ez időtájt az olasz hareztereken 
aratta a. császáriak ellen habárait, s a ki bölcs belátásit 
államférfid is rabi. — a magyar szabadságháború kiváló 
fontosságáról hazája érdekeire, mélyen meg volt győződve; 
annyira, hogy királyi arát nem szűnt meg a magyar ügynek 
s Rákóczinak minél hathatós!) támogatására buzdítani. Most, 
a nagy-szombati fegyvernyugvási és békealkudozások hírére 
egyenesen azt írá  Lajosnak, hogy: »Franc,naország ügyét, 
nem érhetné nagyobb csapás, m int ha a magyarok kibékülné­
nek József császárral.«1) így gondolkodván, természetesen, 
maga is odatörekedett a maréclial, hogy a kuruezok a 
békűléstől vissza tartassanak s a, háború folytatására valami 
erősebb franczia segítség megjelenésével ösztönöztessenek. 
Yendőme — ki ekkor csaknem egész Felső-Olaszországot
elfoglalva ta r to tta '.. franczia segélycsapatoknak az Adria
északkeleti partjairól Horvátországon keresztül Rákóczi 
hadaival leendő közvetlen csatlakozását tervező, s e czélból 
érintkezésbe lépett a magyar föld és a Balkán-félsziget 
legkitűnőbb ismerőjével, a. bolognai születésű tudós, had- 
mérnökkari volt osztrák tábornok Marsig/i gróffal, valamint 
Rákóczi velenczei ügynökével, Vojnorics báróval. E  két 
érdekes egyéniséget rövideden be kell mutatnunk.
Gr. Marsigli Lajos, kitűnő bad- és víziépítész, szintoly 
kitűnő római régiségtudós, geograph, szenvedélyes könyv-, kéz­
irat-, ritkasággyűjtő, — mint es. mérnökkari ezredes vett volt 
dicsőséges részt a. magyarországi nagy török hadjáratokban. 
1683-ban a tatárok elfogták, de azután kiváltatott ; Buda 
s Nándor-Fehérvár visszafoglalásában közreműködött, és 
az előbbinek bevételekor Mátyás király világhírű könyvtá­
rának s a budai vezérpasák levéltárának maradványait kérte
60')
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ki magának osztályrészül a zsákmányból. Fölmérte és még 
ina is nagy tudományos értékű vaskos kötetekben adta ki 
a Duna folyását, a partjain található római régiségekkel. 
Petronellától le egész a vaskapui Traján-tábláig és híd- 
romokig. A karlóczi békekötés után, már mint tábornok, ő 
volt a, ki a török kormány biztosaival együtt az új határo­
kat az ádriai tengertől az erdélyi szélekig kimérte és meg­
állapító. Hanem, annyi érdemeiért megfizetett a hagyomá­
nyos osztrák Itala e tudós katonának is. A spanyol örökö­
södési háború kezdetén, mint erődítési igazgató Breisach 
várába rendeltetvén, mikor eken erősséget a. es. parancs­
nok, Areo gróf, a francziáknak, nehány heti védelem után, 
Marsigli óvástétele ellen gyáván feladta: mindaketten hadi- 
törvényszék elé állíttattak s Arcénak feje vétetett; de 
második bűnbak is kelletvén még, ilyenül az ártatlan Mar- 
siglit szemelték vala ki irigyel. S az oly érdemtől jós tábor­
nokot katonai rangjától ítéletileg megfosztván: nyilvánosan, 
vérpadon, a, lefejezett Areo holtteste mellett tiszti jelvé­
nyeit hóhér által letépették, s kardját feje fölött ketté­
töretve, a es. hadseregből csúfosan kitaszították.
A katonai becsületében ékké]) meggyalázott férfiéi 
lelkileg megtörve, szívében mély elkeseredéssel s lángoló 
gyűlölettel az osztrákok ellen, huzavonáit szülővárosába és 
könyvei közé temetkezett. Vándorúit mavcehal jól ismeré 
Marsigli érdemeit, katonai és tudományos kiváló képzett­
ségét, — valamint a méltatlan elbánást is, melyet a 
császáriaktól szenvedett. Most tehát a leghízelgőbb módon 
kiszólítá őt magányából, az 1706-ik év elején Milanóba 
hivatta s ott Yaudemont lig, Lombardia kormányzó-tábor­
noka által, V. Filep spanyol király — X IY . Lajos uno­
kája — nevében ünnepélyesen oldalára övezteté a tiszti 
kardot; majd az így rehabilitált tábornokot Párisim utaz­
tató, a hol ajánlatára gr. Marsiglit február 15-kén a »nap­
király kihallgatásban részesítette, nyájas, vigasztaló, kitün­
tető szavakat intézvén hozzája.«1)
’) G . F a n t u z z i  : » M e m o r ie  d e l la  v i t a  d e l  G e n e r a le  O o n te  H u g i  
t '.  M a rs ig li .«  (B o lo g n a , 1 770 .) 2 1 2 — 2 1 1 . II.
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Nos. Icliát erre ;i lertilíra. Magyarország s a magyar, 
liorvát, dal mái, hosnyák hal ártér öletek lugnvatottubh isme­
rőjére kívánja va la. Vendőme herczeg a Rákóczi hadaihoz 
csatlakozandó íranezia segélysereg vezetését hízni, Vojvo- 
■ri ették közreműködésének is igényi ((‘vételével.
Vojnovies ( Woinovieh, Vajnovics) József, dalmátiai 
légi. előkelő. ma grófi, akkor hárój rangé családtagja, 
élénk eszű, szép készültségi!, de honvivant, könnyelmű élet­
módot folytató ifjú emher volt; pár évvel (dőld) még száza­
dos a h. Loos-féle magyar-horvát huszárezredben. Mikor, 
miként s honnan került Rákóczihoz ? Berth ót fi F rirnri 
felső-magyarországi altáhornoknak a fejedelemhez Lőcséről. 
1704. dec. 13-kán intézett következő leveléből tudjuk meg;
»A z elm últ napokban  is a láza tosan  je len te ttem  va la  N godnak  : 
c sászár L oosz-regim entjébűl való k ap itán y -em b er jővén  Lengyel- 
országon á lta l az p assu sra , o llyan  nevezet a la tt,  hogy Ngod szolgá- 
la tjá ra  igyekeznék. H o rváto rszág i, valam ely  Y n p i o r i . c s ,  jó  m aga 
bíró N agyságos U rn ák  fia. a z  ki úgy d ec lará lja  d o lg á t:  az  
Im perium búl (a hol ekkor a  L oos-huszárezred  fek ü d t)  elszökvén, 
P rá g á b a n  m eg fo g a tta to tt volna, s m indenétűi m eg fo sz ta to tt ; onnan 
is k iszökött, —  csak  gyalog, m uskatéros- rossz, rongyos köntösben 
jö tt  ide, k ívánkozván  először F o rg ách  U ram  ő N g á h o z ; az m int 
is ő N gán ak  m egjelentettem , —  a z t a d ta  ő N ga válaszú i, hogy 
igyenesen N godhoz küldjem  : talám valamire Ngod, oda Horvátország 
felé applikálhatná. M ásként, jó német, jó deák, jó olasz, csakhogy —  
az m in t ő N ga nékem  írja , ( teh á t F o rg ách  régebb idő ó ta  ism erte 
ö t a  katonaságból), az italt s a kocsisát igen szereti. Szegény B o ttyány i 
(gr. B a tth y án y i A dám , az  1 7 0 3 -b a n  e lh u n y t lio rv á t bán) U ram nál ő 
N gánál m ár m uskatéros is volt, s u g y an  F org ách  U ram  szerzetté  
volt is k i onnan. M ivel pedig  N god speciá lis p a ran cso la tja  nélkül 
sem mi idegen országbúi jö t t  em bert N godhoz nem bocsá tha tok  : úgy 
ezt sem bocsátom , hanem  várom  irá n ta  kegyelm es d ispositió ját. M ár 
negyedik  hete, hogy i t t  ta r tó z ta to m .« 1)
A fejedelem az ekként bemutatott liorvát. főnemest 
udvarához hivatván, miután nem közönséges képességeiről és 
használhatóságáról meggyőződött, s miután Vojnovies erősen
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állította előtte, hogy a Zrínyiek, Frangepánok emlékén még 
élénk, hű ragaszkodással csüngő, de különben is elnyomott 
és elégűlotlen tengermelléki lakosságot könnyű volna az ő, 
Rákóczi — mint a Zrínyiek, Frangepánok unokája — 
részére a császár ellen nyílt fölkelésre bírni, és erre magát a 
báró, mint Horvát- s Dalmátországban nagy összeköttetések­
kel bíró ember, ajánlá: clhatározá Vojnovicsnak ilyes szol­
gálatai igénybevételét. A szükséges pénzösszegekkel s a 
nándor-fehérvári szerdáihoz, a boszniai basához, a durazzói 
franczia conzulhoz és a velenczei franczia követhez szóló 
ajánló-levelekkel ellátva, elklildötte tehát őt az 1705-ik év 
folyamában ezen ú tjá ra ; s hogy több tekintélylyel léphessen 
föl: ezredesi rangra emelte. Horvátul és törökül értő néhány 
régi, volt Thököly-féle kuruez tisztet is adott melléje, hogy 
a hadfogadásban, csapatok szervezésében segítségére legye­
nek ; egyszersmind utasításokat eszközölt ki konstantiná­
polyi saját követei és a franczia residens által a portán az 
ajándékokkal is lekötelezett boszniai hasára, hogy ez Vojno- 
vicsot és embereit titokban támogassa s török területen is 
toborzani engedje. A  dalmát báró állandó tartózkodási he­
lyéül Rákóczi különben Velenczét szemeié ki, hogy ott 
mint a köztársaságnál levő diplomatini ügynöke működjék, 
mely czélból kiadta neki megbízó-levelét a signoriához. 
Velenczéből ugyanis Vojnovics egy felől alkalmasan folytat­
hatja vala műveleteit a horvát-dalmát tengennelléken, más 
felől pedig kényelmesen érintkezésbe léphetett az olaszor­
szági franczia haderők parancsnokaival, — a minthogy 
Vendőme maréchal utóbb egy Ladron nevű, languedoci 
hugenotta franczia kapitányt rendelt melléje, a ki — 
Musztafa és Omer aga nevű török tisztekkel együtt — 
élénk részt vön Boszniában is, Banyalukán s környékén, a 
hadfogadásban.1)
E toborzás, fölszerelés, egyenruliázás, katonai raktárak 
állítása, az Unnám, Száván leendő átkelésre hajók beszerzése, 
sőt a, már toborzott katonaságnak koronkénti szemlékre összc- 
gyiilekezése is, — ámbár a szükséges óvatosságból kéz alatt,
’) L. Tlia ly: » Dunántúli líruljárnt«, 20—23.1. (lividnpest, 1 880. 
Grill K ároly  bizom ányit.)
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de unnál könnyebben ment: mert egy felől n velenczoi 
franczia követtől utasított durazzói conznl tetemesebb össze­
geket adott Vojnovics embereinek,1) más felől pedig a 
belgrádi szerdát-, a szerajevói basa, a banyalukal, gra-diskai, 
mostari bégek s általában a török hatóságok jóakaratúlag 
szemet hánytak mindenre, sőt titokban előmozdították a 
dolgot. Rákóczi ügyei ugyanis jól állottak ekkor a portán, 
hol állandó residonseket ta rt vala, ti kiket — valamint az 
ezen 1706-ik év elején Konstantinápolyim küldött rendkívüli 
követeit, — az ottani franczia minister a török kormány­
nál buzgón támogatta. A fényes porta nyíltan nem ismerhette 
ugyan még el erdélyi fejedelmid Rákóczit: mert akkor a 
karlócai békeszerződés megszegésével vádolhatták volna, 
de meg sem tagadá az elismerést; követeit a szultán és a 
nagyvezér, az osztrák residensnek nem kis bosszúságára s 
az angolnak aggodalmára, nyilvános kihallgatáson, igen 
előzékenyen fogadák, tárgyaltak velők, s az erdelyi Tcövot- 
«(ífji húsba szállásolván el, ezt állandóul Rákóczi ren­
delkezésére bocsátóik. E  mellett a moldvai és havas elvi 
vajdáikra s a temesvári basára rendeleteket küldtek, hogy 
az Erdélyből kiszorult kuruczokmyk szállást, oltalmat adja­
nak. Úgy, hogy a török kormánynak e feltűnő hajlandósága 
a magyarok iránt, a britt és hollandi békeközvetítő minis- 
tereknek — ép ez időben — igen felötlött; annyira, hogy 
a törököknek nyílt beavatkozásától a császár ellen kezdettek 
ők is, mint maga a cs. udvar, tartani.2) Pedig a boszniai
') L. Feldzüge (1. P r. E ngen v. Savoyen, V III. k. 8fi. 1.
■) I j . Stepney  leveleit, Becs, 1706. mart,. .6. és 24-kévől H arley  
britt, kü liigym inisterhez. (Archiv. Rákúcz. I I . o. I I . k. 560. és 579. 11.) 
A dolgok ezen á llapo tában  a  bécsi ud v ar kényszerülve érezé magát, 
régi szokott, m ódjához : a  po rtai m in iste rek  m egvesztegetéséhez fo lya­
m odni. E gy  egykorú, nagyon is császárias színezetű  ném et tö rténelm i 
m űben  az 1706-ik év tavaszáró l o lv assu k : »A uch m ach te  die O ttom an- 
nisclie P forte  w ieder Mine, als w ollte  sie n ich t län g er stille  sitzen, 
ohne Zweiffei au f neue Sollicit.ation des Ragoczy. D aher der Kayser­
liche H o f aufs neue beunruhig et worden, und den H errn  B aron von 
Q uarient m it grossen Qeschencken, (1. erről föntebb, B alogh István  
a n s tr ia i beütésénél is), welche a u f 50,000 R hein-Thaler geschlitzt 
wurden, nach Constantinopel geschiclcet h a t ; dessen V errich tu n g  auch 
so viel gew iirek e t, dass dev Fried a u frech t hulialt.cn und einige G rän tz-
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műveleteket okkor még aligha tudták. — Vojnovics ügynökei 
s Rákóczi nevében kibocsátott horvát nyelvű kiáltványai 
egyszersmind a tengerinelléken is előkészítők a lázadást, 
hol különösen a volt Frangcpán-birtokokat képezett likkai 
és corbáviai grófság s Vcglia, Pago, Lussin stb. szigetek 
lakói m utattak erre oly nagy hajlamot, mely már veszélyes 
mozgalmakban (»sehr gefährliche motus«) tört ki, s a tava­
szon a károlyvári végőrezredet kellett sietve kirendelni 
Likka és Corbávia megszállására.1) Alkalmasint Vojnovics 
és a velenczei franezia követ titkos munkája volt azon 
összeesküvés is, mely a Velencéével határos gradiskai gróf­
ságban szőve, az osztrákoktól 17Ofi-iki február hóban föl­
fedeztetett és elfojtatott.3)
Ha e gradiskai összeesküvés sikerűi: akkor Vendőme 
maréclial a szárazföldön indíthatja vala meg a tervezett 
franezia expeditiót a magyar határok felé; így azonban 
tengeri vállalatra kellett gondolnia. E  végből egy pár nagy 
hadi gályát, számos kisebb parti hajóval küldött ki az ádriai 
tengerre — martins közepén tül — a híres <jr. MnrsujH 
tábornokkal, egyelőre csak megkémlelni s kiszemelni a túlsó 
partok azon helyeit, hol a csapatok kiszállása legalkalma­
sabban fogna végbe-melietni; valamint egyúttal a végből 
is. hogy a Vojnovics ügynökeitől felbíztatott parti lakosság 
a franezia lobogók és hadi hajók láttára  annálinkább neki­
bátorodjék. Jelen volt-e e hajó-czirkálatnál maga, a da.lmát- 
horvát báró kuruez ezredes? --- határozottan nem tudjuk: de 
emberei bizonyára ott kalaúzkodtak.
A franezia flotta hajói csakugyan megjelentek Triest 
előtt, Fiume közelében Lussin-PiccMónáJ, Ihircuriníű s a 
horvát-dalmát tengerpart néhány szigeténél, és pedig ü. 1. *)
S tre itig k e iten  in de r G üte  gel tol ten w urden.«  T öbbre Q nstrient ennél, 
a jándékaival sem m eh e te tt. (»Das v e ru n ru h ig te  nml w ieder b e ru h ig te  
K önigreich  U ngarn.■ Cölln, 1711. P e te r  M arteau  ; r>r>. i.)
') Feldzüge, stb. u. o. fi7 — 68. 11.
*) »D es F r a n c o i s  av o ien t t e n t é  le  in o is  d e r n i e r  d e  s n rp re m lre  
( J r a d is e a  et. d e u x  u n t r e s  p la c e s  do I ’ E t n p e r e n r  s t i r  les  em i fi n s  de  
I’ lh ,a t d e  V e n ise , m a is  le u r  c o m p lo t  fill d e c m iv e r t. ;i P u n s .«  (A h a g a i 
'Menetire Hintoriqut' 1706. in a r t iu s i  füzetében, IS :!. I.)
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két ízben is: úgymint először mart. 20-ika táján s azután 
april elején föl és le czirkálva.1) A dolog óriási feltűnést 
okozott s nagy lármát keltett Becsben, Gréczben, Horvát- 
és Magyarországon. a hol a hír, — szokás szerint — 
nagyítva és mindenféle phantasticus részletekkel megtoldva 
vette szárnyaira: mintha már az egész tengermellék láng­
ban állana ; ennyi s ennyi ezer franczia szállott partra s 
Vojnovics fölkelőivel együtt ott hadakozik már Horvát­
országban ; továbbá : ennyi s ennyi ezer török áll Boszniá­
ban a Száva partján, hidat vernek, hogy betörjenek, stb. S e 
híreket nemcsak a kuruczok: a császárpárti magyar urak 
is. — csak úgy, mint a bécsi körök, — elhitték és valóságnak 
hirdették.
Rákóczi és Bercsényi, ámbár hiteles jelentést a dolog­
ról még — a nagy kerülő út miatt — sem b. Vojnovics- 
tól, sem a velenczei franczia követtől nem kaptak, - jókor 
nyertének róla némi tudomást, mintahogy a vihar kitörését 
téveteg szellők lcngedezése előzi meg. Ily lengedező hír 
szárnyalt el először a fejedelemhez. Közlünk az ő, és Ber­
csényi, valamint mások értesüléseiből egyetmásB a han­
gulat jellemzése s a végett, hogy hősünk reményeit, felfo­
gását, józan ítéletét, ezen bár örömmel vett s óhajtott : de előtte 
mindenkor a kalandosság színében feltűnő híresztelésekkel 
szemben híven visszaadhassuk.
Bercsényinek 1706. mart. 17-kén Nagy-Szombatból 
Egerbe a, fejedelemhez intézett igen hosszú és igen fontos 
tartalmú levelében fordúl elő egy té te l. egy vonatkozás 
valami mellékelve volt törökországi iratra, a mely ma már 
nem létezik: »Az törökországi rekdióhúl, úgy látom, még 
egyeli nem tetszik ki, hanem, hogy az török is keresi az alkal­
mat. Igenis, elhamarkodásnak tarthatni Skerlettel (állítólag 
osztrák zsoldban álló portai tolmács) való communicati óját 
az dolgoknak.« 2) Ennyi az egész, melyet így magában bajos 
megérteni, de legalább az utóbbi mondatnál önkéntelenül
’) L eh e t, hogy M arsigli csak a m ásodik  ezirk álásb an  v e tt részt 
szem élyesen, m e rt neve csak ekkor em lítte tik . Előbb tá n  V ojnovics já r t .
°) Bercsényi és Rákóczi levelid, m elyekből az a lább i idézeteket 
veszsziik, mind az A r c h iv .  R t í f a k z .  1. o. 1 és V. kőteleiben jelentek meg.
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Rákóczi legújabb stamhuli követségének el ja vására, gondol 
az ember. Azonban a fejedelemnek e levélre — Egerből, 
mart. 22-kén — adott válasza megmagyarázza, földeríti 
különösen az első pontnak értelmét:
»A  horvátországi h íreket már ezelőtt egy héttel, töröl,országi 
kereskedők által hallottam., azto t is hozzáadván, hogy parancsolat van 
mindenütt a törölc földön, hogy élésriíl gondoskodjanak a jövő franczia 
hadaknak; de mindezen authentica confirmatióig (a fentebbi »relatio«) 
Tam ás voltam benne. Én magam is G radiska felé já rv án ,1) a  mint az 
franczia arm ádának e téli kvártélyozását tu d o m : földön (szárazon) 
is lehetett könnyen oda (H orvátországba) menni “), nemhogy tenge­
ren nem ; tudom, a nanolisi vicc-királynál■ volt parancsolatja (XIV. L a ­
jostól), magam is sokat sürgettem., és valóságáról —  megvallom —  
nem kételkedem. Csak Isten segítse őket, — könnyen betelhetik M. 
(Koncz Márton, a tábori jós) m ondása!«
Bercsényi utóbb. mart. 24-iki levelében, annak hang­
súlyozása után: mennyi sok szép hadunk van most Dunán­
túl, (»hiszen Andrássy (István) corpusán kívül van annyi 
túl. hogy (nagy-jszomhati h.urczou som coliunk tinnt/in«.) 
örömmel, bizakodva jegyzi meg, bogy »lesz kittek vonj an­
yáim  nimját Monseigneur Uraimékkal! Ugyanis utolsóbb 
írása szerint Ngodnak ha. (Jradiskára gyiin: M. uram voxát 
bétöltsük, reáérjünk magunk is.« Másnap írt levelében pedig 
ismét reátér a franczia dologra, s tréfásan kiált fe l: »Hej 
monsieur, 'Monsieur. Itamur szúrj a-It orvát, kakó-hakóba! 
Imádom, nem ur állom vsak.« Mart. 27-ikén újból említi, hogy 
Pálffy bánnak s Heisternek alighanem »az franczia hír 
büzlögeti az orrokat.« Es másnapi tudósításában, midőn arról 
panaszkodik, hogy a dunántúli sok szép élj bad számára 
ha egyenruha volna is. de nincsen elég fegyver, — megint 
azzal vigasztalja magát: »majd hoznak Triestumbúl /« *)
*) 1693 és 94-ben Olaszországba tett s onnan visszatérő útjában. 
(L. bővebben T h a ly: "II. Rákóczi l'erencz ifjúsága.« Pozsony, 1889. 
Stampfet Károlynál; 2-odik kiad. 184 201. 1.
*) Rákóczinak ii. 1. ekkor még nem volt tudomása a hágai 
»Mer cure «-bői föntebb idézett, idevonatkozó tudósításról, mely szerint 
a francziák csakugyan így akarták : de tervük végrehajtását a com­
pluite fölfedezése megakadályozd.
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Nevezetesen ekkor már elérkezett Becsbe is a hír a 
franczia hadi flottának,sőt meg is nevezték: vele Marsiglinak 
Triest, Buccari és a liorvát-dalmát partokon való megje­
lenéséről, — a mi az udvarnál nagy megdöbbenést okozott; 
annálinkább, mert egyúttal számos ezer franczia katonának 
partraszállását, s úgy Vojnovics és fölkelői, a bosnyák- 
törökök stb. harczait is Horvátországban, sokféle változatban 
pengették. Nagy örömmel értették ezeket a kurnczok, kivált 
a legközelebbről érdekelt túladunaiak.
Bercsényi mart. Hl-kén már katonai combinatiói kö­
rébe vonja Triestet és a dalmát partokat, s hangsúlyozza, 
hogy »Becsben de dato 27. confirmáltntik az Dalmátiában 
érkezett franczia hír*. (Értsd: a Dalmátiába érkezett fran- 
cziák hire.)
E  bécsi és onnét hazánkban is melegében elterjedt 
hírekkel tüzetesebben megismerkedünk e napokban kelt 
néhány egykorú, eredeti levélből. Ilyenek:
,1. Bercsényi gróf egyik bizalmas udvari emberének 
Pá/óczi Horváth György hadi főpénztárnoknak, ura oldala 
mellől Nagy-Szombatból 1706. mart. 27-kén Radvánszky 
dános kincstartóhoz írott tudósítása:
»Bizonyos relatiókbúl értettem , hogy segítségünkre 1 7  g á lly n  
fra n c z ia  H orvá to rszá g b a  érkezett légyen és a d  p o rtu m  B u cc a r i m á r  aclu  
ötezer szárazra : k i  is  szá llo tt, - de még többet vár utána. V ajnov ics  
horvá t ú r fi szép (hadi) operatiókat tészen H orvátországban s napon­
ként neveli számokat az kurucz-horvátoknak.«
2. Dobat) Lászlónak, gr. Eorgáeli tbk. titkárának, K a­
puvárit, 1706. apr. 2. kelt s szintén Radvánszkyhoz szóló 
levele, melyből a dunántúli változatokat tudjuk meg:
»Bizonyosan írom Kglmednek, hogy D alm átiában az tenge­
ren, gályákon feles ezerekbűl álló franczia jö tt, k i is szállott, pusz­
títja  igen az országot, s közelget Horvátországhoz. V a jn o v ics  penig 
—  az k it ugyan az Mlgos Fejedelem küldött volt bé —  ugyan  
H o rvá to rszá g b a n  fa c t ió t  in d íto tt s  g y ű jt i  az hadat, s Karlovicz (tán 
K á ro ly v á ro s t  akart írni) tá ján  nyargalódzik ; k ire  nézve as  Mlgos Ur 
(Forgách) is  kü ldö tt bé pátenseket, s  b izonyos em bereink m entenek bé, az  
k ik  h a d a t szednek ottbenn öszve s ném et ellen fe l tá m a d n a k .  M áskínt 
fognak maholnap az horvátok is gondolkozni !«
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Ez, a mennyiben belőle a, horvátországi mozgalmak szí­
tásában Eorgácli grófnak a volt liorvát-dalmát bánjelölt­
nek és egykori boszniai vezénylő-tábornoknak, is. nyíltle­
velei s beküldött emberei által való közreműködéséről 
értesülünk, elég nevezetes adat.1}
.3. Gerhárt György senator, szintén íladvánszkyhoz. 
Nagy-Szombatból 1706. april S. írott levelének egy pontja:
» A z  fra n c a id n a k  K a n d ó im b a n  és H orvá to rszá g  széleire va ló  érke­
zését. B é c s iü l is confirm edjá k ,  —  a  lein igen turbálórlott a z U dvar.«
Hogy a cs. udvarnál e bírt csakugyan egész komolyan 
vették: bizonyítják
4. a bán testvérének gr. Pálffy Miklósnak Bécsitől 
1 706. april. 17-kén és 5.gr. Kollonic* Adóm  cs. k. tábornok­
nak , a lűrliedett cardinal és volt főminister Kolloides 
Leopold unokaöcscsének, ugyancsak Bécsitől, 1706. april 
1.4-kén, id. gr. Erdődy György országbíróhoz Zágrábba s 
illetőleg Y arasdra Írott levelei; úgymint Pálffynak ezen 
u tó ira ta :
» F ra n c z ia  jö ve te lrő l nem ír semmit is Kglmed ; kérem, ha mi 
bizonyossat értene, eugem is tudósítani ne terheltessék.«
De méginkább Kollonicsnak következő, már sokkal 
részletesebb sorai:
» Itt  m egint halla tik , hogy M a r s ü l i  nevff generális hatezer frn n -  
ereiával H o rvá to rszá g  szélin  p ró b á ln a  diversiót. tenn i, vagy  éppen H o rvá t­
országba  n y o m a h o d n i és a  m alenonten tusokka l magáit con jungáln i. Kit 
Isten távoztasson M agyarországnak nagyobb rom lásáu l; s talán 
ugyan a pártosok azért inkább kívánják az armorum suspensiót, 
hogy azonban azon francziák érkezhessenek.« (? !!) 2)
0 Forgách pátense Horvátország rendéihez latin nyelven intézve. 
170(5. mart. 30-kán »ex Praesidio Kapuvár« kelt. (Egykorú másolata 
megvan gyűjteményemben.) Simon úrnak ugyanez nap Bercsényihez 
Írott leveléből pedig megtudjuk, hogy két liorvát tiszt hadi-foglyot, kiket 
az ügynek megnyert s fölbíztatott, küldött volt be e nyíltlevelekkel Hor­
vátországba, hadakat toborzani >s szabadságuk mellett föltámadni.« 
Adott nekik gyalog-vajdaságról szóló decretumokat is ; »quoad pliysi- 
ognomiam vannak olyanok, m int Esze Tamás,« — írja róluk a tbk. 
(Eredeti, n. o.) Esze Tamás, mint egykorú arczképe mutatja, nagyon 
marezona kinézésű volt.
-') Mind az öt levél eredetije kéziratgyííjteniényemlien.
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Ezzel egyezőkig, — és pedig szintén bécsi forrásra 
hivatkozva, — írja maga Bercsényi is Nagy-Szombatból 
apr. I o-kén Rákóczinak s 12-kón Károlyinak, név szerint 
az elsőnek :
»Az francziárdl az b ír contiimál Becsben, hogy az Marsüli 
rolna vélek, kin kicsaptak itt, és hogy ugyan Triestumnál kiszállott volt 
(ez csak ke’niszemle lehetett), de nem penetrálhatott az szoros passusokou ; 
visszanyomúlt-e ? nyomták-é ? e's hogy K onstantinápoly felé evezett. 
Tahim  még jobb volna az!«  —  S a m ásodiknak: » . . .M in d  h a l­
lottam m ár én azon készületjeit az ném etnek : így lesz, amúgy 
lesz ; de m ég akkor nem volt híre Marsillinali, az tenger mellé érkezeit 
tízezer francziával; még akkor Barcellonát nem szállották volt meg 
fa francziák) ; még akkor Eugenius nem ment Olaszországra; még akkor 
P álfty t nem nyomtuk vissza, —  et sexcenta alia.« ])
A francziák partraszállásának híre a cs. katonaság 
között is (‘1 vala. terjedve, ámbátor, nehogy lehangolóan 
hasson, eltiltották annak emlegetését. Egy Pozsonyból e 
napokban, apr. 13-kán. kiszökött német tizedest hallgatott 
ki még ugyanaz imp cziferi táborában személyesen Bercsényi, 
a kitől hallotta: »Az franczia, hogy Horvátországban van 
900(1. rebesgetik, de lm soldat szól róla, megbüntetik.«
Az april 1 (i-kán Bécsből (Nagy-Szombatba érkezett 
Hubert ismét új franczia-török hírváltozatokat hozott a 
kiirucz fővezérnek. — de a ki most mór erősen kezd valu 
kételkedni, ezeknek a minduntalan, annyiféle alakban meg­
újuló, azonban az ő kútfőik, nevezetesen a fejedelem kül­
földi összeköttetései révén még meg nem erősített híreknek 
hihetőségében. A hírhozó ítélőmesteri titkárt leküldötte 
(Rákóczihoz Egerbe: hadd »maga tegyen relatiót egyszersmind 
annak is micsoda valóságos hírirűl. mintha 42 hágó s 2 
gálya franczia érkezett rolna. és — az ki nagyobb! — 
az töröknek 200 ezer számmal (!!) való megindulása, az 
Szárún is hídvetése, etc., etc.; az mellyel• indították az Udvart 
ezekre (t. i. a fegyverszüneti föltételek elfogadására) legin­
kább.« Azután jellemzőlog jegyzi meg Bercsényi: »De nincs 
nagyobb csudáim, mint, hogy ezeket én írom N godnak! ...«
’) Archiv. Réikócz. V. 88. és Rákóczi Tár, II. 128.
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A mivel a hírek valószínűtlenségét kívánja jelezni: Rákóczi 
folytatván okkor a külügyi levelezéseket. Azért, e bécsi szóbe­
szédek valóságában nem bízva, de mégis a közhangulatra tekin­
tettel, ajánlja: »Most vegyük az -Hlyen híreknek hasznát, 
míg lei nem üti magát! Mert mindezekhez kevés bizodalmám, 
vsak azért, hogy (mi) nem tudjuk;  nem gyünne hívatlan: 
avvagy, hacsak kérkedve is, megrihkantaná magát az követ 
(Des Alleurs), hogy: Hic est!«
Ekként tamáskodék íme, minden vérmes temperamen­
tuma mellett is, az éleslátáséi Bercsényi; ellenben Rákóczi, 
— a föntebbi, nevezetesen mart. 22-iki levőiében előadott 
körülmények- és előzményekre támaszkodva, — még bízott, 
legalább april 5. és 8-kán még komolyan bízott a tenger­
partok felől jövő franczia segítség érkezésében.1) Mert ezen 
utóbbi napon kelt soraival arra buzdítja fővezérét: »Az fran- 
cziák dolgát conside válván, csak jó volna Pálffyt általtudni az 
L a jtá n ; mert ugyan, ha szintén ellenük akarna is operálni: 
épen Styriára kellene neki kerülni. De mindazonáltal ezen 
praetens iánkkal (t. i. a fegyvernyugvás föltételeinél) el ne 
vágjak az kötelét a negociatióuak,« -  teszi hozzá bölcs hig­
gadtsággal. Szóval, a remélt, de bizonytalan smég hozzá isme­
retlen arányú franczia segélyért ő sem akarta a fegyvernyug­
vást s az ennek tartam a alatt folytatandó békealkudozásokat 
könnyelműen elodázni, vagy épen elejteni.
Öt nappal ezután, apr. 1 3-kán. elvégre meghozd Eger­
várába két becsületes boszniai török, báró Vo.jnovics hiva­
talos jelentését s a velenczei franczia követnek egész csomó 
chiffre-s levelét a fejedelemhez. Ezek a, francziákban 
ekkor még — vérmesen bizakodó Rákóczi felfogásának 
adtak igazat. — nem ugyan a kalandos hírek különböző 
változatai szerint immár megtörtént partraszállás megerő­
sítésére: mint inkább e partraszállási és csatlakozási szán­
dék komolyságára, s annak Vendöme maréclial részéről őszinte
') Világosan tanúsítják ezt apr. 5-kén Egerből Károlyihoz inté­
zett levelének eme sorai: »Az franczia jövetelinek naponkint con- 
tivmáltatik az híre; úgy tetszik, nem is lehet már kétség benne ; mely- 
vűl — adja Isten, e jövő postán többet ívhassak Kglmetlnek !« (Archiv, 
fíákócz. I. o. I. k. 511. 1.)
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('s re,-ilis logiHiiitosítása. előkészítésére nézve. A jelentősek 
meglehetős régi keltűek valának ugyan: de biztos kezekből 
valók; különben a, franczia rosidensé nagyobbára titkos 
jegyekben lévén írva, a fejedelem kiadó azokat udv. can- 
cclhíriájának dechiffrálás végett, -  a mi a meglévő kulcsok 
mellett is több napot igénylő munka, volt. Minthogy pedig 
Rákóczi ezt nem akaró, bevárni, és minthogy a. lényeget 
mór maga Vojnovies tudósítása is tartalmazó : ennek máso­
latát. addigis. míg amazoknak tölfejtésével elkészülné­
nek. - apr. 14-iki saját leveléhez csatolva, sietett futár 
által barátjához Bercsényi grófhoz juttatni, a kitől véle­
ményt kért ezen ügyben. Vojnovies e jelentését — fájdalom 
— nem ismerjük; azonban tartalm át eléggé sejtetik a 
fejedelem kísérő levelének reávonatkozó sorai. valamint 
Bercsényinek april 17-iki válasza, Ezek szerint a franczia  
seyédcsapafol■ kikötési és a mayya,rokkal leendő eyyes/ilési 
(■célzata eltökélt tényként áll előttünk, ámbár még csak az 
előkészítés stádiumában. Yendőme herczeg, a velenczei fran- 
c-zia követ és b. Vojnovies által útbaigazítást kért Rákóczi­
ié» I : mikor ex mely irányban történjék a partra szállanád 
franczia csapatok betörése s csatlakozása? — E  kérdések 
pedig szorosan összefüggnek vala egy részt a katonai hely­
zettel, más részt az ép most megkötött fegyverszünet és 
megkötni szándékolt fegyvernyugvás időtartamával; mindkét 
szempontból csak Bercsényi a főlmdvezér s egyszersmind a. 
béketárgyalási orsz. bizottság elnöki:, adhatott szakszerű véle­
ményt. A. fejedelem így fordái hozzá:
»Tegnapi napon (apr. 13.) két török álta l micsoda leveleit 
vettem V ajnovicsnak: íme, copiáját includálom ; mivel penig az 
velenczei franczia követtől is feles clavisos leveleket hozott, —  
talám azokból bővebb informatiót adhatok Kglmednek, megfordítá­
sok (fölfejtesök) után. Ennek az válaszadás nehéz mindaddig, a meddig 
meg nem tudom : mennyi ideig fog tartani az armistitium Mert, ha 
ez alatt találna letörni (a franczia): Pálfiy (mint bán, Horvátország­
ban) ágálha tna ellene. Arról is elvárom Kglmed opinióját, hogy, 
ha azon franczia hadak elérkeznek: merre lehessen legalkalm atosab- 
ban az conjunctió? Ez bizonyos edkedmalnssa.g lévén, illyenre gyakorta 
nem kaphatunk,« -—
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teszi hozzá nyomat-ókkal Rákóczi; n mi határozott 
bizonyítéka annak, hogy a vállalatot e hivatalos ügyiratok 
is komolynak és küszöbön állónak jelezték. Erről egyéb­
iránt. Vendőmc inaréclial föntérintett meggyőződését a ma­
gyar ügy kiváló fontosságáról számba véve. — alig is 
lehet kétség.
A fejedelem, hogy Vojnovicsékat s a  franc-ziákat so­
káig bizonytalanságban ne tartsa: addigis. míg april 14-iki 
iménti levelére Bercsényi válasza megérkeznék. — e bő 
20-kán az egyik török levélbozót visszaindítá Yelenczc felé. 
egyelőre azon válaszszák bogy most a császáriakkal két heti 
fegyverszünet köttetett, melyből hogy fog-e válni hosszabb, 
és meddig terjedő fegyvernyugvás ? majd a másik töröktől 
megirandja. Addig, természetesen, a betöréstől horvát terü­
letre, jó lesz tartózkodniok.1)
A fővezér a 14-iki levelet 17-kén, de nem Nagy- 
Szombatban, hanem kedves brunóczi kastélyába való útja- 
közben vévé, a hová »búval-bajjal tölt fejét szellőztetni« 
kissé kirándult volt. Hiába, az országos gondok ide is követ­
té k ! Mindjárt le is ült Brunóczon íróasztalához, s a fejede­
lem fölhívására tüzetesen, talpraesetten kifejté véleményét a
franczia- és Vojnovics-ügy tárgyában,.. . mely ügynek ez a
levél lévén legbehatóbb ismertetője, ezért is, továbbá mint 
bősünk felfogását, ítéletét a dologról, főbb részeiben íme 
közöljük:
»U tam ban ide, vettem Ngod mlgos levelét, Vojnovics levelének 
magsával. Elhiszem, többet lehet az (velenezei követféle) elavises leve- 
lekbiíl k itan u ln i: mert ebben még az jó  igyekezetnél több nincs, és nem 
látszik az 42  hajó, 2 0 0  ezer (!!) török híre confirm áltatn i; s nem is 
ítélem, lehetett volna ezen levél (kelte) u tán  meglenni azoknak : mind 
azért, hogy ezen levélnek előtte is folyt m ár híre az hajóknak -), *)
’) »A Vajnovics embereinek egyikét — írja  a fejedelem Eger­
ből apr. 19. Bercsényinek — holnapi napon, ezen suspensiónak érvé­
vel elküldöm; az másik penig mindaddig fog ta rtó z ta tta to k  míglen az 
arm istitium  nem concludáltatik.«
*) Természetesen, Bercsényi és Rákóczi ekkor még nem tudhat­
ták , liogy ez még csak kémszemlészeti czirkálás, csak /lotta-demon- 
strcitió, nem kiszállási kísérlet vala.
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H mind, hogy az indulásnak bizonyos (ártsd : kitűzött) idejirül miig nem 
is emlékezik. A zt ugyan könnyen elhiszem már, hogy öltek 8 embert 
az törökök, Hubert hozta híre szerin t: de ahhoz nem kellett 200  
ezer! E gyébiránt — teszi hozzá enyelgve — 200-búl két-három 
semmivel sok ezer telik írott híren . . . .  A kárm iként légyen, Kegyelmes 
Uram, azt tartom : ez nem nem megvető (megvetendő) dolog, sem ollyan 
csalhatatlan ; de csak az híre is jó, s talárn jobb az híre most (a fegyver­
szünet a la tt, a békealkudozásoknál fölhasználható nyom atékáért), 
magánál. Berzenkedéséhez (a franczia betörő dandárnak) cum secure 
regressu bízom, —  conjnnctiójához nem annyit; (mert) mi nem-köny- 
nyírnek hiszi azt, .s nem hoczlcáztatja maga saját népét ennyi földre 
hiányén.« íme, milyen higgadtan, milyen tartózkodólag ítélt a m agyar 
fővezér még a hivatalos tudósítás állításaival szemben i s ! De, —  
függeszti hozzá, — ezen aggodalm akat »talám  tollálják az clavisos 
levelek«.
Most a dolgot, a. betörés és csatlakozás leendő irányára 
nézve, katonai szakszcmpontból b írá lja :
»Merre lehessen m agát conjuugálni, s jobb-é (a csatlakozás) ? 
vagy ott (a horvát tengermelléken) operáljon ? . . . . Csekély elmélkedé­
sem ott járna, h o g y : ha nagy s magával bíró erő, —  jobb volna, 
olt operáljon, vagy csak azért is, hogy az tengerrííl való communicatiótúil 
nagy erő magát el ne rekesztesse. Az ki, ha maga-vető erő s munká- 
lódva (hadakozva) g y ü n : haszonnal gytihet, mert hódíthatja útjában 
az országot, s habár ellent-állására menne is az ellenség, —  u ta t 
nyitna nekünk is a nyomában. Ha periig (a segédhad) kicsiny s 
meggyőzhető erő: jobb, holocaustumnak siessen hősinkbe; mert, csak a 
dolog újságánál fogva is mindeneket maga ellen tám aszt (ott), s 
operálva (hadakozva) elfogy. Segítheti ugyan igen Vojnovies az 
maga embereivel. Merre gyüjjön ? En úgy intézem, —  látom, még 
Vojnovies is odaczéloz, hogy az Dráva-m elléki operatiót sürgeti, 
— - nem lenne jobb s bizonyosabb (biztosabb) útja, mint az Száván 
általd ) Mihelyt az Szávát m eghaladná : mindjárt az Drávához mehetne 
egy corpusunk, s nem nagy munka lenne az D ráván hidat vetni, 
túl is, innen is bírva az o rszágga l: ő túl, s mi innen. Az török­
nek is —  elhiszem — az lenne kedvesebb útja s az ellenségnek
') T. i. egyenest Túladunára, nem pedig a franczia seregek­
nek szabad átvonulást engedő török tartományain át Belgrádit», s úgy 
által a Bácskába, avvagy be Erdélybe.
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nagy b a ja : mert A ustriának, S tj 'r iáu ak  elhagyásával kellene arra 
mennie. Az borbelyszéktűl (Esztergom) nekünk is igyenes utunk, s 
habár azon esetben az erdélyi ellenség is a rra  s ie tn e : mellőzve 
(oldalazva) jőne Földvárnak az környíílotte lévő (kurucz) had, s 
minden erőnket öszvevonhatnánk mink is. M ert megvallom, Kegyelmes 
Uram, nem is gondolkozom m ár azon, hogy (a német) az Dunántúlról 
oly könnyen kicsapjon bennünket: mi nagy végház (erősség) az 
Rábaköz! Most, az két hét a la tt úgy megerősíthetni a z t : íneg- 
velietetlenué tehetni, —  m egtarthatja 5 —  6 0 0 0  hajdú az egész 
ereje ellen is német u ram n ak ! És így, hacsak két ilyen arm adája 
nem le s z : Bécsnck, G récznek kapu já t bézárja Rábaköz. Ha akarja, 
sem küldhet sokat el (a franczia ellen) innen, még az annistitium  
a la tt is, az mennyi hitelünk van előtte. Az borbelyszéktűl penig 
egy nap conjungálhatják az rábaköziekkel magokat az hadak, 
három-négy nap (alatt) az D rávát érhetni minden akadék nélkül.«
Ez a katonai szempont kifejtése; következik a, poli­
tikaié, sokkal rövidekben :
»Mennyi ideig tartson penig az annistitium  ? A zt, Kegyelmes 
Uram, inkább lehetne az elavises levelck/nil kilanúlnnul•, mintsem az 
annistitium  idejéhez amazt (t. i. a  franczia beütést) szabni ; mert 
annak folyását, ha megindult, nem jó  megállítani: nekünk penig lehet 
ülőt szabni az armistitiumnaJc.«
Ezzel tehát, mint alapolvvel, teljesen tisztában vnla 
.Bercsényinek mindenkor és mindjárt a dolgok velejére 
hatoló elméje; hanem v o lt egy földrajzi serupulnsa: az t. i„ 
hogy a császáriak a fegyvemyugvás alatt erdélyi hadaikkal 
érintkezni kívánván, -  a magyarok e közlekedés vonalán! 
(az országnak általuk hírt középterííletét nem engedve), a 
Dráva-Kzáva-közét. s ágy az alsó Tisza s Marosmentét jelö- 
lék ki számukra. Hát. ha most a. franczia, segítség a fegyver- 
nyugvás tartama alatt meg talál indúlni, — ezt föltéve, 
kérdi: hogy már a Száva-Dráva-közét a német hadaknak 
»pro communicatione megengedni jó lesz-é?« Alert, »más­
ként sem jó, s így (a franczia közelgetvén). inkáid» nem, 
hogy (a császár) kihozza Erdélyből hadait-.« Ha pedig azt 
a közlekedést meg nem engedjük a németnek: bizonyára 
»felhőmül■ tu  (innistitin in: mert abbéi, s az végek s (körííl- 
záirolt) városok uni versál is provisiójánil lesznek az kérdések
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s akadékok.« Ezek, űgyiuond, nagy és megfontolni! ő olyan
kérdések, melyeket élőszóval, behatón értekezve lehetne csak 
megnyugtatőlag elintézni. O Nagy-Szombat környékéről most 
messzire nem távozhatik: kéri tehát a fejedelmet, ismételve 
kéri, hogy az oly távoli Egerből, habár csak »igen könnyű­
szerrel is, nehéz bagázsiája nélkül, gyűjjön föl Ngod: meri 
majd elmúlik az két hét, körmünkre ég. vagy rosszét!, esik 
az dolog; s ha nem jól végzünk (mi békebiztosok): okai in 
legyünk, — mert nem tudjuk azt mind. az mit Ngod (a kül­
ügyi viszonyokban), s megorvosolhatatlan lehet azután!«1)
íme, Rákóczi első tanácsosának úgy hadvezéri, mini 
államférfién bölcs elméje, széles látókörű, minden körül­
ményt megfontoló s egybevető, józan, higgadt fölfogása mily 
gyönyörűen nyilatkozik eme levélben, — melyhez hasonlót 
pedig számosat írt. Elképzelhetjük őt ezek u tán : milyen 
lehetett okoskodásainak meggyőző erejével, rábeszélő tehet­
ségének, elragadó ékesszólásának közvetlenségével magában 
a tanácskozásban!__
A  fejedelem "Bercsényinek ezen brunőczi levelére csak­
ugyan azzal felelt (apr. 21-kén), hogy: »En Isten jóvoltából 
holnapi napon ok vetetlenül megindulok, oly szándékkal, hogy 
ez jövő hétfőre (apr. 26.) Kis-Tapolesánvtt lehessek.« És 
így immár, »az mi az Kglined Vajnovics dolgáról Írott 
levelemre való válaszát illeti: mindazokról az továhhvaló 
elmélkedést f'elmenetelemre hagyom.« Úgy is lön; Bercsényi 
Kis-Tapolcsányra rándúlván, ott szóbelileg értekeztek, végez­
tek. És mivel a béketárgyalások folyamata, kedvezőbb 
reményekkel kecsegtetett, mint valaha, s annál fogva a. liosz- 
szabb fegyvernyugvás megkötése elül kitérni nagy könnyel­
műség, belyrehozhatlan politikai hiba lett volna.: Vojnovics 
báró második törökjét a, fejedelem oly értelmű válaszokkal 
— úgy hozzá, mint a velenezei követhez - bocsátó, vissza, 
hogy a franczia. betörési kísérlettel, valamint a tengermel­
lékén szított felkelési mozgalmak föllobbantásával czélszerű 
lesz a több hónapig tartandó fegyvemyugvás végét bevárni. 
Azalatt majd elválik.
') Archiv, llnltónz. V. k. 101 — H»;i. II.
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Horvátország felől ugyan — hol nyugtalanságok 
kétségkívül több helyen menüiének föl — még ezután is, 
a fegyvernyugvás alatt is föl-fölzengett a franeziák híre; 
így pl. május 10-ikén a köpcsényi es. tábor közeléből 
Oroszvárról, s pedig labanczpárti főúri részről jött át az 
üzenet Somorjára, hogy gr. Drasskovich János cs. tbknak 
»hadastiíl vissza kell m enni: mert az franczia bent ran 
inár Horvátországban ás Pál Deák (a francziákhoz átpár­
tolt cs. huszárezredes) katonái relé vannak, kik az zágrábi 
marhát is elhajtották, bizonyosan.«1) A  mi azonban mégis 
csak álhír, csak élénk képzelődés csalóka délibábja volt. Sőt 
még a fegyvernyugvás végén is harczoltatják a hírharangok 
Horvátországban már nem ugyan a francziát: de legalább 
Vojnovies katonáit, a kik a bán seregét feljövetelében 
»valami erdős helyen megakadályozták volna. Ezt nem 
hiszem!« — jegyzi meg reá azonnal Bercsényi szárazon.3)
Igaza vala; Vojnovies csapatai csak az év vége felé 
kezdőnek magokról újabb életjelet adni a bosnyák széleken; 
a franc-zia-matjyar csatlakozás pedig. Vendőme maréchal 
kedvencz eszméje, -- elmaradt örökre. Aprilban s folyta­
tólag július végéig, elhalasztatta azt a fegyvernyugvás 
minálunk, azután pedig a bekövetkezett hadi változások, 
háborúi esélyek Olaszországban. A bécsi udvar ugyanis — 
mely a franczia flotta-tüntetéstől Triest, Buccari előtt, csak­
ugyan megijedt, s ezt is cgygyel tölti» oknak vette arra, 
hogy a magyarokkal fegyvernyugvásra és békealkura lép-
') Bercsényi 1706. május 10 -iki levele Rákóczihoz, Semptéről. 
(U. o. 118. 1.) Ugyané napokban, 1706. május 13-kán, írja Gyöngyös 
városából Csemiczhy Sándor Radváuszky Jánosnak, már a franeziák 
elé menendő tábornokokat is megnevezve : » Dalmátiában való franeziá- 
uak liírit igen bizonyítják, sőt hogy valami csapás is esett volna már 
a horvátokon, és arra nézve, hogy Bottyán Generális Uram be foy 
menni Dalmátiában, avagy Generális Forgách Simon Uram.« (Ere­
deti levél, gyűjteményemben.)
2) Bercsényi júl. 26-iki levele Morvánkéról Rákóczihoz. (U. o. 
187. 1.) L. továbbá ugyanannak szintén júl. 26. Morvánkéról Károlyi 
Sándorhoz szóló levelét: Rákóczi Tár II. k. 13.r>. 1. Ebben is említi: 
»Voinovicsnak ismíg van híre«, és hogy valamely »liorvát-ráczok, kikel 
most gyűjtenek, reátámadtak az németekre s valami német praesidiu- 
mot is kivágtak tűbűi.«
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jen, — egyúttal, npril elején, sietve küldé legelső hadvezérét 
Savoyai Jenő lierezeget az olasz liarczterokre, hogy a déli 
Tirolt fenyegető Vendőmo-ot hátrábbszorítsa. Yendőme 
azonban apr. 19-kén, Oalcinato-nál, jól megveré a császá­
riakat. Ekkor XIV. Lajos azt a hibát követte el, hogy győ- 
zedelmekhez szokott híres marsai Íját a hadjárat, közepén 
(júliusban) Olaszországból el-, Brabantba, Flandriába, Marle- 
borough ellen vezénylé. — a hol, igaz, nagy szükség volt 
reá. H anein azután a helyette a parancsnokságot átvett 
orléansi lierezeget s Marsin-t Savoyai Eugen Turinnál (1,700. 
se]it. 7.) tönkre verte. Ezzel a franczia hatalomnak Olasz­
országban vége volt. Valamint a bajor-magyar csatlakozás 
reményét 1704-ben a hörhfitrtti: úgy most a franczia-magyar 
egyesülésnek immár e.zélbn vett megvalósítását a turí.ni 
vereség semmisítette meg.
X X V I. FE JE Z E T .
17C6.
— A  tetőponton. —
A fegyvernyugvás és a  békealkudozások, a békeföltételek előter­
jesztéséig.
A fegyverszünet s az ezt folytatólag követett hosszú 
fegyvernyugvás létrehozatala a mediatoroknak nem kis 
fáradságába került, a bécsi udvar kétszínű és Tintala.mil 
habozó magatartása miatt. Ezen udvar ugyanis föltételeit 
a folyamatban levő hadi vállalatok, nevezetesen a Pálffy- 
Heister-Herbersteinféle dunántúli com I »inált hadműködés 
sikerétől tette függővé s ahhoz képest módosítgatta. Tudjuk, 
liogy míg gr. Rechteren és Hamel-Bruyninx folyvást Nagy- 
Szombatban tartózkodtak, s Bercsényivel és a magyar bizott­
sággal, valamint Széchenyi érsekkel s társaival közvetlenül 
tárgyalnak va la : addig Stepney új év óta Bécsben volt, és 
pedig nem csupán a britt követségi ügyek intézése, hanem 
főként a végett, hogy a mediator-társaitól fölérkező előter­
jesztéseknek a cs. udvarnál személyesen minél hathatósabban 
érvényt szerezzen. A  dolog azonban így is nehezen és lassant
ment. Midőn Bercsényi Miskolciról visszaérkezvén Nagy­
szombatba, a holland ministerekkel a fejedelem és confoe­
deratio válaszát József császár nyilatkozatára, határozott 
hajlandóságát a béketárgyalásokra, készségét a fegyvernyug­
vásra. hivatalosan tudatta és velők sokat értekezett: ezek 
ezélszerűnek találták, hogy az iratokkal egyikük és a. cs. 
békebiztosok egyike fölrándúljon Becsbe. .Rechteren ment 
föl Okolicsányival, s febr. 27-kén érkezett oda. Miután a. 
dolgot Stepneyvel megbeszéld, kihallgatást kért és nyert a
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császártól. Részletesen kifejté az uralkodó előtt a magyarok 
liékeliajlamait s erősítő, hogy egy hosszabb fegyvernyugvás 
elfogadására okvetetieufll szükség van: mert, ha a béke- 
alkudozás a hadviselés közben folyna, akkor Bercsényi s a 
többi confoederált főnökök minduntalan kényteleníttetvén a 
hadsereghez távozni, a tárgyalások -  mint eddig — a 
végtelenbe nyiílnának, sőt félő, hogy valami közbejövő hadi 
esemény miatt végképen is megszakadhatnak. Ellenben, ha 
ő Felsége a magyarok óhajtását a fegyvernyugvásra nézve 
meghallgatja: Bercsényi gróf biztosítása, szerint 14 nap 
múlva már formaszerű béketárgyalásokban lehetünk. A  csá­
szár azt felelte, hogy ő nem idegenkedik a fegyvernyugvás 
elfogadáséitól s az ajánlott eljárás követésétől, de ministerei 
tanácsát meg akarja előbb hallgatni. Mire Rechteren és 
Stepney ily értelmű emlékiratot nyújtottak be.1)
Ezen emlékirat a császár elnöklete alatt, mart. 5-kén 
estve, 4 óra hosszait tartott minister tanácsban tárgyaltatván, 
a tanácskozás eredményoképeu másnap reggel gr. Zinzendorf 
minister tudatéi a mediato rokka], hogy ő Felsége hajlandó a 
fegyvernyugvás engedményezésére: azonban ismerni kívánná 
a. föltételeket, melyek alatt a magyarok azt elfogadják. 
Rechteren erre tüstént neki ült, hogy e föltételeket a Ber­
csényivel s a. többi bizottsági tagokkal tarto tt eszmecserék 
alapján körvonalazza. Ezen irat is beadatván, újabb minis- 
téri tanácskozásnak l'é] »ezé tárgyát, s válaszúi az udvar 
fegyvernyugvás-íöltótelei mart. 10-kén adattak át Salai hg. és 
Zinzendorf ministerek által a. két mediatornak, a kik közűi 
e pontosatokkal Rechteren másnap már útban volt Okoli- 
csányival együtt Nagy-Szombat felé. Stepney csak azt 
jegyzi meg -  Harley knliigyérhez 10-kén írott jelentésében 
e föltételekről, hogy azok oly föltevésből indúlnak k i : Pálffy 
bán haderejével kiszorítandja Dunántúlról a kuruezokat, -■ 
a mit ő nagyon kötve hisz.2) igaza is v o lt! ...
Mart. 12-kén, midőn Bercsényi indúlóban volt Nagy­
szombatból Forgách-csal épen Pálffy berzenkedései miatt
>) Stepney 170H. febr. 28. és mari. R-lki követjelentései s levele. 
Brnyninxhoz.
-) Ugyanannak mart. »>., lu. és 13-iki jelentései.
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~ Somorja felé, meglátogató őt Bruyninx, s tu d a tta : »jó 
hírrel várja vissza Bechterent ős nagy reménységgel a 
fegyvemyugvásróL« Más részt azonban a késlekedésért 
»igen haragudt. Ilion --- úgymond — az sinceritas! (Az 
udvar részéről). Mit csinált ennyit Becsben ? . . .  Lám. meg­
járta. egy hétre másszor: de most (az udvar) Pálff'ytál r ín i:  
meg akarnak sincere csalni!«1)
A magyar fővezér, mint már említők, különösen ezen 
ügy miatt sietett vissza mart. 15-kén Nagy-Szombatba 
Somorjáról, Eorgáchot kiildvén át a túladunui vezényletre. 
De csak elhűlt belé, a mint estve a médiatároktól átvett 
es. válasziratot felbontotta : mily orczátlan föltétel mellett 
ajánlja az udvar a fegyvernyngvást! Nem kevesebbet köve­
teltek ugyanis Becsben, mint, bogy a magyarok hadaikat 
ii: egész dunántúli kcrfíletliöl vonják ki. Bercsényi e képte­
len kívánságon megharagudván, s bosszankodván a közben­
járókra is : hogyan fogadhattak el és terjeszthettek elő 
ilyen absurdumot ? ámbár az útból betegen, nagy fej­
fájással érkezett vissza.: 1 6-ikán reggel tüstént elment (ler- 
hárt sena.torral a hollandi ministerekhez, s »az mennyire 
fájó fejemtől lehetett, beszéltettem az kondor fejével Ifcech- 
terennek«. Megmagyarázta neki, hogy hiszen minden józan 
hadi elv s a mi egész hadakozásunk, fegyverre-ke,lésünk oka. 
alapja ellen volna egy egész tartományt, melyet bírunk, az 
ellenségnek önként átengedni; »és így, ha ín  mediator h i­
tem volna, (tévé hozzá szemrehányókig) ezzel meg nem tértem 
volna! Ezzel szaporodik az háború s diffidentia. R. azt felelte: 
mondta, —- de mikor annak ellenére is csak akarták, hogy
beadja az mediatió ezen punctumokat, -..  s nem lehetett
más benne.« Erre aztán megkapta a méltó választ a kuruez 
főgenerálistól: »Hát mircvaló a mediatori tekintélyt? I t t  
nálunk elérni óhajtanak Excell enti átok valamit, és ott -  
semmit? Az én ítéletem szerint a mediati ónak azt kellett 
volna ilyenre válaszolni: Nem fogjuk általadra, — képte­
lenséget nem erőltethetünk! Mert különben igen csekély 
volna, a különbség a mediator és egy egyszerű pősta-kül-
!) Bercsényi mart. ls-iki Irviüc Simmrjiíml, ;i t'cjrüiümiiliez.
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tlöncz (tabellarius) között, a ki csak az iratokat hordozza ! . . .  
Azt mondja az udvar: jobb, bogy a magyarok Dunántúlról 
kimenjenek, mint kiűzessenek; én meg azt mondom: jobb 
ezt nem követelni, mint követelve, de meg nem kapva -----
visszaűzetni Becs a lá !__ « Mely kemény, de igaz szavakra
B echteren a bécsi udvar ellen kifakadva feleié: »IItinam 
quia aula esset facilior! Apparet sinceritas, — prompt it udo 
ad nec caritatem, amicitia ad coacta!« J)
Bercsényi azután, felindulásában, egy részről az udvar­
nak a. jelzett képtelen kívánságából kivilágló örzintesci/c 
fölött a. békííléshez, s más részről a hazafiak nagy számának 
békehajlamaihoz, nyomatékos, mélyreható okoskodásokat fűz : 
»Hitemre, Kegyelmes Uram, csak elláttam  : nincs mihez bízni, 
—  minden dolguk csak hiábavaló. Ngod semmiben másban rem ény­
séget ne vesse, eyyeAűl ar; fe.yynerbcjt ! Se correspondentia, sem mediatio, 
sem protectio, sem semmi elmélkedés bennünket nem boldogít, ha 
fetjyrerünh csonkul; ebből álljon minden reménységünk. Ngod
valamint, kezdette: fegyverrel folytassa Ngod. ! Igyekezzünk erőt venni 
az ellenségen : mind m agában jó lesz. Ne féljünk az belső factiótúl, 
ne féljünk külső nem -barátságtúl, ne féljünk nem-engedelmességétííl 
az hazának, ne féljünk okoskodásától az procuratoriának, ne fél­
jünk  nem-sercnykedésétől az mediatiónak. De inclinantibus armis 
fortuna recedere v id e tu r; fortunam sequitur spes animorum, 
spem amicitia, amicitiam fidelitas, (piam metus regit, és első argu­
mentuma in omne movens. Mi haszna már, ím hidd ez s am az? 
De, favente armorum fa rt mia, vox munibus una......... Nihil p rae­
ter amorem regere potest in Republica, popularis autem amor sem­
per u t sperat, sic v iv it; spes fortunae comes est, quam quia nonnisi 
in armis positum esse noscimus. Ad arma, ad a rm a ! ! Ngod siessen 
most (feljövetelével) megelőzni az ellenséget, kivel reménységet p lán­
táljon az haza fiai szíviben. Mert félek ra jta , —- igaz szívemből 
igazán szóllom, —  az kiknek panaszát az szabadulásnak reménysége 
m eggyőzte: nem remélve jókra s többre ne fakad janak! Tudom én, 
Kegyelmes Uram ; már sokszor próbált szolgája vagyok Ngodnak, s 
hiszem I s te n t: mennél többször, —  annál böesessebb. Lám mondám, 
mondám, ha mondám, sem mindenkor rosszul mondám : legalább
’) Bercsényi m art. 17-iki levele Rákóczihoz. (Id. h. 55. 1.)
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mindenkor jobbnak úgy gondolám! Most is nem lehet nem mondanom, 
valam it jónak látok. lm , Kegyelmes Uram, egy nekem hizelkedő kálvi­
n ista praedicatornak sententiája rólam, kiben kálvinista vagyok véle :
mim praedestinatus ad hoc!«1)'
E gyönyörű sorok -— egy tükördarab hősünk leikéitől 
— élénken jellemzik úgy férfias, elszánt gondolkozását, 
mint Rákóczihoz s a hazai ügyhöz való törhetetlen, meleg 
ragaszkodását. Mindaz által, a mint lelkének első vihara 
lecsillapúlt: erőt von magán, felindúlását alávető az állam- 
férfiú bölcsen mérlegelő higgadtságának, és minthogy a 
miskolczi értekezlet a fegyvernyugvást, főleg a békevágyó 
kedélyek megnyugtatása végett, szükségesnek jelentette volt 
ki s azt ugyané szempontból a fejedelem is kíváná, — nyu­
godt tanácskozással tárgyaltatta s tárgyalta a bizottsággal 
a famosus előterjesztést.
Ez — a mediatorok Nagy-Szombatban, mart. 13-kán 
kelt átiratához mellékelve — öt pontbúi állott. Az I. pont 
a Dunántúlnak teljes odahagyását s a, Duna folyamon a 
közlekedésnek a császáriak részére Bécstől 1c Péter-Vára­
dig és Zimonyig szabaddá tételét követelte. IT. Szintúgy 
szabad közlekedés Erdélybe, Budától Szegednek és Várad­
nak. TIT. Várad, Pozsony, Lipótvár, Trencsény és minden 
cs. őrséggel bíró várba a cs. biztosok szabadon bemehessenek 
és legalább a fegyvernyugvás tartamáig elegendő élelmi­
szereket szállíthassanak. IV. Dunáninnen a magyarok hadai 
a morva és austriai határszélekről vonuljanak vissza a 
Fehérhegyeken túlra, mely hegyláncz és a Vág folyó közti 
terület semleges legyen, valamint a Csallóköz is. S e terü­
letekről élés szállíttathassák a cs. kir. várakba. Erdély­
ben a cs. hadsereg az általa meghódított részeken annak 
rendi szerint élelmeztessék. V. A fegyvernyugvás két hónapra 
terveltetik; ha azonban a béketárgyalások folyama sikerrel 
fog bíztatni: a mediatió előterjesztésére meghosszabbítható 
lesz. (Kelt Bécsben, 1706. martins 6-ikán.3)
A magyar békebizottság e józan fővel teljesíthetetlen 
föltételeket mindenképen meghány va-vetve, ámbár termé-
’) Ugyanott, 58 — 59. 1.
-) H i s t ,  den R é v o l.  de H on  g r  te, III.  k. 198 — 199. 1.
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szetszerűleg — olfogadhatlanoknak ta lá lá : mindazáltal a 
részükről őszintén óhajtott békealku dobásokat e miatt mel­
lőzni nem akarván, gr. Csáky István által martins 20-kán 
kelt válasznyilatkozatot küldött át a mediatiónak. Éhben 
kijelentik, hogy az előterjesztett pontok nem alkalmasok a 
fegyvernyngvás létrehozatalára: mert ennek már természete 
hozza magával, hogy a hadak, míg a fegyver pihen, elfoglalt 
állomásaikon maradjanak. Egyébiránt is a confoederált ügy 
közös kötelezése tiltja, hogy a Szövetkezett Rendek kötelékébe 
tartozó bármely terűlet az ellenség hatalmába engedtessék 
át. Kitűnik ezen pontokból is, -  a mi már gyakran hang- 
sólyoztatott részünkről, — hogy az udvar nem okot, hanem 
színt, nem őszinteséget, hanem alkalmat, nem béketárgya­
lást, hanem ürügyöt keres. Ellenben a Szövetkezett Magyar 
Rendek nem akarnak űrügyükkel babrálni és beliálóztatni, 
hanem teljes őszinteséggel alkudozni; avvagy az Istenre s a 
végzetre hízzák fegyverük igazságos ügyét. H a tehát a F el­
séges Udvar megszűnik a területek átengedésének kíván­
ságától: akkor a, többi pontokra a, bizottság válaszolni fog; 
ha ellenben nem: mivel mi Confoederatiónk tagjait az ellen­
ségnek ki nem adhatjuk, — a többiről fölösleges beszélni.1)
A hollandi követek e nyilatkozat fölött 21-kén tanács­
kozván, másnap Stepneyliez írt leveliikkel küldötték azt föl 
Bécsbe Okolicsányi Páltól, ki 23-kán indáit el Nagy-Szom ­
batból.2) Lelkesen és erélyes hangon tarto tt leveliikben 
megjegyzik: íme a magyarok válasza, olyan, a milyent azon 
föltételekre várni lehetett. Ez immár a, harmadik eset, mikor 
az udvar föltételei csak bizalmatlanságot kelthetnek és a 
béke ügyét hátravetik. Valóban, kételkedni kell a bérei kor­
mány jóliiszeneilséyén.3) Ez. a béketárgyalások kezdetekor.
•) Ugyanott, 201—20:'.. 1.
2) »Okolicsányi uram 2:i. praeteriti felmenvén Bécsbe, még most 
is oda vagyon; meglássuk, ba elgyiiu, mit hoz '<■■ Gertiért György 
senator, békebiztos levele Nagy-Szombatból, 1700. apr. 3. sógorához 
Radvánszky Jánoshoz. (Eredeti, gyűjteményemben).
3) Jellemző, hogy ezt a súlyos ítéletet a császár szövetséges 
államainak ministerei mondják, önkéntelenül igazat adva a békealku- 
dozások lassú menete miatt már-már türelmét vesztő Rákóczi fejede­
lemnek, a k i ugyané napokban — 1706. mart,. 20-kán, Egerből Beresé-
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mint 1705. nov. 12-iki levelünk bizonyítja, a fegyvernyugvás 
föltételéül a Morva vizétől a Nyitni folyóig fekvő terület 
kiürítését követelte a magyaroktól, - most pedig fegyverei 
sikerét kívánja előbb megpróbálni. Az eredményt látták: a 
kumezők — mint megjósoltuk — Becs kapuiig hatóidnak. 
Lebet, hogy most is úgy lesz! Ellenben a magyarok erősen 
és jogosan állítják: ők békeliajlamaik őszinteségéről bizony­
ságot tettek az által, hogy fegyvernyugvási föltételeik most 
is ugyanazok, a mik az alkudozások kezdetekor valának, 
és egykor, Selmeczen, már elfogadtattak. Valójában, főnö­
keiknek, hogyha a békűléstől idegenkednének: a jelen alka­
lom kapóra jött volna a szakításra; de mivel ezt nem tették, 
a levélírók meggyőződvék, hogy azok komolyan kívánják a 
béketárgyalásokat, csak a császár ne követelje tőlük az egész 
Dunántúlnak odahagyását. Ebből ítélve, és az udvar maga­
viseletétől csak a hadakozó felek vég-eliclegenedését vár­
hatva : írók magok dolgoztak ki egy az ő nézetek szerint elfo­
gadható fegyvernyugvási tervet, melyet mellékelnek, s kérik 
Stepneyt. hogy azt — jelen levelök tartalmával együtt 
a császárral közölje és törekedjék minélelőbb határozott 
választ kieszközölni reá: igent, vagy ncm-et. Mert, ha javas­
latukat ő Felsége el nem fogadja: ö<Ic megszüntetik közben­
járói működésűket és visszatérnek Bécsbe, — további ittma- 
radásuk haszontalan lévén.1)
Mérsékeltebb véralkatú collegáinak ezen erélyes föll­
épése a magyar ügy igazsága iránt melegen érző britt követ 
buzgalmát csak annál inkább fokozta. Stepney, a ki a fen­
tebbi levelet és mellékleteit 25-ke reggelén vévé át Okoli- 
csányitól s tartalm ukat teljesen helyeselte, — mindent elkö­
vetett kedvező eredmény kicsikarására az udvarnál. Azon­
nal személyesen bemutatta az iratokat a lotharingi herczeg
nyihez intézett levelében,a bécsi, szándékosan hosszas húza-vonáról ckkép 
nyilatkozik: »Kn, Isten kegyelméből csak beülök az borbélyszékben 
(azaz : hozzálát Esztergom ostromához), — forgassuk aztat, az mint 
lehet,; mert régen általláttam, látom most is, hogy piszmogás a dol­
gunk es az Aesopus kuvaszszávai a konezhoz kapdosunk, kénytelenné;! 
nélkül békességet várván a némettiíl.« (L. Archiv. Bákócz. I. o. 1. k. 
4 9 : : .  I .)
') L. Rechteren  és R ruyn inx  t* levelét id. Ii. r>78— 57fi. I.
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osnabrucki érseknek s Salni herezeg, gr. W ratislaw és Zin- 
zendorf ministereknek; kik fenyegetődzésektől sem ment 
sürgetéseire megígérték, hogy a mediatorok javaslatát 28-kán 
beható tanácskozás alá veendik.1) 26-kán kelt saját emlék­
irata mellett pedig magának a császárnak is benyújtá a ja ­
vaslatot, hathatósan kérve ő Felségét annak helybenhagyá­
sára, hogy Magyarországnak e fegyvemyugvási pontozat 
elfogadásával a béke útja elvégre megnyíljék.* 2 3) Egyszersmind 
mart. 27-kén - saját kormányát is tudósította, mellék­
letben megküldvén a magyarok válaszának, a holland minis­
terek levelének, valamint fegyvemyugvási tervezetüknek máso­
latait. Ez utóbbinak szövegét nem ismerjük, azonban Stepney 
kísérő leveléből megtudjuk, hogy Túladiuián a Lajta és a 
Kis-Itába vizek vétettek határvonalúi. Levélíró reméli, hogy, 
ha az udvar felfogja a saját érdekét, ebbe beleegyezik s 
elfogadja, — akkor a vita nem lesz hosszú. H a csak hat hétig 
tartó fegyvernyugvás köttetnék i s : a béketárgyalásokba bele 
lehetne menni; de megtörténhetik, hogy a. gr. Pálffy és 
Heister tbkok hadműködésébe s notaláni előnyomúlásába ve­
tett bizakodása az udvarnak újból meghiusítandja a mediatió 
minden igyekezetét.8)
A dolgok azonban ép e napokban nagyot fordúlának, 
a magyarok előnyére. Tudjuk, hogy Pálffy táborát Forgách 
a Pépeze-mellékéről visszaszorította Sopronyhoz, s háta 
mögött Balogh Istvánnal Austriába, Béthey Györgygyel Sty- 
riába tétetett pusztító becsapásokat, A. bán seregének hátra- 
czafolása, Baloglmak Laxenburg táján, Bétheyéknek Stájerben 
csaknem be Gréczig tett roppant dúlásai, égetései leirhatatla- 
núl elrémíté a bécsi népet, mely mindezekért a udvar 
s ministerek konokságát okozói és forrongott, — sőt meg- 
döbbenté, megjuházítá .7ózsef császár s tanácsosainak dölyfét 
is. Ehhez járult a franczia flotta Triest, Fiume előtt s a 
dalnyát partokon való megjelenésének, Marsigli partraszállá­
sának, Yojnovies tengermelléki és boszniai maeliinatióinak, a
>) Stepney mart. 27-kéről Harleynek s a hollandi követnek. 
(U. o. 582 — 584. 1.)
a) Stepney emlékirata a császárhoz, u. o. 581 — 582. 1.
3) Ugyanannak levele Harleyliez, az id. h.
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törökök gyanús készülődéseinek s Rákóczi Konstantinápolyim 
küldött követei rokonszenves fogadtatásának litre, továbbá 
a keserves éhínségben nyomorgó lipótvári helyőrség végve­
szedelme közelgetéséről, nemkülönben a császári hadseregnek 
Erdélyben jelentékeny térvesztéseiről érkezett több rendbeli 
Hiób-tudósítás. Mindezeknek lesiíjtó összhatása végre — 
kénytelen-kelletlen - engedékenységre bírá az udvart.
M artius 30-ika reggelén Sál in berezeg lőminister 
magához kéretvén lord Stopneyt, — gr. Zinzendorf minis- 
tertársa jelenlétében tudatta vele a császár határozatát a 
mediatio emlékiratára. E  szerint ő Felsége hajlandó a fegy­
vernyugvásra reáállani, olyképen, hogy a confocderált ma­
gyarok hadainak az egész Dunántúlról kivonulásáról s az 
osztrák és morva határokról a Fehérhegyeken túlra vissza­
húzásáról lemond, és megelégszik ha a Kába vizét veszik 
határúi. Ehhez képest a mediat,ió által tervezett fegyver- 
nyugvási pontozatból — hét pont volt —. ötöt elfogad, csupán 
az 1 -sőt s a 3-ikat kívánja módosítani. Hogy pedig a fegyver­
nyugvás alatti hadelhelyezés részletei annál gyorsabban 
állapíttathassanak m eg: a es. békebizottság másodelnöke 
gr. Wratishiw, az udv. haditanács alelnökével Tiell katonai 
előadóval kész lesz azonnal leutazni Pozsonyba, hogy 
ott Széchenyi érsekkel s a media,torokkal tanácskozzék, — 
mihelyt számára a magyarok salvus conductust külde­
nek és biztosítják, hogy futárait szabadon küldözheti föl 
Pécsbe.1)
Ez már elfogadható kijelentés volt; Stepney örömmel 
vévé tudomásúl, a mediatió készséges közreműködését és 
azt ígérte, hogy ő maga is le fog menni Wratislavv-val 
Pozsonyba. Míg a, szükséges iratok ez értelemben olkészlilé­
nek, mart. 31-kén Wratishaw caneellár is külön levélben 
kereste meg a, hollandi követeket: eszközöljenek ki Bercsé­
nyitől az ő, Tiell és kísérőtök részére szabad menetlevelet 
Pécsből Pozsonyba, s egyszersmind igyekezzenek a grófot 
rábírni csapatainak legalább a pozsony-bécsi országúdról 7
7) Stepney tudósítása Becs, mart. 30-kárói a hollandi medial o- 
roklioz. (Id. h. 591— 592. 1.)
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elvonására, hogy így futárai bizton közlekedhessenek.1) íme, a 
magyar fegyverek újabb dicsősége: a római császár udvari 
caneellárja s hadi tanácsának alel nőké. kénytelenek a kuriicz 
iöhadvezér jóakaratához folyamodni, hogy a cs. székvárosból 
kimozdulhassanak!
A mediatorokhoz szóló ezen iratokkal Okolicsányi Fái 
apj-il f-jén indúlt ki Édesből s 3-kán délben érkezett Nagy­
szombatba. 2) A hollandusokat, Széchenyi érseket és Szir- 
mayt hamarosan eljárván, »nagy bévvel-lével« futott tüstént 
a hozta jó hírekkel Bercsényihez; de alig kezdi vala ezeket 
beszélni: liát már - írja a gróf — »mindjárt nyomában 
gyüttek hozzám cum floribus magok is az követek: hogy 
már az udvar rccedált az conditióktúl, és mivel debeant 
arma in statuquo m anere, azért meghagyták Pálffynak: 
ne nyomuljon tovább (?!!) és semmi hostilitást ne kövessen, 
— az Bábái// mcf/ch't/s'il:« (az udvar). Mire Bercsényi inger­
kedve jegyző meg: nem ismerjük el az ő armádájok statu­
sát, mivel sehol állandó állomása nincs, jön-megy, csak 
excursió az egész; nem állomásairól, hanem zsákmánylásból 
él, s a mieink mindenütt körülfogva tartják. Ilyetén »kevés 
koezódása után« a grófnak, .Rechteren s Bruyninx azt indít- 
ványozák: »Jó, hát keressünk közbcnxö Itatár vonalat,; mert 
egészen kivonulnia Pálffynak az országból mégsem illik, 
mivelhogy bent van, s azt hiszik, hogy magát fentarthatja.«
') L. Wratislaw levelet -Rechteren cs Bruyninxhez, u. o. 
59:!—594. 1.
s) JBercsényi levele Rákóczihoz Nagy-Szombatból, 1706. apr. 4-ike 
estvéjéről. (Archiv. Rákócz. I. o. V. k. 79. ].) A hollandi követek 
válasza ugyanonnét., apr. 10-kérő] Stepneyhez, a már id. li. 597. 1. — 
Bercsényi tudósítása Károlyihoz, szinten onnét, apv. 12-kéről: * Ihon 
gviin Okolicsányi hévvel-lével: már nem kell több. csak az Rábáig/ 
Erdélyben penig maradjon in statu, quem sibi anna fecissent, juxta 
axioma: possideatis, quae possidetis.« (Rákóczi Tár, II. k. 127. 1.) 
Gerhárt György békebiztos, hasonlókép Szombatból írja apr. 8-káu 
Radvánszkynak: «Okolicsányi Pál uram ez elmúLt szombaton (3-kán) 
elérkezett. Már az Udvar recedál attúl, hogy az Dunántúl való földet 
evacuálnánk és az hadakat revocálnánk, hanem maneant arma abutrin- 
que in statuquo. Mi mindazonáltal csak azon vagyunk, hogy menjen 
ki (Pálffy) az országbúi és úgy tractáltassék az békesség.« (Eredeti, 
gyűjteményemben.)
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Annyira, hogy magoktól em lítették: »Szálljon a bán bizo­
nyos helyen táborba, s engedtessék át hadai élelmezésére 
számára miami terület s vonal a Rábán f  ölj ül, a határszéle­
ken ; és Körmend, Kőszeg, Soprony s azok háta megét 
czélozták, s igen kívánták ezt erőltetni mindnyájan, mielőtt 
még a deputált commissáriusok tudnák, csak magammal 
beszélve, tervezgetés formában: hiszen a formaszerűségek 
végbemehetnek azután!...«  Jól tudják vala ugyanis a köz­
benjárók, hogy, ha gr. Bercsényi megígér valamit: azt már 
a deputatió is elfogadta. Azonban a gróf óvatos volt, nem 
akaró magát — mielőtt még a hivatalos iratokat látta 
volna — bármire is lekötelezni, s nem ígért semmit; leg­
följebb, hogy valamivel ő is láttassák, előzékenységét az ügy 
iránt mutatni: a Wratislawnak, Tiellnek l ’ozsonyig való útlevél 
kiadását helyezé kilátásba. A követek ekkor a fegyvernyugvás 
tartamúnak vitatására tértek á t: »így, se amúgy, két hónap 
nem sok!« A gyors észjárású Bercsényi találón megfelelt 
erre is. »Mondom: Nem sok. igenis, — csak szinte el ág 
arra. hogg falán valami ronggnllotl. olasz olajon, hízott regi- 
mentecskek vers,tenni kaphassanak, s az erdálgi (es. armada) 
is mozoghasson!« Azt mondja Bruyninx nevetve: »Bossen, 
zwei Regimenter werden ;s Werck nicht ausrichten!« 
Okolicsányi mondja: »Nem difficultáltak (az udvarnál) négy, 
öt, s több hónapot is igen, — haec sunt verba, azt mond­
ják : csak de termino hoc végezzünk stationis hic, az többi- 
rűl is. 8 én semmit sem válaszoltam, s ők írás nélkül akar­
ták, s most is. Én penig elláttam : vagy igen nagy az szük­
ség rajtok (t. i. a bécsi udvaron), vagy meg akarnak csalni;
- utraque causa svadét cautionem; nem hamarkodom el 
s el sem vágom hirtelen, — meglátom: mit adnak írva,'i« 
íme. a kedvező hírek örömétől el nem ragadtatva, ily bölcs 
elővígyázattal já rt el Bercsényi; a ki azután magára ma­
radván, még nyúgodtabban gondolkodott az ügyről, s foly­
tatásképen, estve, ezt írá még saját véleményeként a feje­
delemnek, kiről tudta, hogy a fegyvernyugvást óhajtja:
» N e k e m  j á r  o t t  a z  e lm e’m  : h a  k i  n e m  n y o m h a t n i  (a z  o r s z á g ­
b ó l )  h i r t e l e n  P á lt t 'y t ,  nem jó volna-6 Rüszt és Sopron// megét odaengedni? 
M e r t ,  eg e ’s z e n  c s a k  az palatinus jószága, ( a  k is - m a r t o n i ,  h é f lá n y i ,
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f r a k n a i ,  lá k o m p a k i  u r a d a l m a k ) ; s e m m i n e m e s  j ó s z á g  (n e m e s i  b ir to k )  
n in c s ,  — c s a k  S o p r o n ) ’, B u s z t  v á r o s o k  f a l u i 1) :  de egy eonfoederatus 
úrnak is nincs ott jóxsáya; ( t e h á t  a  C o n f o e d e r a t io  e l l e n  a z  á t e n g e d é s ­
s e l  n e m  v é t e n é n k .)  Mos! sem adtak ( a z o n  v id é k  la k ó i )  portás-hajdút, 
hmnis^ Luitya német emberei,■; h a d d  e s z i ,  ( h a d d  é l i  ó k é t  a  c s á s z á r  
tá b o r a ) ,  h a  s z e r e t i  ! E z t  is  p u n ig  c s a k  ú g y ,  h o g y  c s a k  a z  a n n i s -  
t i t in in  s z o r o s a b b ,  á l la n d ó b b  m e g k ö t é s é n e k  b e v é g e z t é ig ,  p é ld á u l  két hétig 
( » v e r b i  g r a t ia  p e r  2  s e p t im a n a s « )  l e g y e n e k  n e k ik  a lá v e t v e ,  » é s  
a z a l a t t  g y í i n e  V r a t i s ia u  P o z s o n b a  s N g o d  ( R á k ó c z i )  Ú j v á r b a ,  q u a m  
b o n c  h o c  fieret, c u m  c u s t o d ia  c o r p o r is ,  s  l a s s a n - I a s s a n  a  tö b b i (h a d )  
i s  u t á n a .  Megtudnák UAh.lig monsieur nranwt /■; ( M a r s ig l ie k  te n g e r i  
e x p e d i t i ó j á t ) : kaka-baka f  M e g t u d n á n k  s o k a t ,  k i t  m o s t  n e m  t u d u n k ;  
én  p e n ig  m a g a m  is  u d v a r o lh a tn é k  ( é r t e k e z é s  v é g e t t )  p r a e v ie  p e r  p o s ta m  
N g o d n a k ,  h a  f e l  n e m  g y í in e  i s  N g o d .  E z e k e t  N g o d  v e g y e  f o n to ló r a ,  
s  p a r a n c s o l j o n .«  3)
E  levelet a, fővezér, mint kiváló fontos tárgyút, külön 
futárral küldi' Egerito, Imimét a fejedelem tüstént (apr. 
8-kán) válaszolván reá: tnidenlten jóváhagyja., helyesli első 
tanácsosának a iÖntebbiekbcn 'vázolt eljárását. s a maga 
részéről is készségét jelenti ki a fölmenetelre., mihelyt 
kívántatik:
» A z  K g lm e d  m a  v e t t  s t a p h e t á j á b ú l  —  ír ja  R á k ó c z i ,  —  
n e m  k e v é s  á lm é lk o d á s s a l  lá t o m  O k o l io s á n y in n k  n e m c s a k  m e g t é r é s é t ,  
d e  n y a k r a f ö r c  va ló i p r o p o s i t i ó i t «  ( a z  u d v a r n a k ) .  C s a k  a z  a  b a j ,  
h o g y  k e v é s  ő s z i n t e s é g  l á t s z i k  b e lő lü k  : m iv e l  lá m ,  c s a k  a k k o r  g o n ­
d o lk o d n a k  a  f e g y v e r n y u g v á s r ó l ,  » a z  m id ő n  a e t i v i t á s u k u a k  l e h e t e t ­
l e n s é g é t  lá t j á k  s  t a p a s z t a l j á k .  D e ,  h o g y  é n  i s  a z  d o lo g n a k  m e r i -  
tu m já r a  t é r j e k : ú g y  t e t s z i k ,  h o g y  az mell// ohohbúl szükségesnek 
/lilánk lenni Miskolcion az annistitiuniot, még most is fenn. lécen azon 
ólaik, —  egyebet nem jacallanak. ( E  n y i l a t k o z a t b ó l  i s  k i t ű n ik  R á k ó ­
c z i n a k  e k k o r i  ő s z in t e  b é k e h a j la m a .)  M e ly n e k  i g e n i s ,  h a  m á s k ín t  n e m  
l e h e t  —  jobb modalitássá nincs az palatinus jászági ál/átengedésénél 
és azon darab tartománynál, az mely Rüszt, Soproni/ és Küszög háta 
ütegé esik; a  m i l in e á n k a t  p e n ig  a z  R é p c z c  é s  ( k a p u v á r i )  R á b a  
m e l l é  h e l y h e z t e t n i .  K ir i i l  m in d a z o n á l t a l  K g lm e d u e k  b ő v e b b  o p in ió -
’) T. i. az e két szab. kir. városnak, mint földesúriiak, tulajdo­
nát képező faluk.
=) Archie. Rákócz. V. k. 79 — 81. 1.
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j i i t ' várom. - Vradiszlao !ejüvctele és aza la tt az én Kimenetelem 
valóban alkalm atosán e s ik ; de kívánnám, hogy azzal az praetex- 
tussal élne Kglmed, hogy, pro «inceritatv demonstranda, (s ez újabb 
előzékenysége Rákóczinak az udvar iránt), mihel-i/l ns urmistitiumnali 
csak hírét is hallottam.: maijain is kívántam közelíteni; a m int is 
bizonyos lehet Kglmed benne, hogy mihelyt az a/rmistitiam avagy 
suspensio dolgában bizonyost hallok, azonnal indulok.« 1 j
Még két nappal e válasz kelt« után, april 6-kán,
átküldőitek a niediatorok a magok írásbeli, hivatalos elő­
terjesztését a magyar bizottsághoz, látván, hogy magánúton 
nem boldogulnak. Ezen átirattal tudatják, miszerint a csá­
szár és király békehajlamát azzal kívánja tanúsítani, hogy 
a martins 13-kán a magyar bizottsághoz áttett ama fölté­
telhez: a confoederált hadak az egész dunántúli főidről 
vonúljanak ki, — nem ragaxzkoflik többe. Ebhez képest most 
már az ügy odáig érlelődött, hogy a két hadviselő fél 
megbízottai rövid időn egyezségre juhatnak. A mediatió 
felhívja tehát a magyar békebizottságot, hogy vagy velők 
egyeternleg mihamarabb tartandó értekezleten form alázzák 
tüzetesebben a fegyvernyugvás föltételeit; avvagy, ha inkább 
tetszik, adjanak útleveleket ő Eölsége kiküldött ministerei 
gr. Wratislaw cancellár és Tiell udv. haditanácsos számára, 
a kikkel a britt nagykövet, lord Stepney is hajlandó 
lejőni Pozsonyba, hogy ott, a mediatió közvetítésével, a két 
deputatió tagjai közt a föltételek megállapíttathassanak.3)
A magyar bizottságot Bercsényi összehívta, s másnap 
már átküldőitek a választ ezen átiratra  a hollandokhoz. És 
pedig, hogy készségüket megbizonyítsák: elfogadták mindkét 
ajánlott módot, mint a melyek nem zárják ki egymást, sőt 
a kívánt «zeit egyaránt előmozdíthatják. A bizottság kész 
a fegyvernyugvás föltételeire nézve a médiatárokkal tanács­
kozni, -  a kívánt útleveleket pedig Bercsényi gróf kiállí- 
tandja s átküldendi.3) A fővezér e legújabb megállapo­
dásukról is azonnal, még april 7-kén. tudósító a fejedelmet:
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') ló  o. I .  k . 5 1 1 — 5 1 2 . 1.
-) Hist, des Révól. d e  Hongrie, III. k. 203 s k ö v . II. 
3) U . ü . 2 0 7 . 1.
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» A z  m i a z  a n n i s ü t i u m  á l l a p o t j á t  i l l e t i  : a z  m e d ia t o r o k  m ic s o d a  
í r á s t  a d t a k  ? m e g k ü ld t e  C s á k y  ( I s t v á n )  u r a m  N g o d n a k  ; k ib e n  p r o ­
p o n á l j á k  : v a g y  h a d d  b e s z é l j e n e k  ő k , v a g y  a d j u n k  p a s s u s t  V r a t i s la u -  
n a k  l ’o z s o n y ig .  F e l e l t ü k :  mindenik meglehet. S  m o s t ,  ú g y  h a l lo m ,  
m a g o k  o p in ió j á t  t e s z ik  p a p ir o s r a ,  m á r  k ö z l ö t t é k  i s  S z ir m a y -  s O k o  
l i c s á n y i v a l .  A z t  m o n d ja  S z i r m a y  : p r a e t e r  q u o d  M o s o n y ,  S o p r o n y  s 
V a s - v á r m e g y é k e t  a z  K á b á i g ,  t e s z i k  f e l .  N in c s  l e h e t e t l e n s é g ,  
e lv á l ik  ; é s  a k a r j á k  p r o j e c t á ln i  a z  interims-suspewiol i s . « 1)
Ez az ithu/lcncs fefjyrertzftnd  melyről Bercsényi 
tipr. 4-iki levelében emlékezik először, Stepney értesülése 
szerint Rechteren gondolata volt.
A hollandi gróf ugyanis tartván attól, hogy a. lmsz- 
szabb fegyvernyugvásnak különösen a hadvonalak határait 
megszabó föltételei, -  melyeknek részletei a hadi esemé­
nyek miatt napról napra lényegesen módosulhatnak, — 
nehezen leimének a két féllel előleg és maradandóan meg­
állapíthatók, azt. az eszmét vetette fö l: köttessék előbb egy 
csakis a nyugati határok mentén (túl a .Dunán s a. Morva 
mellett) álló haderőkre érvényes, 14 napi egyszerű fegyver- 
szünet. a tényleg hírt területek, vagyis a katonai statusquo 
alapján; ennek tartatna alatt aztán sokkal könnyebben, 
nyúgodtabban lehetem! a. hosszú fegyvernyugvás pontoza- 
taira nézve a két fél biztosainak megegyezni. FI módhoz 
azonban a mediatorok csak akkor voltak nyúlandók, ha a, 
magyar bizottság az ő most munkában levő föltételeiket a 
közös értekezleten nem találná elfogadhatóknak. Aminthogy 
nem is találá. April 8, 9-kén sokat tanácskoztak a, hollan­
dusok s Szirmayék Bercsényivel, Csákyval, Kajalyval, Ger- 
h á rtta l: de csak nem vehették rá őket semmi módon arra, 
hogy a. magyarok birtokában levő Mosony, Vas és a szintén 
nagyobb részben általuk bírt Soprony megyék területét akár 
a nagy-, akár csak a kis-líáháig is odaengedjék az ellenfél 
hatalma alá, — a. Confoederatio czikkelyei csúfjára. Nem 
volt volna jó dolguk, sőt tiszta képtelenség lesz vala, ha 
pl. a jól megerődített Rábaközt odahagyják: mikor kato­
nailag ők voltak tail a Dunán fölényben, a Dunán innen
6 3 5
') Archiv. Bálvócz. V. k. 84. 1.
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pedig épen. A kuruezoknak a fegyvornyugvásra katonai 
szempontból nem volt sziikségök, - aminthogy Forgách tbk. 
hevesen ellenezte is, - csupán a már jelzett politikai szem­
pontból tartotta azt Rákóczi és a kormánytanács czélszerft- 
nek. Ellenben a bécsi udvar lóként katonai tekintetben 
szorult rá ; neki kellett tehát követeléseiből engedni.
Ily körülmények között a mediatorok az april 10-ikén 
tartott közös értekezleten megtették az indítványt a 14 
napi előzetes fegyverszünet elfogadására, a statusquo alap­
ján. A  tárgyalások hosszan húzódtak, s csak estve 10 órakor 
fejeztettek be. Délután érkezett meg a futár Rákóczi april 
8-iki, fönt kivonatolt levelével: s ennek a fegyvernyugvás 
kívánatos voltát hangsúlyozó tartalma bírta reá Bercsényit, 
hogy a Rechteren-Bruyninxék által ajánlott s a »Széchenyi 
érsek, b. Szirmay, Viza prépost és Okolicsányi cs. biztosok 
által is támogatott két heti harezsziinetet elfogadja s a bizott­
sággal elfogadtassa. A hollandiak ugyan -  a fejedelem 
leveléről nem tudva, -- Stepneyhez az nap éjjel írt jelen­
tésükben a saját rábeszélő tehetségük hatásának tulajdoní­
tották a magyar fővezérnél elért ezen eredményt. S valamint 
ők angol collegájuknak, úgy Bercsényi is Rákóczinak még 
azon april 10-ike éjjelén megírá a tett a fontos megálla­
podást :
'>Ma d é lu tá n ,  sz in té n  h o g y  a z  su sp e n s io  d o lg á b a n  f á ra d tu n k  
v o ln a  és m á r  ú g y  in té z te m  v a la  a z  d o lg o t, h o g y  a z  m e d ia to ro k  
m a g o k  p ro je c tá l tá k  a z t ,  h o g y  a d  c o n c lu s io n em  a rm ts ti ty ' s z ű n jen e k  
m eg  a z  e lle n ség e sk e d é se k , veszem  a lá z a to s a n  N g o d n a k  (a p r. 8 - ik i)  
lev e lé t, ig en  a p ro p o s . M e ly b ő l te tsz é sé t s p a r a n c s o la t já t  N g o d n a k  
m eg é rtv é n , k ív á n ta m  a z t  k ö v e tn e m . Es íme tíz órakor most estre 
dctermináltatott itt köztünk az médiatárokkal, h o g y  ne  c s in á ljo n  ism ét 
b o n tá s t  a z  fe g y v e rk e z é s  jó  sz á n d é k jo k b a n  : engedtem pro remonstra- 
tionc sinceritatis ktráiiságukuak, és most expediáinak még ez étsznla 
bizonyos cnrirt Bécsié, ágy, hogy holnapután inthnálhassák Pál/fyimk, 
s én is megírom Furgétc/t uramnak. H o ln a p u tá n ,  ú g y m in t kedden , 
k e ll  a z  in t im a t ió n a k  P á l f fy t  é r n i ; v issz a m e n n i n ek i m ég  l e h e t : 
de , h a  k ilje b b  fe lé n k  n em  n y o m u l , —  szűnjék meg az ellensé­
geskedés. M e g ír já k  e z t  (a  h o lla n d i k ö v e te k ) tü s té n t  P o zso n b a  
i s :  m e r t  o t t  a z  h id a t  m e g v e te t té k ,  s b e rz e n k e d n e k  (a z  e lfo g la lt
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O v á r é r t .1) I g a z  dolog, K e g y e lm e s  U ra m , n a tu r a l i t e r  n em  f é lh e tü n k :  
a z  D u n á n tú l  m o s t e lg y ö z ze n e k  ; de  h isz en  t a lá n  n em  v e sz tü n k  a z z a l  
a z  k is  üd ő v e l, e's s e c u n d á l ta t ik  in te n t ió ja  N g o d n a k . H o ln a p u tá n  fü l- 
m eg y en  (B ecsbe) m a g a  B r u y n in x ; nem  is h isz em , leg y ííjjö n  a z  tra c -  
tá ig . A z ő c o g ita tió jo k rú l  m a  so k a t  sz ó lv á n , le v e r te m  v é le k ed é sü k ­
rő l  : é p p en  n e  is  v é ljék  M osony  s V a s  v á rm e g y é k  á te n g e d é sé t, h an em  
c sa k  —  a z  m in t  írá m  s N g o d n a k  is  te ts z ik  —  S o p ro n y  m e g é t ; de 
nem  m e n te m  K ő sze g ig , q u ia  e sse t c o n tra  C o n fo e d e ra tio n is  p rin c ip iu m . 
A z  tö b b ib e n  (a  te rv e z e t t  h o ssza b b  fe g y v e rn y u g v á s n a k  m á r  e k k o r  e lő re  
m e g v i ta to t t  e g y é b  fö l té te le i t  é r ti)  n y ú j to t ta m  re m é n y sé g e t, p r a e te r  
c o m m u n ica tio n e m  c o p ia ru m  ° f  e v ac u a tio n em  C sa lló k ö z . A z  hét hónapot 
n em  sü rg e tte m  én  m e s sz e b b re : d e  m e g m u ta t ta m  n e k ik , ( a z a la t t  a  
b é k e tá rg y a lá s o k a t  b e fe jezn i) n em  leh e t. Ú g y  m o n d já k : a z  u d v a r  
to v á b b  a k a r ta ,  s ő k  nem  ja v a l lo t t a k  ; m á r  hármat m o n d a n a k . N god  
te tsz é se  a z  m in t  lesz, —  ú g y  lá to m , a z t  m e g h o s sz a b b íth a tn i.  A z  
id e je  az  e lle n ség e sk e d é s  s ta tu s q u o já n a k  ad primam Mai}, de csak itt, 
nem másutt; a z a la t t  k e ll v ég ezn i. N em  tu d o m , N god  m in t  é rk e z ­
h e tn é k  fö l a z a la t t ,  h a  a d d ig  is  el n em  k é s z ü ln e ; n o h a  ig e n  s ie tv e  
m eg íro m  v a ló s á g á t,  —  de m ég is  n a p o k  te ln e k  b e lé ,«  m íg  a  fu tá ro k  
E g e rb e  é rk e z n e k . E  v é g so ro k k a l s ü rg e t i  a  fe jed e lem  k ö z e líté sé t.
Bercsényi, hogy a (Rákóczitól óhajtott fegyvernyugvást 
mielőbb elérhesse: igen ügyesen, az Erdélyből imént vett 
kedvező hírok közlésével is nyomást kívánt gyakorolni a. 
mediatorok és cs. békebiztosokra. Megmutatta ugyanis nekik 
eredetiben Károlyi tbk. levelét, melyet a fejedelem 8-iki 
válaszához csatoltan ép ez nap, 10-kén kapott. E  tábornok 
egy erős hadosztályával a Sebes-Körös völgyén Sebesvár 
felől, s egy másikkal Bölényestül Zártaidnak nyomult be 
martins végén Erdélybe; s míg Orosz Pálék odafent a
’) A m ediatorok apr. 12-kórűl m agának  Pálfty  tb k n ak  is ír tak , 
tu d ó sítv án  ót, hogy a fegyverszünet, pon tozataival m ár felküldütték  
Becsbe a  fu tá r t, s azzal hízelegnek m agoknak , hogy  ja v a s la ta ik a t ó 
.Felsége e lfogadandja. F ö lkérik  te h á t  a  tb k o t, hogy m ár add ig  a  p á r 
nap ig , m íg az ud v ar ren d ele té t veendi, lehető leg  tartó zk o d jék  »de to u t 
acte  dhiost.ilité. ou au  m oins d ’une ac tio n  générale  •/< m ivel e jövő csü­
tö rtö k ig  ok ve te tlenü l veendi az u d v a r pa ran csá t. V álaszában  Pálfty  
— kinek  e levelet Ebeczky küldé ;ít, s k i a  k iü r íte tt  O várt épen 
m egszá llta  vala , — készséggel m egígérő, hogy jó , h á t  add ig  a k é t napig  
n y u g ta tn i fogja h a d a it. (A rc h iv . Ttcikócz. II. o. II . k. 600 -602. 1.)
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Szamos völgyében, Bethlen táján foglalkoztatták a császá­
riakat: ő ellepvén Bánffy-Hunyad, Gyalu, Kolozsvár kör­
nyékét, elfoglalá Tordát, Toroczkót, előnyomulása közben a 
téli szállásaikból fölvert császáriakból levágott 100()-ig való 
németet, dánt s 300 rácé lahanczot, számos cs. tisztid fogott 
el és igen gazdag zsákmányt nyert, főként Abrudbányán, a 
hol két hadosztálya egyesült. Ezen utóbbi helyen kívül meg­
hódító Zalatnát, Verespatakot, Vincz-várát és az egész 
bányavidéket, he a Marosig. Más oldalról pedig Dévának 
hős parancsnoka, Osáky András ezredes, a németek fogsá­
gából megszökvén, a Karán-Sebes táján török oltalom alatt 
tanyázó kurnez hadtöredékeket fölszedő, rohammal megvette 
velők a vaskapui és dohra! sánezokat, meghódítá, fegyverre 
kelté Hunyad vármegyét, s a Maroson átköltözve, elfoglalta 
Halmágy-várát, hol Károlyival egyesült, és már Gyula- 
Fehérvár megtámadására készültek, Erdélynek ekként jó 
nagy részét visszahódítván. A múlt őszi hosszú, nehéz mene­
tek, sok éhezés, sanyarúság s a kuruezok téli, folytonos fürge 
portyázásai miatt még mindig nagyon elnyomorodott álla­
potban sínlő Herbeville-Rabutin-féle erdélyi cs. hadseregre 
oly váratlanul jött ezen sikeres támadásnak hírét Okoli- 
csányi Pál, Károlyi levelét latinra fordítva, apr. 11-kén meg- 
küldötte Stepneynek Bécsbe, hogy ez az udvarral a. fegy­
vernyugvást annálinkáhb elfogadtassa.1) E tudósítás hatása 
— melyet Oláhország felől vett hírek megerősítének 
nem is maradt el. Az udvart az erdélyi kedvezőtlen jelen­
tések nem kissé, és pedig annálinkáhb megzavarták, mert a 
parancsnokságot az öreg, erélytelen Herbevillétől átvett 
Ralmtin tbk. a cs. lohaditanáestél már ismételten odautasít- 
ta to tt: hadserege zömével azonnal nyomuljon a Tiszához; 
azonban a tábornagy vonakodik vala, azt felelvén: csapatai
0  I/. Okolicsiinyi levelét Archiv. Rákócz. II . <i. II . k. 599— 000  1. 
és v. ö. Feldzüge, d. P r. Bugen v. Savoyen, V ili.  k. 413—414.1, Ber­
csényi udv. h ad n ag y a  Bezegh Im re  ezredes is ír ja  N.-Szombatbn] 1 706. 
apr. 22. R advánszky Ján o sn ak  : »T egnapelőtt Károli uram  levele érke­
ze tt ; ú jab b an  800-ig való ném etet lev á g a to tt ő Nga ; bárom  barezok 
a  szegény m agyaroknak  szerencsésen succedált.'- (Eredeti levél, gyűjte­
m ényem ben.)
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nincsenek oly karban, hogy velők ilyen hosszabb liadmenetet 
megkoczkáztathatna. Mindaz által april 7-én a parancs meg- 
újíttatott, oly meghagyással, hogy legalább e most megnyí­
landó fegyvernyugvás — a május 1-jétol tervbe vett hosz- 
szabb armistitiiun értetik — bekövetkezte előtt okvetetlen 
kijöjjön Erdélyből a Tiszához;1) — noha gr. Wratislaw 
maga (és pedig dicsekedve!) beváltó, hogy a 20—25,00(1 
főnyi erdélyi es. hadseregben nem volt ekkor legföljebb
5—6000 emberre menő kivonulni képes csapat.3)
Elképzelhető ily körülmények között az Okolicsányinak 
nehány nap múlva, april 12-kén vett levelében foglalt hírek 
fölötti megdöbbenés. Eokozá ezt a lipótvári parancsnok két­
ségbeesett vészkiáltása, hogy már nincs több egy hétre (api-.
19-kéig) való élelmüknél, — gyorsan segítsenek, mert kény­
telen magát megadni. Ily viszonyok mellett a derék britf 
követnek ezúttal nem nagy megerőltetésébe kerülhetett, hogy 
legalább az ideiglenes fegyverszünetet a cs. udvarral nyakra- 
főre elfogadtassa, s a hosszabb fegyvernyugvás előfeltételeinek 
is megnyerje. T)e az ellenségeskedés felfüggesztését, — melyre 
a magyarok a béketárgyalások s becsületes kiegyezés őszinte 
vágyéitól vezéreltetve léptének,3) — a bécsi kormány csakis 
keserves kényszerűségből s azon ravasz szándékkal fogadéi el. 
hogyannak tartam a alatt rendkívüli, már előkészített utakon- 
módokon, -  mint látni fogjuk, - -  megkísérlje Rákóczit és 
Bercsényit, (ha lehet mindakettőt, ha nem: legalább egyiket) 
speciális egyéni előnyöket biztosító fényes ajánlatokkal a 
maga részére megnyerni, és úgy, közreműködésük segélyé­
vel a, nemzetet imilyen-amolyan általános ígéretekkel, szép 
szavakkal, országgyűlésre halasztással megnyugtatván, a
') Feldzüge d. P r. Bugen ; a  m ost id. li.
-) Bercsényi írja  N .-Szom batból 170<*. apr. 12-kén K áro ly inak  : 
"M aga V ra tis lau  exageration is nom ine m o n d ta : E rran t Domini litigavi 
in supposito, quod sit m in a ta  a rm ad a  T ransy lvan ica  ; quinque au t se.c 
m illia  sun t in  ta li statu effectivo, qui possunt ex ire .■< (Rákóczi T ár. 
I I . k. 128. I.)
3) L. erre  nézve pl. R ákóczinak Egerből apr. 12-kén a cs. béke­
biztosok egyikéhez, O kolicsányi P á lh o z  végtelen nemes bangón íro tt 
levelét. A r c h iv .  Rálcócz. I. o. 1. k. 521 582. 1.
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forradalmat lecsillapítani. A törvényszerű alkotmányos álla­
potok helyreállítására a komoly igyekezet az udvarnál hiány­
zott; még Savoyai Jenő is inkáid» a fegyverrel leigázást 
ajánld, ha a hadsereg bírja.1) Éles elméjével Bercsényi jól 
általlátta ezt; ezért írja a nagy-szombati megállapodás után 
mindjárt másnap — april 11-kén éjfélkor — kelt levelében 
a fejedelemnek, a Bécsben épen előterjesztés, tanácskozás 
alá kerülő fegyverszünet pontozatairől szólva: »Necessitas 
ipsis legem, nobis felicitas justitiam tribuit. Nines ügyünk­
nek egyék argumentuma, csak Isten s a — fegyver!' Pedig 
a fegyvernyugvást ő, e meggyőződése mellett is, szívesen és 
siettetve munkálá: »Az armistitiumot bizony nem vontat­
tam én, — jelenti apr. 13-kán Cziferről Rákóczinak; — éjjel 
is sürgettem, volna én, nemcsak napped., ha lehetett volna, s 
ezután sem múlatom cd, így értvén Ngod parancsolatját.«
Becsületes munkájának eredménye meg is lön. A mc- 
diatorok Nagy-Szombatból apr. 11-ikére virradó éjjelen útnak 
indúlt küldötte — Szirmay egyik íródiákja — 13-ika reg­
gelén érkezvén Becsbe, tüstént átadá az udvarnál a hozott 
ira tokat; a Stepneynek szóló levelet azonban csak d. u. 3 óra­
kor szolgáltató a britt minister kezéhez. Ez rögtön a Hof- 
Burgba sietett, hogy collegái javaslatának elfogadását eré­
lyesen sürgesse. Ámde csodálkozva tapasztald, hogy ezúttal 
nem is kell sürgetés, - mert szőrűit a knpcza. A cs. mi­
nisterek nyájas arczczal adták tudtára, hogy a. javaslat még 
ma fog tárgyaltatn i; ő Fölsége már összehívta, esti 7 órára 
a titkos tanácsot. Délután fölérkezett Bécsbe Bruyninx 
is, hogy személyesen bővebb felvilágosításokkal szolgáljon a 
nagy-szombati értekezletekről, a magyarok kedvező hangú- 
latáról stb., — egyszersmind felhozd Bercsényi útleveleit 
Wratislaw és Tiell számára. Azonnal kihallgatásra ment a 
császárhoz, közhitt vele a, tárgyalásokra vonatkozó több ügy­
iratot, s megnyerni igyekezett őt a 14  napi fegyverszünet 
és a fegyvernyugvási előfeltételek jóváhagyására. Könnyű 
munkája volt; az esti államtanács a császár elnöklete alatt
') I(. levelét, a l ío t’-Krieusi-atlilioz San -M arti nótiól. 1706. m ájus 21. 
F eld zü g e , Vi l i .  k. Suppl. 113. I.
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a fegyverszünetet — iigy, a mint a mediatió ajánlá, — elfo­
gadta, s még azon éjjel futárt indítottak Pálffy tbklioz, ren­
delettel : hagyjon föl minden ellenségeskedéssel, s a fegyverszü­
netet hirdettesse ki. A bán e parancsot Miklósfalván másnap 
— 14-kén — délelőtt vévén, így történt, hogy mindjárt délben 
kidoboltatá a háboriísziinctet. Stepney és Bruyninx pedig 
Nagy-Szombatba Rechterenhez küldöttek, szintén még 13-ika 
éjtszakáján futárt, tudósították őt a fegyverszünet jóváhagya­
tásáról, s a Pálffyhoz intézett hadi rendeletet másolatban 
mellékelvén, fölkérték: szólítsa föl Bercsényi grófot, küldjön 
hasonló rendeleteket ő is Forgácli tbklioz és a, többi katonai 
parancsnokokhoz. De mivel a fővezér N.-Szombatból időköz­
ben a Csallóközbe a hadakhoz távozott: Rechterennek 14-kén 
kelt staphetáját csak másna]), Somorján kapta meg ; 1) mind - 
azáltal Forgácli Pálffy által értesíttetvén s már (dőzetesen 
utasítva lévén: még 14-ike délutánján, részint 15-ike reggelén 
ő is kihirdettette mindenütt a május 1-jéig tartandó liada- 
kozási szünetet, olyaténképen, bogy — a kötött egyezmény 
értelmében — minden csapat a maga ekkor bírt állomásán 
maradjon. Egyszersmind a cs. békebizottság másodelnöke s 
lelke gr. Wratislaw is még ugyan 13-ika estéjén írt Rech­
terennek és Szirmaynak külön-kiilön, értesítve őket a fegy­
verszünet megkötéséről, s arról, hogy ő és Tiell Stepneyvel 
legközelebb leutazandnak a további tanácskozások végett 
Pozsonyba, a hová még előbb egy cs. megbízott indúland, az 
éhező Lipótvár és Trencsény őrségeinek -  • ez égette az udvart 
legjobban! — legalább a fegyverszüneti 14 napra élelemmel 
való gyors ellátása, czéljából. Kéri tehát őket: kövessenek 
el mindent Bercsényinél, hogy ezt a béke ügye érdekében 
ne akadályozza, s adasson az említett várakba készpénzért 
a tényleges létszámok szerint kimérendő élelmiszereket.2)
’) L . Bercsényinek  1705. a p ril 15. Som orján R ákóczihoz ivott 
levelét, és m ellette  R echtevenét, Archiv. Rákócz. I . o. V. k. 95—96. 1.
=) L. a  füntebbiekre nézve Stepney  apr. 1 íí-iki k é t levelét B ru y ­
n inx  s R ech terenhez, 14-iki je len té sé t korm ányához  és W ratislan- 13-iki 
levelét R echterenhez, Archiv. Rákócz. IT. o. II . k. 602 — 609.1. ; s ugyan  
W ratislaw ét Szirinaylioz, u. o. V. k. 97. 1. Gr. Pálffy M iklós pedig 
(t.. i. a t.bg'y. és későbbi nádor) Bécsitől, 1706. apr. 17-kén m indezekről
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Bercsényi Rechteren kérésére Somorjáről visszasietvén 
Nagy-Szombatba, ide még 15-kén estve megérkezett. A hol­
land minister másnap reggel fölkereső őt s reábírta, hogy 
Lipőtvárnak és Trencsénynek 14 napi élelemmel ellátásába 
— a mondott mód szerint -  beleegyezzék;') de ez azon föl­
tétel alatt történt, hogy viszont e várak őrségei a fegyver- 
szünet tartam a alatt a Vág vizét a tutajozás számára meg­
nyissák. (Bercsényi ugyanis az Esztergom ostromának födö- 
zésére épülő karva-nyerges-újfalusi sánczok-, barakkok- és a 
készítendő Duna-hídhoz szükséges fenyőszálakat, deszkákat 
Liptóban már készen tartatá, s ezeket szándékozott most miha­
marabb leszállíttatni, a (í aramon Lévához úsztatott faanyag 
nem lévén elégséges.2) A fővezér még azt kívánta a követ-
gy tu d ó sítja  b a rá t já t ,  id. gr. E rdődy György o rszágb író t Z ágrábba : 
•Okoliesányi u ram  a rm is titin m  irá n t  való Kegyfilmes U ru n k  ő Eölsége 
resolut,ló jával lem envén, leküldendő Grófi' V rat.islau u ram n ak  passu,st 
B ru in in x  h o llan d ia i követ m aga  fölhozván, ú g y , hogy azon a lk a lm a­
tossággal Eölséges U d v a rt is holm i dolgokról inform álhasson, — m egírt 
passus m elle tt G rótf V ra tis lau , Stepney' ang lia i követ és Tiell secretá- 
r iu s  u ra im ék  19. h u ju s  lem ennek bizonyossan. A rm istitinm  concludál- 
ta tv á n , ki fog te tsz e n i: sincere k íván-é  m ás fél Eölséges U dvarral 
b ánn i, vagy sem ? M ost ad in te rim  suspensio arm orum  a 15. hu jus 
usque ad u ltim um  (A prilis) m eglőtt. T ra c tá ra  L o tliaringus H erczeg 
(az Osnabrück! érsek) is lem égyen. (Pozsonyba, ho l a  kalocsai érsek 
m ár v á r t reájok .) V ra tis lau , S tepney és T iell u ra im ék  bizonyossan 
h é tfű n  lem ennek.« (Eredeti levél, kéziratgyűjtem ényem ben .)
>) fír . Rechteren  tu d ó sítá sa  apr. Ifi-káról N agy-Szom batból 
S tepneyliez és B ruyninx lioz  Becsbe. (Az id. b . 010. 1.) Bercsényi 
ugyaneznap  R ákóczihoz í r t  levelében is. m elyhez m ellékelve van a 
R eclite rennel a L ip ó tv á r és T rencsény  m egélelm eztetését illetőleg kö tö tt 
egyezm ény szövege. E  sze rin t a  nevezett k é t v á rbeli cs. helyőrség 
m in d en  egyéne (a m edia to rok  közegeinek h ite les szám bavétele szerint) 
kap n i fog k é t h é tig , készpénz-fizetésért,, m inden  n ap ra  k é t font, kenyérre  
való lisz te t, egy fon t h ú s t és egy p in t sört. A ránylagos só- és tűzifa- 
m ennyiség b eszállítása  is m egengedtetik . B ercsényi e levelében em líti : 
»Az arm istlítium ban  (a hosszú t é rti) m ár semmi kétségein : m eri hiszen 
könyörögve, pénzért hér élést,« stb . (Az id. h . 99 — 101. 1.)
2) »É píti Pálflfy Ó vári s m e g s z á ll í to t ta ;  b a g y já n ,  — én  is sán- 
e zo t K u rv á n á l ,  c sa k  fá m  legyen ! L esz  m o s t T rencsénynye l: adok  neki 
p é n z é r t  p ró fu n to t,  s ö is nekem Indakot. M á r is  e lk ü ld te m .«  (B ercsényi, 
a p r . Ifi. N .-S z o m b a tb ó l R á k ó c z in a k .)  A p r. äS -ik i lev e léb en  azonban 
e m líti ,  h o g y  a  tre n c sé n y i cs. v á rp a ra n c s n o k  n e m  a k a r ja  a m ed ia to r
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tői, hogy Pálffy bánt — ki holmi önkényes hadelhelyezé­
sekkel már is terjeszkedni, alkalmatlankodni kezd vala, — 
mediatori tekintélyével utasítsa rendre: tartsa magát szo­
rosan a fegyverszüneti föltételekhez, nevezetesen, »debent in  
statuquo manere cuncta«. Pálffy ugyanis Magyar-Ővár felé 
mozdúlása miatt szőrűit helyzetbe ju to tt; mert a kurucz hadak 
utána eredvén Forgách-csal: Soprony mügét, Kis-Marton, 
Buszt tájait egész Austriáig, s a Fertő északi csúcsán Széles- 
kútig, Nezsiderig ellepték, megszállották. Mosony-niegyének 
is nyugati s déli része: Féltorony, Boldogasszony, továbbá 
Lébény, Léhény-Szent-Miklós környéke s a Szigetköz ma­
gyar kézben maradt. És így a bán, mikor a fegyverszünet 
kihirdeti etett: egész seregével a Lajta-Duna háromszög alakú 
keskeny közére, Magyar-Ovártól Küpcsényig s másfelől Levél 
Hegyeshalom, Miklósfalu, Háta, Lajtafalva közé vala össze- 
szorúlva, úgy, hogy már a szomszéd Zurányon két kurucz 
század feküdt. E szűk, keskeny téren annyi ezer emberből 
allé) táborát ha elhelyezhető is valahogy: de élelmezni, kivált 
takarmányozni két hétig -  mint állítá, - sehogysem bírja. 
Jelenté ezt a cs. udv. főhaditanácsnak; írt Bercsényinek is 
közvetlenül: »lehetetlen, subsistáljon az hol van, mivel Nizsi- 
derig terjedve van hadunk;« kéri, legalább a kis Mosonyvár- 
megyét egészen engedtesse át neki a gróf; és írt Forgáchnak: 
vigye ki Széleskútról a kuruczokat, nehogy a szomszédság­
ban tanyázó) horvátokkal egymásba kapjanak. Forgách nem 
tette, hanem a levelet a fővezérhez küldé át. A bán azon­
ban, ennek válaszát be sem várván, hogy mégis valamelyest 
terjeszkedhessék: a két kurucz hadnagyot önhatalmúlag, egy­
szerűen »kiigazította« Zurányhól, Kémlyét pedig — Ovártól 
délre — megszólhatta, a mi által, kivált ha tovább nyúj­
tózik Lébény felé, a magyarok csallóközi összeköttetése lett 
volna fenyegetve. Bercsényi válaszolt neki: Nem lehet, meid
(R echteren) levelére a  V ág-hajózást fö lszabadítan i ; k i e m ia tt  Pozsonyba 
k ü ld ö t t : p a rancso ljanak  r á  ka to n a i orderre l ! A mi m eg is lön, m eri 
m á ju s  10-kén ugyanő ír ja  Sem ptéről : » T r e n c s é n b e  e l v i t t é k  a z  o r d e r t  a z  
V á g  f e l s z a b a d í tá s a  v é g e t t ; én is pa ran cso ltam  m ár m ind oda, s m ind 
az hat. h a jó  lem ent. F áb an  s m ásban  nem  lesz fogyatkozás.« Csak­
h a m a r leú sz tan ak  a  tu ta jo k  L iptóból.
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most 14 napis, a fegyverszüneti szerződés értelmében, in 
statuquo kell maradni mindkét félnek; azután majd elválik, 
mint alkhatunk meg Wratislawval ? x) Tehát Rémijéről, Zu­
hanyból csapatainak kivonását követelte, — különben a fegy­
verszünet megszegésének fogja venni s erőt erővel veret 
vissza. Mindazáltal, bogy kicsinyes dolog miatt ilyenre ne 
kelljen fakadnia, fölhívta Rechterent: írjon azonnal Pálffy- 
nak s hozassa helyre vele az elkövetett túlkapásokat. A hol­
land követ írt is tüstént april 16-kán s ismételve ] 9-kén 
a bánnak, az utólag megszállt két helységből hadainak hala­
déktalan eltávolítását erélyesen követelve.2) Pálffy engedett ; 
úgy, hogy pár nap múlva — api*. 20-kán — mái* megnyug­
tatói ag jelenthető Rákóczinak Bercsényi: »Pálffy nem 
berzenkedik m á r; meg vannak emhereink Szent-Mi/dóson . 
Nizsideren x mindenütt. Összevonta négy rnyy öt helyre 
(Hegyeshalomra, Miklósfalvára, Jandorfra, (Ritára. Orosz­
várra) hadát Pálffy , s maga van Pozsonban.«3)
Ez a. haj így csírájában elfojtatott s a bán több 
panaszra nem ad vala okot. Megvolt békességben, immár' 
az új cs. fővezér: Starhemberg tábornagy parancsnoksága 
alá vettetve,4) a ki őt csakhamar lekilldötte Horvátországba 
a. Vojnovics-szította mozgalmakat elfojtani s új hadakat föl­
szedni és szervezni.
Rákóczi — kit fővezére minden fontosabb mozzanatról 
gyorsfutárokkal tudósít vala — jóváhagyó hív barátjának
0  B ercsényi, B rnnóczról, api*. 17. (Archiv. l iá k ú c z .  I. <>. V. k. 
103. 1.) K ét nap  m úlva  is ír  u g y a n e rrő l ; 'R echterent ekkor Szirm ay 
á lta l k é re tte  az e lég té te l-a lta tásra , a. fegyverszünete t »nem akarván  
ezekre rum pálni.«  (104. 1.)
2) L . (R e ch te re n  m in d k é t rendbeli levelét n. o. I I . o. TI. k. 
612 — 618. 1.
:!) II. o. I. o. V. k. 106. 1.
4) »Pállfynak m ár cessált com m andója : S tarnberg li m ár Po- 
zsonba érkezett,«  — írja  1706. api*. 24-kén N .-Szom batból B e r c s é n y i .  
V . ö. F e ld z ü g e  d. P r. E ugen, stb. V i l i .  k. és S te p n e y  1706. april 
20-iki követje len tésé t Bécsitől ko rm ányához  : » In  a day or tw o, Gene­
ral S ta rh em b erg  will follow to  H ungary  and assum e th e  command of 
th e  Im perial A rm y.« A m agyarok m inden es. thk . közt öl becsülik 
- - em berséges b án ásm ó d jáé rt - - leg inkább , s ezért jól fog- liatn i, begy 
ói neveztetett ki 1'öpavn.nesnukká. (614. I.)
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úgy az ideiglenes fegyverszünet elfogadását, mint Lipótvár 
s Treuesény két hétre való megélelmeztetésének megenge­
dését illető intézkedéseit. Az előbbire nézve api*. 13-kán 
válaszolja Egerből:
»E zen órában  vettem  az K glm ed levelét, az  inclu sák k al 
együ tt. F ele ttéb b  is  j ó l  esett, h o g y  a z  f e g y te r ű e k  su sp e n s ió já t  in ten tio m  
szerint, s ie tte tn i a lá írvá n  K g lm e d , a z  hét h e ti su sp e n s ió t m egengedte. 
H ogyha rem élhető , hogy ez á lta l secn n d á lta tik  az  a rm istitium  is : 
azonnal m agam  is a r ra  felé veszem  u tam at. H ogy K őszeg ig  K glm ed 
nem  s ie te tt az  ígérettel, igen  j ó l  tö r té n t;  de tah im  rigy sem tö rtén t 
volna az  C onfoederatio ellen, mivel K űszög  m aga  fe lad ta  m agát. —  
Az mi az  a rm istitium  term in u ssá t i l l e t i : leg a lk a lm a to sa b h n a k  s  j o b b ­
n a k  lá to m  ú gy , a z  m in t M isk o lc zo n  d e te rm in á ltu k , a z a z  S z e n t-M iltá ly -  
n a p ig « ,  (sept. 2 9 -k é ig j. E z nevezetes k ijelentés, a  m elyre még 
visszatérendiink .
A másodikra pedig apr. 17-iki válaszában relleetál :
»Veszem  az K glm ed en rir ja  á lta l  k ü ldö tt levelid. L e o p o ld  
s 'Treuesény p r o r is i! jó é r t ,  igen is , nem  illen ék  ezen á l la p o to t  (a m ár 
k ih ird e te tt fegyverszünetet) iu te r ru m p á /n i, tu d v án  a z t jó l, hogy tészcu  
K g lm e d  o lly fin  d isp o s it ió k a t,  hogy  a z  p ré tfu n t a d m in is tr a t ió já b a n  m eg m m  
c s a ln a k  bennünket. —  E n  e jövő h é ten  m inden b izonynyal m egindulok ; 
remélem , fö lm enetelem ig is a lk a lm asin t á lta le s ik  K g hnetek  az  arm i- 
stitium  punctum inak  a n a g y já n « .1)
Bákóczi, mint e levelében is kilátásba helyezi, Eger­
ből apr. 22-ikc reggelén megindulván, másnap útjaközben 
Bulláról írva, arra kéri barátját, hogy az erdélyi armá- 
dájával való közlekedését a németnek szabályozó fegyver­
szüneti pont elintézését, — ha lehet - -  .halaassza el az ő 
fölérkezéséig, a mi immár egy-két nap dolga csak. Úgy lö n ;
23-kán a fejedelem Szécsénybe, s innen, egy napi pihenése 
után, 26-kán Ivis-Tapolcsányba érkezett.
Bercsényi pedig ezalatt, mivel úgyis Stepney, AVratis- 
law és Tiell még nem jövének le Pozsonyba: bárom napi 
időt szakított »búval-bajjal s galibával tölt« fejének egy 
kis szórakozásra; 17-kén kirándult nejével Nagy-Szombat­
ból kedves brunóczi fészkébe, hogy az ottani kastélya belső
')  Archiv. R á k ó c z .  I. o. I. k. 524 — 525. és 528. 11.
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díszítési s fölszerelési munkálatainak folyamát újból meg­
nézze. I t t  sem volt azonban sok nyugodalma ; mert már útjá­
ban érkezvén a fejedelem fu tá ra : még az nap írt bosszú 
válaszában fontos államügyekről kívánt véleményét kelle 
papírra vetnie; 18-kán pedig Rechteren kiddé ki hozzál 
Szirmayt, bizonyos alkupontokat megbeszélni. Ott járt nála 
Le Maire hadmérnök is, kivel viszont a közeli Lipótvára 
környékét vizsgáltaid m eg: nem lehetne-e, ..- a mint hal­
lotta, — a Vág és Dudvág vizeit összeeresztve, ezen erős­
séget szükség esetén vízözönnel elborítani? — »Mon eher, 
faites la, faites la ! . . .« bíztatá a francziát. Minthogy pedig 
tudta: Wratislawéknak 19., legkésőbb 20-ikán okvetetlen le 
kell, érkezniük Pozsonyba, — az előbbi nap estvéjén ő is 
visszatért Nagy-Szombatba, hogy távolléte miatt a fegyver­
nyugvás megkötése haladást valamikép ne szenvedjen.
Ideérkezvén, már az új hírek egész sora várta, s
20- kán alig győzött Rechteren gróffal s a es. békebizto­
sokkal — Szirmay-, Okolicsányi- s Vizával — egyremásra 
conferentiázni; a kik, főként az első, a fegyvernyugvás több 
fontos kérdésében kívánták nézeteit tájékozás végett ismerni. 
Ugyanis ezen napon mindnyájan külön-külön levelet vőnek 
Wratislawtól — Rechteren Stepneytől is, — melyben ezek 
az nap estvéjén Pozsonyba leendő érkezésüket tudatva, a 
cancellár, mint a cs. békebizottság elnöke, meghívja őket
21- ikére oda, hogy az armistitium föltételeinek megállapí­
tása czéljából másnap tartandó értekezletben részt vegye­
nek ; 23-kán aztán ismét visszajöhetnek a pontozatokkal, 
Stepneyvel együtt a magyar bizottság székhelyére, Szom­
batba. Rákócziné pedig udvari tisztjétől, a most Wratislaw 
eszközlésére levelekkel a fejedelemhez küldött Dőry Lász­
lótól üzent Bercsényi grófnak bizalmasan: mivel neki, a 
fejedelemasszonynak, reménye van, hogy Bécsitől még a 
fegyverszünet tartam a alatt lebocsátandják a császár enge­
dőiméből hitestársa meglátogatására, — kéreti a grófot: 
gondoskodjék, hogy hintái elé »legyenek itten lovak készen«. 
Bercsényi kitörő örömmel feleli' reá: »optime, libenter, —
akár magam legyek kocsis; ágy is egyik professioni!«__
(Mert a fővezér híres kocsis is volt, nemcsak híres lovas.)
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Ez vhIh n legkevesebb gond. Hanem Wratislaw az udvar­
nak egy új kívánsága teljesítésére akará a magyar békebizott­
ság elnökét Rechteren mediatorial s a Szombatban levő cs. 
biztosokkal rábcszéltetni, a mint erre mindegyiket különösen 
fölkérte. A rra t. i., bogy adna szabad menetlevelet egy az 
udvartól minélelőbb Rabutin tbgylioz küldendő előkelő cs. 
vezérkari főtisztnek, gr. Altliann ezredesnek, a magyar con- 
íőcderáltak területein keresztül a legrövidebb, legegyenesebb 
úton Erdélybe mehetni és onnét vissza. Miképen értekezett e 
tárgyban Rcelitercnncl s Szirmayékkal Bercsényi és minő 
aggodalmai merőiének föl? maga érdekesen megírja a feje­
delemnek, még az nap, apr. 20-ikán esti 8 órakor kelt leve­
lében :
»M ár, úgy  latom , kém ényén k a p n ak  az  arm istitium on, és az t 
k ív án ja  Y ra tis lau  igen, s m in d e n ik n ek : m ind Szirm aynak , V izán ak , 
O kolicsányinak  s R ech terenuek  eg y a rá n t ír  felőle, —  hogy eszkö­
zöljék k i nálam  : a d ja k  G róff A ltham nak  egy passust, hogy igycncs- 
sen m ehessen E rdélybe. M ivel R a b u tin  nem  igen szoko tt az  orderek ­
nek  engedelm eskedn i: a zé rt a k a r já k  e lkü lden i h o z z á ; de mi végre, 
s m icsoda orderre l ? —  nem  í r j a ; hanem  az  m ed ia to r (R echteren) 
csak gyanúképen  m ondja, hogy ta lám  más ordert Mildteh neki: hogy 
mozduljon, és h a  m ár in  m otu lenne, félnek a t t ú l : n e ta lán  v a la ­
mely m otussa az  egész (fegyvcrnyugvási) dolgot fölfordítsa, —  
azé rt a k a r já k  ily  consideratió jú  em ber á lta l  in tim áln i. En penig azt 
mondom, —  jegyzi meg B ercsényi, s éles elméje c sak u g y an  k ita lá lá  a  
valóságot, —  talám nem ; hanem azt nem fogadta, hogy régen orderezléh 
az indulásra, s nem indúlt. M ost a z t a k a r j á k : ha. fortélyát látná, gyűrnie 
kiljebb, oda, az merre alkalmatosabb commuiiicatiéija lehetne, — az 
a rm istitiu m n ak  hadd  vehetné úgy h aszn át. A vvagy  in casum  viszen 
ordert és pro casu in fo rm atió t hoz,«  s tb .1)
Mennyire! helyesen okoskodott Bercsényi: a legecchi- 
tánsabban tanúsítja magának József császárnak május 
.13-kán Rabutinhoz — s épen Altliann által — intézett 
sajátkezű levele, hogy ő, a császár, a tábornagynak küldött 
korábbi parancsai végrehajtásában bizakodva, »nur unter 
der Voraussetzung den Wajfenstüstand abgeschlossen habe,
') Archiv. Bákócz. I. o. V. k. 1 0 6 . 1.
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dass Rabutin's Corps schon an der Theiss angelangt sei.«1) 
K nyilatkozat egyúttal a lx'csi udvar bék illési őszinteségének 
is gyönyörű bizonyítványa. Azonban a jó császár föltevésé­
ben, erősen csalódott; mert a helyett, bogy Babutin május 
elején már a Tisza mellett állt volna: mint tudjuk, Károlyi 
nyomúla be Erdélybe, azt a Marosig visszahódító, és Kabu- 
t int Altbann elvégre május 29-kén Szász-Sebesen találá meg, 
nem a Tiszánál.2)
Bercsényi, a fentebbiekből okoskodva, az Altbann ezre­
des számára kért menetlevélnek — legalább egyelőre, a 
fegyvernyugvás megkötéséig, — megtagadását javasold a 
fejedelemnek; mert »denique, illetlen volna, bogy ante armi- 
stity conclusionem körösztűlbocsátanánk valakit az országon ; 
hanem (a már meglett) armistitium hír írd  tatám inkább 
meglehetne. De, extra viam communicationis, bogy Ngod 
Ilire nélkül bocsátbassuk Erdélybe, — az nem lebet.« 
Ezt adta válaszúi Recbterennek. Mire »leért az m ediator: 
írjak Ngodnak, és ba lebet, 4 vagy 5 nap gyűli essen Xgod- 
fcül válaszom, .. ő azalatt bona fide végére jár ( Pozsony­
ban) ; mert ő semmit nem kíván, az mi alatt valami 
ravaszság rejtőzhetnék.« A  gróf ezt megtette: írt, íme. feje- 
delemi urának, parancsolatját várva: mitevő legyen?
A mediator és a cs. békebiztosok pedig 21-kén berán- 
dúlván Pozsonyba, másnap gr. W ratislaw udv. cancelbír 
elnöklete alatt — Stepneynek, Széchenyi érseknek, Tiellnek 
s a később közzéjök érkezett új fővezér gr. Starhembergnek 
is részvételével — tanáeskozmányt tartottak az elnök által 
az udvar részéről bemutatott fegyvernyugvási tervezet fölött. 
Ez X III . pontból áll vala, de a melyeknek némelyike, külö­
nösen a túladunai badvonalak kijelöléséttar talmazó második, 
— mint Stepney rögtön megjegyzé - - lényegesen eltért a 
Ilecbteren, Bruyninx és Szirmayék s a magyar békebiztos­
ság közt Xagy-Szombatban létrejött s a császártól jóvá­
hagyólag tudomásúl vett megállapodásoktól. M ert míg ezek 
szerint a cs. hadsereg számára csak a Fertő és Soprony
*) A levél eredetije  a  nagy-szebeni cs. és k ir. 11 ad főparancsnok­
ság ltá ráb a n . (L. Feldzüge d. P r. E ugen v. Savoyen, V III. k. 41.1. I.)
3) L. ugyanott, 414. 1.
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möge — a nádor jószágai stl>. — engedtettek volna á t: 
most a cs. hadi kormány megint visszatért a régi nótára, 
s Mosony, Soprony és Vas vármegyéket a Rábáig követelte. 
A mediatorok ezen az ő reputatiójokba is ütköző s a 
magyarok által — jól tudták — semmiképen el nem fogad­
ható követelés ellen élesen kikeltek; Wratislaw, Tiell ellen­
ben ~  emez főként katonai okokból — nem akartak semmi­
módon engedni. Végre a nagy vitatkozás közben az ülésbe 
érkezett higgadt, nyugodt Starhemberg (dilidé tbgy. mérsék­
lői eg avatkozott be; maga kijelenté, hogy a cs. hadsereg élel­
mezésére a fölajánlott terület elégséges, továbbá, hogy a. 
magyaroktól a jól erődített Rábaköz odahagyását és áltál- 
engedését kívánni katonai képtelenség. E rre aztán amazok 
is engedtek, s most már a Rába és Rétbe zu vizéig nyúló 
területtel hajlandók valának megelégedni, a Rába- és Szi­
getközt végkép elejtve. A mediatorok azonban, -  elfoglalt 
álláspontjukhoz híven, — ebben sem nyugodhattak meg; 
s a még az nap megszerkesztett pontosatokat előterjesztés 
végett átvették ugyan: de kijelentették, hogy a Il-ik  pont 
elfogadtatásáért felelősséget nem vállalnak; sőt midőn más­
nál) — 23-kán — Nagy-Szombatba visszatértének: az ügy­
irat 24-kén történt hivatalos átküldését megelőzött s követett 
látogatások és viszontlátogatások alkalmával Bercsényinek 
előbb Szirmayval megmondatták s azután magok is nyíltan 
megmondák, hogy a Il-ik  pont nem végleges, — meg lehel 
változtatni.1)
Az udvar szava inegmásításának, vagyis ezen új követe­
lésnek magyarázata az, hogy W ratislaw — ki Rákóczinét, 
mint tudjuk, már nehány hó óta sűrűén látogatta s általa, 
sőt utóbb közvetlenül is, a fejedelemmel levelezésben állt, 
— a fejedelemasszonyt, férjéhez bocsáttatásának kieszköz­
lése ígéretével stb. rávevé: a fegyvernyugvási pontok köz­
lése mellett kérje íredében Rákóczit a Hédidig való terület 
édtalengedésére. mint a mi katonailag elengedhetlen a csá-
') L. e fentebbiekre nézve Stepney jelentését kormányához 
Pozsonyból, 1706. april 22-kéről, (id. h. 616—617. 1.) ; Bercsényi apr. 
24-iki levelét a fejedelemhez; az előterjesztett XIII. pont szövegét 
pedig- H ist, des Jtevol. de Hongrie III. k. 217 — 241. 11.
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száriak részéről. És Sarolta herczegnőnek ez értelemken írt 
levelét, W ratislaw s Lamborg ministerek liasontartalmú 
leveleivel együtt, a múlt napokban Dőry vitte volt le. 
A cseh caneellár azonkan alaposan csalódott, midőn Rá­
kóczit hitvesének kérései által engedékenységre bírhatni 
remélő; mert az ifjú fejedelem bármennyire szerette is 
nejét, — merev visszautasító válaszszal telelt rögtön, mint 
Széesényből april 24-kén Bercsényivel tu d a tja :
»Tegnapi útam ban elöltaláltam  mind az curírt, (Bercsényi 
20-iki levelével), mind kevés idő vártá ivá  Dőryt, az küldött levelek­
k e l . . . .  A mint látom, lesznek még nehézségek a dologban; mert 
nékem is m eghatván feleségem állal az armistitiurn puuctumü (! !), 
ollyan terminusok vannak utána, mellyekbííl könnyű általlátn i, hogy 
ezen adott reménységgel (feleségének látogatásra bocsátásával) mintegy 
hízelkedni kívánnak, hogy az Rábán túl való földet megnyerhessél:: 
mivel V radislau is ír, azon nagy subtilitású ratióval a kivel L amberg, 
hogy t. i. a  nélkül nem élhet az császár h a d a ; — falúm bánóin, ha 
meghal ? ! De, könnyen megvala az válasz : hogy hitemet se feleségemért, 
se gyermekimért meg nem szegem, és az Confoederatio ellen J u h ié t  uuu 
i ngedhetek.« ')
Szépen tükrözik vissza .Rákóczinak nemes idealiz­
musát, semmi áldozattól nem irtózó mély hazaszeretetét, 
vezérlő-fejedelmi esküjéhez való lovagias, szoros ragasz­
kodását e fenkölt sorok; melyek, — a végzet úgy akarta, 
utóbb szomorú valósággá váltanak: a mennyiben a fölkarolt 
hazai ügyhez való tántoríthatlan, megtörhetetlen hűségének, 
magával együtt, . családja is áldozatéi esett. De legalább 
esküjét nem szegte meg soha!
Ugyancsak e szécsényi, api*. 24-iki levelében gr. Althann
') Ennek a határozott visszautasításnak némi enyhítéséül liozzií- 
tet.te ugyan a következőket: »De találtatok tatám  olyan modalitás, 
hogy ők a Lajtán és m ink az Rábán általjüvén, adat lat hassék néki 
commissáriusink által annyiszámú élés, a mennyiről fogunk couve- 
niálni. Noha ezeket is nem assecurative írtam, és így változtatni is 
lehet,« siet azonnal kijelenteni. (L. Archiv. Rákóez. I. o. I. k. 5:>6. 1.) 
A fejedelemnek ebbe a föltételes ígéretébe kapaszkodott aztán utóbb 
Wratislaw, egyebet s többet magyarázva ki abból, mint a mit a Rá­
kóczi értett. (V. ö. Stepneyneie Bécsböl 1706. május 12-kén kormányá­
hoz küldött jelentésével, u. o. II. o. III. k. 20—21. 1.)
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küldetésének függőben levő ügyére nézve is válaszolt a feje­
delem ; Bercsényi nézetét osztotta:
»Altban bogy keresztülgázolja az országot, nem lehel; bancm, 
—  s itt közvetítő megoldást indítványoz, —  ba sincere kívánnak 
bánni velünk : küldjenek (Rabutínhoz) az médiatárok curírt, pecsétel elint 
orderdckcl. A mint ne'mely dolgoknak eircurnstantiájábúl látom : ezen 
kívánságukban oly hamisság vagyon, hogy Várad vidékét akarnák 
(Erdélyből kijőve) elfoglalni. De, úgy látom, csak az elsőben (t. i. a 
dunántúli területek tárgyában) találjon Kglmed valami m odalitást: 
ezen mediatorok curírja külde'sére rá  fognak állani.«
így lön, — ráá lltak ; a fegyvernyugvás megkötéséről 
a hivatalos tudósítást a közbenjáró külföldi követek futára 
vivé meg május közepe előtt Erdélybe R abutínnak; a kihez 
mégis, pár nap múlva, — de a már kihirdetett armisti- 
tium alatt, — a bécsi udvar speciális kívánatára Althannt 
is le engedő utazni Rákóczi, csakhogy Szeged felé, a Maros­
mentén, és Rechteren követségi titkárától Eochingtól 
kísérve.1) Ez utóbbinak egyúttal az ostromzárolt Nagy-Várad 
fegyvernyugvás alatti, egyezményszerű élelmeztetésében volt 
feladata eljárni.
April. 23-kán estvére Stepney- és Rechterennel 
Bruyninx még Bécsben lévén — Széchenyi érsek is vissza­
jött Nagy-Szombatba Szirmayval s a más kettővel. Ber­
csényi mindjárt érkeztök után üdvözlő őket; mire másnap 
a mediatorok viszont-tisztelegvén a fővezérnél: minthogy a
X III. pontot már reggel hivatalosan átküldőitek volt, azok­
ról kezdőnek, ámbár csak magán-értekezlet formában, beszél­
getni. Bercsényi három pont ellen emelt érdemlegesebb 
kifogást: »1-rno, ismét az három vármegyét kívánták; 2-do, 
az Dunán és szárazon 500 emberenként communicati óját 
az hadaknak Erdély felé ; o-tio, a fegyvernyugvás idejéül csak 
kát hónapi terminust (május -júniust) akarnak, eum diebus 
notificatorys et conclusi vis inclusive, engedni.« A gróf sokat 
vitatkozott a közbenjárókkal ezekről, és mindjárt ez alkalom­
mal sem siker nélkül. »Izzadtig koezódtam vélek, — értesíti
') L. Wratislaw levelét, Becs, máj. 14. Rechterenhez, s az utána 
következő leveleket május 22-kéig : Archiv. Rákócz. II. o. III. k. 
29—42. J.
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Rákóczit az nap este; Gerhart és Kajal y uraimék is gyüttek 
segítségül — hallgatni. Annyira vittem : -már rec adóinak (a 
es. hadak) Mosony vármegyéim!, az ezelőtt projeetédt helyekre 
Sodronyig, — hanem csak ráadásul még Mosonybúl adjak 
valamely falukat. Kiről függőben, reménység alatt hagytam 
ölcet. Ad 2-dum: Legalább bizonyos meghatározott szám­
ban vihessen (az erdélyi ezredekhez) recrntát. Abban is ily 
reménységet adtam : talán a fejedelmet rá  lehet bírni vala­
mim, — a mibűi consequentia ne következzék. Ad 3-tium: 
Deductis deducendis, pro solo tractatu sint 2 menses, a die 
inchoationis tractatus, — és az többi (az előzmények, etc.) 
is 2 hónapot involvál, úgy, hogy 4 hónapot tészen egészben. 
Ezeken is kaptak.« Megígérték, rögtön futárt indítunk 
Wratislawlioz s Bruyninxhoz Becsbe: hogy a fegyvernyugvás 
megvalósulására jó kilátások lévén, — mivel a tárgyalá­
sokat a távolságok, ide-oda küldözések miatt april 30-káig 
lehetetlen lesz befejezni: a fegyverszünetet az udvar még 
10 -12 nappal hosszabbítsa meg. Ennek kieszközlésére Bruy- 
ninxot különösen fölkérik; mert a magyar bizottság néhány 
vitás pontra nézve Rákóczitól vár felhatalmazást, a ki pedig 
még csak holnapután — 26-kán — váratik Kis-Tapol- 
csányba.1)
Bercsényi Stepneyéknek viszont megígéré, hogy e ma.
24- kén vett pontozatokra, — a deputatióval holnap ülést tart­
ván, — mostani előleges eszmecseréjük alapján választerve­
zetet fog tüstént készíttetni »és az kettőbűi interloeutorie 
egy médiumot csinálni«. Melyre is, hogy a fejedelem jóvá­
hagyását megnyerhesse, s ha kell, bővebb magyarázatokkal, 
tanácscsal szolgálhasson: ő maga fog 26-kán Kis-Tapol- 
csányba utazni s személyesen terjesztendi elő. A mediatorok 
örömmel beleegyezének s melegen köszönték a fővezér buzgó 
készségét. Bercsényi ezen jó egyetértés örömére, másnapra
25- kére, meghívta magához ebédre mind az egész mediatió, 
császári és magyar békebizottság tagjait, valamennyit; s fényes
’) A futár csakugyan még az nap fölment Bécsbe ; 1. Stepney s 
Rechteren N.-Szombat, 1706. april 24. kelt leveleit Wratislaw és Bruy- 
ninxlioz, iil. li. 617 — tílS. 1.
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lakomát adott a tiszteletökre.1) 26-kán pedig elrándúlt Kis- 
Tapolcsányra, s az épen szintén odaérkezett fejedelemmel a 
fegyvernyugvási pontokat közölvén, bő felvilágosításokkal 
szolgált neki a helyzetről.* 2 3) Ezen estve, s a következő két 
napon folyton folytak a szabadságháború két vezére között 
a béke-, hadi- s egyél) államügyekről a legbeliatőbb és legbi­
zalmasabb természetű értekezletek; s a fegyvernyugvási föl­
tételekre adandó választervezetet Bercsényi apr. 29-kén dél­
után némi módosításokkal liozá vissza N.-Szombatba.8) Ttt s 
ekkor tudta meg a mediatoroktól, a liozzájok Bruyninx. 
Wratislaw, Ti('ll leveleivel ugyanezen órákban megjött futár 
hozta s rögtön kelt átiratukkal jelentett újságot, hogy a bécsi 
udvar — miután Lipótvárnak már végbement s Trenc-sény- 
nek folyamatban levő egyezmény szerű élelmezéséről általuk 
értesíttetett, — a fegyverszünetet, igenis, kiterjesztette: de 
az ajánlott 10—12 nap helyett csak öt nappal, vagyis 
május 5-kéig, bezárólag.4 *) » E zze l p re in á ln i a ka r« ,  (t. i. a
’) L. apr. 24-iki levelét Archiv. Rákócz. I. o. V. k. 109 —110. 1.
2) L. Rákóczi levelét 1706. apr. 27. Kis-Tapolosányról Károlyi­
hoz, Archiv. Rákócz. I. o. I. k. 537. I., Pálóczi Horváth György 
1 ind! főpéiiztárnok pedig — ki fővezért urát N yitráig  kísért!, — e hely- 
ről apr. 2 8-kán így tudósítja Itadvánszky János orsz. kincstartói 
Beszterezebányára : »Az suspensio armorum 1. May majd kitelik, de 
az armistitiumnak punetnmit is ezelőtt két nappal Nagy-Szombatból 
magával Kis-Tapolcsányba vitte Mlgos Fő-Generális Uram ő Nga pro 
ratifications. . . Tapolcsánybúl mostanában várom ide vissza Fő-Gene­
rális Uram at. . .  Az armistitium conclusiójával az békességnek tract.ája 
is serio folyamatját vészi ; bizony, az mint az circumstantiák mutat­
ják : megvigasztal Isten békességgel bennünket..«: (Eredeti levél, gyűj­
teményemben.)
3) L. Bercsényinek N.-Szombatból a fejedelemhez ez nap est,ve
írt levelét, (111. 1.)
*) L. Hist, des Révol. de Hongrie, III. k. 243—245. 1. A me­
diatio ugyanezen átirata megvan Bercsényi most idézett levele mel­
lékletében is, (112. 1.). L. továbbá ugyané tárgyra nézve B ruyn inx  
levelét Bécsből apr. 25. Stepney és Recliterenhez, Wratislawét szintén 
liozzájok, B ruyn inx titkára  jelentését Lipótvár megélelmeztetéséről
Tiell levelét apr. 26. 1'ozsonybúl, Nagy-Szombatba a mediatorokhoz; 
B ruyn inx  újabb tudósítását Bécsből szintén e napról, ugyanezekhez; 
Stepney s Rechteren válaszát N.-Szombat, apr. 27. Tiellhez; ennek 
s úgy Wratislawnak újabb levelét, Pozsony, apr. 28. hozzájuk ; végre
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íegyvernyugvási föltételek mielőbbi elfogadására az udvar,) 
jegyzi meg rá rögtön a fővezér; de »majd felbizgatom ezeket 
az tengeri csudákat!« Teszi hozzá bízva.
Egyébiránt pedig, — mivel előrelátta: a. sok alkudozás, 
irkafirkák, küldözgetések miatt a nagy fegyvernyugvási 
szerződések ratificálása s kicserélése május 5-kéig meg nem 
történhetik, — nehogy esetleg meglepetésnek legyen kitéve, 
azonnal írt Forgáchnak: május 4-kére a dunántúli hada­
kat vonja össze táborba s minden eshetőségre készen tartsa,; 
a dunáninnenieket viszont őmaga Nagy-Szombat elé, Maj- 
tényhoz rendelé gyülekezni.1) Alig végezhette el c rende­
letéi k iadását: rá még az nap, 29-kén este értekezletet tartott 
a Kis-Tapolcsányról a fejedelem észrevételeivel visszahozott 
válaszpontok fölött a hozzá gyülekezett mediatorokkal, b. 
Szirmay, Viza püspök, Okolicsányi Pál császári, és gr. Csáky 
István, Kajaly Pál s Gerhárt György magyar békebizto­
sokkal, -  késő éjig, mivel minden pontot egyenként beha­
tón megvitattak.3) Másnap ismét a magyar deputati« ülésen 
elnökölt s a végleg formulázott választ a mediatiónak 
további eljárás végett átküldé.8) Wratislaw és Tiell azon­
ban még most is találtak nehézségeket, s tett kifogásaikat 
és eltérő, új követeléseiket a modiatió révén május 2-ká.n 
közölték.
Ekkor jött közbe Rákócziin' leérkezése férje látogatá­
sára, — miről alább bővebben. K it is Bercsényi személyesen 
elkísért s Szirmayék azonnal, a media,torok: lord Stepney, 
gr. Rechteren pedig pár nap múlva követnek vala Nyitrára. 
hogy a fejedelemmel a fegyvernyugvás ügyét, végleg tisztáz­
zák. I t t  és ekkor történt az, a mit Rákóczi Emlékiratai­
ban — tévedésből korábbi időre téve - említ, bogy t. i. a 
szóban levő pontozat körül még fenforgó nehézségeket az
Stepneynek apr. 29. — május l-jéről való hosszú jelentéséi kormá­
nyához. Archiv. Rákócz. II. o. II. k. 020 — 042. 11.
■) L. leveleit Rákóczihoz, V. k. 111. és 115. 1.
2) »Soon after Count Bercséni arrived from Topoltzan and per- 
mitted Count Rechteren and me to visit him the same evening,'* stb_ 
Stepney apr. 29—május 1-ji jelentése Harley hritt kiüli gyérhez. (Id. 
h. 009. I.)
3) L. ezt Hist, des Révól. de Hnngrie, III. 245— 277. 1.
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5- ikén éjjel s másnap folytatólag tarto tt értekezleteken 
sikerűit neki Stepneyvel (hosszú és heves viták után, mint 
a britt minister megjegyzi), megoldania. A most már a feje­
delem részéről jóváhagyott föltételekkel a mediatori>k május
6- kán indúlá.nak el Nyitráról Nagy-Szombaton át Pozsonyba; 
mi közben a fegyverszünet W ratislaw és Bercsényi által 
ismét, még három nappal megliosszabbíttatott.1)
E pár nap alatt a közbenjárók minden buzgalmukat 
kifejtették, hogy a Rákóczitól beleegyezésükkel tett módosí­
tásokat Wratislawval elfogadtassák; a mi, sok rábeszélés- 
után — az új cs. fővezér gr. Starhembergnek az ajánlott 
katonai határokba való belenyugvásával - - elvégre sikerűit. 
A fegyvernyugvás megkötéséről kiállított ünnepélyes oklevél 
Pozsonyban, május 8-kán, a császári két fő-meghatalmazott:
') A meghosszabbításra nézve 1. Wratislaw  május 2-ik.i levelét 
PozsonyInVI Stepney- s Reelitövenhez, s reá ezek válaszát máj. Nagy- 
Szombatból : Archiv. Rákócz. II. o. III. k. 1 — 5. 11. A többire nézve 
érdekesek : Stepney jelentése Pozsonyból máj. 8-kán kormányához, 
(n. o. 11 —12. h), továbbá a következő két tudósítás : Ponyrácz György 
fejedelmi erdélyi titkár írja Kis-Tapolcsányról, 1700. máj. 8. Rad- 
vánszkynak : »Az Mlgos Fejedelemasszony hétfőn (3-kán) jővén N yit- 
rára — praetereálom sponte : minémű pompával fogadtatott ő Nga ; 
— tegnap estve az Mlgos fejedelemmel együtt idekísértük (TC.-Tapol- 
e.sányra). N yitrán  lévén mind az anglus s mind az hollandus követek 
az többi mediator (Szirrnayékat érti) urakkal: az armistitium usque 
ad íinem Juny coneludáltatott, pro ratifications fel is küldetett 
Becsbe,« stb. Továbbá Gerhúrt György senator írja Nagy-Szombatból 
17011. máj. 10. ugyanannak : »Ez elmúlt héten az Mlgos Fejedelemtől 
hivattatván conferentiára Nyitrára, az mediatorok is, Szirmay, Okoli- 
csányi és Viza uraimékkal odagyüvének cum punctis armistity ah 
Aula Caesarea transmissis ; azokat ruminálta ű Nga, és az mennyire 
lehetett, placidálván, sietséggel onnan ez elmúlt csütörtökön (6-ikán) 
Pozsonyba ménének, szombaton visszatérőnek (Nagy-Szombatba), meg­
hozván az arm istitium  punctuminak confirmatióját, Gróff Vratislan 
és kalocsai érsek tiram subseriptiója alatt. M ink is, a kik deputatusok 
vagyunk, két exemplárt subsribálván, ezen mai nap transmitláltuk az 
mediatoroknak ; ök is kezünkhez küldvén az említett császár commissá- 
riussi által subscribált exemplárokat, az transmutatio meglett, a ki 
által abutrinqne solidált.atott az armistitium, extendál tátik pedig Er­
délyre is, és fog tartani usque ad 12. July. Circa 25. praesentis az 
tractatus is elkezdődik,« stb. (Mindkét levél eredeti; gyűjtemé­
nyemben.)
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gr. W ratislaw cancellár és gr. Széchenyi érsek által alá­
íratván, jóváhagyás végett I. Józsefhez Becsbe és kölcsö­
nös kicserélés czéljáből Bercsényihez s a magyar békebizott­
sághoz Nagy-Szombatba megküldetett.1) így, ennyi nehéz 
vajúdás után jött létre cl-valabára a ----- most már május 
25-ikére ki is tűzött — béke-congressus megtartását lehe­
tővé tett hosszabb tartam ú fegyvernyugvás.
A  magyar deputatió május 10-iki átiratával hivatalos 
tudomásúl vett fegyvernyugvási szerződést I. József Becsben
1706. május 11-kén szentesítette s. k. aláírt ratificatiójával. 
mely azért nevezetes, mert a császár ünnepélyesen elismerte 
benne a széesényi Confoederatiőt »Magyarorszihj tfzöveti-r- 
zett Rendet és Stdtusaiunk«, s a, fegyverben álló magyarokat 
egyenjogú hadviselő félnek.2) Ez jelentékeny vívmány volt:
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*) L. Hist, des liévol. de Hongrie, ITT. k. 279—.“,19. 11.; továbbá 
a m e d  isitorok levelezéseit, 1706. május elejéről, a már id. Ii. S — 25.11.
s) L. e cs. ratifleationalis actát. latin és franczia szövegben 
H ist, des Révol. de Hongrie III. .‘120— 327. II. Rákóczi viszont I. Jó­
zsefnek ezen engedékenységét, részéről azzal viszonzá, hogy az Érsek - 
Ujvártt 1706. május 20-kán »ex Senatus consulto« kelt végleges jóvá­
hagyó okmányában erdélyi fejedelmi czímét, nem használva, magát 
csak római sz. birodalmi fejedelemnek és a c.onfoederált magyaror­
szági rendek vezérlő-fejedelmének (»Nos Franciscus Bei gratia Sacri 
Romani Impery Princeps Rákúczy, Confoederatorum Regni Hungáriáé 
Statuum Dux«) írja : míg Józsefet »császári« mellett egyúttal ; kirá ly i« 
Felségnek is nevezi, első ízben adván meg neki az utóbbi czímet hiva­
talos iratban a békealkudozások kezdete óta. Ezen előzékenység a me- 
diatorokat nagy reményekre, liangolá ; a mint is gr. Rechteren, mihelyt 
az okmányt kézhez vévé, nem késett hangsúlyozni e fölött örömét.: 
»Dans ce moment je viens de recevoir la ratification de la part des 
Hongrois, et comme j ’avois trés fortement recommandé ä la Deputa­
tion (a császárit érti) de la couclier en termes convenables ; vons en 
remarquerez, qu’on s*y sert du nőm »Caesareae Regiaeque Majestatis«, 
ce qui est la premiere fois qu’ils ont donné ce titre a S. M. Imp.e 
a mi a király választási nehéz kérdésben nagy vívmány, »et ne reste 
(|n’a déméler la question: quomodo sit Rex?« etc. (L. Nagy-Szombat­
ból 1706. máj. 22-kén Bruyninxhoz szóló levelét, Archiv. Rákócz. II. 
o. III. k. 43. 1.) Bruyninx fel is híva Wratislaw figyelmét a jelzett 
kedvező változásra, mire a cancellár elégedetten jegyző meg: »Nagyon 
jól van, ha a »0. Regiaeque Majestatis czímet, a magyarok is úgy 
(t. i. Józsefnek magyar királyságára) értik, mint a mediátorok, s nem
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a miliőn, a szorongató hadi körülmények mellett, a derék 
brill és belga-hollandi békohözheujárók hnlhntós buzgólko- 
dásának tetemes része van. Jellemző e Mécsben, latin és 
magyal' szöveggel egykorúkig kinyomatotl álhimiratimk. e 
fogy vernyugvási szerződésnek már maga a ozímo is: »As 
Föhn,es Császár és Király között eyy részről, és Mayya r- 
orszáyi Confoedo,vált Státusok között más részről, az Fölsé- 
yes Anyliai Királynénak és JMyiuni,-tartonuhtyokbeli Gene­
rális Foederatus Úri Kende,lenek bérelt dicséretes Mediat iája 
közbenjáró munkálkodásával elréyzett és följlil meynerezett 
mindkét Késznek F t eni potenti arias Cmmnissáriassi által az 
alább meyírt esztendőben és napon subserit iáit, Armistitimn- 
nah csikkel yi és condi ti ói.«.')
Valóságos nemzetközi okmány ez, minővel nemzetünk 
a linezi békekötés ideje óta legalább a bécsi udvarral 
szemben nem dicsekedhetett. Ez és a mediati ónak béke­
tárgyalási folytatólagos egyéb iratai a "Rákóczi-fölkelést 
törvényes létjoggal s állami jelentőséggel bíró Nemzeti Szö­
vetségül ismertették meg és ismertették el a külfölddel, a 
mi annak tekintélyét nem kevéssé, emelte.
A X II. pontból álló szerződés latin szövege többszö­
rösen ki van már adva s történetíróinknál ismertetve. 
Mi tehát csak néhány lényegesebb pontnak fölemlítésére 
szorítkozunk. A fegyvernyugvás egyelőre július lü-ikéig köt­
tetett, s utóbb e hó 24-kéig meghosszabbították. A legtöbb 
vitára alkalmat szolgáltatott fl-ik pont a túladunai cs. had- 
vonal határait szabja meg, ok képen:
»Az ő Felsége hadai Sopron felé vegyék magokat, és az a 
darab fold, a ki az Csáva nevű folyóvíz (patak) mellett, Lánzsér 
és Knbold várak között, ugyan Csáva nevű faluig és onnan bolti’ 
(Half) és közben levő helységeken (Loók, Nyék, H arka) egyenes 
úton, a ki Fertő mellett liu sz tra  és Nizsiderre és onnan az Nyúlás 
mezein által G álára a ki L a jta  vize parton vagyon Magyar-
ír cseh királyságra. (Ti. Tirnyninv válaszát, Kiesből 1700. máj.  2e. 
a. e. fit. 1.)
’) »Viennae Anstr iae, '.l'ypis Andreán ITeyinger, 170(1.» nyom ­
dai jelzéssel bíró egykorú n y om ta tvány ,  in folio. (Egy pé ldánya  Hyé.j- 
teményemben.)
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0 várig viszeii, és onnan viszontag az D una p artja  mellett éppen 
Pozsonyig kiterjed, az ő Pölsége szám ára ta r ta tik  fenn.« Ezen kívül 
az egész dunántúli tartom ány a confoedcrált magyaroké, a kiknek 
közlekedése »a Rábaközből, Lébeuy, Szent-Miklós és Kémlye nevű 
helységeken álta l —  az hol is magok hadai lesznek —  igyenessen 
Szigetközre s onnan Csallóközben szabadossal! fönm arad«.1)
Vagyis: a szövetkezett magyarok tulajdonát képező 
földből egy talpalatnyi sem, csupán a labanc/ nádor, Savoyai 
Eugen, gr. Harrach s néhány más, szintén labancz földesűr 
jószágai, és Soprony, Buszt sz. kir. városok falvai: merő­
ben német vagy horvát lakosságú s az osztrák határok 
szélén sarlóalakban húzódó keskeny terület engedtetett által 
a cs. hadsereg elhelyezése- s élelmezésére. Ennyire zsugoro­
dott íme össze a bécsi udvarnak ama dölyfös, képtelen, sőt 
orczátlan követelése, hogy a magyarok hadai az egész dunán­
túli országrészből vonúljanak ki.
A Dunáninnen (a Morva határok mentén, stb.) vala­
mint Erdélyben minden in statuquo, a tényleges birtoklás 
szerint megmarad. Az ostromzárolt cs. várak : Trencsény, 
Lipótvár, Székes-Fehérvár, Nagy-Várad stb. őrségei, a fegy­
vernyugvás tartamáig, a két előbbire nézve már az ideigle­
nes fegyverszünet alatt foganatba vett mód szerint, a 
mediatió közbejöttével, készpénz fizetés mellett élelme,ztetni 
fognak. A VII-ik pont a folyamközlekedést szabályozza, 
mely a Dunán mindkét részről való ellenőrzés szerint, bizo­
nyos megszorításokkal történik; a drávai, marosi és tiszai 
hajózás Titeltől Szegedig a császáriak, s a Vág vizéé a 
magyarok számára szabaddá tétetik. A határszélen Dunán­
innen Szakolcza és Dunántúl Kőszeg városok mindkét fél 
számára szabad kereskedelmi és árúhelyűi nyitva hagyat­
ván, a fegyvernyugvás lejártáig semleges pontoknak nyilvá­
níttatnak. Végre a X II-ik  pont a hadi-foglyok kölcsönös
>) Gerhárt György békebiztos ezt, már idézett május 10-iki 
levelében, így formálázza: »Az császár hadának subsisteiitiájáru cédái­
tok az Dunántúl -való földön <)vártul fel a fertő mellett Sopronig, s 
onnan Kaboldig, ezt az tractust Austria határáig; de caetero az egész 
Dunántúl való föld, az Dráváig és Eszékig kezünknél mamiit.«
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kicserélése s illetőleg kiváltása iránt intézkedik, a már 
érvényben levő cartell alapján.
Mind e föltételek életbeléptek, — s a zabolátlan ráczok 
által a Tisza-Duna-közén elkövetett, de a kurnczoktol azon­
nal keményen visszatorlott nehány kihágást leszámítva, ..-
mind a két hadviselő fél részéről lelkiismeretesen megtar­
tattak, itt-ott fölmerült kisebb panaszok kölcsönösen eliga- 
zíttatván. —
Ennek a fegyvernyugvási szerződésnek van egy formai 
különössége, melynek történetéről, minthogy az első sorban 
éAetvay/Amk hősét évdehW, VeW "Ha meg­
tekintjük rajta  a magyar békebizottságnak Nagy-Szombat­
ba.]] 170ti. május 10-kén keltezett jóváhagyási xiímdékilt, 
(i. Hist, des Kéről, de Hongrie, TTL k. 327—331. 11.) csak 
e bárom aláírást a deputatió jelenlevő bárom tagjáét 
találjuk a la tta :
Comes Stephanus Csáky in. P- L. S.
Paulus Ka/jaly ni. g. L. S.
Georgius Gerhárt m. p. L. S.
A leghivatottabbnak, a fővezérnek, a békebizottság elnö­
kének: gr. Bercsényi Miklósnak aláírása hiányzik, és pedig 
nem azon okból, hogy az elnök e napon épen Semptén volt; hiszen 
ez egy ugrás Nagy-Szombattól: könnyen ki lehetett volna az 
okmányt hozzá küldeni, a minthogy - a biztosoknak függő 
viszonyát irányában tekintve, — bizonynyal ki is küldöttek ; 
hanem egyszerűen azért hiányzik : mert Bercsényi a maga alá­
írását megtagadta. Ez a körülmény történetíróinknak eddig 
nem tűnt fö l: de bezzeg föltűnt Stepneynek és Bruyninx- 
nak azonnal, a mint az okmányt Rechteren gróf — még ugyan 
május 10-kén kelt levele mellett ----- Pozsonyba megküldé. 
s ők másnap reggel, ratificáltatás végett Bécsbe, a császár­
hoz vivék. A britt ministernek a cs. székvárosból május 
12-kén kormányához intézett igen érdekes jelentése felvilá­
gosít bennünket a dologról. E  szerint Wratislaw és Tiell 
az api'. 22-iki pozsonyi értekezleten a TT-ik pontra nézve 
azon új és a mediatorokat meglepett kívánsággal állottak 
volt elő, hogy a dunántúli cs. csapatok élelmezésére a ma­
gyarok a magok területéről szolgáltassanak a fegyvernyug-
4 2 *
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vas egész tartania alatt naponként 13,516 adag élelmiszert 
s 7316 adag lótápot. A mediatorok mértéktelenül túlzott­
nak (»very exorbitant«) jelentették ki ezt a követelést, jól 
tudván, hogy az ottani cs. hadsereg a horvátok- s ráczokkal 
együtt sem igen rúg már többre 7000 főnél; de egyébként is 
megtámadták azt, minthogy a Bercsényi és Rechteren között 
Nagy-Szombatban történt s az egész mediatió által elfoga­
dott megállapodásoktól oly nagymérvű eltérést képez, hogy 
a, magyar békebiztosok minden okvetetlen visszautasítandják. 
W ratislaw azonban erre azzal felelt: Csak vegyék át és kö­
zöljék a magyarokkal, — mert ö -igen nagyon meg ran arról 
győződve, hogy sokkal kevesebb nehézségbe fognak ütközni e 
köretdór elfogadtatásában, m int remélnék. (»He was very 
well assured, we should find less difficulty in that point, 
than we imagined.«)
Nem így lön. Bercsényi Nagy-Szombatban kijelenté 
elüttök: Őneki tudomása van Wratislawnak a Rákóczi her- 
ezegnő útján a fejedelemmel kéz alatt folytatott levelezésé­
ről, de. ha a, oancellár abban bizakodik, hogy ilymódon 
érhet el valamit,: nagyon csalódik, mert ő és deputált 
senator-társai az ily magánjellegű megállapodások érvényre 
jutásába beleegyezni soha nem fognak. A mint is, midőn 
erre május 5-kén Stepney és Rechteren, Szirmayék után 
Nyitrára érkezvén, a, fejedelem ez nap estve, éjtszaka és 
folytatólag másnap, Bercsényi, Forgóéin Csáky grófok és 
Ccrhárt senator jelenlétében értekezleteket tartott velők: 
ez az ügy szülte a leghevesebb vitákat, a melyekben legéle­
sebben Bercsényi viszi vala a szót. Rákóczi fogalmazatban 
felmutatta Szécsényből apr. 24-kén nejéhez franczia nyel­
ven írt (s ugyanekkor Bercsényihez intézett levelének szövege 
szerint általunk föntebb már ismertetett) válaszát, melynek 
idevonatkozó pontja az eredetiben így hangzik: »Fln eas. que 
les hnperiaux veuillent passer la Leytha: je taeherai par 
nies eommissaires de leur fournir des vivres, de la muniere 
dönt on poiirra convonir. Au moins je terai tout ee qui 
depend de moi pour faciliter hi. chose.«
Ebben hízott tehát olyannyira Wratislaw, midőn azl 
a több mint 13,000 étek- és több mint 7000 lótáp-adagot
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utólag követelni megkísértette. A fejedelem azonban kijelenté, 
hogy válaszának ezen szavait W ratislaw nagyon rosszul értel­
mezi, vagyis inkább elmagyarázza; mert ö, llákóczi, a 
»passer la Leytlia« kifejezés alatt korántsem azt értette, 
bogy a es. hadak Mosonyban, Miklósiul vár ól s abból 
a Lajta-jobbparti néhány községből költözzenek át a bal­
p a r tra :1) hanem azt, hogy a. Lajta vizén mint határfolya­
mon vonuljanak által, vissza Austriába. (»II a suppose, que 
la dite Armee se devroit retirer en andere au-dclá de la 
Leytlia en Antriebe, au lieu qu’á present eile a bien passé 
la dite riviere, mais qu’elle s’est postée en Hongrie elitre 
Altenbourg et Pressbourg.«) Csakis ezen esetben lett volna 
ő hajlandó az élelmezésre valami módot kitalálni. Másként 
is — úgymond, — ő a saját hatalmából, a kormánytanács 
tudomása és beleegyezése nélkül ilyes ígéreteket tenni föl­
jogosítva sem érzi magát, s a mit írt, az csak magánter­
mészetű, alkudozási tervezet. Ennek kijelentése után azért 
ő maga, is visszatért a békebizottság által Nagy-Szombat­
ban a íuediatorokkal megállapított alapra, mint egyedül 
irányadóra.
Mivel mindazonáltal a, Lajta, Ovár s Pozsony közti 
háromszögöt Pálffy a nagy-szombati megállapodás után 
foglald, el és a, császáriak tényleg bírják: a médiatárok most 
arra kérték s hosszas erőltetés után reábírták a fejedelmet, 
hogy — a fegyvernyugvás létrejöhetése kedvéért — egyez­
zék bele, a Soprony s Eertő mögötti szélek mellett, még 
ennek a csak .'» f i  mértföldnyi, különben is megszállva tar­
tott területnek általengedésébc, a kívánt had-élelmezésnek 
mintegy némi kárpótlásául. Azonban Bercsényi ezt, mint 
újítást és a már tett megállapodástól való eltérést, a maga 
részéről mindvégig állhatatosan ellenző; s a fejedelmi aka-
') A mit kiitönlHiu a es. hadak Starheniberg narancsára csak­
ugyan megtettek. Bercsényi tudósítja máj. 2-kán Semptéről R ákóczit: 
»írják Samarjábúl, liogy az németek az Lajta s Pozsony között való 
falukra oszlottak s az Lajta hídjait elhányni parancsolták. Úgy látom, 
úgy érték az Lajtán való átmeneteit, — nem m int Ngod. Én ugyan meg­
mondtam (a mediat,óvóknak): úgy ne véljék, liogy (mi) az Rábán ált.al- 
vigyiik az hadakat.« (hl. li. 114. I.)
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ra t előtt meghajolt ugyan, ámde a fegyvernyug-
vási szerződés aláírását, kemény, szilárd jelleméhez híven 
megtagadta.1) És mert neve, melynek első helyen 
kell vala az okmány aláírói közt állani, onnan hiány­
zott : e feltűnő körülmény szolgált okúi a he nem avatottak 
ama téves hiedelmére, mintha Bercsényi, a (mint láttuk, 
lóképen általa létrehozott) fegyvernyugvást ellenezte volna.
E föntebb!, elég jelentékeny esetet azért hangsúlyoz­
zuk különösen, hogy íme ez is egy eleven példa az osztrák 
írók amaz állításának ozáfolatára, mintha .Rákóczi semmi 
önállósággal nem bírt, s örökké fővezérének akaratán, tet­
szésén csüngött volna.2)
A fegyverek pihenése időszakának, sőt magának a 
Rákóezi-kornak is egyik legérdekesebb eseménye Hesseni 
Charlotte Amelie fejedeleu.asszony Mécsből el bocsát tatása 
— mondjuk: diplomatád küldetése személyes látogatásra, 
férjéhez. Egyike ez a legügyesebb cseleknek,amelyet 1.«József 
ministeremek számító ravaszsága, valaha kigondolt.
Tudjuk, hogy az igen szép, igen előkelő származású, 
eszes, ügyes, vállalkozó szellemű és veszélyektől vissza nem 
rettenő jellemű úrnő, -  - e kiváló ivadéka az Árpád-házi 
szelíd, kegyes Szent-Erzsébetnek: a es. udvar által, férjé­
nek német-újhelyi börtönéből megszöketetésében való részes­
sége miatt internáltatott Bécsbe. Rákóczi majdnem két
') L. a fünt.ubbiekre nézve Stepney s Rechteren levelét 1700. 
máj. tí-kán N yitóró l Wratislawlioz és Stepney jelentéseit máj. 8. Po­
zsonyból és máj. 12. Bécsből Harley britl külügyi államtitkárhoz. 
(Archiv. Rákócz. II. o. III. k. 8—23. 11.)
2) Egyébiránt., hogy maga Rákóczi is csak igen kelletlenül, mint­
egy reáerőszakolt.an tévé a fbntebbi engedményt.: bizonyítják nehány 
nappal utóbb (Kis-Tapolcsányról, máj. 8-kán) Károlyi Sándor tbkhoz 
írott eme sokat jelentő sorai : »Isten jóvoltából feleségem szerencsésen 
elérkezvén (N yitóra) : csakhamar követte az médiatárok és neutráli­
suk (Szirmayék) serege, és valóban rajta valánk az armistitium punc­
tum i koholásán, mivel ma végeződik az suspensiónak utolsó terminusa. 
De mégis újabban újabb, illetlenebb propositiókat tevén az ellenség: 
végtére, a mint jónak láttuk lenni az dolgot, feltévén, mediatorostúl 
felküldöttiik : vagy subseribálja, avagy hagyjon békét a színes trac- 
tónak!«  (Archív. Rákócz. I. o. I. k. 540. 1.)
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éve már, még a selmeczi békealkudozások előtt és alatt, 
erélyesen kívánta volt hív életpárját — Bercsényi grófné 
szabadonbocsáttatására hivatkozva, - kiszabadítani bécsi 
önkéntelen tartózkodása, az udvari kérnek bosszantó őrkö­
dése, fél-fogsága nyűgéből; s ezt, vagy legalább időleges 
elbocsátását látogatásra, a mediatorok előtt, vihnyei nála 
idézésükkor, ismételve szóba hozá. Azonban kívánságának 
teljesítését lápot császár kereken ('»peremptorily«) megta­
gadta.; úgy, bogy Stepney szerint, ez a makacs visszautasí­
tás is egyik oka vala ama békecongressus tárgyalásai ered­
ménytelen félbeszakadásának.1)
I. József trőnralépte óta a helyzet, e tekintetben 
is változott. De, miután az udvar Magyarország alkotmá­
nyos jogainak teljes helyreállításával, őszintén, becsületesen 
kiegyezni a szabadságszerető nemzettel most sem szándé­
kozik vala, hanem a. fölkelés vezéreinek személyi megnye­
résével. lekenyerezésével igyekezett, őzéiját elérni; s miután 
az e nemű mint hittük — több ízben és különböző
utakon megkísértett eltántorítási törekvések, csábító ígére­
tek, Bercsényi gyémánttiszta s egyszersmind gyémántke­
mény hazafi-jellemén mindenkor hajótörést, szenvedtek; most 
maga. Rákóczi megnyerését kívánták megkísérteni, és pedig;
ifjú korára s nejéhez, gyermekeihez táplált forró érzel­
meire számítva, — a szép Sarolta horozegnő által. A fiatal 
császár kegvencze, gr. W ratislaw volt az, a ki e sikerrel 
kecsegtetni látszó körülményre uralkodójának ügyeimé! 
(Ölhíván, beleegyezését megnyerő. így történt aztán, hogy 
a cseh cancellár — a ki különben Rá.kócziéknak régi isme­
rőse s egykor .Himmelpfort-utczai palotájuknak gyakori 
vendége vala,, az 1.705-ik év őszén ismét elkezdte 
Charlotte herczegnőt látogatni, a mi föl nem tűnt. mivel 
az internált fejedelemasszony, valamint Rákóczinak nővére
*) ». . . .  His Imperial Majesty (József, 1706-ban) having at last 
consented, that the Princesse Rákóczi should be allowed to visit her 
husband in Hungary. Which point teas earnestly sollicited near two 
years ago before the congress of Schemnitz and being then perempto­
rily  refused, was one of the main reasons why our negociation mis­
carried at that times.« írja mylord Stepney Bécsből 1706. máj. 1-jéu 
kormányához küldött jelentésében. (Archiv. Rákóczi. II. o. II. k. 640. 1.)
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Aspremontné is, mint már említők, Pécsben nyitott házat 
tártának s Halmijaik az ottani előkelő világ által sűrű láto­
gatásnak örvendettek. Az .1706-iki új év óta azonban 
Wratislaw látogatásai Saroltánál mind sűrűbbekké s bizal­
masabbakká, váltak; s úgy látszik, a békebiztosok egyike: 
a Rákóczi-ház régi benső híve, b. Szirmay István is beavat- 
tslolt a dologba. Ez a diplomaták éles szemei előli nem 
maradhatott sokáig titokban ; februárban Bruyninx már azt 
is tudta, liogy Szirmay »avo.c Madame et le C. de W.< 
(értvén ezalatt Eákóczinét s Wratislaw grófot) arról folytat 
tanácskozásokat: mily föltételek alatt lehetne liákóczit az 
erdélyi trónról való lemondásra bírni? Ezt a Szirmayval 
nagy intimitásban levő Okolicsányi Pál is mogerősíté a hol­
landi követ előtt.1)
Wratislaw sűrű látogatásaival kapcsolatban — avvagy
ezek eredményeképen .. a es. udvar mind több-több kegyet
kezdett mutatni Sarolta, herczegnő iránt. Megengedte, hogy 
férjével levelezhessen, aprólékos bevásárlásokat tétethessen 
számára Becsben, e tárgyakat néki elküldözhesse, Wratis- 
law, Lamberg őhozzá intézett leveleit a magáéival hozzá 
eljuttathassa, informatióikat közölhesse és azokra választ 
vehessen; utóbb - az ő útján — e ex. ministerek már 
magok is levelezgettek a fejedelemmel ; a közös megbízott, 
Dőry László, jött-ment Becs és Eger között. Sőt Wratislaw 
tilda Iá Rákóczival, hogy személyesen is szívesen le fogna 
menni fontos közlendőkkel látogatására, ha számára útleve­
let küldene s a fogadásnál a szokásos szertartásokat vala­
hogy mellőzhetnék. Mindezeket .Rákóczi, mint már érintők, 
Bercsényi előtt nem titkoló el. Végre az udvar kegye Char­
lotte irányában annyira fokozódott, hogy az özvegy és az 
uralkodó császárné, a kik megelőzőleg Wratislaw által 
üzengetve vigasztalták őt: mily jóindulattal vannak szemé­
lyi:, mily részvéttel sorsa és gyermekei jövője iránt, leg­
utóbb már meg is hívták s kihallgatáson fogadták magoknál, 
kegyes nyájasságukkal elhalmozva — Iliik őrzi nejei.
') L. H a m el- B r u y n in x  lovaiét. 1706. febr. végnapjáról Nagy­
szombatból Ktrpueyhez. Archie. Llákúcz. TI. o. TI. k. 407. 1., s v. ö. az 
utóbbinak május 1-ji küvotjolontésévol, u. o. 640. 1.
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Legújabban, az előző fogyvorszfinot alatt," apr. lí)-kén 
ment volt le Becsből a fejedéi ein asszony és Wratislaw leve­
leivel J )őry, s útja közben Nagy-Szombatban másnap dél­
ben adií á t 1 Bercsényinek .Rákóczin« üzenetét az eleibe 
Pozsonyba küldendő liintóslovak iránt, (1. föntebb). Rákóczit 
Dőry László, mint már tudjuk, 23-kán találá (dől, Eger és 
Szécsény közt. Az udvar ekkor azt kívánta a fejedelemnő 
közel kilátásba helyezett kibocsátása föltételéül: adjon R á­
kóczi biztosító levelet a rró l..bogy nejét a császár kívánsá­
gára kész Ieend bármikor azonnal visszaküldeni Birsbe. A 
fejedelem e levelet, Stepneyliez, mint a mediator ok egyiké­
hez intézve, készséggel kiállttá sajátkezűiig Széosényben 
a.pril 24-kén, s vele Dőryt tüstént visszaindítá; Bercsényi­
nek pedig megírta, bogy, ha a Rábáig terjedő terület áten 
gedését kereken megtagadó, ugyanekkor kelt és szintén 
Dőrytől megvitt válasza daczára »ugyan csak mégis meg­
engednék feleségemnek az lejövetelt: kérem, tegyen Kgluied 
szükséges dispositiókat az lovakról és küldjön valamely 
németül tudó tisztet Pozsonba«. S ezután két nap múlva, 
apr. 26-kán — mái' Kis-Tajxdcsányról, ismét: »Az felesé­
gem lejövetelirűl tett dispositióit Kglmednek nagy kedve­
sen veszem.«
Dőry a fejedelem assecuratoria-levelét 25-kén délben 
adá kezéhez Nagy-Szombatban Stepneynek, a ki rögtön írt 
Mécsben időző collegájának Bruyninxnak, fölkérvén őt: Rá­
kóczinak eredetiben mellékelt biztosító-iratát mutassa lie 
az udvarnál, hogy így a herczegnőt most már nyugodtan 
elbocsássák férjéhez; de mivel az ügy titokzatos, másnak 
ne szóljon róla.1)
Bruyninx, • mint 27-kén kelt válaszában tudatja, -  
Rákóczi levelét, mihelyt a megelőző estve megkapó, Wratislaw 
által tüstént bemutattatta a c sászá rn ak ; de csak másolatát 
küldheti vissza: mert az eredetit ő Fölsége magánál tartotta. 
A eancellár különben a császártól neki azon választ hozá, 
hogy ő Fölsége, ígérete szerint, igenis, megengedendi a her-
’) Rákóczi assecuratoria-levelét 1. u. o. tíl9. 1., Stepney kísérő­
levelét pedig 626. 1.
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ezegnőnek férje látogatására elutazhatni, ( » . . . .  et il ma  
porté pour réponse ele 8a Majesté, qu’elle laisseroit partil­
ia Princesse pour aller trouver le Prince son inary, se 
fiant sur sa proines.se«); s (">, Brnyninx azt hiszi, hogy a 
fejedelemasszony két-három nap múlva indúl. Óhajtja, vajha 
ezen utazás a béke s legközelebb a fegyvernyugvás megkö­
tésének ügyét siettetné, előmozdítaná ! 1)
Charlotte lierezegnő ekként be.végzett ténynyé érlelő­
dött leutazliatása ügyének foganatosításában tehát — leg­
alább annak végső stádiumában -  a mediátorok is közre­
működőnek. Mindazáltal, ez a Wratislaw által kéz alatt, 
hátuk mögött előkészített dolog nem volt ínyökre. Ravasz­
ságot, a nemzet őszinte, nyílt kibékítését megkerülni, meg­
zavarni akaró ezélzatot sejtettek alatta a béesi udvar részé­
ről, — mint ezt a derék lord Stepney Pozsonyból, májas 
l-jén külügyi kormányához írott jelentésében bőven fejtegeti; 
különösen attól tartván, hogy ez a bátorlelkű s oselszöve- 
nyekre nagyon képesített szellemű úrnő, a, confoedera!t 
magyarok fejei között egyenetlenséget, gyanakvást fog elő­
idézni.-) biz az eljárás - - úgymond ■ bizonyítja, hogy 
a császári ministerek képesek minden módot és eszközt 
felhasználni, a mi a saját érdekeikre kedvezőnek mutat­
kozik. »A mint is minden okos ember könnyen ál tall át­
hatja., hogy ez az affect ált udvariaskodás csak arra van 
számítva; gyanúba keverni Rákóczit a magyarok előtt, hogy 
a es. udvarral kéz a la tt nagyobb egyetértésben áll, mint 
az a jelen viszonyok közt megengedhető volna.« 8) Vagyis 
e ministerek Horatius ama tanácsát követik ;
') U. o. 631. i.
s) Bákóczinét nem azért bocsátják le Magyarországba, hogy 
ezzel férjének kedveskedjenek: »as in hopes of having a powerful 
Instrument at hand, who may dispose him (a fejedelmet) to reaso­
nable terms, or rather oat of a design of sowing discord and surmises 
among the chiefs of the confederates by the means of this Lady, who 
being of a resolute intrigueing spirit, — she is judged very proper to 
promote such purposes.«! (Id. h. 640. 1.)
3) »But any reasonable body will easily see through these 
affected civilityes, which are designed to make the Hungarians jealous, 
that Prince Rakoezy underhand maintains a fa irer intelligence with
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S i possis recte, si non, quocunque modor
Sőt ;i szabadságszerető, egyencslclkű, becsületes angol 
államférfié, e megrovásai nyílt kifejezésénél is még tovább­
m ent; mint kormányának je len ti: a megelőző napon (apr.
30-kán) Nagy-Szombatból elindúlása előtt gr. Kecliterennel 
együtt, búcsúiátogatást tévén Bercsényi grófnál, imént 
rázott aggodalmait figyelmczteMcg foltéira előtte. Azonban a 
fővezér biztosította őket: »E m ia tt nyugodtak lehetnek, mert 
azok a pókhéilószerű cselszövények nem bírnak semmi, jelen­
tőséggel. A  fejedelem ugyanis észrevette mén' a kivetett hálót, 
és sokkal jobb hazafi, minisem hazája jurát magán-előnyökért 
feláldozni képes volna. Kénytelen volt ugyan ez alkalommal 
gr. Wratislaw-val némi magánlevelezésbe bocsátkozni: de 
úgy ő (t. i. llákóczi), valamint a nemzet nagyon óvakodni 
fog attól, bogy olyasmit kövessen el, a mi a mediatorokba 
vetett őszinte, teljes bizodalmáktól való eltávolodásnak még 
csak látszatával is bírna.«1) Hy nemesen nyilatkozott barát­
járól az idegen ministerek előtt Bercsényi. S a történendők 
igazolták meggyőződését.
Rákócziim leutazását egy korai hír előzte meg. mely 
azt jelenté, hogy a fejedelemnő már april 29-kén fog Po­
zsonyba s onnét egyenesen Szenczre (Szempcz) érkezni; és 
ezt annyira biztosra vették Bercsényi környezetében is, hogy 
Krisztina grófnő, a többi főúri nőkkel, nagy pompával eleibe 
készült oda fogadására menni Sempte-várából.8) Mindazáltal
the Court, than may suit with their present circumstances.« (U. o. 
641. 1.)
') »However Count Bcrscheni assured Count Rechteren and me 
yesterday at parting, that these cobweb intrigues would signify nothing; 
that the Prince was sensible of the snare, and tho he was still a better 
patriot, than to prejudice his oountry for any private satisfaction,« 
etc. (IT. o. 642. 1.)
") Pálóczi Horvath György hadi-íopénztáruok s Bercsényi volt 
íőudvarmestere értesíti Nyitráról 1706. apr. 28-kán Radvánszky János 
kincstárnokot: »Az is jó jele az következendő békességnek, mert bizo­
nyosan az Mlgos Fejedelemasszonyt az Udvar elbocsátá. Holnapra 
Szenczre várjuk, nagy solemnitással Mlgos Fö-Generálisné Asszonyom  
ö Nga és több úri dámák eleibe mennek és fogják üdvözleni.« (Eredeti 
levél, gyűjteményemben.)
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ez elsietett tudósítás volt. Charlotte ugyanis csak 27-kén 
értesült Wratislawtól, hogy leutazhatására férjéhez a csá­
szártól engedélyt kapott s méltó fénynyel történendő kísérése 
és pozsonyi fogadtatása iránt az intézkedések megtétettek; 
de egyszersmind meghívást nyert másnap kihallgatásra menni 
a császárnékhoz. A fejedelemnő erre rögtön tudósítá levelek­
kel, futárral férjét és Bercsényit, hogy apr. 30-kán fog Bécs­
itől s május 1-jén Pozsonyhúl kiindulni. Készült is nagyban 
és málliáztatott udvara népével serényen. A kihallgatásnak 
pedig nagyon megörült, azt hívén, hogy fiacskáinak magéival 
vitelét is kikönyörögheti a két császárnétól. .Ehhen azonban 
keservesen csalódnia kelle ; liiáha volt minden riniánkodása 
gyermekeiért úgy a császárnéknál, mint magéinál a esá- 
szárnál. I. József készséggel megengedő ugyan, hogy a szép 
herezegnő — kit politikai eszközül igyekvők fölhasználni — 
elmehessen haragvó férjét Becsesei kiengesztelni: de kemény 
szíve az apjokat ölelni vágyó ártatlan fiúcskák sorsán meg 
nem indulván, azokat, a, dicsőséges .Rákóczi ház utolsó cse­
metéit, visszatartotta -- .iiílot/t'i!.
Sarolta ekképen mint feleség örömmel, de mint anya 
bánattal indúl vala urához. (Jr. Wratislaw már 28-kán előre­
utazott Pozsonyba, hogy a fejedelcnmő fogadtatása iránt 
intézkedjék.1) Mert a viszonyok, az elérendő politikai őzéi 
úgy kívánták most, hogy Itákóeziné tiszteletére a császá­
riak is fényt fejtsenek ki. A cseh cancellár és béketárgya­
lási főbiztos ennélfogva gr. Starhemberg Cui do cs. fővezérrel 
szólt, s megállapodtak a, tábornoki kar résztvételéről, az ünne­
pélyességek pompáját emelendő katonai rendelkezésekről; vala­
mint a Pozsonyban lakó császár párti aristoeratákat is figyel­
ni ezte tő Wratislaw, hogy megjelenésüket az udvar kedvesen 
veendi. A fejedelemnő elszállásolására nézve pedig valóban 
gyöngéden s a mellett fényesem maga gondoskodók. Minthogy 
Pozsony városának egyik legszebb s legnagyobb főúri palo-
0 Tíz nap és innét tudósítja Wratislaw a modialorokat Nagy­
szombatba, bogy Rákóczi berozeguőnok férje látogatására utazását íí 
felsége megengedte, ki is 30-kán fog ide (Pozsonyim) érkezni és az 
éjét itt tölti. Szóljanak tehát Bercsényi gróffal, hogy küldjön eleibe 
eló'í'ogatokat Pozsonyhoz. (A rc h iv , l lá k ó c z .  IT. o. l í .  k. (134- -H35. 1.)
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tája, a gr. Erdődy-palota, a Rákőczi-házzal neje gr. Rákóczi 
Erzsébet révén sógorságban álló gr. Erdődy György ország­
bírónak (a Yentúr- és hosszú-utezák sarkán levő) pompás csa­
ládi háza volt s ekkor ura távolléte miatt épen üresen áll 
vala: tehát Wratislaw e palotában rendcztetett he díszes 
szállást Hesseni Sarolta herczegnő, Eákócziné szám ára; -  
t. i. nagynénjének, Rákóczi Erzsébetnek, a. ház úrnőjének 
kényelmes lakosztályát, melyben Charlotte és férje, Pozso­
nyon való átutazásaik alkalmával, azelőtt is szállani szoktak 
volt. E  gyöngéd figyelem mindenesetre kellemesen lephette 
meg a fejedelemnőt.
Bercsényi gróf — a. ki a Pozsonyhoz kívánt előfog,o- 
tokat már rég készen tartotta s egyéb előkészületeket is 
tőn, - még Kis-Tapolcsányra rándulása előtt elküldött volt 
bizonyosszámú válogatott szép huszársággal, Rákóczi óhaj­
tása szerint, két németül tudó főtisztet: az eperjesi szárma­
zású Szalay Pál ezredest (idősb Szalay Pálnak, Thököly udv. 
tanácsosának fiát) és saját hadsegédei egyikét, a kiváló tár­
sadalmi műveltségű Szőgyényi Ferencz kapitányt, nemkülön­
ben egyik titkárát Orbán Pált, németül szintén jól beszélőt, 
a Pozsony alatt fekvő püspöki-i sánezba, oly utasítással: 
tudassák küldetésük czélját a pozsonyi cs. parancsnokkal, 
kitől a fejedelemnő érkezéséről való új híreket várják, és őt 
Nagy-Szombatba mindenről tudósítsák. A  fővezér apr. 29-kén 
délután érkezett vissza ide, — hol már a fejedelemnő biztos 
jöveteléről szóló tudósítások egész sora v á rta : a fejedelem- 
asszony saját levelei hozzá s férjéhez, Bruyninx 27-iki levele 
Pécsből a mediatorokhoz s Wratislawé 28-káról már Po­
zsonyi nil ugyanezekhez, továbbá Szalayékéi, stb. Bercsényi 
mindezeket összecsomagolván, futárral küldés rögtön Kis- 
Tapolcsányra a fejedelemhez, saját levelével, melyet, hogy 
Rákóczit meglepje, ilyen eredeti módon kezdett m eg:
»Kegyelmes Uram ! —  Lárma, lárma /  . . . Megérkezem dél­
után 4 órakor. Lárma, lárma, —  vem lenz vyinjudalom ! . . . Lárma, 
lárm a! . . . Én mindazonáltal alázatosan congratnlálok Ngodnak, 
tiszta, igaz szíveinkül. Hogy sok írással ne alkalmatlankodjam : íme, 
mindeneket mellékelek Ngodnak, valamiket tudok. —  Én már meg­
tettem szolgálataimat, s mindjárt rendelkezem : csak már Ngod legyen
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Nyitrán szombaton (május 1.), hogy vasárnap ebéden ott egyezhessék 
(találkozhassék a fejedelemnövel) Ngod. Én nem mehetek tovább Sen- 
ténél (a fegyvernyugvási tárgyalások miatt) eleibe az Mlgos Asz- 
szonynak.«
Ezután felsorolja a fogadtatás fénye érdekében általa tett 
katonai intézkedéseket; nevezetesen — a Pozsony elé ren­
delt lovas-osztályokon kívül — van már 9 század gyalog. 
6 század lovas Sem ptén: holnap még több lesz. Egy batta­
lion válogatott gyalogot küld Nyitrára, hol a vártűzérségnek 
már meghagyta: kérjék ki a fejedelem parancsát: »ha lőj- 
jenek-e, mikor odamegyen Ngod? -  avagy aWincognito 
légyen az Fejedelemasszonynál, hogy Ngod N yitrán  lesz, s 
váratlanul találkozzék össze ott Ngoddál Nyitránál ? Én nem 
hagyom megtudni (férjének Nyitrán létét) ő Ngának. Hoc 
bene.«1)
Rákóczi a kis-tapolcsányi erdőkben vadászgatva vévé 
másnap fővezérének ezen levelét, a felesége jöveteléről való 
»vigasztaló hírekkel« ; s vadászatát abbanhagyva, visszatért a 
kastélyba, hogy tüstént válaszoljon reá. Hogy nejét, mint 
gyöngéd férj, annálinkább meglephesse: a véletlenül talál­
kozás módját választó, N yitráná l/ úgy. hogy a fejedelem­
nővel azt hitessék e l : Kis-Tapolcsányhan fogja várni öt. 
A viszontlátás napjául pedig hétfőt, május 3-ikát tiizé ki.
»En holnap vagy holnapután, —  válaszolja Tapolcsányról 
apr. 30. a grófnak, —  igenis, Nyitrára megyek ; inkább is akarnám, 
hogy ott véletlenül találnám, —  talán könnyebben is menne (ott) 
végbe szándékom. (Ez ismét egy újabb, igen szép meglepetés terve 
volt.) A  mint maga leveléből látom feleségemnek : csak ma fog Becs­
ből kiindulni, és gondolja : csak hétfőn lészen szemben velem. Nem is 
fog ártani öt egykevéssé megnyűgosztalni Sentén ; /«< ltUtiim
(német-újhelyi börtönében, 170 1.) hétfőn : Mmiim rlxői/xzíir in hétfőn! 
Az ágyúlövésekről (Nyitrán, Semptén) igenis, tegyen Kglined dispose 
t ió t: ínirrf mást ént is iyi'.ri gyüni/örködik hullásában. —  Az rongyos 
karabélyos hadamhoz (udv. karabélyos-ezrede) való, nem igen illik az 
pompa: de semmi, —  majd czifrább lesz!« (Ha új egyenruhája
') L. Bercsényinek Nagy-Szombatból apr. 29. kelt ezen levelét 
az id. In. H l .  1.
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elkészül.) S most megint egy újabb kedveskedésre gondol hitvese 
szám úra: »Semminemű unszúszűlv-bor velem nem lévén: ha ottan 
(N.-Szombatban) egy átalagocskával találna Kglmed, —  igen ked­
vesen venném, ha küldene N yitrára.«
Bercsényi küldetett tokaji asszúborokat Nyitrára már 
elöld), öt hordóval; grófnője pedig — mint messze földön 
híres gazdasszony, s mint a kinek az eddigelé özvegy életet 
élt fejedeleménél finomabb konyhája, dúsaid) asztaltartása 
vala, a leg választékosabb ezukorsütemények, torták, 
hefőttek s mindenféle csemegék egész seregével sietett ked­
veskedni az érkező fejedelemné asztala számára.1) A z  udva­
rias, lovagias fővezér egyébként is mindenről a legszor- 
gosabban intézkedett ezen napokban, csak, hogy szeretett 
ura s barátja fejedelmi hitvestársának fogadtatása pompá­
já t — s ezzel neki is, férjének is örömét — minélinkább 
fokozza. A  hírneves Ocskay László dandárnok vezérlete 
alatt ennek, (falánthai Balogh Istvánnak és Szalay Pál­
nak ezredéiből kiválogatott merőben új, czifra ruházatú, 
farkaskaczagányos 700 (más adat szerint 800) nyalka, 
huszárt vezényelt april 30-kán Pécsére, hogy innen Szalay- 
val, Orbánnal, Szőgyényivel s a küldött előfogatokkal, lovak­
kal sth. május 1-jén reggel Pozsony alatt megjelenvén, a 
fejedelemnőnek díszkíséretűl szolgáljanak Bazínig, a hol őt 
gr. Forgáeh thk. várandja s iidvözlendi más csapatok élén. 
A z  éjét a fejedelemasszony a bazíni (esetleg a szent-györ- 
gyi) gr. Pálffyféle várkastélyban töltendi; 2-ikán délre 
pedig Vedredre megy, melynek kastélyában maga a fővezér 
neje, a Semptéről ide eléje utazandó Csáky Krisztina grófnő 
fogja őt a legelőkelőbb főrangú hölgyek fényes társaságá­
ban üdvözölve fogadni, s dísz-ebéddel várni. Bercsényi 
viszont ez nap estve, számos kirendelt hadak élén, nagy 
pompával a Vág folyó szem ű hídfőjénél mutatamija be 
hódolatát, s a fejedelemasszonyt Sempte-várába újabb
]) Bercsényi említi a, fejedelemhez Semptéről május 2-ikán írl 
egyik levelében: »Az feleségem alázatosan udvarol minden nappali 
édességével Hgodnak. Kor elég van ott (már) Nyitrán ; az mely öl 
bordót emlegetett Ngod, afféle (t. i. ásszá); az kiről már írt. is Csáky 
(István) uram oda az kulcsárnak.«: (115. 1.)
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éjjeli szállására — kíséri által, s ő és neje gazdag est­
ebédet adnak tiszteletére. Végre 3-ikán, újnbb díszcsapatok 
előllovaglása mellett, szintén személyesen kísérendi őt el 
Nyitrára.
Mindezekre nézve a legrészletesebb rendelkezéseket 
megtevő, s a fejedelmet naponként többször tudósítá az 
újabban vett bírekről.1) Sőt a nyitrai udvartartás fényére 
is kiterjedőnek gondjai; nevezetesen a várbeli, regényes 
fekvésű püspöki palotában rendeztetett be ékes szállást a 
fejedelmi párnak. És mivel tudta, bogy az udv. palotás-ezer 
új egyenruhái még nem készültek el: helyettük a díszőr­
ségi szolgálat végbevitelére a Nagy-Szombatban őnála s a 
médiatároknál — saját udv. palotásaival felváltva — • már 
régóta ily szolgálatot teljesítő s a rend- és szertartásokba 
jól belétanűlt Lóczy Andrásféle, új egyenndiájii (zöld 
dolmányos, vörös nadrágos, feliéi1 zsinóros) gyalog-ezredből 
indított meg Semptéről N yitrára május 2-ika hajnalán két 
századot, s utánok a Csajágliy János Pest-vármegyei, szin­
tén újdonat-új, piros egyenruhája hajdú-ezeréből még öt 
századot, stb.2) A különben leszerelt semptei várba janiig 
tábori tarae.zkokat vonatott, hogy Rákóczim' oda is ágyú­
dörgés alatt vonúlhasson be.
A fejedelem asszonynak. Wratislavv-val való megbe­
szélése szerint, april 30-ikán délben kellett volna Pécsből 
megindúlnia. Készült is. málháztatott is már a megelőző
’) »Ma veszem ezennel Ngod mlgos levelét, is, — válaszolja 
N.-Szombatból május í-jén a fejedelemnek. — JiJn minden dispositiót 
megtettem m á r ; és íme, micsoda levelét küldte Szalay uram, aeclu- 
dálom Ngodnak. Úgy látom, maga az fá tum  hétfőre rendeli ; mert, 
ha tegnap bé nem érkezett az fejedelemasszonv (Pozsonyba) : ina talám 
Szent-György- vagy Bazínnál tovább ki nem gyűli ; holnap Vedre­
den eszik ebédet, étszakára gyiin Mentére, és így hétfőn érkezik Nyit­
rára.« (Archiv. Rákőcz. T. o. V. k. 1 Ul. I.)
2) »Hajnalban jó vultus hajdú megyen Nyitrára, 2 sereg Lúezy- 
ébúl ; estvére holnap még Csajághy 5 eompánia, vörös új köntösben 
fog Nyitrára menni, — hétfőn reggel ott lesznek. Az Lóczy zöld haj­
dúit, bízvást palotás helyett applieálhatni most: mert megtanulták 
Szombatban az rendet.« (Bercsényi, 170G. május 1 -je estéjén Semp­
téről a fejedelemnek. U. o.)
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két napon nagyon szorgalmasan; de mert udvartartása teljes 
személyzetével s tömérdek — részben férje számára Becsben 
vásárlóit — portékával, hat hintával, vagy ugyanannyi 
megrakott társzekérrel akart útra kelni: a dolog a leg­
nagyobb sietség mellett sem ment oly könnyen. Sarolta 
ugyanis szívében azon titkos gondolattal hagyá oda a 
császári székvárost, hogy oda vagy mint az udvarral kiegye­
zett Rákóczi fejedelem hitvese, férjével együtt térend vissza, 
vagy — soha. Az elszánt, bátorlelkű asszony előre tisztá­
ban volt magával ez iránt. Politikai internált nem akart 
többé lenni Becsben. Éleseszű. ravasz nő létére átengedő 
ugyan magát — talán inkább látszólag — diplomatiai 
eszközül a cs. udvarnak; ámde erősen el vala tökélve, hogy, 
ha férjét a császár megbízásából teendő fényes ajánlatok 
elfogadására megnyernie nem sikerűlend: ő akkor is hozzá­
köti a maga sorsát, mint hű nő, a hitestársáéhoz, s a bécsi 
udvar hatalma alól akármiként, de föl fogja szabadítani 
magát. E  őzéi lebegvén szemei e lő tt: azon volt, hogy min­
den értékes!) holmiját elvitesse most Bécsből. Kimondhatat­
lan bánatára azonban legdrágább kincseit, a hét Ms feje­
delemfiút nem vihető magával; hát legalább lefesttette őket 
művészi kézzel, szépen, olajba, s arczképeiket vivő meg 
apjóknak.1) Mikor april 30-ikán búcsúzóra megcsókolá a 
két virúló gyermeket: vájjon sejté-e anyai szíve, hogy ez
életben ntólszor látja 'ókét ? ! ---
W ratislaw gróf Pozsonyban, a gr. Erdődy-palotában, 
e nap estéjén pompás lakomát volt adandó Rákócziim tisz­
teletére, s fényes társaságot: ministereket — Stepneyt és 
Rechterent is, — tábornokokat, egyháznagyokat, — köztük 
a kalocsai érseket, — mágnásokat és mágnásnőket hitt 
össze. De hiába várakozónak: mert a várt fejedelemnő csak 
éjféltájban érkezett meg elvégre, s azonnal nyúgalomra tért. 
Ehhez képest a tervezett lakoma másnap délre halaszta- 
tott.2) Charlotte herczegnő ugyanis dél helyett csak dél-
') E finoman festett két mellkép jelenleg a 1>. Badvánszky-család 
zólyom-radványi kastélyának Bákóczi-termét ékesíti.
s) »The Princess was allowed to remove from Vienna yesterday. 
Count Wratislau had prepared a great supper for her here : but she
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utáni 5 óra tájban indúlliatott el Becsből; így is gyorsan 
járt, bogy éji 12 órára Pozsonyba ért.1) 0  maga, férje 
bőkezűségéből Bécsben készíttetett s 12,000 forintba került 
újdonatúj, fejedelmi díszhintajábán ült, udvarmesternőjével;2) 
udvari tisztjei: a magyar Dőry László, titkára, két svéd s 
két bajor kamarása, nemes-apródjai, udvarhölgyei, cseléd­
sége még öt hintón követték, — végűi a társzekerek utánok. 
Díszkíséretűl két escadron vörös dragonyost rendeltek mel­
léje, egy törzstiszt vezénylete alatt. Pozsony dunai (ú. n. 
halász-)ka.pujánál gr. Zinzendorf Ferdinánd cs. ezredes vár- 
és városparancsnok, s az Erdődy-palotában a magyar és cseh 
cancellárok: gr. Erdődy Ádáni nyitrai püspök, mint rész­
leges háziúr, és gr. W ratislaw Wenczel, mint császári meg­
bízott, fogadák a dicső Árpád nemes véréből sarjadott 
fejedelemnőt. *I.
did not arrive till midnight; so he has invited her to dine with him 
this day, and after dinner she continues her journey to Szentz and so 
to Neytra, where the Prince will come to meet her.« (Stepney, követ- 
jelentésében kormányához, Pozsonybúl 1706. május 1. Archiv. Rákócz.
II. o. II. k. 641. 1.) Gr. Pálffy János, a bán írja szintén pozsonyi, 
május 2-iki kelettel gr. Erdődy György országbírónak Horvátországba : 
'•■Tegnapelőtt éjjel beérkezett ide Rákócziné Asszonyom, — de tegnap 
délután Ura felé megindula.« (Eredeti levél, gyűjteményemben). V. ö. 
még Sztarinszhy János alább idézendő levelének idevonatkozó pont­
ját is.
*) Bakos János udv. ágens, Pécsből, 1706. május 1. gr. Erdődy 
országbírónak, Száva-Újvárra : »Rákócziné tegnap 5 óra tájban elmene 
Urához ; sokan sokképen vélekednek, — adja Isten : az által is köze- 
Httessék az jó, kívánt békesség !« (Eredeti levél, gyűjteményemben.)
-) Gr. Kollonics Adám  cs. tbk. írja Bécsből 1706. május 1-jén 
gr. Erdődy Gy. országbírónak : »Mai nap (tolihiba : tegnapi nap he­
lyett) indúlt le Rákócziné az Urához; vitt le magával egy igen szép 
hintát, mellyet maga csináltatván, adott érette 12 ezer forintokat. 
Pozsonyirál 800 lovas magyar várakozik reá ; előttem a képe: mily 
nagy pompával fogják fogadni odaalá ! De a fiait itt  kellett hagynia. 
Elhiszem, Bercsényim  is olyan hintára igyekszik szert tenni, és fog­
nak versenyezni a pompában, — kinek mi adjuk meg az árát. Vratis- 
lao uram odaalá tractál az armistitium iránt, mellyet kívánnak 2 hol­
napra. Rákóczi 6000 (csak ?) jó fegyveres magyart ígér ő Eölségének, 
hogy fog adni, ha meglészen a békesség, és applicálhatja őket vala­
mint akarja ő Pölsége, maga ellenségi ellen.« (Eredeti levél, u. o.) 
A 6000 vagy tolihiba, vagy csupán az udvari ezredek értetnek.
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Május 1-je hajnalán gr. Zinzendorf tüstént értesítő a 
fejedelemasszony megérkeztéről Szalay kurucz ezredest 
Püspökibe; a ki aztán Pécsére men vén át Ocskay dandár­
unkhoz : mindnyájan, a díszkíséretűl szánt 7—800 nyalka 
huszárral s előfogatokkal együtt kivonúlának és reggel Po­
zsony alá érkeztek. A  huszárokat a dandárnok a vereknyei 
út mellett, az ú. n. »hóhér rétjén« állítá föl, ezredeik szerint 
díszsorokba; azután pedig a fejedelemasszony üdvözlésére 
Szalay Pált, Szőgyényi Ferencz hadsegédet, Orbán Pál 
titkárt, s két századost trombitásokkal, 50 huszárral és az 
előfogatokbeli lovakkal beküldő a városba. Ezek a magyar- 
ima széplak-)utcza végén (a mai honvéd-laktanya közelé­
ben) állott ű. n. récsei külső-kapuhoz érkezvén: itt maga 
a várparancsnok Zinzendorf cs. ezredes már várakozik 
vala reájok, tisztekkel és liintókkal. Zinzendorf Szalayt a 
saját hintájában jobbjára ültetve, így vonúlának be a 
belvárosba a fejedelemnő szállására, hol a fogadtatás volt 
s az üdvözlő szónoklatok tartattak. A  kuruczok fönséges 
asszonyát férje és az országtanács nevében Szalay ezredes, 
Bercsényi gróf nevében titkára Orbán, s a hadsereg nevé­
ben Szőgyényi hadsegéd-százados üdvözlők.1)
Délben gr. W ratislaw mint cs. főbiztos által a feje­
delemnő tiszteletére adott pompás ebéd következett, melyre 
a médiatárok és cs. békebiztosok, a tábornoki kar, a legelő­
kelőbb mágnások, mágnásnők s főpapok, a várparancsnok, 
valamint a kurucz tisztek is hivatalosak voltak. A gazdag 
lakoma hosszassan húzódik vala, — úgy, hogy Pákócziné 
csak d. u. 5 óra felé indúlhatott el. Kivonúlása a város­
ból rég nem látott fénynyel ment végbe. A házak fel voltak 
lobogózva s a város népe sűrűén lepte el az utczákat. Az 
Erdődy-palota előtt ott álla a fejedelemasszony aranyozott 
ezüsttel vert, aranypaszomántos, bíborral párnázott, újdonúj 
drága díszhintaja; eléje fogva gróf Bercsényi Miklós leg­
szebb hatos-fogata tom bolt; a délczeg, nemes lovakat a 
híres »debreczeni kocsis« és nyalka fullajtárja kormányoz­
ták. Mögötte, végig a hosszú-utczán, a hintók s társzeke-
’) Kolinovics Gábor: »Comment. Hist. Libri XII.« 198—199. 1.
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rek sora. A  virágzó szépségű — még csak 27 éves — Hes- 
seni Charlotte hermelin-prémes, uszályos fejedelmi híhoröl- 
tözethen szállt a nyitott hintóha; balján gr. W ratislaw ean- 
cellár foglalt helyet, hogy a város széléig elkísérje; szemben 
a fejedelemnő ndvarmesternője s főkamarásnéja. Két oldalt 
a hintó mellett lovagolt a cs. tábornoki kar teljes díszben, 
— tíz generális. Legelői, a fejedelemnő jobb oldala felől 
a fővezér: gr. Starbemberg Guido tábornagy, a marsallbot- 
tal kezében; mellette és utána gr. Pálffy János bán, lovas­
sági tábornok ; gr. Starbemberg Miksa, Steinville, gr. Heister 
Hannibál altábornagyok; gr. Kobáry István altbgy.-liadsereg- 
biztos, és gr. Montecuccoli, b. Ebergényi, De Yiard, b. Sickin- 
gen, gr. Drasskovich vezérőrnagyok, s gr. Zinzendorf ezredes 
vár- és városparancsnok, — fényes tisztikartól követve.
Az angol és hollandi ministerek, Széchenyi Pál 
érsekkel és Viza püspökkel, ablakaikból nézték a ragyogó 
díszmenetet, melyet Szalay ezredes nyitott meg a kurucz 
tisztekkel és az ötven farkaskaczagányos huszárral. De leg­
elői Bercsényi titkára Orbán Pál lovagolt, nyeregkápáin 
függő cgy-egy töltött turbóval. Ezeket ura, a kurucz főve­
zér tölteté meg újdon veretű körmöezi ezüstpénzzel, s a 
mikor a menet trombiták harsogása mellett megindult és 
a Yentúr- s Mihály-utczán, Miliály-kapun, a Nagy-Lajos- 
téren, széplak-utczán, a récsei kapuig a nagy sűrű néptömeg 
között lassan végighaladt: Orbán mindegyre szórja vala két 
marokkal a pénzt a nép közé, — úgy, mint koronázáskor 
szokják.1) A  récsei kapu külső sorompójához kiérve, — a 
kurucz díszkíséret vezére, a híres vitéz Ocskay László 
párduczbőrösen, buzogányosan a fejedelemnő liintaja elé 
ugrat tisztikarával és katonásan tiszteleg, — a tárogatók 
megharsannak, a lobogókat meghajtják, s a díszsorokban 
álló 7—800 farkasbőrös deli liuszárság karabélyaival három­
szoros, dörgő sortüzet ad. A  hintók megállónak; s W ratis­
law és a császári tábornokok a fejedelemasszonytól elbú­
csúzván, a kíséretet Ocskay vévé át, — és a hosszéira nyúlt 
fényes vonat csakhamar elkezdett folytonos hadi zene-har-
0 Kolinovics, a z  id. li.
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sogás mellett gyors ütemben ügetni Récse, Szent-G-yörgy. 
Bazín tele. E  két utóbbi város polgársága ünnepi öltöze­
teiben. kibontott zászlók alatt a bástyakapuk elé gyüle­
kezve1. örömújongással üdvözlő fejedelemasszonyát, -  a kit 
Bazínban gr. Forgách Simon tábornagy fogadott nagyszámú 
tisztikar s hadcsapatok élén ritka díszszel, s kísérő be éji 
szállására a várba.1)
Bercsényit Szalay ezredes még a délelőtt folyamában 
elküldött levelével értesítő a történőkről, de a melyet a gróf 
későcskén kapott. »Ma — írja május 1-je estéjén Sempté- 
ről a fejedelemnek, — nyughatatlanúl vártam bizonyossat az 
Mlgos Pejedelemasszonyrúl; öt órakor indultain ki Szom­
batbúi, s éppen szembe liozák velem ezen mellékelt levelet. 
Te De um Laudamus! —  Az Isten engedje vigasztalására 
Ngodnak s mindnyájunk örömével, nemzetünk dicsőségével
') Kolinovies G., az id. li. ; részletes, bű la tin  leírás, m elyet 
hosszú vo lta  m ia tt  nem  idézünk  szó szerin t. — Stepney, Pozsonyból, 
1706. m áj. 2., H arley  b r i t t  kü lü g y érn ek : »The Princess B agoczy hav in g  
been very splendidly tre a te d  yesterd ay  a t  d in n er by  C ount W ratis lau , 
set ou t with a great train  (K olinovics 6 h in tó t em lít) for H ungary . 
The concours of people was very great here in all the streets, through 
which she passed, and a t  ye gates she w as received by G eneral O tzkai, 
Colonel Salai e t a n o th e r H u n g a rian  officer o f note a t  th e  h ead  of 700 
horse, w ho w ere to  serve as a convoy to  Posing  (Bazin), w here  she 
rested  la s t n igh t.«  (A rch iv■ Rákócz. I I . o. I I I .  k. ‘2. 1.) — S zta rin szky  
István, gr. Erdó'dy György szom olányi tisz tje , Pozsonyhúl 1706. m áj.
u r á n a k : »M últ p ín teken  K ákócziné Asszonyom  étszaka 12 óra táj­
ban Bécsbül érkezvén, m ásnap E x ce llen tiád  h ázán á l Gróff V ra tis lav  
U ram n ál ebéden lévén, ebéd u tá n  d irecte  k im e n t ; k i t  is feles k u ru - 
ezok Bazínig kísérvén, on n a t V edrédre, úgy K is-T apo lcsán ra  U rához 
m egven. Itten nagy böcsületi vala Generálisságtúl, kik között Gvido 
Starembergh jelen volt, mások is vagy kilenczen. E m líte tt M éltóságos 
A sszonynak m indenesse Dilry László, hozzám  in v itá lta tta  m ag á t más 
egy secretáriussával ebédre m ú lt szom baton (1 -jén ); v á ltig  a ján lo tták  
m agokat, hogy passust szereznek M élt. Asszony á lta l : legyen szabad 
k im enetele  em berem nek (a fegyvernyugvás a la tt)  Szom olányra, hoz­
hasson prov isió t be, valam in t m áso k n ak  vo lt engedve. E lvá lik , lesz-é 
a ján láso k n ak  effectussa.« H asonló t k é rte k  gr. E rdődy  K ris tó f á rv á i is. 
Széchenyi érsek, Viza, Szirm ay, O kolicsánvi N .-Szom batból idejővén, 
volt con feren tiá jo k  az a rm is titiu m  dolgában  ő Felsége d e p u ta tu ss iv a l; 
teg n ap  d. u. m en tek  vissza, s szerdán  v á rju k  ism ét ide őket. (Eredeti- 
levél, gyűjtem ényem ben.)
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sokáig víg napjait Ngódnak! Forgách uramat elküldtem 
üdvözleni ő Ngát Bazínban. Holnap inár tovább nem 
megyen ennél (Sempténél), lia akarja i s ; itt fog az felesé­
gem szolgálni ő Ngának. — Én várok Ngod parancsolat- 
já tú l : mely órakor tájban érkezzünk bé NyitráraY  Mert 
ahlioz képest fogom az utat s indulást rendelni innen.«
A fővezér május 2-ikán már kora reggel értesült 
Seniptén a Pozsonyban lefolyt ünnepélyességek s a Bazínba 
érkezés részleteiről. Nevezetesen hadsegéde Szőgyényi és egy 
huszár, a ki a fejedelemasszonynak estve Bazínban férjéhez 
írt levelét más tudósításokkal együtt mint futár vivé, — 
lóhalálában vágtak neki az útnak, hogy ők legyenek az 
örömhírnek első postái. A  szegény kurucz közkatona úgy 
meghajtotta hű buzgalmában a tulajdon lovát, hogy az 
Szered előtt kidőlt, elállott; ott kellett hagynia, paraszt­
lóra kapott, — mégis beállított hajnalban Semptére »Mél- 
tóságos Fő-Generális Uramhoz.« Ez a derék közvitézt 
jutalm át elvenni, hadsegédét pedig a részleteket elbeszélni, 
azonnal Rákóczihoz indította Nyitrára.1)
Ezen napon az ebéd a vedrődi kastélyban tartatott, 
a liol gr. Bercsényi Miklósné az e tájakbeli kurucz fő­
urak legelőkelőbbjeinek nejeiből, leányaiból álló fényes 
hölgydeputatió élén: a Forgách, Esterházy, Csáky, Balassa. 
Gvadányi grófnők, Révay, Petrőczy, Zay, Berényi, Ujfa- 
lussy, Schmidegg, Klobusiczky, Hellenbach stb. bárónők és 
egyéb nemes úrliölgyek tündöklő díszbe öltözött csoportja 
élén m utatta be hódolatát a várva-várt fejedelemasszonynak. 
A  dús lakoma után pedig maga is elkíséré az úrnők sere­
gével Saroltát Semptére, — a hová estve felé érkezének 
meg. I t t  férje, a fővezér a szeredi hídfőnél várakozva, nagy 
katonai pompával, dob-trombitaszó zengése, clíszsortüzek 
ropogása és a semptei bástyákról kisütögetett ágyúk dör-
]) »ím e, a d ju ta n to m a t m ag á t küld tem , az k i b en t volt Pozson- 
ban, hogy tehessen  N agodnak  re la tió t, azon k a tonával, az ki ezen 
acc lu d á lt leveleket h o z ta  s je len  vo lt B azín ig  az M. Eejedelem asszony 
kísérésén  ; s várom  á lta la  (t. i. a  hadsegéd á lta l) tovább i parancsolat­
j á t  N godnak. — E zen szegény k a to n a  ló h alá láb an  g y ü tt örömében, 
m egelőzte az póstá t. s az szomszéd fa lu b an  h a g y ta  e lá llo tt lovát. 
Ngod szegént devot iájáért ajándékozza meg." ( 1 1 4 .  1.)
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gedelme alatt üdvözölte s kísért' szállására a szép Rákóczinét, 
— a kit az ünnepélyek szakadatlan sora és a már harmad- 
napi ittazás egy kissé kifárasztott; s azért az esti lakoma 
után csakhamar nyugalomra tért. De Bercsényi még leül­
vén íróasztalához, gyorsan írt és futárral rögtön elküldött 
levélkével sietett örömében értesíteni a szerencsés megér­
kezésről a fejedelmet: »Te Deum Laudam us!__ Már az
Méltóságos Fejedelemasszonynak megcsókoltam ruháját__
Mikor indulhat? még nem tudhatom, mert nyugliatatlan- 
ságát panaszolja; én 'ugyan bíztatom : ha reggel indúl. elér 
Tapolcsánra.« 1) A  fejedelemnő előtt ugyanis tervszerűleg. 
gondosan eltitkolták férjének Nyitván létét, s azt h itte : csak 
Kis-Tapolcsányban lesz találkozásuk.
Bercsényinek a fejedelem személyi biztossága fölött 
éber aggodalommal őrködő éles szemei mindjárt, már a 
semptei estebéd alkalmával tanúsított magokviselete miatt 
gyanúval kezdették kísérni a Charlotte lierczegnő német 
kamarásait, — s meg nem állhatta, hogy kérdést ne tegyen 
róluk úrnőjüknél. »Az mely négy gavallér van az Feje­
delemasszonynál. — jelenti még ezen estveli levelében 
Rákóczinak, — szóllottam felőlek. Azt mondja: nem kell 
kételkedni irán tok: mert nem (a cs. udvartól) rendeltettek 
melléje, — ki svéd, ki bavarus.« Mindazáltal, a hű Ber­
csényi csak nem nyúghatott meg: »De, Kegyelmes Uram, — 
folytatja, — nem hiszek én nekik:: szörnyű labancz-bü- 
züek! . . .  Én mondtam: Nem merek idegent bocsátani Aggod­
hoz 2) ; de az Fejedelemasszony bíztat velők. — Ma is. 
holnap is megyen emberem még A god udvarlására.«
Másnap, május 3-ika reggelén Szőgyényi már vissza­
érkezett Ayítráról, a fejedelem üzenetével a délutánra 
határozott indúlás részletes programmjáról. Bercsényihez 
Semptére. A találkozás »alV incognito«., a Nyitra városába 
érkezés előtt, hol és miként lesz ? elmondotta. A  hadse­
géddel Semptére lovagolt — Rákóczi engedőimével —
’) L. az id. h. 115. 1.
9) U. o. Ezen óvakodás a S za th m ár tá já n  s a  duna-ordasi t á b o r ­
ban  — a m o tt osztrák , em itt szász fö lbérelt k a to n a tisz t á lta l — Bákóczi 
ellen m eg k ísé rte tt orvgyilkos m erény le tekkel teljesen  igazolva volt.
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a fővezér íia is. gr. Bercsényi László, magát és ifjú társa it: 
az »úrfiák bandériumát« a fejedelemasszonynak hódolattal 
bemutatandó. Az udvari nemes ifjak seregéből a Forgách, 
Esterházy, Barkóczy, Gfvadányi, Bethlen, Teleki, Gyulay, 
Pettky gróf, a Kemény, Kévay, Zay, Haller, Bánffy, Berényi 
és Perényi, Gliyllányi, Palocsay, Fischer, Hellenbach báró, 
s a Bhéde.y, Barcsay, Kálnoky, Mikó, Thoroczkay, Yay, Fáy, 
Ilosvay, Ibrányi, Bessenyey, Dessewffy, Máriássy, Görgey, 
Semsey, Berzeviczy, Kisfaludy, Ghyczy, Ottlyk stb. szemen- 
szedett nyalka nemes fiúk érkezének vele, daliás magyar 
díszöltözetekben, czifra csótáros, délczeg paripákon. Vezető­
jük: Bercsényinek kedves »Laczkója« ekkor már gyönyörűen 
kifejlett 17 éves ifjú volt.
Midőn a Csáky Krisztina grófnő dúsgazdag asztalánál 
elköltött fényes ebéd után, a nagyszámú zászlós huszársággal 
bővült hosszú menet május 3-kán a semptei várból megindúlt: 
ezen főúri fiataloknak aranytól, ezüsttől, skófiumtól, drágakö­
vektől csillogó élite-bandériuma nyargalt könnyűlábú tatár, 
moldvai, erdélyi paripákon közvetlenül a fejedelemasszony 
díszhintaja előtt, — melyben a szép Hesseni Sarolta s 
balján férjének legelső híve, barátja, fővezére és főtaná­
csosa: Székesi Gróf Bercsényi Miklós foglala helyet, hogy 
úrnőjét egész Nyitráig elkísérvén, a viszontlátás örömjele­
netének tanúja legyen. Sőt a tervezett meglepetésben őneki 
is szerepe vala. És csakis őneki Rákóczin kívül.
Az udvari hadak Kyitra alatt, Molnos táján voltak 
sorakoztatva, ezredeik szerint: karabélyos huszárok, drago- 
nyosok, a franczia gárda, a deliások, a zöld vadászok, lovas- 
és gyalog granatérosok, udvari palotások, stb. teljes pompá­
ban, kibontott lobogókkal; élükön az udvar legfőbb méltó­
ságait viselő fényes urak csapata, a fejedelmi udvari kornéta 
alatt. Fent a sziklavárban a pattantyúsok megtöltött ágyúik 
mellett, kezökben égő kanóczczal várakoztanak már. Egy 
újdonat-új piros egyenruhás, farkasbőr-kaczagányos lovas- 
karabélyos csapat pedig, egy igen magas termetű, rendkívül 
daliás alakú, méltóságos tekintetű, szép bajúszú, dúsan lo­
bogó sötétbarna hajú kapitánytól vezetve, előreszáguldott 
Nyitra-Ujlak felé és ott állott föl egy erdei tisztáson.
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Mikor a díszmenet délutáni négy s öt óra között e. 
helyhez közeledik vala s a fejedelemasszony hatlovas hin­
tája odaért: a karabélyos-csapat sortiizet lőtt s tisztelgett.. 
A p árduczbőr-kaczagányos, forgós kalpagú kapitány erre 
az arczvonal éléről harmad-negyed magával közvetlenül a 
hintóhoz lovagol s a Fő-Generálist kivont karddal, kato­
násan köszönti, várván parancsait. Sokáig nyargalt már a 
díszhintó mellett a »Tcarabélyos kapitány«, — tekintetét 
folyvást a fejedelemnőre függesztve. Kifejezésteli nagy szemei 
csillogásából, tábori nap barnította piros arcza nemes voná­
sairól látszott, hogy nagyon-nagyon gyönyörködik. I)e a feje­
delemasszony alig pillantott reá; — az ősrégi Brabant-Lor- 
raine-Hesseni, 1100 év óta uralkodó ház büszke leánya, 
Magyarország s Erdély dicső fejedelmének hitvestársa mit 
törődik egy kapitánynyal ? ! . . . .  Bercsényi gróf kedve-telve 
mosolygott, s csak mosolygott; egyszer aztán odafordul a 
századoshoz, s fentszóval, amúgy vezéri-módon parancsot ad 
neki: »Menjen Kigyélmed kapitány uram, és a karabélyoso- 
kát rendelje k i /« A  kapitány kardjával újból tisztelegve, oda­
ugratott az udvari seregekhez, melyekhez a menet ekkor már 
közelített. Ott lováról gyorsan lepattan, — a csuhadárok a 
fekete-kócsagtollas, gyémántforgós zöld kalpagot a fejére 
teszik, a párducz-kaczagány helyett »királyszínű« bíbormen­
tét akasztanak nyakába, s a fegyverhordozó a drágaköves, 
gerézdes, fejedelmi aranybuzogányt a jobbjába adja. Mire 
Rákóczi Ferencz fölszáll vezetéken tartott, ragyogó szerszám- 
zatú, vont-arany czafragú andalúzi büszke ménjére: »Delia« 
paripájára. Most egyszerre mindenki gyalog száll; 30 ércz- 
trombita megzendűl, 30 pár rézdohon a díszmarsot verik; 
a sorfalat képező katonaság tiszteleg; az ezred- és század- 
zászlókat meghajtják, — csupán a dús aranyozású, Rákóczi- 
czímeres, égszín-kék »udvari kornéta« lobog fenn. A daliás 
fejedelem pedig e kornéta elé lovagolván, a nyergeikből 
leugrándozott fényes udvarnéptől mély hódolattal követve, 
»a hintó mellé hánytatja magát, és ott a hintóbán csókol­
ják mey egymást« a meglepetés örömétől ámúló, reszkető 
fejedelemasszonynyal. Rákóczi most már odaült a díszhin­
tóba, a főtábornok helyére, — a ki viszont a »Delia« pari­
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pára pattant föl, - -  s a rézdobok, harsogó tárogatók, trombi­
ták, érez hadi zene zengése, az ezredet sortíizeinek ropogása, 
a sziklavár ágyúinak dörgése, az ódon székesegyház harang­
jainak ztígása és a sok ezer ember égrengető éljenriadalmai 
közt vomílának be a városba, s föl a vár püspöki palotájába.1)
Ilyen szívemelő meglepetést készített az öt év múlva 
történő viszontlátás örömteli alkalmára nejének a lovagias 
Rákóczi, s ilyen fényes ünnepségeket rendezének Bercsényi 
gróf és a kuruezok »nagy asszonyuk« fogadtatására, tiszte­
letére, — akkora pompát, annyi ragyogást fejtvén lei Po­
zsonytól Nyitráig, hogy ahhoz hasonlót a kiiruczvilág többé 
nem látott. »
Rákóczinak nem sok nyúgodalma volt a hitvesével 
Nyitrán töltött 4—5 nap alatt. A  fejedelemnő kíséretében 
érkezének oda a magyar békebizottság tagjai és Szirmay- 
Okolicsányiék, kiket nyomon követnek vala a mediatorok. 
Az értekezletek — mint láttuk — folyton folytak, 5-kén 
még éjjel i s ; mígnem 6-kán délben berekesztetvén, délután 
a közbenjárók elutaztak ugyan: de Bercsényivel, Gerhárttal 
stb. még egy napig tarto tt a tanácskozás a teendők felett,
p  Fogarassy István főpohárnok  — vagy m in t ak k o r n e v e z té k : 
»udvari fő-innyaadó«, k i ez ünnepélyen  je le n  volt, — n éhány  nap 
m úlva K is-T apolcsányró l Kőrössy G yörgy udv. főkam arás- és k in cs ta r­
tóhoz  M unkács-várába in té z e tt levelében bőven le ír ta  azt, és É rsek- 
Ú jv á rtt ,  m ájus 24-iki k e le tte l rövideden (»iteirato b rev iter« ) ism ételi, 
e k k é p e n : »A Mlgos Fejedelem  K is-T apolcsánbúl a  Mlgos Fejedelem ­
asszonynak  N y itrá ra  eleiben m ent, teg n apelő tt há ro m  he te  m últ, V a­
sá rn ap o t o tt  e ltö ltvén , a  Mlgos Fejedelem asszony é rk eze tt m a három  
h e te  ö t ó rak o r d é lu tán  N y itrá ra  ; a  Mlgos Fejedelem  p raesen tiá ja  elta- 
g a d ta to tt  a  M. Fejedelem asszony e lő t t : hogy nem  N y itrán , hanem  
K is-T apolcsányban  legyen. A zonban  a M. Fejedelem  párduezbőrösön. 
forgóson, katonáson , h a rm ad  vagy negyedm agával — úgym in t fegyver­
hordozókkal, c su h adárokkal és lovászm ester u ram m al — a Fejedelem ­
asszony h in tó ja  m ellé m égyen, mint kapitány ; és Bercsényi uram b 
Nga, — sokáig m ár lévén a  h in tó  m ellett, — o rd e rt ád  ezen szó v a l:
»Menjen Kglmed kapitány uram, és a karabélyosokot rendelje k i!« 
M e g ru g a sz k o d v á n  a  M. F e jed e lem , a  k o rn y é ta  e le ib e n  jő , és o tt  a 
D e lia  lo v á ra  ü lv én , a  h in tó  m ellé  h á n ta t j a  m a g á t,  — az  egész ud v a­
r i a k  g y a lo g  sz á llv á n , — és o t t  a  h in tó b á n  c só k o ljá k  m eg  egym ást.«
(Eredeti, m ár igen  e lrongyollo tt levél, gyűjtem ényem ben.)
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s elhatároztatott, hogy a fejedelem - a fegyvernyugvási 
szerződést a kormánytanács egyetértésével, ennek üléséből 
óhajtván végleg ratificálni — a senatust május 20-ikára 
Érsek-Újvárra összehívja s a békepontokat ott állapítand- 
ják meg.1) Ezzel a forradalom két főnöke egyszerre u ta­
zott el Nyitráról 7-kén délután: Rákóczi nejével s udva­
rával rövid pihenőre, egykori boldogságuk színhelyére, a 
száznál több szobájával, termével az udvarnépnek is kényel­
met nyújtó kis-tapolcsányi kastélyba,2) Bercsényi pedig dol­
gai után Semptére. Nagy-Szombatba. A fejedelemtől kikér­
vén, magával vivé s egy kis vacátióra Brunóczra küldötte 
kedves Laczkó fiát,8) hol őt 18-kán meglátogatta maga is.4) 
De nem henyélt ő ott sem : szorgosan szállíttatta Liptó- 
ból, Árvából a Vág vizén a tutajokat, szálfákat, a dunai 
híd és karvai erődök készületéhez.5) S 20-kán már ismét
*) Gerhárt György, m ájus 10-iki, a 658. 1. id ézett levelében.
s) Rákóczi, nagy-nén jének  gr. E rdődy  G-yörgyné, szül. gr. Rákóczi 
E rzsébetnek  H orvátországba  távozása  ó ta  is, k is-tapo lcsányi s brassó i 
u rad a lm ai jövedelm ét évről évre m egkiildé a  grófnőnek, közös m egbí- 
z o ttju k  b. Szirmay István á lta l, k i a  grófnő tisz te itő l szám ot vett. 
íg y , — m in t 1706. sept. 3 s 6-ikán k e lt leveleiben í r ja  R ákóczi E rzsé­
be tn ek  S záva-Ú jvárra  Szirm ay, — az ez évi jövedelem ből 5000 í r tn á l  
több  volt m ég kezénél, a  g ró fnak  m ár á ta d o tt  2000-en följűl. E lkü ld je-e  
— k érd i — azon 5000-et ? De, jobb  volna, ha  a grófnő szem élyesen 
k ijőne s h aza té rn e  K is-T apolcsányra : »m ert ab b an  bizonyos l e h e t : 
a vér vízzé nem vált,« — a fejedelem  a ty a fiú i sze re te tte l fogja lá tn i. 
É n  azé rt »csak jav a lla n ám  k ijö v e te lit N godnak. Az suspiciótúl (a bécsi 
udvarétó l) h íjá b a n  t a r t a n i : Száva vize le nem mossa az Rákóczi- 
nevet! . . .« M ajd elborongva így fo ly ta t ja :  »Hogy h íre k e t nem  Írok 
N godnak, tudom , m eg nem  í t é l : mert tatám e világon nincs magyar, 
ki jobban féljen a némettül nálamnál; (kétszer volt m ár bebörtö ­
nözve !) h a  a n n á l ig azab b a t írn ék  is, m ag y a rázh a tn á  b a lra . Egy em­
beren pedig az átok jobban fog, mint máson.« (E redeti levél, g y ű j­
tem ényem ben.)
3) Gr. Bercsényi László 1706. m ájus 16-kán B runóczról ír  házi 
dolgokban a ty ja  kom ornyik jának , P o n grácz  Ferencz u n g h i nem esnek. 
(A levél eredetije az XJngh-vármegyei P ongrácz-család  levelesládájában  
Jen kén). A fiatal g of em líti benne, hogy nem  sokáig m ara d h a t B ru- 
nóczon.
4) L . Rákóczihoz e napon B runóczról í ro tt  levelét. (Archiv. 
Rákőcz. V. k. 123. 1.)
6) »Nem henyéltem  B runóczon is : m ert m ár tegnap  s m a másfél-
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Semptén vala: rendelkezett, intézkedett hadak, várak, élel­
mezés, mustrák, zsoldfizetés, egyenruliázás, reducálások, 
békebiztosok stb. iránt, és 22-kén bement a kormánytanács- 
űlésekre Érsek-Újvárra.1)
A fejedelemnek nyugodt abban beszélgetni nejével 
csak Kis-Tapolcsánytt nyílott alkalma. Sarolta lierczegnő 
elmondá itt neki, a mivel a szászár dt bizalmasan meg­
bízta, és pedig nemcsak W ratislaw gróf által, lianem szemé­
lyesen is. Nevezetesen, elutazása előtt őt a két császárné 
magokhoz kéretvén, a jelen volt főherczegnőkkel együtt a 
legnagyobb előzékenység- s gyöngédségnek minden jelével 
(»toutes sortes de caresses«) árasztották el. Azután pedig 
maga József császár a külön, titkos kabinetjében fogadá, 
szintén a barátságnak és gyöngédségnek minden kigondolható 
nemével. (»—  II la bt venir dans son propre cabinet, oü 
1 Viant regne avec tous les témoignagnes possibles d’amitié 
et de tendresse.«) József — mintegy maga-mentegetésűl, — 
elmondotta a herczegnőnek, bogy ő a néhai atyja, az elhunyt 
császár és Rákóczi között bekövetkezett kölcsönös kelle­
metlenségeknek épen nem volt soha részese: sőt ellenkező­
leg mindenkor kiválóan becsülte a herczeget. (»__  qu’il
avoit au contraire toujours fait une estime singuliére du 
P rince;« így, most megadva a czímét). A mint is, mitsern 
óhajtana inkább s dicsőségének tartaná, ha a herczeget visz- 
szavezethetné kötelességére, (értsd : a hűségre.) E rre nézve ő, 
a császár, az akadályokat a grófokban, a fejedelem barátaiban 
látja, a k ik  szellemét uralmuk alá hajtották ; (»qu’elle trou- 
veroit des obstacles dans les Comtes ses amis, qui s’étoient 
rendus maitres de 1’esprit de ce Prince.«) Hogy József 
császár itt különösen Bercsényi grófra ozélzott, kétségtelen; 
mert Forgáchról, az Esterházyak-, Csákyakról vagy más 
grófokrúl e tekintetben szó sem lehetett. — Ezek befolyása
százig való  ta lp a t, k iben  c irc ite r 2500 szálfa lesz, szá llítta ttam  Séllyé- 
h e z ; m indennap  érkezik  több  is, — m agam  is hó lnap  oda (Séllyére) 
fordúlok, m eglátom  : h a  é rkeztek-é  az szekerek  ? hogy e lszá llítta th a s­
san ak  ; csak m á r igyenessen K arvához szá llítan i parancsolom  készü­
le tit. Y asm acskák, kö telek , az m i i t t  van, m ind  elküldöm.'« í r ja  Semp- 
térő l m ájus 20. a  fejedelem nek, (ü . o. 125. 1.)
') U. o.
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alól kell teliát őt felszabadítani, folytatta. A  herczeg ne a 
fölizgatott nép szenvedélyes tanácsaira hallgasson, — hanem 
gondoljon inkább a felesége s gyermekei sorsára! S hogy 
Sarolta anyai szívét még jobban megnyerje czélzatainak: 
gyöngéden említette a császár, hogy ő Rákóczi fiacskái 
iránt atyai jóindulattal viseltetik, (» ... qu’il vouloit étre le 
pere de ses enfans,«) és a mit a herczeg javára (»en faveur 
du Prince Ragotzi«) megtehet: iránta táplált őszinte jóin­
dulatából készséggel megcselekszi.
Charlotte Amelie herczegnő hódolattal köszöné meg 
a császárnak e kinyilatkoztatott rendkívüli jóságát, s kész­
ségét jelenté ki arra, hogy ő Pölsége óhajainak megvalósí­
tását férjénél előmozdítsa, figyelmeztetni fogván ő t : gon­
dolja meg, mivel tartozik urának, hitvesének, gyermekeinek! 
Reméli is, hogy a hű feleség kérő szavainak több súlya 
leend férje előtt minden mások tanácsainál. Ezen ígéret 
kegyteljes meghallgatása után a császár fejtegetni kezdé 
amaz ajánlatoknak előnyös voltát Rákóczira és családjára, 
melyekkel ő a herczeget megkínálni szándékozik; s viszont em­
lékeztető a herczegnőt gyermekeinek rettentő sorsára (»l’état 
terrible«), a melybe atyjok föllázadása miatt jutottak. Továbbá 
hangsúlyozta: milyen könnyen kibontakozhatnék Rákóczi a 
bonyodalmakból, ha most kiegyeznék; — mert az elégedet­
lenek bizonyára követni fognák példáját, s visszatérnének 
a hűségre. Őneki, a császárnak, a herczeggel való e kiegye­
zés kimondhatatlan örömet fogna okozni. (». . . qu’enfm il 
se faisoit une joie inexprimable de lui avoir obligation de 
cet accomodement.«) Végűi felhatalmazd a herczegnőt férje 
előtt kijelenteni, hogy ő, a császár, a békés kiegyezés fejé­
ben fölajánlja neki Burgau grófságot, melyet családja szá­
mára örökös birodalmi lierczegség rangjára fog emelni, s a 
melynek jövedelme több, mint Erdélyé. (». . . que le Comté 
de Burgau qu’il avoit resolu de lui ériger en Principauté 
hereditairo, valóit plus de revenu, que la Transsylvanie.«) 
És ezen adományára baráti érzelmeivel teszi föl a koronát.1) *)
*) »Histoire du Prince Pagotzij ou la  G uerre  de M écontens.« 
(Paris, 1 707. és Cassovie, 1707., 213— 216. 1.)
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A szóban forgó burgaui grófságról - -  a mediatorok 
őrgrófságnak írják — megjegyezzük, hogy az Bajorország 
nyugati részében, Ülni és Augsburg között terűi el, s a tar­
tományaiból kiűzött és csak kevéssel ez előtt trónvesztesnek 
nyilvánított, birodalmi átok (« Reiehsacht« ) alá vetett Miksa- 
Emánuel választó-fejedelem száműzetése következtében szál­
lott a császári korona rendelkezése alá.1) Hogy ezen tarto­
mány I. Józseftől Rákóczinak májusban felajánltatott: júni­
usban már a belgiumi, hollandi s más külföldi folyóiratok 
nyíltan hirdették.2)
Minő választ adott József császárnak nemsokára hiva­
talos úton is ismételt annyira hízelgő ajánlataira a fejede­
lem? alább látandjuk. Annyi bizonyos, hogy a Wratislaw 
gróf hízelkedései s a császárnék és főlierczegnők nyájas 
barátsága által megnyert szép Sarolta, — a ki mint német 
birodalmi herczegnő, egy hazájabeli kedvező fekvésű tarto­
mány uralkodó-herczegi trónját kétségkívül többre becsülte 
az ■ általa nem is ismert Erdélynél, — minden tőle telhetőt 
elkövetett, hogy férjét a császár fényes ajánlatainak s bará­
tikig nyújtott jobbjának elfogadására bírhassa. A siker érde­
kében mindenekelőtt arra volt szükség, hogy az ajánlatokat 
hivatalosan meghozandó császári kegyencz Wratislaw udv. 
cancellár lejöhessen s kedvező fogadtatásra számíthasson 
férjénél. Rákóczi ugyan, mint már régebben, úgy most sem 
ellenzé ezt a leutazást, — de nem is igen kapott rajt. Leg­
alább a titokba szintén beavatott b. Szirmay békebiztoshoz
') M iksa-E m ánuel tró n v esz te ttség é t 1706. a p ril 2ü-én h ird e tték  
k i a  császári székvárosban. Bakos János udv. ágens ú jságolja  Bécs, 
1706. m ájus 1-jén k e lt levelében, gr. E rdődy  országbírónak  : »A bava- 
ru s t  h a rm a d n ap ja  a  Felséges U d v a rn á l publice d eg rad á lták  ex Elec- 
t.ora tu  és p u b licá lták  a p iarczokon. Illyen  a v ilág !«  (Eredeti levél, 
gyűjtem ényem ben.)
z) A h á g a i »Mercure Historique e t Po litique«  1706. jú n iu s  havi 
füzetében  olvassuk : »On p ré ten d  mérne, que Sa M ajesté Im periale  a 
offert a u  P rin ce  B agozzi le Comté de Burgau dans la Suabe, avec attri­
bution de la qualité de Prince de VEmpire, e t s’il fan t a jo ű te r fői ä quel­
ques le ttre s , la  P rin c ip a u té  de T ran silv an ie  lui est offerte e t il a re§ü 
déja  de l ’E m p ereu r une  Toison d ’Or de cen t m ille R ichedales.« (470. 1. 
Az E rdély re  s a ran y lán cz ra  vonatkozó h ír , persze, nem  igaz.
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május 13-ikán Kis-Tapolcsányról írott válaszában még nehéz­
ségeket támaszt W ratislaw lejövetele ellen, lia ez hamarjá­
ban történnék; vele való találkozását »sole okokra nézve« 
egyelőre halasztani akarta.1) Charlotte herczegnő kedvessé­
gének azonban csakhamar sikerűit őt más gondolatokra bírni, 
s — a kényes természetű etiquette-kérdések megkerülése 
czéljából is — oly módot fogadtatni el férjével, hogy ám 
jöjjön Wratislaw Nyitrára, oly szín  alatt, mintha a herczeg- 
nöt látogatná meg magánügyben / a kinél aztán a fejedelem, 
mintegy véletlenül, találkozni fog vele. Figyelmet érdemlő 
körülmény, hogy — ha az angol követség jól vala értesülve, 
— Rákóczim', kinek expressusa máj. 16-kán érkezett Bécsbe, 
úgy írta Wratislawhoz intézett levelében, mintha e találko­
zást a cancellárral Rákóczi óhajtotta volna:*) pedig a dolog 
megfordítva állt. Wratislaw nem is késlekedék egy cseppet 
sem a fejedelemnő ajánlotta mód elfogadásával, s útlevelet, 
kíséretet kért a magyaroktól. Sőt még ennél többet kívánt 
tenni; jól ismervén ugyanis gr. Bercsényi Miklós egyénisége 
súlyát s Rákóczira bírt rendkívüli befolyását: önként ajánl- 
kozék a magyar fővezért szintén megtisztelni látogatásával, 
mégpedig előbb a fejedelemnél; s e látogatás kedvéért Nagy- 
Szombatnak akart kerülni. Csak az a scrupulussa volt, hogy 
hivatalos, cs. ministeri minőségében hogyan adja ő meg Ber­
csényinek az »Excellentias« czímet, — noha ezt már előtte 
gr. Lamberg minister még Selmeczen megtevé ; hanem ő úgy 
gondolkodott, mint akkor Seilern. Azt a közvetítő módot
’) »Hogy lehessen szembenlételem avval, a ki feleségemhez le szán­
dékozik • még nem tudom. Mert ante factas propositiones (a békepon­
tokat érti) et acceptam replicam, azon szembeniétel sok okokra nézve 
nem lehet.« (Rákóczinak szigorú alkotmányos érzülete s finom tapintata 
ugyanis még a látszatát is kerülni óhajtotta annak, mintha ő magán­
úton alkudozásokba bocsátkoznék, mielőtt a békeföltételeket a senatus 
megállapította.) »Hogy másokkal (Bercsényit fogja érteni) elébb légyen 
szembe, jónak ítélem. «írja Szirmaynak. (Archiv. Rákócz. I. o. I. k. 543.1.)
■) »On the 16. an express arrived here from the Princess Rákóczi, 
with letters for Count Wratislau, giving notice, that the Prince desired 
an interview with him at Neytra,« stb. (Laives, britt követségi titkár 
jelentése Bécsből, 1706. május 19-kéról kormányához Londonba. Archiv. 
Rákócz. II. o. III. k. 33. 1.)
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ajánlá teliát Szirmay által Bercsényinek: kölcsönösen ne 
»excellentiázzák« egymást.1) A  fővezér nevetve beleegyezett.
M ialatt Rákóczi a kormánytanácsosai, Bercsényinek is 
élénk résztvétele mellett, az előterjesztendő békeföltételek 
összeállításáról, és közben-közben vezérkarával nagyobb sza­
bású hadszervezeti intézkedésekről tanácskoznék Érsek-Ujvá- 
ro tt: május 26-kán József császár kinevező a maga béke­
biztosait. nevezetesen hg. Lothringern Károly osnabrucki és 
olmüczi érseket — a későbbi trieri választó-fejedelmet — 
elnökül, gr. W ratislaw Wenczel János cseh cancellárt s tit­
kos tanácsost alelnökűl, továbbá tagokul gr. Széchenyi Pál 
kalocsai érseket s még egy m agyart: gr. Illyésházy Miklós 
trencsényi és liptai örökös-főispánt,* 2 3*) gr. Lambcrg Zsigmond 
Ferencz udv. és hadi titkos tanácsost, — kikhez utóbb, jún. 
23-kán, járult még gr. Yolckra Ottó Kristóf, a magy. kir. 
udv. kamara alelnöke. B. Szirmay, Viza püspök és Okoli- 
csányi Pál, mint segédbiztosok, nem neveztetnek meg ezen 
okmányban.8) Miután eme, Pozsonyban ülésezendő cs. béke­
bizottság kinevezését a mediatorok a magyarokkal —• egyéb 
ügyekben is számos jegyzéket váltván — tudatták, s a sena­
tus a békeföltételek tervezetének megvitatásában már jól elő­
haladt: Rákóczi szintén kinevező (Érsek-Újvártt, jún. 6-kán) 
a maga és a magyar Confoederatio részéről békebiztosait,
J) »Upon which expedient the Count (Wratislau) is willing 
undertake this journey, and will endeavour to see Count Bér cseni in  his 
way ; with whom the ceremony will he more difficult, for he will insist 
to he treated with »Excellence,« (teljes joggal, mint egy ország hadai­
nak fővezére ; a mediatorok meg is adták neki minden habozás nélkül e 
czím et;) and Count Wratislau declares, he cannot give it, and will be 
contented to be treated without that title, if  Count Bercseni will be 
satisfied with that ommission from him.« A futár Wratislau válaszával a 
fejedelemnőhöz tegnap este indúlt el in n ét; melyik napon indúl maga a 
gróf? még nem bizonyos. (Lawes, iménti jelentésében, u. o.)
2) Illyésházy megrögzött aulicus labancz, s a kuruczoknak — kik 
trencsényi és morvái jószágaiban tömérdek kárt okozának — elkesere 
dett ellenségük v o lt; és mivel káraiért Rákóczi, Bercsényi vagy Forgách 
javaiból nyerendő kárpótlásra áhítozik vala : a békés kiegyezésnek 
eltökélt akadályozója. Kineveztetése tehát nem volt bíztató jel.
3) L. Hist, des Be'vol. de Hongrie, IY. k. 2—11. és 29—35. 11.
(Millernél is megvan.)
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többnyire az eddigieket. Úgymint elnökül gr. Bercsényi 
Miklós unghi főispánt, »hadaink s a Szövetkezett Magyar- 
országi Kendek összes hadseregeinek fő-tábornokát és első 
senatort,« s tagokúi b. Károlyi Sándor szathmári főispánt 
■tábornagyot és tiszántúli vezénylő-tábornokot, gr. Csáky 
István bereg-ugocsai főispánt és generális-főliadibiztost, 1». 
Sennyey Istvánt, a Szövetkezett Magyar Rendek cancel] á- 
rát, PettesJAndrás ansáriai püspököt, egri nagyprépostot és 
senatort, továbbá Galambos Ferencz, Jánoky Zsigmond udv. 
cancellárt, Gerhárt Györgyöt, Kajaly Pált és Labsánszky 
János senatorialis cancelláriai igazgatót, mind senatorokat.1) 
E tizes bizottság ismét N.-Szombn.tban volt üléseit tartandó. 
Az erdélyi rendek küldötteiről — a még különben jelen 
sem volt gr. Pekry Lőrincz, gr. Mikes Mihály, gr. Teleki 
Mihály és b. Kemény Simonról •- ezen okmányban, termé­
szetesen, említés nem tétetik.
Időközben megérkeztek Bécsbe a Maryborough hg. 
alatti szövetséges angol-holland-osztrák-német hadseregnek 
a francziák ellen Brabantban aratott fényes győzelmeiről 
szóló tudósítások, — mik az udvarnál nagy örömöt keltének. 
A cs. ministerek tehát, az egy ízben már Rechteren útján is 
tárgyalásaik gyorsítására intett magyarokra e diadalmi hírek­
kel nyomást kívánván gyakorolni, fölkérték a mediatorokat: 
rándúlnának le személyesen Érsek-Újvárra, még hathatósabb 
sürgetés czéljából, és élénkebb hatás kedvéért vigyék magok­
kal a brabanti győzelmeknél jelen volt b. Onsteint, Capa- 
citálásaikra, ösztönzéseikre annyival nagyobb szükség lát­
szott lenni, mivel mint W ratislaw Rechterentöl, ez pedig 
Szirmaytól megtudd, — Rákóczihoz legközelebb a bajor 
választó-fejedelemnek egy franciscánus barátcsuhába öltözött 
tisztje érkezett, a ki által Max-Emánuel a fejedelmet és 
magyarokat segélynyújtás ígéretével a háború folytatására 
bíztatja, s hasonlót cselekszik a szintén Érsek-Újvárótt levő 
franczia követ, Des Alleurs őrgróf is.* 2)
’) L. u. o. 18—25. 1.
2) L. Rechteren levelét N.-Szombatból jún. 1-jéről W ratislawhoz 
(Archiv. Rákócz. II. o. ü l .  k. 59—60.1.) s v. ö. Stepney jún. 14-iki jelen­
tésével Harleyhez, u. o.
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E veszedelmes törekvések ellensúlyozására, továbbá 
Rákóczival az erdélyi fejedelemség kérdésében való bizalmas 
értekezésre Stepney és Rechteren készséggel vállalkozván, 
június 7-kén Nagy-Szombatból Érsek-Újvárra utazának. 
E vár alatti tág mezőségen erős kurucz tábor tartotta gya­
korlatait, s ;i város piaczán ott látták készen, sorban állani 
az Esztergom ostromára szánt faltörő ütegeket és bombavető 
mozsarakat. Az erősség hatalmas volta s a javában folyó 
erődítési munkálatok elevensége, nagy aránya imponált nekik. 
(»Neüheüsell is a fortress famous for the resistance,« etc.) 
A  régi török rés már be vala építve, a bástyák átalakítása 
szintén befejezve; a munkálatok most már a várövön kívül 
folytának: az árok mélyítésén, a contrescarpe-ok kiburkolá­
sán s új fedett útján, a sikamok emelésén, a ravelíneken, a 
malomerődön s egyéb külműveken dolgoztak nagy serényen,, 
franczia hadmérnökök vezetése alatt.1) Stepney nagyon jól 
védhetőnek mondja már is a várat.
A mediatorok már Nagy-Szombatban Jánokytól s (der- 
hárttól értesül ének, hogy a békeföltételek lassú készülése az 
erdélyi deputatusok még föl nem érkezésében leli magyará­
zatát ; ugyanis a magyar confoederatusok Erdély rendéivel 
szövetségre lépvén, ügyöket emezekétől el nem választhatják. 
E  körülményt. tehát mindjárt az első üdvözletek után siettek 
szóba hozni a fejedelemnél, a kivel még az nap estve, neje 
termeiben találkozának. Rákóczi biztosította őket, hogy az 
erdélyi megbízottak 11-kén Nagy-Szombatban fognak lenni s 
a magyar bizottsággal tanácskozva, lehető gyorsan elkészül­
nek és beadatnak immár a békepontok. Ekképen az erdélyi 
ügy szóba kerülvén, a mediatorok mindent elkövettek -  még 
a brabanti és spanyol harcztereken kivívott győzedelmekkel 
is argumentálva, — hogy Rákóczit az Erdély trónjához való 
ragaszkodásról lebeszélhessék, s az ennek kárpótlásáúl a 
német birodalom területén nyerendő (a császártól megaján­
lott) előnyös, sokkal állandóbb biztosságú egyenérték (equi­
valent) elfogadására hangolják. És, mint Stepney megjegyzi, e
') Le Maire s Riviére  iratai a vörösvári Rákóczi-ltárban. V. ü. 
a fejedelem által 1706. május közepén kiadott »Érsek-újvári rendtar­
t á s i t , Archiv. Rákócz. I. o. I. k. 547.1. s Rákóczi Emlékiratait.
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törekvéseikben őket ;t folyvást jelen volt herozegnő igen élénken 
támogatta.1) A fejedelem azonban, hivatkozva arra, bogy őt 
mindakét ország rendei kérve-kérték: le ne mondjon semmi- 
képen erdélyi fejedelmi czíméről, kijelenté, hogy ő tehát ezt. 
a saját repntatióján esendő csorba nélkül meg nem teheti. 
Hiszen — úgymond — reméli, hogy Erdélynek szabad válasz­
tási jogát a császár sem vonandja kétségbe. S minden capa- 
eitatió után sem tért el ezen álláspontjától; sőt úgy nejével, 
mint a mediatorokkal szemben határozottan kinyilatkoztatá, 
hogy 8 a gondviseléstől neki rendelt területhez kíván ragasz­
kodni,2) azért jobb : ne is igyekezzenek őt ezen eltökélésé- 
ben megingatni akarn i!
Ekkor érkezett a terembe Des Alleurs őrgróf; mire 
a mediatorok a beszélgetést megszakasztva, átadák a feje­
delemnek a brabanti és spanyolországi diadalokról szóló 
tudósításokat, s búcsúztak. Másnap ugyan — Rákóczinak 
idézett kijelentései és kérése daczára — újból elkezdették őt 
ezen oldalról ostromolni: de szintoly hajthatatlannak tapasz­
talták, mint tegnap. Valószínűleg — véli Stepney — a fran- 
czia követ vérmes bíztatásai erősítették meg őt állhatatos­
ságában. E  föltevésben a mediatorok figyelmeztették Rákóczit: 
legyen óvatos a franczia király ígéreteivel szemben; mert az 
nemcsak hogy őt, mint Erdély fejedelmét, nem fogja beiktattat-
') Stepney, Harleyhez jún. 14-kén intézett követjelentésében. (Az 
id. h. 74—75. 1.) Mily nagy reményeket kötött volt maga József császár 
Saroltának férjére gyakorlandó hatásához : legjobban kitűnik gr. Wra- 
tislawnak Bécsbol máj. 22-én Recliterenhez irt leveléből, a mely sze­
rint az egészsége helyreállítása végett, orvosi rendeletből a karlsbadi 
gyógyfürdőbe kívánkozó lierczegnőnek az útlevelet oda (legalább most 
még) ép ezen okból tagadta meg a császár : »Vous avez raison de erőire. 
— írja Wratislaw, — que la presence de la Madame Sagotzi pourra 
faciliter la negociation, et je suis aussi du sentiment, que son M ary 
facilitera aussi plutot la paix, que le Comte Bér cseni ; (11) c’est par 
eette raison, cpie S. M. I. lay a refusé la permission d’aller á Carlsbad 
pour ce printems, car quel besoin qu'Elle puisse avoir pour sa santé, 
il faut toujours préferer le publique au particulier, et je L’ay prié de 
prendre patience jusqu’ a l ’automne.« (U. o. 41. 1.)
2) »But he had allways declared to her (to the Princess), and 
diil the like to us : that he would stick to the portion, which the 
providence bad allotted him.« (Stepney, jelentésében, 75. 1.)
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hatni a kötendő általános héke czikkelyeibe : hanem a fegyve­
reit ért legújabb súlyos szerencsétlenségek után önmaga is igen 
kemény föltételek alatt lesz kénytelen békére lépni. Gondoljon 
csak a fejedelem X IV . Lajos szövetségeseinek: a bajor és köllni 
választóknak, az anjoui herczegnek (V. Fiilöp), de legköze­
lebb a saját mostolia-apja gróf Thököly Imre  szomorú sor­
séira, kit a szoros franczia barátság nem bírt megmenteni a 
karlóczai szerződésben reá mért csapástól, s nyomorít szám­
kivetésben, Ázsiában kellett meghalnia. Azonban mindezen, 
sőt még sokkal több intő szavaiknak kevés foganatját tapasz­
talták ; legföljebb annyit, hogy utoljára úgy a. herczeg. mint 
a herczegnő egész bizalmasan kijelentették: 0  cs. Fölsége e 
kívánságtól a legkevésbbé sem lesz meglepetve, miután igen 
jó kézből több ízben informáltatott, hogy ez másképen nem 
történhetik. (». . . . having been frequently informed by very 
good bands, that it could not be otherwise.«) Ez a kitérő 
válasz, — írja a britt követ, — annak jeléül tűnt fel előt­
tünk, hogy bizonyos, a császárnál nagy Intelnek örvendő 
minister (czélzás Wratirlawra) a reménynek valamellyes 
nemét kell hogy nyújtotta légyen ezen kérdésben.* 1) Kívánatos 
tehát, hogy az udvar mutassa meg az ösvényt, a melyen 
haladnunk kell, ha majd e pont felett leszünk döntendők; 
mert az ily misteriumok nagyon megnehezítik a közbenjárók 
működését.
Fölemlíti azután Stepney, hogy a tárgyalások sikere 
elé új akadályt gördített Bercsényi gróf  a ki a trónöröklés 
kérdését a senatus e napi (jűn. 8-iki) ülésében fölvetvén, 
ékesszólásának teljes erejével (»has employed of late all his
9 Wratislaw ily értelmű nyilatkozatának nyomára mi eddig még 
nem bukkantunk ; de igenis, van nyoma, hogy az udvar Széchenyi Púi 
érsek által nyújtott volt valami kilátást Rákóczinak Erdély birtokára. 
Nevezetesen Bercsényi Nagy-Szombatban 1706. jún. 29-kén éjfél utáni
1 órakor kelt levelében említi : »Az erdélyi fejedelemséget (a média- 
torok) pro excluso tartják, s örülik, hogy együtt nem exhibeáltattak 
a (magyarországi s erdélyi béke-)punctumok. Nem tudom. Kegyelmes 
Uram, bizonyossan1 de úgy ju t  eszembe: az érsek talám az Udvar 
nevével bíztatta vala azzal N godat; ha úgy volna — kit Ngod méltózta- 
tik említeni jobban, — talám confusiójokra jó volna exprobrálni neki.' 
(Archiv. Rákócz. V. k. 134. 1.) Y. ü. u. o. I. k. 473 — 474 . 1. (Alább idézve.)
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eloquence and industry«1) bebizonyítani törekedett, bogy ez a 
kérdés a praeliminárékban nincsen elég világosan megoldva. 
Mind azáltal Rákóczi herezeg mérsékeltebb volt, s közvetíté­
sére a senatorok megnyugodtak abban, hogy ő Fölsőgének a 
mediatió lehr. 19-iki iratával áttett nyilatkozata elegendő.
Június 8-ika délutánján a fejedelem a médiatárok tisz­
teletére dísz-hadiszemlét tarto tt a vár körűi táborozó, újon 
fölszerelt 12,000 főnyi reguláris czredek fölött, melyeknek 
parancsnoka gr. Forgách tbgy. vala. Estve pedig Stepney és 
'Rechteren búcsút vévén, másnap visszatértének Nagy-Szom­
batba, a magyar békebizottság előterjesztését fogadandók,2) 
a melyet b. Sennyey 11-ikén vitt meg aztán ide.
Mielőtt azonban erről szólnánk: meg kell emlékeznünk 
a 8-iki csapatszenűéről, mint a mely alkalmúl szolgált a 
Bercsényi és Forgách közt ép e napokban kezdődött kelle­
metlen, éles viszálynak zivataros kitörésére; a mi viszont 
némi -  bár nem soká tarto tt — keserűséget vont maga után 
a fővezér és fejedelem közötti benső barátság viszonyában.
Tüzetesen vázoltuk, hogy a tavasz kezdetekor Rákóczi­
nál már-már kegyvesztésbe esett Forgách Simon érdekében 
mily meleg szeretettel, mennyi buzgólkodással vetette magát 
közbe a hű rokon és ifjúkori jó barát, Bercsényi; hibáira 
- -  fékezhotetlen természetével mentve őt — elnézést kért a 
fejedelemtől, s hogy ambitióját kielégítse: kieszközlé kassai 
főgenerálissá kineveztetését; a dunántúli vezénylet átvételére 
pedig a saját felelősségére küldte át. Jobban, lekötelezőbben 
már nem bánhatott ember emberrel, mint ahogy Bercsényi 
ezen unokatestvérével bánt. S miként hálálta meg neki mind­
ezt az »ordöf/ldíö Simkő«, (mint Forgáchot régi pajtása, 
b. Ebergényi cs. tbk. nevezi), meg fogjuk látni.
Forgáchot bizarr, különcz természete sehol és soha nem 
engedő nyúgodni sokáig. A  hol csak kissé huzamos!) ideig 
tartózkodik vala : mindenütt felfordúlást, confusiókat okozott. 
Most is alig volt a túladunaiak közt egy-két hónapig: már is
’) Bercsényinek szónoki fényes tehetségét a médiatárok többször 
■mlítik.
-) L. Stepney jelentését a már id. Ti., 78—78. 11.
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megímta őket, és azok is őt. Egyre lmjoskodott. ízetlenkedett 
velők, s részeg korában, meggondolatlan beszédeivel a legjobb 
embereket vérig sértette. Ilyenkor, — mint 1). Andrássy 1st 
ván, Dobay László és mások vallomásai tanúsítják, — még a 
fejedelem s Bercsényi ellen is el-eljárt a szája. I)e kímélet­
len, »botránkoztató« beszédein kívül, cselekedeteiben is gya­
korta intézkedett önfejűi eg. hebehurgyán, pillanatnyi szeszé­
lyei szerint, mint pl. Ovár leszerelésével. Egy ily meggondo­
latlan tette alkalmából fakad ki ellene a már-már türelmét 
veszteni kezdő fővezér, a fegyverszünet alatt Nagy-Szombat­
ból 1706. apr. 23-ikán a fejedelembe/, intézett levelében:
»Micsoda követséggel megyen A ndrássy István uram  Ngodhox. 
m agától m egérti Ngod. Már magam is majd kifáradok mellőle az jó  
öcsémnek (Forgáehnak); úgy látom, erővel akar venui, s az magahi//- 
ségben meg nem szűnik, míg bírhat ás maga szájával«, s tb .1)
Mint c meglehetős éles kifejezések mutatják: Bercsényi 
ingerültsége ekkor máméin kis fokúvala ; mindazonáltal tü r­
tőztette magát, csillapítókig válaszolt Simon úrnak, s még most 
is közvetítő módot ajánlott vele szemben a fejedelemnek;2) sőt 
alig egy hét múlva épen Forgáehot tiszteié meg azzal, hogy 
Sarolta fejedelemasszonyt Bazínban fogadhassa. Simkó azon­
ban nemsokára — május 10-ike táján — újabb s akkora 
confusiót csinált a Rábaközben Dunántúl, hogy a mezei haj­
dúság valósággal fölzendűlt ellene s az idegen, reguláris had 
ellen: alig bírták Ebeczky István és más népszerű főtisztek 
lecsöndesíteni. E dolgot — mint Bercsényi Ebeezkytől érte­
sült, — Forgáehnak a reguláris-ezredek iránti dédelgető elő­
szeretete s viszont az irreguláris mezei had iránti lenézése, 
nyilvánosan kiejtett becsmérlő nyilatkozatai, valamint azon 
meggondolatlan dölyfös henczegése idézte elő, hogy egy 
ottani előkelő nemest: Szemt-GyörgyiHorváth Zsigmond vas­
megyei alispánt, Rákóczi közgazdasági tanácsának tagját s 
túladunai főhadbiztosát, a tábornagy — talán ittas fővel — 
akasztófával fenyegetett, ha az ő kedves »regulárissait« tejbe- 
vajba nem fürösztendi. Bercsényi igen élénken írja le ez 
esetet, Nyitóiról május 1.5-kén kelt levelében, Rákóczihoz:
■) Archiv. Rákócz. V. k. 108. 1.
9 L . u . o. e le v é l  folytatását.
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»A propos!. . . Ebeezky uram  az útban (Bercsényinek Semptérő! 
N yitrára való útjában) mondta k i : m it nyögött ? Rálizent Forgách 
uram  Horváth Zsigm ondra: Felakasztatja, ha az reguláris hadánal 
fogyatkozása lesz! . . . Mert az. csak az, —  a többi Hlyen s amollyon. 
Azoknak húst, bort, fehérpénzt! Valahol ö le sz : nem lesz ott más 
commissárius, sem oeconomus ; az m aga reguláris hadának mindenük 
meglesz. »De ti, —  folytat», a mezei csapatokhoz fordulva, —  szépeit 
vagytok, —  itt hagylak, —  így s amúgy . . .  (A czifra, káromló sza­
vakat Ebeezky vagy Bercsényi á ta llo tta  leírni.) S ezen zöndűltek vaia 
fel az h ad ak : »»Meglássuk! . . .  Az ebadta véresszájú regulárissá: vagy 
elnyelje az németet, vagy —  ha úgy szalad, mint m i: halomba vágyul 
az ebadtát! . . . Mi szenvedünk, —  ő kvártélyoz. Most született az 
ebadta: s már is jobb légyen nádunknál? ! Fizetése, tartása, böcsületi jobb, 
mint nekünk!«« etc., etc., etc. Ez ám az »Lóczy hajdúi confusiója:« de 
lecsendesedett. Maga is megijedt volt Forgách. — Ebeezky csak ezeket 
megjelenteni csalta m agát álta l I1)
A fejedelem, midőn e dologról Bercsényi leveléből 
értesülő, — miután a tábori fölzajdúlás. szerencsére, katonai 
lázadássá nem fajúit, ■ örült magában Forgách k u d a rcá ­
nak ; s Kis-Tapolcsányról rögtön (május 16.) ezt feleli:
»Ebeezky relatiójára nézve úgy látom : nem rosszá/ esett, hogy 
az hajdúk megijesztették Forgáehot. Bizony, csudálom béketürésökeí. 
hogy nagyobbra, nem fakadtanak ollyan meggondolatlan cselekedetek é- 
beszédek miatt !«* 2 3*)
Most pedig legközelebb. Ersek-Ujvárott. újaid» sérelmet 
vélt maga ellen történtnek a hiú Forgách. Nevezetesen a fe je ­
delem. miután már korábban elhatározó a régi országos kapi­
tányságok fölállítását, de a legelsőt, az érsek-újvárit, — mint a 
melynek területén maga a generalissimus : Bercsényi szokott 
vezényelni, betöltetlenül hagyta,8) hogy az ambitiosus
') U. o. 121 — 122. I.
!) U. o. I. k. 546. 1.
3) Bercsényit ugyan, a fővezérség mellett, az é.-újvári generá-
lissággal is megkinálá a fejedelem, — de nem kellett e hivatal, neki.
(L. Archiv. Eákócz. VII. k. 215. 1.) Bákóczi ekkor 1». Sennyey Istvánt
gondolta újvári generálissá kinevezni; hanem az már udv. cancellár és
beteges ember is lévén : e kinevezést Bercsényi tanácsára elhagyta, és
az újvári főtábornoki tiszt soha be nem töltetett.
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mágnás-tábornokokat kielégítse: a kassai (feTső-ma gy aror szági> 
hadkerűlet élére gr. Forgáchot, a Tiszántúlra b. Károlyit, a 
Dunántúlra gr. Esterházy Antalt, a Tisza-Dumaközére (inkább 
csak névleg) az öreg gr. Barkóczy Eerenczet, Erdélybe pedig 
gr. Pekryt nevezte ki, s Károlyi Sándort egyszersmind, ép e 
napokban, jutalmul Erdély nagy darabjának visszafoglalásá­
ért altábornagyból tábornagygyá. (»Feld-Marsalkká«) lépteié 
elő. E s ez volt a büszke Forfjáchnak — az eddig egyetlen 
decretális tábornagynak — képzelt sérelme. Sőt félő vala, hogy 
a Teája sokat hallgató s szintén igen hiú Esterházyt is, a ki 
még nem decretáltatott tábornagygyá, fel fogja bújtogatni.. 
Ugyanis eddigelé, a kort s régibb főtiszti szolgálatot tekintve, 
Antal lír a fejedelem parancsolatjából elismerte függését 
Barkóczytól, s Károlyi Esterházytól; de most m ár: Károlyi 
»Feld-Marsalk«, Esterházy pedig,— a kitől eddig függött,— 
nem 'I Holott ez gróf s Thököly és a nádor öcscse, amaz 
pedig csak báró; — bizonyára sértve érzendi magát, ha 
megtudja, visszatérvén túl a Dunáról, a hová a táborok 
inspectiója végett éjien küldve volt.
Bercsényi tartván e rangviták káros következményei­
től : egy dátumtalan (ú. 1. jún. első napjaiban kelt) levelé­
ben1) figyelmezteti a bajra Rákóczit, annyivalinkább, mert 
Forgách már is nem állhatta meg a dolgot előtte szó nél­
kül és Károlyi tábornagygyá kineveztetése fölött pattogott.. 
»Simon űr igen sajnálja, — írja a fővezér, — b o g y  már 
mind egy húron lesznek, m indnyájan. Három vagy négy 
Feld-Marschallhoz indifferens commando, s nem subalter- 
natió illik.« Tüzetesen vázolja a Barkóczy, Esterházy, K á­
rolyi között keletkezendő rangviszályt; s a fejedelemtől 
tagadliatatlanúl, ifjú tűzzel kissé elsietett intézkedés helyre- 
igazítására ezt a módot a ján lja : Károlyinak még csak szóval 
adott declaratióját magyarázza úgy a fejedelem, hogy »mivel 
per districtus levő magyar generálisságok aequiparáltathat-
') E levelet Bercséntd, a tartalomból vonható következtetés sze­
rint, é.-újvári szállásáról küldötte át Rákóczinak, csak mintegy jegy­
zékképen, s ezért nem datálta. De az úgy személyes és kényes termé­
szeténél fogva inkább kívánta e figyelmeztetést írásban, mint élőszóval 
megtenni.
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iiak Feld-Marsclialloknak (önálló lévén vezényletük), azért 
úgy értette K god: már Károlyi túl a Tiszán, Barkóczy 
Tisza-Dunaközön, Antal tál a D unán, in  suo districtu 
ki-lei Feld-Mars cl mii. I)e a tábori szolgálat és subalter- 
natio rendében lehetnének in suo statu,« vagyis az eddigi 
rnód szerint, »Mert ez nagy promotiókat fog maga után 
bűzni.« Végűi engedelmet kér a fejedelemtől, hogy ezeket 
előhozza: »de szükségesnek véltem, — okolja meg mély 
emberismerettel; — mert most Antalhoz menvén ezen hír 
(a Károlyi tábornagyságának híre): meg fogja erősíteni őt 
hátravettetése bitében. »Ezeket az urakat penig  — írja tit­
kos jegyekkel, — jólib megölni, m int megbántani.«1)
E chiffre-s szavak véghetetlenűl jellemzők az éles 
szemlélő képességű Bercsényitől legjobban ismert mágnás­
tábornokokra : a hiúságtól vezérlett, könnyen megbántható 
Forgách-, Esterházy A ided- és Károlyira, — mert ez a három 
értetik. (A vén Barkóczy, elaggottsága miatt komoly szá­
mításba már alig jöhetvén.)
Egy szóval, a magát mindenek fölött nagyratartó 
Forgácli, Károlyinak egyenrangú tábornokká lett declarál- 
tatását sérelemnek vévé maga ellen, s tán e miatt is 
Bercsényire neheztelt: legalább őneki hányta föl panaszké­
pen, — mint a kit Rákóczinál mindenhatónak vélt. Pedig 
Rákóczi most is, barátjának, fővezérének józan tanácsa 
ellenére, a fentebbiek mindnyáját, valamint utóbb Pekryt szin­
tén kinevezte rendes, decretalis tábornagyokká, Igaz, támadt 
is aztán Károlyi és Pckry között a következő évben akkora 
rangviszály és rú t versengés, ----- hogy a miatt veszett el E r­
dély másodízben.
Ilyen apprehensív hangúlatában Forgách, e napokban 
két igen érzékeny sértést követett jó rokona és sokáig buzgó, 
igaz védője, pártfogója: Bercsényi Miklós ellen. Az egyik 
— és pedig a csúfabbik, mert a grófné ellen irányúló — 
megbántás a fejedelem asztalánál, poharazás közben, a 
másik a már említett hadi-szemle után történt.
Az első teljesen frivol, durva, és annál qualificálha-■
') L. e levelet Archiv. Rákóoz. V. k. 127—128. 1.
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tatlannbh: mert a minden női erényekkel s szeplőtelen tisztes­
séggel ékeskedő, országszerte tisztelt úrnő gr. Csáky Krisztina 
gr. Forgách Simonnak, -  nagynénje Forgácli Éva után. úgy. 
mint gr. Rechberg-ágon Bercsényi, — közelrokona. unoka- 
testvére vala; sőt házasságát Bercsényi Miklóssal épen ő. 
Simon úr közvetítette valaha : együtt járván el Miklós úrral 
menyecske-nézőbe Vépre. s vőfél volt menyekzőjiikön. *) S 
most a leggyöngédtelenebb kíméletlenséggel ő űzött gúnyt 
az immár tiszteskorú grófnőnek gyermektelenségéből ezen 
újabb házasságában. Csupán az az egy szolgálhat némi 
mentségéül a szabadszájú főúrnak, hogy a dolog asztalnál, 
ebéd után történvén: »Sim kó«, szokása szerint, bizonyára 
boros fővel volt m á r; nem annyira ugyan, bogy ne tudta 
volna, mit beszél ? Mert a mint a sértő szók kicsúsztak a 
száján, — észrevévén magát, rögtön sietett Bercsényit en­
gesztelve hallgatásra kérni. Mindazáltal csakis a jelenlevő 
fejedelem tekintélyének köszönhető, hogy kardra nem kel­
tek egymással; s Forgách később, ámbár alaptalanul, ezt a 
jelenetet tulajdonítja még az év folyamában bekövetkezett 
szerencsétlensége okának. Látszik, hogy háborgó lelkiismerete 
vádolta az elkövetett lovagiathinságért. — Magát az esetet 
jegyzetben adjuk, úgy, a mint maga Forgách mások előtt 
elmondá.* 2)
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') L. Köszeghy Pál hosszú magyar dicskölteményét Bercsényi 
és Csák}' Krisztina házasságáról, 1696-ból. (Egykorú kézirata a varsói 
gr. Krasinsky-könyvtárban.) A Történelmi Tárban fog megjelenni.
2) Vay Ádám  udv. maréchal és Aszalay Ferencz udv. titkár 
1710. május 27-kén Munkács-várában az itt fogva tartott gr. Forgácli 
Simon magaviseleté- s beszélgetéseiről a várbeli személyzet főbbjeit a 
fejedelem parancsából kihallgatván, többek közt az egyik tanú, Kál- 
nássy János uradalmi praefectus, vallja : Hallotta magától Forgáehtól 
ezeket a szavakat: ». . . . Látom, csak erőszakosan tartanak fogva. 
Sem igazság, sem irgalmasság nincsen a Fejedelemben és Bercsényi­
ben; tudom, csak Bercsényi rabja vagyok. . . . Vettem, — úgymond,
— Bercsényi levelét, melyben menti magát azzal, hogy eleget jár köz­
ben s esedezik érettem az Fejedelemnél, mégis nincsen semmi haszna ! 
De mi haszna, hogy illyet ír ? Hiszen tudom én azt, hogy a Fejede­
lem nekem jó kegyelmes uram, s csak ö tartat ; melynek okát másként
— mivel ellene nem vétettem — nem gondolhatom : hanem egykor, (1706. 
június elején) Frsek-Ujvárban létünk alkalmatosságával valamely No-
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A másik sertést maga Rákóczi jegyezte föl Emlék­
irataiban :
»A fejedelemnő s a mediatorok még É rsek-Ú jvártt valának, 
midőn egy napon lóra ültem, bog} a táborozó (reguláris) hadtest 
fölött szemle't tartsak. *) Parancsnokuk Forgách csatarendet alakí- 
tfitt, s engemet a sorok előtt fogadván, szokás szerint oldalvást 
lovagolt tőlem, kivont karddal, úgy az arczvonal előtt, valam int 
visszafordúltom kor is, a  két hadvonal között. Midőn azonban a 
második hadvonalat hátúiról akarám  megszemlélni: kard já t udva­
riasságból hüvelybe tétetem vele. Kevéssel utóbb Bercsényi lovagolt 
ki a táborba, a médiatárokkal; Forgách őneki is (m int generalissi- 
musnak) ugyan ilyenmódon tisztelgett, és szintén akképen kísérő 
őt a hadvonalak előtt, m int engemet. Azonban, mikor a második 
hadvonal hátsó sorához éltek, Bercsényi gróf elfelejtett Forgách iráni 
hasonló figyelmet tanúsítani, hogy t. i. hüvelybe dugatta volna kardját. 
Forgách tbk. tehát folyvást kivont karddal lovagolt mellette, a míg 
csak a fővezér el nem távozék. De szerfölött megsértve érezé ma­
gát, azt hívén, hogy Bercsényi nem feledébenyséyből, hanem, büszkeségből 
és az ő személyét lenézvén, járt el így. H arag já t m indazáltal elfojtá estig, 
midőn a tábornokok a jelszó átvétele végett mind hozzám gyüle­
keztek. Én, a  szokás szerint legelőször Bercsényinek s udvari ha­
daim részére udv. főkapitányom nak (Yay Ádámnak) mondám meg 
a  jelszót. Bercsényi, ennek továbbadása végett Forgáchhoz köze- 
ledék, a ki azonban egyszerre visszalépett, kijelentvén, hogy a jelszói 
ötöle elfogadni nem fogja, mert a Szövetkezett Rendeknek nem főtábor-
vellák (hírlapok) érkezvén, az Felséges Fejedelem mondotta nekem : 
»Hallja Kglnied Forgácli Uram, — új dolgot mondok Kglmednek ! Azt 
írják a Novellában, hogy a császárné, t, i. Felséges Római Császár 
Leopold felesége (vagyis özvegye, Eleonóra-Magdaléna) terhben esett 
volna!« Erre én nevetve mondottam: »De hát, Isten teremtő engem 
úgy segéljen, — Bercsényine' Asszonyom is terhben fog esni!« . . . . 
Jelen lévén pedig azon alkalmatossággal Bercsényi Uram, kértem ü 
Iíglmét, mondván: »Lelkem Bátyám-Uram, meg ne mondja Keglmed a 
Nénémnek, mert holtig fog haragudni reám !« (Yay- s Aszalaytól 
s. k. aláírt s megpecsételt eredeti vallatási jegyzőkönyv, gr. Forgách 
Sándor úrnál, Abaúj-vármegyei Kemenczén.)
') A mediatorok jún. 7-kén estefelé érkeztek Újvárba s 9-kén 
reggel utaztak el. 8-kán d. e. velük conferentia, azután senatus-űlés 
v o lt : a hadiszemlének tehát e nap délutánján kellett tartatni.
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noha és mert oly udvar/arlam'd viselkedett a. mai szendén iránta. S erre- 
rögtön távozott a teremből, honnét nemsokára Bercsényi is kiment, 
majd panaszát elém terjesztő. En —  felelém —  nagyon rosszalom 
Forgách cselekedetét: de azt nem parancsolhatom meg neki, hogy öt a 
Szövetkezeti Rendek főtáhornoháúl ismerje el, miután a Rendek e méltó­
sággal föl nem ruházták. M indazáltal számot kérek F orgách tó l: miért 
vonakodott most folytatni azt, a mit eddig készséggel m egtett ? E 
tábornok azután engedelmeskedett is parancsom nak: azonban Ber­
csényi föntehhi válaszomat nem bírta megemészteni. M egbetegedett kese­
rűségében, idegesség fogta el tagjait, úgy, hogy a pőstyéni hévvi­
zekbe kelle mennie, hol meggyógyult u g y a n : de neheztelése reám még 
jé> hosszan tart vala. Sokáig nem tudtam  vele elhitetni, hogy én csu­
pán igazság8zeretetből nyilatkoztam  akképen, —  nem pedig, hogy 
Forgáchnak kedvezzek. —  Betegsége idejében a senatorok közül 
többen figyelmeztettek : mily károsan hathat a gróf betegsége s elégedet­
lensége a békealkudozásolc folyamára; s k é r te k : vigasztaljam meg őt 
és adjak  neki némi elégtételt. En —  válaszolám nekik —  bármily 
őszinte barátsággal viseltetem is Bercsényi gróf iránt, azt a mit 
mondottam, igazságosan meg nem változtathatom  ; mert Forgáchnak 
mindenkor joga volna a panaszra, ha azt állítanám , hogy Bercsé­
nyi a Confoederált Kendektől neveztetett ki fővezérré, —  hiszen ők 
magok is jól tudják, hogy erről Sze’csényen nern volt s z ó ; és így, 
ha én a Kendek nevében ilyesmit rendelnék e l : a senatusnak köte­
lessége lenne az ellen óvást emelni. Végre, ha azon körűimén)', 
hogy Bercsényit megsértettem, az alkudozások sikerét g á to ln á : kész 
volnék inkább elmenni Erdélybe, harczolni az ellenség ellen, a mely 
fejedelemségemet megszállotta. Azonban Bercsényi, midőn a  hévvíz­
ből visszatérve látta , hogy semmi elégtételt ki nem erőszakolhat: (?!!) 
észre té rt és a tárgyalásokat Nagy-Szombatban az ország Szövetkett 
Rendelnek megfelelő méltósággal folytatta. J)
Hősünk és Forgách között a régi jó viszony ezen 
érsek-újvári jelenetektől fogva soha többé helyre nem állott. 
Azonban Rákóczi most közhitt elbeszéléséhez két észrevételt 
kell fűznünk: egyiket Bercsényi fővezért rangjára, s a mási­
kat említett megbetegedésének körülményeire, természetére s 
idejére nézve.
') Rákóczi Emlékiratai, V-ik kiad. 182—184. 1.
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Rákóczinak annyiban igaza van. hogy a szécsényi ország- 
gyűlésen Szövetséggé alakiüt Rendek külön törvényczikkely- 
lyel nem decretálták Bercsényit hadseregeik főtábornokává.
- aminthogy éjjen ezen múlasztás miatt háborodott vala 
föl a jókai táboron 1 7 0 5 . octóber 23—24-kén a tisztikar 
és katonaság annyira, hogy a hűségesküt a Confoederationi 
(mint annak helyén vázoltuk), letenni nem akarta, s csakis 
maga a szeretett fővezér kéréseinek engedett elvégre. De 
ámbátor külön törvényczikk nem hozatott: mindazáltal, az 
— engedelem nélkül hazaoszlott vármegyei nemesség meg­
büntetését elrendelő — IX-ik t. ez. szövegében nyilván bent­
foglaltat ii' n grófnak fotáhornokmga, szorul szóra így: A 
hazaoszlott nemesek »Méltóságos Fő-Generális Gróf Ber­
csényi Miklós Űr által« büntetésül személyes fölkelésre 
kényszeríttessenek.1) Ebből világos, hogy a már a Confoe­
deratio létrejötte előtt sokkal, a már legelejétől fogva »Eő- 
■C-encrális« Bercsényit a Szécsénynél országos Szövetséggé 
alakúit Rendek is ilyennek tartották s ismerték el, és mert tény­
leg már régóta az volt: nem jutott eszükbe erről külön tör­
vényt, alkotni, — Bercsényi pedig szerénységből szóba nem 
hozta. Továbbá folyvást a »Szabadságért Öszveszövetkezett 
Magyarországi Státusok és Rendek minden Hadai Fő-G-ene- 
rálisá«-nak czímezték őt hivatalos irataikban mindenek, 
magok a mediatorok s maga Rákóczi is, pl. legközelebb 
170(1. június fi-kán Érsek-Ujvártt a békebiztosokat felsoroló 
ünnepélyes okmányában, kinevezvén fő-biztossá »Illustrissi­
mum Comitem Nicolaum Bercsényi de Székes, Comitatus 
de Hugh Supremum Comitem, neenon Nostrorum ac Sta­
tuum Regni Hungáriáé Confoederatorum universorum Exer-
') L. a szécsényi gyűlésnek a fejedelem parancsára egykorúlag ki­
nyomatott czikkelyeiben, avagy »Rákóczi Tár« I. k. 444. 1. Maga Rákóczi 
pedig ugyancsak Emlékirataiban, kevéssel följebb, a szécsényi gyűlésnél, 
így ír Bercsényi fővezérségérűl: A gróf »első világi senatorrá neveztetett 
ki. s a Szövetkezett Rendek a katonai ügyekben független hatalommal 
(»un pouvoir indépendant dans le Militaire«) ruházták fel öt, úgy, hogy 
m int minden tábornok közt a legelsőt, a föveze'nylet mindenütt öt 
illesse. ( » . . . .  comme ainé de tons le Generaux, il commandoit en 
chef par-tout oü il se trouveroit.«) Nos, e szavakkal nem áll-e ellen­
tétben föntidézett utóbbi nyilatkozata ?
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citnum Supremam Generalem.« etc.1) Valamint a nehápy 
nappal ezután előterjesztett békeföltételek XX-ik pontjában 
is épen így czímeztetik Bercsényi. ( » . . . .  Gon foederatorum 
Statuum et Ordinum Regni Supremum Generalem, Comitem 
Nicolaum Bercsény«.* 2 3*)
Ime teliát. hogy ezen épen akkor tájban kiállított — 
s számos egyéb ilyféle — ünnepélyes okirat tanúsága és a 
fönticlézett törvényczikk szövege szerint nem volt-e Bercsényi 
a Szövetkezett Rendeknek ép úgy, mint Rákóczinak főtábor­
noka, s nem lehetett, nem kellett volna-e Forgáchnak is a 
választ ezen értelemben megadni? — az elfogülatlan olvasó 
ítéletére bízzuk. így lévén, bizony nem csoda, ha a fejedelem 
említett feleletét Bercsényi »nem bírta megemészteni«, s ne­
héz néven vévé.
Epen így vagyunk a másik kérdéssel. Bercsényi meg- 
betegűlésének elbeszélésével, melynél a fejedelem — a ki 
Emlékiratait csak pár évtized múlva, Rodostóban, már Ber­
csényi halála után s pusztán emlékezetből írván, könnyen 
tévedhetett, — okot, okozatot s időt összezavar; a mint ezt 
a történelmi igazság érdekében ki fogjuk mutatni.
Bercsényit a Forgáehtól szenvedett kétszeres sérelem 
és ennek a fejedelemtől kellőképen meg nem torlása kétség­
kívül bánthatta, izgathatta, keseríthette, — a mi idegeire, 
egészségére is visszahathatott valamennyire. De, hogy beteg­
ségét korántsem ez okozá: bizonyos e bajnak úgy természe­
téiért,, valamint kitörésének idejéből. A baj természetéből 
azért: mert a grófnak a lábaiban — különösen térdeiben 
— s a kezeiben valónak csúzos fájdalm ai; térdinait ízületi 
csúz lepte meg. (Stepney írja, lei a baját jól lá tta !8) 
E  miatt nehezen állt a lábán, s nem tudott lovagolni; egy 
szóval: u már a megelőző 1705-ik év nyarán mutatkozott
>) Hist, des Re'vol. de Hongrie, IV. k. 21. 1.
Ü U. o. III. k. 387. 1.
3) Stepney jelenti Becsből 1706. júl. 26-kán Havley britt kül-
ügyministernek : »Count Bereseni was not present when we left Tyr-
nau (júl. 22-kén), being gone to a warm bath near Trenchin, because
uf a lameness in his knee.■< (Archiv. Rákócz. II. o. ITI. k. 170. 1.)
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kö tvénye  újult lei, nagyobb mérvben. Ezt pedig nem lelki 
bánat okozta, a mely nem száll senkinek a lábába.
Még jobban felvilágosítja azonban ezt az a tény, hogy 
a fővezér nem a Forgáeh-csal történt affaire idejében, 
hanem sokkal utóbb: több m int egy hónap múlva az után. 
július 11 -kén kezdett el betegeskedni; — addig teljes egész­
séges volt, s a béketárgyalásokat Nagy-Szombatban a leg­
nagyobb buzgalommal vezette. És csak midőn ezek már 
végokhoz jutottak, sőt úgy szólván befejeztettek, beteg­
sége pedig rosszabbodott, (tehát korántsem a tárgyalások 
előtt, vagy közken, mint Rákóczi nagyon tévesen mondja): 
csak akkor, csak jú lius 19-kén, és pedig a fejedelemtől az 
előző napon kikért s kinyert engedélylyel, indúla el a pős- 
tyéni hévvízbe, rövid curára.
Hogy állításainkat igazoljuk: idézni fogjuk jegyzet­
ben az idevonatkozó adatokat a saját — Rákóczival és 
Károlyival sűrűén váltott —• leveleiből s a fejedelemtől 
ezek egyikére adott válaszból.1) Látjuk ezen adatokból, hogy *S
’) Legelső nyoma a Bercsényit gyötörni kezdett kórnak, Nagy­
szombatból 1706. júl. 11-kén a fejedelemhez írott levelében tűnik föl, 
melynek csak utóirataképen vet ennyit oda : »P. S. Követem alázato­
san N godat rossz kezem reszketeges írásárúi; jól kezdi, — de nem 
győzi.« (Archiv. Rákócz. V. k. 155. 1.) Ugyané napon bővebben meg­
írja baját, szokott hámorával, Károlyinak : »Én ma igazán ebül vagyok ; 
kezem, lábom, s már lábaim, — talám le is esem az lábomrúl. Igazán, 
úgy járok, mint az talpa-égett kutya!« (Rákóczi Tár, II. k. 131. 1.)
S másik levélkéjében ugyané napról: »Nem bánnám, akár jó kedvé­
vel, akár jó szavával gyógyítana Kglmed.« (U. o.) Júl. 15-kén Rákó­
czival tudatja, hogy neje tegnap tért meg a fürdőből Brunóczra : 
»magam is az hévvízbe szándékozván holnap vagy holnapután ; mert 
addig — reménlem — az mediatorokkal vége lesz históriánknak.« 
Be nem lett vége, s ő nem utazott el Nagy-Szombatból. Júl. 16-kán 
ngyaninnét említi szándékát : ». . . Talám jobb lesz most mennem az 
hévvízben, ha csak 4—5 nap is fürödhetném . . .  Az mint is, ha ma 
nem, holnap kirugaszkodom, — megpróbálom azt 2 — 3 nap; azalatt 
elgyün Kéry uram,« stb. Be ismét csak nem mehetett fürdőzni : mert 
másnap a mediatorokkal Semptére kelle rándúlnia, értekezletekre a 
fejedelemhez. 18-kán itt tanácskoztak, döntő fontosságú ügyekben ; 
mit is estvére bevégezvén : »akkor én is elkéredzettem (a fejedelemtől) 
ide az fürdőben,« mint Károlyinak írja júl. 26-kán, Pőstyénnel szom­
szédos morvánkai (ma Moraván) kastélyából, a honnét hinten járt
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hősünknek köszvényes hántalmai, — melyek, minthogy foly­
vást sajátkezűleg ír, kezeit legalább jelentékenyen nem, hanem 
csak a lábait, térdinait gyötörték, — a pőstyéni hatalmas 
gyógyerejű hévvizek hatásától igen hamar eltűntek, s a 
júl. 11-kén jelentkezni kezdett kór a 20-ikától 27-kéig — 
tehát alig egy hétig — tarto tt fürdőzés után megszűnt, 
némi gyengeség maradván még hátra, de az is csak nehány 
napig: mert aug. 5-kén már Semptétől Gralántháig »nyarga- 
lődzott« vala.1) És noha Rákóczival ekkor már, — Érsek- 
Újvárit július végnapjaiban való legújabb együttlétük óta. *I.
le fürödni a hévvízbe. Júl. 19-kén Rákóczinak, »az hévvízbe« való 
útjából, (»az hová igyenessen megyek«), Kosztolányiból; 20-kán pedig 
már Morvánkáról ír, hol curáját e napon megkezdette, belsőleg is 
vévén be. (»Én ma, akaratomon kívül is, az doctornak való obedien- 
tiámbúl orvossággal éltem, igen erőssel, s meg is bágyasztott nagj’on.« 
De hamaros gyógyulását reméli.) Júl. 21-kén azonban rosszabbúlását 
jelzi: fölizgatták a fürdők, — de csakis lá b fá jd a lm a it:  »Voltam oly 
szándékban, hogy talám mai fürdésem után elindulhatok Ngod udvar­
lására : de, megvallom, inkább fü l in d íto t ta  az v íz  fá jd a lm á t; s úgy 
látom : vagy  k in y i t ja ,  vagy összehúzza  jobban, (látszik : helyi esúz- 
avvagy köszvénybaja v o lt!), mert valóban sajog a lobom.« Júl. 23-ikán 
már érzi jó hatását a fürdőknek : »Alázatossau vettem Ngod kglmes. 
rajtam szánakodó levelét. Hiszem Istent, megkönnyebbszem; érzent 
m á r is  m a j ó  m u n k á já t a z  fördönek.«  Mire Rákóczi már másnap 
siet neki (É.-Újvárból, júl. 24.) gratulálni : »A mely kedvetlenséggel 
értettem az Kglmed egészségtelenségét: annyival inkább örülök, az 
Kgld utolsó leveléből látván fürdőjének foganatját, melynek continua- 
tióját szívesen kívánom.« (A rch iv . R ákőcz. I. o. I. k. 569. 1.) Pár nap 
alatt Bercsényi valóban annyira jobban lön, hogy már lóra is próbált 
ü ln i; 26-kán írja Károlyinak : »Már Isten kegyelméből jobbadúlok, — 
m a m á r  lovaglottam  is  ; holnapután elmegyek Sentére.« (Rákóczi Tár.
II. 136.) És a fejedelemmel ugyanez nap tudatja: >Én m á r  elvégzem  
holnap fürdésem et, s holnapután Szeredbe akarok mennem.« Valóban. 
28-kán már B ru n ó czró l írja : »Tegnap fürdésem végezvén, ide rándúi- 
tam, de igen rosszúl kezdettem vala lenni.« 29-kén mégis Semptére 
ment, s noha még gyöngén érzé m agát: de másnap reggel beutazott 
Újvárba a fejedelemhez.
») Erről a »próbalovaglásáró l« tréfálkozva ír (1706. aug. 5-kén 
éjfélkor Semptéről Rákóczinak: »Ma kimentem vala G-alántáig, az 
lábom at nyarga lódzva  p ró b á ln i ; úgy látom, ha V. C. (Vincit Curucz) 
volna : nem  fé l te n é m  m agam ot, de ha S. S. (Superat Soldat), nem jó 
lesz, — nem bíztatnám magamot, ha megállanom akkor nem lehetne, 
az mikor akarnám. De semmi !« (TJ. o. V. k. 197. 1.)
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— mint hozzája írt leveleinek derűit, vidor hangulata 
mutatja, teljesen a régi meleg baráti viszonyban álla ismét, 
kiengesztelődve és a rövid ideig tartott neheztelést felejtve; 
mindazáltal, hogy, a Forgácli-féle esetből kifolyólag, beteg­
sége ideje előtt és alatt némi elkeseredés csakugyan nyomta 
volt a lelkét: Károlyi Sándorhoz július hava folyamában 
írt bizalmas leveleiből tűnik ki leginkább. Ezek közűi a 
júl. 7-ikén Nagy-Szombatban keltezettben valóban gyönyörű 
bölcselmi resignatió szólal m eg:
»Kedvesen vettem Édes Ocsém-Uram levelét . . . Igenis, foga­
dom szavát Kglmeduek is, Kempisnek i s : contemndlva mindent,' maga- 
mot is contemnálom. M i haszna is erővel küzleödni az becsülettel ? ! Nem 
gyüliet az magamtúl magamnak; keresve fogy, ruházva kopik az. Honor 
vim ferre nequit, intentus rum pitur, remissus liquescit, quaesitus perdi­
tu r. Maximum honoris genus est honeste vivere.«1)
Továbbá, júl. 26-ikán, ugyancsak Károlyihoz intézett
— különben igen élénk hangú s élezés ötletektől pattogó — 
levelében fordúl elő még átélt keserűségére emlékeztető 
egy-két vonatkozás:
» . . . .  H olnapután elmegyek mégis Sen téré, talám  tovább is,
—  Ú jvárba is (a fejedelemhez), ha parancsolják. Kérdetlen ugyan 
senkinek sem kívánok akadályoskodnom: de, megvallom, nehezen 
nézem, (hogy) majd elvesztjük az üdőt. —  Én, Édes Ocsém-Uram, 
hitemre, nem kívánnám keresve keresni disconsolatiómat; de —  úgy 
látom, — nincs jobb orvossága, az távulyozásnál. Az Hlyen nyavalyának 
nein használ az közel tűz.« 2)
E sorok az utolsó nyomai sértődöttségének.
Bercsényi hadügyi teendői természetesen a fegyver­
nyugvás, a béketárgyalások idejében sem szüneteiének. Sőt 
mindenre kiterjedő gonddal kellett előkészítenie a csapatok 
harczkészségét, fölszerelését, rendtartását s a tagozatokban, 
tacticai egységekben kívánatosnak mutatkozó szervezeti vál­
toztatásokat, kirendelnie a tavaszi gyakorló- és fiivellőtábo- 
rokat oly helyekre, a honnét a stratégiai felvonúlás gyorsan
') R á kó czi T á r , II. k.' 130. 1.
-) U. o. 136 — 137. 1.
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és zavar nélkül mehessen végbe a különböző liarczterekre, 
ha a fegyvernyugvás fel találna bomlani s a békealkudo­
zások nem vezetnének sikerre. Mivel pedig az ezredek 
összealkotásában a területi rendszer életbeléptetését, továbbá 
az apró ezerecskék egybeolvasztását, — vagyis a sok aj-baj- 
jal járó, mert sok személyi és helyi érdekbe ütköző, de 
katonailag nagyon czélszerű s költség-megtakarítást ered­
ményező ú. n. »reductio« foganatosítását már az év elején 
megkezdték: most ezt is — a többi intézkedéssel kapcso­
latban — fokozatosan folytatni ke lle tt; a mi nem csekély 
előleges számítgatást, egyének, viszonyok, föld- és néprajzi s 
helyi körülmények gondos, helyes combinálását föltételező. 
Hősünk az ilyes munkálatokat — miután a főbb tisztektől 
mindenről informáltatá magát — íróasztala mellett virrasztva, 
az éj csendes óráiban végezte. Tömérdeket jegyzett, calcu- 
lált, fogalmazott ő össze, legtöbbnyire sajátkezűleg írván 
még a- terjedelmes utasításokat is a tábornokoknak. Vagy, 
ha titkáraival fogalmaztatott: maga revideálta, s ilyenkor 
a felét is ki-kitörli, saját kézvonásaival írva tele a lapszé­
leket s üresen hagyott oldalakat.
Ezen időből is több ily nevezetes katona-ügyi intéz­
kedése maradt fönn. így pl. Érsek-Újvárit 1706. jún. 8-kán 
tehát épen amaz emlékezetes hadi-szemle napján — 
keltezett négy ívnyi rendeletéi s külön-külön tüzetes utasí­
tásai gr. Esterházy Dániel, Bottyán János, b. Andrássy 
István vezénylő-tábornokokhoz és gr. Csáky István főhadi- 
biztoshoz, a táborok és vezénylet rendéről a fegyvernyugvás 
végéig. Mint ezen iratokból s mellékleteikből kitűnik: a főve­
zér ekkor, a fejedelemmel egyetértőleg, a kurucz hadakat — 
az Erdélyben és Várad körűi levőket ide nem értvén, — hat 
táborra osztva tartotta, öt vezénylő-tábornok és egy dan- 
dárnok parancsnoksága alatt. Úgymint 1. Érsek-Újvár mel­
lett, mint a fejedelem főhadiszállásának tövében, táboro­
zott a 12,000 főnyi reguláris-hadosztály, gr. Forgách Simon 
tbk. vezénylete a la t t ; egyúttal az udvari testőr-ezredek is 
(Vay Adám  udv. főkapitány alatt) velők tanyázván. Magá­
nak a várnak őrségét másfél gyalogezred képezte. 2. Ezektől 
nem távol, sőt velők összefüggésben táborozik vala a Duna
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két partján, Kurvánál s Nyerges-Újfalunál, a javában készülő 
sánczok és hídfők mellett a »deréJc tábor« vagyis központi 
haderő: 8 lovas-, és 3 gyalog-ezred, gr. Esterházy Antal 
vezénylete alatt. 3-ik tábor volt a Tisza-Duna közén, Kecs­
kemét táján, Bottyán  tbk. alatt, 6 lovas- és egy gyalog­
ezredből á lló ; mely utóbbi (előbb Horváth Tamás, utóbb 
Csajághy ezere) a duna-földvári híd súnczainak képező őrsé­
gét., némi naszádos hadak is járúlván még hozzá. E táborral 
•— mely Szeged felé az erdélyi német, valamint a Bácska- 
ságra Péter-Várad felé, a ráczok mozgalmaira vigyázott vala, 
— közlekedett Földváron, Simontornyán által a 4-ik, vagyis 
gr. Esterházy Dánielnek Székes-Fehérvár táján, Csíkvárnál 
fekvő tábora, szintén (i lovas- és 1 gyalog-ezred.1) Az 5-ik 
tábor, b. Andrássy István  vezénylete alatt, a Rábaközben 
Csornánál, Soprony alatt és Mosonyban a Sziget- s Csal­
lóköz felé: 0 lovas- és 5 gyalog-ezred.2) Végre a 6-ik, 
kisebb tábo r: 2 lovas- és 2 gyalog-ezred, a Fehérhegyeken 
tál, a morva széleken, Ocslay László dandárnok vezénylete 
alatt. Azonkívül a csallóközi sánczokban feküdt 1 gyalog­
ezred, mely kapcsolatban a Mosonyban tanyázó két lovas-
’) Tulajdonképen 7 lovas-ezred; azonban kettő (Sándor Lászlóé 
és Goda Istváné) nagyon csekély állományú lévén, ép e rendelet kö­
vetkeztében egygyé-olvasztatott; sőt, mivel még így is kevés vala : a 
Keszthely táján toborzott Domokos Sámuel-féle két lovas-századdal 
megtoldották, — így telt aztán ki 8 századra s lön a Godáé. Viszon- 
tag Bottyán tbk. óriási nagy, 24 századból álló huszárezredének végké- 
peni kettéválasztása szintén csak ekkor fejeztetett be : a fele a tbké ma­
radt, és ment Bolforth Adám vezénylő-ezredessel azonnal Kecskemétre ; 
míg a másik fele a másik volt vezérlő-ezredesé, Szekeres Istváné lön, és 
indúlt. tüstént fel Mosonyba, Lébény-Szent-Miklós és Féltorony tájára, 
hogy ott, Somogyi Ferencz ezerével közösen, a Nyúlás és a Duna felé 
őrködjék. Egy lovas-ezrednek, a Kisfaludy Lászlóénak pedig Mura- 
Szombatnál, a horvátokra kelle vigyáznia, szintén az Esterházy Dániel 
alatt lévőkből.
s) Minthogy ez utóbbiak közűi Fodor Lászlóét a fejedelem a. 
reguláris-hadak közé osztotta be : ennek a Rábaközből a karvai tá­
borba kelle tüstént indúlnia; fölválté őt a Duna-Földvárrol Csornához 
rendelt Horváth Tamás liajdú-ezere, melynek helyére viszont Csa­
jághy Jánosnak különben is tisza-dunaközi ezerede vonúlt le Karváról. 
hSopronv táján, Bezerédy Imre dandárnokkal, 4 lovas-ezer vigyázott, az 
And rássy-had testből.
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ezreddel, a közlekedést a rábaközi táborral fentartá. Minden 
egyes itt megnevezett vezénylő-tábornok a fejedelem után 
közvetlenül a fővezértől álla függésben.
Ez volt nagyjában a hadbeosztás, a tömérdek részletes 
intézkedést tartalmazó jún. 8-iki, Bercsényiféle rendeletek 
szerint.1) Ezekhez hasonló fontosságú, s csaknem hasonló 
terjedelmű (3 sűrű ív), Bercsényinek a dunántúli hadszer­
vezeti viszonyokra és az ott a fegyvernyugvás idejében a csá­
száriak s magyarok közt fölmerült vitás ügyek kiegyenlítési 
módjaira behatóan kiterjeszkedő amaz lítasítása, melyet 
gr. Esterházy Antal tbk, mint azon országrész kinevezett 
főkapitánya részére kiadott. Ezt a nagy munkálatot a főve­
zér 1706. július 9-kén — tehát csak két nappal azelőtt, 
midőn kezét a köszvény megtámadta, — egészen sajátkezű- 
lég, mégpedig rézmetszetszerű szép futó-írással — írá. Tar­
talma a megelőző rendeletekben a túladunai hadakra vonat­
kozólag foglalt intézkedéseket megerősíti, s az ezeknek már 
nagyobbára megtörtént végrehajtásáról vett jelentésekre 
hivatkozva, további rendelkezéseket ad. Különösen a szem­
lékről (az rí. n. katonai »mustrákról«) annyira tüzetesen 
szól, hogy az ember önkéntelenül csodálni kénytelen Ber­
csényinek még a legkisebb részletekre is — pl. a legfur­
fangosabb zsold- és váltságpénz-csalási esetek földerítési 
módjaira, stb. — kiterjedő figyelmét és általán a hadi szolgá­
lat különféle ága-bogaiban, titkaiban való báműlatos ottho­
nosságát. A  legjártasabb szemlemesterek — pl. Corvini — 
kimutatásait éles, bonczoló kritika alá veszi, szétszedi, 
elemezi, hibáit, fogyatkozásait kimutatja, s még maga állít 
össze a számára kitűnő pontosságú mustralista-rovatokat. 
mintáúl jövendőre.2) Egyes, még nem completált ezredeknek 
az illető vármegyékkel s főhaditisztekkel miként eszközölte- 
tendő teljes kiegészíttetését, — s az egy másiknak kiállítása 
körűi a tisztek által, mint látszik, elkövetett gyanús érdek- 
liajhászat és üzérkedések kiderítése végett indítandó nyomozás *)
0 A kéziratok eredeti fo g a lm a za ta i gyűjteményemben. V. ö. az 
A rch iv . Bákócz. X-ik kötete 17—20. 11. olvasható rendeleteket is.
*) ». . . Hanem magam küldöm meg az tabella- vagyis lustralis 
rnbricát, a kibűi eruáltatliassék az egész computus.<;
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módjait bőven megmagyarázza Antal úrnak. Nagyon a dol­
gok mélyébe hatoló, becses katonai szak-irat ez, a minő azon 
korból csak kevés maradt ránk.1)
Legnevezetesebb katonai munkálata azonban Ber­
csényi grófnak e hónapokból azon, az összes kurucz ezredek 
területi és hadszervezeti javaslóit új beosztását feltűntető 
nagy táblázat, melyet ő június elején Érsek-Újvárott szer­
kesztvén, Nagy-Szombatba távozása (jún. 14—15.) előtt 
megbír álás végett átadott a fejedelemnek. Az általános új 
beosztás ugyanis az orsz. főkapitányságok felállítása követ­
keztében vált szükségessé. Ezen, a fennálló politikai és kato­
nai viszonyok alapos mérlegelésével készült munkálat fölér 
egy nagy »őreire de bataiUe«-al. Czíme: »Sistema totius M ili­
tiae,« (szövege m agyar); de a fővezér — Rákóczihoz szóló 
leveleiben — szerzői szerénységgel, többnyire csak »Ideá«- 
nak nevezi. E  beosztás fölött a fejedelem sokat tanácskozott 
tábornokaival, név szerint főképen Eorgách-csal, Károlyival, 
Esterházy Antallal, a kik ekkor körülötte valának, és júl. 
8-kán Semptén Bercsényivel. Azután, igen csekély módo­
sításokkal (»paucis mutatis«) szentesítvén s életbe léptetni 
rendelvén, az »újvári mezőben lévő táborban, 16. Ju ly  A. 
1706.« kelt leveléhez csatolva a tett változtatások szerint 
kiállított példányát, megküldötte Bercsényinek Nagy-Szom­
batba.2)
E »Sistema« a kurucz haderőket a következő tagoza­
tokban tűnteti elő: 1. Tiszáninneni hadtest. Név szerint 
elősorolt, azon kerületből kiegészített 9 lovas-, 7 gyalog-
’) Sajátkezűén írott eredetije ugyanott. A végén maradt üres 
darabra Bercsényi még reductionalis jegyzeteket vetett, a melyek mutat­
ják, hogy Géczy Zsigmondnnk Zólyom, Nógrád, Kis-H ont; Aczél Já ­
nosunk Sáros és Szepes ; s b. Andrássy Györgynek Abaúj, Gömür, 
Torna vgyékbeli gyalog-ezerei »reducáltattak«, (vagyis másokba olvasz­
ta la k ) ; továbbá, liogy b. Sennyey Pongrácz s Gsajághy János gyalog­
ezredei, amazé Zemplén, Ungh és Beregből, emezé pedig Pest, Heves 
és Borsodból alakúiának.
=) L. e levelet Archiv. Rálcócz. YXI. k. 213. 1. s az ugyanott 
reáküvetkezőt is ; és v. ö. Bercsényi júl. 26-ki levelével Károlyihoz, 
Rákóczi Tár, II. k. 134. 1. Bercsényinek a fejedelemhez írt július 
havi több levelében is van e »Sistemác-ról említés.
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ezred. 2. Tiszántúl) hadtest. 10 lovas-. 3 gyalog-ezred.
3. Dunáminneni hadtest. 12 lovas-, 7 gyalog-ezred. 4. D u­
nántúli hadtest. 8 lovas-, 3 gyalog-ezred. 5. Udvari hadak. 
(»Militia praetoriana«); 4 lovas-, 3 gyalog-ezred. 6. Erdélyi 
hadtest. 8 lovas-, 4 gyalog-ezred, (a gr. Mikes Miliálylyal 
a moldvai széleken tanyázó székely hadak nélkül). — Vagyis 
ezen táblázat 51 lovas-. 27 gyalog-, összesen 78 ezredet 
sorol föl,1) és pedig úgy, hogy az összeolvasztott csonka 
ezredek — pl. a Sándor László, Goda, Domokos Sámuel - 
féle — már egygyé vannak forrasztva s csak egynek vétetnek. 
(A most említett ezred pl. »Percnyi Farkas« mint tulajdo­
nos neve alatt fordúl elő; különben Goda István vezénylő.) 
A teljesen reducált, — vagyis több ezred között századok, 
sőt félszázadok szerint felosztott — ezredek pedig, mint a 
Gréczy Zsigmondé, Aczél Jánosé, Andrássy Györgyé és az 
ezredesből tartományi főhadbiztossá kinevezett Bossányi J á ­
nosé — mely martins végén még 400 lovasból álló ezredként 
szerepel, — e táblázatból már egészen kihagyattak. Mind- 
azáltal a táblázat nem teljes. Kimaradtak belőle a következő, 
akkoriban s később is tényleg fennállott és ezredi szerve­
zetben működő csapatok: ú. m. 1. Gr. Bercsényi Miklós­
nak udv. karabélyos lovas-ezre, Besegít Imre ezredes, utóbb 
udv. kapitány vezénylete a la t t ; ekkor (a június 8-iki kimu­
tatás szerint) Karvánál táborozik vala, s utóbb — mint. 
látni fogjuk — díszkíséretét képező a visszautazó Rákóczi- 
nénak Mocsonoktúl Szeredig, Nagy-Szombatig. 2. Ugyancsak 
Bercsényinek udv. palotás gyalog-ezere. Ezen ezrednek egyik 
zászlóalja állandóúl Unghvár őrségét képező, a másik pedig 
többnyire a főtábornok mellett volt mint testőrség,2) s vele a 
csatákban az 1. sz. a. ezreddel együtt részt vett, pl. Nagy- 
Szombatnál. 3. Horváth Tamás túladunai hajdú-ezrede, mely. 
mint láttuk, ép ekkoriban nyomóit fel Duna-Földvárról a 
Rábaközbe s kevéssel utóbb a megvívott Esztergom-várá­
nak helyőrsége részét képező. 4. B. Sennyey Pongrácz és 5.
’) A táblázatnak egykorú másolata az orsz. levéltár Rákóczi- 
féle »új li/mbus«-ában.
A helyőrségi battaillonnak Baranyay András, a táborinak 
előbb Lövey Sámuel s utóbb Bezegh Imre  volt a parancsnoka.
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Winkler Vilmos sokat emlegetett liajdú-ezrei. melyek ekkor 
vezényeltelek föl Ocskayhoz, a Fehérhegyeken túlra.
Bírt még 1). Andrássy István thk. is egy, és pedig »regu­
láris« gyalog-ezreddel J) különben meglehet, hogy az ő ezere 
a Fehérpataky alezredes vezénylete alatt elősorolttal, avvagy 
az »egri ezer«-rel (??) ngyanegy. E ttől tehát eltekintünk. 
Azonban az imént kimutatott 1 lovas- és 4 gyalog-ezredet 
számba véve: a kiegészítési kerületek szerint a Tiszáninnen 
nem 7, hanem 9, Dimáninnen nem 12. hanem 13 lovas-, 
s nem 7. hanem 8 gyalog-, végre Dunántúl nem 3, hanem 
4 gyalog-ezred volt. És ekként összesen 52 lovas-, 31 gyalog-. 
vagyis mindössze 83 ezred létezett az 1706-ik év közepén.* 2)
Ezek tettleges számerejéhez adva most már a tüzér­
séget, aknász-, hidász-csapatot; az udvari különleges csapa­
tokat, (zöld vadászok vagyis lövészek, deliások vagy kap­
csosok stlu); az ezredi kötelékbe nem tartozó sarkadi hajdú- 
zászlóaljakat ; a Semscy Miklós-, b. Ghyllányi János-, Borbély 
Balázsféle s a simontoinyai és ecsedi lovas-századokat; a 
Mártonffy Izrael, Gál Péter, Gál Márton, Pongrác.z János. 
Pelargus-féle stb. szabad-hajdúkat; Erdélyben Csáky And­
rás ezredes, Ribiczey László, Balyika, Csurullya, Láncsa 
s több mások szabad-csapatait: úgy az összes kuruez liad- 
állomány kerekszámban százezer emberre bizonyára felrúg, 
aminthogy egykorú császári kútfők is ennyire becsülik.3 *8) Ha
■) L. pl. Archiv. Béikócz. IX. k. 296. 1. Egyebütt is sok helyen, 
ezen évből.
2) Hogy a fejedelem gr. Bercsényi udv. karabélyos- és palotás­
ezredét, mint testőrcsapatot s barátja családi várának helyőrségét, 
iránta való gyöngédségből, szabad tetszésére bízván annak hol és mi­
ként alkalmazását, — kihagyta az ordre de bataille-ból: ezt értjük ;
azonban, hogy a másik három gyalog-ezred eredetileg bent állt a
»jSisíeiná«-ban s e példányról csakis a másoló hibájából hiányzik:
kitűnik Rákóczinak Érsek-Újvárott, 1706. júl. 22-kén kelt leveléből, 
melyben tudósítja Bercsényit: ». . . Tegnap magam parancsoltam Vink- 
■lernek, hogy az Sistema szerint Séllyérűl elvivén és Galgóczon (lipót- 
vári zárlat) meghagyván seregeit, az Fejérhegyen általmenjen.« 
(Archiv. Rákócz. VII. k. 215. 1.) Bizonyára így volt Horváthtal és 
Sennyeyvel is.
8) »Die Malcontenten aber, welche damahls (1706.) sehr stark 
waren (ezt a mediatorok is többször hangsúlyozzák jelentéseikben), und
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pedig a csaknem folyton fegyverben álló székelyek és a 
koronként szintén személyes fölkelésre táborba hívható vár­
megyei nemesség bandériumait is számba veszsziik: akkor
120,000 főnyi fegyveres hadi létszám jő ki.
Ennyi volt ímeT a Kákóczi-Bercsényiiéle nagy szabad­
ságháború idején — annak fénykorában — a Szövetkezett 
Magyar Nemzet hadi ereje. A mi, az ország akkori gyér 
népességét tekintve, az erőfeszítés óriási voltát élénken 
tanúsítja.
wie man sagte, effective 100,000 Mann wohl exercirte Trouppen au&- 
machten,« etc., olvassuk a Köllnben 1711-ben kiailott, túlontúl császári 
irányú, «Das verunruhigte und wieder beruhigte Königr. Ungarn« 
ez. könyv 66. 1., az 1706-ik év közepéről beszélve.
X X V II. F E JE Z E T
17C6.
— A  tetőponton. —
A béketárgyalások, a fegyvernyugvás felbomlásáig.
Az országtanács által Érsek-Újvártt megállapított 
békeföltételekkel, azoknak főfő-fogalmazója b. Sennyey Ist­
ván szövetségi cancellár, mint érintők, június lió 11-kén 
estve érkezett Nagy-Szombatba, hol a magyar békebizottság 
két tagja, G-erhárt és Jánoky, már várakozott reája, s a 
hová őt másnap még két más tag is — alkalmasint Kajaly 
és Labsánszky — követte vala. Ekként a tizes bizottságnak 
5 tagja együtt lévén, Sennyey értekezletet tarto tt velők, a 
melyből tudatú a mediatorokkal, hogy a bizottság kész a 
békepontok átnyújtása végett egy közös tanácskozmányt 
tartani. E  közös tanácskozmány, — melyen lord Stepneyn 
s gr. Bechterenen kívül, gr. Széchenyi érsek cs. békebiztos, 
Viza püspök, Szirmay báró és Okolicsányi segédbiztosok is 
részt vőnek, — jún. 13-kán d. e. ment végbe, s legelőször 
is a mindkét részről újon kinevezett békebizottságok meg­
bízólevelei kicseréltetvén és megvizsgáltatván, rendben talál­
tattak. Ezután Sennyey cancellár a magyarok nevében átadá 
a békeföltételeket a mediatiónak. Mivel pedig az erdélyi kö­
vetek még mindig nem érkeztek m eg: nehogy ezek megbízó­
leveleinek elfogadása vagy visszaútasítása a békeügyet
bonyolítsa s új nehézséget okozzon, .-  a mediatorok maguk
közt elhatározák, hogy a békepontokkal egyikök, Stepney, 
útazzék rögtön Pozsonyba, míg a másikuk, Bechteren, a folyó 
ügyek (várőrségek élelmezése, katonai controversiák stb.) elin­
tézése végett várja be itt a pár nap múlva visszaérkezendő
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Bercsényi grófot. Elihezképest a britt minister még az nap, 
13-kán estve elindult Pozsonyba, a hová éjfél tájban érke­
zett. Azonban nagy meglepetésére arról értesülő, hogy a cs. 
békebizottság tagjai közűi — Érsek-Újvárból jiín. 8-kán írt 
figyelmeztető levelük daczára — egy sincs még e városban 
jelen. Tüstént futárt indított tehát Bécsbe Lotharingi Károly 
herczeg-érsekhez mint bizottsági elnökhöz, nemkülönben 
Bruyninxlioz, azonnali lejövetelüket kérve, minthogy a béke­
föltételeket meghozta. A holland követ le is rándúla media- 
tor-társa hívására Pozsonyba rögtön: 14-kén éjjel már ott 
volt, s Károly herczegtől azon üzenetet hozá, hogy másnap 
dél tájban ő is okvetlenül megérkezem! biztos-társaival. 
Széchenyi Pál ] 5-kén délelőtt jött meg Nagy-Szombatból, 
délben pedig, a vár és város bástyáinak ágyúdörgései közt 
vonult be a lorrainei lierczeg, nagy kísérettel s biztostársai 
közűi gr. Lamberggel és gr. Illyésházyval; Wratislawot 
gyöngélkedése egyelőre Bécsben marasztá.1)
M ialatt ezek így gyűlekezének Pozsonyba: jún. 1 o-ike 
reggelén Bercsényi is visszautazott Érsek-Újvárról s illető­
leg Semptéi'ől Nagy-Szombatba, hol azonnal gr. Kechteren 
látogatását fogadá, a kivel érdekes beszélgetése volt. A me­
diator a Buda, Győr, Trencsény cs. várakbeli helyőrségek 
élelmezése tárgyában fölmerült kifogásokon kezdte; mire 
Bercsényitől — ki a fegyvernyugvás alatti ezen élelmezési 
ügy vezetését gr. Csáky István vezér-főliadbiztosra ruházta 
vala, — kielégítő válasza lévén, a cs. élelmezési biztosok 
telhetetlenségét maga is elismerte. Azután említé, hogy 
ő is tüstént indúl Pozsonyba Stepney után, a kitől már 
tudta, hogy a lorrainei liget ugyan még nem találta volt 
Pozsonyban, de, hogy rögtön lejő, s a békepontokat 16-kán 
fogják teljes ülésben előterjeszteni. Azzal ők Bécsbe men­
nek a császárhoz kihallgatásra, 21-kén pedig visszatér­
nek Bruyninx-al együtt mindnyájan ide, hogy itt Nagy­
szombatban is »in plena Commissione, tota Mediatione« 
terjeszthessék majd elő a leérkezendő válaszpontokat. Ber­
csényi gróf itt belekötött a hollandusba,' azt mondván, hogy *)
*) L. Stepney jelentését kormányához, Pozsonyból, jún. 15. (Ar­
chív. Rákócz. II. o. III. k. 31—82. 1.)
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»talám nem is tractára (alkudozásokra) gyűnek m ár: hanem 
esa/c sentential hoznak le, s azért akarnak az armistitiun: 
végével együtt járni«. Rechteren »sopánkodva« jegyző meg. 
hogy a tárgyalásokkal mindkét részről igen elkéstek; mind- 
azáltal hátra van még a júliusi 12 nap, s a cs. békebizott­
ság azzal kecsegteti a mediatiót: olyan törvényszerű vála­
szokat fog adni a békepontokra, hogy a kalocsai érsek és 
a többi magyar urak is teljesen meg lesznek elégedve vele. 
s alig fog fenmaradni még valami kívánni való. E  bíztató 
reménynyújtásra így felele a fővezér: »Jóval j ó ; — de 
már nem lesz (időnk jóváhagyni is, lia mind jó volna is : 
mert mi (t. i. a magyar deputatiónak nagy részben katonai 
hatáskörrel is bíró tagjai) mindjárt ősziünk, minthogy az 
12 napot elaludni nem akarjuk. Másik a z : hiába próbál­
gatnak, — mert mi is próbálgatni fogjuk őket; s látom, 
majd esztendős m unkánk mit hoz magával!« Rechteren erre 
elgondolkodik, s azt m ondja: »Nem kell alkalmatosságot 
adni arra! Mi, a mediatió azon leszünk, hogy még a válasz­
pontok előterjesztése előtt határoztassék el a fegyvernyugvás 
meghosszabbítása.« A  fővezér, hogy még több titkot kicsal­
hasson belőle, kötődni kezdett vele: »S hát, ha mi (magyar 
békehizottság) azt mondjuk: Lássuk előbb az replicát, — ha 
méltó-e ?« »Na-na, — válaszolá, higgadtságra intve a becsü­
letes hollandus. — man muss ehender ausmachen!«
Majd búcsúzni kezdett, és ekkor kérdi: Küldetett-é 
W ratislaw számára útlevél? Bercsényi feleié: »Úgy tudom!« 
Kérdi tőlem: »Tudom-é, mit akar W ratislau?« Bercsényi: 
»Nem tudom, — de ugyan mit negociál? ő tudja.« Rech­
teren: »Hiszen írt valamit?« B. »Úgy hallom, azt írta : 
Ha az erdélyi fejedelemségen fenthágy az Fejedelem,« etc. 
(akkor meglesz a békesség). E rre Rechteren megcsóválta a 
fejét, de nem szólt. Bercsényi folytatá: »Szép propositió! 
Ugyan egy levél kicsikarására való alkudozás.« R., szó sze­
rint : »Das ist wohl auch narisch; frage uns  (t. i. a media­
tiót) Y ratislau! ...  Ich weiss nicht, aber ich glaube: es wäre 
doch sicherer durch die Mediation agieren, denn es muss 
doch alles zugleich ausgemacht sein.« E  jelentős szavakkal 
— melyekből a mediatorok neheztelése a cseh cancellár
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kéz alatti fondorlataiért világosan kitetszik, — vált el Ber­
csényitől Rechteren,1) s rögtön indúlt Pozsonyba, hová még 
ez nap (15-kén) délután érkezett. I t t  mediator-társaival 
együtt azonnal tisztelegtek a lotharingi lierczegnél, a ki — 
mintán Széchenyi Pál, Lamberg és Illyésliázy biztosokkal 
értekezletet tartott, — még ezen estve átvevő tőlük a 
magyar bizottság békepontozatait.
Ez megtörténvén, a három mediator másnap fölrán- 
dúlt Becsbe, hogy a történtekről a császárnak külön kihall­
gatáson jelentést tegyen. I. József 17-kén fogadta őket, s 
köszönve fáradozásaikat, megígérő, hogy mindent el fog 
követni az alkudozások sikerre juttatása érdekében; míg a 
békebiztosok Pozsonyban tárgyalandják az előterjesztett 
pontokat: azalatt Bécsben Salm hg. ministerelnök tanács­
kozni fog a ministerekkel a magyaroknak tehető engedmé­
nyek határai felett. — A mediatorok tehát meglátogaták s a 
tárgyalások lehető gyorsítására kérték Salm herczeget és 
Wratislawot is. Ez utóbbi 19-kén estve indúlt Pozsonyba, 
Rechteren pedig 20-kán vissza Nagy-Szombatba.2)
A mi már az általuk Pozsonyban beadott békeponto­
kat, vagyis a magyarok kívánalmait ille ti: ezeket Stepney 
— kormányának tett jelentésében — természetükhöz képest 
három categoriába osztja: 1. oly okszerű, jogos és törvé­
nyes követelésekre, melyeket a császár elfogadni tartozik, 
(». ..w hat the Emperor is obliged to grant in conscience, as
') L. Bercsényi levelét Nagy-Szombatból, 1706. jún. 16-káról 
Rákóczihoz : Archiv. Rákócz. V. k. 128—129. 11. A levélíró csak abban 
réved, hogy Rechterennel való beszélgetését tolihibából e napra te sz i: 
holott az nem ezen, hanem a megelőző napnak reggelén történt, miután 
Rechteren jún. 15-ikén d. u., Stepneynek ez nap estve kelt jelentése 
szerint már Pozsonyban vala.
-) L. Stepney jún. 15. és 19-iki jelentéseit Harley britt külügyi 
államtitkárhoz, az id. h. 81 — 87. 1. Az udvarias britt követ nemcsak 
karlsbadi útlevelét Rákóczinénak szorgalmazta ekkor a cs. udvarnál: 
hanem tekintettel a fejedelemnő gyomorbajára, orvosságúl egy ládika 
franczia pezsgő küldésével is (»un petit écliantillon du vin de Cham­
pagne»), a, mi akkoriban ritka újdonság volt még, kedveskedett neki. 
Régi ismerősének, Des Alleursnek pedig hollandi hírlapokkal szolgált. 
(L. Stepneynek Bécsből 1706. jún. 20-kán Rákócziimhoz írott levelét, 
H. o. 85. 1.)
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founded on reason, justice and law«); 2. olyanokra, a melye­
ket ő Fölsége atyai jóindulatból teljesíthet, a nélkül, hogy 
ezzel királyi tekintélyét sértené; végre 3. olyanokra, a melyek 
elútasítandók, — de ilyet csak kettőt m ond: ú. m. a ma­
gyarok által veretett rézpénznek szakaszonkénti beváltását a 
bányajövedelmekből, továbbá a fölkelés két főnökének meg- 
jutalmazását fáradozásaik- és méltatlanul szenvedett sérel­
meikért. (Miről alább.) Azonban átlag véve, a lord és holland 
collegái a magyarok föltételeit alkalmasoknak találják a 
békés kiegyezés alapjáúl; csakhogy, írja, (és ez igen jellemző!) 
az udvarnál — a mint ők sajnálattal észlelték, — a hangulat 
nagyon megváltozott ; különösen W ratislaw a Brabantban 
és Spanyolországban a szövetségesek seregei által kivívott 
nagy előnyök óta igen magas hangon kezd beszélni a magya­
rokkal szemben. »Attól tartunk, hogy esen gyözedelmek követ­
keztéken a es. udvar elhízván mayát: fáradozásaink ép 
úgy meg ne hiúsuljanak most, m int két évvel ezelőtt, a hoech- 
stetti diadal és Landau bevétele miatt.« x)
A Rákóczi kormánytanácsa által megállapított béke­
föltételek X X II I  pontból állanak. Ezen okmány — mint 
említők — többször ki volt már adva, s különösen Szalag 
László és Horváth Mihály »Magyarország Történeté«-ben 
is — a reá adott válaszpontokkal együtt — kivonatilag 
közölve lévén, a legszélesb körökben ismeretes. Mi tehát 
oda utalva az olvasót, csupán a jelen föladatunk körébe 
vágó két 'ponthoz kívánunk szólam: a Il-ik  és XX-iklioz.
Ezen utóbbival, a mely Rákóczinak és életiratunk' 
hősének személyét illeti, hamar készen vagyunk: a mennyi­
ben e békepont tartalmával, mint Bercsényi 1703-iki meg- 
nótáztatási perével összefüggésben levővel, már munkánk 
Il-ik  kötete 318—319. 11. foglalkoztunk. Ott érvelésképen 
kellett volt eme békepontot idéznünk; most pedig mint tör-
’) »Thö the language of the Court seems to us very much 
changed since the great advantages in Spain and the Netherlands: 
and it were to he wished, those successes may not defeat our endea­
vours at present, as those at Höchstett and Landau rendered ineffectual 
our negociations at Schemnitz.« (Stepney, u. o. 84. 1.)
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ténelmi tényt jegyezzük tol. hogy a magyar Confoederatio taná­
csa a nemzeti hála kifejezéséül méltányosnak találá, miszerint a 
folyó béketárgyalások alkalmából, a békeföltételek egyik pont­
jába a szabadságháború két vezérének személyi érdekei, — a 
mennyiben az ellenük idegen bíróság által hozott törvény­
telen ítélettel egyszersmind az alkotmány is megsértetett, 
- mint kielégítendők, hefoglaltassanak. A XX-ik pont 
követeli tehát, hogy az annak idején Rákóczi fejedelem »és 
netalán gr. Bercsényi Miklós ellen (et nefors etiam Ejusdem 
praetitulati Ducis et Conf'oederatorum Statuum ac Ordinum 
Regni Supremum-Generalem Comitem Xicolaum Berchény) 
alkotott, egyébként is érvénytelen, mert a törvényekbe, neve­
zetesen az 1536. évi 41-ik t.-czikkbe ütköző ítélet necsak 
megsemmisíttessék s eltöröltessék: hanem törvénytelennek 
és semmisnek lenni nyilvánosan kihirdettessék; sőt a fönt- 
czímzett Vezérlő-Fejedelem és Fő-Generális, hazájok sze­
relméből elejétől fogva elkövetett annyi s oly nagy mun­
káik-, fáradozásaik- és buzgólkodásaikért, érdemeikhez méltó 
elégtétel-adással jutalmaztassanak meg.«1)
E  követelésben tehát a Szövetkezett Rendek hálája 
kívánt nyilatkozni, mély ragaszkodással szeretett vezéreik 
iránt. És még a cs. békebizottság sem tartá  ildomosnak 
nehogy a nemzet ezzel is még jobban elkeseríttessék
— eme jogos kívánalom kerek visszautasítását. Válasza elég 
udvariasan hangzik, s nem megtagadást, ellenkezőleg, bízta­
tást — már a megszokott osztrák udvari mód szerint értett 
bíztatást — tartalmaz. Felelet
» A  X X - i k  p o n tr a .  E zen pont, az  1 6 0 8 . évi 3 3 - ik  t. ez. pél­
d á já ra , o rszággyűlési in tézkedést lá tsz ik  k ív án n i; ennélfogva oda u ta l- 
ta tik . E g y éb irán t a  mi ö F ö lségét i l l e t i : hogyha a béke lé tre  jő, 
az  ő v e leszü le te tt kegyelm ességétől —  a m elyben teljesen  b ízni kell
—  a k ívánalom  te ljesítésére  nézve a  b en tfo g la ltak  solmt. vá rh a tn a k ,  
(» m u ltu m  p raesto la ri p o teru n t« ), k iv á lt h a  e m ostani kibékülés 
m üvét őszin tén  e lőm ozdítandják .«
') ». . . . atque, ut idem praetitulatus Dux et Smpremus Gene­
ralis, intuitu tot et tantorum amore Patriae exantlatorum laborum, 
perpessorumque fatigiorum et sudorum, condignam promeritamque satis­
factionem habere debeant. — justissimum esse judicant Regnicolae.«
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És most menjünk által a békeföltételek Il-odik pont­
jára. Ezt bővebben kell tárgyalnunk, mert ez az egésznek 
a legcardinálisabb pontja, — ez azon achillesi sarok, a 
melynek kíméletlen megsebzése miatt a magyarok és a 
mediatorok által annyi fáradsággal s oly őszinte buzgólko- 
dással felállítani megkísérlett békeszobor porba omlott. Ez 
azon követelés, a melybe kapaszkodva, vagyis a melynek 
ürügye alatt, a soha igaz kiegyezési hajlamot nem táplált 
bécsi ministerek az alkudozásokat egyszerre félbeszakították. 
Ez az erdélyi fejedelemség helyreállításámak s az austriai 
közvetlen uralomtól való különvódasztásémak; kérdése, mint a 
mit Magyarország alkotmányának biztonsága követett s a 
Confoederatio ereje, ennek tagjaira nézve, kötelezővé tön.
Ezt a nevezetes közjogi kérdést tüzetesen megvilágí­
tani történetirodalmunk eddigelé elmulasztotta. Még a reá- 
vonatkozó adatok sincsenek összeállítva. Pedig ezen ügy, 
kiváló fontosságánál fogva, — a mennyiben a nagy szabad­
ságharcznak a kedvező indiciumok alatt már-már lecsilla- 
púlni kezdő hullámai, ebbe a szirtbe ütközve viharzottak 
fel újra, — beható tanulmányt, legalább is önálló érteke­
zésben való kifejtést érdemelne; a mibe mi a jelen munka 
keretében nem ereszkedhetünk ugyan: mindazáltal a hazai 
általános történetírásnak vélünk némi szolgálatot tehetni, 
ha egy kissé kimerítőbb vázlatát adjuk. Vehette észre a 
t. olvasó, hogy eddig is czéltudatosan különös súlyt helyez­
tünk az erdélyi fejedelemség kérdésére, nem mulasztván el 
mindenkor kiemelni az idevonatkozó mozzanatokat, főként 
Bercsényi leveleiből, továbbá a fejedelemnő küldetésének, 
valamint a mediatorok újvári látogatásának stb. ezen ügyet 
érintő részleteit. Legfőbb, sőt majdnem egyedül irányadó 
személyiség azonban az erdélyi trón kérdésére nézve, természe­
tesen, maga a megválasztott fejedelem volt; az ő nyilatkozatait 
szükség tehát a békealkudozások kezdetétől fogva ismernünk, 
hogy az ügy mibenlétéről helyes fogalmat alkothassunk 
magunknak. (A bécsi udvar politikáját e kérdésben kellő­
képen ismerjük már is, s W ratislaw nyilatkozataiból, a 
mediatorok jelentéseiből, végre Rákóczi .Tuliána küldetéséből 
megismerendjük még bővebben.) A mennyiben pedig nem a
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saját véleményünket akarjuk az olvasóra erőszakolni: beszél­
tetni fogjuk magát Rákóczit, Bercsényit, s az ezen ügy 
intézésébe beavatott más kortársaikat, lehetőleg időrendi 
folyamatban, a béketárgyalások végéig; mert hiszen az egye­
düli lényeges nehézséget képező erdélyi trónkérdés szolgált 
azoknak, majd csaknem kizárólag, érdemleges tárgyául 
ezentúl. —
Alig érkeztenek le az 17 05-iki octóber hó végén a britt 
s hollandi közbenjáró követek Nagy-Szombatba: már nov. 
2-ik, 3-ikán megtudta tőlük Bercsényi, — mint a XX IV -ik 
fejezetben (462—463 1.) idéztük volt, — hogy a bécsi udvar el 
van tökélve Erdélyt, az angol kormány javaslata ellenére, 
Rákóczinak semmi áron át nem engedni, s kész inkább a he­
lyett neki kárpótlásiéi fejedelemséget (»ducatust«) adni másutt.
Rákóczi tehát e körülményre legmeghittebb barátja 
által idejében figyelmeztetve volt; az udvar álláspontját 
ismerte, — módjában állott, hónapokon át reáért, hogy a 
nehéz kérdést mindenképen meghányja-vesse, minden szem­
pontból mérlegelje, s utoljára eltökélt állást foglaljon ő is. 
akár egyik, akár másik irányban. S Rákóczinak a legma- 
gasztosabb idealismusig hazafias lelke határozott, — nem 
a saját és családja előnyeit: egyedül nemzetének érdekeit 
hordozva szívén ezen kérdésben is, a mint íme, alább idé­
zendő nyilatkozataiból ki fog tetszeni.
Ezek elseje még az 1705-ik év végéről, december
26-káról való, s házának régi, bizalmas jogtanácsosához, 
most a cs. békebiztosok egyikéhez, Okolicsányi Pálhoz vala 
intézve. A folyamatban levő béketárgyalások lassú menetén 
kezdi, azután így ír:
» B izonyára , —  h a  m indakét ré szrő l a  m ag yaro rszág i con- 
ju n c tu rá k a t  m egtek in tvén , a  kü lső  occuiT entiákat hozzávetjük , —  
nem  tu d o m : mi okbúi b ízh a tta  a n n y ira  el m ag á t az  bécsi udvar, 
hogy Erdélynek cessióját az magyarországi békességnek eleiben teszi ? 
V ak  vo lna u g y an , a  k i nem  l á t n á : mi okbúi p rae ten d á lja  az aus- 
tr ia i  h áz  Erdélynek fegyverrel való megvételét (a  tö rök tü l, Apaffy s 
T hökö ly  a la tt)  és azon okbúi (jure arm orum ) való birodalm ának 
erősítését vagy is in k áb b  teljes fu n d a m e n to m á t; könnyű általlátni: 
miért kész némely minister inkább kezét elvágattatni, mintsem annak
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átengedését aláírni. N yilván  az  au stria i h á zn a k  fiúágon való k ih a ­
lá sá ró l gondolkodik az, és k íván ja , hogy o ly an k o r is az  au stria i 
ház leányág i m arade'ka hordozza kezében Erdélylyel Magyarország 
zaboláját. D e b izonyára  m eg esa la tta tik , h a  gondolja , hogy  csak  m aga 
érti ezen m ély su b tilitás t. U gyan is, azon (ezen) okbúi, s —  legyen 
Isten  b írá ja  : nem  m á s b ú i! —  javallanám inkább hazámnak az hadakozást, 
m intsem  hogy abba  beleegyezzék, az  m ellyet örökös s ira lm iv al is 
fog ja jg a tn i  jövendőben. L áto m , m ily  szép p ra e tex tu so k a t és színes 
okoskodásokat keres m a g á n a k  az  udvar, hogy ezen keserves pilulát 
an n álisinkább  m egaranyozván , velünk  e lnyelette thesse . De, bizonyára 
nem javallhatom édes nemzetemnek, hogy nyavalyáját méreggel gyógyítsa. 
Jo b b  lesz teh á t, h a  (az udv ar) s in ce ritá s t k ív án  m u ta tn i : o lyanok­
ró l gondolkozzon, a  m elyek lehetségesek is legyenek. H ogyha  a rra  
ju to t t  vo lna sorsa, hogy E rd é ly t k é tségk ívü l e lvesz te tte  volna, (ha 
t. i. a rm ád á ja  nem  győz Z sib ó n á l): m aga  is m egítélné a  Confoe- 
d e rá lt S tá tu so k a t, h a  k é rn é k ; de m ivel o lyanokró l van  a  trac ta , 
az  m elyek a  szerencse m ark áb an  v an n ak  : h a  békességet a k a rn a k , 
(azokról) úgy, m in t b izo n y ta lan o k ró l, k inek  a d ja  a  szerencse ? kell 
trac tá ln u n k . D e m indezekrő l tu d v án , hogy bővebben fog  Kglmeddel 
discuráhd Bercsényi uram, —  m ind azo k ra  revocálom  m ag a m a t.« 1)
Ugyancsak e napokban, még kimerítőbben, egész lelkét 
kitárva nyilatkozik Rákóczi az erdélyi kérdésről, egy másik 
régi bizalmasának, b. Szirmay István nádori ítélőmester és 
cs. békebiztosnak, nov. 12-iki levelére adott válaszában:
E lőször is köszöni az  országos ü gyekrő l szóló részle tes és őszinte 
tudósítá sá t. » C sodáljuk  m indazonálta l, hogy az  bécsi u d v a r  még 
.most is, —  t. i. m in ek u tán a  az  egész C onfoederált S tá tu so k  köz- 
dolognak, köz-ügyünk fundamentomának ismerték leimi az erdélyi fejede­
lemséget, —  m ég is  gondolja, hogy sokszori letett hitem ellen, azt úgy, 
mint privátumomat keresem, és m ag a  is K glm ed gondolja, hogy a 
nélkül könnyebb volna az  békességnek tra c tá ja . A dná  Isten , (hogy 
E rdély) csak olyan particuláris dolog volna, mint örökös jószágimnak 
-  visszaszerzése, és legnagyobb akadálya az jó  békesség hazámban való 
leplántéüásánalc: m eg lá tná  b izo n y ára  k ik i, hogy, h a  nem zetem ért 
m indeneket szenvedni kész vagyok, —  mindazoknak feláldozásában
L. Archiv. Bákócz. I. o. I. k. 449—450. 1.
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is nent volnék elleni-tarló.«1) M elyet, hogy m egbizonyíthasson : íme,, 
a b ék e tá rg y a láso k  es fegyvernyugvás kötésé irá n t  a  m egliatalm az- 
v á n y o k a t ex p ed iá lta tta , s k ije len ti, hogy »E rd ély n ek  d o lgát az  emlí­
te t t  S tá tu so k  gy ű lek eze tire  re legálnom  kész v a g y o k : csak a nélkül 
hazáink -szabadságának helyreállításában lehessen bizodalmám. Szeretném  
b izo n y ára , h a  az  u d v a r m ag áv al e lh ite thetné , hogy ezeket nem  az 
á rm ád iá ján ak  E rdélybe való  bem enetele, se félelem  velem  nem  
cseleked teti, —  hanem egyedül hazámhoz való igaz szeretet; m ert 
ugyanis, h a  Isten  kegyelm e a  nagy-szom bati h a rcz  u tán , —  a 
m elykor a  császá r h a d a  m ind erősebb, m ind jobb  volt, —  a z t 
o rszágához közel, k e r íte tt  városokban  (Modor, B azin , Szent-G yörgy) 
tu d ta  e lv e sz te n i: m in t rem élhetnek  téli fá radságunkkal o rszágátó l 
e lrek esz te te tt, n y á r i fá rad ság o k k a l m egfárado tt és —  tu d ja  I s t e n ! 
—  alig  m ászó h a d a irú l?  . . .  V a jh a, az priválumot kerestem  v o ln a : 
nem  v ihettem  vo ln a-e  tö b b et v é g h e z , m ások p é ld á já ra  (B ethlen 
G ábor, T hökö ly , stb.) a török nemzethez ragaszkodván, —  m elyre, 
szívem  fá jd a lm á v a l látom , ezen tú l k ény te len  leszek, h a  az  m ostani 
t r a c tá n a k  is hasonló gyüm ölcse lesz, m in t a  többinek. E z t fenye- 
getödzésnek (jegyzi m eg önm aga szerényen) senki ne v é lje : m ert 
az  hozzám  nem  illik , —  hanem  in k áb b  vé rt on tan i nem szomjú- 
hozó, békességes szabadságot óhajtó , keresztyén, hazafiú i indu la tom ­
n a k  ............  T udom , m indezeket sokszori beszédében m egm ondotta
K glm ed az  u d v arnál, én is K g lm e d n e k ; nem  is azé rt hozom  elő- 
ú jonnan , hogy ú jság u l í r ja m : hanem , hogy végsőképen, se szerencsé­
iül, se szerencsétlenségtől függő, hanem  egyedül Is te n  o lta lm ában  a ján ­
lo tt szívem titkait kinyilatkoztathassam.
A z mi azé rt ille ti az  Erdélyen kívül való  —  melynek ha az 
Confoederatio cédái: én is cédátok, —  e o n te n ta tió m a t: lesz időnk 
hozzá, h a  az  békességnek tra c tá já n á l való sin ceritást és egyéb g ra- 
vam enek  co m p lan atió já t lá to m ; noha  E rd é ly  irá n t is nem azon 
ra tió k , m elyeket Ivglm ed proponál és a  m elyeknek könnyű  volna 
fe le le t i : hanem egyedül az Confoederált Státusok resolutiója lesz határa 
praetensiómnak.« 2)
Ez oly világos és határozott nyilatkozat, a mely után 
Hál ióczi elfoglalt álláspontja iránt tovább semmi kétség nem
’) V. <">. a fejedelem e kijelentésével Okolicsányi Pálnak 1706.. 
január 11-jki és gr. Kolloides Adámnak martins 10-iki levelét, alább.
-) L. u. o. 450—452. 1.
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merülhetett volna föl. IS a fejedelem még megerősíti ezt 
170(1. január 4. és 7-ike közt ugyancsak Szírmayhoz intézett 
újabb levelében:
». . . . Rem élem , azon  levelem , az  m ellyet Feleségem  kétség ­
kívü l m agával V ra tis lau v al com m unicáln i fog, a  békesség do lg á t sie t­
te tn i fogja, bő motívumokkal élvén abban Erdélynek cedálásárúl. A  m in t 
is k ív án ta m  értésére  adn i K glm ednek , hogy az  császár M agyar- 
o rszág n ak  ko rm án y zásárú i ú g y  gondolkozzék, mint Angliáríil, h a  a  
szab ad ság u n k a t m eg ta rta n i k ív án ja , m elyet h a  m eg cse lek sz i: hasonló 
hűséget várhat nemzetünktől;  m ivel bőven m eg m agyaráztam  (nejéhez 
ír t,  gr. W ra tis la w  can ce llá rra l köz lendő  levelében), hogy h a zá n k  eddig- 
való fegyverre-kelései nem  eg yéb tő l szá rm azta ttak , hanem , hogy  az 
austriai ház uralkodásaiul foyvást egy (k irá ly ) sem volt, a ki törvényeinket 
megtartotta volna ; hogy  az  o rszág  C onfoederált S tá tusi fegyverüket 
különben le nem  teh e tik , hanem  oly secu ritás t szerezvén m agoknak , 
hogy viszont ahhoz nyílihassanak, ha az ígéretek meg nem tartatnak. 
H o gyha a zé rt k ív án ják  (az u d v a r részéről), hogy a Státusok az erdélyi 
yraetensiótíd elálljanak: gondolkodjanak oly mediumrúl, az mely által 
hasonló securitássok lehessen. Én Erdélyről lemondani kész vagyok, 
hogyha az említett Confoederált Státusok magok securitásánák eleget 
tesznek.
H a  az au str ia i h áz  t a r t  a t t ú l : n e ta lá n tá n  jövendőben, m agok  
am b itió já ra  nézve, a  tö rökkel czim borálván az  (erdélyi) fejedelm ek, 
had ak o zást in d ítsan ak , ám bár m eg ta rta n á  is a  tö rv én y t a  k irá ly , —  
való, ez nem hely te len  gondolat. De keressünk íitat, mely által zabo- 
láztassanak meg az fejedelmek: melyre kész vagyok magam is útat 
mutatni és helytelen ambiiiójok zaboláját magam számban vennem . . . .  
Reméllem, ta lá lo k  oly m ódokat, a  m ellyek á lta l  ezek m eg fognak  
kön n y ítte tn i és Erdély nem fogja akadályozni a békésséget, h a  az  bécsi 
u d v a r őszin teségét k ív án ja  m egm utatn i. É n  a  békességnek ellenzője 
se nem voltam , se nem  le szek .« 1)
E nagyérdekű nyilatkozatból íelremagyarázhatatlanúl 
kitűnik, hogy Rákóczi és vele a Szövetkezett Magyarországi 
Rendek, az erdélyi fejedelemség visszaállítását magyar feje­
delem alatt, csakis mint Magyarország alkotmányának élő
’) U. o. 46S. 1. (A leveleskönyviien jan. 4. és 7-iki levelek közé' 
iktatva.)
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biztosítékát kívánták, s e tekintetben kétszáz éves múltnak 
keserű tanulságaira hivatkozhattak. Azonban, s épen az 
utolsó bekezdés soraiból kiviláglik az is, hogy Rákóczi nem 
követelt független: hanem a magyar Tcorona fennhatóságát 
elismerő, enne1c fölségjoga, megerősítése alá vetett erdélyi 
fejedelemséget: zabolát: törvényszabta tiltó korlátokat akart 
a fejedelmek netaláni nagyravágyásának vetni, s mint nemesen 
és mélyen átérzett alkotmányos meggyőződéssel mondja: ő 
maga is kész ezen zabola viselésére. Valóban, ha I. József 
őszintén ki akar vala békűlni a nemzettel: az ilyen fajta 
souzerain erdélyi fejedelemség visszaállításába, királyi koro­
nája érdekeinek minden sérelme nélkül, bátran beleegyez­
hetett volna; — hiszen mint német császárnak, hány ily 
souzerain fejedelme volt, köztük még két király is !
Ugyané napokban — ú. 1. január 8-kán — Rákóczi 
Konstantinápolyim induló rendkívüli követségének utasítá­
séi adja, hogy, ha a. portai ministerek, régi szokásuk sze­
rint. évi adófizetést követelnének Erdélytől a török párt­
fogás díja gyanánt: ezt semmiesetre meg ne ígérjék, — 
»végtére peniglen csak kinyilatkoztassák, hogy egy ügyben 
forogván az Magyarországi Confoederált Státusokkal, és ezek 
azt (az adófizetést) felettébb ellenezvén: készebbek lesznek 
velünk együtt az római császárral megbékélleni, mintsem 
erre reáállani. melybűi Erdélynek végső romlása következnék 
és a török nemzetnek az egész keresztyénséggel való hada­
kozása.«1)
Meggyőzőbb bizonyság Rákóczinak őszinte béketörek­
véseire nézve ennél, azt hiszszük, alig lehet. Valójában bízott 
is ekkor — a neje és Szirmay útján Bécsből vett s különösen 
W ratislaw nagyreményű, színes üzeneteiből merített bízta­
tások után, — hogy az erdélyi fejedelemséget, a föntebb 
kifejtett módozat szerint, a cs. udvartól sikerűlend békés 
úton elnyernie. Legalább január 9-kén ily értelemben ír 
portai residensének, Pápai Jánosnak, titkos-jegyekben:
»A z mi a  békességnek do lgát ille ti, ahhoz m ég jobb  rem énysé­
g ü n k  sohasem  leh e te tt, m in t m ostanában  ; m iv e l  —  ú g y  lá tju k  —  még
') U. o. 472. i.
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Erdélynek is cessiójáni vagyon hajlandósága; a bécsi udvarnak . . . . 
H a  jó n a k  lá tja , p rem álja  K glm ed az  p o r tá t  (a Becscsel való k i nem 
egyezhetés .esetere czélba v e tt segítse'g megíge're'se're) az  békességnek 
tra c tá já v a l .« 1)
A föntebbiekkel összhangzólag emlékezik meg az erdélyi 
kérdésről Okolicsányi Pál es. békebiztos, Nagy-Szombatból 
170«. január 11-kén Stepney lord mediatorhoz Becsbe írt 
levelében:
» V id e tu r unicum  p unctum  T ran ssy ív an iae  de ju re  libere P r in ­
cipem eligendi rem o ra tu ru m  omnem san c tae  paeis operam . Sed condi­
tionem  istam  a  se P rin cep s —  u t  saepe d ix it e t n u p e r quoque —  
S tatibus, tanquam non suum privatum, sed publicum jus, re leg at, ingenue 
satis ac evidenter declarans et obtestans Se ex animo omni nisu studere 
componendo bello, ferrique ingenti cupidine ad pacem. N am  cae tera  
i n t e r : »U tin am  —  in q u it —  p riv atu m  q u aes iv issem ! N onne jam  
plus effecissem a lio rum  exem plo T u rcicae  genti adhaerendo  ? Ad 
quod«, —  etc. (szórúl-szóra lefo rd ítja  R ák ó cz in ak  föntebb id ézett 
levelét.) H aec P rinceps isto  sensu et verbis, sed H ungaricis. —  De 
his Excellm o quoque D om ini C om iti a  W ra tis la u  scripsi, u t  scire 
posset om nino hoc punctum  in tra c ta tu m  ven tu rum  esse, quod in te r 
legalia  e t quidem  pub lica  non T ran ssy lv an i saltem , sed et H u u g ari 
censent, nec posse id illegale m inus p riv atu m  esse dem onstrari m ultis 
ra tio n ib u s confirm an t.«2)
Ugyancsak Okolicsányi révén vala értesülve gr. Kol­
loides Adam cs. tbk. is, a ki Becsből 1706. martius 10-kén 
gr. Erdődy György országbírónak Varasdra ezeket újságolja:
»M a O kolicsányi P á l u ram  n álam  lévén, ezt re fe rá lta , hogy 
Rákóczi az erdélyi fejedelemséget nem kívánja ugyan maga : de mind­
azonáltal a Regnicolák pertinaciter az ő számára praetendáljálc. « 8)
Ez így volt. A magyarországi rendek azért ragasz­
kodtak az önálló (bár a magyar korona fennhatósága alatti) 
erdélyi fejedelemséghez, mert abban — mint már hangsú­
lyoztatok — alkotmányos jogaik fennmaradásának garan- 
tiáját látták; az erdélyiek pedig azért, mert a rajtok tip-
’) U. O. 473 — 474, 1.
2) Archiv. Rákócz. II. o. II . k. 345— 346. 1.
3) Eredeti levél., g y ű jte m é n y e m b e n .
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rócló császári kormányzó-tábornokok, különösen Carafa és 
Rabutin tűrhetetlen vasigája miatt az austriai uralomtól sza­
badulást kerestek. A  Rákóczi liívségében Zsibó után is meg­
maradott erdélyi rendek, liuszti gyűlésükben, 1706. martiiu
16-kán kötelező utasításul adták a béketárgyalásokra kikül­
dött követeiknek:
»1 . M eg ke ll é rte tn i a  M éltóságos M e d ia to ro k k a l: az  au stria i 
ház  m iképen  vend icálta  m ag án ak  az  e rdély i fejedelem ségnek au thori- 
tá s sá t  s abbúl szá rm azo tt tö rvény telen  és kegyetlen  u ra lk o d á s á t ; nem 
lévén sem m i ju ssa  hozzá, értésére  kell a d n i : ezen tú l absolute a 
m egírt a u s tr ia i liá z tú l függését Nemes E rd ély o rszág a  nem  ta r tja , —  
azé rt renunciáljon , m ert különben m indadd ig  nem zetséges h ad ak o zá ­
su n k a t —  lévén co lligatiónk —  a Nem es M agyaro rszág i Confoede- 
r á l t  S tá tu so k k a l e g y ü tt félben nem  h ag y ju k , hanem  con tinuáljuk . 
É s m ivel
2. K özönséges országos gyűlésünkben , egész o rszágúi s három  
nem zetül, szab ad  v á la sz tá su n k n a k  au th o ritássa  sze rin t v á la sz to ttu k  
F ejede lm ünkké  m ostani K egyelm es U ru n k a t, I I .  K ákóczi Ferenczet 6 
N g á t : a  m e llő l  e l sem  á llu n k , h an em  m in t U ru n k tó l s  F e je d e lm ü n k tő l  
ta r t ju k  fü g g é sü n k e t. M inthogy Nemes E rd é ly o rszág án ak  szabadsága  áll 
a  lib e ra  electióbau : a z t  ő  K g lm e k  o l ta lm a z z á k , m er t m i  egész o rszá g ú i  
a  l ib e r a  e lectión k  m e llő l  e l nem  á l lu n k .« 1)
Ezen országgyűlési végzés értelmében nyilatkozik újab­
ban is Rákóczi, midőn Okolicsányi Pálnak Nagy-Szombatból 
május 10-kén a tárgyalások folyamáról tudósító levelére e 
hó 13-kán Kis-Tapolcsányról ekként válaszol:
»Szükségesnek látom , hogy m inden úton-m ódon azon legyen 
K glm etek , hogy a z  e r d é ly i  fe je d e le m s é g n e k  d o lg á t  o ly  p u b licu m n a k  
le n n i a g n o s c á lta s sa , a z  m e ly  n é lk ü l h a zá n k  m eg  nem  békélh e tik . A  m int 
is b izo n y ára  idővesztésre jő  Y ra tis la u , h a  o ly ak a t a k a r  proponálni, 
hogy ezen h ites C onfoederatiónkkal p ecséte lt cond itió tú l recedálhas- 
sak . M elyre  h a  lépn i nem  k ív á n n a k : fa ló m  m ég  a z  a rm is tit iu m  is
:) A következő 3-ik pont utasítja a követeket, hogy Erdély határait 
a partiumbeli vármegyéken kívül is mennél több területtel igyekezzenek 
gyarapítani ; s végre a 4-ik, hogy a Magyarországi Szövetkezett Rendek 
Nagy-Szombatba gyűlendő követeivel, mint colligatus társakkal »-Ha­
zánk javára czélozó minden dolgokban egyetértsenek.« (Az Utasítás 
egykorú másolata az orsz. ltár Rákóczi-lymbusában.)
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nein lett volna szükséges a féléknél:. É n  m ár ezekrü l sokszori deelara- 
t ió k a t te ttem  s írtam , az  m elyek tü l hazám  ja v á t  óhajtó  s kereső 
elm ém  s szívem  habozó v á lto zásokkal se nem csüggedezik, se a  jö v en ­
dőnek félelm eiül meg nem v áltoz ik  . . . S zokott m ondásom  s z e r in t : 
Q.uo fata vocant, virtus secura sequetur.«.1)
A huszti gyűlés által a béketárgyalásokra deputált 
erdélyi biztosok, névszerint gr. Pekry Lőrincz, gr. Teleki 
Mihály és b. Kemény Simon — mert a negyedik, a Mold­
vába szőrűit székely hadak tábornoka, gr. Mikes Mihály 
még ekkor is elmaradt — jó későcskén, csak június 14-ikén 
érkezének (Ráday Pál erdélyi cancelláriai igazgató kíséreté­
ben) Nagy-Szombatba, honnőt Stepney a békepontokat, mint 
láttuk, már a megelőző napon elvitte volt Pozsonyba, 15-ike 
reggelén pedig Rechteren is utána utazott. Ekképen a post 
festa jött erdélyi követek egyelőre nem tudták kiknek átadni 
megbízó leveleiket, s negyednapi várakozás után, jún. 18-kán, 
felírtak a mediatorokhoz, jelentve megérkezésüket,2) Mikor 
pedig Rechteren gróf Pécsből, jún. 21-kén, visszatért Nagy- 
Szombatba, személyesen mutatták be magokat nála.
Az erdélyi követekkel szemben a. mediatorok kényes 
helyzetben voltak. Mint szabad nemzetek fiai, rokonszenve- 
zének ugyan ügyökkel: de másrészről kormányaiktól nyert 
megbízatásuk a császár és a Magyarországi Szövetkezett 
Rendek közötti békeközvetítésre szólott csak, Erdélyre nem ; 
továbbá ők a császárral szövetséges államoknak valának 
ministerei, mely államok Rákóczit erdélyi fejedelmid nem 
ismerték el. Rechteren gróf tehát, ilyen criticus helyzetében, 
a három főúr tisztelgését barátságosan fogadá ugyan, de 
kénytelen volt előttük kijelenteni, hogy miután urokat Erdély 
fejedelméül sem a cs. udvar, sem a mediatió el nem ism erte: 
őket úgy, mint ilyennek küldötteit el nem fogadhatja, s meg- 
hatalmazványaikat át nem veheti. Nem késett azonban hozzá 
tenni, hogy mivel — a mint állítják — Erdély rendéinek 
tekintélyes része Rákóczival tart, sőt hűségéért a nemesség­
nek negyedrésze hazájából kibújdosott: ő, Rechteren, ügy
') Archiv. Bákócz. I. o. I. k. 543— 544. I.
ä) L. Archiv. Bákócz. TI. o. I I I .  k. 85. 1.
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véli: ő Fölsége tekintetbe fogja venni az erdélyiek méltá­
nyos kívánalmait, a melyeket ő késznek nyilatkozik magán­
úton a es. udvarhoz fölterjeszteni. A mediator e válaszát a 
követek tudomásul vévén, egyik társukat (Telekit) további 
utasítások végett Érsek - Újvárra, Rákóczihoz küldötték > 
Rechteren pedig tudősítá a történtekről W ratislaw grófot 
Pozsonyba.1)
Ezeket a nehézségeket előre látta  a fejedelem, előre 
látták magok a követek és Ráday is, — a kinek a meg­
hatalmaz vány ok ellen fölmerülhető kifogásokról írt levelére 
válaszolja Rákóczi Újvárból jún. 19-kén:
:>Az mi az  p len ip o ten tiá t i l le ti :  k é tségk ívü l lesznek az ő 
(a c sá szá rt é rti) részé rü l oly term inusok , az  m elyek az  m i részünkrő l 
re sen tiá lh a tó k  lesznek . . . D e végtére to v áb b  nem  m ehetünk  azon 
k é t vésziül adandó  a sse c u ra tió n á l; m ert avval, valamint én az én 
részemrül magaménak tartom és titulusával élni kívánok, —  úgy  ö is 
az  m aga  részérü l beléteszi az  e la u s u lá t : » Nostrum Principatum
Transsylvaniae;« m ely, ha  k ív án ják , hogy nek ü n k  ne p raejud icáljon  : 
különben nem  lehet, hanem ha m ink is neki p rae ju d icá ln i nem k ívá­
nu n k . D e szorgalm atos v íg y ázássa l kell lenni,«  hogy a  m ediatorok 
v á la sz ira ta  »csak  pu re  e t sim plic iter ad plenipotentiales, e t non ad 
subsequendam  negociationem  lim ite tu r .« 2)
Szóval, ha az erdélyi fejedelmi czím kölcsönös hasz­
nálatába belenyugszik is: nagy óvatosságot ajánl, hogy e 
hallgatólagos megállapodás magára az ügy érdemére befo­
lyással ne lehessen. — Ezen erdélyi trónkérdéssel a legszo­
rosabb kapcsolatban állott, Wratislawnak már oly régóta 
tervbe vett leutazása; Rákóczi tehát az említett óvatosságot 
átvitte erre is. Noha, mint tudjuk, a találkozás módozatai 
még Kis-Tapolcsányon meg lévén állapítva, a fejedelemnő 
által Wratislawval tudatva s a cs. udvar részéről jóvá­
hagyva : mindazáltal a különben készséggel megígért útlevél 
kiállítását a cseh cancellár számára a fejedelem mindaddig 
halogatni kívánta, míg csak viszont az udvar is ki nem adja
’) Rechteren levele Wratislawhoz, jún. 24-kérűl. U. o. 89. 1.
-) Archiv. Ráliőcz. I. o. I. k. 553. 1. U. <».. Pekrynek is üy érte­
lemben ír.
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Sarolta herczegnő részére a kért útlevelet a karlsbacli für­
dőkbe, melyek használatát neki minden bécsi orvos ajánlá. 
E  dologban Szirmay já r t közben; a, ki végre jún. 14-kén 
értesítő Pozsonyból Rákóczit, hogy ezen utóbbi útlevél kiada­
tása az udvar által elhatároztatott, de oly kikötéssel, hogy 
a lmrczegnö Wratislaiunadc leérkezése előtt el ne indúljon. 
(Azt remélték ugyanis Becsben, hogy a császár ajánlatainak 
elfogadására Rákóczit inkább reá fogják bírhatni Charlotte 
és Wratislaw együtt, mint az utóbbi egyedül.) E  föltételbe 
a fejedelem beleegyezett, mert ha a látogatás színleg a 
herczegnőnek szól: akkor az annyira kényes fogadtatási eti- 
quette-kérdések igen könnyen megoldhatók. Miután tehát 
jún. 15-iki igenlő válasza következtében,1) az útlevél Sarolta 
számára az udvartól leküldetett: jún. 23-kán ő is kiállítá 
Wratislaw útlevelét,* 2 *) s még az nap elküldé Szirmay kezei­
hez Pozsonyba. Azonban, föntebbi óvatosságához híven, ezúttal 
sem mülasztja el kísérő-levelében Szirmayt és általa W ra- 
tislawot figyelmeztetni: mint gondolkodik ö Erdély irá n t? 
így írván :
». . . . M ég könnyebbnek lá tn á m  az erdélyi visióra való  fe le ­
le te t (vonatkozás Szirm ay  levelének valam ely  p assusára), hogyha 
hasonló in d u la to k tó l v iseltetvén, nem k ív án n ám  hazám  eleibe te r ­
jesztenem , av agy  is in k áb b  b izonyítanom  sokszori h i te m e t ; hogy t. i. 
nem az privatumért: hanem egyedül a közjónak eléréséért kötöttem fel 
fegyveremet, és valaminthogy az erdélyi fejedelemséget nem vettem vala 
magamnak czélúl: úgy ma is magam privatumának nem tartom, se- 
ezen á llap o tb an  ezen levelem  á lta l  cathegorica  reso lu tió t v a lam in t 
nem ad hatok , —  úgy  a n n a k  k in y ila tk o z ta tá sá t a n n a k  idejére  hagyom . 
Melyhez képest, ha ezeket úgy értvén, Vratislau lírám le szándékozik : 
imé az  passust includálom  és az  lovakró l is d ispositió t té te tek , 
rem élvén, hogy oly m od alitá so k k a l —  és nem egyebekkel —  kívánja- 
véle való szem belételem et, m in t az  m ed ia to ro k .« 8)
’) L. ezt u. o. 551. 1. S v. ö. Stepney jún. 20-iki levelével Bákó- 
czinéhoz, az id. h.
2) L. ezen salvus conductust H is t, des R évol. de H o n g rie  IV. k.
25—27. 1.
s) Archiv. Rákócz. I. o. I. k. 553— 554. 1.
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A leútazandó uclv. canccllár díszkíséretét képezendő 
lovas-csapatok, továbbá az állomásonként változó előfoga­
tok kirendelésére a fejedelem Bercsényit kérte fö l; a ki 
is rögtön intézkedvén, jún. 25-kén jelenti Rákóczinak, hogy 
mivel udvariasan kíván föllépni s W ratislawot egy császári 
ministerliez illő fénynyel fogadni: már is eleibe küldötte 
Glalánthai Balogh Istvánt, saját czredebeli két escadron 
huszárral Pozsony-Szent-Györgyre; úgy szintén Szenczre 1j. 
Semptére, Mocsonokra is rendelt előfogatokat s két-két 
század huszárt, a kik Tardoskeddig kísérik, hol a fejedelem 
hintája és Érsek-Újvárból két udv. karabélyos-escadron lesz 
Charlotte herczegnő előkelő vendégére várakozandó.* 2 3)
Ezalatt a benyújtott békepontok fölött egyre folytak 
a tanácskozások Pozsonyban a cs. biztosok és mediatorok 
közt, — kikhez 26-kán Rechteren is berándúlt Nagy-Szombat­
ból; nemkülönben a cs. titkos tanács Bécsben szintén e tárgy­
ban ülésezett. Ennek elhatározásait sürgetni s a már-már 
lejáró fegyvernyugvás meghosszabbítását Stepney-vel egyet- 
értőleg az udvarnál kieszközölni, a kalocsai érsek 23-kán 
fölrándúlt ide, másnap kihallgatáson volt a császárnál s 
értekezett a ministerekkel. A  meghosszabbítás iránt a me- 
biatorok előterjesztésére a lorrainei herczeg is írt a császár­
nak. Az első ügyre nézve jún. 26-kán Bécsből Stepney azt 
jelenti Harley külügyérnek Londonba, hogy a válaszpontok 
végleges megállapításával a titkos tanács még nincsen készen, 
de ő sejti már, hogy az ok aligha lesznek kedvezők: mert az 
udvarnál a brabanti és cataloniai diadalmak óta a magya­
rok követeléseiről igen fennhéjázva beszélnek.8) A mi pedig 
a második ügyet ille ti: Széchenyi érsek és a mediatorok 
minden buzgólkodásának sem sikerűit a császártól a fegy­
vernyugvásnak több mint 12 nappal való meghosszabbítását 
kieszközölni. Sőt még ez a sovány eredmény is föltételhez 
volt kötve. Lotharingi Károly lig. Pozsonyban, jún. 29. kelt
*) B ercsényi ek k o r még ny ilv án  úgy véle, hogy W ratis law  előbb 
e g y e n e s e n  É rsek -Ú jv árra  á tá z ik , s csak v isszatértében  fogja ö t  Nagy­
sz o m b a tb an  m eglá togatn i.
2) L . B ercsényi levelét A r c h iv .  R á lcó c z . V. k. 1 I.
3) L . Stepney levelét az id. h. 93. 1.
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iratával tudtál adá a mediatiónak, hogy ő Felsége, egy általa 
most kapott sajátkezű levelével beleegyezni kegyeskedett a 
fegyvernyugvásnak július 24-kéig (bezárólag) leendő k ite r­
jesztésébe ; x) azonban a mediatorokat kéreti: használják föl 
minden befolyásukat a magyaroknál annak kikötésére, hogy 
jRahutin tlxjy. Erdélyből hadtestével hihocnáttassék s ezen 
12 nap alatt Nayy-Yárad és Szeried között helyezkedjék el.2) 
Több más apró föltétel is volt,
E  követelés már maga nyilván mutatja, hogy a 
császáriaknak becsületes kiegyezési szándékuk sohasem volt. 
Ugyanis Rabutinnak Erdélyből a Tiszához közelítését. - 
mint a Starhemberg hadtestével leendő egyesülés alapföltéte­
lét, — a mit februártól kezdve ismételten kiadott hadi-paran­
csaikkal elérni nem b írtak : most, a fegyvernyugvás idején 
s ennek védelme alatt, könnyűszerrel akarták megvalósítani.
A  cs. békebizottság válaszpontjainak végmegállapítása 
előtt Wratislaw — mint az udvar nézeteinek fő-fő sugal- 
mazója — nem utazhat!k vala el Poszonybúl. Azok pedig' 
csak jún. 28-kán estve felé fejeztettek be. Mire Szirmay s Oko- 
licsányi tüstént előreindúlván, éjfél tájban érkezének Nagy- 
Szombatba, hol Bercsényi grófot még — szokása szerint — 
íróasztalánál dolgozva találták. Egyebet nem mondottak, 
hanem, hogy W ratislaw és a mediatorok szintén még azon 
estve 10 órakor voltak útra kelendők; reggelre beérkeznek, 
a cancellár mindjárt le fog feküdni, néhány órát alszik, 
azután Bercsényivel óhajt beszélni és úgy (29-kén) esti 0 
órakor tovább-útazni Érsek-Újvárba. ».De, — írja a fővezér 
éjfél után 1 órakor a fejedelemnek, — csak azt sem tud­
ják megmondani: mikor, hol s miként ? és azt sem : mit 
praetendál, miként excipiáltassók ? Kire nézve, mivel all’in- 
cognito gyün per diversionem, — aluszom akkor, (hogy a 
hivatalos fogadást elkerülje), az miikor bégyün; mert itt 
lehet virradtig.« Mutatják e sorok, hogy Bercsényi ügyesen
0 Nagyon jellem zi a  hagyom ányos osz trák  katonai pedantériát 
e z  a 12 napos m eghosszabbítás ; k iszám íto tták  ugyanis, hogy az e g é s z  
fegyvernyugvás (april 15-kétől jú liu s  24-kén éjfélig). így fog k itenn i 
épen 100 napot!
-) L. Károly hg. i r a tá t  u. o. 94— 95. 1.
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föltalálta magát azonnal. Különben Szirmayékról megjegyzi 
m ég: :>Az punctnmok replicája — inkább hiszem — tud­
ják. m i légyen? De nem mondják; nem in bíztatnak, látom. 
Az prolongatióban föltételt emlegetnek, hogy meg nem fér 
az táb o r; abból látom : nem lehetetlen. Hanem are erdélyi 
fejedelemséget pro excluso tartják. « Urálik, hogy együtt nem 
adattak he az punctnmok.«1)
Mint e sorokból látszik; babái' éjfél után és még oly 
liirtelenében is, — mégis jól kifakgatta őket. Es valóban, 
a es. kir. válaszpontokkal Szirmayéknak nem volt okuk 
feldicsekedni; olyanok azok, a minőknek Stepney előre jelző 
és a mint utólag is (kormányához intézett jól. 2-iki jelen­
tésében) megjegyzi róluk, hogy e pontok a magyarok kiengesz­
telésére épen nem alkalmasak: a szokott bécsi mód szerint 
dölyfösek, ridegek, sőt némely kifejezéseikben sértők. Eze­
ket a mediatorok hasztalanúl kifogásolták. — Egy tekin­
tet a X X III . válaszpontra meggyőz bennünket az udvarnak 
rosszul leplezett szándékáról; nevezetesen majdnem minden 
fontosabb követelés teljesítése, — a mennyiben kereken 
meg nem tagadtatik, — a jövő országgyűlés intézkedése alá 
van utalva, halasztva. A zaz: tegye le előbb a confoederált 
nemzet négy év óta dicsőséggel forgatott fegyvereit, oszlassa 
szét a harczokban immár megedzett ezredeit, adja át várait 
a. császárnak, — akkor aztán ám jöjjenek a rendek gyűlé- 
sezni a pozsonyi vár ágyúi alatt fekvő országházába! (Épen 
mint 1687-ben.) Az Erdélyt illető Il-ik  pont pedig a leg­
merevebben vissza van útasítva; az idegen katonaságnak 
az országból kivitelét (régi sérelem!) kívánó IY-ik pontra 
adott válasz meg épen gúnynyal és fenyegetődzéssel vég­
ződik: »0 Eölségének jogában áll az országban idegen hada­
kat tartani, névszerint a végre in, hogy az engedetlenek én 
lázadók féken tartassanak.« Ez egyenes kihívás a kuruczok 
ellen, s még jobban az ügyirat záradéka, melyben e válasz- 
pontok el nem fogadása esetére végső veszedelemmel, kiir­
tással fenyegettetnek.
De hiszen Bécsben a beavatott döntő körök komolyan 
nem is ezen pontok alapján — melyek csak eszközül,
') Archiv. Rákócz. V. k . 133— 134. 1.
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külszínül, takaróul szolgálandottak volna, — remélték a 
kiegyezést: liánéin a léét főnőknek személyi megnyerésétől. 
vagyis Wratislaw és az ő útjait egyengető Charlotte her- 
czegnő (s illetőleg W ratislaw és gr. Kéry János) titkos 
műveletei, a császárnak áltatok tett csábító ajánlatai sike­
rétől. Bercsényi aligha sejtette, hogy a cseh cancellár őt 
is kísérteni jő, és hogy a, már jóval ennek érkezése előtt 
jelentkezett gr. Kéry kir. főlovászmester — I. József egyik 
bizalmas udvari embere — szintén ezen czélból kívánkozik 
az ü nejét (mint Wratislaw a Rákóczi nejét) meglátogatni. 
Kéry ugyanis, mint már említők, gr. Csáky Krisztinának 
első férjétől, gr. Erdődy Sándor kamara-elnöktől született 
leányát M argitét bírja vala hitvesül. E  Margit grófnő 
Bercsényiimnek kedvencz gyermeke volt; anya és leány 
ritka meleg szeretettel csüngöttek egymáson. A háború alatt 
is leveleztek titokban, s Margit grófnő gyermeki gyöngéd 
gondossággal látta el édes anyját olyan aprólékos árúk 
küldözésével Bécsből, melyek akkor hazánkban nem igen 
voltak kaphatók.1) Hogyne használta volna föl tehát a 
mostani fegyvernyugvás alkalmát arra, hogy szeretett szülő­
jét megláthassa! E  látogatásra engedélyt kért és nyert 
férje által az udvartól, mely azonban a férjet is vele kiddé, 
hogy megújított titkos ajánlatait Bercsényinél általa tegye 
meg, s a nők rimánkodásaival vehesse le a kemény kurucz 
vezért a lábáról.
Gr. Kéryék leútaztak Pozsonyba, a, lionnét a főlo- 
yászmester jún. 15-kén írt Bercsényinek, útlevelet kérvén a 
felésége s maga számára Nagy-Szombatba, Brunóczra, hogy 
anyósát meglátogathassák. A  fővezér ezt, természetesen, a 
saját hitvese családtagjainak meg nem tagadhatá: de mégis 
halasztani kívánta, nem — szeretvén az olyan aulicus
') Pl. Bercsényiék kedvencz reggelije a csokoládé volt, melyet 
a fejedelem is igen kedvelt, de csak Ilanczkán s Lengyelországon át 
nagy bajjal kaphatott. Ezt tudva, Krisztina grófnő küldözgetett a szá­
mára. így Bercsényinek N.-Szombatból 1706. mart. 24-ikén kelt levelében 
olvassuk: »Az beteges feleségem alázatossal! udvarol Ngodnak csuku- 
ládival, az mennyi van ; de megint hoznak mostan neki meghitten 
(titkon): mert e'des leánya maga veszi, mint magának. Már az galond 
is ott van, curír által küldtem.« (U. o. • 64—65. 1.)
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főember járkálását kuruc/ területen. Megírá tehát Kéry- 
nek nagy udvariasan, hogy látogatási szándékuk igen szép, 
— hanem jó lenne talán az indúlással egy kissé várniok, 
mivel a felesége nincs itthonn, (se Szombatban, se Brunó- 
ezon); curán van, a trencsényi hévvizekben fürdőzik.1) Kéryék 
jövetele ekként pár hétig elhaladt; kik is a Wratislaio érke­
zését kővető napon, (ez is ki lehetett a. cseh cancellár és a 
kir. főlovászmester között számítva!) jún. 30-kán hajtattak 
be Nagy-Szombat városába, előre tudatva érkezésüket Ber­
csényi gróffal, a ki egyik okból ép e miatt nem mehetett el 
AVratislawval a fejedelemhez Újvárra.* 2)
A cancellár és a mediatorok jún. 28-kán csak éjfél 
tájban indúlván el Pozsonybúl, W ratislaw és vele Rech­
teren másnap reggeli 4 órakor, Stepney s Bruyninx pedig 
ké t—három órával későbben érkezének be Nagy-Szom­
batba. s nehány órára lenyűgodtak.3) Mindazáltal már 10 
óra tájban megkezdődött az érintkezés a cseh cancellár és a 
magyar fővezér között, Szirmay közvetítésével; kinek útján 
végleg megállapodtak abban, hogy az »Excettentiád« czímtől 
mindaketten elállanak s egymást a német »Ö««-nel fogják 
kölcsönösen szólítani. Erre Bercsényi az újonérkezett vendé­
get üdvözlő szokásos látogatást a cs. ministemek megadá.4)
J) »Kéry János uram levelét veszem : az feleségemhez kéredzik, 
(ennek) leányával. Megírom n ek i: nincs itt. Már is Pozsonyban van­
nak.« (Bercsényi, jún. 16. N.-Szombatból, Rákóczinak. TJ. o. 130. 1.)
a) »El nem mehetó'ségemnek második oka Kéry Mjövése hol­
nap.«  (Ugyanaz, ugyanonnét, jún. 29-iki harmadik levelében, Rákó­
czinak. U. o. 137. 1.)
3) Bercsényi jún. 29. reggel Rákóczihoz, u. o. 135. 1. Y. ö. 
Stepneynek júl. 2-iki követjelentését Harleyhez. (Id. h. 107—108. 1.)
4) Stepney, N.-Szombatból júl. 1. Rákóczi sógorához, Aspremont 
grófhoz: »II (t. i. Wratislaw) ént avanthier conference icy avec Ber- 
cseni, apres que barbe longue grand maitre des ceremonies (Szirmay) 
avait regié qu’on ne se serviroit point de titre d’Excellence de part 
ni d’antre, mais de »Sie« en Allemand.« Ugyanaz, ugyanonnét, júl. 2. 
Harleyhez : »We arrived all at Tyrnau on the 29-th pretty early in 
the morning et before noon Count Wratislau had a private conference 
with Count Bercseni, after Baron Szirmay had adjusted one point of 
ceremony between them, that neither should give nor pretend the 
title of Excellence.« (L. az id. li. 104. és illetve 108. 11.)
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Beszélgetésük ekkor jobbára csak mindkét részről való udva­
riaskodásokból s Wratislaw további úti tervének megálla­
pításából állott, és Bercsényi, a mint a rövid látogatásból 
hazatért, rögtön tudósító Rákóczit egy levélkével:
»Ma, sok közben járás u tán , valók  V ra tis la u n á l. Ú g y  látom , 
csak ösm erkedett velem .« A  békefö lté telek  közül » az  második punc- 
tumot t a r t ja  legnehezebbnek, s  az  többihez an n y i bizodalm a. Igen  
m odeste szólott. M ég elm enetele e lő tt hozzám akar gyiinni, az revisi- 
t.ára. E stv e  8 ó rakor m egindul, egész éjjel úgy m egy, hogy h a jn a l­
ban érjen Ú jv á rb a , s m in d já rt lefekszik , s alszik  fö lkölté ig  az  F e je ­
delem asszonynak. É s igy, m in d já rt elm enetele u tá n  teljes informatióval 
(a N agy-Szom batban  tö rtén tek rő l) v a la k i közü lünk  m egyen azonnal 
u d v a rlá sá ra  N g o d n ak « 1)-
W ratislaw még a délelőtt folyamában visszaadta a 
látogatást Bercsényinek. Most a két államférfi sokáig érte­
kezett négyszem közt. Eszmecseréik főtárgyát a criticus 
II- ik  pont, az erdélyi fejedelemség kérdése képezé. Abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk, bogy a köztük lefolyt beható 
tárgyalások menetét tüzetesen vázolhatjuk, és pedig magának 
Bercsényinek Rákóczi számára még azon napon, még azon 
melegéhen papírra vetett tudósításából, továbbá Stepneynek 
júl. 2-ikán kormányához intézett jelentéséből, úgy, a mint 
szintén maga a fővezér az értekezlet részleteit a média- 
toroknak bizalmasan elmondó. Es ez azért bír különös 
fontossággal, mert Magyarország békéjének vagy további 
háborújának sorsa ekkor s Rákóczinak Wratislawval más­
nap tarto tt értekezletén dőlt el tulajdonképen. Mert, hogyha 
a cancellámak sikerűi a két főnököt, vagy akár csak azok 
egyikét, a császár csábító ajánlatai elfogadására megnyernie: 
a bécsi értelemben kívánt kiegyezés kétségtelenül bizto­
sítva van. Csakhogy W ratislawnak tiszta honszerelemtől 
lelkesített, becsületes, önzetlen jellemekkel s a fenyegető 
veszélyektől, a balsorstól — a melylyel őket ijesztette — 
vissza nem rettenő férfiakkal volt dolga.
Bercsényi maga — a békebizottságnak másnapra ki­
tűzött fontos ülése, a mediatióval való folytonos érintkezés,
) Az id. b. 136. 1.
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továbbá gr. K érjék érkezése miatt személyesen nem mehet­
vén Újvárba, — Wratislaw-val való értekezletéről kimerítő 
szóbeli informatiót tett Jánoky Zsigmond és Ráday Pál előtt, 
hogy azt, mindjárt (jún. 29-kén) Érsek-Újvárra indúlva, a 
fejedelemnek híven elmondják tájékozásul, mielőtt még a 
cseh cancellárral találkozni fogna. De ezenkívül a főbb pon­
tokat sajátkezű levélben is megír;!, melyet szintén Jánokyék 
vivőnek meg Rákóczinak. Ezen — június 29-ike délutánján 
kelt — nevezetes levélből idézzük a következőket:
» V ra tis la u  u ram  igen reggel bejövén, m in d já rt lefeküdt, s 
m in d n y á jan  10  ó rá ig  a lu d ta k ;  a zu tán  közben járások  á lta l  a z t végez­
vén : m ivel ő sem p ra e ten d á lja  tőlem  az »E x ce llen tiá« -t, én se p rae- 
tendáljam , hanem  utóbb  —  csak velem való szembeniételén jővén (Nagy- 
S zom batba,) —  ad jam  m eg nek i az  v izitát, s ő is m egadja  az  revi- 
z itá t, A z m in t is az  meglévőn, k é t ízben szólo ttám  véle, és igen 
m odeste —  az császár nevében kuszöntve —  a d h o rtá lt  az béke elő­
segítésére. K ire  érdernetlenségem et vallva , asseeu rá ltam  : Sem voltum, 
sem vagyok ellene az békességnek; de m in thogy  ugyan azon okbűi. 
hogy eze lő tt is (a megelőző század  fölkeléseiben) publicumon kezdve, 
privatumon végeztettek az békességek: te tsz e tt az H azán ak  oly Confoe- 
d e ra tió t tenn i, hogy ne lehessen senkinek privatumára közülünk reflexiója, 
—  semmi részrehajlást hogy lehessen reményleni, —  nincs mód benned) 
M áskén t, va lam ely , szívvel k ív án ta m  az békességet ő sz in tén : azon 
szívvel bánom , hogy sok íráso k b an  k ife jeze tt s in ceritásu n k a t az  idő 
rövid  v o ltáv a l v isszavetvén , m ár csak  az  idő veszti rem énységünket. 
(R övid  lévén a  csak  jú l. 1 2 -k é ig  m egszabott fegyvernyugvás az 
a lkudozások  befejezésére.) K it  sok szóval elegyítve, veté a  II-odik  
pontot (az erdély i trónk érd ést) okúi, és, hacsak abban nem látja 
reménységét az békességnek, —  m ódjá t sem az pro lougatiónak . Hanem , 
m ár c sak  vegyük  á t  az  p o n to k at és azo k ra  a d ju n k  v á lasz t (viszont­
v á lasz t) s azzal rem énységet, és az m egszorult had i népnek tú l az 
D u n án  terjeszkedést (! !): azon lesz, m eghosszabbítsák  az  arm isti- 
tium ot. M ondám : »K éső m ár m ind az  is !«  S onnan (W ra tis law  
sz á llá sá ró l (a  fön tebbiek  te h á t m ég az  első ta lá lk o zás a lk a lm áv al 
tö rtén tek ), az  m ediatorokhoz m enve, o tt is igen  exprobráltam  az 
idő röv idségét. L á ttam , a z  m ediatorok  helyeselték , —  hanem azt
■) E kképen  k ív án ta  finom an eló're je lezn i W ratis law nak , hogy 
m ag án term észe tű  csábító  ígéretekkel őhozzá u gyan  h iáb a  j ő !
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nehezebbnek tartották, hogy az erdélyi dolgot oly keményen fogtálé. M ert 
m a  összegyűltek  az  u ra k  (a m ag y a r békebiztosok) e g y ü tt az erdé­
ly iek k e l, és 'proponáltam  oly közbenső m ódot, hogy (az erdély iek) 
csin á ljan ak  p ro tes ta tió t, ben n ü n k et ad h o rtá lv a  szövetségünkre, —  
k it R á d ay  u ram  elviszen m agával, —  azzal ü zen jük  m eg (a  m edia- 
tiónak), hogy co lligatiónktű l el nem á llh a tu n k , és így, nehogy szövet­
séges-társa ink  nélkül lá tszassu n k  h itü n k , szövetkezésünk  ellenére 
ereszkedni a  köz ügynek fo ly ta tásáb a  : nem is kívánjuk kezünkhez remii 
az replicát, míg az erdélyiek meg nem hallgattatnak.1) K it u g y an  J á -  
noky uram  v itt meg egyik  (K a ja lj? a  m ásik) az  m ed ia to ro k n a k ; z; 
•tehet ö K glm e egész re la tió t.
E z  m eg ta rtó z ta tv áu  az  p u n ctu inok  (a es. vá laszpontok) á lta l-  
■adását s azzal az  időnek is in k áb b  f o g y tá t : lá ttá in , kedvetlenebb 
ábrázoltai gyiitt hozzám (a v iszo n tlá to g a tásra ) Vratislau uram ; s való­
b a n  csendesen beszélgetve ad h o rtá lt mind csak a II-odik puncturnrói 
inkább, hogy beír (azzal ) az egy consolatióval térhessen meg / . .  . Sok 
szóm m al szav a t vá ltva , k iad ta  E rdély  irá n t az  karlóczai békekötés­
ben ta r ta n i  fundam entom át, és hogy a n n ak  in staluquo kell maradni?) 
E u sem m it a rró l nem tudn i vallo ttam , s nem  is lehet a z t (t. i. a  k a r­
lóczai szerződést, n ek ü n k  m ag y a ro k n ak ) fundam entom úl elfogadnunk, 
mint de nobis, sine nobis, contra nos lett dolgot; *) hanem  u g y an  nag y  
á lm élkodással csudái tam  : hogy leh e te tt az  csá szá rn ak , szövetkezése 
ellen (a Leopoldinum  d ip lom át é rti) azon országot, kivel az török ellen 
szövetkezett, —  az töröktűi magának bármilyen módon megszerezni, 
nem csak elism erni azon tö röknek  oly b a rá tja  (t. i. E rdély ) ellen való 
ju ssá t, kivel ugyanazon ju s  ellen szövetségre lépett, volt!«
Ezen éles elm éjű fe jtegetés az  o sz trák  fö lfogás szerin ti jo g a lap  
ellentétes, ta r th a ta t la n  v o ltának  igen ügyes k im u ta tá sa  volt. W ra- *34
') Ez íme eredete és m ag y a ráza ta  a Szalag László M agyar- 
orsz. T ört. Y I. köt. o.'íö. 1. o lvasható  jegyzetnek.
•) Í j. ezen, gr. Pek ry , gr. Teleki és l>. K em ény alá írásával 
beadott óvástétel szövegét Hist, des Re'vol. de Hongrie, IY . k. 39. 1.
3) A császáriak  E rdély re  nézve hol a  karlócza i békekötést v e t­
té k  jogalapul és így azt fegyverre l szerze tt ta r to m án y n a k  m ondották . 
— hol pedig, m időn ra jo k  nézve kedvezőbbnek lá tszo tt, a leopohü 
dip lom át.
4) A karlóczai békekötés, tu d ju k , a m ag y aro k n ak  (még a tú lo n ­
tú l au licus nádornak  is!) teljes k izá rása  m elle tt jö t t  lé tre , s ezért a 
k irá ly i eskü  ellen elkövetett, egyik  legfőbb a lko tm ánysértés volt.
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tis law  n a g y o tt n éze tt, —  nem tu d o tt  m it fe le ln i: »Megakadd rajta,« 
» E z  m ár m eglett, —  úgym ond, —  m ásk én t nem  lehe t ú jab b  török 
háború  n é lk ü l !« A  villám ló ész já rású  B ercsényi k a p o tt  ra jta , hogy 
az  ellenkező t rögtön bebizonyítsa. » M o n d ám : Sőt inkább , — m ár 
ezt így  értve , lá to m : ellenük van ezen argumentum is. M ert, ha  az 
tö rökkel az  császár úgy  végzett, hogy in statuquo maradjon E rd é ly : 
lá t ta to t t ,  (lá tsz ik ) magának tartotta fenn  az török az just, a hike után 
következő időkre! É s íg y , m in tegy  a  g a ra n tia  erejéül szolgál ezen föl­
téte l, hogy in s ta tu q u o  m aradjon. E rd ély  s tá tu sa  pedig  ak k o r (az öreg 
A paffy  h a lá la  u tán ) ú g y  á llo tt, hogy az  kö tés (leopoldi diplom a) 
sze rin t az  ifjú  A paffy  k isk o rú ság á ig  ideigvaló  gubernium  korm ányzott, 
s szabad  fe jedelem válasz tás (libera electio) volt k ilá tásb an . É s így , 
h a  ezt (t. i. a  sz a b ad v á la sz tás t, m ely az  ifjú  A paffy  lem ondása u tán  
Rákóczit érte), a k ad á ly o zzák  : nagyobb okot adnak az töröknek az párt­
fogásra  (R ákóczi irán t) , m egsértvén  a  fejedelem ség á llap o tá t, (»v io la to  
s ta tu  P rin c ip a tu s .« )
A fényesszellem ű B ercsényi, m in t e geniális közjogi okfejtése 
tan ú s ítja , csak  úgy  könnyedén já tsz o tt  cseh cancellár u ra m m a l; a 
k inek  ezen m egczáfolni nem  b írt okoskodás h a lla ttá ra , m eglepetésében 
»igazán kimeredt az szeme«. V alóban, m ég k ité rő leg  sem tu d o tt  egy 
szóval sem válaszoln i. A fővezér fo ly ta tja :  »E gy  szóval, k im ondtam  
s az  m edia to roknak  m egüzentük : Nem lehet Erdély nélkül semmi ! . . . 
H anem , —  hogy okot ad ju n k  az  id ő re : bocsássák  az  erdély iek  
követe léseit ú tjá ra , s c sináljanak  időt, s p ró b á lju k  : an n ak  rendi 
sze rin t m ire m ehetünk  ?
V ra tis lau  e lő tt Ngod szem élye irá n t sem mibe sem ereszked­
tem , — de, csak » R ák ó cz i« -n ak  (»P rin cep s«  czím nélkül) nevezte 
N godat. M ind csak  a z t em legettem : Nyilvános tárgyalásban (»in aetu  
publico«) vagyunk már az mediatió által, Confoederatiónk (kötelező) 
ereje nagy: nem lehet semmit magánúton (» in  p a r ticu la r i« )  szólani, —  
nem lehet reménységet nyújtani valamely pontnak particularis elhagyá- 
sárúl vagy változtatásárúi, ha akarná maga Ngod is, ■—  hanem a 
maga módja szerint (nyilvános tá rg y a lá ssa l, a  m ediatió  ú t já n ) fo lyjon«.
E  kijelentésével ism ételve kereken  k iad á  az  ú ta t  a  titkos leke- 
nyerezési k ísérle tekben  b izakodó cau cellárn ak . »E s így szomorúan ment 
—  Ngodat próbálni.«  B ercsényi levelében a  W ratis law -v a l fo ly ta to tt 
ezen értekezletérő l m ég a  következőket is j e l e n t i : »Holm i nem szám 
izire való beszédjére« csak  ú g y  fe le lte m : »Nem  kívánom  refutatióím m al
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az eredhető  ízetlen  d iscu rsu st n e v e ln i ; de, csak  e lh ig y je : valamint 
mi nem bízunk noha, hogy argumentummal nyerjünk, —  úgy ők  se 
bigyjék ! Mert. nem nem féltünk, sem nem félünk. (E stek  te h á t kö zö t­
tük , íme, kem ényebb szók is, s az  o roszlán  k im u ta tta  körm eit.) 
H a  csak  form alitás sinceri tra c ta tu s  békességet nem c s in á l : m ás 
semmi sem győzheti m eg h a d a k o z á s u n k a t; e's íg y  m ondjunk le a 
versengés a lka lm atosságárú i, s n y ú lju n k  az  trac tá h o z  valóságos 
sikerrel.«  E rre  W ra tis law  az  u d v a r a lkudozási készségét b izonyítva, 
a z t fe le lte : H iszen lám  ők »egész télen  k é rték  az  p u n c tu m o k a t!« 
M ire B ercsényi v is sz a v á g : » Egész télen törtettél: az armistitiumot sok 
s nagy képtelen praetensiókkal; —  m inek hozza e lő ?  V izsgálják  m eg 
az  irom ányokat, s m egism erik  : k in  m ú l t ! . .  . E g y  szóval, vége beszé­
dünknek csak az  lö n : Ne kételkedjék, —  mert akarunk békélni!«1)
V égre B ercsényi m ég ugyanezen  levelében közli R ákóczival 
az  erdélyi ügyre  nézve W ra tis law  követeléseivel szem ben a ján lo tt 
t a n á c s á t : »U tolsó levelében N god (az erdély i tró n  kérdését) nem 
p riv a tu m n ak  k ív án v án  ö sm é rn i: mélfóstassék megmaradni abban, 
és az  erdély iek  d o lg á t köz ügyül vévén m ár, méltóztatnék Ngod 
maga személyében az indifferentiát úgy mutatni, hogy valami kis 
reménység adjon okol az fegyvernyugvás meghosszabbítására, —  ne 
légyen ok Ngod személyje; és b é u g ra th a tu n k  m indazokra , az  m elye­
ket Ngod m éltó z ta to tt jó n ak  lá tn i.«
József császár kegyencze törekvéseiben a kunt ez főve­
zérnél semmi sikert nem arathatva, reményeit most már 
egyedül a Charlotte herczegnő által talán mégis meglágyított 
Rákóczi megnyerésébe helyezé, s érsek-újvári útjára (jún. 
29.) esti 7—8 óra tájban indúlt el Nagy-Szombatból. Alig 
távozók el: a mediatorok, — a kik Wratislawnak titokzatos, 
kézalatti működésében a saját jogkörük megkerülését s eset­
leg zavarását látták, — a kíváncsiságtól égve: mit végez­
hetett vájjon, Bercsényivel ? . . .  azonnal ostromolták tapoga- 
tódző kérdéseikkel a grófot. Ez, titkolni valója nem igen 
lóvén elüttök, olyan feleleteket adott, hogy kíváncsiságukat 
jóformán kielégítő. Nevezetesen, a dolog lényeges részének 
a. föntebbiekhez bű kiemelése mellett, mérj az ö megnyeré­
sére tett particularis ajánlatukat is érintő, a melyekről Rá-
0  A rc h iv . R ák ó cz . Y. k . 136— 139. 1.
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kóczinak bővebben üzent Jánoky-Rádayéktól: de levelében
— mint láttuk — inkább csak a saját elutasító válaszainak 
közlésével emlékezik meg róluk. Stepneynek kormányához 
jtíl. 2-kán intézett jelentéséből azonban többet s világosabban 
tudunk meg ezekről, maga a gróf szavai után.
A Bercsényinek a császár részére való particularis 
megnyerésére már 1703. vége óta tervezett s mint láttuk, 
különféle utakon ismételve megkísértett törekvések minden­
kori teljes sikertelensége eléggé meggyőzte Wratislawot 
arról, hogy egy újabb, hiábavaló ilyen kísérletet ne koczkáz- 
tasson; ő tehát ezúttal - Stepney jelentése szerint kivé 
lólag odatörekedett, hogy a magyar fővezért, (s hatalmas befo­
lyásával a békebizottság tagjait) legalább csak az Erdélyt illető 
I l- ik  hékepont (’Ejtésére magánúton rábírja.1) Minő ajánla­
tokat tett neki az udvar részéről, ha a gróf ebbe beleegyezik r 
tüzetesen nem tudható ; mindazáltal igen valószínű, hogy a 
még mindig betöltetlenül tartogatott magyar udv. főcance! 
lári s az utóbb megürűlés esetén elnyerendő nádori méltó­
sággal. stb. bíztatta, csábítgatta őt ismét. (Különben, a 
részletes ajánlatok megtétele a Bercsényiékkel mint rokon, 
bizalmas lábon álló kir. főlovászmesterre, gr. Kéryre vala 
József császártól bízva.) Wratislaw ezen, Erdélyre czélzó 
igyekezetében sem boldogúlhatott, — mint már a fővezér­
nek Rákóczihoz Írott fentebbi leveléből tudjuk és mint a 
britt minister szintén foljegyze. Stepney ugyanis hangsú­
lyozza, hogy a cseh cancellár ebbeli kívánságára, Bercsényi 
kerete visszaél fásítással felelt, kijelentvén előtte, hogy »ö 
Erdélyországot elárulni és a saját tisztessége s meggyő­
ződése ellen cselekedni semmi partimdáris tekintetért nem 
képes: a) és pedig annálinkább nem : mert jól tudja, hogy 
Rákóczi az erdélyi fejedelmi czímet nem magán-dicsv’ágyból
') » A t th is  in te rv iew  some overtu res w ere m ade C o u n t Béresén i 
t e n d in g ’ to h is p riva te  convenience in  h o p e s  t h e r e b y  o f  p e r s u a d in g  him  
( a n d  o th e r s  o f  t h e  c o n f e d e r a te s  t h r o u g h  h i s  in f lu e n c e )  to  r e c e e d e  fro m  
t h e  p o in t  of T ransilvan ia .«  (Archiv. Rákócz. II. o. I I I .  k . 108 . 1.)
2) »But C ount Bercsoni . . . had  round ly  d e c la r’d to  Count Wra- 
t is lau ,  tliat he  was not capable  of  be tray ing  his Country and acting 
ag a in st bis h onour and conscience for any p a rticu la r  considerations.,'
— etc, (Stepney, u. o.)
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kereste, — hanem megválasztatása utáncsak 16 hó múlva, 
a magyarországi rendek kévésére fogadta el, a kik az erdé­
lyiekkel Szécsénynél szövetkezvén, együtt kötelezték őt azon 
rangnak elfogadására és biztosították annak birtokában 
való megtartásáról. Ez a végezés — . monda Bercsényi — 
a Confoederatiónak fő-főczikkelye, »fundamentalis articn- 
lusa,« a melytől eltérni az ünnepélyes szövetkezés felfor­
gatása nélkül nem lehet. Következőleg a magyarok nem is 
fognak a békealkudozások folytatásába bocsátkozni, hogyha 
ebből erdélyi szövetségeseik kizáratnának. — A fővezér 
továbbá azt sem hallgató el a mediatorok előtt, hogy 
Wratislaw némely békepontokra nézve titkos megalkuvásra 
hívta őt fel. a nélkül, hogy ez a mediatióval közöltéinek. 
(»Count W ratislau would have tamper’d with him, by offer­
ing secretly transact some points without communicating 
with us.«) Azonban a gróf ezt a »hivatlanúl tett magán- 
insinuatiót« is teljességgel visszavetette (»flattly rejected«). 
kijelentvén előtte, hogy a magyar nemzet attól fogva, midőn 
a. külállamok ünnepélyes mediatiójával megtiszteltetett, ellia- 
tározói kerülni még a látszatát is mindennek, a, mi a köz­
benjárók elfogadott hatáskörét sérthetné.
Végre Wratislawnak utolsó kísérlete az vala a, gróf­
nál, hogy kíváncsiságát próbára tegye. Tájékozódni kívánván 
ugyanis Bercsényi véleménye felől a még titokban tarto tt 
császári válaszpontokrúl: tőle eljövetele után elküldé ezeket 
másolatban Hzirmay- és Okolicsányitól hozzája; de Ber­
csényi ezen kísértésnek is ellentállt, — hozzá sem nyúlva 
a kézirathoz, kijelentette: »Nincs semmi szükség annak 
magán-úton való átadására, — majd a mediatió útján által 
fogjuk venni!« S ott hagyta, őket, visszavonúlt belső szobá­
jába. »Ékké,-pen — írja az angol nagykövet bizonyos elégté­
tellel, — Wratislaw grófnak minden igyekezete kárba, vérzett 
itt, és estve továbbutazott Érsek-Újvárra, báró Szirmay- s 
Okolicsányitól kísérve, azon reményben, bogy erőlködéseivel 
(efforts) a fejedelemnél kedvezőbb eredményre fog jutni.«
Az osnabrucki érsek jún. 29-iki tudósítását Pozsony­
ból, a fegyvernyugvásnak a, császár által 12 nappal lett 
meghosszabbításáról, a mediatorok 30-ikán kora reggel
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kapták meg. Nemsokára elmentek mindahárman Bercsényi­
hez, zsebükben az irattal. Stepney kezdte a szólást, fejte­
getvén: »micsoda confusiójára esett a mediatiónak, hogy 
tegnap, ámbár difficultásink legyenek is, — el nem vették az 
replicát Jánoky és K ajaly uraimék.« Bercsényi megfelelt: 
»Inkább csodálom, hogy kínáltak is úgy (t. i. az erdélyi 
követek kirekesztése mellett) vele, s keresik magok az alkal­
matosságot, hogy in  notam perpetuae infamiae gentis az 
szövetséges társainktól el á lljunk! Nem tagadjuk meg a 
rescriptum átvételét, nem irtózunk rossz választúl: mert 
azt úgy is elgondoltuk; hanem az colligatiónk formalitásá­
tól nem lehet eltérnünk. H a most kezdetén volnánk is az 
időnek, — úgy kell lenni!« Mire Stepney felhívta: »Csak 
vegyük el a rescriptumot, és írjuk válaszúi nekik: Nincs 
idő már, — s ők kimunkálják a meghosszabbítást.« Ber­
csényi: »Nem mondhatjuk azt. hogy nincs idő m ár; mert ha 
a császár jól akarja, — ma megadhatja minden kívánsá­
gunkat ! . . .  Hanem holnap, igenis, beadjuk a protestatiőt, és 
kérni fogunk attestatio t de hactenus actis az media tiótúl. 
Ma csak azt mondjuk: az erdélyiek colligatusaink lévén, 
qua in plenipotentialibus in tractatus formam qua Princi­
patus separatus per aulam declarati hallgattassanak meg, 
adják nekik is akkor ki az punctumjait, mikor nekünk, — 
így meg lehet: különben, ha mind akarnánk, sem lehet. 
Ezekhez, látom, idő nincs, és így a béke reménye megsza­
kadván — fegyverre!«__ Erre a mediatorok »magok közt
külön beszélve, - mondja Stepney mosolyogva«: Talán 
már itt is van a zsebünkben a fegyvernyugvás meghosszabbí­
tásáról a. cs. resolutió készen ! Hanem az erdélyi követeket 
a magok meghatalmazványainak felmutatása mellett elfo­
gadnunk s tractára bocsátanunk csak nem lehet. Bercsényi: 
E rről mi magyarok nem szólhatunk egyebet, m in t: aut 
inhaereamus, aut non; de, hogy a tractatusra bocsátás oly 
módon történhessék, a mint ezt colligatiónk megkívánja: 
előbb meg kell állapodnunk erdélyi követtársainkkal.
E  czélból tehát az ügy a délutáni értekezletre maradt.
Ezután a fegyvernyugvás meghosszabbítására menvén 
át, a mediatorok említették, (az engedélyezett időtartamról
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még hallgatva), hogy van már resolutiójok az udvartól,
»de vannak holmi conditiók, a kiket kellene elvégezni«. Ber­
csényi úgy színié, mintha a béketárgyalások jelen fennaka­
dása miatt nem kívánná a további meghosszabbítást, s felelte: 
»Nem vagyok itt fegyvernyugvást, hanem békekötést tárgyaló 
bizottsággal; ne is fáraszszák m agokat: mert sem idő, sem 
mód hozzá!« De hisz azok a föltételek, — mondá Stepney, — 
átiratok s viszontválaszok váltása vagy a mostani fegyvernyug- 
vási pontok változása nélkül is meglehetnek, — nem derék dol­
gok ! S kezdő előszámlálni az apraján: Némely cs. várőrség 
még kimaradt volt, s nem láttato tt el élelemmel. »Az semmi, 
- -  válaszold a fővezér, —- annak az eddigi szerződés értel­
mében is meg kell lenni; mert ott van: »et alia loca prae- 
sidiata.« Másik kívánság, hogy a labanczos várurak »bír­
hassák jószágaikat, kit eddig bírtak.« Felelet: »Igenis, — 
de ezen általános meghatározással alkalmatlankodni akar­
nak : mert semmi sincs ollyan kit eddig bírt, ezután se 
bírhatná!« Valami ravaszság lappang alatta; meg kell 
tehát vizsgálnunk. A mediatorok igazat adának. Harmadik 
kívánság, hogy az ilyetén urak is élhessenek a helyőrségek 
beneficiumával, azaz: pénzükért élelmeztessenek »az szorult 
váraikban« — Batthányi. s a többi. Bercsényi ennek ellene' 
volt: »Nem lehet; nem is akarjuk, hogy azok béfoglaltas- 
sanak az armistitiumba: mert azok más, harmadikféle em­
berek, sem hidegek, sem melegek; velünk sem akarnak 
háborút, s az császár mellett sem, — nem is confoederatus, 
nem is ellenség!« »De mégis: körűi vannak zárolva?« 
»Isten mentsen. — válaszold jókedvűen a gróf, ------ dero­
gálna nekünk őellenök hadakozni!« »Mindazáltal nem m er­
nek váraikból kimenni.« E  megjegyzésre a fővezér a bibliá­
ból vett idézettel felelt: »Ita, uti fur vel timidus in spelun­
cam, domus se recipiens, non audet exire, quia sunt multi 
in platea homines, — quamvis nemo eorum ipsum quaere­
ret«. Mely találó példán a mediatorok »igen nevettek, s 
abban hagyták«. Azonban végtére csak elő kelle államok az 
udvar legorczátlanabb kívánságával is ; de előrebocsáták: ők 
lígy kénytelenek előterjeszteni, a mint rajok bízták. . .  Mi az 
hát? »Hogy Babutin szánhatna igyenéssen Várad és Szeged
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közé.« Bercsényi egyszerre, maró sarcasm ussal felelt meg: 
»Még egy h íjjá : Quulo Starhemberg szálljon Nyitva s Újvár 
közé!« Aztán bőven megmagyarázta nekik az ily föltételek 
illetlenséget; mire, »— az is félbenmaradt, s elmeimnek. 
Órák tőitek, -  de ezek az veleji dolguknak.« Melyeket is 
sietve kívánt megírni a fejedelemnek.
íme, így szokott tárgyalni, mint ez a levél mutatja, az 
élénk szellemű kuni ez fővezér. A közbenjárók távozása után 
pedig a saját békebizottságával ta rt vala tanáeskozmányt. 
Délben gr. Kéryéket fogadta és vendégeié; majd e föntebbi 
tudósítását írá meg a fejedelemhez. Ekkor az erdélyi három 
főár jőve hozzá, — a kikkel értekezvén, közben a media to­
rok üzenete érkezik: Ismét hozzája akarnának jőni újabb- 
tanácskozásra; jöhetnek-e? Bercsényi visszaüzente: »Magam 
megyek; hanem épen az erdélyi követ urak vannak nálam,, 
csak egy kis várakozást kérek, míg azokkal végezek!« »De 
az anglius és hollandusok csak rámgyüttek, — igyenessen 
általindúltak az belső szobámba; mindjárst kérdezték vo l t :  
Ind vannak ? (az erdélyiek.) Megmondtam: »Nem akarnak 
vetők szemben lenni, mert azt tartják: despeetáltattak /« 
Azzal csak neki ültek a conferentiának, s folytatták az szót 
egész estig.« Ezeket már egyszer bepecsételt s megfölsza- 
kasztott levelének utóiratában tu d a tja , — és hogy az 
esti conferentia után »miben maradtak az dolgok?« az 
Újvárba még azon éjjel útnak indított gr. Teleki és társai 
által szóval iizené meg Rákóczinak. — kifáradván már 
az írásban.1)
Mindazáltal e jún. 30-iki esti értekezlet fontos meg­
állapodásairól, a mediatoroknak még az nap éjjeli 12 órakor 
a lotharingi herczeghez intézett hosszú jelentéséből s rész­
ben Stepneynek Harleyhez küldött tudósításából bőven 
értesülünk. Csak a főbb pontokat említjük: 1. Bercsényi 
valamint Wratislawnak, úgy nekik is határozottan kijelenté; 
hogy akármit tartalmazzanak is a császári válaszpontok: 
azokat a magyarok, szövetséges társaik az erdélyiek köve­
teinek kirekesztésével át nem vehetik. 2. A fegyvernyugvás
') L. Bercsényi jún. 30-iki levelét Archiv. Rálcócz. V. 140—143. I.
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az eddigi föltételek mellett hosszabbíttassék meg. Hogy 
Ralmtin egy hadtesttel Erdélyből szabadon kijöhessen s 
Nagy-Várad és Szeged közé szállhasson: ebbe Bercsényi 
semmi áron bele nem egyezik; akkor jobb, szakadjon félbe 
a fegyvernyugvás azonnal, a mi meg is történik, ha a bizott­
ságnak ez a követelés formaliter elő fog terjesztetni. S em­
lítik mondását: Mért nem inkább mindjárt Felső-Magyar- 
országba kívánják szállítani Rabutint, és Starbemberget 
Nyitra s Érsek-Újvár közé?... HogyRabutin hadainak E r­
délyben nem volna elég élelmük: puszta ráfogás; mert ő 
biztos jelentésekből tudja, hogy ott a es. élelmi tárak rakva, 
vannak, — három évre elegendő eleség s több mint 80,000 vágó 
marha van ott. 3. A labanczos várurak eddig bírt jószá­
gaikon, igenis, arattathatnak. Trencsény és a dunai várak 
élelmeztethetnek; ső t, hogy előzékenységét megmutassa: 
erre nézve az engedélyleveleket már el is küldte, ugyanezen 
futárral. 4. A fegyvernyugvásnak csak 12 nappal való 
kiterjesztése az alkudozások befejezésére teljességgel elég­
telen ; mert a magyar bizottság tagjai közűi többen: ő, 
Károlyi, Sennyey, Csáky s az erdélyi követek ketteje, Pekry 
és Teleki katonaemberek lévén, a végnapnál legalább egy 
héttel előbb már okvetetlen el kell indúlniok csapataikhoz. 
De különben is, sok fontos kérdést szükséges még tisztázni, 
üzeneteket, átiratokat váltani, futárok jövetelét bevárni, stb. 
Egy szóval, ha az udvar a békességet komolyan kívánja.: 
engedjen elegendő időt az alkudozásokra; — tehát jóval 
hosszabb tartamit kiterjesztést kívánnak. Végre 5. hogy az 
erdélyi követekkel miként leendő tárgyalásnak olyan módját 
kitalálhassák, a melyet a cs. udvar is elfogadhasson: a média- 
torok nagyon elismerőleg emelik ki, »7wgy maga Bercsényi is 
szívesen igyekezett ebben segítségükre lenni, a mondott kül­
döttek capacitatásában fáradozván, s egyúttal kijelentvén, 
hogy Rákóczi erdélyi fejedelmi estimének el nem ismerése, 
magában még nem képezend e tekintetben éllmríthatlan 
akadályt.1) De, mert a magyar és erdélyi Confoederatiók
’) »Et comme nous voyons, que nous ne pourrons plus avancer, 
nous avons songé: comment on pourroit trouver quelque expedient 
pour applanir la difficulté qui regarde les députez Transilvains. en
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ügye közös és egymástól elválaszthatatlan: lehetetlenséget 
kívánunk, az erdélyi követek teljes kirekesztését követelve. 
H a tehát békélni akarunk: ez — mint a gróf eléggé meg­
értenünk engedte — nem ama czím elismerésétől vagy el 
nem ismerésétől: hanem az erdélyi rendek jogos kívánal­
mainak kielégítésétől függ.«
íme, kell-e szebb bizonyíték Bercsényi őszinte igye­
kezetéről a becsületes, elfogadható kiegyezés elősegítése érdeké­
ben, mind a három mediator által aláírt ezen nyilatkozatnál. 
valamint az alább, Stepneynek a császárhoz tarto tt beszédében 
foglaltnál ? Ilyen »rossz szelleme« volt Rákóczinak Bercsényi!
Végre, mindakét fél — a magyarok Rákóczi jóváha­
gyásának fenntartásával — abban állapodott meg, hogy az 
erdélyi küldöttek, hasonlóan a magyarokhoz, mint »az 
Erdélyországi Confoeder ált Státusok követei« vegyenek részt 
az alkudozásokban, mindazáltal meghatalmazványaik bemu­
tatása nélkül, (ezek Rákóczi, mint erdélyi fejedelem nevében 
lévén kiállítva és így a mediatió által hivatalosan el nem 
fogadtathatván,) olymódon, hogy a magyarországi békebizto­
sok kezességet vállalnak a megállapítandó békepontoknak 
az erdélyi Confoederatio részéről annak idejében leendő 
helybenhagyatásáról.1)
Ennek a kisegítő módnak szentesítését Rákóczi fejede­
lemtől kikérni, az erdélyi követek még ma éjjel Érsek-Újvárra 
utaznak, — fejezik be nagyérdekű tudósításukat a mediato-
quoi le Comte Bercseni nous a assisté luy mérne, en tachant d’y  disposer 
les dis députez et en nous assurant, que le Prince Rákóczi, bien lóin 
d’avoir voulu s’arroger lui mérne le titre de Prince de Transilvanie, 
avoit cherché de l'eviter autant qu’il lui avoit été possible. Mais que 
la Confederation Hongroise et Transilvaine, en ayant fait cause com­
mune, l ’avoit comme obligé a cela malgré lui, et il nous a fa it  assez 
connoitre, que, la conclusion de la pa ix ne s’accrocheroit pás ä ce 
titre, pourveu qu’on trouvera moyen de contenter les Transilvaim  
au sujet de leurs droits.« (Archiv. Kákócz. II. o. III. k. 101. 1.)
') Ezen intézkedés azonban, annak — Bercsényi által történt, 
az egész bizottságtól helyeselt és a mediatoroktól tudomásul vett — 
világos kijelentése mellett fogadtatott el, hogy a megliatalmazványok 
be nem mutatása »ne qiraejudicáljon az (erdélyi) electiónak«. A köz­
benjárók : »Bene!« szóval tudatták belenyugvásukat. (L. Bercsényi 
júl. 5-iki levelét Rákóczihoz, id. h. 149. 1.)
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rok, és részükről is azon reményben terjesztik föl javas­
latukat, hogy azt császár ő Fölsége hasonlóképen szentesí­
teni lesz kegyes. Melegen kérik ennek kieszközlésére az 
udvarnál a lorrainei lierczeget: mivel, úgy látszik, ezen 
válság megoldásától függ a béke megköthetésének sikere, 
avvagy az alkudozások művének teljes összeomlása.1)
A mely nap estvéjén hozattak Nagy-Szombatban a 
föntebbi nagyfontosságú határozatok: ugyanaz nap ment 
végbe W ratislaw cs. ministerrel való találkozása a fejede­
lemnek Ersek-Újvártt. Ezt maga Rákóczi igen érdekesen 
leírja Memoire-jaiban. Idézzük, s más forrásokból ki fog­
juk egészíteni.
». . . .  A  fejedelemnőt, nőmet, pompával fogadám Nyitván, de 
onnan nemsokára, kényelmesebb lakás végett, K is-Tapolcsányra, majd 
É rsek-Ú jvárra vivém, a hová W ratislaw  gróf cseh cancellár, a csá­
szár kegyeucze s második békebiztosa, hozzánk utazott, azon szín 
alatt, hogy a fejedelemnőt. látogatja meg. Minden udvari szertartás 
nélkül érkezett, —  s én a fejedelemnő termeiben találkozám  vele. 
M inthogy m ár régebben jól ismertem vala, nagyon nyíltan beszélt 
velem ; ura  megbízásából római szent birodalmi független fejedelemség­
gel (principauté souveraine), a birodalmi gyűlésen szavazati joggal és 
üléssel s más egyebebbel kínált meg, a  mik H ázam ra nézve előnyöseb­
bek lettek volna, mint a  választás alá eső erdélyi fejedelemség, —  
ez utóbbira nézve határozottan k ije len tvén : a császár sohasem fog  
beleegyezni, hogy annak birtokában maradjak.« 2)
Stepney, kormányához szóló titkos jelentésében, bőveb­
ben elősorolja a Rákóczinak Erdély átengedése fejében ;i 
bécsi udvar részéről gr. W ratislaw — és utóbb nővére gr. 
Aspremontné — által tett kárpótlási ajánlatokat. Adatai 
mutatják, hogy a cs. udvar valóságos árverést rendezett a 
harczias magyar fejedelem megnyerésére. Most már ugyanis
') »Tyrnau, le 30. de Juin ä 12 heures de nuit, 1706.« dátum­
mal ; aláírva : »ff. Stepney m. p. Le Comte de Rechteren m. p. •/. J. 
Hamel-Bruyninx  m. p.« (Az id. h. 98—102. 11. V. ö. júl. 2-iki leve­
lüket is a hg. titkárához Zenóhoz, u. o. 113. 1.)
-) Csakhogy ezt a cancellár nem így,' hanem sokkal élesebb, 
bántó szavakkal fejezé ki, — a mint látni fogjuk.
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nemcsak a herczegesítendő burgaui őrgrófsággal kínálták 
meg őt, hanem még sokkal többel, név szerint: 1. A jelenleg 
■az  orosz cs. uralkodóház tulajdonát képező le,ucJde.nltergi 
kerczegséggel (»Landgraviat«), mely a Felső-Palatinatusban 
(Ober-Pfalz) fekszik, és szintén a trónjától megfosztott bajor 
választó-fejedelem örökségéből háramlóit a cs. korona ado­
mányozási jogköre alá. 2. E mellett a császári háznak 
Csehországban hírt legjelentékenyebb uradalmával »Oudo- 
pmc/íAí-chal.1) Avvagy 3., ha ezt bármely okbúi nem fogadná 
el: helyette a már Charlotte hgnő útján fölajánlott burgaui 
örgrófságnak részénél/)
M int e részletezésből lá tha tó : Leuchtenberg örökös 
uralkodő-herczegség, a két utóbbinak bármelyikével, kivált 
a szintén bajor földön fekvő Burgauval megtoldva, (oda­
adták volna az egészet is  szívesen!) valóban, — ha területi 
nagyságra nem is, — de jövedelmezőségére és családi érté­
kére nézve bizonyára bőven fölért Erdélylyel s ennek bizony­
talan trónjával. Pedig azok elfogadása mellett magyarországi 
és erdélyi, óriási terjedelmű s igazán fejedelmi családi jószá­
gainak szabad birtoklása is biztosíttatott számára, ha úgy 
tetszik, hazájában — várainak, kastélyainak bármelyikében 
— való tartózkodással. Egy szóval, valamint őse I. Rákóczi 
György — a ki családjának »a római sz. birodalmi feje­
delem« rangját megszerző, — kivívta volt magának a 
linczi békekötésben két német herczegség, a, sziléziai Oppeln 
és JRatibor birtokát: úgy most dédunokáját is két német *2
’) A német és cseh helynevekkel hadi lábon álló angol így 
írja , vagy legalább így másolták le iratáról. Mi a Podjebracl helynevet 
véljük lappangani alatta.
2) »N. B. The private ouvertures made to Prince Rákóczi by 
Count Wratislaw and afterwards by his sister, the Countesse of Aspre- 
mont, w ere: 1-mo. The Landgraviat of Lieclitemberg in the upper 
Palatinat, vacant since the bann has been pronounced against the 
Elector of Bavaria; 2-do. the Lordship of Oudeprach, the most consi­
derable of the Emperours Domaines in the Kingdom of Bohem ia: 
3-tio, some part of the Marquiesat of Burgau, in case the 2-nd pro- 
posall could not he accepted.« (Stepney, 1706. júl. 20-kán N.-Szom- 
batból Harleyhez. Archiv. Rákócz. IT. o. III. k. 160. 1.)
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tartománynyal. a bajor Levchtenbcrr/ lierczegséggel és B ur­
eau őrgrófsággal kínálva-kínálá József császár.
I)e halljuk tovább Rákóczinak elbeszélését:
»W ratislaw  ezután elmondá, hogy hasonló m egbízatásban já r t 
volt el a bajor választó-fejedelemnél is, —  a ki egykor bizonyosan 
meg fogja bánni az akkor neki te tt ajánlatok el nem fogadását. 
»Megengedem. —■ válaszold neki Rákóczi nemesen, —  hogy mindezen 
ajánlatok, melyeket a császár nevében most elém terjesztett, teljesen 
egyeznének Házam érdekeivel; — azonban én családom emelését soha­
sem tűztem lei magamnak ezé léd, s a háborút egyedid hazám szabadságá­
nak helyreállításáért kezdettem, mely hazához születésem c sa to l; és 
ezen kapocs most még szorosabbá lön hálámmal, melylyel az egész 
nemzetnek tartozom azon bizodalmáért, hogy korm ányának gyeplőit 
kezeimbe adta. Készemről ő cs. Kéltségétől nem kívánom az erdélyi 
fejedelemségét sem; megelégszem, ha ő Fölsége a Lipót császár által 
trónelvdömmel, id. Apaffy Mihálylyal kötött szerződést megtartja. Es ha e 
tekintetben személyem netalán akadályul szolgálna: örömest visszaadom 
választási diplomámat az erdélyi rendeknél:, hogy más, mindkét félnek 
kedvesb fejedelmet válaszszanak magoknak, —  habár szolgáim leg- 
kisebbike fogna is az lenni. Végül biztosítám a cancellárt, hogy 
gondolataim at szívem egész őszinteségével tártam  ki előtte, s fölkér­
tem : mondja el mindezeket a császárnak, a kiről —  m iután oly sze­
rencsés vagyok, hogy személyesen ismer, ha ő Fölsége azon jóindulattal 
viseltetik irántam , a melyről á lta la  is biztosított, —  föl nem tehe­
tem, hogy őszinteségemért megnehezteljen r á m ! Észrevettem, h o g y  
Wratislawot. válaszom meglepte; s valóban, megtudám, hogy Becsbe 
visszatértekor oly kedvezően beszélt rólam, hogy maga is gyanúba 
keveredett miatta. Azonban akkor ezen ünnepélyes szavakkal vált el 
tólem, a melyekre jól emlékezem, mert volt okom reá, hogy 
sokszor eszembe jussanak : »Oh Fejedelem! Ön Francziaország ígére­
teiben bízik, mely ország ama fejedelmek menhelye (hőpital), kiket 
ígéretei s fogadásai megszegésével szerencsétlenségbe so d o rt: —  
On is e fejedelmek számát szaporitandja, és ott fog meghalni !« »Én 
nem Francziaország bíztatásait tartom  zsinórmértékül, — feleiéin, 
— hanem hazám iránti kötelességemet, a melyről m ár szólottám.« 
Ekkép váltunk e l ; s a fejedelemnő ezután nemsokára Csehországba, 
a  karlsbadi fürdőbe utazott.« *)
!) Rákóczi Emlékiratai, V-ik kiad. 179—180. 1.
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Az ideális, magasztos kép, melyet Rákócziról e föntebbi 
sorokban nyerünk: teljesen hű, dicsőségesen és mégis szo­
morúan való. És ámbár József császár megbízottjának a 
fejedelemmel két napon (jún. 30-kán s júl. 1-jén) keresztül 
folytatott értekezletei ily eredménynyel v é g z ő d te k a zé rt 
mégis a fenforgó actuális kérdésre nézve Rákóczi, úgy lát­
szik, követte leghívebb barátjának Bercsényi grófnak jún.
29-kén estve kelt levele végén adott azon tanácsát: »indiffe- 
rentiájával (az erdélyi trón iránt) mutasson valami lcis 
reménységgel okot«, — legalább a fegyvernyugvás meghosz- 
szabbítására. Ezt, s nevezetesen, hogy Wratislav és a cs. 
udvar, az előbbinek Érsek-Újvárból visszatérte után sem 
tekintette a titkos alkudozások fonalát Rákóczi magatar­
tása által kettészakítottnak, — két dologbúi következtetjük. 
Egyikből, hogy mikor a cancellár visszaútaztában júl. 2-ikán 
Nagy-Szombatot ismét érinté s a mediatorokat meglátogatta: 
Stepney azt írja róla, hogy »útjának eredményével teljesen 
elégedettnek látszott, ( » . . . .  he seems well satisfied with his 
expedition«); bár úgymond, — az erdélyi követek a 
fejedelemtől még vissza nem tértek, s így nem tudhatjuk: mit 
végzett?1) Másikból pedig abból — és ez még nyomosabb 
ok, — hogy az udvar még azután küldötte le Bécsből a 
Wratislaw által tett. sőt még fokozottabb ajánlatok ismét­
lésével Rákóczihoz testvér-nénjét: Juliána-Borbála her- 
czegnőt. Kellett tehát még a fejedelem megnyerlietésére 
nézve reménységének fennmaradni.
W ratislaw júl. 1-jének estéjén búcsúzott el a feje­
delmi pártól, s szokása szerint, megint éjtszaka átázott tova.. 
Hintójának díszkíséretét egy latinál értő főtiszt: az Aus- 
triába annyi sokszor beütött Bokros Pál ezredes vezénylő; 
de ennek diák tudománya daczára, múlatságos kis tévedés 
történt a visszasiető ministerrel. A  fejedelem Wratislaw- 
val Újváron folytatott bizalmas beszélgetéseiről Bercsényit 
Jánoky Zsigmond al-cancellár által óhajtván informálni: 
ezt pár órával előbb indító Nagy-Szombatba. így esett meg 
aztán, hogy Jánoky júl. 2-kán jókor reggel ideérkezvén,
’) Stepney, júl. 2-iki követ,jelentésének véjrén.
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azonnal a fővezérhez ment, s mikor épen kezdené elmondani 
a rábizottakat: sebbel-lobbal bejelentik a grófnak, hogy 
Wratislaw — a kinek az úti terv szerint, a relatióval 
minélelőbb Becsbe jutandó, a szeredi hídtól egyenesen 
Szencznek, Pozsonynak kell vala mennie, — hintóstól, kísé­
retestül a nagy-szombati kapu előtt áll. »Soha nem tudtam 
váratlan jövetelét mire vélnem,« — írja Bercsényi. — »Igye- 
nesen az mediatorokhoz ment, és onnan üzent hozzám: 
»Igen siető útja van , — nem tudja: minek hozták ide?« 
Megüzentem : »Meg sem gondoltam, erre gyűjjön; s valamint 
tetszik, mindjárt más lovakat küldök szekerébe.« S azzal, a 
dolgot kitudandó, hivatta a kíséretvezető Bokros Pált. 
»Vizsgálom Bokrostul: M inek hozta ide? Azt mondja: Kgod 
adjutantja (Henter Mihály) Ngod parancsolatjából meg­
hagyta: Erre hozza: hacsak vasat viselni nem akar, — semmi- 
képen másfelé ne menjen! Az mint is, mivel Vratislau 
uram (a szeredi hídfőnél észrevévén az eltérő út-irányt) 
erre nem akart gyüuni, megmondották neki H enterrel: 
Parancsolatjok van, — egyátaljában másfelé nem mehet! 
Láttato tt sajnálni akaratja ellen való útját, s azt m ondta: 
»Lássátok, — az hová visztek, oda kell mennem!« (Vide­
rent, invitum me ducent.) M ár így lévén, soha nem tud tam : 
mit csináljak véle? Kívántam ugyan hivatni ebédre, — 
mivel az mediatorok is itt lesznek ma nálam ebéden, — 
de nem múlatott, csak elment.«1) W ratislaw Stepney levele 
szerint csupán egy órát késett ekkor Szombatban, s a mint 
átfogták hintája lovait, — sietve hajtatott Pozsony felé, 
nem akarván az általa Bercsényinél s Rákóczinál tett 
ajánlatok sikerére kíváncsi József császárt soká várakoz­
tatni. Egyébként a kis kerűlő-útat, mint a mediatorok előtt 
mondá, »nem sajnálta, — véteknek (tévedésnek) gondolván 
maga is.«2)
') Bercsényi júl. 2-iki levele N.-Szombatból a fejedelemhez. 
(Archiv. Bfákócz. V. 142.)
a) Bercsényi gróf júl. 5-iki levele Semptéről, az ezen ügyben meg­
tartott vizsgálat eredményéről. A hibát az udvari főőrmester követte 
el, kitől Henter parancsot mutatott föl, hogy a cs. ministert Szombat 
felé vigyék. (U. o. 147. 1.)
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Nagyobb dolog volt ennél az, am it az érsek-újvári talál­
kozásnak egy a fejedelem által nem érintett (mert 20—25 
év múlva, Emlékiratainak szerkesztésekor már rég elfeledt) 
igen kellemetlen s Rákóczit méltán megsérthetett, fölinge- 
relbctett incidenséről Stepney jelentéseiből — nevezetesen 
a júl. 13 és 23-ikiakból — megtudunk. Az elsőben Harley 
külügyministert így értesíti: »Némely leveleiből Rákóczi feje­
delemnek, a melyeket olvastam, látom : mennyire elégedetlen 
ő a nem régiben Wratislaw-val tarto tt értekezlettel; mert 
ez. a helyett, hogy kilátást igyekezett volna neki nyújtani 
az erdélyi ügynek a császár jóindulatú pártfogásától vár­
ható néminemű kedvező mód szerinti elintézésére : szemtől 
szemben vele kereken kinyilatkoztatta, hogy még abban az 
esetben is, ha ő Fölsége kénytelen lenne az erdélyieknek 
a szabad választás jogát megengedni, a mennyiben tőle függ. 
— inkább mer/ fogja tűrni, hogyha akár a legcsekélyebb 
rendű magyarországi vagy erdélyi embert választják is meg 
azon fejedelmi méltóságra, mintsem  — R ákóczit!1) Ilyen 
épen nem lekötelezi) kijelentés után (»after which disobli­
ging expression«) jegyzi meg Stepney — ne csodálkoz­
zék aztán az udvar, ha a most nevezett fejedelemnek a 
további alkudozásoktól elmegy a kedve, s közönyössé válik 
jövőre a békűlés iránt.«
A második tudósításában pedig, — mely Marlebo- 
rough herczeg titkárához Cardonellliez s közvetve a híres 
hadvezérhez szól, — egyenesen azt írja Stepney, hogy »az 
alkudozások félbeszakadásának legfőbb okozójáúl mindenki 
Wratislawot, nevezetesen ennek Érsek-Újvárit Rákóczival 
szemben tanúsított szemtelen (impertinent) maga visel etet és 
azóta való erőszakos tanácsadásait tartja«.2)
* ) » . . . .  tliat H. I. M. would admitt the meanest subject of Hun­
gary or Transitvania to that dignity rather, then allow of him.« 
(140. 1.) Mit tarthatunk most már I. Józsefnek Rákóczi iránt táplált 
(önmaga által is hangsúlyozott . Wratislawtól is üzent) állítólagos 
rokonszenvéről, jóindulatáról, ezen sértő, sőt engesztellietlen gyűlöletre 
mutató nyilatkozattal szemben V — ítélje meg az olvasó.
“) »Everybody concern’d in it own planly, that Wratislan is 
the maine cause of our rupture , by his impertinent treatment 
o f Rákóczi at Neuhäusel and by his violent councils since.« (166. 1.)
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S a derék britt államférfiú ezen egészen új adatokul 
szolgáló följegyzéseinek valóságát más iratok is megerősítik, 
— közöttük első sorban maga Rákóczi júl. 5-iki levelének 
ingerült hangja, mint majd meglátjuk. Előbb azonban érin­
teni kívánjuk, hogy a mediatió júl. 4-iki átiratával — 
.mindennemű föltételt mellőzve — notiticálá hivatalosan a 
magyaroknak a fegyvernyugvás e hó 24-kéig lett meghosz- 
szabbítását a császár részéről, válaszukat várván. Mire Ber­
csényi a bizottsággal összeült és másnap már elküldé ennek 
nyilatkozatát, hogy a béketárgyalások folytatása iránti őszinte 
készségöket kimutatandók, igenis, részükről is elfogadják a 
kiterjesztést, ámbár a 12 napot az alkudozások befejezésére 
épenséggel elégtelennek ta r tjá k ; ezt indokolják is, magának 
a mediatiónak ítéletére bízván: mennyivel hosszabb időre 
volna szükség ? 1)
Igen nagy nehézséget okozott azonban már is az erdélyi 
követek résztvételének ügye. Ugyanis a jún. 30-iki értekezlet 
által ajánlott mód sem a bécsi udvart, sem a Wratislawtól 
megsértett Rákóczit nem elégítő ki, úgy, hogy a dolog júl.
5. és 6-kán csaknem törésre került e miatt. A nagy-szombat- 
' érsek-újvári relatiójával az udvarhoz érkezett cseh cancellár 
Becsből júl. 3. és 4-iki sürgönyeivel tudósítja a közbenjáró­
kat, hogy ő Fölsége nem fogadhatja el ajánlatukat; mert, 
ha az erdélyi küldötteknek mint »Erdély Confoederált Stá­
tusai követeinek« a tárgyalásokra bocsáttatásába — habár 
megliatalmazványaik felmutatása nélkül is — beleegyeznék: 
•ez annyit tenne, hogy Rákóczi erdélyi fejedelemmé válasz- 
tatását elismeri (??); tehát csak abba nyúgodliatik bele, ha 
azok mint »Abalienatorum Transsylvanorum  cum Hungaris 
colligatorum Deputati« (vagy, mint francziáúl is írja : »De- 
putés des Mécontens de Transsylvanie«) fogadtatnak el, 
megbizó-leveleik tudomásúl vétele nélkül. 0  Fölsége kéreti 
a mediatorokat, hogy ezt kieszközlendők: utazzék egyikök 
azonnal Érsek-Újvárra, — Rákóczi erdélyi hívei semmikép 
sem lévén »Rendeknek« (Státusoknak) elismerhetők az udvar
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részéről.1) Ugyanez értelemben ír másnap kora reggel Po­
zsonyból a lorrainei lig. is, és szintén kéri egyik média- 
tornak Újvárba rándulását.2)
Az angol s belga követek e jól. 5-kén vett bécsi sür­
gönyök olvastára nagyon megzavarodtak; rendkívül sértette 
önérzetüket ajánlatuk visszavettetése, s annyivalinkább, mert 
a megelőző napon már azon értelemben írtak át a magya­
roknak.3) Kögtön tanácskozást tá rtának ; és mert az erdé­
lyieknek »Rendekül« való elismertetését igazságosnak s a 
nélkül a béketárgyalások folytatását lehetetlennek tartot­
ták. — de meg mivel a saját tekintélyük kérdése is fenn­
forgóit : elhatározták, hogy meggyőződések mellett meg fognak 
maradni, s annak érvényt szerzendők, Pozsonyba, sőt ha kell 
Bécsbe utaznak, magához a császárhoz. Kivált Stepney erősen 
felháborodott. Majd értesülvén, hogy Bercsényi — a liákócziné 
Karlsbadba utazásához kívántató előintézkedések végett tett 
— semptei kirándulásából visszatért, mindnyájan hozzá men­
tek, megtudni tőle: ha a jón. 30-iki megállapodásra nézve meg­
érkezett-e már Rákóczi válasza, és mily értelmű az ? Egyéb- 
Kánt niéltatlankodásukat Wratislaw ellen épen nem tit­
kolták előtte. Látogatásukról a fővezér röviden ezt írja: 
». . . . Ma (Semptérűl) megtérvén, az mediatorok mindjárt 
idegyüttek nagy impatientiával, hogy absolute resolutiója az 
udvarnak: csak pro Malecontentis (ismertessenek az erdé­
lyiek, nem is pro Confoederatis, (a »Státusok« nélkül.) — De 
ök még is pro Statibus Confoederatis akarják tractálni, sine 
plenipotentialibiis . . . Stepney fogja igen keményen, ugyan 
indignative a dolgot . . . Igazán, olyan impatientiával voltak 
most estve: rupturát mit emlegettek.«4) Bercsényi, — a ki 
tudatta velők, hogy a fejedelem válaszát még nem vévé, — 
jóindulatukat felhasználandó : bevezette őket a magyar közjog 
elemeibe; elmondá, hogy minálunk s úgy Erdélyben is, nem­
csak maga az ország: hanem minden egyes vármegye »Sféi- *)
P L. Archív. Rákócz. II. o. III. k. 113 —116.11.
-I U. o. 116. és ismét 118—119. 11.
p L. ezen átiratot Hist., des Révol. stb. IV. k. 45. 1.
*) Bercsényi, jül. 5. estve Rákóczinak. (Archív. Rákócz. V. 
1 4 7 — 14 9 . 1.)
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távok«-1)61. Karokból és Kendekből áll, s ilymódon ír föl a 
királyhoz, így leveleznek egymással a törvényhatóságok, stb.
, M ár pedig jelenleg Erdélynek hét vármegyéje (Hunyad, Fehér, 
Torda, Aranyosszék, Kolozs, Belső-Szólnok, Doboka), nem is 
szólva a Partiamról, tényleg Rákóczi birtokában van; valamint 
a három nemzet jelvényei közűi is kettőnek: a magyaroknak s 
székelyeknek pecsété az ő kormánytanácsánál őriztetik, és csu­
pán a szászoké van a császáriak kezében. Van továbbá — a 
székelyeken kívül — a fejedelemnek 6—7000 főnyi erdélyi 
fegyveres hada, legtöbbnyire nemesekből (»Státusokéból) álló, 
a kik talán mégis csak érdemelnek némi tekintetet, stb.1)
Másnap reggel azután megérkezett Rákóczinak várva- 
várt válasza az erdélyi ügyben gróf Bercsényihez, a kinek 
Gerhárt senátortól élőszóval bővebben is üzent; levelében 
pedig (Érsek-Újvár, jól. 5.) szintén már a törésről gondol­
kodva, így érvel:
»Eleitől fogvást á ltalláttam , hogy semmi egyébre az bécsi 
udvar annyira nem czéloz, mint, hogy az egyszeri te tt electióját 
Erdélynek semmissé tehesse, vagy peniglen az békességnek interruptiójdt 
privata ambitiómnak tulajdonítsa. Mivel, való dolog, hogy az mediatorok 
álta l ajánlott (jún. 30-iki) m odalitás nem annyira czéloz directe az 
erdélyiekkel kötött Confoederatiónk ellen, mint magam particularis 
praejudiciumomnah látnám lenni, inelyrűl m agam at hittel is sokszor, 
bó'vön deelaráltam , —  sőt most is azon szándékban vagyok, hogy t. i. 
én magam particularis renunciatiómmal az fejedelemségre magamat 
ifjabb) Apajfy példájára érdemetlenné nem tehetem ; hogyha mindazon­
által az em lített Erdélyi Státusok convenientiájoknak lenni lá t já k : 
őket letett hitükkel arra kényszeríteni nem kívánom, hogy érettem hada­
kozzanak. De vak volna, a  ki álta l nem látna, hogy ezzel az magyar- 
országi békességből is kirekeszteni k íván ják  ő k e t ; mert valam ikor 
beleegyezni fogunk, hogy » Malecontenimok«-nak és nem » Confoederált 
Státusok«-nak neveztessenek: akkoron elismerjük az t is, hogy de
’) A mediatorok nem is mulasztották el ezen érveket mindjárt 
az nap (júl. 5-ikén esti 10 órakor) a lotharingi herczeghez írott eré­
lyes válaszukban (1. az id. h. 122—123. 1.), úgy júl. 6-iki jelentésükben 
és utóbb számtalan fölterjesztéseikben kiemelni s az udvarral szemben 
álláspontjuk igazolásául erősen hangsúlyozni. — ha fogott volna vala­
mit a es. ministereken.
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Regni negociis agendi facultatem non habent, és hogy ezek (t. i. az ő 
erdélyi hívei) S tátusokat nem rep raesen tá lha tván : illi pro Statibus 
habendi sunt, qui ipsis (t. i. a császáriaknak) adhaerent. Kontjuk 
evvel a  szabad választásról béadott punctum ot, melyet amazoknak 
tulajdonítván, nos cum Malecontentis habere Confoederationem dicit, 
és mindent a mi az  ország dolgairól proponáltatok, ad Status sib't 
adhaerentes relegabit. És, ha ök, m iáltalunk implicite elismert Státusok, 
az ő uralkodásátó l való separatiójokat kívánni nem fogják : hogy prae- 
tendálhatjuk mi per Confoederationem Malecontent orum ?
De, tehát ezen interrumpáljuk-é a tractát, ha különben nem 
lehet ? Oly kérdés, melyre nem felelhetek, mind a szécsényi, mind az 
erdélyi- Confoederatiókat, mind magam particularis kötelességemet és 
Erdélynek szabadságát tekintvén. K ihezképest szükségesnek látom, 
hogy —  haugyan (a mediatorok) assecuratiójokat de non praejudi­
cando electioni tovább is denegálják,1) —  hogy mindezekről Kglmetek 
(t. i. a  m agyar békebizottság) m agának, non obstante brevitate tem ­
poris, respirium ot kívánván : in pleno Senatu, per rotationes hatá­
rozzunk. « * 2)
A fejedelem e válasza megérkeztének napja, július 6-ika, 
nehéz, kemény munka napja volt Nagy-Szombatban. Ber­
csényi, a magyar bizottság és a mediatorok reggeli 8  órától 
kezdve estve 10-ig folyvást együtt ülésezénék, élénken vitat­
kozva a válságra jutott helyzet fö lö tt; alig értek rá közben 
csalt egy pár falathoz is nyúlni.3 *8) Végre, Bercsényi éleselműsé-
’) A mediatorok t. i. a jón. 30-ika estéjén tartott értekezleten 
ebbe »Bene /« felkiáltással beleegyeztek ugyan : de ünnepélyes okiratot 
kiállítani Bécs miatt vonakodtak.
2) Archiv. JRákócz. I. o. I. k. 558—559. 1. A fejedelem másnap 
gr. Pekrynekis írja, hogy ».... azon, az mediatiótúl proponált (jón. 30-iki) 
modalitástól hirtelen recedálni jónak nem látom ; csudálnám is, hogy 
annyira kívánná magát prostituálni az mediatió, hogy egyszeri propo-
sitióját (t. i. az erdélyi »Státusok« nevezet jogos voltának elismerését)
revocálni akarná.« (U. o. 560. 1.)
s) »Bezzeg, lelkem Öcsém-IJram, — írja 1706. jól. 6-kán éjfélkor
Bercsényi az Érsek-Újvárba távozott Károlyinak, — izzadtam ma.
mint Dobozy! Igazán, elmene Kglmed az bajos munka elül. Béggel?
8 órától fogva most estve tízkor osztónk el, — alig ehettek.« Assec-u- 
ratiót de non praerogando electioni csak nem akarnak adni. »Mintsem 
penig attól recedáljunk vagy azt rumpáljuk : jobbnak látszott inba— 
reálni az activitásnak. Addig hányám az acjákat •. az plenipotentiábút
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gének sikerűit mégis néminemű kibontakozási módokat találni; 
melyek írásba foglaltatván, az éjfélkor még íróasztala mel­
lett ülő fővezér által b. Kemény Simontól küldettek meg 
Rákóczihoz. A közbenjárók kettője pedig, Stepney és Bruy- 
ninx, — a további teendőkre Rechterent hagyva hátra, — 
másnap kora hajnalban elindult, csakhogy, nem mint a csá­
szár kívánja vala, Érsek-Újvárra : hanem Pozsonyba, Bécsbe, 
hogy a cs. bizottságnál és az udvarnál a mediatió megállapo­
dásait minden személyes és államhatalmi befolyásuk latba- 
vetésével, hacsak lehet, keresztülhajtsa. Estve tízkor elbúcsúz­
ván Bercsényitől a két első, abban maradának, hogy a cs. 
választ a békepontokra a magyar bizottság kiküldöttei, a 
megbeszélt ügyiratnak beadásával, távollétükben társuktól, 
Rechterentöl fogják másnap általvehetni, — hogy az idő 
ezzel se teljék még tovább.
A magyar bizottságnak e júl. 6-iki nevezetes tanácskoz- 
mánya, a mediatoroknak is belenyugvásával, három lényeges 
határozatot hozott: 1. Hogy erdélyi társaiknak, mint az ottani 
»Confoederált Státusok« követeinek az alkudozásokba bocsát- 
tatásához föltétlenül ragaszkodnak tovább is. (A mint Rákóczi 
júl. 5-iki idézett levelében kívánta.) 2. Ennek daczára is készek 
azonban a bécsi udvar idevonatkozó határozatának leérkezte 
előtt mihamarabb átvenni a cs. válaszpontokat (a X X III . béke- 
föltételre), bizonyos jog-óvó nyilatkozat benyújtása s ennek 
a mediatió által leendő tudomásúl vétele mellett. 3. Mintán 
a fegyvernyugvásból még hátra levő csekély idő alatt az alku­
dozásokat befejezni lehetetlenség: a magyaroka békés kiegye­
zésre való őszinte igyekezetükből folyólag, a fegyver nyugvás- 
naic megszabott határidő nélküli kiterjesztését ajánlják, úgy. 
hogy azt bármelyik félnek szabadságában álljon lo napi határ­
idővel akármikor felmondani. Ezen utóbbi javaslatra nézve 
különösen a fegyvernyugvási szerződés első pontjára támasz­
kodhattak, melyben a császár kilátásba helyezi a még további 
meghosszabbítást, ha a béketárgyalások jó sikerrel bíztatnak.
akadtam oly czikkelyre, — azon fordúltak meg (a mediatorok) eszök- 
hen ; s már mire vihetik az udvart ? elválik. — Kemény Simon uram 
:rva v is z i  az relatiót: tudom, K g lm e d  is meglátja. Már holnap cam 
A u tio n e  h e v e s z s z ü k  az replicát.« (Rákóczi Tár, I I .  k . 1 2 9 — 130. 1.)
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A mediatorok az első és e harmadik pont lehető elfo­
gadtatása végett utazának főképen az udvarhoz, magok helát­
ván: hogy. ha ez nem sikerűi, - minden további munkájuk 
hasztalan.1)
Bercsényi, mielőtt Kemény az ügyiratokkal és jelen­
téssel Újvárra indúlt volna, júl. 6-ikán éjfélkor még maga 
is tudósítá rövideden a fejedelmet a végzettekről:
» M a  r e g g e l i  8  ó r á t ú l  f o g v a  e g é s z  e d d ig  m u n k á b a n  lé v é n ,  m o s t  
e s t v e  1 0  ó r a k o r  g y ü t t  r e á m  S t e p n e y  B r u y u in x - a l ,  b ú c s ú z n i .  M ib e n  
v a n n a k  a z  d o lg o k  ? K e m é n y  S im o n  u r a m  í r v a  v i s z i  a z  r e l a t ió t  N g o d -  
n a k .  Igen közel voltunk ma az kelletlen végéhez az dolgoknak. ( A  m in t ­
h o g y  u t ó b b  i s  a z  e  n a p o n  h o z o t t  1 . é s  3 .  s z .  a . m e g á l la p o d á s o k  v i s s z a -  
v e t t e t é s é n  s z a k a d t  f é lb e  m in d e n .)  í g y  m á r , h a  id ő h a la d á s s a l  i s ,  ta lá r n  
j o b b  v é g é t  r e m é n lh e t j l ik ,  a v a g y  t a l á m  f o l y a m a t j á t  a z  d o lo g n a k .«  M e r t  
l á t o m ,  m in d e n  t ö r e k v é s e  a z  u d v a r n a k  a z  v a la ,  h o g y  Ngod személye á l l í t ­
t a s s á k  o d a  a  t ö r é s  o k á u l .  » L e h e t e t l e n  v o l t  c s a k  r e m é n le n i  i s  a z  a f f i -  
d a t ió t  d e  n o n  p r a e j u d ic a n d o  e l e c t i o n i ; k i t  a n t e  a c c e p t a t a m  a c t iv i t a t e m  
m o z g a t n i ,  s  a z u t á n  v a g y  m e g t a g a d t a t á s á t  s z e n v e d n i ,  v a g y  a t t ó l  
e lá l l a n i ,  v a g y  h a  n e m : ( a z  a lk u d o z á s o k a t )  azon interrumpálni, taná­
csosnak nem látszék. A z é r t ,  r a g a s z k o d v a  a z  S t á t u s o k  a c t i v i t á s á h o z : 
jobb volt cum cautione ígérni az responsum á l t a l v é t e l é t ,  —  k i t  h o ln a p  
f o g  R e c h t e r e n  u r a m  s u a  fo r m a  v é g h e z  v i n n i ; m o s t  p e d ig  h a j n a lb a n  
S t e p n e y  é s  B r u y n iu x  m a g o k k a l  v i s z i k  í r á s i n k a t ,  k i k  a z é r t  s  a z  
a r m is t i t i u m  m e g h o s s z a b b í t á s é r t  m e n n e k  B e c s b e .« 2)
Másnap, júl. 7-kén, ismét írja, mintegy folytatólag. Ber­
csényi az erdélyi dologról, hogy »talám így, az mint esett, 
nem lett intentiója ellen A godnak, — ha jobban most nem 
eshetett. De, megint múlatja magát Plútó az a k a d é lc - s z e r z é -  
s e k k e l .«  Ugyanis, valami neheztelésből most Rechteren kötötte 
meg magát, s a fővezér titkárától Ebeczky Sámueltől nem 
akarta a tegnapi végzeményelc iratait átvenni: »0 nem tudja, 
mit végeztünk Stepneyvel fáz esti búcsúzáskor) őnála nél­
kül : ha Stepney és Bruyninx által küldtük el az írásokat. 
-  onnan várjuk az választ! Hagytak ugyan valami for- *)
*) L. Stepney jelentését N.-Szombat, 1706. júl. 0-ika estvéjérőí 
Harleyhez. (Az id. h. 125 —129. 1.) V. ö. az illető okmányokat a H ist, 
des B évol. de H on g rie  IV. kötetében.
2) A rch iv . R ákócz. V. k. 149— 150. 1.
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mulát nála de affidat,ioné: de ő azzal egyet nem érthet, 
mert »ne nostrae cum Transylvania Confoederationi prae­
judicet«, significaret in actum determinatum partis alicujus 
consentire, quod non potest mediatio, és több efféle. — 
haraggal üzent.« A  meglepett Bercsényinek diplomatiai finom 
tapintata azonban, melylyel a belga gróf hiúságának hízeleg 
vala, segített. A fővezér ezt iizené neki vissza: »Csudálko- 
zom rajta, hogy ő Kglme ezt, ha van is oka, nekünk i m i ­
tálja : vájjon nem tudja-e, hogy unus pro omnibus, egy is 
mediatiút repraesentat IcözülöJc ? H a ketten búcsúzásképen 
hozzámjővén s az mediatió nevével szólván: illett volna-e 
nekem kifogást tennem, hogy ők ketten elégtelenek ? ()k 
tudják magok értelm ét! . . . Egyébiránt is, ha sietésökre 
nézve azt kívánták: habita jam Commissionis determinatione, 
informatiójokra az iratokat minutában közöljem velők, s 
jónak látván, párban (másolatban) adjam nekik minekelőtte 
commissionaliter, annak módja szerint, ma Rechteren uram­
nak megküldjük, — ebben inkább kedvezni, mint véteni gon­
doltam.« fS aztán a praecautiót nem oly véggel kívánjuk, 
hogy Confoederatiónkat az erdélyiekkel, a mediatióval jóvá­
hagyassuk : mert megvan annak ereje már m agában; hanem 
csak azért: ne mondhassák ők, hogy attól reeedáltimkv 
Rechteren ezzel a magyarázattal meg volt elégedve, bizo­
nyítványt adott, hogy az ügyiratokat ő vette át, s rögtön 
küldő futárral Stepneyék után, hogy Pozsonyig még utolérje 
őket. Hanem a- cs. választ a békepontokra addig -— úgy­
mond — át nem adhatja, magára vállalván a késedelemért 
a felelősséget, míg társaitól nem értesül.
Ezzel tehát megint halogatás állott be. Rechteren
9-kén iizené Bercsényinek: futára visszajött, Stepneyéket az 
iratokkal Pozsonyban érte m ég; de mivel sem az osnabrucki 
érseket, sem "VVratislawot ott nem találván, nem végezhettek 
semmit, — föl kellett menniük Bécsbe, »az honnan, ha másról 
nem is: az replica kiadásáról ma várja bizonyos válaszát«. 
E  válasz azonban mégis késett. Bercsényi nyugtalankodva 
írja 10-ikén: »Még az mediatiótól semmi hírem, hanem, 
hogy óránként várja az választ Rechteren. Én sürgetem: 
mert már csak két nap az közi. — ismét az készülő 12
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napra szorulunk!« Aztán utóiratban: »Most gyütt h íre : ma 
érkezek Szirmay uram, kinek volt embere Tiellnél, bogy az 
»Státusok« emlékezeti volt Stepney által, kit placidálni fog­
nak (?) sine admissione plenipotentiae, és ma lesz Pozsony­
ban az (lorrainei) berczeg Vratislauval, vagyis ott van már.«
A dolgok zavarodtak. A  becsületes Stepney és Hamel- 
Bruyninx ezalatt Becsben minden kitelhető erőfeszítéseket 
tőnek az udvari reactió ellen, mely a magyarokkal való 
kiegyezést mindenkép meg akará gátolni és most már törést 
idézni elő. Még júl. 11-ikén sem volt semmi hír Nagy- 
Szombatban. Bercsényi, — a ki ép ezen napon betegedett 
meg, — a hosszas késedelmet rosszra magyarázd. »Bánom 
magam is, — írja »reszketeges« kezével, — s igen visszáson 
magyarázom, hogy ennyire halad az bécsi válasz, kinek már 
csak holnap a napja. H a nem gyün: az protestationi szoru­
lunk . . . .  Látom, türelmetlen maga is Rechteren, s engem 
is tartóztat Ngod udvarlásától. De, csak elhiszem: ma elgyíin 
az válasz.« Megjött, hanem csupán annyi utasítás Steyneyéktől 
Reehterenhez: adja ki a cs. válaszpontokat a magyaroknak, 
vegye által óvásukat, s adjon erről nekik a mediatió nevében 
a nála hagyott formula szerinti assecuratiót. — Ez végbe is 
ment július 12-kén.1)
Rechteren, — a ki mediatortársai hosszas elmaradá­
sában szintén bajt sejtett s nyugtalan volt, — e miatt, 
továbbá, hogy az általa lá-kén végbevittekről s úgy általá­
ban az ügyek állásáról a magyarokkal, szóbeli jelentést
2) L. a mediatió e napon kelt átiratát a magyar bizottsághoz,, 
melynek kíséretében a cs. választ átadja, »simulque appromittit Me­
diatio, quod per praesentem acceptationem responsi Suae Mattis, nullum  
praejud icium  i sdem et rebus T r a n s y lv a n ia  fiat aut ex hoc actu inferri 
possit Confoederatos Status Hungáriáé aliquomodo recedere a colliga­
tione cum Confoederatione Transylvanica inita et ordine tractatus.« 
H ist, des Révol. de H ongrie , IV. k. 65— 67. 1. Következnek a válasz« 
] ion to k ; majd a magyar bizottságnak — ugyancsak júl. 12-kén kelt — 
még határozottabb jogóvása, (123. 1.) ; s végre Rechterennek  az összes 
mediatió nevében tett abbeli kijelentése, hogy a cs. plenipotentiális- 
levél bemutatásakor, jún. 13-kán, a magyarok részéről beadott s>Decla­
ratio de non  praejudicando« hatálya az azóta tett s még teendő béke­
alkudozási minden műveletre kiterjed. (125. 1.)
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tehessen az udvarnál és ott társait ő is támogassa: elhatá­
rozd, ezek visszaérkezését he nem várva Bécsbe utazni. 
A magyar bizottság jtíl. 13-kán reggel épen összeült volt a 
cs. válaszpontokrúl tanácskozni, midőn a belga gróf meg- 
iizené a fővezérnek: »mindjárt megyeri Becsbe.« »Megütköz­
tünk ra j ta : netalán él akar mellőlünk szökni.« Bercsényi 
tüstént hozzá mene Károlyival, — ez utóbbi egyszersmind 
búcsúzni is, mivel indúlandó vala már hadseregéhez Erdélybe, 
hol 18,000 harczos várta parancsait. Rechteren azt monda 
elutazása okáúl, hogy főként Szirmay és Okolicsányi javal- 
hísára indúl, a kik »megfenyítették« őt a magyarok által 
már elkészített ünnepélyes tiltakozó irat (»Protestatio«) 
beadásával. A  jólelkű ember, hogy e válságos lépés meg­
tételét meggátolhassa: mivel, úgymond, az udvari conferen- 
tiának csak tegnap kellett még lenni, — ő megyen »exope­
rálni« a kedvező választ a júl. 6-iki előterjesztésekre; de 
visszatér legkésőbb .16-kán, és akkor kiadja »végső válaszát« 
az udvarnak, s ha máskép egyáltalában nem lehet, átveszi 
a »Protestatio«-1. Károlyit marasztalta : Ne indúljon még a 
hadakhoz, — meghosszabbíttatliatik még a fegyvernyugvás, 
hozhat ő még kedvező választ! . . . De a tábornagy, kinek oly 
messze földre kellett távoznia, a bizonytalan jó reménységre 
nem maradhatván, még az nap megindúlt a fejedelem hadi 
utasításai vételére Újvárba, és onnét 15-én le hadtestéhez. 
Hanem a tiltakozást a magyar bizottság csakugyan nem 
adá még be. »Tetszett azért bé ne adnunk, — addig jobb, 
féljenek tőle, míg nem látják!« írja Bercsényi.1)
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A mely nap reggelén ez a jelenet Nagy-Szombatban 
lefolyt: ugyanazon napon (júl. 13-kán), talán ugyanazon 
órában lépte által Rákócziné Magyarország határát, — hogy 
azt soha többé ne lássa. A gyöngélkedő egészségű szép feje­
delemnő, mint tudjuk, a karlsbadi fürdőkbe szándékozik 
vala; s a mint a Wratislaw-val tarto tt újvári értekezleteknek 
végük volt, ő is elkezdett készülni, m álháztatni: mert szerető
’) Júl. 13-iki levelében, a fejedelemhez. A fentebbi többi dol­
gokra nézve is 1. júl. 9., 10. s 11-iki leveleit. (Az id. h. 150—156. 11.)
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férje gyöngédségéből felszaporított számos udvarnéppel.1) s 
még nagyobb rakott társzekérvonattal vala utazandó.' Egye­
bek közt egész társzekér-teher finom tokaji asszúval töltött 
átalagokat is vittenek utána. (Hisz a világhírű Tokaj-Hcgy- 
allya földesurának neje v o lt!) A mely hordókra azután Cseh­
országban ráfogták, hogy aranynyal töltvék, mert Rákóczin»' 
a cseheket föl akarja lazítani; az osztrák gyanú meg is 
vizsgálá az átalagokat, — de biz azokban csak aranybor volt. 
aranypénz helyett.
Minthogy pedig Sarolta Szakolcza felé s úgy Morva­
országon keresztül szándékozik vala útját Karlsbadnak 
venni: W ratislaw eszközlésére a morvái vezénylő-tábornok 
b. Ritschan Ádám — Bercsényinek egykori hadifoglya 
rendeletet kapott, hogy a fejedelemnő méltó díszű kíséretéről 
a tartományon keresztül gondoskodjék. A ki is azonnal egy 
es. őrnagyot vezényelt két lovas-századdal a morvái első 
állomásra Hodolínba, hogy készen várjon Rákócziimra. 
Ez az őrnagy odaérkeztél bejelentő a szakolczai kurucz 
salva-guardának, a ki viszont fővezérét Bercsényi grófot 
tudósította július 5-kén. Ugyané naj) reggelén tudatú leve­
lével a fejedelem is barátjával Érsek-Újvárból, hogy innét 
való megindúlását neje e hó 7-ikére határozá, — a mit 
kért Ritschan cs. tbkkal miheztartás végett közölni. Megírá 
továbbá a fejedelem Bercsényinek, hogy Charlotte-nak egész 
a határokig leendő elkísérését gr. Forgách tbgy. kérte ki 
magának, a ki is az itteni táborban lévő minden reguláris 
ezredből egy-egy századot fog a kísérethez kivezényelni: 
Bercsényi pedig rendeljen ki ugyané czélra vagy két magyar 
ezredet, és jelölje ki a megszálló állomásokat a Vágón túl. 
O maga, Rákóczi is el fogja udvara egy részével kísérni
’) Hogy új, és pedig magyar udvari személyzet is ment el a 
herczegnővel, kitűnik Fogarassy Is tván  főpohárnoknak Újvárból 1708. 
júl. 25-kén Kőrössy György főkamaráshoz Munkácsra írt leveléből : 
»A Mlgos Fejedelemasszony már 3 hete, hogy elment a szép dámák­
kal. Bokor A ndrás, Kiszelj) (udv. bejáró) és a kis doctor elment íi 
Ngával Csehországba.<■ Azután elősorolja, hogy a fejedelemnő »a nagy 
credentiás ládából« miféle aranyozott ezüst mosdó-medenczéket, kor­
sókat, ezüstbe foglalt tükröket, stb. vitt el. (E redeti levél, gyűjte­
ményemben.)
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feleségét Szeredig, — a hová 7-ikén estvére kéreti a grófot 
találkozóra, ha a béketárgyalások folyamata engedi.1)
A fővezér e levelet vérén, tüstént intézkedett minden­
ről ; hogy a szeredi kastélyt és semptei várat a fejedelemnő 
fogadására előkészíttesse, még az nap, júf. 5-kén kirándúlt 
ide. Saját udv. karabélyos-ezerét Bezegh Imrével Mocso- 
nokra, Balogh István huszárait Szered elé Majtényra, 
s liéthey Jánoséit a Fehérhegyen túl, Szeniczére szállító, 
hogy mint díszkíséret egymást fölváltsák. Az állomásokat 
pedig. Bákóczi intentiója szerint, így rendelé e l : Újvártól 
Tardoskedden, Mocsonokon által első napon Szeredre, 
másodnapon Nádasra, vagyis Szomolányra. hol a fejedelem­
asszony a várban töltheti az éjszakát. Vagy, ha ez Szeredtől 
egy folytában sok volna: meghalhat a szuhai kastélyban. 
Nagy-Szombat mellett. Harmadnapon azután a Fehérhegyek 
szorosain átkelvén, Jablonczának, Szeniczének: estvére Sza- 
kolczára, melyet már csak a Morva vize választ el Hódo­
lóitól, a hol a német kíséret vár reá. 0 , Bercsényi, szemé­
lyesen fog udvarolni 7-kén estve Szereden,* 2) a hová ez nap 
reggel »hitvány szakácsait« is kiküldte már : »találhassanak 
az dámák legalább suppedit készen«.3)
Az utazás ekképen ment végbe. Csakhogy a sok tárgya­
landó ügy miatt a fejedelem a fővezért és a kormánytanács 
tagjait 8-kán is egész nap Szereden tartván, tanácsot ült 
velők. Bercsényit a Becliterennel való tárgyalások s a bécsi 
válasz várása 9-kén visszaszólíták Nagy-Szombatba. S ezen 
napon rossz idő lévén, a fejedelem beteges feleségét meg- 
tartóztatá még Szereden, — lionnét elvégre 10-kén délután 
2 órakor indúlt ki Charlotte herczegnő, nagy és díszes 
kíséretével. Maga Bákóczi is elkísérő őt Modorfalváig, hol 
a N.-Szombatból eleikbe nejével kijött Bercsényivel való 
újabb találkozás és a búcsúvétel történt.4) Úgy haladt az­
után tovább a fejedelemnő, Forgách tbktól kísérve Szukára.
') A r c h iv .  B á k ó c z .  I. o. I. k. 557— 558. 1.
a) A r c h iv .  B á k ó c z . Y .  147— 148. 1. r*
3) U. o. 151-152 . 1.
*) U. o. I. k. 561. 1. és I l l y é s  I s tv á n  püspök diariuma, »Magyar 
8ion,c 1865-iki évf. 901. 1.
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majd Szomolányra, Szemezőre, Szakulczára, s végre át a 
határon Hodolínha, hol őt 13-ika reggelén Ilitsclian cs. tbk. 
vette át Forgáchtól.
Az ő eltávoztának alkalmával emlékezzünk meg most 
.József császár másik titkos meghízottjáról, gr. Kéry János 
kir. főlovászmesterről. Ez, mint már említők, jón. 30-kán jött 
volt Pozsonyhúl Nagy-Szombatba, hol Bercsényiékhez szállt, 
és nejét elküldvén édesanyjához Csáky Krisztina grófnőhöz 
a trencsényi hévvízhe, maga az tírhölgyeknek Brunóczra 
hazatértükig — N.-Szomhathan maradt. Kérynek — a Ber­
csényi személyes megnyerése czéljából az udvar által már 
annyiszor te tt ajánlatok ismétlésén kívül — általános poli­
tikai megbízatása is volt; ennek részleteit, melyeket a 
fővezér szóval közhitt Rákóczival, nem ismerjük ugyan: 
de a két főnök egymás közt váltott leveleinek vonatko­
zásaiból, valamint Stepney egyik követjelentéséből meg­
tudjuk, hogy eme megbízatás hasonló természetű volt a 
Charlotte hgnőé, W ratislawé és Aspremontnéjéval.1) Ber­
csényi, júl. 13-iki levelében, ennyit említ róla:
»Kéry János urammal szólottám; de az csak nyelvet 
akar fogni. Mintha eh nem ifjazodhatnék az miniderek 
tanácsán, tudni kívánná  (általa) az császár: m ihint kellene *3
') Stepney , a ki maga is hangsúlyozza, hogy Bercsényi ezt a 
kézalatti kiegyezést elhárította magától, a gr. Kéry által tétetett ezen 
kísérletről, — annak már meghiúsulta és a grófnak Brunóczról Bécsije 
visszaérkezte után, — ekkép tudósítja innét júl. 28-kán Harley angol 
külügym inistert: »Yóu have been inform’d that the Court employed 
the Princesse Rákóczi, Count Wratislau and the Countesse of Aspre- 
mont on priva te  messages to Rákóczi, without effecting any thing. 
After the same manner Count K ery  — one of the Emperours 
Chamberlains — has been sent to the warm bath near Trenehin, 
to try if  by his credit w ith the Countesse Bercseni — whose daugh­
ter he married, — he m ight bring the Count over to the E m pe­
rours interest. But his endeavours have proved like all the rest, for
3 days ago he return’d hither with a general! answer, that the Count 
having discoverd very little desire o f an amicable com^ossure, by not 
allowing time enough for treating and concluding, the Hungarians 
could not proceed any further notwithstanding; both Chiefs and com­
mon people were more favourably dispos’d, than ever.« (Archiv. Rd- 
kócz. II. o. III. k. 173. 1.)
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az békességhez ju tn i?«  *) Károlyitól pedig bővebben üzent 
erről élőszóval Bercsényi. Mire Károlyi a fejedelemnek 
azokat Újvárban elmondván: Rákóczi óhajtását fejezé ki. 
bogy maga is beszélni szeretne a főlovászmesterrel. Ezt K á­
rolyi 14-kén megírá Bercsényinek, a ki csak 15-ike reggelén 
kapván a/ levelet, — mikor már Kéry ki készült Brunóczra 
a hazatért grófnők elé, — tüstént felelt Károlyinak: 
»Éjjel kívánja Kglmed válaszomat, s most 8 óra után 
veszem levelét, midőn már Kéry uram indúlófélben vala
Brunóczra, — kirűl írtam az Mlgos Fejedelemnek, nem
/  /
lévén bizonyos: érheti-e levelem Kglmedet újvárban? En 
bizony akarnám, ha szólana Kéry urammal az Fejedelem, 
csak lehessen alkalmatossága, (feltűnés nélkül); hanemha 
directe akarna odamenni.« 2) Az a levele pedig, a melyről 
itt emlékezik s a mely ugyanekkor kelt a fejedelemhez, e 
pontjára nézve így hangzik: »Ezen reggeli 8 órakor veszem 
Kgod parancsolatjábúl írott levelét Károlyi uram nak; kihűl 
látom, Gróff Kéry János urammal való szembeniételéhez 
Ngodnak volna kedve. É n  örömest kívánom azt, munkál ód- 
nom, csak érthessem m ódját: micsoda alkalommal lehetne ? 
Mert most már indúlófélben van, mert el is ment konyha­
szekere Brunóczra az feleségemhez, ki is tegnap tért meg 
az fördőbűl. H a ezt tudtam volna: nem is kívántam volna 
Brunóczra bocsátani, — onnan penig útja nincs Kgod felé. 
Másmódon is, — igazán írom, — éppen semmit sem szólot­
tám még (válaszúi neki): mert az időt vártam, haszonta­
lannak mondván minden gondolkodást, ha nem lesz időnk 
az tractához, s bizony ő sem sürgetett semmire i s ; tálam 
jobban kiadja még ezután magát.« 3)
E rre a fejedelem — a ki most értesült nénjének 
Aspremontnénak is jövetelérűl, — másnap, júl. 16-kán 
feleli: » ... Ezeket eddig íratván, érkezek az Kénéin jöve­
telének h íre ; ki is — némely környűlállásokbúl iigy látom. 
— hogy Kéry János Kglmed,nek tett propositiójának (ezt 
nem ismerjük!) confirmation ára jő. Szemben lévén vele, el
■) Archiv. Rákócz. V. k. 156. 1, 
8) Rákóczi T ár , II. k. 132. 1. 
s) Archiv. Rákócz. V. k. 158. 1.
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nem múlatom Kglmedet tudósítanom.« S a levél utóiratá­
ban, immár határozottan: »Ezen levelemnek végezése után 
megjővén a Kenem: hasonló deciarat iákat tapasztaltam 
általa, valamint K/jlmed K éry János által.« x)
Bercsényi az összejövetelt a fejedelem s Kéry közt 
úgy rendező aztán el, hogy jtíl. 16-iki levelében Rákóczinak 
ajánlá: a közelebbiétel végett Nagy-Szombathoz, jőne által 
Érsek-Újvárból Semptére, hová másnap ő is a békebiztosokkal, 
senatorokkal, közbenjárókkal stb. ki fogna rándúlni a szük­
séges tanácskozások és senatus-űlés végett, a mely 18-kán 
lehetne, 17-kén estve értekezlet előzvén azt meg. Az ő neje 
is el fogna 'ekkorra oda jőni, gr. Kéryvel együtt, hogy 
Juliána herczegnó'nél tisztelkedjenek. Ilyen szín alatt Kéry 
látogatása nem fog feltűnni.2) Ekkép s ekkor ment íme 
végbe iSemptén vagy Szereden találkozása a fejedelemmel Jó ­
zsef császár e megbízottjának; a ki is azután júl. 23-kán bú­
csúzott el Bercsényiéktől Brunóczon, s indúlt vissza hitvesével 
és Szirmayval együtt N.-Szombatba s 24-kén Pozsonyba, hová 
őket a fővezér udvari-kapitányával b. Percnyi Fai-kassal kísér­
teié el.8) De a levélbeli érintkezés közte s Bercsényi között 
még ezután is pár hónapig folytJ) Ennyit tudunk e homályos
>) U. o. I. k. 566. 1. és V II. k. 214. 1.
2) »Az feleségem nek is m eg írtam  : lia  leliet, gyünne ho lnap  Sen- 
rére K éry  .János u ram m al, m ivel m agam  is o tt leszek.« (Az id. h. 163. 
1.) És a m egelőző lapon, ugyané  n a p ró l:  »A zala tt elgyün K éry  u ram , 
Sente felé d irigálhatom . D e  h iszem , m ár an n ak  sincs semmi haszna !«
3) B ercsényi jú l. 23. és 2fi-iki levelei M orvánkéról. (U. o. 173. 
s 187. 1.)
4) Söprőstül, 1706. aug. 13. í r ja  a  fejedelem nek B ercsény i: 
». . . T öbbet foglal m agában  K éry  Ján o s levele, k it is e lkü ld tem  Ngod- 
nak , s nem  adok re á  választ, m íg Ngod p a ran c so la tjá t nem  veszem. 
I)e, m it a k a r  az suspensiónak em lékezetivei K éry  ? . . . H ihető , h a  az 
erdély i ném et a T isza m ellé, vagy azon in n en  érkezik  : titu lo  suspen­
sionis a k a r ja  o tt n y u g ta tn i.«  (U. o. 212. 1.; és még sept. 10-kéről is 
ilyform án, 1. u. o. 243. 1.) A fejedelem nek e rre  — P árk án y ró l, aug. 
15. a d o tt válasza  a dolgot jo b b an  m eg v ilág ítja : »Kéry Ján o s levelét, 
igenis, maga conceptusánalc tartom az császárnak, az k i is K é ry tű l fel- 
b íz ta tta tv á n  : hogy le t t  volna, m in t le t t  volna, ha  m áskén t le t t  volna? — 
öröm est t u d n á : hogy lett volna ? De oly in d iffe ren te r felelvén Kglmed 
neki, az m in t akar, m ind keveset tan ú i belőle, s m ind penig mások 
csa lárdságát s m aga k á rá t  jo b b an  fogja tap asz ta ln i.«  (U. o. I. k. 590. 1.)
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ügyről. És aligha tévedünk, midőn azt hiszszük, hogy a 
királypárti zászlósiunk: Esterházy Pál nádor, Erdődy 
országbíró, Pálfly Miklós, Battylnínyi Ferencz, Czobor Márk, 
Esterházy Mihály, Tvéry János stb. soraiban a békealku­
dozások újra fölvétele érdekében mindjárt e legutóbbinak 
Becsbe visszaérkezte után támadt mozgalom indítója a Ber­
csényitől befolyásolt gr. K éry volt. A nevezettek ugyanis, 
mint kir. tanácsosok, aug. 12-kén emlékiratot nyújtottak 
be Józsefnek, melyben csüggedezve a béketárgyalások meg­
szakadásán, a hadakozás visszatartóztatásáért s az alku­
dozások megújításáért esedeznek, és pedig annyivalinkább, 
mivel az egyetlen okot, am ely miatt ezek félbenhagyattak, 
nz erdélyi kormányzat alakjának kérdésében látják. Kérik 
az uralkodót, hogy a visszaszerzett Erdélyt, mint a magyar 
korona elválaszthatlan tagját, kapcsolja ugyan össze az 
anyaországgal és tartsa fönn ott a maga főuralmi jogát, 
mint magyar k irá ly : de annak kormányzatát bízza egy a tar­
tomány álfal választott hűbéres fejedelemre, úgy, miként őse 
Rudolf király ]ö95-ben Báthory Zsigmondra bízá, s a 
mint ezt mindkét ország törvényei rendelik és a király 
hitlevele, koronázási esküje ígéri. A karlóczai békekötés 
ebben nem akadály: mert az Erdély határainak a török 
tartományok mentén in statu quo fentartásáról szól inkább, 
mint az ország bel igazgatásának formájáról; stb.1) Mind­
hiába ; a hívséges labancz-magyar főurak fölterjesztését még 
csak válaszra sem méltatták Bécsben. »Nem kell ott magyar 
tanács!«—  sóhajtott tol keserűségében nagy igazán a 
szegény, tisztalelkű Szirmay.3)
Mielőtt Rákóczi Juliána Aspremontnénak idézeteinkben 
közbenvetőleg már érintett lejöveteléről szólanánk, meg kell 
említenünk rövideden: mire mentek a mediatorok a magok­
kal vitt javaslatokkal Bécsben ? Stepney és Bruyninx, mint *I.
’) L. szövegét Miller E p is to la riu m áb an , I I . k. 294—299. 1. 8 v. ö. 
Stepney aug. 14-iki je len tésé t k o rm ányához  e tárg y b an . 0  előre  meg- 
j.'slá, hogy az em lék ira tnak  nem  lesz s ik e re . (Archiv. Rákócz. II. o.
I I I .  k. 192. 1.)
=) L. Bercsényi 170fi. sept. 10-iki levelét, Archiv. Rákócz. V. k.
24:5. I.
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tudjuk, júl. 7-ike hajnalán útazának el Nagy-Szombatból ide. 
Nagy baj volt, hogy az élvezetekbe merült s államügyekkel 
kedvetlenül foglalkozó József császárhoz -  kiről úgy vélték, 
hogy inkább hajlandó a kibékülésre, mint ministerei, — 
sehogysem bírtak hozzájutni. A  fiatal uralkodó ugyanis 
épen nagyszerű mulatságok rendezésével tölté idejét. Júl.
6-ika estvéjén s éjjelén fényes operát s utána bált adott 
Schönbrunnban, 7. és 8-kán pedig jelmezes lovag-tornákat, 
carousseleket; azután színjátékok, ballettek, sólyomvadásza­
tok, stb. Az ifjú császárnak élveteg hajlamait jól' ismerő mi­
nisterek: volt nevelője Salm hg. és kegyeltje Wratislaw gróf, 
magok szolgáltattak erre neki ösztönt s alkalmat, hogy eszét 
a múlatságokra terelvén, — ők uralkodhassanak helyette. Ily 
körülmények közt a mediatoroknak nem maradt egyéb hátra, 
mint e mindenható ministerekhez és a cs. békebizottság 
elnökéhez, az osnabrucki érsekhez fordúlni. Fölkeresték tehát 
őket, s az utóbbinak júl. 10-kén emlékiratot is nyújtának 
át. Bőven kifejtik ebben, hogy a magyarok júl. 6-iki mind 
három kívánsága jogos és teljesíthető. Fölhozzák a Bercsé­
nyitől hallott érveket arra nézve, hogy mennyire elismerhetők 
a Rákóczival tartó erdélyiek (a hét vármegye rendei, a 
6 —7000 főnyi, jobbára nemesekből álló hadsereg stb.) »Stá­
tusokénak, s megbízó-leveleik is küldötteiknek annálinkább 
minden sérelem nélkül átvehetők, mert azok nem Rákóczi 
mint erdélyi fejedelem, hanem a huszti gyűlésen részt vett 
erdélyi Rendek nevében állítvák ki, a mi a császáriak felfogá­
sára kedvező. Végre erősítik, hogy a fegyvernyugvást nem 12 
nappal, hanem a kiegyezést őszintén óhajtó magyarok aján­
lata szerint hosszabb időre kiterjeszteni — ha ő Fölsége 
békűlni akar — ohvetetlenül szükséges. A herczeg-érsek 
megígérő nekik indítványaik támogatását a császárnál; 
csakhogy őneki nem sok befolyása volt, s mindössze annyit 
bírt kieszközölni, hogy sürgetéseire József értekezletet tűzött 
ki ezen ügyben, — az udvari mulatságok lezajlása utánra, 
júl. 11-ikén estvére. Ezért kellett a becsületes mediatoroknak 
annyi ideig Bécsben várniok!
Salm és W ratislaw ministerekkel pedig még kevesebbre 
mehettek. Mindakettő nagyon fenhéjázőn beszélt már, mint
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'3 hét óta általában. Salm ministerelnök csak annyiba egye­
zett bele, hogy a cs. válasz átvétele alkalmából a magyaroktól 
kívánt »Declamtio-t de non praejudicando« jó, nem bánja, 
kiadhatják nekik a mediatorok: de csak úgy, mintha önma- 
guktól, mintegy az udvar tudtán kívül tennék. (E kiadás 
iránt rögtön futárt küldének Rechterenhez.) Különben 
Salm az erdélyieknek »R endelc«-ix 1 való elismerését, minden 
érvelés ellenére, nemcsak hogy mereven visszaútasítá: sőt 
szemtelenül azt állította, hogy a császár a fegyvernyugvást 
megerősítő okiratban még a magyarokat is csupán téve­
désből (a mediatió által hosszas alkudozások után kieszkö­
zölt ily ünnepélyes állaniiratban tévedésből!) nevezte »Con- 
foederált Státusoknak,« s ezentúl az udvar a »Mcdecontenti 
et Abalienati« czímekkel élend irányukban. Annál kevésbbé 
tarthatnak tehát számot arra az erdélyiek, kik legföljebb 
»sub nomine Transylvanorum colligatorum cum Hungaris« 
bocsáthatók az alkudozásokhoz. () Eölségét ily értelemben 
fogja tanácsolni; —- a fegyvernyugvásnak júl. 24-kén túl- 
terjesztését pedig épen nem tartja  lehetőnek, mire nézve 
hivatkozott a cs. tábornokok, különösen Rabutin leveleire. 
Ugyan így, Salm módjára nyilatkozott az értekezletben részt- 
y-ett W ratislaw is.
Egy szóval, a mediatorok szomorúan győződtek meg, 
hogy az udvarnál a jószágszerzésre áhítozó ministerek s 
rabló tábornokok pártja kerekedett ismét följűl, mely elha- 
tározá a további tárgyalásokat az erdélyi »Státusok« ősimé­
nek ürügye alatt kettémetszeni. Ekként az ő becsületes 
kiegyeztetési minden fáradozásuk kárba vész, s a hadakozá­
sok e hó 25-ikén minden valószínűség szerint újból megkez­
dődnek. Stepneynek ezen már júl. 10-ikén, Salmmal való érte- 
kezletök után, kifejezett meggyőződése helyességét a másnap 
estve tartott udv. titkos tanács határozata megerősíté. E  hatá­
rozat júl. 12-kén d. u. 2 órakor közöltetett velők, Lotharingi 
Károly hg. és W ratislaw cancellár aláírása alatt kelt ira t­
ban, a mely tudatja, hogy júl. 6-iki előterjesztésük, az erdé­
lyieknek »Confoederált Státusok« nevezete iránt, ő Fölsége 
által el nem fogadtatott, és ezek csak mint »Transylvani 
cum Hungaris colligati« vehetnek részt a béketárgyalá-
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sokban s adhatják elő a magok kívánalmait. Közölje ezt a 
mediatió mihamarabb a magyarok békebiztosaival, a kiknek 
erre adandó válaszától tétetik függővé a fegyvernyugvás 
m egh osszabbítása.
Stepney-Bruyninxék e szomorú válaszról — melyről 
igen jól tudták, mit jelent? — azonnal futárral értesítők 
Rechterent és kormányaikat is, s másnap (mert előbb őket 
Stepney gyengélkedése gátold), d. u. 4 órakor csüggetegen 
indultak vissza Nagy-Szombatba. Estve Pozsonyban talál­
kozónak a már türelmetlenül utánok sietett Rechteren 
gróffal, és a válságra jutott helyzetben tanácskozást tartot­
tak. Rechteren a hallottakra hasonlóképen elkeseredett. 
Tehát hiába m inden! Mindazáltal elhatározd, hogy ő még 
azért fölmegyen Bécsbe, a császár személyéhez férkőzik és 
minden lehető érvekkel megokolt szóbeli előterjesztéssel 
igyekezem! őt legalább a fegyvernyugvás hosszabb kiter­
jesztésére rábírni, hacsak népeivel, a magyarokkal — kiknek 
kiegyezési hajlama most igen nagy, — ki akar békűlni. 
Ne vesse el magától e kedvező alkalmat ő Felsége! stb. Ezt 
az erőfeszítést meg is tette nagy buzgósággal még júl. 14-ikén. 
A nyert kihallgatáson bőségesen elmondott a ’ császárnak 
mindent, s kérve kérte a fegyvernyugvás meghosszabbítását. 
József azonban meytagadta, mondván, hogy a nyári had­
jára t várt sikere (melylyel tábornokai bizonyára jól felbíz­
tatták), ezen esetben kárba veszne; de szóba hozá, hogy a 
békealkudozások azért tovább folyhatnak a hadviselés alatt 
is. A minek lehetetlenségét, viszont Rechteren tüstént kimu­
tató, hangsúlyozván, hogy háború esetén a magyarok főnö­
kei: Bercsényi és a többi, kénytelenek volnának hadtesteikhez. 
Felső- s Alsó-Magyarországba, Erdélybe távozni, a hová K á­
rolyi már el is utazott. Egy szóval, a hosszabbítást mefjtayadni 
annyi, n\int az alkudozásokai feladni. A császár csak annyit 
felelt s azzal bocsátá el őt, hogy ezt még tanácskozás alá 
veendi. Ezzel Rechteren a saját, valamint az osnabrucki 
érsek titkárát Zenót az eredményről való tudósításra föl­
kérve, maga visszautazott társai után Nagy-Szombatba, Zeno 
másnap esti tíz órakor küldött futárt utána Pozsonyba,.
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hogy az általa tett szóbeli előterjesztés ügyében az udvarnál 
16-kán reggel fog tanácskozmány tartatni.1)
Bruyninx és Stepney 15-ikén hajnalban indulván 
Pozsonyból, d. u. 2 órakor érkezének Nagy-Szombatba, s 
mindjárt Bercsényihez mentek ebédre; Rechteren pedig 
másnap délelőtt téré vissza, — a kivel csaknem egy 
időben érkezett ugyanoda »váratlanul« gr. Aspremontné. 
szül. Rákóczi Juliána herczegnő. A fejedelmi hölgy jötté­
ről hírt revén, Bercsényi lóra pattant s kinyargalt hintá­
jához. a nagy-szombati városkapu elé. Mivel pedig a 
fejedelem nővére igen sietve igyekezik vala oly rég látott 
kedves öcscse ölelésére Érsek-Újvárra és ezért nem ment 
be a városba: a gróf azonnal huszárszázadokat rendelt ki 
díszkíséretéűl, előrenyargaltatott futárokat Semptére és 
Újvárba, s míg a hintó elé friss lovakat fogtak, a fejede- 
lemasszonynyal társalgóit. Mindez csak rövid időt vön 
igénybe.2)
Aspremontnénak — a kiről tudták, hogy Rákóczi 
rendkívül szereti és serdülő ifjúkori éveiben iránta tanúsí­
tott testvéri igaz jóságáért hálásan tiszteli. — ezen váratla- 
núl történt lekiildetése öcscséhez, utolsó kísérlete volt József 
császárnak, Rákóczi magán-ajánlatokkal való megnyerésére. 
Abban reménykedőnek, hogy a mi a szép hitvestársnak és 
a ravasz "Wratislaw grófnak nem sikerűit: az erős férfiú 
megtántorítása, — azt talán a hőn szeretett nővér esdek- 
lései, könnyei s a családi érdekekre való komoly intései meg- 
valósítandják. S e czél megkönnyítése végett korábbi ajánla­
taikat Aspremontné előterjesztéseinél még föl,-ózták. Ezért 
késtenek még egyelőre a fegyvernyugvás kért meghosszab­
bítását megtagadó válaszuk hivatalos kiadásával; Rákóczi 
Juliána küldetésének eredményét kívánták bevárni! —
') A föntebbiekre nézve !. a m ediatorok  levelezéseit, S tepney 
követ jelen tése it, stb . 1706. jú l. 10-kétől 16-káig, Archiv. Rákócz. I I .  o. 
I I I .  k. 132 —148. 11. Továbbá S tepney  jú l. 20-iki je len tésé t H arleyhez, 
15 3— 134. 1. Y. ö. m ég  B ercsényi jú l. 14— 15-iki leveleit is R ákóczi­
hoz, Nagy-Szombatból.
:) Bercsényi jú l. 15. és lfi-ik i levelei R ákóczihoz (Archiv. Rá­
kócz. V. k. 160— 161.1.) és jú l. 26-iki levele K ároly ihoz, Rákőczi-Tár, 
II. k. 133 i.
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Valóban, nénjének nem remélt, de annál kedvesebben vett 
e látogatása a mily nagy örömet okoz vala Rákóczinak: 
ép oly nagy kísértést is kelle kiállania ifjú, nemes, tiszta 
szívének. Nehéz volt. — de Zrínyi Ilona fia ezt is kiállá 
diadalmasan.
Rákóczi Eerencz még ezen napon, júl. 16-kán keblére 
öleié szeretett nénjét az érsek-újvári mezőben való táboron, 
a hol a fejedelmet a fényes katona-kísérettel robogó hat­
lovas hintó, hadgyakorlatok közt találá.1) Nővérével együtt 
hajtatott be a várba. — hol a testvérpárnak annyi bizal­
mas megbeszélni valója volt egymással. Hiszen oly rég. az 
1701-dik év eleje óta nem látták egymást,— a mikor az elfo- 
gatás veszedelmétől Nagy-Sároson, épen Juliána testvéri 
hű szeretető kísérletté volt meg fiatal öcscsét megmenteni. 
Juliána lignő a családi beszélgetés után híven előterjesztő 
fivérének, József császártól nyert megbízatását. Erre nézve 
maga a fejedelem így szól Em lékirataiban:
»A bécsi udvar nem volt megelégedve (Wratislawnak 
adott) válaszommal. A császár nemsokára testvérnénémet 
Aspremont őrgrófnét kiildé hozzám, a kit tisztelt és a kiről 
tudta, hogy nagyon szeretem.* 2) Minthogy I. József fogságom 
előtt és alatt is igen nyájas indúlattal viseltetett irántam, 
nőném biztosított, hogy ezen hajlama azóta sem változott 
meg, főképen a mióta megtudó: mily igaztalanúl bántak 
volt' velem. Egyébként nőném is előadd mindazokat az aján­
latokat, a melyeiket Wratislaw gróf terjesztett elém : 3) sőt a 
mi több, föl volt hatalmazva előttem kijelenteni, hogy szá­
momra a császártól fehér lapot (»une carte blanche«) hoz.
1) Archiv. Bákócz. VII. k. 214. 1.
2) E körülményt kiemeli Stepney is : »Since her (t. i. ítákócziné) 
departure the Emperor Iras been pleas’d to employ the Countesse of 
Aspremont, Rakoczi’s only sister, — for whom the Prince has always 
shelv'd a great regard — to hand some private ouvertures to him. rela­
ting to his particular accomodation, and at last engag’d her to make 
him a visit. On the 16. she arrived at Neuhäusel,« etc. (Archiv. Rá- 
kócz. II. o. III. k. 157. 1.)
3) Megerősíti ezt, és részletesen előszámlálja a tett ajánlatokat 
a britt minister júl. 20-iki jelentése kormányához, a mint már fön­
tebb, Wratislaw látogatásánánál idéztük. (Ti. o. 160. 1.)
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föltétlenül elfogadottnak nyilváníthatván minden kívánato- 
mat, — az egy erdélyi fejedelemség kivételével«.1)
Bákóczi azzal válaszolt, hogy a kormány tanácsot ösz- 
szehívta Érsek-Újvárra, — azonban az ülésezések, Bercsényi 
indítványára, a Nagy-Szombathoz jóval közelebb Sempte- 
várába tétettek át, — hová a fejedelem is nővérével s udvar­
népe egy részével másnap (júl. 17.) átutazott, és először is 
Bercsényi grófot, a grófnőt s vendégüket gr. Kéry Jánost 
fogadá, a mint ezt már jeleztük. És ezzel térjünk vissza hő­
sünkhöz s a mediatorokhoz. Stepney és Bruyninx 15-kén 
d. u. 2 órakor Nagy-Szombatba megtérvén, miután Bercsé­
nyinél megebédelének, egyelőre csak beszélgetésképen tudat­
ták : minő resolutiót hoztak magokkal az udvartól az erdélyi
’ ) Rákóczi Emlékiratai, V-ik kiad. 181. 1. Megjegyezzük e he­
lyen, liogy a cs. udvar nemcsak Rákóczinak és Bercsényinek tétetett 
volt Charlotte s Juliána hgnők és Wratislaw gróf, s illetőleg Wratis­
law és Kéry grófok által particuláris kiegyezési ajánlatokat: hanem a 
fegyvernyugvás alkalmát némely jelentősebb kurucz főhaditiszteknek is 
személyes megnyerésére, átcsábítására álnokúl fölhasználá. Positive 
tudjuk ezt pl. gr. Forgách és Bottyán tábornokokra s az egyéni rop­
pant vitézségével és hadiszerencséjével föltűnt ifjú Bezerédy Imre 
dandárnokra vonatkozólag. Forgácliot régi ismerőse hg. Esterházy Pál 
nádor révén kísértették meg, a ki a kis-martoni kálváriánál apr. 
lé-kén maga is találkozott s beszélgetett vele, majd jószágai prae- 
fectusát, a Thököly hajdani udv. kapitányából labanczczá és báróvá 
l e t t  Sándor Gáspárt küldé ki Simon úrhoz, őt a császár hívségére 
hivatván. Azonban, Forgách nemhogy visszatérni ígérkezett volna : 
de — mint a küldött a nádornak bejelentő — még ö csábította Sán­
dort Rákóczihoz állani, 3000 frt készpénzt s dunáninneni vagy túli 
liadvezényletet ígérvén neki. (Hg. Esterházy Pál nádornak erről Po­
zsonyban 1709. május 18-kán b. Sándor Gáspár részére kiadott »Re- 
cognitió«-ja; eredeti fogalmazat a hg. Esterházyak kis-martoni Kárá­
ban.) Bottyán Jánost pedig, midőn a fegyernyugvás alatt beteg nejét 
Esztergomban meglátogatná, régi fegyvertársa b. Kucklánder tbk.,
. utáni cs. parancsnok hívogatta vissza, — de szintén hiába, mert az 
öreg kurucz csak nevetett rajta s tréfával ütötte el a dolgot. (Kuck- 
länder levelei a cs. és kir. hadi Kárban.) Egyedül a b. Ebergényi cs. 
tbk. és az ifjú Hevenessy által csábított Bezerédy ingott meg kezdet­
ben : de utóbb ő is megemberlé magát s abbanhagyta ekkor átpártolási 
bűnös szándékát. (L. reá nézve »Feldzüge d. Pr. Eugen v. Savoyen«, 
VIII. k. 436. 1., s v. ö. Bercsényi júl. líl-iki levelével, Archiv. Rákócz. 
V. k. 166. 1.. a ki már óva int, és Rákóczi Emlékirataival, 193. 1.)
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követek ügyében. Néhány óra múlva majd írásban is meg­
küldik. De a második ügyről, a fegyvernyugvás meghosz- 
szabbításáról, jónak látták egyelőre hallgatni és saját keserű 
hangulatukat is leplezni, minthogy Rechteren járásától még 
remélhettek valamicskét. Azonban Bercsényi e kérdésre 
nézve — mely már épen égetővé vált — iákgatni kezdte 
őket. »Az prolongatiőrúl semmi emlékezetet sem tévén, 
írja a fővezér 15-kén estve a fejedelemnek, — vetettem 
eleikbe: Minek hozzák az kérdéseket, ha idő nines hozzá '( 
»Ha •— úgymond Stepney — erre (t. i. az erdélyi követek­
nek csak »Transylvanorum colligatorum deputati« czím 
alatt az alkudozásokban részeltetésére) resolváljuk magun­
kat, igenis, meglesz az prolongatió.« De micsoda? mennyi ? 
nem tudom. (Magok sem tudták a közbenjárók.) »Igenis.
— mondok. — majd ilyen nehéz condition vásárlunk mink 
időt!« Végre feszegettenek olyat is: ha akarna, sem subsi- 
stálliatna (állítólagos élelemszűke miatt) Erdélyben Rabutiu.
— hanem Váradhoz hadd gyünne. és itt meglelieíne az 
Dunántúl az armistitium. Más (Hruyninx) kérdi: »Sah 
armis?« — Mindakét dolgot nyilván Bercsényi véleméiíyé- 
nek ki tudása végett hozták vala így szóba; de a fővezér 
mind Rabutinnak Várad felé kibocsátását, mind pedig a 
fegyver alatti béketárgyalások eszméjét, mint lehetetlent. 
visszaútasította.1)
Végre esti 9 órakor küldötték át hozzá hivatalosan 
József császárnak a júl. fi-iki első petitumra adott elútasító 
válaszát: »(.) cs. és kir. Eölsége súlyos olcok miatt meg.nem 
engedheti, hogy az erdélyiek mint az Erdélyországi Szövet­
kezett Rendek követei vehessenek részt a béketárgyalások­
ban, — hanem mint a magyarokkal coliigáit erdélyiek 
követei.«2) Bercsényi tüstént összehívatta magához a béke­
bizottság magyar és erdélyi tagjait értekezletre, mely két óra 
múlva végződött. Abban állapodtak meg, hogy a mediatió 
átiratával rögtön indúljon Kajaly Pál senator Érsek- 
Újvárra. a fejedelem tetszését kikérni. Addigis azonban ők
’) Bercsényi júl. 15-ike estvéjén írt levele Rákóczihoz. (Archiv. 
Rákócz. V. k. 160. 1.)
■) L. szövegét Hist, des Re'vol. de Hongrie, IV. k. 167. I.
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válaszoljanak, de »az választ úgy tegyük meg. hogy ahhoz 
sincs időnk: exponálhassuk ezeket, mert jam praeterierunt 
dies arm istity; hanem csak azt akartuk megvárni: ha hoz­
nak-e (ajúl.  ü-iki harmadik kívánalomra válaszúi) oly időt. 
kihűl megfessék sincera voluntas tractandi. Míg ezen vála­
szunk megyen.1) addig talám Rechteren is meggyűli, az lei 
Becsbe ment, mert elégedetlen ezzel, s Ngodnak is vehetjük 
válaszát: hangyán az »Státusok« nevezetétől reeedéd rém. 
johh-é interruptiúját az tractának máéra vonni a replicáhan. 
—- vagy csak ezen szakadjon félben':'« Azután, a békebiz­
tosok véleményéről való tájékoztatás végett hozzáfüggeszti 
még Bercsényi: »Itt mind az elsőn vannak, (t. i. engedni 
kívántak ezen kérdésben is), hogy ne légyen ez oka: csak 
mehessenek bele (az erdélyi követek) akármilyen módon is 
az tractában; — vagy segítjük: vagy igen összeszedjük 
okait az rupturánalc. Noha én, — megvallom Kegyelmes 
Uram, — éppennem hiszem, hogy légyen valami egyél): hanem 
megint 12 nap (meghosszabbítás! talám. csak ennek az kér­
désnek elvégezésére. Csak szokásúl vennék az darabolást !«2)
Bercsényi jól okoskodott pessimisticus föltevésével: 
mert még csak újabb 12 napos meghosszabbítást sem vív­
hatott ki József császártól — miként már tudjuk — Rech­
teren ; a ki is júl. 16-kán d. u. 2 óra tájban érkezvén vissza 
N.-Szomhatba, mindjárt hozzája mentek társai, s törekvé­
seinek eredménytelenségét megtudva: együtt keseregtek annyi 
őszinte fáradozásuk balsikere és az absolutisticus hajlamú 
bécsi udvar indokolatlan nyakassága fölött. A fővezér, a 
mint Rákóczi Juliána hintáját Újvár felé megindította, 
azonnal hozzájuk látogatott maga is. Leírhatatlan jelenet 
fejlődött ki a szabad angol és holland nemzetek képviselői s a 
szabadságáért küzdő magyar nemzet fővezére között. A me­
diator ok most már nem titkol ód ztak többé: nem törődve álla­
maiknak a császárral való szövetségével: szabad folyást enge­
dőnek Bercsényi előtt mindnyájan, de legkivált Stepney, a
]) L. ezen másnap, júl. 16-kán kelt válasziratot — melyben ismét 
a fegyver nyugvásnak föltétlenül szükséges kiterjesztése hangsúlyozta- 
tik, — a most id. li. 127 —131. 11.
-) Bercsényi júl. 15-iki levele, az id. ü.
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bécsi udvar, a cs. ministerek, az Austriai Ház pertui eljá­
rása fölötti méltatlankodásuknak, s mély felindúlással a leg­
keményebb kifakadásokban törtek ki ellenük. Magok bíz- 
tatták Bercsényit s vele jött biztostársait, hogy csak tegyék 
föl a magyarok jó keményen tiltakozásukat: »majd a riláff 
eht fogjuk mi terjeszteni ártatlanságtokat7 « És vigasztalták: 
»Igaz ügyetek ran, — s az igaz ügyet nem hagyja el az 
Isten, és az Austriai Házat a saját ministereivel s azok
kevélységével veri m eg!__  Ejh, TJraim, magyarok, —
nincs dicsőségesebb, m int a hazáért és szabadságáért esni e l;
nincs édesebb, m int elismert igaz ügyért harczolni!__ «
stb. Mire a kurucz fővezér, hazafias lánglelke fölgerjedésé- 
ben, ékesszólásának tüzével oly elragadóan válaszolt nekik, 
hogy a hideg éjszak fiai könnyekre fakadának Bercsényi 
Miklós megrázó, lelkesedés hevétől zengő szózatára.
E  történelmi nevezetességű jelenetet, — midőn angol, 
magyar, hollandus együtt mennydörögtek Becs zsarnoki 
uralma ellen, — hősünknek két leveléből ismerjük: Rákó­
czihoz és Károlyihoz szólókból. Mulasztás volna tőlünk, ha 
nem közölnék idevonatkozó részeit mindkettőnek. Az elsőt 
még azon napon, még azon melegében irá, a mint a média- 
toroktól hazatért. Ebben így tudósítja fejedelmét:
» Q u o d  b o n u m , f o e l ix ,  f a u s t u m ,  e t c .  P o s t  t o t  e x a n t la t o s  la b o r e s-  
m a  m e g é r k e z v é n  R e c h t e r e n  u r a m , —  m e g h o z d  h a s z o n t a la n  j á r á s á n a k  
r e l a t i ó j á t ,  é s  s e m m i r e m é n y s é g e t  a z  id ő h ö z  ( a  f e g y v e r n y u g v á s  k i t e r ­
j e s z t é s é h e z . )  —  hanemha Erdély iránt oly resolutiót nem adunk, hogy 
nemcsak electiót, de minimam mutationem status, c u m  m i l i t i a e  e t  p o t e ­
s t a t i s  r e t e n t io n e  et absoluto dominio, —  k i t  u g y a n  c s a k  in  fo r m a  
i m p a t i e n t i s s i m i  d is c u r su B  b e s z é l l e t t ,  —  nem engedünk: nincs remény­
ség az békességhez ! *) É s ,  h a  s z i n t é n  r e c e d á ln i  a k a r n á n k  i s  ( a z  
» E r d é l y i  C o n f o e d e r á l t  S t á t u s o k «  n e v e z e t t ő l ) : n in c s  m á r  id e j e ,  h o g y  a z  
t r a c t a  f o ly h a s s o n .  K i h e z  k é p e s t :  »Ad arma ! . . . «  H a n e m ,  —  m o n d a ,  
—  h o g y  íme, az császár akarna békélleni: de az ministerek nem enge­
dik ( ! ! ) ;  ím e ,  k ü ld t e  a z  F e j e d e le m h e z  a z  n é n j é t ,  ha vehet bizodal-
!) Egészen a mediatió júl. 21-iki — utolsó — átiratában fog­
lalt határozatát az udvarnak monda el előre e szavakkal Rechteren. 
L. Hist. d. Re'vol. des Hongrie. IY. k. 133. 1.
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mnt.r) A z  o s n a b u r g u s  ( K á r o ly ,  l o r r a in e i  h e r c z e g l  f e l k ü l d ö t t  s e c r e t á -  
r iu s s á t  (Z e n ó t )  m e g v á r n i  o t t  h a g y t a  B e ' c s b e n : h o g y  m i l e s z  ? M a  m e g ­
g y ű l i ,  —  d e  bizonyosan semmi nélkül.* 2 3) É s  í g y  m a  (ö k )  m e g ír j á k  —  
d e  h o ln a p  a d j á k  k i ,  —  h o g y  n in c s  id ő  a r r a .  Adjuk bé az prote- 
statiót, lát acceptálnak; d e ,  h o g y  a t t e s t a t i ó t  a d h a s s a n a k  ( a  t i l t a k o ­
z á s  á t  v e 'té lé r ő l) ,  n e m  l e h e t ,  —  h a n e m  k ö z r e b o c s á t j á k  a z  a c t á k a t ,  
e's ö k  m e g ír j á k  ( a z  u d v a r n a k ) ,  h o g y  r e f e r á ln i  f o g j á k  m a g o k  p r in -  
e ip á l i s in a k .  —  I g a z á n  ír o m  K e g y e l m e s  U r a m ,  olyan impatieu- 
fiával vannak és úgy detonálnak az TJdvar éllen: többet nem hallhatni. 
M o n d j á k  m o s t :  » J u s t a m  c a u s a m  D e u s  j u v a b i t  ! C o n f id u n t  (a  b é c s ie k )  
in  s u o  m i l i t e ,  e t  n o n  v o lu m u s  q u id q u a m , u t  n e g l i g a n t : q u ia  i l l i  
f e c e r u n t  m a g n a  p r a e p a r a t o r ia  in  t r ib u s  p a r t ib u s  a d  m in im u m , e t  
h a c ,  e t  ib i ,  e x  C r o a t ia ,  e x  T r a n s y l v a n i a  u n o  e o d e m q u e  ic t u ,  et 
nulla spes pacis. Deus vos juvet armis! . . . .«  K ir e  h o g y  I s t e n  b e n ­
n ü n k e t  s e g é l j e n ,  e l h i s z e m : m á r  b iz o n y o s a n  v a l ó  d i s p o s i t i ó t  m é l t ó z -  
t a t i k  N g o d  t e n n i  a z  h a d i  c o r p u s o k r ú l ,  k i  m i t é v ő  l é g y e n  ? 8) M á r  
k ö r m ü n k r e  é g e t t .  É n  u g y a n  in n e n  m e g ír o m  m in d e n f e lé ,  h o g y  k i t e l i k  
a z  a r m is t i t iu m ,  —  d e  m á r : k i  m i t  c s in á l j o n  ? f ü g g  N g o d  p a r a n ­
c s o la t j á t ó l  ; m e r t  h a  m é g  a n n a k  i s  id e  k e l l e n e  g y ü u n i ,  k é s ő n  t u d ­
n á k  m e g .«  S  e z t  m é g  u t ó i r a t b a n  i s  l e lk é r e  k ö t i  a  f e j e d e l e m n e k : 
» A z  h a d a k n a k  d ir e c t e  p a r a n c s o l j o n  N g o d  K e g y e l m e s  U r a m ,  h o g y  
(a  » S i s t e m a «  s z e r in t  e lr e n d e l t )  c o r p u s o k r a  m e n j e n e k ,  j u x t a  o p e r a ­
t io n u m  n e c e s s i t a t e s .  Mert nem jó időt veszteni; az regula megmarad, s 
uz regulatum elvész.«. 4)
A másik, — júl. 26-kán Morvánkáról kelt — leve­
lében a már Xagy-Károlyba és az erdélyi szélekre előre­
ment Károlyi Sándor tábornokot tudósítja, historice fog­
lalván össze az ennek elutazása óta itt e tájon történteket:
» K g lm e d  e lm e n e t e l e  ( j ú l .  1 3 .  s  i l l e t ő l e g  Ú j v á r b ó l  1 5 . )  u t á n  
c s a k h a m a r  v á r a t la n u l  é r k e z e t t  l e  A p r m o n t n é  A s s z o n y o m ,  k iv e l  is
’) Ezeket bizonyára magától a császártól hallá, kihallgatásakor.
2) így történt; József semmit nem engedett.
3) A fejedelem ezen rendelkezéseket megtette ; az újvári tábor­
ból ugyanez nap, júl. 16-kán kelt levelében írja viszont ő is Bercsé­
nyinek : »En az ordereket elküldöm, — küldje Kglmed is, a hová reá­
érkezik. Optimus enim ordo apud nos in executione consistit, — 
mellyet adjon Isten!« (Archiv. Rákócz. VII. k. 214. 1.)
4) U. o. V. k. 161 — 162. 1.
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a z  s z o m b a t i  k a p u  e lő t t  k e v e s e t  s z ó l v a ,  n e m  s o k a t  t a n u lv a ,  e lk í s é r ­
t e t t e m  Ú j v á r  f e l é ,  s  u g y a n  o n n a n  b é m e n v e  a z  k a p u  e lü l ,  m e n te m  
R e c h t e r n h e z .  A k k o r  é r k e z v é n ,  n á l a  v o l t a k  a z  tö b b i k ö v e t e k  i s ,  s 
n a g y  im p a t i e n t i á v a l  j e l e n t i  h i á b a n v a l ó  j á r á s á t .  S ő t ,  h o g y  M á b a n  
s z ó v a l  n e  ta r t s o n  é s  s i n c e r i t á s á t  m u t a s s a ,  a d j a  t u d t u n k r a : nem­
csak armistitium nem lesz, —  de az békességhez sincs semmi reménység. 
h a c s a k  E r d é l y e n  fö n n  n e m  h a g y u n k ; c o n d i t io  e x t r e m a ,  u t  m a n e a t  
in  s t a t u q u o  g u b e r n j ; et sub absoluto dominio Austriaco. A z  n é m e t ­
n e k  M a g y a r o r s z á g b ó l  k i v i t e l é h e z  s e  l e g y e n  b ir o d a lm u n k ,  h a n e m  rn eg -  
k e v e s í t é s é h e z .  »Denique, azt akarják: az kötelet nyakatokba vessék, s az 
mikor tetszik, megránthassanak!« ( E z e k  R e c h t e r e n  g r ó f  s z a v a i . )  M a jd  
S t e p n e y  m o n d j a :  »Est Vratislau cselekedte mérgében!« S  a n n y ir a  
in d ig n á ló d t a k  a z  U d v a r  e l l e n ,  h o g y  magyar j o b b a n  n e m  s z ó lh a t o t t .  
» Tegyétek föl keményen az protestatiót, —  az viliig eleibe terjesztjiii, 
ártatlanságtokat / «  . . . .  B í z t a t t a k  : » N i h i l  c u r a t e  D o m i n i ; m a n ip u lu m  
h a b u is t i s ,  d u m  i n c h o a s t i s ; justam habetis causam, —  tandem ros 
Deus adjuvabit. ' .  . .  G lo r ia n t u r  d e  s u i s  d i s p o s i t i o n i b u s ; e x p e c t a n t  
q u a t u o r  r e g i m in a  (a  R a j n a  m e l l ő l ) ; R a b u t in  ib i t  a d  D ö b r ö c z í n ; e x  
M o r a v ia  p o p u lu s  m a g n u s ,  e t  in  R a s c ia n i s  f id u n t  m u ltu m , —  s e d  D e u s  
n u n q u a m  j u s t i t i a m  d e s e r e t ! Apparet, quasi Deus vellet hanc Donum, 
per suos ministros et eorum superbiam punire. E i ,  D o m iu i  m e i ,  nihil 
gloriosius, quam pro patria et Ubertate mori, nihil foelicius, quam 
publicata justitia causae bellare / «  . . . .  I g a z á n  ír h a to m , én is többeknél 
hallattára úgy szólottám nekik, -—  megkönnyeztél:, s  h e ly b e n h a g y t á k ,  
é s  j ó t  k ív á n t a k .
E z e k e t  m e g ir á m  Ú j v á r b a ,  —  mégis, mind éltette az Aprmontné 
reménysége az bizodalmát.1) J á r t  a z  e u r ír  s z a p o r á n  m é g  n é g y  v a g y
’) Rákóczi, a nén jé tő l h a llo tt b íz ta tásokró l így ny ila tk o zik  B er­
csényihez szóló, jú l. 16-iki levelében : . Be m időn épen szólana az
sin ceritásrú l és hogy magok kívánnák (Becsben az u d varnál) prolon- 
gatióját az armist it iumnak, — érkezek az K glm ed (jú l. 15-iki) levele, 
m elyből é rtem  az m ediatorok  d ec lara tió já t, az mely valóban ellenkezik 
evvel; de m aga is m ondja  (A sprem outué), hogy m ég egy cu rírn ak  kel­
le te tt  jö n n i u tánok , mellyet combinálni nehéz, jó lleh e t ezen com m is- 
sió járú l (Rákóczi Ju lián é n ak ) Vratislau semmit sem tud. Most is csak 
egy b ak o t lá t ta tn a k  nyúzni, m ellyet én is m agam  részem ről bőgetem. 
E t  sic, sicut erat in principio, etc.« (Archiv. Rákócz. Y II. k. 214. 1.) 
A sprem ontné nem  foglalkozott po litikával : ő t is z ta  testvéri szeretet- 
bői jö tt ,  hogy öescsének egyszerűen, h íven  elm ondja a császár által 
reáb izo ttak a t.
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ö t  n a p ,  e t  fa c tu m  e s t  n ih i l .  K i g y ü t t ü n k  v o l t  m in d n y á j a n  S e m p -  
t é r e : s e n a t u s ,  c o m m is s io ,  m e d ia t ió ,  —  e t  f a c t u m  e s t  n i h i l . 1) A k k o r
é n  i s  e lk é r e d z e t t e m  id e  a z  f ö r d ő b e n ,  ............d e  é d e s  h a z á m n a k
h e n y é lv e  s e m  á r to k ,  k i é r t  f á r a d s á g o m a t  s  v é r e m e t  s z e n t e l t e m  v a la .  
M á r  I s t e n  k e g y e lm é b ü l  j o b b a d ú l o k ,«  s t b .2)
Nem »henyélt« pedig amaz egy heti fürdőzése alatt 
sem : mert köszvényes, reszkető kezével is egyre nagy buzga­
lommal forgatta írótollát, dolgozván, javítgatván a beadandó 
tiltakozás szövegén, terjedelmes közjogi »notatiókat« írván 
a viszontválaszúl készülő pontokhoz, és katonai ügyekben 
is sűrűén levelezvén. Ám ezt ő, egyébkori elfoglaltságához 
képest, pihenésnek, hm yáésnék  nevezte.
A magyarokra nézve valóban nagy erkölcsi elégtétel 
volt, hogy az idegen mediatorok, a császár szövetséges álla­
mainak követei. — a kik a békealkudozások kezdetekor 
bizonyos kételkedéssel, sőt elfogultsággal irántunk, jöttek 
volt az országba, — az idők folyamában, a mint a nem­
zetet és ügyének igazságát közelebbről megismerték: íme 
minő meleg buraijaivá. mily buzgó szószólóivá váltak annak, 
és pedig nemcsak Bercsényi fentebbi tudósításai, hanem saját, 
immár napfényre került irataiknak tanúbizonysága szerint is : 
melyeket, kivált Stepney követjelentéseit kormányához, öröm 
és gyönyörűség olvasni minden magyarnak.3)
') R ákóczi a m aga részévül e lk ö v e te tt m indent a m it leh e te tt, 
m ég a  békeköthet és rem ényeinek  szétfoszlása u tán  is. legalább a fegy­
vernyugvás m eghosszabbítására , — de h asz ta lan . Jú l. 28-kán É rsek ­
ú jv á rró l  K áro ly ihoz íro tt  levelében e m l í t i : »Megvallom, m agam  is 
valóban k ív án tam  volna az a ra tá s  kedvéért az a rm is titiu m n ak  pro- 
longatió já t, — de nem rajtunk álla ; k ihez képest csak úgy kell 
ennek is m eglenni, az m in t lehet.«  (U. o. I. k. 574. 1.)
a) Rákóczi Tár, II . k. 138—186. 11.
s) S tepneynek lelk iism eretes buzgalm át, m elylyel a reáb ízo tta- 
k a t intézé, nagyon jellem zi a kővetkező eset. M int lá ttu k , W ratis law  
is felhozta B ercsényivel való értekez letekor, s T iell h ad i tanácsos és 
á lta láb an  a cs. m in iste rek  R ákóczi erdély i fejedelemsége ellen igen 
h án y to rg a tták , hogy az erdélyi fejedelem választásban  a karloviczi béke 
m egsértését fogná lá tn i a  tö rök , és háborúval fenyegetődznék. S tepney 
nem  n y u g h a to t t ; s hogy ez irá n t illetékes in fo rm atiö t nyerhessen  : í r t  
egyenesen lord S u t t o m m k .  A nglia  p o rta i követének  K onstan tinápolybn  : 
a ki is m egnyugtatókig  v á laszo lt: »Tiell okoskodása igen mii la tta t '..
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Most is. júl. 16-kán, Bercsényi látogatása után ma­
gokra maradván, tanácsot tártának; s ámbár mint a britt 
követ Harley-el ez nap estve tudatja — már minden 
reményről letettek magok is: mindazáltal elhatározák még 
a legutolsó erőfeszítéseket is megtenni, hogy — közben­
járói tisztüket mindvégig híven betöltve, — a szakadást 
valahogyan eltávoztassák. Egy rögtönösen elkészített s mind­
hármuktól aláírt erélyes előterjesztéssel közvetlenül a császár 
személyéhez fordultak. Lelkiismeretűk tanúságára hivat­
kozva emelik ki ebben: mily nagy a békehajiam a magya­
roknál; (» . . .  et nous devons dire en conscience, que nous 
n’avons jamais trouvé de ce coté ici de plus grandes dispo­
sitions pour la paix.«) A  magyarországi ügyek kiegyenlí­
tésére igen nagy a k ilá tás; nincs egyéb nehézség az erdélyi 
kérdésnél, — azonban ők ezt is remélik valamiképen tisztáz­
hatni, csak idejök legyen rá. »Mais, Sire, le temps nous 
manque pour pouvoir conduire une affaire de cette impor­
tance ü une heureuse fin.« Ez kényszerít bennünket a jelen 
végső erőfeszítésünk (»ce dernier effort«) megtételére Felsé­
gednél. Könyörögnek tehát július fi-iki előterjesztésükben 
ajánlott kiterjesztéséért a fegyvernyugvásnak; mert ezt 
kívánja a közjó, Fölséged és a mi államaink érdeke, »et 
nos propres consciences demandent de nous pour prévenir 
l’efiusion du sang chrétien et le hazard de la mine et de 
la desolation entiére d’un des plus beaux Royaumes de 
Y. M. I.« stb. Várják azért legfelsőbb resoluti óját, hogy 
itt a béke művét folytathassák.1)
Beszélhettek annak a keresztyén vér kiontásáról, a szép 
Magyarország pusztulásáról!----
Egyszersmind ugyanekkor két átiratot is intéztek a 
lotharingi herczeghez, a császárhoz szóló föntebbi fölter-
(is very  p leasan t). Valóban, én alig képzelhetem, hogy a törökök azt 
így magyaráznák, és a  fejedelem  válasz tásában , a  k i nem  őnekik, 
han em  a békekötés é rte lm ében  a  császárnak lenne hűbérnöke, a béke­
pontok  m egsértését lá tn á k ;  ez ne,r u .h í r ,sem m i a la p p a l .«  E g y éb irán t 
m eg tu ü ak o zh a tja  m agátó l a  po rtá tó l is. (L. S u tto n  levelét Archiv. 
Rákócz. I I . o. I I I .  k. 250. 1.)
') L. A rch iv . E ákócz. II . o. I I I .  k. 146— 147. 1.
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jesztésök másolatát mellékelvén s annak hathatós támoga­
tását kérvén. »A meghosszabbítás — írják, — föltétlenül 
szükséges. A béke vagy háború kérdése egyedül a császár 
kezében van. H a békét akar adni népeinek a mediatió 
útján: engedjen nekik időt annak megköthetésére,« Másik 
átiratukkal a magyar bizottság mai válaszát közlik, az első 
pontra nézve.1) E  leveleket tüstént küldték futárral Pozsonyba. 
Pécsbe. Más részről Rákóczival személyesen kívántak volna 
mégegyszer érintkezni, s e végből Bercsényi grófhoz mentek, 
tudakozódva; a ki is czélzatuk megvalósítását a legnagyobb 
készséggel segítő elő. Bercsényinek kar- és térdköszvénye ép 
ekkor oly nagymérvű vala, hogy alig bírt már a lábán állani. 
és orvosai napról napra sürgették a hévvízbe menetelét. 
Mindazáltal a közügyekért a saját baja orvoslását elhalasz­
totta, és maga is késznek nyilatkozott velők másnap Semp- 
tére menni a fejedelemhez, — a kit viszont Érsek-Újvárból 
oda kéretett, gyorsfutárral rögtön útnak indítván számára 
e hamarosan írt levelét, a melyben közli vele indítványát 
és hogy a mediatorokkal miben állapodott m eg:
» M á r  e lm e n e t e l e  u t á n  P o n g r á c z  ( G y ö r g y ,  f e j e d e lm i  t i t k á r )  
u r a m n a k  é r k e z e t t  P o z s o n y b ó l  a z  k a m a r a  p o s t á j a ; m a g a  R e c h t e r e n  
g y ü t t  h o z z á m ,  j e l e n t v é n  s  m u t a t v á n  a z  o s n a b u r g i  h e r c z e g  f r a n c z ia  
l e v e l é t  ( Z e n ó n a k  B e c s b ő l  j ú l .  1 5 - i k é n  e s t i  1 0  ó r a k o r  k e l t  t u d ó s í t á s á ­
v a l ) ,  k ib e n  ír ja ,  h o g y  m é g  m a  d e l ib e r á ln i  f o g n a k  ( B é c s b e n ) ,  é s  m e g ­
k ü ld ik  c u r ír  á l t a l : m e n n y i  n a p ig  l e h e s s e n  a z  p r o lo n g a t ió  ? h a  v a la m i  
r e m é n y s é g ö k  l e h e t  é s  b iz o d a lm o k  a z  t r a c t á h o z .  E n  u g y a n  m e g m o n d ­
t a m  m o n d ó m a t ,  é s  p r o  e x p e d ie n t e  t a l á l t a t o t t : H a  N g o d n a k  t e t s z e n é k  
m a g á t  a z  s e n a t o r  u r a k k a l  h o ln a p  m é g  S e n t é r e  t r a n s f e r á ln i ,  in n e n  m i  
i s  k im e n n é n k ,  é s  M lg o s  F e j e d e le m a s s z o n y ,  ű . m . A p p e r m o n t n é  A s s z o ­
n y o m  i s  o d a j ő v é n ,  k im e n n e k  a z  m e d ia t o r o k  i s  N g o d h o z .  Ugyanis, K e ­
g y e lm e s  U r a m ,  —  é s  e z  v o l t  B e r c s é n y i  n é z e t e ,  —  ilyen nagy véron­
tással tetézendő dolgot in pleno Consilio ha szakasztunk, —  ha declara- 
tiónk azoknak ( a  m e d ia t o r o k n a k )  is hallattokra esik, —  s hangyán de 
remedio gondolkoznak i s : jobban esik. R e m é n y ie m  a z é r t ,  K e g y e lm e s  
U r a m , n e m  f o g j a  N g o d  a z t  d i f f i c u l t á lu i .  H is z e m ,  é j f é l i g  h a  n e m  is ,  
v ir r a d t a  e l ő t t  o t t  l e s z  ( Ú j v á r b a n )  e z e n  e m b e r e m ; m é g  e b é d r e  T a r d o s -
’) U. o. 14S. és 160. 1.
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k e d d r e  N g o d  k i g y ü h e t ,  s  e s t v é r e  o d a ,  ( S e m p t é r e ) .  M á r  e z e n  ú t t a l  k ü ld ­
tem  o r d e r t  (a  f o g a d á s  ir á n t )  B a l o g h  I s t v á n n a k  ; ö t  s e r e g e  v a n  (M a j-  
t é n y n á l ) ,  e le ib e n  m é g y e n  N g o d n a k  a z  ( s z e r e d i )  h íd o n  tú l ,  a z  m íg  é r i. 
A z  p r o v is ió r a  i s  l e s z  g o n d o m  : in n e n  v a la m i  t e l i k ,  m in d e n t  k iv i t e t e k ,  
—  v é g e  l é v é n  m á r  a z  i t t v a l ó  Laczi-konyfuínnk. A z  f e le s é g e m n e k  is  
m e g ír t a m  ( B r n n ó c z r a ) : g y ű r n ie  h o ln a p  S e n t é r e  K é r y  J á n o s  u r a m m a l ,  
m iv e l  m a g a m  i s  o t t  l e s z e k  ; inkább kivárnak mindeneket elvégezve keresni 
egészséget, mintsem azért közdolgot múlatnom, míg tőlem lehet, —  A z o n ­
b a n , m á r  e l v é g z e t t ü k  m a  (a  b é k e b i z o t t s á g g a l ) ,  h o g y  a z  p r o t e s t a t ió t  
h o ln a p  c s a k  b e a d j u k ,  m in e k e l ő t t e  k im e n jü n k  S e n t é r e ,  é s  h a  k im e ­
g y ü n k  s  o t t  n e m  v é g z ü n k ,  —  o n n a n  o s z o l h a s s u n k . E lv á r o m  a z é r t  
h o ln a p  d é l i g  N g o d n a k  p a r a n c s o la t j á t ,  k i t ű i  f o g n a k  v á r n i  a z  m é d ia -  
t o r o k  s  m a g u n k  i s  k im e n e t e lü n k  i r á n t .«  J)
Ez olyan helyes intézkedés volt, — lehetetlen vala el 
nem fogadnia Rákóczinak. El is fogadá, s Bercsényit azon­
nal tudósítván, megindula, és másnap estve nővérével s a 
senatussal együtt Senipte-várában volt. Ideérkezett ugyan­
ekkorra Brunóczről Bercsényi grófnő is leányával s vejével 
Kéry gróffal és Nagy-Szombatból a fővezér a békebizott­
sággal ; 18-kán reggel pedig — tlerliárt senator kalauzsága 
mellett — a három mediator. Ez utóbbiaknak tanácsára a 
magyarok a tiltakozó nyilatkozat beadását még elhalasz­
tották, említett határozatuk daczára.
A július 18-kán Semptén végbementeket a mediato- 
roknak Nagy-Szombatba visszatértük után, esteli 10 órakor 
az osnabrucki érsekhez írt levelükből, továbbá Stepneynek 
júl. 20-kán kormányához intézett terjedelmes, nagyérdekű 
jelentéséből, végre Rákóczi Emlékirataiból s egykorú magyar 
vonatkozásokból ismerjük meg. A. czerimóniák elkerülése 
végett a fejedelem a külföldi ministereket nővére termeiben 
fogadá, Beszélgetéseiken jelen volt és részt vön Bercsényi 
is. Rákóczit a kiegyezésre nagyon hajlandó hangúlatban 
ta lá lták ; elmondá, hogy a cs. válaszpontokra adandó viszont­
válaszon szorgalmasan dolgoztat, még ma tárgyaltatja a 
senatussal, és f. hó 24-kén készen általadatja azt a media- 
tiónak, ha legkésőbb 20-kán estvéig bíztató tudósítást nyer 
tőlük a fegyvernyugvás meghosszabbításáról. S ekkor az alku- 
0 Archiv. Bdkócz. Y. k. ifia. 1.
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dözásnyugton folyhat tovább. Sokat tervezgettek ennek lehető 
folytatása módjairól, — mi közben a mediatorok újból s 
mindinkább meggyőződtek (mint utóbb kelt irataikban is 
gyakran említik) mind Rákóczinak, mind Bercsényinek 
őszinte törekvéseiről a kibékülésre. Rákóczi ismételten kije­
lenté Stepney lord előtt, hogy ő az erdélyi fejedelemséghez 
nem ragaszkodik, a melyről' szívesen leköszön, ha akiegye­
zésnek csupán az szolgál akadályul. Hogy pedig annak 
megtartásáért épen erőszakos eszközhez: a török porta 
pártfogásához folyamodnék, — távol van tő le ; eléggé vissza­
riasztó példaként áll előtte mostoha-apjának Thökülynek
szomorú sorsa!__ Sőt tiszta liazafiságú nagylelkűségében
a fejedelem annyira mene, hogy az egybegyűlt senatus előtt 
az erdélyi követeket választási diplomájának visszaadásával 
kínálta. Pekryék azonban, ép ellenkezően hangzó utasításaikra 
hivatkozva, erről hallani sem akartak s illetékteleneknek 
jelenték ki magokat. Hasonlókép egyértelm űig ellene nyilat­
kozott ily szándéknak a magyar senatus, figyelmeztetvén a feje­
delmet a Confoederatióra, melynek az Erdélyijei kötött unió 
s az ő erdélyi fejedelemsége, egyik legfőbb biztosítéka. Az 
önzetlen, szerény Rákóczi mégsem' nyugodhatott meg, hogy 
tehát Magyarország békéje ezen a kérdésen múljék; s más 
megoldáson törte az eszét, melyről a mediatorokat juh 
21-iki látogatásuk alkalmával értesítő.
Ilymódon a dolgok természetszerűleg odafejlődtek, 
hogy a Becsből érkezendő végső resolutiőt kell a fegyver­
nyugvás kiterjesztéséről bevárni; a mely ha megtagadtatik : 
ők a protestatiót beadják, s a háború 25-kén megújul.1)
Rákóczi nénjével s az együtt tartott kormánytanács­
osai tehát még Semptén maradt, s a mediatoroktól veendő 
újabb értesítésre várva, a viszontválasz összeállításán dol­
goztak. A közbenjárók pedig, valamint Bercsényi ék, 18-ika
’) L. m indezekre nézve a m ed ia to rok  jú l. 1 8-iki i r a tá t  az osna- 
b ru c k i érsekhez, az id. h. 148— 149. 1 .  ; Stepney jú l. 20-iki je len tésé t, 
u. o. 153— 160. 1. Y. ö. m ég u g y anannak  1706. dec. 28-iki em lék ira tá t 
H ágából H arleyhez, u. o. 298— 299. 1., s úgy József császárhoz aug. 
1-jén ta r to t t  búcsúbeszédét a lább  ; végre R ákóczinak  E rd é ly t illető, 
fön tebb  (722—725. ].) m ár id éze tt n y ila tk o za ta it, s m ég bővebben leve­
leit az Archiv. Rákőcz. I. k .. a 463. lap tó l kezdve.
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estvéjén visszatérvén Nagy-Szombatba,: innét másnap a gróf 
családjával, a pőstyéni liévvíz használatára, morvánkai kas­
télyába utazott. Ide kiddé utána 19-iki levelével a fejede­
lem a viszontválasznak immár kész tervezetét, javítás, vagy 
véleményének papírra tétele végett; mely munkával a főve­
zér, betegsége ellenére sem késett, s köszvénygyötörte. 
reszkető kezével is terjedelmes 'közjogi jegyzeteket írt össze 
a fontos dolgozathoz.1) Mindez azonban már csak a Vera­
cius Constantius-féle mű számára lön értékesíthető : miután 
a viszontválaszt, mint ilyent, időhiány miatt soha lie nem 
adathatták. Fenékkel fordúlt föl most már minden.
De szóljunk a mediatorok működéséről. Azok még visz- 
szatértök estvéjén újabb sürgönyt intéztek a lorrainei lier- 
czegérsekhez. Tudatják ebben semptei látogatásukat, s hogy 
Rákóczi és a magyarok soha békűlékenyebb hangúlatban 
nem voltak, mint most. A viszontválaszt készítik és 24-kén 
készek beadni. Kérik tehát előbbi fölterjesztéseik elfogadását, 
s a fegyvernyugvás annyira kívánatos meghosszabbításának 
ide is, Rabiitinlioz is Erdélybe futárral tudatását. — Hiába 
m inden!... Júl. 19-kén reggel lélekszakadva érkezett meg 
Bécsből Rechteren titkára Foching, magával hozva az osna- 
brucki érseknek 18-kán és Wratislaw grófnak 16-kán kelt 
válaszait a mediatorokhoz, a melyekből ezek elkeseredve 
értesűlének, hogy az erőszakoskodó katonai és aulicus párt 
győzött az utóbbi napon tarto tt udvari tanácsban is. — 
s a fegyvernyugvás kiterjesztése megtagadtatott, a békealkud o- 
zásoTc ketté vannak vágva. (». . . Whereby you see. violent 
councells have prevaild so far, that whatever the Mediation 
can or would do is not sufficient to preserve our negotia­
tion from an unnatural end.«) A császárhoz közvetlenül
>) L . Bercsényi jú l. 20-iki első válaszát R ákóczihoz, M orván- 
káró l, Archiv. Rákócz. V. k. 166— 167. 1., s jú l. 20-iki m ásodik  válaszát, 
a  m elyben ír ja  : »Im é az opiniót (ezt to llba  m ondta) m egküldtem , de 
még meg ( é r t s d : át) sem o lv ashattam . M ár ho lnap , fürdésem  u tá n  reá- 
■ fekszem , csekély elm élkedésem et m egküldhetem , h a  késő nem  lesz.< 
‘ (169. 1.) Meg is í r ta  — m égpedig sa já tkezű leg  — és m eg is küldte. 
E  la tin  nyelven  sze rk esz te tt m u n k á la to t — m ely »Notationes« czí- 
m et visel s 17 pontbó l és há ro m  végjegyzetből áll, — 1. ugyanott 
.k iad v a , 177 — 181. 11.
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intézett utolsó fölterjesztésüket pedig még csak válaszra sem 
m éltatták . . .  A visszautasító válasz a magyarok júl. 6-iki 3-ik 
kívánalmára ligv hangzott, hogy »ő Eölsége, hadseregeinek 
a nyár hátralevő részében teendő hadműveletei sikerét (no, 
azok ugyan gyűrnie sikerek lőnek!) a béke bizonytalan remé­
nyéért föl nem áldozhatván: a fegyvernyugvás meghosszab­
bítását meg nem engedheti; kivevőn, ha a magyarok E r­
délyre nézve minden igényről lemondanak és kijelentik, hogy 
az továbbra is a karlóczai békekötés által megszabott kor­
mányzati állapotban (»in eodem regiminis statu«) maradjon. 
A velők tartó erdélyiek csakis általános bűnbocsánatra szá­
míthatnak.« ')
Ily súlyos, ily meggyalázó föltételt elfogadni a magya­
roknak természetesen, vérárulás és szövetség-szegés nélkül, de 
meg a maguk saját létérdekei aláásása nélkül is — merőben 
lehetetlen volt. Stepney, kormányának tett jelentésében, a 
letiport igazság fájó érzetétől áthatva, szomorúan kiált fe l: 
->A valódi érv az erőhatalom! . . .  A mi brabanti és spanyol- 
országi diadalaink kevélyítették el a bécsi udvart és tették 
tönkre e békealkudozásokat, úgy, mint Höchstett és Landau 
a selmeczi tárgyalásokat. Akkor Seilern, mostan Wratislaw. 
A magyaroktól az Erdélyről való teljes lemondás követel- 
tetik, — a mit ha megtennének: gyalázatosán cserbenhagy­
nák véreiket, szövetségeseiket, s rövidnap magok is hasonló 
szolgaságra jutnának, miként az erdélyiek. Szabad ország­
ban született embernek fá j látni a leigázásnak e szándékolt 
müvét, melyet a mediatió becsületes törekvései ellenére vég­
rehajtani igyekeznek.« Ekkép fakad ki kemény, de teljesen 
jogoséit szavakban a cs. udvar zsarnokoskodó önkénye ellen 
Albion nemes fia, — a kinek felháborodását s a haszonleső 
bécsi ministerek minősítlietlen eljárása iránti megvetését 
hollandi társai is osztották, mint számos iratukból s tet­
teikből kitűnik.2)
A mediatorokat csak lelkiismeretűk tisztasága nyug-
■) L .  e z e n , a  m e d ia t ió  á l t a l  a  m a g y a r  b é k e b iz t o s o k n a k  j ú l .
1- k é n  á t a d o t t  o k ir a t  s z ö v e g é t  : Hist, des Be'vol. de Hongrie, IY. k. 
t á t i  -  l ö ü .  1.
Stepney j ú l .  2 0 - ik i  e  j e l e n t é s é t  1. a  m á r  id . h .
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ta ta  iu eg : ők kötelességüket megtették, — az igaz ügyet, 
mely saját állami érdekeikkel is egyező, — mindvégig híven 
támogatták, teljes tehetségükből. Rákóczival a szomorú hírt 
még júl. 19-kén tudatván: készségűket a protestatio átvéte­
lére, s 21-ikére tervezett búcsútisztelgésöket bejelentették. 
Rechteren gróf pedig, — a ki mint rendkívüli, csupán ezen 
ügyért küldött követ, — minélelőbb sietett hazájába, egy­
úttal elbocsátó-iratát kéré — júl. 20-iki levelével — a feje­
delemtől. Nagy-Szombatban lévő családjaikat s összes sze­
mélyzetűket útasították a készülésre.
Bécsben, júl. 21-ikén már minden templom ajtajára 
kifüggesztették a falragaszokat, hogy a fegyvernyugvás e hó
24-kén lejár, s a »rebellis« magyarok (így czímezték őket 
már ism ét!) megfenyítésére a hadjáratok megindúlnak. És 
senki sem beszélt ott egyébről, mint e nyakas nemzetnek 
tűzzel-vassal kiirtásáról, — szörnyen el lévén. bizakodva. 
Azonban az angol tudósító megjegyzi, hogy a magyarok is 
nagy erőben vannak s nem félnek.1)
Ugyané nap délelőttjén Nagy-Szombatban a mediatió- 
nál a magyar békebizottságnak két tag ja : a legidősb, az 
öreg Kajaly Pál és Glerhárt György senatorok jelenének 
meg, — a fegyvernyugvás meghosszabbítását megtagadó 
utolsó válasziratot átvenni. A  buzgó fáradozásaikat igaz 
szívből megköszönő és búcsúzó szónoklatot a médiatárokhoz 
a confoederált magyar nemzet nevében Kajaly tartotta, s ez 
ünnepélyes, szomorú actuson mindaketten — de a közben­
járók is — könnyekig meg valának hatva.2) Délután pedig 
a mediatorok, Gerliártot előreindítva, áthajtattak búcsúláto­
gatásra Rákóczihoz, ki a szeredi kastélyban várt reájok. 
Jólelkű közreműködésüket melegen köszönte meg ő is; de a 
béke reményeinek ilyetén füstbe mente miatt a bécsi udvai 
ellen igen keserűen fakadt ki. Mindazáltal megígérő, hogy 
a törökkel vagy más idegen hatalommal nem fog szövet­
kezni elkeseredésében. (». . . He promis’d us not to enter 9
9 James F ury  britt követségi ügjwivű jelentése Becsből. 1700. 
jixl. 21-kéről, Lewis külügyi al-államtitkárlioz. U. o. 163— 164. 1.. és 
Stepney jelentésében is, 170. 1.
-) Stepney júl. 24-iki követjelentése Becsből Harleyhez. II. o. 168. t.
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into disperate measures with the Turk or any other poten­
tate.« 1) Egyszersmind a maga őszinte béke-szándékai igazo­
lásául elniondá, hogy az egyedüli lényeges akadályt képe­
zett erdélyi kérdés megoldását részéről elősegítendő : él vala 
tökélve a magyar Szövetkezett Rendeket Szécsényliez új 
országgyűlésre összehívni, oly őzéiből, hogy az erdélyiekkel 
kötött Confoederatiót felbontsák: a m int is a vármegyékhez 
intézett kész meghívókat, általa már aláirottan, megmutatta?) 
Csakhogy, az országgyűlés összejövetele időt igényelt volna. 
— s most már mindennek vége van. Nővére, Aspremont 
grófné, másnap velők fog visszatérni Bécsbe. E  nemes nőtől — 
miután a mediatorokat elbocsátá — szívreható búcsút vön 
még azon estve ott Szereden Rákóczi, ki a hadi intézkedé­
sek végett most már sietve visszaútazott, még az éjjel Érsek­
újvárra.8) Szeretett nénjét, Ju liánát ekkor látta  utólszor.
Másnap, júl. 22-ike reggelén, Nagy-Szombatban a 
magyar békebiztosok közűi még egyedül jelenlevő Kajaly 
tette utolsó látogatását a mediatoroknál, átnyújtván nekik 
a  confoederált magyarok részéről az erélyes kifejezésekben, 
ékes latinsággal írt terjedelmes tiltakozó ira to t: az e napról 
keltezett »Ultimaria Protestatio«-1.* 34 *) S ezzel a béke-congres- 
sus feloszlott. A mediatorok családostól, cselédestől, porté- 
kástól, mindenestől kiköltözvén a már kilencz hónap óta 
lakott városból, még ez nap elútaztak — Balogh István huszái-
')  Stepney, júl. 24-iki követjelentésében. (Ifi9. 1.)
!) Stepney, József császárhoz tartott búcsú-szónoklatában. Merő­
ben új, ile Kákóczi korábbi nyilatkozataival teljesen egyező adat. S ezt. 
-a nemzete békéjét visszaadni törekvő fejedelem akkor tévé. mikor őt 
XIV. Lajos követe folyton a háborúra izgatta, Yendöme maréchal pedig 
íranczia segélyhadak partraszállását az Adrián, készíté elő. — Ezen 
utólsó békűlési kísérlet megtételére Eákóczit bizonyára a szeretett nővér 
könnyei bírták rá.
3) Rákóczi, Újvár, 22. July, 1706. Bercsényinek: »Kedves Bá­
tyám ! Tegnap estve az mediatoroktúl és szegény, megkeseredett Xé- 
némtiíl megválván, ide szerencsésen érkeztem 2 óra étszaka,« stb.
(Archiv. Rákócz. VII. k. 215. 1.) Hogy a megválás Szereden történt,
azt Stepney jelentésén kívül Bogarassy István főpohárnoknak júl. 25. 
Érsek-Újvárból Kőrössy Györgyhez intézett levelében is olvassuk. 
{ JSredeti, gyűjteményemben.)
*) L. szövegét Hist, des Révol. de Hongrie IY. k. 139—155. 11.
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századaitól Pozsonyig kísértetve — Becs felé.1) S »az Mél- 
tóságos Fejedelemasszony (Rákóczi Juliana) együtt ment 
szomorúan az kedvetlen követekkel. Csak elhiszem, nehezen 
is eshetett reménységök csal altatása! . . .« ír ja  mélyen elbo­
rongva Bercsényi.2)
' N em érdektelen megemlíteni, hogy — mint az elejétől 
fogva Nagy-Szombatba rendelve volt külön élelmezési biz­
tosnak, Yárnay Györgynek pontosan vezetett és a congres­
sus feloszlása után Bercsényinek, mint volt bizottsági elnök­
nek. benyújtott számadásai bizonyítják, ---» a minden kívá­
natossal gazdagon ellátott mediatoroknak s összes személy­
zetüknek, valamint a magyar békebizottsági tagoknak is 
szabad asztaluk, eltartásuk, szállásbérük, stb. a kilencz havi 
időtartam alatt nem került többe mindössze 42,000 forint- 
nél, és ez is — a külföldről hozatott fűszerek árát kivevőn. 
— rézpénzben : a mi nemcsak a, becsületes kezelésre, hanem 
az élelmiszereknek azon korbeli hallatlan olcsóságára mutat. 
A finom tokaji borokat, persze, Rákóczi sáros-pataki és 
Bercsényi tarczali pinczéi szolgáltatták, s ezek értéke aligha 
van betudva. A mediatorok napidíjait részben a bécsi udvar, 
részben államaik űzették.3)
A hadjáratok július 25-kén az ország minden liarcz- 
színterén teljes hévvel megindúlának. József császár gonosz- 
lelkű ministerei örvendezhettek: urok népei egymást pusz­
ilták, — országai égtek.
P Hogy Bercsényi akkor betegsége miatt távol volt, Stepney 
említi : »Count Bercseni was not present when we left Tyrnau, being 
gon to a warm bath near Trencliin, because of a lameness in the 
knee.« (170. 1.)
2) Jól. 23-iki levelében, Morvánkáról. (Archiv. Rdkócz. V. k.
173. 1.)
°) Bercsényi említi 1706. júl. 26-kán Morvánkáról a fejedelem­
hez intézett levele utóiratában: »Kegyelmes Uram, már vége lévén 
az szombati commissiónak, parancsolni méltóztatnék Ngod Yárnay 
uram számadásit revideáltatni, — lenne vége az költségpanaszlőknak ! 
Kilencz hónap alatt 42,000 frtra megyen mindenestül az cassa költ­
sége. A z  mediatorok diurnumja egyikének-egyikének 34,000 frt, négynek 
(a korábban hazautazott Sunderlandot is számítva) 136,000 frt; ha meg­
adták Bécsben s otthonn, — jól jártak !« (Archiv. Rákócz. Y. k. 188. 1.)
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.Rákóczi - miután főseregét Esztergom ostromára- 
küldötte, -  Bercsényinek közreműködésével fogalmazott, az 
érsek-újvári táborból jiíl. 30-káról kelt, valamennyi törvény- 
hatóságnak megküldött és több ezer példányban magyar s 
latin nyelven kinyomatva szétosztott erős hangú manife 
tnmban tudatú a nemzettel a békealkudozások meghiúsul­
tát. Ennek okául, méltán, a bécsi udvar kétszínűségét 
s az önkényuralom folytatására törekvését jelölé m eg; a 
mely udvar »midőn látná megromlott hadainak a hosszas!) 
nyúgovás által lett helyreállását s kiéheztetett várőrségeinek 
felfrissülését, úgy netalán máshonnan jöhető csapatokkal 
remélt gyarapodását: a fegvernyugvás idejét s ezzel a béke­
alkudozások sikerrel bíztató folyamatját minden igaz ok 
nélkül megszakító«. Hivatkozik az idegen hatalmak közben­
járó' követeinek tanúságára, — a kik is a mi őszinte békű- 
lési igyekezetünket s követeléseink jogosságát a keresztyén 
világ elé fogják terjeszteni. Az austriai ármány megbosszú- 
lására, hazája és szahadsága-szerető minden igaz magyart 
fegyverre hív tehát.1)
A fejedelem a hazájába siető Rechteren gróf elbocsátó­
levelét mindjárt Újvárba visszaérkeztének első napján, júl.
22-kén kiadván, egyszersmind ugyané napon írt az egyesült 
belga-holland rendeknek és Anna angol királynőnek hossza­
sabban, végre 23-kán Marleborough herczegnek is. Mind e 
leveleket a teljes nagyrabecsülését megnyert Stepneynek 
Idildé el Bécsbe, kézhez juttatás végett. Az előbbiekben 
meleg köszönetét fejezi ki a királynőnek s rendeknek a 
mediatiőért; küldötteik igazságszeretetét, buzgalmát dicséri, 
és az alkudozások eredménytelen félbeszakadását illetőleg 
az ő teendő jelentéseikre bátran hivatkozik, mint a melyek­
ből ki fog tűnni, hogy a sikertelenségnek nem ő sa  magyarok, 
hanem a bécsi udvar az oka.2) A Marleboroughhoz Írott levél­
ben pedig hangsúlyozza, hogy a herezeg kivívott dicsőséges 
győzelmei, a magyar nemzetnek, fájdalom, nagy kárára valá- *)
’) Egykorú eredeti példányról, a minő csaknem minden köztőr- 
vényhatóság ltárában található.
*) L. e levelek szövegét Hist. d. Re'vol. de Hongrie, XV. k. 155 —
1)57. 11.
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n a k : inert azok tették oly elbizakodottakká a cs, ministere­
ket, hogy a kiegyezést, a mediatorok minden bnzgólkodása 
ellenére, meghiúsították.1) Stepney, midőn e levelet — Becs­
ből jnl. 26-kán — Marleborongh titkárának Cardonellnek 
megküldi, nem mulasztja el megjegyezni, hogy mindazok, a 
miket Rákóczi ezen, valamint a királynőnek és a belga 
rendeknek írott leveleiben mond, a valóságnak híven meg­
felel,nek.* 2)
A mediatorok ekkor már rég bejelentették magokat 
a császárnál kihallgatásra, hogy dolgaikról számot adjanak. 
De Józsefet a mindenféle udvari múlatságok annyira igénybe 
vevék, hogy egy hétig várakoztatta őket, s csak aug. 1-jén 
fogadá, együtt mindhármukat, kik közűi Rechteren egyúttal 
búcsúzott is. Az ünnepélyes kihallgatás a császár nyári 
palotájában, a »Favorita«-ban (a mai Theresianum) ment 
végbe. A  szónoklatot a mediatió nevében a hrítt követ, 
lord Stepney György tartotta, franczia nyelven. E  nevezetes 
beszédet történetirodalmunk eddig nem ismerte. Franczia 
szövegét Simonyi Ernő másolá le a londoni British Mu- 
seumban őrzött mediationalis iratokkal, a Stepney által 
1706. aug. 4-iki jelentése mellett Harley külügyministernek 
beküldött eredeti példányról. Mi pedig már korábban ráakad­
tunk annak egyTcorű magyar fordítására egy Vas-várme­
gyei gyűjteményben, és mássát vettük. Ezt, az eredetivel 
összehasonlítva, íme, a maga régies magyarságában — csak 
itt-ott, csekélyes irályi igazításokat tévén rajta — itt közöl­
jük, s annálinkább, mivel egyik pontja Bercsényire és az ő 
magatartására nevezet szerint hivatkozik.
»Fölséges C sászár! (S ire !) Mi sokszori alkalm atossággal elei­
ben terjesztettük  Fölséged Commissiójának, sőt ve’gte’re Fölségednek 
m agának is, hogy az elkezdett negociatiónak szerencsés végbenvite- 
lére az fegyver-megszűnésnek (armistice) m eghosszabbítását éppen 
szükségesnek (absolument necessaire) lenni ítéljük, és leginkább- 
azért, hogy az erdélyieket magok praetensióitúl leendő elállásra 
bírhatnánk. De mivelhogy Fölségednek te tszett nekünk teljességgel
’) L. szövegét Archiv. Ráfoicz. II. o. III. k. 106 —167. 1.
2) U. o. 172. 1.
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tud tunkra adni, hogy a mi Erdélyt illeti, —  semmiféle expedienst 
nem akar megengedni az  iránt, mely tartom ánynak olyan biroda­
lom igouvernement) a la tt  kölletnék lenni, a  m int karloviczi békes­
ségnek idejében v a la ; hogy Fölséged Erdélyben lévő arm ádájának 
m egtartására, és hogy az idei hadakozásának gyümölcsét (le fruit 
de eette Campagne) el ne veszesse: az fegyver-megszűnésnek meg­
hosszabbítását semmiképen meg nem engedheti, —  egyebet nem 
tehettünk, hanem, hogy ezt az két rendbeli negativát Fölséged részé­
iül, az magyaroknak utolsó resolutiójúl adjuk. A  kire ők m agokat 
d ee la rá lták : hogy valóban nagy bánatta l lá tják  ezt az negociatiút 
legszebb folyásában ilyenképen füstbe menni.
Lelkünkismereti és becsületünk kényszerít bennünket Felsé­
gednek megmondanunk, hogy az békességnek soha jobb alkalmatos­
ságát non láttuk, mint akkor, a mikor erre az extrernitásra hollétéit 
fakadnunk.
Rákóczi Fejedelem, a maga személyére nézve a rra  lépett vala, 
(avoit consenti), hogy felőle, a mi az erdélyi fejedelemséget illeti, többé 
szó ne legyen ; sőt, az Magyarországi Státusokat kész volt Szécsényben 
összehívni, —  már arra való expediliókat is aláírván, —  hogy lát­
hassa : miként lehessen az erdélyiekkel való confoederatiójokat félben- 
szakasztani, (felbontani; de dissoudre) s ezeket (ces derniers) arra 
hozni, hogy tűrhető conditiók alatt azon birodalom alá adják magokat, 
a kit Fölséged nálok tartani resolvált. (». . . ä se soumettre á la Re- 
gence, que V. M. avoit resolu d’etablir chez eux.«) De minthogy 
ezen gyűlés összehívása időt k ív á n t: az projectatiónak nem lön 
semmi gyümölcse, (»le projet a été sans efifet«), —  noha Rákóczi 
Fölséged szentölt személyéhez minden tiszteletet m utato tt és nagy 
bánatta l lenni lá tta to tt, hogy újabban fegyverre kölletik fakadni.
Gróf Bercsényi Miklósnak is igen nagy búsúldsát tapasztaltuk, 
hogy a dolognak félben köttetett szakadni; mert egy időiül fogvást úgy 
viselte magát, hogy eléggé vehettük észben, hogy igaz szívbűi kívánja 
uz békességet.1)
') íme, a legékesebben szóló újabb bizonyíték Bercsényi őszinte 
békehajlamairól, az angol követ szájából, a mediatió nevében, ünnepé­
lyes fogadtatáson, a császárnak mondva!... Közöljük szó szerint erede­
tiben is, hogy se történetbúvár, se senki ne kételkedhessek : »Le Comte 
Bercseni nous a temoigné de merne une extreme mortification de ce,
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Továbbá az M agyar D eputatusok is, k ikkel Nagy-Szom bat­
ban tractáln i szoktunk, végső báuatjokat könnyes szemekkel élőnk­
ben terjesztették, látván, hogy minden gyümölcs nélkül (sans effet 
kölletik visszatérniek.
Ebbül az beszédembül, az kit merészlettem Fölse'ged előtt 
tennem, veheti észben Fölséged, hogy ez az Nemzet, legfőképen az 
Fejeik (les Chefs et la  Nation) a békességhez nagy hajlandósággal 
vo ltának ; (»étoient tous dans la meilleur disposition du mondó 
pour couclure«). Sött assecuráljuk Fölségedet, hogy csak egy kis 
prolongatió és némely expediensek által M agyarországot, az erdélvi 
fejedelemséggel együtt, nagyobb szerencsével és authoritással bírhatta 
volna, mint akárm elyik Fölséged eleji közül bírta valaha.
De, Fölséges Ur, (Sire), az Generálisok és Ministerek, szolgála­
tunkért való becsületünket Fölséyedtííl megírigylették, —  a kit ilyen nagy­
érdemű dolognak szerencsés végbenvitelébííl várhattunk volna. És most 
im már egyebet nem tehetünk, (il ne nous reste autre chose), hanem 
k ív án ju k : a mi m unkánknál tegye Isten szerencsésebbé Fölséged 
fegyvere it; kérvén Fölségedet a láza to san : méltóztassék hinni, hogy 
m irajtunk semmi sem m últ el, a mi Fölséged javára  lett volna, 
(pour avancer les interets), és ezután is mindenkoron azon leszünk, 
remélvén, hogy az álta l Fölséged kegyelmességét és protectióját 
érdemelni fogjuk.« *)
Szolgáltathatott volna-e valaki fényesebb elégtételt a 
magyaroknak, különösen Rákóczinak s Bercsényinek, mint 
ezen igazságérzettől át meg áthatott, nyílt, bátor beszédével 
a büszke Albion nemes ti a s a vele egyetértő két követ- 
társ szolgáltatott ?! A »semper Augustus Imperator« pedig 
aligha hallott valaha ünnepélyes audientián ilyen igaz, őszinte 
és — kíméletes szavakban is — annyira lesújtó, elítélő
qui’l failloit venir á une rupture; ear depuis quelque terns ii s’eSr 
conduit d:une mauiere. qui montroit assez, qu’il souliaitoit arden - 
ment la paix.«
') A franczia szöveget !. Archiv. Rákócz. II. o. III. k. 181 — 
183. 1. Az egykorú magyar fordítást Vas-vármegyei Szécsényben, az 
Ebergényi-családndW  egy régi. írott, gyűjteményes könyvében méz 
1866-ban találtuk, mely könyvben Veracius Constantius Animadver­
sion a szécsénvi és ónodi gyűlések czikkelyei s naplói, és a békealku­
dozásokra s -a kurucz háborúra vonatkozó sok levelezésnek is másolatai 
foglaltatnak.
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tartalmú szónoklatot, mint e z !... Meglepetésében alig bírt 
feleletül egynéhány szót hebegni: O elismeri a mediátorok 
jó igyekezetű fáradozásait. — de a magyarok csak azért 
akarták az alkudozásokat mesterségesen tovább-húzni, hogy 
azzal az ö hadseregét (Rabutint?) megronthassák, {»thereby 
ruin his Army«).1) Ezzel elbocsátotta őket; a cs. ministerek 
pedig, — kivált Wratislaw — kik a mediátorok pártatlan 
eljárásával eddig sem voltak megelégedve, ezen őket egye­
nesen bevádoló beszéd után még dühösebbek lőnek reájuk ; 
a mivel azonban ezek vajmi keveset törődnek vala. lelki­
ismeretűk azt súgván, hogy tanúsított magoktartását igazolni 
fogja az utókor.* 2) Igazolták már azon korban is. Harley 
britt külügyniinister már aug. 2-iki válaszában értesíti 
Stepneyt, hogy eljárásával a királynő tökéletesen meg van 
elégedve: a ki is a cs. követet (daliást a titkos tanács elé 
hivatván, tudtára a d a tá : ír ja  meg a császárnak a királynő 
elégedetlenségét a magyarokkal való békealku megszakítása, 
valamint a miatt, hogy ismét ezredeket rendelt el a rajnai 
közös hareztérről Magyarországba. Stepney is utasíttatik, 
hogy tegyen Bécsben hasonlót.3) Ez örömmel megtevé.
Egyébiránt a jellcmes. derék britt követnek szabad- 
ságszeretethez s becsületes nyíltsághoz szokott lelke annyira 
megútálta, tőként ezen alkudozások menetéből, a bécsi minis- 
tereket. hogy már júl. 26-iki levelében kifakad: minélélöhh 
menekülni kíván ezen légkörből, s áthelyeztetését kóré 
kormányától. Mire Harley aug. 6-ikán már tudatja vele. 
hogy kérését a királynő meghallgatta: át fog helyeztetni 
sokkal kellemesebb állomásra, Hágába; csak még addig 
maradjon Bécsben, míg új követet találnak a helyére.4) Step­
ney ennek nagyon megörült, de Bruyninx-al együtt irígylé 
Rechteren!, a ki már aug. 9-kén elútazhatott, — valamint a 
lotharingi herczeg is hazasietett Osnabruckba. Hamel-Bruy-
’) Stepney, aug. 4-iki jelentésében. (Az id. h. 180. 1.)
a) Ugyanaz, aug. 11. és 21-iki jelentéseiben, 189. és 214. 1. 
S később is, levelében Bruyninxhoz, 265. 1.
3) Harley, Stepneyhez ; Whitehall, aug. 2. (IT. u. 190 — 191. 1.)
*) Ugyanaz, ugyanannak, aug. 6. (U. o. 200—201. 1. és későbbi 
leveleiben is.)
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ninx hasonlókép megunván AVTatislaw és minister-társainak 
»brutal and impertinent« viselkedését, dölyfét: visszahíva- 
tását kére kormányától; — a min Stepney egy cseppet 
sem csodálkozik, mert, mint írja: »önérzetes, jeUemes embn 
itt, ezen ministerium mellett, tisztességgel meg nem ma­
radhat.« y)
Mielőtt Rechteren elútazott volna Becsből, a három 
mediator megemlékezvén arról a sok jóról, meleg barát­
ságról, őszinte, szíves vendégszeretetről, melyet gr. Ber­
csényi Miklós és nagyműveltségű neje részéről házuknál — 
ligy ők, mint a két hollandi ministernek Krisztina grófnő­
vel barátnői viszonyban élt hitvesei — annyi időkön keresz­
tül élveztek; minthogy Nagy-Szombatból való kibontako­
zásukkor a gróftól és családjától, ezeknek távolléte miatt 
búcsút nem vehettek vala: tehát most, Rechterennek távo­
zása előtt, egy mindhármuktól aláírt szép Inícsúzó-levelet 
küldöttele Szirmay útján Bercsényinek, melegen megköszönve 
az ő és neje irántuk s övéik iránt tanúsított sok szíves­
ségét. A  fővezér e levelet aug. 12-kén, a Csallóközben, a 
seprősi révnél vévé.2)
Rechteren aztán odahaza nemcsak a mediatió iromá­
nyait s írott jelentést adott be kormányának: hanem a hol­
landi rendek előtt élőszóval is kimerítő s a magyarokról igen 
rokonszenvesen emlékező, nagyhatású beszédet mondott. Tit­
kára pedig, Foching, — a ki Stepneynek a császár előtt aug. 
l-jén tarto tt beszédéről másolatot vön, — ennek szövegét ba­
rátja Mr. Behagel útján a holland s belga hírlapokban közre­
bocsátó. Onnét átvették az angol, a német, a svájezi, az olasz 
újságok. A beszéd európaszertc roppant feltűnést keltett s 
a magyar ügynek a közvélemény előtt nagyot használt. Jó  
darabig Angliában, Hollandiában, Svájczban stb. egyébről se 
beszéltek. És ámbár e közzététellel a diplomatiai bevett szo­
kás meg vala sértve, a mi miatt a Bécsben maradni kény­
szerűit Bruyninxnak a cs. ministerektől sok szemrehányást
') Stepney, Cardonellnek ; Becs, aug. 21. (u. o. 214—215. 1.), és 
Havleynek, sept. 4. (230. 1.)
-) L. Bercse'nyineli Söprőstül, 1700. aug. 18-kán reggel 4 órakoc 
Rákóczihoz. írott levelét. (Archiv. Rákócz. V. k. 212. 1.)
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kelle hallania, — mindazáltal Stepney Hágából nov. 24-ikén 
hozzáírt válaszában azzal vigasztalja őt: Ne törődjék vele. 
»mert a világ helyesli eljárásunkat, hogy a császárnál 
annyim  megmondottuk az igazat,!«1)
Hamel-Bruyninx is, a maga részéről, igen nyílt, őszinte 
jelentést küldött a békealkudozások sikertelenségének okai­
ról kormányához, a hazatérő Rechteren gróftól; leplezet­
lenül kimondván iratában, hogy a szerencsés befejezéssel 
kecsegtető tárgyalások megszakítását semmi egyéb nem 
okozá, m int a magyar urak elkobzandó jószágain osztoz­
kodni kívánó cs. ministerek telhetetlen pénz-sóvársága.2) Mind­
ezen, saját megbízottaiktól vett tudósítások, különösen Rech- 
terennek a parlamentben előadott kimerítő jelentése, továbbá 
a hír, hogy a császár ismét négy (más adat szerint öt) lovas­
ezredet rendelt el a Rajnától a magyarok leverésére, — 
egészen felbőszíték a cs. udvar ellen a magokat és érde­
keiket kijátszóiknak tapasztaló s különben is szabadság- 
szerető belga-holland rendeket. A kik is mindjárt Rech­
teren gróf hazaérkezte után, Hágában aug. 18-kán tartott 
gyűlésükben kettős határozatot hoztak: 1. előzékeny, bíz­
tató válaszadást Rákóczi fejedelem júl. 22-iki levelére; 
2. kemény, erős előterjesztést a cs. udvar eljárása ellen. Az 
elsőben — mely már másnap kiállíttatott, — Rákóczit a 
császárral szövetséges ezen iker-államok szabad rendei, meg­
illető fejedelmi czímén czímezve, válaszolják neki: Nagy 
elégtétellel értették5 leveléből, hogy Magyarország békes­
ségének visszaadása érdekében Nagy-Brittánia Fölséges 
. Királynőjével egyetemleg kifejtett jóakaratéi közbenjárói 
szolgálataikat a Fejedelem kedvesen vette s köszönettel
!) »Ma consolation est, que le uionde approuve notre conduite, 
en disant ü S. M. I. sí naturellement la vertté.« (Az id. h. 265. 1.)
-) A Köllnben 1711. megjelent: »Das verunruhigte und wieder 
beruhigte Königreich Ungarn« ez. császárpárti, már többször idézett 
munkának az 1706-iki békealkudozások félbenszakadását tárgyaló ré­
szében olvassuk: »Man sagt, es habe der von B ru in inx  in einem 
Schreiben mit gar beweglichen Worten etlichen Kayserl. M inistris  
schuld-gegeben, dass die Tractaten nicht seyn zum Stande gekommen, 
ireil denselben die confiscierten Güter derer Ungarn, so ihnen zuge- 
theilet worden, allzusehr an dem Herzen gelegen.« (65. 1.)
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ismeri el követeiknek jó és pártatlan mediatorokhoz illő 
iparkodását. Bármily kedves is azonban előttük a Fejede­
lem elismerése. — nagyon fájlalják, liogy az óhajtott üdvös 
czélt nem sikerűit elérni. Mindazáltal remélik, hogy a 
békehajlam e mostani ellenkező idők daczára sem halt ki 
még a szívekből, és így a tárgyalások fonalát újból föl 
lehetend majd venni, s a béke — minélelőbb. annál jobb! 
— elérethetik. E  kívánatos jónak elnyerése czéljából tehát 
kijelentik, hogy a Fölséges Angol Királynővel egyetértőiig 
a mediat lót ők továbbra is fentartják, jó  szolgálataikat kész­
séggel felajánlják, s kérik a Fejedelmet: legyen meggyőződve, 
hogy az ő minden igyekezetök nem czéloz egyébre, mint a 
magyar nemzet boldogulására és az ország nyugodalmának 
visszaszerzésére. Végűi kiváló nagyrabecsitlésöket fejezik ki 
Rákóczi személye iránié)
Bezzeg, a József császárhoz intézett jegyzék egészen 
más húrokat penget! A mediatió történetére kiterjedő liosz- 
szabb bevezetés után rátérnek, hogy, midőn a magyarok 
lelkűletének hékűlési hajlamáról követeik tudósításaiból 
meggyőződtenek: mennyire remélték a fegyvernyugvásnak 
kieegyezéssel végződését. Annálinkább sajnálják az alkudo­
zások váratlan és rögtöni félbeszakítását, a miatt, hogy a 
császár a fegyvernyugvás meghosszabbítását s Erdély ügyére 
nézve minden kiegyenlítési módot megtagadott. Az ő és az 
angol meghatalmazottak jelentései egyetértőleg megerősítik, 
hogy a magyarok főnökei, valamint magok is, a békéhez soha 
annyi őszinte hajlandósággal nem valának, mint m ost; Úgy. 
hogy semmi egyéb nem kívántatott volna, mint a fegyvemyug- 
vásnak általuk oly melegen kért s a média-torok által nélkü­
lözhetetlennek bebizonyított kiterjesztése. Nem értik, a kibé­
külésnek ily kedvező akalmát hogyan szalaszthatá el ő Fölsége. 
s miért követte inkább azok kárhozatos tanácsát, a kik a 
háborúból magoknak dúsabb aratást remélvén, urok javát 
saját érdekeiknek alárendelik. Hiszen, e háború ő Fölségé-
’) » . . . particu lariter rogantes Celsitudinem Vestram, ut ereden- 
velit, quod habeamus pro persona sua plurim am existimationem. < 
(L. szövegét e Bruyninx ú tján  megküldött válasznak. Hist, des Re'vot. 
de Hongrie, IV. k. 169— 173. 1.)
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nek a saját alatvalóit rontja, emészti; mit használhat a hon­
polgárokon aratott győzelem? Meg kellett volna tehát min­
den módot kísérteni, mielőtt a fegyver újra fölvétetik. De 
meg, az általános európai hadviselést tekintve — mely a 
francziák ellen légidként a császár érdekeiért vívatik, — 
megfoghatatlan, hogy ő Fölsége a .magyarokkal mindenáron 
ki nem egyezett! A  császári-angol-holland szövetség fölté­
telei megkövetelik, hogy kiki ezen államok közűi teljes erejé­
vel vegyen részt a harczban: s íme, a magyar háború 
kitörése óta mindjárt észrevehetővé lön a császári haderők 
elvonása a közös csataterekről; most pedig újból négy 
ezred s még egyéb csapatok is kivonatván a magyarok 
ellen a német birodalomból, - -  itt a hadakozás egész terhe 
az angolokra s hollandokra - nehezül. A császár ereje nem 
elegendő arra, hogy egyszerre Német-. Olasz-, Spanyol- és 
Magyarországon hadakozzék; s miután szerződésileg köte­
lezte magát összes erejét a francziák ellen fordítani, de 
ezt mégsem teszi: ők, a belga-holland egyesült államok 
rendei, nem láthatják be, — miért viseljék tovább is az 
nnstriai ház érdekében háborút? Ok eddig minden tőlük 
telhetőt megtettek; azonban fájdalommal tapasztalják, hogy 
a rajnai harczterekről a cs. csapatok - ép akkor vonatnak 
el, a mikor legnagyobb szükség volna reájok. A tapaszta­
lat eddig is megmutatta, hogy a magyar háború mellett 
a közös ellenséget legyőzni lehetetlen; kérik tehát a csá­
szárt, hot/y az elejtett békealkudozásokat újra fölvévén, a 
magyarokkal minéldöbb egyezkedjék ki, az elvezényelt négy 
ezredet küldje vissza a Rajnához, és úgy Olasz-, mint 
Németországba nagyobbszámú csapatokat indítson. Mert 
ők, a hollandok, ha magokra fognak hagyatni: kénytelenek 
lennének engedni a szükségnek : miért léptek szövetségre, 
ha a császár nem segíti őket? 0  Fölsége tán nem szívesen 
veszi ezen felszólamlásukat, — de kénytelenek valának vele, 
mivel, ha a császár a birodalomból a. haderőket kivonja: 
az ügy, a melyért ők kötelezettségöknél többet tettek, el fog 
bukni elvégre is. a mi nekik fölróható nem lészen.1)
) L. latin szövegét: Archív. Rákúcz. II. <>. III. k. 203—210. 11.
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Ezen a hollandi közvélemény nagy felháborodására 
mutató, valóban erőshangú átirattól — kivált annak a 
s.eparált békekötés eshetőségét kilátásba helyező két pont­
jától, — nagyon'1 gondolkodóba eshettek volna Bécsben, ha 
a cs. ministerek nem olyan elbizakodottak. Annál inkább, 
mert jól tudták, hogy a francziával való külön kiegyezés­
nek erős pártja van Hollandiában, mint ezt az angol kül- 
iigyér is hangsúlyozta.1) A hágai parlament ezt a menny­
dörgő jegyzéket a császárnak Hamel-Bruyninx-el adatta 
által, a kit egyszersmind utasított, bog}- a magyar béke- 
alkudozások ügye végett csak maradjon — habár kellet­
lenül — tovább is Bécsben; sőt, ha e tárgyalások megújí­
tására kilátás nyílnék: akkor Rechteren grófot szintén 
visszaküldendik ismét.* 2)
Harley britt küliigyminister Stepney által tudtúl adatá 
a cs. udvarnak, hogy a föntebbi belga-holland előterjesz- 
tetésben foglaltakat — habár oly éles hangon szólanak — 
kormánya is osztja. Mert, jegyzi meg, a bécsi ministerek 
valóban sok okot szolgáltatnak a szövetségesek neheztelé­
sére. Felfuvalkodottságuk ép oly nagy, mint tehetetlensé- 
gök. Vajba a cs. udvar valahára észre térne már a magya­
rokat illetőleg! Nem kétli, Stepney megkapta már kért 
visszaliívó-levelét; mindazáltal, ha a magyarokkal való béke­
tárgyalások megújúlására kilátás v an : ne mutassa be azt 
a császárnak, s maradjon még ott, ezekben résztveendő.3)
Stepney visszahívó-levele, Anna királynőtől, Windsor- 
ban aug. 18-kán k e lt4), és ő megkapta, de kormányának 
útasítása szerint nem adá még be, — ámbár, mint sept. 
4-ikén Harleynek jelenti, daczára a hollandi rendek, Bruy- 
ninx és az ő erőfeszítéseinek a magyar alkudozások meg­
újítása érdekében: a cs. udvar nem mozdúl. A  császár minis­
terei csökönyösek, s elhatározvák a saját akaratuk szerint /
eljárni. így a békealkudozások újra fölvétele a jövő évi 
február hó előtt alig remélhető; s ő nem hiszi, hogy a
') Aug. 27-iki jegyzékében. (U. o. 216—218. 1.)
2) L. Stepney sept. 4-iki levelét Becsből, Harleyliez. (XI. o. 225. 1.)
s) Harley aug. 27-iki útasítása Stepneyliez, az id. b.
4) L. szövegét u. o. .210—211. .
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mediatiót e ministerek akkor is igénybe vegyék: nehogy gonosz­
tetteik (tlieir works of iniquity) ez által napfényre jussanak.1)
E jelentés folytán Harley September 17-kén útasította 
Stepneyt, hogy, mivel tehát a magyarokkal való békealku 
felújítására semmi k ilá tás: eltávozhatik Becsből; mutassa 
be visszahívó-levelét a császárnak, és jöjjön Brüsselbe.2) 
Utódjául a bécsi követségre lord Baby — a későbbi híres 
külügyminister — vala kiszemelve ; de az, a Stepney jelen­
téseiből' épen nem kedvező színben megismert császári udvaij 
hoz jőni vonakodván, — a királynő által már alá is írt 
kinevezését nem fogadá el, s így a bécsi britt követség jő 
ideig betöltetlen maradt. Stepney sept. 21-kén volt búcsú- 
kihallgatáson a császárnál, kitől elbocsátó-levelét 23-kán 
kapta ki. E  levélben József a követnek — úgy, mint média- 
tornak is, — a magyarok kibékítése körüli szorgalmatos ipar- 
kodását elismeri, s azt mondja, hogy a kiegyezés művét a 
francziáktól tanácsolt és izgatott »rebellisek« (nem »Confoe- 
derált Státusok« már, hanem íme, diplomatiai okmányban is. 
mint a falragaszokon, csak »rebelliseid«) fejei hiúsították meg.3)
A távozó Stepney azonban nemcsak József császártól:
’) Stepney sept. 4-iki e levele, u. o. 228—232.1. Rákóczi iránti gyön­
géd figyelmét Stepneynek szépen tanúsítja itt Harleyliez intézett azon 
javaslata, hogy a királynő nagyon le fogná személyesen kötelezni maga 
iránt Rákóczi fejedelmet, ha a holland kormánynyal egyetértőleg, — 
a mint ezt Rákóczi neki gr. Rechteren és Hamel-Bruyninx előtt említé. 
— kieszközölné a hécsi udvartól, hogy a nevezett fejedelemnek Bécs- 
hen visszatartott két fia, (7 és 5 évesek) onnét eltávozhatnának olyan 
helyre, a hol személyeik biztosságban és jó nevelésben részesülnének. 
Stepney e czélra — tekintve a fiúk kath. vallását — Angliát nem 
ajánlja, hanem e helyett a belga Cléve-t, vagy a holland Utrechtet. 
hol a kath. egyház nyilván tűrve van. Folyt-e azután tárgyalás az 
angol s osztrák udvarok közt ezen ügyben 'i — eddigelé nem tudható. — 
Ugyané levelében ad véleményt, Harleytől í'elhivatva, Stepney arról 
is, hogy a királynő minő modorú és tartalmú választ adjon Rákóczi­
nak érsek-újvári levelére.
2) ti. o. 240. 1.
3) »Ejus (t. i. Stepney-i) equidem in sopiendis turbis Hunga- 
ricis adhibitae spectataeque diligentiae et indefesso studio optatus 
sine dubio successus respondisset, si Rebellium Ducum  (Rákóczi és 
Bercsényi) consiliaris et incentoribus Gallicis circumseptorum is esset 
animus.« (U. o. 245. 1.)
THALY KALMAN.
Rákóczi fejedelemtől is kikére — sept. 24-iki levelével — el- 
bocsátó-iratát, (lettres recreditives), jelentvén, hogy a királynő 
ő Fölsége német-alföldi követévé neveztetett ki. Az iratot 
Bruyninx útján kéri megküldetni;1) ő pedig a maga leve­
lét a fejedelemhez Szirniay báró révén jnttatá, egyúttal 
fölkérvén ez u tóbbit: tolmácsolja legmelegebb búcsúüdvöz­
letét Bercsényi grófnak is.2)
Anna angol királynőnek Stepney sugalmazta imént 
elintett válaszirata Rákóczi jül. 22-iki levelére,. Newmar- 
ketben 1 706. oct. 6-kán kelt, s igen barátságos hangon van 
tartva. A bécsi udvar által — az 1703-iki törvénytelen s 
rég elévült Buccelliniféle ítélet színe alatt, ostoba gőgbűl — 
hivatalos érintkezésben még herczegi czímmel sem illetett 
Rákóczit Nagy-Brittánia hatalmas uralkodója, ámbátor a 
császárnak szövetségese: »Mon Can sin  /«-nak szólítja ; csak 
úgy, mint XIV. Lajos, Péter ezár, a. spanyol vagy a 
porosz királyt szokta. A királynő sajnálatát fejezi ki, hogy 
a béke műve, — melynek szerencsés létrehozásán ő, úgy a 
közügyet, mint a magyar haza javát tekintve. 0>pour le 
bien de Votre patrie«) készséggel munkált közre, -— nem 
sikerülhetett. »Rendkívüli követünk s teljhatalmazottunk 
Stepney úr magasztalólag nyilatkozott Önről s mediatiónk 
iránt tanúsított megtisztelő magatartásáról.« Stepney helyére, 
új követet fog küldeni Bécsi>e, a kinek kötelességévé teendi, 
hogy a békealkudozásoknak oly szerencsétlenül kettésza- 
kasztott fonalát újra fölvétetni igyekezzék. »Ugyanez utasít- 
tatni fog arra is, hogy Ont a magyar nemzet iránti hajla­
munk- s jóindulatunkról és különösen az On személyét 
nagyrabecsülésünkről biztosítsa.« Befejezve és aláírva: »Je 
suis — Mon Cousin — Votre affectionnée Cousine: Anna  
Ii. m. p.« 3) •)
« 0 0
•) Stepney, Bées, sept. 24. Bákóezihoz. (U. o. 246—247. 1.)
-) »Adjunctas ad Celsissimum Principem Bakoczium, rogo, trans­
mittat ; et si quandocunque ad Excellentissimum Dominum Bercseny 
scribendi facultatem habeat (t. i. Szirmay), peto, ut Ipsum  meo nomine 
officiosissime salutet.« Stepney, Becs, sept. 24. Szirmayhoz. (U. o. 
249. 1.)
s) Sajá tkezű ié^  a lá iro tt eredetije, A nna k irá ly n ő  több levelével
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Ekként Anna királynő, a holland-belga rendek példá­
jára, szintén fentartá mediatióját továbbra is a magyarok 
szám ára; a mi fölött Rákóczi fejedelem, oct. 23-kán a mérai 
táborból — a már ekkor, útja közben M aryborough hg. 
cambrani táborában időző — Stepneyhcz intézett kegyteljes 
levelében örömét fejezi ugyan k i : de a bécsi udvar őszinte­
ségében, az eddigi tapasztalatok után. alaposan kételkedik. 
1 gyanezen levelében különös nagyrabecsülését hangsúlyozza 
a czímzett iránt, szerencsét kíván neki királynője kegyéhez 
és új alkalmaztatásához; Stepney buzgó fáradozásai által, 
a melyek szerencsésebb véget érdemeltek volna, lekötele­
zettnek vallja magát, s óhajtja, hogy. ha a magyar haza 
adósa kénytelen is neki maradni hű gondjaiért : más, bol­
dogabb országban annál több siker, több szerencse jutái 
mázzá őt! Egyszersmind elboesátó-levelét kiadja.1)
Az egyeneslelkű britt követ kívánata tehát teljesült : 
,a megútált bécsi udvart odahagyhatá, s új állomásán, Hágá­
ban. egy valóban szabad nemzet kormányférfiai körében 
szentelhette munkásságát hazája és a szabadság ügyének. 
Azonban Stepney, onnét az oczeán távol partjairól is fen- 
tjgrtotta összeköttetését liruyitinx útján - -  a magyarok 
nemesmAkv vezérlő-fejedelmével s a mélyen megszeretett 
nemzettel. Hágcából kelt leveleiben sem szűnik meg Anglia 
kormányának, s forátjának Bruyninxnak figyelmét a magyar 
ügyekre folytonos éberségre hívni föl és nekik jó tanácsok­
kal szolgálni. — Annyi bizonyos, hogy az akkor élt összes 
diplomaták között nem vala nemzetünknek több oly buzgó 
barátja, mint ő, és Du Héron. a varsói volt franczia követ. 
Valamint a, hollandi közhangúlatot gr. Rechteren és Bruy- 
ninx: úgy viszont az angol közvéleményt Stepney nyerte 
meg Magyarország részére; övék az elévűlhetlen érdem, 
hogy államaik kormányait igazmondó, elfogúlatlan, őszinte 
jelentéseikkel felvilágosították s rokonszenvüket, jóakaratú 
támogatásukat egy hajdan dicső és szabad, bár most szeren­
csétlen. elnyomott nemzet számára, a zsarnokság ellen föl­
e i.yü tt, a vörösvári R á h k z i - l e v é l tá r b a n .  E gykorú  m ásolatró l a B ritish  
M useum ból k iadva , az iá. ii. 258—254. 1.
’) L. s z ö v e g é t u . o . ‘257 . 1.
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keltették, biztosították. Sőt Stepney lankadatlan buzgól- 
kodásainak hatása még a szatmári békekötés létrehozatalában 
is nyilvánul, a mely - mint látni fogjuk az angol nemzet 
általa fölkeltett s ébren tarto tt közvéleményének a bécsi 
udvarra gyakorolt hatalmas nyomása következtében valósul­
hatott csak meg, a fegyverrel való leigázás helyett.
A lelkes Rechteren, a jóakaratéi, becsületes Hamel 
Bruyninx emlékének is tisztelettel tartozunk. De, ha a hon- 
fiiíi hála méltán zarándokol el a Márványtenger mellé, 
nemzeti nagy héroszaink, Rákóczi, Bercsényi vértanú-sír­
jaihoz s ott szent áhítattal borúi le: a Themse partjain 
vándorló magyar se múlaszsza el. midőn Albion jeleseinek 
mauzóleumát, a Westminster-Ahbeyt meglátogatja, hogy 
legalább nehány porezre kegyelettel ne álljon meg ama sír­
emléknél. mely alatt a nemes Stepney (íyöryy lord, nemze­
tünknek ezen igaz barátja, aluszsza örök álmait.
T A R T A L O M .
FAöszó a harmadik kötethez........................................................V.
X IX . F E J E Z E T .  {II. Bercsényi Miklós gróf, a sza­
badságharcéban.) A rohamos emelkedés kora. 1703. A  t is z a i  
á tk e lé s t  m eg e lő zö tt t i tk o s  e lő k é sz ü le te k  T is z á n tú l ,  D eb reczen - 
ben , B ih a rb a n . D obozy  I s tv á n ,  K o m á ro m i C sip k és  G y ö rg y , 
M ó n ay  P á l ; e n n e k  ö ssz e k ö tte té se  B o rb é ly  B a lá z s -  és E sz e  T a -  
m á s é k k a l.  B o n é  A n d rá s  és tá r s a i  a z  E rm e llé k e n  ; a  d iószeg i 
k a s té ly t  e lfo g la l já k  s a  h a d a k a t  sz e rv e z ik . R á k ó c z i tá b o ro ­
z á s a  S z a b o lc sb a n  és S z a th m á rb a n .  G r. P á lf fy  M ik lós m e ré n y ­
le te t  te rv e z  R á k ó c z i és B e rc sé n y i e llen . K is -V á rd a  v á r a  k ó ­
d o lá s t íg ér, a z  ecsed i k a to n a s á g  s b. M e lith  P á l  a  s z a th -  
m ári nem ességge l R á k ó c z ih o z  á l l ; E csed  v á ra  e rő sítése .
M elith  s B e rcsén y i h ó d o la tra  h ív já k  fö l N a g y -K á ro ly  v á ra  
ú r n ő j é t , b. K á ro ly i  S á n d o r n é t , de  m ég  h a s z ta la n .  C sa ­
tá ro z á so k  K á ro ly  a la t t .  R á k ó c z i jú l .  2 6 .  D e b rec z en  k ö z e ­
lébe  sz á ll  t á b o r á v a l ; e sz a b . k ir . v á ro s  e le ibe  k ü ld  és m eg ­
h ódo l. O rosz  P á l  k ir .  ezred es , B u d a y  I s tv á n  b ih a r i  a lisp á n  
k u ru c z o k k á  le szn e k , ú g y  B essen y ey , I b r á n y i  T h ö k ö ly -fé le  
ez red esek  is, sok  sz a b o lc s i n em esse l és h a d a k k a l.  A  n a g y - 
k ú n o k , h a jd ú v á ro so k  h ó d o ló  k ü ld ö tts é g e i.  J ú l .  2 9 .  m eg v esz ik  
K a lló  v á rá t ,  h o l első á g y ú ik a t  n y e r ik  ; E c k s te in  n ém etje iv e l 
k u ru c z c z á  lesz  s a  m a g y a ro k  m in d . A  v á ra d i  n é m e tek  és rá - 
czok  B oné A n d rá s é k a t  D ió sz e g n é l m e g z a v a r já k , a  S á r ré té t ,  
N a g y -K ú n s á g o t ra b o ljá k . B e rc sé n y i B ónéék  seg é ly é re  in d ú l,
K is  B a lá z s  rác.z ez re d es t v issz a ü z i s 3 0 0 0  lo v a s t v e ze t 
K á lid h o z . E  v á r  m e g v é te le ; a  h a jd ú v á ro so k  s n a g y -k ú n o k  
tö m eg esen  fe g y v e r t ra g a d v á n ,  ú j e z re d e k  sz e rv e z te tn e k . Ilos-
Lap.
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v a y é k  M á ra m a ro sb a , B o rb é ly  B a lá z s , O c sk a y é k  a  t is z a i  r é ­
v e k h ez , m á s  c sa p a to k  a  S z ilá g y sá g b a  k ü ld e tn e k , ho l G ú th y  
fe g y v e rk e z e tt  m ár. B e rc sé n y i f e g y v e re k e t  g y ű jt,  k a to n a ru ­
h á k a t  k é s z ít te t  D e b rec z en b e n . A  tá b o r  e v á ro s  a lá  s z á l l ; 
au g . 3 . B e rc sé n y i D e b re c z e n b e n  a  h ű sé g e sk ü t a  ta n á c s tó l ,  
p o lg á ro k tó l  fö lvesz i. E  v á ro s  b i r to k á n a k  sok  és n a g y  e lőnye 
a  k u ru c z o k  ré szé re . R á k ó c z i  a u g . 2 . in n é t  in té z i k ü lfö ld i 
e x p e d itió it  s  T ö rö k o rs z á g b a  ú ja b b  k ö v e ts é g e t  k ü ld . É r-D ió -  
sz e g ig  n y o m u l elő. A  rá c z  K is  B a lá z s . B e rcsén y i V á ra d -O la sz it  
ro h a m m a l b e v esz i, e lp u s z t í t t a t j a ,  n e h á n y  e z e r  rá c z o t le v á g a t .  
E  d ia d a ln a k  n a g y  e red m én y e i. B e rc sé n y i N a g y -S z a lo n ta - , 
G y u la - ,  S a rk a d h o z  s z á g u ld ; ez  u tó b b it  e rő d ít te t i ,  h a jd ú s á ­
g o t szerv ez . V is s z a té r  D ió sz e g re , S z é k e ly h id ra  R á k ó c z ih o z  ; 
S z e n t- J ó b  v á r a  ö vék . S z ilá g y -S o m ly ó  e llen  in d ú ln a k . B . 
G lö c k e ls p e rg , g r . R a b u tin  és a z  e rd é ly i v iszo n y o k . M ié rt 
n em  m o z d ú lt R a b u t in  E rd é ly n e k  d é li tá ja iró l  ? T ö rö k o rsz á g i 
do lg o k . R á k ó c z i  k ö v e te it  K o n s ta n t in á p o ly b a n  jó l  fo g a d já k . 
T ö r ö k - ta tá r  lég ió  sze rv ezése . G lö c k e lsp e rg  n ém e tje iv e l S o m ­
ly ó ró l S z a th m á r r a  m e n e k ü l ; S zőcs J á n o s  ű z i ; S o m ly ó t m eg ­
v e sz ik , a  S z ilá g y sá g  m eghódol, K ő v á r t  o s tro m z á ro ljá k , K o ­
lo z s v á r ig  c sa p d o z n a k . R á k ó c z i  és B e rc sé n y i a  t á b o r r a l  N a g y - 
K á ro ly  a l a t t ;  e v á r  m eg h ó d o l. S z a th m á r t  k ö rü lz á ro ljá k . 
N a g y -B á n y a  s H u s z t  m eg v é te le , M á ra m a ro s  m eg h ó d o lása . 
A  b. P e ré n y ie k  h ű sé g e t e sk ü sz n e k , U g o c sá v a l. S z a th m á r  sz o ­
ro sa b b  z á r la ta .  A tte le p ű lé s  V e té s rő l P á l f a lv á h o z ; a z  éji 
m en e t m e g z a v a ro d á s a ; B e rc sé n y i erős z ú z ó d á s t szen v ed  a  
fe jén , N a g y -K á ro ly b a  v is z ik  á p o lá s ra .  —  B é l-K en y érn é l a  
r á c z o k a t  B ó n éék  m e g v e rik . R á k ó c z it  S z a th m á r  m e lle t t  o rv ­
g y ilk o so k  m e ré n y le te  fe n y e g e ti ;  a  fe jed elem  a  cs. t is z te t  le löv i 
és h ű  p a lo tá s a i  m e g m e n tik . B ercsén y i k im e g y  ta n á c sk o z n i 
a  sz a tl im á r i  tá b o rb a . B . S e n n y e y  I s tv á n  és te s tv é re i  Z em ­
p lé n n e l m eg h ó d o ln a k . B e rc sé n y i sep t. k ö z ep é n  T o k a j  o s tro ­
m á ra  s z á l l ; K a s s á ig  c s a p d o z ta t .  K á ro ly i  S á n d o r  k ijő  h o zzá  
K a s s á ró l ,  k u ru c z s á g ra  á ll, s b. A n d rá s s y  G y ö rg y  is, K ra sz n a -  
h o rk a  v á rá v a l .  S z a lo n ta y . U n g h v á r  z á r la tb a  v é t e t i k ; H u­
n io n n á , V in n a , S z tro p k ó , C sic sv a  k a p u t  tá r n a k .  —  A  fo r ­
ra d a lo m  ro h a m o s  te r je d é se  a  k ö z é p  T is z á n á l .  E g e r  v á ra
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szo ru l. Ó nod k u ru c z c z á  lesz. Ó nod i J á n o s  D e á k , O e sk a y ,
G é cz y  Z sigm ond , s tb . B o rso d  M isk o lczcza l, G ö m ö r, H a j-  
n á csk ő  v á ra  m e g h ó d o ln a k ; G á c so t k ö rü lfo g já k . A  fü lek i 
h a d . F ü le k , R im a -S z o m b a t, L o so n c z , Z ó ly o m -L ip cse , V ég les , 
S zécsén y  v á ra , K is -H o n t, Z ó lyom , N ó g rá d , N a g y -H o n t  h ó ­
d o ln ak . L é v á t ,  B o zó k o t, K o rp o n á t  s tb . O e sk a y  m eg v esz i. A  
b á n y a v á ro so k  h ű sé g e t e sk ü sz n e k . A  k u ru c z o k  N y i t r a ,  É rse k -  
Ú jv á r, E sz te rg o m  a la t t .  D e á k  F e re n c z , S zöcs J á n o s ,  B o r­
bély  B a lá zs  S zo lnok  v á r á t  m eg v e sz ik , K y b a  rá c z  h a d á t  
K ecsk em étn é l le k a sz a b o ljá k . G á cs  v á r  a  V a y a k k a l ,  R á d a y  
a k k a l ,  s tb . m e g h ó d o l ; K é k k ő , S z i tn y a ,  C sá b rá g  s z in té n .
A b a ú j, T o rn a , S á ro s  fe g y v e r t  fog , h a d a k a t  á l l í t ; B e r th ó ty  
F e re n c z , R é th e y , S z a la y  és a  tö b b i. P a lo c s a , D u n a v e c z , Z boró  
v á ra k ,  S zeben , B á r tf a ,  K é sm á rk , l.öcse  v á ro so k  h ó d o ln ak .
S zep es C ze ld er O rb á n n a l,  P o n g rá c z  J á n o s s a l  s tb . fe g y v e rre  
kel. K a s s á t ,  E p e r je s t,  S z e p e sv á r t ,  M u rá n y t,  S z e n d rő t o s tro m ­
z á ro ljá k , L ip tó t  e lö zö n lik , T re n c sé n y b e  s z á g u ld o z n a k  Z so l­
n á ig  ; L ik a v á t ,  Á rv á t  o s tro m o ljá k . A  b. R é v a y a k  v á r a ik ­
k a l  s velők  T u ró c z  m e g h ó d o l; a  tre n c sé n y i k ise b b  v á ra k  
is. T re n c sé n y  v á r á t  o s tro m o ljá k . A  fö lk e lő  h a d  m in ém ű ség e .
A  fe jedelem  S z a th m á r t  v íjja . G y o rs  e lő h a la d á s  E rd é ly b e n  ; 
v á ra k ,  v á rm e g y é k  c sa tla k o z n a k .  R á k ó c z i S z a th m á r  v á ro ­
s á t  ro h a m m a l m eg v esz i s a  v á r  o s tro m á t S e n n y e y re  b íz ­
v án . m aga. T o k a jh o z , B e rc sé n y i E g e r  a lá  s z á l l ; K á ro ly it  
a  T is z a -D u n a k ö z é re  k ü ld ik  a  fö lk e lé s t  sz e rv e z n i. B u d a y  
K a s s a  a la t t  g y ő z . B e rc sé n y in e k  E g e r  v á ro sa  és T h e le -  
k essy  p ü sp ö k  m e g h ó d o l ; a  v á r a t  o s tro m z á r  a lá  v é te ti. —
A bécsi u d v a r  e lle n k ész ü lő d ése i, h a d to b o r z á s a i ; F o rg á c h , K o- 
h á ry ,  E s te rh á z y ,  B o t ty á n ,  B a tth y á n y ’ s tb . m a g y a r  c s a p a t ­
vezérek . A  es. ud v . t i tk o s  ta n á c s  h a t á r o z a t a i ; R á k ó c z i  és 
B e rcsén y i fe jé re  v é rd íja t  tű z n e k  k i. In té z k e d é se k  fe le ség e ik  
e llen . G r . S c h lic k  cs. fő v e zé r  P o z so n y b ó l m eg in d u l, t íz e z e r  
fő re  sz a p o ro d ik  ; L é v á t,  C s á b rá g o t,  a  b á n y a v á ro s o k a t  v isz -  
s z a fo g la lja .  D e  B e rc sé n y i e lle n e  in d u l,  K á ro ly iv a l  eg y esü l, 
és nov. 1 5 -é n  Z ó lyom nál a  c s á s z á r ia k a t  k e m é n y e n  m e g ­
veri. S c h lic k  B e sz te rc z é rö l B a jm ó c z ra  s z a la d  ; a  b á n y a v á ­
ro so k  ú j r a  m eg h ó d o ln a k  ; F o rg á c h é k  h a d a  s z é to sz lik , k u ru c z -
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e z á  lesz  ; veze 'reik  b a jja l  m e n e k ü ln e k  B a jm ó czh o z . A  zó lyom i 
d ia d a l  d ö n tő  h a tá s a .  S c h lic k e t R a je c z n é l m eg v e rik  s  á lta l-  
ü z ik  a  V á g ó n . —  B ercse 'ny i fia , L á s z ló , k i a k a r  szö k n i 
K a s s á ró l  a ty j á h o z ; e lfo g ják , v issz a v isz ik . N e v e lte té se , fo g ­
ly u l  t a r t a t á s a  K a s s á n . B e rcsén y i Z ó lyom  v á r á t  ostrom - 
z á r la tb a ,  a  b á n y á k a t  re n d b e  v é t e t i ; S c h lic k e t, F o rg á c h é -  
k a t  n y o m o n  űzi. N y itra -m e g y e  hódol, G a lg ó cz , S e m p te , 
S z e re d  v á ra k  k a p u t  t á r n a k ; S c h lic k  se reg e  ro m ja iv a l P o ­
z so n y b a  m en e k ü l. B e rc sé n y in e k  N a g y -S z o m b a t a z  e s z te r ­
g o m i k á p ta la n n a l  m e g h a jo l ; N y i t r a  v á r á t  k ö rü lz á ro lta t ja .  
P o z so n y  v á rm e g y e  k u ru e z e z á  lesz , f e g y v e r t  fog . B e rcsén y i 
S z e m p c zn é l tá b o ro z , a  F e h é rh e g y e k  v á ra i  m eg h ó d o ln a k , be 
a  M o rv a  v i z é ig ; M odor, B a z ín , S z e n t-G y ö rg y  v á ro so k  és 
S z a k o le z a  sz in té n . A  fő v ezé r M o rv á ra  s A u s tr iá r a  h ó d o lta tó  
p á te n s e k e t  k ü ld  ; a  C sa lló k ö z t, le  K o m á ro m ig  e lfo g la lja . 
P o z so n y  s z o r u l ;  B é csb en  m eg ré m ü ln e k , S a v o y a i E u g e n t  
k ü ld ik  M a g y a ro rs z á g b a  ; e n n e k  p a n a sz k o d ó  lev e le i P o z so n y ­
b ó l. Z ó lyom  v á r a  c a p i tu lá l ,  B o t ty á n  k ir .  e z re d e s  t i tk o n  ku- 
ru c z c z á  lesz. B e rc sé n y i (k a rá c so n y  e lő tt)  A u s tr iá b a  k ü ld i 
K á r o l y i t ; ez  M a rc h e g g n é l n é g y  sá n e z o t és S ch lo ss-H o ffo t 
beveszi, 3 m é rtfö ld ig  s z á g u ld  B écs f e l é ; z s á k m á n y ra k v a  
t é r  v issz a  S zem p ezh ez . B e rcsén y i a  C sa lló k ö z b e  rendeli, 
h o g y  D u n á n tú lr a  k e lje n  á t.  —  A z  e rd é ly i á lla p o to k , be-
h ó d o lás , s tb . S z e p e sv á r  és T o k a j k a p u t  t á r ..............................
X X . F E J E Z E T .  A rohamos emelkedés korú, I70í. 
(A  szomohhnji csalávj.) B e rc sé n y i P o z so n y t,  D é v é n y t  s a r ­
k a lja ,  M o rv á b a  sű rű  b e ü té se k e t  té te t.  M ásfe lő l K o m á ro m o t 
s z ó r ó n g a t t a t j a ; a  v á ro s  v é d le v e le k e t v á lt  tő le . D u n á n tú li  
k ü ld ö tts é g  B e rc sé n y in é l S o m o rján . O K á ro ly it  k ü ld i  á l t a l  
a  D u n a  je g é n . P á p a  k a p u t  t á r ; a z  e g ész  ta r to m á n y  ö n ­
k é n t  c s a tla k o z ik . S á n d o r  L á s z ló  m e g h ó d ítja  V e sz p rém e t, 
S z é k e s -F e h é rv á r t,  S im o n to rn y á t ,  P é c se t,  S ik ló s t,  s a  D r á ­
v á n  tú l r a  c sap . D e á k  F e re n c z é k  b. K re u tz  cs. tb k o t és 
M o n a s te r ly t  D .-F ö ld v á rn á l  m e g v e r ik , s az  e lő b b it e lfo g já k . 
H e lle p ro n t V a lp ó  v á r á t ,  V e rő cz é t m eg v esz i a  D rá v á n tú l .  
M áso k  C s á k to rn y á t  és a  M u ra k ö z t. A  v á r a k ,  F ra k n ó t ,  L á n - 
z s é r t  k iv é v e , m eg h ó d o ln ak . K á ro ly i  K is -M a rto n b ó l c sa p d o z
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A u s tr iá b a . S a v o y a i E u g e n  a  L a j ta -v o n a lr a  ' r a k ja  a  cs. h a ­
d a k a t  ; B écsb en  a  m a g y a r -b a jo r - f ra n c z ia  e g y esü lé s tő l t a r t ­
v á n , b é k e a lk u d o z á so k a t k e zd e n ek . E u g e n  R á k ó c z it  és B e r­
c sé n y it  m eg n y e rn i p r ó b á lg a tja ,  E s te rh á z y  P á l  n á d o r  s P y b e r  
p ü sp ö k  ú t já n .  B e rc sé n y i je llem es  m a g a ta r tá s a .  R á k ó c z i  
t a p in ta to s  in té z k ed é se . G r . S zéch en y i P á l  é rsek , b. S z irm a y , 
O k o lic sán y i, m in t I . L ip ó t  b é k ek ö z v e títö i. B e rc sé n y i és K á ­
ro ly i ta lá lk o z á s a  a z  é rse k k e l L é b é n y -S z e n t-M ik ló so n . A  
»Recrudescunt. . . . « R á k ó c z it  len g y e l k irá ly sá g g a l k ín á l j á k ;  
B e rc s é n y it  m ag y . fő c a n c e llá rs á g g a l,  n á d o rs á g g a l  s  m á s  fé ­
n y e s  a já n la to k k a l  k e c s e g te ti  a  bécsi u d v a r .  S z ilá rd  je lle m é n  
m in d e n  k ísé r té s  m e g tö rik . (T o lv a y , J e sz e n s z k y  k ü ld e té se , 
S a v o y a i E u g e n  b a rá ts á g a ,  s tb .)  K i B e rcsén y i g ró fn ő t sz a b a -  
d o n b o c sá tta t ja  fé rjé h ez . A  g ró fn ő  fé n y es  fo g a d ta tá s a  s p o ­
l i t ik a i  m iss ió ja , de  a  m ely b e n  a z  u d v a r  c sa ló d o tt. K ő v á r , 
M u rá n y ,  T re n c sé n y  v á ro s , M u n k á c s , U n g h v á r  c a p i tu lá ln a k .
A z u tó b b i, m in t  B e rcsén y i v á ra . H a m e l-B ru y n in x  h o lla n d i 
k ö v e t B e rcsén y in é l, S e m p té n  ; á l t a la  is  k ís é r t ik  a  fő v ezé rt, 
de  h a s z ta la n .  A  g y ö n g y ö s i b é k e é r te k e z le t .  G r . F o rg á e h  
S im on tb k . k u ru c z e z á  l e s z ;  fig y e lm e z te té se i K á ro ly ih o z . 
R á k ó c z i M isk o lc z o n ; E g e r  v á r á t  lö v e ti, m a jd  G y ö n g y ö s re  
m egy. A  c o n fe re n tia  m iv e l o sz lik  szé t. — - Cs. fő v e zé rré  
H e is te r  S ie g b e r t  lesz  ; m ik é n t k é sz ü l K á ro ly i  e llen  ; e tb k . 
h ib á s  e l já rá s a  D u n á n t ú l ; A u s tr iá t  é g e tte t i ,  ra b o lja ,  fö! 
egész  B ecsig . A  ré m ü le t  a  cs. sz é k v á ro sb a n . R á k ó c z i  í té le te  
K á ro ly iró l. A  c s á s z á r ia k  c o m b in á lt  t á m a d á s a ; g r . P á lf fy  
J á n o s  b á n  v is sz a fo g la lja  a  M u ra k ö z t, H e rb e rs te in  S ik ló st, 
P é c se t, H e is te r  K is -M a r to n t.  K á ro ly i  h a jd ú i t  s z é tv e r i,  m a ­
g á t  a  R á b á n  á t  P á p á r a ,  m a jd  F ö ld v á rn á l  a  D u n á n  is 
á tü z i .  S z é k e s -F e h é rv á r  c a p i t u lá l ; a  d u n á n tú l i  h a d a k  n a g y o b b ­
r é s z t  h a z a o sz la n a k . B e rc s é n y i G y ö n g y ö s rü l v is s z a té r  S em p - 
té re , N a g y -S z o m b a tb a ; P e k r y t  d ic sé ri, K á ro ly i  e llen  k i f a ­
k a d  ; a  d u n á n tú l ia k a t  a  C sa lló k ö z b ő l se g íti. A  b a jo ro k b a n , 
f r a n c z iá k b a n  nem  b íz ik . F o rg á e h  á tp á r to lá s á n a k  v a ló d i 
o k á t  m e g tu d v á n , R á k ó c z it  fig y e lm e z te ti. E  n e v ez e te s  ü g y . 
H e is te r  T a t á t  v is s z a fo g la lja ,  K o m á ro m b ó l É r s e k -Ú jv á r t  
m e g se g ít i.  B e rc sé n y i T ra m p  d á n  tb k o t  P ü s p ö k in é l  m eg v eri.
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P e k r y  s B e rc sé n y i h a rc z a i  H e is te r re l  N a g y -M a g y a rn á l .  
A  c sa tá ro z á so k  S zem p cz, S z e red , S em p te , M ocsonok , V e- 
r e b é ly  k ö rü l .  P o rg á c h o t,  k i E g e r  v á r á t  capit,u lá l t a tá ,  R á ­
k ó c z i P a k s n á l  á tk ö l tö z te t i  a  D u n á n  ; h o l az  e ls z é le d t h a d  
ism é t m ellé je  g y ű l.  A  rá c z o k a t  S im o n to rn y á n á l  m eg v e rik . 
F o rg á c h  F e h é r v á r t  fe n y e g e ti, P á p á t  v is s z a fo g la l ja ; g r. 
E s te rh á z y  A n ta l  k u ru c z c z á  lesz , s V á r -P a lo tá h o z  sz á ll .  F o r ­
g á c h  S á rv á r t ,  K a p u v á r t  m eg v év én , S o p ro n y  felé , — H e is te r  
p e d ig  v is sz a  K o m á ro m b a  s F e h é rv á rh o z ,  V e szp rém h ez  
n y o m u l. E  h e ly e t  k e g y e tle n ü l f e ld ú l a t j a ; ré m ítő  g y ilk o lta -  
tá s a i .  R á k ó c z i  e llen  a  bécsi u d v a r  ism é t o rv g y ilk o s t  k ü ld , de a  
g a z  m e ré n y lő  p ó ru l  j á r .  A  b e csü le te s  a n g o l m in is te r  v é le ­
m én y e . B e rcsén y i v is s z a h ó d ít ja  a  F e h é rh e g y sé g  v id é k é t ; a  
»tót Imperium«.. P á l í fy  és R i ts c h a n  cs. tb k o k  P o z so n y b a n  
és S z a k o lc z á n ; e g y esü lé si te rv ö k . B e rcsén y i in té z k e d é s e i ; 
O c sk a y , K á ro ly i.  A  szo m o lán y i fé n y e s  d ia d a l ,  ( 1 7 0 4 .  m á ­
ju s  2 8 .) . B e rc sé n y i R i ts c h a n t  e lfo g ja , 4 0 0 0  e m b e ré t le v á ­
g a t j a ,  egész  tá b o rá t  e ln y e r i ;  7 0 0  h a d i fogo ly , tö m é rd ek  
z sá k m á n y . G y ő z e lm i ü n n e p é ly e k  a  m a jté n y i tá b o rb a n , N a g y -  
S z o m b a tb a n  és o rsz á g sz e r te . A  d ia d a l  fe lv illa n y zó  h a tá s a ,  
ö rv e n d e te s  k ö v e tk e z m é n y e i. —  A  n a g y -sz o m b a ti  e g y e tem  
i f j ú s á g a ; a  n é m e t je z s u i ta  ta n á ro k  e lű z e tn e k  B ercsén y i
á l ta l .  A  sz o m o lá n y i d ia d a l  k ö l tő je ...............................................9
X X I .  F E J E Z E T .  A  rohamos emelkedés kora. 1704. 
(A  szomolányi csatától a fegyverszünet fölbomláséiig.) A  fe je ­
d e lem  P a k s  k ö rn y é k é n . B é k e a lk u d o z á so k . E rd é ly b e n  o rsz á g - 
g y ű lé s . R á k ó c z i  v a g y  B e rcsén y i v á la sz ta s s á k -e  E rd é ly  fe je ­
d e lm év é  ? G r .  P e k r y  c se lszö v é n y e . R á k ó c z i b á c sk a i  h a d ­
j á r a t a  ; B ácso t, T i t e l t  m e g v íjja , a  r á c z o k a t  m eg v e ri és 
i r t a t j a .  S z e g e d e t  o s tro m o lja . E rd é ly b e n  fe jed elem m é v á la sz -  
ta t ik ,  de  v o n a k o d ik  e lfo g a d n i. B e rcsén y i a  csa lló k ö z i r é ­
v e k e t  s á n c z o l ta t j a ; á th id a l t a t j a  a  D u n á t .  F o rg á c h  se g é ­
ly é re  á tk ü ld i  K á ro ly it ,  k i I .  L ip ó t  s z ü le té s n a p já n  A u s tr iá t  
B é cs ig  é g e ti és d ú la t ja  ; h a n em  e lk és ik  K o ro n c z ó tú l, h o l F o r ­
g á c h  c s a tá t  v e sz t. K á ro ly i  v isz o n t N a g y fa lu n á l  tö n k re  v eri 
R a b a t t á t ; n a g y  z s á k m á n y t  n y e r ,  S ty r iá t  be G ré c z ig  p u s z ­
t í t j a .  K é t  v á r  c a p i tu lá l  n e k i. B e rcsén y i v é le m én y e  F o rg á c h -
<'=>!>•
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ról és a  m ó d szeres h a d a k o z á s ró l.  B e rc sé n y in e k  egyén i 
és h a d v e z é r i  je llem zé se  ; m in t sze rv ező  és t e r v e z ő ; m in t 
szó n o k , m in t s ty l is ta .  U d v a r ta r tá s a ,  s z o k á s a i ; k ü la la k ja ,  
a rc z v o n á s a i ,  fe n m a ra d t  a rc z k é p e i .  B e rcsén y i je llem zé se  
R á k ó c z itó l ,  k ísé rő  je g y z e te in k k e l.  M in t fő v ezér, 4  ezred  
tu la jd o n o sa . H a d te s te  e k k o r  tá jb a n  és en n ek  k a to n a i  
e lh e ly ez ése . I sm é te lt  g y ő ze lm es b e ü té se i A u s tr iá b a  és 
M o rv á b a  ; N ik o lsb u rg ig  h ó d o lta t ,  1 5 0 0  n é m e te t v á g a t  
le. H e is te r  M o so n y b a  s z á l l ; B e rcsén y i a  c sa lló k ö z i 
ré v e k e t  e rő sb ítte ti .  B a jm ó c z  v á ra  k a p u t  t á r  e lő tte ,
N y i t r a  v é g é t  j á r j a .  Ú ja b b  b e tö rés M o rv á b a . B e rc sé n y i 
sz e m é ly e se n  lö v e ti  T re n c sé n y t,  a  m ely  c a p itu lá l,  de  M o r­
vábó l s e g é ly t  k a p .  B e rcsén y i a u g . 1 1 - ik i  ü tk ö z e te  
B re u n e r  tb k k a l ,  D r ie to m á n á l ; v is sz a sz o r í t ja  ő t  M or­
v á b a  s ú j r a  b e ü tte t  id e  és A u s tr iá b a ,  k e m é n y en  ra -  
b o lta tv a . —  R á k ó c z i S zeg ed  v á ro s á t  m eg v esz i ; a  v á r  
m ég  e l l e n á l l ; a  fe jedelem  a z  o s tro m  a la t t  m e g b e te g ­
sz ik . S zéch en y i é rsek  fe g y v e rsz ü n e te t e szk ö zö l k i B ecs ■ 
b en  ; R á k ó c z i e lfo g a d ja , s b é k e tá rg y a lá s o k ra  G y ö n g y ö s re  
jő , hol a  h ö c h s te t t i  h a rc z  h ír é t  veszi. X IV . L a jo s  le g ­
ú ja b b  b íz ta tá s a i.  R á k ó c z i  V ih n y é re  m eg y  f ü r d ő z n i ; a  
b é k e tá rg y a lá s o k  v eze té sé re  B e rc sé n y it S e lm eczre  k ív á n ja .
A je z s u i tá k  m érg e zé si te rv e  a  fő v ezé r e llen  ; B o h u s , B e r-  
zev iczy . B e rcsén y i b o m b á z ta tja  N y i t r a  v á r á t  , m ely  
au g . 2 5 .  c a p i tu lá l  n ek i. M eghódo l S z e n d rő  v á ra  is. 
É r s e k -Ú jv á r t  B e rc sé n y i e rősen  sz o ro n g a tja . H e is te r  K á ­
ro ly it  a  D u n á n tú lró l  e lű z i, F ö ld v á r t,  S im o n to rn y á t,
S ik ló s t e lfo g la lja  és k e g y e tle n k e d ik , a  fe g y v e rsz ü n e t 
a la t t  m ár. B e rcsén y i bo sszú ló  h a d já r a ta  e z é r t, A u s tr iá b a  ; 
D ü r r e n k ru to t  O c sk a y  b ev eszi. N a g y  r ia d a lo m  B é csb en , 
m ire  L ip ó t  cs. a  f e g y v e rn y u g v á s t  s z e n te s íti.  —
E p erje s , K a s s a  a lk u d o z n a k . A  r á c z o k a t  D u n á n tú l  m eg ­
v e rik . B . S z irm a y  cs. b é k eb iz to s  B e rcsén y in é l, k i  E .-U j-  
v á r t  z á r la tb a n ,  b. S e n n y e y t B a z ín b a n  h e ly e tte s -p a ra n c s -  
n o k ú l h a g y ja  és Se lm eczre  m egy . A  cs. m in is te re k , 
b é k eb iz to so k , h o lla n d i és an g o l b é k e k ö z v e títö  k ö v e te k  
é rk ez ése  S e lm eczre  ; L a m b e rg , S e ile rn , S zéch en y i, K o -
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h á ry ,  S z irm a y , s tb . K a s s a  és E p e r je s  k a p u t  t á r n a k  a  
k u r u c z o k n a k ; a  fe la d á s i sz e rz ő d é se k e t F o rg á c h  k ö t i ;
B e rcsén y i fia k is z a b a d u l a  n é m e te k  k eze ib ő l. B o tty á n  
a  cs. fo g sá g b ó l m en e k ü l, S e lm eczre  m eg y  B e rc sé n y i­
h ez , k u ru c z  tb k k á  lesz, és É rs e k -Ú jv á r ,  K o m áro m  a la t t  
p a ra n c sn o k o l.  A  b é k e tá rg y a lá s o k  S e lm eczen , V ih n y é n  ;
S e ile rn  ro ssz le lk ű sé g e  ; a  n e h éz sé g ek . A  d e rék  H am el- 
B ru y n in x  is, S te p n e y  b e csü le te s  ig y ek e ze te . S e ile rn  B e r­
c sé n y it  is, S z é c h e n y it  is  m eg sé rti . A  m e d ia to ro k  B e r­
c sén y iv e l V ih n y é n  R á k ó c z in á l .  S e ile rn  m a k a c s sá g á n  
m in d e n  m e g tö rik . A  le já ró  fe g y v e rsz ü n e te t  (oc t. 3 1 .)  
m e g  nem  h o s s z a b b í tjá k  ; a  tá rg y a lá s o k  fé lb e n sz a k a d á s a  ; 
a  b é k eb iz to so k  és m e d ia to ro k  v is s z a u ta z n a k .  A  bécsi 
h a z u g  h íre k e t  a z  a n g o l k ö v e t m e g c z á fo lja  . . . . 181 —  2 6 5 .
X X I I .  F E J E Z E T .  A tetőponton, 1704— 1705. (A 
fegyoernijngvás fölbomlásától I. Lipót haláláig.) É rs e k ­
ú j v á r  m e g s z á llá s á n a k  e lő k ész íté se . A  f ra n c z ia  m ű sz a k i 
t is z te k .  B o t ty á n  tb k . É .-U jv á r  a l a t t ;  a z  o s tro m  s a  
v á r  m eg v é te le . H a d i  t a n á c s ; L ip ó tv á r  m e g s z á llá s a .
B e rcsén y i a  F e h é rh e g y e k b e n  ; B o t ty á n  a  D u n á n á l.  H eis­
te r  sz e rv e z k ed é se i. B e rcsén y i a  M o rv a  v ö lg y éb e n  tá b o ­
ro z  ; c s a tá ro z á s a i  H e is te rre l,  a  k i t  v is s z a n y o m ; té li 
tá b o ro z á s a  a  h e g y e k b e n  ; tá b o r i  jó sa . L e o p o ld v á r t  v íj-  
já k .  B e rc sé n y i te rv e  a  d ö n tő  c sa tá ró l.  H e is te r  tá b o ra  
á tk e l  a  M o rv án . Ü tk ö z e te k  S to in fa , T á l  k ö rn y é k é n . A  
p o zso n y i cs. tá b o r  c s a tla k o z ik  R écéén é l. A  c sá sz á r ia k  
h a d e rő - lé tsz á m a . B a z ín . A  m a g y a ro k  g y ü le k e z é se  F a r -  
k a sh id á h o z  ; h a d ire n d jö k , á l lá s v á la s z tá s u k ,  té n y le g e s  lé t­
sz á m u k . H e is te r  R o z s in d o ln á l ; S c h a ru d i á ru lá s a .  A  k é t  
tá b o r  ta lá lk o z á s a  N a g y -S z o m b a t a l a t t ; a  k u ru e z o k  c s a ta ­
re n d je  ; a  h a rc z  k ife jlő d ése , l e f o ly á s a ; H e is te r  h a lá l ­
v eszed e lem b en . S c h a ru d i és n é m e tje i a  c s a ta  k ö z b en  á t ­
p á r to ln a k .  A  b e á l lo tt  z a v a r  és ta c t ic a i  b a j. A  v is sz a ­
v o n u lás . A z  e le se tte k  s z á m a  m in d k é t ré sz rő l. »-4a né­
metet mi vertük meg, és minket az confusió. « L ip ó tv á r  
fö lsz a b a d u l.  B e rc sé n y i a  V á g  m e lle tt ,  S e m p te -S é lly é - 
nél. N em esi fö lk e lé s  h ird e té se . C sa tá ro z á so k  N a g y -S z ó m -
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bat a lá es Szered, G algáéz táján. Bottyán tbk. feljön,
H eister há ta  mögött Szomolányhoz s a morva szélekig 
nyomul. H eister nagy-szombati kegyetlenkedéseit az eper­
jesi németeken torolják meg. Bécsi ijedelem Bottyán 
előnyomulása hírére ; H eister későn já r  ellene s csak 
Szomoláuyt veszi be. —  Szathm ár vára capitulál For- 
gáclmak, k it a fejedelem most már Erdélybe küld 
fővezérül. Kísérlet a békealkudozások megújítására.
Bercsényi a fehérhegyaljai városokban szorongatja 
H e is te r t; ez segélyt kér Bécsböl ; csatározásai a  Vág 
mellékén. Bercsényi, B ottyán, Ebeezky Mocsonoknál, 
Czabajnál. H eister visszavonul. A kuruezok ismét kö­
rülzárolják L ipótvárt, T rencsény t; betörnek A nstriába 
és Morvába, Hradisch városát megveszik, gazdag pré­
dát nyernek. Károlyi Sándor a tiszántúli lovas haddal 
fölérkezik. H adi tanács Zsitva-Verebélyen. H eistert erő­
sen csapkod ják ; Ocskay A nstriába üt. A császáriak 
Nagy-Szombatot o d ahagy ják ; Bercsényi a Csallóközt 
m cgszállatja s a D una jegén átköltözteti Károlyit, ki 
L ajta-B rucktól Sclnvechatig fölhatol és A ustriát pusztítja.
Heister lovasságával u tána csap, de későn já r . Károlyi 
szerencsésen visszatér. Bercsényi- újra átküldi őt a 
Dunán ; ott egyesül a Bottyántól odarendelt hadakkal,
Pápára, Sárvár, Soprony, Mosony tá ja ira  száll. Bercsé­
nyi beteges, de azért táboraiban van a Vág mellett.
Heister Trencsényt kísérli megsegíteni. Csak félig sike­
rül ; visszaüzik a Csallóközbe. A cs. udvar békebiztosai 
leérkeznek, Bercsényitől N yitrán fogadtatnak, ki békű- 
lékeny bangúlatban van ; inti R ákócz it: ne higyjen a 
franczia követ bíztatásainak. —  K árolyi és a dunán­
túliak. A horvátok betörnek ; K árolyi B ottyánt kéri segít­
ségül. Heister lovas-hadával Komáromnál átkel, K árolyit 
K ilitin meglepi s aD unáná tüz i. Ibrányi László a horvátok 
ellen csatázva elesik ; a had a  Bakonyba és Somogyba 
szorul. Bercsényi relatiója ezekről s győzelmes had- 
müködése ezalatt. Modor, Bazín, Szent-György váro­
sokat bombázással beveszi, H eister gyalogságát lefegy-
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verzi és tönkre te s z i; a Csallóközt visszahódítja, Kar- 
vánál hadat küld álta l a D unán ; mire Heister lóhalá- 
láhan  rohan v issza ; lovasságát e lcsigázza; tűz és éji 
zavar táborában Szönynél. H eister lovassága harcz- 
képtelenné válván, gyalogsága elveszvén, mitsem tehet 
többé ; Komárom s G uta közt vonja meg magát. R ákó­
czi K árolyit megfeddi, Bercsényinek aranylánczot küld 
kitüntetésül. H eistert Becsbe idézik s felelősségre von­
ják . A  gutái sáncz ostromának terve. Bercsényi új 
hadbeosztási rendszere elfogad tátik. Katonai kórházak 
állítása. Tartassék-e országgyűlés a Rákoson ? I. L ipót 
h a lá la ; Bercsényi ítélete róla. Heister elm ozdíttatása 
a cs. főhadparancsnokságtól. —  Bercsényi fiát Lászlót 
a fejedelem udvarába veszi s atyai gonddal tovább 
k é p e z t e t i .................................................................................... ‘2 6 6 - - 3 5 8 .
X X III. F E JE Z E T . A tetőponton. 1705. (J. József 
trónrnléptétől a nagy-szombati béketárgyalásokig.) Az új 
uralkodó és ministerei a m agyarokkal szemben. Ber­
csényi m agatartása. Esterházy P á l nádor Rákóczi feje­
delmet tapin tatlanságával megsérti. A b ritt követ véle­
ménye. A porosz állam is m ediatiót ajánl fel. Rákóczi 
levele József császárhoz. Rákócziné. A hadjáratok tovább 
folynak. Csatározások a morva határszéleken. Érsek­
ú jv á r t  Bercsényi nagyban erödítteti. Az új cs. fővezér 
gr. H erbeville; a császárnak haderejének ismertetése.
Kurucz portyázások a Csallóközben. A déli harczszín- 
t é r : Bottyán tbk. a  Tisza-Dunaközén ; Paks fölött 
építi »B ottyánvárát«  s a D unát áth idalja. D unántúlra 
portáztat és a Szerémségbe csap. A németeket Fehér­
várnál megveri, a budai T abán t s Ráczvárost meg­
veszi, földúlatja. B udát, Esztergomot szorongatja, Duna- 
Földvár sánczait megvíjja, várá t ostromolja. Herbe­
ville megsegíti a b u d a ia k a t; Glöckelsperg had jára ta  
D .-Földvár fölmentésére. Esterházy Dániel gyáván visz- 
szavonúl. A m agára hagyott B ottyán várából kirohan, 
ü tköz ik , m egsebesül; őrsége megrémül, s pár napi 
bombázás után  B ottyánvárát odahagyva, a Dunán
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átvonul. A híd odaég. Rákóczitól a segély Bremer árulása 
m iatt későn érkezik. A fejedelem E sterházyt a vezény­
lettől elmozdítja, a  sebeiben fekvő B ottyánt megju­
talm azza. Rákóczi ócsai táborán Pest megrobanását 
tervezi, mire Glöckelsperg visszasiet Budára. —  Erdély­
ben Forgách Szamos-Ujvárt, Medgyest stb. megveszi 
és R abutin t szorosan körülzárja Szebenben. E rdélyt 
Bécsben elveszettnek ta rtják  m ár; az angol korm ány 
javaslata . K árolyi T iszántúl a  ráczokat megveri, Csa- 
nádot elfoglalja, G yulát löveti. Bercsényi a tábori or­
szággyűlést H atvannál tervezi ta rta tn i, nem a Rákoson. 
Fegyvernyugvást emleget. A békebiztosok járnak , a 
mediatorok fáradoznak. Glöckelsperg fölvouúl Csalló­
közbe Herbevillchez, Rákóczi is a V ág mellé Bercsé­
nyihez. Ez utóbbi Szomolányt, Sasvárt visszavívatja, s 
Esterházy A ntalt, Oeskayt tetemes erővel A ustriába, Mor­
vába küldi. Nagy égetés, pusztítás, » Hunnnnzuy«, rop­
pan t zsákmánylás. Herbeville segélyül küld két cs. 
tbkot, azonban későn já rnak . A cs. fővezér teljes erejével 
kiindul a  Csallóközből, L ipótvárat fölmenteni. Bercsé­
nyi csatázik vele Födémesnél, Diószegnél, Szerednél.
A fejedelem Sempténél, P a táná l táboroz. K urucz hadi 
tanács és hadi terv. A Vág és Dudvág közti kelepcze.
Herbeville szépen belemegy. Táborostul majdnem elfog­
ják . Géczy G ábor elkésése, Esterházy A ntal káros 
szeleskedése. De la Motte. A megszeppent cs. fővezér 
szerencsésen kilábol és L ipótvárhoz férkőzik. Galgóczot 
elpusztítja. Vonulás a  Fehérhegyek felé. A pudmericzi 
ütközet. Csekély veszteségek. Herbeville földicsekedik 
Bécsben, de a dolog csakham ar kiderül és ő csúfot vall. 
Visszavonul a Csallóközbe. A kuruczok mozgalmai 
D unántúl. Bercsényi egész hadtesttel indúl á t a  Fehér­
hegyeken ; a rohatetzi sánczokat megveszi, s Austriába,
Morvába mélyen bényomúl. R oppant rémülés ; Brünnig,
P rágáig , Bécsig fut minden. A kurucz had két hétig 
irtóztatón dúl, éget és zsákm ányol; gr. Engelfort alez­
redest s négy századát a bécsi hidaknál levágják,
Lap.
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Don au-O rthot beveszik. Bercsényi 50 0  hadi fogolylyal, 
tömérdek nyereséggel indúl vissza (aug. 31.) N yitrára, s 
Rákóczival az országgyűlésére, Szécsénybe megy. A 
szécsényi gyűlés. A békebiztosok és mediatorok. A val­
lásfelekezetek kiegyezése. A Confoederatio. Rákóczi 
"»Vezérlő-Fejedelem«, Bercsényi első senator. Az ország 
»hálát« szavaz nekik. Éles v iták  a tárgyalások köz­
ben ; szerencsés lecsillapításuk. Szervezkedések : a  Sena­
tes és a Consilium Oeconomicum. A gyűlés ünnepélye,s 
berekesztése. —  Thököly Imre halála Nicomédiábau 
s végrendelkezése. —  Herbeville Buda és Szeged felé 
Erdély ellen nyomul. A D una-Tiszaközén Bottyán sar­
kalja. Védekezések a  T iszántúl. A fejedelem az erdélyi 
szorosokra, a  Szilágyságba megy. B ottyán a  D unán­
tú lra  csapdoztat, fel a R ábáig. Bercsényi a Csallóközt 
visszafoglalja. Ocskayék A ustriát, Morvát gázolják s a gr.
Pálffyak V öröskő-várát töretik. Rákóczi ezen ostromot 
neje és a békebiztosok közbenvetésére abbanhagyatni 
rendeli. G r. Pálft'y János bán mentegetődzése Galgócz 
fölégetéseért s barátságos üzengetései Bercsényihez. Ez 
Pozsony a la tt Püspökit erődítteti s Jókánál táboroz.
A  tisztikar tüntetése a  fővezér m e lle tt; Bercsényi le- 
csöndesíti őket. A  fővezér önzéstelen nagylelkűsége. —
Bezerédy Im re Kőszegig csapdoz föl, s a  stájer lovas 
had a t levágja. Bercsényi Réthey Györgyöt költözteti 
á t  hozzája, Seprősnél. Balogh István A ustriában. Ber- 
thóty István rohammal fenyegeti Komáromot, mely 
város oltalomleveleket vált. A békebiztosok Nagy-Szom­
batba készülnek. K ísérlet Rákóczi fiainak elragadá- 
sára  Bécs tájáról. Gr. Csáky Mihály odabatolását az 
őszi esők, árvizek m eggáto lják .............................................. 359  —  450.
X XIV . F E JE Z E T . A tetőponton. 1705— 1706.
(A nagy szombati béketárgyalások kezdetétől a miskolczi 
tanácskozrná.nyokig.) Az angol és hollandi m ediator mi­
nistereket Bercsényi Nagy-Szom batban fogadja. Fényes 
bevonulásuk és az első érintkezések. Az udvar az er­
délyi dolgoktól vár. A cs. ministerek Bercsényitől
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kérnék útlevelet Be'csből Pozsonyba jöhetni. A brittek 
és hollandok : Sunderland, Stepney, Rechteren, Hamel- 
Bruyninx jó  hajlamai a magyarokhoz. Tárgyalások a 
m agyar békebizottsággal. Marleborough hg. Becsbe jö.
Bercsényi correct m ag a ta rtá sa ; ö az »oráculum«. A 
mediatorok elárulják előtte az udvar szándékát E r­
délyre nézve. A hollandi ministerek nejei és Bercsényi 
grófnő. Aruczikkek közvetítése általok. Bercsényiék 
nagyúri házta rtása  N agy-Szombatban. Az egész család 
együtt. Bercsényinek az erdélyi főtábornokság és can- 
cellárság nem kell. A Szamosvölgy védelme. A K arika­
szoros. Forgácli a  zsibói sánczok védhetésében nem 
bízik, IJj adatok a zsibói csatáról. Rákóczi Ecsedre, 
M unkácsra jő. Herbeville Erdélyben ; ennek harm ada 
kurucz kézben marad. Károlyi. —  Bercsényi és Bottyán 
diadalmasan megtorolják Zsibót. Bottyán dunántúli had­
já ra ta : D una-Földvárt, Simontornyát, Pécset, Siklóst meg­
veszi, a Sió-vonalt m egerősíti; T a tá t megszállja ; Zsitva- 
toroknál Bercsényivel hadi tanácsot ta rt. A fővezér Gönyü- 
nél hadakat küld á t hozzá. Bottyán P ápát, K apuvárt 
megvíjja, Pálffy bánt Magy.-Ovártól L ajta-B ruckba szo­
rítja  ; Rusztot, Borostyánkőt, Kőszeget megveszi, Sop- 
ronyt körülzárolja, Heister Hannibál hadát Szent-G ott- 
hárdnál megvervén, S tyriába űzi. Az egész D unántúl 
kuruezczá lesz ú jra  s a  Confoederatióra esküt tesz. —
Bercsényi N agy-Szombatban tárgyal a  m ediatorokkal;
Miklós napját nagy fénynyel üli meg. D iák dícsversezet -  
tiszteletére. H adai Pálffyt Bruckba, H am burgba, Eben- 
furtba szorítván, mögötte A ustriát hódoltatják. A nádor 
stb. védleveleket kérnek Bercsényitől jószágaikra. W ra- 
tislaw  cseh cancellár. Bercsényi megnyerésére a  cs. 
udvar újabb kísérletet tesz ; Szirmay, Bruyninx, Rákó- 
cziné és József császár. Bercsényi Somorjára rándúl hadi 
tanácsra a dunántúli főtisztekkel, (dec. 21.). Intézkedései.
Bottyán Soprony városát összebombázza. Pálffy megmoz­
dul, de Balogh Ádám Münzdorfnál győz a horvátokon.
Bottyán 1706 . újév napján Ruszton, Bercsényi Nagy-
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Szombatban. Rákóczi levele XIV. Lajoshoz. Schlick tbk.
Erdélyből kijő Péter-V áradra ; a  szerémi ráczok kiütni 
ke'szülnek Pe’cs felé. Neliem, Herberstein. A Sióvonal 
fenyegetve. A fővezér B o ttyán t kívánja oda küldeni.
Soprony újabb boinbáztatása és sikertelen ostroma. Ber­
csényi R usztra  megy ; hiába kéri föl és fenyegeti Sop­
rony városát. E z Pálffyban bízik, —  a k it Ebenfurtba 
szorítanak a kuruczok. Bercsényi sokoldalú rendelke­
zései Túladuuán. B ottyán t leküldi a Balaton, D una és 
T isza közéj Csákyt, Andrássy P á lt a Lajtavonalon 
hagyja s A ustriában sarczoltat. A R ábaközt Riviere-rel 
erödítteti, M agyar-O várt Ocskayval zárlatba fogatja. A 
várm egyékkel hadakat á llítta t ; ezek szervezete. — Tren- 
csény vára  éhezik, a morvái segélyt b. Petröczy vissza­
verte. A fővezér a fejedelem levelét veszi a fegyver­
nyugvásról ; visszatér X .-Szom batba; tovább tárgyal a 
mediatorokkal és W ratislaw -val. Miskolczra készül sena- 
tus-űlésre. A kurucz tábornokokat tréfásan jellemzi. —
Pálffy báli A ndrássynak iro g a t; sértődöttnek látszik az 
udvartól, a  kuruczokhoz hajlam ot m utat. De Bercsényi 
nem hisz neki, hadat küld ellene, s a L a jta  mellől egész 
a bécsi lineákba szorítja. —  A békealkudozások 
N.-Szombatban, Pozsonyban. A bécsi udvar kétszínű­
ségét a mediatorok kárhoztatják . Rechteren gr. a csá­
szárhoz megy ; de nem sokat csikarhat ki, Salm hg. és 
W ratislaw  miatt. A császár »Declaratio«-ja . Bercsényi 
jan u á r 20. ú tnak iudúl M iskolczra; a vezényletet a 
Morva és Vág közt E sterházy Dánielre bízza. A mis- 
kolczi tanácskozmányok sorrendé és megállapodásai. Ber­
csényi óvja a franczia hitegetésektől Rákóczit s k iegyezést 
tanácsol. A fejedelem cathegoricus kijelentése Des Alleurs 
előtt. —  Az »unió« E rdély lyel; gr. Pekry. A huszti 
gyűlés békebiztosokat jelöl ki. •— Mont.ecuccoli Tren- 
esényt Morvából megsegíti, de gr. Illyésházy falvait föl- 
égetteti, raboltatja . A megszűnt égetések fölújulnak.
Esterházy D., Illyésházy a  mediatoroknál, ezek az udvar -
nál óvást emelnek a cs. hadak pusztításai ellen. . . 451  —  526.
Lap.
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XXV. F E JE Z E T . A tetőponton. 1706. (A mislol- 
czi tanácskozmányoktól a fegyverszünetig). A dunántúli 
vármegyék tömeges hódoló küldöttsége. Ocskay újabb 
beütése M orvába; Landshutot beveszi, b. Rosenkranzot,
300  dragonyost levág ; éget, pusztít, zsákmáuyol meg- 
torlásúl T reucsényért; febr. 2 5 -én ismétli ezt. Bercsényi 
betegei. T árgyalásai a mediatorokkal Nagy-Szombatban. 
Hadműködés a L a jta  m ellett s Anstriában. A helységek 
tűzváltságot fizetnek. A 'cs. k. udv. föhadi-tanács segély­
csapatokat rendel Bajorországból, s a ráczokat, horváto- 
kat, stájerokat fegyverre kelti. Bottyán Székes-Fehérvár 
ráczvárosát megrohanja, beveszi, földúlatja. A várat 
zárlatba fogatja ; Somogyba megy és Szlavóniába készül.
Gr. Herberstein a ráczokkal átjö a D ráván. Az igali 
ütközet. Herberstein a  helységeket rabolja, égeti; a 
Sióvonaltól visszafordulni kénytelen, Bottyán átüzeti a 
I Iráván s hada elszéled. Bottyán Simontornv át, Duna- 
Füldvárt erődítteti, it t h idat épít, a bácskai ráczokat 
pusztítja, Szegedet, Pétcrváradof . Szigetvárt, Pestet,
Budát, Esztergomot, Fehérvárt szorongatja. Pálfly bán 
segélyt kap s Becstől a  Lajtához nyomul. Lsáky Mihály,
A ndrássy Pál gyönge vezérek. Bercsényi bajlódik velők.
Forgáchot k ívánja helyükbe küldeni. Ennek megbántó- 
dásait. kiegyenlítendő, kirándiil hozzá T av n rn o k ra ; a 
fejedelmet irán ta  kiengeszteli. M agyar-O vár hajolni ké­
szül ; az esztergomi németet megütik. Esztergom ostro­
mának terve. Sok hadifogoly. L ipótvár éhezik. Pálfly,
Ebergényi N ém et-l íj helyből, Heister, Drasskovieli Stv- 
riából előnyömül. Alsó i.endva várába szorult horvátok.
(lsáky, Andrássy tétováznak. A bán Sopronyt fölmenti 
a zárlattó l ; csatározások N ém et-Keresztár táján. De 
Kiviére elfogatása. A Rábaköz erősen áll, Pálffy nem 
meri megtámadni. Bercsényi Somorjára megy s onnét 
in tézkedik; Forgáchot küldi á t  fővezérül. M agát a béke­
tárgyalások visszaszólítják N.-S zom hatba. Beríhótyval 
Parmlorftól Austriába, fittet, ki a Fiséba vizéig jár, 13 
helységet földül, Pálfly égetéseiért (Izénk tá ján . Meistert
T H A I .V  ! A G H .  I1E K CS ÉN VI  OK A I.Á D.  I I I .  f e j
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Körmendnél a kuruczok jól megcsapják. Forgách a lo­
vassággal a Répcze m ellett. Bercsényi Csornán ta lá lko­
zik Forgách-csal, k it utasít. Pálffy Heisterrel egyesül s 
Szombathelyt elham vasztja. Apró csatározással fogyaszt­
ják  öt. Pálffy visszavonulni kénytelen Kőszeg, Soprony 
alá. Drasskovichot Frankónál megverik ; Bezerédy igen 
vitéz. Bercsényi Pozsonynál 30 hajót iiyeret, Püspökire,
Seprősre viteti, h idat vetni. Forgách s Pálffy levelezése 
az égetésekről. Forgách Szombathelyért irtóztató  boszút 
á l l ;  A ustriát Laxeuburgig dúlatja, 32 falut, 2 várost,
Bádent, kastélyokat éget f ö l ; Balogh István József 
császárt csaknem elfogja, vadászsólymait elnyeri. Rop­
pan t zsákm ány. S ty riá t Réthey György 30 0 0  lovassal 
ég e ti; nagy »Hunnenzug« o tt ;  be Gréczig 50 — 60 
helységet porrá tesznek, sok népet levágnak. Bécsben,
Gréczbeu iszonyú rém ület ; a lakosság elkeseredése a cs. 
tbnokok s korm ány ellen. Pálffy kegyvesztetté lesz, a 
fövezérségtöl elmozdítják. Fegyverszünetet ajánlanak 
most már. Forgách M agyar-O várt ostromoltatja, mely 
kaput tár. Pálffy megsegítni igyekszik s a Nyúlásnak 
vonu l; későn már. Kőszeg hódol B ercsényinek. Pálffy 
Brucknál ríj haddal szaporodik, de L ipó tvárt Pozsony 
túl Bercsényi m iatt meg nem segítheti. M agyar-G yár­
hoz indűl. Forgách szeleburdi intézkedése itt. Ebeczky 
lovas összecsapása Levélnél ; a  leszerelt M.-< (várt föl- 
égetteti. Pálffy beleszáll, jav ítta tja . A kuruczok a Fertő- 
mellékét elfoglalják /a rán y ig . Pálffy a L ajta  s D una 
közt megszorul. K jdoboltatja a fegyverszünetet, (april 
14.). K ét kalandos; v á lla la t: 1. Rákóczi fiainak s nejé­
nek újabb elragadásr terve. Rákócziné s Szirm ay titk á ­
ra i ; Bercsényi Ebeczkyt, Ocskayt készen ta r tja  hadak­
kal. A fegyvernyugvás közbe jő. 2. F ranczia Hotta-tün 
tetések az A drián s tengermelléki, boszniai fölkelési, 
forrongási hirek. A francziúk csatlakozási terve H orvát­
országon át. Yendöme m aréchal, gr. M arsigli, b. Voj- 
uovics kísérletei. A törökök kedvező m agatartása . Föl- 
fölújúló allarm -hírek Bécsben. Rákóczi véleményt kér
Lap.
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Bercsényitől ; ennek indokolt véleménye a franczia
csatlakozásról. Savóval Jenőt küldik Be'csből Olaszor­
szágba, ki Vendóme u tódát megveri . . . . . .  527 G22.
XXVI. FEJF./.F.T. ,1 /dop/iu/an. Iliit!. ( ! 
r, rin/io/rás és a /«7, mU:ndnséiml,, a /, /■ , /7.7. r
/V s,'/)/.) A fegyverszünet és bosszú fogyvernyiigviis 
létrejöttének története. A britt-holland közbenjárók és 
Bercsényi őszinte fáradozásai. A bécsi udvar ravaszsága 
s képtelen föltételei. Promptitudo ml necessitatem, amicitia 
a<t macta. A mediatorok a cs. udvart megfenyegetik.
Végre a magyarok hadi szerencséje az udvar dölyfét 
megtöri, s a mediatoroknak Bercsényivel megállapított, 
pontozatai jóváhagyatnak. Rákóczi és Bercsényi leve­
lezései ez ügyben. Károlyi Erdélyben igen szerencsésen 
j á r ; a tartom ányt a Marosig, és Hunyadot visszahódítja.
Ka butin nem m ozdulhat, hiába parancsolják neki.
» Mines iáp/cr/. ári iijijé/i argumentuma, esnie Isten s a  
feyyccr I« Bercsényi útleveleket ad W ratislaw , Tiell 
szám ára Pozsonyba a további alkudozások végett, mert 
az előleges fegyverszünet csak I I napos. A föltételek 
vitatása, a mediatorok és békebizottságok közt. A várak 
élelmezése. Páltl’y berzenkedését Bercsényi erélyesen 
elnyomja. Az új its. főparancsnok gr. Starhemberg fluido 
a bánt. Horvátországba küldi. A fejedelem Egerből Kis- 
Tapolcsányra jő. A fővezér Brunóezon, N.-Szombatban.
Tárgyalásai Rechtcrenékkel. A lthann küldetése. A po­
zsonyi tanácskozmányok ; Starhemberg mérsékeltsége ;
W ratislaw  fondorlata, Kákócziné útján. A fejedelem 
határozott, kemény visszautasító válasza erre. ITjabb 
tárgyalások N.-Szombatban Bercsényi és Stepneyék kö­
zött, A fővezér K is-Tapolesányra rándúl a fejedelem­
hez : ratificatiót hoz vissza. Meghosszabbítást Bécs csak 
május 5-ke'ig ad ; Bercsényi összevonatja táborait s har- 
czolni készül újra. Rákóezinét az udvar Bécsből lebo- 
csátja férjéhez. A mediatorok erőfeszítései a béke érde­
kében. A hosszú fegyvernyugvás elvégre létre j ő ; a 
császár a m agyar Confoederatiót ünnepélyesen elismeri.
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A fegyvernyugvási szerződés főbb pontjai. Bercsényi 
m agatartása  ezen ügyben ; miért nem írta  alá a szerző­
dést ? A II. p o n t; a Lajtavonal. Sarolta fejedelcmnő 
politikai titkos missiója. Fényes fogadtatása Pozsony­
ban a császáriak, Pozsony a la tt, Bazínban a magyarok,
Yedrődön Bercsényiné, Szereden Bercsényi, N yitrán a 
fejedelem részéről. A ragyogó ünnepélyek. A nyitrai 
értekezletek a mcdiatorokkal. A végleges ratificatió vé­
gett a  senatus Érsek-Ú jvárra összehivatik. A fejede- 
lemnő Kis-Tapolcsányon, József császár megbízásait elő­
adja férjének. A csábító íg é re tek ; Burgau, stb. csak 
Érdél;/ nem ! W ratislaw  látogatása Rákóczinál, Bercsé­
nyinél tervbe vétetik. —  A cs. békebizottság a lorrainei 
hg. a la tt Pozsonyban összeül; a magyaroké Bercsényi 
a la t t  Nagy-Szombatban. Az angolok győzelmeit Bra- 
bantban és Spanyolországban a cs. ministerek fölhaszJ 
nálni akarják . A frauczia és bajor követ Rákóczinál 
Érsek-Ú jvárott. Stepney és Rechteren britt és holland 
követ látogatása ezen erősségben a fejedelemnél, (júu.
7 — 8.). Az erdélyi trón kérdése. A senatus-ülések és 
Bercsényi. Forgách összetűzése a fővezérrel a hadi szem­
lén. A m annak jellemzése. Rákóczi Em lékiratai ez esetet 
hibásan em lítik. Bercsényi országos főgenerálissága mi­
ként állt. Megbetegűlése (köszvénybaj) későbbi. Meg- 
bántódottsága csak múlékony. —  Bercsényi hadszerve­
zeti intézkedései a fegyvernyugvás idejében ; a táborok ; 
a hadi szemlék ; utasításai a tábornokok szám ára. Az 
általános hadrend : »Si.item.ii to/ivs militiae«  fejedelmi 
jóváhagyást nyer. A magyarok összes hadi létszáma ek­
kor tájban .................................................................................... C>23— 7 13.
X X V II. F E JE Z E T . A te,főponton. 17Ód. (A  békc- 
tdri/i/aldsol:, a fegijrenii/ni/rás felhomldeníijj.) A magyarok 
23 békeföltétele á lta ladatik  N.-Szombatban. A cs. 
helyőrségek élelmezése. Bercsényi s Rechteren. A  média- 
torok a cs. udvarra  neheztelnek, a fondorlatokért. A 
tárgyalásokat siettetik. Stepney véleménye a bécsi ud­
var inegbízhatlanságáról; a brabanti diadalok elkevé-
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lyíték a cs. ministereket. A 2-ik és 20-ik békeföltétel.
Rákóczi erdélyi fejedelemségének kérdése, voltaképen.
A huszti gyűlés által megbizott erdélyi békebiztosok 
ugye. A mediatorok kényes helyzete velők szemben.
Rechteren jóindulata s ügyessége. A fejedelem vélemé­
nye s önzetlen, nemes kijelentései. A tárgyalások Po­
zsonyban. W ratislaw  cs. cancellár Bercsényihez utazik 
Nagy-Szombatba és ennek előzményei. A es. válaszpon­
tok nem kedvezők. Gr. Kérj- kir. főlovászmester is B er­
csényihez készül, titkos megbízatással. A mediatorok és 
W ratislaw  (júu. 29.) N.-Szombatba érkeznek. A cs. can­
cellár találkozásai s értekezletei a m agyar fővezérrel.
Az erdélyi kérdésben Bercsényi W ratislaw ot mint szo­
rítja sarokba. Az utóbbinak törekvései a fővezért pa rti­
cularis a ján latokkal megpuhítani. K udarczot vall. Step­
ney britt követ jelentései erről. Bercsényi és a mediato­
rok értekeznek. A fővezér maró sarcasmusa és határo- -  
zott m agatartása. Erdély nélkül »in notam perpetuae 
infamiae gentis« ki nem egyezhetnek. Bercsényi máskü­
lönben a becsületes békekötést őszintén óhajtja, s a me- 
diatoroknak jó tanácscsal segít. Ezek elismerő nyilatko­
zata róla. —  W ratislaw  cs. cancellár Rákóczinál É r­
sek-Újváron. Árverés a fejedelem m egnyerésére: római 
birodalmi fejedelemség, leuehtenbergi örökös herczegség, 
burgaui őrgrófság, podjebradi uradalom, stb. Erdélyért.
Rákóczi nagylelkű v á la sza ; W ratislaw  bámuló megle­
petése (is jóslata. V isszatér N.-Szombatba, Pozsonyba,
Becsbe. Rákóczi nővére küldetésének terve. W ratislaw  
sértő nyilatkozata, Stepney szerint, és ennek káros hatása.
Az erdélyi békebiztosok részvételének kérdése. A köz­
benjárók igaz buzgólkodása; Bercsényi ok tatja  őket a 
m agyar közjogra. Készséggel fölhasználják. Rákóczi 
újabb nyilatkozata E rdély ügyéről. Hosszú, nehéz ta- 
nácskozmány júl. 6-kán N.-Szombatban. Bercsényi és a 
magyarok lo ja litása  : korlátlan tartamú fegyvernyugvást 
ajánlnak. Nagyon hajlandók a békére. »Pluto aleadékot 
szerez« ; elhárítja a fővezér. Stepney és Hamel-Bruyninx
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buzgón fáradoznak Pozsonyban, Becsben. Rechteren és 
Bercsényi türelm etlenül várakoznak N.-Szombatban. —  
Rákócziné K arlsbadba utazása. (Ír. Kéry János küldő 
tésének czé lja ; érintkezései Bercsényivel Brmióczon, 
Rákóczival Szereden; visszameuctcle Bécsije, hol Szir- 
m ayként »nem kell magyar tantien«, még a labanc/ lig. 
Esterházy P álé  s társaié sem. A mediatorok a császár­
nál ; a jú l. 11-iki cs. udv. titkos tanács. Salm, W ra- 
tislaw cs. m inisterek az erdélyi kérdést ürügyül hasz­
nálják föl a szakításra. A császár rájok és a rabló tá ­
bornokokra hallgat. A közbenjárók elkeseredése. Rech­
teren még végső kísérletet tesz személyesen I. Józsefnél, 
de hiába. Aspremontné, Rákóczi Ju liána leutazása test­
véréhez Érsek ú jv á rra . Á ltala a császár csábító ajánla­
tai a fejedelem magánjellegű megnyerésére; a »fehér 
lap«. Rákóczi ingathatlansága, nemeslelkü önzetlensége. 
A fegyvernyugvás a la tt megkísérlett egyéb, hasonló 
csábítások. Bercsényi és a mediatorok N.-Szombatban. 
Az utóbbiak keserűsége a bécsi udvar ellen kitör. » Ma­
gyarok, a világ elé terjesztjük ártatlamágtokat; —  igaz ügye­
tek v a n ! . . .« Bercsényi ékesszólásától könnyekre fakad­
nak. »Ad arma ! .. . niues dicsőbb, mint a  hazáért, 
szabadságért m eghaln i! . . . Deus vos juve t armis ! . . .« 
Az angol és hollandi követek a m agyar ügy lelkes szó­
szólóivá lesznek. Utolsó erélyes fölterjesztésük a császár­
hoz, (júl. 16.) Rákóczi Sempte várába jő ; a végső coufcreu- 
tiák ott, (júl. 18.) a mediatorok jelenlétében. Rákóczi 
az erdélyi trónról lemond, de a Rendek el nem fo­
gadják a lemondást. A beteg Bercsényi másnap a pős- 
tyéni fürdőbe utazik. Júl. 19. érkezik Bécsből a fegy­
vernyugvás meghosszabbítását végleg megtagadó vá- 
laszszal a fu tár N.-Szombatba. »A valódi érv az eréiha- 
talom ! . . .« fakad ki elkeseredve Stepney. Jelentéstétele 
a b ritt kormányhoz. Rákóczit értesítik, hogy a m agya­
rok »Tiltakozása«.-1 készek átvenni. Jú l. 21. búcsúzni 
mennek hozzá Szeredre. A fejedelem megm utatja nekik 
a  tervezett új széesínyi gyűlés a láírt összehívóit. Megin-
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dító búcsúja nővérétől s a  derék közbenjáróktól, k ik  
júl. 22. a D Végső Óvástétel«-t N.-Szombatbau a m agya­
roktól átveszik és mindenestől ú tnak indúlnak. A  9 hó­
napos mediatió költségei. Jú l. 25. a  háború újra kezdő­
dik ; Rákóczi érsek-újvári manifestuma. Az angol k irály­
nőnek, hollandi státusoknak, M arleboroughnak ír. A 
mediatorok búcsúkihallgatása (aug. 1.) a  császá rn á l; 
nyílt, erős, kemény beszédet intéznek h o zzá ; Rákóczi,
Bercsényi őszinte békehajlam ait bizonyítják, a cs. minis­
tereket és tábornokokat elkárhoztatják . W ratislaw , Salm 
dühöngnek. Stepney visszahivatását k ívánja Bécsből.
H arley b ri tt korm ányelnök dicséri őt s teljesíti kérel­
mét. A három mediator búcsúzó-levele Bercsényihez.
Rechteren h aza in d ú l; agitatiója Hollandiában. A csá­
szárhoz ta r to tt beszédüket közzététeti, a  mi európai 
sensatiót szül. Hamel-Bruyninx jelentése kormányához 
a békealkudozások m egszakításának oka iró l; a cs. mi­
nisterek kapzsisága. A holland rendek barátságos vá­
lasza Rákóczihoz, fenyegető jegyzéke a  császárhoz.
H arley b ritt kormányelnök és S tepney ; Anna királynő 
kedvező válasza Rákóczihoz. A mediatiót ő is, a hollan­
dok is fen tartan i óhajtják. Stepney búcsúlevele Rákóczi­
tól, Bercsényitől. A fejedelem meleg köszönő-irata 
Stepneyhez. E  férfiú jó indúlata a m agyar nemzethez
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mindvégig. Lord Stepney sírja a  W estminsterben . . 7 1 4 — 802 .
S A J T Ó H I B Á K ...........................................................  824 .
S a j t ó h i b á k .
A 127-ik lapon alu lró l a  15 -ik  sorban »veil« helyett olvasd:
»vele« ;
a 129 . 1. fölülről a 7. sorban »leih« h. olv. »/«'« ; 
a 155. 1. fölülről a 7. sorban »Hadából« h .  olv. » Hercsényi
hadából« ;
a 1 98. 1. fölülről a 8. sorban »születése« b. olv. »/születése állal« ; 
a  2 5 7 . 1. al. a  18. sorban »fotjnlmnaU« b. olv. »J'oyahnuzá e« ; 
a 2 80 . 1. al. a  9. sorban »eselrt« li. olv. »eszeket« (es/.öket) ; 
a/. 5 6 3 . 1. al. a  6. sorban »e/méh utánion« li. olv. »számon 
egye/*« ; végre
a 624 . 1. al. a  7. sorban »tekintélyt« h. olv. »tekintély«.
PÓ T L É K U L  a l ó i .  laphoz. M inthogy az 17 04. jón. 2 9 -kétől 
júl. 2 1 -lkáig ta rto tt bácskasági ráczirtó táborjárás idejéből a dátumok 
fölöttébb ritkák  : megjegyezzük még i t t  pótlólag, hogy Rákóczi Báes 
vára ellen indúló seregével július 1-én Kis-Kőrösnél feküdt táborban. 
Innét s e napról keltezi ugyanis a »tábori föstrázsam esterek« szá­
m ára kiadott rendtartási u tasítását. (Egy eredeti példánya kéziratgyüj- 
teményemben.)
